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ENGEL PÁL
A középkori D unántúl m int történeti táj
A D u n án tú l földrajzi fogalom . M a azt a dom bos­
hegyes, völgyektől sű rű n  szabdalt terü le te t értjük  alat­
ta, am ely a D unátó l délre a D ráváig, és nyugatra  az 
országhatárig  M agyarországhoz tartozik. M in thogy  
azonban az alábbiakban nem  a m ai, hanem  a középkori 
M agyarországról lesz szó, a m ainál valam ivel nagyobb 
terü le te t kell elképzelnünk, és bele kell szám ítanunk a 
hajdani B aranya, Zala, Vas, Sopron és M oson m egyék 
am a darabjait is, am elyek 1920 óta H orvátország, Szlo­
vénia, A usztria és Szlovákia részét alkotják. N élkülük  
a hajdani D u n án tú lró l beszélni tö rténetietlen  volna.
A fogalom  tö rténelm i használata így sem problém a- 
m entes. H iányzik m indenekelő tt a név kellő h isto riku- 
m a. L a tin  szövegekben ugyan m ár az utolsó Á rpádok 
idejétől kezdve előfordul a „D u n án  tú li fö ld” , „a D u ­
nán tú li részek” egy országrész neveként, m agyarul 
azonban ugyanezt csak az újkorból ism erjük. M ég za­
varóbb, hogy ezen a néven hajdan nem  azt értették , 
am it m anapság. M in thogy  az ország közepe, ahonnan 
a török időkig a világot nézték, az Esztergom -Székesfe- 
h érvár-B uda három szögben feküdt, érthetően  „D unán  
inneni részekről” beszéltek, ha valam i okból a mai 
D u n án tú lt kívánták m egjelölni. „D u n án  tú lo n ” akko­
riban  az országnak azt a nagyobbik részét érte tték , 
am ely a D u n a  vonalától keletre és északra te rü lt el. 
Bele kell tehát tö rődnünk , hogy am ikor a középkori 
D u n án tú lró l m ai nevén fogunk szólni, eleve valam e­
lyest erőszakot kell tennünk  a történetiségen.
Az sem  feledhető , hogy egyáltalán m agát a tájegysé­
get vajm i ritkán  em legették. Az ókori Pannónia név, 
am ely a róm ai császárkorban nagyjából a D u n án tú lt 
takarta , eredeti érte lm ében a m agyar királyság idején 
m ár nem  volt használatos. H a olykor m égis leírták, 
akkor egész M agyarországot érte tték  rajta, m iként a 
pannon  is — például az első m agyar királyok cím ében, 
vagy ném ely bizánci és latin szerzőknél — a m agyarnak 
lett a szinonim ája. A középkori D u n án tú l m ár nem  volt 
egység sem m inő olyan tek in te tben , am it a kor em bere 
fontosnak talált volna. Politikai fogalom ként csak el­
vétve m erü lt fel, például I I I .  A ndrás (1290—1301) ide­
jén, am ikor a zavaros viszonyok m iatt kivételképp kü ­
lön nádora volt a „D u n án  in n en i” és a „D u n án  túli 
részeknek. O lyasféle külön korm ányzatot, am ilyen E r­
délynek vagy Szlavóniának volt, a D u n án tú l ettől az 
epizódtól eltekintve sohasem  kapott, nem  is igen kap­
h a to tt volna, hiszen a D u n a  vagy a D ráva hosszú szaka­
szokon nem  volt igazgatási határ. A közéjük eső terü le t 
tizennégy m egye között oszlott m eg a középkor végére, 
de a határfolyók ebből hato t szeltek ketté, tehát csak 
nyolc olyan m egye volt, am elyet fenntartás nélkül d u ­
nán tú linak  lehete tt volna nevezni. Az egyházi igazgatás
sem  form álta egységgé a tájat. Egészében ugyan az 
esztergom i érsekség alá ta rtozo tt, de négy egyházm e­
gye között oszlott m eg, am elyek közül a pécsi m essze 
á tnyú lt a D ráva-Száva közére, a hatalm as esztergom i­
nak pedig  csak a székváros körüli kicsiny darabja esett 
a D uná tó l délre.
M in thogy  egység nem  alakult ki sem  politikai, sem 
egyéb tek in te tben , nem  m eglepő, hogy nem  találko­
zunk a „d u n án tú liság ” sem m inő tu d ati m egnyilvánu­
lásával. A középkori em bert, ha az ország m ás részébe 
kerü lt és a családja nem  volt elég nevezetes, szívesen 
nevezték szűkebb hazájáról, többny ire  egy m egyéről 
vagy vidékről, esetleg egy országrészről. Ezek a nevek
-  m egannyi bizonyosságai annak, hogy az odavalósiak 
m agukat is így tarto tták  szám on -  gyakran szilárdultak 
családnévvé, sű rűn  találkozunk ilyenform án „S om o­
gyi” vagy „S zala i” (azaz Zala m egyei), „T em esközi” , 
„S árközi” vagy „N y ír i” (azaz nyírségi) nevű szem é­
lyekkel és családokkal, találkozunk bőven „E rdély iek­
kel” is, de érdem es m egjegyezni, hogy „D u n án tú liak ­
kal” egyszer sem.
Az alábbiakban tehát a D u n án tú lró l kizárólag fö ld­
rajzi fogalom ként beszélhetünk, m iu tán  önkényesen -  
noha egyértelm űen -  elhatáro ltuk  az ország több i ré ­
szétől. Jellem ezhető-e ez a „nagy tá j” valam inő sajátos 
jegyekkel?
K özkeletű feltételezés, hogy az országnak ez a fele a 
középkorban is e lőbbre járt a társadalm i és gazdasági 
fejlődésben, m in t a keleti részek. Ez persze, ha így van, 
nem  egyedül a D u n án tú lra  értendő , hanem  legalább 
ennyire a K isalfö ldre is, am ely m a nagyobb részben 
Szlovákiához tartozik , és |ö bbé-kevésbé a középkori 
Szlavóniára is, Zágráb vidékére, ahol m a H orvátország 
szíve fekszik. L e kell szögezni, hogy a középkorra néz­
ve ez a feltevés sem m ilyen kétségtelen bizonyítékkal 
nem  tám asztható  alá. Inkább  csak általános benyom ás­
ról van szó, am elyet ném ely m egfigyelések csakugyan 
tám ogatnak.
A középkort ku tatva gyakran észlelhető, hogy új, 
e lőrem utató  jelenségek először a nyugati országrész­
ben , annak is a nyugati határán  bukkannak fel, és 
onnan  szivárognak inkább hosszabb, m in t rövidebb 
idő alatt kelet felé. Ez szinte term észetes is, ha az 
ú jdonság m aga nyugati eredetű . Ilyen  volt a középkor 
m ezőgazdasági „fo rradalm a”, am ely a m agyarországi 
agrártársadalm at is gyökeresen átform álta , és am ely­
nek 13. századi elterjedését m a m ár jól ism erjük Szűcs 
Jenő kutatásaiból. L egfőbb technikai kelléke, az ún. 
kerülőeke legrégebbi példánya a burgenlandi Zem en- 
d o rf -  a középkori Zem enye (S opron  m .) -  földjéből 
kerü lt e lő ; a szabályozott talaj váltó rendszerekre -  vég­
M agister L azarus: M agyarország térképe, 
1528, részlet
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ső fokon a nyom ásos gazdálkodásra -  való áttérés első 
jeleit a nyugati m egyéken lehet reg isz trá ln i; a te rm és­
hozam  ugrásszerű  m egnövekedésére ugyan innen  (és a 
ném etek  lakta Szepességből) van először adat. A job­
bágytelek in tézm énye, am elyen a 14. századtól fogva az 
ú jkoron  át a m agyarországi paraszti társadalom  fel­
épü lt, ugyancsak A usztriából szivárgott á t, és nálunk  
legelőször a nyugati határszélnek  m a B urgen landba eső 
falvaiban bukkan  fel, eredetileg  ném et nevén  (laneus, 
Lehen). M indezekkel az újdonságokkal sokkal későb­
ben , m in tegy  száz év m úlva találkozunk az ország kele­
ti m egyéiben, és elterjedésüket vizsgálva 1300 körü l, 
m in t Szűcs m egállapítja, a D u n a  kelet felé m ég válasz­
tóvonalnak  m utatkozik .
H asonló  jelenség figyelhető m eg -  K ováts F eren c  
eredm ényei alapján -  a pénzgazdálkodás elterjedésé­
ben , am i az agrárfo rradalm at követte. I t t  is azt tapasz­
taljuk, hogy a folyó pénzben  lebonyolíto tt forgalom  a 
D u n án tú lo n  válik először általánossá, és jóval később, 
a 14. század közepére terjed  el az ország keleti tájain. 
A  D u n án tú lo n  m ár régóta bécsi, m agyar vagy szlavón 
báni dénárokban  szám olnak és fizetnek, am ikor a T i ­
szán tú lon  vagy E rdélyben  m ég az A njou-kor 
(1301-1382) vége felé is fe l-felbukkan a régi valu ta, a 
rúdezüst. M id ő n  az 1330-as években pápai tizedszedők 
járják az országot, az A lföldön bizony m ég előfordul, 
hogy a p lébános ezüstkupával vagy hasonlóval fizet, 
am i bizonyára annak jele, hogy nem  volt elég kész­
pénze.
N em  biztos azonban, hogy a nyugati részek fejlődési 
előnye kezdettő l, tehát a korai Á rpád -korban  is fen n ­
állt. F e lm erü lt ugyan, és látszólag kézenfekvő, hogy 
ez az előny P annónia hajdani rom anizálásának volt a 
folyom ánya, ez a nézet azonban aligha ta rtha tó . E gyfe­
lől a m agyar honfoglalás idejére a róm ai uralom nak 
m ár m inden  nyom a elenyészett. E z t legbiztosabban  a 
középkori helynévanyag összetétele m u tatja , m ert en ­
nek legrégibb azonosítható  rétege szláv, teh á t a róm ai 
kornál jóval későbbi. N o h a  feltehető , hogy egy-két 
nagyobb hely -  például Pécs vagy Szom bathely  -  az 
ókortól fogva többny ire  lakott volt, szabályos k o n ti­
nu itásró l valószínűleg itt sem beszélhetünk. M ásfelől, 
és ez a fon tosabb , az ország nyugati felén belül sem  
kezdetben , sem  később nem  vehető észre különbség  a 
rom anizált és nem  rom anizált terü le tek  fejlettségi 
szin tjében. M indaz, am it fen tebb  a nyugati terü le tek  
gyorsabb fejlődésének jeleként vettünk  szám ba, ép p ­
úgy m egfigyelhető a D u n á tó l északra, Pozsony és 
N y itra  v idékén, m in t a D u n án tú lo n .
E gészben véve egyre valószínűbb, hogy a keleti és 
nyugati országrész közti, később m ind  nyilvánvalóbb 
különbség középkori eredetű  fejlem ény, a 13. század 
nagy átalakulásainak következm énye. M in thogy  ehhez 
a fő kezdem ényezés nyugat felől érkezett, term észetes, 
hogy hatása az ország nyugati felében érződött előbb. 
N em  szabad azonban lebecsülnünk m ás, tőle független 
tényezőket sem , am elyek a fejlődést ugyanilyen irány ­
ban befolyásolták.
A 13. század folyam án gyökeresen m egváltozott M a­
gyarország külkereskedelm i helyzete. M egsem m isült 
K ele t-E u ró p a  két legfontosabb gazdasági cen trum a, 
1204-ben K onstan tinápo ly  és 1240-ben K ijev, am i
hosszú  távra m egváltoztatta a térség  forgalm ának fő 
irányait. K ele t-M agyarországo t addig  első rendű  ke­
reskedelm i u tak  szelték át dél és kelet felé, ezek m ost 
m egszűntek  vagy sorvadásnak indultak . O lyan, a 12. 
században m ég virágzó piachelyek, m in t Bács és K eve 
a balkáni, vagy U ngvár a kijevi ú t m en tén , je len ték te­
len porfészkek csupán  a középkor m ásodik  felében. 
A korai Á rpád -k o rb an  m ég a N y u g a t-E u ró p áb ó l jövő 
telepeseket is inkább a keleti országrész vonzotta. 
A vallonok legjelentősebb kolóniái -  az ország cen tru ­
m át és Pécset nem  szám ítva -  E ger és N agyvárad  kö­
rü l, a H egyalján  és a Szerém ségben létesültek , a legna­
gyobb létszám ú flam and és „szász” telepeshullám  E r­
délyben  kö tö tt ki. A legkorábbi ism ert városi kiváltság- 
leveleket (1201- 1202) nem  nyugat-m agyarországi fal­
vak, hanem  B odrogolaszi la tin  „vendégei” és G yula- 
fehérvár környékére érkező vallon telepesek kapták.
Á m  alighanem  m ég a kereskedelm i u tak  á trendező­
désénél is m aradandóbb  volt az 1241-1242. évi ta tá rjá ­
rás pusztító  hatása. Ez, m in t G yörffy G yörgy  szám ítá­
saiból világosan k itűn ik , a D uná tó l keletre volt a legsú­
lyosabb, o tt is elsősorban az A lföldön. A viszonylag 
gyér íro tt forrásanyagból települések százainak e ltű n é­
sére és a népsű rűség  drasztikus csökkenésére lehet 
következtetn i. U gyanezt tám asztják  alá, késő középko­
ri források m ellett, az elm últ évtizedek régészeti k u ta ­
tásai, am elyek névtelen  falvak és tem plom ok sokaságát, 
alig ism ert m onostorok  im pozáns rom jait tárták  fel. 
M indezekből a d u n án tú lira  em lékeztetően sű rű  és fej­
le tt településhálózat képe bontakozik ki, és m a m ár 
nyilvánvaló, hogy az A lföld m erőben  m ásként feste tt 
a 11-12. században, m in t később. A  D u n á n tú l nem  kis 
részben ezeknek a fejlem ényeknek köszönhette  fellen­
dü lését, nem  u to lsósorban  a 13. századtól egyre in ten ­
zívebb itáliai és dél-ném et kereskedelm i kapcsolatok­
nak, am elyek a m egszűn t orosz és bizánci „viszonyla­
to k ” helyét foglalták el.
A 13. század nagyarányú m odernizációs folyam ata, 
m iközben á talak íto tta  a paraszti életform át, m eg terem ­
te tte  a polgári lét alapjait is. Az agrárfo rradalom  m el­
lett a korszak m ásik nagy jelentőségű fejlem énye a 
nyugati típ u sú  városfejlődés kezdete, ekkorra esik az 
au tonóm  polgári közösségként szerveződő, ö nkor­
m ányzatta l fe lruházo tt kereskedelm i központok kiala­
kulása. Ezek m ár a távolsági kereskedelem  á trendező­
d ö tt erővonalai m en tén  létesü ltek ; részin t az ország 
cen tru m áb an , részin t azokon a kulcsfontosságú helye­
ken, ahol a fő nem zetközi u tak  az ország te rü le té re  
léptek. A  D u n án tú l esetében  Sopron  b izonyu lt ilyen­
nek, a bécsi és prágai u tán  harm adik  legfontosabb 
nyugati ú tvonal határállom ása, am ely 1277-ben kapta 
legfontosabb priv ilég ium át. G y ő rt, ahol a soproni ú t 
beletorkollo tt a Bécs felől jövőbe, V. István  1271-ben 
szervezte várossá. L ényeges változások m entek  végbe 
az ország közepén is. I t t  a két legfontosabb cen trum  
eredetileg  a két korai u ralkodói székhely, E sztergom  és 
Székesfehérvár volt. M in d k e ttő t főleg vallonok lakták, 
akik valószínűleg a 12 . században érkeztek, és a fehér­
váriak később m agától S zent István tó l eredezte tték  
széleskörű kiváltságaikat. Ezek -  az ún . fehérvári jog
-  1240 tájától m ár m in táu l szolgáltak ú jonnan  lé tesíte tt 
városi közösségek szám ára.
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K öztük  a legfontosabb kétségkívül B uda volt, am e­
lyet a tatárjárás u tán  IV . Béla alap íto tt, szinte a sem m i­
ből, az ősrégi Pestte l szem ben, a D u n a  legfontosabb 
átkelőhelyén. A  „pesti Ú jhegyre” -  a m ai budai V ár­
hegyre -  te lepü lt város néhány  évtized alatt nem csak 
a D u n án tú l, hanem  az egész ország legnépesebb és 
legdinam ikusabban  fejlődő településévé nő tte  ki m a­
gát, és a 14. század elejére m ár királyi székhelynek 
szám ított. E kkor átm eneti visszaesés következett, m ert 
polgárai az Á rpádok kihalását (1301) követő belhar- 
cokban rosszul politizáltak, és a győztes d inasztiaalapí­
tó, az A njou-házbeli I. K ároly  ellen foglaltak állást. 
K áro ly  ezért 1323-ban V isegrádra te tte  át udvarát, és 
m ind  ő, m ind  u tóda, N agy L ajos (1342-1382) itten i új 
palo tájukból korm ányozták országukat. I t t  volt kancel­
láriájuk és állandó bíróságuk, ide helyezték 1342-ben 
a nádori h ivatalt is, és tőlük telhetően segítették a 
palota alatti városka fejlődését. M indam elle tt Buda 
vezető szerepén m ár nem  lehete tt változtatni. L u x em ­
burgi Zsigm ond (1387-1437) ezt a tanulságot vonta le, 
am időn 1406 táján  végleg ideköltözött udvarával és a 
központi korm ányhivatalokkal, s B udát azóta m in d en ­
ki egyértelm űen a királyság fővárosának tek intette.
A m agyar városiasodásnak m inden  jelentősége m el­
lett jellegzetes korláta volt, hogy csaknem  kizárólag a 
távolsági kereskedelem re épült. Az a benyom ásunk, 
hogy a kialakuló városok helyét és súlyát szinte egyes- 
egyedül e kereskedelem  irányai és in tenzitása határoz­
ták m eg. A kézm űipar, noha term észetesen m indenü tt 
jelen volt ilyen vagy olyan form ában, nem  volt képes 
o lyan erőre szert tenn i, hogy a m u tatókat szám ottevően 
befolyásolhatta volna. A D u n án tú l esetében m indez 
anny it je len tett, hogy a városiasodás főképp egy régió­
ra, a B uda-B écs közti te rü le tre  korlátozódott. Az itteni 
királyi városok: Székesfehérvár, E sztergom , G yőr és 
S opron  vezető helyet foglaltak el a m agyarországi vá­
rosfejlődésben. G yőr kivételével -  am ely 1447-ben 
püspöke b irtokába kerü lt -  a török hódításig  m egőriz­
ték szabadságaikat, és m ivel a 13. századtól kiépülő 
falaik szám ottevő erőd ítm énnyé tették  őket, politikai 
szerepük sem volt elhanyagolható. K ivételes idősza­
kokban -  m in t a bárók Zsigm ond elleni felkelése idején 
(1403) és a rendek háború jában  a csecsem ő V. László 
ellen (1440-1444) -  éppenséggel döntően voltak képe­
sek beleszólni az esem ények alakulásaba, jellem zően 
m indenkor a királyságot tám ogatva a nem esseggel 
szem ben. V elük egyenrangúnak, legalábbis gazdasagi 
szerepét tekin tve, az egész régióban egYe u  a e, 
du n án tú li püspökváros, a szintén falakkal koru lvett es 
szám ottevő -  bár részleteiben nem  ism ert iva tsa 
gokkal fe lruházo tt Pécs volt m ondható , Szegeddel es 
T em esvárra l együtt a m aradék déli ^res e ,e
lem cen trum a. A m ásik püspöki szék:he y, 
nem  volt összem érhető  vele. I tt, Péccsé e en e ’ 
m indvégig  oly m értékben  dom inált az egy azi o c 
u rak , a püspök és a káptalan fennhatósága, ogy’ 
szervezetről jóform án nem  beszélhetün . ro 1 e 
faluszerű  települések halm aza volt csupán, gaz asag 
szerepe is csekély lehete tt, noha a B udaro e en
vezető főútvonal m en tén  feküdt. ( ,
Az urbanizáció  a D u n án tú l nagyobb részét é rin te tle ­
nü l hagyta. A m ikor M an tu a  urának követe
erre  járt, úgy em lékezett, hogy Z ágrábtól B udáig csak 
erdőségeken át v itt az ú tja. A külföldi kereskedők n y u ­
gati és levantei luxusáruikkal elsősorban a legfonto­
sabb piacra, a királyi udvarba igyekeztek, a falvak nem  
érdekelték őket. A pénzgazdálkodás terjedése m ásu tt is 
kialakította persze a piaci viszonyokat, de ez a forgalom  
parasztpolgárok kezében volt, helyi jellegű volt, falusi 
vásárokon bonyolódott le és a m indennap i m egélhetést 
szolgálta. V olum ene m indazonáltal a 14. századtól 
kezdve egyre jelentékenyebb lett, és a középkor végére 
hetivásáros falvak sűrű  hálózata alakult ki az egész 
D u n án tú lo n , akárcsak m ásu tt az országban. A  háló 
szerkezetét egyelőre csak a régió nyugati m egyéiben 
ism erjük pon tosan , K ub iny i A ndrás alapos kutatásai­
nak köszönhetően. N em  kevés falu kapo tt jogot évente 
két hétig  tartó , ún . országos vásár tartására is, am ivel 
a távolsági kereskedelem  szereplőit kívánták odacsalo­
gatni, inkább kevesebb, m in t tö b b  sikerrel. A legfon­
tosabb vásárhelyeket az 1300-as évek végétől m ind  
gyakrabban m ezővárosnak nevezték, am i arra  u talt, 
hogy szerepüket a kortársak  a városokéhoz hasonlónak 
látták. E  m ezővárosok azonban a legtöbb esetben m eg­
tarto tták  falujellegüket, és városi kiváltságokra is csak 
ritkán  tettek  szert.
A tip ikus fejlődésvonalhoz képest kivételesnek 
m ondható  az ország nyugati perem ének  urbanizációja. 
I t t  nem  annyira  a falusias m ezőváros volt a jellem ző, 
m in t inkább a kisváros -  kis lélekszám ú, de küllem ében 
város jellegű település. Ezzel a m agyar viszonylatban 
ritka településtípussal szinte csak ezen a tájon találko­
zunk : a D u n án tú lo n  elsősorban a falakkal körü lvett 
K ism arton  (a m ai E isenstad t) és K őszeg volt ilyen, de 
több-kevesebb  fenntartással ebbe a típusba sorolhatók 
olyan fontos, királyi kiváltságlevéllel is büszkélkedő 
helyek, m in t Vasvár, Sárvár, vagy K örm end .
A városokat nem  szám ítva igazából csak három  h a ta ­
lom - és ku ltúraform áló  tényező létezett ezekben a szá­
zadokban: a királyi udvar, az egyház és a nem esség. 
A városok falain kívül m inden  talpalatny i föld az ő 
földesúri hatalm uknak volt alávetve, és m inden  lélek, 
aki m aga nem  volt pap vagy nem es, így vagy úgy az 
alattvalójuknak szám ított. Ennélfogva m ind  az egyes 
vidékek, m ind  az egész ország sorsának alakulását, ha 
külső erőktől eltek in tünk , végeredm ényben  ennek a 
három  tényezőnek egym áshoz való viszonya szabta 
meg. Am i pedig  a kor m űveltségéből m in t m egfogható 
em lék ránkm arad t, az -  ism ét nem  tek intve a városi 
ku ltú ra  sajátos hagyatékát -  szinte kivétel nélkül olyan 
szem élyekhez kötődik, akik a királyi u dvar tagjai, egy­
házi intézm ények vezetői vagy nem esi családok fejei 
voltak. N em  alkotók ugyan, hanem  m egrendelők, de 
épp ezért abban , am i létre jö tt, m eghatározóak voltak 
személyes szándékaik, eszm ényeik és értékeik, le tt lé­
gyen szó akár várakról, kolostorokról vagy falusi tem p ­
lom okról, akár iratokról, kódexekről vagy sírkövekről. 
H a tehát, m in t ebben  a dolgozatban, a d u n án tú li kö­
zépkori m űveltségnek egy fajta h á tte ré t kívánjuk felvá­
zolni, a városiasodás folyam atán kívül elsősorban az 
em líte tt tényezőknek, vagyis a fö ldesúri jogok m egosz­
lásának kell különös figyelm et szentelnünk.
A D u n án tú l az ország am a vidékei közé tartozik , 
am elyekről viszonylag jelentős középkori forrásanyag,
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oklevelek tízezrei állnak rendelkezésre. A dataik  je len­
tős része m egtalálható  C sánki D ezső tö rtén e ti földrajzi 
m űvében , am ely a D u n á n tú l b irtokviszonyaira nézve 
m indm áig  alapvető, leg többször egyedüli eligazítónk. 
E nnek  ellenére a b irtokm egoszlásról m ég sincs elég 
pontos képünk , a források szórása ugyanis nem  egyen­
letes. V annak szép szám m al b irtokosok és uradalm ak, 
am elyek levéltára teljesen elpusztu lt, köztük olyan fon­
tos egyházi in tézm ényeké, m in t a pécsi és a győri p ü s ­
pökség vagy a székesfehérvári káptalan , és nem  egy 
főúri családé is, például az Ú jlakiaké. A középkori 
birtokviszonyok térképén  teh át it t-o tt  fehér foltok m u ­
tatkoznak , és szám os olyan faluról, am ely kétségkívül 
a korai Á rp ád -k o r óta fennállt, egyetlen középkori ada­
to t sem  ism erünk , m ert olyan in tézm ényé volt, am ely­
nek irata i m a n incsenek m eg. Ilyen  folt példáu l a M e ­
csek legnagyobb, főleg nyugati része.
A b irtokviszonyok pon tosabb  ism eretéhez ezért n é l­
kü lözhete tlenek  az állam i adó, a dika  behajtásáró l ké­
szült ún . portális összeírások. Ezek m egyénként és 
fa lvanként közlik a b irtokosokat és adóegységeik (job­
bágyportáik) szám át. A középkorból sajnos csak egy­
két ilyen jegyzék m arad t fenn , így V eszprém  m egye 
1488. évi adólajstrom a, am elyet Solym osi L ászló te tt 
m in taszerű  k iadásban hozzáférhetővé, vagy M oson 
m egyéé az 1510-es évekből, am ely m ég k iadatlan . 
1531-től kezdve azonban egyre több  összeírás ad  h írt 
a D u n án tú l nagyobb részének b irtokosairól. M ivel e 
b irtokosok  az esetek jelentős részében azonosak az 
1526 előttiekkel, m áskor pedig  a nevük visszakövetkez- 
te tésre  ad m ódot, az ú jkori adólajstrom ok inform ációi 
a középkor kutató ja szám ára is felbecsülhetetlenek. 
Segítségükkel például az em líte tt fehér foltok nagy 
része is e ltün te thető . E lőbbi példánknál m aradva, Ba­
ranya és T o ln a  m egyéknek H o rv á th  J. G yula és T ím ár 
G yörgy  által közzétett 1542. évi dikáiból m egállap ítha­
tó , hogy a Szentlőrinc és D om bóvár közé eső vidék 
korábbi adatból nem  ism ert falvai nagyrészt a fehérvári 
káp talan , a som ogyvári apátság és D om bóvár u rad al­
m aihoz tartoznak , m égpedig  feltehetően  m ár évszáza­
dok óta.
Sajnos, dikajegyzékek csak a H absburg -k irá lyság  ad­
m inisztrációjából m aradtak  ránk , ezért nem  terjednek  
ki az egész D u n án tú lra . Az 1526 u tán  János királynak 
hódoló  országrész összeírásai elvesztek, 1541-től pedig  
a berendezkedő török ura lom  szabott korláto t a m agyar 
adóztatásnak. E képpen  jelentős terü le tekrő l nem  re n ­
delkezünk ilyen típ u sú  forrással. N incs sem m iféle ösz- 
szeírásunk Pilis m egyéről, egy apró  tö redéket leszám ít­
va F ejér m egyéről sem , hiányzik Pest és E sztergom  
d u n án tú li része, T o ln a  és B aranya kisebbik (keleti) 
fele, és láthatóan  hiányos K om árom  m egye d u n án tú li 
részének egyetlen ism ert, 1541. évi adójegyzéke is.
A fennm arad t dikák zöm e m indm áig  k iadatlan  és 
felhasználatlan, elszórt publikációkat leszám ítva egye­
dül az 1549 körüliek jelentek m eg nem régiben  M aksay 
F erenc feldolgozásában. M eg kell azonban jegyezni, 
hogy a kiadvány, bárm ily  hasznos is, nem  ad m egfelelő 
keresztm etszete t a régió birtokviszonyairól. A kü lön ­
böző keltű , m inőségű és részletességű összeírások kö­
zül gyakran nem  a legjobb kerü lt a kö tetbe, így számos 
m egyéről (T o lna , B aranya, Som ogy, V eszprém , G yőr,
K om árom ) a k ívánatosnál -  és a lehetségesnél -  sokkal 
h iányosabb képet kapunk.
H a  m indezek u tán  sajátos vonással kívánjuk jelle­
m ezni a középkori D u n á n tú l b irtokviszonyait, elsősor­
ban az egyházi tu la jdon  viszonylag jelentős súlyát kell 
kiem elnünk.
Országos szin ten  nézve a középkori m agyar egyház 
inkább szegénynek volt m ondható , m in t gazdagnak, 
legalábbis ha európai összehasonlításban szem léljük. 
M íg a nyugati országokban a fö ldb irtokból való része­
sedése többny ire  m eghalad ta a 30 % -o t, M agyarorszá­
gon ez nem  igen becsülhető  töb b re  15% -nál. G azdasá­
gi súlya persze -  egyéb, im m ateriális tényezőkről m ost 
nem  is szólva -  jóval nagyobb volt ennél, h iszen az 
egyházi jövedelm eknek m integy  a fele nem  fö ldb irtok ­
ból, hanem  a tizedből szárm azott. T én y  azonban, hogy 
M agyarországon viszonylag kevesen éltek egyházi föl- 
desuraság alatt.
A szerénynek m ondható  egyházi földvagyon azon­
ban  terü le tileg  fe le ttébb  egyenlőtlenül oszlott meg. 
V olt számos m egye, k ivált Észak- és K ele t-M agyaro r- 
szágon, ahol az aránya 1- 2 % körül m ozgott, néhány 
m egyében közel járt a feléhez, E sztergom  m egyében 
m eg szinte m in d en  föld az egyházé volt. A D u n án tú l 
helye ebben  a tek in te tb en  k ivé te les: itt sehol sem  ala­
csony, tö bbny ire  pedig  igen m agas az egyházi fö ld b ir­
tok részesedése. P ontos adato t -  Solym osi Lászlónak 
köszönhetően -  egyedül V eszprém ből ism erünk , itt a 
része 1488-ban kereken 40%  volt, az országban való­
színűleg az egyik legm agasabb érték. H asonló  lehete tt 
az aránya F ejér és T o ln a  m egyékben, m ég m agasabb 
G yőr m egyében, B aranyában  pedig  1495-ben a pécsi 
püspök  egym aga közel 3000 p o rtá t b irtoko lt, a m egye 
jobbágyportá inak  egyötödét, és a több i egyházi in téz­
m énynek -  a pécsi káptalannak  és m ásoknak -  összesen 
legalább ugyanennyije lehete tt. A nyugati ha tá rv id é­
ken m ár jóval kevesebb föld volt az egyházé, de az 
1549. évi összeírásból szám ítva m ég M oson  m egyében 
is a portáknak  2 5 % -a, Z alában 17, V asban 14,5, Sop­
ronban  14% -a ta rto zo tt egyházi fö ldesúr alá. A D u ­
n án tú l egészével szám olva nem  lehete tlen , hogy az 
egyház itten i részesedése a fö ldb irtokban  m egközelí­
te tte  az egyharm adot is, annyi pedig  bizonyos, hogy 
politikai és gazdasági súlya sokkal nagyobb volt, m in t 
m ás országrészekben.
A vagyonos egyházak zöm e az Á rpád-korban , annak 
is az első két századában keletkezett, és am ennyire  a 
hiányos adatokból m egítélhető , földjei legnagyobb ré­
szét is akkor szerezte. K ivétel a D u n án tú lo n  m indössze 
három  volt: az I. K ároly  özvegye, E rzsébet anyakirály­
né által a lap íto tt óbudai klarissza kolostor -  am elynek 
legtöbb b irtoka azonban m ás országrészekben feküdt 
a lövöldi (városlődi) karthauzi perjelség, am elyet 
N agy Lajos a lerom bolt hölgykői vár uradalm ából léte­
síte tt, és a Szent Z sigm ondról, később Szűz M áriáról 
nevezett budavári társaskáptalan , am elyet Zsigm ond 
király hozo tt létre , de csak M átyás ru h ázo tt fel jelentős 
birtokokkal.
K irá ly i alapításúak voltak term észetesen a korábban 
keletkezett nagy egyházak is. K iem elkedő vagyonnal, 
várakkal, uradalm akkal elsősorban a székesegyházak 
rendelkeztek a késő k ö zép k o rb an : az esztergom i érsek-
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ségen kívül, am elynek azonban a D u n án tú lo n  aránylag 
kevés b irtoka volt, első helyen a pécsi püspökség, 
am elynek 1495-ben három  m egyében (Baranya, T o lna  
és Somogy) nem  kevesebb, m in t 4579 po rtá já t írták 
össze; a jóval kisebb b irtokú  veszprém i, am ely 1542. 
évi, K redics László és Solym osi László által frissen 
publikált u rbárium a szerin t 76 helységben kereken 750 
jobbágynak volt a fö ldesura, és a győri, am elynek va­
gyona, habár ilyen pontosan  nem  ism erjük, ennél vala­
m ivel kevesebbre tehető . A püspökségekkel, vagyonát 
és presztízsét tek in tve, egyenrangúnak szám íto tt a jo- 
hann ita  rend  vránainak (aurániainak) nevezett perje l­
sége, am elynek egyedül Som ogybán (a csurgói u rad a­
lom ban) és B aranyában (S zentlőrincen és a D ráván  
túl) 769 portája volt 1495-ben, em ellett fennhatósága 
alá tartozo tt a székesfehérvári keresztes konvent is, a 
m aga k iterjed t F ejér, T o lna  és Somogy m egyei jószá­
gaival. A székeskáptalanok közül m essze kiem elkedett 
vagyonával a pécsi, m integy száz falu földesura a D rá ­
ván innen  és túl. _ , .
A középkor végén a D u n án tú l többszáz egyházi tes- 
tü le te  közül m integy 28-30-nak volt m ég jelentős, 150 
jobbágyteleknél tö b b re  becsülhető vagyona. C saknem  
m indegyik a tatárjárás elő tt keletkezett, és csaknem  
m ind  királyok vagy királyi hercegek alapítása volt. Á l­
talában azok voltak közülük is a leggazdagabbak, am e­
lyeket az első Á rpádok hoztak létre. N éhány  korai, 
1241 előtti adatból pontos képet alkothatunk e vagyo­
nok eredeti hallatlan  nagyságáról: a tihanyi apatnak
1211-b en  590 háznépét írták  össze, a pécsváradi apat 
és a döm ösi prépostság  vagyona m eghaladta az 1100 
családfőt, és a leggazdagabb bencés m onostor, a pan ­
nonhalm i 1237 körüli összeírásában 90 helysegben 
2248 háznépet találunk. M egjegyzendő azonban, hogy 
a késő középkori birtoknagyság felbecslesere ezek az 
adatok közelítőleg sem  alkalmasak. Bizonyos, ogy az 
egyházi b irtok  m in d en ü tt az országban erősen m eg­
síny lette a 13. század nagy átalakulasait. Szamos olyan 
jószág, am ely a központtó l távol esett, vegleg elkalló­
do tt, igen sok elnépte lenedett, és a m egm aradtak  n é­
pessége is m inden  bizonnyal lecsökkent. Bizonyosra 
vehető például, hogy a pannonhalm i apatsagnak 2000 
nél jóval kevesebb jobbágya volt a kozepkor vegem
A társaskáptalanok közül messze k iem d k ed e tt 
gyonával, de presztízsével is, a Szuz M a m ro l cím zett 
székesfehérvári bazilika -  a Szent Istvántól a a p i  ott 
királyi koronázó tem plom  , ame y vagy száz 
desura volt szerte a D u n án tú l keleti fé k b en ,le g a láb b  
kétezerre becsülhető jobbággyal, am iből szamo tevo 
rész egyedül a p réposto t és az orkanonokot illette 
A P éter király által alap íto tt budai kaptaian vagyona 
nem  ism erjük ilyen jól, nagyobb resze val° ^ uleg 
nem  is a D u n án tú lo n  feküdt. Almos herceg a la p o s a ,  
a 15. század végén m egszűnt dom osi P ^ P 0^
nában , T örökkoppány  k ö r n y é k é n  rendelkezett hata l­
m as uradalom m al. Jóval szerényebb volt a sas™ " e 
bizonyára a budafelhévízié is, ez u tóbb it a 15. szazad­
ban Zsigm ond az egyik stefanita keresztes konven tbol 
szervezte. A bencés rend  leggazdagabb d unán tú li m o­
nostorai közé a p a n n o n h a lm it  pecsvaradin es ihanyin 
kívül elsősorban I. Béla és Szent László alapitasa 
soro lhatók: Szekszárd, am elynek 1495-ben egyed
T o ln áb an  és B aranyában 623 portája  volt, illetve So- 
m ogyvár, am elynek b irtokairól azonban sajnos alig 
m arad t fenn adat. Jelen tős, b ár ezeknél lényegesen 
kisebb vagyonú lehete tt a zalavári és a bakonybéli apá t­
ság, m indkettő  Szent István  alapítása, valam int a bátai, 
a kapornaki és az A ta nádor által 1061-ben javadalm a­
zott zselicszentjakabi, am ely m indvégig  u tódai, a G yőr 
nem zetség kegyurasága alatt állt. A  12. századi szerze­
tesrendek közül a johannitákon kívül csak a ciszterciek 
tettek  szert szám ottevő uradalm akra, főleg II . G éza és
I I I .  Béla jóvoltából; k iterjedésüket m a m ár k itünően  
ism erjük H ervay  F erenc alapos adattárából. A legelső 
m agyarországi m onostor, a B átaszéken létesült cikádo- 
ri, valam int Béla egyik alapítása, a szentgotthárd i vol­
tak kétségtelenül a legm ódosabbak, az u tóbb inak  fal­
vaira 1549-ben 285,5 jobbágyporta esett Vas és Zala 
m egyékben. Lényegesen kevesebb ju to tt a zircinek, 
m ég kevesebb, legalábbis fö ldb irtokból a pilisinek. V e­
tekedett viszont velük egy m agánalapítás, M iskolc 
nem beli D om okos bán  gazdag borsm onostori apátsága 
a m ai B urgenland  terü le tén . M egjegyzendő, hogy 
ugyanitt, M oson m egyében jelentős b irtoka volt az 
ausztriai H eiligenkreuz m onostorának  is. A p rem o n t­
rei rend , m ivel nem  királyok, hanem  csak m agánosok 
párto lták , országos viszonylatban is jóval szegényebb 
volt a cisztercinél. A  D u n án tú lo n  egyedül az Osli nem ­
zetség csornai prépostsága szám ítható  a valam elyest 
gazdag egyházak közé. Ezek sorában a m ondottakon  
kívül m ár csak néhány apácakolostort kell szám ba ven­
nünk  : a Szent István tó l a lap íto tt nevezetes veszprém - 
völgyit, a som lóvásárhelyit, az em líte tt óbudait, és nem  
uto lsósorban  a Szent M arg it szem élyéhez kapcsolódó 
N yulak szigetit, am ely késői, 13. századi alapítása elle­
nére a legjobban do tált d u n án tú li egyházak egyike volt.
Sem  a királyi, sem  a főúri b irtok  alakulásában nem  
találunk olyan vonást, am ely az országos m in tá tó l lé­
nyegesen különbözö tt volna. A m i az előbbit illeti, 
pusztán  az egyházi vagyonok keletkezése is m utatja , 
hogy a középkor első két századában a királyi b irtok  -  
a várföldek és az Á rpádok m agánbirtoka -  volt a m eg­
határozó politikai tényező m ind  térségünkben , m ind  
m ásu tt, h iszen igazán gazdag javadalm akat szinte kivé­
tel nélkül csak az uralkodók vagy dinasztiájuk tagjai 
tud tak  létrehozni. A  nagy kolostoralapítások kora 
azonban 1200 körül lezárult, I I .  A ndrás (1205-1235) 
trónralép tével kezdetét vette  a várföldek és a királyi 
m agánvagyon soha nem  lá to tt arányú  „privatizációja” , 
és a század végére a nem esség, elsősorban a kialakuló 
nagybirtokos főnem esség dom inanciájához vezetett. 
A királyi hatalom nak a 14. század elején bekövetkező 
restaurációja, am i az A njou I. K ároly  nevéhez fűződik, 
egyelőre m egfékezte, sőt v isszafordíto tta ezt a folyam a­
to t, N agy Lajos halála u tán  azonban ú jra  kezdődött és 
többé m egállíthatatlan  volt. Z sigm ond (1387-1437), 
m iu tán  a nagyok királlyá választották, nyom ásukra 
kénytelen volt eladom ányozni a zöm ét annak a tek in té­
lyes földvagyonnak, am it az A njouk felhalm oztak, és 
ami ezek u tán  mégis m egm aradt belőle, azt az 1437 
u tán i rendi reakció és az ezt követő po lgárháború  tü n ­
te tte  el. M átyás (1458-1490) a hatalm as H unyad i- 
vagyonból m eg egyéb ú ton  valam elyest felfrissíte tte 
ugyan a királyi b irtokállom ányt, de ez halálakor nagy­
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részt özvegye, B eatrix , illetve fia, C orv in  János tu la j­
donában  volt. A Jagelló-királyok idejére királyi u rad a­
lom  m ár csak egy-kettő  m arad t az országban.
A D u n án tú l b irtokviszonyainak  alakulása egészben 
véve a fenti m in tá t követte, azzal a különbséggel, hogy 
itt a 13. századi m élypont u tán  nem  volt annyira alapos 
az A njou-restauráció , m in t m ondjuk  az északnyugati 
m egyékben vagy a T iszán tú lon . A zt tapasztaljuk, hogy 
a várak és uradalm ak visszavételekor I. K ároly a cen t­
rum o n  kívül, ahol V isegrád és Ó buda volt az övé, 
elsősorban  az o rszághatárt kívánta b iztosítan i, a belte­
rü le t kevésbé érdekelte. A  királyi hatalom  Vas m egyé­
ben  ép ü lt ki a legszilárdabban, itt 1340-re szinte m in ­
den váruradalom  -  köztük K őszeg, Sárvár és N é m e tú j­
vár -  a király, illetve az általa k inevezett ispán kezében 
volt, aki S opron  m egyét és K ap u v árt is korm ányozta. 
1326 óta királyi kézben volt a d unán tú li K özéphegység 
is, a Bakony és a V értes váraival, m iu tán  K ároly  addigi 
u ra ikat, a C sákokat T o lnába , D om bóvárra  te lep íte tte  
át. M ásfelé azonban csak egy-egy elszórt tám aszpont 
volt a király és a k irályné bárói illetve várnagyai k ez én : 
az óvári (m osonm agyaróvári) királynéi vár a m osoni 
ispánsággal, az apátságtól elkobzott tihany i vár, Som ló 
(D óba m ellett) V eszprém  m egyében, a királynéi F e jé r­
kő (K ereki m ellett) Som ogybán és H arsány  (N agyhar- 
sány) vára B aranyában, ez u tó b b it a délvidék őre, a 
m acsói bán  korm ányozta a m egye ispáni tisztével 
együtt. E váruradalm akon és tartozékaikon kívül azon­
ban számos m ezőváros és b irtok  ta rto zo tt m ég 1382 
körül királyi földesuraság alá, például V asvár, K ö r­
m end, V ép, C sepreg, Zalaegerszeg, Pápa, T a ta , T o ln a , 
D alm and , F elsőnána és uradalm a, Ö sztyén (M ajs m el­
lett) és egyebek. Som ogy m egyében különösen sok volt 
belőlük: Segesd és ispánsága, K álm áncsa, L ábod , A ra­
nyos (Barcs m ellett), N agyatád , K arád , K őröshegy, 
Som ogyvár és m ások. K irály i b irtok  volt K eszthely  és 
K ism arton  is, m ielőtt N agy Lajos 1370 körül eladom á­
nyozta.
M indebbő l a tetem es vagyonból száz év m úlva szinte 
sem m i sem  m aradt. L egnagyobb részén, a tolnai, bara­
nyai, som ogyi, veszprém i, zalai, vasi, soproni, m osoni 
uradalm akon m ár Z sigm ond tú lado tt. H alálakor azon­
ban, m ivel voltak saját szerzem ényei is, m ég m indig  
nyolc váruradalom  volt királyi kézen a D u n án tú l 
északkeleti sarkában, T a ta , Csókakő és Buda között, 
kettő  pedig  távolabb (D öbrököz és a Bánd m elletti 
Essegvár). Ezek zöm e a következő években m en t ve­
szendőbe, elsősorban A lbert (1437-1439) adom ányai 
és zálogosításai folytán. A középkor végén m ár nagyjá­
ból csak B uda, V isegrád és T a ta , valam int a királynéi 
székhely : Ó buda és a C sepel-szigeti u radalom  képvi­
selte az uralkodó részesedését a D u n án tú l földjéből.
A vázolt folyam atnak m integy tükörképe a nem es­
ség, kiváltképp pedig annak vezető rétege, a főnem es­
ség m egerősödése, m in thogy ez m in d en ü tt és m inden  
esetben a királyi b irtok  rovására m en t végbe. E red m é­
nyét jól ism erjük : a 15. századra a m agyarországi bel­
politika alakulása két-három  tucat m ágnáscsalád és 
csatlósai akaratán  m úlo tt. E ttő l a helyzettő l, m in t m a 
m ár jól látható  K ubiny i A ndrás kutatásaibó l, m ég 
olyan jelentékeny ura lkodó, m in t M átyás sem  volt ké­
pes független íten i m agát.
A világi nagybirtok  tö rténe tének  kezdetei az írásta- 
lan korszak hom ályába vesznek. 1200 elő tt nem  volt 
szokás, hogy ú ri nem zetségek tagjai m égoly fontos 
jogügyleteiket is írásba foglaltassák, lett légyen szó 
akár királyi adom ányról, akár a család belső ügyeiről, 
erre  a legkorábbi példákat I I .  A ndrás korából ism er­
jük. A kezdetekre inkább csak későbbi adatokból tu ­
dunk  visszakövetkeztetni. Ezekből is nyilvánvaló, hogy 
a D u n án tú lo n , akárcsak m ásu tt, az Á rpádok első száza­
daiban aligha voltak igazán szám ottevő m agánvagyo­
nok. B izonyára kivételesen gazdag volt a G yőr nem zet­
ség őse, A ta nád o r, aki olyan jóm ódú apátságot, m in t 
a zselicszentjakabi, volt képes alapítani. A korszak tö b ­
bi főúri m onostoralap ítása ugyanis ehhez képest jóval 
szegényesebb, bizonyára a családok vagyonához igazo­
dó. P ontosabb  ism ereteink csak az A tyusz nem  alm ádi 
(a m ai M onostorapáti) apátságának keletkezéséről van­
nak, a H o lub  József által egykor felfedezett alapító le­
velének (1121) köszönhetően , de bizonyára hasonló­
képpen kell elképzelnünk m ás kisebb, vélhetően egy­
korú  és szintén bencés rend i m onostorok  születését is. 
Az alm ádi apát vagyona, noha eredetileg  többet kapott, 
a középkor végén négy apró  faluból állt, nagyjából 
ugyanannyiból, m in t a G útkeled  nem  egyik ágának 
szin tén  12 . századi csatári m onostoráé, és kicsit többől, 
m in t a m ágocsi apátságé, am elyet valam ikor ebben  az 
időben  a Szente-M ágocs nem zetség egyik őse alapíto tt. 
M elléjük sorolandók olyan korai keletkezésű -  és rész­
ben  m ég náluk  is szegényebb -  m onostorok , m in t a 
Csák nem  vérteskeresztú ri, a K oppán  nem  koppánm o- 
nosto ri (K om árom  m ellett), a H ah ó t nem  hahó ti, a 
T ib o ld  nem zetség babócsai vagy a Bikács nem  m ado- 
csai apátsága, valam int m ások, am elyek alapító  család­
ját nem  ism erjük : a döm ölki (C elldöm ölk), dunafö ld- 
vári, jásdi, ta tai, telki és m urakeresz tú ri. (Ez u tóbb i 
talán a Szalók nem  alapítása.) N oha nem  bencésren ­
diek, keletkezésük körü lm ényeit, rendelte tésüket és 
do tálásukat tek in tve alkalm asint ugyanilyenek a Bő 
nem  bői (B odrog m ellett) vagy a R átó t nem  örsi p ré- 
postsága.
A 13. század elejétől a világi nagybirtok  gyors növe­
kedését tapasztaljuk. A királyi b irtokadom ányok kö­
vetkeztében néhány  család -  tö bbny ire  a 11- 12 . száza­
di ú ri nem zetségek egy-egy ága -  m essze fölébe em el­
kedett társainak , és jelentős terü le teket, olykor egész 
m egyéket vont ellenőrzése alá. Ezzel párhuzam osan  új 
hatalm i tényező jelent m eg, a m agánb irtokon  em elt 
vár, és a vár köré gyű jtö tt falvakból és földekből k iala­
ku lt a váru radalom , am ely ettő l fogva nem csak a pa­
raszti népesség jelentős részének szolgál é letkeretül 
századokon át, hanem  a fam iliaritás in tézm ényén ke­
resztü l a környező vidék kisbirtokos nem ességét is h a ­
tósugarába vonja. A folyam at kezdeteiről a leg többet 
eddig  Füged i E rik kutatásaiból tu d u n k , de ú jabban  a 
régészet is erőteljesen  közrem űködik  ism ereteink bőví­
tésében. (K ülönösen  kiem elendők V ándor László új 
eredm ényei a H ah ó t nem zetség Zala m egyei b irto k ­
központjainak tisztázása terén .) A 13. századi D u n á n ­
tú l legfontosabb hatalm i koncentráció it végül is n é ­
hány kivételezett család hozta lé tre : Vas m egyében a 
H éd er nem  K őszegi-ága, M osonban és B aranyában a 
G yőr, Zala m egye déli felében a H ahó t, a B alaton-
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felvidéken a Péc, a V értesben  és a Bakonyban a Csák 
nem zetség ágai. Az általuk ép íte tt várak zöm e a követ­
kező századokban is m eghatározó szerepet játszik m ajd 
a D u n án tú l politikai viszonyainak alakulásában. 
A korszak főszereplőinek és nagy birtokszerzőinek m o­
nostoralapításai pedig  -  Ják nem beli M árto n  ispán jáki, 
G yőr nem beli P a t n ádor lébényi bencés, M ajos tárnok- 
m ester ábrahám i (D om bóvár m ellett) ciszterci apátsá­
ga, Sm aragd vajda zsám béki, Pok M óric  m órichidai 
p rem on tre i p répostsága -  részben m áig álló tanú i egy 
korszakváltó nagy nem zedék presztízsigényeinek.
Az 1270 u tán i évtizedek belháború iban  az új nagy- 
birtokosok jó része felm orzsolódott, a győztes K ősze­
giekkel pedig, akik csaknem  az egész D u n án tú lt ellen­
őrzésük alá vonták, I. K áro ly  szám olt le 1316—1321 
közötti had járatain . M egm arad t váraikat 1327-ben és 
1339-1340-ben, két ú jabb  lázadás u tán  kobozta el. 
Egyik águk cserébe a K e le t-D u n án tú lo n  kapo tt vára­
kat, T am ásit, Szekcsőt (D unaszekcső) és K őszeget 
(Batina, H orvátország), és leszárm azóik, a T am ásiak  és 
a szekcsői H ercegek később előkelő helyet foglaltak el 
a 15. századi m agyar arisztokráciában. Szerényebb, de 
azért előkelő hely ju to tt ugyanott a Csákok utódainak , 
a D om baiaknak, akiket, m in t láttuk , 1326-ban szintén
I. K áro ly  te lep íte tt á t b irtokcserével T o ln a  m egyébe.
Az A njou-restauráció , m in t m ár H óm an  B álint m eg­
állap íto tta , új arisztokráciát terem te tt. A 13. század 
vagyonos családai közül csak kevesen tud ták  átm enteni 
m agukat az új korszakba. K özéjük tartoztak  -  a m ár 
em lítetteken kívül -  a H ah ó t nem zetségből szárm azó 
alsólendvai Bánfiak, A lsólendva (ma L endava, Szlové­
nia) és L en ti várak urai Zalában, a N agym artoniak 
(Fraknóiak), F raknó  és K abold , és az A ba nem beli 
A tyinaiak, L ánzsér urai a mai B urgenlandban , a H éder 
nem beli H éderváriak  a Szigetközben, valam int kisebb 
b irtokú  fam íliák, m in t a R átó t nem beli Gyulafiak ősei, 
a G yulakeszi m elletti C sobánc urai. Az A njou-kor leg­
gazdagabb családja, a Lackfiaké, parvenü  volt, vagyo­
nát I. K ároly  és N agy L ajos adom ányaiból te rem te tte  
meg. H é t váruradalm a (C sáktornya és Strigó a M u ra ­
közben, Rezi és T átik a  a K eszthelyi-hegységben, Si- 
m ontornya és D öbrököz T o ln áb an , Solym ár Buda 
m ellett) a K őszegiekét nem  tekintve talán az első olyan 
főúri vagyon volt a D u n án tú lo n , am ely későbbi m ércé­
vel m érve is hatalm asnak m ondható . D e ekkoriban 
vetették  m eg lábukat az arisztokrácia első soraiban 
olyan családok is, m in t a K anizsaiak, akiknek őse 1321- 
ben kapta N agykanizsát, a Szécsiek, aki 1365-ben 
N agy Lajostól M iskolcért cserében ju to ttak  Felsőlend- 
va (ma G rad , Szlovénia) és M uraszom bat (ma M urska 
Sobota, Szlovénia) b irtokához, és az Ú jlakiak, 1350-től 
a V árpalota m elletti B átorkő vár urai.
A nagybirtok  uralm a a 14. század végétől szám ítható. 
A Lackfiak 1397. évi bukásukkal e ltűnnek  a D u n án tú l 
történelm éből, a helyüket ekkorra m ár elfoglalják új, 
feltörekvő családok. A vezető szerep eleinte kettőé. 
A K anizsaiak, akiknek hatalm át Z sigm ond főkancel­
lárja, János esztergom i érsek (1387-1418) alapozta 
m eg, nem  kevesebb m in t hét váruradalom  birtokosai 
a császár halála idején, fő központjuk pedig N agykani­
zsa helyett egyre inkább K ism arton , ahol várat ép íte­
nek és ferences kolostort is alapítanak. R iválisaik a
délvidéki G araiak, akik 1382 táján  vetik m eg a lábukat 
a B akonyban, U godon, és ezóta m inden  m ódon igye­
keznek d unán tú li u ra lm ukat továbbfejleszteni. 1389- 
ben m egszerzik Som lót és P ápát, 1392-ben K őszeget 
és C seszneket, 1395-ben Siklóst, 1404-ben R ohoncot, 
1424-ben L ánzsért és 1427-ben S im ontornyát. Szék­
helyül a legdélibb szerzem ényt, Siklóst választják, m i­
vel innen  a D ráván  tú li u radalm aik  is korm ányozhatok.
Az 1440-ben V. László és I. U lászló hívei között 
k irobban t po lgárháború  m esszehatóan átalakítja a h a­
talm i viszonyokat. A  nyugati határszél számos vára -  
köztük K őszeg és K ism arton  -  hosszú időre osztrák 
kézre kerü l, ezáltal érzékeny csapás éri a G araiakat és 
főképp a K anizsaiakat, akik hét várukból hárm at vesz­
tenek el. A  régió új hatalm assága Ú jlaki M iklós, U lász­
ló egyik legfőbb tám ogatója, H unyad i János pártfogó­
ja, m ajd  szövetségese, akinek d unán tú li m űködéséről 
egykor K ub iny i A ndrás tá rt fel számos részletet. Ú jla­
ki, aki 1445-ben a D u n án tú l főkapitánya lett, h ivatali 
hata lm át használja fel m agánvagyonának kibővítésére. 
A k ihalt T am ásiak  vagyonából m egszerzi K aposújvárt, 
a Rozgonyiaktól elfoglalja G esztest és E ssegvárt, m a­
gához váltja Szigligetet és H egyesdet, felépíti V árpalo­
tát, Ö skü t és G erencsért, végül 1457-ben m egkapa­
rin tja  a hatalm as ném etú jvári u radalm at is.
A  D u n án tú l nagybirtokos társadalm a persze nem  az 
eddig  em líte tt néhány oligarcha családból állt. Szám os 
m ás nagy vagyonú dinasztia alak íto tt ki a 15. századra 
egy-egy vidéken olyan helyi hatalm at, am elyeknek leg­
alább az em lítése nélkül a kép nem  volna teljes. Babó- 
csán 1395-1487 között a M arcaliak, u tán u k  pedig  ö rö ­
köseik, az ecsedi B átoriak uralkodtak , O zorán az olasz 
F ilippo  Scolari, m ajd 1438-tól a H éderváriak , M a­
gyaróváron  a vöröskői W olfurtok , m ajd  1441-től a 
Szentgyörgyi és Bazini grófok, M onyorókeréken  a n é­
m et E lderbachok, u tánuk  1499-től Bakócz T am ás ro ­
konai, az E rdődyek, és akkor m ég nem  szóltunk a 
csókakői R ozgonyiakról, a Szapolyaiakról Pápán, 
Cseszneken és U godon, az osztrák B aum kircherekről 
a burgen land i Szalónakon, az E rnusz tokró l C sák tor­
nyán, K inizsi Pálról V ázsonykőn, végül az 1500 körül 
feltörekvő új fam íliákról sem , az enyingi T örökökrő l 
Szigetváron, Buzlai M ózesról S im ontornyán , bajnai 
Bot A ndrásró l Siklóson. A M ohács előtti években az­
u tán  olyan új szereplők is feltűnnek  -  M óré László, a 
kihalt Ú jlakiak örököse, és B atthyány  F erenc, N ém e t­
újvár új fö ldesura -  , akiknek m űködése m ár egy új 
korszakba, a D u n án tú l törökkori tö rténe tébe vezet át.
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A D unántúl a középkori magyar királyság határával
TAKÁCS IMRE
A gótika m űhelyei a D unántúlon a 13-14. században
Az északon és keleten a D u n a , délen  a D ráva és a 
M u ra , nyugaton  az A lpok nyúlványai által közrezárt 
tájegységet, am ely az ú jkori la tin itásban  és a szép iro­
dalm i nyelvben  a földrajzi érte lem ben  nagyjából vele 
azonos róm ai P annónia provincia nevét viseli, a közép­
korban  sem  közigazgatási, sem  egyházi, sem  ku ltu rá lis , 
sem  m űvészeti, sem  egyéb határvonalak  nem  k ü lön í­
te tték  el soha a m agyar királyság több i részétő l.1 
Az első, és igen lényeges kérdés tehát, am ely a kiállítás 
készítőit m indvégig  foglalkoztatta, hogy m iféle alapon 
beszélhetünk , s beszélhetünk-e egyáltalán m űvészeti 
régióról a D u n á n tú l esetében. V iselt-e e táj jellegzetes 
ku ltu rá lis  és m űvészeti arcu la to t a középkor századai­
ban  ? B eszélhetünk-e egyáltalán d u n án tú li m űvészetről 
és e te rü le t m űhelyeirő l, vagy inkább  m űvészetrő l, 
m űhelyekről és m indenekelő tt m űvekről a D u n á n tú ­
lon? Ú gy tűn ik  egyelőre, hogy biztonságosabb  az 
u tóbbiakkal m egelégednünk.
N ehéz volna m egm ondani, hogy a róm ai provincia 
fennm arad t, vagy a népvándorlás u tán  rom jaiból ú jjá­
éledt és ú jranépesü lt, sokszorosan k icserélődött és ke­
veredett lakosságú városainak -  Pécs, Ó buda , Szom ­
bathely , S opron , G yőr -  középkori polgárai a kö rnye­
zetükben  részben m ég bizonyosan fennálló jelentős 
ókori épületrom ok és „hadi u tak ” használatán  kívül 
érzékelték-e, tudom ásu l vették-e lakóhelyük h isto riku - 
m át, érzelm ileg kötődtek-e tradíció jához. B izonyítéka­
ink erre  sem  az íro tt fo rrásokban, sem  a tárgyi em lékek 
között nincsenek. A honfoglalás u tán i topográfiai h a ­
gyom ánykeresés olyan b izonytalan  hitelességű adatai, 
m in t A nonym us Gesfájának utalása A ttila  király ó b u ­
dai „pa lo tá já ra” éppen  am ellett szólnak, hogy a közép­
korban  itt élő népek kulturális  k on tinu itás-tuda tának  
kérdését igen nagy szkepszissel kezeljük. A tö rtén e ttu ­
dom ányban az is vita tárgyát képezi, hogy a te rü le t 
9. századi karoling-szláv egyházszervezetének és hely ­
neveinek továbbélése m ilyen m értékű  volt az Á rpádok 
k o ráb an .2
N oha etnikai folyam atosságról egyáltalán nem  lehet 
szó, a ku ltu rális  hagyom ányok továbbéléséről is alig, a 
tájnak a m űvészetföldrajzzal kapcsolatba hozható vo­
násai, az ország legfontosabb világi és egyházi köz­
pontjainak , legjelentősebb kolostorainak létre jö tte , a 
m ai napig  m egfigyelhető sű rű  te lepülés- és ú thálóza tá­
nak kiépülése, viszonylagos gazdasági fejlettsége b izo­
nyosan nem  független a közelibb és távolabbi tö rténeti 
előzm ényektől.
A királyi udvar székhelyei, E sztergom  és Ó buda, 
később V isegrád és B uda, továbbá a királyi alapítású 
székesegyházak és kolostorok m űvészeti produkciója 
legtöbb esetben a földrajzi közelség és az alapítók sze­
m élye révén kötődik  koronkén t szorosan egym áshoz. 
A francia korai gótikus építészet m agyarországi m eg­
honosítása jelenlegi ism erete ink  szerin t a 12 . század 
végén -  valószínűleg I I I .  Béla király (1172-1196) éle­
tében  -  az esztergom i királyi palota újjáépítéséhez Ile- 
d e-F ran ce  terü le té rő l h ívo tt ép ítőm estereknek , vagy a 
szin túgy I I I .  Béla által a lap íto tt (1184) pilisi ciszterci 
apátság francia építészeinek köszönhető .3
A burg u n d ia i A cey-ből érkezett, a pilisi erdőben  
letelepedett szerzetesek tem plom ának és a hozzá kap ­
csolódó, a ciszterci ren d  szokásainak m egfelelő kolos­
to rának  rom jait G erevich  László tá rta  fel az u tóbb i 
évtizedekben. A te rü le t, am elyen a kolostor fekszik, a 
középkori m agyar királyság központi régióját képezte, 
szokás volt médium  ré m n e k  is nevezni. Az alapításra 
P é ter c iteaux-i apát és a ciszterci rend  vezetőinek 1183- 
as m agyarországi látogatása, és az ezen alkalom ból k i­
ad o tt királyi p riv ilégium -levél elnyerése u tán  kerü lt 
so r .4 Az oklevél a ciszterci ren d  m agyarországi kolosto­
rainak ugyanazokat a jelentős szabadságjogokat b iz to ­
síto tta , am elyeket V II . K áro ly  adom ányozott 1171- 
ben  a francia apátságoknak. Szinte b izonyos, hogy a 
priv ilég ium  kibocsátásával, illetve annak előkészületei­
vel áll összfüggésben Z irc és S zen tgo tthárd  alapítása 
is. Az ásatások következtében Pilisen felszínre kerü lt, 
k iem elkedően m agas színvonalú , nagy m ennyiségű , 
koragótikus stílusú  épületszobrászati tö redék  és az in 
situ  fa lm aradványok m űvésze ttö rténeti értékelése, a 
többezerre tehető  kőfaragvány lokalizálása és kronoló­
giai csoportosítása kezdeti stád ium ban van. Az eddigi 
közlések és vizsgálatok alapján elfogadható m unkah ipo­
tézisnek látszik, hogy a klasszikus, 12 . századi ciszterci 
alaprajzi tipusnak  m egfelelő, három hajós, kereszthajós 
tem plom  tervezése és a keleti részek ép ítésének kezdete 
az alapítás körü li, 1180-as évekre d a tá lh a tó .5
1186-ban fontos d inasztikus kapcsolat is lé tesü lt a 
m agyar és a francia u dvar között. I I I .  Béla király m á­
sodik házasságát C apet M arg itta l, II . F ü löp  Á gost 
nővérével kö tö tte , m égpedig  olyan fényes külsőségek 
közepette, hogy a m agyar király O roszlánszívű R ichár- 
déval vetekedő, legendás gazdagságát a korabeli közvé­
lekedést írásba foglaló A ndré  de C hapela in  nyom án 
m ég D ro u a rt la Vache is -  több  m in t száz évvel a 
m enyegző u tán  -  közhelyként em legette .6
Az opus francigenum  m ásik korai m agyarországi em ­
léke az esztergom i királyi palota kápolnája (1 . kép). 
A pilisi apátsághoz földrajzilag nagyon közel eső épü let 
téralakítási, kőfaragói stílusában  fe lism erhető  eltérések 
azt is m u tatják , hogy a koragótikus m űvészet nem  
egyetlen forrásból táplálkozva jelent m eg e tájon a
12. század végén. A palotakápolna szentélye egyetlen
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1. kép: Esztergom, palotakápolna
tágas, négyszög alaprajzú , bordás keresztboltozattal 
fedett hajóhoz kapcsolódik szabadon álló, erős oszlo­
pokon nyugvó diadalív  közbeiktatásával. Az épület 
nyugati részének tagozatain (főkapu, rózsaablak, fal­
fülkék, oldalkapuk) m ég m eghatározó szerepet játsza­
nak a későrom án trad íc ióban  gyökerező szalagos, pal- 
m ettás ornam enensek  és a norm ann  elem ek .7 A szen­
télyben  a hajó boltozatának bordaprofiljával együtt az 
ornam entika összetétele is m egváltozik. A fejezeteken 
m egjelenő sű rű , b im bós végű levelek legjobb párhuza­
m ait Ile -d e-F ran ce  korai gótikus épületein  találjuk 
m eg .8 A diadalív  bal oldali oszlopának lábazatán, a 
p lin thosz sarkából a sarokleveleket tám asztó hasábok 
ugranak ki.
Az ornam entális részletnél is jellegzetesebb és n a­
gyobb stílu stö rténeti jelentőségű a kápolna téralkotási 
rendszere. A szentély bordás boltozatának és a bo ltsü ­
vegeket összekapcsoló hom lokíveknek súlya nem  a te­
re t határo ló  falra, nem  is a falat kiegészítő tám pillérek- 
re nehezedik (kérdés, voltak-e ilyenek), hanem  közvet­
lenül a fal elé, a kápolna belső terébe á llíto tt ikeroszlo­
pokon nyugszik. Az épületen  belül k ialakított tám - 
rendszer a fal konstruk tív  szerepét a m inim álisra csök­
kentő, azt m integy külső héjként, térlezáró függöny­
ként kezelő szem léletet tükröz. E szem lélet a koragóti­
kus építészeti stílus egyik alapvető téralkotási eszm éjét 
valósítja m eg .9 Az esztergom i kápolna belső boltozati 
tám rendszerének  legközelebbi párhuzam ai a laoni és a 
soissoni székesegyház karzati kereszthajó kápolnái 
(2-3 . kép).
A közelm últban  W illibald Sauerlánder Esztergom  
párizsi kapcsolataira irány íto tta  a figyelm et."’ A Pá-
2. kép. Laon, székesegyház, karzat-kápolna az északi kereszthajóban 
(Kimpel-Suckale 1985)
3. k ép : Soisson, székesegyház, karzat-kápolna a déli kereszthajóban 
(Kitnpel- Suckale 198.S)
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4. kép: D euil, bencés perjelség tem plom a (Kimpel-Suckale 1985)
rizshoz közeli D eu il bencés perjelségének tem plom a 
valóban rendkívüli m ódon  hasonló  részleteket ta rta l­
m az (páros oszlopok sora a szentélyben, k iugró  p lin t- 
hosz-sarkok, b im bós fejezetek)11 (4. kép). A  páros osz­
lopok azonban itt  nem csak a szentély boltozatának 
tartására  rendelte ttek , hanem  keskeny szentélykörül já­
ró t kü lönítenek  el a középső té rtő l, am i azt is jelenti, 
hogy az esztergom i épü lete t kizárólag ebből nem  lehet 
levezetni. Az esztergom i palotakápolna szenté ly-teré- 
nek kialakítása valószínűleg a laoni és a deuil-i m egol­
dás önálló szintézise.
A pilisi apátság káp ta lan term ében  és környékén ta ­
lált grav írozott lovagi sírem lék töredékeinek (IV -22.) 
rekonstrukciója során d erü lt fény arra, hogy az E sz ter­
gom ban m ásodlagos felhasználásból előkerült kőfarag- 
ványok egy része a pilisi apátságból a 16-17. században 
építőanyagként elszállított kövekkel azonos. Egy a kö­
zelm últban  E sztergom ban előkerült nagym éretű  záró­
kőről is fe lté telezhetjük, hogy a pilisi apátsági tem plom  
főhajójának vörösm árvány korongokkal d ísz íte tt záró­
kövei közé tartozik  (v .ö .: IV -4 .) ,12 hasonlóan egy E sz­
tergom ban  ő rzö tt fejezetcsoporthoz, am ely a pilisi ke­
rengő árkádsorának oldalsó elem eivel egyezik m eg 
(IV -8 .). Az esztergom i és pilisi 1200 körüli kőfaragvá- 
nyok átvizsgálása és elkülönítése, am ely a közeljövő 
fontos kutatási feladata, a m agyarországi korai gótikus 
építészet kronológiájának és m űhelyviszonyai m egis­
m eréséhez is új tám pontokat ad m ajd.
Az opus francigenum  12. század végi m egjelenése 
nem  m arad t folytatás nélkül a 13. század első évtizedei­
ben, I I .  A ndrás (1205-1235) uralkodása idején. A pilisi 
apátság ikeroszlopos, árkádsoros kerengőjének típusa 
szolgálhatott m in taképül a pécsváradi bencés apátság
5. kép: Somogy vár, bencés apátság, a kerengő rekonstruált részlete
ikeroszlopos kerengőjéhez, am elyből számos faragott 
tagozattö redéket, közö ttük  em berfejekkel d íszített 
ikeroszlopfő tö redékeket tá rt fel a régészeti ku tatás 
(IV -12 , 13, 14.). H asonló  rendszerű  árkádos ép ít­
m ényhez tartozhattak  e faragványok, m in t a 13. század 
m ásodik évtizedére datálható  som ogyvári bencés ko­
lostor kerengője, am elynek kertre  néző árkádsorát az 
ism ert részletek tanúsága szerin t egyes oszlopokkal 
váltakozó ikeroszlopok tagolták, az ikeroszlopfőkön 
igényes ikonográfiái p rog ram ra valló figurális d íszítés­
sel (IV -15.)- A sarkokon állhattak  azok az ötös oszlop­
csoportok , am elyekből lábazat- és fejezettöredék is 
fennm arad t (5. kép), s am elyek egy észak-francia típus 
variánsának tek in thetők . T a lán  S ain t-D en is kerengő­
jének m aradványa az a jelenleg L o n d o n b an  ő rzö tt osz­
lopcsoport13 (6 . kép), am ely m indenekelő tt a szabadon 
álló tám aszok összekapcsolásának ötlete révén hozható  
összefüggésbe a som ogyvári kerengő hasonló  részletei­
vel. M ásrészt olyan közös vonások is, m in t a b im bós 
fejezetcsoport kehely -párjait díszítő  plasztikus fejek a 
M agyarországon m űködő m ester észak-francia tan u lt- 
ságára u ta ln ak .14
A bencés kolostorok újjáépítése a 13. század első 
évtizedeiben feltehetőleg a IV. lateráni zsinat re fo rm - 
rendelkezéseinek köszönhető. Az újjáépítési hu llám  
legjelentősebb em léke a pannonhalm i Szent M árton  
bencés m onostor m egújítása U riás apát (1207-1242?)
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6. kép: O szlopcsoport, London, Victoria and A lbert M useum 
(Williamsoti-Evelyn 1988)
7. kcp: Pannonhalm a, apátsági tem plom , keleti altemplom
idején. A 10. század végén alap íto tt apátság 1137-re 
befejezett első átép ítéséből a közelm últ régészeti k u ta ­
tásai hozták elő az első hiteles em léket (11-42.). László 
C saba jelenleg is folyó feltárásaitól várható  a 13. száza­
di építkezések kiterjedésének és kronológiájának m eg­
ism erése is. Az 1210-es évekből fennm arad t források 
leginkább az energikus apát u tazásairó l tudósítanak :
1212-ben és 1215-ben Itáliában  tű n t fel, 1213 őszén 
G ertru d is  k irályné cwmzjában tartózkodo tt, ahol M e- 
ran i B erto ld  kalocsai érsek szo lgáltato tt szám ára igaz­
ságot peres ügyében , 1217-ben A ndrás király kereszte­
seinek társaságában a Szentfö ldre in d u lt .15 Az 1220-as 
években em lítik  csak az oklevelek a kolostornak a király 
által tám ogato tt ú jjáép ítésé t.16 A felszentelés alkalm á­
ból, 1224-ben k ibocsáto tt királyi adom ány levél az 
egész kolostor alapjaitól való újjáépítéséről beszél.17 Az 
építkezés bizonyosan elkezdődött m ár az 1210-es évek­
ben , s valószínűleg a keleti altem plom tól kezdve halad t 
a főhajó északkeleti részein át a legkésőbbinek látszó 
déli kapu  irányában. E  feltételezhető  ép ítésm enetnek 
felelnek m eg az építészeti o rnam entika változásai csak­
úgy, m in t a tervm ódosítások nyom ai. Az altem plom  és 
a főhajó keleti p illéreinek fejezeteit az esztergom i palo­
takápolnából ism ert sű rű  karéjos kiképzésű, b im bós 
levéldísz borítja  (7-8 . kép). A  főhajó északi oldalán a 
felső zónákban, a déli oldalon m ár az altem plom  előtti 
p illér lábazatától k im uta tha tó  annak az ú jabb  m űhely ­
nek a jelenléte, am ely déli p illérfők és a déli kapu , az
8. k ép : Pannonhalm a, apátsági tem plom , pillérfő a főhajóban
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9. k é p : Pannonhalm a, Porta speciosa
ún. P o rta  speciosa na tu ra lisz tikusan  o ldo tt, könnyed 
hatású , klasszikus gótikus stílu sú  növényi díszét farag­
ta (9. kép). A m ú lt századi d rasztikus tisztítások és 
felületi átfaragások ellenére világosan látszik a tem p ­
lom  déli oldalának pillérfö in  (10 . kép), hogy a szeszé­
lyesen hajladozó indákból k ihajtó  húsos szőlőlevelek és 
a kecsesen felszökő, csúcsán te lt b im bókén t szé tpa tta­
nó keskeny levelek faragói a klasszikus gótikus o rn a­
m entika ez időben  leginkább R eim sben  kidolgozott 
változatait ism erték  (11. kép). Az ornam entális stílus 
érin te tlenü l friss form ában a P orta  speciosa nem rég 
előkerült eredeti bélletoszlop-fejezetén  és szem öldök - 
gyám kövén (IV -18 , 19.), valam int a kapu  nagyrészt 
szin tén  eredeti állapotú  bélletívein  tanulm ányozható  
(12-13. kép). Az archivoltok á ttö rt, natu ra lisz tikus le­
véldísze és akan thusz levél sorozata ugyanúgy a reim si 
székesegyház 1211-ben  elkezdett szentélyének részle­
teiből vezethető  le, m in t a középső ív indításánál és 
záradékánál elhelyezett fejek form aadása. (14. kép). Az 
archivolt á ttö rt leveles indadíszéhez rendkívül hasonló 
m egm unkálású töredék található a pilisi apátság kőfa- 
ragvány leletei között is (15. kép). Feltéve, hogy az 
1224-es felszentelési adat nem csak a tem plom  szenté­
lyére, hanem  -  m iként az oklevél is állítja -  valóban az 
egész m onosto rra  vonatkozik, a R eim sből érkezett kő­
faragócsoport pannonhalm i felbukkanása az építkezés 
utolsó fázisában, nem  sokkal a befejezés elő tt, a klasszi­
kus gótika közép-európai recepciójának sarkalatos ese­
m énye .18
N éhány  évvel lehet csak későbbi a pannonhalm i ka­
punál a F ranciaországból érkező klasszikus gótikus 
m űvészet m ásik pom pás m agyarországi alkotása, G ert- 
rud is k irályné pilisi sírem léke (IV -21.). A vörösm ár­
vány lábazattal és fedlappal elláto tt feste tt, aranyozott 
tu m b a19 konstruk tív  tagozatainak és figuráinak stílusa
10. kép: Pannonhalm a, apátsági tem plom , falpillérfő a déli mellék­
hajóban
11. kép: Reims, székesegyház, pillérfő a szentélyben
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12. kép: Pannonhalm a, Porta speciosa, részlet az archivoltból
14. kép: Pannonhalm a, Porta speciosa, részlet az archi voltból
szin tén  a reim si székesegyház szentélyének és északi 
kereszthajó-hom lokzatának szobrászi díszéből vezet­
hető le. A két em lék stílusforrásának azonossága aligha 
lehet a véletlen m űve. T ovább i kutatásokat igényel 
annak az egyre elevenebbnek tűnő  m űvészeti kapcso­
latnak pon tosabb  felderítése, am ely a m agyar királysá­
got a francia gótika központjaihoz fűzte. E lképzelhető, 
hogy -  m iként I I I .  Béla idejében -  a dinasztikus kap­
csolatok ekkor is fontos szerepet játszottak. A ndrás
13. k ép : Pannonhalm a, Porta speciosa, részlet az archivoltból
15. kép: Pilis, áttört, leveles, indadíszes faragvány töredéke, Buda­
pest, Magyar N emzeti Galéria
király m ásodik felesége, Y olande de C ourtenay  révén 
nem csak a bizánci latin császároknak lett közeli roko­
nává, hanem  a család nem  sokkal később re im si é r­
seket adó franciaországi ága is kapcsolatba kerü lh e­
te tt a m agyar udvarral. K önnyen  lehetséges, hogy a 
pilisi apátság káptalan term ében  előkerült g ravírozott 
lovagi sírem lék, am elyen a C ourtenay-cím er töredéke 
ism erhető  fel, éppen e családi kapcsolat kiváló em léke 
(IV -22.).
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Pannonhalm a, Porta speciosa
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Az egyre több  emlékkel dokum entálható  francia­
m agyar m űvészeti kapcsolat speciális p roblém ája Vil- 
lard  de H o n n eco u rt szem élyének és szerepének m eg­
ítélése. G erevich László hipotézise szerin t a p icardiai 
utazó m agyarországi kü ldetésének célja G ertru d is  ki­
rályné sírem lékének elkészítése volt. K étségte len , hogy 
több  egybeesés is konstatálható  a sírem lék készítése és 
V illard utazásának körülm ényei között. M agyarországi 
tartózkodása nagyjából egybeesik a k irályné sírem léké­
nek és az ism eretlen  lovag sírlapjának 1230 körüli ké­
szítési idejével, s m i több , m indkettő  pár excellence 
képviselője a V illard  rajzait is jellem ző klasszikus M u l-  
denfaltenstilnak. E zen tú lm enően  V illard R eim sből in ­
d u lt el M agyarországra, am iként valószínűleg a szarko­
fág m estere  is.
A  csábító  következtetés legnyom ósabb ellenérvét a 
legutóbbi évek R ó b ert B ranner ú tm uta tása  nyom án 
kibontakozó kutatásai szolgáltatták, am elyek a rajzok 
készítőjében elm életi kérdésekkel foglalkozó tanács­
adó-félét, s nem  tevékeny, alkotó m űvészt fedeznek 
fe l.20 T u d ju k , hogy a ciszterci generális káptalan a
13. század első év tizedeiben ú jra  és ú jra  elítélte a pilisi 
apátságban  tapasztalható  szabálytalanságokat. A szűk­
szavú m egfogalm azások gyalázatos szem érm etlenseg- 
ről (pudor) és gazdagságról (prolixitas) tesznek em lí­
tést. Feltételezhető , hogy a ren d  vezetőinek fe lháboro­
dásához a pilisi kolostor udvari elvárásoknak m egfele­
lő, fényűző m űvészi kialakítása is hozzájárult, ha ugyan 
nem  egyenesen errő l volt szó. A kifogásolt jelenségek 
m agas szin tű  kivizsgálása és korrigálása 1232/33-ban 
ju to tt k ritikus fo rdu lópon thoz, am ikor rendi vizsgáló­
bizo ttságot kü ld tek  ki C lairvaux-ból és T ro isfon ta i- 
nes-ből, „quod inquirant et corrigant in domo de Peli- 
sio”.21 N em  zárható  ki, hogy V illard de H onnecourt 
1230 körüli közép-európai utazása e v izitátor-csoport 
küldetésével állt kapcsolatban.
A kőszobrászati és építészeti töredékek körében í- 
m u ta tha tó  klasszikus gótikus stílusréteg  elsősorban a 
királyi u dvar vonzáskörében, E sztergom ban, P ilisen 
( IV -2 0 ,21.), P annonhalm án  jelenik m eg. H asonlókép­
pen  az udvari m űvészetben , legfőképp a reprezentatív  
pecséteken válik m eghatározó kism űvészeti stílussá is. 
I I .  A ndrás és IV . Béla (1235-1270) felségpecsétjeinek 
m in tá já t követi az ország legfontosabb hiteles e yei 
közé szám ító E sztergom  m elletti Szentkirály step ani 
ta konventjének pecsétje .22 A pannonhalm i onvent 
U riás apát idejére datálható  pecsétnyom ójának stílusát 
a tem plom építés befejező szakaszát jellemző sti usori
entáció határozta  m eg (V -2 .)-23
A 13 . század m ásodik felének szegényes tárgyi em 
lékanyaga a gótikus form anyelvnek széleskörű ism ert 
ségét tanúsítja . A N agyvázsonyban talált b ronz pasz 
to rbo t-végződés sárkányfigurája és ha jlíto tt szárát ősz 
szekötő, szaggatott szélű, juharlevélre em e ezte c• 
velei (V -15.) a v ita to tt eredetű  melki fejereklyetar 
fedőlapjának vésett díszével,24 és a soproni 
tem plom  szentélyében elhelyezett fali s ,r .̂m ® ,,
kányalakos dom borm űvével vethető össze. ' 
korának m űvészetéről segít képet alkotnunk az eszter­
gom i „ la tin u s” polgárok előkelő, gótikus stilusu , kett ,
’ T S S S i w — « " dö emléke
a soproni ferences tem plom , am elynek szentélyét 
bo ltozo tt szentélyrekesztő választotta el a hajótól 
(IV -24.). A töredékeket Szakái E rn ő  tá rta  fel a tem p ­
lom  közelében, s az ép ítm ény példaértékű  rekonstruk ­
cióját is neki köszönhetjük .26 A soproni szentélyrekesz- 
tőnek a pillérek  fejezetére és a zárókövekre korlátozó­
dó, m érték ta rtó  díszítése és áttek in thető , világos tago­
lása -  a koldulórendek  m űvészeti elképzeléseinek is 
pon tosan  m egfelelve -  m ár a 14. század lineáris ép ítő ­
stílusát előlegezi.
A  soproni szentélyrekesztőnél sokkal bonyolu ltabb  
tagolású  és gazdagabb d íszítésű  belső ép ítm ényhez ta r­
tozo tt az a többszáz falp illér-, v im perga-, baldachin- 
és szobortöredék , am ely a pilisi apátsági tem plom  kör­
zetében kerü lt elő (IV-33.)- A  korai gótikus tem plom  
pillérm aradványain  és a hajó járószintjén  is kirajzoló­
dó, e töredékekkel összefüggő m aradványok egyértel­
m űen  tanúsítják , hogy a tem plom  hosszházát kettéosz­
tó , ezúttal is bo ltozo tt rekesztőfalhoz ta rto z tak .27 V aló- 
szűleg a hom lokzati árkádokat tartó  p illéreken és a 
felettük  em elkedő v im pergákon, illetve részben  a b o l­
tozatok a la tt álló o ltárokon helyezkedtek el azok a kü ­
lönböző m ére tű  szobrok, am elyek közül egy M adonna 
töredékei, tö b b  női szent -  közöttük  A ntiochiai Szent 
M arg it -  figurájának töredéke és koronát tartó  angyal­
figura töredéke azonosítható. Egy ugyan innen  szárm a­
zó kism éretű , ülő  oroszlán talán  a v im pergák oldalán 
elhelyezett állatsorozathoz ta rto zo tt, a strassburg i n y u ­
gati hom lokzat v im pergájához (16. kép) vagy az augs-
Strassburg, vimperga a D óm  nyugati homlokzatának 
kapujáról, Strasbourg, M usée de l’Oeuvre N otre-D am e
16. kép: 
középső
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17. kép: Pilis, női szent szobrának töredéke, Budapest, M agyar 
Nemzeti Galéria
burg i székesegyház északi kapujának állatfigurás h o m ­
lokzatához hason lóan .28 N em csak  az oroszlántöredék 
szerepét v ilág íthatjuk m eg bajo r párhuzam okkal, h a ­
nem  a drapériatöredékek  és a női fejek stílusa is a 
ro ttw eili és augsburg i szobrászatból vezethető  le. A  p i­
lisi fejek expresszív arckifejezése, m osolyra h ú zo tt szá­
ja, duzzad t szem e és csapongva hullám zó haja (17. kép) 
olyan délném et em lékekhez áll közel, m in t a ro ttw eili 
Szent L őrinc  kápolna szobrai, az augsburg i dóm  északi 
kapujának szobordísze vagy a m ünchen i Bayerisches 
N ationalm useum  ülő M adonnája29 (18. kép). A pilisi 
kórusrekesztő  építészeti párhuzam ait is m egtalálhatjuk  
e te rü le ten  (19. kép). A szerzetesek és conversusok 
o ra tó rium át elválasztó díszes rekesztőfal délném et stí­
luskapcsolatai talán  az építte tő  H en rik  apát szárm azá­
sával és a B irodalom  terü le tén  végzett diplom áciai te ­
vékenységével állnak szoros összefüggésben .30
H asonlóképp kapcsolatba hozhatók a m egrendelő  
személyes összeköttetései a m ű stílusával a pécsi szé­
kesegyház környékéről szárm azó 14. századi szobor-, 
dom borm ű- és k isépítészeti töredékek esetében 
(IV -34-46 .). A töredékek valószínűleg az 1355-ben 
M iklós püspök által a lap íto tt, és a székesegyháztól 
északra fe lép íte tt M ária-kápolna berendezéséhez ta r­
toztak .31 A kápolna m aradványait G . S ándor M ária 
tárta  fel. Az anyaguk, m egm unkálásuk és stílusuk alap­
ján két csoportra  osztható  em lékanyagon belül talán a 
pilisi szobortöredékek stílusához közelebb álló, feste tt, 
aranyozott darabok a valam ivel korábbiak. E csoport­
ban található egy m agasdom borm űről letört, közel 
életnagyságú, kissé oldalra tek in tő  püspökfej (IV -34.), 
am ely az alapító  sírem lékéhez is ta rtozhato tt. A Szent 
G yörgy lovas alakját ábrázoló, erősen sérü lt d o m b o r­
m ű h átterében  felcsapó hatalm as levél (2 0 . kép) stílus-
18. kép: M adonna a m üncheni klarisszák kolostorából, M ünchen, 
Bayerisches N ationalm useum  ( Suckale 1993)
p árhuzam át a pilisi o rnam entális töredékek között is­
m erjük  (IV -33 1.). A zt, hogy a kápolna építése az 1360- 
ban elhuny t alapító  u tóda , B ergzaberni V ilm os idején 
(1361-1374) is fo ly ta tódo tt, a töredékek m ásodik cso­
portjához tartozó  cím erkő tanúsítja  (IV -3 9 .).3" A lilio­
m okkal és keresztbe te tt kulcsokkal d ísz íte tt, egyenlő 
szárú keresztet ábrázoló cím erpajzs V ilm os püspök 
főpapi pecsétje alapján szem élyes cím erével azonosít­
ható (V -12 .) .33 E m ásodik csoporthoz finom  szem csé­
jű, töm ött m észkőből faragott, festetlen  szobrok és 
dom borm űvek, továbbá egy ugyanezen fehér m észkő­
ből és vörösm árványból készült ép ítm ény  tagozatai 
tartoznak  (IV -3 9 -4 6 .).34 A szobrok közül térdelő  és 
álló, adoráló angyalok35 (IV -42 . és 21. kép), a dom bor- 
m űvek közül egy teljesen ép, p róféta büsztös faragvány 
és egy M ária életét b em utató  dom borm ű-cik lus tö re ­
dékei tartoznak  ide (IV -43-46 .). A rendkívül kvalitá-
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19. kép: Oberwesel, Liebfrauenkirche, szentélyrekesztő (Suckale 1993)
20. kép: Szent György dombormű, Pécs, Dommuzeum
21. kép: Angyalszobor torzója, Pécs, Dóm m úzeum
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SOS szobrok stílusa a R ajna-v idék  és F ranciaország  felé 
m u tat. A  nyilvánvalóan szem élyes főpapi cím er hasz­
nálata a családi jelvénnyel együ tt a kuriális bíborosok 
herald ikai reprezentációs szokásaihoz igazodik (2 2 . 
kép). M agyarországon is ta lálunk  példát az egyházi 
alkalm i cím eralkotásra D em ete r esztergom i érsek b í- 
borosi pecsétjén36 (23. kép).
A 14. századi m agyarországi kőszobrászat egyik 
csúcsteljesítm énye bizonyosan a székesfehérvári p ré ­
postsági tem p lo m b an  fe lép íte tt, m a m ár csak szánal­
m as tö redékeiből ism ert A njou  sírkápo lna .37 A nem rég 
H o rv á th  Is tv án  által E sztergom ban  felfedezett, ta lá­
nyos kialakítású és hovatartozású , vörösm árványból 
fa rago tt ^w anr-töredék  értelm ezése a székesfehérvári 
sírem lékek szem pontjából is rendk ívü l tanulságos 
(IV -47.). A nyilvánvalóan 14. századi, s az értékelhető  
részletek tanúsága szerin t valószínűleg az un . N agy 
L ajos-sírem lék  (IV -48a.) m estere által farago tt esz ter­
gom i tö redék  H o rv á th  István  m egalapozott feltevése 
szerin t N agy L ajos 1350-es aversai végrendeletével, 
illetve az azt követő alapítványával hozható  összefüg­
gésbe. A N év te len  M in o rita  krónikájában  fennm arad t 
szöveg a francia udv arb an  szokásos, kü lön  helyre való 
szív-tem etés m agyarországi ism ereté t is b izony ítja .38 
A legvalószínűbbnek az látszik, hogy a király a tem et­
kezési helyének első kiválasztásával egyidejűleg fel­
ú jítta tta  az esztergom i ferences tem plom  szentélyében 
álló Á rpád-kori k irálysírokat, IV . Béla, M ária  k irályné 
és Béla herceg  sírem lékét. E  három  sírem lék közös
23. kép: D em eter esztergomi érsek (1378-1387) bíborosi pecsétje, 
Esztergom , K áptalani Levéltár, Fund.2.
22. kép: Adam Easton bíboros ( t  1398) címere síremlékéről, Róma, 
Santa Cecília in Trastevere (Gardner 1993)
24. kép: V I. Kelemen pápa ( tl3 5 2 ) síremléke, részlet, La Chaise- 
D ieu, apátsági tem plom  (Gardner 1993)
fe lira tát, am elyet teljes egészében a K épes K rón ika 
írója ö rök íte tt m eg, a forráskutatás egyértelm űen a 
k irály halálánál jóval későbbre, a 14. századra d atá lja .39 
A tu m batö redék  és a felirat összetartozásának lehetősé­
gét az is erősíti, hogy a 18. században a négysoros vers 
első két sorá t tarta lm azó  feliratos követ m ég látták 
E sztergom ban , valószínűleg a várban. A töredéken  
látható , javításra u taló  nyom ok is a rra  u talnak , hogy 
elkészült és fe lá llíto tt, később egyszer m ég hely reho­
zo tt királyi sírem lék része volt, am ely csakis IV . Béla 
királyé lehetett. E sztergom  1526-os tö rök  ostrom a ide­
jén érhette  a városi ferences tem plom ban  álló k irálysírt
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az a sérülés, am elyet az arcrész kicserélésével javíto ttak  
ki. H asonló , 16. századi javításra a dél-franciaországi 
sírem lékek között is ta lálunk  példát (24. kép). A készí­
tésére vonatkozta tható , az 1350-es évek elejére utaló 
forrásadatok ugyanakkor ú jból felvetik a székesfehér­
vári tuba-fedő lap  datálásának kérdését is. H a  az esz ter­
gom i és a székesfehérvári töredékek m estere  valóban 
azonos, aligha választhatja el készítésüket 30 év egy­
m ástól. L ehetséges ezek alapján, hogy a székesfehérvá­
ri faragvány m égsem  N agy L ajos, hanem  K áro ly  R ó ­
b ert sírem lékéhez ta rto zo tt, am i m agyarázatot adna az 
A njou sírkápolna töredékei között k im u ta tha tó  stílus­
különbségre is.
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MIKÓ ÁRPÁD
Pannónia újjászületése
A D u n á n tú l m in t Pannónia szellem i életünk régi ideá­
ja. A  táj neve tö b b , m in t földrajzi fogalom ; több  ré tegű  
trad íc ió t őriz. A régió m ai képe rávetü l a régire, a 
középkorira, ahogyan a m ain is á ttűn ik  -  erősebben, 
m in t h innénk  -  a korábbi időszakoké, s m ind  m ögött 
o tt bújkál az eleven ókor, am it ez a szó idéz m eg: 
Pannónia.
E gynapi m űfaj a kiállítás; az érzékeny jelennel szem ­
besül. Az ország nyugati harm ada m a jobb m ódú , 
po lgárosu ltabb , m in t a keleti harm ada. M últja  em lé­
keiben  is gazdagabb. Az összegyűlt anyag, középko­
ri m ű v észe tü n k  színe-java, sokkolóan gazdag a m ai 
ország, ám de nem  a hajdan i H u n g ária  h a tára in  b e ­
lül, s összeté te le a k izárólagosságnak m ég a lá tsza tá t 
sem tű ri el. N incsen  speciálisan d u n án tú li m űvészet a 
későközépkorban, nincs pannóniai reneszánsz. A m eg­
rendelők, b irtokosok és tisztségviselők élete, tevékeny­
sége nem  korlátozódik csupán  a D u n á n tú lra ; a klérus 
tagjai gyakran váltogatják székhelyüket, s többny ire  
hivatalnokok, akik idejük jórészét az u dvarban  töltik.
i . A  két nagy m űhely , B uda és E sztergom , szerte az 
országban m indenüvé szállítja p ro d u k tu m ait; a m este­
rek pedig  oda m ennek, ahova m egrendelésük  szól. 
A későközépkori könyvkultú ra m ég inkább  összem ossa 
a régiók közötti kü lönbségeket; a könyvek m ég tu la j­
donosaiknál is m obilisabbak. A középkori D u n án tú l 
M agyarország egy darabja, am ely -  b á r szerencsésebb 
és gazdagabb -  nem  elzárkózó és k irekesztő, hanem  
n y ito tt és m indenre  fogékony.
Az antik  hagyom ány valam ennyiünket összeköt. 
A  m agyar középkor első századaiban használt, ekkorra 
rég kiveszett Pannónia  nevet az olasz hum anisták  te r ­
jeszte tték  el ism ét a 15. század utolsó harm adában . 
A  nem  dunán tú li, szlavón szárm azású Janus Pannonius 
lehete tt az, aki ezt az új nevet kitalálta m agának Itá liá ­
ban. S jóllehet ekkor fedezték fel ú jra  az ókori p ro v in ­
ciák kőem lékeit, s m ár M átyás király is pon tosan  tu d ta , 
hogy M agyarország két róm ai provincia te rü le té t -  
Pannón iáét és D aciáét -  is m agában foglalja ,1 m agát a 
nevet nem  tarto tták  fenn a D u n án tú l szám ára, hanem
-  végig a 16. század folyam án -  az egész országra
tmi cmm motvif ctu ftm  h cjw in fumn hrnphatntr acctpt ir .  cím
1. kép: Mátyás király cseh királyi címere a Ptolemaeus-korvina címlapján (Bécs, Ö sterreichische N ationalbibliothek)
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2-3. kép: Lom bard szobrász: M átyás király és Beatrix királyné domborm űvű arcképe (Budapest, Szépművészeti M úzeum )
alkalm azták. T a lán  varázsige volt m ár akkor is, amely 
a széthullóban  lévő regnumot s a benne élő népeket 
összetartva a te rü le te t a közös örökséghez, a róm ai
hagyom ányhoz kapcsolta. _ ,
A hum anisták  próbálkoztak a név m agyarázatéval is, 
am elynek jelentését m ár az ókorban sem tud ták , s 
am elynek pontos érte lm ét nem  tud juk  m a sem. A két 
hum anista  tö rtén e tíró , R ansanus is, Bonfini is, e ve 
te tte  Pán nevét, s századunkban K erényi K aró y is 
hatalm as fo rrásapparátust m egm ozgatva -  nagyja o 
ugyanoda ju to tt vissza, ahol Bonfini és R ansanus is 
já rt: Pániához és Pánhoz, vagyis Silvanushoz, aki a 
vidék rendkívül népszerű  istensége v o lt.2 Szim bolikus, 
hogy Bonfini egy S ilvanusnak szentelt antik o tar em 
lékét is m egőriz te ; s nem  kevésbé szim bolikus, iogy ez 
az o ltár m egvan m a is (VI-1.)- Az antik  term ékem  segi 
dém on kapcsolja össze a provincia nevének m egannyi 
m agyarázóját, akiknek talán legíontosabb ere m enye 
akkor is, ha a tudom ány e kérdésben m ost épp sz epti 
kus és tanácstalan  - ,  hogy az értelm ezés kényszeret es 
szabadságát m indvégig, két évezreden at, sí erű  
fenn tartan iuk . írá s tu d ó  vágyhat-e ennél tö b b re , an 
nonia m indörökre  szellem képessé vált. A nagy a om 
kőtöredék , cserépdarab , egy hajdanvolt m űvészét om - 
ladékai között tépelüdve jólesik tudn i, hogy annom a 
kellős közepén, Szent M árton  hegye körü l, az erdőben 
ma is o tt furu lyálgat, settenkedik  a kecskelabu, ecs e 
szarvú Pán.
II.
A ntonio  Bonfini, M átyás király tö rténe tíró ja , 1489- 
ben láto tt s le írt B udán egy antik  gem m át s több  p én z­
érm et, am elyeken (m itológiai figurák m ellett) egy cső­
rében  g y ű rű t ta rtó  holló (valójában Zeus sasm adara, 
csőrében koszorúval) volt lá th a tó .3 Bonfini s olvasói 
szám ára a gem m a is, a pénzek is a C orvinusok (M átyás 
és fia, C orvin  János) róm ai szárm azását igazolták. M á­
tyás király erősen érdek lődö tt az antik  gem m ák irán t; 
1488-1489-ben m eg akarta szerezni az elhuny t F ran - 
cesco G onzaga b íboros antik  érem - és gem m a-gyűjte­
m ényét. Beatrix k irályné nővérével, E leonora ferrarai 
hercegnővel levelezett hosszasan, hogy a „bellissim e 
m edaglie dargento  e doro an tiqu issim o, et sim ili” B u­
dára kerüljenek. T örekvéseiket nem  koronázta siker. 
A budai udvar 1526-ban Pozsonyba m enek íte tt javai 
között inventáltak gem m ákat, ezekről azonban nem  
lehet tu d n i, volt-e közük M átyás k irályhoz .4
Az ókorban a cameók és intagliók gyűjtése a legm a­
gasabb körök luxusa volt. Az érdeklődés a középkor­
ban sem  veszett ki irán tuk , s gyakran foglalták be őket 
m in t különleges ékköveket. A 15. században, az antik  
em lékek irán t m egújult érdeklődés közepette az itáliai 
fejedelm ek, főpapok gyűjtem ényeinek preferá lt m űfa­
jává vált, s a szép darabok ára egyre feljebb szökött. 
A legnagyobb gyűjtő B arbo kardinális volt, a későbbi
I I . Pál pápa, akinek kollekciója javarészt L orenzo  
d e’M edicihez ju to tt. Az ő firenzei gyűjtem énye -
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4. k é p : Nagy C onstantinus császár redukált follisa 
(Budapest, M agyar Nem zeti M úzeum )
am elyről F ila re te  is m egem lékezik trak tá tusában  -  vált 
azu tán  követendő példává, m essze fö ldön híres d arab ­
jaival. A legszebb vésetek szám os m ásolatban  jelentek 
m eg a kortárs m ű vésze tben .5 L eg több  ábrázolása az 
A pollón, O lym pos és M arsyás carneol intagliónak 
vo lt; az eredeti foglalatát m aga L orenzo  G h ib erti ké­
szítette. B ronz változatai és m in ia tú ra-ábrázo lásai is 
ism ertek. A kom pozíciót belefestették  a P h ilo stra tu s- 
korvina első cím lapjára ( IX -1.) és a D idym us-korv ina  
cím lapjára is (N ew  Y ork, P M L ). A m onum entális P to - 
lem aeus-korvina (Párizs, B N ) m ásodik cím lapján a 
M edici-gyűjtem ény legszebb gem m ái jelentek m eg: 
D ionysos és A riadné N axos szigetén, N iké, H erm a- 
ph rod itos, D ionysos, Pallas A théné, T rip to lem os.
A kódexek keretd íszein  van pszeudo változatuk is, fe­
kete alapon világos -  többny ire  fehér -  figurákkal, 
ö tvösm űvű keretben , m in t a M átyás király szám ára 
elkezdett B reviárium  R om anum  cím lapján az E rények  
(R óm a, BAV). E bben  az összefüggésben M átyás és 
B eatrix h íres kettős p o rtré ja  -  két, sö tétzöld  jáspis 
alapon em elkedő, selym es fényű  fehér m árvány do m ­
borm ű  -  voltaképp két felnagyíto tt gem m aként é rte l­
m ezhe tő .6 A párizsi P to lem aeus-korv ina cím lapján a 
cam eók között antik  érm ek váltakoznak: N erva, 
A ugustus, A nton inus P ius, N ero  pénzei. A P h ilostra - 
tu s-k o rv in a  cím lapján M átyás alVantica érem portré ja  
is o tt van, a görög k u ltú ra  irán t szenvedélyesen érdek ­
lődő két róm ai császáré, N éróé és H adrianusé között. 
Egy görög m ű  am a latin  ford ításának  cím lapján, am ely 
teljes egészében M átyás szám ára készült, legnagyobb
-  a nyugati és a keleti császárt egyaránt pacifikáló -  
d iplom áciai sikerei, katonai győzelm ei u tán , 1489-ben.
R itoókné Szalay Á gnes keltette  ú jra  életre Bonfini- 
nek a gem m áról, a pénzekrő l, a G ens V aléria fe lira tai­
ról szóló elfeledett passzusait, akárcsak azokat a róm ai 
kőfaragványokat, am elyeknek a király budai palo tájá­
ban  oly fontos szerepük volt. K utatása i a késő M átyás­
kori reneszánsz m űvészet ikonológiai értelm ezésének 
legfontosabb elem eit tárták  fe l .7 A D aciából 1489-ben 
B udára  hoza to tt róm ai kőem lékek is a fiktív C orv inus- 
genealógiát igazolták, a palota m ár álló alVantica  k u ­
lisszái között. Ó kori fe lira to t és képet az aktuális p o liti­
kai célokra egyarán t fe lhasználtak: ezek voltak annak 
a h ídnak  a pillérei, am ely a legitim álandó jelent a dicső 
m ú ltta l kö tö tte  össze. Az an tik  em lékek testi valósá­
gukban  tám adtak  föl: je len létükben  a m odern  an tik i- 
záló építészeti tagozatok, a m itológiai figurák frissiben  
felá llíto tt új szobrai m aguk is m egelevenedtek.
Az ókori em lékek, am elyek P annóniában  (és D aciá­
ban) in situ  álltak, képileg sem  lehettek  közöm bösek a 
m űvelt hum anisták  elő tt. A tatai Ju p ite r-o sz lo p o t 
(V I-3 .), am elyen egyetlen be tű  sincs, csak a tizenkét 
róm ai isten  d o m borm űvű  figurája, Felice Feliciano
5—6—7. kép. N ero, M átyás és H adrianus érem portréja a Philostratus-korvina címlapján 
(Budapest, Országos Széchényi Könyvtár)
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1479-ben feljegyzésre m éltónak találta. A hum anizm us 
archeológiái érdeklődésű irányzatához kötődő Feliciano 
A ndrea M antegna köréhez tartozo tt; 1464-ben ő is o tt 
volt a Lago di G ardán , ama nevezetes alVantica k irán­
duláson, am ikor a társaság tagjai virággal koszorúzták 
m eg fejüket, felidézték M arcus A ureliust s antik felira­
tokat gyűjtö ttek .8 Feliciano Itáliából érkezett M agyar- 
országra, akárcsak M átyás hum anistái m in d ; a Jagello- 
korban azonban im m ár itthon  is széles körben m egnőtt 
a becsülete a pannoniai róm ai kőemlékeknek. A pécsi 
székesegyház m ellett álló áldozati oltár, am elyet L ucius 
U lpius M arcellus, Alsó Pannónia császári helytartója 
állított, a V irtust és a H o n o rt ábrázoló dom borm űveivel, 
s hátoldalán a szőlőfürtöt rágcsáló nyúllal aligha volt 
botránykő a m űvelt klerikusok szemében (V I-2.). Az 
antik dionűszikus m otívum , a pécsi m ajolikam űhely 
egyik edényfenekének hosszú fülű nyula (V III-44j.), 
vagy az a vörösm árvány faragvány, am elyen aulost fúvó 
hippokam poson lovagló N éreis látható (V II-55.) Pécsett 
egyetlen kört alkotnak. A  hum anista feliratgyűjtők ró ­
mai sírköveket is leírtak a budai tem plom okban -  jó 
volna tudni, volt-e közöttük koszorús epitaphium ! Az 
Esztergom ban és B udán, 1500 után faragott koszorús 
sírkövek jelentésének volt alVantica rétege is. Az ókori 
Pannónia a D unán tú lon  jelen volt és provokált; a vilá­
gosság, amely lassan újra felfénylő emlékeiből áradt, 
egyre kevésbé volt eltakarható. Recepciójuk felidézése 
revelatív: aki am a kort tanulm ányozva az egyik oldalon 
látja az ókort, a m ásikon a középkort; az egyiken az 
építészetet és a tárgyi em lékeket, a m ásikon a hum anis­
tákat és a szövegeket, az a reneszánszot nem  látja sehol.
III.
Régóta tud juk , hogy a firenzei reneszánsz p ik túra egyik 
kiváló m estere, F ilippino L ippi több  képet is festett 
M átyás király számára. K özülük az első az U tolsó vacso­
rát ábrázoló tábla volt, am elyet 1484-ben küldtek B udá­
ra, s amely u tóbb  odaveszett. A m űre a firenzei hum a­
nista, U golino V erino epigram m át írt, am elyben azt állí­
to tta , hogy az alakok nem  feste tt figuráknak látszanak 
a képen, hanem  eleveneknek, s szinte szólásra nyílik az 
ajkuk .9 E  képről hosszú ideig ez volt az egyetlen h ír­
adásunk , m ígnem  P ajorin  K lára publikálta egy ném et 
hum anistának , Johannes G astnak rövid visszaem léke­
zését. G ast, aki az 1520-as évek első felében já rha to tt 
B udán , így ír t:  a festm ény élő színeivel az U tolsó 
vacsorát olyan k itűnően  rajzolta m eg, hogy a kenyeret 
valódinak és a kelyhet valódinak m ondtad  volna .10 
A kép valóban m egszólalásig élethű lehete tt, U golino 
V erinót és — évtizedekkel később — G asto t egyaránt az 
a term észethűség  -  egyébként az ókori m űleírások ál­
landó toposza -  ragadta m eg, am ely a 15. századi firen­
zei festészetben általános m inőségi m érce volt.
N em  ez volt az egyetlen itáliai kép B udán. Ism erjük
-  ha gyarlóbbnál gyarlóbb  m ásolatokban is -  M átyás­
nak azt az arcképét, am elyet A ndrea M antegna festett 
a királyról s tud juk  azt, hogy Lodovico Sforza egyik ki­
váló festőjével M adonna-képet festetett M átyás számára 
1485-ben. A királyi könyvtárba az 1480-as évek m ásodik 
felében tucatszám  érkeztek a legkeresettebb firenzei m i- 
niátorok, A ttavante degli A ttavanti, G herardo  és M onté
di G iovanni dél F ora m űvei, gazdagon díszítve a nagy­
festészetből átvett, vagy épp először a m iniatúrákon 
kidolgozott képtípusokkal. Az alVantica m in ia túrafes- 
tészet fénykora volt az az évtized, am ikor M átyás király 
és L orenzo  de M edici m ecénásokként egyenrangúan 
foglalkoztatták ezeket a m űhelyeket. Az alVantica  fes- 
teszet M átyásnak éppúgy reprezentációs eszköztárába 
ta rto zo tt, m in t a szobrászat vagy az építészet.
8. kép: Cassianus-korvina, részlet (Párizs, B ibliothéque Nationale)
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A q uattrocen to  festészetében a valósághűség köve­
telm énye összekapcsolódott a m egfeste tt té r p rob lém á­
jával. A táblaképek h á tte réb en , a szent szcénák h á tte ré ­
ben tö bbny ire  o tt az all’antica  a rch itek tú ra . A  p o n to ­
san m egszerkeszthető  térábrázolás példái azoknak a 
firenzei korvináknak a fron tisp ic ium ain  is o tt voltak, 
am elyek 1485-1490 között érkeztek B udára. A P h i- 
lo stra tus-korv ina cím lapjának bronztáb lás aediculája 
az A ttavan te  által m in iá lt m onum entális M is- 
sale R om anum  (Brüsszel, BR) több , belső te re t ábrázo­
ló m in ia tú rá ja , vagy a D idym us-korv ina (N ew  Y ork, 
P M L ) kulisszaszerü  ép ítm énye -  keretében , a pillérek 
m ögül félig kibukkanva, m aga M átyás király és B eatrix 
k irályné is m egjelenik -  egyszerre exem plum ai az ú jjá­
éledt an tikvitásnak s a m egváltozott lá tásm ódnak .11 Az 
új térszem lélet Itá liában  gyakran kerü lt e llen tm ondás­
ba a m onum entális festészetben a tem plom ok gótikus 
terével, all’antica  építészeti elem ek festésére késztetve 
a m estereket. A ligha tévedünk, ha az esztergom i vár 
középkori lakótornyát díszítő all’antica  freskók ép íté ­
szeti kereté t is ide soroljuk. A vastag, tagolatlan  falak 
látszat-arch itek tú rává légiesültek; a 13. századi bélle- 
tes kapu tagozatait vastagon bevakolták s színes -  levél­
sort és felfűzött korongokat ábrázoló -  festéssel b o rí­
to tták , a sim a boltozatra pedig  négyzetes kazettákat 
varázsoltak .12 B udán is, in nuce, jelen lehete tt ez a fajta 
im aginárius arch itek túra. K érdés azonban, hogy m i­
lyen volt m aga a valóságos építészeti té r?
Im pozáns m ennyiségű reneszánsz kőfaragvány ke­
rü lt elő a budai várpalota ásatásai során , s főleg ezekre 
alapozzák M átyás király (ú jabban  I I . U lászló) ren e­
szánsz palotájának képét. M ivel a k iindu lópon t sokszor 
összeér a végkövetkeztetéssel, az összes — verbális vagy 
képi -  rekonstrukció  b izonytalan , s nem  annyira a 
palotáról szü lete tt tudom ányos eredm ények, m in t in ­
kább a M átyás-legenda -  inkább szocreál, m in t posz t­
m odern  -  kulisszafalai közé so ro landó .13 A  lehetősége­
inknél is kevesebbet tu d u n k : a palota farago tt kőanya­
ga egészében feldolgozatlan (v .ö .: V II-9 , 11, 12, 14, 
18.). V isegrád példája elgondolkoztató : 1477-1478- 
ban  reprezen ta tív  gótikus építm énnyel „pecsételték  
m eg” B eatrix és M átyás házasságkötését; annak a belső 
udvarnak , am elyet gótikus árkádsor vesz körü l, s 
am elynek közepén a H erk u les-k ú t áll, építési évszám a 
1484, am i terminus post quem m in d  a / ontana, m in d  a 
ba lusztrád  szám ára. M átyás uralkodásának utolsó  év ti­
zedéből nem  lehet k ihagyni sem  a későgótikát, sem  a 
reneszánszot.
K étes spekulációk helyett tö b b  tanulsággal szolgál­
hat az ép ítészettel összefüggő iparm űvészeti m űfajok 
vizsgálata. L egfontosabbak  a m ajolika-leletek, jelesül 
a pad lócsem pék .14 K étféle sorozatot lehe te tt belőlük 
k ira k n i: az egyik h a t- s négyszögletű  elem eket sorakoz­
ta t egym ás m ellé, a m ásik nyolc- és négyszögletűeket. 
A hexagonálisok m ére tre  ugyan  egyform ák, ám  díszíté­
sük többféle ; van közö ttük  rendkívül finom an feste tt 
im p o rtm ű  (párja E gerben  kerü lt elő) s d u rv áb b an  fes­
te tt helyi tuca tá ru  is (ebből a fajtából V ácott kerü lt elő 
nagyobb m ennyiség). Sokat közülük az A ragóniai-ház 
és M átyás király em blém ái d íszítenek: n y ito tt könyv, 
ü st lángok között, gyém ánthegy, k ú t, hom okóra 
(V III-1 -9 .) . Itá liában , ahol a m űfaj m egszü le te tt, az 
1470-es években te rjed t el. Szándéka szerin t all’antica 
p ád im en tu m  volt, am ely a paloták belső term einek 
padló ját bu rko lta , a stud io lókat, kisebb term eket (a 
tem p lo m o k b an  a családi kápolnákat). V. M iklós p á ­
pa, P iero  d e ’M ed ici, A ragóniai A lfonz, F ed erico  da 
M ontefe ltro  palo tájában  használták  fel ezt a luxuscik­
k e t .15 K özéjük  ta rto zo tt M átyás budai palotája és -  
egyetlen lelet rá a tan ú  (V III-37 .) -  visegrádi rez iden ­
ciája is.
Az építészet és a festészet m elle tt a szobroknak B u­
dán is, V isegrádon is igen nagy volt a sze repük .16 Csak 
híradás m arad t fenn a két kapuőrző bronzv itézrő l, az 
oszlopon álló b ronz H erku lesrő l, M átyás all’antica  al- 
teregójárói és a m agyarok egyik m itikus őséről, a szö- 
kőkutakró l, am elyeket szin tén  szobrok d íszítettek . 
A  b ronzszobrokat a törökök hu rco lták  el 1526-ban, a 
kőszobrok elpusztu ltak . B udán m onum entális dom - 
bo rm ű-tö redékeken  kívül csak üres szobortalapzatok 
kerü ltek  elő. A legérdekesebb az a tö b b  vörösm árvány 
elem ből összeállítható talapzat (V II-9 .), am elynek ke­
rek és négyszögletes elem eit bronz-applikációk  díszí­
te tték  s az ép ítm ény tetején  szobor (talán kőszobor), az 
életnagyságúnál jóval kisebb figura á llt; a szobor m o­
num en talitását nem  a m ére te , hanem  kon tex tusa h a tá ­
rozta m eg. V isegrádon is kerü lt elő üres talapzat 
(V II-3 .), itt azonban  m arad tak  -  ha töredékesen  -  
szobrok is. L egje len tősebb  a H erk u les-k ú t, am elynek 
orm át a lernai H ydrával küzdő gyerm ek H erku les figu­
rája koronázta, kávalapjain pedig  M átyás cím erei lát­
hatók. M ost találták azt a hallatlanul finom  faragású, 
kvalitásos vörösm árvány pu ttó szobrocska-tö redéket, 
am ely -  kerekszobor -  talán szin tén  kútfigura volt 
(V II-6 .). K ét vörösm árvány dom b o rm ű  kapcsolódik 
m ég ide: a tu b á t fúvó, s a n y ito tt könyvet ta rtó  p u ttó  
dom borm űvé (V II-4 -5 .) ;  u tóbb inak  ffissiben  előke-
9. kép: A lernai Hydrával küzdő gyermek Herkules 
(Visegrád, Mátyás K irály M úzeum)
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rü lt új darab ja egészíti ki heraldikai m agyarázatát e két 
(valam iképp összetartozó) fragm entum nak . A vörös­
m árvány  szobrokat olasz m esterek  készíte tték  M agyar- 
országon -  ha nem  is egyazon kéz m unkája valam ennyi 
ám  im p o rt m űvek is érkeztek Itáliából. K özéjük 
tartozik  az a fehér m árvány tabernáku lum  is, am ely a 
palota kápolnájában  állt, s am elynek eddig  sok tö red é­
két s ikerü lt azonosítani, b ár a ku tatás nem  záru lt le 
(V II-7 ., ld. m ég V II -8 .c -d .) . A szentségház -  középré­
sze alapján -  a kor firenzei tabernáku lum ai közé ta rto ­
zik, m esteré t Balogh Jolán  B enedetto  da M ajano  köré­
ben jelölte ki. A több i, V isegrádon előkerült -  részben 
feldolgozatlan -  fehér m árvány töredék  (V II-8 .) re n ­
deltetése m a m ég b izo n y ta lan ; az aranyozo tt kandelá-
11. kép. I'ríztöredék bőségszarut tartó  ifjú alakjával a budai várpalotából (Budapest, Budapesti T örténeti M úzeum )
12. kép: Pillérfő Vetési A lbert veszprémi püspök címerével (Veszprém, Laczkó Dezső M úzeum )
b ertö red ék  sz in tén  a kápolna berendezéséhez ta r ­
to zh a to tt. M ivel a v isegrádi ásatások nem  szü n e te l­
nek, ú jabb  fragm en tum ok  felbukkanása várható , s a 
m eglévők érte lm ezése is m ég sokszor m ódosu lhat. 
A fehér m árvány  faragványok B udán is im p o rtm ű ­
vek voltak. A  hata lm as, herald ikus hollókkal d íszí­
te tt  k ú t-tá l készen é rk ezh e te tt F irenzébő l (V I I -11 .). 
V errocchio  m űhelyében  is ren d elt egy m árvány 
szökőkutat M átyás, am ely talán  soha nem  ju to tt el 
B u d ára ; A ngelo Poliziano  ep igram m ája azonban , 
am ely a m agyar k irály  szökőkútjára író d o tt, az in ­
te rp re tác ió  örökké eleven kú tfeje  lesz .17 Az a p aza r­
ló gazdagság, am ely a királyi rezidenciákat (e lsősor­
ban B udát és V isegrádot) jellem ezte, az országban 
aligha volt követhető . Az im periális gondolat M á ­
tyással sírba szállt, s véle a m űvészeti reprezen táció  
is. A nagyszobrásza tta l, a könyv tárra l, a Bibliotheca  
Augustával U lászló  nem  tu d o tt m it kezdeni, M átyás 
környezete  sz in túgy  nem  sokat. Az olasz szobrászok 
kezéből -  eddigi ism ereteink szerin t -  csak vallásos 
tárgyú  m ű  kerü lt az udvaron  kívülre: egy M adonna­
dom borm ű N agyvázsonyba (V II-4 3 .).
IV .
A legkorábbi kőbe faragott all’antica m otívum ok a 
D u n án tú lo n  (s az egész országban) V eszprém ben m a­
rad tak  fenn. Vetési A lbert püspök (f l4 8 6 ) nevével ma 
három  olyan gótikus faragvány ism eretes (az első 1467- 
ből), am elyen klasszikus antikva betűkkel íródo tt a 
felirat. Ez nem  a véletlen m űve, elhanyagolni nem  
lehet: az a kevés, am it Vetési m űpárto lásából ism e­
rü n k , tú l sok all’antica elem et tartalm az. A Szent 
G yörgy-kápolna m árványoltárának (am elynek szintén 
antikva betűs volt a felira ta: V II-40 .) adom ánylevele 
reneszánsz ízű m unka, 1476-ból (IX -46 .), s m iseruhája 
is Itá liában  készült (X -51.). K önyvtárának egyetlen 
ism ert darab ja -  egy P riscianus-kö tet -  velencei nyom ­
tatvány  1470-ből.18 R itoókné Szalay Ágnes kutatásai 
deríte ttek  fényt a veszprém i hum anista  központra , 
am ely évtizedeken át eleven m aradt. I t t  volt nagypré­
post a G aleotto  M arzióval is jó kapcsolatban lévő L a- 
dislaus Bozkovicz, aki (1485-ben elhagyva az országot) 
az első all’antica épü leteket em eltette M orvaországban 
(M oravská T íeb o v á , 1492).19 A páthy Lukács, innen 
elkerülve, egri nagyprépostkén t készítte tett egy díszes 
pergam en m issalét Francesco da Castello budai m űhe­
lyében a veszprém i egyház szám ára .20 Az ifjabbik Vitéz 
Jánosnak , a Sodalitas L itteraria Danubiana  elnökének 
szintén  volt hum anista  köre a városban; fényes pontifi- 
caléja m a is a B iblioteca A postolica V aticana legféltet­
tebb  kincsei közé ta rto z ik .21 A székesegyházban előke­
rü lt reneszánsz kőfaragványok m ind 16. századiak, de 
a hum anista  hagyom ány folyam atosnak látszik. A m i­
kor az irodalom történész a 15. századi V eszprém et 
E sztergom hoz, Váchoz, Pécshez, V áradhoz hasonlítja , 
ezzel azokat a m űvészeti központokat is m egadja, am e­
lyekhez a város m érhető  volt. Az a ll’antica hagyom ány 
itt is a M átyás-korra m egy vissza, s Vetési A lbert m ű ­
párto lása a m agyarországi reneszánsz legkorábbi ré te ­
géhez tartozik . Ú gy tetszik, a reneszánsz eleinte való­
ban nem  terjed t túl a káptalanok falain, s inkább a
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13. kép: Vetési A lbert m iseruhája, részlet 
(Veszprém, Egyházmegyei Gyűjtemény)
m üveit, Itá liá t járt főpapoknak, m in t M átyás példájá­
nak volt köszönhető.
E sztergom  m int m űvészeti központ m ás tanulsággal 
szolgál: V itéz János idejéből m ég jelképes reneszánsz 
kőfaragványt sem  ism erünk, gó tikust viszont igen; 
neki könyvtára ékeskedett Itá liában  m iniá lt kézira­
tokkal. Az a ll’antica  kőfaragványok m egjelenése itt 
Beatrix családjához köthető , s inkább csak 1490 u tán . 
H um anisták  itt is voltak: például Janus P annonius 
rokona, G arázda P éter, akinek könyvei közül több  d í­
szes kézirat is fennm arad t; sírköve (m elyet saját m agá-
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14. kép: Vitéz János esztergomi érsek Plautus-kódexének címlapja, részlet 
(Bécs, Ö sterreichische Nationalbibliothek)
nak állítta to tt) az első alVantica  sírem lékek egyike az 
országban. K esztölczi M ihály  is reneszánsz ep itaph iu - 
m o t állíto tt m agának (V II-2 9 .); az általa a lap íto tt 
S zent Jerom os-kápolnának  azonban gótikus volt az 
ajta ja .22 A nagy korszak csak Bakócz T am ással érkezett 
el, aki a várost az ország első szám ú m űvészeti köz­
pontjává tette . L eg fon tosabb  alkotása ha lo tti kápo lná­
ja, az első cen trális alaprajzú  épü let az A lpokon túl. 
A  típ u s E sztergom ból k erü lt tovább  északra. Bakócz 
vörösm árványba, aranyozo tt b ronzba m erevedett 
pom pája folytatása p ró b á lt lenni M átyás m űvészeti 
rep rezen táció jának ; a király kincsei közül tö b b  is (pél­
dául a K álvária) B akóczhoz k e rü lt; M átyás tró n k á rp it­
ján saját cím erével takarta tta  le a királyét. Bakócz u tó d ­
ja E sztergom ban  S zathm ári G yörgy, aki a legjelentő­
sebb m ecénások közé tartoz ik  a Jagello-korban . P ár 
évet tö ltö tt csak a városban , de ép ítkezett az érseki 
palo tán , s drágakövekkel ékes függönye szerepel az 
1527-ben D régely  várába m enek íte tt kincsek között. 
A lakos vörösm árvány sírköve a Szent A dalbert-székes- 
egyházban á llt .23 V árday Pálnak, a M ohács u tán i é r­
seknek hagyatéki leltára több  általa adom ányozott ö t­
vöstárgyat is felsorol, ezeket feltehetően  1543 elő tt, 
m ég a Szent A dalbert-székesegyház szám ára készít­
te tte .24
Pécsett, harm adik  pé ldánkban , csak a 16. század 
elejétől, Szathm ári G yörgy  püspökségével bontakozik 
ki a reneszánsz m űvészet, vagyis több  m in t három  
évtizeddel Janus P annonius halála u tán . Az a két itáliai 
alVantica alkotás, m elyet m a ism erünk a Szathm ári 
m egrendelésére készültek közül, „királyi m ű ” , s kva­
litásuk sem m iben sem  m arad el sem  Bakócz T am ás, 
sem  a M átyás király szám ára készült m űvek m ögött. 
B reviárium át (Párizs, BN) ugyanaz a B occardino il 
Vecchio m iniálta F irenzében , aki a C orvina egyik leg­
szebb kódexét, a P h ilo stra tu s-ko rv inát. E kéziratos 
Breviárium  Strigoniense a Jagello-kori m agyar bibliofi-
15. kép: Vitéz János Plautus-kódexének címlapja, részlet
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16. kép: A Bakócz-kápolna oltárának részlete 17. kép: A Bakócz-kápolna oltárának részlete
18. kép: A Bakócz-kápolna 
(Esztergom , Főszékesegyház)
lia legm agasztosabb em léke .25 M egrendelése talán az­
zal függ össze, hogy S zathm árit 1506-ban püspökké 
szentelték, m iu tán  V áradról a pécsi egyházm egye élére 
került. T a lán  ezzel, pécsi székfoglalásával hozható kap­
csolatba m onum entális vörösm árvány pasztofórium a 
is, am elyet kétségtelenül ugyanazok az olaszok készí­
tettek , akik E sztergom ban dolgoztak a Bakócz-kápol- 
nán éppen ezekben az esztendőkben. Sajnos a paszto- 
fó rium ot, am ely m a a pécsi székesegyház C orpus 
C hristi-kápolnájában  áll, m ásodlagos helyen, erősen 
restaurálták  s átalakíto tták , és ez vizsgálatát m egnehe­
zíti. Jelenlegi állapotában is legjelentősebb reneszánsz 
em léke Pécsnek. Színvonala sem m iben sem  m arad  el 
az ugyanebben  az időben F irenzében  m űködő Bene- 
detto  da R ovezzano ornam entális faragványaitól, aki­
nek m unkáit Balogh Jolán  is legközelebbinek érezte a 
Bakócz-kápolna stílusköréhez .26 Szathm ári több i pécsi 
épü leté t -  az Aedes Sacm arianát, vagy a rom jaiban álló 
tettyei villát -  jobbára forrásokból ism erjük, hozzájuk 
kőfaragványokat feltételesen kapcsolhatunk. A száza­
dunk  eleje óta ism ert vörösm árvány kerettö redékek  
(V II-54 -55 .) kvalitása elm arad a pasz to fó rium étó l; a 
reprezentatív  kőanyag központi m űhelyre utal. Sajnos 
elkallódott az a nagym éretű , lecsüngő saroklevelekkel 
d íszített oszlopfő, am elyet Szőnyi O ttó  közölt, s am ely 
nem  a székesegyházból, hanem  a püspöki palotából 
k erü lt a lap idárium ba .27
A D u n án tú l egyik legizgalm asabb -  összefüggő -  
kőfaragvány-csoportját a Pécsett, illetve a város tágabb 
környezetében előkerült leletek képezik. M agában  a 
városban is sok reneszánsz stílusú  építészeti faragvány 
k erü lt elő, s a dúsabban  vagy egyszerűbben d íszített 
kerettöredékek stilárisan összetartozó együttest a lkot­
nak. T ö b b  épületből ism erünk töredékeket, ám  a Janus 
Pannonius M úzeum ban  ő rzö tt darabok jelentős részé­
nek nem  ism erjük a p roven ienciáját.28 Egyik részük a 
R om ánkori K ő tárbó l, m ásik részük ugyanonnét a rak-
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20. kép: Szathmári György pécsi püspök pasztofóriuma 
(Pécs, Székesegyház)
tári anyagból kerü lt át a R eneszánsz K őtárba. N egyven 
körül van azoknak a faragványoknak a szám a, am elyek 
lelőhelye b izonytalan , m ég m a is közel kétszerese a 
hiteles lelőhelyü pécsi daraboknak. K özöttük  vannak 
a legfontosabbak: egy rozettás díszü vörösm árvány 
ajtókeret két töredéke (V II-54 .), egy m ásik, szintén 
vörösm árvány keret három  darabja (V II-5 5 .) s két fél­
köríves záródású Szathm ári-cím eres ajtókeret. A vö­
rösm árvány keretek a legkorábbiak közé tartoznak  a 
v árosban ; a rozettás darab m in th a  a m intakép  szerepét
tö ltené b e : a m a ism ert faragványok legszem betűnőbb 
form ulája a levélköteggel kapcsolt rozetták  végtelen 
sora. A szalagfonattal kapcsolt rozettasor is gyakori, de 
fe ltűnnek  a reneszánsz d íszítőm űvészet m ás közhely­
m otívum ai : a párosával összefogott delfinek, egym ásra 
to rn y o zo tt vázák, lobogó lángnyelves kandeláberek is. 
E gyérte lm ű a m otívum ok egyre du rvább  kivitele. 
M ásra  következtetn i m indebbő l, m in t helyi, au toch ton  
fejlődésre, nem  lehet. Az 1510-es évektől v irágzott itt 
a reneszánsz kőfaragás, feltehetően  Pécs pusztu lásáig  
(1543), s idővel a helyi stílus városképi jelentőségűvé 
válhato tt. Ú gy tetszik , a m űhelyek export-tevékenysé- 
get is fo ly ta ttak : innét kerü ltek  kőfaragványok a közeli 
S iklósra Perényi Im re  építkezései idején, m ajd később, 
am ire néhány fe ltűnően  d u rva faragvány következtetni 
enged ,29 s talán  innét ju to tt a siklósi ferences tem p lo m ­
ba 1535-ben egy pásztófórium  is, am elynek töredéke 
a 19. század elején m ég látható  v o lt ;30 azu tán  Pécsvá- 
rad ra  is, annak legdurvább  ré tegébe, szin tén  a h a rm in ­
cas években (V II-6 0 .); azu tán  távolabbra, a T o ln a  m e­
gyei M áré várába, ahol B akith  Pál ép ítkezett 1527 és 
1533 között, s ahol a faragványok m ind  a pécsiek d u r­
vább változata i; sőt m ég távolabb , O zorára (V II- 
48 -5 0 .),31 vagy a T o ln a  m egyei N yékre (V II-51 .). H a 
m indehhez hozzácsatoljuk a városban  nagyjából 
ugyanekkor m űködő m ajo lika-m űhely  tevékenységét 
(V III-4 2 -4 4 . és 41.)} s végig tek in tünk  a városban  m eg­
fordu ló  hum anisták  során, az itt szü lete tt B ornem isza 
(A bstem ius) P áltó l, a róm ai feliratokat itt is lejegyző 
M egyericsei Jánoson  át a tudós nagyprépostokig , B ro- 
darics István ig  és M acedóniai Lászlóig, akkor egy 
rendk ívü l pezsgő életű , virágzó, gazdag város képe 
rajzolódik ki e lő ttünk , egy olyan város képe, am elynek 
m űvészete az összekötő kapocs lehetne az ország n y u ­
gati fele és K e le t-M agyarország  s E rdé ly  kicsivel ké­
sőbb kibontakozó reneszánsz m űvészeti ku ltú rá ja  kö­
zött.
V.
H elységnevek telefonkönyvszerű  felsorolásával nem  
in tézhető  el a reneszánsz építészet terjedése a D u n á n ­
tú lon  sem , bár az u tó b b i m ásfél-két év tizedben  -  főleg 
K oppány  T ib o r  kutatásainak  köszönhetően -  a lelőhe­
lyek száma is közel a duplájára nő tt. Az építészeti 
faragványok zöm e egyszerű profilozású ny íláskere t­
töredék. Szerepük a tem plom okban  csak jelképes le­
h e t: a soproni Szent M ihály -, a zalaszántói, a szen tk i­
rályszabadjai, a csöglei, a kisapáti, az andocsi tem plom  
(s a so rt hosszasan lehetne m ég folytatn i) „reneszánsz” 
ajtajai m ind  gótikus térbe  nyílnak. Az all’antica  tab er- 
nákulum ok (Pom áz, B alatonszem es, Siklós) hason ló ­
képp idegenek. A várak lakóépületei is csak a Jagello- 
korban  kezdenek átalakulni (S im ontornya, D evecser, 
O zora, D om bó [T olnában] s tb .) ; cortegiano szellem ­
ben , a török fenyegetés árnyékában .32
A nagyobb m űhelyek lassan körvonalazódnak. 
A központ B uda-E sz te rgom , szétválasztásukra azon­
ban egyelőre nincs sok esély. A vörösm árvány faragvá­
nyok java része ide kö thető , s nem csak a D u n án tú lo n , 
hanem  az egész országban. A ll’antica  építészeti farag-
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ványok ebből a különösen  reprezen tatív  kőanyagból 
m a a D u n án tú lo n  csak V isegrádon, T a tá n , G y ő rö tt és 
Pécsett ism eretesek .33 T anu lságos Ioannes F io ren tinus 
esete: esztergom i m űhelyéből szállít sírem lékeket 
G nieznóba, W loclaw ekbe, Felsőelefántra és a szilágy­
sági M enyőre. H ogy m agában E sztergom ban m it fara­
go tt, élénk vita tá rg y a .34 N em  tarto m  lehetetlennek, 
hogy ő készítette M onyorókeréken E lderbach  János 
(e lpusztu lt, vagy lappangó) sírkövét is, am elynek fel­
irata az általa használt antik  form ulával kezdődik: 
D (eo) O (ptim o) M (axim o ) .35 A sírkövek stílusváltása 
lassan, a Jagello-korban  játszódik le: antikizáló elemek 
és illuzionisztikus kom pozíciós sém a keretében  jelen­
nek m eg a hagyom ányos herald ikus és figurális topo­
szok. K orai csoportjuk  az 1490-es években E sztergom ­
hoz köthető  (G arázda P éter, G osztonyi A ndrás, Ber- 
nardo  M onelli s tb .), s legfejlettebb változatuk is, az 
Ioannes F io ren tinus által készítettek, felfüggesztett ta- 
bula ansatával, koszorúval, cím erpajzzsal.36 K orai da­
rab, 1497-1498 körűire datálható Bakócz Bálint sírköve, 
tabula ansatán álló figurával, amely a Bakócz família 
m űpártolásának egyik első reneszánsz emléke (VII-25.)- 
Az u tóbb i évtizedek jelentős felfedezése volt, hogy 
a reneszánsz kőfaragványok egyik -  többnyire  igen 
kvalitásos -  csoportjáró l k iderü lt, hogy m indegyik da­
rabja B uda környéki bányából szárm azó m árgából ké­
szült. M ár 1490 elő tt is faragtak alVantica tagozatokat 
ebből a kőből (B uda, N yék, Vác), de talán inkább a 
Jagello-korban  kedvelték jobban. Szerte az országban 
vannak m árga-faragványok N y írbá to rtó l Vácon át Pa­
páig, E sztergom tól V eszprém en át Siklósig és Bácsig. 
A nyéki királyi villa, a sim ontornyai vár bizonyos tago­
zatai, az ötvöskónyi és korotnai lebegőfejezetek össze­
függnek a 16. század elejének legkvalitásosabb eszter­
gom i és budai építészeti faragványaival. Sírkövek es 
szobrászi m unkák is készültek ebből a k ő b ő l: a nagyvá­
zsonyi dom borm űvek (V II-4 4 -4 5 .), köztük a kerubfe-
21. kép: Szathmári György pasztofóriuma, részlet
22. kép: Szathmári György pasztofóriuma, részlet
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jes tö redék  (V II-43 .), s B áthory  A ndrás M adonnája is, 
am elynek eredeti provenienciájáró l egyébként sem m it 
sem  tu d u n k .37
A köfaragóm űhelyeken kívül a könyvfestő- és 
könyvkötőm űhelyeket tu d ju k  m egragadni a rég ión  b e­
lül. S zerepük az országban hasonló  súlyú. A  központ 
B udán  van, am ely a könyvkiadásnak és könyvkereske­
delem nek is cen trum a. R ozsondai M arianne fe lté te­
lezi, hogy a H ess-nyom dával egyidőben könyvkötő­
m űhely  is m ű k ö d ö tt (IX -3 2 -3 3 .), s az ország lokalizál­
ható  gótikus és korareneszánsz könyvkötő m űhelyei 
(L övőid , E sztergom , B uda) m in d  a D u n án tú lo n  van­
nak (IX -30—31, 35-39 .). A  Jagello-kori budai ren e­
szánsz könyvkötők közül m indössze egynek ism erjük 
a nevét (L ucas C o ro n en sis); p roduk tum aik  m indenüvé 
elkerü ltek : E rdé lybe (IX -43 .), s a F elfö ld re (IX -1 6 b .) 
éppúgy, m in t a D u n án tú l nyugati szélére (IX -4 5 .).38 
Az 1480-as években B udán m űködő F rancesco  da Cas- 
tello  és m űhelye m unkái közül nagyon sok készült 
du n án tú li m egrendelésre (IX -5 .),39 s a nevetlen  m iniá- 
to rok , akik kódexeket és okleveleket d íszíte ttek  a Ja ­
gello-kori B udán (IX -1 1 -1 2 , 54 .; IX -1 3 , 57, 59.), szin­
tén  dolgoztak d u n án tú li illetőségű m egrendelőknek  is.
A m űvek nagy része itt is m arad t fen n ; legszebb Jagel- 
lo-kori cím eresleveleink itt vészelték át a történelem  
viharait. A könyvgyűjtés példázza azonban legjobban 
a sokszínűséget, am i ekkor az ország m in d en  tájára 
jellem ző leh ete tt: a nagy példa, V itéz János könyvtára, 
am ely halála u tán  részben E sztergom ban  m aradhato tt, 
jórészt m ég V áradon gyűlt össze (IX -3 .) ; H andó  
G yörgy könyvei -  ha  m egvolnának -  P écset és K alocsát 
jellem eznék; K álm áncsehi D om onkos székesfehérvári 
p répost pom pázatos szerkönyvei (IX -5 .) aligha m arad ­
tak korábbi székhelyén, m iu tán  váradi, m ajd  erdélyi 
püspök  le tt .40 A  n y o m tato tt könyvek m ég inkább  ellene 
vannak a kizárólagosságnak: m ég a szerkönyvek sem  
m aradnak  egyházm egyéjük határain  b e lü l: E sztergom ­
ba Missale Zagrabiense (IX -21 .), Z ágrábba Missale 
Strigoniense kö tet kerül. K ülfö ld rő l is ju tnak  ide kó­
dexek, n y o m tato tt könyvek; Szathm ári G yörgy  fény­
űző díszítésű B reviárium a F irenzébő l, C icero levelei­
nek ench irid ion ja, e „csak betűvel a lko to tt szép könyv” 
A ldus M an u tiu s  velencei nyom dájából k erü lt Pécsre. 
A sor fo ly tatható  -  és fo lytatódik  is e katalógus lapjain. 
T é rb e n  és időben  távoli m űvek, tö red eze tt tárgyak és 
szavak kerü lnek  itt együvé, találkozásra késztetve azzal
m i  n . i m u n n  b ő i m m é  i  
i n u c i v  . m r l c p . i r . i i v  i n c h  
v t v  í t i . i i d f a r u ?  p o t v r o r t i  
t ó n .  c  i u  I V  : i b n  m f c c u i .  
i w l i x u ő T e  l l c b . u ] .
J c c o  p í c  p 2 « x d U r :  i n  c f  
B i l i s  . i c | x i i n . i n c n ö  c  l ' c
‘Í U 8  q u  
n o b i e  n
n f a l i u r
n e  c h e m  
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23. k é p : Szathmári György breviárium a, részlet
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a n y ito tt és m indenre  fogékony, lezárt p rob lém át nem  
ism erő szellem i hagyom ánnyal, am elynek szám unkra
-  akárcsak a hajdan i hum anisták  szám ára -  az ú jra  
életre kelt, s azóta folyvást kísértő  antik  szellem  a leg­
főbb záloga.
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TÓ TH  SÁNDOR
A l l .  századi m agyarországi kőornam entika időrendjéhez
H elyes idő rend  nélkül nincs jó m űvésze ttö rténet. 
A 11-12. századi M agyarország m űvészettörténetének  
gerincét a kőfaragványok adják. Ezek keltezésében kez­
dettő l fogva előfordultak  évszázados m elléfogások, 
am elyeknek helyesbítése csak lassanként következett 
be. G erecze P éter a századfordulón m ég a pécsi N ép o l­
tá r t (1-63.) és stíluskörét is a 11. századra te tte . 1943- 
ban  D ercsény i D ezső olyan kövekből konstruált
11 . századi királyi m űhely t (pl. 1-46.), am elyek 20-30 
évvel u tó b b  szép csöndben  átcsúsztak  a következő év­
századba. E gyidejűleg a fo rd íto ttja  is m eg tö rtén t:
12 . századinak vélt darabokból lettek 11 . századiak 
(pl. I-12a.). A két évszázad em lékanyagát a m űvészet - 
tö rtén e t-írás  m ég m a is csak grosso modo tu d ja  elfogad­
hatóan  m egkülönböztetn i. A l ó  évvel ezelőtti székesfe­
hérvári kiállítás keltezéseihez képest m ég itt is ta lá lha­
tók évszázados eltérések (pl. 1-18,1-32.). N em  beszél­
ve a néhány  évtizednyi e lto lódásokró l: a pécsi a ltem p- 
lom i lejáratok dom borm űveit (pl. 1-66-67.) sokáig vél­
ték a 12 . század elejére keltezhetőknek, a l l .  század 
egyik legfontosabb em lékcsoportja pedig  csak m osta­
nában  lett 1020-1040 körü libő l 1080 körü li (1. A sz é ­
k esfeh érvári szark ofág  és köre). Ez és tö b b  más 
körü lm ény időszerűvé teszi elsősorban a l l .  századi 
em lékanyag összefüggéseinek teljes ú jraértékelését.1
A m űvésze ttö rténet időrend je kétféle tényezőn  alap­
szik: írásos és stilisztikai adatokon. Az adatok hiányos 
fennm aradása, am i a kérdéses korszak em lékanyaga 
esetében igen nagyfokú, eleve m egnöveli a téves m eg­
ítélés esélyeit. E gy-két m ellékesnek látszó adat figyel­
m en kívül hagyása szin tén  tévedésekhez vezethet. 
A „xi. századi királyi kőfaragóm űhely” esetében pl. 
csak a szentistváni alapításokra vonatkozó adatok ke­
rü ltek  szám ításba, és m ellőztettek  azok, am elyek ké­
sőbbi alapításokra vagy átépítésekre u taltak . Az a feje­
ze ttípus, am elynek sarkain növényeket harapdáló  állat­
fejek jelennek m eg, nem rég  m ég 12 . század végi esz ter­
gom i lelem énynek szám íto tt -  m ost egy eddig  m ellé­
kesnek vélt példa stíluselem zése nyom án száz évvel 
korábbi eredetűnek  látszik, és kezdetieknek gondolt 
előfordulásaiból lettek a legkésőbbiek (vö. 1 -3 3 , 1 -5 5 .) .2 
Az ilyen tévedések veszélye csak akkor kerü lhe tő  el 
valam elyest, ha a vonatkozó ism ert adatok teljes körét 
egym ással összefüggésben sikerül tek in te tbe  vennünk. 
M ás szóva l: helyes m űvésze ttö rténeti időrend  csak az 
íro tt és stilisztikai adatok lehetőleg m inél tágabb  kö ré­
nek összhangja alapján alakítható  ki.
Az íro tt adatok és az em lékek egym ásra vonatkozta­
tása külön nehézségekkel jár. Az adatok tú lnyom ó ré ­
sze nem  közvetlenül az em lékekre vonatkozik, m ég 
csak nem  is épületekre, hanem  intézm ényekre. Igen
nagy részükről legfeljebb gyanítható , hogy valam ilyen 
építkezéssel kapcsolatosak lehetnek. Az építkezések 
feltételezhető  idő tartam ára  csak nagyon ritkán  lehet 
íro tt adatokból következtetn i. M ásrészt az em lékek 
óriási többsége eredeti összefüggéséből kiszakítva m a­
rad t fenn. Az épületekrő l, am elyekhez a kövek valaha 
tartoz tak , olykor sem m it, m áskor csak igen keveset 
tudunk . A  szám ításba vehető  ép ítéstö rténe ti m egfigye­
lések ren d szerin t nem  kielégítőek, sohasem  lehetünk  
biztosak benne , hogy a szám unkra fontos épületen  
végzett m in d en  jelentős m unkálatró l tu dom ásunk  van. 
Ilyenform án  a legcélszerűbb azokra az adatokra ala­
pozni, am elyek közepes vagy kisebb épületekre vonat­
koztathatók  : ezekről ugyanis eleve fe lté telezhető , hogy 
aránylag rövid  idő alatt m egépültek , és átalakításaik 
nem  követték  egym ást lép ten-nyom on. D e  az ilyen 
adatokat is csak abban  az esetben érdem es tám pon tu l 
venni, ha időrend i viszonyaiknak a hozzájuk ren d elh e­
tő  em lékek stilisztikai összefüggései m egfelelnek.
Az 1050-1060 körü li időkből négy jelentős kolostor­
alapításról tu d u n k . Az egyikhez, am ely főúri vállalko­
zás volt az 1060-as években, felszentelési adat is ta rto ­
zik (vö. Z selicszen tjakab). K ettő  -  V isegrád és T i ­
hany  (alapító levél: 1055) -  I. A ndrás (1046-1060), egy
-  Szekszárd -  I. Béla király (1060-1063) nevéhez fűző­
d ik .3 T ih an y b ó l egy, a m ásik három  helyről több  olyan 
d íszített kőfaragvány ism eretes, am ely az alapítás idő ­
szakára keltezhető. N agy részük vállkő vagy fejezet. 
Ezek első p illan tásra  sem m i hasonlóságot nem  m u ta t-
I. 1. kép: Zselicszentjakab, rom terület, vállkőtöredék
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I. 2. kép: T ihany, kőtár, oszlopfő
n a k : töm bform áik , díszítm ényeik egyaránt eltérőek, és 
tö bbny ire  részleteik is különböznek. M égis előfordul 
körükben  néhány olyan egyező részlet, am elyet m ás­
h onnan  egyelőre nem  ism erünk. Z selicszentjakabot pl. 
a kétbordás inda lezárása lem ezhez tapadó, pán tszerű  
idom m al (I. 1. kép) és a három oszta tú , gum ós tő (I. 16. 
kép) Szekszárdhoz (vö. 1-3.), a vájattalan ujjak lépcső­
zetes sorolása V isegrádhoz fűzi (vö. 1-11—12.). Az ösz- 
szefüggésnek ez a m ódja m egadott m intákon dolgozó 
kőfaragók közötti kapcsolatokra vall. N ém ileg m ás a 
helyzet a vállkőszerű tihanyi oszlopfő esetében (I. 2. 
kép), am ely levél- és palm ettatípusának  ném ely voná­
sa, valam int indás frízm otívum a révén inkább csak 
m in t párhuzam os jelenség függ össze a szekszárdi váll- 
kővel (1-3.). A kapcsolatok m indenesetre  arra vallanak, 
hogy a négy kolostor építése nagyjából az alapítási 
adatoknak m egfelelő időszakban fo lyhato tt.4
A további összefüggéseket nem  célszerű a D u n án tú l­
ra korlátozott keretek között vizsgálni. A tihanyi fríz­
m otívum  és szekszárdi m egfelelője hasonló díszítm é­
nyek tágabb körével kapcsolatos. E kör legzártabb cso­
p ortja  veszprém i, p ilissztentkereszti, sződi lelőhelyű. 
E három  helyen a kétsoros palm ettás frízm otívum  
egyezően kom ponált alakban tűnik  fel. Az alap iorm át 
a hátsó sor akaszkodó, félpalm ettapáros alakzata jel­
lemzi (vö. 1-1-2.). A tihanyi változat h iányos: a hátsó 
sor alakzatát V alakú szalagpárok helyettesítik . U gyan­
akkor a tihanyi dísz az indatípus és az alsó palm ettau j-
jak ennek m egfelelő kezelése alapján stílusban  a veszp­
rém i csoporthoz sorolható. A szekszárdi változat teljes, 
de az akaszkodó sor m egoldásában, a palm ettafo rm ák- 
ban  és a részletképzésben egyaránt eltérő. A teljes 
alakzat előfordul m ég B odrogm onostorszegen, 
m egintcsak más változatban , am ely pl. a függeszkedő 
palm ettaközéprész előfordulása révén Szekszárdhoz 
fűzhető  (I. 3. kép).5 V égül m ég egy csonka változat 
em lítendő itt, am elyen a kétsoros form ára csak szalag- 
szerű akaszkodó elem  u ta l : ennek a középkori dom bói
I. 3. kép: Zom bor (Som bor), múzeum , kőtöredék 
Bodrogmonostorszegről
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kolostor m aradványaival azonosítható  lelőhelye a sze- 
rém ségi N övi R akovacon van .6
D om bóró l a szóban forgó korszak, te rü le t és m űfaj 
legnagyobb leletegyüttese ism ert, am ely m in tegy  száz 
darabo t tarta lm az. A  kolostor alapításáról n incs adat, 
de leleteinek vannak szerteágazó kapcsolatai. Ezek kö­
zül a keltezés szem pontjából a legfontosabbak azok, 
am elyek T ite l kevés ism ert leletéhez fűződnek, ahol 
Szent L ászló király (1077-1095) és öccse, L am b ert 
herceg alap íto tt p rép o stság o t.7 D om bó további kap ­
csolatai közül kiem elendők azok, am elyek a négy em lí­
te tt kolostor ornam entikájához fűződnek. V isegrádra 
fé lpalm ettákat ho rdó , hurkás indák  em lékeztetnek tá ­
volról. T ih an y ra  különváló gerincű , gyűrűzéssel elkü­
lön íte tt végződésű levéltípus, am elynek összete ttebb  
változataihoz lepusztu lt zselicszentjakabi oszlopfőtö- 
redék (I. 15. kép) kínál csonka párhuzam ot. D om bón  
Zselicszentjakabra em lékeztetnek két vállkőnek a d í­
szítéshez kapcsolt volutaszárai, valam int egy palm etta-
típus idom ai is, am elynek som ogyi rokona m in t füg- 
geszkedő középrész fo rdu l elő (I. 4. kép). A függeszke- 
dő közepű palm etta , am ely D om bón  igen széteső alak­
ban jelenik m eg, m ár szekszárdi kapcsolatot is jelez. 
Sokkal szorosabb szekszárdi összefüggést m u ta t a sza­
lagbordából fejlődő palm ettaszár (vö. 1- 3- 4 .) dom bói 
e lő fo rdu lása: e form a a vizsgált körben  m ásu tt nem  
jelenik m eg.8
A veszprém i faragványok a székesegyházhoz ta rto z ­
nak. A korai püspöki és érseki tem plom ok közül ez az 
egyetlen, am elynek építésére is vonatkozta tható  a d a t : 
Szent István  nagyobbik legendája szerin t felesége, G i­
zella k irályné volt a kezdem ényező ebben. Feltéve, 
hogy a szilárdabb, összete ttebb  form aadás m egelőzi a 
b izonytalanabbat, egyszerűbbet, a kétsoros palm etta- 
fríz példái közül a legrégibbeknek a veszprém iek te ­
kin thetők , am elyekre a pilisszentkeresztiekhez és az 
ezekhez kapcsolható sződihez viszonyítva is egysége­
sebb, illetve k idolgozottabb  form aadás jellem ző, és a 
legkésőbbieknek a dom bóiak, am elyeken a m otívum -
I. 5. kép: Ú jvidék (Növi Sad), múzeum , kőtöredék D om béról 
(Növi Rakovac)
nak m ár csak csökevénye van m eg. Ez a viszony m egfe­
lel a V eszprém re és a tite li rokonság révén  D om bóra 
vonatkozta tható  tö rtén e ti adatok időrend i helyzetének. 
A veszprém i darabokat sem  a tihany i rokonság, sem  a 
székesegyház építészeti karak tere nem igen  engedi 1030 
tája elé keltezni. A dom bói d íszítm ényekre nézve a 
szekszárdi rokonság, am elyhez hozzászám ítható  a bod- 
rogm onostorszegi kővel fennálló m ég közvetlenebb 
kapcsola t is (vö. I. 3. kép) T ite ln é l nem  későbbi, 
teh á t legfeljebb 1090 körüli d á tu m ra  enged követ­
kez te tn i.9
Pilisszentkereszten  a kétsoros palm ettafríz  olyan fe­
jezettípussal fo rdu l elő együ tt, am ely a visegrádi espe- 
resi tem plom  leletei közt ism étlődik  (vö. 1-16-17.). Az 
esperesi tem plom  leletei közül a vállkőtöredékeket (I-
14.) egy m ére tb en  m egfelelő darab  (1-13.) stílusban  a 
helyi kolostoriakhoz (1-12.) fűzi. Az egyik pilisszentke- 
reszti palm ettás fríz tö redéket (I-2b.) az aláfúrások 
egyező alkalm azási m ódja a szekszárdi fejezettel (1-4.) 
rokonítja. A  visegrádi esperesi tem plom  leletei és a 
kapcsolódó p ilisszentkeresztiek  ezek szerin t nagyjából, 
legfeljebb néhány évnyi eltéréssel, a zselicszentjakabi- 
akkal lehetnek  egyidősek. A sződi kő javasolt összefüg­
gése az I. G éza király (1074-1077) által ép íten i kezdett 
váci székesegyházzal ennek m egfelelhetne; korábbi 
keltezéshez íro tt ada to t nehéz lenne ta lá ln i.10
A négy kolostor form avilágának talán  a legfőbb kö­
zös jellem zője a gum ós tő  (vö. 1-3, 1-11-12.; I. 12. 
kép). A form a fe ltűn ik  két székesfehérvári kövön is; az 
egyik (1-5.) szalagtípusa révén leginkább Szekszárd- 
hoz, a m ásik (1-18.) levéltípusával a visegrád-pilisi 
körhöz fűzhető . E m lítendő  itt a gum ós tő feldebrői 
előfordulása is, vállkőtöredéken (I. 6. kép). Ez típ u s­
ban  visegrádi, p ilisszentkereszti és dom bói példáknak 
felel m eg, de olyan palm ettarészletet is m u ta t, am ely 
legörbülő , hajlatosan kapcsolt ujjaival a szekszárdi két­
soros fríz palm ettáinak  legközelibb rokona. D om bón  a 
gum ós tő nem  jelenik m eg: itt a különálló  palm ettákat 
b o rdázo tt szárral a lak íto tták .11
A m ásik jellegzetes form a a korai időszakban az a 
három részes szalag vagy inda, am elyen éles perem ek 
között széles, d o m ború  középső tag jelenik m eg. Ez a
I. 4. kép: Zselicszentjakab, rom terület, vállkőtöredék
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I. 6 . kép: Budapest, M agyar N emzeti M úzeum , vállkőtöredék 
Feldebrőről
négy kolostor közül csak kettőből ism ert (T ihany . I. 2. 
kép, Szekszárd: szalagfonatos féloszlopfő), de jelen van 
a veszprém i csoport palm ettafrízein is. Em ellett feltűnik 
egy székesfehérvári töredéken, amely a bazilikából ered 
(1-6.), valam int egy esztergom i darabon, amely a várbeli 
palotam aradványok ásatási leletei közül való 
D om bón szintén előfordul efféle szalag, azon a kövön, 
am elynek egyéb díszei bodrogm onostorszegi kapcso a 
túak  (I. 5. kép), de egy fokkal laposabb kivitelben.
V eszprém ben e szalagtípus korin thoszias diszu osz­
lopfőn is feltűn ik  (I. 7. kép), am ely több  tek in tetben  
rokon ítható  a palm ettás fríztöredékekkel. Idő rend i 
párhuzam ául F e ld eb rő n  fennm arad t példány  kínálko­
zik (I. 8. kép): itt a tö rténelm i körülm ények, főkeppen 
a térség e korban  legfontosabb szem élyiségének, a 
Sám uelnek az uralkodási dátum ai (1041-1044), szinten
Szekszárdnál korábbi keletkezésre vallanak.13 Az antik 
m in ták tó l m indkét fejezet dísze elég távol áll, m égis 
szem beötlő , hogy a fe ldebrő in  a levelek levélszerüb- 
bek, és a felső rész sem  oly árkádossá egyszerűsített, 
m in t a veszprém in. A  levelek közös jellem zője, a dom ­
b o rú  gerinctag , k im uta tha tó  Z selicszentjakabon (I. 15. 
kép), M ohácson , E sztergom ban  (vö. 1-21.), valam int
-  egylevélsoros fejezeteken és m ásféle tö redékeken -  
D o m b ó n .14 A levélform a seholsem  oly leegyszerűsí­
te tt, m in t V eszprém ben, a felső rész, ahol m egfigyelhe­
tő  (M ohács, D om bó), tö b b n y ire  őriz valam it az antik 
volutás m egoldásból. A  feldebrő i darab  ezek szerin t 
gyakran alkalm azott antikos form a egyik hazai p ro to tí­
pusának , a veszprém i ped ig  ilyen p ro to típ u s korai és 
szokatlanul antiklasszikus m ódon  alak íto tt szárm azé­
kának tek in thető .
E  korai antikos fejezetform ákat széles kö rben  jelle­
m ezhette  a levélvégek alakítása, elsősorban háto ldalu ­
ké, ahol felező form a jelenik m eg, ren d szerin t kétfelől 
ráhajló levélrészekkel. E  m egoldás fő változatai V eszp­
rém ből, M ohácsró l (1-21.), V isegrádról (1-19.) és 
Ó budáró l (1-20.) ism ertek. V alam ennyi közül az ó b u ­
dai a legtagoltabb és legerőteljesebb kidolgozású. E gy­
szerűsíte tt változatának tek in thető  a visegrádi esperesi 
tem plom  példánya, am ely volutás töredékekkel függ 
össze, de veszprém ies részleteket is m u ta t. Az óbudai 
felező form ának a legjobb m egfelelői a bodrogm onos­
torszegi kő akaszkodó levélvégein lelhetők. E ttő l füg­
getlenül, m egfontolandó az időrendileg  ide sorolható 
óbudai töredékeknek a korai keltezése: a klasszicizáló 
stílusáram lat k iindu lópon tjáu l nem igen  jöhet m ás hely 
szám ításba, hacsak nem  akarjuk az egészet F eldebrőrő l 
levezetni, ahol ókori előképekkel aligha szám olhatunk. 
Az óbudai p répostság  korai alapítására értelm ezhető  
adatok* bárm ily  kétes értékűek is, ilyen keltezésnek 
m egfelelhetnének, de az 1030 tájánál korábbi időszakra 
gondolni ebben  az esetben sem  lenne reális.15
A V eszprém , illetve Ó buda és F eldeb rő  nevével jel­
lem ezhető kétféle áram lathoz a négy kolostor anyaga 
többféleképpen  viszonyul. T ih an y b an  a síkon sorako­
zó p alm ettásíto tt levelek az antikos form a hasonlóan 
antiklasszikus átidom ítását m utatják , m in t a veszprém i 
oszlopfő egész alakítása. Zselicszentjakabot a klasszici-
I c  , cAlfPQPcrvházból I. 8. kép: Feldebrő, plébániatem plom , oszlopfö az altemplombanI. 7. k é p : Veszprém, múzeum , oszlopfo a szekesegynaznoi
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záló áram lathoz fűzi nem  csupán  a csonka fejezet 
töm bform ája és két m egm arad t levélrészlete, hanem  a 
vállkövek volutaszárainak a növényi díszbe belekom ­
ponált m egoldása is (I. 4 ., 15. kép ; 1-11.). V isegrádon, 
ahol a veszprém i kapcso la t erősebb , a vállköveken 
(1-12.) a d íszítm ények  és az izolált vo lu ták  egyarán t 
az an tik  e red e tű  form ák an tik lasszikus felfogásának 
példái, de itt  középkorias m o tív u m  -  T ih an n y a l e l­
len té tb en  -  tu la jd o n k ép p en  n incs. S zekszárdon a 
körhálós fejezet (1-4.) aláfarago tt dísze sza lagbordá­
ból fe jlesz te tt palm ettaszáraival inkább  középkorias 
fo rm a klasszicizáló átalak ításának  íté lhető . U gyanez 
m ondható  a vállkőről (1-3.) is, ideértve palm ettafrízeit. 
A tö b b i fejezet közül a levéldíszes a klasszicizáló, a 
szalagfonatos az antiklasszikus felfogás példájának lá t­
szik.16
A visegrádi esperesi tem plom  stíluskörében  m ég sa­
játosabb kettősség m utatkozik . Az innen  és P ilisszent- 
keresztrő l való négyleveles típusú  fejezettöredékek (I- 
16-17.) form afelfogás szem pontjából m egfelelnek a 
kolostori vállköveknek. Az esperesi tem plom  vállkö- 
vekből és egy vagy több  nagyobb fejezetből való tö re ­
dékeinek (1-14,1-19.) viszont tö b b  közük lehet a klasz- 
szicizáló tendenciákhoz, a kolostori vállkövekhez stí­
lusban kapcsolódó darabon  pedig  (1-13.) a szőlőindás 
alakzat a korszak egész em lékanyagának egyik legin­
kább antik  karakterű  díszítm énye.
Szekszárd stíluskörében  a szőlőinda csak u tó b b , 
B odrogm onostorszegen és D om b ó n  lép fel (I. 3., 5. 
kép), középkoriasabb fogalm azásban. D o m b ó n , ahol 
bizonyos form ák a visegrádi em lékkörre u ta lnak , van 
olyan szőlőinda is, am elyet közvetlenül róm ai kőről 
m ásoltak, m ég kevésbé klasszikus érzékkel. E m ellett 
m egjelenik az antik  fejezetform ák -  főleg az egysoros, 
négy- és nyolcleveles típusok  -  szárm azékainak ren d k í­
vül széles skálája is.17 Szekszárdon m indebből nem  
látszik sem m i, de a lehetséges előzm ények körében 
figyelem be veendő a bodrogm onostorszegi kő m egálla­
p ítható  és a szekszárdi körhálós fejezet gyanítható  ó b u ­
dai kapcsolata (vö. 1-20.) is. H asonló  irányba m u ta t a 
szekszárdi vállkő em líte tt fe ldebrő i összefüggése, és 
talán  előzm ényként vehető  m ég szám ításba az a székes- 
fehérvári darab  (1-5.), am elyen az antik  levélform ához 
közelítő palm ettaidom  jelenik m eg. A bazilika eseté­
ben , ahol leginkább lehet az igényes kőornam entika 
korai alkalm azásával szám olni F eh érv áro tt, az adatok 
m egintcsak legkorábban 1030 körüli keltezést tesznek 
lehetővé.18
Az állat- és em beralak  az eddig  tárgyalt em lékek 
körében, leszám ítva a délvidékieket, alig játszik szere­
pet. A szekszárdi vállkövön (1-3.) néhány részlet, köz­
tük  em berfő, a fehérvári bazilikából való darabon  (I- 
6 .) állattöredék: ez m inden . A fehérvári m adaras feje­
zettöredék (1-8.), zárótagozatainak veszprém i rokonsá­
ga ellenére, egészen korai aligha lehet. Az első olyan 
d unán tú li em lékkör, am elyben az állat- és em beralak 
nagyobb szerepet kapo tt, a zalavári faragványoké és a 
székesfehérvári szarkofágé. E zt stílu stö rténe ti okokból 
nem  lehet a rendelkezésre álló korai adatokhoz kö tn i: 
az irányadó elsősorban a székesfehérvári szen ttéavatá­
sok dátum a (1083), am it Zalavár tek in te tében  a rokon 
zselicszentjakabi em lékek korm eghatározása (1060-as
évek) egészít ki (vö. 1-24., A  szék esfeh érvári szar­
kofág és köre).19
A szarkofágot és a zalavári em lékeket általában a 
széles középrészű szalag előfordulása alapján szokták 
egym ással és m ás em lékekkel összekapcsolni. Á m  itt 
tanácsos lesz ném i m egkülönböztetéssel é ln i : a fen tebb  
felsorolt em lékeken a széles középrész tö b b n y ire  dom ­
ború , m íg  a zalaváriakon a szalagidom  inkább szé tte rü ­
lő, a szarkofágon pedig vájato lt sík. Az u tóbb i két 
változat m áshol nem  tűn ik  fel, az előbbi form a viszont 
jórészt korai faragványokról ism ert (V eszprém , T i ­
hany, Szekszárd). íg y  a fehérvári állatalakos töredéket 
(1-6.) indokolt lenne elválasztani a szarkofágtól, és a 
bazilika első berendezéséhez sorolni. A ggályt csak az 
állatfigura k e lth e t: ilyesm i a több i korainak tek in thető  
em léken nincs. L eh e t term észetesen , hogy a fennm a­
rad t em lékanyag e tek in te tben  nem  ad jó képet, de az 
is, hogy a szarkofág átfaragásának időszakában egy­
m ástól je lentősen különböző stílusú  m esterek  dolgoz­
tak egyidejűleg. E  faragvány keltezésének kérdése te ­
hát m ég n y ito ttab b , m in t a m ásik korainak vélhető 
fehérvári tö redéké (1-5.). H asonlóan  b izonytalan  a 
helyzet az esztergom i kö rfonattö redék  (1-7.) esetében, 
elsősorban a kísérő form ák h iánya m iatt. A helybéli ko- 
rin thoszias díszű féloszlopfő m indenese tre , am ellyel 
leginkább lenne egyidősnek gyan ítható , nem  korai pél­
dákra, hanem  dom bóiakra em lékeztető leveleket m u ­
ta t.20
A zalavári kövek és a szarkofág státusa szem pontjá­
ból a szalagtípusnál fon tosabb  a növényi részletek ta ­
golásm ódja: a korai em lékeken lép ten -nyom on  alkal­
m azo tt kétvája tú  ujjak m ellőzése az előbbi, egészen
I. 9. kép: Zselicszentjakab, rom terület, nagyméretű 
oszlopfő m aradványa, levélrészlet
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sajátságos form ák (lapos ékvájat vagy m ély íte tt sík b o r­
daszerű  kitö ltő  vagy körülvevő idom okkal, középéles 
vagy dom ború  alakítás) bevezetése az u tóbb i és közvet­
len köre (1-26-27.) esetében. D om b ó n  sem  ez, sem az 
nem  játszik kom oly szerepet. F e ltű n ik  viszont a zalavá- 
ri stílus m ásik fontos jellem zője, az alakos fonatm eda­
lion -  ilyenféle lehete tt az im énti esztergom i töredéken 
is - ,  am ely Székesfehérvárott a szarkofágfedélen és a 
csonkjából ism ert korlátfélén játszhato tt szerepet (I-  
25, 1-27.). F e ltű n ik  továbbá a harm adik  fontos vonás, 
az oszlopos keretelés, m égpedig éppúgy árkádos alak­
ban, m in t a töredékes pécsváradi dom borm űvön (I- 
28.), am ely frízének dom ború  növényi részleteivel a 
fehérvári korlá tdarab  rokonának m utatkozik .21 A két 
u tóbb i vonás a korábbi em lékanyagban m ég kevésbé 
játszik szerepet, m in t a növényi részletek zalavári típ u ­
sú kezelési m ódja.
A m ohácsi oszlopfőtöredék (1-21.), am ely szív alakú 
m otívum ának  pilisszentkereszt-v isegrádi összefüggése 
m ellett leveleinek a zselicszentjakabi csonk (I* 15 - kép) 
egyik ép részletéhez (I. 9. kép) fűződő rokonságával is 
előzm ényeit m u ta th a tja , egyszerre hozható  összefüg­
gésbe a pécsváradi dom borm űtöredék  (I-2 8 a .) m in ia­
tű r  fejezetével és zalavári sarokvolutás részlettel (I-
22.). P écsváradon antik  levéltípus is feltűnik (1-29.), a 
szebbik dom bóihoz (I. 5. kép) közeli, de jobb fogalm a­
zásban. Ilyenform án  az összefüggések a klassziciza o 
áram latba u talják  a töredékek e csoportját, és vele fe te- 
hetően  az egész zalavári em lékkört. A szarkofág m inia 
tű r oszlopfőin és a nagyobb fejezettöredéken (1-26.) az 
alapform a elég tiszta, de a levelek és az egyéb reszletek 
igen darabossá stilizáltak. A pécsi kosfejes oszlopíon 
(1- 33.) az im énti antik  levéltípus sim a, részlettelen 
változata tűn ik  föl. A kisebb fehérvári oszlopfon (1-
18.), am ely félpalm ettapárjaival jól beleillik e a
levélform a p ilisszentkereszt-v isegrádihoz kotodik,
m egfelelően annak a m ás részletekből adódó követ ez 
tetésnek, hogy a szarkofág körüli egész antiklasszikus 
stílusirányzat a visegrádi kolostor vállkövei fe o v ezet 
hető le (vö. A s z é k e s f e h é rv á r i  s z a rk o fa g  es k o ré ).
T ávo labbró l ezzel a körrel függ össze néhány olyan 
töredék , am elyen három  hurkás tagból álló szalag vagy 
inda jelenik m eg. M indenekelő tt egy ú jabb szekesle- 
hérvári lelet, am elynek keretes fonatdiszeben korok 
helyett rom buszok jelennek m eg, sajátosan szogletesi- 
te tt vonalvezetésű hurkoskereszttel és m ás, a apta t 
form ákkal átfűzve (I. 10. kép). A fúró  alkalm azasa a 
kom pozíció sű rű  hálózatának a kijelolesere hasonlo, 
m in t a m ohácsi oszlopfő esetében (vö. J"21*)- sza a& 
típus D om bón  szögletes vonalvezetésű fonaton is elő­
fordul, de ez az alakos m edalion négyszogesitett válto­
zatát m utatja . A m egfelelő indatípus fő példái b sz te r- 
gom ban vannak, palm ettafríz t, kettős h ullai™ ndadisz 
és sző lő fürt-kere te lést m utató  részleteken ( - •
Itt a szőlőfürt m ellett a fogrovat és a palm ettafnzes 
tagozat szim aszerű alakja is az antik  form akcszlet há ta­
sára vall. E nnek  m egfelelhet az, hogy a pa m e t t a e s  
félpalm ettaujjak alakításában a kétvajatu megoldás 
m ellőzték, akárcsak Zalavárott. A kétvajatu form a alkal­
mazása pedig a D unán tú lon  még 1100 tajan is szokásos 
lehetett: az 1091-ben alapított som ogyvan apátság ese­
tében, am elynek legtöbb kőfaragványa jóval későbbi ( .
I. 10. kép: Székesfehérvár, m úzeum , kőlaptöredék
1-57-58, 1-75-79, IV -14-17 .), épp egy ilyen ujjakkal 
alakított félpalm ettarészeket m utató  hullám indás tö re­
dék a legbiztosabb jele annak, hogy a kezdeti időszakba 
tartozó em lékanyag m égsem  hiányozhat teljesen.22
A tem atikus ábrázolások m ég ebben  a legutóbbi d u ­
nán tú li körben  sem  látszanak nagy szerepet játszani, 
bár Zalavár és a szarkofág nyom ában lehet szám olni az 
állatalakos m otívum ok alkalm azásával vidékiesebb ke­
retek között is (1-32.). D om bón  ugyanakkor az állat- 
és em beralakok szerepe igen jelentős: tö b b  faragvá- 
nyon nincs is m ellettük  m ásféle ornam entális form a. 
T ite l dom bói kapcsolata elsősorban alakos m o tív u ­
m okban fejeződik ki. I t t  szám ításba veendő egy pilasz- 
terfő , am elynek alakja, oldalsó palm ettája és elülső 
félalakja egyaránt D om bóra u ta l, valam int egy vállkő, 
am elyen angyal és szárnyas szirén  tűn ik  fel, különböző 
dom bói m otívum okra em lékeztető form álásban. Ezek 
egyike tisztán  állat- és em beralakos féloszlopfő sarkán 
m egjelenő sasfigura, am elynek párja m ajdnem  teljesen 
e lpusztu lt. A két sas K risz tu s-fő t fogott közre. A  sa- 
roksas-m otívum  közbeékelt növényi form ákkal Szé­
kesfehérvárott, E sztergom ban (vö. 1-8.), csak em beri 
és állati lényektől kísérve pedig  a pécsi székesegyház 
nagy féloszlopfőjén fordul elő. Bár e példák között
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I. 11. kép: D öm ös, altem plom , féloszlopfő sasokkal
határozo tt stílusösszefüggés nem  látszik, az efféle kom ­
pozíciók h iánya az egyértelm űen későbbi em lékanyag­
ban a típus viszonylag rövid  hazai é le ttartam ára  vall, 
am i m indenese tre  á tn y ú lh a to tt a 12. századba.23
A  legbiztosabb időrend i fogódzót erre  az 1100 körüli 
em lékkörre nézve D öm ös nyújtja . I t t  A lm os herceg 
ép íte tt m o n o sto rt, am elyet fivére, K álm án  király 
(1095-1116) életében fel is szenteltek. A  préposti 
tem plom ból ebben  az időben  legalábbis az altem plo- 
m os szentélynek állnia k e lle tt: a m ár m egvakíto tt h e r­
ceget a király halála elő tt a titu láris  szent, M arg it o ltá­
rá tó l p róbálták  elvonszolni. A  tem plom  fennm arad t 
alapfalait nem rég  feltárták , k rip tá já t rekonstruálták . 
A  k rip tához szám os igen durva stílusú  fejezettöredék 
kapcsolható (vö. 1-35.)- K özü lük  két féloszlopfő alakos 
díszű, az egyiken saroksasok jelennek m eg, szárnyaik 
alatt ném i közbeékelt növényi form ával (I. 11. kép). 
A  fonatdíszes fejezeteken egyszerű, zárt alakzatok je­
lennek m eg, többek  közt a Székesfehérról ism ert h u r ­
koskereszt, ívesen alakítva, körrel átfűzve. A  növényi 
fejezetdíszek a korin thoszi típ u s  egysoros változatának 
szokatlanul e ld u rv u lt szárm azékai, levéltípusuk a b o r­
dázott p ilisszentkereszt-v isegrád iból látszik levezethe- 
tőnek. A  tö b b i döm ösi lelet közt szerepel egy keretrész­
let, am elynek sajátos indavezetésű  palm ettafríze a fe­
hérvári sasos tö redék  m otívum ára em lékeztet (vö. I -  
8.), de csak egyvájatú u jjakat m u ta t. E gy további feje­
ze ttöredék  legyezőszerűen szétterü lő  levelei a fenti ko- 
rin thoszias változat hasonlóan durva, m in ia tű r kocka­
fejezeteket is m u ta tó  esztergom i szárm azékán térnek 
vissza. E sztergom i kapcsolatú  a döm ösi hajó egyik tá ­
m aszáról eredő nagy oszlopfő is (I. 12-13. kép): m ada­
rának szárnykezelési m ódja a növényi form ákat közre­
fogó saroksasokéhoz hasonló. A zon, hogy a nagy dö-
I. 12. kép: Budapest, M agyar N em zeti Galéria, nagym éretű oszlopfö Döm ösröl, átlós nézet nyulat elragadó sassal
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I. 13. kép: Budapest, M agyar N emzeti Galéria, nagyméretű oszlopfő D ömösről, átlós nézet lovasalakkal
m ösi oszlopfő elkészült-e m ár K álm án király korában, 
vagy csak II . Béla (1131-1141) alatt, am ikorra az alapí­
tólevél kiadása is e lhalasztódott (1138), talán  lehet vi 
tatkozni. A nnyi bizonyos, hogy a k iérlelt rom án sti us 
ebben  az em lékkörben vált először uralkodóvá a közép­
kori M agyarország te rü le tén .24
JE G Y Z E T E K
1 A 12. századi kőfaragás időrendje, főleg korai szakaszában, ugyan­
csak meglehetősen kérdéses. E kérdések megtárgyalása más a 'a  om 
ra marad. A N époltárhoz 1. Gerecze 1897b, 117, 126, az altemp om 
lejáratokhoz M M T ,  42, 44 (vő. Bercsényi -  Zádor 1980, 27). A . 
századi királyi műhely konstrukciója: Dercsényi 1943b, a e yes 
téshez 1. E ntz 1966, 8 -9 ; Gerevich L. 1971c, 12-13. Entz o cg a 
Dercsényinél is szereplő külföldi párhuzamok 12 sza*adi kelitere 
m utato tt rá. Az ezt követően még előadott ellenérv ( , a •
századi keltezés igazolására nem alkalmas. A visegra í
korai vonásait Kozák Károly ismerte fel (1. 1-12.: i. h.).
2 A „királyi kőfaragóműhely” adatbázisa: Dercsényi 1 - ,
Dercsényi a szentkirályi kőnek (1-52.) még a provenienciajat i.’ 
ségbe vonta -  ami egyébként elég jól adatolt (vö. M  ->
- ,  nehogy a keresztes rendház 12. századi alapítási a ataiva 
188; Györffy 1963-1987, II. 277-278, 280) számolnia kel jen. Az 
esztergomi székesegyház M ária-oltárára vonatkozó felszente esi 
(1156) építészettörténeti értéke újabb felismeres eredmenye ( . a-
rosi 1984a, 24-25). A fejezettipushoz 1. főleg uo. 99; erevic
1938, 148-149. .  , 45
3 Az adatok nagy részét a Képes Krónika tartotta enn ( > • >
357 -  T ihany, 360, 382 -  Szekszárd, 364 -  Zsehcszentja a ). -
segrádi alapítást a Szent Gellért-legenda fűzte hozza a ti ai y 
(uo. II. 503). A tihanyi és a bizonytalanul ismert szekszar í a ap 
levélhez 1. Szentpétery 1923, 6-7 (12., 16. sz.). A sze szar 
zselícszentjakabi egyező dátum ú (1061).
4 Ezt általában nem szokták kétségbe vonni. A Szekszárdra vonatko­
zólag javasolt emberöltőnyivel későbbi keltezés ( Tóth M . 1980, 
4 3 4 - 4 3 7 ) több okból nem tekintendő mérvadónak. 1. A m eghatáro­
zónak vélt velencei összefüggés nem  oly szoros, hogy bárm it megha­
tározna. 2. A velencei emlékek keltezése nem  biztosabb, m int a 
szekszárdiaké. 3. A stílus Szekszárdra éppúgy eljuthatott Bizáncból, 
m int ahogy Velencébe (vö. uo. 433-434). A szekszárdi emlékeket 
mindenesetre hazai kortársaik nélkül nem  lehet kim ozdítani 1060 
környékéről. A tihanyi kőhöz vö. Székesfehérvár 1978, 80-81 (10. 
sz.).
5 A bodrogmonostorszegi kőről közölt felvétel 1977-ben készült a 
zombori múzeum ban. Akkor a hozzá tartozó kisebb töredék nem 
került elő. Teljes reprodukciót közölt C sem egiJ.: Az aracsi kő. A É  
85 (1958) X L V III ; 1. még Gerevich L . 1974, 75. tábla.
6 L. N agy S. 1987, 7, 47-48., 57. sz. N agy Sándor szükségtelenül 
feltételezett évszázados különbségeket a dombói leletek, illetve lelő­
helyek között: vö. Tóth S . 1990, 150.
7 A titeli alapításhoz: Györffy 1963-1987, I. 240-241. A kapcsolat­
hoz 1. Nagy S . : Parallelen des Steines von Aracs in  dér W ojvodina. 
AR 17 (1979) 95-96, I, II I /2 , VI. A III/2 -höz  tartozó leírásnak 
megfelelő darab: Nagy S . 1987, 78. sz. Ez pilaszterfő, m int titeli 
rokona, amelyen hasonló típusú és helyzetű fél emberalak jelenik 
meg. A sarkon kosfőket m utató dombói kompozíció két féloszlopfőn 
is megvan: uo. 79-80. sz. A titeli pilaszterfőn D om bóra utal az 
oldalsó palm etta is. Az összefüggés megítéléséhez az eltűnt titeli 
vállkő is figyelembe veendő (vö. 23. jegyzet).
8 A dombói párhuzam ok: Nagy S. 1987, 38-40., 45., 49-51., 85-86., 
89-91. sz.
9 A veszprémi székesegyházra nézve 1. Tóth S . 1994 \ D om bóhoz vö. 
6 . és 1 2 . jegyzet.
10 A váci M ária-templom építésének legendájához: S R H , I. 387-388, 
394-395, 403. A sződi kő váci származtatása: E ntz 1959, 32 (vö. 
M M T , 31). Származási helyül esetleg számításba jöhetne a kissé 
távolibb Mogyoród kolostora is, ami hasonló keltezéshez vezetne 
(vö. S R H , I. 391).
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11 A feldebrői töredékhez vö. Székesfehérvár 1978, 86-87  (14. sz.); 
D om bóhoz 1. N agy S. 1987, 73., 76., 89-91., 93., 100. sz.
12 Vö. N agy S. 1987, 36. sz. Szekszárdhoz: 16. jegyzet.
13 Aba Sámuel kapcsolatához Feldebrő környékével 1. S R H , I. 332. 
A szövegben talán magára Feldebrőre is van utalás („in scrobe 
veteri”), 1. Kovács B . : Adatok Feldebrő történetéhez. M É  17 (1968) 
125. A keltezéshez vö. Györffy 1963-1987 , I I I .  77-78; Kovalovszki 
J .:  Feldebrő. Plébániatem plom . Tájak, Korok, M úzeum ok kis­
könyvtára 283. H .n. 1987. Feldebrőnek az oszlopfőre hivatkozva 
adott keltezése a székesfehérvári katalógusban ( 1 1 . század második 
fele, utolsó harm ada; vö. 1 1 . jegyzet) feltehetően a valóban e kor­
szakra tehető esztergomi féloszlopfővel (vö. 2 0 . jegyzet) fennálló 
rokonságon alapszik. Ám a feldebrői fejezeten a levelek sokkal orga- 
nikusabb felépítésűek, m int az esztergomin, és olyan részleteket 
m utatnak, amelyeknek nincs jó hazai párhuzam uk. A veszprémi 
oszlopfőhöz vö. 1-1.; Tóth S . 1994; Székesfehérvár 1978, 77 (7. sz.).
14 Esztergomhoz 1. még 13. és 20. jegyzet. A dombói példák: Nagy  
S. 1987, 35., 41-42., 49-50., 53-54. sz.
15 Az óbudai prépostság Szent István általi alapítására vonatkozó 
elbeszélés interpolált volta a Képes K rónikában (S R H , I. 316-17; 
vö. pl. M ályusz E . : Az V. István-kori gesta. Bp. 1971, 18-24) nem 
okvetlenül jelenti azt, hogy az intézmény a király halála u tán létesült. 
Anonymus Gallus lengyel krónikájának a Péter (király 1038-1041, 
1044-1046) általi alapításra vonatkoztatható adata (Gombos, A . F.: 
Catalogus fontium  históriáé H ungaricae ... I. Bp. 1937, 488) a behí­
vott velencei rokon seregvezéri korszakára (vö. S R H ,  II . 392) is 
érthető: 1. Budapest története. I. Szerk. Gerevich L . Bp. 1973, 
266-267 (Györffy Gy.). Ebben az esetben Szent István az alapításnál 
pártfogói szerepet játszhatott, ahogy ez T ite l esetében (vö. 7. jegy­
zet) is feltételezhető Szent Lászlóról. A bban m indkét forrás egybe­
hangzó, hogy az építkezés sokáig nem fejeződött be. A korai óbudai 
emlékanyag legújabb értékelései meglehetősen bizonytalanok: 1. 
Braunschweig 1991, 45 (Marosi Ernő), 119-120 (Bertalan Vilmosné).
16 Vö. 1-4.; Tóth M . 1980, 427-428, 430. Nagyrészt a levéldíszes 
fejezethez fűződik T ó th  M elindának a stílus velencei eredetére vo­
natkozó feltevése (vö. 4. jegyzet). A fejezetek alakja és m érete nagyjá­
ból egyező, így motivikus eltéréseik korkülönbségre aligha vezethe­
tők vissza.
17 Az antik formák felfogása szem pontjából a visegrádi szélsőségek 
közé illik D om bón egy hurkás indával, szőlőfürtökkel és levelekkel 
díszített féloszlopfő (Nagy S. 1987, 83. sz.), valam int a négyleveles 
fejezettípus két töredéke (uo. 93., 97. sz.). Ezeken és egy vállkövön 
(uo. 89. sz.) szegélyhez tapadó hármas kötegek is megjelennek (vö. 
1-16.)- A többi dombói fejezet: uo. 41-42., 49-51. sz. A másolt 
szőlőindához (uo. 84. sz.) vö. Tóth S. 1990, 147.
18A fehérvári M ária-egyház, vagyis a bazilika számára m ár 1031-ben 
elkészült az utóbb koronázási palásttá alakított m iseruha (Kovács -  
Lovag 1980, 58, 73, 78). U gyanebben az évben nyilván a tem plom ­
ban vagy valamely függelékében tem ették el Im re herceget, aki 
legendája szerint abban az egyházban nyugodott, ahol apja, Szent 
István (S R H , II . 459). A felszentelésre azonban csak az alapító 
király halála és temetése között került sor (uo. 432).
19 Vö. Tóth S. 1990, 150 is. Bogyay 1992,5-6. kép (vö. uo. 173) 1-24. 
és zselicszentjakabi lábazat közötti motivikus összefüggésre vonatko­
zó megállapítást illusztrál. A stílusösszefüggésre másik lábazattal (itt
I. 16. kép) kapcsolatos megállapítás utal. Az a következtetés, hogy
a fehérvári szarkofág 1083-hoz kapcsolandó, nem  ebből, hanem  m e­
gint más megállapításokból adódik. Azt, hogy a kérdéses zalavári 
faragványok 1070-1080 körüli keltezését törölni kell-e a katalógus­
ból, ahogy Bogyay kívánta (uo. 174), s hogy lehet-e egyáltalán ilyes­
m it törölni, mérlegelje az olvasó.
20 Vö. N agy S. 1987, 35., 41., 49-50., 53-54. sz. és Marosi 1984a, 
28-29. kép. Marosi uo., 16 és 1977, 40-42, ide sorolva az esztergomi 
szőlőfürtös fríztöredéket (1-30.) is, az egész emlékkört jóval később­
re tette, olyan fejezetre hivatkozva, amely a D om bóhoz közeli Bán­
m onostor (Banostor) Belus bán által 1150 körül alapított kolostorá­
hoz fűzhető. A bánm onostori szórvány (1. D. Szabó: íz  Srijema: 
Banostor. Starohrvatska Prosvjeta n. s. I I  (1928) 116-118.; A . Hor- 
v a t : Ü ber die Steinskulptur dér A rpadenzeit in IContinentalkroati- 
en. A R  17 (1979) 174, I ;  Gerevich L . 1977, 21. kép) valóban közel 
áll stílusban az esztergomi féloszlopfőhöz és dombói rokonaihoz, de 
származtatása kétségesnek ítélhető, mivel régészetileg nem  alátá­
m asztott, és számos olyan ténnyel áll ellentétben, ami a kérdéses 
emlékek korábbi eredetére vall.
21 D om bóhoz: N agy S . 1987, 64., 67-69., 101. sz. I t t  négyszöges 
fonatkeretben is előfordulnak ábrázolások (uo. 28-29., 34. sz.). 
A kétvájatú ujjak teljes mellőzése egyedül egy féloszloplábazatra 
jellemző (uo. 63. sz.), amely saroklevél nyomait őrzi, és az egész 
leletegyüttes egyik legkésőbbi darabja lehet.
22 A fonatos töredékhez 1. Siklósi G y .: A székesfehérvári korai és 
későbbi királyi vár. Castrum  Bene 1989. Gyöngyös, 1990, 105, 116. 
Az esztergomi darabok viszonya a féloszlopfőhöz és a körfonatrész- 
lethez (1-7.) egyelőre nem  világos (vö. 20. jegyzet). A somogyvári 
töredék: Tóth M . 1992, 20/2. kép. A somogyvári kolostor francia 
forrásokból ismert alapítási iratait jól kiadta Baumgarten F .: A Saint- 
Gillesi apátság összeköttetése M agyarországgal. Századok 40 (1906) 
391—400, 403—107. Vö. Gerecze 1897a, 133-135 is.
23 A vállkőhöz 1. Bakó Zs. I . : Gerecze Péter fényképhagyatéka. H .n. 
1993, 485. sz. Ezen az angyal formálásmódja a titeli pilaszterfő 
félalakjára és ennek dom bói társaira emlékeztet (vö. 7. jegyzet). 
A szárnyas szirén D om bón is feltűnik, lapos kivitelben (Nagy S. 
1987, 69. sz.). A szárnykezelés és a m adártest szobrászilag is az 
idézett féloszlopfővel és ennek megfelelő más töredékkel rokon (uo. 
87., 92. sz.). E formák bizonyára a kései dombói féloszloplábazattal 
(1.21. jegyzet) függnek össze. A pécsi féloszlopfő: Gerevich T. 1938, 
CXVI.
24 D ömös K álm án korára vonatkozó adatai: S R H ,  I. 427-428, 
431-432. Az alapítólevélhez 1. Szentpétery 1923, 22-23 (63. sz.). 
A leveles fejezet: Gerevich L . 1983b, 17. kép ; esztergomi párhuzam a: 
Marosi 1984a, 39. kép. Gerevich László az altem plom ban és a hossz­
ház nagy részében korábbi építm ényt szeretne látni, csak a diadalív 
környékét és a főhajó két falát engedve át K álm án korának, M arosi 
ellenben, hasonló megkülönböztetéssel élve, a nagy oszlopfőt tette 
1138 tájára (uo. 387-393, 395-397, ill. 22). Az altemplom jóval 1100 
előtti keletkezése, tekintettel sarokleveles lábazataira (pl. Gerevich L. 
1983b, 21. kép, 1992, 5. kép), valam int faloszlopos megoldásának 
(1. uo. 11-12., ill. 2. kép; Nándori 1992,2. kép) a tagolatlan pilaszterű 
feldebrőihez vagy tihanyihoz (1. pl. M M T ,  11-12. kép) képest sokkal 
fejlettebb voltára, lehetetlen. A nagy oszlopfő bizonyosan későbbi 
valamivel, m int az altemplomi faragványok, de a mérlegelhető körül­
ményekből nem okvetlenül következik több évtizedes építési szünet. 
A rekonstrukcióhoz 1. Nándori 1992.
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1- 1.
T agozattöredékek  p a lm ettá s  
dísszel
Veszprém, székesegyház (a, c) vagy 
környéke (b); a nyugatról második 
hosszházszakasz északi, félköríves ablaka, 
a befalazás mellékhajó felőli része (c)
(1907 -  a -  vagy előbb -  b ;  1969, T ó th
Sándor feltárása -  c)
mészkő
a : 27 x 67 x 46 cm 
b: 2 3 x 4 0 x 3 2  cm 
c: 18,5 x 14,5 x 12 cm 
1030-1050 körül
A kövek eredeti helyzete, építészeti 
összefüggése nem világos. Tömbfor­
májuk derékszögű hasábba foglalható. 
A hasáb egyik hosszanti sarkát díszes, 
negyedhengeres, elöl a kővastagságnál 
csak kevéssé keskenyebb, hátrafelé ha­
sonló mértékű tagozattá alakították. 
A tagozatot elöl enyhe homorulattal 
zárták, keskeny szegélysávhoz csatla­
kozóan, amely merőleges a szomszédos 
nagy síkra, hátul a dísztelen résztől 
szögletbe metszve különítették el. 
A díszt az íves alaphoz képest vastagon 
alakították ki, de, mint e korban rend­
szerint, oldalról nem, csak szemből for­
málva. Díszítőelemekül haránttenge­
lyű, előre növő formákat alkalmaztak, 
két egybekapcsolt sorba rendezve. Az 
elülső sor hétujjú palmettákból áll,
amelyeket íves, érintkezve a tövekhez 
görbülő indafélékkel fűztek össze a ta­
gozat felezője táján. A hátsó sort há­
romrészes egységekből formálták, a ré­
szeket rövid, íves indapárral fűzve ösz- 
sze. Ez a palmettaközök tengelyében, 
egyesülve, hosszúkás, hármas köteget, 
kétfelé pedig egy-egy középre hajló, 
háromujjú félpalmettát hord. A köteg 
fedve és kissé túlnyúlva keresztezi az 
elülső sor indáját. A palmetták közbül­
ső pár ujjuk végeivel, a félpalmetták 
háttal érintkeznek.
A nagy kő (a) hátrafelé szélesedik és 
vastagszik. A díszítés hátához erős ki­
ugrással tagolatlan sík csatlakozik. 
A két kővég durván nagyolt, a hátoldal 
törött. A dísz elöl kétoldalt igen ron­
gált. Három palmetta és a növésirány­
tól jobbra egy negyediknek a széle, va­
lamint a hátsó sor három egysége és egy 
túlfelőli félpalmettája vehető ki belőle. 
A másik kövön (b) kevesebb a ferdeség. 
Itt a díszítés hátához csekélyebb kiug­
rással kétlépcsős tagozás járul, amely 
mögött a fő sík keskeny sávja, majd
;»BÍÍÍÍgÍlÍÍfl<HMÍ
nagy, derékszögű visszaugrás kö­
vetkezik. A tagozás elülső sávja 
párhuzamos a fő síkkal, két vissza­
vágása és ezek közötti lemezféléje 
ferde. A hátoldal síkra metszett, 
a kővég a növésiránytól balra 
durván faragott, jobbra törött. 
A díszítés hátsó felén és a mö­
götte kiemelkedő részeken a fa­
ragott kővég felőli lemezes le­
válásból eredő jókora sérülé-
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sek. Elöl a szegélysáv töredezett. Két 
teljes palmetta és a harmadiknak a bal 
széle látszik, valamint a hátsó sor há­
rom egységének részletei: az egyiknek 
a jobb széle, a másiknak a bal fele a 
kővégen túl volt, az utóbbi és a közép­
sőnek a bal fele sérült. A kis darab (c) 
az elülső rész töredéke, egy palmetta és 
a mögötte lévő két félpalmetta részleté­
vel. A palmetta jobb felénél elöl ferde 
lemetszés, hátrább merőleges, nagyolt 
sík. Az elülső szegély sáv keskeny, az 
ehhez csatlakozó felület talán nem ép.
A díszek rajza nagyrészt egyező. Az 
ujjak rendszerint hosszan összetapad­
nak, szöglettel válnak külön, végük he­
gyesedé. A palmettákon a két alsó ujj 
kerek mélyedés körül lehajlik az indára, 
a többi felfelé törekszik. A középső ujj 
a többinél különválóbb. A félpalmettá- 
kon a hosszú ujj az elülső indát, a másik 
kettő a köteget éri, meredeken, illetve 
lankásabban emelkedve. A palmetták, 
a félpalmetták és a kötegek töve gyűrű­
zött. A kötegek elemei szétkülönülőb- 
bek, kerekedő végűek. Kétféle köteg- 
forma váltakozik. Az egyik végig széle­
sedik, elemei kettőzött kerekedéssel zá­
rulok. A másik közepénél hasasodó és 
megosztott. Elemeinek elülső része az 
indánál egyszerű, az osztásnál kettős 
kerekedéssel végződő. A változatok 
elöl, a palmetták felső három ujjánál 
észlelhetők. Két esetben (a, c) mindhá­
rom érinti a szegélysávot. Az egyikben 
ezek közül (c) a középső ujj mandula 
idomú, nagyrészt különváló, a két má­
sik lankás emelkedésű, széthúzott, vé­
gük a balfelőlinek a megmaradt részlete 
alapján pödröttnek vélhető. A másik­
ban (a) a középső ujj romboid idomú, 
besüppedőbb, két szomszédja merede­
kebben, finom S vonallal emelkedő, 
véggel kihajló. A harmadik példán (b) 
a középső ujj hasonló idomú, a két má­
sik a végén befelé, kerek mélyedés kö­
rül visszahajló. A szegélysávot, mere­
deken emelkedve, csak ezek érik el, a 
középső ujj visszahajlásuk közepe tájá­
nál végződik.
A felületi alakítás változatos. Az 
elülső sor indái és alsó palmettaujjai 
széles domborulattal és éles peremmel 
formáltak. A hátsó sor indái két hurkás 
tagból állnak. A kötegek ezek egyesült 
idomát folytatva három hurkás taggal 
kezdődnek, és az osztott változatban a 
végek is hurkásodók. A többi forma 
ékmetszéssel tagolt. A bemetszések 
rendszerint élben érintkeznek. Az ele­
mek között vájat csak a kötegeken van, 
ahol az ékmetszést hurkás alapidomba 
mélyedőnek fogták fel. Az elemek 
többsége kétvájatú. A hátsó sorban 
egyvájatú a félpalmetták két rövidebb 
ujja, valamint az osztott kötegek hátsó 
részének három tagja. Az osztott forma 
nyilván a köteg indára akaszkodását és 
visszahajlását fejezi ki, az osztatlan vál­
tozat egyező idom fordított nézetének 
értelmezhető. A palmettákon csak az 
egyik változat közbülső ujjpárja egyvá­
jatú (b). E pár vájata oldalt kizárul a 
szomszédos ujjak közül. Jellemző még 
itt, hogy a tő széthúzottabb, a felső 
ujjpár szétválása ehhez közelibb, mint 
másutt. A vájatok középen e palmettá­
kon rövid, másokon hosszabb szaka­
szon egybeékelődnek. A kétvájatú ele­
mek belső éle helyén a középső ujjakon 
domborulat (c) vagy lapos rész (a) -  a 
kiinduló felület maradéka -  jelenhet 
meg. A gyűrűzés a félpalmettáknál 
egyszerű, a kötegeknél hármas, a pal- 
mettáknál ugyanilyen vagy (c) kettős.
E kétsoros dísz Veszprémben még 
három kövön fordul elő. A legnagyob- 
b\k(Tóth S. 1963, 120-121. kép) apal- 
mettaforma tekintetében az a kevésbé 
elegáns változata, a hátsó rész kétlép­
csős tagozása és derékszögű visszaug- 
rása szempontjából a b rokona. A má­
sik két kövön (Gerevich T. 1938, 
XCIX) ilyen tagozás nincs, a dísz az 
egyiken a b gyengébb, lazább szerkesz­
tésű változata, a másikon talán az a 
származéka. E kövön a fennmaradt két 
köteg egyforma, osztott idomú. Egyező 
díszítmény további változatai kerültek 
elő Pilisszentkereszten és Sződön (1. 
1-2.). A szekszárdi vállkövön (1-3.) 
ugyanennek a dísznek eltérő stílusú,
vonalvezetésű és másféle akaszkodó 
egységekkel alakított változata tűnik 
fel. További teljes és hiányos változa­
tok szélesebb körben is kimutathatók.
Veszprémben kétségtelenül a fenti­
ekhez kapcsolódó stílusú egy korintho- 
szias díszű oszlopfő (1.7. kép), amelyen 
az árkádívekké változtatott volutás szá­
rak a palmettákat összefűző indákkal 
egyezően tagolt szalagú motringfonatot 
alkotnak, a levelek és a kihajló levélhá­
tak pedig, ahol középső formára félpal- 
mettafélék hajlanak rá kétfelől, a hen- 
gertag-díszítmény hátsó sorára emlé­
keztetnek.
T . S.
Ádám  I . : A veszprémi székesegyház. 
Veszprém 1912, 70, 79, 107-108, 157; 
D íváid 1927, 15, 18; Rhé G y .: A 
veszprémi székesegyház régi kövei. A E  42 
(1928) 231-234; Dercsényi é.n. 4 -9 , 14-17, 
I- IV ; Gerevich T. 1938, 12, 136, 
X C V III-X C IX ; H orvat, A . : D ie 
Skulpturen m it F lechtbandornam ent aus 
Syrmien. S F  18 (1959) 260-261, IV ; Tóth 
S. 1963, 117-125, 139; E ntz 1964, 43, 
45 -46 ; E ntz 1966, V ;  Török L . 1970, 
107-110, 126; Gerevich L . 1974, 150, 71. 
tábla; Gerevich L . 1977, 156, 160; 
Székesfehérvár 1978, 32-33, 76—78; Bakó 
Zs. I . : Gerecze Péter fényképhagyatéka.
H . n. 1993, 506. sz.; Tóth S. 1994.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 53.581. (b)
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 64.9. (a), 92.1.3. (c)
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T agozattöredékek  p a lm ettá s  
dísszel
Pilisszentkereszt; erdészház, istállóajtó 
előtt (1913 -  a), ciszterci kolostorrom, 
keleti kerengőfolyosó déli része (1977 
előtt, Gerevich László ásatása -  b) 
mészkő
a : 23,5 x 69 x 49 cm 
b: 21,5 x 29 x 22,5 cm 
1050-1070 körül
1-1. változatai. A nagy darab (a) mind­
két végén törött, hátul egyenetlen felü­
letű. A tagozathoz a mögötte lévő sík 
erős kiugrással csatlakozik. Ennek kes­
keny sávja mögött nagy, derékszögű 
visszaugrás. A díszek növésirányától 
jobbra eső szélen a hátsó sort és a mö­
götte lévő síkot sekélyebb derékszögű 
bevágás metszi. A díszből három pal- 
metta és a túlsó szélen a negyedikből 
kis rész, valamint a hátsó sor három 
teljes egysége és a két szélen egy-egy 
töredékes félpalmettája maradt meg. 
A kisebb kövön (b) csak a díszített ta­
gozat töredéke maradt meg, a leghátsó 
rész már hiányzik. A szegély sáv és az 
ehhez csatlakozó sík gondosan faragott. 
A többi felület, a tagozat nagyobb sza­
kaszát kivéve, törött. A díszből két 
szomszédos palmetta egymás felé eső 
részlete, összefűző indájuk és ezen a 
hármas köteg, továbbá az ezekre balról 
ránövő félpalmetta látszik. Elöl piros 
festés nyomai. Szembeötlő a két kő 
igen durva (a), illetve szokatlanul fi­
nom (b) kivitele közötti különbség.
A díszek rajza is eltérő. A nagy kő (a) 
palmettáin az alsó ujjpár íve nem zárul 
az indára, a közbülső pár lehajló végű, 
a fölső hosszú ujjak a bevágás felőli két 
palmettán hegyesek, a másik kettőn 
pödröttek, az épebbiken a középső ujj
nincs tengelyben. A kötegek mind osz­
tottak, a félpalmetták négyujjúak. 
A másik dísz rajzban megfelel az egyik 
veszpréminek (I-lb.).
A tagolás- és faragásmódban a kü­
lönbségek még szembeötlőbbek. A la­
zább szerkesztésű díszen (a) az alsó 
palmettaujjak vékonyak, középrészük 
határozatlanul domborodó, a középső 
ujjak kitöltése inkább ellapuló, a vája- 
tok a palmetták közepén egymás fölötti
V alakzatokban futnak össze. A köte- 
geken a hátsó rész tagjai is kétvájatúak. 
A pödrött ujjpárú palmetta mögötti két 
félpalmettán a negyedik ujj a harmadik 
hátából nő ki, valamennyi kétváj atú. 
A többi félpalmettán két-három ujj 
egyvájatú. A gyűrűzés a kötegek és a 
palmetták tövén kettős. A tisztább raj- 
zú díszen (b) a hátsó rész tagolásmódja 
megfelel a veszpréminek, a palmetta 
alakítása nem. A növésiránytól jobbra 
lévő csonkon az alsó ujj középrésze 
éles, a másikon domború. A felső ujjak
is domború középrészűek, a közbülsők 
kizárulnak, de kétvájatúak, éles közép­
pel. A vájatok középső összemetsződé- 
se nem maradt meg. Az éles közepű 
alsó ujjhoz tartozó középső a tőhöz kö­
zel már megjelenő lapos, csúcsos végű 
felület, amelyen, rátétszerűen, hurkás 
szárú, peremes, kétosztatú, domboro­
dó belsejű hárslevélféle díszlik. A hátsó 
sorban a köteg osztatlan, ami váltakozó 
alkalmazásra vall. A palmettákon az 
érintkező ujjak és a félpalmettán a két 
hosszabb ujj vége aláfaragott.
A pödrött ujjvégek (a) összefügghet­
nek az egyik veszprémi dísszel (I-lc.), 
ahol a közbülső ujjak vége nem látszik. 
Más veszprémi kőre (Gerevich T. 1938, 
XCIX) emlékeztetnek az egyforma, vé­
gig kétvájatú tagokból álló kötegek.
V alakú középső vájat-összemetsződés 
és négyujjú félpalmetta Veszprémben 
nincs. A megfelelő pödrött és lehajló 
ujjvégek megvannak a sződi kövön 
(Entz 1959, 27-33), amelynek dísze a
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hátsó sor rajza és a palmettavájatok kö­
zépső egybeékelődése révén közelebb 
áll a veszprémi példákhoz. A másik pi­
lisi díszt (b) a középső, a bekunkorodó 
felső és az éles közepű alsó ujj alakítása, 
valamint az érintkező ujjvégek aláfúrá- 
sa elkülöníti a veszprémi stílustól. Az 
utóbbi vonás szekszárdi fejezet (1-4.) 
faragásmódjának felel meg.
Pilisszentkereszten a díszítmény 
még legalább két nagyobb töredéken 
ismétlődik. Az egyik, amelyen a pal- 
metták felső ujjvégei hiányoznak (Ge- 
revich L. 1984, 5. kép), hozzávetőleg a 
legnagyobb veszprémi töredéknek 
(Tóth S. 1963, 120-121. kép) megfelelő 
díszű. A kötegek mindkettőn és a ne­
gyedik pilisi darabon is (Gerevich L. 
1984, 6. kép) váltakozó idomúak, és 
osztott alakjuk tagjai a hátsó részen is 
kétvájatúak. Az utóbbin két ötujjú pal- 
metta tűnik föl, középső ujjukon a le­
vélszerű kitöltés (b) egyszerűbb, más­
más változatával, V alakú, illetve kö­
zépről oldalra kizáruló vájatvezetéssel.
T . S.
Krompecher L . : A pilisi ciszterci apátság 
és a Szentkeresztnek szentelt pilisi 
kolostor építészeti maradványai.
A M agyar M érnök- és Építész Egylet 
Közlönye 62 (1928) 332; Krompecher L . :
A középkori magyar kőfaragóiskola 
nyomában. M M  12 (1936) 77-79, 81; 
Dercsényi D . : Megjegyzések K rom pecher 
cikkére. M M  12 (1936) 185-186;
Dercsényi é. n. 9-10, 16-17, V ; Gerevich 
T. 1938, 12, X C IX ; Csányi 1951, 34;
E ntz 1959, 30-31, 33; E ntz 1964, 45-^6; 
Török L. 1970, 107, 109, 123; M M T  31,
16. kép; Gerevich L. 1977, 156, 160;
Gerevich L . 1984, 12. kép; Gerevich L. 
1985a, 113; M N G  R G y  1. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1570. (a),
Szentendre, Ferenczy Múzeum, 
nytsz.: Pilis 463. (b)
1-3.
Vállkő sza lag fon atos és 
p a lm ettá s  d íssze l
Szekszárd, W osinsky M ór gyűjteménye
(1896 előtt)
mészkő
21,5 x 94,5 x 49,5 cm, alsó sík 28,5 x 27,5 
(24,5) cm 
1060 körül
Lapos, domború oldalú forma, felül 
nagy, rücskös, téglalap alakú, alul kis, 
sima, közel négyzetes trapéz idomú, 
hosszanti tengelyű síkkal. Ennek köze­
pén nagy csaplyuk, két végén modern 
bevésés. Fent széles szegélysáv. A két 
keskeny oldal laposan kihajló, végén 
hirtelen felgörbülő, a két széles mere­
dek ívű, fent függélyesedé. A keskeny 
oldalakon a keretes körfonat dominál, 
a szélesekre egy-egy indás palmettafríz 
került. A trapéz idomhoz keskenyeb­
ben héttagú körháló csatlakozik, széle­
sebben egy nagy, átlósan háromszor 
átfűzött kör, amelyhez fent végtelen 
varkocsfonat járul. A kis körökben pal- 
metták, a nagyban levélfélék jelennek 
meg, a többi fonatmező másféle, ve­
gyes kitöltésű. A palmettafríz a nagy­
körös oldaltól balra egy-, jobbra kétso­
ros. Az egysoros fríz tőben íves indafé­
lékkel összefűzött palmettáinak felső 
ujjpárja indásodik, és szív alakú keretet 
alkotva egy-egy másodlagos, függő pal- 
mettát vagy levélfélét hordoz. A másik 
fríz, amelynek felső sora hasonló fűzési 
módú, a veszprém-pilisszentkereszti- 
nek (1-1, 2.) a másféle stílusú szárma­
zéka. Főleg az alsó sor alakzata eltérő: 
egyszerű, gumós tövű palmettákból áll, 
és ezek akaszkodnak az indákra, közép­
ső, kötegesült tagjukkal.
A fonatszerkesztés többféle. A var- 
kocsdíszt egyetlen szál alkotja, jobbra 
hegyes, balra kerek véggel. A nagy kör 
szálai a jobb alsó negyed kivételével 
egyúttal átlózók is, végeik a szomszé­
dos mezőkben tűnnek el. A jobb felső 
és a bal alsó negyed, valamint a megfe­
lelő hármas átlózás egyetlen szálból áll, 
amely a felső sarkon, illetve hosszoldali 
indára tekeredve végződik. A bal felső 
negyed szalagja felfelé szintén sarokra 
nyúlik, lefelé átlót jelöl ki, és palmetta- 
tőbe torkollik. Csak a maradék átlózást 
alkotja különálló láncszem. A hálós 
dísz, amelyben fent három, középen és 
lent két-két kör van egymás mellett, a 
felület alakjának megfelelően változó 
nagyságban, zárt szerkesztésű.
A fonatkitöltés változatos. A hálós 
díszen a két kis alsó sarokrész üres. 
A többi szegélymezőt jobbára növényi 
vagy állati, részben homályos értelmű 
formák töltik ki. Fent a középső és a bal 
kört összekapcsoló láncszem csomóra 
hurkolt, önkitöltő. A körközök három­
oldalú felső mezőibe középen és jobbra
1-3.
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kereszt, balra spirálkör íródik, a négy­
oldalú alsóban külön kereteit, átlós 
helyzetű emberfő látszik. A túlsó, nagy 
kör körül csak a felső sarokban van 
kitöltés: jobbra ökölbe szorított jobb 
kéz, balra lehajló szarvú állatfő. A kör­
be lentről és fentről egy-egy sajátos 
forma nyúlik be, amely gerincszerű kö­
zépső és két kihasasodó oldalsó tagból 
áll. Túlfelől a kitöltő palmetták ötujjú- 
ak, a jobb felső le-, a többi felfelé for­
dul. Az ujjak hegyesek, különválásuk 
szögletes, a felső párok felnyúlok, 
gyakran enyhén görbülök.
A frízek rajza egységes elvű, de vál­
tozékony. Az egysoros fríz hét, a másik 
tíz felső és kilenc alsó tagból áll. Szélső 
indái a sarokra nyúlnak föl. Az egyso­
ros frízen a jobb szélső inda a nagy kör 
bal felső negyedét alkotó szalaggal fo­
nódik a sarkon, a bal szélső pedig a 
körháló jobb felső mezejébe hatol, és 
levélkét hordoz. A balról harmadik in­
dát egybegyűrűzték a körháló kereté­
vel. A gyűrű a jobbról második indán 
is megvan, de ott nincs kapcsoló szere­
pe. Az egységek a szélek felé egyszerű­
södnek. A kétsoros frízen a formálás 
egyenletesebb. A palmetták zöme a fel­
ső sorban hét-, az alsóban ötujjú, lent 
a bal alsón, fent az egyik középsőn egy- 
egy ujjpár hiányzik. Az ujjak hegyesek, 
de a felső sorban az oldalsók, az alsóban 
a felsők hajlattal kapcsolódnak egymás­
hoz. A felső sorban az oldalsó ujjak 
lehajlók, az alsóban a felső párok sarló­
sán begörbülők. A köteges középső ré­
szek mind egyformák, három kerek 
véggel visszahajló tagból állnak. Az 
egysoros fríz fő palmettái hétujjú for­
ma származékai. Közbülső ujjpárjuk, 
amely a bal szélső egységen hiányzik, 
nem érintkező, hol fel-, hol lehajlóan 
alakított. A függő formák közül a kö­
zépső hét-, a balra következő és a jobb­
ról második öt-, a többi háromtagú. 
A jobbról második a hálós dísz, a két 
bal szélső a nagykörös fonat körkitöl­
tőire emlékeztet. A két említett mási­
kon a felső palmettarész ujjai hajlattal 
kapcsolódnak egymáshoz, úgy, hogy az 
oldalsók a középső felé görbülnek. 
A jobbra következő palmettán a közép­
ső ujjat állatfő helyettesíti.
A tagolásban a szalagok és indák egy­
ségesen két domború vagy élesedő bor­
dából állnak. A kétsoros dísz jobb inda­
vége talpszerű taggal ütközik a szegély­
sávnak. A hosszoldali palmetták gyű- 
rűzöttck, zömmel kéttagúan, néha egy­
szerűen. A gumós tövek jónéhánya két­
vagy háromosztatú. Az egysoros fríz 
két bal függő levélféléjén gyűrűzés 
nincs. Nincs ilyen a körkitöltőkön sem, 
amelyek a szalagok egyik bordájából 
kiváló, tokszerüen tölcséresedő szárból 
fejlődnek. A palmetták tagolása sokfé­
le. Az ujjak jórészt egyvájatúak, a 
hosszoldalakon néha az alsók is, főleg 
a széleken. A vájatközök rendszerint 
élesek, csak néhány alsó ujjon dombo- 
rodók. Határozottan domború belső 
rész csak a levélfélék oldalsó tagjain lép 
fel. A köteg-ujjak zöme négy vájattal 
kezdődik, visszahajló részükön a tago­
kon és közükben is egy-egy vájat húzó­
dik. Fölöttük a palmetták középső ujja 
többnyire vájattalan. A középső ujjak 
tagolása különösen sokféle, a körháló­
ban előfordul kalászosán barázdált for­
ma is. Ugyanitt a középéi gyakran meg­
nyúlik, egy ízben a tőtől indul. A hét­
ujjú sor két jobb szélső palmettáján az 
egyvájatú középső ujj egészében a tőnél 
kezdődik. Az egysoros fríz középső és 
balra következő függő formáin gerinc­
szerű tagok hangsúlyozzák a hosszten­
gelyt. Ugyanakkor gyakori a váj átok 
középső egybeékelődése, és előfordul
V alakú vájatvezetés is. Néhány közép­
ső tagon és más idomon a formálás az 
alaphoz hajló, ami a figurális részlete­
ket sem mindig jellemzi. Ezek zömmel 
szűkszavúan, jelzésszerűen formáltak. 
Csak az emberfő kidolgozottabb: haja 
barázdált, kétfelé hátrafésült, szeme 
csepp alakú, orra szélesedő, szája alig 
látszik, arca széles, álla osztott és szög­
letes is, nyaka vékony, lapos.
A motívumokat, ami a fő díszítmé­
nyeket illeti, nyilván a felületek alakjá­
nak megfelelően választották meg. 
A két frízt így is idomítani kellett a 
formátumhoz. A varkocsdísz beiktatá­
sát bizonyára a keretes kör alapidoma 
kívánta meg. A fonatok kompozíciója 
és néhány kitöltő motívuma ugyanak­
kor világosan a két rövid oldal megkü­
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lönböztetésének szándékára utal. 
A zárttal, a rendezettel a nyitott, kusza, 
a keresztekkel és az emberfővel az ökör 
és az állatfő áll szemben. A megkülön­
böztetés az egykori elhelyezéssel függ­
het össze. Az alsó sík trapéz alakja leg­
inkább apszisba illenék. Ebben az eset­
ben a jobb vég be-, a „bal” kifelé nézett 
volna.
A stílus soktényezős, szinkretiszti- 
kus jellegű. Míg a kétsoros fríz Veszp- 
rém-Pilisszentkereszt felől, a körháló 
helyi forrásból vezethető le (1-4.). 
A többi dísznek nincs megnevezhető 
mintája. Az indásodva palmettát hordó 
ujjak más dunántúli változatai jóval ké­
sőbbiek (pl. 1-62.). A vállkő szerteága­
zó kapcsolatai közül itt csak egy-kettő 
említhető még. A hálós dísz némely 
körkitöltője és a két hajlatos ujjkapcso- 
lású függő palmetta tihanyi formákkal 
rokon (I. 2. kép). A háromosztatú, gu­
mós tő és a talpfélének ütköző kettős 
inda Zselicszentjakabon jön elő (I. 1., 
16. kép). A kötegek visszahajló részé­
nek tagolása visegrádi levélháton (I-
19.) tér vissza.
T. S.
Budapest 1896, 3 (30. sz.); Gerecze 1896, 
240-241; M T E  I. 42; Gerecze 1897a, 129 
(137. sz.); Hampel J . : A régibb középkor 
(IV -X . század) emlékei M agyarhonban.
II. Bp., 1897, 507-509, 
C C C L V I-C C L V II; Hampel 1905 I. 
679-681, II . 432-434, I I I . 327-328. tábla; 
D íváid 1927, 38, 40; Baum, J . : Die 
Maierei und  Plastik des M ittelalters in 
D eutschland, Frankreich und Britannien. 
W ildpark-Potsdam  1930, 30; Dercsényi 
é.n. 3-4, 16, I I ;  Gerevich T. 1938, 12,
136, 156, X C V II; Schaffran, E . : D ie 
K unst dér Langobarden in Italien. Jena, 
1941, 16; Csányi 1951, 34; E ntz  1959, 30; 
Csemegi 1960, 19-20; Török L . 1970, 98,
101-107, 110, 123-125, 130, 133-146; 
Dercsényi 1972, 6 , 187-188, 10-11. kép; 
M M T  31, 17. kép; K ozák 1974, 344 után, 
345; Gerevich L . 1974, 152-154, 73. tábla; 
Székesfehérvár 1978, 33, 83-84 (12. sz.); 
Tóth M . 1980, 425-430, 436-437; M T M  
19; Nagy S. 1987, 25.
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, 
ltsz.: LAP 933.2.
1-4.
F ejezettöred ék  hálós  
k örfon atd ísszel
Szekszárd, múzeum  (1933 előtt) 
mészkő
44 x 6 8  x 48 cm 
1060 körül
Alig tagolt, két szomszédos oldalán dí­
szített, fent derékszöges, lent lekerekí­
tett sarkú tömb. Két oldala törött. Az 
alsó felület nem ép, a felsőhöz hátrafelé 
közeledik. A díszített felület függélye­
sen enyhén domborodó, a saroknál fent 
és lent erősen sérült. Az alap a szokott­
nál mélyítettebb. A dísz keretes körhá­
ló, két vízszintes sorba rendezve. Elöl 
két és fél kör, balra egy és fent a követ­
kező indítása maradt meg. Balra lent 
kis körrészlet arra vall, hogy eredetileg 
harmadik körsor is volt. A felső körök 
nagyobbak az alsóknál. A keretszalagok 
közvetlenül a felső felülethez csatla­
koznak. A köröket palmetták, a közöket 
keresztek töltik ki, csak a felső sarok­
mezőben látszik palmettamaradvány.
1-4.
A palmetták elöl balra dőlnek, oldalt 
állnak. A keresztek a négyoldalú körkö­
zi mezőkben átlós, a háromoldalú fel­
sőkben álló helyzetűek. A bal alsó kör­
indítás mellett is ferde keresztszár lát­
szik. A palmetták ötujjúak, az álló ke­
resztek latin, a ferdék kissé nyújtott 
görög formát mutatnak. A palmettauj- 
jak hegyesednek, a keresztszárak széle­
sednek. A szárak és a sugarasan szétfe­
szülő, alig hajló palmettaujjak egyaránt 
hozzátapadnak mezejük oldalához, a 
szalagok felületénél kissé mélyebben.
A tagolásban a szalagokat két hurkás 
borda jellemzi. A palmetták szára az 
egyik bordából válik ki, a tőnél sima 
gyűrűcskében végződve. A bal felső 
palmetta kettős szárú. Az ujjak mind 
kétvájatúak. A vájatvezetés a tőtől su­
garasan szétágazó, részben V alakú.
A vájatközök élesek, a szélrajzhoz ido­
mulok. A két bal palmetta alsó ujjai 
lent középen kissé kidudorodó körvo- 
nalúak, itt az éles vájatközök két egy­
máshoz csatlakozó ívecskét alkotnak. 
A kereszteket a középpontból kiindul­
va tagolták. A szárakon két-két sze- 
gélyvájat vonul végig, a köztük lévő él 
a középponttól távolodva villásan szét­
válik, szélesedve mélyülő ékvájatnak 
adva helyet. A keresztszárakat és a pal­
mettaujjak végeit aláfúrták.
Az apátsági templom területén két 
olyan töredék került elő, amely egyező 
díszítményből való, és két másik, amely 
azonos stílusú, de kereszteződő szala­
gokból álló dísz részlete (Kozák 1974,
i. h.). Két hasonló formátumú, de elté­
rő díszü fejezettöredék régi gyűjtésből 
való (Tóth M . 1980, 5-6. kép). Egy 
harmadik, félpalmettás díszítésű, töre­
dékesebb megint csak ásatási lelet (Ko­
zák K . : A szekszárdi bencés apátság 
feltárása III . S zM É  IV-V. 1973-1974. 
Szekszárd 1975, 176, 181). Az utóbbi 
három az előbbiektől stílusban eltér, és 
egymással sem mutat kapcsolatot. T o­
vábbi variánst képvisel a vállkő (1-3.), 
amelyen a körhálós dísz eltérően for­
mált palmettakitöltésekkel, aláfúrások 
nélkül ismétlődik. Egyező módon ke­
zelt aláfúrások pilisszentkereszti pal- 
mettás töredéken tűnnek fel (I-2b.).
T. S.
Csányi 1951, 34, IV ; K ozák 1974, 344 
után, 345; Gerevich L . 1974, 152, 73. 
tábla; Marosi 1977, 43; Székesfehérvár 
1978, 33, 84-85 (13. sz.), 4. kép; Tóth M . 
1980, 426-427, 429; K őfalvi 1980, 5. kép; 
M T M  18.
Szekszárd, Wosinsky M ór Múzeum, 
ltsz.: LAP 933.3.
1-5.
T öredék körfonat és p a lm etta  
rész letéve l
Székesfehérvár, „K ároly király tér 2 .”
(1910 előtt)
mészkő
16 x 24,5 x 10,5 cm 
1030-1080 körül
Elöl keretes körfonat sarokrészlete. 
A szélen a letört saroktól jobbra széles, 
sima sáv, balra csak a díszítés melletti 
bevágás látszik. A szegélysávhoz merő­
leges sík csatlakozik, benne csaplyuk 
nyoma. A többi oldalon és hátul törés. 
Csak a körben látszik kitöltés: gumós-
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M ellvéd lap  töredéke  
sza lagfon at rész letéve l
Esztergom , vár (1938 előtt, MOB ásatás) 
mészkő
30 x 25 x 14 cm
1 1 . század
Elöl díszes felület, hátul durvább sík, 
köröskörül törés. A dísz keretes körfo­
nat sarokrészlete. A letört saroktól bal­
ra sima szegélysáv, mellette és megfele­
lően hátul derékszögű visszaugrás.
gyűrűs tövű, felső részén csonka pal- 
metta, a törött kőszél felőli hurkoláshoz 
illeszkedve. Körvonala a tőtől kétfelé 
kissé lebiggyed, majd meredeken széle­
sedve nyúlik fel, balra, ahol ép, felfelé 
kihajló ujj hegyéig. A középső ujj szög­
lettel kapcsolódva indul. Az ujjazás 
kétvájatú, a gyűrűzés egyszerű. A vája- 
tok középen egybeékelődnek, közük 
éles. Az oldalsó középélek kétágúak, a 
kihajló ujjakat és a lebiggyedő csücskö­
ket is kitöltik, így ezek bizonyára alsó 
ujjak csökevényei. A szalagok két hur- 
kás tagból állnak.
A gumós tőhöz Székesfehérvárott is 
akad párhuzam (1-18.). A szalag tago­
lásmódja állandó jellemzője a veszpré­
mi típusú palmettafrízek (1-1, 2.) hátsó 
indáinak, és ismétlődő vonás Szekszár- 
don is, de szervesebb kapcsolatban a 
palmettákkal (1-3, 4.). A vájatok közép­
ső egybeékelődése ugyanerre a körre 
jellemző. Az alsó ujjpár beolvadó kör­
vonala ugyanakkor levélformák hatásá­
ra utalhat (vö. pl. 1-13.).
T. S.
Gerevich T. 1938, 156-157; Dercsényi 
1943a, 79, 111 (4. sz.); Csányi 1951, 31; 
Székesfehérvár 1978, 89 (16. sz.).
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1- 6 .
K őlaptöredék sza lag fon atta l 
és á lla ta lak  rész letéve l
Székesfehérvár, a bazilika rom területe, 
a 3. déli pillértől nyugatra (1936/38,
MOB ásatás) 
mészkő
21 x 2 2 x 9 ,5  cm 
1030-1080 körül
Elöl díszítés, hátul sík, köröskörül tö­
rés. A diszt függőlegesen sima, kiemel­
kedő sáv osztja két részre. Az alap sík­
szerű, balra mélyítettebb. Itt balra for­
duló négylábú állat hátsó része, jobbra 
varkocsfonat részlete látszik. Az állat 
testformái finoman domborodók, de 
alig tagoltak. A közelibb láb ívesen vas­
tagodva elkülönülő combrésszel, a tá­
volibb egyenes szélesedéssel körvona­
lazott. A far mögött emelt farokra utaló 
törés, a tompor sérült. A szalag dom­
ború, széles középrészből és éles pe­
remtagokból áll, igen tiszta metszésű. 
A rokoni kört csak a szalag tagolásmód­
ja alapján lehet megjelölni (vö. pl. 1-1,
2, 7, 14b.).
T. S.
Dercsényi 1943a, 33, 78-79, 111 (6 . sz.); 
Székesfehérvár 1978, 74 (5. sz.); Tóth M . : 
A művészet Szent István korában. Szent 
István és kora. Szerk. G latz F. -  Kardos 
J. Bp. 1988, 120, III.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
A visszaugratott nyúlványt vastagabb 
tartóelem hornyába illeszkedőnek 
szánták. A szalagdíszből a saroktól 
jobbra csak kis keretcsonk, balra hosz- 
szabb szakasz és hurkolás, beljebb eb­
ből alakuló körrészlet látszik. Kitöltés­
re csak csekély kiemelkedés utal a kör­
ben, a hurkolás mellett. A szalag há­




Gerevich T. 1938, 156; Székesfehérvár 
1978, 75 (6 . sz.); Marosi 1984a, 34. kép.
Esztergom, Vármúzeum 
1-8.
F ejezettöredék  m ad aras és  
p a lm ettá s  d íssze l
Székesfehérvár, Zalka M áté u. 1 0 . (1983) 
mészkő
25,5 x 3 3  x 24,5 cm 
1050-1100 körül
Saroktöredék, alja és két oldala törött, 
felül sík. Fent záró szegélysáv, alatta
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ferde és inkább függélyes lemez, egy- 
egy kis, rézsűs visszavágással kapcsol­
va. Az oldalakon palmettás dísz, alapja 
enyhén mélyített, csaknem függőleges. 
A sarokrészt e dísz ferdén felnyúló és 
vízszintesbe hajolva élbefutó indája ke- 
reteli, a palmettaszélekkel és a felső ta­
gozással egyaránt érintkezve. Alatta, 
átlósan, öblös mélyedésből kiterjesztett 
szárnyú, előre néző madár domborodik 
ki testesen. Jobbra csak palmettaszél, 
balra kilencujjú palmetta nagyobb ré­
sze látszik. Ezt nyilván a fejezet közép­
vonalára szerkesztették, a sarokról ér­
kező indákat tövéhez kapcsolva. A tő­
nél gyűrűzésnek nincs nyoma. Oldalt 
az alsó ujj lehajlik, a többi hegyesen, a 
legfelső befelé görbülő véggel, ferdén 
felmered. A felső ujjpár szélesen szét­
nyílik. A középső ujj hosszú, lándzsa­
szerű, rombuszos végű, a csúcsával a 
tagozást éri. A madár feje széles, csőre 
rövid, teste tojásdad, zömök. Szárnya 
keskenyen, kissé emelkedve induló és 
az indához tapadva lehajló. Lent a szét­
terülő farktollak kezdete és a combok 
dudora látszik még.
A megmunkálás elég durva. Az inda 
balra és fent három-, jobbra a hajlatnál 
látszó kőhibától lefelé kéttagú, éles 
metszésű. A palmettán az ujjak kétvá- 
jatúak. A vájatköz a középső ujj végén 
lapos, kerek rajzú, másutt éles. A kö­
zépélek nem töltik ki teljesen a felmere­
dő ujjakat. A palmettaközépen a váj át­
vezetés bizonytalan. A madár nyakát és 
az alsó törésekből ítélve a lábát is aláfa­
ragták. Füle nincs, szeme mandula ala­
kú, kétszer körülvájt, mélyedt közepű. 
Szárnyainak felső felülete tagolatlan. 
A pihetollakat, a test és a combok 
tollazatát pikkelyszerű elemek, a 
hosszú szárnytollakat durva lépcső- 
zetek jelzik. A tollacskák a testen ho- 
morodók. Elhatárolásuk eléggé ren­
dezetlen, részben átlós vonalhálóhoz 
igazodó.
A rokonság a Dunántúlon is szerte­
ágazó. Saroksasokkal váltakozó növé­
nyekből álló fejezetkompozíció Eszter­
gomból, hasonló indavezetés Dömös- 
ről ismert (Gerevich T. 1938, CXI, 
CLXI) -  eltérő stílusban. A zárótago­
zat viszont veszprémi kövekre emlé­
keztet (pl. I-lb.). A palmettának nincs 
jó párhuzama. Széthúzott, sokujjú raj­
zával zselicszentjakabi vállkőhöz 
(1-11.), tagolásmódjával még inkább 
szekszárdi félpalmettás fejezethez (1. 
1-4.) fűzhető -  talán. A kidolgozás 
módja a durvább pilisszentkereszti fa- 
ragványokra (pl. I-2a, IS, 16.) emlé­
keztet. Itt aránylag testes állatrészlet is 
előfordul -  finomabb stílusban (Gere­
vich L. 1977, 14. kép).
T . S.
Fülöp G y .: Régészeti kutatások (Évi 
jelentés 1982-1983). A R  22 (1985) 187.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-9.
P árkány saroktöredéke  
p a lm etta réssze l
Visegrád, az esperesi templom 
maradványától nyugatra (1978,
Szőke M átyás ásatása), 
mészkő
13 x 12,5 x 12 cm 
1060-1070 körül
Derékszögű sarokrész. Felül durva, ta­
lán hiányos felület. Fent sima szegély­
sáv, alatta homorulattal csatlakozó, 
palmettadíszes, lent domborodóvá gör­
bülni látszó, csonka tagozat. A palmet­
ta a sarokról terül kétfelé, hétujjúnak 
látszik, kétoldalt és a tövénél hiányos. 
Öt ujj a szegélysávig ér fel, az alsó pár 
nyilván lehajlott. A középső ujj a sze­
gélysáv csatlakozó részével együtt apró 
darabokból ragasztott. A négy oldalsó
1-9.
ujj, egymástól hosszan elválva, finom 
S vonalban széthajlik, a középső man­
dula alakúan ékelődik a felsők közé. 
Vége tompa, a többi ép ujjvég hegyes. 
A felső ujjpár egy-, a többi ujj kétvája- 
tú. A vájatköz a két alsó és a középső 
ujjon lapos, másutt élesedő. A vájatok 
egy része középen egybeékelődik.
A felső ujjpár finom S vonala Veszp­
rémre emlékeztet (I-la .) , de más voná­
sok a kapcsolatot távolinak mutatják.
T . S.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum 
1-10.
T öredék p a lm ettá s  d ísz  
rész letéve l
Pilisszentkereszt, ciszterci kolostor 
rom területe, „a káptalanterem  
északnyugati sarkától 8  m -re, a kerengőfal 
m ellett, a padlószínt fölött”
(1976, Gerevich László ásatása) 
mészkő
15,5 x 1 4 ,5x6  cm 
1050-1070 körül
Törésektől körülvett, enyhén dombo­
rodó felületen íves díszítményrészlet: 
egy épebb palmetta és két szomszédjá­
nak a széle, valamint kísérő formák ma­
radványa látszik. A bal palmettaközbe 
keskenyedő törésből vékony, rombusz- 
szá szélesedő végű tag nyúlik fel. Jobb­
ra a palmetták fölött, közüknél osztott 
nóduszfélével, hosszanti szegélytag 
csonkja húzódik. Az épebb palmetta 
idoma kétrészes: gyűrűréstől lefelé 
szarvszerűen felgörbülő ujjpárból és 
felfelé szétterülő három ujjból áll. Bal 
szomszédja hasonló lehetett, jobbra el­
térő idom széle látszik, hasonlóan hajló 
alsó ujjal. Az ujjvégek hegyesek, fent az 
oldalsóknál a palmetták érintkeztek. 
A középső ujj két-, a többi egyvájatú, 
a vájatköz éles. A vékony tag sima, a
1-8.
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szegélytag éles, nóduszféléje kerekded. 
A gyűrűzés egyszerű.
A kiegészítéshez nincs elegendő 
támpont. A stílus hasonló a helyi és 
veszprémi palmettafrízekéhez (1-1, 2.), 
így a töredékes dísz ezek körének szű­
kös motívumkincsét bővíti.
T . S.
Gerevich L . 1984, 3, 14. kép; Gerevich L. 
1985a, 123.




A köz ig azg a tásilag  m a  K ap o sv á rh o z  
ta r to z ó  k ö zép k o ri Z se lic szen tjak ab  (ké­
ső b b  K a p o ssz e n tja k a b )  b en cés k o lo s to ­
ra  a v á ro s d é lk e le ti h a tá rá b a n  h ú zó d ó  
d o m b h á ta k  eg y ik én  á llo tt. M a ra d v á ­
n y a it 1960-1966 k ö z ö tt h o z ta  fe lsz ín re  
a rég é sze ti k u ta tá s .
Egyik legkorábbi magánalapítású 
kolostorunkat, mint ezt az 1061-ben 
kelt, és többszörös átírásban ránk ma­
radt alapítólevélből megtudjuk, a Győr 
nemzetségbeli Győr fia, Ottó comes 
alapította a Kapós folyó melletti Szent 
Jakab apostol hegyén, ott, ahol koráb­
ban az utóbbi tiszteletére szentelt, régi­
sége miatt elpusztult templom állott. 
A felszentelésen, az alapító vendége­
ként, részt vett a dalmáciai hadjáratból 
visszatérő Salamon király és Géza her­
ceg is.
A középkor folyamán sok további 
oklevél foglalkozott elsősorban a kolos­
tor és a kegyurak közötti vitás kérdé­
sekkel, de ezek nem tartalmaznak köz­
vetlen utalást a templom és a kolostor 
épületére. Csak 16. századi adat utal a 
kolostor melletti plébániára, s török 
kori forrásokból tudjuk, hogy ezidőben 
várként használták. Pusztulásának kez­
detei is erre az időre tehetők. 1776-ban 
a templom északi falán még szentek 
freskóit látták.
Az ásatás során felszínre került épü­
letek két különálló csoportban helyez­
kedtek el a domb tetején. Az északi 
részen a 13-14. század fordulója körül 
épített, kis, különálló, nyolcszögű ká­
polna állott: ennek északi oldalfalai lát­
szottak egyedül a felszín felett a feltárás 
megkezdésekor, s ezt azonosítottuk az 
1529-ben említett plébániatemplom­
mal. Ettől délre mintegy 20 méter tá­
volságra állott a kolostor épületegyüt­
tese : a templom, a dél felől hozzá csat­
lakozó kolostorral.
Az alapítólevélben említett korábbi 
templom nem rekonstruálható, de nyo­
mai a l l .  századi templom alapfalaiban 
helyenként felfedezhetők voltak, s léte­
zéséről vall néhány korábbi sír, melyek 
közül az egyikben I. István pénze ke­
rült elő.
A kolostor legkorábbi része az alapí­
tás idején épült templom. Bonyolult 
elrendezésű alaprajza (I. 14. kép) a 
hosszanti és centrális térelrendezés 
kombinációja. A félkörívesen kiugró 
apszissal záródó főhajóhoz igen kes­
keny oldalhajók tartoznak, melyekhez
I. 14. kép: Zselicszentjakab, a feltárt 
kolostori épületek alaprajza
kétoldalt a hajó teljes hosszában karzat­
lépcső alapozások és egyéb választó ele­
mek csatlakoznak. Ezek a templom ol­
dalkarzatainak alátámasztását szolgál­
ták, s az odavaló feljutás lehetőségét 
biztosították.
I. 15. kép: Zselicszentjakab, rom terület, 
nagym éretű fejezet maradványa
A templombelsőt az apszis két szélé­
nek folytatásában tagoló 4-4 oszlop 
erős kő alapra támaszkodott. A középső 
négynek a többinél még erősebb és mé­
lyebb alapozása szabályos négyszöget 
alkot, és kiemelt középtér létezésére 
utal. Ennek alátámasztó oszlopaihoz 
tartozhatott egy nagy méretű, attikai 
tagolású mészkő lábazat, s egy méret­
ben hozzá illő, erősen töredezett felüle­
tű, élesen faragott, lapos akantusz dí­
szítés nyomait őrző oszlopfő (I. 15. 
kép, vö. I. 9. kép is). A keleti és nyugati 
oszloppárhoz tartozhattak a palmettás 
díszítésű konzolos fejezetek. „In  situ” 
maradtak meg a szentély melletti osz­
loppár ugyancsak palmettás díszű lába­
zatai (I. 16-17. kép). A harmadik -
I. 16. kép: Zselicszentjakab, tem plom rom , 
déli oldal, oszloplábazat eredeti helyén
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I. 17. kép: Zselicszentjakab, tem plom rom , 
északi oldal, oszloplábazat eredeti helyén
északnyugati -  lábazaton a díszítések­
nek már nyoma sem maradt. A pusztu­
lási törmelékből előkerült palmettás 
gyámkőfejezetek töredékeiből több kü­
lönböző díszítésű fejezet létezésére kö­
vetkeztethetünk (vö. I—11.; I. 1., 4. 
kép).
A hazai anyagban társtalan alaprajzú 
templom analógiáit bizánci területen 
kereshetjük.
Az első templomot a 14-15. század 
fordulóján gótikus stílusban átalakítot­
ták, átboltozták. Ugyanekkor keletke­
zett a szabályos elrendezésű, középud- 
varos-kerengős kolostor is. Korábban 
egyszerűbb kolostor állott a helyén. Az 
átalakítások idejére utalnak a borda­
profilok, s a történeti adatok, melyek 
szerint 1387 után abbamaradt az apát 
és a kegyurak között évszázadokon át 
fennálló feszültség, s a kolostor életé­
ben rövid ideig békés, virágzó időszak 
következett. A török korban katonai 
célokra használt kolostort külső fallal 
erősítették meg.
N. E.
Kumorovitz L . B . : A zselicszentjakabi 
alapítólevél 1061-ből („Pest” legkorábbi 
említése). T B pM  16 (1964) 43-81; N agy  
E . : Előzetes jelentés a kaposszentjakabi 
apátság feltárásáról. S M K  1 (1973) 
335-339; Székesfehérvár 1978, 91-92; 
M T M  18-19.
I -U .
V állkőfejezet
Zselicszentjakab, bencés tem plom  romja 
(1961/62, Nagy Emese ásatása) 
mészkő
3 2  x 5 3  x 44 cm
(teljes abakusz: 70 x 44 cm)
1 1 . század harm adik negyede
Vállkő formájú oszlopfő.A töredékek­
ből eredetileg kisebb hiányokkal a tel­
jes fejezetet össze lehetett rakni. Az 
oszlop és a hossznégyszögű abakusz 
között az átmenetet a hosszoldalakon 
enyhén, a keskeny oldalakon 45 fokos 
szögben hajló, teljes felületükön fara­
gással borított oldallapok hidalják át.
- ■ ■ ' ■ V.t‘V
1-11.
A két-két szemben lévő oldal lapos, 
palmettás díszítési rendszere azonos, 
de részleteik különböznek. A trapéz 
alakú hosszoldalakon a középvonal al­
jától kiinduló palmettalevelek szárai 
lendületes ívben hajlanak a fejezet felső 
szélei felé, ahol a keskeny oldalakat fe­
lülről lezáró hengertagok oldalsó volu- 
táiban fejeződnek be. Az íves levélszá­
rak között lévő teret palmettás levél­
csoport tölti ki, ami az egyik oldallapon 
egyenes szárból, a másikon keresztből 
bomlik ki. Különbözik a két oldal leve­
leinek faragásmódja is. A keskeny olda­
lak többlevelű palmettáinak középten­
gelyét madárláb képezi, ennek karmai 
tartják a keskeny oldalak felső részét 
lezáró sima hengereket. Az íves áthida­
lási sarkokat ugyancsak soklevelű pal- 
metták borítják. A fejezet -  a párdara­
bok töredékeivel együtt -  közvetlen 
párhuzam nélküli csoportját képezi a 
hazai palmettás faragványoknak. 
Eredetüket bizánci területen keres­
hetjük.
N. E.
Zádor M . : Kaposvár. Budapest 1964, 32; 
Nagy E . : Előzetes jelentés 
a kaposszentjakabi apátság feltárásáról. 
S M K  1 (1973) LXXV. tábla; Marosi
1977, 46; Székesfehérvár 1978, 33, 92-93 
(18. sz.); M agyar K . : Kaposszentjakab. 
Bencés apátság romjai. Tájak, Korok, 
M úzeum ok Kiskönyvtára 6 8 . H . n. 1981.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
nytsz.: 94.2.
1-12.
Vállkő és vállkőtöredék  
fé lp a lm ettá s  in d ad íssze l
Visegrád, bazilita kolostor területe, 
Latinovics-villa, u tóbb SZ O T  üdülő 
alapárkai (1920/23 -  a ); Szentendre 
(1990 körül -  b) 
mészkő
a : 2 2  x 9 9  x 41 cm, alsó sík 25 x 24 cm 
b :  23,5 x 64 x 3 3  cm, alsó sík 25 x 23,5 cm 
1050-1060 körül
Azokat a vállköveket, amelyekből egy 
itt szerepel (a), első közlőjük fűzte a 
bazilita kolostorhoz. Ezek töredékes 
hasonmásának (b) szentendrei előkerü­
lése homályos körülményei folytán e 
meghatározásnak nem mond ellent,
A fő formák megegyeznek. Az alsó 
sík négyzet, a felső hosszúkás téglalap 
alakú, a magasság csekély. A keskeny 
oldalak igen lapos szögben, a szélesek 
meredeken emelkednek. Az alsó sík kö­
zepén nagy csaplyuk. A töredéken (b) 
a felső részek hiányoznak: levésték 
mindkét keskeny oldal végét, az egyik 
hosszoldal keskeny sávját és a másiknak 
a java részét. Az ép darabon (a) a kes­
keny oldalakat fent tagolatlan félhen- 
gertag zárja, amelynek másik széle kis 
bevágással vékony lemeztag alá illesz­
kedik. A hengertagos rész két átellenes 
sarkon ragasztott. Mindkét kő oldalain 
enyhén mélyített alapot készítettek a 
kiemelkedő dísz számára, a hengerta­
gos végeket kivéve mindenütt keskeny 
szegély sávokat hagyva. Ezek a töredék­
i-ii.
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ről (b) nagyrészt eltűntek, és a másik 
kövön (a) is többhelyütt sérültek. Az 
egyik ragasztott sarokdarabon a díszt 
nem faragták ki. A hosszoldali dísz fő 
rajzi eleme a talp vonal két szélén gu­
mós tőből kinövő, háromágú indapár. 
Ennek egy-egy ága, középen egyesülve, 
függő, kettéváló palmettát, a többi, ol­
dalra hajolva, félpalmettákat hordoz. 
A csonk (b) épebb oldalán e dísz min­
den lényeges eleme kivehető. E kő kes­
keny oldalain nyolcas alakban hajlított, 
végein egyesülő és befelé kettéváló pal­
mettát eresztő indapár részletei látsza­
nak, kétoldalt lekonyuló félpalmettákat 
hordó kiágazásokkal. Ezek a másik kö­
vön (a) is megvannak, de itt a fő inda­
pár a talpvonalból nő ki, és többször 
kereszteződve felnyúlik.
A kidolgozás alapvonásai részben 
egyezők. A tövek a gumóknál és a pal- 
mettaféléken gyűrűzöttek. A teljes pal­
metták tulajdonképpen egyesített fél­
palmetták, amelyek a hosszú ujjak kez­
deténél ismét szétválnak. Középső ujj 
a palmettákon nincs. A félpalmetták 
rendszerint négy-öt, ritkábban három­
vagy hat- hétujjúak, a palmettákon az
ujjak száma kétszereződik. A keskeny 
oldalakon kevesebb ujj jut egy félpal- 
mettára. A rövid és a hosszú ujjak elkü­
lönülök. Ezek hegyesek, a többi kerek 
végű. A rövid ujjak lehajlók, a hosszúak 
a végük felé rendszerint hátragörbülők,
szalépcsőződő felületeket alkotnak. 
Ahol a tagolás ilyen, a rövid ujj a követ­
kezőnek az oldalából válik ki. A rövid 
ujjak a hosszoldalakon két-, a keske­
ny eken zömmel egyvájatúak. A gyűrű­
zés megfelelően két-három, illetve két­
vagy -  az épebb kő (a) keskeny oldalai­
nak felső részein -  egytagú. Az inda 
mindenütt tagolatlan, szögletesedve 
domborodó.
A további részletekből a stíluskü­
lönbség még nyilvánvalóbbá válik. Míg 
a töredéken (b) az elrendezés oldalpá­
ronként egyezőnek látszik, és a palmet- 
taujjak lapos kezelése csaknem kizáró­
lagos, társán (a) nincs két egyformán 
komponált oldal, és a palmetták rajza, 
tagolásmódja jóval változatosabb. 
A töredék (b) épebb hosszoldalán és a 
másik kőnek (a) a disztelen sarok mel­
letti hasonló felületén a kompozíció 
szélső részei egyezők: a másik két inda­
ág fent válik szét, egy-egy sarokra nyú­
ló, illetve lehajtó félpalmettát hordva.
I-12b.
de az ép darab (a) hosszoldalain a pal­
mettákon és egy szomszédos félpalmet- 
tán furat körül teljesen visszahajlók. 
A rövid ujjak mindig vájatosak, ugyan­
ezen a kövön a hosszúak és a rövid 
oldalakon zömmel a közbülsők is. 
A többi ujj itt és az összes hosszabb a 
töredéken (b) lapos. Ezek a tő felé visz-
I-12a.
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I-12a.
Az utóbbi kő túloldalán az egyik ág 
félpalmettájával a függélyes szakaszból 
nyúlik ferdén a sarokra, mig a másik, 
ezt keresztezve, fentről görbül le, jobb­
ra egy, balra két félpalmettát hordva. 
Ugyanitt a keskeny oldalak indapárja 
egyfelől kétszer, másfelől háromszor 
kereszteződik, bokrosodva és végig el­
különülve, illetve kevés félpalmettával 
és fent egyesülve két összekapcsolódó 
mellékágban, amely függő, szétnyíló 
palmettát hord. Az utóbbi három olda­
lon a palmetták tagolásmódja is eltérő. 
A szélesebbiken két kisebb félpalmettát 
kivéve az ujjvégek mentén mindenütt 
visszaugró perem húzódik, a szélső uj­
jak szomszédos vájataival összefüggés­
ben. A keskenyebbek három négyujjú 
félpalmettáján a középső ujjpár -  oszt­
va vagy osztatlanul -  éles peremmel 
szegett, domború, több másikon pedig 
a közbülső vagy az oldalsó ujjak közé 
külön elválasztó vájat is került. E kö­
vön a hosszú ujjak is jórészt kétvája- 
túak, e forma csak az egyesülő inda- 
alakzatú keskeny oldalon kivételes. 
A visszaugró peremű hosszoldali pal- 
metta közepén a vájatok, illetve lépcső- 
zetek egybeékelődnek, míg a másikon 
inkább V alakban kapcsolódnak össze. 
A csonka kő (b) nagy palmettáján min­
den lépcsőzet a tőtől ered.
A sorozathoz még két visegrádi váll- 
kő tartozik. Az egyik (Gerevich L. i. h., 
hátul; Dercsényi 1972, 9. kép) a szent­
endrei darabnak stílusban is elég pon­
tos megfelelője. A másik (Gerevich T. 
1938, C X L III; Székesfehérvár 1978, 
5. kép) motivikusan csak abban tér el, 
hogy egyik hosszoldalának indapárja 
nem ér össze, hanem középen is félpal- 
mettákat hordoz, stilisztikailag viszont 
inkább összekapcsolja a két leírt válto­
zatot. A változatok világosan jelzik, 
hogy itt, akárcsak a veszprémi és a pi-
lisszentkereszti palmettafrízek (1-1, 2.) 
esetében, megadott mintán különböző 
képzettségű és felfogású kőfaragók dol­
goztak, akiknek stílusa így csak részle­
tekben nyilvánulhat meg. A legönál­
lóbb közülük kétségtelenül a bemuta­
tott ép példány (a) mestere volt.
A dunántúli kapcsolatokra szinte 
csak részletek utalnak. Hasonló szét­
ágazó indák, félpalmettákkal, elveszett 
zalavári sírkövön lehettek (Récsey 
1892, 64, 66; Tóth S. 1990, 149-150, 
165: J). A lépcsős ujjazás más típusú 
visegrádi töredéken (1-13.) kívül csak 
Zselicszentjakabon bukkan fel -  egyet­
len részleten (1-11-). Itt a palmetták 
sokujjúsága is rokon vonás. A vissza­
görbülő végű hosszú palmettaujjak 
egyes veszprémi és pilisszentkereszti 
darabokra emlékeztetnek (pl. I-lb , 
2b.). Az idézett pilisin a szív alakú, éles 
peremű, laposan domborodó belsejű 
forma is előjön -  palmettaujj kitöltődé­
ként. Ugyanez megint más szerepkör­
ben tűnik fel a mohácsi oszlopfőn 
(1-21.). A gumós tő elterjedtebb meg­
oldás volt e korban (1. pl. 1-3, 5, 11, 
18.). Az utolsónak említett példán -  
más összefüggésű változatban -  vissza- 
ugrásos peremezés is előfordul.
T . S.
Lux K . : V isegrád vára. Bp. 1932, 34, 46; 
Dercsényi 1951, 14-15; Héjj M . : Visegrád 
történeti emlékei. Bp. 1954, 10; K ozák  
K . : Adatok Kács történetéhez. A H erm án 
O ttó M úzeum  Évkönyve V II. Miskolc 
1968, 245, 248-250; K ozák K . : X I-X III . 
századi egyházi építészet Veszprém 
megyében. V M M K  8  (1969) 226, 229; 
Gerevich L . 1974, 155, 77. tábla; 
Székesfehérvár 1978, 33, 97-98 (23b. sz.); 
Szőke 1986.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 53.14.3.
1-13.
V allkőtöredék fé lp a lm ettá s  és 




15,5 x 21,5 x 11 cm 
1060-1070 körül
Sarokrész. Alul, felül vízszintes sík. Az 
alsón derékszögű sarok. Ehhez jobbra 
a széles, balra a keskeny vállkőoldal 
töredéke kapcsolódik. Az csaknem füg­
gőleges, ez kissé dőltebb, felfelé eny­
hén homorodó. A keskeny oldal felső 
vége letört, a többi felület is törött, 
kopott. A két eredeti oldalfelületen si­
ma peremsávokkal szegett, sekélyen 
mélyített alapból domborodnak elő a 
díszek. A keskeny oldalon egymás fö­
lött két lekonyulva oldalra hajló félpal- 
metta négy-négy ujja látszik. Az ujjak
1-13.
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szorosan összetapadók, kerekedő vé­
gűek. A két hosszú egyszerűen vájt, 
külső peremük fent szegélytagként vé­
gignyúlik. A többi ujj lapos, a tő felől 
visszalépcsőzött felületű. A széles olda­
lon törés mellett lent, bizonyára a teljes 
oldal közepén, ferde, egymást rögtön 
keresztező indapár indul. A balra nyű- 
lóból fent levél, lejjebb fürt nő ki vé­
kony száron, a mező széle felé lehaj- 
lóan. Az indavég befelé hajolva a felső 
szegélynek ütközik. A másik indáról 
fent, középre hajló száron, levél függ, 
jobbra középtájt kiágazás indul. M ind­
két levél háromrészes, a bal sérült. Ré­
szeik hegyesek, felnyúlok, egyvájatúak, 
tövükhöz közel hajlatosan különválók. 
A fürt széles, tömött. Az indák és szá­
rak hurkásak vagy élesedők.
Az alapidom és a magassági méret 
megfelel az esperesi templomból való 
daraboknak (1-14.). A lépcsős ujjazás a 
kolostori vállkövek lényegi stíluseleme, 
az egyiken (I-12a.) kereszteződve in­
duló indapárok is feltűnnek. A szőlőin- 
dás motívum egyelőre magában áll Vi- 
segrád közvetlen stíluskörnyezetében. 
A levélformához dunántúli párhuzam 
Pécsváradról ismert (1-29.), tagoltabb 
és finomabb alakításban.
T. S.
Gerevich L . 1977, 19. kép; Székesfeh érvár  
1978, 99 (24. sz.), 6 . kép.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 53.15.1.
1-14.
V állkőtöredékek szalagfonatos  
és p a lm ettá s  d íssze l
Visegrád, az esperesi templom 
maradványának nyugati vége körül 
(1977/78, Szőke M átyás ásatása) 
mészkő
a : 15,5 x 25,5 x 17 cm 
b : 15 x 22 x 10,5 cm 
1060-1070 körül
Négyszög alapú, volutás végű vállkö­
vek sarkos részletei, öt (a), illetve két
(b) darabból ragasztva. A volutás tag a 
keskeny oldal felső szélén húzódik, 
hengeres. Innen nézve jobb, illetve bal 
sarok látszik. A jobb sarok fölött a vo­
lutás tag teljes, a balnál a széles oldal­
ból több maradt. A széles oldal majd­
nem függőleges, a keskeny valamivel 
dőltebb, alig homorodó. Az oldalakat 
nem mindig egyforma szélességű pe­
remsávok szegik, a díszítés sekély, sík­
szerű alapból emelkedik ki. A volutás 
hengerrész kis bevágással lemeztag alá 
illeszkedik. Ez az egyik darabon (a) 
elkülönül, a másikon (b) a széles oldal 
felső szegélysávjaként folytatódik a sar­
kon túl. A volutaív ott ékmetszéssel 
tisztán végigtekeredik, a sarokéit foly­
tatva, itt sérült, de érzékelhetően a dí­
szítéssel függ össze.
A felületdísz csak egy széles oldalon 
(a) szalag fonatos. Ebből a bal rész ma­
radt meg: a felső sarokban hegyesszögű 
csúcs, innen jobbra és lefelé húzódó 
rész az alsó saroknál ferdén felfelé in 
dúló a fentről érkező alatt átbújtatott 
szakasz. A teljes forma perecszerű cso­
mó lehetett. A szomszédos oldalon két 
palmettaujj látszik, fent vízszintesen 
szélre nyúlóan, illetve az alsó sarokra 
hajlóan. A másik kő (b) keskeny olda­
lán két hasonlóan egymás alatti palmet- 
tarész vízszintes felső széllel, illetve a 
törésnél eltűnő íves körvonallal jelenik
meg. A széles oldalon fent középről a 
voluta felé nyúló tag, lejjebb két legör­
bülő palmettaujj látszik. Az alsó majd­
nem függélyes gyűrűzésből indul, és 
visszahajlik közép felé, a másik ennek 
hátából nő ki, keskenyebben.
A részletképzés változatos. A szalag 
indítása tagolatlan, szélesedő véggel az 
alapra simuló. Maga a szalag kéttagú, 
éles metszésű. Éles a volutához nyúló 
tag is. A palmettaujjak hegyesek, nagy­
részt kétvájatúak. A vízszintes felső 
szélű ujj egyvájatú, az alatta lévő pe- 
remvájatos, belső része sima. A másik 
keskeny oldalon a vájatköz fent éles, 
lent inkább domborodó. Az éles tag 
alatt domború az ujjak középrésze, az 
alsón széles is.
A változatosságot az esperesi temp­
lom néhány további apró vállkőtöredé- 
ke, amely főleg volutás részleteket mu­
tat, csak növeli. Ez a vonás merőben 
ellentétes a kolostori vállkövek (1-12.)
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díszítésmódjával. Díszítésbeli össze­
függés sem ezekkel, sem a megfelelő 
idomú töredékkel (1-13.), sem a hason­
ló típusú pilisszentkereszti vállkőrész- 
letekkel (1. 1-15.) nem mutatható ki. 
A domború középrészü palmettaujjak 
is csak általánosságban emlékeztetnek 
megfelelő pilisi és veszprémi részletek­
re (1-1, 2.), valamint hasonló tagolású 
inda- és szalagformákra (vö. 1- 6 .  is). 
A volutaszár bekapcsolása a díszítésbe 
Zselicszentjakabon tűnik fel (pl. I—11.), 
sokkal iskolázottabb formában.
T . S.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
1-15.
V állkőtöredék sza lagfon atos  
dísszel
Pilisszentkereszt, ciszterci kolostor 
rom területe, „másodlagosan beépítve” 
(1978, Gerevich László ásatása) 
mészkő
24,5 x 36 x 20 cm 
1050-1070 körül
Négyszögletes aljú kő sarkos töredéke. 
A felső síkból csak kevés maradt, a kes­
keny oldal felső végződése letört. 
A hosszoldal, balra, meredek, a rövid 
jóval döntőttebb, homorúan kihajló. 
Ebből kisebb, abból nagyobb rész ma­
radt meg. Mindkettő sima sávokkal 
szegett, kissé mélyített alapú, és tisztán 
fonatos díszű. A mezőkben két-két sza­
lag különböztethető meg. A széles ol­
dalon, önmagát keresztezve, az egyik 
kör alakú, a másik, ezen átfűzve, he­
gyesen a felső sarokra nyúló hurkot ír 
le. Balra fent és lent egymáshoz köze­
lítve folytatódik mindkettő. Itt -  az 
eredeti hossz közepe táján -  két homá­
lyos összefüggésű szalagrészlet is lát­
szik. A rövid oldalon valószínűleg 
két átlós, egymáson átfonódó lánc­
szem részlete látszik, a sarkoknál 
csúcsos fordulattal. A szalagtípus há­
rombordás, éles metszésű, a faragás 
durva.
A vállkőtípust Pilisszentkereszten 
jónéhány más töredék is képviseli (1. 
Gerevich L. 1977, 5-7. kép is). Vala­
mennyi tisztán fonatdíszes, hasonló 
szalagú, némelyiken volutás tag is ma­
radt. Az éles metszésű, hegyes szalag­
fordulatok idoma jellegzetes levéltípus 
(1-16-18.) tagolásmódjának a forrása 
lehet. Ennek ellenére a pilisi vállkődí- 
szek elkülönülnek körükben (vö. 1-14.). 
A tágabb stíluskör a hárombordás, éles 
metszésű tagolásra főleg indákon nyújt 
példákat (Szekszárd, félpalmettás, Szé­
kesfehérvár, madaras fejezettöredék, 
vö. 1-4, 8.).
T . S.
Gerevich L . 1984, 3, 11., 13. kép.
Szentendre, Ferenczy Múzeum, 
nytsz.: Pilis 78.60.
1-16.
O szlopfőtöredék  egy levélsoros  
dísz rész letéve l
Pilisszentkereszt, ciszterci kolostor 
rom területe, „a kerengőbői a tem plom ba 
vezető kapu keleti sarkánál”
(1970, Gerevich László ásatása) 
mészkő
23,5 x 18 x 9,5 cm 
1050-1070 körül
Sarkos darab a felső sík részletével, 
jobbra nagyobb, balra kisebb oldalma­
radvánnyal. Az alsó rész és a többi felü­
let törött. Fent függőleges, rézsűsen 
alávágott zárólemez. A fejezettest alap­
idomát átlós, ívesen sarokra hajló ho- 
morulatok határozzák meg, amelyek 
lent, oldalközépnél, élben találkoznak. 
Sarokra hajolva továbbnyúló élük vo- 
lutaszárul szolgál. A két megmaradt 
sarokvoluta végigtekeredő, éles met­
szésű. Alattuk, hegyesen kapcsolódva, 
domború ívű oldalvonalakkal levél ma­
radéka emelkedik ki, amelyet széleivel 
párhuzamosan csúcsbafutó, ékmctszé- 
sű barázdák tagolnak. A volutaszárak 
hátának köze rézsűsen visszamélyített. 
E részt a zárólemezről lenyúló hármas 
köteg tölti ki, amelynek középső tagja 
hosszabb. A tagok vége kerek, belsejük 
kétvájatú, éles metszésű. A faragás 
durva.
A típust más töredékek is képviselik 
Pilisszentkereszten (Gerevich L. 1984,
10. kép) és -  finomabb kidolgozással -  
Visegrádon (1-17.). A levélforma felte-
1- 16.
hetően szalagidomból ered (1. 1-16.), 
előfordul Székesfehérvárott is (1-18.). 
A hármas köteg motívuma sávkitöltő­
ként alkalmazva felbukkan a koronázá­
si paláston (Kovács -  Lovag 1980, 72).
T . S.
Gerevich László székfoglalója. A M agyar 
Tudom ányos Akadémia Filozófiai és 
Történettudom ányok Osztályának 
közleményei 23 (1974) 149-150; Gerevich 
L. 1974, 151, 72. tábla; Gerevich L. 1977, 
156, 161; Gerevich L. 1984, 3, 7. kép.
Szentendre, Ferenczy Múzeum, 
nytsz.: Pilis 412.
1-17.
F ejezettöredék  egy levélsoros  
dísz rész letéve l
Visegrád, az esperesi tem plom  közepétől 
nyugatra (1977 -  nagy darab - ,  Szőke 
M átyás ásatása) 
mészkő
18,5x21 x 14 cm 
1060-1070 körül
Négy darabból ragasztva. Sarkos töre­
dék a felső sík részletével, jobbra kis, 
balra nagy oldalszakasszal. Az alsó rész 
hiányos. Az alapidom a pilisszentke- 
resztivel (1-16.) egyezik, a formálás­
mód igen szabatos. A levélcsúcs és a 
jobb voluta sérült. Az átlós homorula- 
tok érintkezését keskenyen ellapították. 
E sima sáv a volutaszárakon, fokozato­
san keskenyedve, éllé alakul át. A közé­
pen lenyúló köteg vége háromkaréjos 
idomú, tagjai egyvájatúak.
1-15.
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A típust Visegrádon más töredék is 
képviseli (1. Szőke 1986). A kapcsola­
tokhoz 1. 1-16.
T. S.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
1-18.
F ejezettöredék  leveles és 




26,5 x 27 x 16,5 cm 
1050-1100 körül
Féloszlopfönyi rész, háta törött. Az 
alapidom lefelé meredeken szűkülő 
csonkagúla, homorúan lecsapott alsó 
sarkokkal. Fent vékony, kétlépcsős, 
enyhén kiugró fedőlemez. Lent töredé­
kes, hurkás nyakgyűrű, amelyet csa­
vart, homorú szalaggá formáltak. 
A csapott sarkokon egy-egy hegyes le­
vél, domború ívű körvonallal és ezzel 
párhuzamos, csúcsbafutó, ékmetszéses 
barázdákkal. Az oldalakon laposan ki­
emelkedő, kétzónás növényi kompozí­
ció, amely a törés irányában csak félig 
maradt meg. Tövét gumós talp, egy­
szerű gyűrű és függőlegesen váj atolt 
gallér alkotja. Innen vízszintesen szét­
hajtó félpalmettapár, ennek közéből 
pedig csavart szár nő ki, amelyből fent 
az alsó alakzat mása bomlik ketté. 
A csavarodás elöl tagolatlan, kétoldalt 
bordázott részekből áll. Az éles metszé­
sű, hosszanti bordázás a félpalmettákat 
is jellemzi, kétoldalt fent a csavart szár­
ból fejlődően. Csak a bal oldali félpal- 
metták felső része maradt sima. A fél- 
palmetták vége kettős lépcsőzetű pere- 
mezéssel kiemelkedik, lapos felületű. 
E rész hármas tagolású, szélei kipöd- 
rődnek. Körvonala ki- és befele egy­
aránt ívsoros. Az ívközépnek túlfelől 
rendszerint szöglet felel meg. A szárból 
vagy tőből eredő, kissé kiemelkedő, 
hármas bordaköteg, amely bal oldalt is 
megvan, a félpalmettavég alsó tagjához 
csatlakozik.
Felfogásmód tekintetében az alap­
idom a fehérvári madaras fejezettöre­
dékével rokonítható, ahol, összetettebb 
alakban, megvan a tagolt lezárás is 
(1-8.). A félpalmetták tagolásmódja 
szokatlan, a motívum egész alakítása az 
aprólékos kidolgozás igényéről árulko­
dik. Vissszaugrásos peremezés, ívsoros 
körvonallal, visegrádi vállkövön 
(I-12a.) kívül a fehérvári szarkofág an­
gyalának homlokán is feltűnik (I. 28. 
kép). A gumós tő és a levélforma ro­
konságához vö. 1-12,16. (Az előbbihez
1. I. 2., 6. kép is.) A nyaktag szalagsze­
rű, homorulatos csavarása jóval későb­
bi román stílusú hazai példákról ismert 
(pl. Entz 1965, 4. kép), de előfordul 
reneszánsz köveken is (pl. Balogh 1966, 
134. kép), bizonyára másféle előképek 
nyomán.
T . S.
Budapest 1896, 3 (24. sz.); M T E  I. 41; 
Gerecze 1897a, 137. kép; Gerevich T.
1938, 136, C L V I; Dercsényi 1943a, 34, 
80-81, 113 (15. sz.), 40. kép; 
Székesfehérvár 1978, 170 (95. sz.), 178.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-19.
L evélvég kihajló része  
fejezetrő l
Visegrád, az esperesi templom 
maradványától délnyugatra (1978,
Szőke Mátyás ásatása) 
mészkő
9,5 x 16,5 x 6,5 cm 
1060-1070 körül
Széles, hátul törött, alul homorodó, fe­
lül domborodó darab. Alján lapos, szé­
lesedő végű gerinc, amelyre kétfelől 
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lanak rá. Az ujjak éles metszésűek, a 
felső pár két-, a következőből a jobbra 
megmaradt tag egyvájatú. Felül az ol­
dalsó részek simák, a jobb fél kissé na­
gyobb. Középen, kissé balra húzódva, 
hármas köteg nyúlik előre, a gerinccel 
együtt végződve. A köteg tagjai egyvá- 
jatúak, végük középen becsippentve 
kerekedő, közük is vájt.
A darab néhány más, részben közép- 
volutás fejezettöredékkel függ össze, és 
ezekkel együtt valamilyen korintho- 
szias forma jelenlétére utal az esperesi 
templomban. Alsó része hasonló típu­
sú óbudai töredéknek (1-20.) lényegé­
ben megfelelő alakítású, a felső ugyan­
ehhez képest egyszerűbb változat. 
A levélrészek formálása veszprémi és 
pilisszentkereszti palmettás frízek (1-1,
2.) hátsó sorának félpalmettáira emlé­
keztet. A félpalmetták közötti vissza- 
hajló köteg egyik veszprémi példája 
(Gerevich T. 1938, XCIX/2) a becsip­
pentett végű tagokkal alakított visegrá­
di formának pontos párhuzama.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum 
1-20.
L evélvég kihajló része  
fejezetrő l
Óbuda, Fő tér 1., udvar (1956/57,
Bertalan Vilmosné ásatása) 
mészkő
9 x 18 ,5x7 ,5  cm 
1030-1060 körül
Széles, alul homorú, felül erősebben 
domborodó, hátul törött darab. Kö­
zépső sávjában alul lapos levélgerinc,
felül hármas köteg. Mindkettő ferdén, 
balra húzódva nyúlik előre. Kétfelől 
mindkettőre ujjazott részek hajlanak 
rá. Az alsó és felső részletek a levélpe­
remnél találkoznak. Ez íves, de a köteg 
jobb szélénél, amelynek környéke zú­
zott, horpadt vonalú. Kétoldalt alul 
két, felül három ujj látszik. Az alsók 
egy-, a felsők kétvájatúak, hegyesek, 
illetve hegyesedők. Közeik háromszö- 
gűek. Ezeket felül mélyen, alul seké­
lyebben dolgozták ki. Alul egy köz 
jobbra lapos, a többi vájt, a két hátsó 
furatosan. A bal szél törött. Felül az 
ujjak belseje a hegyesedő végeknél éles, 
hátrább és a törésnél domborodó vagy 
lapos. A gerinc tagolatlan. A köteg bal 
tagja kerek végű, peremes, lapos köze- 
pű, szomszédjától vájattal elválasztott. 
A másik két tagon a végződés nincs 
meg, a vájatvezetés kusza.
Az óbudai Fő tér táján előkerült ko­
rai kőfaragványok ügye egyelőre nem 
áttekinthető. A közzétett anyagban 
akad hasonlóan, de tisztábban tagolt 
töredék (Braunschweig 1991, 451-452: 
Nr. 124) és olyan másféle típusú is, 
amely stilisztikailag nehezen megítél­
hető (uo. Nr. 126: Bertalanná 1984, 
42/c. kép). A most bemutatott levéltö­
redék nagyméretű, hajladozó levelű fe­
jezethez tartozhatott. Felületkitöltése 
éppoly teljes, mint a mohácsi levélvé­
geké (1-21.), de stílusban az egysze­
rűbb visegrádi példához (1-19.) áll kö­
zelebb. Hátán a szétfeszülő, hegyesed- 
ve ütköző ujjak némileg a szekszárdi 
körhálós fejezet (1-4.) palmettáira em­
lékeztetnek. A vájattal elválasztott, la­
pos kitöltésű hármas kötegnek (vö. I. 3. 
kép) nincs jó dunántúli párhuzama.
A lapos kitöltés kerek végződésekkel 
előfordul pilisszentkereszti fejezeten 
(vö. 1-16.).
Gerevich L . 1971c, 12, I I ;  Bertalan V .-né: 
Adatok Ó buda középkori helyrajzához. 
BudRég 23 (1973) 99, 104; Braunschweig 
1991, 451 (N r. 123).
Budapesti Történeti Múzeum, 
ltsz.: 57.58.1.
1- 2 1 .
O szlopfőtöredék  korin th oszias  
dísszel
Mohács, múzeum  (1965 előtt) 
mészkő
4 3  x 5 0  x 24 cm, sz. balról fejezetközépig:
28,5 cm
1050-1100 körül
A külső felületen elöl széles, balra, ere­
deti sarkon túl, keskeny díszített feje­
zetrész, jobbra merőleges elfaragás. 
Hátul törés. Lent a díszítményeket fer­
dén végig elvésték, az alsó síkból csak 
kis rész maradt. A felső síkból keskeny 
peremsávok maradtak a medencerész 
körül. Ennek belseje meszelt, oldala 
szögletes, meredeken szűkülő, alja 
gömbölyű. A fejezetsarók mögötti me­
denceoldal átlós, a többi egymásra me­
rőleges és a fejezet, illetve az elfaragás 
felületével párhuzamos. A felső sík ho­
morú ívnégyszögű volt. A sarok legki- 
nyúlóbb része hiányzik, középen szé­
les, derékszögű kiugrás bővíti az ido­
mot. A fejezetdísz kétlevélsoros. A le­
velek nyolcad kerület szélességűek, 
mindkét sorban egyező tengelyállá- 
súak. Minden oldalközépre és sarokra 
egy-egy levélpár jut. A felső levélkö­
zökben gyűrűzött végű törzsek állnak, 
amelyekből kettéváló volutaszárak nő­
nek ki, középre és a sarokra hajolva. 
Csak a középvoluták maradtak meg, 
szorosan a felső sík alatt, a derékszögű 
kiugráshoz tapadva. A levelek fent a 
saroknál csúcsosodó, másutt íves lezá­
rást kaptak, végük kihajló. A sarokvo- 
luták ráhajlottak a levélcsúcsokra, és, 
amint az eredeti saroknál látszik, aláfa- 
ragottak voltak. Az alsó levelek érint­
keztek, fent a levelek és a volutás részek 
közét mélyen kivájták. A díszítő faragás 
mindent elborít, sima alap csak a volu­
taszárak fölött látszik.
A részletezés dús. Az alsó leveleken 
megmaradt részletek a felsőkével egye­
ző tagolásra vallanak. A levélgerinc el­
különülő, domborodó tag. Ehhez két-
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felől sarlósan felívelő levélrészek ta­
padnak. Ezek felnyúló, tüskés tagokból 
állnak, amelyek hegyükkel a következő 
részek alsó ívét érintik. A tüskék közét 
és ezáltal az egész levélkompozíciót 
íves furatsorok jelölik ki. A tüskékhez 
hosszanti vájatok tartoznak, amelyek a 
részek alsó ívével párhuzamosan, illet­
ve a hosszabb részek széle felé hegyes­
szögben kettéágazva húzódnak. A le­
vélhátakon és a volutás ívek alatt ha­
sonlóan tagolt, de kisebb levélrészek 
sorakoznak. A levélhátat takaró részek 
sora elöl és a sarkokon már a törzsek 
mellett, baloldalt ezek gyűrűzésének 
magasságában kezdődik, és végig kö­
zép felé hajlik. A levélvég közepének 
alakítása elöl fent maradt meg. A ge­
rinchez kihajló, szív alakú, laposan 
domborodó, éles peremű idom csatla­
kozik, erre felülről hasonló, de kettős 
peremvájatú, osztott forma hajlik ra. 
A kettő széles részével, sérülten érint­
kezik. A levélháti idom megfelelőjének 
kezdete az alsó sorban is megmaradt, 
elöl és innen balra. A volutaszárak alat­
ti levélrészek szintén közép felé hajla­
nak. A középső levél háta fölött kettő 
felfelé, a volutákra hajlik, a tüskétlen 
oldalával érintkezve. A törzsek oldala 
sima, előre keskenyedő. Ekjükön be­
metszéssel domború tag válik külön.
Gyűrűzésük hármas. A volutaszárak 
hárombordásak, ékmetszésűek, közép­
részük néhol domborodó, kezdetüknél 
egy élük közös. A voluták ennek folyta­
tásából válnak ki, közepük és egész 
alapidomuk lapos. Tekeredésüket se­
kély vájat jelzi.
A levelek elhelyezése és a fúróhasz­
nálat módja a pécsváradi domborműtö­
redék kis oszlopfejével (I-28a.) rokon. 
A furatok geometrikus rendszerű alkal­
mazása közök kijelölésére bizarr vonal- 
vezetésű székesfehérvári fonatdíszen 
tűnik fel (I. 10. kép). A törzsek és a 
volutás részek alakítása elveszett pécsi 
négyleveles oszlopfőt idéz (Gerevich T. 
1938 276). Az utóbbiak idoma zalavári 
töredéken is hasonló (1-22.). A korin- 
thoszi fejezettípus hasonló származé­
kainak „klasszikus” dunántúli példája, 
domború gerincű és középhangsúlyos 
hátú levelekkel, Veszprémben van (I.
7 kép). A másik dunántúli példa, ame­
lyen a domború gerinc megvan, de a 
levélhátak hiányoznak, esztergomi (Ge­
revich T. 1938, C). A levélhát alakítása 
hasonló elvű óbudai és visegrádi töre­
déken is (1-19, 20.). A szív alakú for­
mák visegrádi vállkőre és pihsszentke- 
reszti palmettás fríztöredékre emlékez­
tetnek (vö. 1-12.).
Bandi G. -  Dankó I . : Képek Mohács 
történetéből. Pécs 1966, V II. tábla.
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
1- 22 .
O szlopfő volutás  
saroktöredéke
Zalavár, az apátság romjaiból (1913 előtt) 
fehér márvány
11,5 x 8 ,5  x 14,5 cm 
1070-1080 körül
Elöl felfelé egymásnak dőlő, három­
bordás szár éllé alakulásából fejlődő, 
lapos közepű sarokvolutapár. A szár 
mögött erőteljes bevágás, amelyet fent 
vízszintes, hárombordás átkötés zár. 
A két átkötés között fent vízszintes, 
hátul törésben végződő felület. Ez előtt 
a volutahát, hosszúkás töréssel, fel­
domborodik. A volutapár elülső és alsó 
felülete, szigetszerű töréssel, ékszerűen 
kiemelkedő. A szárak között a voluta­
pár alatt sima, függélyes összekötő fe­
lület. Alul hátrább és leghátul törés.
A törések és a sima felületek elhe­
lyezkedése abakuszával egybefaragott 
leveles fejezetre vall, amelynek sarkát a 
volutapár mögött és alatt egyaránt át­
tört faragással alakították ki. Vö. 1-21.
T . S.
Tóth S. 1990, 149, 163 (18. sz.), 6 . kép.
Keszthely, Balatoni Múzeum, 
ltsz.: 58.733.39.
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1-23.
O ltártöredék  
k örfon atrész letb en  János 
evan gélista  sz im b ó lu m á v a l
Nagykanizsa (1888 előtt) 
fehér márvány 
52 x 49 x 13 cm 
1070-1080 körül
Bal felső sarokrész. Elöl kopott dísz. 
A sarok hiányos, kerekedő. Felül és 
balra kopott oldalfelület. Egymással 
bezárt szögük a merőlegesnél valamivel 
nagyobb. A többi oldalsó felület törött, 
a hátsó nyers. A dísz lapos, alapja se­
kély, durvított. Keretes körfonat rész­
lete látszik, kitöltésekkel. A bal szél
végig roncsolt, fent, törött szegélysáv 
mellett, kis keretrész vehető észre, hur- 
kolásnyommal, amely egészben fenn­
maradt sarokkörrel kapcsolatos. Ehhez 
jobbra, átlósan lefelé, belső kör hurko- 
lódik, amelyből csak kis részlet maradt. 
A sarokkörhöz vízszintesen és függőle­
gesen széles pánt, balra lent, a kőszél 
felé, köríves forma tapad. A pántok a 
belső kört érinthették. Jobbra a keret és 
a pánt között kisebb kör, amely a sarki­
val csak érintkezik. Benne rövid száron 
jobbra növő, tagolatlan körvonalú le­
vél. Az érintkező körök közét a keretről 
lenyúló háromujjú palmettácska tölti 
ki. A sarokkörben jobbra forduló sas. 
Testtengelye felfelé kissé jobbra dől. 
Karmában könyv, két kereszttel jelöl­
ve. A feje emelt, a jobb szárnya a testé­
hez simul, a bal a könyv fölött előre­
nyúlik.
Az alakításból sok eltűnt. A sas töm­
zsi testű, nagy karmú. Lába sima, térd­
ben hajló, vastagodó combú. A farka és 
a jobb szárnya rövid. A jobb szárny 
lehajló hátvonalú, hegyesedő végű, a 
bal párhuzamos szélekkel, kerek véggel 
jelenik meg. Széleinek közét hosszanti, 
egyenesen zárt vájatsor tagolja. Párhu­
zamosan vájatolt a farokrész is. A sast 
tagoló többi vonalból csak a tollazatra 
utalóknak maradt némi nyoma. A nö­
vényi részek tagolása nem látszik, a le­
nyúló pánton hosszanti vonalak mara­
déka vehető ki. A szalagok laposak. 
A nagyobb köröké széles középrészű,
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keskeny peremű, a kisebbé három 
nagyjából egyforma tagból áll. A keret­
szalag is keskenyebb lehetett, mint a 
köröké. A belső kör nagyobb ívű és 
szélesebb szalagú a sarkinál.
Az elrendezés a fonatrészlet alakítása 
és az ábrázolás alapján rekonstruálha­
tó. Négyzetes lap egyforma sarokkörei­
ben a négy evangélista-szimbólum, na­
gyobb középső körében Krisztus ábrá­
zolása vagy jelképe képzelhető el. 
A középső kört négyzet alakban széles 
pántok fogták össze. A felső sarokkörök 
között két kisebb kör helyezkedett el, 
bizonyára egy-egy levéllel. Az eredeti 
faragvány, tekintettel méretére és ábrá­
zolására, oltárelőlap fő részének gon­
dolható. A töredék anyaga, fonatme- 
dalionos díszítésmódja, széles kö­
zéprészű szalagtípusa a zalavári 
eredetű emlékek egyik jelentős 
csoportjának felel meg (vő. I- 
24 .).
T. S.
Bogyay 1941, 88-93; Csányi 1951,
38; E ntz 1964, 31-32, 34-35;
Ginhart, K . : Zwei 
„langobardische” Steinkreuze in 
K árnten. Aspekte zűr 
K unstgeschichte von M ittelalter > 
und Neuzeit. W eim ar 1971,
89-90; Bogyay 1973, 16, 9. kép;
Gerevich L . 1977, 18. kép;
Székesfehérvár 1978, 69-71 (1 . 







K őlaptöredék nyúlra lecsapó  
sas és keretelő  körfonat 
részletével
Zalaapáti, bencés apátság (1938 előtt) 
fehér márvány
7 2  x 50 x 11 cm, fonatdísz m .: 50 cm 
1070-1080 körül
Széles nyúlványokkal bővített, derék­
szögű négyszögidom jobb oldali része. 
Balra törés, hátul nyers felület. A rö­
vid, durván faragott végű nyúlványok 
az alapidom szélső sávjával egybefüg­
gő, tagolatlan síkot alkotnak, amelytől 
a díszes részt durva aljú bevágás vá­
lasztja el. Ezzel a dísz alapja egyező 
mélységű és megmunkálású. A kimé­
lyítésekben kitöltéshez tartozó vörö­
sesbarna massza maradékai látszanak. 
A dísz keretes fonatkör fele az ábrázolt 
állatok hátsó részével, a sarokmezők­
ben egy-egy kifelé forduló, lekonyuló, 
közös tövű félpalmettapárral. 
A nyúlból csak far és bal láb 
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZARKOFÁG ES KÖRE 
(1- 18, 23- 28, 33.)
és jobb láb. A félpalmetták háromujjú- 
ak, hátukból, kettéváltan, két-két kis 
ujj nő felfelé.
A részletezés finom, vonalas. A nyúl 
teste sima, csak rövid farkát különíti el 
kis bevésés. A madár testén, lábán ap­
rólékos tagoló vésetek látszanak. Az 
egyenes felső és felívelő alsó körvonal­
lal csúcsosodó szárnyakat és az egyenes 
végű, vonalkeretes farktollcsomót 
hosszanti, párhuzamos vonalak tagol­
ják. A félpalmettapárok keskenyedő, 
gyűrűtlen tövén peremet alakítottak ki 
két vésettel, amely az ujjazott rész ta­
golásában folytatódik. Az ujjak egy ré­
szén a vonalas vésés ékmetszésbe megy 
át. A két szélső és legfelső ujj pödrődik, 
a többi kerek végű. A szalag lapos, pe­
remes, középrésze széles, alig dombo­
rodó -  akárcsak a többi forma.
Zalavárról még három olyan töredék 
ismeretes, amelyen a széles középrészű 
szalagból képzett, ábrázolást keretelő 
fonatkör és a mellékmezőt kitöltő fél- 
palmettapár motívuma együtt van 
{Tóth S. 1990,164-165: 22-23. sz., H). 
A legnagyobb, lovasalak töredékével, 
elveszett (H; vö. Récsey 1892, 64-66). 
M ásutt hiányzik az alakos rész (Tóth S.
1990, 163-164: 19-21. sz.), illetve a 
félpalmettapár (pl. 1-23.). Mindezek 
kétségtelenül ugyanazon stílus képvi­
selői, amelyhez még további zalavári 
darabok is hozzárendelhetők (pl. pad­
lódarabok: uo. 164—165: 25, E, F). 
E zalavári stílus további kapcsolatai fő­
leg a lekonyuló félpalmettapár motívu­
ma alapján mérhetők fel. Ez felbukkan
-  másként előadva -  két zselicszentja- 
kabi lábazaton (I. 16-17. kép), ame­
lyeknek egyikén a zalavári stílust jel­
lemző finom vájatú ujjazás is előjön. 
A zalaváriakhoz hasonló körvonalú fél­
palmettapár másrészt székesfehérvári 
szarkofág fedéltöredékén tűnik fel 
(1-25.), ábrázolásos, rokon szalagtípusú 
körfonattal összefüggésben. A további, 
igen szerteágazó összefüggések e sarkala­
tos tényezők alapján ítélendők meg (vö. 
Tóth S .: A 11. századi magyarországi 
kőornamentika időrendjéhez; A szé­
kesfehérvári szarkofág és köre).
T. S.
Gerevich T. 1938, 10, 36, 59, 156,
C L X IV ; Bogyay 1941, 90 -92 ; Csányi 
1951, 37, IX ; E ntz 1964, 21, 24-25,
32-34, 42, 45; E ntz 1966, IV ;  Bogyay 
1973, 16-17, 10. kép; Székesfehérvár 1978, 
71 (2. sz.); M T M  16; Tóth S. 1990, 
149-150 (C); Bogyay 1992, 173, 5. kép.
A szarkofág 1814-ben került Székesfe­
hérvárról a Nemzeti Múzeumba. Fél 
évszázaddal utóbb Henszlmann nem 
ismerte eredetét, és díszítésével együtt 
rómainak vélte. Csak a századfordulón 
publikálta Hampel, 9-10. századi kel­
tezéssel. Újabb emberöltő múlva Varjú 
Elemér Szent István koporsójának ha­
tározta meg, keletkezését a király teme­
tésével (1038) hozva összefüggésbe. 
1936-ban a sírláda visszakerült Székes- 
fehérvárra, ahol rövidesen az új kőtár 
bejárati részén kialakított mauzóleum­
ban helyezték el. Gerevich és Dercsé- 
nyi Varjú megállapítását, az utód Péter 
király származására is hivatkozva, fel­
sőadriai, főleg velencei párhuzamokkal 
támogatta. Újabb szünet után Nagy 
Emese kimutatta, hogy a szarkofág ró­
mai, és csak díszítése készült a közép­
korban, átfaragással. Egyidejűleg K á­
dár Zoltán az ikonográfia bizánci vo­
natkozásaira mutatott rá, Moravcsik 
Gyula pedig a legendák szövegével 
hozta összefüggésbe azt. Kevéssel 
utóbb Szakái Ernő a kőtár anyagából 
két fedéltöredéket (1. 1-25.) választott 
ki, a meglévő sírládához fűzve azokat.
Új meghatározási kísérletek 1970 kö­
rül merültek föl. Kralovánszky Alán 
Géza fejedelem, Nagy Árpád -  Morav­
csik útmutatása nyomán -  Szent Imre 
személyéhez próbálta fűzni a szarkofá­
got, Bogyay Tamás stílusának bizánci 
eredetét hangsúlyozta, Fettich Nándor 
pedig a szenttéavatáshoz (1083) fűzte 
keletkezését. Újabban e sorok írója 
stílustörténeti alapon jutott a Fet- 
tichével egyező eredményre, a sze­
mélyt illetően nem tudva dönteni a két 
szent között. Ezt az eredményt Bogyay 
elvetette.
A szarkofág egyik keskeny oldala si­
ma (1. Dercsényi 1943a, 53. kép), a töb­
bi díszített. A fő ábrázolás lélekvivő 
angyal a másik keskeny oldalon (I. 18. 
kép). A bal hosszoldal (I. 19. kép) két 
szélén, homorú, háromkaréjos zárású 
fülkében, egy-egy álló növényi forma 
jelenik meg, a rügyfakadás állapotában. 
Köztük hármas tagolású mező, amelyet 
fonat keretszalagjai határolnak téglalap 
alakban. Két szélén egy-egy rozettás 
kitöltésű fonatkör, közepén oszloppár­
tól közrefogott, hatszárnyú kerub. 
A jobb hosszoldalt (I. 20. kép) hasonló 
dísz tölti ki teljes szélességében. Itt 
két-két rozettás kör között tűnik fel a 
kerub, kísérő oszloppárja a fonathoz 
hozzáhurkolódik. E fő formákat né­
hány mellékesebb kitöltő motívum kí­
séri. A kerubokhoz fent, a sarkokban,
Keszthely, Balatoni Múzeum I. 18. kép: Székesfehérvár, Szent István szarkofág, homlokoldal
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egy-egy kis rozettapár, lent, a szárny­
közökben két-két hármas levélke járul. 
A fonat sarokmezőibe furcsa kis levél­
kéket, a jobb oldali körpárok közé szét­
terülő, háromujjú növényi formákat fa­
ragtak. A díszített mezőt elöl és jobbra, 
fent és kétoldalt, széles keret veszi kö­
rül. Tagozása nagyrészt egyező, de elöl 
a képmező felé sima szegélysáv is tarto­
zik hozzá. Balra a jobb oldal kerettago­
zatai a hármas tagozású mező fölött 
jelennek meg, a két fülke a szélekre 
szorul, és a teljes magasságot kitölti.
A két fülke és furcsa növénye (I. 21. 
kép) az antik díszítést idézi: nyilván 
mélyedésben álló emberalakok átfara- 
gásából ered a mai forma. A többi az 
átfaragást irányító mester kompozíció­
ja. Az oldalsó mezők nagyságát kétség­
telenül a kerubos középrész és a négy­
zetbe kívánkozó körök helyigénye sze­
rint határozta meg. A kerettel a fenn­
maradó részt töltötte ki. Az angyal kö­
rüli sima sáv az oldalsó felületek leg­
belső kerettagozatának és fonatkeret- 
szalagjainak együttvéve felel meg.
A fedélen a jobb oldal szintén körfo­
natot mutat, de keretelés nélkül és elté­
rő kitöltésekkel (1. 1-25.)- A mező mé­
lyített helyzete adódhat technikai 
okokból, de a beosztás pontatlansága, 
amit a két fennmaradt körrész eltérő 
alakja jelez, mindenképp idegen a sírlá­
da díszítésének szabatos szerkesztés- 
módjától. Az akrotérion (I. 22. kép) 
éppoly adottság volt, mint a sírládán a 
fülke, de annak bizonyára nem lett vol­
na akadálya, hogy a fő oldal díszét (I.
23. kép) a szarkofágénak megfelelőbb 
módon komponálják meg.
A szarkofágon a szalag lapos, három­
tagú, középrésze oldalsávjainál kissé 
szélesebb. A fonat növényi kitöltései 
többfélék. A fonatsarkokban kis, nagy­
jából háromszögű, szokatlanul és igen 
változatosan tagolt formák jelennek 
meg. A körközök háromujjú kitöltői 
egységesebb alakításúak. Oldalsó ujjaik 
élesek, pödrődő végűek, középső tag­
jaik rendszerint vájatosak, kereken 
vagy hegyesen végződök. A nagy rozet- 
ták mind nyolcszirmúak, de kétfélék. 
Az egyik sziromtípus domború, közép­
éles, vége hármas, karmosan visszahaj­
ló (I. 21. kép). A másik sekélyen, há­
romágú kitöltő forma körül vájatolt, és 
hegyes végű (I. 24-25. kép). Az a bal 
hosszoldalon jobbra és a jobb hosszol­
dal szélein, ez a többi helyen tűnik fel. 
A kerubokhoz tartozó növényi díszek
I. 19. kép: Székesfehérvár, Szent István szarkofág, bal hosszoldal
I. 20. k é p : Székesfehérvár, Szent István szarkofág, jobb hosszoldal
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I. 21. kép: Székesfehérvár, Szent István szarkofág, a bal hosszoldal jobb széle
I. 22. kép: Székesfehérvár, 
szarkofágfedél töredéke, 
jobb oldal
I. 23. kép: Székesfehérvár, 
szarkofágfedél töredéke, 
homlokoldal
sem teljesen egyformák. A kis rozetták 
domborúak, tagolásuk a jobb oldalon 
egyszerűbb. A levélkék háromtagúak. 
Középső tagjuk magas, kétvájatú. A két 
szélső a bal oldalon szintén, a másikon 
viszont vájattalan és befelé tekeredő.
A fedélen e formáknak a szalagtípu­
son kívül legfeljebb a kereszt melletti 
hármas levélke felelhet meg. Ennek két 
oldalt lecsüngő tagja némiképp az 
iménti befelé tekeredőkre emlékeztet, 
hosszú, törött végű felső eleme pedig 
középéles megoldásával a megfelelő 
sziromtípust idézi. Stíluskapcsolat te­
hát, ha szűkösen is, van. A kompozi­
cionális különbségek, tekintettel a fedél 
oldalsó díszének befejezetlenségére is, 
ettől függetlenül kétségessé teszik a két 
rész összetartozását: lehet, hogy két 
különböző szarkofág egymást kiegészí­
tő alkotóelemeiről van szó.
A szárnyas lények ábrázolása biztos 
térkitöltő készségre vall. Az angyal ré- 
zsútosan, jobbfelé lebeg, kezében az 
elhunyt lelke bepólyált csecsemő. Feje 
dicsfényes, félprofilba fordul, bal lábát 
felfelé billenti. Ruhája bő, bokáig érő, 
könyök alatt végződő ujjú. Válla felől 
nagy drapérialebeny hull alá. Ez az al­
só, két lába a bal szélig ér, jobb szárnya 
a felső, bal szárnya a jobb kerettag mel­
lé simul. Az átló két végpontját a sar­
koknál a jobb láb és a pólyás feje adja 
meg. A kerubok hatszárnyúak, testré­
szeikből csak fejük látszik, a felső 
szárnypár előtt. A felső és az alsó 
szárnypár középen összeér, keresztező­
dő végük a mező szélét éri (I. 26. kép). 
A harmadik, oldalt kiterjesztett szárny­
pár az oszlopok mellé simul, és a mező 
aljáig ér. A fennmaradó közökben a 
rozetták és a levélkék központosán, il­
letve tengelyesen helyezkednek el.
A pólyást vivő angyal ábrázolási tí­
pusa, amint erre Kádár Zoltán és 
utóbb, pontosítva, Bogyay Tamás rá­
mutatott, Mária halálát megjelenítő bi­
zánci elefántcsont faragványtípus felső 
régiójából különült ki. Bizánci eredetű 
a hosszoldalak kompozíciós megoldása 
is: olyan femp/on-gerendákra emlékez­
tet, amelyeken téglalap alakú mezőbe 
írt hangsúlyos középső motívumot két- 
felől egyforma, nem egyszer körökből 
álló fonatok fognak közre (pl. Grabar, 
A .:  Sculptures byzantines du moyen 
ágé II. Paris 1976, 48-49, 105, XIV- 
XV, LXXIX: No. 33., 41., 87b.). Ha­
sonló szárnyállású kerubok pedig a ci- 
vidalei Egbert-psalteriumhoz utólag 
hozzáfűzött, tipikusan kelet-európai 
stíluskeveréket mutató lapok Maiestas-
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I 25 képi Székesfehérvár, Szent István szarkofág, jobb hosszoldal jobb fele, részlet
ábrázolásán tűnnek fel, Krisztus lába 
alatt (Geschichte dér russischen Kunst
I. Dresden 1957,141-143). A fehérvári 
kerubok egyébként, amint erre Kádár 
és főleg Bogyay már szintén rámuta­
tott, tartalmilag a paradicsomot őrzők­
kel vethetők össze. Ahogy a szarkofág 
ikonográfiáját Bogyay summázta: „A 
domatomorf sírláda nem egyszerűen 
a halott háza már, hanem mennyei la­
kóhelyének képmása.” ( I . m . -  1973 -  
23)
A lélekvitel motívuma fontos szere­
pet játszik a Szent Imre-legendában.
A szerző elbeszéli, hogy amidőn Kons­
tantinápolyban járt Álmos herceggel, 
egy caesareai kanonoktól hallotta, hogy 
Szent Eusebius gestájában le van írva 
Szent István fia, boldog Imre („Henri- 
ci”) lelkének mennybevitele: a caesa­
reai metropolita víziója abban az órá­
ban volt, amikor a herceg elhunyt 
(SRH , II. 456). Hogy mi mindent ke­
vertek itt össze, azt nehéz lenne kibo­
gozni. Az elbeszélés kivonata minden­
esetre bekerült Hartvik legendájába is, 
Szent Imre halálával kapcsolatban (uo. 
428). A szentség igazolására szolgáló
elbeszélés bizonyára összefügg a szar­
kofág ábrázolásával, a kérdés az, hogy 
milyen módon. Az ábrázolás annak is 
megfelelhetne, amit Hartvik Szent Ist­
ván haláláról m ond: lelkét Mária és az 
angyalok kezébe adta, hogy bevigyék a 
mennyei boldogság örök nyugalmába 
(uo. 431). E hagiográfiai közhely ábrá­
zolására a korszak művészetében két­
ségtelenül voltak törekvések. Az ottó- 
nikus borghorsti kereszten magát a fél­
alakban felemelkedő Henrik császárt 
fogadja két leereszkedő angyal 
(Schramm, P. E . : Die deutschen Köni- 
ge in Bildern ihrer Zeit 751-1190. 
München 1983, 219-220, 384-385: 
Nr. 131.). II. Boíivoj cseh herceg egyik 
pénzén pedig, nagyjából a Szent Imre 
legenda készültével egyidejűleg 
(1100-1107), gyermeket emelő angyal 
jelenik meg, S. WENCESLAVS kör­
irattal (A. Merhautová -  D. Tr estik: 
Romanské uméní v Cechách a na Mo- 
ravé. Praha 1984, 97, 123-124).
A szarkofág és a fedél átfaragásának 
kormeghatározására két lehetőség 
adott: a temetés vagy a szenttéavatás 
környéke. Mivel az átfaragásra forrás 
nem utal, a kérdés csak stílustörténeti 
alapon dönthető el. E tekintetben a leg­
fontosabb útmutató az angyal szár­
nyain és a pólyán feltűnő átlós rovátko- 
lás, amelynek korábban már említett 
párhuzamaihoz (Tóth S. 1990, 150) itt 
székesfehérvári madártest (1-8.) és baj- 
nai oroszlánsörény (1-37.) példája fűz­
hető hozzá. Nem valószínű, hogy ezek 
bármelyikét 1030-1040 tájára lehetne 
tenni, inkább 12. századi keltezés ké-
I. 26. kép: Székesfehérvár, Szent István 
szarkofág, jobb hosszoldal, középmező
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zenfekvő pl. az utóbbi esetében. 
A szarkofág fő kapcsolatának számító 
zalavári rokonság, amire már Henszl- 
mann ráérzett, ennek megfelelően érté­
kelhető, mihelyt a kövek kérdését elvá­
lasztjuk a Szent Adorján-egyház építé­
szetileg kétes vonatkozású felszentelési 
adatától (1019; vö. Tóth S. 1990, 148, 
150-151). Ez a rokonság, amit a fedél 
mutat határozottabban, nem sokkal szo­
rosabb, mint az, ami a zalavári faragvá- 
nyokat a zselicszentjakabiakhoz fűzi 
(vö. 1-24.), inkább 1080, mint 1030 tájá­
hoz közeli keletkezésre vallóan. A ro­
konsághoz mindenesetre hozzászámí­
tandó az oszlopos keretelés is, aminek 
azon a zalavári kövön van nyoma, ahol 
a fedéltöredék félpalmettapárjának leg­
jobb megfelelője látszik (I. 27. kép, vö. 
Tóth S. 1990, 164: 22. sz.).
A stílusösszefüggések mellett a szar­
kofág ábrázolásai is inkább az 1083-as 
dátum mellett szólnak: az a meghatáro­
zás, amit Bogyay Tamás az ikonográ­
fiáról adott, sokkal inkább a szent, mint 
a király vagy a herceg karakteréhez il­
lik. Ilyen alapon kettőjük között is 
könnyebb dönteni: ha két szarkofágot 
faragtak volna is át az 1083-as szentté­
avatásokkal összefüggésben, akkor sem 
gondolhatnánk, hogy a hercegnek jut­
tatták volna az igényesebb kidolgozá­
sút, így az ő síremlékének maradványa­
ként legfeljebb a két fedéltöredéket 
foghatnánk fel. Varjú Elemér meghatá­
rozása tehát csak a dátum tekintetében 
elvetendő, a személyt illetően bizonyá­
ra helytálló.
Szent Istvánt Hartvik szerint fehér 
márvány koporsóba temették a fehér­
vári templom közepén (S R H , II. 432). 
E helyen Kralovánszky Alán nagymé­
retű, mély sírkamra töredékét tárta fel, 
amelynek eredeti tere elegendő lehetett 
egy szarkofág befogadására. Ehhez a 
szarkofágot nem kellett átfaragni: ere­
deti állapotú római sírláda a padló alat­
ti mélységben a budavári ferences 
templom falai közt is előkerült, ahol 
valaha III. András király (+1301) volt 
eltemetve (Altmann J . : Előzetes jelen­
tés a budavári ferences templom kuta­
tásáról. A É  100 (1973) 82-83, 86; 
SR H , I. 478). Ha viszont ugyanazt, a 
szarkofágot a szent kultuszhelyén lát­
ható síremlékké akarták alakítani, ak­
kor az átfaragást -  ikonográfiái okokból
-  nem is lehetett elkerülni. Márpedig 
alighanem ezzel kell számolnunk, ha 
így nehézségek merülhetnek is fel 
Hartvik elbeszélésének értelmezésé­
ben, amely szerint a tumba a felnyitás­
kor folyadékkal volt tele, és ez rrterege- 
tés közben mindig utána töltődött 
(SRH , II. 437).
Kralovánszky két kőlelete arra vall, 
hogy a szent hely környékén a szarko­
fág átfaragásával párhuzamosan, ha­
sonló stílusban, még másféle művek is 
készültek. Az egyik (1-27.) kődúcokkal 
merevített korlátféléből való, a másik 
(1-26.) nagyobb szabású építmény fél- 
oszlopfője lehetett. E töredékek azt jel­
zik, hogy az 1083 körüli munkálatok 
stílusjegyeit a szarkofág és a két fedél­
darab csak részben mutatja: nagyobb 
műhely tevékenységével kell itt szá­
molnunk. Ugyanakkor a szarkofág stí­
lusösszefüggéseinek pontosabb meg­
határozásával világosabban különvá- 
laszthatókká válnak az eltérő karakterű 
fehérvári kőleletek, amelyeknek egy ré­
sze esetleg valóban Szent István kori 
lehet (pl. 1-5-6.; az utóbbi lelőhelye 
szerint szintén a bazilika közepén léte­
zett berendezésféléhez tartozhatott; 
keltezésük kérdéséhez vö. Tóth S.: 
A l l .  századi m agyarországi kőor­
nam entika időrendjéhez).
A további stíluskapcsolatok szem­
pontjából lényeges a hajtő megoldása 
az angyalfőn (I. 28. kép): a hullámosán 
kezelt, íves szélű tincsekhez a homlok 
felé karéjsoros vonalú, lapos perem já­
rul, amely visegrádi vállkőoldal (1-12.) 
félpalmettáinak szegélyezésére emlé­
keztet. A visegrádi kolostor leleteinek 
stílusához fűződő kapcsolatra utal a le- 
vélrészek lépcsőzetes alakítása is a fél- 
oszlopfő (1-26.) jobb sarkán. Hasonló 
kapcsolat lehetősége Zalavár esetében 
is adott (vö. 1-12.). A félpalmettapáros 
fehérvári fejezettöredék (1-18.), ame­
lyen a visszaugratott peremezés szintén 
előfordul, csúcsos levélkéivel a visegrá­
di esperesi templom leleteinek és pi- 
lisszentkereszti rokonaiknak a stílusá­
hoz fűződik. Az összefüggések újkele-
I. 28. kép: Székesfehérvár, Szent István 
szarkofág, homlokoldal, részlet
tűbb rétegét tükrözheti a pécsváradi 
Madonna-dombormű (1-28.), ahol a 
növényi részek domború alákításán kí­
vül az oszlopos keretelés alkalmazása is 
fehérvári vonatkozású, valamint szeré­
nyebb társa (1-29.), amely főleg antikos 
vonásai miatt figyelemre méltó e kör 
szempontjából. A legfiatalabb ide sorol­
ható emlék az a pécsi oszlopfő, amely­
nek a kosfőin a szarkofágra és jóval ké­
sőbbi óbudai darabokra emlékeztető stí­
lusjegyek együtt fordulnak elő (1-33.).
T. S.
Henszlmann 1864, 123; Hampel 1905, 1. 67, 
670, 681-682, 818, II. 436-437, III. 
331-333. tábla; D ivald 1927, 18, 21; Varjú 
E.: Szent István koporsója. M M  6  (1930) 
372-379; Gerevich T. 1938, 152, 156-159, 
246, C L X III ; Dercsényi 1943a, 5, 11, 33, 
36, 74, 105-110, 50-53. kép; Csányi 1951, 
30, I I I ; Moravcsik G y .: Bizánc és a magyar­
ság. Bp. 1953, 104-105; N agy E . : A székes- 
fehérvári István koporsó keletkezése. M E
(1954) 101-106; Kádár Z .\ A székesfehér­
vári István-koporsó ikonográfiája. M E  4
(1955) 201-204; E ntz -  S zaká i 1964, 
215-228; E ntz 1964, 35, 37-40, 44-45; 
Kralovánszky A .:  C ontribution á la ques- 
tion du sarcophage de Székesfehérvár dit de 
Saint Etienne. A R  8 -9  (1968) 85-91, 
X X III-X X IV ; Nagy Á . : A székesfehérvári 
X I. századi szarkofág eredete és ikonográ­
fiája. M É  21 (1972) 165-176; Dercsényi 
1972, 9, 187, 7-8. kép; M M T  32, 21-22. 
kép; Bogyay 1973, 9-25; Fettich 1973, 
151-153, 79. kép; Marosi 1977, 42; Székes- 
fehérvár 1978, 31-32; Dercsényi -  Zádor 
1980, 21-22; M T M ,  17; Kralovánszky A .: 
Szent István király székesfehérvári sírjának 
és kultuszhelyének kérdése. Szent István és 
kora. Szerk. G latz F. -  K ardos J., Bp. 1988, 
166-172, X -X I I I ; Tóth S. 1990, 150; Bo­
gyay 1992, 173-174.
I. 27. kép: Keszthely, Balatoni M úzeum , 
zalavári töredék
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Szarkofágfedél o ldalsó  
töredéke körfonatos dísz  
rész letéve l
Székesfehérvár, a bazilika rom területe
(1942 előtt)
mészkő
33 x 64 x 35  cm 
1083 vagy utóbb
Vízszintes, keskeny alsó felülethez be­
lül homorulattal, kívül tompaszögű tö­
résekkel csatlakozó ferde, lemezszerű 
rész. A belső felület durván megmun­
kált, a felső és a két oldalsó törött. Kí­
vül lentről előre dőlő rézsű, függőleges 
sáv és szélesebb, hátra dőlő sík követ­
kezik egymás fölött. Az utóbbihoz de­
rékszögben visszaugratva csatlakozik a 
díszítés szegélye, amelynek síkjából az 
alapot kimélyítették. A függőleges sáv­
ban szegélyek között mélyített alapú 
gyöngysordísz jelenik meg, amely 
szögletes, váltakozva göbszerű és hosz- 
szúkás tagokból áll. A ferde felület dí­
szítése kerettelen körfonat, kitöltések­
kel. Balra mandorlaszerű idom, jobbra 
körféle részlete látszik, egybehurkolá- 
suk helyén a kő már sérült. A köríves 
idomokon belül egy-egy kitöltő forma 
nem felismerhető része, közükben be­
felé forduló, lekonyuló félpalmettapár 
tűnik fel. Ugyanilyennek a széle vehető 
ki a mandorlaféle csúcsától balra.
Részletképzés jóformán nincs, a fa­
ragás nyilván befejezetlen. Csak a sza­
lag lapos felületét osztja két bemetszés 
három részre, amelyek közül a középső 
kissé szélesebb. A többi formából csak 
sima felület látszik az alap mélyítésével 
kimetszett körvonalak között. A félpal- 
metták közös töve keskenyedő, alakjuk 
kétujjú, hátukból középen három ujj nő 
ki. A két szélső és a középső ujj hegye- 
sedve, a többi kereken végződik. Jobb­
ra a körben a kitöltő forma lent szélesen 
tapad, felfelé röviden szűkül, majd 
hosszabban bővül. A bővüléshez fent 
kétoldalt keskeny idom ízül, amely füg­
gélyesen elválva a szűkületig nyúlik le, 
jobbra sérülten, balra kipödrődőnek 
látszó véggel. A másik kitöltés az alsó 
mandorlacsúcstól különváló talpfélével 
kezdődik, efölött kétfelé a szalagig le- 
biggyedő idom, majd hasasodó rész kö­
vetkezik.
A fedélből még egy darab ismert, 
amelyen akrotérion-töredékes jobb sa­
rok, nagyobb homlokoldali rész és az 
oldalsó felületek kezdete maradt meg 
(I. 22-23. kép). Egyezik rajta a kifelé 
dőlő alsó sík, oldalt a függőleges sáv a 
gyöngysordísz indításával és a befelé 
dőlő felület kezdete, amelyen a díszített 
mező szélére derékszögű visszaugrás 
utal. Elöl középen latin kereszt részle­
te, jobbra hármas levélféle, az akroté- 
rion elkülönülő, oldalsó mezejében 
hosszúkás, függélyes levélféle látszik,
valamennyi rézsűsen vagy homorodón 
mélyített alapon. Az akrotérion levélfé­
léje éppoly kidolgozatlan, mint a körfo- 
natdísz kitöltései. A homlokoldal for­
mái befejezettebbek, de részlet ezeken 
is alig van. A további összefüggésekhez
1.: A székesfehérvári szarkofág és 
köre.
T. S.
Dercsényi 1943a, 79, 97, 1 12  (14. sz.), 124 
(93. sz.), 78. kép; E ntz -  S zaká i 1964, 
215-218, 226; Bogyay 1973, 12-13, 19,
3-4. kép; Fettich 1973, 152, 80. kép; Tóth 
S. 1990, 150; Bogyay 1992, 173.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1- 26 .
F ejezettöredék  korinth oszias  
dísszel
Székesfehérvár, rom kert, a bazilika 
főhajójának keleti része, gótikus építmény 
alapfalából (1971, Kralovánszky Alán 
ásatása) 
mészkő
4 9 x 4 8 ,5 x 2 1  cm 
1083 körül
Lehasadt, féloszlopfőnyi tömb, három 
nagyobb darabból ragasztva. A díszítés 
nagy része égés következtében levele­
sen levált. Alul, felül vízszintes sík. 
A felsőt enyhén homorú oldalak hatá-
1-25.
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rolták. A peremvonalhoz elöl jobbra és 
kétoldalt, ahol ép, függőleges záróle­
mez csatlakozik. Ezen jobbra hátul ki­
ugró tag maradványa. Lent nyakgyűrű 
törése. A kompozíció szabatos. Két 
sorban a kerület nyolcadára szerkesz­
tett levelek helyezkednek el, egymás 
fölött fél tengelyköznyi eltolódással, 
úgy, hogy a felsők középre és sarokra 
kerülnek, az alsók közeiből kiemelked­
ve. Az alsó levelek összeérnek, a felsők 
között sarokiránt dőlő törzsek állnak, 
amelyekből két-két széthajtó, volutás 
szár nő ki. A jobb oldali pár, amely alig 
sérült, nem követi a fedőlemez homo- 
rulatát. Közében orsószerü forma ma­
radt meg, kevéssé mélyített alapból ki­
emelkedve. A sarok- és középvoluták 
érintkeznek. A szárak alja erősen visz- 
szavágott, a felső levelek körül függé­
lyes alap jelenik meg. A levelek majd­
nem tagolatlan körvonalúak, csúcsoso­
dók, a felsők nagyobbak. Az alsó sor­
ban négy nagyrészt rongált levél lát­
szik, a felsőben a három elülső és a jobb 
oldalinak a bal fele, valamivel jobb álla­
potban.
A részletképzés sajátságos. A volutás 
részek alakítása csak jobbra látszik jól. 
A törzs sima, szögletesedé, lezárása 
éles gyűrűféle. A volutaszárak simák, 
függélyes felületűek, alsó felük derék­
szögben visszaugratott. A hátsó volu- 
tán látszik, hogy csigásán végigtekere- 
dett. A leveleket élesedő vagy domború 
gerinc felezi, és oldalsó, lapos felüle­
tekből kiemelkedő formák sora tagolja. 
E formák hol a gerincből válnak ki, hol 
önállóak. Az alsó levelekből szinte csak 
a legalsó tag látszik, amely a gerinctől 
különváló, lapos felületet körülívelő, 
hiányzó végű, éles forma. A felső sor­
ban a bal sarki levélen elkülönülnek a 
gerinctől a tagok, a többin nem. A kö­
zépső levél elöl és jobbra hasonló tago­
lású. Ezeken a legalsó tag olyanféle, 
mint az alsó levélsorban, csak telje­
sebb. íve felgörbülő ujjfélében folyta­
tódik mindkét irányban, lent kettőződ- 
ve. A két végződés a levél körvonalában 
is elkülönül, lapos karéjokat képezve. 
Felfelé, ugyancsak éles taggal körülvé­
ve, nagyobb, mandula alakú lapos felü­
let következik. Ennek felső keretelőjé- 
hez további két éles tag csatlakozik 
közvetlenül. A levélszélek ezen a részen 
már seholsem épek. A bal sarki levélen 
a gerincet majdnem végig lapos felület­
ből kiemelkedő íves formák kísérik, de 
nem világos, hogy ezek hogyan függtek 
össze a levélszélekkel, amelyek hiány­
zanak. A jobb sarki levélen a gerincből 
szabályos közökben oldalra hajtó ta­
gokból válnak ki íves formák a levélszé­
lekhez közel, felfelé. A bal szélen meg­
figyelhető, hogy az oldalra hajtó tagok 
vonalában a felület, amely nagyrészt 
lapos, lépcsőződik.
A korinthoszi fejezettípus ilyen stili­
zálása, különösen, ami a levélformákat 
illeti, egyedülálló a hazai cmlekanyag- 
ban. A gerinctagot kísérő ívek korai 
korinthoszias fejezetek lcvélrészeit ösz- 
szekapcsoló hajlatokra emlékeztetnek 
(pl. Esztergom: Gerevich T. 1938, C; 
vö. 1-21.). A levélrészek lépcsőzése a 
visegrádi kolostori vállkövek (1-12.) 
stílusából eredhet. A lapos felületekből 
kiemelkedő tagoló formákhoz hasonló 
felfogást a székesfehérvári szarkofág
egyik rozettatípusa mutat (I. 24-25.
Bánki 1972, 284; Székesfehérvár 1978, 
35, 108 (32. sz.); K ralovánszky A .: 
Székesfehérvár. Királyi bazilika I. Tájak, 
K orok, M úzeum ok Kiskönyvtára 310.
H . n. 1988.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-27.
K őlaptöredék fo n a trész le tte l 
és fé lp a lm ettá v a l
Székesfehérvár, rom kert, a bazilika
főhajójának Szt. István sírhelyétől keletre
eső része (1971, Kralovánszky Alán
ásatása)
fehér márvány
31 x 24,5 x 16 cm
1083 körül
Vastag lemez szélső részlete. Elöl a dí­
szes felület csiszolt, töredékes. Hátul 
gondosan faragott sík kis részlete. A fa- 
ragványszélen a vastagság közepe táján 
kiugró, majdnem négyzetes kereszt­
metszetű, durván faragott tag, amely 
valaha nyilván megfelelő vájatba volt 
rögzítve. A többi felület törött. A dísz 
maradéka keretes, kitöltött körfonatra 
vall. Az ép szélen keskeny szegélysáv 
mellett egyenes szalagrész ugrik ki. 
Túloldalán a szegélysávnál kissé mé­
lyebb síkú mező, amelyben hajtó szár­
ról a szalag mellé simuló, négyujjú fél- 
palmetta domborodik. Ezt túlfelől íves 
törésfelület zárja, amely a szalagrész­
nek megfelelő szélességű, és ehhez a 
félpalmetta vége felé közeledik: nyil-
1-27.
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ván a fonatkör szalagjának nyoma. 
A hurkolás helyén a kő már törött. 
A köríven belül jóval mélyebb alapú, 
nyilván domborműves mező szélének 
csekély maradéka. A szalag lapos, két 
vájattal három részre osztott, a középső 
rész kissé szélesebb. A félpalmetta szá­
ra lapos, tagolatlan, teste ebből fokoza­
tosan domborodik ki. Domborulata ta­
golatlan, az ujjakon kissé szögletesedő. 
A hosszú ujj messze kinyúlik, a rövi- 
debbek kissé visszahajlók, közük vájat- 
szerű.
A szalag típusa ugyanolyan, mint a 
sírládán és a fedélen (1-25.). Hason­
lóan domborodó, tagolatlan növényi 
részek a pécsváradi dombormű frízén 
(1. I-28a.) tűnnek föl. A továbbiakhoz
1. A székesfehérvári szarkofág és 
köre. ,p g
Bánki 1972, 285.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-28.
M a d o n n a - d o m b o r m ű
töredékei
Pécsvárad, vár (1964?, falkutatás -  a ;
1968, ásatás -  b, c) 
fehér márvány 
a: 87 x 51 x 18 cm 
b: 2 2  x 15 x 11 cm 
c: 18 x 18,5 x 13 cm 
1100  körül
Három, anyagában, megmunkálásának 
módjában és stílusában megegyező tö­
redék, amelyek egyazon relieftábla ré­
szei lehettek. 1978-ban a töredékek el­
ren d ezésév e l utaltak a kb. 150-170 x 90 
cm-es relieftábla eredeti méreteire. 
A reliefet erősen kiülő lemezek keretez­
ték. A legnagyobb töredék (a) a tábla 
bal felső sarkát alkotta; ezen a felső fríz 
töredéke látható: hullámvonalas, leve­
les indával, a kör alakú mezőkben sző­
lőfürtöt csipegető madarakkal. Ezek­
nek az óbudai illetve a somogyvári in- 
dás-állatalakos frízekkel való hasonló­
sága csak motivikus jellegű. A fríz alsó 
keretelését félköríves árkád érinti, 
amelyet féloszlop hordoz. A korinthi- 
záló fejezet akanthuszleveleit fúrt lyu­
kak tagolják. (Hasonló technika közeli 
példája egy Mohácsról a pécsi mú­
zeumba került, nagyobb korinthoszi 
fejezet: 1-21.) A töredéken az íven be­
lüli mezőből csak egy nimbusz korong­
jának töredéke maradt meg. A másik
töredéken (b) balra forduló felsőtest 
ismerhető fel, felemelt baljában iratte­
kerccsel. A kéz körül átvetett drapéria 
(köpenyszegély) vet koncentrikus re- 
dőket, majd folytatódik lefelé. Itt a 
gyermeket tartó nagyobb bal kéz fogja 
át a gyermek derekát. E részlet alapján 
azonosítható a relief témája: Madonna 
az irattekercset tartó gyermekkel, aki 
valószínűleg befelé fordul (vö. félala­
kos Hodegetria, Istanbul: Lange, R .:  
Die byzantinische Reliefikone. Reck- 
linghausen 1964, 9. sz.; Athén, Hode­
getria: uo. 13. sz.). A harmadik (c) tö­
redék oszloplábazat, s a relief bal alsó 
sarka táján helyezhető el. A töredékek 
alapján a bizánci reliefikonok egy Pécs- 
váradon őrzött példánya vagy helyi ké­
szítésű másolata képzelhető el. A stílus
11. század végi mintaképekben gyöke­
rezik.
M. E.
Gergelyffy A . : Jelentés a pécsváradi vár 
részleges előzetes falkutatásáról (1964. 
július 23 -  augusztus 14.) M v  10 (1966) 6. 
kép; Levárdy 1968, 171-172 (6. kép); 
Székesfehérvár 1978, 118-119 (43. sz.).
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K  93.27.4.1-3.
(Felfestve a : Pécsvárad 1 69; b : [19]68 
III/A  7)
1-29.
K őtöredék rozettá s-leve les  
dísszel
Pécsvárad, vár (1992 előtt) 
mészkő
37  x 35  x 21 cm 
110 0  körül
^Törések között finoman faragott, sík­
szerű díszített felület csekély, kopott 
részlete. Félkörös mezőben két ferdén 
sarokra forduló levél és tövük között 
rozetta jelenik meg, enyhén mélyített 
alapon. A mezőt lapos, sima sáv kerete-
li, amely az egyenes oldal vonalában 
mindkét irányban folytatódott. A keret 
és a folytatás eredetileg kettős volt, de 
vájattal elválasztott külső részéből csak 
két kis töredék maradt, az egyenes felől 
nézve jobbra. Az egyenes túloldalán 
homorú, törött mélyedés, ennek szé­
lén, a külső keretrész megtörő marad­
ványával szemben, ferde visszavágás és 
csatlakozó, domború díszítés csekély 
nyomai. A rozetta négyszirmú. Közepe 
kerek, körülvájt, szirmai széles ívűek, 
egymáshoz furatos hajlattal kapcsoló-
1-28.
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dók. A középső vájatban, egymással 
szemben, egy-egy kis tag, amely talán 
a megfelelő két szirom közepén is foly­
tatódott. A levelek öt felnyúló, egymás­
hoz furatos hajlattal kapcsolódó tagból 
állnak. Az alsó kettő kissé lehajolva 
kezdődik, ezek némelyikén finomabb 
belső rajz nyoma is látszik. A rövid 
levélszár a rozetta mögül nő ki, folyta­
tása elkülönülő középér, amely az egyik 
levélről majdnem teljesen lekopott.
A töredék feltehetően egykorú a 
pécsváradi domborművel (1-28.), bár 
ehhez semmilyen kimutatható formai 
kapcsolat nem fűzi. A levéltípus korai 
dunántúli előfordulását csak egysze­
rűbb visegrádi példa (1-13.) mutatja. 
Furatos hajlattal kapcsolt öt rész -  kö­
zépér nélkül -  előrehajló levélformát 
jellemez a pécsi kosfejes oszlopfőn 
(1-33.). Rozettaszirmok kapcsolása 
furatos hajlattal a székesfehérvári 
szarkofágon fordul elő (jobb hosszol­
dal, a kerubtól jobbra; 1. I. 25. kép).
T . S.
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K 93.27.1.
(Felfestett nagy szám: 60)
1-30.
P árkánytöredék  p a lm etta fr íz , 
fogrovat és sző lő in d a  
rész letéve l
Esztergom, vár (1935, M OB ásatás) 
mészkő
20,5 x 17 x 15,5 cm 
1 1 0 0  körül
A díszített felületek kivételével minde­
nütt törött. Középen fogrovat, alatta 
domború, fölötte szimaszerű tag. A két
tag lent, illetve fent hiányos. A felsőn 
palmettafríz maradványa, amelyet íves 
indák fűznek össze. Két palmetta rész­
lete látszik, ezek hétujjúak voltak. Má­
sodik ujjukkal érintkeznek. Az alsó uj­
juk legörbülő, a többi felnyúló. Az uj­
jak hegyesek, egymástól szöglettel vál­
nak el, egyvájatúak. A vájat az oldalsó­
kon a tőtől kezdődik. A tövön kettős, 
hurkás tagú, szélei felé felgörbülő gyű­
rűzés. Az indák három egyforma hur­
kás tagból állnak, de alsó tagjuk lent 
eltűnik a fogsor mögött, amelyből két 
teljes és egy hiányos lemezke látszik. 
Hasonlóan viszonyul a fogrovathoz a 
hengeres tagon látszó, egyezően tagolt 
indaív-maradvány, amelyben rövid 
száron lógó szőlőfürt részlete jelenik 
meg. Az indán balra gyűrűzött kiágazás 
nyoma.
1-30.
Esztergomban még két töredék is­
mert (1-31.), amely hasonlóan formált 
félpalmettát és indákat mutat. Feltehe­
tően mindhárom a királyi palota ma­
radványai közül való. A párkánytöre­
dék frízmotívuma korai eredetű, bár 
ilyen egyszerű formában a hazai emlé­
keken ritkán fordul elő. A korai rokon 
emlékekhez képest (vö. pl. 1-1-3.) 
szembeötlő különbség a kétvájatú ujj- 
formák teljes mellőzése, ami először 
Zalavárott fordul elő. Az esztergomi 
szőlőfürtös részlet zalavári levelesre 
emlékeztet (vö. 1-23.). Az indáknak 
megfelelő tagolásmód a Dunántúlon 
székesfehérvári fonatos kő (vö. I. 10. 
kép) szalagján is feltűnik. A fogrovatra 
korábbi Árpád-kori példa nemigen 
idézhető; a motívum a székesfehérvári
griffes pillérfő-töredék (1-45.) stíluskö­
rében játszik először komoly szerepet 
(1. pl. Dercsényi 1943a, 36. kép).
T . S.
Marosi 1977, 40-41; Székesfehérvár 1978, 
124-125 (47. sz.), 12. kép; Marosi 1984a, 
16-17, 197 (31. sz.), 30. kép.
Esztergom, Vármúzeum
1-31.
H en geres tag két darabja  
kettős h u llám in d ad ísz  
rész letéve l
Esztergom, vár; az Á rpád-kori királyi 
palota nagyterme (utóbb kaszárnyaépület) 
alatti pince boltváll-feltöltése (1975 -  a), 
kőtár (1975 tája előtt -  b) 
mészkő
a : 11,5 x 20 x 8  cm 
b: 17 x 10,5 x 7 cm 
1 1 0 0  körül
A díszített felületek kivételével minde­
nütt törés. A tagozat hosszában hajla­
dozó indapárt mindkét töredék egybe- 
hurkoltnak mutatja. Az egyiken (a) a 
hurkolás mellett kissé íves gyűrűzéstől 
oldalra visszahajló, háromujjú félpal- 
metta. A hosszú ujj törött, a másik ket­
tő hegyes. A hosszú ki-, a rövid lehajló. 
A másik darabon (b) a hurkolás közelé­
ben egyenes gyűrűzés látszik, visszafe­
lé eredő, középre hajló kiágazással. Ez 
középen túlfelőli párjával találkozott, 
amelynek csak a legszéle maradt meg. 
A gyűrűzéstől tovább ívelő inda öblé­
ben visszahajló alsó palmettaujj töre­
dékének látszó részlet maradt meg. 
A palmetta bizonyára a középen egye­
sülő ágpárból nőtt ki. Az indaív túlfe- 
lén kiálló apró részlet oldalsó félpal- 
metta maradványa lehet. Az indák és a 
gyűrűzések mindkét kövön három egy­
forma, hurkás bordára tagolódnak. 
A félpalmetta kezdeténél a középső tag 
még megtartja domború formáját, és 
fokozatosan alakul át az ujjak közötti 
éllé. Az ujjak egyvájatúak.
A stílus kétségtelenül ugyanolyan, 
mint a párkánytöredéken (1-30.). 
A kettős hullámindamotívum, amely 
más változatokban később lett gyakori 
a Dunántúlon (pl. 1-61-62.), Zalavá­
rott is megvolt, lovast ábrázoló, elve­
szett töredéken (vö. 1-24.).
T. S.
Esztergom, Vármúzeum
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1-32.
K őlaptöredék fonatkörpárban  
A gnus D e i és griff alakjával
Somogytúr (1907 előtt) 
homokkő 
41 x 68,5 x 16 cm 
1100 körül
Hosszoldalán álló téglatestféle. Háta 
nyers, alja és két oldala sík, teteje elvé­
sett. Elöl a díszítés sík alapból emelke­
dik ki, vastagon, de kevés domborulat­
tal. A felület mállott. A szalagkörpár a 
felső részt tölti ki, nyolcas alakban egy­
behurkolva. Körülötte más kiemelke­
dések, többnyire közzel elkülönítve. 
Fent a bal sarkon kidolgozatlan rész, 
jobbra sérülés, középen lógó fürtféle. 
Lent középen lekonyuló végű félpal- 
mettapár, amelyet fordított Y alakú 
forma kapcsol a hurokhoz, oldalvást 
jobbról balra növő füzérfélék, a bal sar­
kon elkülönülő palmettás részlet. A kö­
rökben jobbra Agnus Dei, balra griff, 
mellső résszel közép felé forduló tartás­
ban. Két hátsó lábuk elrugaszkodni lát­
szik, mellső lábaik elöl kalimpálnak. 
Mindkettő karmos lábú. A Bárány in­
kább lóra emlékeztető fejével visszafor­
dulva a háta mögül kiemelkedő kereszt 
vízszintes szárába harap. Rövid farka 
lelóg. A griff madárfejét feltartja, két 
szárnya előre és felfelé áll. Farka lábai 
közül csapódik fel, a test előtti része 
eltűnt, vége palmettás. A dombormű 
némileg rétegzett: a négy-négy láb, a 
két szárny és a felnyúló farokrész a test­
nél vékonyabban tapad az alaphoz.
Az alakítás kezdetleges. A két állat­
test hosszú, keskeny, szügynél, tom­
pornál alig szélesedő. Részlet nem ma­
radt rajtuk, csak a Bárány szeme lát­
szik. A griff igen vékony nyakú.
A mellső lábak végig vékonyak, a hátsó 
combok izmosán vastagodók. A lábak 
és a szárnyak töve a testformán nem 
jelentkezik. A két szárny visszaugrással 
biggyed a testhez, hosszanti vájatpárral 
tagolt, hegyes. Az elülső kisebb, alig 
ívelt, a felső hosszabb, sarlós ívű, előre 
csúcsosodó. A farokvég palmettája há- 
romosztatú, ujjpárja kifli alakú. Hason­
ló forma látszik a bal alsó sarokban. 
A füzérfélék lehajtó ujjpárok sorából 
állnak. A jobbfelőli fentről hajlik le, a 
másik a bal félpalmettához illeszkedik, 
hurkás szárral. A félpalmettapár füg­
gőleges tövén széles, téglalap alakú talp 
és kisebb, hasonló idomú átkötés jele­
nik meg. A félpalmetták kétujjúak, kö­
zükből hegyes ujj nő ki, amelyet a sza­
ránál vájattal megosztott Y alakzat hur­
kásan vesz körül. A jobb félpalmetta- 
hoz oldalt rövid száron térkitöltő uj- 
jacska csatlakozik. Minden ujj egyvaja- 
tú A vájatok gyakran szélesek, a for­
málás darabos. A szalag három egyfor­
ma, tompa metszésű tagból all.
Az alakos fonatmedalionok és a leko­
nyuló félpalmettapárok fő dunántúli 
példái Zalavárról valók (vö. 1-24.; I. 
27. kép). Mindkét alakzatot a somogy- 
túrihoz némileg hasonlóbb megoldás­
ban rajzolták elő a székesfehérvári szar­
kofágfedélen (1-25.). A griffszárnyak 
alakja és viszonya a testhez -  egyszerű 
kivitelben -  olyanféle, mint a nagy szé­
kesfehérvári pillérfőn (1-45.). A füzér­
féléknek Pécsről idézhető rokonuk (pl. 
Gerevich T. 1938, CLI), ahol azonban 
hurkolt, alakos fonatmedalionok nem 
fordulnak elő.
T . S.
Békefi 1907, 116; Gerevich T. 1938, 164; 
Csányi 1951, 38; E ntz 1964, 37-42,
44-45; Székesfehérvár 1978, 175 (99. sz.); 




O szlopfő növényeket 
harapdáló  kosokkal
Pécs, a székesegyház előtti tér (1896 előtt) 
mészkő
20 x 20,5 x 20,5 cm, alsó sík á tm .: 14,5 cm 
1100 körül
Alul, felül sík, az alsó közepén régi 
csaplyuk. Körben lent fordított cson­
kakúp idomú alap, amelyből csak a 
négy oldal közepén emelkedik ki egy- 
egy növényi szár, feljebb dombormű­
ves felület. Lent kiugró, lapos oldalú 
nyakgyűrű, fent vékony zárólemez, 
amelyet kissé homorú oldalakkal és 
enyhén lemetszett sarkokkal alakítot­
tak. A négy növényi szár vonalának
1-32.
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1-33.
folytatásában egy-egy lándzsahegy ido­
mú levél nyúlik rá a lemezre, derékszö­
gű kiugrást helyettesítve vagy ilyennel 
egyesítve. A hegyes idom tövétől levél­
ke hajlik előre, amely mögül félpalmet- 
tapár-féle konyul le oldalra. A növé­
nyek és a lemez közén tagolatlan kos­
testek domborodnak, amelyeknek a 
sarkokon lehajló nyakrészéhez hom­
lokkal kidülledő, csigás szarvú, közös 
fej járul, a félpalmettafélék felhajolva 
egyesülő végeit harapdálva. A lemez 
alja csak a nyakrészek fölött jelenik 
meg, gúlás alakítású felülettel.
A részletképzés nagyvonalú, szobrá- 
szi. A szárak domborodnak, többnyire 
szögletesedve. A lándzsahegy idomok 
laposan, keskeny középső bevágással 
kezdődnek. Fő részüket sekély ékvájat- 
tal alakították, amelyet alsó részén a 
bevágás mellől szélre hajló, éles borda­
pár oszt meg. A vájatközép csak egy 
helyen látszik, a többi esetben lapos 
vagy domborodó, durvított felületű, 
másodlagos lándzsaidom rajzolódik ki 
a helyén. Az előrehajló levélkék nagy 
része sérült. Az ép példány vájt gerinc­
vonalat és öt tagolatlan, kerek végű, 
furatból induló vésettel elválasztott uj­
jat mutat. A félpalmettafélék négyujjú- 
ak. Két párt hosszanti vájat felez, a 
többi ujjköz furatból induló véset. 
A lenyúló ujjak vége az alaphoz hajlik.
A kosfők a száj felé körteidomúan kes- 
kenyedők. Szemük gombszerű, kicsit 
befúrt közepű, kereken körülárkolt. Az 
árkolás a külső szemsaroknál hosszan 
kicsücskösödik. A szemaljat finoman 
vésett ív kíséri. A száj rész többnyire 
törött. A száj nyitott, az orr furatos, 
mindkettőt egybefüggő, finom véset 
keretezi. A szarvak középen érintkez­
nek, befelé mélyülő vájattal, göbben 
végződve tekerednek hátra. Tekervé- 
nyük befejező részéhez hasonló vájattal 
íves forma -  talán fül -  tapad. A szar­
vak síkszerű alakítása a fejek finom 
domborításával különös ellentétet al­
kot. Hasonló ellentét mutatkozik a nö­
vényeken a viszonylag laposan kezelt 
szárak és lándzsaidomok, valamint az 
erőteljes domborulatú levélkék és fél­
palmettafélék között.
A páros félpalmettafélék rajzának ro­
konai Zselicszentjakabról (I. 16-17. 
kép), Zalavárról (1-24.; I. 27. kép), 
Székesfehérvárról (1-25.) és Somogy- 
túrról (1-32.) ismertek. A lehajló levél­
ke Pécsváradon előforduló antikos for­
mának a származéka (vö. 1-29.). A fél­
palmettafélék domború alakítása a 
szarkofághoz kapcsolódó fehérvári tö­
redékre emlékeztet (1-27.). Magához a 
szarkofághoz fűződik a lándzsahegy 
idomok bordafélékkel osztott, sekély 
ékvájata (vö. I. 24-25. kép), valamint a
kosszemek gombszerű, furatos alakja, 
ami ott rozettákon és kis fejezetek aba­
kuszán fordul elő (vö. Entz -  Szakái 
1964,9. kép). A kosok szájának és orrá­
nak vésett keretű alakítása óbudai ere­
detű állatfigurákra emlékeztet (pl. I- 
53.). Ebben a környezetben tűnik fel 
újra a pécsi fejezet kompozíciós formu­
lája, állattestek nélkül, másféle növé­
nyekkel, késői változatok prototípusa­
ként (1. 1-55.).
T. S.
Budapest 1896, 7 (83. sz.); M T E  I., 46; 
Éber 1922, 78; Gerevich T. 1938, 149, 
CXX.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1603.
1-34.
Ivsorkonzol á lla tfőve l
Pécs, székesegyház (1882-1891) 
mészkő
23 x 21 x 38, 5 cm, a konzolrész kínyúlása:
11,5 cm
1100-1150 körül
Hasábos kváderrészből fent lemez, 
alatta erős, tömbszerű domborulattal 
formált állatfő nyúlik előre. A lemez a 
kváderrésszel majdnem egyező széles­
ségű, az állatfő keskenyebb és valami­
vel kevésbé kiugró, idoma lefelé cson- 
kakúpszerűen szűkülő. A homlokrész 
széles, egyenletesen domborodó. Két­
felé nagy, elől hengeresen domborodó, 
hátrafelé ellapuló, oldalt ovális, kanala- 
san vájt fül áll ki belőle. Alatta a szem­
pár két nagy karikaidom: alig felhajló
1- 34 .
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peremen belül véset és lapos domboru­
lat. Elöl középen hosszanti sávban, a 
fejtetőn folytatólag szélesedő részen, , 
továbbá a szemek körül alig észrevehe­
tő mélyítés. A szájnál a forma, nagyjá­
ból a kváderrész aljával egy síkban, víz­
szintesre vágott. A szájrés egyenes, ol­
dalt röviden felnyúló bevágás, elülső 
sarkain egy-egy foggal, az orrlyukakat 
két kis véset jelzi a végződés elülső pe­
remén. A szájrész aláfaragott.
A pécsi kőtárban húszegynéhány ív- 
sorkonzol maradt fenn. Henszlmann a 
középső és a déli apszison összesen ti­
zenhatot látott. Néhány darabon ha­
sonló állatfő vagy ilyennek a változata 
fordul elő. Az állatfők szájrészének 
egyenesre szelt alakítása Dömös emlé­
kein is megfigyelhető, altemplomi feje­
zeten (1-35.), valamint a nagy oszlopfő 
(I. 12-13. kép) részletein, ahol néme­
lyik fejforma is rokon. ^
Henszlmann 1869-1870, I. 19;
Gerecze 1895, 359-360; Szönyi 1906,
200-201 (651. sz); Gerevich T. 1938, 144, 
C X X II.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 363.
1-35.
F éloszlop fő  állatalakokkal
Dömös (1898 előtt) 
andezittufa
36 x 3 7 ; 5  x 24 cm, oszlop á tm .: 28 cm 
1100-1110 körül
Kváderrészből fent azonos szélesség­
ben, lent alig szűkülve előrenyúló feje­
zettömb. A hátoldal újabban elvésve. 
Alul, felül és a kváderrész két oldalán 
sík felület. Tagolatlan, egyenes vonalú 
fedőlemez, hurkás nyakgyűrű. A feje­
zettest alapja fent alávágásnál kezdő­
dik, csaknem függőleges, alig görbülő. 
Elől és jobbra egy-egy négylábú állat,
a bal sarkon levélj baloldalt fönt egy­
szerű fonatféle, lent sima, enyhén 
domború felület. Az elülső, nagyobb 
állatalak jobbra fordulva, háta fölött 
előre nyúló farokkal áll. A kisebbik, 
jobboldalt, függőleges testhelyzetű, lá­
bai a másik felé nyúlnak vízszintesen, 
hegyesedő feje annak tátott, roncsolt 
szájába ér. A nagyobbik állat bal mellső 
lábával mintegy alányúl a kisebbiknek.
Az alakítás igen durva. A dombormű 
lapos, noha a végtagok kerekded for- 
málásúak, és a nagyobb állat sarkon 
elhelyezkedő feje a forduló alapnak 
megfelelően megvastagszik, úgyhogy 
frontális nézete is hangsúlyt kap. E né­
zetből az alsó fejrész törött, a felső a 
fedőlemez síkjának folytatása, akárcsak 
elöl az állat teste. A kis állatnak farka 
nincs, teste sima, feje fölött a felső 
szögletben éles, vájt közepű, kerek, sé­
rült forma. Mindkét állat szeme kerek 
véset, füle hátrább hosszúkás vájat. 
Szájuk egyenes bemetszés, a nagyobbi- 
kon teljes fejszélességben. Ennek testét 
kusza karistolások borítják, két comb­
jának felső körvonalát egy-egy köríves 
véset jelzi. Lábain durva vájatokkal 
szétkülönített karmok. A levélen lapos 
gerinc és, egymás fölött ferdén sora­
kozva, számos kis, kerek végű, kanala- 
san vájt ujjpár különül el. A bal oldal 
fonatféléje, amelynek jobb alsó része a 
levélidomba belevág, négyszögben 
négy láncszerűen összekapcsolódó kör. 
Ezek egyszerű szalagjait mellékük ki- 
vájásával formálták ki, belül dudorokat
hagyva. ......................
A fejezet a dömösi prepostság a.1- 
templomából származik, négy hasonló 
formátumú darabbal (amelyek közül 
kettőt vértesszentkereszti eredetűnek 
véltek) és egy vállpárkányos oszlopfő­
vel együtt (Marosi 1984a, 45-49. kép; 
vö. I. 11- kép; Székesfehérvár 1978, 
103-104: 27-28. sz., 113-114: 38-39. 
sz.; Gerevich T. 1938, CXLIV). Két 
féloszlopfőn kétbordás szalagú fonat­
dísz látszik. Az egyik a fenti dudoros 
fonatféle szabatos rajzú kiadása „vér­
tesszentkereszti” kövön. Ennek ha­
sonló sorsú társa leveles-volutás díszé­
vel az oszlopfőhöz kapcsolódik. M ind­
ezeket, más darabokkal együtt, vissza­
építették a nemrég rekonstruált al­
templomba. A féloszlopfők származta­
tását eredeti helyzetben fennmaradt lá­
bazatok hitelesítik. Vö. Tóth S.: A XI. 
századi m agyarországi kőorna­
m entika időrendjéhez.
T. S.
H. J . : A Nemzeti M úzeum 
régiségosztályának gyarapodása az 1898. 
év II. negyedében. A É  (18) 1898, 375; 
Divald 1927, 39, 45. kép; Horváth H.
1936, 17, 22, 7b. kép; Gerevich T. 1938,
13, 146, 160, C X X V I; Bercsényi 1943a,
81, 63. kép; Székesfehérvár 1978, 38,
102-103 (26. sz.); Gerevich, L . : Die 
K irche von Dömös. Rapports du I I I C 
Congrés International d ’Archéologie 
Slave. Bratislava 7-14 Septem bre 1975. I. 
Bratislava 1979, 4. kép; Gerevich L.
1983b, 389, 393-394; Marosi 1984a, 22,
32, 43. kép; Gerevich L . 1992, 8. kép; 
Nándori 1992, 87.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1009.
1-36.
T öredék állatalakkal és 
m otrin gfon atta l
Székesfehérvár, püspöki gyűjtemény (1911
előtt)
mészkő
34 x 28,5 x 27 cm 
1100-1150 körül
Derékszögű, egy oldalán ferdén törött 
Jjasáb. Alul-felül sík. A bal oldalsó sík 
üres, a másik kettő díszített. Ezeken 
fent keskeny, függőleges szegélysáv, 
lent domború nyakpálca-féle, a köztük 
lévő sarkon a vízszintes lezárások közé 
illeszkedő, csavart hengertag határol. 
Az alap kissé visszamélyített, függőle­
ges sík, amely a szélek felé lezáratlan. 
A bal mezőben kissé felágaskodó négy­
lábú látszik, a sarok felé fordulva. Tes­
te rövid, feje hosszúkás, hátsó lábai 
hosszabbak, mint a mellsők, farka lom­
pos, lelógó. Lábaival nem támaszko­
dik. A törzse ferde, tagolatlan, csak a 
combok válnak ki belőle, enyhén be­
metszett körvonalrészekkel. Lábszárai 
majdnem vízszintesek, lábai hosszú 
karmúak. A hátvonal egyenes, a fej íves 
körvonala felfelé megtörve kapcsolódik
1-35. 1-35.
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hozzá. E fejrészen két lépcsősen elkülö­
nülő, hosszanti forma, talán fül látszik. 
A nyak vastag, a szem nagy, hosszúkás, 
kétszer körülvájt. A szájrész sérült, a 
fogak látszottak, a nyelv kioltott, az orr 
gumós végű. A keskenyebb, törött szé­
lű jobb oldalon, mindjárt a csavart tag 
mellett, függőlegesen, háromszor mot­
ring tekeredik, hárombordás, éles met­
szésű szalagból, kis, hosszúkás szalag­
közökkel.
A faragvány a vele leggyakrabban 
együtt említett dömösi féloszlopfővel 
(1-35.) legfeljebb az ábrázolás kezdet­
legessége tekintetében függ össze. 
A csavart tag oltárkőnek mondott, Esz­
tergomban fennmaradt falpillérfőn je­
lenik meg hasonló összefüggésben 
(.Marosi 1984a, 35. kép).
T . S.
Gerevich T. 1938, 159, 165, C X X V I; 
Dercsényi 1943a, 34, 81, 112 (9. sz.), 82. 
kép; Székesfehérvár 1978, 110 (35. sz.),
11. kép; Marosi 1984a, 32, 44. kép.




Bajna, „Bérese” dűlő, Szabó József földje
(20. sz. eleje)
mészkő, részben festve
m .: 25 cm, sz .: 22 cm, h . : 36 cm
12. század
Puha, fehér mészkőből faragott orosz­
lánszobor nyak- és fej-töredéke. 
A nyak törési felületében, a nyak ten­
gelyében 4 cm átmérőjű, 10 cm mély 
fúrt lyuk. A fejet újkori mész-festés 
fedte, melynek eltávolítása után eredeti 
festésnyomok kerültek elő. Az oroszlán 
tátott szájában a két-két, egymásra zá­
ródó metszőfog között kiöltött nyelve 
látható, hátrább a zápfogak. Lapos 
homlokán két nyitott szeme kékre, a 
szemhéjak vörösre vannak festve. La­
pos, domború felületű orrának lyukai 
szintén vörösek. Vörösre festett a száj 
belül és az állkapocs is. M ásutt nem 
volt festve. A nyak alsó részét lapos 
vésővel simára faragták, oldalt és fent, 
a lapos fülek mögött -  keresztben futó 
vonalakból -  stilizált sörény-díszítést 
faragtak ki.
1-37.
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A lelőhelyen 1970-ben végzett ásatás 
a 16. században elpusztult Bercse-falu 
12-13. századi, négykaréjos templomá­
nak maradványait hozta napfényre. 
A bélletes kapura utaló alapozás alap­
ján valószínű, hogy a fej kapuőrző 
oroszlán tartozéka volt.
H. I.
Horváth I . : Középkori régészeti kutatások 
Esztergom környékén. M v  15 (1971) 
88-90; M R T S . ,  34-36, 72. tábla 4.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: 68.3.1.
1-38.
O roszlán fő-töred ék
Szekszárd, múzeum (1933 előtt) 
mészkő
17 x 16 ,5x23  cm
12. század
A fej nyakrészből kicsit jobbra hajlik. 
Elülső része roncsolt, teteje kopott. 
A nyak bal oldalán durván vésett sík. 
Hátul és nagyrészt alul törés. Elöl csak 
az orrnyereg környékének egy része ép. 
A szemgödör erősen bemélyed, a szem­
héj vékonyan feszül rá a furattalan 
szemgolyóra. Fent a sima homlokresz 
és mögötte a sörény kezdete egyaránt 
kopott. A sörénykezdetet két kis, oldal­
ról vájt fül határolja. A jobb fül alatt a 
felület zúzott, kissé hátrább a sörény 
szélén hegyes végükkel hátrafelé egy­
másra hajló, két-három domború tag­
ból álló, kis tincsek sorakoznak. Felfelé 
három hasonló, de kissé nagyobb tincs 
következik. Fent a fülek mögött ismét 
kissé nagyobb tincsek hajladoznak két­
felé, a hátsó részen növekedve. A nyak 
bal oldalán a leghátsó nem szabatosan 
kidolgozott. Az előtte lévők között si­
ma felületek jelentkeznek, ellentétben 
a túloldallal. A bal fül alatt csak két- 
három kis, egymásra hajló tincs kidol­
gozott, környékük hátra- és lefelé dur­
ván vésett. Túoldalt a sörény alatt a 
nyak felülete lágyan domborodó, fino­
man alakított. Nyilván ez az oldal állt 
szabadon, a megmaradt részlet túlfelét 
bizonyára takarásba szánták.
T. S.
Székesfehérvár 1978, 188 (113. sz.).
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, 
ltsz.: LAP 933.22. (83.7.6.)
1-38.
1-39.
K őtöred ék  em b a ra la k k a l
Szekszárd, múzeum (1933 előtt) 
mészkő
36  x 35 x 13 cm 
1100-1150 körül
Nagyobb kőtömb keskeny szelete, 
amelyből a domborműves felületen kí­
vül csak az ehhez balról, nagyjából me­
rőlegesen, hátranyúlva kapcsolodo sík 
ép A dombormű fentről lefele enyhe 
homorulattal hajló alapból testesen 
emelkedik ki. Meztelen emberalak tör­
zse és feje látszik, fejtetője mögött balra 
ferdén emelkedő pálcafélével. Az alak
jobb oldala combkezdetig ép, bal széle 
a karral válltól kezdve hiányzik. A jobb 
könyök a kissé felhúzott combon nyug­
szik, az alkar törött csonkja ferdén fel­
felé indul. A bal alkar és láb helyzete 
nem világos. A bal arcfél és az áll letört, 
minden bizonnyal a jobb kézzel együtt, 
amely az aláfaragott alkar fölött a fejhez 
tapadhatott. A fej tarkónál aláfaragott, 
mélyen besüpped a vállak közé. A hát 
felső része előregörbülő. A fej forma to- 
jásdad, finoman tagolt. A fejtető sapka- 
szerűen, tagolatlanul fedett. A fülek 
vaskosak, hosszúkás idomukba elég 
durva vájat mélyed, részleteik alig ér­
zékelhetők. A homloktól és az orrnye­
regtől a szemgödör finom éllel válik el.
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A szemhéj mandula alakján belül a 
szemgolyó enyhe visszaugrású, közepe 
füratos. Az orrtól a szájszögletig húzó­
dó ráncot lágyan elkülönülő homorulat 
érzékelteti. Szakállnak nincs nyoma.
Az alak legközelibb, de kevésbé fi­
nom kivitelű dunántúli rokona a dömö- 
si nagy oszlopfő (I. 12-13. kép) nyak­
gyűrűbe és állatlábba kapaszkodó em­
bere (1. Gerevich T. 1938, CXXXIII). 
Vö, 1-40. is.
T . S.
Török L . 1972, 101-105; Székesfehérvár 
1978, 122 (46. sz.).
Szekszárd, Wosinsky M ór Múzeum, 
ltsz.: LAP 933.6.1.
1-40.
F aloszlop fő  oroszlán p árra l és 
alakokkal
Esztergom , vár (1938 előtt, M OB ásatás) 
mészkő
53,5 x 43 x 70 cm, fejezet kiállása: 32 cm, 
oszlop á tm .: 26 cm
12. század
Magas, domborműves fejezettömb, ol­
dalainak alapjához csatlakozó, hátrafelé 
keskenyedő, durván megmunkált rög­
zítő nyúlvánnyal. Lent majdnem teljes 
környi, hurkás, elöl harmadáig hiányzó 
nyakgyűrű, fent elöl középen és kétol­
dalt hátul vaskos, tagolatlan, homorú 
alapvonalú fedőlemez maradéka. A fe­
jezettesten az alapfelületek függélye­
sek, a domborművek magasan, göm- 
bölydeden, de néhol, főleg a fejeknél, 
ellapulva kiemelkedők. Lent nyakánál 
fogva összekötözött, fejjel kétfelé for­
duló oroszlánpár, fölöttük elöl állatfő, 
balra előrehajló emberalak, jobbra fa­
rokpárját két kézzel felemelve tartó szi­
rén töredéke jelenik meg. A testek szin­
te tagolatlanok. A végtagok igen hiá­
nyosak. A felső fejek a fedőlemez köze­
pét takarják.
Az oroszlánpár kétoldalt végignyú­
lik, farkuk, lábuk közül ferdén felhajol­
va, oldalukon végződik. Lábuk, úgy 
tűnik, összesen öt volt; a jobb állaton 
hátul talán az alap felőlit is ábrázolták. 
A mellső lábak letörtek. Két karmos 
hátsó a nyakgyűrűhöz tapad. A lábszár 
a bal oldalon ép, aláfaragott. A nyo­
mokból ítélve a többi is ilyen volt. 
A fejek csonkák, körvonalukat a nyak 
felé íves, éles bőrredő hangsúlyozza. 
Az épebb bal fejen látszik a hasonló 
redővel ívesen kereteit, tátott száj sarka 
is, aláfaragott foggal. A szájrést mélyen 
kifaragták. Az állatokat összekötő sza­
lagon gúlás bemetszések peremes zeg- 
zugvonalat rajzolnak ki.
A felső zónában az állatfő sérült, ke- 
rekded. Kiálló füle letört, lapos orra 
zúzott, mélyen bevágott száj része 
csonka. Szeme kétszer körülárkolt, he- 
gyesedő, ovális domborulat. A szirén 
rövid, hengerszerű teste és hurkás, vé­
konyodó farka csupasz, tagolatlan. Feje
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nagy, magas homlokú, széles állú. Szá­
ja vékony, szeme az állatfőéhez hason­
ló, orra sérült. Széles hajkoronája volt, 
amely szemmagasságtól fölfelé, a hom­
loktól visszaugróan állt szét, és megma­
radt részén, jobbra, kifelé enyhén lejtő 
rovátkákkal tagolt. Az embaralak bal 
lábával az oroszlán hátán áll. Lábfeje 
csámpás helyzetű, lábszára aláfaragott. 
Jobb lába vastagabb volt, comb tőnél 
törött, tapadása talán az oroszlán hátul­
ján látszik. Két karja lefelé széttartón 
indul, aláfaragott folytatásuk letört. 
Jobb kezével a lábát bal térde táján 
keresztező hurkás, előrébb ugyancsak 
aláfaragott, de törött formát fog. A fej 
és a bal felkar közül vízszintesen fokos­
féle mered laposan előre. Az alak hátát 
tomporig érő, laposan kiemelkedő, 
durvított felületű ruhaféle fedi. Hason­
ló a haj kezelése a fejen, amely félprofil­
ban látszik. Az állrész csonka. A száj 
félig nyitottnak látszik, a fül kissé kiáll, 
a szem- és orrkörnyék a jobb szemöl­
dökív kivételével töredezett.
Az összekötözött nyakú állatpárok­
hoz vö. 11-34. A kettős halfarkú szirén 
előfordul pécsi féloszlopfőn is (Gere­
vich T. 1938, CXVII), de más össze­
függésben és stílusban. Az emberala­
kon a haj kezelés a szekszárdi töredékre 
(1-39.) és a dömösi nagy oszlopfőre (I. 
12-13. kép) emlékeztet. Rokon az alak­
felfogás is, de a két másik esetben a 
formálás szabatosabb.
T . S.
Gerevich T. 1938, 142-143; Marosi 1984a, 
18, 195 (16. sz.), 59-61. kép.
Esztergom, Vármúzeum
1-41.
K ereszte lőm ed en ce töredéke
Győr, székesegyház, az északnyugati
kripta falából (1969)
mészkő
41,5 x 4 9  x 21 cm ; az ép oldal sz.: 36,5 cm 
1100-1150 körül
Nyolcszögű hasáb felső részéből egy 
teljes oldal és a két csatlakozó oldal kis 
részlete. A perem befelé legörbülő ne- 
gyedhengertagféle; amelytől a meden­
cerész kis kiugrással válik el. A meden­
ce durva faragású, lefelé enyhén szű­
kült, és alján, amelynek csak a kezdete 
maradt meg, gömbölyödő formát vett. 
A külső felület a gömbölyödés kezdeté­
nél lejjebb nyúlik, az alapfelületek lent 
balra kezdik követni a szűkületet.
A töredéken a bal oldal megmaradt 
részlete sima, legalján a törésnél apró, 
kiálló részlet. A másik két oldalon egy- 
egy alak maradványai látszanak. Való­
színűleg mindkettő állt. Határozott 
domborulattal, vastagon, de laposan 
emekednek ki az alapból. Az épebb alak 
dicsfényes, oráns tartású. A darab széle 
dereka alatt húzódik, feje és jobb keze 
letört, bal keze sérült. Ruhájának felső 
részén, vékony gallérféle körül, a válla- 
kat takaró, finom, hosszanti lépcsőze- 
tekkel tagolt rész válik külön. Alatta 
középen hosszú, szögletesen szegélye­
zett hasíték. Az egyenes aljú vállrész 
folytatását a ruhaujjak alkotják, ame­
lyek a feltartott alkarokon kiszélesedve, 
visszahullva, széles ívvel végződnek. 
Alóluk más ruhaujjak szűk, haránt­
irányban sűrűn, párhuzamosan redő­
zött csuklórésze bukkan elő. Az alak 
derekán hurkosán megkötött öv, 
amelynek két szára lecsüng. A ruha fe­
lülete nagyobbrészt sima, néhány íves, 
illetve függélyes redővonal csak a visz- 
szahulló ujjakon és a derék alatt a széle­
ken látszik. A bal kéz nyújtott ujjú, 
hüvelykje enyhén eláll. A jobb a törés 
körvonala szerint hasonló tartású lehe­
tett. A jobb oldal töredéke szárnyas. 
Magából az alakból csak jobb oldalának 
széle látszik fejtől könyöktájig. Fent fej 
vagy dicsfény pereme látszik, kiemel­
kedő forma nyomával. Lejjebb vállról 
hátrahulló köpenyszárnyra utaló forma 
figyelhető meg. A szárny lapos az alak­
hoz képest. Keskenyen, nyaktól nyúlik 
fel a vállról, és erős hajlattal, ugyancsak 
keskenyen, de a sarokra kissé rátakarva 
csüng lefelé. Emelkedő részén eléggé 
rendszertelen, többféle elemű tagolás, 
a csüngő részen néhány hosszanti lép- 
csőzet, közben sérült részek. Az ép 
dicsfény körül vörös festés, más helye­
ken meszelés nyomai.
T. S.
K ozák K .-U zsok i A . : A győri 
székesegyház feltárása (1969). Arrabona 12 
(1970) 149, 153-154; Székesfehérvár 1978, 
35, 120 (44. sz.).
Győr, Xantus János Múzeum
1-41.




Pannonhalma, bencés apátság, a 15. 
századi kerengőfolyosó délnyugati 
sarkának alapozása (1990) 
mészkő
29 x 2 2  x 23 cm, medencerész m élysége:
21 cm, medence á tm .: 34, 24 cm 
1137 körül
Kváderkőből faragott ovális medence 
negyede. A kehely formára faragott, 
fogasvésővel nagyolt kő hátsó felületén 
nincs plasztika. A teljes medence bal 
hátsó negyedének oldalát szalagfona­
tokkal egybefogott oroszlánok díszítik. 
A fekvő állatok feje roncsolt, hiányzik. 
Az alsó oroszlán karmai csupán alap­
formára nagyoltak, kifaragásuk elma­
radt, a falnál maradt medence ezen 
részlete már kevéssé látszott. Hasonló­
képpen a kő alsó felületén is csak az 
elővésés látható. A bordázott szalagfo­
nat 16-17 mm széles. A' medence egy­
kor oszlopon állhatott, de ennek nyoma 
a töredéken már nem látható.
L. Cs.
k ö z ü le t ie n
1-43.
ívzáradék  töredéke  
álla tk ü zd elem  áb rázolásával
Székesfehérvár; a bazilika rom területe 
(1936/38, MOB ásatás -  jobb darab), 
kőtár (1978 előtt -  bal darab) 
fehér márvány
34 x 62 x 13  cm (bal: 3 4 x 2 8 x  12,5 cm; 
jobb: 33,5 x 3 5  x 13  cm)
1100-1150
A két összeillő darabból álló töredéket 
fent vízszintes léc, lent íves pálcatag és 
azt kísérő fríz határolja; a frízben perec 
alakú keretekbe illeszkedő, széthúzott, 
szimmetrikus palmetta-motívumok so­
rakoznak. E palmetták tiszta, éles met­
szése, a reliefalaptól való határozott el­
válása jellemzi az ív fölötti reliefet is. 
Bal oldala nehezen kivehető, töredékes, 
rajta kígyózó, indázó állati vagy növé­
nyi formák láthatók. A jobboldali, ré­
gebben ismert töredéken ragadozó ál­
lat, sárkány feje látható: részletformáit 
éles, vonalas elhatárolás és enyhén ke- 
rekded, lapos plasztika jellemzi. Jelleg­
zetes a kerek, éles vonalakkal körülha­
tárolt szem. A tátott szájban látszó záp- 
fogak sakktáblaszerüen váltakoznak, a 
háromszögű metszőfogak is ornamen- 
tális mustrába illeszkednek. E motí-Pannonhalma, Bencés Főapátság
1- 4 2 .
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vum jellemzi pl. San Giulio nell’Isola 
d’Orta szószékének szörnyállat-ábrá- 
zolását. A töredék közvetlen lombar­
diai, comói kapcsolatai valószínűek. 
Valamilyen árkádos kisépítészeti elem­
hez (pl. szószékhez) tartozott, a székes- 
fehérvári prépostsági templom belső 
berendezésének maradványa.
M. E.
Gerevich T. 1938, 262 (189. jegyzet); 
Dercsényi 1943a, 79, 8 8 , 115 (34. sz.), 6 6 . 
kép; Székesfehérvár 1978, 109-110 
(34. sz.).




Székesfehérvár; ferences tem plom 
környéke (1890 körül -  a), Széchenyi utca
17. (1932 -  b), Városháza (1938 -  c), 
kőtár (1960 tája előtt -  d) 
mészkő
a : 41 x 48 x 24 cm 
b : 43 x 43 x 31 cm 
c : 56 x 44 x 3 7  cm 
d : 49 x 40 x 25 cm 
a-c: ív átm .: 80-85 cm 
a-d: ív v .: 25-26 cm 
1100-1150 körül
Két egyező keresztmetszetű és hasonló 
ívű fülkeáradék darabjai. A záradék a 
homloksíkra merőleges belső és erősen 
kihajló elülső felületből állt. M indket­
tőt díszítették, és a hátfal, illetve a 
homloksík irányában széles szegélysáv­
val zárták le. A díszített felületek kö­
zötti sarkon keskeny szegélysávokat 
hagytak. A kő végeket sugárirányú sí­
kokká alakították, az ívdarabokat ezek­
nél illesztették egymáshoz. Három da­
rab (a-c) egyező díszítésű, és majdnem 
teljes félkört alkot, a negyedik (d) elté­
rően kezelt felületű, de hasonló formá­
tumú. A három közül egy (b) a sarkán, 
egy (c) a közepén ragasztott. Az egyi­
ken (a) az elülső oldal kihajlását lefa­
ragták, és a kővégek külső részein új 
síkokat alakítottak ki, az eredetiekhez 
tompaszögben csatlakozva. Egy kövön
(c) a jobb vég törött. A többi illesztési 
felület ép. A kihajlás külső széle ugyan­
ott (c) mindkét végnél, a negyedik kö­
vön (d) balra törött. A belső szegélysáv 
ugyanezen teljesen hiányzik, máshol 
(b) végig roncsolt, vagy csak kisebb 
darabon van meg (c). Az ívhát durván 
faragott, hátrafelé néhol (b-c) feltü- 
remlik. A hátoldal függélyes, durván 
nagyolt (a-b), eltérő kővastagságnál 
törött (c) vagy ferde, mállottas (d). 
A díszítményekből minden sávban két- 
két egység jelenik meg.
Az egyező díszű kövek elülső oldalán 
három- és ötujjú palmetták váltakoz­
nak egymással. Gyűrűtlen töveik rövid 
indaívekkel kapcsolódnak össze. A kő­
végek a háromujjú palmetták közepé­
nél húzódnak. A törött végnél a forma 
folytatódik, itt egy díszítő egység felte­
hetően hiányzik. A hármas palmetták, 
szélesen szétterülve, majdnem a sze­
gélysávig nyúlnak, az ötujjú palmetták 
számára felfelé ívesen szűkülő mezőt 
határolva. Az utóbbiak két alsó ujja 
tőből különválik a többitől. Ez az ujj- 
pár legörbülő, a mások három felnyúló. 
A középső a hármas palmetták végének 
vonaláig, a másik kettő ugyanezek ol­
daláig tart. A vájatolás egyszerű. A kö­
zépső ujj mindenütt elkülönül, az egy­
mással szomszédos szélsők vájata az 
összefűző inda-részen át egybefügg. Az 
ötujjú palmetták közbülső és szélső uj- 
jainak vájata az inda-részen egy dara­
big párhuzamosan fut, majd egyesül. 
A sarki szegélysáv és a belső oldal dí­
szítménye két kövön helyenként (b), 
illetve nagyobbrészt (c) roncsolt. 
E dísz különváló egységekből áll. 
A motívum négy átlós, háromujjú fél- 
palmettából formált négyszög. A fél- 
palmetták kis, ivnégyszög alakú közép­
ső mélyedésből nőnek ki forgósán, 
jobbfele ujjasodva. Az ujjak egyszerű 
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ból indulnak ki, illetve oszlanak szét. 
A rövid ujjak a szomszédos hosszúakra 
hajlanak vissza, furatok körívét követve.
A negyedik kövön (d) a dísz mindkét 
oldalon kerettelen körfonat leveles ki­
töltéssel. A körkitöltők növésiránya a 
két oldalon ellentétes. A fonatot osztat­
lan, hurkás, indaszerű tagok alkotják, a 
körkitöltő levelek szára ezekből válik 
ki. A hurkok közét dudor tölti ki, ke­
reszt alakú véset maradékával. Széli 
hurkolás csak a homlokoldalon látszik 
balra, ennek alakja bizonytalan. A kör­
kitöltők közös szárról legyezőszerűen 
széthajtó levelek, a külső oldalon hat­
hat, a belsőn öt-öt. A körközökben kö­
zépről széthajtó, száratlan levélpárok. 
Elöl a bal szélen a hurkolástól befelé 
nyúló száron szőlőfürt és talán levéltö­
redék jelenik meg. Belül a jobb szél 
kidolgozatlannak látszik. A körkitöltő 
levélkötegek szárvége gyűrűs. A leve­
lek domborúak, hajlékonyak. Felületü­
ket két párhuzamos vésettel elkülöní­
tett gerinc osztja, és számos oldalsó, 
ferde bevágás tagolja.
Hasonló keresztmetszetű és ívelésű 
fülkezáradák, eltérő díszítéssel, még 
legalább kettő volt (vö. Dercsényi 
1943a, 117: 48. sz., 120: 67. sz.). 
A négy fülkezáradék nagyobb, tagol­
tabb ívet foghatott közre, amelynek 
több darabja ismert (uo. 74. kép). Fel­
tehetően e fülkesorhoz kapcsolódott 
két kerek faragvány, amelyeknek egyi­
ke őzre(?), ugró griffet ábrázol (uo. 89, 
65. kép). Kétségtelenül e sorozathoz 
való továbbá több felületkitöltő lap (pl. 
uo. 46. kép), pillérrész és oszloptörzs- 
töredék (pl. uo. 70-73. kép). A vakár­
kádsor, öt tagot számítva, legalább 
7-8 m széles volt. A domború levéltí­
pus, a szárnykezelési mód és a nagy ív 
fogrovatai révén az ide tartozó emlék­
kor a pillérfőkével (vö. 1-45.) hozható 
összefüggésbe, és azzal együtt a bazili­
ka 12. századi átépítésének fő emlék- 
csoportját alkotja. Hasonló stílus Pé­
csett is megjelenik, de csak szűkebb 
körben (vö. Tóth M .: A pécsi székes- 
egyház kőszobrászati díszítése a 
románkorban). A nagy keretív 
akanthuszos frízének Pécsett a Népol­
tár (1-63.) stíluskörébe tartozó faragvá- 
nyon van rokona (vö. Dercsényi 1943a,
22., 74. kép). Megfelelő motivikus kap­
csolat a fehérvári anyagon belül is van 
(1. uo. 48. sz., illetve 58., 65. kép; e 
kettőhöz vö. Két kapuzat: Székesfe­
hérvár, Jásd). Az itt vertikálisan kap­
csolt félpalmettás kompozíció rokona 
látható horizontális fűzésben a sár­
kányfejes ívzáradékon (1-43.).
T. S.
Gerecze 1897b, 124-125; M úzeum unk 
gyarapodása. S z S z  2 (1932) 33 (3. sz.); 
Gerevich T. 1938, C L X I; Dercsényi 
1943a, 38, 82-83, 117 (46., 50., 51. sz.),
41., 45. kép; F itz 1956, 27-28 
(2., 10. sz.).
I-44d.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1- 4 4 .
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1-45.
1-45.
P illérfő töred ék  á lla tp árra l és 
növén yi d íssze l
Székesfehérvár, épülő ház alapárka 
a középkori bazilika helyétől délkeletre 
(1862) 
mészkő
98 x 5 5  x 53 cm 
1100-1150 körül
Álló hasábféle. Két függélyes oldala 
díszített, a többi felület sík. A felső 
síkon három nagy csaplyuk, az egyik 
hiányos. A díszített oldalak alapsíkjá­
ból a két oldalnézetű, a sarkon egymást 
lábbal érintő, ágaskodó állatalak vas­
kos, de lapos domborulattal emelkedik 
ki. Tőlük a szélek felé, a jobb oldalitól 
felfelé is, a növényi dísz laposan, né­
hány dudorral alakítva, teljesen fedi a 
síkot. A felső perem végig sérült, a bal 
szélen kihajlás kezdete látszik. Az álla­
tok négylábú, sörényes, szárnyas, ma­
dárfejű lények, a növényi dísz eldur­
vult akanthuszlevelekből áll. Nagy tö­
rések fent a sarkon, lent és fent a jobb 
szélen. A két állaton -  a balfelőlin szin­
te végig -  kagylós leválások okozta 
nagy hiányok, a különálló dudorok 
mind töröttek. Lent jobbra erőteljes, 
díszített nyakpálca maradványa, balra 
ugyanennek a törése.
Az állatok hátsó lábaikon állnak, két 
mellső lábuk különválik, le- és felnyú- 
lóan. Farkuk hasuk alól hátracsapott, 
hátuktól elkülönülve nagy bojtban vég­
ződő. Fejüket magasra emelik, szár­
nyuk sarlós ívben hajlik fel, fejük köze­
lében végződve. Kezdete a hát vonalá­
nál bemetsződő. A test a szügy és a 
szárny között erősen megszélesedik. Az 
épebb állaton, jobbra, a sörény a nyak 
alját szabadon hagyja, a hátat a mellső 
comb tövén és a szárnyon túlnyúlva 
fedi. A hasrészt néhány haránt rovátka 
tagolja, egyébként a fedetlen testrészek 
simák. Az állatok mindkét füle látszik, 
álluk alatt tokalebernyeg, a csőrös rész 
lepusztult. A sörény és a szárny egy­
aránt, de nem folytatólag, enyhén hajló 
hurkákra tagolódik, amelyeknek köze­
pén gerincsáv, két oldalán ferde rovát­
kasor húzódik. A szárnyvég pödrött, 
érinti az egyik fület. A hát és a farok­
bojt köze a bal állaton nagyobb. E közt 
fordított V alakú rovátkasor tölti ki.
A levéldísz hálós rendszerű. A du­
dorokhoz függőlegesen pálcafélék csat­
lakoznak, lefelé rendszerint egyenes 
vonalú, felfelé inkább balluszterszerű 
alakban. A kétfajta pálcafélét négy­
szögletes bevésés választja el, általában 
dudor magasságában. A közöket több­
nyire a balluszterszerű pálcáktól a du­
dorok felé nyúló, elég rendetlenül fara­
gott levélrészek töltik ki. Ezek fő része 
széles domborulat, amelyhez keske­
nyebb, éles kísérő tag járulhat. A dom­
borulatokat kis furat és erre karmosan 
ráhajló rész zárja. A továbbnyúló for­
mákat háromszögű közök választják el, 
a levélalakban nem kevés a barázdált 
részlet. A levéldíszes felület széleinél a 
rendszer többhelyütt megbomlik, he­
lyenként egyszerű barázdálásba megy 
át.
Hasonló formátumú kő még öt darab 
ismert. Az egyik (Új szerzemények. 
Kralovánszky A .: Középkori kőtár.
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alak. E köveken a fogrovat önmaga al­
kot záró tagot. A második dombormű­
ves oldal hiánya mindenütt elfaragással 
magyarázható.
A töredékek formátumuk, nagy szá­
muk, eltéréseik és díszítésmódjuk alap­
ján a bazilika 12. századi újjáépítéséhez 
tartozó pillérek fejezeteiből származ­
tathatók. Következésképp az újjáépítés 
korai szakaszában készülhettek. Kü­
lönböző stílusjegyek, így elsősorban az 
állatpár sörényének és szárnyának má­
sutt leveleken is feltűnő tagolásmódja, 
valamint a fogrovat alapján leletek 
egész serege fűzhető hozzájuk, pl. fél- 
oszlopfő összefont nyakú sárkányokkal 
(Dercsényi 1943a, 38. kép), vadkanos 
fríztöredék (uo. 64. kép) és társai (vö. 
Dercsényi 1972, 41. kép), továbbá ki- 
sebb-nagyobb fülkeívek töredékei és 
összes tartozékaik (vö. 1-44.).
T . S.
Henszlmann 1864, 136-138; Czobor B . :
A székesfehérvári ásatások. Forster 1900, 
21, 24; Gerevich T. 1938, 148; Dercsényi 
1943a, 4, 88-89.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1596.
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A R  8-9 (1968) 182), amely a többinél 
alacsonyabb, egyező rendszerű díszt 
mutat, de csak egyik oldalán. Itt a le­
véldísz melletti lepusztult domborulat 
alapján feltételezhető alakos ábrázolás. 
Két másikon (Dercsényi 1943a, 35—36. 
kép) eltérő növényi dísz mellett szélen, 
illetve sarkon jelenik meg állatábrázo­
lás: nyulat elragadó sas töredéke ott,
függőleges helyzetű szörnypár itt. 
A szörnypáros kompozíciót fent rozet- 
tás díszű, fogrovatos támasztású pár­
kányféle zárja. Két újabb, közöletlen 
leleten, amelyeknek egyike szintén csak 
egy oldalán domborműves, növényi 
dísz nincs, csak szárnyas, macskafejű 
démon, illetve állatpár között fejjel le­
felé lógó, a sarkon túl pedig álló ember-
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P illérfő töred ék  k orin th oszias  
d ísszel
Szentendre, ízbég, volt 
H auszm ann-nyaraló (1939 előtt) 
mészkő
49,5 x 83 x 43 cm, lent 72,5 x 37 cm 
1150 felé
Fekvő hasábféle, három oldalán díszít­
ve. Háta jobbra, keskeny részen, a 
homlokoldallal párhuzamosan fara­
gott, balra ferdén törött. Alul, felül sík. 
Fedőlemez nincs, lent nyakpálca töré­
se. A dísz két levélsorból, a felső leve­
lek között és fölött elhelyezkedő tör­
zsekből és levélívekből, valamint az 
ezek fölött húzódó volutás sávból áll. 
A törzsek az alsó levelek háta mögül 
nőnek ki. A homlokoldalon négy alsó 
levél van. A második levélsor egy-egy 
tagja a sarkon átfordul. Jobbra lent két 
levél, fent egy törzs és egy levél marad­
ványai látszanak. A szélen nagyobb­
részt, a felső zónában végig törött a 
felület. Balra csak egy alsó levél, egy 
törzs és a következő levél széle látszik.
A levelek akanthuszok, amelyeknek 
tövét keskeny, mély vájatokkal széles, 
lapos bordákra tagolták. A középső há­
rom borda függélyes, felnyúló, további
1-46.
egy-kettő levélfelenként rendszerint 
ferde, rövidebb. Az oldalsó bordák ha­
sítékkal fejeződnek be, amelyek a vája- 
tokból kibomló, ujjazott levélrészek 
közeit indítják. A levélrészek rendsze­
rint három vájatos, hegyes ujjból áll­
nak. Az alsó sorban a jobb sarkon a két 
szomszédos levélszélt lent nem farag­
ták ki. M ásutt a levéloldalak ujjhegyei 
érintkeznek, négy- vagy háromszögű
közöket alakítva. A levelek szétterülő 
kihajlással végződtek, ez a része mind­
nek törött. A kihajlás a két hasítékkal 
megosztott középső bordából és a két 
szomszédos vájatból fejlődött. A levél­
hátakon hosszanti barázdálás maradvá­
nyai láthatók.
A többi dísz egyszerűbb. A törzsek 
csavarodok, a bal elülső jobbra, a többi 
balra tekeredik. A csavarásokból köz­
vetlenül kinövő levélívek alsó pereme 
folyamatos, lapos ívet rajzol a felső le­
vélvégek köré. Az ív és a levélvégek 
között két-két aláfaragott, függélyes 
merevítő rudacska volt, egy részük ki­
tört. A levélíveknek a törzsek fölötti 
középrésze a szomszédos, elkülönülő 
elemektől ovális keretbe foglalt, négy­
ujjú képződmény, amint egy-két he­
lyen kivehető. Az oldalsó részek a nagy 
levéloldalak módjára voltak alakítva, 
végződéseik töredékesek. Alsó pere­
mük íve jobbra elöl egy találkozásnál, 
ami szélső levélujjak hegyének felel 
meg, aláfaragott. Feltehetően a többi 
ujjhegy is aláfaragva érintkezett, az alsó 
levelekéhez hasonló geometrizált közö­
ket alakítva. A levélívek fölött kissé ki­
álló lemeztag húzódott, amelyet az ol­
dalsó ívrészek felső csúcsai elértek. 
A volutákat hordó szögletes, sima szá­
rak a levélívek közepéből emelkedtek
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ki, a mögéjük homorodó lemeztag előtt 
felnyúlva. Amint elöl középen megma­
radt roncsaik mutatják, a lemez fölött 
kettéváltak, és volutapárjuk, majdnem 
a felső síknál kezdődve, legörbült e ta­
gozatra.
A faragvány párdarabja Budán ke­
rült elő. Hiteles leletek révén mindket­
tő az óbudai prépostsághoz köthető 
(vö. Gerevich L. 1971c, 12-13, I; 
Braunschweig 1991, 45, 120-121,
452-453: 129., 132. sz.). Ezek a dara­
bok, több esztergomival együtt (1-47.; 
Marosi 1984a, 50., 52-53., 56-58., 78. 
kép), a klasszicizáló ornamentika új, 
hosszan tovább hömpölygő hullámá­
nak elindítói közé tartoztak. A Szent­
endrére került darab sajátos vonása a 
lemeztag beiktatása a levélívek és a vo- 
luták közé. Ez csak somogyvári töredé­
ken (1-49.) ismétlődik.
T. S.
Csemegi J . : Adalékok Budapest 
művészetének történetéhez. Történetírás
3 (1939) 77, 85, 1. kép; Dercsényi 1943b, 
259-260, 3. kép; Csányi 1951, 32-33; Pest 




Esztergom, vár, a középkori 
palotamaradvány földszinti, úgynevezett 
„Szent István term é”-nek kő alapozásából, 
másodlagos befalazásból (1965, Nagy 
Emese ásatása) 
mészkő
m .: 35 cm, abakusz: 26 x 26 cm, alsó 
á tm .: 15,5 cm 
1150-1175 körül
A karcsú fejezetet keskeny lemez és 
lapos gyűrű választja el a fejezettel egy­
befaragott oszloptörzs töredékétől. 
A gyűrűn egymás mellett négy kihajló
-  de letörött végű -  akanthuszlevél ül, 
ezek fölött egy-egy állatfej (oroszlán?) 
tartja a homorú oldalú abakusz lendü­
letesen előreugró sarkait. A fejezet 
homloklapjainak középtengelyében a 
sarokdíszítéseket csavart oszlopok vá­
lasztják el egymástól: ezek plasztikusan 
kiemelkedő, növénydíszes fejezetei 
megtörik az abakusz kettős tagolású, 
finom profilját. A darab sokhelyütt tö­
redékes és kopott volta ellenére való­
színűsíthető, hogy az állatfejek kidol­
gozatlan összhatása nem a bontásból is 
eredő sérüléseknek, hanem a fejezet 
befejezetlenségének köszönhető. Ron-
„Szent István terem” állatfejes oszlop­
főjének egyszerűbb felépítésű, klasszi­
kusabb formaképezésű előzményéül 
fogható fel.
N. E.
Nagy E . : Előzetes jelentés az 1964—67. évi 
esztergomi várfeltárásokról. A É  95 (1968) 
103; Székesfehérvár 1978, 37, 125 (48. 
sz.), 13. kép; N agy E .\ Az esztergomi vár 
feltárása 1930-1969. Kézirat, M T A K ; 





Zselicszentjakab, bencés kolostor 
rom területe (1961/64, Nagy Emese 
ásatása) 
mészkő
20,5 x 20 x 9 cm
12. század
Alsó részén széles, kihajló akantuszle- 
velek három, egymás fölött lépcsőzete­
sen szélesedő, függőleges oldalú gyűrűt 
tartanak. Ezek fölött eredetileg valószí­
nűleg négyszögű, de ma már köralak­
ban letöredezett abakusz helyezkedett 
el. Az akanthuszok vastag, sima közép­
eréhez keményen, élesen faragott, he­
gyes levélujjak tartoznak. Az akan­
thuszok közeit hasonlóképp élesen fa­
ragott, hegyes levelű, palmettaszerű le­
véldísz tölti ki. A közvetlenül az akan- 
thusz fölötti két gyűrűt négyszög alakú 
befúrások sora díszíti, a legfelső sima. 
A ránk maradt két, töredékes -  eredeti­
leg négy -  akanthuszlevél az abakusz 
sarkait ma már ismeretlen, plasztikus 
díszítőelemek közbeiktatásával tartot­
ta. A homlokoldal középtengelyében, 
az abakusz és a felső gyűrű magasságá­
ig .
tott darabként kerülhetett a terem vas­
tag kő alapozásába, s talán a ma helyre­
állítva látható románkori királyi palotá­
nak ahhoz az első, egyszerűbb, de telje­
sen soha ki nem épült változatához ké­
szíthették, melynek földszinti marad­
ványait az 1960-as években folytatott 
ásatások idején sikerült kimutatni. Alá­
támaszthatja ezt a fejezet stílusának 
vizsgálata is: közel áll a Szent Adal- 
bert-templom fejezeteinek egy részé-, 
hez, de nem azonos azokéval, s a
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bán plasztikus rozetta látható. A feje­
zetnek sem hazai, sem külföldi közvet­
len párhuzamát nem ismerjük. Meg­




O szlopfő  k orin th oszias d íssze l
Somogyvár, apátsági rom terület, 
a tem plom  emelt szentélyének feltöltéséből 
(1973, Bakay Kornél ásatása)
43,5 x 39 x 36 cm 
1150 felé
Enyhén szélesedő kehelyforma, a hát­
oldalán durván nagyolt, a többin korin­
thoszias díszű. Alsó síkja kerek, felső 
felülete a díszített oldalaknál homorú, a 
negyediknél inkább egyenes szélű négy­
szög. Felül középen derékszögű bevá­
gásból bemélyedő kerek, tölcsérszerű 
mélyedés, amely az alsó síkig tartó, szé­
les furatban folytatódik. A felső rész elöl 
és jobboldalt törött. A levéldísz kétsoros, 
mindjárt az alsó síknál kezdődő. A leve­
lek nyolcad kerületnyi szélesek, az alsó 
sorban az oldalfelezők és az átlók tenge­
lyei között, a felsőben e tengelyeken he­
lyezkednek el. A felső levélközökben 
függélyes törzsek emelkednek, a legfelső 
rész csak balra hátul ép. Itt a hátsó törzs­
ből kettéhajtó levélféle, ennek közéből 
pedig páros volutaszárrá fejlődő elem nő 
ki, vízszintes lemeztagtól megszakítva. 
Közvetlenül a felső sík alatt kétlépcsős 
abakusz maradéka. A voluták ennek alsó 
tagjától tekerednek vissza, a hátsó erő­
teljesebb. Aljuknál húzódik a szárukat 
keresztező lemeztag, amely oldalközép­
nél az abakusszal együtt homorodik. 
E lemezt és az abakuszt középen előre- 
álló rozetta takarja, a szomszédos volu- 
tával érintkezve. A levelek lent érint­
keznek, feljebb tömbszerű, zárt kiemel­
kedéssel különválnak. A törzsek mélye­
désben állnak. A voluták előrehajlók, 
kis pálcákkal támaszkodnak a széthajtó 
levélfélékre. E levélféléket, a pálcákat, 
a volutaszárakat, valamint a rozetta és 
a voluták közét aláfaragták.
A tagolás nagyvonalú. A leveleket 
mély, függélyes vájatok öt-öt lapos 
bordára tagolják. Az oldalsó bordák 
fent egy-egy hosszú hasítékkal kettő- 
ződnek, amely a vájatokból fejlődő le­
vélrészeket különíti el egymástól. 
A szélső bordák rövidek, a megfelelő 
levélrészeket csak az alsó sorban bon­
tották ki, ahol ezek kéttagúak, és a kö­
vetkező levélrész alsó tagjával együtt 
érintkeznek egymással, háromszögű 
közöket rajzolva ki. A következő levél­
rész háromtagú. A levéltagok többnyi­
re meredeken emelkedők, vájatosak. 
A középső borda fent kiszélesedő, a 
csatlakozó levélrészek és a kihajtó le­
vélvégek mindenütt töröttek. A levél­
hátakból megmaradt kevés felület si­
ma, lapos. A törzseket V alakú és ferde 
visszavágásokkal pálmafákra emlékez- 
tetően alakították. Felső lezárásuk egy­
szerű visszametszés, a belőlük kiváló 
levélféléket átlós bevágásokkal tagol­
ták. A volutaszárak közös kezdete és 
maga a két szár lapos, de az utóbbiakat 
ék alakú bevágás két tagra bontja. 
A volutavég göbszerű. A rozetta sérült, 
öttagú, szirmai hegyesedők, vájattal' 




Bakay 1975, 202; Székesfehérvár 1978, 
135 (59. sz.); Tóth M . 1992, 24. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1413.1.
1-50.




36.5 x 50 x 4 9  cm (33 x 4 5  x 26 cm ;
36.5 x 49 x 30 cm), átm. lent: 30 cm 
1150-1170 körül
Két törésfelülettel illeszkedő darab. Az 
alsó rész hiányos, felül sík. A kisebb 
darab jobb sarka letört, a felület sokhe­
lyütt roncsolt. A fejezetforma alsó ré­
sze kehelyszerű, felső része hasábféle, 
de a zárósik peremvonala enyhén ho­
morú ívű. A kehelyrészt nyolc akan- 
thuszlevél díszítette, úgy, hogy négy 
sarokra, négy oldalközépre jutott. Az 
akanthuszok végei között csavartan, 
vízszintesen vagy emelkedő ék alakban 
barázdált törzsek jelennek meg, ame­
lyekből a második sor levél nő ki. E le­
velek laposan terülnek szét a hasábos 
felület három oldalán, kettesével. Az 
alsó rész köröskörül gondos kidolgozás 
nyomait mutatja. A felső rész negyedik 
oldala alig kidolgozott. Felül középen 
csaplyuk, amelytől a kidolgozatlan ol­
dalig kötővasnak való, lapos bemélyítés 
húzódik. A fejezet falsík előtt szabadon 
álló oszlophoz tartozott.
A díszítés egyik legszembeötlőbb vo­
nása a levélközök kezelése. Az érintke­
ző ujjvégek között függőleges sorban, 
váltakozva, sarkukon álló négyzetek és 
fekvő téglalapok jelennek meg, a síko­
kon és a kehelyrészen egyaránt. A kö­
zöket az alig megmunkált oldalon is 
kialakították, ahol csak a jobb széli fél 
levél kidolgozott. Az alsó levélsor tago­
lásmódja nemigen vehető ki. A levelek 
fő részét mély vájatú, legyezőszerűen 
szétterülő ujjak alkották. A levélvég ki­
hajlott, hátát előrenyúló, párhuzamos 
barázdák díszítették. A sarkok alatti le­
velek fölött, a hasábos rész alján, külön 
kitöltő forma volt, amelynek alsó része 
három-három kétfelé szétterülő pal- 
mettaujjból, felső része domború for­
mából állt, amely mindenütt csonka. 
A törzsek lezárása ék alakban felnyúló, 
ahol látszik, hárombordás. A felső le­
velek két-ket oldalsó, hármas ujjköteg- 
re és középső, hatos csomóra tagolód-
1-49.
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nak. Az ujjkötegeket hosszú hasítékok 
határolják cl egymástól, amelyek lapos 
bordák végét osztják meg. A törzstől öt 
ilyen borda indul. A két szélső ujjpc- 
remnek felel meg. A középső tölcsér-
szerűen tágul, és szélein továbbnyúlik. 
E nyúlványokat osztják azok a hasíté­
kok, amelyek a középső és a szomszé­
dos levélrészeket választják el. Az ujjak 
egyszerűen vájatoltak. Vájataik a törzs
és a tölcsérszerű borda fölött egy-egy, 
illetve két furatszerű mélyedésből in­
dulnak ki. A kidolgozatlan oldal fél le­
velén az alapelemek hasonlók, de a 
szerkesztésmód más. Az alsó sorban a 
levelek középrésze nyolctagú. Itt közé­
pen is van lapos borda, amely alatt a 
fontiekhez hasonló tölcséres forma 
sejthető. Kétoldalt legfeljebb egy-egy 
háromtagú levélrész vehető még ki.
A dísz az óbuda-esztergomi akan- 
thuszos megoldások (vö. 1-46.) merő­
ben antiklasszikus felfogást mutató, a 
fejezetformához idomított származéka. 
A leghasonlóbb levelek féloszlopos fal­
pillérről való fehérvári fejezeten látha­
tók (Dercsényi 1943a, 37. kép), de a 
fejezetmegoldás egészében portál­
architektúrával függhet össze (vö. Két 
kapuzat: Székesfehérvár, Jásd).
T. S.
A múzeumi lépcsőház kövei. S z S z
1 (1931:7—9) 15; M . A . : Adatok 
Székesfehérvár kőemlékeihez. S z S z
2 (1932) 49; Gerevich T. 1938, 135-136, 
C L V ; Dercsényi 1943a, 32, 76-77, 112 
(10., 13. sz.); Dercsényi 1943b, 273-274, 
276-277; Székesfehérvár 1978, 159-160 
(82. sz.)
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-51.
Párkánysarok töredéke  
akanthuszos d ísszel
Budapest, Szépművészeti M úzeum  (1950 
előtt, bizonyára a N emzeti Múzeumból) 
mészkő
2 4  x 24 x 20 c m  
1150 körül
Durva felső síkhoz széles, sima, függő­
leges zárólemez, ehhez szimaszerű, le­
véldíszes tag, tovább keskeny, függőle­
ges lemez és újabb, kisebb, dísztelen, 
alján kopott szimaféle csatlakozik. 
A nagyobb szimán lapos bordákkal és 
közbülső vájatokból fejlődő, ujjazott 
levélrészekkel alakított akanthuszlevél, 
sarokra állítva, úgy, hogy középső bor­
dája élben megtörik. A felső lemez sar­
ka a levélvéggel együtt letört. A két 
szomszédos borda a középsőből ágazik 
ki az alsó tagozathajlatnál, a két szélső 
egészen rövid. Az oldalsó bordák felső 
végénél hosszú hasítékkal válnak szét a 
levélrészek. Az alsók négy és fél, a fel­
sők öt hegyes ujjból állnak. Oldalra 
nyúló két és fél, illetve három ujjuk
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egyvonalban végződik, és nyilván végig 
érintkezett a szomszédos két levéllel, 
amelyből csak néhány alsó ujjvég ma­
radt, balra csonkábban. Az érintkezé­
seket aláfaragták. Az érintkező alsó uj­
jak csúcsos, három- vagy négyszög ala­
kú mezőket zárnak körül, a felfelé kö­
vetkező köz hosszúkás, fekvő téglalap 
alakú volt. A levélszélek kissé a sarok 
felé tartanak. A középső levélrészből 
csak két szélesen oldalra hajló ujj vehe­
tő ki.
A töredék az óbuda-esztergomi 
akanthuszos stíluskor (vö. 1-46.) egyik 
legfinomabb alakítású darabja.
T . S.






Esztergom, Szentkirály, M ohácsi M ihály
földje (1891)
mészkő
17x31 x 21 cm 
1150-1170 körül
lyek a bordavégek hasítékainál válnak 
el egymástól. Az oldalsó levélrészek 
háromujjúak. A középső borda fent ki­
szélesedik, a kisérő vájataiból fejlődő 
levélrészek középső ujja kerekedő vé­
gű. E levélrészek nem érnek össze, az 
oldalsók ujjhegyekkel érintkeznek, 
lentről fölfelé két álló háromszögű, egy 
fekvő négyszögű és egy sarkán álló 
négyzetes mezőt fogva közre. Ez után 
a felső levélrészek aljánál ismét fekvő 
téglalap alakú köz következik, amely 
fent nyitott.
A levelek és főleg a közök rajza 
olyanféle, mint a Visegrádra került tö­
redéken (1-51.), de a forma laposabban 
kezelt.
T . S.
Hampel 1905, 810-811; Gerevich T. 1938, 
C X III ; Dercsényi 1943b 262; M R T  5., 
186-187, 72. tábla 1; Székesfehérvár 1978, 
38, 128 (52. sz.); Marosi 1984a, 16, 30, 
193, 68. kép.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum
Enyhén kihajló felső részű tagozat, két 
végén törött, felül sík, alul keskeny sík 
mögött enyhén visszaugró, durvábban 
kidolgozott felület, hátul megmunkált 
felső szél alatt törés. Fent jobbra két 
csaplyuk és közülük szélig nyúló, pán­
tolásra szolgáló mélyedés. Elöl a felső 
sáv a levélvégekkel együtt törött. A le­
velek kis kiállással közvetlenül a talp­
vonal fölött kezdődnek. Három látszik, 
az egyiknek a bal fele, a másiknak a 
jobb széle hiányzik. A levélformát öt 
lapos, függélyes borda, két szélső dom­
borulat és közbülső vájatokból fejlődő, 
hegyes ujjú levélrészek alkotják, ame­
1-53.
P árkánytöredék  akanthuszos  
és in d á s-á lla to s  fr ízze l
Buda, vár (1932 előtt) 
mészkő
19 x 29,5 x 17 cm 
1150 felé
Felül vízszintes sík, elöl függőleges 
szegélysáv alatt ferde bevágással kez­
dődő domború tag indás-állatalakos 
dísszel, ez alatt kihajló, jobbról egy­
másra torlódó akanthuszlevél-végek, a 
többi felület törött. A domború tagon 
jobbra haladó, kiágazásos hulláminda, 
amely a jobb szélen másik inda végével 
fonódik. Balra le-, jobbra felhajló része 
látszik. A bal szélen lent kiágazás indul, 
fölötte kitöltő forma maradéka. A fel­
hajló szakaszról lent balra visszahajló, 
eltérően kezelt indaféle ágazik le fel­
nyúló, tokszerű véggel, amelyből jobb­
ra, a főinda alatt, állatfő válik ki. 
A jobbról érkező inda felnyúló végén 
az állatfő alatt félpalmetta, legfelül 
visszahajló, kis levélke látszik. A lehaj­
tó főinda-részen jobbra forduló madár 
áll, amely, az indával és leveles kiágazá­
sával fonódva, a tok fölött a másik állat 
nyakába csíp. Ez a dísz közvetlenül az 
akanthuszlevél-végek mögül fejlődik, 
azoktól helyenként takarva. Három ha­
sonló akanthusz-részlet látszik: sima, 
kevéssé megjelenő jobb félhez balra, 
lehajtó ívben végződve, tagolt elemek 
csatlakoznak. A kihajló végződés min­
denütt törött, csak a középső levélhá­
ton látszik előrcnyúló bordázás nyoma.
A formaadás élénk, sokrétű. A vé­
gigfutó inda hárombordás, többnyire 
éles metszésű. A madár nyakán áthúzó-
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dó leágazásból legyezőszerűen négy 
tagból álló levélidom nő ki. A tagok 
lapos ékvájattal szélesen és hegyesen 
formáltak, tövüknél furatos hajlatokkal 
válnak szét. Hasonló formák látszanak 
nyomokban, némileg másképp csopor­
tosítva, a túlsó szélen fent, a jobbról 
érkező inda végén. Ugyanezen az indán 
a félpalmetta háromujjú, a szélein pöd- 
rődő. A tokos végű inda hurkás, olda­
lán egy-két kerek végű rügyféle látszik. 
A tokvégen hasonló, furatos közű ido­
mok. Az állatfő hosszúkás, vájatos füle 
hegyesen felmered, szája, amelyben a 
fogak látszanak, szögleténél kettőződő 
vésettel kereteit, orra felnyúló, furatos 
göb. Az állvonal lapos ívű. Furatos ala- 
kítású a szájrés és a szem is. Ugyanígy 
a madár szeme és csőrének töve. 
Testén a tollakat apró, pikkelyszerű 
elemek jelzik, a hosszú, lehajlóan 
hátranyúló szárnytollak lépcsőzete­
sen tagolódnak. Lába vastagodó 
combrészénél aláfúrt. Az akanthu- 
szok tagolt felén két levélrész külön­
böztethető meg. A felső három-négy 
szétterülő vájatból áll, és balra íves 
bordafélével zárul. Az alsó hasonló le­
hetett, egy-két megmaradt, jobbra 
nyúló ujjvége a bordát éri, háromszögű 
közöket alkotva.
Az indadísz és a félpalmetta-forma 
rokonai hiteles óbudai leletekről is is­
mertek (pl. 1 - 5 4 . ,  Braunschweig 1991, 
120, 124). A levélfélék és az állatok a 
kalocsai” domborműre emlékezetnek 
(1 -5 6 .) .  A töredék az egyetlen olyan 
példa, ahol ez a fajta ornamentika és az 
akanthuszleveles (vö. 1 - 4 6 .)  együtt for­
dul elő. ^
Horváth H. 1932, 106; Horváth H. 1935a,
14, 88, I ;  Horváth H. 1938, 70, X V I; 
Gerevich L. 1971c, 18, IV ; Székesfehérvár
1978, 38, 131 (55. sz.); Braunschweig
1991, 121, 454 (136. sz.).
Budapest, Budapesti Történeti 
M úzeum, ltsz .: 20.
1-54.
K erettöredék
s z a l a g f o n a t o s - i n d á s  d í s s z e l
Óbuda, Fő tér (1976/80, Bertalan
Vilmosné ásatása)
mészkő
31 x 2 5 x  15 cm 
1150 felé
Hosszabb kőlemez töredéke, mely két 
keskeny oldalán és hátán sík, vegein 
haránt irányban, illetve ferdén törött. 
Elöl egyik szélén szimatagfelevel elve­
ién ereszt mellékágat. A mellékágakat 
egy-egy hármas palmetta zárja. Az ala­
kítás lapos, síkszerű. A szalagok és in­
dák éles metszésűek, hárombordásak. 
A végződések háromujjúak, félpalmet- 
taszerűek. Rövidebb és hosszabb szélső 
ujjuk pödrött vagy visszahajló végű. Az 
ujjak egyszerűen vájtak. Furatnyom 
csak a kőszéli fonatkeret mellett, pal- 
mettaujjaknál látszik. A csekély kővas­
tagság és a széles ornamentális sáv 
alapján a szima inkább bemélyedő 
domborműves mező, mint nyílás kere­
tének képzelhető.
A keretes körfonat a l l .  században 
volt gyakori (pl. 1 - 3 - 5 ,  7 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 7 .) .  
Hasonló szalagidommal, ugyancsak
konyodik. A tagozat a ferde törés mel­
lett merőlegesen befordul. Az irányvál­
tást jelző szögletet úgy alakították, 
mintha a beforduló rész rátorlódna a 
másikra. A szimát lezáró lemezhez kis 
kiugrással csatlakozik a díszített rész, 
amely a túlsó kőszélig ér. Az alapig a 
mélyedés nagyobb, mint a szimánál a 
kiugrás. A dísz keretes körfonat, ame­
lyen a ferde törés felől indapár fonódik 
át, palmettás kiágazásokat eresztve. 
A fonatból egy kör nagyobb része és a 
szomszédosnak a széle látszik. A na­
gyobb rész a kerettel a ferde, szom­
szédjával a másik törés mellett hurko- 
lódik egybe. Az indák egymással hur- 
kolódnak egybe a nagyobb körrész kö­
zepe táján. A szimától távolibb a ferde 
törés felől a körben, tovább a keret felé 
a körközben, a másik a keretnél a kör­
közből a nagyobb körrészbe visszahaj-
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frízszerűen, de jellegzetesen eltérő, 
tisztán fonatos kitöltéssel zalavári kü- 
szöbkövön fordul elő (vö. Tóth S. 
1990,164,180). A dísz indás-palmettás 
részéhez vö. 1-53. Keretelő szimatag a 
somogyvári dombormű-töredékek (I- 
58a.) hátoldalán is feltűnik.
T. S.
Bertalanná 1984, 394, 16. kép;
Brauschweig 1991, 454 (139. sz.).
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 81.315.1.
1-55.
O szlopfő saroktöredéke  
b árányfővel és levé ld íssze l
Óbuda, 1924 előtt 
mészkő
14,5 x 10 x 8,5 cm 
1150-1200 körül
Felül sík, két oldal díszített, a többi 
törött. A sík szélei homorú ívűek, cse­
kély saroklemetszéstől kétfelé. A bal 
díszített oldal fölött az ívhez középső 
kinyúlás kapcsolódik. Mögötte a síkon 
furatmaradvány és ettől jobbfelé ferde 
vonalú, ék alakú bemetszés, az oszlopfő 
közepén, amelyet a saroktól bekarcolt 
átló jelöl ki, két koncentrikus, sekély, 
kör alakú bevágás és másik furat nyoma 
látszik. A díszítés fő eleme a sarok alatt 
kinyúló bárányfő, amelyhez mindkét 
oldal felől oldalnézetű nyak tartozik. 
A nyak fölötti részt nóduszféléből ki­
növő levéldísz borítja, csak legfölül lát­
szik némi sima felület, így a középső 
kinyúlásé. Jobbra a nódusz és a fölötte 
lévő rész már hiányzik, csak a sarok felé 
nyúló formák maradtak meg. A nódusz 
alatt szétterülő levélcsomó nyúlik a sa­
rok felé, amelynek egyik elemét az állat 
szájával felcsippenti. E részlet mögött 
aláfaragás, amelyben a szélesedő nyak 
és a levélcsomó is kidolgozott. A levél­
csomó alatt a nódusz tengelyében sima, 
domború törzs kis részlete, ettől jobbra 
másik levélköteg, amely függélyesen 
kezdődik lentről, és hirtelen kihajolva 
támasztja a fölötte lévőt. A törzs felé 
mindkét levélköteg szélső eleme ferdén 
visszavágott oldalú.
A részletezés finom, egységes. A bá­
rány teste sima, csak a száját jelzi bevá­
gás és a szemét mandula alakú, hátrafe­
lé megnyúlt idomú, kettős vájat. A le­
vélrészek nagyrészt lapos, ékvájatos uj­
jak, amelyek tőben furatos hajlattal vál­
nak el egymástól. Ilyenek alkotják a 
nóduszt és a két levélcsomót, le-, illetve 
felnyúló helyzetben. Az alsó levélcso­
mó elemei a kihajlásnál válnak szét, a 
függélyes rész a furatok alatti éles bor­
dasor. A felső részen balra kiemelke­
dőbb középső és laposabb szélső levél­
csomó különül el. Ezek szélén két-két 
domború, középéles ujj is jelentkezik, 
ugyancsak furatosan elválasztva egy­
mástól. Jobbra csak egy-egy középéles 
ujj nyúlik a sarokra és a felső szélig, 
köztük három vájatos maradt meg. 
A sarkon balra az állatfő fölött kissé 
felnyúló, nem világos értelmű forma 
látszik.
A motívum régiesebb változatban 
pécsi oszlopfőről ismert (1-33.). Az 
óbudai darab majd mindenben egyező 
párja valaha Esztergomban volt, ahol 
hasonló dísz rokon stílusban, de na­
gyobb méretben még egyszer megjele­
nik az ún. Szent István-teremben (Ge­
revich T. 1938, CV-CVI). Óbudán a 
töredék levéltípusának nem a királyi 
palota, hanem a prépostság emlékanya­
gában van rokona (1-53, 56.). így való­
színű, hogy az esztergomi terem félosz- 
lopfője nem a sorozat elejére, hanem a 
végére való (vö. Tóth S.: A 11. száza­
di m agyarországi kőornam entika 
időrendjéhez).
T. S.
Gerevich T. 1938, 149, C V I; 
Székesfehérvár 1978, 208-209 (139. sz.),
33. kép; Marosi 1984a, 99, 136, 106. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 34/1924.
1-56.
D om b orm ű ves kőlap töredéke
Kalocsa, K unszt érsek gyűjteménye (1866
előtt)
mészkő
79 x 92 x 28,5 cm, alacsonyabb rész :
71 x 36 cm 
1150 felé
Jobb oldala törött, háta durva, a többi 
felület gondosan faragott. Baloldalt 
függőleges, díszített sáv, amely a fő 
résznél kissé alacsonyabbra szabott, de 
felfelé lezáratlan, míg másik három ol­
dalán sima sávval szegett. A fő részt 
oszlop és rajta nyugvó, díszített cibóri- 
um-homlok kereteli, amely szintén si­
ma sávokkal szegett. A cibóriumív la­
pos szegmensféle. A domborműves 
mező erősen visszamélyített, szélein 
homorulatos, illetve -  lent -  ferdén 
visszavágott. Az oszlop a mező felé ré­
tegesen, részben görbülően visszavá­
gott alapon keret nélkül jelenik meg.
A mezőben ábrázolt jelenetből két 
alak és egy harmadiknak egy-két rész­
lete vehető ki. A szélső alak oldalról 
sietve belépő férfi, mellette dicsfényes, 
szembe forduló angyal áll. Mindkét fej 
lepusztult. A férfi alacsonyabb, jobb 
karját könyökből előre nyújtja (két kéz­
zel tarthatott valamit), felső testével és 
fejével féloldalt fordul. Az angyal láb­
fejjel jobbfelé fordul, jobb alkarjával 
ugyanerre mutat, bal karját leengedve 
tartja, combján tenyerével. Jobb szár­
nya látszik, a férfi által részben fedve. 
Bal oldalával másik angyal jobb szár­
nyát takarja részben. Melle előtt ke­
resztben, a férfi felé mutatva, e másik 
angyal jobb keze látszik.
A keretelő részek közül az oszlop zö­
mök, enyhén vékonyodó törzsű, plin- 
thosszal ellátott attikai lábazatú, egy 
levélsoros kompozit fejezetű. Az ív­
homlok mezejében fatörzs jelenik meg, 
néhány ággal, amelynek leveleit két ol­
dalnézetű madár csipegeti, az egyik fej­
jel visszafordulva. Az oldalsó sávot 
szörnyalakok, madár és indadísz töltik 
ki. Az inda a hanyatt fekvő, szemből 
ábrázolt fejű alsó szörnyalak szájából 
nő ki, és összefonódik az ábrázolt álla­
tok testével. Fő ágpárja nyolcas alak­
ban két kissé ferde tengelyű oválist al­
kot, leveles mellékindákat eresztve, 
amelyek az állatoktól szabadon hagyott 
felületeket kitöltik. A madár az alsó 
oválisban helyezkedik el, oldalnézet­
ben, és visszaforduló fejjel rövid száron 
függő szőlőfürtöt csipeget. A szörny­
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alakok kétlábúak, kígyófarkúak, tör­
zsüket nagy pikkelyfélék borítják. 
A felső szörnyfarok kígyófejben végző­
dik. Ez is szemből ábrázolt, míg a többi 
állatrész, az alsó szörny farkának egy 
szakaszától eltekintve, oldalnézetű. 
A két szörny átellenesen helyezkedik 
el, a bal alsó és a jobb felső sarokban. 
Az alsó felágaskodó testű, farka fonód­
va visszahajlik a sarokba. A felső lábbal 
balra előre nyúló, fejjel visszaforduló, 
farokkal fordított S alakban fonódó.
A stílus elég sokrétűen nyilvánul 
meg. A főalakokra erőteljesen dombo­
ruló végtagok és lágy összekapcsoló ho- 
morulatok jellemzők. A ruhák közös 
jellemzője a csukló felé kibővülő ruha­
ujj. A drapériák redőzése nagyobbrészt 
lapos, párhuzamos vonalvezetésű, az 
alsó szegélynél fodrozódó. A férfin a 
haj finoman rovátkolt, hullámos. 
A szárnyak tövüknél csúcsos, peremes 
elemekre, lenyúló részükön hosszúkás 
lépcsőzetekre tagolódnak. Az állatfő­
kön a szemek fúrtak. A kígyófejen és 
főleg az alsó szörnyalakon a szemkör­
nyék nagy, dülledt. A madarakon apró­
lékos pikkelyezés és rovátkákkal vagy 
lépcsőzetekkel tagolt tollrészek.
A szörnyalakokon a fejek szem- és orr­
része élesen, megtörve válik külön. Az 
oldalnézetű fejen a száj és az orr hurkás 
szegélyű. A kígyónyakon néhány tört­
vonalú barázda, az alsó szörnynek az 
inda mögül visszahajló farokrészén 
hullámos felület jelentkezik. A fán a fő 
formák domborúak, a levelek kissé ho- 
morúak, vájattal felezettek, tövüknél 
többnyire furatosan szétkülönülők. 
A két főindát ferde, hegyes, vájatos uj­
jak sora fedi nagyrészt. A felső szörny­
alak körüli rész és az összes mellékinda 
hárombordás. A végződések palmetta- 
szerűek, vájatolt ujjakkal, amelyeknek 
végei többhelyütt aláfúrtak. A felső 
szörny szügye előtti végződésen az ujj­
végek felgörbülve, hátukat mutatva 
visszahajlanak.
A töredék az óbudai prépostság em­
lékanyagához fűzhető, az alakos részt 
illetően hiteles, bár elveszett lelet alap­
ján (vö. Gerevich L. 1971c, 18, VI). Az 
indás, leveles részhez vö. I-S3. Az osz­
lopfő négyleveles típusának mása zse- 
licszentjakabi töredéken (1-48.) óbuda- 
esztergomi karakterű akanthuszokkal 
(vö. 1-46.) tűnik fel. A dombormű ke- 
retelési módja Somogyvárott ismétlő­
dik (1-58.), ahol dülledt szemű állatfők 
is akadnak (vö. I-S7. is), és az akanthu- 
szos fejezetornamentika sem ismeret­
len (1. 1-49.). ^  g
Budapest 1896, 8 (89. sz.); Foerk E .\
A kalocsai székesegyház. Magyarország 
műemlékei IV. Budapest 1915, 51-52;
H orváth H . 1935a, 88; Horváth H. 1938, 
69, X I I I ;  Gerevich T. 1938, 142-143, 177, 
C L X X X V I; Radocsay, D . : Le fragment 
du sarcophage de Kalocsa. B M H  11 
(1957) 17-27; Levárdy, F . : Abraham et 
les trois anges. L ’iconographie du  relief 
de „Kalocsa”. B M H  32-33 (1969) 31-34; 
M M T ,  46, 47. kép; Gerevich L . 1971c, 
18-20, 17. kép; Török L . 1972, 103-104; 
Bercsényi 1972, 10-11, 189, 39. kép; 
Székesfehérvár 1978, 38-39, 129, 132-133; 
Marosi 1980, 212; M T M ,  24-25; Marosi 
1984a, 20, 62. kép; M N G  R G y, 3. sz; 
Braunschzveig 1991, 45, 122, 124, 454 
(144. sz.).
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1600.
1-57.
F ríztöredék  in d ás-m ad aras  
dísszel
Somogy vár (1927 előtt) 
fehér márvány 
2 7 x 5 3 x  10,5 cm 
1150 felé
Hosszúkás, lapos, oldalán fekvő tégla- 
testféle. A bal vége törött, a jobb sérült. 
Alul, felül, hátul sík. A hátsó rücskös, 
szegélyfaragásos. A jobb végen elől kö­
zéptájt derékszögű bevágás maradéka. 
Elöl alig visszamélyített alapú, lapos 
díszítés: jobbfelé terjedő, szétágazó in­
dák és közöttük madarak, egymással 
kuszán összefonódva. Az indák zöme 
szétágazó. Végük palmettás. Oldaluk­
ból palmetták és kacsok erednek. A bal 
szélen lent kígyófarokféle fonódik az 
indadíszbe, és hasonló, kisebb részlet 
feljebb is feltűnik. Három inda külön­
böztethető meg. A felső rövid, a törés­
hez közel már végetér. A második, ezen 
áthurkolódva, hullámosán halad, majd 
kettéválik, nyolcas alakban tekeredik, 
és a jobb szél felső részén végződik. 
A harmadik a kígyófarokféle mögül 
előbukkanva mindjárt szétválik, az elő­
zőhöz hasonlóan tekeredik, de alsó ága 
az első hurok után maga is kettőződik. 
Az innen lehajló rész halad tovább a 
jobb szélig, ahol az előző indával egy- 
behurkolódik. A felső ág, ugyanezzel az 
indával háromszor összehurkolódva, 
ennek utolsó öble alatt végződik. Az 
alsó ág felső része lent középtájt ér vé­
get. A díszhez nyolc madár tartozik, 
háromféle helyzetben. Kettő, középen 
és jobbra fent, balra, három, balra fent 
és jobbfelé középen és lent, jobbra for­
dul, három pedig, balfelé fent és lent,
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továbbá jobbra lefelé, szintén jobbra, 
de visszanéző fejjel.
Az indák hárombordásak, tompa ala- 
kításúak. A palmetták három vagy 
négyujjúak, két szélső ujjuk általában 
erősen visszapöndörödik. Az ujjak egy­
szerűen vájtak. A madarak szeme kör 
vagy csepp alakú vésetekből áll, fura- 
tos. A tollazatot nyakukon pikkelysze- 
rű dudorok, szárnyukon és csak néme­
lyiküknél előtűnő farkukon hosszanti, 
ívben meghajló lépcsőzetek jelzik.
Tóth Melinda észrevétele szerint az 
e kő bal széléhez illeszkedő darab is 
megvolt (Gerevich T. 1938, CLIV). 
Ezen a felső madár és indapár folytatá­
sán kívül a kígyófarokféléket magyará­
zó állatfigurák is látszottak. Középen 
nagyobb, dülledt szemű állatfő jelent 
meg. Ezt középnek véve, a kétoldalas 
dombormű (I-58a.) rekonstruált szé­
lességénél valamivel kisebb frízhosszt 
kapnánk. A szerkezeti összefüggés ettől 
függetlenül valószínű. A stilisztikai 
összetartozást a madarakon és a növé­
nyi formákon kívül a szemek hasonló 
alakítása is mutatja az elveszett darab 
nagy állatfején és a másik dombormű­
ből való töredék (I-58b.) fejezetén. Az 
óbudai kapcsolatokhoz vö. 1-53, 56.
T. S.
Rédey-Vikár 1928, 414, 421; Dercsényi 
1934, 25-28, 31-32, 3. kép; Dercsényi 
é. n., 16, V III ;  Gerevich T. 1938, 161, 
C L I I I ;  Levárdy 1968, 171; M N G  R G y  4. 
sz.; Tóth M . 1992, 11. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 53.582.
1-58.
K ét d o m b o r m ű v e s  k ő le m e z  
tö r ed ék e i
Somogyvár, apátsági rom terület (1855
vagy előbb -  a), az Á rpád-kori kerengő
északnyugati sarka közelében, 15. századi
törmelékek közt (1975, Bakay Kornél
ásatása -  b)
fehér márvány
a l : 73 x 70 x 11,5 cm
a2 : 3 6 x 3 3 x  11,5 cm
a 3 : 33 x 26 x 11,5 cm
a l- a 3  egybeépített s z .: 135 cm
b: 3 2 x 2 1  x 9 cm
1150 felé
a : Mindkét oldalán domborműves kő­
lemez három darabja, egybeépítve
Fekvő téglalap formátumú lemez jobb 
fele (al), bal alsó (a2) és felső (a3) 
részlete. Az előlap domborműve a tel­
jes felületet kitöltötte, a hátlapé csak 
félkörös, lunettaszerű mezőt, amely 
lent a kőszélesség túlnyomó részére ki­
terjedt, de fent nagy sima felületeket 
hagyott szabadon. A kő alsó sávja elől- 
hátul durva faragással elvékonyított. 
Oldalából csak jobbra maradt kis sza­
kasz, ez sima, mint a felső felület meg­
maradt részei is. A megmaradt oldalsík 
mellett hátul durva, majdnem derék­
szögű vájat, amelybe nyilván másik, 
vastagabb kőelem megfelelő kiugrása 
illeszkedett. Hasonló vájat csekély nyo­
ma látszik a túlsó szélen lent. Az elvé­
konyított alsó sáv feltehetően szintén 
illesztésre szolgált.
A domborművet elöl kétoldalt egy- 
egy függőleges, díszített sáv szegte. 
Mezejének fő részét két szélső oszlop és 
a közüket áthidaló vékony szegmensív 
határolta le. Fent a perem töredezett,
lent a dombormű közvetlenül a durva 
bevágáshoz csatlakozik. Az alap mélyí­
tett sík, amelyhez az ív alatt homorulat 
vezet át. Az oldalsávokban a mélyítés 
sekélyebb. Hátul a domborműves me­
ző tükrét szimatag kereteli, a környező 
felülettől derékszögű bevágással elvá­
lasztva. Az alsó vékonyítás itt ferde, a 
kerettagot sérti. A mezőben két állat 
volt egymással szemben, erős kiemel­
kedésű, a keretre is rányúló, de elöl 
ellapuló, néhol a kiinduló síkkal egye­
ző, alig tagolt testformákkal. A nagy 
töredéken (al), jobbra fordulva, majd­
nem a teljes állat és párjának egyik 
mellső mancsa, az alsó kisebbiken (a2) 
ennek tompora és hátsó lába, a felsőn 
(a3) csak keretszél látszik. Elöl az ol- 
dalsávok dísze madaras-indás, laposan 
kezelt. Maga az ábrázolás aránylag tes­
tes, kerekded idomú, aprólékos részle­
tezésű alakokból áll. Az ív alatt a nagy 
töredéken balra trónoló alak, a törésnél 
párjának a széle, jobbra két lépő alak, 
fölöttük két, illetve egy további fej lát­
szik. Balra lent az oszlop mellett lépő 
alak maradt meg vállig, fent ennek és 
szomszédjának a fejtöredéke. Az árkád 
fölött jobbra kerub figyeli a jelenetet, 
az ívet fogva, balra párjának feje, szár­
nya, keze maradt meg.
A képmezőben a lépő alakok láb- és 
kéztartása egyaránt közép felé irányul, 
egyformák a trónusrészek, és balját 
mindkét trónoló a karfán nyugtatja, de 
egyebekben a két oldal inkább külön­
böző. A középen ülők jobbján a két alak 
fél, illetve egy fejjel magasabb, mint a 
trónushoz balról, tömeg élén közelítő 
kettő, és dicsfényes, mint különben 
csak a kerubpár. A dicsfényhez, ahol 
megfigyelhető, mezítlábas megjelenés 
tartozik, míg a többi szereplő lábbelit 
visel. A dicsfényes lépő alak oldalvást 
két kézzel nagyobb tárgyat tarthatott, 
a túloldali kettő üres balját törzséhez 
hajlítja, és jobbjában gömbölyű tárgyat 
fog. A szélső lefelé oldalra nyújtja, a 
másik, közvetlenül a trónoló feje mel­
lett, felemeli jobb karját, és ez féloldalt 
is fordul, míg a többi fő frontális beállí­
tású. A sokaságból kiváló két alak tartá­
sa bizonyára ugyanannak az inkább fe­
nyegető, mint hódoló cselekménynek a 
két mozzanatát szemlélteti. A trónoló 
jobbjával talán nyitott könyvet tart ölé­
ben. Szakáll csak rajta figyelhető meg. 
Fején babérlevélre emlékeztető vésetek 
sorával tagolt sapkaféle. A többi fő fe­
detlen.
Az ábrázolás tárgya nem világos. Az 
utóbbi időkben elfogadott meghatáro­




zást -  Szent Egyed miséje -  Bakay 
Kornél saját leletével cáfolta, beilleszt­
ve ezt a feltételezett oltár helyére, a 
mezítlábas szereplő mellé (i. m. 125, 
132; a darabot a kiállítási előkészületek 
időszakában nem sikerült fellelni).
A töredék hasonlóan lépő alak alsó ré 
szét mutatja. Hátoldaláról Bakay nem 
ír. Függetlenül e részlettől, valószínű, 
hogy a jelenet két fele valamiképpen a 
szent és a profán szféra ellentétét fejez­
te ki.
A két rész más dolgokban is külön­
bözik. A sokaság egyforma, egyszerű 
hajviseletű, a két dicsfényes fejen a haj­
kezelés finomabb, markánsabb. Az 
előbbi oldalán a kerub egyenesen tartja 
fejét, az utóbbiakén a szereplők fölé
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I-58a.
I-5 8 a l.
hajolva. A hajzat ott sima, sapkaszerű, 
itt csigásán homlokba hulló. Alább a 
mezítlábas figurát csomóra kötött, szív 
alakú végével hosszan lecsüngő öve is 
megkülönbözteti a túloldaliaktól. Ba- 
kay darabján ugyanilyen öv tűnik föl. 
Az oszlop mintázata a mezítlábas mel­
lett halszálkaszerű, túlfelől csavaros. 
Amazt a díszítő sávban bordázott inda 
és palmettaféle kíséri, emezt domború, 
egybehurkolt hullámindapár, amely­
hez, úgy tűnik, csak szőlőfürtök tartoz­
nak.
A fejek tojásdad alakúak, magas, 
többnyire sérült állrésszel. A fülek ma­
gasan, alig tagoltan biggyeszkednek. 
A szemek kétszer körülvájtak, furatla- 
nok, a szemöldökív és az arc közé pu­
hán bemélyedők. Az orrok idoma elég 
rövid, széles, lapos, a szájaké, rögtön 
alattuk, duzzadt ajkú, körülvájt sarkú. 
A haj a tömeg tagjain a fejtetőtől egye­
nesen szétterülő, sekély, egyenes rovát­
kákkal tagolt, a túlsó szélen ugyani­
lyen, de hullámos, a másik dicsfényes 
főn mélyebben barázdált, fentebb, a 
kerubon, párhuzamos vájatokkal für­
tökre osztott.
A ruha az alakokon derék fölött test­
hez simuló, hosszú ujjú, nyaknál kis 
hasítékkal osztott, keskeny gallérú, de­
rék alatt szoknyaszerű, a lépőkön láb­
szárközépig, a trónolón bokáig érő. Az 
alj a trónolón és a két szélső alakon 
hasonló szabású: a combtőnél ívesen 
elkülönülő oldalsó részeken bő redőkbe 
buggyan, közbül sima. Bakay darabján 
az alj végig egyformán redőzött. A re- 
dők a lépőkön függélyesek, többnyire
hurkásak, az ülőn a térdeket jelző csepp 
alakú mezők köré lépcsőzötten rende­
ződök. A trónushoz lépőn az alj redőt- 
len, elöl hasított, a bal lábnál nagyrészt 
háromszögű mezők eltérő irányú ba- 
rázdálásával, a jobb lábnál zegzugvo- 
nalakkal és köztük ovális, harántrovát- 
kás mezőkkel tagolt. Ilyen mezők és 
ötletszerű, kusza vésetek borítják a töb­
bi ruhafelületet is, így az ujjakat, ame­
lyek csuklónál keresztben barázdálva 
végződnek.
A képmező többi részlete vegyes. 
A trónusokból csak az elülső rész lát­
szik, a karfás lábak gerendaszerűek, 
fent kissé kiszélesedők, középen és lent 
egy-egy kockafélével tagoltak, amely­
nek közepébe furat mélyed. A közbülső 
rész hengeres, függőlegesen barázdált. 
Fent a barázdálás felveszi a kiszélese­
dés alakját. Az oszlopokon a minta fel­
felé csúcsosodó, illetve balra tekeredő, 
a vájatok közötti idomok hurkásak. Az
oszlopfő nyakgyűrű nélküli; vékony fe­
dőlemez alatt egyetlen tagolatlan levél­
sort mutat. Az ép lábazat átlósan le­
metszett sarkú hasáb. A kerubszárnya- 
kon a kis tollakat pikkelyezés, a hosszú- 
akat lépcsőzés jelzi.
A szélen balra az inda talán váza­
peremből indul ki, amelybe jobbról 
hátraforduló madár dugja csőrét. Az 
inda bordázott, a palmetta vájatolt, 
szélső ujja pödrött végű. Jobbra a 
szőlőindák közt három madár látszik, 
az egyik hátraforduló. A madarak 
tollazata a kerubokéhoz hasonlóan 
tagolt. Szemük fúrt, alatta jobbra a 
hátrafordulón finom körülvájás is 
látszik.
Hátul az épebb állat lépő tartású, bal 
mellső lábát, amelynek csak töve van 
meg, magasra emeli. Jobb mellső man­
csával középen lent párjának megma­
radt lábrészét markolja bokánál. Lábai 
karmosak, a hátsókon a térdizület 
hangsúlyos rajzú. Farka lábai közül 
nagy ívben nyúlik fel, bunkós végű. 
Szügye erőteljes, a mellső comb vonala 
fokozatosan válik ki belőle. Nyaka át- 
menetes, fejének elülső része hiányzik. 
Hegyes, vájt füle és bizonytalan idomú 
szeme furatos. A másik állat hasonló 
tomporú és hátsó lábú, tartása egyező 
lehetett.
b: Domborműves kőlemez bal szélső 
részlete
Lapos kő, alja, teteje és jobb oldala 
törött. Hátsó síkjába ép széle mellett 
töröttnek látszó peremű, illesztésre 
szánt horony mélyed. Elöl balra függő­
leges keretsáv, mellette fejezetes oszlop 
és ív, efölött szárnyas lény részlete. 
A domborműves mezőből csak az alap
I-58a2.
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Gerecze 1897a, 150-152; Dercsényi 1934, 
28-32, 6 . kép; Levárdy 1968, 166-173, 
176; Török L . 1972, 103; Székesfehérvár 
1978, 22, 39, 135-136 (60. sz.); Marosi 
1980, 211-213, 34. kép; Bakay 1989, 
121-125, 130-134; Magyar 1992, 176; 
Tóth M . 1992, 224, 226, 8 ., 10. kép; L. 
Szabó T . : A somogyvári bencés apátság 
műemléki helyreállítása. Szen t László és 
Somogyvár, 20-22. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
nytsz. b : MCXC.
1-59.
Vadkanfő
Várpalota, id. M olnár J. szőlője (1963
előtt)
mészkő
29 x 23 x 21 cm 
1 2 . század (?)
I-58b.
homorú bemélyedésének széle látszik 
az ívtől jobbra, kiemelkedő forma cse­
kély törésével. Az oszlop sima, fejezete 
állatfő, amely a törzstől kis kitüremlés- 
sel válik el, vízszintesen. A törzstől 
jobbra a homloksíkkal párhuzamos fe­
lület széle. Az ív széles, sima szalagja, 
amelyhez befelé keskeny, kissé vissza­
ugratott sáv csatlakozik, közvetlenül a 
fejtetőből válik ki. A szárnyas lényből 
pikkelyszerüen tagolt testrész és hosz- 
szában barázdált, egymást keresztező 
szárnypár maradt meg. A szegélysáv­
ban három inda kanyarog fölfelé, ítt- 
ott palmettákat eresztve oldalra. Az in­
daidom hárombordás, elég éles metszé­
sű, a palmetták három- vagy négyujju- 
ak, széleiken kissé visszapödrődő végű­
ek. A fejen csepp alakú, domborodó, 
nagy, furatos szempár dominál, közé­
pen felfelé szétváló, kísérő barázdák­
kal, fölötte kis, vájatos fülekkel. Lej­
jebb a felület elsimul, és csak a szétálló, 
furatos orrlyukak körül türemlik fel is­
mét.
A töredék nem lehet az a része, mivel 
ennek bal töredékein (a2-3) a részletek 
megoldása eltérő, hanem hasonló típu­
sú és stílusú, másik domborműből va­
ló. Egy további töredék (Tóth M. 1992,
10. kép) ugyanennek vagy inkább har­
madik domborműnek a jobb széléből 
való. A stílus hasonlóságát főleg a 
tollas és bordázott részletek jelzik, a 
madaras fríz (1-57.) irányában is. 
A fejezetmegoldáshoz vö. 1-59, 65. 
A domborműtöredékek további kap­
csolataihoz: 1-56.
T. S.
Csekély, bizonytalan idomú hátsó sza­
kasz előtt félhengerszerű dombormű­
ves rész. Alul, hátul törés, felül vízszin­
tes sík. A domborműhöz kétoldalt hát­
rafelé egy-egy utólagos faragásúnak 
látszó, keskeny felület csatlakozik, 
jobbra egyenesen, balra ferdén. A fara­
gás elülső széle lent és fent sérült. 
A leghangsúlyosabb forma a ferde vá­
gású, mandula alakú, kétszer körülár- 
kolt szempár. Ezt kiugró szemöldök­
ívek keretezik, amelyek elöl lapos orr­
ban folytatódnak, kétoldalt a hátsó fe- 
lületsávoknál eltűnnek. Az orr lefelé 
enyhén szélesedik, vége vaskosan szét- 
türemlő. A jobb orrlyuk kivehető. 
A lefelé dudorodva keskenyedő 
szörnypofát lentről ferdén, vékonyod­
va, hullámosán felnyúló, begörbülő vé­
gű harcsabajuszfélék keretezik. Mögöt­
tük a szétfeszülő szájnyílás látszik, két­
oldalt némileg eltérően alakítva, jókora 
agyarakkal. A szemöldökív fölött kétol­
dalt tölcsérszerű, felmeredő disznófül, 
előtte a sérült részig két-két ferde dom­
borulatként alakított, hosszában rovát­
kolt szőrcsomó.
A faragványt közlői keltának tartot­
ták, de lelőhelyén feltárás nem volt. 
Tömbformája és somogyvári részlet 
(I-58b.) alapján, amelytől stílusban 
sem idegen, féloszlopfőnek vélhető, 
amivel az ókori származtatás nemigen 
egyeztethető össze. A fejezet gyanánt 
alkalmazott, oszlopba harapó állatfő
12. századi hazai előfordulását pécsi 
példa (1-65.) igazolja.
T . S.
M R T  2., 212-213, 44. tábla.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 65.432.1.




Nem fennmaradt, hanem töredékeik 
alapján elképzelhető emlékekről van 
szó. 35-40 évvel ezelőtt még egyiknek 
a létezését sem sejtette senki. Székesfe­
hérvárott a bazilika kőtárában ott vol­
tak a darabok, amelyek a hajdani por­
tálépítményről árulkodtak. Összetarto­
zásuk és egykori szerepük felismerésé­
hez 1962-ben elég volt odafigyelni. 
A jásdi kapunak akkor még csak egy 
töredéke volt múzeumban, Veszprém­
ben. Mégis ez jelent meg előbb a nyil­
vánosság előtt: néhány év alatt össze­
gyűlt annyi töredék, hogy az akkoriban 
berendezett tihanyi kőtárban egy por­
tálrészt rekonstruktív módon lehetett 
bemutatni (I. 29. kép). A székesfehér­
vári portál létéről, amit időközben 
ugyancsak fontos leletek tettek még bi­
zonyosabbá, a kezdeti rekonstrukciós 
elképzelés átalakítását igényelve, a 
szakmai közönség 1968-ban, várostör- 
téneti konferencián értesülhetett. 
1972-ben, újabb leleteket is tekintetbe 
vevő korrekciókkal, a székesfehérvári 
múzeum várostörténeti kiállításán e 
kapuzat részletét is fel lehetett állítani
1-59.
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I. 29. kép. T ihany, kőtár, kapuzatrész 
jásdi kövekkel (rekonstruktív összeállítás)
(1.30. kép). Ekkor készült az egész por­
tál elképzelt homloknézetét mutató rajz 
is (I. 31. kép). Újabb négy év múlva 
megjelent a jásdi kapurész ismertetése 
(K. Palágyi S. -  Tóth S . : A római és 
középkori kőtár katalógusa. Tihanyi 
Múzeum. H. n. 1976,42. sz.). Öt évvel 
utóbb megjelent a fehérvári homlokné­
zet (III. Béla, 47. kép), és két évre rá, 
ehhez kiegészítésül, az első értékelő so­
rok a kapuról, megszerkesztett alapraj­
zával és a rekonstrukcióhoz számításba 
vett daraboknak az azonosítási adatai­
val (Tóth S. 1983, 396-397). Most a 
téma rövid áttekintését kiállítási előké­
szület és a jásdi kapu újabb darabjának 
(1-61.) előkerülése időszerűsíti.
I. 30. kép. Székesfehérvár, múzeum, 
kapuzatrész (rekonstruktív összeállítás)
A rekonstrukciók a tömbformák, a 
díszítmények és a méretek összefüggé­
sein alapszanak. A függőleges bélletfa- 
lak elemeinek tömbformája hasábos. 
Egyik fajtájukat homorú saroktagozat 
jellemzi, valamint ezen és egy vagy két 
szomszédos oldalon növényi vagy más­
féle dísz. Másik fajtájuk sarkos, ennek 
két szomszédos oldalán álló alakok je­
lennek meg. íves elemek egyelőre csak 
az előbbi fajtából ismeretesek, de Fe­
hérváron hengertagos sarokkal is. Jás- 
don effajta bélletréteg csak kettő is­
mert, jelentősen eltérő méretben. A ki­
sebbikkel egyező keresztmetszeti mé­
retű a jelenleg ismert alakos töredék. 
A három jásdi falsarok meglévő elemei­
nek teljes tömbkeresztmetszete nem 
vagy alig nagyobb, mint amit a díszítés
megkívánt. Fehérvárott az összes falsa­
rok díszített része nagyjából egyforma, 
a nagyobbik jásdihoz hasonló méretű, 
de jónéhány elemük tömbje sokkal ki- 
terjedtebb. Némelyik hornyolt falsa- 
roktöredéken (pl. Dercsényi 1943a, 
65. kép) a díszített sávokhoz láthatónak 
szánt, gondosan faragott síkok csatla­
koznak, amelyek a hengertagos ívtöre­
dékekkel együtt bélletoszlopok jelenlé­
tére vallanak az egykori kapuzaton. 
Egy ilyen oszlop töredéke, összetartozó 
ívrészletek (pl. uo. 60. kép) hengertag­
jának megfelelő, de köröskörül kifara­
gott díszítéssel, beépíthető volt a 
rekonstrukcióba. Olyan töredékeket, 
amelyek a lábazat vagy a fejezet zónájá­
ba biztosan beillenének, eddig nem si­
került találni.
A két rekonstrukció egymást támo­
gatja, eltéréseivel is. Az egyetlen jásdi 
ívtöredék, amely a vastagabb bélletré- 
teghez tartozik, és az új darabbal 
(1-61.) pontosan egyező díszű, belső 
oldalán sakktábladíszt mutat, emögött 
pedig durván faragott, sekély, derék­
szögű visszaugrást. Ez a részlet, amely­
nek fehérvári ívtöredéken nincs megfe­
lelője, bizonyára a timpanon csatlako­
zási helyét mutatja, a sakktáblamotí­
vum tehát a legbelső sáv díszének ítél­
hető. Jásdon a sakktábladísz előjön a 
kis hornyolt falsarkon is, ahol bizonyá­
ra a béllet külső szegélyezője volt, ha a 
tihanyi összeállítás nem is ezt mutatja. 
Fehérvárott mindenesetre a motívum 
olyan hengertagos ívdarabok külső ol­
dalán fordul elő, amelyek a legnagyobb 
fesztávú archivoltra vallóak (1. I-60b). 
A motívum másik fehérvári példája
olyan falsaroktöredéken van, amely a 
jásdi belső bélletréteggel teljesen egye­
ző díszítésű. Itt tehát a sakktábladísz 
bizonyára belső szegélyező volt. De 
mögötte aligha a timpanon és a két ka­
puszár következett, mint Jásdon, ahol 
az alakos bélletréteg az elmondottak 
értelmében a két hornyolt sarkú közé 
helyezendő. Fehérvárott a jásdi belső­
nek megfelelő bélletréteg előtt oszlo­
posnak kellett következnie, mégpedig, 
a fesztáv-adatokból ítélve, annak, 
amelyhez az említett törzsrészlet tarto­
zott. Hátrább marad hely az alakos rész 
számára, hacsak nem akarunk arra 
gondolni, hogy ez az oszlop-falsarok 
váltakozást megszakította.
Az alakos falsarkok jásdi töredékén 
négy figura látszik, és jobbra fent az 
ötödiknek a lába. Három alak frontális 
tartású, a jobb felső fejjel balra fordul,
bizonyára az egykori timpanon köz­
ponti ábrázolása felé (I. 32. kép). Ez 
adja meg a töredék pozícióját a béllet 
jobb felén, széles oldalával kifelé, ami­
hez a megfelelő méretű hornyolt falsa­
rok akkor illik, ha a sakktábla kerül a 
külső oldalára. Fehérvárott öt alakos 
falsaroktöredék ismert, tömbformájuk 
eltérő, de domborműves részük egy­
másnak megfelelő keresztmetszeti ki­
terjedésű. Két darabon az alakok tago­
latlan síkba metsződő félköríves fülké­
ben jelennek meg. Az egyiken (I. 33 . 
kép) a bal, a másikon (I-60a.) a jobb 
oldali alak jobbra, illetve balra fordul. 
Az ennélfogva bal oldalinak Ítélhető 
darab alsó széle az alakokat lábszárkö­
zépnél vágja. Folytatásuk másik kövön 
van, lábbal lefelé következő fülke félkö­
rös záradékára támaszkodva (I. 34. 
kép). E kő fülkepárjának bal alakja alatt
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a következő fülke záradékának nyoma 
még kivehető. Az említett három kö­
vön a fülkés rész a homlokoldalon a 
többi bélletréteggel egyező, a belső fe­
lületen viszont kissé nagyobb szélessé­
gű. Ennek alapján lehet a fennmaradó 
két kő közül a kisebbiket (I. 35. kép) a 
bal falsarokhoz kapcsolni, amely ilyen-
I. 35. kép. Székesfehérvár, múzeum , 
rekonstruált kapuzat alakos bal falsarka, 
alsó darab, külső oldal
formán teljes. A sakktáblás falsarokda- 
rab belső oldalán a díszített rész a szo­
kásosnál ugyanannyival keskenyebb, 
amennyivel az alakos töredékek eseté­
ben szélesebb. A fennmaradó rész be­
leillik a bal alakos falsarok középső kö­
vén a bal figura mellett kialakított de­
rékszögű visszavágásba, igazolva a fen­
tebb megállapított sorrendet.
A növényi díszű bélletrészt eszerint 
befelé valóban a sakktáblás sáv zárta le. 
Az ehhez csatlakozó két másik dísz, 
mivel a megfelelő töredék balra helyez­
hető, a hornyon le-, elöl pedig felfelé 
irányuló lehetett. Az új jásdi töredék 
(1-61.) akkor kerül megfelelő helyzet­
be, ha a bal falsarok felső részének te­
kintjük. Az ívtöredék eszerint az archi- 
volt jobb feléhez kapcsolható. A jobb 
falsaroknak a Tihanyban beépített két 
töredékén a homlokoldal dísze haránt­
tengelyű egységekből áll, és a sakktáb­
ladísz nincs kifaragva. Fehérvárott
I. 32. kép. T ihany, kőtár, jásdi kapuzattöredék apostol-alakkal
I. 33. kép. Székesfehérvár, m úzeum , 
rekonstruált kapuzat alakos bal falsarka, 
felső darab, külső oldal
I. 34. kép. Székesfehérvár, múzeum, 
rekonstruált kapuzat alakos bal falsarka, 
középső darab, átlós nézet
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ilyen mérvű következetlenség a díszí­
tésben eddig nem derült ki. A belső és 
a külső oszlopos bélletréteg között a 
fennmaradt töredékek és a fesztávkü­
lönbségek alapján még két hornyos fel­
tételezhető, következésképp egy oszlo­
pos is, amelynek eddig darabja nem 
került elő. A belső hengertagos ív külső 
és középső sávjában olyanféle díszek 
jelennek meg, mint a befelé szomszé­
dos bélletréteg hornyos falsarkán, de 
gazdagabb változatban és fordított sor­
rendben. Itt a záradék mellé helyezhe­
tő töredék (Dercsényi 1943a, 117: 47. 
sz.) alapján ugyanaz a fajta dísz ítélhető 
le-, illetve felfelé irányúiénak, mint ott. 
Az oszloptörzs-töredék elhelyezése a 
rekonstrukcióban ennek megfelelő. 
A külső hornyos bélletréteg elemeinek 
helyzete ívrészlet és alsó falsarok-rész 
(uo. 49. sz., ill. 65. kép) alapján hatá­
rozható m eg: a felfelé irányuló középső 
dísz két szomszédja akkor kerül egyező 
helyzetbe, ha azt a jobb, ezt a bal oldal­
hoz soroljuk. Ennek megfelelően a bal 
és a jobb falsarok egy-egy további töre­
déke is megkülönböztethető (uo. 58., 
ill. 68. kép). A jobb falsarkon a horony­
dísz kissé eltérő változatú, hasonlóan a 
jásdi belső bélletréteg jobb külső sávjá- 
hoz, ahol az eltérés nagyobb. A fenn­
maradó két ismert fehérvári bélletréteg 
meglévő díszei haránttengelyűek, ezért 
a két oldal megkülönböztetéséhez nem 
adnak támpontot.
Ikonográfiailag a fő adatokat a fehér­
vári alakos falsaroktöredékek adják. 
Ezek ábrázoltjainak nevét fülkéjük zá­
I. 36. kép. Székesfehérvár, múzeum, 
rekonstruált kapuzat alakos bal falsarka, 
felső darab, belső oldal
radékán felirat jelezte. A bal felső elem 
belső alakjának felirata lényegében 
még kivehető: S ANDRE[AS] (I. 36. 
kép). Az egykor szemben álló alak (1. 
I-60a.) két kezét szimmetrikusan, mel­
le előtt kifordítva tartja, amivel az ösz- 
szes többi ábrázolttól eltér. Ez bizo­
nyára Mária mozdulata, aki itt nyilván 
a két falsarok apostol-alakjainak társa­
ságában jelent meg. Hasonló elrende­
zéssel lehet számolni Jásdon is. Mária 
és a részben közép felé forduló aposto­
lok együttes ábrázolása önmagában 
nem áll meg, hanem Mennybemenetel­
témára utal (vö. Schiller, G .: Ikono- 
graphie dér christlichen Kunst. 3. Gü- 
tersloh 1971, 152-153, 465^66., 489., 
510-511. kép), amelynek főszereplőit 
nyilván a timpanon domborműve mu­
tatta. A rekonstrukciós rajz timpanon­
ábrázolása erre az összefüggésre igyek­
szik utalni. Az összefüggés egyúttal a 
timpanon helyzetét is segít meghatá­
rozni: bizonyára nem a falsarkokkal 
egy síkban, hanem mögöttük álló szár­
köveken helyezkedett el. E legbelső ré­
teg létére utal a Szent András mellett 
jobbra látható derékszögű visszaugrás 
végződése is, amely falmagba vagy 
törtkő felülethez illenék, de nem fara­
gott elemekből álló falsíkhoz, ami a 
szárkövek mögött feltételezhető. Az, 
hogy a Mennybemenetel jelenetének 
asszisztenciáját a falsarkokon ábrá­
zolták, a szemöldökkő hiányára vall. 
Az alakos falsarkoknak mindezek 
szerint bizonyára vastag archivolt fe­
lelt meg, amelyről egyelőre nem tud­
ni semmit. Feltehető, hogy ezen is 
ábrázolások voltak; a 23 ülő figura a 
rekonstrukciós rajzon tulajdonképpen 
ikonográfiái kontamináció gyanújából 
született.
A két kapuzat kétségtelenül ugyan­
azt a stílust mutatja, ahogyan az archi- 
tektonikus téma nagyszabású és közép­
szerű kidolgozása közben alakult. 
A jásdi kapunak minden egyes formája 
megtalálható Fehérvárott, ideértve a 
külső falsarok horonymotívumát, 
amely a nagyobbik portál középső bél- 
letrétegének egyetlen ismert darabján 
tűnik fel (Dercsényi 1943a, 119:
61. sz.). A sakktáblamustra és a növé­
nyi díszek kivitele egyező, és az álló 
alakok megfogalmazása sem mutat lé­
nyegi eltéréseket. A fehérvári alakok 
valamivel térbelibb domborzata a na­
gyobb keresztmetszetből adódó szob- 
rászi lehetőségek kiaknázásának tudha­
tó be. A jásdi kapun a fehérvárinak az 
ikonográfiái programjából és díszítés­
módjából megjelentek a leglényege­
sebb elemek, de egyszerű falsarkos 
konstrukcióban, amelynek talán nem is 
volt több bélletrétege, mint amennyit 
ismerünk. Fehérvárott a lényegi több­
letet nem annyira az ábrázolások bizo­
nyára gazdagabb és részletesebb elő­
adása jelentette, mint inkább a mély, 
oszlopos, soktagú béllet, bőven burján­
zó díszítményeivel. A két kapunyílás 
nagyjából egyforma -  közel 2 méter -  
széles lehetett, de Jásdon valószínűleg 
a legkülső bélletréteg is keskenyebb 
volt, mint Fehérvárott a belső oszlopos 
zóna, amelynek fesztávja nagyjából 4 
méterre tehető. A fehérvári külső sakk­
táblás bélletréteg számított fesztávja
5,5-6 méter, amiből a nagyobb érték 
még tűrhetően közelíti a figyelembe 
vett elemekből és a bélletszerkezetből 
kiindulva rekonstruált 6,4 métert. T e­
kintettel az alakos falsarok 2 métert alig 
meghaladó magasságára, a béllet kiter­
jedése függőlegesen csak kevéssel lehe­
tett több, mint vízszintesen.
Mindkét kapuzathoz hozzárendelhe­
tők további rokon stílusú töredékek, 
amelyeknek egykori szerepe nem vilá­
gos. Ezek azt a gyanút táplálják, hogy 
a két kapuzat béllete nagyobb kiterje­
désű architektonikus egységen belül je­
lent meg, amelynek rekonstrukciójához 
nincs elegendő alap. Jásdon díszített 
ívsor töredékeiről van szó (Palágyi -  
Tóth i. m. 43. sz.), Fehérvárott számos 
igen különböző típusú darabról, ame­
lyeknek köre jelenleg alig áttekinthető. 
Kiemelendő közülük egy reliefsáv tö­
redéke lakomajelenet részletével (I. 37. 
kép; vö. CsemegiJ.: Románkori fríztö- 
redék Szabadegyházáról. M É  11 
(1962) 137-140), valamint az az oszlop­
fő, amelynek két egybeillő töredékét 
most sikerült egymással összehozni 
(1-50.). Ez a fejezet, amely összefügg­
het egy roncsolt felső szélű vállpár- 
kány töredékkel (Gerevich T. 1938, 
CLVII), eleinte mint béllettartozék 
került számításba, de utóbb kitűnt, 
hogy ehhez túl nagy méretű. Nem le­
hetetlen azonban, hogy a portál fejezet­
zónáját kisebb méretben hasonlóan 
formált elemek alkották; a rekonstruk­
ciós rajz megfelelő részéhez minden­
esetre ez a két darab adta a mintát.
A jásdi kapu egykor bencés kolostor 
számunkra ismeretlen templomának 
volt tartozéka (vö. M R T  4., 120). 
A másik minden bizonnyal a hajdani 
bazilika része volt: Székesfehérvárott 
más épületen nehéz lenne elképzelni 
ekkora bejárati tömböt (vö. Tóth S.
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I. 37. kép. Székesfehérvár, múzeum , fríztöredék lakomajelenet részletével. 
Szabadegyházáról
1983, i. h.). A stílust képviselő meste­
rek nyilván Fehérváron gyűltek össze, 
és innen került egy részük Jásdra. M á­
sik fő gyűjtőhelyük Pécs volt, ahol a 
Népoltár (azaz: Szent Kereszt-oltár) és 
a stílusához fűződő számos töredék 
mutatja jelenlétüket (vö. 1 - 6 3 - 6 5 . ) .  Itt 
azonban csak a fehérvári ornamentika 
számos eleme fordul elő egyezően, az 
ábrázolások stílusa, amennyire meg­
ítélhető, elütő. Az összevetést e te­
kintetben a fehérvári darabok nagy­
részt roncsolt állapota nehezíti. A fi­
nom részleteket őrző pécsieket szem­
lélve könnyű lenne a zömmel szét­
vert és lemorzsolt fehérvári faragvá- 
nyokat másodrendű utánzatoknak 
vélni. De hasonló portálnak Pécsett 
nincs nyoma, és az építészeti teljesít­
mény tekintetében a kapuzat egyen­
rangú társa a valamivel jobban meg­
ismerhető Népoltárnak. A további 
összefüggések taglalása messzire ve­




Székesfehérvár, Palotai u. 13. (1964 -  a), 
Ferenc József (utóbb István) tér 6 . (1932 
- b )  
mészkő
a : 70 x 6 8  x 36,5 cm, 
fülke mélysége: 3-5 cm, sz .: 21 cm 
b : 72 x 3 7 ,5  x 51 cm, ív v . : 31,5 cm 
1150-1170 körül
a : Alakos falsarok darabja
Téglalap alapú, álló, derékszögű ha­
sábféle. Széles oldalai majdnem négy­
zetesek. Két érintkező oldala finoman 
faragott. A keskenyebbiken és a széle­
sebbiknek, jobbra, a szomszédos ré­
szén a síkba merőlegesen bemetszett, 
függélyes alapú, félköríves, alakos fül­
ke maradványa. A másik keskeny oldal 
törött, jobb szomszédja, az alsó felület 
és a felsőnek a nagy része durván síkra 
faragott. Felül, középtájt, T  alakú il­
lesztési jel, innen a faragatlan oldal felé
enyhén lejtő törés. A szélesebbik alakos 
oldalon lent a fülkés sarok felé ferdén 
növekvő, sekély törés, amely a másik 
fülke szélére is átnyúlik. E fülkénél lent 
a bal szél is törött. A fülkék közti sarok­
tól jobbra a törésben a keskeny oldal 
felöl bevert vas nyoma. Feljebb, a fül­
kés felület épebb részén, a bal szélen és 
a sarkon egy-egy hasábszerű kiugrás a 
kiinduló síkokból meghagyott szegély- 
sávokkal. A két fülkében egy-egy cse­
kély domborulatú, de egykor finoman 
tagolt, álló alak. Mindkettő igen ron­
csolt felületű. A jobbfelőli csak térdtá­
jék fölött látszik, a balfelőli egészében 
kivehető. Ennek lábszárai között lent új 
keletű, nagy csaplyuk. Jobb lába alatt 
következő fülkeív csekély nyoma. Fent 
a kiinduló sík keskeny része a bal fülké­
nél majdnem végig, a másiknál a bal 
felén rongált. E részt mindkét jobb fül­
keszélnél függőleges véset határolja. 
A két ívzáradékot névfelirat szegélyez­
te. Erre ma főleg furatnyomok utalnak, 
az egykori vonalak végeinél. A bal fül­
kénél az utolsó betű -  A -  kivehető.
Az alakok öltözéke hosszú ruha és 
köpeny, fejük körül sima dicsfény. 
A jobb oldali kissé balra fordult: a bal 
válla szélesebben látszik, mint a jobb. 
Roncsolt feje elöl függélyes, hátul, a 
tarkó fölött, kiívelő körvonalú. Elöl a 
szeme helyén és hátul, talán a fülénél,
I-60a.
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metszésűek. A hengertagon négy díszí­
tő egység látszik. A motívumot haránt 
irányú, sima, lyuggatott szalag, ehhez 
kétfelől tapadó, kifelé növő, széthajtó, 
egyszerűen vájatolt ujjpársor és kerete­
lő szalagpár alkotja, amely a külső szél­
nél ívesen középre hajlik. Az egysége­
ket középtájon egybekapcsolják e szala­
gok átkötései, amelyekre a vájátok me­
rőlegesen átfordulnak. A belső sávban 
öt díszítő egység tűnik föl, érintkezve. 
Ezek a sima felület felé körbehajtó in­
dák, érinkező végeikből öblüket kitölt­
ve sarjadó két-két háromujjú, egysze­
rűen vájatolt, hosszúkás közű, csúccsal
I -60a.
furatnyom. Jobb kezét oldalt könyök­
ből fölemeli, teste előtt vízszintesen 
tartott bal alkarjával köpenyét emeli. 
Alább még kivehető a köpeny néhány 
függélyes, illetve hátraívelő redője, va­
lamint balra lépcsőzetesen emelkedő 
szegélye. A másik köpeny szárny a jobb 
könyök alatt laposan kilendülő. A má­
sik alak frontális tartású. Fejét csak 
körvonalak jelzik, szempárja helyén két 
furatvég. A szemek állásához képest a 
körvonal igen széles és magas, a nyak­
nál alig keskenyedő. A két kar könyök­
ben behajlított, a kezek a mell előtt, 
szimmetrikusan helyezkednek el, úgy 
tűnik, tenyérrel kifordítva. A körvonal 
könyöknél kissé szélesedő, térdtájon 
enyhén keskenyedő. A köpeny a nyak­
nál középen összetűzött, fölötte a ruha 
szegélye elkülönülni látszik. A kö­
penyszegélyt véset kíséri. A szétnyíló 
köpenyszárnyak az alkarokon fenn­
akadva ferdén hátrahullók. Esésüket a 
karok alatt még néhány íves redővonal 
jelzi. A ruhát deréktól lefelé középen és 
a bal lábnál egy-egy erőteljes, függé­
lyes redő, közöttük és a jobb láb felé 
néhány oldalra ívelő vonás jellemzi. Az 
alsó ruhaszegély a bokánál volt.
Az oldalt forduló alak bizonyára 
apostol, a szembenéző pedig -  felirata 
utolsó betűjének is megfelelően -  Má­
ria. Hasonló tartású Istenanya-alak 
szerepel a fehérvári káptalan 1328-as 
lenyomatból ismert memoriális pecsét­
jén is (Takács 1992a, 82, X III). A kő 
alakos falsarokpárhoz tartozott, amely­
nek még négy darabja ismert. Konst­
rukciós és ikonográfiái összefüggéseik­
hez 1. Két kapuzat: Székesfehérvár, 
Jásd.
b : Bélletív darabja díszítő sávokkal
Az ív két vége sugárirányú sík, belseje 
és háta egymással párhuzamos, hom­
lokoldala ezekre merőleges. A belső ív­
felület és a homlokoldal közötti sarok 
helyén szélein kissé bevágódó ívű ne- 
gyedhengertag. A homlokoldal, a hen­
gertag és a befelé szomszédos sáv díszí­
tett, az utóbbihoz gondosan faragott 
felület csatlakozik. Ez a sáv a külsőnél 
kissé keskenyebb. Az ívhát durván 
megmunkált, a hátsó felület nyers.
Elöl az ívhát mellett és a sávok között 
keskeny, sima szegélyléc. A homlokol- 
dalon sakktábladísz-féle: ferde szélső 
bemetszések közét éllel kifelé forduló, 
s o r o n k é n t  váltakozó helyzetű kockák 
töltik ki. A másik két sávban enyhén 
mélyített, íves, illetve sík alapból szala­
gos és indás dísz emelkedik ki. A szala­
gok és az indák hárombordásak, éles
I - 60b .
néhol összeérő félpalmettával. A kör- 
behajló indarészek közeiben egy-egy 
kétlépcsős, hegyes forma látszik.
A kő díszítése egyező keresztmet­
szettel még két fehérvári ívdarabon is­
métlődik (F itz 1956,27: 4. sz.; F itz J . : 
A székesfehérvári középkori bazilika. 
Székesfehérvár 19582, 115. sz.). M ind­
három nagy fesztávú, külső bélletívhez 
tartozott. A konstrukció és a sakktábla­
dísz összefüggéseihez 1. Két kapuzat: 
Székesfehérvár, Jásd.
T . S.
Kisebb közlemények. S z S z  II  (1932) 51; 
Gerevich T. 1938, C L V I; Dercsényi 1943a, 
38, 83, 115 (37. sz.), 61. kép; F itz 1956, 
27-28 (12. sz.); F itz  J . : Középkori kőtár 
(Évi jelentés 1963-64, Új szerzemények). 
A R  6—7 (1966) 135 ( 1 . sz.); Székesfehérvár 
1978, 39^10, 161-162 (85. sz.), 164-165 
(8 8 . sz.), 17. kép; Tóth S. 1983, 397 (15. 
jegyzet: 1/1, V II/4).
Székesfehérvár, Szent István Király 
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F alsaroktöredék  d íszítő  
sávokkal
Jásd, tem plom kert (1990 körül) 
mészkő
91 x 34,5 x 25,5 cm 
1150-1170 körül
Álló, téglalap alapú, egyik hosszanti 
sarka helyén homorú vájatot mutató 
hasáb. A vájat és a két szomszédos oldal 
díszített. A másik két oldal nagyjából 
síkra faragott. Az egyik kővég sík, a 
másik törött. A horony az ép kővég 
közelében a sarok felé csónakorrsze- 
rűen szűkülve lezárul. A lezárás csúcsát 
a kővégig tartó, meredek síkú levésés 
sérti. A lezárástól kétfelé a szomszédos 
díszítő sávokig üres síkok. A keske­
nyebb oldal díszítménye és a horony 
nagyjából egyforma, a harmadik sáv 
nagyobb szélességű. Az ép kővégnél a 
szélesebb sáv szegélyléc nélkül ér vé­
get, a keskenyebbnél a végződés sérült. 
A keskenyebb oldalt sakktáblaminta, a 
szélesebbet egyesített, palmettás hul- 
lámindapár, a hornyot háromszögű, 
váltakozva ki- és befelé forduló palmet- 
ták kettős sora díszíti.
A sakktáblaminta ugyanolyan alakí- 
tású, mint I-60b. külső oldalán. Az in­
da hárombordás, éles metszésű, a pal- 
mettaujjak egyszerűen vájatoltak. 
A horonydísz széle a szomszédos sí­
kokhoz képest lépcsős visszaugrást al­
kot. Ez a széleken húzódó ujjak és a 
közéjük ékelődő ujjvégek egybefüggő 
kezeléséből adódik. A palmetták az ép 
kővégtől elfordulok, háromujjúak, ki­
véve a lezárást, ahol csak két ujj fért el. 
Itt a szélső ujjpárt erősen megnyújtot­
ták, a peremvonal megszakadását elke­
rülendő. A középvonalon az érintkező 
palmettákat hasítékkal választották kü­
lön. Az indadíszből két mandorla alakú 
mező és a közbülső és szomszédos né­
hány oldalmező látszik. A palmettadísz 
rövid, íves kiágazásokhoz kapcsolódik. 
A mandorlákban tőben egységes, fel­
jebb kettéváló palmetták, az oldalme­
zőkben félpalmetták jelennek meg. Az 
ép kővégnél ettől elfordulva visszahajló 
félpalmettapár látszik, a többi ellenke­
ző irányú. A félpalmetták és a palmet- 
tafelek négyujjúak. A kővég felőli man- 
dorlában és a következő oldalmezők­
ben a hosszú ujjak vége kissé pödrött. 
E félpalmettáknál a főinda és a leágazá­
sok közé rügyfélék ékelődnek, az egyik 
kétvájatú. A másik mandorlában a szét­
nyíló palmettavéggel a csúcs felől be-
1- 61 .
nyúló kitöltő ujjacska néz szembe. 
A mandorláknál a szélső indabordák 
egybeolvadnak a szegélysávval.
A darab bélletes kapu belső falsarká­
hoz tartozott. A szerkezethez és a díszí­
tés összefüggéseihez 1. Két kapuzat: 
Székesfehérvár, Jásd.
T . S.
Jásd, Rk. Plébánia 
1-62 .
T agozattöredék  
in d á s-p a lm ettá s  d ísszel
Esztergom, kőtár (1978 előtt) 
mészkő
16,5 x 18 x 23 cm, a tagozott rész kiállása:
10 cm
1150-1200
A díszített rész negyedhengertagnyi; 
kis visszaugrással síkhoz kapcsolódik. 
Mindkettőre merőlegesen kővég síkja 
húzódik, a többi felület törött. A díszí­
tett tagozat, mivel egyik széle hiányzik, 
negyed- vagy félhengertaggá egyaránt 
kiegészíthető. A díszítmény egyesített 
hullámindapár palmettás kiágazások­
kal. Az indaidom hárombordás, éles 
metszésű. Az ujjazás egyszerű, vájatos. 
A töredéken az indapár mandorlaszerű 
közét rövid kiágazásokból fejlődve ki­
töltő teljes palmetta és a két szomszé­
dos oldalmezőbe írt egy-egy félpalmet- 
tás forma részletei látszanak. A szétváló 
főindapár és az egyesülő leágazások kis, 
sárkányidomszerű közében a palmetta- 
tőről nyelvszerű levélke függ. A teljes 
palmettából az alsó, letekeredő és a má­
sodik, oldalra nyúló ujjpár ép. A har­
madiknak a helyén szélesen szétváló, 
indásodó részek húzódnak felfelé, kö­
zükben három lenyúló ujjvég jelenik 
meg. A palmetta felső részét nyilván 
szív alakú indakeret alkotta, amelyről 
másodlagos palmetta függeszkedett. 
Az oldalsó mezőkben fennmaradt rész­
letek ugyanilyen forma felezett válto­
zatára utalnak. A visszaugrás melletti 
mezőben a másodlagos félpalmettát 
hordozó inda megmaradt.
A visszahajló középrészű palmetta 
motívuma a Dunántúlon már a l l .  szá­
zadban megjelent ( pl. 1-3.). A 12. szá­
zad második felében újra elterjedt, még 
szélesebb körben (vö. Tóth i. m. 
395-397; Marosi i. m. 97-99, 137, 
110-113. kép). Az esztergomi töredék 
stílusban a pécsi Népoltárhoz (Szent 
Kereszt-kápolna) kapcsolódik (1.1-63a.).
T. S.
Székesfehérvár 1978, 189 (114. sz.); M R T
5., 106, 73. tábla 3; Tóth S . 1983, 
401-402; Marosi 1984a, 57, 98, 199 
(41. sz.), 115. kép.
Esztergom, Vármúzeum
1-62.
TÓ TH  M ELIN DA
A pécsi székesegyház kőszobrászati díszítése a rom ánkorban
(1-34, 63-68, 70-74.)
Az 1880-as években, a középkori eredetű  pécsi székes- 
egyház helyreállításnak induló, és csaknem  teljes újjá­
építéshez vezető m unkái során fény derü lt arra, hogy 
a tem plom  rom án stílusú  faragványos díszítése hazai 
és közép-európai viszonylatban is páratlanul gazdag 
volt. Ez a török időkben jelentősen m egsérült, s a 
barokk korban  hatalm as szentélylépcső alatt e ltün te­
te tt kőszobrászati dekoráció igen töredékes form ában 
kerü lt felszínre. Közel ezer ism ert darabjából alig két­
száz ta rtozo tt három  részlegesen fennm aradt, a feltá­
ráskor fényképen is m egörökített kisépítészeti alkotás­
hoz, m íg a több i szórványleletként kerü lt elő és eredeti 
helye azonosíthatatlan  volt. Az új székesegyház­
épü letben  a sérült, és olykor nehezen értelm ezhető 
faragványok helyett neorom án rekonstrukciók kaptak 
helyet. A töredékes eredeti alkotásokból muzeális 
gyűjtem ény alakult, m elynek im m ár száz éves tö rténe­
tében kiállítási és raktári korszakok váltották egym ást; 
az épülő új D óm m úzeum  m egnyitása a következő
években várható.
A székesegyház, m elynek szám ára a faragványos d í­
szítés készült, m ár a m ásodik volt e helyen. Építésének 
kronológiájára és építészeti előzm ényeire nézve n in ­
csenek m egbízható  tám pontok. Az 1009-ben alapított 
egyházm egye főtem plom át Pécs róm ai kori elődje te ­
m etőjének terü le tén  em elték, ókeresztény m ártírham ­
vak közelségét keresve. É pítte tő je  m egbízhatónak ite t 
krónikás hagyom ány szerin t Péter király (1038-1041, 
1044-1046), aki a székesegyházat sírtem plom ául is vá­
lasztotta. Az 1064-es t ű z v é s z b e n  m egrongált tem plom  
a 11. század vége felé közel azonos m éretű  lehetett 
u tódjával, m elyhez a korábbi körítő falakat legala 
részben felhasználták. Ez a m ásodik, rom án sti usu 
székesegyház pilléres bazilika volt, három apszisos 
em elt szentélye alatt szokatlanul tágas altem plom m a 
(a ma álló tem plom  egyetlen középkori részlete) es a 
m ellékhajók falához ép íte tt két toronypárral. A to r­
nyok helyzete, s a szentély és a hajó közti fe sza asz 
bazilikális rendszerben  szokatlan kiemelése a )e e ' szcj 
rin t a korai tem plom  adottságaihoz igazodott. A háta - 
m ás épület m unkái évtizedekig tarto ttak . Az a ternp 
lom a 12. század első negyedében épült, a szentely es 
a hajó közti diadalívek fejezeteit nem  sokkal a szazad 
közepe elő tt faragták, és m ég vagy húsz év telt e , m ire 
a hajó is használható  vo lt; a tem plom  nyugati részén, 
hom lokzatán és a tornyokon m ég a 13. század elejen is 
dolgoztak.
Az ism ert székesegyházi faragványok között nincs
11. századi alkotás; Péter király tem plom át a kor szo­
kásának m egfelelően valóban az építészeti forrnak szi­
gorúsága jellem ezhette. Az 1882-1891-es újjáépítés
naplója nem  tesz em lítést a hom lokzaton, eredeti hely­
zetben talált faragványról, s ez arra vall, hogy a m áso­
dik székesegyház szobrászati díszítésének fennm arad t 
emlékei kevés kivétellel a tem plom  belsejéből szárm az­
nak. A feltűnően  nagy szám ú és változatos form ájú 
töredék alapján különféle kisépítészeti funkciókat ki­
szolgáló, s a m ennyiségi teljesítm ényt tekintve is re n d ­
kívül jelentős szobrászi-kőfaragói tevékenységre lehet 
rám utatni a székesegyházi m unkák 1140-1180-as évtize­
deiben. A m a ism ert faragványok kisebb-nagyobb 
program m ódosulások következtében talán nem  is al­
kották m ind  részét a m unka végeredm ényeképpen ki­
alakult látványnak.
A diadalíveket tartó  nagy féloszlopfők és konzolok 
a m ásodik székesegyház díszítésének kezdeti szakaszá­
ra jellem ző, m eglehetősen durva alkotások rosszul é r­
telm ezhető ikonográfiával, archaikus bizantinizáló h a ­
gyom ányt őrző levélstílussal (S zö n y i 1906, 28. skk. 
sz.). Az építőm űhely  technikai színvonalához m éltó 
kőfaragás nem  sokkal később jelenik m eg frízeken, 
párkányokon, kapuszárkövön (uo. 424. skk., 388. skk., 
334-336. sz.). E gyénített levélform ái, term észetes ágat 
utánzó indái a székesfehérvári prépostsági tem plom  
(királyi bazilika) egykori díszítm ényeinek egy csoport­
jában is feltűnnek, és velencei faragványokkal tartanak  
rokonságot (pl. Dercsényi 1943a, 40., 69. sz). A  stílus 
velencei-venetói eredete félreism erhetetlen . Az A driá­
nak ez az északi partv idéke a pécsi kőfaragás szám ára 
földrajzi értelem ben is kézenfekvő forrásnak bizo­
nyult, belőle olykor a székesegyházi m űhely  további 
időszakaiban is m erítettek .
A m ost em líte tt faragványok egy részét az a ltem p­
lom nak a hajó felőli hom lokfalára szánhatták, készülé­
sükkel egyidőben azonban m áris ú jabb , nagyszabású 
terv  szü lete tt a térség fontos szerepének kiem elésére. 
A fejezetekkel d íszített d iadalívpillérek a hom lokfal 
elő tt ugyanis keskeny zónát határo ltak , am ely a főhajó­
ban az alatta lévő kam rával összefüggésben a hajóénál 
m agasabb padlószin ttel rendelkezett. Ezen a szentély 
és a hajó közé ékelt p latform on, a tem plom  tengelyé­
ben volt a K risz tus keresztjének szentelt o ltár litu rg i­
kus hagyom ány által m eghatározott, és lokális források 
által is bizonyítható helye. (Funkciója alapján az o ltárt 
a régebbi irodalom ban többny ire  népo ltárkén t em lí­
tik.) A  tem plom  faragott pom pája, m ely m inden  jel 
szerint az ado tt zónára összpontosult, nem  kis részben 
ennek a tem plom  közepén em elt o ltárnak  a jelentősé­
gét és kápolnaszerű különállását lehete tt hivatva han g ­
súlyozni. Az új m egrendelés o ltár fölé em elt ép ítm ény­
re -  form ájában sajátságos, töm ör falú baldachinra, 
funkcióját tekintve m inden  bizonnyal kápolnaépületre
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I. 38. kép. A Szent K ereszt-kápolna romjai 1883-ban, keleti részlet
-  vonatkozott, és egyszerre je len te tt szokatlan ép íté ­
szeti és vonzó o rnam entális fe ladatot az e célra b eh í­
v o tt m estereknek.
A  rom os állapotban  fe ltá rt kis ép ítm énynek  (I. 38. 
kép) szinte csak belső részletei ism ertek  ( I -6 3 a -c .;  vö. 
S ző n y i 1906, 69. skk. sz.). Az altem plom  hom lokfalá­
nál em elt épület a térség arányaihoz alkalm azkodva 
egyetlen széles és rövid  szakaszból állt. Súlyos bordás 
boltozata -  E urópa e részén ebben  a nem ben  az első
-  alapvetően m eghatározta a szerkezetnek a szokásos 
o ltárbaldachinokétól idegen, m asszív, épü letszerü  jel­
legét, az oldalfalak zártságát (e tek in te tben  az 1952-es 
rekonstrukció  téves volt: I. 39. kép) és a palafedést 
u tánzó kőtetőt. A következetes épitészeti struk tú rával 
bizonyos ellen tm ondásban  állt a szerkezeti részeket 
elborító , szerepüket ornam entalizáló  faragott dísz. Az 
óriási ékszerdoboz asszociációját keltő, szándékoltan 
pom pás látvány kulcsa a feste tt háttérbő l kiem elkedő 
dom borm űves díszítés arany csillogása volt, m ely szo­
katlan m ódon a belső tere t is jellemezte. A drága foglalat 
elsősorban bizonyára az o ltár különösen értékes erek­
lyéjének szólt, a sírép ítm ényszerű  felépítés s az épület 
alatt lévő kam ra azonban a Szent K ereszt-o ltárok  és 
alapítói tem etkezések m indenkori szoros kapcsolatára
is em lékeztet. Ez az o ltárkörzettel kapcsolatban felidé­
zi P éter király tem plom ának tö rtén e ti és építészeti 
örökségét, m ellyel a 12. század a m ásodik székesegyház 
építésekor a m aga sajátos m ódján  szem besült.
A kápolna kőornam entikájának alapelem e a három ­
erű  szalagra fűzö tt, többny ire  teljes levélalakban kifa­
ragott palm etta , m ely több  variánsban , a fü rtös, állat­
alakos dísz aránylag ritka alkalm azásával alkot in d a­
kom pozíciót vagy m edalion-sort. Ez a dekoratív  stílus 
nem  sokkal korábbi hazai kezdetek u tán  (pl. Som ogy- 
váro tt: 1-57.) a pécsi kápolnaépületen , és vele szoros 
összefüggésben a székesfehérvári p répostsági tem p ­
lom  faragványain (Dercsényi 1943a, 32., 36., 38., 47., 
53. stb . sz .; vö. I-6 0 b .)  gyakorlo tt kezű, egyenletes 
színvonalon dolgozó m esterek m unkájában  érte el te ­
tőpon tjá t. A stílus itáliai forrásvidékét sokkal inkább 
Parm a vagy M ilano, m in tsem  a Péccsel kapcsolatban 
gyakran em legete tt Pavia neve fém jelezheti, a hazai 
em lékek és környékbeli rokonaik (pl. O lom ouc) relatív 
késői keletkezése m iatt azonban az Itálián  kívüli köz­
vetítés lehetőségét is szám ításba kell venni. M egerősíti 
ezt, hogy a kápolna bordás boltozata b iztosan nem  
korábbi a század közepénél; a bo rd a típ u s m intái n é ­
m et, és nem  olasz te rü le ten  sejthetők. Az érdekes bol-
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I. 40. kép. Az altemplomba vezető déli lejárat falai 1882-ben (?), északkeleti részlet
tozatnak nem  ism eretes tovább i, egykorú hazai példá­
ja, m ég Székesfehérvárott sem , ahonnan  (ez a valószí­
nű  sorrend) a kápolnát dekoráló kőfaragók legjobbjai 
az 1160-as évek vége felé, esetleg m ár 1170 táján  Pécs­
re érkeztek.
A  kápolna térségében 1883-ban fe ltá rt nagyszám ú, 
tételesen nem  azonosíto tt faragványtöredék jelentős 
részben  a kápolnakörzet eredeti kisépítészeti b e ren d e­
zéséhez ta rto zh a to tt; darabjai m inden  bizonnyal o tt 
vannak a székesegyházi gyűjtem ényben a kápolnáéval 
stilárisan összefüggő, és a térséghez vélhető ren d elte ­
tésük alapján is illeszkedő faragványok között. Egyes 
alkotásokkal, így például vékony oszlopok oroszlánfős 
fejezeteivel kapcsolatban az a lehetőség is felm erül, 
hogy a kápolna hom lokzatát d íszítették  (1-65.), és ez 
nem  zárható ki néhány speciális form ájú  indadíszes 
kőlap töredéke esetében sem  (S ző n y i 1906, 531-534., 
673-674., 678. sz.). H árom  különböző fesztávú archi- 
volt faragványait jellegzetes székesfehérvári m o tívu ­
m uk utalhatja a kápolna közvetlen közelségébe, a leg­
nagyobb ív azonban valószínűleg nem  tarto zo tt a ká­
polna bejárati árkádjához (1-64.; S ző n y i 1906, 481. 
skk. sz.). A térséggel kapcsolatba hozható  faragványok
egy nagyobb, figyelem rem éltó csoportja állóalakokat 
keretelő fülkék sorozatához ta rto zo tt (uo. 579. skk.,
695., 697., 701. sz .; az u tó b b in  feliratta l jelölt Szent 
B ertalan  talán  az apostolokkal kapcsolatos tém aválasz­
tásra utal). A kétsoros keretelés ornam entális gazdag­
sága és palm etta-m edalionos, akanthuszos m otívum ­
kincse bizonyítja, hogy a kápolnakörzet díszítő stílusá­
nak fontos bizantin izáló  velencei kom ponense is volt 
(egy érdekes m otívum átvéte lre  nézve vö. S ző n y i 1906,
163., 396., illetve 135. és 164-168. sz.). Ilyen ú ton  
ju to tt a m űhelybe a töm bszerű  szobrászi alakítással és 
laposan hajtogato tt ruharedőkkel jellem ezhető figura­
stílus, m elynek az igénytelen Szent B ertalan alaknál 
sikerü ltebb  példái is vannak (uo. 697., 715., 720., 
724-726. sz.). Az u tóbb i sorozat állóalakjai többek  
közt Szent S im ont, M átyást, L ukácso t ábrázolták b i­
zonyos átfedésben  a fülkesor ikonográfiájával. A tem a­
tikus kapcsolat talán tényleges szerkezeti kapcsolatot 
is je len te tt, a kápolnakörzet régészeti vizsgálatának 
hiányában  azonban ez is, m in t a térség távolabbi k is­
építészeti alkotásainak elrendezése, rendkívül b izony­
talan. M ai kutatási p rob lém áinkban  végeredm ényben 
a 12. századi székesegyház-építők gondjai tükröződnek
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I. 41. kép. Az altemplomba vezető déli lejárat falai 1882-ben (?), délkeleti részlet
a tem plom  közepén kiem elt térséggel kapcsolatban, 
mely m ind  a liturgikus használat, m ind  a tem plom i 
reprezentáció  szem pontjából tú l keskeny és szétszab­
dalt volt. A különlegesen gazdag faragott díszítésnek 
ehhez az adottsághoz kellett alkalm azkodnia, s talan a 
kevéssé egységes látványt is korrigálnia. Feltehető , 
hogy az állóalakos fülkesor kifaragása is a kapolnakor- 
zet elrekesztésével kapcsolatban foglalkoztatta a térség
díszítőit. , , . „ ■ i
A kápolna és a vele egykorú kisépiteszeti alkotasok
elkészítése hatalm as feladatot je lentett egy is eI:sza 
m ű m estercsoport számára. A vélhetően he yi ero <et 
is m ozgósító többéves m unka során az ornam enti a 
m orfológiai eltérései a kápolna form akincsene azi 
sán időlegesen kiegyenlítődtek. K ialakult egy egysege 
sen jó színvonalú kőfaragó tevékenység, m elyre a órai 
rom án eredetű  italianizáló ornam entika volt a je em 
ző, és a m esterek nem  nélkülözték a figura is a 010 
m unka (oroszlánfigurák; állóalakok) legfontosa 'i is 
m ereteit sem. K orább i feltételezésekkel ellentetben ez 
a klasszikus érte lem ben vett m űhelym unka nem  ala­
pozta m eg a „pécsi m űhely” tevékenységét és egy mo 
nolitikus pécsi stílus elterjedését a püspöki szék t  yen
kívül. (K ivétel: Cikó. A székesfehérvári stílusvariáns­
nak e tek in tetben  szélesebb hatóköre volt.) A nnyi 
azonban bizonyos, hogy a később egyre ru tinosabbá 
váló, m odernebb vagy épp konvencionális m űhely te­
vékenység szám ára a kápolnakörzet díszítésének m ost 
vizsgált időszaka n y ú jto tt biztos m esterségbeli és m o­
tivikus alapot.
A főként ornam entális faragásban gyakorlott m ű ­
hely nem  volt alkalm as az olyan am biciózus m egbízói 
elképzelés m egvalósítására, am ely az eddigi tem plom ­
díszítést nagym éretű  reliefképek sorával, és állóalakok 
falhoz csapolt ábrázolásaival kívánta teljessé tenni. Az 
eddig felvázolt program ból m indössze annyi rekonst­
ruálható , hogy két súlypontja lehete tt: az egyik tipoló- 
giailag összefüggő bibliai képsorokat foglalt m agába, 
m íg a terjedelm es m ásodiknak a középpontjában  nagy 
M ajestas-kom pozíció állt. Az előbbi tém ájában kap­
csolódott a Szent K ereszt-o ltár áldozati gondolatköré­
hez, és úgy látszik időben is gyorsan követte a kápolna 
felépültét. Az ú jonnan érkezett külföldi m esterek esze­
rin t a század hetvenes éveiben dolgozhattak ezen az 
egyetlen m agyarországi alkotásukon. M in d en  arra 
vall, hogy m űvük az eredeti elgondolás értelm ében
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to rzó  m arad t; a m unka közben m egváltozott koncep­
ció jegyében a faragványegyüttesek az altem plom ba 
vezető lépcsők m agas falára készültek. E zt a rom ánkori 
tem plom okban teljesen ism eretlen  elhelyezést az al­
tem plom nak m éreteiből következő litu rg ikus jelen tő­
sége sem  indokolja; az eredeti tervhez képest m inden  
bizonnyal szükségm egoldásról volt szó.
A párhuzam ba állíto tt két bibliai ciklus Sám son éle­
té t és K risz tus születése tö rtén e té t ábrázoló képei az 
altem plom ba vezető déli lejárat falain voltak láthatók 
(I -6 7 a -c .;  I. 40-41 . kép).. Jelentőségük m indenekelőtt 
m űfajtö rténe ti. N em  sokkal korábbi figurális d o m b o r­
m űveink  elvont, allegorizáló ábrázolásm ódjával szem ­
ben  (vö. Ó buda, Som ogyvár, Székesfehérvár: 1-56, 
58 .; I. 37. kép) a közel 80 cm  m agas pécsi reliefek 
valóságos jelenetek „ tö rté n e ti” szituációkban b em u ta­
to tt, cselekvő alakokkal; tagolás nélkül, frízszerűen  
követik egym ást, néha a kereszteződő lábak sajátságos 
m otívum a által összekapcsolva. M indkét képsor első 
része igen töredékes, így az sem  biztos, hogy a Sám son 
jelenetek száma hét vo lt-e  vagy nyolc. H iányzik  az 
egykorú m űvészetben  kedvelt Sám son kép a gázai ka­
pukkal, szerepel v iszont a fakitépés nagyon ritka, 
apokrif jelenete, és kétízben is az önkén t vállalt halál 
ábrázolása. A  krisztológiai ciklus töm ören  és pergő 
ritm usban  előadott ö t első jelenetét a H árom királyok 
és H eródes tö rténe te  követi epikus lassúsággal. A Je ­
ruzsálem be való bevonulásnak és az U to lsó  vacsorának 
a déli lépcsőfalaktól függetlenül fe ltá rt jelenetei arra 
figyelm eztetnek, hogy a krisztológiai képsor az eredeti 
tervek szerin t éppúgy a passiójelenetekkel záru lt vol­
na, m in t Jézus ószövetségi előképének, Sám sonnak a 
ciklusa (S zö n y i 1906, 218., 233/200. sz.). K e tte jüknek  
a korai gótikában kedvelt, allegorikus egym ásra v o n at­
koztatásával szem ben a pécsi tipológia párhuzam os 
életrajzai régiesen n arra tív  jellegűek.
A déli lejárat dom borm űegyüttese a Pásztorok  sar­
kot alkotó reliefje és a dekoratív  keretek alapján m in t­
ha  egységesen az U  alakban tö rt falm ezőkre készült 
volna, m indkét ciklus m u ta t azonban színvonalbeli és 
ikonográfiái egyenetlenségeket, am elyek ennek ellen t­
m ondani látszanak. A  régóta ism ételt teória  a ciklusok 
két vezető szobrászáról bizonyos korrekciókkal m a is 
érvényes. A Sám son-képsor hatalm as kőlapját faragó, 
a plasztikus form álás különösen jó képességével re n ­
delkező m ester b iztosan különbözö tt attó l a szobrász­
tól, aki a krisztológiai ciklus első, m a erősen sérü lt 
reliefjein a törékeny felépítésű , és kecses m ozgású ala­
kokat a helykihasználás bravúrjával m egalkotta. 
A m ost em líte tt reliefek a két passiójelenettel kiegé­
szülve vélhetően m ég az eredeti tipologikus p rogram  
szám ára készültek (legvalószínűbben a kápolnakörzet 
soha el nem  készült rekesztőjeként). A két ciklus to ­
vábbi dom borm űvein  kevésbé ügyes kezek igyekeztek 
követni a két vezető m ester stílu sá t; ezeket a m űveket 
m ár egyértelm űen a lépcső falainak dekorálására szán­
ták. A korszak m űvészeti adottságaiból következik, 
hogy a lejárat falán k itűnő  alkotás és gyengébb részle­
tek végül is szépen m egfértek egymás m ellett egyetlen, 
és ezúttal valóban páratlan  vizuális egység, és egyazon 
stílus részeként.
A vezető m esterek eredetérő l, m űvészetük forrásai­
ról a reliefek inkább  csak általánosságokat árulnak el, 
főként azért, m ert e kevéssé ind ividuális kor helyet 
változtató , új m egrendelőhöz szegődő m esterei szob- 
rászi, kőfaragói m ivoltukban  szinte a felism erhetetlen- 
ségig alkalm azkodtak az új feladathoz. H azai m esterek 
külföldi „ tanu lm ányú tja ival” ebben  az időben m ég 
nem  lehet szám olni, és K ö zép-E urópában  sincs sehol 
a pécsi együtteshez m érhető , evvel rokon alkotás; 
ilyenform án feltételezni kell, hogy a pécsi figurális 
dom borm űvek stílusát és ikonográfiái koncepcióját is 
m eghatározó m esterek valóban m essziről, francia fö ld­
ről érkeztek. M agukkal hozták azt, am i a szám ukra 
ism ert m űvészeti közegből ilyen távolságra közvetíthe­
tő v o lt : a jelenetek frízszerű  kom ponálását és a Sám son 
alakja irán ti tipológiai é rdek lődést; a pásztorok k i­
em elt szerepeltetését és a közös ágyban alvó három  
király t a krisztológiai ciklus fontos e lem ekén t; a felhő- 
tö lcsérből kilövellő angyal m o tívum át, és az o rnam en- 
tális szegélyek kedvelését a ruházaton . Sikeresen köz­
vetíthetők  voltak m ég a levéldísz elem ei. A hatalm as, 
duzzad t fé lpalm etták  vastag indára  fűzö tt, m edalionba 
kom ponált, vagy páros m adarakat kísérő csokrai pazar 
kereto rnam entikának  b izonyultak ; a m otívum ok n a ­
gyon szabályos ism étlődése és a m űhelyben  ham arosan 
fe ltűnő , kissé nehézkes levélkom pozíciók a helyi m es­
terek tanulási folyam atára u talnak  ( I -6 7 d -e .;  vö. S zö ­
nyi 1906, 235., 564-567. sz.). H a a vezető m esterek 
m űvészeti h á tte re  a felsorolt elem ekre hagyatkozva 
egyáltalán m egítélhető , akkor ezt a h á tte re t korai gó ti­
kus alkotásokról való ism eretekkel, de a rom án  stílus­
hagyom ányok irán ti nagyon erős preferenciával, és 
konzervatív  közép-franciaországi, s ta lán  R hőne-v idé- 
ki kapcsolatokkal lehetne jellem ezni. H ozzá kell azon­
ban fűzni, hogy a m esterek tényleges franciaországi 
m űködési helyére és tevékenységi körére nézve m indez 
nem  n y ú jt felv ilágosítást; nagyon valószínű, hogy élet­
ú tjuk  sem  volt párhuzam os, és m esterségbeli tapasz ta­
lataik is különbözőek voltak. A m i az 115 0 -1 160-as 
évek nagy szobrászati központjaira jellem ző d rapéria­
kezelési form ákat illeti, ezekhez m estere ink  kem ényen 
hajtogato tt ruharedő inek  m indenese tre  sem m i közük. 
T a lán  késő rom án  kelet-franciaországi m in ták  archai­
záló vonásai éltek itt tovább , és váltak -  a helyi m ű ­
helyhagyom ány által is tám ogatva -  a pécsi figurális 
stílus egyik m eghatározó jellegzetességévé.
A két tipológiai képsor ikonográfiái és stílusforrásai­
ról m ondo ttakat m egerősítik  a tervezett figurális p ro g ­
ram  m ásodik  sarokpontjával, a nagy M ajestas kom po­
zícióval kapcsolatos megfigyelések (ld. 1-70.). Az al­
tem plom  egykori északi bejárata  fölé befalazott, erősen 
sérü lt re lie f M ajestas alakját az elő tte lévő párkányon 
fe lállíto tt, fenevadat tip ró  két nagym éretű  angyalfigu­
ra az U to lsó  íté le t K risz tusakén t értelm ezi (S zö n y i 
1906, 195-199., illetve 193-194., 705. sz.). A k itűnő 
kvalitású alkotásoknak a jelek szerin t olyan többrészes 
kom pozícióban szántak központi szerepet, m elyet an ­
gyalok és az A pokalipszis aggastyánfigurái, továbbá a 
feltám adó halo ttak , és talán a feltám adás h írnökeinek 
alakjai egészítettek volna ki (1 -7 0 -7 3 .; S zö n y i 1906, 
693. sz.). Ezek az ábrázolások, m elyek francia korai 
gótikus portálokon alkottak a b é lle ts tru k tú ra  által is 
összefogott, hatalm as ikonográfiái együ ttest, a pécsi
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tervek szerin t alighanem  egyetlen terjedelm es falsík 
additív  rendszerű  reliefkom pozícióját alkották volna 
(hom lokzati kapu körzetében?). Ez a terv  is m egvalósí­
tatlan  m arad t, és bizonyára nem  azért, m ert a nagy 
kom pozíció járulékos elem ei: az állóalakok kevésbé 
jelentős, részben talán a helyi m űhelyből avanzsált 
m esterek alkotásai voltak.
Az altem plom ba vezető északi lejárat a délitől felépí­
tésében kü lönbözött, és önm agában is feltűnően he te­
rogén volt m in d  tagolását, m ind  a díszítés stílusát 
illetően. Végülis itt, a lépcsők tengelyében választottak 
helyet a M ajestas reliefnek, és a dom ináns m ű utolsó 
időkre utaló ikonográfiájából kiindulva a díszítés te ­
m atikáját a „kezdet és a vég” fogalom párban adták 
m eg. (Az e lpusztu lt déli fal vagy ornam entális díszű 
volt, vagy a M ajestas kom pozícióhoz tartozó állóala­
koknak volt a helye.)
A történelm i kezdetet a középkori em ber szem ében 
a G enezis könyvének esem ényei képviselték, ebből 
kivonatoltak a lépcső északi falának program jához 
(1.42. kép). A Bűnbeesésnek a felső regiszterben látha­
tó képsora szabályos ciklus volt a déli lejáratbeliekhez 
hasonló frízszerű  kom ponálásm óddal, az o ttani m á­
sodrangú m esterek egyikének kezétől, s egy jellegzetes 
redőform ulából ítélve szoros kapcsolattal az angyalre­
liefek köréhez, és visszatekintéssel a m űhely  korábbi 
korszakára (1-66.; S zö n y i 1906, 191., 703., illetve 697. 
sz.) A latta a T erem tés napjait (a fal hosszából adódóan 
csak négyet) az A tyaisten  egy-egy fülkébe foglalt álló­
alakja jelezte a külön kövön kifaragott aznapi te rem t­
m énnyel a lábánál. Az esem ényszerűséget nélkülöző, 
ciklikus ábrázolásra jószerével alkalm atlan ikonográfia 
a veronai N icolaus kivételével alig vonzotta a szobrá­
szokat. Az erősen kopo tt á llapotban lévő, nagytestű , jó 
felépítésű pécsi figurák székesegyházi rokonai m ögött 
felsejlenek a m űhely  bizantinizáló észak-itáliai trad í­
ciói (ld. ezekre nézve 1-70, 72.), így a veronai m esterrel 
jellem ezhető körre való utalás nem  is felesleges.
Az északi lejárat két ószövetségi sorozata nem  viseli 
m agán a jeles külföldi szobrászok kezenyom át. Ezek 
időközben eltávozhattak Pécsről, m inden  jel szerin t 
befejezetlenül hagyva az eredetileg rájuk b ízo tt képes 
program okat, de talán elju ttatva a végéig a déli lejárat­
ra szabott program változatot. Az északi lejárat o rna­
m entális díszítése jól érzékelteti azt a folyam atos válto­
zást, am it a franciás irányzat felöl szemlélve eróziónak,
I- 42. kép. Az altemplomba vezető északi lejárat falai 1882-ben ( .) , északi rés
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tö rtén e ti szem pontból azonban az új típus díszítő  stí­
lusa szerves beépülésének, és további, konzervatív  ké­
sői rom án  irányzatokkal való találkozásának nevezhet­
nénk. Az átm enet tanulságos változatai között szerepel 
a franciás kereto rnam entika organikus részleteinek ke­
m ény, m echanikus m ásolása (Á dám -É va ciklus, beépí­
te tt m in tadarabbal a Sám son-ciklus keretéből), tö ­
m ö tt, erősen stilizált új kom pozíciók alkotása a m in ­
tákból k iindulva, igen lágy levélképzéssel (a T erem tés- 
képek alsó kerete), és a klasszikus rom ánkori palm ettá- 
hoz, s annak kissé összete ttebb  változataihoz való kon­
zervatív  visszatérés. Ez u tó b b i -  kem ény és részletgaz­
dag vagy épp lágy form álással, és gyöngykeretes rozet- 
tasorral is kiegészülve -  kizárólag a T erem tés-képek  
fülkekereteire jellem ző (S zö n y i 1906, 175., 178., 
213b., 552. illetve 185-186. sz.). K ét bencés apátság 
m indm áig  kevéssé ism ert faragványos díszítése kap­
csolódik ezen a p o n to n  a székesegyházi szobrászathoz. 
A  székesfehérvári kapcsolatokkal is rendelkező E rcsi 
Pécs vonatkozásában akár az adó fél is lehet, és ez 
m egkérdőjelezi a pécsi kőfaragás kapcsán is h ivatko­
zo tt 1186-os adat hasznosságát (E n tz  1965, 2., 4. kép). 
Som ogyvár késői rom án figurális és ornam entális 
szobrászata valóban sokat köszönhet pécsi m esterek 
tevékenységének, s egyúttal érdekes tü k ö rb en  láttatja 
a székesegyházi m űhely  m űködését (1 -7 5 -7 9 .; vö. 
I-6 7 c . és Tóth M . 1978, 52 skk.).
A  két altem plom i lejáratban  végzett díszítő m unkák 
lezárulásának idejére nézve csak feltételezések lehetsé­
gesek: a déli esetében az 1170-es évek m ásodik  feléről 
vagy végéről, az északi esetében pedig  pár évvel későb­
bi időről lehet szó. M in t az északi lejárat B űnbeesés 
ciklusa fö lötti ü res m ezőt keretelő párkánym otívum  
m utatja , ú j, ornam entális díszítő tevékenység kezdete 
volt ez egyben. A  faragványok készítői vakoknak b izo­
nyultak  a nem  sokkal ko rábban  m ég tisztelette l övezett 
franciás o rnam entika értékei irá n t; dekoratív , de szá­
raz és ru tinos m űveiken a két- és h árom erű  szalaghoz 
s a stilizált palm ettaform ákhoz tértek  vissza a b izan ti- 
nizáló késői rom án  kőfaragás m ég m ind ig  v iru lens 
m ed iterrán  hagyom ányai jegyében (S zö n y i 1906, 201., 
465. skk., 501. skk., 236. skk., 342. skk., 523-524. stb. 
sz.). A gyakori esetben feste tt és aranyozo tt p árk á­
nyok, fülkekeretek és további kisépítészeti szerkezetek 
fennm arad t töredékei a teljes faragvány-gyűjtem ény 
m integy egyötödét teszik ki. F eltűnően  sok ez egy 
csaknem  két évtizedes, m inőségében jóval m agasabb 
színvonalú, in tenzív  díszítőtevékenység lezárásakép­
p en ; ráadásul a faragványok jelentős többségének ere­
deti rendeltetése ism eretlen . A párkányok egy sorozata 
az altem plom  hom lokfalát koronázhatta , ta lán  annak 
jeleként, hogy a m egrendelő  érdeklődése ebben  az 
esetben is az om inózus kápolnakörzetre összpontosult.
A század végének kisebb építészeti m unkái a tem p ­
lom m agas falrészeit s a nyugati szakaszt érin te tték , és 
egyes részletekből ítélve ezek adhattak  alkalm at a szen­
télyhom lokzatok fejes gyám jainak kifaragására (uo. 
636. skk. sz.; 1-34.). M íg a székesegyház rom án stílusú  
faragott díszítéséhez kevés kivétellel hom okkövet 
használtak , kapuzatok készítésével kapcsolatban úgy 
látszik két ízben is a tem plom  körüli róm ai tem ető 
m árványanyagához fordultak . Az első terv  talán csak
az 1180-as években körvonalazódott, és inkrusztációs 
technikával összekapcsolt, igényes figurális p rogram ja 
a m űhely  ado tt színvonala m ellett a jelek szerin t nem  
volt m egvalósítható  (1-74.). A székesegyház nyugati, 
déli és kisebb északi bejáratának m árványportálját vé­
gül is a 13. század elején kivitelezhették  a m űhely  
dekoratív  hagyom ányaitól alapvetően különböző, az 
építészeti tagozatokat hangsúlyozó form ában. A déli­
vel m indenben  azonosan k ialakíto tt nyugati kapuzat 
fennm arad t kőanyaga nagyfokú előtervezésre, a p ár- 
kányprofilos elem ek sorozatgyártására m u ta t. A kapu 
a székesegyháznak W einm ann 18. századi m etszetén  
látható , korai falrészeket is őrző dísztelen hom lokzatán 
m ár a gótika előhírnöke.
A rom ánkori székesegyház díszítésének legfonto­
sabb évtizedeiben két püspök  regnálása fogott át több  
m in t fél évszázadot. I I .  M acharius döm ösi p répostbó l 
lett püspökké legkésőbb 1162-ben, és u tód ja, Calanus 
1219-ig állt az egyházm egye élén. A váltás éve 1183 és 
1189 közé tehető , alighanem  1186 tájára. Sokatm ondó 
ez az idő rend , m ely nagyjából m egfelel a székesegy­
házdíszítés fő vonulatainak. A m űvésze ttö rténeti ada­
tok fényében M acharius koncepciózus m űpárto lókén t, 
a Szent K ereszt-kápo lna ép ítte tő jekén t s a nagy figurá­
lis p rog ram  kezdem ényezőjeként jelenik m eg, m íg C a­
lanus, nem rég  m ég királyi kancellár, m ajd  választott 
esztergom i érsek olyan pécsi m egrendelőként tűnik  
fel, aki m ár a rom án  stílus határa it feszegető udvari 
m űvészetre  is figyelt. A  prog ram  végső, konzervatív  
m ódosítása a püspökváltás b izonytalan  éveire eshete tt, 
s így nem  kapcsolható m egbízhatóan  egyik pre lá tus 
tevékenységéhez sem. A páratlanu l nagy igényű tem p ­
lom díszítés, s a tervek k isebb-nagyobb m unkaközi 
m ódosítása a m űvészet nyelvén tö b b e t m ond  el a m a­
gas k lérus m entalitásáró l és külföldi kapcsolatairól, 
m in t szám os tö rtén e ti adat.
Henszlmann 1869-1870; Baujournal; Czobor B . : Legújabb pécsi 
leletek. E L  3 (1882) 225-232, 257-262; Gerecze 1895; Gerecze 
1897b; Szönyi 1906; Szönyi O .: A pécsi székesegyház leírása az 
1882. évi átépítés előtti állapotában. A Pécs-Baranyamegyei 
M úzeum  Egyesület Értesítője 8 (1916) 4 3 -94 ; Gál 1929, 37-71; 
Gerevich T. 1938, 51 skk., 132 skk., 160 skk., 171 skk.;
Gosztonyi G y .: A pécsi Szent Péter székesegyház eredete. Pécs 
1939; Dercsényi D . : Adatok a pécsi domborművek 
ikonográfiájához. A É  77 (1950) 9 0 -96 ; M M T ,  37—44; Dercsényi 
1962; Cs. Tompos E . : A pécsi székesegyház Schmidt-féle 
újjáépítése. Az Építőipari és Közlekedési M űszaki Egyetem 
Tudom ányos Közleményei 1964, 33-97; E ntz 1966, 4, 8, 9 -11 ; 
Hajós 1966, 185-193; Dercsényi B . : A pécsi székesegyház. 
Budapest 1969; Hajós 1970; E n tz 1971, 183-196; Levárdy 1972, 
421-425; Székesfehérvár 1978, 137-158; Tóth M . 1978; Tóth M . 
1979 ; Tóth M . : A pécsi székesegyház nyugati karzata. ÉÉ  15 
(1983) 429—455; Marosi 1984a 21, 57-59, 67, 75, 99, 107, 132; 
Tóth M . 1987, 81-108; Tóth M . : M últ és jelen a pécsi 
székesegyházban. Ú M  2 (1991/8) 14—20; Tóth M . 1994, 5-12.
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I-63a-b.
1-63.
O ltárbald ach in  ép ítm ényének  
töredékei
Pécs, székesegyház (1882-1891 -  b), 
az egykori Szent Kereszt-kápolna 
maradványaiból (1883-ban feltárva -  a, c) 
homokkő
a : m .: 54 cm, sz .: 39,5 cm, v.: 39 cm, 
a féloszloptörzs á tm .: 20, 5 cm 
b: m .: 29 cm, sz .: 56 cm, v . : 31 cm 
(alul: 35,5 cm, illetve 21 cm), 
oszlop á tm .: 20,5 cm 
c: m .: 63,5 cm, sz.: 50 cm (a díszített 
rész: 32,5 cm, ebből az indás sáv:
23,5 cm), v .: 23 cm, a dombormű
kiemelkedése 5 cm
1150-1175
a : Sarokpillér törzsének rétegköve
A Szent Kereszt-kápolna romjainak 
1883-as feltárásakor készült fényképek 
tanúsítják, hogy a faragváiiy a kápolna 
északkeleti sarokpillérének alsó réteg­
köve volt. (A kőnek az oszlopfőhöz (b) 
közvetlenül csatlakozó, fordított hely­
zetű bemutatását kiállítástechnikai 
szempontok indokolták.) A kápolna te­
rébe erősen beugró sarokpillérek hasáb 
alakúak voltak, homlokoldalukon fél­
oszloppal. A szóban forgó pillértörzs- 
darab eredeti állás szerinti felső része 
sérült, további részletei azonban jól il­
lusztrálják a kápolnaépületnek azt a 
szokatlan jellegzetességét, hogy még a 
szerkezeti részeket is faragott dísz borí­
totta. A hengertagon a szalagindák kö­
zépen egymáshoz hurkolt medaliono­
kat alkotnak változatos alakú palmet- 
tákkal, és ez az ornamentika a falpillér 
sarokrészein lyuksoros szalaggal kere­
teit, váltakozó állású hármaslevelekkel 
egészül ki. A hármasleveles szegély 
ugyanebben a formában, a hengertag 
díszítése pedig némi változattal megis­
métlődött a kápolnának az oszloptör­
zsekével azonos alakú és méretű bolto­
zati bordáin. Egy a hengertaghoz na­
gyon hasonlóan díszített esztergomi 
falpillértöredék az ottani faragványok 
közt egyedül áll (1-62.). A Szent Ke­
reszt kápolna sarokpillérének orna­
mentikáját szorosabb szálak fűzik a 
székesfehérvári királyi bazilika kőfa- 
ragványaihoz. Itt a kisművészetben 
gyakori, a kőfaragásban jóval ritkább 
hármasleveles szegélydísz is a pécsivel 
azonos formában fordul elő (pl. Dercsé­
nyi 1943a, 60. kép). A pillértörzsdarab 
sokat megőrzött eredeti polikrómiájá- 
ból. A hengertag kék háttérre rajzolódó 
motívumainak okkervörös színe ara­
nyozás alapjául szolgált; a szegélydí­
szek váltakozóan kék és vörös levélkéit 
kék szalagok választották el. A pillér fal 
felé forduló oldalán a szegélydísz fes- 
tetlen maradt.
b : Sarokpillér fejezete
A fejezet közelebbi előkerülési helye 
bizonytalan, azonban minden jel sze­
rint a kápolna északkeleti sarokpillérét 
koronázta. (Eredeti összefüggése a pil- 
lértörzsdarabbal (a) eltért a kiállításon 
bemutatottól.) A hengertaggal bővített
pillértestnek megfelelően a fejezetet 
keskeny párkányszakaszok közt előre- 
ugró féloszlopfő alkotja. Az abakusz 
rozettasora alatt mindent ellep a fejezet 
geometrikus formáit híven követő, fa­
ragott növényi ornamentika. Magas 
palmetták igazodnak a párkány homo­
rú felületeihez, és levélkék sora hatá­
rolja a kockafő félkörös, az oldalakon 
negyedkörös pajzsait. A homlokoldal 
pajzsmezejének összetekert indákról 
kétfelé hajló félpalmettái a boltozati 
bordák egyik ágának fennmaradt kövein 
is megjelennek (Szőnyi 1906, 114.,
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122. sz.). A kápolna mesterei a régies, 
szimmetrikus kompozícióval a bizanti- 
nizáló középkori mintakészletre nyúl­
tak vissza; a motívumnak a korábbi 
pécsi és visegrádi példái is ismertek 
(uo. 267., 271. sz., illetve I-12a.). 
A pécsi oszlopfőn a minta a kápolna 
sajátos háromerű indáival a 12. század 
közepe tájának más hazai alkotásaira is 
jellemző kőfaragó stílusban ölt formát, 
és ugyanebben a körben bukkan fel a 
magas palmettalevelekből alkotott pár­
kánymotívum is (Székesfehérvárott és 
Szegeden: Dercsényi 1943a, 80-81). 
Ezek a motivikus részletek dél-európai 
eredetre vallanak, és talán hasonló, in­
kább észak-itáliai, mint dél-németor­
szági a forrása az oszlopfő kockaformá­
jának is. A fejezet látványában ma do­
mináló vörös festés csak mint háttér­
szín tartozott az eredeti színhatáshoz, 
a plasztikus részletek ugyanis vörös 
alapon aranyozottak voltak.
c: Oroszlánfigura fülkekeretről
A mező keretelése elé szabadon kilépő, 
lendületesen balra haladó oroszlánt 
mestere úgy faragta ki, mint valamely 
fríz részletét. A kápolna egyik 1883-as 
fényképe (I. 38. kép) ezzel szemben 
szárkőszerű elhelyezést, s az állat füg­
gőleges testhelyzetét bizonyítja. Esze­
rint, és további faragványok tanúsága 
alapján az oroszlánfigura és bal oldali 
párdarabja olyan indás fülkekeret szár­
köve volt, mely a kápolna keleti falme­
zejét, az oltár helyét vette körül. A szá­
jából indát kibocsátó oroszlán- vagy 
szörnyfejet, a korai középkori művé­
szet többi ágában is kedvelt dekoratív 
motívumot a kőfaragó teljes alakos ál­
latfigurával cserélte fel fülke-, ablak- és 
kapukeretelések jórészt észak-itáliai 
tradícióinak jegyében (pl. Parma, Ge­
nova, Lyon). A szép arányú, jó mozgá­
sú állatalak bizonyára nemcsak motivi­
kus értelemben, hanem szobrászi kivi­
telét tekintve is az itáliai hagyomány­
hoz kapcsolódik éppúgy, mint kor- és 
stílusbeli elődje és rokona, a somogy- 
vári szentélyrekesztő oroszlános ívme- 
ződomborműve (I-58a.). A pécsi 
oroszlán szembeforduló feje a figura 
kevésbé sikerült részlete. Szemének 
befúrt pupillája (egyikből az ólombetét 
hiányzik), s a pofa stilizált vonásai 
szebb kivitelben ismétlődnek a székes- 
egyház egyik oroszlános oszlopfőjén 
(1-65 .). A pécsi oroszlán sörénye ara­
nyozott volt, testének további részeit 
pedig minden jel szerint sárgásvörösre 
festették. Az okkervörös színből leg­
több a palmettákon maradt fenn. A ke­
retelés további darabjaiból ítélve a hát­
térszín kék lehetett.
T . M.
Budapest 1896, 4809., 4818., 4819. sz.; 
Gerecze 1897b, 75-78, 80-81, 115, 126 
(5., 12., 14. sz.); Szönyi 1906, 80., 97., 99. 
sz.; Gál 1929, 39-40, 44, 45; Gerevich T. 
1938, 149, 151, 171, C X V III, CX IX , 
C L II ; Csányi 1951, 35-36; Dercsényi 
1962, 14, 20. kép; Hajós 1966, 191; Hajós 
1970, 9, 109; Székesfehérvár 1978,
139-140 (61a. sz.); Tóth M . 1979, 106; 
Szakái, E . : Bemerkungen zűr 
Steinbearbeitung dér Romanik in Ungarn. 
A R  17 (1979) 117; K őfalvi 1980, 6. kép; 
Tóth M . 1987, 88-89, 95, 3 -4 ., 8-10. kép.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz. a : 59A.; 
b: 61.; c: 57A.
1-64.
K apu vagy fülke  
arch ivoltjának  e lem e
Pécs, székesegyház (1882-1891) 
homokkő
h . : 35,5 cm , sz .: 19,5 cm, v.: 34 cm,
fesztáv kb. 360 cm
1150-1175
Az ívpárkányt, melynek a faragvány a 
része volt, egy külső, domború és egy 
belső, homorú felületű sávban díszítet­
te ornamentális faragás. A keskenyebb 
belső mező palmettás medalionsora 
alapján kétségtelen, hogy az archivolt a 
Szent Kereszt-kápolna faragványainak 
körébe tartozott. A külső mező érdekes 
motívumsorának a csoportot fémjelző 
kápolna ornamentikájában csak távo­
labbi párhuzama van. Az U alakú kere­
tekbe foglalt, középen lyuksoros sza­
laggal ékített hegyes ujjú levelek két 
további pécsi sorozaton is megjelen-
I-63c.
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nek, és kövünkéhez hasonló medalion­
sor kíséretében felbukkannak a székes- 
fehérvári királyi bazilika faragványai 
közt (Szönyi 1906,481. skk. és 491 skk. 
sz., illetve I-60b.). Mindegyik esetben 
ívpárkányról van szó, mint ahogy a jel­
legzetes díszítmény is párkánymotí­
vumként született. A klasszikus tojás­
fríz kissé félreértett, erősen stilizált 
változatai Speyertől Lundig, cseh és 
lengyel területekig kimutathatók. Bár a 
hazai alkotásokon a motívum leveles 
variánsai terjedtek el (a kiindulópont 
talán Székesfehérvár: Dercsényi 1943a,
62. sz.), a most említett emlékkörhöz 
fűződő szoros motivikus kapcsolat a 
leszármazás szempontjából figyelemre 
méltó. A nagyméretű archivolt eredeti 
helyére, összefüggéseire nézve nincse­
nek támpontjaink. Bár a fesztáv meg­
engedné, a csatlakozó lemeztagok nagy 
száma és a túlságosan díszes látvány 
miatt kevéssé valószínű, hogy a Szent 
Kereszt-kápolna bejáratának külső bél- 
letrétegét alkotta volna. Ha a székes- 
egyház valamelyik portálján kapott 
volna helyet, aligha került volna sor új 
kapuzat készíttetésére a 13. század ele­
jén. Mivel a jellegzetes párkánydíszt 
három különböző fesztávú archivolton 
is kifaragták, lehetséges, hogy ezek az 
íves szerkezetek egymással kapcsolat­
ban álltak. A faragványunkon és továb­
bi rokon töredékeken látható kisebb 
színnyomok tanúsága szerint minden­
esetre biztosra vehető, hogy az ívhez 
tartozó szerkezetet valóban megépítet­
ték (vörös színmaradványok a palmet- 
tákon és szalagkereteken, kék nyomok 
a háttéren).
T. M.
Szönyi 1906, 496. sz. (?); Csányi 1951,
35, V /4; Székesfehérvár 1978, 40, 141-142 
(63. sz.); Tóth M . 1978, 46, 4. kép; Tóth 
M . 1979, 106, 1. kép; Tóth M . 1987, 92.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 68A.
1-65. 
H árom n egyed oszlop fő  
oroszlánfejjel
Pécs, székesegyház (1882-1891) 
homokkő
m .: 26, 5 cm (abakusz 10 cm),
sz .: 17,5 cm, v . : 32 cm (fejezet 14,5 cm),
oszlop á tm .: 8,5-9,5 cm
1150-1175
Szokatlanul magas palmettadíszes fej­
lemez alatt állatfő alkotja a fejezet fő 
részét. A homlokra boruló és hátrasi­
muló, kétféleképpen stilizált sörény, a 
markáns orr, a táskásán kidülledő 
szempár és a fogakat is megmutató ha­
talmas, kilátott száj az állatot oroszlán­
ként jellemzi. A székesegyház Szent 
Kereszt-kápolnájának hasonló vonáso­
kat mutató oroszlánjai (I-63c.) irány­
adók a kő stiláris hovatartozására néz­
ve, és erre további bizonyítékot nyújta­
nak az abakusz medalionokba foglalt 
palmettái. A leírtak alapján a falból ki­
ugró állatfő akár gyámkő is lehetne, ám 
a fogak oszlopba harapnak; az orosz­
lánfej helyzetéből ítélve az oszloptörzs 
szabadon állt a fal előtt. A három olda­
lán szépen kidolgozott, hajdan berakott 
szembogárral is elevenné tett oroszlán-
1-65.
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fej és oszlopa párdarabjával együtt 
(Szönyi 1906, 665. sz.) fontos falsza­
kaszt díszíthetett a székesegyház belse­
jében, a hajóból jól látható helyen. 
A palmettás abakusznak tartó szerepe 
volt: íves vagy egyenes párkányt, m in­
denképpen valamilyen kiugró tagoza­
tot támasztott alá. Nem kizárt, hogy a 
kérdéses fal a Szent Kereszt-kápolna 
homlokzata volt. A fejezetpár eredeti 
elhelyezése szempontjából elgondol­
koztató, hogy kissé eltérő kivitelben és 
egyszerű fejlemezzel három további 
oroszlánfejes oszlopfő is fennmaradt a 
székesegyházból (Szönyi 1906, 660- 
662. sz.). Egy ismeretlen helyről szár­
mazó állatfős faragvány és egy díszített 
féloszlop törzs hasonló jellegű, de ki­
sebb méretű oroszlános fejezethez tar­
tozott (M NG, ltsz.: 55.987-988.). 
A bizonyosan dunántúli eredetű két tö­
redék mutatja a Pécsről ismert fejezet­
típus 12. századi hazai kedveltségét. 
Felbukkanása egy somogyvári kőlap 
(I-58b.) architektúra-ábrázolásán je­
lentős tény, de nem feltétlen bizonyíté­
ka a típus itáliai eredetének.
T. M.
Gerecze 1895, 358-359; Szönyi 1906, 666. 
sz.; Gerevich T. 1938, 144, C X X II/7 . kép; 
Hajós 1970, 109; Levárdy 1972, 424, 
110/5-6. kép; Székesfehérvár 1978, 41, 
146-147 (69. sz.).
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 88.
1- 66 .
A bűnbeesés
Pécs, a székesegyház altemplomába vezető 
északi lejárat faláról (1882-1891) 
homokkő
m .: 77,5 cm, sz .: 53 cm, v . : 29 cm, 
a dom borm űé 9 cm 
1170-1180 körül
Ádám és Éva történetének dombormű­
ves képsora az északi altemplomi lejá­
rat északi falának felső zónáját foglalta 
el, és a paradicsomi jelenetekre korláto­
zódott. A ciklus első képe az eredendő 
bűn történetének közvetlen előzménye,
amennyiben az Atyaisten mellett ott a 
tilalmazott fa háromosztatú és különle­
ges virág formájú leveleivel. Ez, és 
helyhiány miatt csokorszerűvé redu­
kált változata a Bűnbeesés jelenetén az 
ominózus fügefát kívánja érzékeltetni. 
A fa reliefünk jobb szélén látható a 
törzsére tekeredő kígyóval. A vele 
szembeforduló ősszülők gesztusa arra 
vall, hogy itt két, olykor külön jelenet­
ben ábrázolt mozzanat olvadt egybe: 
egyrészt a csábítás jelenete (a kígyó rá­
beszélő szerepét Éva felé kinyújtott 
nyelve, Éva hajlandóságát a fa ágához 
nyúló bal kezének mozdulata fejezi ki), 
másrészt a bűnös tett és következmé­
1-66.
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nye (Ádám bűntudatos és ijedt gesztu­
sa a „torkon akadt alma” jelképes jelen­
téséhez, a bűnhődéshez kapcsolódik). 
Burgundiái, és ezekkel közelebbről és 
távolabbról rokon további Bűnbeesés 
ábrázolások bizonyítják, hogy a Halotti 
Beszédünk latin nyelvű eredetijében 
szereplő „ádámcsutka”-motívum az 
egykorú franciaországi ikonográfiában 
is ismert volt. A francia minta Pécsre 
kerülésében biztosan része volt a szé­
kesegyház nagy figurális díszítési prog­
ramjához külföldről hívott szobrászok­
nak. Az Ádám-Éva ciklus mestere nem 
tartozott ezek közé. Bár az ősszülők 
ruhátlan testét meglehetősen jó plaszti­
kai készséggel alkotta meg, egyes rész­
letekben (pl. Éva bal karja) kimondot­
tan ügyetlennek bizonyult. Ádám ke­
véssé sikeresen mintázott feje láttán va­
lószínűnek tűnik, hogy a mester a déli 
altemplomi lejárat krisztológiai ciklu­
sának egyes gyengébb részletein is köz­
reműködött (Heródes katonái: Szó'nyi 
1906,229. sz.); innen származhat nosz­
talgiája a figurák lába alatti dekoratív 
földhalmok iránt. A Bűnbeesés jelene­
tén a feltűnően lágy formálás nemcsak 
az erősen kopott állapot függvénye, ha­
nem a mester szobrászi alkatának lé­
nyeges eleme, egyúttal az idő múlásá­
nak jele. Hasonló, az arcvonásokat 
szinte dezorganizáló lágyság jellemzi a 
somogyvári késői román dombormű­
vek ábrázoltjait (1-75, 76, 78.). A mé­
lyen ülő szempár fölött íveken és húso­
sán kiugró szemöldök olyannyira ha­
sonló a pécsi Ádámon és a somogyvári 
Krisztus-reliefen, hogy a székesegyhá­
zi mesternek talán somogyvári megbí­
zatását is feltételezni lehet.
T. M.
Gerecze 1895, 38, 44, 46 (10. sz.);
Budapest, 1896, 66. sz.; Szönyi 1906, 189. 
sz.; Gál 1929, 51, 22. kép; Gerevich T.
1938, 175, C L X X V II; Dercsényi 1962, 10, 
14, 6. kép; Hajós 1970, 39, 41-42, 70, 85.; 
E ntz 1971, 183-184, 1., 4. kép; Dercsényi 
1973, 3.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 178.
1-6 7 .
D om b orm ű - és 
kerettöredékek S ám son - és 
Jézus gyerm eksége-cik lusb ól
Pécs, a székesegyház altemplomába vezető 
déli lejárat faláról (1882-1891) 
homokkő
a : m .: 77,5 cm, a sarkot alkotó kőlap 
díszített bal, illetve jobb oldalának sz .:
37,5 cm, illetve 14,5 cm, a kőlap teljes sz.: 
49 cm, illetve 27 cm 
b: m .: 54 cm, sz .: 58 cm, v .: 21,5 cm, 
a domborműé 9,5 cm
c: m .: 68,5 cm, sz .: 65,5 cm „ v .: 23,5 cm,
a domborműé 9-13 cm
d: h .: 68 cm, sz .: 21,5 cm, v .: 44 cm,
a tagozott részé 14,5 cm
e: h . : 35 cm, sz .: 21 cm, v.: 26 cm,
a tagozott részé 15,5 cm
1170-1180 körül
a : A betlehemi pásztorok
Krisztus gyermekségének reliefciklu­
sából, mely az altemplomba vezető lép­
csők domborműves falainak felső sorát 
díszítette, a súlyosan sérült első rész 
kitűnő képességű mester kezétől szár­
mazik. A sorozat az északi falszakasz 
teljes hosszát kitöltötte, és Krisztus 
születéstörténetét rendkívüli ökonó­
miával komponált, drámai lendülettel 
telített hat jelenetben adta elő. Az An­
gyali üdvözlettel kezdődő képsornak a 
Megváltó földi megjelenésének témája 
adott szobrászi eszközökkel is jól érzé­
keltetett belső feszültséget, mely csu­
pán az általunk vizsgált pásztor-jele­
netben oldódott valamelyest. A szokat­
lan alakú, jobb oldali harmadában fal- 
sarokszerűen megtörő kőlapon a krisz­
tológiai ciklus e homogén jellegű sza­
kaszának utolsó képét faragták ki. A kő 
kiugró részén megjelenített, a sarok 
irányába forduló pásztorfigura a bibliai 
összefüggések és ikonográfiái hagyo­
mányok ellenére nem tartott szoros 
kapcsolatot a csatlakozó jelenetsorral, 
mely a három királyok és Heródes tör­
ténetét szőtte a tempójában lelassult, 
nagy helyigénnyel előadott elbeszélés­
be. Ma nehéz megállapítani, hogy a 
sarkos reliefformának a program egésze 
szempontjából volt-e jelentősége. Any- 
nyi mindenestre bizonyos, hogy a 
szobrász jól tudott élni a két reliefsík 
nyújtotta lehetőséggel, és a pásztorok 
alakját a sarok felől jelentős részben 
szabadon faragta ki. A két felfelé tekin­
tő és arrafelé mutató, állatokkal körül­
vett figura természetszerűen a betlehe­
mi eseményről értesülő pásztorokat 
személyesíti meg, bár e jelenet szokásos 
szereplője, az angyali hírnök lemaradt 
a reliefről. (Az evvel kapcsolatos hely­
hiányt a királyok hódolatát mutató, 
csatlakozó jelenetnél úgy oldották meg, 
hogy az angyal alakját a reliefsor fölötti 
ornamentális keretbe foglalták.) Az 
egyik pásztor feje török kori pusztítás­
nak esett áldozatul, míg társának a 
mennyei jelenésre figyelő tekintete, a 
göndör szakállal övezett arc harmoni­
kus vonásai és a gondosan stilizált sze­
mek igen jó szobrászi kifejezőkészség­
ről tanúskodnak. Ha ez a fej sikere-
I-67a.
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sebbnek mutatkozik a két figura tes­
tének megformálásánál, az nemcsak 
térbe helyezésük nehézségeiből fa­
kad, hanem a minták jellegéből is. 
Nem kevés problémát okozott ez a 
domborművekkel foglalkozóknak, 
akik hosszasan értekeztek a két álló 
alak keresztbetett lábáról és a ruhá­
zat egyes részleteiről. Ahogy azon­
ban a különös lábtartásban nem a 
dél-francia előkelők ülésmódja élt to­
vább, úgy a lábszárakat átfonó sajá­
tos szíjazásról és az öltözék más da­
rabjairól sem lehet azt tartani, hogy 
egykorú Pécs környéki viseletből 
vette át, vagy pannóniai római alko­
tásról másolta őket a szobrász. 
A klasszikus antikvitáshoz mind­
amellett áttételesen valóban közük 
van ezeknek a részleteknek, ameny- 
nyiben a betlehemi pásztor-jelenet 
ókeresztény korban kialakult, és a bi­
zánci művészetben is híven követett 
ikonográfiája bukolikus ábrázolások 
több motívumát is megőrizte. Ezek kö­
zé tartoznak a lombot legelő vagy jel­
legzetes pózban pihenő állatok, a pász­
torok egyikének (a szakállasnak) behaj­
lított lábbal botra támaszkodó alakja, a 
tunikaviseletet kiegészítő, szíjakkal fel­
erősített lábbeli, a szőrös köpeny és a 
tarisznya. Ez a tarsoly igen hasonló for­
mában látható a Chartres-i székesegy­
ház egy 12. századi üvegablakának azo­
nos tárgyú kompozícióján (Henszl- 
mann 1869-1870, II. 96. kép). A pécsi 
reliefsorozat készítőjét a jelek szerint 
valóban kötötték bizonyos szálak e te­
rület művészetéhez, a pásztor-ábrázo- 
lást szintén kedvelő francia kőszobrá­
szok azonban korántsem ragaszkodtak, 
mint ő, a félreértésig híven a régies 
mintákhoz. Úgy tűnik, Pécsett épp ez 
iránt az egzotikumból fakadó narratív 
báj iránt éreztek bizonyos vonzalmat. 
Alighanem ez volt az, ami a kor művé­
szetében epizódszerepet játszó betlehe­
mi pásztorokat a székesegyház bibliai 
ciklusában önálló jelenethez juttatta.
b : A három királyok álma
A krisztológiai ciklus egy epizódját 
megörökítő relief ma mintegy harma­
dával alacsonyabb eredeti méreténél. 
Egy 1883-as fényképfelvétel (I. 41. 
kép) mutatja, hogy az altemplomba ve­
zető lépcsők déli falának jelenetes dom­
borműveit felül megcsonkították, ami­
kor a török korban megsérült együttest 
átboltozták és a templom felől eltalaz- 
ták. Ekkor pusztult el a reliefmező jobb
felső részén a büsztben ábrázolt an­
gyalfigura, amely a kezében tartott, ma 
is látható ívelő mondatszalaggal a Bet­
lehemből haza induló királyokat Heró- 
des elkerülésére intette. A dombormű 
jól érzékelteti, hogy a királyok álomlá­
tásban kapják a mennyei üzenetet. 
A három koronás alak egy ágyban, kö­
zös takaró alatt alszik, s ilyenformán 
vizuális értelemben is megfelel annak a 
szerepnek, amit hármuk egysége a bib­
liai történetben képvisel. A kompozíció 
nem a pécsi mester leleménye. A kő­
szobrászat számára a román kori fran­
cia művészet alkotta meg, a bizánci 
mintaképek különleges öltözékű nap­
keleti bölcseit koronás királyokká lép­
tetve elő (Autun, Loches, Coulombs, 
Le Mans, stb.). A kapcsolatok szem­
pontjából lényeges, hogy a pécsi alko­
tás a kompozíció egyetlen 12. századi 
példája francia területen kívül. Szobrá­
sza azonban aligha jött francia földről. 
A kevéssé modellált, hosszúkás király­
fejek, az ágy terítő dekoratív mintázata 
és alsó redői alapján ez a mester a krisz­
tológiai képsor második részének mun­
káiban vett részt, és nem tartozott a 
reliefciklusokkal kapcsolatos nagy pé­
csi program stílusát és ikonográfiáját 
meghatározó, külföldről behívott veze­
tő szobrászok közé.
c: Sámson harca az oroszlánnal
Az altemplomba vezető lépcsőket hatá­
roló északi és déli falon Sámson sokje- 
lenetes reliefciklusa alkotott tartalmi 
párhuzamot a fölötte lévő krisztológiai 
sorozattal. A képsor első jelenete a bib­
liai történet sorrendjének megfelelően 
a hős küzdelmét ábrázolja a rátámadó 
oroszlánnal. A lejárat domborműves 
faláról 1882-ben készült fénykép (I. 40. 
kép) elárulja, hogy a ma ismert relief 
egy kétszer olyan széles kőlap bal oldali 
töredéke, melynek aljából is hiányzik 
egy 10-20 cm-es rész. Egy további tö­
redék alapján (Szönyi 1906, 220. sz.) a 
nagy kőtábla elpusztult jobb oldali jele­
nete Sámsonnak a filiszteusokkal való 
harcát ábrázolta. A régi fényképfelvé­
telen az is látszik, hogy a lejárat közép­
kor utáni elfalazásakor a kőlapról min­
den jelentősen kiugró szobrászati rész­
letet leütöttek, és az alsó zónában a 
relief alapsíkját is lefaragták. Az orosz­
lános jelenet annak köszönhette fenn­
maradását, hogy a háttérről leválasztott 
két figura a domborműegyüttes lebon­
tásakor előkerült, és a hátfalra visszara­
gasztható volt. Az oroszlánnal való 
viaskodás a Sámson ciklus egyik leg­
népszerűbb, önállóan is ábrázolt jele­
nete (ld. ilyen formában egy korábbi,
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kisebb méretű pécsi domborművön: 
Szőnyi 1906, 692. sz., és az itt tárgyalt 
relief hatása alatt Somogyvárott: 1-78.). 
A fenevad és az ószövetségi hős küzdel­
mének ismert kompozíciós variánsai 
közül Pécsett a legmozgalmasabbat vá­
lasztották: Sámson az állat hátára tér­
delve, felülről ragadja meg és feszíti 
szét, a bibliai elbeszélésnek megfele­
lően, annak állkapcsát. Az oroszlán lá­
bai elpusztultak és farrésze sérült, erő­
teljes testének ágaskodó mozgása azon­
ban jól érvényesül. Sámson alakja sem 
kevésbé dinamikus (a fej letört). Az 
előrehajló, kerekdeden formált tömzsi 
figura lendületét a lábakhoz gyűrődő 
ruházat s a töredékes köpenyvég is ér­
zékelteti, és a hosszú hajtincs, mely a 
háttéren laposan kifaragva leng a hős 
mögött. Az érdekes képtípus ügyes al­
kalmazása jelentősen hozzátesz a mű 
kvalitásaihoz. Elég valószínűtlen, hogy 
a relief mestere azonos lenne a kitűnő 
szobrásszal, aki a ciklust a tudomány- 
történetben „Sámson mesterként”
fémjelezte. Míg az utóbbi által fara­
gott, a fakitépést is megjelenítő nagy 
táblán a plasztikus formák organiku- 
sabb kapcsolatban álltak a háttérrel 
(Szőnyi 1906, 222. sz.), az oroszlán­
küzdelem domborművén a szobrászi 
formálás elementárisabb, mondhatni 
durvább. A hátlapról csaknem merőle­
ges oldalakkal kiugró egyes részletek 
(Sámson háta, az oroszlán tompora) a 
korai román formálásnak nem sokkal 
előbb még eleven pécsi gyakorlatára 
emlékeztetnek, s egyúttal előremutat­
nak hasonló tendenciák beérésére So- 
mogyvár késői román kori szobrászatá- 
ban (Szőnyi 1906, 701, 725, 726. sz. 
stb., illetve 1-75-79.). A kitekintés So- 
mogyvár irányába reliefünkkel kapcso­
latban valóban jogosultnak látszik. Az 
oroszlános dombormű fokozott térbeli­
séget érzékeltető formái, lágyabban, 
plasztikusabban faragott ruharedői a 
Sámson ciklus fő darabjaitól való cse­
kély távolodást sejtetnek, és szorosabb 
kapcsolatot az északi altemplomi lejá­
rat Teremtés ciklusának irányzatával, 
mely a somogyvári késői román kori 
szobrászat egyik pécsi előkészítője le­
hetett.
d : Keretelés eleme madárpárral és 
levéldísszel
Az altemplomi lejáratok bibliai jelenet­
sorainak ornamentális díszű keretei kö­
zül a krisztológiai ciklusé az egyetlen, 
amin állatalakok is láthatók, igaz, ki­
mondottan dekoratív szerepben. 
A párkányszerű keret homorú tagoza­
tán páronkint háttal álló és egymásra 
visszatekintő madarakat faragtak ki, 
melyeket egymástól és a további kettes 
csoportoktól magas, visszahajló levelek 
választanak el. A madarak egyik lábu­
kat levélen nyugtatják, és így kétirányú 
mozgásukkal a párokat egyetlen folya­
matos díszítménnyé kapcsolják össze. 
A páros elhelyezés módja és a felemelt 
láb motívuma ókori frízek víztartó ke- 
helyre támaszkodó griffjeire, a bizánci 
és a román kori kőfaragás párban fürtöt 
csipegető madaraira emlékeztet (Athén, 
Bari, Toulouse, stb.), vannak azonban 
ennek a motívumnak korai gótikus em­
lékei is (pl. Beauvais, Liége). A díszít­
ményt a mutatós alapmotívum és an­
nak sztereotip ismételhetősége vitte si­
kerre, ezért volt jól alkalmazható a 
csaknem 15 méter hosszú pécsi kereten 
is. A motivikus részletek itt valóban 
igen pontosan követik egymást, de a 
kidolgozás módja és színvonala külön­
böző. A legsikerültebb darabon a Kirá­
lyok imádása jelenetéhez tartozó, s a 
párkányba illeszkedő angyalfigura a 
ciklusok és a keretdísz szoros kapcsola­
táról tanúskodik (Gerevich T. 1938, 
CLXXXI/1). Az angyal mellett na­
gyon plasztikusan kifaragott, változa­
tos alakú, gyöngysorral is ékesített fél- 
palmetták a tételünkben szereplő fa- 
ragvány stilizált leveleinek gazdagabb 
mintái, a nagy figurális programon dol­
gozó mestercsoport jellemző ornamen­
tális stílusának részei (vö. e). A mada­
ras motívumnak további, gyöngyös fél- 
palmettával kombinált, gyengébb kivi­
telű változata is létezik pécsi frízdara­
bokon (Szőnyi 1906, 564-567. sz.), tá­
volabbi rokona pedig egy székesfehér­
vári fejezeten (1-69.). Faragványunk a 
déli altemplomi lejárat északi falának 
krisztológiai jelenetei fölötti párkány­
szakaszból való (Gerevich T. 1938, 
CLXXII/2).
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e: Keretelés eleme levéldísszel
A párkány, melyhez faragványunk tar­
tozott, az altemplomi lépcsőket határo­
ló reliefdíszes falak legfelső kerettago­
zata volt. Ebben a magasságban nem 
volt jelenetsor, a párkány így legfeljebb 
díszítetlen mezőt foglalt be, esetleg ko­
ronázó szerepe volt. Mérete, profilja, 
díszítésének módja tekintetében nem 
különbözik a többi kereteléstől, sőt 
ezek közül kitűnik különösen gazdag, a 
domború felületű mezőt teljes egészé­
ben betöltő ornamentális faragásával. 
A díszítmény központi motívuma le­
vélből alkotott gyöngyös szegélyű me­
dalion befoglalt palmettacsokorral; a 
három gyöngyös bélű félpalmetta 
szimmetriája, az alsó kísérőlevelek len­
dületes tekeredése a jelek szerint a pár­
kányon végig szigorúan ismétlődött. 
Ugyanilyen szabályossággal tért vissza 
a medalionközi dísz minden részlete. 
A zsúfolt kompozíciót felül két apró és 
egy nagyobb gyöngyös félpalmetta sa­
játságos együttese uralja. Talán vissza­
cseng itt valami a műhely korábbi me­
dalionsoros faragványainak kacsos
részleteiből, valószínűbb azonban,
hogy egy gyöngyös szalaggal átkötött 
nagy levél fodros felső szélét értették 
félre Pécsett. Ilyen differenciált leve­
lekkel elválasztott, több ágú palmettát 
magukba foglaló zárt vagy nyitott me­
dalionok a korai gótika születése táján 
váltak kedvelné az épületszobrászat­
ban (pl. Saint-Denis, Chartres, Le 
Mans, Bourges), hogy aztán az ottani 
művészeti fejlődés gyorsan meghalad­
ja, és már az 1160-as években konzer­
vatívabb irányzatokhoz csatolja ezt a 
hivalkodóan dekoratív díszítményt.
Párkányunk motívuma a maga nagy­
méretű gyöngysoraival és a medalion­
keretet túl nem lépő félpalmetta köte- 
geivel a francia kőszobrászatnak ehhez 
a korszakához kapcsolódik. Vésett dí- 
szű pécsi fríztöredékek és egy somogy­
vári lábazat tanúsítja, hogy ez az orna- 
mens a székesegyházi műhelyben és 
annak hatókörében is sikeresnek minő­
sült (1-68., illetve Tóth M . 1978,
9. kép).
T . M.
Ipolyi 1863, 83, 85, 89; Henszlmann 
1869-1870, II . 131, 133, 137, 223-224, 
231, 233-236, 239, 242, 245, 358, 360, 
363, 372, 56. és 98-99. kép, V II-V III. 
tábla; Gerecze P . : A pécsi székesegyház, 
különös tekintettel falfestményeire. 
Budapest 1893, 95—97; Gerecze 1895,
130-131 (1. a-b kép), 133-134 (1. sz.), 
336-337 (5. sz.), 340-341 (8. sz.), 401-406 
(2., 4. sz.); Budapest 1896, 47., 50., 52. 
sz.; Gerecze 1897b, 114-115; Szőnyi 1906,
216., 218D., 219., 227., 230. sz.; Gál 
1929, 53-56, 58, 64-65, 67-70; Horváth 
H. 1935b, 14-17, 23 skk., 3. kép; Gerevich 
T. 1938, 162, 172-174, C X L IX , CLX X , 
C L X X II, CLX X V, C LX X V I, C L X X X I; 
Dercsényi 1943a, 87-88; Dercsényi D . : 
Adatok a pécsi domborművek 
ikonográfiájához. A É  77 (1950) 90-91, 93; 
Kádár 1950, 128; Dercsényi 1962, 10-12, 
14, 3-4., 17. kép; E ntz 1966, 10, 9. kép; 
Hajós 1970, 8, 32, 35, 80-81, 84, 86-90; 
M M T  42-43, 41. kép; Dercsényi 1972, 10, 
188-189, 15., 19., 21., 25., 36. kép; 
Dercsényi 1973, 2 -3 ; Székesfehérvár 1978, 
154-155 (75-76. sz.); Tóth M . 1978, 10. 
kép; Nagy E . : Adatok a pécsi 
székesegyház altemplomi lejáratainak 
problematikájához. ÉÉ  15 (1983) 329-331, 
333-334.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz. a: 163.; b:
166.; c: 171.; d: 221D.; e: 223J.
I-67e.
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F ríz e lem e  vésett lev é ld íssze l
Pécs, székesegyház (1882-1891) 
fehér márvány
h . : 23,3 cm, sz .: 15 cm, v.: 6,8 cm 
1170-1180 körül
A frízen két széles lemeztag között me- 
dalionos díszítményt faragtak ki. 
A minta kissé egyszerűsített változata 
az I-67e. párkányénak. A tételünkben 
vizsgált frízszakasz két végénél a gyön­
gyös levelekből alkotott medalion mint­
egy fele látszik, a jobb oldalon a befog­
lalt levélcsokor nagy részével. A me- 
daillonközi mező kompozíciója tisz­
tább, mint a párhuzam esetében, az 
emelkedő, gyöngyös bélű páros levelek 
organikus összefüggése világos. A pár­
huzam apró félpalmettáinak helyén és 
a mező tengelyében a leveles motívum 
körvonalai mentén mélyebb síkra fa­
ragták vissza a felületet. A lemélyítés 
célja nem az inkrusztációs technika al­
kalmazása volt; a fríz egy másik töredé­
kén s egy további rokon faragványon 
fennmaradt színnyomok a háttér vörös 
festésére utalnak. A háttérből kiemel­
kedő leveles dísz vésővel differenciált 
részletei elfedik a motivikus kapcsola­
ton túlmenő, szoros összefüggést az al- 
templomi lejáratok reliefegyütteseinek 
mestercsoportjával. Erre mutatnak a 
palmettaformák, a gyöngysorok kedve­
lése és az említett mesterek drapériastí­
lusában gyakran alkalmazott két kis vo­
nás a térbeliség érzékeltetésének eszkö­
zeként. Motivikus és stiláris elemek át­
vétele az altemplomi lejáratok szobrá­
szaitól, valamint a márvány anyag és a
vésett technika alkalmazása faragvá- 
nyunkhoz hasonlóan jellemzi az 1-74. 
figurális kőlapot is. E műveket aligha­
nem a rendeltetés hasonlósága fogta 
össze.
T . M.
Gerecze 1897b, 80. sz., 80. kép; Szőnyi 
1906, 419. sz., 155. kép; Gerevich T. 1938,
160; Dercsényi D .-Pogány F . : Pécs.
Budapest 1956, 28., 5. kép; recenziója:
Bogyay, T. S F  17 (1958) 453; N agy E. :
A középkori Buda és Pest építészetének 
technikai és szervezeti kérdései I. BudRég  
21 (1964) 153, 47. kép; Székesfehérvár 
1978, 155-156 (77. sz.), 20. kép.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 237A.
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F ejezet m ad aras d ísszel
Székesfehérvár, volt püspökségi szőlő
(1971)
mészkő
49 x 49 x 49 cm, s z .: alul 35 cm, 
felül 44 cm 
1170-1190 körül
Négyzetes, enyhén homorú szélű felső 
és bizonytalan körvonalú alsó sík, 
mindkettő töredezett a pereménél. Alul 
középen nagy csaplyuk, körülötte négy 
kisebb lyukba beólmozott vas csonkja. 
A fejezettest csaknem függőleges, lent 
a sarkoknál kerekedő. Fent a felület kis 
homorulattal kapcsolódott a függélyes 
peremhez, lent nyakgyűrű nyoma nem 
látszik. A fejezet hátfal előtt álló tá­
maszhoz tartozhatott: az egyik oldalon 
majdnem teljesen kidolgozatlan, csak a
befoglaló formákat mutatja. Oldalan­
ként két-két ellapuló testű madár áll, 
beggyel majdnem érintkezve a sarko­
kon, hátraforduló fejjel, az oldal köze­
pén lefelé törő, egyenes végű, épp hogy 
érintkező farokkal. Elöl a madarak kö­
zött sarokéi. Az oldalak közepén két 
egymás fölötti részből álló, függélyes 
növényi motívum, a sarkokon fent ha­
sonló, de egyrétű növényi forma nyo­
mai. A növényi formák fent rányúlnak 
a peremre. Lent, főleg a sarkok alatt, 
különféle formák, részben állatkák ma­
radványai.
Az alakítás igen egyöntetű. A mada­
rak csőre hosszú, görbe, fejük hosszú­
kás, többnyire igen sérült. Testük nagy 
részét köríves végű, hosszában baráz­
dált tollak borítják. Hosszú szárnytol- 
laik és farktollaik harántirányban ro­
vátkolt lépcsőzetek. A fejezet elején 
mindkét lábuk megjelenik, hátán csak 
egy-egy. Elöl a jobb sarkon a kiállóbb 
madárlábak törése aláfaragásra vall. 
Hátul a bal sarok felé néző madárbe­
gyen a tollakat még megfaragták. A nö­
vényi díszből a kettős motívum a bal 
oldalon ép, a sarkinak a legnagyobb 
megmaradt részlete elöl jobbra van. 
Minden alapegység kagylós, göbdíszes 
gerincű, fent visszahajló levél. A sar­
kokon lévők és a madárfarkok közül 
kinövők felfelé erősen, az ezek fölöttiek 
kevéssé szélesednek. A kagylós rész 
többnyire kétlépcsős homorulat, balra 
fent a jobbfelöli lépcső hiányzik. 
A visszahajló rész ujjazott volt, a levél­
háton ferde, közép felé tartó barázdák­
kal. Az alsó rész formáiból nem sok 
maradt. Elöl a bal sarkon csak a madár­
lábakkal érintkező törés, a jobb sarok 
mellett bizonytalan, barázdált, levél-
' >T;
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hátszerű idom utal jelenlétükre. A jobb 
sarkon felnyújtott fejű, hosszú csőrű, 
igen töredékes madárféle látszik. 
E formáktól az összebogozódott ma­
dárkarmok elválnak. Hátul balra az ol­
dalsó madár karma felpúpozódó formát 
ér, jobbra hátrafelé igyekvő, nem telje­
sen kidolgozott négylábú nyakába mé­
lyed. Jobboldalt az elülső és a hátsó 
állat között felpúpozódó forma törése.
Vö. I-67d, 76.
T. S.
Székesfehérvár 1978, 169-170 (94. sz.).
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum
1-69.
1- 7 0 .
K oronás aggastyán
Pécs, székesegyház, a déli mellékhajó 
nyugati szakasza fölötti térből a főhajó 
padlására nyíló ajtó jobb oldala (1872 
előtti másodlagos befalazás) 
homokkő
m .: 73 cm, sz .: 25 cm, v .: 16,5 cm 
1170-1180 körül
Ez a hátoldalán is kidolgozott, oldalné­
zetében feltűnően laposan faragott ál­
lóalak nem volt szabad felállításra szánt 
szobor: hátán a vállmagasság alatt lévő 
csaplyuk mutatja, hogy a figurát falsík­
hoz, legvalószínűbben fülke hátfalához 
rögzítették. A másodlagos elhelyezés­
sel kapcsolatos, feltehetően barokk kori 
csapolás és annak múlt századi eltávolí­
tása okozhatta a csaplyuk környéki rész 
leválását, és talán a fej letörését is 
(mindkettő visszaragasztva). A fej és az 
arc súlyos sérülése ellenére jól látható, 
hogy az ábrázolt koronát viselő szakál­
las férfi; ikonográfiái szerepe Pécsett 
néhány további, csonkább állapotban 
fennmaradt figurával együtt nagyon je­
lentős (vö. 1-71., továbbá Szönyi 1906, 
711/719., 718., 721., 722. sz.). Király­
hoz illő ruházata és a kezében tartott, 
hegedűre emlékeztető hangszer alapján 
a férfialak egyike annak a huszonnégy 
aggastyánnak, aki az idők végén dicső­
ségesen megjelenő Atyaisten trónját 
veszi körül (Jelenések könyve 4, 4 és 4, 
10- 11). Ez az apokaliptikus látomás az 
angyalok karával és az Utolsó ítéletre 
vonatkozó utalásokkal kiegészülve 
francia területen vált a román kori és 
korai gótikus templomkapuzatok fara­
gott díszének fő témájává. A zeneszer­
számot tartó, többnyire kelyhet is eme­
lő aggastyánok csoportja, a korai kor­
szak e kedvelt dél-franciaországi motí­
vuma az ívmeződombormű körüli ar- 
chivoltokban még megérte a portál­
szobrászat látványos Ile-de-France-i 
kiteljesedését (Saint-Denis, Chartres, 
Párizs/Notre-Dame, Angers, stb.). 
Szerepe a program gótikus elemeinek 
előtérbe kerülésével párhuzamosan 
azonban egyre csökkent, és az ábrázo­
lás hamarosan visszaszorult a román­
kori hagyományokhoz ragaszkodó, 
konzervatív déli és keleti területekre. 
A pécsi aggastyánok ennek az íkonog 
ráfiának az egyedüli 12. századi képvi­
selői Franciaországon kívül; leszárma­
zásuk, miként a rokon eredetű székes-
egyházi angyal-domborműveké is (vo. 
1-72.), mindamellett meglehetősen el-
1-70.
lentmondásos. A két sorozat csapos, 
illetve relieftáblás illesztési módja sík 
hátfalat feltételez egymás mellé sorolt 
képekkel, s ez jelentősen különbözik az 
angyalok és koronás vének archivoltbe-
li elhelyezésétől a francia portálkompo­
zíciókon. További, stíluskérdéseket is 
érintő fontos eltérés regisztrálható a 
pécsi aggastyánok öltözékében, mely 
egy kivétellel szokatlanul díszes. 
A tételünkben szereplő aggastyán pél­
dául a gyöngysorral szegélyezett vé­
kony alsó ruhadarab fölött pompás tu- 
nica clavata-t visel ékes nyakrésszel, és 
az alsó szegélyig két széles sávban lefu­
tó, drága hímzést utánzó ornamentiká­
val. A körmotívumokkal díszített ne­
héz palást oldalt mutatkozik és a vál­
lon, itt a szegély hasítékán átbújtatott 
kettős zsinór a csukás módját érzékelte­
ti. Sajátságos, hogy a koronás főkhöz 
méltó öltözékeket Pécsett a bizánci 
diszöltönyök repertoárjából merítették 
olyan királyok számára, akiket Bizánc
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nem ismert el; az Apokalipszis köny­
ve ugyanis távol állt a bizánci gon­
dolkodástól és képzeletvilágtól. 
A császári öltönyt az ábrázolásokon 
az elsősorban arra illetékeseken kívül 
nem is az utolsó idők öreg királyaira, 
hanem főként az angyalokra mére­
tezték, Európában is elsősorban ott, 
ahol a bizánci művészet hatása erős 
volt (ld. 1-72.). A pécsi aggastyánok 
és angyalok mestereit a bizánci pom­
pában a díszítő textilrészletek és 
ezek faragványos utánzása is szemlá­
tomást vonzotta. A gyöngysoros, 
gemmadíszes, rozettás szegélyek, a 
hímzések indamotívumai a székes- 
egyházi kőfaragóműhely különböző 
csoportjainak ízlését egyesítették. 
Halmozásuknak a puszta dekorativi- 
táson túl további, talán nem tudatosan 
vállalt szerepe is lehetett, nevezetesen 
az, hogy a hímzett, súlyos kelme és a 
merev szegélyek jól leplezték a szobrá- 
szi fogyatékosságot: a vékony ruházat 
sematikusan jelzett, túl laposra sikere-
1-70.
dett redőit, s az emberi test alakításá­
nak gyengeségeit. A test körvonalait 
összefoglaló, részleteit eltakaró nagy 
köpenynek már volt hasonló szerepe a 
műhely nem sokkal korábbi időszaká­
ban olyan, főként ornamentális fara­
gásban jártas mesterek körében, kiknek 
a jelek szerint lényeges további kapcso­
latai is voltak az aggastyánok és angya­
lok megalkotóival (Szönyi 1906, 701. 
sz.; vö. 1-72.). A műhely kőszobrászati 
tevékenységének ez a vonulata a Szent 
Kereszt-kápolna faragványkörét kap­
csolja laza szálakkal a nagy reliefciklu­
sok köréhez.
Sem az itt vizsgált királyalak lelőhe­
lye, sem az aggastyán- és angyalsorozat 
további tagjai nem nyújtanak segítsé­
get a figurák templombeli helyének re­
konstruálásához. A tucatnyi állóalak el­
helyezése már önmagában is terjedel­
mes falmezőt kívánt. Ez az ikonográfiái 
együttes minden bizonnyal kiegészült 
a feltámadó lelkeket ábrázoló dombor­
művel (1-73.), mely a két sorozathoz
hasonlóan egy nagy, Utolsó ítéletként 
értelmezett Majestas-ábrázolás tarto­
zékaként képzelhető el. Egy ilyen, 
rendkívül csonka, de nagyon jó kvalitá­
sú relief ma is létezik. Helye az altemp­
lomba vezető északi lejárat keleti falán 
volt, és az előtte álló, minden oldalán 
kifaragott és a hátfalhoz csapolt, fene­
vadat tipró két remek angyalalak akár 
az aggastyánfigurák faragástechnikai 
mintája is lehetett (Szönyi 1906, 
195-199., illetve 193-194., 705., 710. 
sz.). Az általunk tanulmányozott 
együttes az Utolsó ítélet kép közelében 
a lejáratnak legfeljebb dél felőli, még a
19. század előtt elpusztult falán kapha­
tott helyet. Az elhelyezés itt szűkös és 
kényszeredett lehetett, és fokozhatta a 
lejárat díszítésében egyébként is 
meglevő egyenetlenségeket. Ennek az 
ikonográfiái szempontból elfogadha­
tó lokalizálásnak nincs kétségbevon­
hatatlan bizonyítéka; még kevésbé 
látszik bizonyíthatónak az, hogy az 
állóalakok két sorozata a szentély 
homlokfalát (lényegében a Szent Ke­
reszt-kápolna két oldalán lévő falme­
zőt) díszítette volna. A sok részből 
álló nagy kompozíció régészeti- 
építéstörténeti nyom nélküli széttö­
redezése talán arra vall, hogy való­
ban lehetett valami kényszerhelyzet 
szülte véletlenszerűség az együttes 
elhelyezésében. Nem lehetetlen, 
hogy a pécsi figurális díszítő prog­
ram sejthető koncepcióváltása egy 
eredetileg homlokzatra szánt nagy 
Utolsó ítélet-kép folyamatban lévő 
munkáit is érintette. A kompozíció 
központi részét kiegészítő faragvá- 
nyokon a fennmaradt részletek tanú­
sága szerint végülis a műhely kon­
zervatívabb hagyományai kerekedtek 
felül: a látványban a szobrászi kiala­
kítás finomságai helyett a nagyfokú 
ornamentális díszességnek és a szí­
nességnek jutott vezető szerep (az 
utóbbira nézve ld. 1-71. és 1-73. fes­
tett részleteit).
T . M.
Henszlmann I . : Jelentés az 1872. april 
19-én megkezdett . . .  régészeti utazásomról 
... A É  7 (1872:4) 57-60; Gerecze 1895, 
348-350 (13. sz.); Gerecze 1897b, 115; 
Szönyi 1906, 5, 245. kép; Éber 1922,
77-78; Lajtha L . : Magyar 
hangszerábrázolásokról. Muzsika
1 (1929:10) 29-30, 1. kép; Gerevich T.
1938, 161, 171, 176, C L X X X I/2 ; E ntz
1965, 243; Dercsényi 1962, 15-16, 24; 
Párizs 1966, 86. sz.; Hajós 1970, 44-45, 
47, 85; Kovács É . : K ét 13. századi 
ékszerfajta Magyarországon. A H  1 (1973)
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70, 72, 7. kép; Dercsényi 1972, 188, 37. 
kép; Dercsényi 1973, 3 ; M M T  44, 40. 
kép; Székesfehérvár 1978, 148-150; M N G  
R G y, 7. sz.
B u d a p e s t, M a g y a r  N e m z e ti G a lé ria , 
lts z .: 55 .977 .
1-71.
K oronás aggastyán  
fej töredéke
Pécs, székesegyház, a főhajó déli fala
(1882, bontás)
homokkő
m .: 20,7 cm, sz .: 12,5 cm, v . : 12,8 cm 
1170-1180 körül
A  tö re d é k , am ely  v é lh e tő en  a b a ro k k  
ko ri b o lto zás  a lka lm ával k e rü l t a főhajó  
fa láb a , 1-70. seg ítségéve l az A p o k a lip ­
szis egyik  ag g asty án -fig u rá ján ak  fe je­
k é n t azo n o s íth a tó . A z o tta n i fej c sonka- 
sága m ia tt  a k e ttő s  g y ö n g y so rra l és lili­
o m okkal é k íte tt  k o ro n á t és az a rc o t csak 
a je len  fa rag v án y o n  le h e t ta n u lm á n y o z ­
n i. A  m in d k é t fe jre  je llem ző  szakállv i- 
se le t és a  k e tté v á la sz to tt, fü l m ö g é  tű r t ,  
n y ak k ö zép ig  é rő  sim a haj eleve se jte ti, 
ho g y  az agg  k irá ly o k  tip ik u s  v o n ása i­
n ak  k iem elése  v o lt az  áb rázo lás  e lső d le ­
ges célja . A z o r r  és a fe lső  a jak  tö rése  
m in d e n k é p p e n  n ag y o n  zav arja  az a rc  
szem k ö zti és p ro filb e li lá tv án y á t, am i 
a zo n b an  a to v á b b i ré sz le tek e t ille ti, a 
m a n d u la  fo rm á jú  szem ek , a szélesen  
o ld a lra  fé sü lt b a ju sz , a szakáll m ö g ö tt
te lje sen  e ltű n ő  áll n e m  m u ta t  egyén i 
je leket. A z o rcák  és a szem k ö rn y ék  
szo b rász i k ia lak ítása  m eg leh e tő sen  
d u rv a . F e ltű n ik  az a rc c so n t e rő te ljes 
k iem elése , m e ly  a n ag y o n  a lacsony  
h om lokkal és a fej ovális fo rm ájáva l 
e g y ü tt a 12. század  m áso d ik  fele  e u ró ­
p a i m ű v észe tén ek  e lte r je d t tip o ló g ia i 
vonása. M in d e z  eg y b eh an g z ik  a to v á b ­
b i aggasty án fig u rák ró l e lm o n d o ttak k a l 
(vö. 1-70.). A  cso p o r tró l való  ism e re te ­
k e t k iegészíti az a fo n to s  m egfigyelés, 
hogy  a fej fe s te tt fig u rán ak  a tö red ék e . 
A z a rco n  az o kker sz ín  ró zsasz ín es á r ­
n y a la ta  m a ra d t fe n n , s e n n ek  k issé  b a r-  
n á sab b  fokozata i a k id o m b o ro d ó  ré sze ­
k e n ; a ha j, szakáll, b a ju sz  e red e tileg  
fekete  vo lt, és csekély  sz ín m ara d v á ­
n y o k b ó l íté lve a szem b o g a ra t is fek e té ­
vel jelezték . M e g fo n to la n d ó  szem p o n t 
az állóalak  e red e ti e lhe lyezésével k a p ­
cso la tb an , hogy  a fej h á to ld a lá n  a h a ja t 
n em csak  k ifa ragn i, h a n e m  (a figu ra  b e - 
csapolása u tán ) fes ten i is é rd em es volt.
T .  M .
Baujournal 1882. X II. 21.; Gerecze 1895, 
351-352, 354 (23. sz.); Szönyi 1906, 691. 
sz.; Gerevich T. 1938, 172, 175, 
C L X X X II; Dercsényi 1972, 26/a. kép; 
Székesfehérvár 1978, 41^12, 150 (72/c. sz.).
Pécs, D ó m m ú z e u m , l t s z . : 190.
1-72.
A ngyal
Pécs, székesegyház, valószínűleg a szentély 
és a főhajó közti gótikus diadalívből 
(1882, bontás) 
homokkő
m .: 59)5 cm> sz-: ^6,5 cm, v .: 22 cm 
1170-1180 körül
A  „ jó  á llap o tb an  fe n n m a ra d t an g y a lre ­
lie f” , m ely e t 1882 -ben  kü lö n leg es le lő ­
he llye l k ap cso la tb an  em líten ek , b iz o ­
n y á ra  a je len  fa rag v án y ra  v o na tkoz ik , 
ez u g yan is  k iválik  a to v áb b i székesegy­
h ázi angyalfigu rák  közü l sz in te  te ljes 
épségével. S z é ttá r t szá rn y ú , á ldó  m o z- 
d u la tú , szem b eá llíto tt a lak ró l van  szó, 
és az ilyen  fro n tá lis  áb rázo láso k  e se té ­
b e n  az ép fej, a n éző re  „ te k in tő ” szem ­
p á r  a h a tás  fo n to s tényező je . A  b eá llítás  
sz igorúsága  va ló b an  m in d e n re  k ite rjed . 
A  szárnyak  és lábak  azonos h e ly ze tén  
tú l vona tkoz ik  az angyal te ljes te s té re , 
m e ly n ek  z á rt k ö rv o n a lá t alig  tö r i m eg  
a k é t könyök  m agasságának  csekély  el­
té ré se . A  tö rzs  m o zd u la tlan  f ro n ta li tá -  
sá t s a lábak  p o n to s  m eg fe le lésé t b á m u ­
la tos k ö v e tkeze tességge l tü k rö z ik  az ö l­
tözék  d a rab ja i és azok  red ő ze te . 
A  k ö n n y ű  an y ag b ó l k é szü lt tu n ik a  sza­
bályos , tö lc sé r  a lakú  re d ő k b e n  h u ll a 
b o k á ra , a  láb k ö zre  és o ld a lra . A  tu n i-  
cella  gem m ás alsó  szegélye ism é tli a 
co m b o k  h e ly ze téb ő l k ö v e tkező  red ő v e - 
té s t. E  ru h a d a ra b  ten g e ly éb en  a  kelm e 
sú ly á t V  a lak b a n  ö ssze fu tó  rá n c o k  é rzé ­
k e lte tik , ta lá lk o zásu k n á l a p ró  és m e g in t 
csak  n ag y o n  szabályos, fé lkö rös v ág á­
sokkal ; a V  a lak ú  rán co k n ak  ez a r e n d ­
szere  le n t a tu n ik á n  m ás e lren d ezésb en , 
de  a ten g e ly ek  tisz te le tb e n  ta r tá sá v a l 
ism é tlő d ik . A z an g y a lte s tn ek  a k ö p en y  
gem m ás-g y ö n g y ö s  szegélye ad  fü g g ő ­
leges k e re te t. A lu l a p a lá s t v á ra tla n u l és 
sa já t sú ly á t m e g h a z u d to lv a  k é to ld a lt 
nagy  és le n d ü le te s  re d ő t ve t. E zek  a 
h a ra n g  a lak ú  red ő k  a d ra p é r ia  leg p lasz- 
tik u sa b b  ré sz le te i, de  csak lá tsz a tra  
a z o k : a lu lró l fe ltá ru ló  b e lse jü k  m é ly sé ­
ge csekély , akárcsak  a tu n ik a  alsó  re d ő -  
végeié . A  d o m b o r ítá s  lá tv án y o s  és d e ­
k o ra tív  fogásával á llu n k  i t t  szem b en . 
A  k e ttő s  fé lk ö rö s b evésés h a so n ló an  
ü g y es , lén y eg é b en  g rafikus m ó d sz e r  a 
té rb e liség  é rz é k e lte té sé re ; a m ű h e ly ­
b en  m á s u tt  is sz ívesen  a lk a lm azo tt e ljá ­
rás m o d o ro sság a i a tu n ic e lla  öv  tá ji r é ­
szén  jól m e g íté lh e tő k .
A  d rág a  ö ltö zék  n e m  p u sz ta  h ó d o la t 
a d ek o ra tiv itá sn ak . A m in t e z t n ég y  to ­
v áb b i, tö red ék es  p écs i á llóa lak  p é ld á ja  
m u ta tja , an g y a lo k h o z  illően  g azd ag  v i­
1-71.
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selet ez, ha nem is annyira díszes, 
ahogy azt az attribútumok alapján el­
várhatnánk (Szönyi 1906, 689., 703., 
716. sz., 222. kép). Tételünk angyaífi- 
gurája, egy másik pécsi angyalhoz ha­
sonlóan, jobb kezében kereszttel koro­
názott glóbuszt tart, míg a többiek 
jobbjában hosszú szárú liliomos pálca 
van. A mennyei hírnök botja nem azo­
nos az uralkodók liliomos jogarával, 
mint ahogy a glóbusz sem felségjel- 
vényként tűnik fel e korban, hanem az 
(ark)angyalok attribútumaként. Pécsi 
előfordulásuk a császári gálába öltö­
zött, glóbuszt és pálcát tartó angyalok 
bizánci és itáliai ábrázolásait idézi em­
lékezetbe, és a pécsiekhez hasonló ro­
mánkori angyalreliefek észak-itáliai lé­
tére figyelmeztet (Nonantola, Pavia). 
A székesegyházi angyaldomborművek 
kisebb méretbeli eltéréseik ellenére 
egyetlen sorozatot alkothattak. Az an­
gyalfigurák az Apokalipszis aggastyán­
jait ábrázoló, rokon felfogású állóala­
kokkal együtt, vélhetően egy nagy 
Utolsó ítélet-kompozíció részeiként 
készültek, melyhez felhasználták a 
franciaországi korai gótikus portál­
szobrászat néhány jellegzetes, immár 
kissé régies motívumát (ld. 1-70.). T é­
telünk angyal-alakjának láb melletti, 
harang alakú redői ilyen forrásra vezet­
hetők vissza, közelebbről olyan emlé­
kek körébe, ahol ez a korábban Bur- 
gundia-szerte elterjedt drapériamotí­
vum már csak az angyalok lendületes 
mozgásának érzékeltetésére szolgált 
(pl. Étampes, Le Mans, Paris/Notre- 
Dame; 1150-1160 körül). A ruharedő 
lebbenésének ez a különös, kőbe mere­
vedett formája nem volt idegen a pécsi 
angyal mesterének stilizálásra hajló 
szobrászi felfogásától. Műve meglehe­
tősen közel állt a nagy Utolsó ítélet­
reliefhez és az ahhoz kapcsolódó két, 
fenevadat tipró angyalalakhoz, tehát 
olyan alkotásokhoz, amelyek a vonat­
kozó program központi részét képezték 
(vö. 1-70.). Amennyiben egy, csak 
fényképről ismert fej töredék a feneva- 
don győzedelmeskedők egyikéhez tar­
tozott, akkor a kapcsolat reliefünkkel az 
arc vonatkozásában is igen közeli. 
A hangsúlyozottan hosszúkás fej, az 
alacsony homlok alatt a szempárt beár­
nyékoló homlokeresz, az arccsont alatti 
beesett orcák a műhelyben szokásos és 
a 12. század második felére általában 
jellemző arctípust ismétlik. A hajkoro­
na alatt feltáruló arc azonban jóval töb­
bet nyújt a puszta sémánál, s ez jelentős 
részben a gondos modelláláson is múlt.
A lágy átmenetek a domború homlok­
ról a mély szemkörnyékre, s az egyre 
keskenyülő orcákon az áll felé finom és 
szabályos arcot írnak körül. A harmo­
nikus arc nagyon tágra nyitott szemei 
s az enyhén ívelő száj a figyelem és derű 
érzetét keltik a mai nézőben, és ez a 
benyomás nem is állhat nagyon távol 
attól, amit az angyalfigura keletkezése 
idején tett.
T . M.
Baujournal 1882. IX . 20.; Gerecze 1895, 
350-351 (15. sz.); Szönyi 1906, 700. sz., 
228-229. kép; Horváth H . 1936, 26, 25. 
kép; Gerevich T. 1938, 162, 171, 172, 175, 
C L X X X ; Dercsényi 1962, 13, 14, 18;
E ntz 1966, 10, 13. kép; Hajós 1970, 44, 
46-47; Dercsényi 1973, 3 ; M M T  43, 34. 
kép; Székesfehérvár 1978, 41—42, 151-152 
(73/a. sz.); K őfalvi 1980, 11. kép.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 198.
1-73.
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1-73.
F eltám ad ó  lelkek
Pécs, székesegyház (1882-1891) 
homokkő
m .: 66,5 cm, sz .: 41 cm, v.: 20 cm 
1170-1180 körül
A téglány alakú kőlapon egymás fölött 
két-két csípőig ábrázolt, ruhátlan figu­
rát faragtak ki. Tartásuk frontális, 
mozdulatuk azonos: kezüket kifordí­
tott tenyérrel felemelik. Gerecze Pétert 
a pécsi római temetőből is ismert sír­
sztélékre emlékeztethette ez a különös 
relief, ezért publikálta ókori alkotás­
ként; nem sokkal később, a milleneumi 
kiállításon a dombormű mindeneset­
re már az Árpád-kori kőfaragványok 
között szerepelt. Témájának halotti 
vonatkozása kétségtelen. A meztelen 
alakok elhunytak lelkeit jelképezik, 
kik feltámadván kikelnek koporsó­
jukból; ennek jelzésére szolgál a két 
zóna közt erősen kiugró vízszintes 
elem, és ez az összefüggés indokolja 
a figurák nem teljes alakos bemuta­
tását. Az üdvtörténet egyik utolsó 
fejezetének, a feltámadásnak a részt­
vevőiről van szó, a hálaadó gesztus­
ból ítélve a kárhozattól megmene­
kült, üdvözülő lelkekről. A sírjukból 
feltámadó halottak jelenete hagyomá­
nyosan az Utolsó ítélet ábrázolásá­
nak volt része, és mint ilyen integrá­
lódott a román kor és a gótika nagy 
franciaországi portálkompozícióiba 
(pl. Conques, Autun, Saint-Denis). 
A francia kaputimpanonok alsó sáv­
jában a holtak megelevenedését a 
maga cselekményszerűségében jelení­
tették meg. A tételünkben vizsgált 
dombormű álló formátuma, ismétlő­
dő motívumai és statikus kompozí­
ciója ezzel szemben arra vallanak, 
hogy a relief a francia kőszobrászati 
mintákétól eltérő jellegű Utolsó ítélet­
képnek volt eleme. (Az angyal- és ag­
gastyánalakokat is magába foglaló nagy 
kompozíció további részeire, a terv és 
kivitel lehetséges viszonyára nézve ld. 
1-70-72.). A komponálás együgyűségét 
némileg magyarázza, hogy a dombor­
mű mestere meglehetősen gyenge volt. 
Erre a két megmaradt arc közül főként 
a jobb oldali vonásai utalnak. A ferde 
síkokkal szétdarabolt arc, a durván for­
mált száj s a kidülledő szempár itt alig 
sejteti, hogy az arcokhoz az 1-72. an­
gyaláé, vagy valamely más társáé lehe­
tett a minta (a bal oldali figura esetében 
a kapcsolat nyilvánvalóbb). A relief
művészi színvonalán kétségtelenül ja­
vított valamit a festés, melynek össze­
függő maradványai a mű látványát ma 
is jelentős mértékben meghatározzák. 
Ez a festés technológiáját tekintve is 
igen gondosnak mondható. A mennyet 
jelképező kék háttér előtt a négy lélek 
sárgás-rózsaszínes testszíne dominál. 
A fekete hajú, szemöldökű és szembo- 
garú figurák arcának festésekor figyel­
met szenteltek az orcák pirosas folttal 
való kiemelésére.
T . M.
Gerecze P . : Római emlékkövek a pécsi 
székesegyházból. A É  14 (1894) 391 (15. 
sz.); Budapest 1896, 56. sz.; Gerecze 1896, 
238; Szönyi 1906, 704. sz.; Dercsényi 
1962, 14; Hajós 1970, 48.
P écs, D ó m m ú z e u m , l t s z . : 189.
1-74.
Jákob (?)
Pécs, püspökvár (1773, földből) 
fehér márvány, eredetileg színes 
kőberakással
m .: 84 cm, sz.: 51,5 cm, v.: 12 cm 
1170-1190 körül
A pécsi késői románkori kőfaragványok 
között ez az egyetlen ismert figurális 
alkotás, ami márványból és nem ho­
mokkőből készült. Anyaga sárgás ár­
nyalatú fehér kő az oldalnézetben lát­
ható szürkés erezettel, egyike azon 
márványfajtáknak, melyeket Pécs ró­
mai kori elődje, Sopianae lakói im­
portáltak főként sírsztélék készítése 
céljából (vö. Tóth M . 1994, 5-12). 
A csekély vastagságú, álló téglány 
alakú kőlap díszített homlokoldalán 
kettős keretben állóalakot ábrázoltak. 
A kőlap körvonalait követő külső ke­
ret jobb oldali részét utólag lefarag­
ták, hiányzó alsó elemének kérdése a 
kő ’ aljának eredeti kiterjedésével 
együtt tisztázatlan. A kissé szélesebb, 
felirattal ellátott belső keret árkádsze- 
rűen veszi körül a figurát, de alul is 
folyamatos; félkörös záradéka fölött a 
kőlap széléig két kis ívháromszög köz­
vetít.
A kemény kőanyagra a választott 
technikával kapcsolatban volt szükség. 
A két keret között és a figura körül kb.
2 cm-re mélyített durva háttér színes 
kövekből álló berakásnak volt az agya. 
Az állóalakot véséssel dolgozták ki, a 
polikróm hatáshoz tehát grafikus elem 
is járult. A mell előtt kifordított tenyér­
rel ábrázolt férfialak arcának, kezének, 
ruházatának részleteit keményen vé­
sett, egyenletesen vastag vonalak jelzik. 
A fejnek talán az ábrázolás témájával 
összefüggő, kényszerű szembeállítása 
különösen nehéz feladatot rótt a 
mesterre, kinek székesegyházi mű­
helybeli kapcsolatait elárulják a figu­
ra ruharészletei. A ráncok végpontjá­
nál vésett kis félkörök, a redők me­
rev egymás mellé hajtogatása a nagy 
Utolsó ítélet-kompozíció némely an­
gyalalakjának modorosságait, s a m ű­
hely régebbi gyakorlatára is vissza­
nyúló redőstílusát idézi emlékezetbe 
(1-72. csoportja; vö. Szönyi 1906, 
726. sz.). Nem sok invencióról ta­
núskodó, gépiesen síkba vetített 
plasztikus részletek ezek, éppúgy, 
mint egy további vésett technikával 
készült, ornamentális díszű pécsi tö­
redéken (1-68.). A kivitel bizonyos 
fogyatékosságai ellenére nagyon je­
lentősek ezek a faragványok, a m ár­
vány inkrusztációnak az esztergomi 
Porta speciosa faragványcsoportjával 
közel egykorú hazai emlékei (vö. 1-82, 
IV-3.).
Különösen figyelemre méltó a téte­
lünkben szereplő kőlapra és az eszter­
gomi alkotásokra egyaránt jellemző kő- 
berakásos technika, mely a korszak fi­
gurális művészetéből csaknem teljes 
egészében hiányzik. A padlódíszítésnél 
mindig szívesen alkalmazott, Bizánc­
ban rangos figurális alkotásokon is 
megjelenő technikát a relief dominan­
ciája a 12. század első felétől évtizedek­
re kiszorította az európai szobrászat fő 
vonalából. A technika modernebb vál­
tozata, a szeszélyes körvonalrajzhoz 
jobban igazodó, főként masztix betétes 
eljárás is csak időlegesen jutott több- 
nyire ornamentális szerephez a század 
középső harmadában, a román stílus 
hagyományos központjaiban (pl. 
Beaune, Autun, Lyon, Saint-Guil- 
hem; Parma). Az inkrusztáció iránt a 
gótika első nagy korszaka nem mutatott 
érdeklődést; a vonatkozó észak-fran­
ciaországi alkotások minden jel szerint 
már a stílus 13. századi történetéhez 
tartoznak. Ilyenformán kevéssé való­
színű, hogy a kőberakás immár régies 
technikáját a francia korai gótika köz­
vetítette volna Magyarországra. 
A helyzet mintha épp fordított lett vol­
na: a Porta speciosa polikróm már­
ványburkolata esetében a megbízói 
koncepció látszik elsődlegesnek, és az 
inkrusztációs technikában jártas mes­
terek megszerzése a tervhez igazodó­
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nak. A kapuzat ismert részletei bizo­
nyítják, hogy a program megvalósításá­
ra rendkívül magas technikai tudással 
rendelkező, kitűnő képességű mestere­
ket alkalmaztak, talán valóban francia 
földről. Műveikkel összevetve pécsi 
kőlapunk kevéssé jelentékeny művészi 
alkotás, a helyi műhely átlagos színvo­
nalának képviselője, sajátos jegyeinek 
hordozója. A szobrászi teljesítmény 
hatalmas minőségbeli és stiláris kü­
lönbsége ellenére a pécsi faragványnak
fontos érintkezési pontjai vannak az 
esztergomi kapuzattal a tartalom és 
rendeltetés kérdésével összefüggésben.
A figurát közvetlenül körülvevő ár­
kádszerű kereten ez a körirat olvasha­
tó: • NVLLVS • M IRETVR [..] VT 
/ HVIC • CVR ■ BENED ICTIO • 
D E T V R •
A szöveg ritmikailag nem következe­
tes, a sérült (kipontozott) rész hiánya 
sem egészíthető ki, értelme azonban 
világos: nincs mit csodálkozni azon,
hogy miért ez kapja az áldást. A felirat 
egy nevezetes, s a keresztény egyház­
ban gyakran hivatkozott ószövetségi 
történetre vonatkozik, Izsákéra, aki két 
fia közül a kisebbiket, Jákobot áldotta 
meg elsőszülöttjeként (lM óz. 27, 
1-29; vö. Róm. 9, 13). A tesvérek eme 
sorrendjére a bevésett nevek is utalnak 
(JACOB a kőlapon legfelül, ESAV a 
belső keret alján, az állóalak lába alatt). 
Ezt a figurát a körirat HVIC szava is az 
atyai áldás kedvezményezettjeként je­
löli meg. Az ábrázolt tehát Jákob, moz­
dulata pedig eszerint ima-gesztus és 
nem az áldásosztásé, melyre gondolva, 
és a két névből kiindulva a kőlap ábrá­
zoltját többen Izsákkal azonosították. 
Kép és szó valóban nincs teljes harmó­
niában, s ebben a figurális ábrázolás 
kisebb fogyatékosságainak és az intel­
lektuális koncepció bizonytalanságai­
nak egyaránt része van. Annyi bizo­
nyos, hogy Jákobot nem önmagáért kí­
vánták itt ábrázolni, hanem valamely, 
a személyén túlmutató összefüggésben, 
melynek tartalma nem teljesen világos. 
A szóbanforgó történetnek krisztoló- 
giai vonásai ismertek (Krisztus Jákob 
családjából származik), képi megjelení­
tésére azonban jobbára csak ciklusok­
ban került sor. Az „előnyben részesí­
tés” gondolatkörében egy másik jelenet 
kapcsolódott épp Jákob áldó alakjához, 
amelyben a pátriárkának az unokái fe­
jén nyugvó, keresztben tartott, áldást 
osztó keze Krisztus keresztjére utaló 
szimbólumként vált részévé a korai gó­
tikus ötvösség gyakori tipológiai ábrá­
zolásainak. Az említett témák egyike 
sem igazán alkalmas kőszobrászati 
megjelenítésre; ilyen példái nem is is­
mertek. Pedig a pécsi kőlap nagyon va­
lószínűvé teszi, hogy a székesegyház­
ban allegorikus témával próbálkoztak, 
valamely nehezen azonosítható monu­
mentális program jegyében. A kő for­
mája, az árkádos ábrázolás és az ótesta- 
mentumi figura alapján kézenfekvő a 
feltevés, hogy ez a program az eszter­
gomi Porta speciosához nemcsak tech­
nikájában, hanem felépítését és speku­
latív gondolatkörét illetően is hasonló 
kapuzathoz készült. Kivitelezéséről 
nem tudunk; a székesegyház építestör- 
ténetének ismeretében bizonyosra ve­
hető, hogy megvalósítására nem került 
sor. A templom valamivel későbbi, ha­
sonló eredetű márványanyagból ké­
szült három kapuzatának megrendelője 
minden bizonnyal Calanus volt, aki 
1188 előtt foglalta cl a püspöki széket, 
és azt megelőzően, 1181-1183 között
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királyi kancellárként tevékenykedett az 
esztergomi udvarban. Nagyon valószí­
nű, hogy a pécsi műhely korábbi ha­
gyományaihoz csak felszínesen kapcso­
lódó, a lokális környezetben kimondot­
tan újszerű (és talán épp ezért elvetélt) 
portálprogramra is már Calanus adott 
megbízást. Ez egyben azt jelentheti, 
hogy a pécsi műhely figurális munkás­
sága hosszan elnyúlt a 12. század 
nyolcvanas éveiben, és immár megle­
hetősen alacsony színvonalon kapcso­
lódott az esztergomi Porta speciosa 
mestereinek munkájához, akik a felté­
telezettnél valamivel korábban dolgoz­
tak a kapu inkrusztációin. Az itt tár­
gyalt faragvány és annak művészettör­
téneti összefüggései alig engednek meg 
más feltevést a mű készülésével és a 
program indítékaival kapcsolatban.
T. M.
Koller, J . : Prolegomena in históriám 
episcopatus Quinqueecclesiarum. Posonii 
1804, 19-25, I I /7 ; Eitelberger, R . : Bericht 
über einen archáologischen Ausflug in 
Ungarn. JbkkC C  1 (1856) 130-131; Ipolyi 
1863, 93-94; Henszlmann 1869-1870, II. 
259-268, 129., 132. kép; Gerecze 1895, 
344-348 (12. sz.); Gerecze 1897b, 114; 
Szőnyi 1906, 3—4; Gerevich 7. 1938, 169,
179-180, C L X V II; Vernei Kronberger E . : 
M agyar középkori síremlékek. Budapest
1939, 11; Dercsényi 1947, 5, 12; Dercsényi 
1962, 16, 26; Párizs 1966, 82. sz.; 
Budapest 1969, 1. sz.; Dercsényi 1972,
188, 34. kép; Székesfehérvár 1978, 156; 
Marosi 1984a, 67; M N G  R G y, 6. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.975.
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D om b orm ű ves kőlap K risztus 
alakjának rész letével
Somogyvár, Széchényi-kastély (1897 előtt) 
homokkő
89 x 42 x 22 cm, dom borm ű v .: 14 cm 
1170-1190 körül
A kőlap az alaknál alig szélesebb, fél­
köríves zárású. Háta újabban levésett, 
két oldala nagyrészt töredezett, lent 
részben durván faragott. A félkörös ré­
szen balra kisebb eredeti felület, talán 
fent jobbra is, a többi rongált, törött. 
Alul eredeti vízszintes sík. Elöl sík 
alap, jobb széle hiányos, kétoldalt és 
fent újkeletű kampóhelyek. Az alak 
térdtől fölfelé látszik, frontálisan áll, 
lába, felsőteste mozdulatlan, feje szcm-
1-75.
befordul. Jobbját könyökből függélye­
sen feltartja melle előtt, mozdulata ál­
dó: a második és a harmadik ujja ki­
nyújtva, a többi behajlítva. Könyökből 
ferdén emelt baljában gyöngysoros 
szegélyű könyvet tart melle előtt. Feje 
mögött gyöngysoros szegélyű, keresz­
tes dicsfény. Haja vállra omló, bajusza, 
rövid szakálla van. Öltözéke egyszerű, 
hosszú ujjú, derékban letüremlő ruha, 
csuklónál és nyaknál gyöngysoros sze­
géllyel, valamint köpeny, amely hason­
ló ívvel terül mindkét vállra, elöl nincs 
összekapcsolva, és kétoldalt az alak 
körvonalát követve hull le. A has felső 
részén mély furat, környéke kitört, a 
bal alkar lerepedt. A jobb alkarból és 
combból egy-egy darab kitört, a fej elöl 
igen roncsolt. A dombormű igen ma­
gas, de elöl ellapuló. A lábak köze ho- 
morodik. Az alkarok és a kezek dom­
borműrétege kevéssé kiemelkedő, a bal 
könyöktáj és a jobb felkar íve ügyetle­
nül megoldott. A jobb váll kevéssé, a 
bal mélyebb ferdeséggel aládolgozott. 
A fej a testtel egyező kiállású. A dics­
fény és ezen belül a kereszt laposan 
kiugrik.
A részletezés sommás. A haj középen 
elválasztott, a fejtetőn középső és két- 
két oldalsó bemetszéssel hullámos sá­
vokba rendezett, amelyek karéjos ívek­
kel rajzolódnak a homlokra. A szemöl­
dökvonal alig ívelt, az orrnyeregnél 
egybefügg. A belső szemsarkok mé­
lyek. A kevésbé sérült bal szemen érzé­
kelhető, hogy a felső szemhéj majdnem 
egyenes, az alsó viszont erősen lehajló 
vonalú volt. Az orrgyöktől az állig egy­
befüggő a törés. Az arc kemény met­
szésű, az áll szögletes. A jobb fül telje­
sen, a bal félig látszik. Tagolásuk egy­
két sekély vájat. A szakáll a fülek mögül 
indul ki, függélyesen barázdálva. A ba­
jusz egyenes, hegyes. A szájból csak a 
bemélyedő sarkok maradtak meg. 
A kéz széles, az ujjak inkább rövidek. 
A drapéria főleg lapos lépcsőzetekkel, 
sekély redővájatokkal tagolt. A kö­
penyszél kívül-belül kissé kiálló sáv. 
A vállon a redők jórészt a köpenyszéllel 
párhuzamos ívűek. A jobb vállon fent 
egy-két redővéghez kettős ívecske já­
rul. A jobb köpenyszárnyon deréknál
V alakú redő hasonló ívecskékkel. 
A ruhaujjakat a felkaron néhány átlós 
vonás, az alkaron egy-két középre hajló 
redő tagolja, a könyöktájék körkörös 
bevágásokkal hangsúlyosan elkülöní­
tett. A mellrészen és a hastájékon csak 
néhány rövid redővonal látszik. A de­
rék alatt középen V alakú rész különül 
el, amelybe két hasonló redő íródik, 
hegyénél macskakörömszerű, kettős 
ívecskével. Legbelül vízszintes redő, 
végénél hasonló ívecskékkel. A V alak 
körül a homorú részen függélyes redő- 
lépcsők, amelyek középen szélesebb, 
kiálló sávban találkoznak. A combokon 
egymás felé hajló redőívek, végüknél 
rendszerint kettős ívecske.
Eredetileg a faragvány feltehetően 
teljes alakhoz tartozott, amely mintegy 
kétharmad életnagyságú lehetett. 
Krisztus bizonyára nagyobb kompozí­
ció főalakja volt. A hitelesnek látszó 
félkörös zárás fülkeszerű architektoni- 
kus keretelésnek felelhet meg, amely 
vélhetően az egész kompozíciót egybe­
fogta. Alighanem Krisztus közvetlen 
kíséretéhez tartozott az angyal (1-76.), 
amely csak fél életnagyságú lehetett, és 
távolabbról, valószínűleg lejjebbről is, 
az utóbbinak megfelelő méretű Szent 
Péter (1-77.) fűződhetett a központi 
csoporthoz. Alakformálásban, drapé­
riakezelésben is e kettő áll legközelebb 
a Krisztus-domborműhöz. Stílusban 
idekapcsolódik a Sámson és a Tövishú­
zó is (1-78-79.), bár valószínű, hogy 
sem ez a kettő, sem az előző három nem 
egy mestertől való.
E somogyvári kör egészében a pécsi 
altemplomi lejáratok -  főleg a déli -
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stílusától függ. Krisztus alakján e kap­
csolatnak felel meg pl. a ruhaszegélyek 
gyöngysora, a letüremlés a deréknál, a 
derék alatt V alakban elkülönülő ruha­
rész, a V alakú redőkhöz csatlakozó 
kettős ívecske (vö. Dercsényi 1972, 24.,
29., 31. kép), a körkörös redőmegoldás 
a könyöknél, ami másutt (1-78.) térd­
nél is előfordul (vö. I-67c.), valamint 
az arc részleteinek, főleg a szemkör­
nyéknek a formálásmódja (vö. még 1-66, 
67a.). Más vonások ugyanakkor a so- 
mogyvári stílus önállósulását jelzik. 
A redőformulák jórészt a Sámson- és a 
Jézus gyermeksége-ciklus dombormű­
veitől vezethetők le, viszont az ellapí­
tott reliefkezelés inkább az apokalipti­
kus aggastyánnak vagy az angyalnak 
felelhetne meg (1-70, 72.), ahol a dra­
périakezelés merőben eltérő. Ez vá­
lasztja el a somogyvári reliefeket a pécsi 
északi lejárat domborműveitől is, ke­
vésbé díszes megoldásaikkal pedig a 
déli lejárat említett ciklusaitól is eltér­
nek. Bizonyos részletmegoldások vi­
szont, mint a hullámos haj, a gyöngy­
soros dicsfény, a kapcsolás nélkül váll­
ra terülő köpeny, az egyszerű redővo- 
nalak végére biggyesztett kettős ívecs­
ke, amelyek közül a második és harma­
dik a Szent Péteren, az utóbbi pedig a 
többi említett somogyvári dombormű­
vön is előfordul, Pécsre egyáltalán nem 
jellemzők. A további kapcsolatokhoz 
vö. 1-76.
T . S.
Gerecze 1897a, 148; Békefi 1907, 204;
Éber 1922, 84; Dercsényi 1934, 34-35,
37-38, 10. kép; Gerevich T. 1938, 164,
177, CLXXXIV; Csányi 1951, 37; E ntz
1966, 10; Levárdy 1968, 180, 182, 184; 
Dercsényi 1972, 190, 49. kép; M M T  45; 
Székesfehérvár 1978, 24, 43, 181; Tóth M . 
1978, 52-54; Dercsényi -  Zádor 1980, 28; 
M T M  29; Tóth S. 1983, 411; Marosi 
1984a, 131; Bakay 1989, 115, 119,
180-181; M agyar 1992, 176-177; Tóth M . 
1992, 226, 12. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1703.1.
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D om b o rm ű v es kőlap  
arkangyal alakjának  
rész letéve l
Somogy vár, Széchényi-kastély (1897 előtt) 
homokkő
59,5 x 37,5 x 14 cm, dom borm ű v . : 7,5 cm 
1170-1190 körül
A domborműves felület álló téglalap 
alakú. Alul és kétoldalt elöl eredeti sík, 
kétoldalt hátrább és hátul újkeletű le- 
vésés, felül durván faragott sík. Fent 
középen és kétoldalt lent kampók szá­
mára készített modern bevágás. Az 
alap síkszerű, csak kis részeken látszik. 
Az alak lába, térdtájtól lefelé, hiányzik. 
Feje mögött dicsfény, szárnyai kitárva, 
egész testével jobbra mozdul. Feje 
majdnem profilba fordul, felsőteste 
meghajlik, jobb válla a balnál feljebb 
emelkedik, szárnyai ennek megfelelő 
állásúak, jobb lába egyenes, bal lába 
kissé oldalra lendül. A két kar könyök­
ben behajlított, a két kéz majdnem váll­
magasságban a test előtt. A jobb hosz- 
szú, ferde, vállnak támasztott nyél felső 
végét fogja, amelyre, nóduszosan, egy­
szerű, görög kereszt illeszkedik. A bal 
tenyérrel kifelé fordul, négy ujja zárt, 
hüvelykje eláll. Az öltözék egyszerű, a 
felső részen elég feszes, az alsón vala­
mivel bővebb ruha, a deréknál jellegze­
tes gyűrődéssel, a nyakon és a két csuk­
lónál gyöngy soros szegéllyel. A bal 
szárny hajlata, az orr, a jobb comb és 
a bal térd sérült. A dombormű a széle­
kig érő, lapos szárnyaktól eltekintve 
Szent Péter alakjának (1-77.) megfe­
lelő kiemelkedésű, de ellapulóbb. 
Szent Péterre emlékeztet a jobb kö­
nyökrész többször megtörő külső 
körvonala is. A jobb kéz viszont la­
zábban fog, mint ott. Eltérő a lábak 
alakítása is: a jobb comb az alig ho- 
morodó középső részből hirtelen ki­
domborodik.
A részletezés gondos, de kissé dara­
bos. A haj csigás, sorosan rendezett. 
A fül nagyrészt látszik, egy-két finom 
vájattal tagolt. A szemöldökív lapos, az 
orrnyereghez megtörve csatlakozik. 
A belső szemsarok mély üregű, a külső 
a jobb szemnél hosszan csücskösödő, a 
balnál, amely elnagyoltabb kidolgozá­
sú, az alapba olvad. Az orr rövid, cim- 
pája bevágással elkülönített, a száj le­
görbülő sarkú, határozott vésetű. Az 
arc lapos, az állkapocs markáns vonalú, 
az áll hegyes, a nyak rövid. A kézforma 
széles tenyerű, rövid ujjú. A ruhaujj 
felső részén hónaljtól sugarasan szétte­
rülő redők. A könyökrész, főleg a bal 
karon, körkörös redőkkel elkülönül. Az 
alkarokon és a jobb combon néhány 
egymás felé hajló redőív. A bal combon 
két lépcsősen visszamélyedő csúcsos 
idom a fő alakzat. Közép felé és a jobb 
combnál hátrafelé csípőtől szélesedő, 
íves esésű redőlépcsők következnek. 
Középen egy sáv, amely lefelé alig szé­
lesedik, enyhén kiugrik. Fent a jobb 
alkar melletti részt hosszú redőív külö­
níti el. Ennek öblébe hátulról három 
széthajló redősugár nyúlik bele, a fel­
sőnek a végénél kettős ívecske. A fenn­
maradó részt néhány ehhez hasonló re­
dő tölti ki. A szárnyakon a keskeny tő 
és a hajlat körüli rész íves végű, hosszá­
ban barázdált elemekre tagolódik. 
A hosszú tollakat két sorban három­
négy kihajló végű, ferdén barázdált 
lépcsőzet jelzi.
A kapcsolatok a Krisztus-figurával 
(1-75.) rokon részletektől eltekintve, 
amelyekhez bizonyára hozzásorolható 
az ott elpusztult orrforma is (vö. Pé­
csett pl. I-67a.), főleg a szárnykezelé­
sen mérhetők le. Ennek legközelibb 
párhuzama a somogyvári griff- 
dombormű (Dercsényi 1972, 50. kép). 
Pécsett főleg a Jézus gyermeksége- 
ciklushoz tartozó madaras frízen és az 
ebbe beillesztett angyalfigurán (vö. 
I-67d.) figyelhetők meg hasonló for­
mulák. Ez a stílus feltűnik Székesfe­
hérvárott is (1-69.). Sokban hasonló 
szárnykezelés ugyanakkor előfordul az 
esztergomi palotakápolnában is -  eltérő
1-76.
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stílusú emberalakok mellett (Dercsényi 
1972, 57. kép; vö. Tóth S. i.h.).
T . S.
Gerecze 1897a, 152; Békefi 1907, 204;
Éber 1922, 84; Dercsényi 1934, 35, 37-38; 
Gerevich T. 1938, 164, 177, C LX X X IV ; 
Csányi 1951, 37; E ntz 1966, 10; Levárdy 
1968, 180-182, 184; Dercsényi 1972, 190, 
46. kép; M M T  45; Székesfehérvár 1978, 
24, 43, 181; Tóth M . 1978, 52, 54; 
Dercsényi -  Zádor 1980, 28; M T M ,  29; 
Tóth S. 1983, 400; Marosi 1984a, 131; 
Bakay 1989, 181, 192; Magyar 1992, 
176-177; Tóth M . 1992, 226, 15. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1704.1.
1-77.
D om b orm ű ves kőlap töredéke  
Szent P éter  alakjának  
részletével
Somogyvár, K ossuth u. 12., G róf Géza
udvara (1971)
homokkő
62 x 51 x 25 cm, dom borm ű v .: 7,5 cm 
1170-1190 körül
A homlokoldal álló téglalap alakú. 
A tömb alja törött, habarcsnyomos. 
Felül és balra szélesen síkra faragott 
oldal, jobbra ferde törések között kes- 
kenyen, durván megmunkált kőszél. 
Hátul kétoldalt nagy, durva, derékszö­
gű bevágás, középen nyers felület. Az 
elülső felület mállott, alapja sík, a jobb 
szélén kissé ferdére ledolgozott. Az 
alak térdtől felfelé látszik, jobbra moz­
duló, dicsfényes. Feje letört, a balra 
látszó csekély hajnyomokból ítélve 
jobbra fordulhatott. Dicsfényének har­
mada hiányzik, a meglévő rész a fejte­
tővel kissé a felső oldalsík fölé nyúlik. 
A szétnyíló két comb, a kilendülőbb, 
hajló térdű bal láb lépő tartásra vall. 
A két kar könyökben hajlított. A jobb 
kéz a mell előtt két nagy, egymást jó­
részt fedő kulcsot tart függőlegesen. 
A bal kéz oldalt felemelkedik, és máso­
dik ujjával a magasba mutat. A jobb 
váll kissé emeltebb, mint a bal. A vál­
tókra ívesen köpeny borul, amelynek 
szárnyai oldalra lebbennek. Elöl a kö­
peny nincs összefogva. Az öltözék elég 
szűk felső részű, hosszú ujjú, deréknál 
hurkásan kitüremlő, lejjebb bővülő ru­
ha. A relief somogyvári viszonylatban 
inkább lapos, de a testformák a dics­
fény és a köpenyszélek síkszerű rétege 
előtt elég változatosan modelláltak.
A jobb könyök körül a kar külső vonala 
többször megtörik.
A részletek egyszerűek, de gondos 
megoldásúak. A dicsfényen egyszerű, a 
nyaknál és a mandzsettákon kettős 
gyöngy soros szegély. A köpenyszél kis­
sé vastagodó, sima. A vállakon a kö­
penyszél ívét néhány koncentrikus re­
dő kíséri, amelyekből, nagyjából víz­
szintesen, kisebb redőhajlatok válnak 
ki. A köpeny visszáján csak a bal szárny 
redőzött, kettős ívecskétől kísért
V alakban. A ruha felső részén és ujjain 
kevés, rövid redőív látszik. A jobb kö­
nyök sérült, a balt kerek redő hangsú­
lyozza. A derék alatt a combokat és a 
középső részt egy-egy enyhén kiálló, 
pántszerű sáv határolja el, hosszú haj­
lattal, illetve homorú ívű V alakban. 
A combok közötti homorú felületen 
csak a V alak alatt látszanak lefelé le- 
gyezőszerűen széttartó redő vonalak. 
A combok redői elölről és oldalról egy­
más felé ívelők. A kezek keskenyek,
hosszú ujjúak. A kulcsok szára hosszú, 
feje kicsi, káró alakú, tolla nagy, tégla­
lap alakú, hasítékos.
A faragvány kétségtelenül nagyobb 
kompozícióhoz tartozott: az alak tartá­
sa és a hátoldal, valamint a jobb szél 
megmunkálása erre vall. A kompozíció 
központi alakja bizonyára Krisztus 
volt. Szent Péter legközelibb rokona 
Somogyvárott éppen a Krisztus: ha­
sonló a köpeny és az alsó ruharész meg­
oldása, igaz, ott jóval magasabb relief­
ben (vö. 1-75.). Az angyalra (1-76.) fő­
leg a válltartás és a jobb kar emlékeztet. 
A további kapcsolatokhoz 1. ezeket. 
A Szent Péter kettős gyöngy soros sze­
gélyei e körben azonos formában, úgy 
tűnik, nem fordulnak elő.
T. S.
M agyar K . : A somogyvári apátság Péter 
titulusának forrásairól. Somogy megye 
múltjából. Levéltári évkönyv 6. Kaposvár, 
1975, 21—22, 24, 29—30; Székesfehérvár 
1978, 43, 181 (105. sz.); Marosi 1984a,
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131-132, 331. kép; B akay 1989, 181, 191; 
M agyar 1992, 178-181, 185; Tóth M .
1992, 226.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1707.1.
1-78.
D om b o rm ű v es kőlap az 
oroszlán n al küzdő S ám son  
áb rázo lásával
Somogyvár, apátsági rom terület, 
a tem plom  déli kapuja előtt, újkori 
feltöltés teteje (1973, Bakay K ornél 
ásatása) 
homokkő
81 x 48,5 x 29,5 cm, dom borm ű v . : 7,5 cm 
1170-1190 körül
Álló téglatesthez hasonló tömbforma. 
Háta durva, oldalai egyenesre faragot- 
tak, elején sík alapból elég magasan, de 
ellapuló homlokfelülettel kiemelkedő 
dombormű. A két alak jobbra fordul, 
lent és balra a kőszélhez préselődő, má­
sutt az alapot lazán kitöltő tartásban. 
Az oroszlán hátsójára rogyva ágasko­
dik, emelt mellső lábával a jobb kőszélt 
éri, farkát behúzza, a végét a lába közül 
a hátára csapva. Sámson előrehajolva a 
nyakán térdel, és száját két kézzel szét­
feszíti. Fejjel félprofilban lefelé, felső­
testtel inkább szembe fordul, jobb kar­
ját, amellyel az állat felső állkapcsát 
húzza felfelé, könyökben kissé behajlít­
ja, bal karja takart. Bal térdét kissé fel­
jebb húzza, mégis a bal lába van hát­
rább: a farok bojtján tápod, míg a jobb 
láb a farok előtt nehézkedik az állatra. 
Arca csupasz, haja hosszú, hátára om­
ló. Öltözéke bokáig érő, hosszú és szűk 
ujjú, hasított nyakú, bő redőjű ruha, 
amely deréknál hurkába gyűrődik, va­
lamint hegyes orrú cipő, a lábfejen ová­
lis kivágással. Feje teteje, jobb kézfeje 
és csuklója, jobb combjának egy része, 
továbbá az oroszlán szeme alja és alsó 
állkapcsa, sörényének egy-két tincse 
roncsolt.
A relief néhol átmenetes, néhol ré­
tegzett. A legkiemelkedőbb Sámson 
jobb karja és lába, valamint a két 
törzs és fej. Sámson bal karja és lá­
ba, vállra omló haja, valamint a négy 
oroszlánláb vékonyabban lép ki az 
alapból. Az oroszlán két jobb combja 
ferde átmenet a törzshöz. A bal szé­
len az alaptól a jobb lábig fokozatos 
átmenetet képez a ruha és a bal láb, 
valamint az oroszlán farokbojtja. Ez a
rész gondosan kimunkált, ugyanakkor 
Sámson egyenes hátának hirtelen, erős 
kiemelkedése csak néhány nagy vonás­
sal kezelt.
Az oroszlán elég sokrétűen tagolt. 
A karmok hosszúak, ujjszerűek, hegyes 
körmeiket kis visszaugratással külön­
böztették meg. A combok fokozatosan 
olvadnak bele a törzsbe. A hasi részen 
néhány enyhén íves véset jelzi a bordá­
kat. A farok hurkás, hegyes bojtja hosz- 
szában barázdált. A mellső részt sörény 
borítja, amely lapos, kissé kusza elren­
dezésű, hosszában barázdált, csigás vé­
gű tincsekből áll. A fej sima, elöl kissé 
kiemelkedő felületéhez a tincsek vája- 
taikkal, kissé zegzugosan íves körvonal 
mentén csatlakoznak. A fül a hátsó 
szemsarok fölött van, hegyes. Az alap 
felé nyúló, vájt belsejében idoma lapo­
sabban megismétlődik. A szemöldökív 
széles, lapos, enyhén alávésett, a szem­
rés hosszúkás, sérült, mint a szemgolyó 
is. Az orr gumós, körülvevő bőrleber- 
nyegei gondosan kimunkáltak. A sérült 
szájban fogak nem látszanak.
1-78.
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Sámson jórészt sérült felületű fején 
a szem, orr, száj nagyjából kivehető. 
A szemöldök lapos ívű, az orr egyenes, 
a végén szélesedő. A szem gödre eny­
hén bemélyed, héja széles rést hagy, 
amelyben golyója ovális dudorként je­
lenik meg. A száj rövid, összeszorított, 
sarkaitól a középső állrészt elkülönítő 
vájatfélék indulnak ki. A két arcfél la­
pos. A haj fül mögé fésült, hosszában 
barázdált. A kéz hosszú ujjú, jobb hü­
velykjén, amely az oroszlán orrára ta­
pad és végig ép, a köröm is gondosan 
kimunkált. A ruhán a nyakrészt, a 
csuklót, a felkart és hátul az alsó szélt 
gyöngysoros szegély, illetve pánt díszí­
ti. A nyaki hasíték körül a szegély szög­
letes. A könyök és a térd körkörös re- 
dővájatokkal cipószerűvé elkülönített. 
A ruhaujjon és a nyak körül csak kevés 
íves redő látszik. A hónaljtól a jobb 
csípőig és a bal combig egy-egy egye­
nes redő osztja a felületet. Köztük fent 
függélyes, végénél ívecskével kiegészí­
tett redő, lent néhány felgörbülő redő- 
vonal, a könyök alatt egy-két további 
türemlés rajzolódik ki. A háton csak 
néhány hátra, illetve előre tartó, sarlós 
redő vonal látszik. A bal combon egy­
két párhuzamos redőív jelenik meg. 
A jobb lábon fent a redőzés mandorla- 
idom részével kezdődik, lejjebb ke­
resztben húzódó ívek vannak, ame­
lyeknek végét macskakörömszerű for­
ma kíséri. Ezekre az ívekre a derék há­
tuljáról legyezőszerűen szétterülve elő­
renyúló redőköteg egy része metsződik 
rá. E köteg másik része lapos lépcsőkbe 
rendeződik, és a gyöngyös szegéllyel 
kapcsolatos, amely hátul káró alak­
ban felcsípődik, előrébb zegzugvo- 
nalban folytatódik. A felcsípődés he­
gyét ívecskék kísérik. A jobb cipő fölött 
a szegély sima, redővonallal elkülöní­
tett. A cipőn bokánál díszítés nyoma 
látszik.
A rokoni körben a legközelibb a Tö- 
vishúzó-dombormű (1-79.), de ennek 
stílusa egy fokkal kötöttebb. A pécsi 
déli altemplomi lejárat hasonló témájú 
Sámson-domborműve (I-67c.) jóval 
tömörebben, kifejezőbben komponált, 
és sokkal erőteljesebb térbeliségű, 
amint ez az oroszlánsörény hasonló ala­
kú, de domborúan formált tincsein jól 
lemérhető. így a somogyvári dombor­
mű inkább csak a felületképzés némely 
formulájában (pl. redőkezelés és redő- 
alakok, gyöngyös szegélyek) és bizo­
nyos külsőségekben (pl. a cipő fazonja) 
kapcsolódik a pécsiekhez (vö. pl. Gere­
vich T. 1938, CLXIX, C LX X IV ; Der­
csényi 1972, 26., 29., 31. kép). A kap­
csolatokhoz 1. még I-67c, 75-76.
T. S
Bakay K .\ Előzetes jelentés a somogyvári 
bencés apátság 1972-73. évi feltárásáról. 
S M K  1 (1973) 344-345; Székesfehérvár 
1978, 24, 181; Dercsényi -  Zádor 1980, 11 
kép; M T M  29; Bakay 1989, 179-181, 
189; Tóth M . 1992, 226, 13. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1406.1.
1-79.
D om b orm ű ves kőlap  
tövishúzó és oroszlán  
kettősével
Somogy vár, Széchenyi-kastély (1897 előtt) 
homokkő
64 x 49,5 x 28 cm, dom borm ű v .: 12 cm 
1170-1190 körül
A domborműves felület álló téglalap 
alakú. A kő jobb oldala keskenyen, a 
többi szélesebben síkra faragott, a háta 
nyers. A jobb alsó sarok ragasztott. 
A dombormű síkszerű alapból vasko­
san, de elején ellapulva emelkedik ki. 
A felső sáv csaknem üres, a lejjebb eső 
részt a két alak kitölti. Az oroszlán bal­
ra mozdul, fejét vicsorogva hátrafor­
dítja, farkát a jobb szélen magasra tart­
ja. A farka a közepe táján, a feje az orr 
környékén sérült. Az emberalak előtte 
jelenik meg, nagyjából középtájon, tér­
delő helyzetben. Feje letört, melle és 
jobb karja súlyosan roncsolt. Fejének 
törése erőszakoltan balra hajtott tartás­
ra vall. Bal lábát talppal fölfelé maga 
elé emeli. Baljával átfogja lábfejét, 
jobbjának ujjai közt kampósszögnyi 
tüskefélét tart, amely a lábujjak mögöt­
ti párnás talprészen tűnik el. Jobb lábát 
oldalra kifordítja. Öltözéke térd fölött 
végződő ruha, amelynek alsó része 
szoknyaszerű, felső része hosszú ujjú,
1-79.
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feszesebb szabású. A deréknál elhatá­
rolás nem látszik. Az oroszlán bal mell­
ső lábának karmaival a tövishúzó jobb 
lábát boka fölött átfogja, jobb mellső 
lábát szorosan a szügyéhez emeli. Két 
hátsó lába lépő tartású: a bal a szélen 
kissé hátrafeszül, a jobb, amelynek kar­
mos része az emberalak két lába között 
jelenik meg, előre lendül.
A dombormű síkszerűen rétegzett. 
Az oroszlán farka, jobb mellső és két 
hátsó lába elég vékonyan tapad az alap­
hoz, teste és tartó lába kiemelkedőbb, 
feje valamivel még vaskosabb. Az em­
beralakon a jobb láb áll el az alaptól a 
legkevésbé, innen a jobb vállig a test 
fokozatosan kiemelkedik, és közben a 
bal láb és a két kéz még rárétegződik. 
Az oldalt hajtott fej ismét közelíthetett 
az alapsíkhoz. A formák kidolgozása a 
szemből látható felületekre összponto­
sult. A jobb láb ujjait ugyan elöl-hátul 
megformálták, de az oroszlánszáj rész­
leteit csak elöl dolgozták ki. A legelvá- 
lóbb részeknél, a tövishúzó jobb vállá­
nál, az oroszlán fejénél és aláfaragásra 
kínálkozó bal mellső lábánál az alaphoz 
inkább hegyesszögben, mint merőlege­
sen közelítő, sima felületek nyúlnak 
hátra. A jobb felkarhoz e hátsó felület 
szöglettel kapcsolódott. Az oroszlán lé­
nyegében ugyanolyan megfogalmazá­
sú, mint a Sámson-domborművön 
(1-78.). A tartó lába túl rövid, a többin 
a karmok póklábszerűen kuszáltak 
vagy esetlenül szétállók. Hasi rovátkák 
nem látszanak. A farokbojt csúcsos, ro- 
vátkolása kissé hajladozó. A sörény tin­
csei szabályosabb alakúak és elrendezé­
sűek, kisebb csigákban végződök, mint 
a Sámson-domborművön, a szem és 
a száj környéke tisztább rajzú, m int 
ott. M indkét fül ki volt dolgozva. 
A fogsorok jól látszanak, a száj sarok­
tól három íves barázda indul az orr 
felé. Az orrnyeregnél a fej körvonala 
megtört.
Az emberalak testrészeit nem min­
dig sikerült egybehangolni. A tövises 
láb térd fölött, a ruhaszegélynél is meg­
törik, a jobb kéz alatti és fölötti test­
kontúr nem jön össze, a karmozdulat 
jobbra csavarodó felsőtestnek felelne 
meg, noha a jobb váll inkább kissé előre 
állhatott, a fej mintegy a bal vállból 
nőtt ki. A fej jobb felén hátranyúló 
hajbarázdák maradtak az alap mellett. 
Alattuk sima gallérra utaló, felhajló pe­
rem maradéka. A bal vállnál ugyanak­
kor gyöngyös ruhaszegély részlete lát­
szik. Hasonló szegély ötlik szembe tö­
redékesen csuklónál a ruhaujjakon,
épen az alsó szegélyen, a felemelt lábtól 
balra. A szoknyaszerű részen a redőzés 
laposan lépcsőzött. A redők a tüskés 
láb mögül sugarasan terülnek szét, a 
jobb combnál a lazább ruharész széle 
felé elsimulva, a bal combon, amelyre 
a ruha ráfeszül, elöl élesen kirajzolódva 
és oldalt elfogyva. Itt az alap mellett a 
ruha széle ferdén felgyűrődik, elöl a 
szegély sima, kissé kiugró sáv. A gyön­
gyös szegély a lábak közt felkapó redő- 
köteg káró idomú szélén kezdődik, a 
további redőknek megfelelően lapos 
zegzugvonalban folytatódik, és a tartó 
oroszlánmancs alá becsípődve végző­
dik. A felső ruharész redőzése ritká- 
sabb, inkább vésett. Néhány íves redő- 
vonal látszik, a jobb kar felé macskakö- 
röm-szerű vonalkákkal lezárva. Az 
épebb bal ruhaujjon redővonal alig 
van.
A stíluskapcsolatokhoz vö. I-7S-76, 
78. Oroszlánnal kettesben ábrázolt tö­
vishúzó máshonnan nem ismert. Az 
emberalak láb- és kézmozdulata meg­
felel a capitoliumi tövishúzóénak, elte­
kintve a jobb láb kitekeredésétől. K ü­
lönös a hátravetettnek látszó fej tartás 
is. Tövishúzót az ókorban és a kö­
zépkorban egyaránt ábrázoltak ruhá­
sán is. Középkori jelentése többnyire 
a bűnnel, a gyengeséggel, a nevetsé­
gességgel összefüggő (vö. R D K  IV., 
290-294).
T . S.
Gerecze 1897a, 152-153; Éber 1922, 84; 
Dercsényi 1934, 33-35, 37, 9. kép;
Horváth H . 1935b, 23-27, 7. kép; Horváth 
H . 1936, 10, 19, 21-23, 11. kép; Gerevich 
T. 1938, 177, C LX X X V ; Dercsényi 
1943a, 90; Kádár 1950, 127-130;
E ntz 1966, 10, 14. kép; Levárdy 1968, 
184-185; Dercsényi 1972, 190, 48. kép; 
M M T  45, 48. kép; Székesfehérvár 1978, 
42-43, 181-182 (106. sz.), 26. kép;
B akay 1989, 116, 120, 181; M agyar 1992, 
176-177, 187; Tóth M . 1992, 226,
14. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum, 
ltsz.: 73.1705.1.
1- 80.
P illérfő  leve les  d íssze l
Zalaszentgyörgy, rk. tem plom , a karzatnak 
a nyugati fal északi oldalához épített 
pillérjéből (1988, falkutatás) 
homokkő
30 x 29,5 x 27,5 cm 
12. század
A 13. század közepe után épült temp­
lom 14. századi átépítésekor -  új szen­
tély és karzat -  jelentősebb mennyiségű 
bontásanyagot használtak fel. Az anyag 
egy része igényes kőtemplomból szár­
mazik, amelynek a környéken kellett 
állnia, ebben a kérdésben azonban csak 
feltevésekbe bocsátkozhatunk.
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A felül négyszögletű, alul nyolcszög­
letű fejezetet, amely egy másik széles 
abakuszú, volutás, kanellurás indítású 
társával együtt került elő, eredetileg 
minden oldalon megmunkáltnak szán­
ták. Az íves lezárású élszedések és az 
azok közepén kifaragott lamellaszerű 
bimbók elkészülte után végülis sarokba 
került, hiszen csak két nézetét dolgoz­
ták ki. Az egyik főnézeten a középten­
gelyben lévő, kettéhajló ág látszik, 
amely stilizált szalagokból áll, és ék ala­
kú átkötéssel ellátott. A másik főnéze­
ten két egymásra hajló ág látható. 
A sarkokon lévő levéldíszítések egy­
részt geometrikus formát követnek, 
másrészt akanthuszos részleteik tekin­
tetében meglehetősen stilizáltak, ke­
véssé plasztikusak, szinte vésettek. 
A geometrikus forma középtengelyé­
ben egy háromszorosan lamellaszerű, 
előreugró, kihajló levél véget utánzó, az 
organikus formától igen távol álló dí­
szítés van.
Az oszlopfő közvetlen párhuzama 
nem ismeretes a magyarországi anyag­
ban. Stílusa megelőzi a székesfehérvári 
és pécsi palmettás emlékcsoport által 
fémjelzett, a 12. század harmadik ne­
gyedére datálható érett román stílust. 
Határozottan magában álló, egyértel­
műen bizáncias színezetű, de feltétle­
nül provinciális jellegű stílusa valószí­






Sopron, múzeum (1958 előtt) 
homokkő
21 x 58 x 20 cm, dom borm ű v . : 2 cm 
1150-1200 körül
Hosszúkás, fekvő hasáb. A bal oldal, 
valamint a felső és az alsó felület nagy­
része durván faragott sík. Alul két új­
keletű konzolhely. Hátul jobbfelé ere­
deti faragott sík, balfelé, hosszabb sza­
kaszon, modern elvésés. Felül jobbfelé 
sekély, derékszögű bevágás, amely va­
lamivel rövidebb, mint az eredeti felü­
let hátul. A bevágás vízszintes síkja alá 
az elülső részen jobbra lejtő homorulat 
mélyed. Előtte keskeny törés, mögötte 
a vízszintes szélesebb sávban megvan. 
Jobboldalt a felső rész törött, az alsó 
gondosan faragott: függőleges sáv fö­
lött negyedhengertag ugrik ki. Elöl 
gondosan faragott sík, amelyből a be­
vágástól balra eső részen jobbra lépő, 
fejjel szembeforduló állat alakja emel­
kedik ki laposan. Az ábrázolás egykor 
feltehetően oromfalon jelent meg, a 
párkány magasságában.
Az állat ferde állású lábai patásak, a 
jobb hátsó a kő alsó szélét éri (a mellső 
letört), a bal pár kissé megemelt, és 
előrébb mozdul. Teste tagolatlan, szü- 
gye felé erősen szélesedő. Nyakának 
vonala finoman emelkedő ívű. Hátsó 
combjának elülső íve kis bevágással be- 
lemetsződik a véknyába. Fara és farká­
nak hosszú szakasza sérült. A farka a 
háta fölött előrenyúlik, majd, körben 
föltekeredve, két széthajló, bunkós ág­
ban végződik. Feje, amelyet nyakától 
íves metszés határol el, lapos, henger- 
ded idomú. Orra hosszú, párhuzamo­
san bemetszett szélű domborulat. Vé­
gétől kétfelé a szájrészt vékony, íves, 
vájattal osztott bajuszféle zárja. 
A szemöldökív nem kiemelkedő, a 
szemdudor ovális, bordázatosan több­
ször körülárkolt. Fent felálló, hegyes 
fülek maradványai, kis, köríves vájat­
tal, köztük laposan felgörbülő homlok­
vonal.
T. S.
Soproni Múzeum, ltsz.: 58.17.1.
MAROSI ERNŐ
E sztergom i stílusrétegek 1200 körül 
(1-82-86, IV-1-3, 20.)
A fenti cím  a középkori m agyar m űvésze ttö rténet és 
tö rténelem  néhány fontos kérdését érin ti. Ezek:
1) Az „esztergom i m űhely” problém ája (a fogalom  
m egjelenik: Gerevich T. 1938, 91 skk.; „esztergom i 
stílu s” i s : uo. 98 sk k .; korszakot jelző fogalom  D ercsé­
nyi D ezsőnél: M M T ).
2) E sztergom  főváros-jellegének illetve m űvészeti köz- 
pon t-szerepének  kérdésköre.
3) Az 1200-as évszám  értelm e.
A d  1): A „m űhely” szó a m űvésze ttö rténet egyik kise­
gítő, rendező, elkülönítő  fogalm át jelöli. A stílu sk riti­
kai eljárás m űszavaként abba a sorba tartozik , m in t a 
„m este r” , „segéd” , „követő” , „ iskola”, „k ö r” , am elyek 
m ind  azon a feltételezésen alapulnak, hogy a mariiéra 
illetve a stílus rokonsága, hasonlóságai a m űvészek 
közötti személyes érin tkezés, illetve „h a tá s” , a tanulás 
során kialakult m ester-tan ítvány  viszony eredm ényei. 
R endszerin t az ind ividuális konkretizálás h ipo tetikus 
fázisát jelöli, am elyben -  esetleg csak ideiglenesen, még
-  nem  lehetséges névvel jelzett attribució. (G erevich  
erre  is te tt k ísérlete t, „ francia” és „m agyar” m ester 
m egkülönböztetésének vázlatos jelzésével.) A m űhely ­
fogalom  bevezetését 1938-ban, az esztergom i ásatások 
eredm ényeinek első tudom ányos feldolgozásakor egy­
szerűen az ú jonnan  m egism ert em lékek rendszerezése 
te tte  szükségessé.
A stíluskritikai m űhelyfogalom ban rejtőző, az ú jkori 
atelier viszonyain alapuló m odell azonban nem  fe lté t­
lenül érvényes a középkori m unkaszervezetre , am ely­
nek (m ég a jobban ism ert késő középkori ép ítőpáho­
lyok esetében is) nem  vagy nem  csak az u tánpó tlás 
képzése, hanem  sokkal inkább a m egbízások kiv itele­
zése a feladata (chantier). E bb en  a szervezetben a sze­
m élyhez kapcsolható invenció követésénél, hatásánál 
fontosabb a m unkam egosztás, illetve a közrem űködés 
a vállalt feladat elvégzésében. A rró l, hogy a ra jzban  
rögzíte tt terv  elterjedése (a 13. század első negyede: 
Branner, R . : V illard de H o n n eco u rt, Reim s and  the 
O rigins o f G oth ic  A rch itec tu re  D raw ings. G azette  des 
Beaux Á rts 61 (1963) 129 skk.) előtti időszakban ho ­
gyan valósult m eg a m unka kontrollja , illetve irány ítá­
sa, kevés fogalm unk van.
Az esztergom i in situ m egőrzött em lékek a kü lönbö­
ző iskolázottságú, eltérő stílusú  m unkaerők sokfélesé­
gének, feltehetően egymás m elletti, párhuzam os m ű ­
ködésének tip ikus példái, jóllehet nincs világos képünk 
arró l, m ilyen form ai eltérések jeleznek különböző 
egyéniségeket, s m elyek tu la jdon ítha tók  ugyanazok­
nak a szem élyeknek, mivel a stíluskritikai indicium ok 
érvényességét korlátozzák a típusbeli és a technika
által m eghatározo tt vonások. B izonyos azonban, hogy 
a 12. század végi esztergom i m űhely  nem  az első e 
helyen, hanem  egy huzam osabb  ideje folyó ép ítő tevé­
kenység folytatója. E  szem pontból fontos felism erés 
az, hogy a Szent A dalbert-székesegyházon (I. 43. kép) 
a I I I .  Béla kori (feltehetőleg élő [+  1196] donáto rkén t 
a Porta speciosa [ 1-82.] szem öldökgerendáján ábrázol­
ták Jób  érsekkel [1185-1204] együtt), állítólag tűzvészt 
(1188 u tán  ?) követő építkezés valójában egy hosszú, 
a 12. század első felében folyó ú jjáépítés (am elynek 
eredm ényeként a kórustó l n y ugatra  álló M ária -o ltár 
felszentelésére 1156-ban m ár sor kerü lhe te tt) egyik 
szakasza volt. K ü lö n  bizonyítandó  lenne, de ehhez a 
fennm arad t em lékanyag nem  elegendő, az a kézenfek­
vő feltevés, hogy a királyi palota ú jjáép ítésén  (I. 44. 
kép), I I I .  Béla korában (erre nézve egyetlen datáló 
körü lm ény az épületm aradványok relatív  kronológiá­
ja, íro tt forrás Im re  király 1198-as oklevele, am ely az 
építkezés befej ezetlenségét em líti) a székesegyházon 
m ár m űködő m űhely t foglalkoztatták. így  az „eszter­
gom i m ű h ely ” szám unkra m indenekelő tt a helyi k o n ti­
nu itás t jelenti, am elyben a hagyom ányos elem ek első­
sorban a székesegyház-építkezés hagyatékából szár­
m azhatnak , az újdonságoknak pedig  szin tén  ebbe a 
keretbe kellett illeszkedniük (illetve ennek elemeivel 
kellett szakítaniuk).
A d  2 ): Az „esztergom i m űhelynek” tu la jd o n íto tt ko r­
szakalkotó jelentőség jelentős részben  központi szere­
pének, „királyi m ű h ely ”-jellegének feltételezésén ala­
pul. Ilyen  királyi m űhelyek kim utatása, egym ásután­
juk feltételezése régi m űvésze ttö rténeti hagyom ány, s 
m ár a H artv ik -fé le  Szent István-legendának  illetve a 
középkori krónikáknak a királyi kegyúr gondviselő 
szerepéről szóló beszám olóin alapul. Az esztergom i 
( I I .)  S zen t A dalbert-székesegyház ép ítészeti tag o ­
zata inak  ilyen, Ó b u d án  is fe lté te leze tt 11. századi 
k irály i m űhelyhez rendelése  ( Dercsényi 1943b, 257 
skk.) -  részben  fo rrásk ritik a i, részb en  stilá ris érv e­
lés alap ján  -  m egdőlt. Az Á rp ád -k o r m ű v észe ttö r­
tén e té t kü lönösen  E n tz  G éza tek in te tte  egym ást 
felváltó  k irály i m űhelyek  egym ásu tán jának  (E n tz  
1959; 1964; 1965;  A kerci c isz te rc ita  ép ítőm űhely . 
M É  12 (1963) 121 skk.). Ezeknek az elképzeléseknek 
középpontjában  ism ét a m unkaszervezet kérdései áll­
nak.
Á ltalában nem  lehet a 11. századtól a 13. végéig 
azonosnak tek in ten i sem a technikai követelm ényeket, 
sem  a m unkaszervezet gazdasági feltételeit. E u rópa- 
szerte kevéssé ism erjük a m űhelyek összetételét, kü lö ­
nösen a szakm unka és a helyi m unkaerő  részesedését.
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Az Á rpád-kor korai századaiban m indenekelőtt vi­
szonylag kis szám ú, vándorló m esterem ber tevékeny­
ségével szám olhatunk. Sok stílusjelenség valóságos k i­
indu lópon tjá t sem  ism erjük. M indkét szem pontból 
kivétel lehete tt az esztergom i vörösm árvány-produk- 
ció, am elynek kezdete a 12. század végére esik: speciá­
lis technikai ism eretekkel rendelkező m estereket is kö­
vetelt, földrajzilag is a tardosi bányákhoz köthető. 
T ard o s kezdetben királyi várb irtok  volt, az esztergom i 
érseknek való eladom ányozására 1204 elő tt kerü lt sor 
(vö.: Lővei 1992, 3 skk.). Ez esetben nem  annyira a 
m esterek, m in t a tárgyak m ozgása valószínű.
. I I ,.,.,n i|r Szent Adalbert-székesegyház alaprajza
I. 43. kép. Esztergom, a középkori, elpusztult Sze
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N em  kevésbé kényes kérdés a „k irá ly i” jelző valósá­
gos tarta lm ára  vonatkozó. Az udvari m űvészet szoro­
sabban  v e tt fogalm a nem  használható  m inden  további 
m egfontolás nélkül a 13. század közepe elő tt, am ikor 
„város és udvar kö lcsönhatását” tételezi fel (W arnke, 
M . : H ofkünstler. Z ű r  V orgeschichte des m odernen  
K ü n stle rs . K öln  1985, 10 skk.). M ás kérdés az u ralko­
dó szem élyéhez, m éltóságához és kíséretéhez tartozó 
reprezentáció  tárgyi kellékeiről való gondoskodás, il­
letve a székhelyek és kincsek hagyom ányozása, am ely­
nek az udvari kápolna lehete tt fontos intézm énye. 
M indezek  a tényezők felvetik azt a kérdést, hol készül­
tek a királyi m űvészet alkotásai: E sztergom  esetében 
m ind  az érseki székhely, m in d  a királyi város (ez u tó b ­
I. 44. kép. Esztergom , vár, a középkori királyi, majd érseki palota déli végének 1938-ig 
feltárt részei, alaprajz a kápolna és az ún. Szent István-terem  szintjén
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bi a kézm űvesek koncentrációja révén éppúgy, m in t -  
többek  között a távolsági kereskedelem ben jelentős -  
piachelyként) szám ításba jön. Ez esetben az uralkodó 
udvarta rtása m indenekelő tt m in t fogyasztó jelenik 
m eg, s a fogyasztói m agatartás határozza m eg hatását 
is, m indenekelő tt az arisztokrácia körében. Az Á rpád­
korban  az uralkodói reprezentáció m indenekelőtt a 
király szem élyéhez, s az utazó udvartartás tartózkodási 
helyéhez kapcsolódik; E sztergom  királyi várának ál­
landó használata nem  igazolható. M indenesetre, 
I I I .  Béla kora m indkét tek in te tben  átm enetinek tűn ik : 
a jelek szerin t változik az udvarta rtás igényeinek csak 
fogyasztói jellege, s a király tartós rezidenciát választ 
az érseki székhely közelében.
E sztergom  országos m űvészeti központ-szerepéről 
vagy ilyen szerepének kialakítására irányuló tudatos 
szándékról azért is nehéz szólni, m ert a 12. század 
végén m ég nem  tételezhető  fel főváros-jellege. Ennek 
kezdetei 1198 u tán , am ikor Im re  király lem ondott a 
királyi várról az érsek javára, Ó budához kapcsolódnak, 
am elynek rezidenciaként való rendszeres használatát, 
a királynak böjti tartózkodását in medio regm 1241-re 
R ogerius tanúsítja  (K um orovitz L . B . : Buda /és P est/ 
„fővárossá” alakulásának kezdetei. T B p M  18 (1971) 
7 skk.). M indenese tre , I I I .  Béla kancelláriai reform jai 
az 1180-as évektől a kancellárián foglalkoztatott k len- 
kusok jelentőségét is m egerősítették  (K ubinyi A . . 1
rályi kancellária és udvari kápolna M agyarországon a 
X II . század közepén. L K  46 (1975) 59 skk.). em 
teljesen világos, vajon a Porta speciosa (1-82.) fe irata 
bán szereplő pátriáé liberatio kifejezés m in t az erse 
ség szabadságára való utalás, vagy m int a hazaszeretet 
korai m egnyilvánulása értelm ezhető-e.
A d  3): Az „1200 k ö rü l” időhatározó E sztergom  szem ­
pontjából inkább találgatások tárgya, m in t jól doku­
m entálható  esem ények dátum a. Á tm eneti korszakot 
jelöl, a I I I .  Béla kori egyensúlyi állapot m egbom lását, 
a külpolitika feltételeinek Im re  idején m egkezdődő 
változását és a belső viszályok, változások kezdeteit, 
í ro t t  forrásadatok h íján  csak következtetésekre (a pa­
lota 1198-as befejezetlensége), hézagos em lékanyagra 
(a Szent A dalbert-székesegyház nyugati előcsarnoka: 
az első ism ert tem etkezés itt:  1250; a Szent István  
p ro tom ártír-tem plom ), legfőképpen pedig  E sz ter­
gom ban fe ltűn t stíluselem ek széles körű  követésére 
(nevezetes dátum ok: P ilisszentkereszt, a lapítás: 1184, 
G ertru d is  eltem ettetése : 1213; Bény, adom ány: 
1217; p rem on tre i kolostorok első em lítései: 1234) tá ­
m aszkodhat az o ttan i építő  tevékenység folytatásának 
feltevése. Az 1200 e lő ttre  (illetve I I I .  Béla korára), 
valam int az ezutánra datálható  emlékek elválasztása 
teljesen ny ito tt kérdés.
Az 1200. évszám hoz m indenekelő tt a 12. század végi 
esztergom i építkezések legm odernebb stílusa köthető , 
am ely a 12. századi klasszicizálás jelenségkörébe („R e- 
naissance o f the  T w elfth  C en tu ry ”) illeszkedik. Az 
udvar dinasztikus kapcsolatai, politikai orientációja, 
valam int a királyi kápolna körében foglalkoztatott ma- 
gisterek tanultságának eredete ism eretében  franciaor­
szági, az utolsó időben határozo ttan  konkretizált p á ri­
zsi jellege (Sauerlander 1990, 394) jól összeegyeztethe­
tő m ind  építészeti elem einek, m ind  ábrázolásainak stí­
lusával. Az inkrusztációk bizantinizm usával kapcso­
latban a I I I .  Béla konstantinápolyi neveltetésére vo­
natkozó, korai datálással összekötött hipotézisek (pl. 
Buschhausen 1974, 4 skk.) helyére, a nyugaton  m inde­
nekelőtt K onstan tinápo ly  1204-es kifosztása u tán  el­
terjed t klasszicizáló stílus ism eretében  te tt, későbbi,
13. század eleji datálási javaslatok léptek (Sauerlán- 
der).
I. 45. kép. Esztergom, vár, a középkori királyi, 
részeinek keresztmetszete az ún. Szent István tér
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E sztergom  13. század eleji m űvészetének és k u ltú rá ­
jának további lényeges kérdése, vajon a 12. század 
utolsó  évtizedében befogadott francia eredetű  stílus 
egyszeri im pulzus volt-e (erre  u talnak  „késői” fázisá­
nak jelenségei pl. P ilisszentkereszten , K alocsán), vagy 
általa m integy kapu ny ílt-e  a folyam atos kapcsolatok, 
m odernebb  stílusjelenségek recepciója szám ára (em el­
lett szólnak nehezen  rekonstruálható  összefüggésből 
való esztergom i töredékek). A legfontosabb p rob lém a: 
vajon V illard de H o n n eco u rt m agyarországi ú tja  ille t­
ve a pilisi G ertrud is-szarko fág  stílusa az E sztergom ­
ban  kezdődő hagyom ányhoz tartoz ik -e, vagy attó l füg­
getlen.
A 12. század végi esztergom i m űhely  em lékanyagá­
ban  eltérő  stílusú  részletek m egkülönböztetése s tílus­
kritikai feladat. N ehezebb , részben  m egoldhatatlan  az 
így m egállap íto tt stílusvariánsok eredetének , fo rrásá­
nak azonosítása. M ás, részben  ép ítéstö rténe ti m egfon­
tolások is szükségesek e tendenciák  kölcsönös viszo­
nyának, időbeli egym ásutánjuknak  m egállapításához. 
M indezeknek szűk határokat szabnak a k ö rü lm én y ek : 
a Szent A dalbert-székesegyház épületének teljes, a 
királyi palota nagy részének pusztu lása, az abszolút 
datáláshoz szükséges források hiánya. E zé rt E sz te r­
gom  12. század végi m űvészetéről, m elynek szinte 
m in d en  em léke v itatható , csak h ipo te tikus á ttek in tést 
lehet m egkísérelni.
a )  A 12. századi m űhelyhagyom ány örökösei
H elyi hagyom ánynak, a Szent A dalbert-székesegyház 
ép ítőm űhelyében  m eghonosodo tt, s u tó b b  is követett 
sajátosságnak E sztergom ban a klasszicizáló o rn am en ­
tika tek in thető . Em lékei korin thoszi illetve kom pozit 
típ u sú  fejezetek, akanthuszlevél-soros párkányok. V i­
ta tható , hogy a típ u su k b an  ezekkel rokon, későbbi 
em lékek m ennyiben  jelentik  a hagyom ány folytatását, 
s m enny ire  újdonságot. Pl. az ún. „S zen t Istv án - 
te rem ” keleti falának korin th izáló  fejezete a kora gó ti­
kus b im bós fejezet elem eit m utatja , hasonlóan a szé­
kesegyház késői nagy fejezeteihez. K étségte len , hogy 
e hagyom ány elem ei a királyi palota legm odernebb  
részének, a palo takápolnának díszében is feltűn tek . 
P roblem atikus a különböző esztergom i em lékek egy­
m ás közötti viszonya is: pl. a Porta speciosáé (1-82.) a 
lakótorony kettős kapuzatához (I. 45. kép); m ég in ­
kább az esztergom i em lékek párhuzam ai m ás, egykorú 
m űhelyek, így Pécs, Székesfehérvár produkciójával.
A kérdés összefügg E sztergom  hatásainak kérdésé­
vel: K arcsa, Bény, Ócsa, V értesszentkereszt legkoráb­
bi stílusrétegének problém áival. Ezeknek a 13. századi 
em lékeknek puszta léte is b izonyítja e stílusréteg  1200 
körüli elevenségét E sztergom ban. K ülönösen  p ro b le ­
m atikus a gyulafehérvári déli kapu illetve a halicsi 
Szent P an taleon-tem plom  portáljainak viszonya E sz­
tergom hoz. Tóth S . 1983, különösen 399-400, ezek 
kapcsán a közvetlen esztergom i kapcsolatot nem  is­
m erte  el, hanem  egy, a pécsi és esztergom i kör közös 
előképét jelentő, határozo tt em lékhez közelebbről nem  
köthető  budai oszloptöredékek által tan ú síto tt hazai 
hagyom ányt té telezett fel.
Az esztergom i hagyom ány értelm ezésének és szár­
m aztatásának p roblém akörébe tartoz ik  a palota lakó­
tornyának  és to ldaléképületének, e részek boltozás- 
technikájának (bennük a legkorábbi m agyarországi 
bordás keresztboltozatokkal) értelm ezése is.
b) A provence-em iliai orientáció  em lékei
Ez orientáció  feltűnése m ár a palo ta régebbi részein (a 
lakótorony to ldaléképületében , az ún. „S zen t István - 
te rem ” fejezetein) feltételezhető. N ehezen  igazolható, 
vajon a Porta speciosa (1-82.) hasonló orien táció t m u ­
tató rétege ugyanehhez a stílushoz tartoz ik -e, vagy tőle 
független . B enedetto  A ntelam i stílusával legkoráb­
ban B alogh Ilo n a  m u ta tta  ki a p o rtá l oroszlán jának  
(I-82g .) és sasfigurájának kapcsolatait (Balogh 
1932-33).
T o v áb b i kérdést jelentenek a fennm arad t m űveken 
felism erhető  utólagos m egm unkálás-nyom okból le­
vonható  következtetések: szabad oszlopok hordozta 
baldach inportál eredeti terve és ennek átalakítása, 
vagy eredetileg  is a K lim ó-féle festm ényen  (I-82a.) 
ábrázolthoz hasonló  portálfe lép ítés? M ivel a Porta  
speciosa egyéb részleteiből alig ism eretes valam i, a k é r­
désre nehéz választ találni. Ú j elem : az oroszlánhoz 
hasonló stílusú  griff-figura (1-83.) tö redékének felis­
m erése ( Takács 1993, 53 skk.). B izonyos, hogy pl. az 
esztergom i fríz töredékeken  (1-85.), Ó csán is a p ro - 
vence-em iliai eredetű  form ák a gótikus ornam entika 
jellegzetes m otívum aival együ tt szerepelnek; a részlet­
képzés azokon is hasonló.
c) A  francia korai gótika stílusa
L eginkább  a palotakápolna ornam entikájában  fellelhe­
tő részletek alapján valószínű, hogy egy és ugyanazon 
m űhelynek  tu la jdon ítha tó  a francia korai gótikus ép í­
tészet és az inkrusztáció-technika (vele a P o rta  specio­
sa klasszicizáló stílusa) m eghonosítása. E  stílus eredete 
szem pontjából egyre h a tározo ttabban  Párizs környéke 
jön szám ításba (1.: Sauerlánder 1990), am inek jól m eg­
felel az a tény  is, hogy a csak késői ötvösm űveiből 
(N am ur) jól ism ert H ugues d ’O ignies is a II . F ü löp  
Á gost kori párizsi s tílust képviselte. A stílus együttélé­
se 1190 tájátó l, am i a franciaországi előzm ények szem ­
pontjából is a legkorábbi valószínű idő, az esztergom i 
hagyom ány m ás rétegeivel nyilvánvaló, s a követők jó 
részén is dokum entálható . V iszont az esztergom i korai 
gótikus stílust m eglehetősen egynem űen képviselik a 
pilisi ciszterci apátság illetve a kalocsai I I .  székesegy­
ház m aradványai, m elyek ezért e m esterkör további 
foglalkoztatásának em lékei lehetnek. Azonos m otívu ­
m ok esetén az esztergom i töredékek látszanak az előz­
m ényeknek.
M . E.
Máthes 1827; Czobor 1900; Forster 1906; Lepold A .: A z  
esztergomi vár története. Esztergom Évlapjai 8 (1936) 51. skk.; 
Gerevich T. 1938, 91 skk.; Hoefelmayr-Straube 1954; Dercsényi 
D .: A román stílusú művészet fénykora. M M T ,  48 skk.;
Dercsényi -  Zolnay 1956 •, Tóth S. 1983; Marosi 1984a.
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1- 82 .
D íszkapu (P orta  speciosa) 
áb rázolása  és töredékei
Esztergom, a középkori Szent 
Adalbert-székesegyház nyugati homlokzata 
(a kapuzat pusztulása -  1764 -  után 
szétszóródott darabok: b - j ; a festményén 
-  a -  felism erhető: b -e , g, h ; 
a székesegyház m intaterm éből: b, c, g, h ; 
Szent Tam ás-hegyi Kálvária alsó lépcsője, 
1984, bontás: d ;  Dobozi u. 5., pincefal, 
1977: e; D unam eder, a várostól keletre, 
a Búbánat-völgynél, 1970: f ; 
a Várm úzeum  kő tára : i, j).
M ecseknádasd, a pécsi püspökök nyaralója 
(1882-ben Czobor Béla bukkant rá, utóbb 
az esztergomi prímási képtárba, majd az 
esztergomi Balassa Bálint M úzeum ba 
került: a).
b : vörösmárvány, fehér és zöldes márvány 
berakással
d, f, g - j : vörösmárvány 
c, e : fehér márvány 
a : olaj, vászon
a: 96,8 x 74,3 cm
b: 3 9 x 31 ,5  cm
c: 33,5 x 14 x 2,5 cm
d : 48 x 3 9  x 26 cm
e: 27,7 x 16 x 62,7 cm
f: 6,3 x 11, 5 x 3,2 cm
g: 79,5 x 34 x 105 cm (m .: hátul 39, az
oszloplábnál 48,5 cm)
h: 31 x 4 4 ,5 x 9 9  cm
i: m .: 28 cm, á tm .: 20,5
j : 26,5 x 17,5 x 19  cm
b-j: 1190 körül 
a : 1741-1751
a: Festmény a Porta speciosáról
A festmény, Széless György leírása 
mellett, igen fontos képi forrásunk az 
elpusztult esztergomi Szent Adalbert- 
székesegyház nyugati -  mára csak ke­
vés töredékében fennmaradt -  díszka­
pujának helyes ismeretéhez.
A képet Klimó György esztergomi 
kanonok (1741-1751) készíttette a ma­
ga számára, s azt később, pécsi püspök­
ké történt kinevezése után, magával 
vitte új székhelyére is. (Klimó mint 
pécsi püspök, az irodalom és a tudomá­
nyok kedvelője és pártolója, megalapí­
totta a püspöki könyvtárat, s azt nu­
mizmatikai és régiség gyűjteménnyel 
gyarapította. Szinnyei J . : Magyar írók 
élete és munkái. 6. Bp. 1899, 558-559.) 
A Porta speciosa képe mellé számozott 
jegyzék is készült 1-től 20-ig az 'n '  
krusztált részek ábrázolásaihoz, erre a 
mellettük álló apró fehér számok utal­
nak. A jegyzék a mai napig nem került 
elő.
A festmény jelenlegi állapotában 
dublírozott, kissé kopott. Elsárgult 
lakkréteg fedi, de átfestés nincs rajta. 
Kétoldalt a hordozó vászon természe­
tes széle látszik, amely ívelt, ahogy a 
szögekkel kifeszítették. Eredetileg a 
vásznat nem húzták vakrámára, a festés 
teljesen beborította azt. Czobor Béla is 
említi, hogy keret nélküli, teljesen be­
sötétedett képet talált (Czobor 1900,
6.). A későbbi vakrámára erősítésnél a 
kép szélei roncsolódtak, a festék több 
helyen kipattogzott. Emiatt jobb szélén 
a gótikus előcsarnok pillére, valamint a 
díszkapu jobb oldali fülkéje mellett tér­
deplő, oszloptartó figura festékrétege 
roncsolt, hiányos. Alul és felül is a fel­
erősítés szögnyomai látszanak.
A festmény kifejezetten dokumentá­
ló célzattal készült. Festője a Porta spe­
ciosa akkori állapotának hű és minden 
fontos részletre kiterjedő ábrázolására 
törekedett, úgymint a feliratoknak a 
betűformát is követő pontos rögzítésé­
re (unciális és antikva betűk kevered­
nek), de ennek érdekében a kapu szá­
rainak és szemöldökgerendájának belső 
részeit is a homlokzat síkjába fordítot­
ta. Enyhén felülnézetből ábrázolta a 
díszkaput, amely ekkorra már pusztu- 
lóban volt. Különösen feltűnőek a hiá­
nyok az alsó részeken. Védelmül tetőt 
húztak föléje, amelynek vörös színe 
cserépre utalhat. Kétoldalt a kapuzat 
elé emelt gótikus előcsarnok gazdagon 
díszített pillérei és ívindításai látsza­
nak.
Színeiből (a festmény különleges 
forrásértékét ez adja) a Porta speciosa 
polichrom díszítéséről kapunk képet. 
Az építészeti tagozatok vörös- és fehér 
márványból készültek, s az inkrusztált 
díszítéseknél ez még a sötétkék színnel 
bővült, valamint szürkével vagy barná­
val az arcvonásokat és ruharedőket ki­
rajzoló vájatokban. A figurák háttere 
mindenütt sötétkék színű.
Az ábrázoltak felirattekercseinek 
szövegeit nem írom le, csak a képen 
látható állapotukat említem a gyakori 
rövidítések feloldása nélkül. A szöve­
gek -  ahol olvashatóak -  egy kivételével 
megegyeznek a Széless György által 
közöltekkel (Széless 1765; magyarul.
III.  Béla). .. ,
A képteret teljesen kitölti a voros- es 
fehér márványból faragott, inkrusztált 
felületekkel díszített, kétoldalt egy-egy 
fülkével ellátott kapuzat. A kapubéllet- 
ben vörösmárvány falhasábok és lehér
márvány oszlopok állnak egymást vált­
va, amelyeket lenn fehér márvány ta­
lapzaton álló vörös attikai lábazat, fenn 
pedig fehér márvány akanthuszleveles 
oszlopfősor fog össze. Felette profilált 
vörösmárvány párkányról indul a felső 
íves rész, amelyen sarkos és kerek met­
szetű tagok váltakoznak. A sarkosak itt 
önmagukban is a vörös és a fehér szín 
váltakozását mutatják, szakaszosan. 
A legkülső íven olvasható felirat:
M ETEM  SEANCTAM [!] 
SPONTANEAM HONOREM  DEO 
ET PATRIE LIBERACIOE
Az ív középső, fehér kövébe faragott 
ábrázolásokból (e) csak a Dextera Dei 
látszik igen halványan a festményen. 
A bal oldali béllet legkülső oszlopának 
háromnegyede már hiányzik, a jobb ol­
dali oszlopainak alsó részei is töröttek, 
de a felső íveken is apróbb töréseket 
jelzett a festő. A béllet két szélén, profi­
lált, alsó felében fehér, felső részében 
vörösmárvány talapzaton -  , amelynek 
sarkai töröttek - ,  két, fejjel egymás felé 
forduló oroszlán fekszik, hátán hor­
nyolt felületű vörösmárvány oszlopot 
hordva. A bal oldali oroszlán talapzata 
lényegesen különbözik a máig megma­
radt bal oldali oroszlán (g) szobrának 
talapzatától. Az előbbin a jobb felső 
sarkon nagyméretű törés látható, míg 
az eredeti darabon (h) csak egy-két ap­
róbb, ami inkább a jobb oldali talapzat 
ábrázolásának felel meg. Az oroszlánok 
állapota már a kép készültekor is meg­
lehetősen csonka volt, a jobb oldali (vö. 
j) feje amorf, lábaik hiányoznak, a 
mancsukban tartott emberfej a bal ol­
dalinál épp hogy sejthető. A bélletes 
kaputól jobbra és balra félköríves fül­
kékben három-három inkrusztált kép 
helyezkedik el. Ezeket álló téglalap 
alakban, illetve fent a fülke ívének 
megfelelően vörös vagy vörösbarna ke- 
retsávok veszik körül. A két fülkét fent 
derékszögű és kerek metszetű ív, oldalt 
akanthuszleveles oszlopfőkkel díszített 
fehér márvány oszlopok keretelik. 
A jobb oldali fülke jobb oszlopa telje­
sen, a bal oldali jobb oszlopa kéthar­
mad részében hiányzik. A fülkék külső 
szélén profilált vörösmárvány talapza­
ton térdelő, hátrakötött karú, fehér ru­
hás figura hornyolt felületű vörösmár­
vány oszlopot tart, akanthuszleveles fe­
hér márvány fejezettel. Mindkét figura 
feje hiányzik. A négy hornyolt oszlop 
(vö. i) a béllet és a két fülke külső ívét 
hordozza. A kapuzat ívei fölött vörös és
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fehér kövekből rakott homlokzat maga­
sodik, jobbról-balról két szembenéző, 
kitárt szárnyú sasfigura vörösmárvány 
domborművével (vö. f). A bal oldali sas 
írásszalagon áll. A festő szépen érzékel­
tette a márványok színeinek különböző 
tónusát, erezetét.
A továbbiakban az inkrusztált részek 
leírásánál a Klimó-féle számsorrendet 
követem.
A jobb oldali félköríves fülkében fe­
lülről lefelé:
1. Dániel próféta: félköríves mezőben, 
kék háttér előtt álló figura fehérszegé­
lyes kék ruhában és nadrágban, fehér­
szegélyes vörös köpenyben, fehér csiz­
mában. A fejét övező glória is vörös 
színű (vö. b). Balkezében feliratos la­
pot tart, jobbját felfelé emeli. Lábfe­
je kinyúlik a kék háttérből a vörös 
keretre, amelynek felső, íves részén 
olvasható a fehérrel írott halvány fel­
irat: D ÁN IEL PPHRTA- [!]. A lap 
szövegének eleje jól olvasható, a közepe 
szinte teljesen elmosódott.
2. Zakariás próféta: álló téglalap alakú 
mezőben a próféta balra forduló, hiá­
nyos alakja. Haja és szakálla ősz, fejét 
vörös színű glória övezi. Vörösbarna 
színű köpenye alatt, amelyen apró fe­
hér csillagszerű díszítés látszik, kék ru­
hát viselt, amelyből egy kis darab a 
mellrésznél még megvan, a többi hi­
ányzik. Ruhájának fehér pettyekkel 
(ékkövekkel?) díszített vörös szegélye 
látható még, -  a lábak teljesen elpusz­
tultak, ugyanígy a kék háttér is, amely­
ből már csak a mező bal felső sarkában 
van egy darab. A próféta maga előtt 
tartja felirattekercsét, amelynek jól ol­
vasható szövege nem egyezik meg telje­
sen a Széless által leirattal. Az utolsó 
szóként tisztán olvasható PLERO, a 
PLEBIS SUAE helyett, valószínűleg a 
festő tévedése. A mezőt keretező vörös 
szegélyen felül fehér felirat: 
ZACHARIAS PPHETA- .
3. Izaiás próféta: a téglalap alakú me­
zőben álló figura teljesen elpusztult, 
alakjának csak foltjai fedezhetők fel, így 
a ruháé, a fejé és a dicsfényé. A kereten 
nevének fehér felirata olvasható: 
YSAIA PPHTA- . Ennél a képnél -  
ellentétben a többivel -  a festő a vörös­
márvány alapot jóval sötétebb színnel 
jelezte, mint a megmaradt ruhát és gló­
riát.
A bal oldali félköríves fülkében felülről 
lefelé:
4. Keresztelő Szent János: félköríves 
mezőben jobbra forduló, lépő alak. Ha­
ja, szakálla ősz, feje körül vörösbarna 
glória. Ruhája is vörösbarna. Tekintete 
és jobb kezének mozdulata a kapu fél­
köríves mezejére irányul. Keze feje és 
meztelen lába fehér színű, jobb lábfejé­
vel kilép a keretre. Bal kezében, maga 
előtt tartja felirattekercsét, amelynek 
szövege pontosan kiolvasható, és min­
den egyes betűjében egyezik a fennma­
radt töredékkel (Marosi 1984a,
167. kép). A vörös kereten felül félkör­
ben futó felirat:
IOHANES BAPTISTA.
5. Ezékiel próféta: téglalap alakú me­
zőben a próféta jobbra forduló, hiányos 
alakja. Jobbra felfelé tekint, haja ősz, 
feje körül vörösbarna glória. Bal karja 
és ruhája a mellrésznél elmosódott fe­
kete foltnak látszik, ami eltér a többi 
képnél negszokottól. Bal kézfeje is 
alaktalan fehér folt. Ruhája hosszú, vö­
rösbarna színű, a lábak teljesen elpusz­
tultak. Bal kezében, maga mellett tartja 
jól olvasható szövegű íráslapját. A kék 
háttér hiányos, a jobb felső sarokban, 
valamint a bal felső részen, a figura 
háta mögött maradt meg. Nevének 
felirata a keret felső vízszintesén lát­
ható :
EZELH IEL [!] PPHEA.
6. A kép teljesen elpusztult, a vörös 
alapon a figura egyes részei, így ruhájá­
nak részletei és a nimbusz egy szeletké­
je látható sötétebb vörösbarna foltként. 
A felirat is elpusztult, de valószínű, 
hogy a kép Jeremiás prófétát ábrázolta.
A kapu jobb szárkövének belső oldalán 
lentről felfelé:
7. Szent Adalbert: téglalap alakú me­
zőben szemben álló figura; deréktól le­
felé hiányzik, itt a vörösmárvány alap 
látszik. Fején püspöksüveg, feje körül 
vörös nimbusz. Ugyanilyen vörös a fő­
papi ruhája, amelyen palliumot visel. 
A szöveges lap, amelyet valószínűleg 
bal kezében tartott maga előtt, hiány­
zik. A vörösbarna keret felső részén 
látható nevének felirata:
SCS • ADAEBRT [!].
8. Szent János evangélista: téglalap 
alakú mezőben szemben álló figura. 
Feje körül vörösbarna glória. Fehér 
színű, hosszú ruhát visel, rajta vörös­
barna köpeny, amely alól a fehér ruha 
kilátszik. Cipője is fehér. Bal kezében
maga előtt tartja jól olvasható szövegű 
írástekercsét, jobbját a mellére helyezi. 
A vörösbarna keret felső részén nevé­
nek felirata:
S JOHES EVAG.
9. Szent Péter: téglalap alakú mezőben 
szemben álló figura. Haja, szakálla ősz, 
feje körül vörösbarna nimbusz. Hosszú 
fehér ruhát visel, rajta valamivel rövi- 
debb vörös köpenyt, amely a bal vállán 
van átvetve, cipője fehér. Bal kezében 
maga előtt tartja feliratos lapját, jobb­
jában pedig attribútumát, egy nagy 
kulcsot. Lapjának szövege jól olvasha­
tó ; sorai nem teljesen egyezőek az ere­
deti töredékével (c). Valószínűleg hely­
szűke miatt a sorvégek betűi átcsúsztak 
a következő sorokba. Feje fölött a kere­
ten nevének felirata:
SCS PETRVS.
10. Angyal: Vörösbarna glóriás, fehér- 
ruhás, fehér szárnyú angyal elég nehe­
zen kivehető félalakja. A kezében tar­
tott felirat jól olvasható.
A kapu bal szárkövének belső olda­
lán lentről felfelé:
11. Szent M iklós: a szemben álló figura 
fején alacsony, fehér püspöksüveg, feje 
körül vörös glória. Fehér albát visel, 
rajta vörös kazulát. Bal kezében maga 
előtt tartja a feliratos lapot, amelyen 
szöveg nem olvasható. Bal karjához tá­
maszkodik pásztorbotja is, amely válla 
fölé nyúlik. A mező alsó felében a figu­
ra két oldalán a kék háttér hiányzik. 
A kereten olvasható név:
SCS • NICOLAVS.
12. Szent Máté evangélista: a szemben 
álló figura arca alig kivehető, feje körül 
vörösbarna glória. Fehér cipőt és ru­
hát, afölött vörösbarna köpenyt visel. 
Jobbját kissé előre nyújtja, baljában 
tartja a hosszú feliratot, amelynek szö­
vegéből csak betűtöredékek vehetők ki. 
Jobboldalt a figura és a keret közötti 
részen a kék háttér hiányzik. A kereten 
felül olvasható felirat:
S MAHS [?] EVAGE.
13. Szent Pál: téglalap alakú mezőben 
szemben álló figura. Arca kivehetetlen, 
feje körül vörösbarna glória. Cipője és 
alsó ruhája fehér, felső ruhája vörös­
barna. Két kézzel tartott feliratteker- 
csének szövege alig-alig olvasható. Feje 
felett a kereten nevének felirata:
SCS • PAULUS.
14. Angyal: alig kivehető félalak. Bal 
szárnyát és a nimbusz egy szeletét lehet 
sejteni. A kezében tartott feliratnak 
csak egy-két betűje olvasható.
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A szemöldökgerenda alján:
15-16. Angyalok: két vörösruhás, fe­
hér szárnyú, egymással lábtól szemben 
lebegő angyal alakja. A bal oldalié teljes 
alak, a feje körüli glória vörös, lábfeje 
fehér. Feliratos lapján a betűk alig-alig 
olvashatóak. A jobbra lebegő angyal 
hiányos, alsóteste és felirattekercse hi­
ányzik. Vörösbarna ruhát visel, feje kö­
rül glória. Fehér szárnya szép, ép. 
A két angyal lába nem ért egymáshoz, 
a mező közepén látható téglalap alakú 
barna folt valamilyen ábrázolás hiányá­
ra utal.
A szemöldökgerendán elöl:
17. Jób érsek: a kék hátterű, hosszúkás 
mező bal szélén hármas tagolású épít­
mény, árkádívek fölött ablakos résszel 
és vörös tetőkkel, rajtuk arany keresz­
tekkel -  az esztergomi székesegyház ké­
pe. Felette vörös alapon fehér felirat: 
BASILICA. Előtte térdel, mélyen föl­
dig hajolva, Jób érsek vörös ruhában, 
lapos kétcsúcsos mitrában. Lába fehér. 
A kezében tartott felirattekercs szövege 
alig látszik, nem olvasható. Felette ne­
vének felirata: IOB • ARCHEPS- .
18. III. Béla király: a szemöldökgeren­
da jobb szélén az esztergomi vár fehér­
vörös színű képe. Két nagy, kerek, egy­
ablakos bástya között háromkaréjos ka­
puzáradék oromzattal, ezen négykaré- 
jos középső és két-két hosszúkás oldal­
só ablak vagy fülke. Fent az egész épít­
ményen pártázat fut végig. Felette fel­
irat: CASTRUM . Előtte térdepel föl­
dig hajolva III . Béla király. Fején a 
korona fehér színű, ruhája vörös, lába, 
cipője is fehér. A kezében tartott felira­
tos lap szövege nehezen olvasható. Fe­
lette nevének felirata: REX BÉLA.
Az egymással szemben térdeplő és 
Szűz Máriához esedező Jób érsek és
III. Béla alakja között a szemöldökge­
renda közepén kettős kerék, jobb és bal 
oldalán bizonytalan alakú, fehér, szár­
nyas lényekkel, amelyekből csak a szár­
nyak tisztán kivehetők. A jobb oldali 
ábrázolás nagy része a lunettából lefutó 
vastag repedés mentén kipotyogott, itt 
a vörös alap látszik. A felettük olvasha­
tó ANIM ALIA felirat a négy evan­
gélista szimbólumára utal. A kerék 
ROTA IN  M EDIO ROTE feliratát 
csak sejteni lehet.
A szemöldökgerenda alsó vörös sze­
gélyén álló fehér felirat:
PORTA PA TET V ITE SPONSUS 
VOCAT TRO [!] VENITE.
A szemöldökgerenda felett az ívme­
zőben :
Középen Mária ül zsámolyszerű, pi­
ros és fehér színű trónon, fehér ülőpár­
nán. A trón vízszintesen két részre ta­
golt, háromkaréjos, illetve négyszög 
alakú, áttört díszítéssel. Mária alakját 
kék köpeny burkolja, fejét is; fehér ci­
pője kilátszik. Fejét enyhén jobbra for­
dítja, körülötte vörös színű glória. Ölé­
ben tartja a kis Jézust, akinek testét 
fehér ing fedi és vörös színű köpeny, 
amely bal vállán van átvetve. Jobb kar­
ját melle előtt tartja, fejét vörös színű 
nimbusz övezi. Lábánál helyezkedik el 
Mária felirattekercse, amelynek szöve­
ge tisztán olvasható. Kétoldalról M á­
riához egy-egy fehérruhás, fehér szár­
nyú, vörös glóriás angyal száll alá, ke­
zükkel a vállát érintik. Az ívmező köze­
pén, a kis Jézus bal vállától kiindulva 
és alakját követve, vastag, fekete színű 
repedés fut lefelé, és átterjed a szemöl­
dökkőre is.
19. Mária jobbján Szent Adalbert püs­
pök áll hosszú fehér albában, rajta fe­
hérszegélyű, vörös, harang alakú kazu- 
lát visel és palliumot. Arca teljesen el­
mosódott, fején infula, feje körül vörös 
nimbusz. Jobb kezében pásztorbotját 
tartja, bal kezében feliratos lapját, ame­
lyen csak betűtöredékek olvashatók. 
Mögötte egy klerikus áll hosszú albá­
ban és vörös kazulában, jobb kezében 
könyvet tart, baljában tömjénezőt ló­
bál. Mellette apró, hajlott, vörös tör­
zsű, fehér lombozatú fa áll.
20. Mária balján, enyhén feléje fordul­
va Szent István király áll fehér hosszú 
ruhában, fehérszegélyes vörös palást­
ban, fehér cipőben. Szakállt visel, fején 
díszes, nyitott korona, körülötte vörös 
glória. Két kezével tartja írásos teker­
csét, amelynek felirata jól olvasható. 
Mögötte hosszú fehér ruhába, fehér­
szegélyű, vörös kazulába öltözött figura 
áll, kezeit melle előtt tartja. Mellette 
apró, hajlott, vörös törzsű, fehér lombú 
fa áll.
A nyitott kapun át egymás mögött 
két kváderfal látszik és a szabad ég.
B. Zs.
b: Dániel próféta fejtöredéke a fülke 
maradványával
A jobb oldali fülke felső részéről.
Téglatest alakú cementes hasábba 
ágyazva a fülkét kitöltő vörösmárvány 
tömb töredéke, a széles keretsáv darab­
jával (amelyen majuscula L betű, nyil­
ván a névfelirat töredéke, látható). 
A polírozott sík íves vonal mentén mé­
lyített, az eredetileg sötétszürke kőlap­
pal berakott háttér befogadására dur­
ván megmunkált mezőt kereteit. Az 
ívet enyhén átlépi a nimbusz szabályo­
san, tisztán rajzolt köríve, benne a vé­
sett fehér márványlappal inkrusztált 
arccal.
Dániel, bizáncias ikonográfiájának 
megfelelően, fején hengeres végződésű 
fejfedőt visel. Szakálltalan, ifjú arca 
szabályosan szerkesztett, jobbra fordu­
ló háromnegyed-profil nézetben van 
ábrázolva, az arc formáit hajlékonyán 
vezetett vonalak balfelöl határolják, 
ami mintegy ezek árnyékának felel 
meg. A vonalhajlatokat helyenként 
markáns sarkok kísérik: a szemöldök és 
a száj zugainál, az alsó ajak alatt. A haj 
hullámos. A bal fülnél a hullámot a 
párhuzamos vonalak megszakadása jel­
zi. A fejfedő alól egy tincs a homlokra 
hull. A vésett rajz szembetűnő techni­
kai sajátsága a nem körülzárt, hanem 
megszakadó kontúrvonal, amely kü­
lönböző vastagságával, árnyalásával is 
térbeli viszonylatokat érzékeltet. Az 
egyetlen, ornamentálisan felfogott 
plasztikai forma a fülkagyló alakítása. 
A fej bizáncias típusával és rajztechni­
kai sajátosságaival a 12. század végi 
klasszicizmus ötvösműveivel állítható 
párhuzamba, annak műveitől azonban 
(pl. Verduni Nicolaus klosterneuburgi 
zománcműveinek elvékonyodó vonal- 
duktusa, a trieri, mettlachi gravírozott 
ábrázolásoknak hajtűalakú vonalai) 
rajztechnikája különbözik.
M. E.
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A Dániel prófétát ábrázoló festmény­
részleten a tónusok nem egészen felel­
nek meg a fennmaradt eredeti töredék­
nek. A sapka csúcsába illesztett kő élénk 
zöldje helyén halványabb, barnás tónus 
jelentkezik, a keret rózsaszínes árnyala­
tától a dicsfény pirosasan válik el. A raj­
zos formák közül az EL szóvég a próféta 
nevében a töredékkel egybehangzó ala­
kú és helyzetű, de maga a sapka tulaj­
donképpen nem látszik a képen, és a 
festő a fej kontúr szemkörnyéki erős öb- 
lösödését sem adta vissza. A festmény és 
a töredék összevetéséből kitűnik, hogy a 
fülke hátlapját a félkörös záródásnál is 
felül vízszintesre szabott kőből alakítot­
ták ki, amelynek egy részét eredetileg az 
eléje épített formák (íves hengertag, ta­
golatlanul előrenyúló záradék) takarták.
T . S.
c: Szent Péter alakjához tartozó írás­
szalag
A jobb oldali szárkő belső felületéről, 
a felső képmezőből.
Az inkrusztált figura épen maradt 
fehér márvány betétjén az írásszalag és 
a tekercset tartó bal kézfej látható. Szö­
vege:
K (A R ISSI)M I U IG IL A  
T E  I(N ) 0R (A T I)0 (N )IB (U S )
Q (U)IA  A DV (ER)SARI(U S)
U (E ST E )R  D IA B O LU S 
TA (M )Q (U A M ) LEÓ  RV 
G IE(N )S C (IR )C U IT  
Q U ER EN S 
Q (UEM ) D E U O R E T
(„Szeretteim, legyetek józanok, hogy 
imádkozhassatok, mert a ti ellensége­
tek, az ördög, mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” : 
lPét 4, 7; 5, 8)
I-82c.
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A felirat a Porta speciosa feliratainak 
jellegzetes példája, betűtípusai részben 
antikva-formákat, részben unciálisokat 
mutatnak, úgy, hogy gyakran ugyan­
azoknak a betűknek az írása is váltako­
zik: pl. U-V, A, E, T. Gyakoriak a 
rövidítések, amelyeket a betűk felett 
vízszintes vonal jelöl. Az -us végződé­
sek jele: 9, az -er vagy -ir szótag jelölője 
vesszőcske. További jellegzetességek: 
közös szárral egybeírt betűk: AR, O R ; 
elnyelt kis be tű : Q1 A. Ezeknek a koruk­
ban igen modern epigráfiai sajátossá­
goknak közeli rokonsága franciaországi 
példákon fedezhető fel (v.ö. újabban: 
Koch, W . : Die spátmittelalterlichen 
Grabinschriften, Skulptur und Grab- 
mal des Spátmittelalters in Rom und 
Italien. Wien 1990, 445 skk.). Magyar- 
országon kivételesen művelt és igényes 
közösséget jellemezhetnek. A kapu 
más, nem bibliai eredetű feliratainak 
irodalmi formája (rímes, periodikus 
próza, alexandrinus) is III. Béla kan­
celláriájának szellemi környezetére 
utal. (Erről újabban: Takács 1988, 
128-129.) A feliratok duktusa sokban 
rokon a figurális részletek rajzával.
M. E.
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e: Záradékkő töredéke Agnus Dei áb­
rázolással
A kapubéllet legkülső ívének záradéká­
ból.
Erősen töredezett szélű, lapos hom­
lok-részén és enyhén homorúan ívelt
I-82e.
d: Szárkőtöredék Szent János apostol 
figurájának törzsrészével
A jobb oldali szárkő belső felületéről, 
a középső képmezőből.
Nagyobb kőhasáb darabja, melynek 
alsó és felső végét valószínűleg a Szent 
T  amás-hegyi Kálvária építésekor 
(1821-1822) csonkították meg, és fa­
ragták kváderkővé. E két felülete dur­
ván nagyolt. Hátsó, eredetileg falba il­
leszkedő, szintén durván faragott felü­
lete, mivel lépcsőfokként szolgált, si­
mára kopott. Két oldala csiszolt, elő­
lapjának csiszolt felületén gravírozott 
ábrázolás részletei, illetve a felületbe
2,5-3 cm mélyre besüllyesztett in- 
krusztációk mélyedései láthatók, ame­
lyeknek alja a betétek rögzítése céljából 
érdesre van kidolgozva. Bár az inkrusz- 
tációk hiányoznak, a megmaradt rész­
letek elégségesek az azonosításhoz. Az 
ábrázolásból annak középső része ma­
radt meg, az alak bal vállától kb. comb­
középig. A jobb kar, amely az inkrusz-
táción lehetett bevésve, hiányzik, csu­
pán a bal kézfej helye látható, és alatta 
a szintén hiányzó, inkrusztációra vésett 
mondatszalagé. Valószínűnek látszik, 
hogy a kapuszár három kőből állhatott, 
mindegyiken egy-egy szent bevésett, 
inkrusztált alakjával. Ez a töredék je­
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alsó felületén bevésett vonalrajzolatok­
kal díszített kőfaragvány. Az ív tenge­
lyében hosszában elhasadt kő az eredeti 
zárókőnek kb. 45 százaléka, s mivel 
szélei sérültek, a rajta volt ábrázolások 
töredékesek.
A homloklapon gyöngysort közrefo­
gó két kör ívében (aureolában) jobbról 
balra lépő bárány testének és két hátsó 
lábának részlete látható. A test felülete 
göndör szőrzettel borított. A töredékes 
rajz a kapuzat ikonográfiái programjá­
nak ismeretében (Keresztelő Szent Já­
nos alakja és mondatszalagjának szöve­
ge a bal fülke felső mezejében) egyér­
telműen Agnus Dei-ábrázolás marad­
ványa.
A kő alsó, íves részén három vésett 
vonalból és a két belső közti furatsorból 
álló körív-szeleten belül nyolcágú, csil­
lagszerű díszítés és jobb kéz hüvelyk­
ujja, az íveken kívül emberi arc részlete 
látható. Széless György 1759. évi leírá­
sa, valamint az ezzel egykorú Klimó- 
féle Porta speciosa-kép (a) ábrázolása, 
illetve a töredék tanúsága szerint a zá­
rókő alsó, íves részén körívbe foglalt 
áldó kéz (dextera Domini), mellette két 
angyalfej volt látható.
f: Sasfigura töredéke
A kapubéllet fölötti zónából, jobb ol­
dalról.
Az enyhén domborodó felületen pik- 
kelyszerűen egymásra simuló, 1,5-2,5 
mm vastagságú toll-végek, a toll-gerin- 
cek enyhén kidomborodó jelzésével. 
Á töredék részletformái és méretei tel­
jesen egyezőek az egykor a Porta spe- 
ciosa bal oldalán volt, szintén vörös­
márványból faragott sasdombormű 
részletformáival, ahol a teljes mellrész 
épségben megmaradt. Töredékünk 
minden bizonnyal Szent János evangé­




g-h-i: Kapuoroszlán, talapzat és osz­
loptörzs töredéke
A bélletszélekről, balról (g), illetve 
jobbról (h).
Az oszlopot hordozó oroszlánfigura 
kétségkívül azonos a Porta speciosa bal 
oldali oroszlánjával; részben sérülései, 
törései (a mellső lábak hiánya, az arc 
alsó felének sérülése) is már a pusztulás 
előtt dokumentálhatók a Klimó-féle 
kép (a) megfelelő részletével A poszta- 
mensdarab összetartozását ugyanez a 
forrás bizonyítja, míg a csatlakozó, 
konkáv oldalú, nyolcszögű oszloptörzs 
(i) kiegészítés az esztergomi kőtárban 
rendelkezésre álló töredékekből. 
A posztamens (h) három oldalát há­
romszor, keskeny lemeztagokkal köz­
refogott pálcák tagolják, közöttük ne­
gyed körívnyi homorlatokkal. A posz­
tamens tömbjének hátsó, 33 cm hosz- 
szúságú szakaszát utólag, hegyes véső­
vel visszafaragták. A mindkét oldalon 
keskenyebbre faragott (nyilván falkö­
tésbe illeszkedő) szakasz szélessége:
27,5 cm. Az olajfestmény-ábrázolás ta­
núsága szerint itt a nyugati kapu nyílá­
sának rézsútos síkot alkotó lábazata 
csatlakozott. Hasonló technikával ala­
kítottak ki síkot az oroszlántest (g) hát­
só részén is. Bal oldalán függőleges il­
letve azzal derékszöget bezáró vízszin­
tes szegélyt alakítottak ki; a vízszintes 
elöl erős kiülésű, talplemezből, pálcá­
ból és horonyból álló lábazati profilban 
végződik. Ez az egykori kapubéllet alsó
profilozásának felelt meg, amely fölött 
a betétoszlopok és a falsarkok zónát 
alkotó attikai bázisprofiljai következ­
tek. Ezek illesztésére alakították ki a 
derékszöget bezáró peremek közötti, 
enyhén mélyített síkot. A sík az itt már 
kerekdeden kidolgozott oroszlántest 
plasztikus, bordákkal tagolt tömegébe 
metsződik, úgy, hogy annak befejezett 
és csiszolt felülete határozatlan kontúr­
ral maradt meg. A figura hasa alatt is 
van egy támasztó rész, amelyet a darab 
mai állapotában törésfelület határol. 
E technikai megfigyelések alapján téte­
leztük fel (Marosi 1971, 176-177), 
hogy az oroszlánfigura eredetileg sza­
bad elhelyezésre, köröskörül kidolgoz­
va már megvolt, amikor félig a falba 
süllyesztésre s a bonyolultan csatlakozó 
különböző lábazati profilok csatlakoz­
tatására, utólag előkészítették. Mivel 
így az oszlopnak a faltól való távolsága 
a kivitelezett állapotnál nagyobb lehe­
tett, az eredeti elrendezés értelmét pl. 
egy baldachinportál (abbahagyott) ter­
vében kerestük, ennek ikonográfiája 
számára igénybe véve a kapuzat fölötti 
bal oldali, írásszalagot tartó sas- 
domborművet is (ennek pendantja (f) 
mindenesetre azonos műhelyből került 
ki, így a Porta speciosa két periódusa 
között már ezért sem tételezhető fel 
teljes stílusváltás!).
Az oroszlánfigura eleven mozdulatá­
val, még töredékes állapotában is érzé­
kelhető, vad kifejezésével, testének pu­
ha mintázásával Benedetto Antelami
I-82f. I-82a.
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művészetéhez áll közel. E kapcsolat 
megítélésében Antelami parmai műve­
in (a pontiléhoz tartozó oroszlánok, ke- 
resztelökút) kívül jelentős carpii, cas- 
tellarquatói párhuzamok újabban java­
solt korábbi datálása és eltérő besorolá­
sa (Quintavalle, A .C . : Romanico pada- 
no, civiltá d’occidente. Firenze 1969, 
77 skk.) is problémákat okoz. M inden­
esetre, pl. Antelami nyúlánk testű par­
mai pontile-oroszlánjainak arányai (a 
test közepe táján alkalmazott bázissal) 
nem tüntetik fel túl hosszúnak a figura 
mai tömbjét! (Tóth Sándor ezirányú 
ellenvetését közli, további Antelami- 
analógiákkal együtt: Takács 1993,
54-55). A portáloroszlán egyik legvir- 
tuózabb részlete az állat hátán, az osz­
loplábazat alsó pálcatagja alatt megfa­
ragott, furatokkal tagolt levéldísz, 
amely oldalt plasztikus formákba megy 
át.
M. E.
j : Oroszlánszobor sörénytöredéke 
A jobb bélletszélről.
Állatszobor sörényes nyakából kitört 
darab. Elöl domború, faragott, hátul 
törött. A faragott felületet hullámzó, 
domborművű szőrtincsek sűrű szöve­
vénye tölti ki. A szőrzet bojtszerű köte­
gelt éles belső vésetek tagolják. Alul, a
tincsek végénél a sima állattest marad­
ványa jelenik meg.
Anyaga, mérete, megmunkálásának 
módja és stilizálása a Porta speciosa 
fennmaradt bal oldali oroszlánjáéval 
(g) azonos. Pontos megfelelőjét a nya­
kat elborító sörény részleteiben talál­
hatjuk meg. A fennmaradt oroszlánfi­
gurán azonban nincsen akkora hiány, 
ahonnan e részlet származhatna. A tö­
redék talán azonos az 1934-1938 közöt­
ti ásatás egyik leletével (Gerevich T. 
1938, 179).
Stíluspárhuzamait ugyanazon emi- 
liai, parmai szoborművek jelentik, 
amelyeket az esztergomi kapu szobrá- 
szatával kapcsolatban széleskörűen fel­
tárt a kutatás.
T . I.
Széless 1759, 5 2 -80 ; Széless 1765, 1-4; 
Máthes 1827, 33-38, V III- IX ; M T E  
47; Czobor 1900, 176-188, V -V I; Forster 
1906, 132, 134-135; Balogh 1932-33, 
112-115; Gerevich T. 1938, 54-58, 
178-180, X IX , C L X X X IX , C X C II; 
Dercsényi 1947, 3-8, 13-26, 1., 6., 9., 12.,
21. kép; M arosi 1971, 172-184, 187, 196; 
Horváth I . : Az esztergomi Porta Speciosa 
újabb töredéke. EÉ  1979, 13-37; Horváth I. 
1980, 345-362; I I I . Béla, 62-64., 68. kép; 
Marosi 1984a, 32-33, 36, 60-62, 65-66,
78-84, 199-200, 9., 14., 140-144., 
148-149., 157-159., 163-166., 172. kép; 
Marosi 1984b, 341-356, 1-2. kép; Takács
1993, 53-60.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz. a: 64.1.1.; f: 70.346.1.; nytsz. 
d: 84.27.1.; e: 84.26.1.; Vármúzeum, 
b, c, j; ltsz. g, h, i: 67.3.1-3.
1-83. 
G riff-szob or töredéke
Esztergom, valószinűleg Várhegy 
(1934-1938, M OB ásatás) 
vörösmárvány
m .: 39 cm, sz .: 25 cm, h . : 41 cm, 
talplemez illesztés: 21 x21 cm 
1190 körül
Legalább három oldalról szabadon ál­
ló, hátán oszlopot hordozó, fekvő 
szörnyalak. Talapzata függőleges olda­
lú, domború tetejű, mindkét végén tö­
réssel végződő, lapos lemez. Az állat 
nyaka, feje, hátsó végtagja és farka hi­
ányzik. Behajlított mellső lábait előre­
nyújtja, végükről a mancsok letörtek. 
A lábak ízesülése felett egymásra réteg­
ződő, egyre hosszabb toliakból álló, 
testhez simuló szárny nő ki. Az első 
tolisort lángnyelvként hajladozó tincsek 
helyettesítik. Hasa alatt szőrcsomók. 
Hátán a figura közel teljes szélességét 
kitevő, alacsony, négyzet alaprajzú le­
mez. Egyik felén sérült, a másikon ép, 
érdesített illesztési sík oldalra futó ól- 
mozási vájattal, középütt ólommal rész­
ben eltömődött, mély csaplyukkal. Az 
illesztés ép részének egyik sarkán piros 
festékkel felírt 19-es szám feltehetőleg 
a feltáráskor adott leletsorszám.
A mitológiai fantázialények családjá­
hoz tartozó szárnyas figura madárfejű 
és oroszlántestű griff lehetett. Építé­
szeti szerepe és stílusjegyei a Porta spe­
ciosa oszlopot tartó oroszlánjáéval 
(I-82g.) egyeznek meg, ám bizonyára 
annál kisebb méretű szerkezethez tar­
tozott. Lábának izomzata és oldalának 
kidudorodó bordasora oly mértékig ha­
sonló az oroszlán megfelelő részletei­
hez, továbbá a szárny megformálása 
olyannyira közel áll az egykori kapu 
sas-domborművének kialakításához, 
hogy mesterét a Porta speciosa itáliai 
tanultságú, Benedetto Antelami köré­
ből kiinduló szobrászával azonosíthat­
juk. Az esztergomi töredékek között 
hasonló karakterű sárkányfigurát talá­
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1-84.
Fejezet akanthu szindával
Esztergom, a székesegyház mintaterm i
gyűjteménye (1896 előtt)
mészkő
m .: 27 cm, abakusz: 30 x 30 cm, oszlop
á tm .: 16 cm
1190-1200
Az ívelt abakusszal ellátott tömbfejezet 
szabadon álló, vájatolt, nyolcszögű osz­
lophoz, eredetileg csapolással csatlako­
zott. Egyik oldala igen töredékes. Az 
oldalakat hullámvonalakat leíró inda 
tölti ki, amely köralakú mezőket for­
mál, a sarkokat pedig (csak nyomokban 
meglévő) bogyók fürtjei foglalták el. 
A mezőkben -  a szomszédos oldalakon 
ellentétes irányban -  három-három, 
csúcsával egymást érintő levél örvény­
lik. A levelek plasztikus tömegét tisztán 
bevésett erezet tagolja, ujjaik végződé­
sét fúrólyuk választja el, ezek előtt a 
vájat kiszélesedik és ívesen zárul: ez a 
részlet a Porta speciosa márványfara­
góinak körében az egyik jellegzetes fa­
ragástechnikai fogás. A fejezettípus a
12. századi antikizáló építészeti deko­
ráció közhelye Provence-tól Emíliáig, 
de a Loire-vidékig (Bourges) is. Az 
esztergomi fejezet közel áll a parmai 
Battisterón található példányokhoz.
M. E.
M T E  47; Balogh 1932-33, 112 (1. 
jegyzet); Gerevich T. 1938, 90, 138, 
C V I/3; Marosi 1984a, 33—35, 54, 61, 96, 




Esztergom , vár, kőtár (1938 előtt -  b , c;
1978 előtt -  a)
mészkő
a : 27,5 x 31 x 45 cm, fedőlemez m .: 5 cm 
b : 29 x 35 x 50 cm, a fedőlemez m .: 4,5 cm 
c: 29,5 x 13 x 24 cm, fedőlemez m .: 6 cm 
1200 körül
Azonos tagolású, összesen kilenc ismert 
darabból álló sorozat részei. A sorozat 
enyhén homorú, egyszerű fedőlemezzel 
kialakított párkánydarabokat foglal ma­
gába. Egy töredék biztosan múlt századi 
lelet (M T E  /., 47). Ezt és három má­
sik társát (köztük: b) az 1930-as évek­
ben hibás kapubéllet-rekonstrukcióhoz 
használták fel (Marosi 1984a, 215. kép). 
A töredékek rendeltetése (pillér ? kapu­
zat?) a fedőlapokon látható kapocs­
nyomok (1. uo. 38-39: V III-IX . tábla) 
ellenére is ismeretlen. A díszítés rend­
szere, az egyetlen állatalakos darabtól
(a) eltekintve: indák hullámai által alko­
tott, alternáló mezők sora; a hosszabb 
oldalakon kettő, a rövidebbeken egy.
a : Párkánytöredék sárkányfigurával
Ép, szabályosan megmunkált munka­
darab, hátoldalán derékszögben bevág­
va, jobb sarka felett átlósan kifelé hala­
dó kapocs vájatával. Jobb felén a ho- 
morlat lapos ívének hajlatába simulva, 
hátra tekintő, szárnyas sárkány alakja 
indul. Nyaka hurkásan csavarodik, po­
fája, farka ízelt, két első lába ragadozók 
karmait viseli. Farka a sarkon túl tova­
gyűrűzik és a baloldalon indákba megy 
át. Ez az oldal erősen töredékes. Egy 
indadíszes fríz indító darabjának lát­
szik. Közeli rokona az ócsai déli portál 
keleti szélén (más funkcióban) találha­
tó, míg ugyanott, a nyugati béllet felett 
a fríz funkcionális és több elemének is 
motivikus hatása fedezhető fel.
b : Párkánytöredék szőlőindával
Baloldalt ívesen zárva. Az illesztési fe­
lületen szerkesztés nyoma figyelhető 
meg. Ezen a rövid oldalon egy lefelé 
fordított szőlőlevél látható, a szomszé­
dos, hosszabb oldalt két motívum tölti 
k i; az inda közeiben a kísérő palmetták- 
kal és fürtökkel. A második levelet utó­
lag függőleges vonal mentén megcson­
kították. A darab felső lapján kapocs 
illetve csaplyuk tanúskodik arról, hogy 
mindkét irányban további darabokhoz 
kapcsolódott. A szőlőleveles fríz a sző­
1-84.
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lőmetsző ifjú (és egykor nyilazó figura) 
ábrázolásával díszített, inkrusztált vö­
rösmárvány trónszéktámla (IV-3.) sza­
badabban, lecsüngő fürtökkel kompo­
nált lapos reliefjének motívumát követi. 
Annak lapos és pontos ismétlődésre épí­
tett megformálásával ellentétben a pár­
kányt a növényi ornamens eleven, plasz­
tikaiig  differenciált felfogása jellemzi. 
Egyesíti a korai gótikus ornamens tér­
beliségét (átfedések), látszólag a termé­
szeti forma elevenségét felidéző kom­
pozícióját a Porta speciosa körében is 
fellelhető formulákkal (pl. a levelek uj­
jait elválasztó vájat és furat motívuma).
c : Párkánytöredék örvénylő levélmotí­
vummal
A darab rövidebb oldala teljes; rajta az
örvénylő akanthuszleveles fehér már­
vány fejezet (1-84.) motívumának meg­
lehetősen pontos másával. Tanulságos
az azonos motívum transzpozíciója más 
stílusba: lásd a levelek laposabb kezelé­
sét, a csavart, rügyes inda naturaliszti- 
kusabb felfogását. Az inda kissé torzul­
va fordul át a jobb oldalra; ez feltehető­
leg az eredetileg kétmedaliionos kom­
pozíciónak csak kis töredéke.
M. E.
Gerevich T. 1938, 90, 165, C X LV ; 
Székesfehérvár 1978, 202-203 (132e. sz.); 
Marosi 1971, 213-216; Marosi 1984a,
38-39, 71, 96, 103, 202-204 (60b, g, h. 
sz.), 207-208., 211-213., 215. kép.
Esztergom, Vármúzeum
1-86.
O szlopfő  sasokkal
Esztergom, vár (1938 előtt, M OB ásatás) 
mészkő
m .: 24 cm, abakusz: 23 x 23 cm, alsó 
á tm .: 13,5 cm 
1200 körül
A sasos fejezet hasonló körben terjedt 
el, mint az örvénylő akanthuszlevél- 
motívummal komponált fejezet típusa. 
Gyakori formája a sast mint imperiális 
jelvényt frontálisan ábrázoló oszlopfő. 
Az esztergomi példa nem ebbe a típus­
ba tartozik, hanem abba, amelynél a 
sasok alakjai a korinthoszi fejezet szké- 
májába illeszkednek: fejeik a sarokvo- 
lutákat helyettesítik. A szabadon álló 
oszlophoz tartozó fejezet magvát cson­
kakúp alakú kehely alkotja, amelyet 
alul erőteljes gyűrű határol, felül pedig 
szarv formájú, erősen kiülő konzolok­
kal díszített, profilozott abakusz. En­
nek szarvait támasztották alá a sarokra 
komponált, kiterjesztett szárnyú sasok, 
amelyeknek mintázása, tollazatuk rész­
letképzése a Porta speciosa felett kétol­
dalt alkalmazott reliefek figuráira -  s 
rajtuk keresztül az Antelami-kör emi- 
liai műveire -  emlékeztet.
M. E.
Gerevich T. 1938, 146, C X /1; Marosi 
1984a, 33, 202 (56. sz.), 155., 156. kép.
Esztergom, Vármúzeum
I-85c.
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1-87.
F éloszlop fő  levé ld íssze l és kis 
alakkal
Vértesszentkereszt, tem plom rom , 
a főszentélytől délkeletre (1967 előtt, 
Kozák Éva ásatása) 
mészkő
31,5 x 50 x 44 cm, sz .: lent 44 cm, az 
abakuszon 33 cm, az abakusz kiállása: 16 
cm, oszlop á tm .: 25 cm 
1200 körül
A fejezet széles, fekvő hasábféléből áll 
előre. Ennek két széle elöl függőleges. 
A szélekhez középtájtól felfelé tölcsére- 
sen szélesedő homorulat kapcsolódik. 
A merőleges oldalak enyhén széthajlók. 
Rajtuk a beépítés határát vékony ha­
barcs-csík jelzi. Hátrább csak kevés 
rész faragott. Hárul törés, a lu l-fe lü l 
csak részben kialakított sík.
A fejezetet félkörös n y a k g y ű rű  és 
homorú oldalú, levágott sarkú abakusz 
határolja. A dísz kehelyszerű testhez 
tapad rétegesen, amelyből fent a kö­
zökben részek látszanak. A külső réteg­
ben elöl egy teljes és oldalt két fél ala­
csony levél áll, egymással nem érint­
kezve. Beljebb két-két magasabb levél, 
illetve az abakusz sarkát érintve ezek 
fölé magasodó száras volutapár követ­
kezik. Az alak elöl a levélközben he­
lyezkedik el, feje, mögötte növényi 
dísszel, az abakuszt takarja.
A faragás lapos, csak a levélvégek 
hajlanak ki erősen. A levélszélek karé- 
josak, a tagolást nagyrészt homorú vá- 
jatok adják. A teljes levelek közepén 
három függélyes borda, sekélyen vájt 
közökkel. A szélsők végén egy-egy 
csepp idomú vájat, amelytől három­
három ujj indul ki, egymással kereszte­
ződve. Ezektől és a bordáktól a lejjebb 
lévő ujjakat bemetszés választja el. 
A felső ujjak a bordaközi vájatokból 
fejlődnek. A gerincborda a kihajláson 
élesedik. A levélhátakon párhuzamos 
vájatolás. A volutaszárakat oldalsó hor- 
nyolás tagolja. A voluták domborodva 
tekerednek, párjukkal elöl furatmintás 
téglalapocskától összefogva. Csatlako­
zó részeiken és alsó, sima közükben, a 
levelek fölött, további furatok. Az alak 
szembefordul, térdből felhúzott lábát 
könyökben enyhén hajlított karral bo­
kánál fogja. Ruhája derék fölött sima, 
lejjebb bő, térd alá érő, szoknyaszerű, 
vonalasan vésett redőzetű. Fején a ha­
jas rész sapkaszerű. Arca hosszúkás, 
kemény vonású, álla hegyes. Orra szé­
les, álla vékony, szeme nagy, mandula 
idomú dudor, füle apró. A kehely pere­
mes. A lemezszerű abakuszon széle-
1-87.
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sebb felső és keskenyebb alsó sáv kö­
zött lapos, szimaszerű tag.
A fejezet a főapszis egyik lizénás fél­
oszlopához tartozott, társa eredeti he­
lyén maradt meg (1. Kozák É. 1993, 52. 
kép.). A szélek tölcsérszerű homorlatai 
az ívsortagozás kezdetének felelenek 
meg. Egyező stílusú, rokon típusú da­
rab: uo. 294-295 (36. sz.).
T . S.
London 1967, 24, 28 (57. sz.); K ozák É. :
A vértesszentkereszti rom ánkori tem plom 
feltárása. A É  97 (1970) 277-279;
Dercsényi 1972, 61. kép; K ozák É. 1979,
4. kép; Marosi 1984a, 129; K ozák É.
1993, 44, 296 (42. sz.).
Tata Kuny Domonkos Múzeum
1- 88 .
Sarokoszlop  fejezete  
sárkánypárral
Csákvár, az Eszterházy-kastély parkja, 
egykori díszkapu (1800 tája óta) 
mészkő
34,5 x 55 x 64 cm, abakusz sz .: 54 cm, 
oszlop v . : 31 cm 
1200 körül
Felszögletbe átlósan illeszkedő fejezet, 
mélyen, egyező szélességben hátranyú­
ló kőtömbből kidolgozva. Alul, felül 
sík. Kétoldalt durva megmunkálás 
vagy törés, hátul nyers felület nagy 
csaplyukkal. Lent hurkás nyakgyűrű, 
fent tagolatlan, elöl homorú ívű fedőle­
mez. Közepén kis kiugrás, alatta erős 
bevágás. A fejezettest lefelé alig szűkül, 
a falsíkokra csak kis felületek utalnak az 
alsó sarkoknál. Az alap fent domboro­
dó, lent homorodó. Rajta feszülő dom­
borulatokkal megformált sárkánypár, 
amely szüggyel a szélek felé fordul, és 
hátsójával összeér. Kétlábú, szárnyas, 
sörényes lények ezek, levelesen végző­
dő kígyófarokkal. Helyzetük hasonló, 
de nem szimmetrikus. Behajlított láb­
bal mintegy elrugaszkodnak a nyak­
gyűrűről, szárnyuk felnyújtva, hátsó 
részük felpúpozódik, farkuk előbb le-, 
majd testük mögött felfelé görbül, vé­
gül elnövényesedve, a fedőlemez kiug­
rása alatt érintkezik. De a bal szörny 
hátra felfelé néz, lángot (?) okádva, a 
jobb pedig visszafordítja fejét a fejezet­
sarok alá, nyelvet öltve (?), eltakarva 
aláfaragott szárnya végét és farka felső 
hajlatát. Ennek megfelelően társánál 
jobban a szögletbe szorul, és ennek tes­
tével a középvonaltól jobbra érintkezik. 
Feje felülnézetű, lába csak egy látszik,
míg túloldalt mindkettő kidolgozott, és 
a fő oldalnézetű.
A részletezés változatos. A két fej 
hosszúkás, hengerded. Az orrlyukakat 
kettős körívben kisebb és száj sarokig 
érő nagyobb vésetpár keret éli. Innen a 
szemig a felület simán domborodó. 
A szempár mélyen körülárkolt, ovális. 
Fölötte sűrű rovátkolás szőrös szemöl­
dökre, homlokra utal. A fülek felfelé 
hegyesedő csepp formák, baloldalt csak 
az egyik kidolgozott. A sörény hosszá­
ban barázdált, csimbókos végű tincsek­
ből áll. A csimbókok többször párosá­
val egymás felé fordulnak. A lábak kar­
mosak, egyébként simák. A bal szörny 
jobb lába laposan a falsíkhoz szorul. 
A szárnykezdetet a combtőtől a söré­
nyig több sorban végigvonuló pikke- 
lyezés jelzi. A hosszú szárnytollak sar­
lósán előreívelők, a hátsók nem érnek 
végig. Idomuk enyhe domborulat, 
amelyet göbsoros gerincvonal és ferde, 
sűrű, néhol hajladozó oldalsó rovátko­
lás tagol. Hátrább a gerinctájon pik­
kelyszerű vésetsorok, a jobb szörny 
hátrahajló farokrészén peremes göbsor 
látszik. A bal szörnynél a megfelelő 
rész még takart. A leveles végződés 
mintegy hasítékból terül szét, néhány 
vájt ujjra tagolódva, felül további rész­
letekkel, a fedőlemez kiugrása alatt vo- 
lutaszerű idommal.
A fejezet a vértesszentkereszti temp­
lom keleti részéből való. Egyező alapi­
domú a szentélynégyszög délkeleti sar­
kában fennmaradt fejezet (vö. Kozák 
É. 1993, 61. kép).
T . S.
N ácz J . : A Vértes vidékének történelmi 
műemlékei. A K  22 (1899) 171-172 (1. 
sz.), 182 (X X IX . sz.); Gerevich T. 1938, 
C X X X ; E. Révhelyi'. L ’église de 
Vértesszentkereszt et ses rapports avec 
l’architecture hongroise de l’époque 
arpadienne. A H A  5 (1958) 58-60; 
Székesfehérvár 1978, 47, 223 (152. sz.); 
Marosi 1984a, 127, 309. kép; K ozák É. 
1993, 295 (37. sz.).
Tata, Kuny Domokos Múzeum
1-89.
F élosz lop fő  lev é ld íssze l
Vértesszentkereszt, kolostorrom , a keleti 
szárny középső része (1964/71, Kozák Éva 
ásatása) 
mészkő
32,5 x 35,5 x 49 cm, fejezet sz. lent: 24 cm 
1200 körül
Egyező szélességű kváderrészből előre- 
álló fejezet. Alja, teteje, két oldala sík, 
háta nyers. A kváderrészen felül hátra­
felé lejtő felület. A fejezeten lent nyak­
gyűrű törése, fent egyező szélességű, 
kétlépcsős, alig homorodó, lemezszerű 
abakusz. A fejezettest lefelé alig szűkü­
lő. Teljesen takarja a szimmetrikus le­
véldísz, amely erős domborulatú egy­
ségekből áll. A fő egységek hosszúkás, 
tojásdad domborulatra laposan rási­
muló félpalmettapárok, négy-négy uj­
jal, pödrött véggel és tövük közén szé­
les, ferde bevágással. A nagyobbak kö­
zépen és a sarkokon rányúlnak az aba­
kuszra, a kisebbek félmagasságig nyúl­
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H árom n egyed -osz lop fő
levé ld íssze l
Vértessszentkereszt (1964/71, Kozák Éva
ásatása)
mészkő
25 x 28 x 23 cm, abakusz sz .: 22 cm, v .:
16, 22 cm, alsó á tm .: 11 cm 
1200 körül
Két darabból ragasztva, köztük jobbra 
nagyobb, balra kisebb hiány. Alul tö­
rés. A felső sík sérült, a jobb része de­
rékszögű, a bal tompaszögben előre-
!-90. I' 90'
nak a közökben és a szélekén. Az uj­
jaik alatti közökben, a tojásdad dom­
borulat alsó szegélyétől visszavágva, 
azokon csepp alakú formák, ezeken 
rövid, rúdszerű idomok jelennek 
meg. A középső egység tőben elvé­
konyodik a kisebbek között, fölötte 
az abakuszon kis kiugrás van. Fent a 
közökben egy-egy további, oldalra 
néző félpalmetta jelenik meg, a két szé­
len az abakuszra rányúlóan. A szélsők 
négyujjúak, az elülsők kétujjúak. 
A nem pödrött ujjak kanalasan vájtak, 
kerekedő végűek, a páros félpalmetták- 
nál egymással érintkezők.
T. S.
K ozák É. 1979, 5. kép; K ozák É. 1993,
44, 297 (48. sz.).
Tata, Kuny Domokos Múzeum
nyúló, romboidszerű, leszelt sarkú. 
A két hátsó oldal függőlegesen síkra 
faragott. Felül középső csaplyuktól ol­
dalra és hátra nyúló, valamint előre tar­
tó, pántoláshoz szolgáló mélyedés. 
A felső sík vékony zárólemezhez tarto­
zik, amely kehelytest tagolt peremére 
fekszik fel. A kerek alaprajzú kehelype- 
rem elöl, jobbra és kissé balra is kiáll, 
a sarkoknál a lemez ugrik eléje. A kely- 
het akanthuszlevelek töredékei borít­
ják. Négy hosszú levél a díszített rész 
sarkaira nyúlt, erősen kihajló, kissé le­
konyuló véggel. A levélvégek balra 
megmaradtak, jobbra letörtek. A jobb 
hátsó levélből alig maradt valami. A le­
velek közt szabadon álló kehelyperem 
lemezre, kissé alávágott negyedpálcára 
és újabb lemezre tagolódik, amelyet a 
kehelytesthez enyhe homorulat kap­
csol. Balra a tagozás nincs kidolgozva. 
Három rövidebb levél, elöl, jobbra és 
balra, inkább az előrenyúló rész alatt, 
a többi elé rétegződik. Ezek kihajlása 
elpusztult. Az elülső levél vége fölött 
tagolatlan, nyelvszerű forma, lent a 
széleken egy-egy kis sima, karéjos szé­
lű, vájt közepű levél látszik.
A nagy levelek közepén mély vájatok 
közt két-két gerincborda válik külön. 
Az oldalsó vájatokhoz lent sima, karéj­
soros szélű oldalrészek csatlakoznak, 
amelyeknek egy-egy alsó ujja rendsze­
rint szomszédjára takar, furat körül 
visszahajolva. A gerincbordák laposak, 
felfelé szélesedők. Felső részük furatos 
hajlattal kettévált, és egyik ágán karéjos 
ujjakkal az oldalrészekhez kapcsoló­
dott. Az első ujj itt is furat körül, takar­
va visszahajló. A bordákon a furat alatt 
ennek ívét és a szélesedést követő ido­
mú, hosszúkás bemetszések vannak. 
A kihajló részek alul-felül enyhén vájt, 
karéjos ujjakra tagolódnak, nem egé­
szen egyformán alakítva.
T. S.
Székesfehérvár 1978, 225-226 (156. sz.). 
Tata, Kuny Domokos Múzeum
1-91.
O szlopfő b im b ós levé ld íssze l
Vértesszentkereszt (1964/71, Kozák Éva
ásatása)
mészkő
36,5 x 40 x 42 cm, abakusz: 36,5 x 36,5 
cm, alsó á tm .: 21 cm 
13. század eleje
Több darabból ragasztva, alja hiányos. 
Fent középütt csaplyuk. Körbefaragott 
kehelytest hurkás nyakgyűrű maradvá- 
' nyával, kerek alaprajzú, szélesen kiülő
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peremmel, amely fölött vékony, négy­
zetes, sarkaival túlnyúló lemez adja a 
lezárást. A kelyhet négy-négy rövidebb 
és hosszabb levél díszíti, a zárólemez 
középvonalainak, illetve a sarkoknak 
megfelelően. A levelek erősen kihajló- 
ak, végződésük szabadon formált bim­
bó. Alakjuk egyenletesen keskenyedő. 
Felületüket két-két hurkás, a sima ré­
szektől kis peremekkel elválasztott bor­
da tagolja egymás felé közeledve. Kö­
zük homorú, a két oldalsó rész lapos, 
szélein hátrahajló és karéjsoros. A ka­
réj sor mögött hátsó levélréteg tagolat­
lan, vaskosabb széle jelenik meg. E ré­
teg kinyúló hátát karéjos, lapos, homo- 
rodó közepű levélke fedi. A bimbók 
ugyancsak karéjos oldalai e levélkék 
alól nyúlnak ki. A levélkék alatt furatos 
hajlatpárral válik el a bimbók lent visz- 
szahajló, háromkaréjos középső része. 
A felső közökben a kehelyfelület sima. 
A peremet majdnem függőleges felső 
és alig emelkedő alsó felülettel alakí­
tották.
T . S.
Székesfehérvár 1978, 226 (157. sz.).
Tata, Kuny Domokos Múzeum
1-92.
B im b ó s levélvégződ ések
Vértesszentkereszt (1964/71, Kozák Éva
ásatása)
mészkő
a : 6,5 x 7 x 6 cm 
b : 6,5 x 7,5 x 7 cm 
c : 7,5 x 1 2 x 9  cm
13. század eleje
Három darab. Kettő hasonló (a-b), a 
harmadik elütő. A kettőn vájatokkal 
gerincekre tagolt levélháttól vájt köze­
pű, ötkaréjos levél nyúlik előre, amely­
nek oldalsó tagjai az egyik darabon (a) 
púposak. E levelek alól fejlődnek a 
bimbók oldalsó tekervényei, gömböly- 
deden előre hajló véggel. A végekhez 
nyúló részek karéjos szélű púpokat mu­
tatnak, az egyik példányon (b) furatos 
közökkel. E részeket az enyhén homorú 
középsőtől vájatpár különíti el, amely 
elöl megszakított (vö. ezekhez 1-91.). 
A harmadik darab (c) egyszerűbb ala- 
kítású. Itt a levélhát nem látszik, a felső 
felület nagyrészt törött. Lent kiálló, 
dudoros részlet törése. Elöl középen 
két erősen kiálló bordaféle átkötéssel. 
Ezek lefelé homorú közzel szétválnak, 
és hátrahjolva hordják a szélesen ki­
nyomuló oldalsó végződéseket.
T . S.
Tata, Kuny Domokos Múzeum, 
ltsz. a-b: 74.1.311.2.; c: 93.1.395.
I-92c.
I-92a-b.
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1-93. 
Fej sim a  arccal
Vértesszentkereszt, tem plom rom ,
előcsarnok (1965, Kozák Éva ásatása)
mészkő
17 x 11 x 9 cm
1200 körül
Hátul, lent és elöl a bal szájsarok 
alatt törés. Itt bal kéz csatlakozott, 
ujjainak nyoma kivehető. A felület 
sérült. A fej széles homlokú, lefelé 
enyhén keskenyedő. Az arccsontok 
alatti felület kissé gödrös. Az áll 
nagy, a száj az orrhoz közeli. Fölötte 
az orr alól majdnem vízszintesen 
szétnyúló két ránc. Az orr egyenlete­
sen szélesedő, a szemöldökalj sekélyen 
bevágott, kétfelé emelkedő ívű. A szem 
mandulavágású, résébe belefeszül la­
pos, furatos domborulata. A homlok 
alacsony, domború, fölötte középen el­
választott, kétfelé simán a fülek mögé 
fésült, hosszában finom ívelésekkel, 
párhuzamosan barázdált haj. A fülek 
besimulnak a haj és az arcszélek közé. 
ívük kettős, vájatos, elülső cimpájuk 
domborodva különváló. A bal fül alatt 
a hajszálakat kis, törött domborulat ke­
resztezi. A nyakból csak kis rész látszik 
oldalt.
T . S.
London 1967, 24, 28 (55. sz.); M M T  54, 
71. kép; Székesfehérvár 1978, 224-225 
(154. sz.), 37. kép; K ozák É. 1979, 
borítólap; Marosi 1984a, 128, 305. kép; 
K ozák É. 1993, 35, 39, 298 (50. sz.).




Vértesszentkereszt (1964/71, Kozák Éva
ásatása)
mészkő
2 2  x 15 x 15 cm 
13. század eleje
Nagyrészt faragott, hátul függélyesen, 
a nyaknál vízszintesen törött. A felület 
mállottas. Az orr és a száj sérült. A fej 
ovális, lágy formálású. Az arc telt, a 
homlok finoman domborodó. A jobb 
szemöldök fölött és a zárt, sérült ajkak 
körül finom kísérő véset látszik. 
A szemgödör lefelé bemélyedő. 
A szemrés hosszúkás, végeit a kerekebb 
szemgolyó üresen hagyja. Az orr átme- 
netesen válik ki az arcból. Az orrtő és 
a száj sarok között finoman bemetsződő 
ránc. A fül kagylós, kettőzött ívű. Elül­
ső cimpája nincs, közepén talán furat. 
A fültőtől az állkapcson keskeny sza- 
kállsáv vonul végig, kis, karéjos aljú, 
néhol rovátkás részletekre tagolva. 
A homlok alacsony, a haj kétfelé há­
rom-három íves szakasszal rátorlódva 
határolódik el. A haj a fejtetőn kidolgo­
zatlan, csak elöl rovátkolt és oldalt,
ahol fül mögé fésült. Lejjebb leomló 
hajtömeg válik el, a bal fülnél kettős, 
csavarodó, a jobbnál osztatlan köteg- 
ben. A nyak tagolatlanul, de szabatosan 
formált, enyhén jobbra forduló, kissé 
döntött fejtartásra valló. Erre utal a 
jobb archoz közelítő hátsó törés is.
T . S.
Székesfehérvár 1978, 227 (158. sz.), 38. 
kép; Marosi 1984a, 128-129, 306. kép.
Tata, Kuny Domokos Múzeum
1-95.
1-95. 
Fej szakálla l, bajusszal
Vértesszentkereszt, tem plom rom , a déli 
mellékhajó keleti szakasza (1967, Kozák 
Éva ásatása) 
mészkő
12,5 x 1 0 ,5x7  cm 
1200 körül
Hátul, alul törés. Jobbra fent csatlako­
zó forma lefelé domborodó maradéka. 
A hajlásszög bal félprofilos nézetre 
vall. A felület sokhelyütt sérült, a fejte­
tő nagy részén mállottas. A fej zömök 
arányú, a homlok alacsony, az arc la­
pos. A szakáll keskeny sávban húzódik 
a fül előtt, alsó része némileg elkülö­
nülve, közép felé szélesedve vonul vé­
gig. A bajusz kifent ívvel hegyesedik 
fölötte. Az orrvég kissé szélesedett. 
A szemöldök alig ívelt, majdnem víz­
szintes, csekély kiállású. A szemek ki­
csik, hosszúkás résükbe kerekdedebb, 
talán furatos dudorok illeszkednek. Az 
alsó ajak kissé előrebiggyed. A két fül 
roncsolt, a bal furatos. A haj a bal hom­
1-94.
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lokrész és a halánték fölött hosszában 
barázdált. E barázdák lejjebb, a tarkó 
felé előre hajlanak. Előrébb, a bal fül 
mögött, két függélyes, hurkás rész vá­
lik külön, váltakozó irányú ferde rovát- 
kolással, a nyakra hajlóan, amelyből 
csak kis részlet látszik. A fül alatt bi­
zonytalan értelmű részlet.
A töredék méretével és csatlakozó 
idomával fejezetsarokra illenék (vö. 
Kozák i. m. 295: 38. sz.). Stílusához 
vö. 1-96.
T . S.
K ozák É. 1993, 35, 298 (51. sz.).




V ízköpő férfia lak  töredéke
Zalaapáti, apátság (1880 tája előtt) 
homokkő
30 x 29 x 23 cm, felső á tm .: 13,5 cm 
1200-1250
Körbefaragva. Alul könyöktájon törés. 
Felül, a fejtől kissé visszaugratva, ke­
rek sík. Közepét a szájjal furat köti ösz- 
sze. Ha a felső sík, amelyen bizonyára 
más kőelem feküdt, vízszintes volt, az 
alak kissé előre billent. Háta, kissé kiál­
ló lapockákkal, meglehetősen hajlott, 
feje erősen besüpped vállai közé. Felső 
karját szorosan teste mellett tartja, al­
karját ferdén felemeli, és két összetett 
öklében szakállát fogja. Feje széles, elöl 
ellapuló; mégis pufók arca alacsony 
homlokú, hajjal, szakállal és bajusszal 
keretezett. Szemgödre az orr felé be- 
mélyedő, szemhéja megtörve illeszke­
dik belé. A szemgolyó kissé visszaugró, 
hosszúkás. Az orr sérült, vége kiszéle­
sedve az arcpárnák közé mélyed. A ba­
jusz kétágú, hegyes. A felső ága rövid, 
az alsó a szakállra simul. A szakáll he­
gyesedé, a bajusszal együtt enyhén ki­
emelkedő, rovátkolt. A hajkorona kiug­
ró, elöl és egy darabon a bal fül mögött 
is köríves, függélyesen rovátkolt ele­
mekre tagolt. Hátul tarkóig ér. A fülek 
fent a hajtömegbe vágódnak, kagylójuk 
széle vájatos. A nyak vaskos, alig meg­
jelenő. A jobb felkar sérült, a bal alkar 
törött. A nyaknál kissé kiemelkedve 
gallér válik külön, rátétszerű fűrészfog- 
mintával. A testen és a felkarokon a 
ruha sima, elég durva felületű. A jobb 
kar hajlatánál és a bal váll alatt egy-két 
lapos redő. A jobb csukló fölött a szűk 
ruhaujjon két lapos harántmélyedés 
között hurkás szélű sáv.
A töredék nyilván kútrésznek készült 
a zalavári kolostorba. Hasonló eredetű 
társával együtt (Tóth i. h.: 14. sz.) a 
kerek szobrok legrégibb hazai példái 
közül való. Stílusának fő dunántúli 
előzményei a bajusz és a szakáll kezelé­
se tekintetében vértesszentkereszti fa­
ragványok (pl. 1-95.).
T. S.
Rómer F. kézirata zalai műemlékekről 
(O M vH  K önyvtár) 227; M akay B . :
A Balaton a történeti korban. Budapest 
1913, 80; Gerevich T. 1938, 193-194, 
C C X V II; Tóth S. 1990, 149-150, 163 
(12. sz.), 5. kép.
Keszthely, Balatoni Múzeum
1-97.
B im b ó s levé l végződése
H idegség, a tem plom  románkori
szentélyének és hajójának északi, külső
szöglete körül (1971, T ó th  Sándor ásatása)
homokkő
11 x 12,5 x 9,5 cm
1220-1230 körül
Függőleges hátsó síkhoz balra, tompa­
szögben, törés csatlakozik, amely előtt 
jobbra hasonló szögű, kihajló levélvég 
széle jelenik meg. Erre jobbról a bimbó 
középső része hajlik rá. E részt két rö- 
videbb, osztott végű kíséri. Az elülső 
három-, a hátsó kéttagú, ez fel-, az le- 
hajló. A felületek simák. A hátsó rész 
alig válik külön. A két elülsőnek a háta 
domborodó, a törésig ér. A hátak köze 
enyhe homorulat. A levélszél és a kö­
zépső rész, amelynek pereme csak elöl
1-97.
különül el, oldalt keskenyen laposra fa­
ragott.
A darab eredeti helyzetének megha­
tározása nem problémátlan. A síkkal 
illeszkedő forma leginkább bélletfeje- 
zethez illenék. Hidegségen nemigen jö­
het más számításba, mint a teljesen el­
pusztult nyugati kapu.
T. S.
Bodor I . : Hidegség r. k. templomának 





Az eddig még nem tisztázott eredetű 
Ják nemzetség a 12-13. század forduló­
ján, öröklésjogilag már három elkülö­
nült ágra szakadva jelenik meg a forrá­
sokban. Míg két ág nagy számú ismert 
tagja ekkor már elaprózódott birtokré­
szeken ül Sárvártól északra a Rába két 
partján, addig a harmadik ág a későbbi 
Ellerbach-Erdődy féle monyorókeréki 
uradalom magját képező birtoktestet 
osztatlanul bírja. Úgy tűnik, e birtok­
test első központja Pornón volt, ahol 
nemcsak a Szent Margitnak szentelt 
nemzetségi (bencés?) monostoruk, ha­
nem udvarházuk is állt. E birtokrész és 
a rajta fekvő, a nemzetség számára igen 
fontos épületek 1221 előtti eladomá- 
nyozása a szentgotthárdi cisztercita ko­
lostornak, és a jáki nagyobb arányú 
építkezések közötti összefüggés még 
bizonyításra váró feltételezés. Jáki apá­
tot először egy 1223-as oklevél említ. 
Az utóbbi években megkezdett, és még 
nem publikált ásatási eredmények
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azonban máris bizonyítani látszanak 
azt, hogy Ják falu mai központjában, a 
Sorok patak partján emelkedő domb­
háton a 13. század előtt plébániatemp­
lom és más jelentős épület(ek) is áll­
jak).
Mindenesetre egy 1325-ös királyi 
oklevél a ma is álló Szent György vér­
tanúnak szentelt bencés monostor épí- 
tőjeként („edificasset”) a nemzetség 
„Nagy”-nak mondott Márton comes 
nevű tagját nevezi meg, aki 1221 és 
1231 között jelenik meg a forrásokban, 
melyek nem említik, hogy jelentősebb 
udvari méltóságokat viselt volna. 
A közvetlenül az épületre vonatkoztat­
ható egyetlen oklevél Omodé győri 
püspök 1256. Szent György másnapján 
Jákon keltezett ítéletlevele, melyben 
ottléte okaként a monostor előző napi 
felszentelését említi. A fent ismertetett 
adatokból kirajzolódó közel fél évszá­
zadot biztosan nem töltötte ki folyama­
tos építkezés, még akkor sem, ha maga 
az épület meg-megszakadó, és ismétel­
ten jelentősen módosult tervek szerint 
nekilendülő építő tevékenység nyomait 
mutatja is.
Míg a háromhajós, nyugati torony­
páros, bazilikális elrendezés a dunán­
túli kortárs nemzetségi monostorok 
szokásos elrendezésének felel meg, ad­
dig a struktúra fő elemei, valamint a 
legszínvonalasabb épületszobrászati 
elemek a bambergi székesegyházzal va­
ló közvetlen kapcsolatokról vallanak. 
E legszínvonalasabb kőfaragványok el­
és behelyezése már sokszor szervetlen, 
esetlegességeket és rendellenességeket 
mutat, amelyekre az épület végülis leg­
nagyobb hatásúvá vált része, a nyugati 
kapuzat is példa. Itt a lényegében bam­
bergi ornamentális elemek és szobrászi 
stílus, elveszítve eredeti strukturális 
szerepét, szőnyegszerü dekorativitás 
felé tart, és ez a fajta átértelmezés egy 
egész egykorú alsó-ausztriai emlékcso­
portnak is jellegzetességévé válik. 
E motívumkészlet élt tovább a 13. szá­
zadi épület legkésőbbi részeibe lokali­
zálható faragványokat készítő „helyi 
mesterek” kezén, és ebben a formában 
a jáki plébániatemplomban, valamint 
számos környékbeli falusi templomban 
megtalálható.
A 13. századi belső tér kialakításához 
tartozó kisarchitektúrák és berendezési 
tárgyak nem maradtak ránk, így a litur­
gikus használatra is igen nehéz követ­
keztetni, ezért különösen értékesek a 
szentély és a déli toronyalj 13. századi 
freskói, ez utóbbi ikonográfiája talán a
kegyúri temetkezés(ek)kel van össze­
függésben. Hasonlóképpen értékes a 
belső térnek az a jelentős nyomokban 
még ma is meglévő architektonikus ki­
festése, amelynek rendszere és színvi­
lága talán szintén a 13. századból szár­
mazik. Ma még semmilyen nyoma nem 
ismert a templom mellett valamilyen 
formában minden bizonnyal megépült, 
és igen korán, talán a török idők alatt 
elpusztult kolostorépületnek.
A 13. századi templom elsősorban 
figurális szobrászata révén emelkedik 
ki szembetűnően a ma ismert magyar- 
országi egykorú emlékanyagból. Az e 
mögött érzékelhető közvetlen bamber­
gi kapcsolatok is sejtetik azt a fénykort, 
amelyre a Ják nemzetség eredetének, 
vezető tagjai pályafutásának, az alapí­
tás hátterének és az építkezésnek magá­
nak ma még szinte teljesen ismeretlen 
körülményei adhatnának magyaráza­
tot. A monostort életre hívó nagyvona­
lú építtetői szándék úgy tűnik már a 
templom befejezése előtt megtorpant, 
a plébániatemplom már a kor falusi 
építészetét alig meghaladó színvonalon 
épült meg; a kolostorépületek korai 
pusztulásának pedig azok múléko- 
nyabb építőanyaga is oka lehetett.
A későbbi évszázadokban az épület- 
együttes fenntartása maga is komoly 
nehézségekbe ütközött, és fokozatos 
pusztulásnak indult, bár rangos beren­
dezési tárgyak időről időre készültek. 
A 15. végén a kegyúr, Ellerbach Ber- 
told végrendeletében mindkét temp­
lom javítására adományt tesz. Az Erdő- 
dy család kegyurasága alatti apátok ide­
jében végzett építkezések közül a 
17-18. századiakról vannak bővebb is­
mereteink. Ezek egyike sem mondható 
jelentősnek, tulajdonképpen megron­
gálódások utáni javításnak minősülnek 
csupán, melyek során az addig tiszta 
kváderépületet, elsősorban a déli pil­
lérsort és mellékhajót, valamint a tor­
nyok karzatszint feletti emeleteit téglá­
ból, 13. századi kőfaragványok másod­
lagos felhasználásával újították fel, és 
építették át. Elsősorban ezeket az egy­
szer vagy többször átépített épületré­
szeket cserélték ki az 1896 és 1904 kö­
zötti, Schulek Frigyes és Gyalus Lász­
ló által vezetett úgynevezett nagy res­
tauráláskor. A századfordulós munka­
iatok során kicserélt faragványok közül 
maradt fenn az a félezer, melyeknek 
feldolgozása, és Jákon, állandó kiállítás 
formájában történő bemutatása folya-
Eitelberger, R . von : Bericht über einen ar- 
cháologischen Ausflug nach U ngarn in den 
Jahren 1854 und  1855. JbkkC C  1 (1856) 
91-140; a Jákra vonatkozó rész újraközölve: 
uö .: D ie romanische K irche St. Ják in U n- 
garn m it Rücksicht auf áhnliche K irchen- 
bauten dieses Landes. M ittelalterliche 
Kunstdenkm ale des Ö sterreichischen Kai- 
serstaates, H g .: Eitelberger, R. von -  Hei- 
der, G. S tuttgart 1858, 69-76, Taf. IX - 
X II .;  Henszlmann I . : Magyarország ó-ke­
resztyén, rom án és átm enet stylű műem lé­
keinek rövid ismertetése. Bp. 1876, 
105-110; [Steindl I. nyomán]: A jaáki 
templom. Vasmegyei Lapok 16 (1882: 24, 
25, 26); Stegmüller J . : A jaáki apátság (kéz­
irat a szombathelyi Szemináriumi K önyv­
tárban, 1885); publikált kivonata: Baum- 
gartner J . : Jaák története. Vasvármegyei 
Tanügyi Értesítő 3 (1885) 81-88, 97-101; 
Czobor B . : A jaáki apátsági templom. A É  
10 (1890) 11-16; Széchényi M . : A Szent 
György vértanúról nevezett jaáki apátság 
történe. Budapest 1901, (különösen a G ya­
lus L . által írt VI. fejezet: 60-63); M agya­
rász N . : A jaáki templom restaurálásának 
története. Magyar Állam  45 (1904:213)
1-3; Donin, R . K . : Romanische Portale in 
N iederösterreich. Jahrbuch des K unsthis- 
torischen Institutes dér k.k. Zentral- 
Kommission für Denkmalpflege 9 (1915)
1-105; Miske K .:  A Vasvármegyei M ú­
zeum dr. Széchényi Rezső gyűjteménye. 
Vasvármegyei M úzeum  Évkönyve 2 (1926- 
27) 129-140; Éber L . : D ie M adonna von 
Ják. A M űgyűjtő 11 (1931:2) 44-^5 ; Cseme- 
g i j . : A jáki apátság temploma. Vasi Szemle 
4 (1939) 12-37; Bogyay 1943; Bogyay, Th. 
v o n : N orm annische Invasion -  W iener 
Bauhütte -  U ngarische Romanik. For- 
schungen zűr K unstgeschichte und christli- 
chen Archáologie II. Baden-Baden 1953, 
272-304; Hoefelmayr, I . :  M eister des 
H auptportals von Ják. uo. 305-320; Hoefel- 
mayr-Straube 1954; Dercsényi D . : Z űr sie- 
benhundertjáhrigen Feier dér K irche von 
Ják. A H A  4 (1957) 173-202; Crozet, R . : 
A propos de l ’église de Ják (Hongrie). 
Aachener K unstblátter 41 (1971) 131-134; 
D ie römischen Steindenkmáler von Sava- 
ria. H g .: Mócsy, A. -  Szentléleky, T . Buda­
pest 1971, 125, 155, 201, 225. sz.; Tóth M . 
1974, 56-67; E ntz, G. \ D ie W andmalereien 
dér W estempore zu Ják. in Beitráge zűr 
K unstgeschichte und Denkmalpflege, W al- 
ter Frodl zum  65. G eburtstag gewidmet. 
W ien-Stuttgart 1975, 172-181; Székesfe­
hérvár 1978, 245-250 (179-189. sz.); M aro­
si, E . : Stilrichtungen zwischen 1220-1230 
in dér Bauskulptur. A R  17 (1979) 158-159; 
Schwarz, M . : D ér Weg norm annischer D e- 
korationsformen in dér Bauplastik nach 
N iederösterreich. uo. 163-166; Dercsényi 
D .:  A jáki templom. Budapest 1979; 
Schwarz, M . : Studien zűr K losterbaukunst 
in Ö sterreich un ter den letzten Babenber- 
gen. W ien 1981; Szücs J . : Az 1267. évi 
dekrétum  és háttere. Szempontok a közne­
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messég kialakulásához, in : M ályusz Elemér 
Emlékkönyv. Budapest 1984, 341-394, 356; 
Tóth S. 1983 421-426; Marosi 1984a; Bo- 
gyay T. e könyvről szóló recenziója: 
K unstchronik 38 (1985) 28-35; Marosi, E . : 
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Septem ber 1985. H g .: F illitz, H . Wien 
1987, 75-63; Marosi E . : A jáki apátsági 
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problémák (kézirat 1987); Fügedi E . : Sepe- 
lierunt corpus eius in proprio monasterio. 
A nemzetségi monostor. S z  125 (1991) 35- 
67; Koller, M . : Das rom anische W estportal 
dér K irche von Ják, U ngarn. Ö sterrei- 
chische Zeitschrift für K unst und  Denk- 
malpflege 45 (1991) 116-117; M ezey- 
Debreczeni, A . -  Szentesi E . : N eue For- 
schungen zűr Abteikirche zu Ják. Schrift- 
quellen und  Befunde als H ilfsm ittel auf dér 
Suche nach dér verlorenen Baugeschichte. 
K unstchronik 44 (1991) 575-584; D. M ezey  
A . -  Szentesi E . : Új kutatások Jákon -  for­
rások segítségével az „eltűn t” építéstörténet 
nyomában. Henszlm ann Lapok 3 (1992) 
11-18; Fügedi E . : Az Elefánthyak. A kö­
zépkori magyar nemes és klánja. Budapest 
1992, 60-62; Bogyay, Th. von: Bamberg 
und  Ják im L icht neuer Forschungen. 
K ünstlerischer Austausch. Aktén des 
X X V III. Internationalen Kongresses für 
Kunstgeschichte. Berlin 1992. Hg. G aeht- 
gens, T h . II. Berlin 1993, 81-88; Bogyay 
T . : Ják és Bamberg. Tanulm ányok Entz 
Géza nyolcvanadik születésnapjára. Szerk .: 
Valter I. Budapest 1993, 11-20.
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B élle tfe jezet levelekkel
Ják, apátsági tem plom , a déli kapu bal 
oldali belső oszlopáról (1900 körül) 
homokkő
m .: 23 cm, h .: 41 cm, v.: 23,5 cm, 
törzs átm .: 15,5 cm 
1220-1230 körül
A kaput a restaurálás előtt ábrázoló 
fénykép (OMvH Fotótár, neg. sz.: 
76.599) és a helyén ma látható század- 
fordulós másolat tanúsága szerint a déli 
kapu bal oldali belső fejezete, a vele 
egybefaragott bélletprofillal. Bimbós 
kehelyfejezet abból a típusból, amely­
nél a kehely íves pereme túlnyúlik a 
vékony fejlemezen. A kehelyre simuló 
és bimbóban végződő, jobbra csavaro­
dó sávokon mély középerű, háromka- 
réjos, alul összekapcsolt levelek sora­
koznak. A levelek felületén, mint ahogy 
az oldalsó, védett részeken még látható, 
eredetileg finom rajzolatú, vékony vo­
nalak modellálták a részletformákat. 
A bimbók simára csiszolt és csaplyuk­
kal ellátott helye a századfordulós res­
taurálás másolatkészítési munkafolya­
matának nyoma.
A levelek ilyen formálása Jákon a 
toronyaljak és az apszisok külső akan- 
thuszos fejezetei között ismert, farag- 
ványunkhoz kompozicionálisan legkö­
zelebb szimmetrikus párja (Ják, kőtár, 
LAHU-50-011.) áll.
M. A.-Sz. E.
Székesfehérvár 1978, 247-248 (183.sz.); 
Tóth S. 1983, 423-424, 426.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1002.
1-99.
F rízd arab ok  sárkányokkal
Ják, apátsági tem plom , a nyugati kapuzat 
bélletének vállpárkányfrízén, az északi 
oldal két belső oszlopa fölött volt 
(1903/4-ig) 
mészkő
a  : m .: 24 cm, h . : 25 cm, v . : 15,5 cm 
b : m .: 24,5 cm, h . : 20 cm, v . : 29 cm. 
1220-1230 körül
Az indák közötti sárkány Jákon és mű­
vészetföldrajzi környezetének épület­
plasztikájában (pl. Magyarszecsőd, 
Őriszentpéter) különféle kompozíciók­
ban (timpanondombormű, oszlopfő), 
változó színvonalon megjelenő motí­
vum. A nyugati kapuzat frízében és a 
déli kapu timpanonjában láthatók kö­
zülük a legkvalitásosabbak. Kiérlelt 
kompozícióban, a bélletoszlop-fejeze- 
tek fölött formálódó szögleten, párosá­
val egymás felé fordulnak. Szárnyuk 
alól kibúvó farkuk félpalmettában vég­
ződő kettős inda, melynek előre kanya­
rodó ágán állnak. Ez fejük érintkezési 
vonalában köteget alkot, amely egy álló 
levélben, vagy indát köpő maszkban és 
két visszahajló félpalmettában végző­
dik. A hátrafelé kanyarodó inda hason­
ló kompozíciót alkot a szárnytollak vé­
gében, az oszlopok közötti falsáv szög­
letében. A madártestű sárkány feje 
nyújtott, hosszú és hegyes füle a nyaká­
ra simul, szárnyának fedőtollai rombu­
szokból formált pikkelyszerű mezőből 
állnak, szárnytollait mélyen barázdált, 
párhuzamos vonalak alkotják. A felület 
finoman megmunkált, simára csiszolt, 
az indákat jellegzetes, sík felületekből 
összeálló, valójában sokszögű forma al­
kotja.
A bal kő (a; LAHU-50-120) egy 
majdnem teljes sárkány-alak, jobb ol­
dalán a sárkány fejrésze van meg, köz­
tük az indacsokor a saroklevéllel hiány­
zik. A jobb kövön (b) a sárkány fej 
nélküli teste, jobb lába és farokindái­
nak indítása látható.
Mindkét darab alsó és felső síkja il­
lesztőfelület, a jobb (a), illetve a bal (b) 
oldalon simára csiszolt felület van. 
Mindkét faragvány felső részén közel 
vízszintesen húzódó, megragasztott tö­
résvonal látható. Az egyébként világos
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H árom n egyed -oszlop fő
sárkánypárral
színű kőanyag felületét vöröses színe­
zék fedi, amely a ragasztott törésvona­
lon is áthúzódik. Ez utóbbi, technikai 
jellegű megfigyelések azt sugallják, 
hogy e két faragvány egymáshoz tar­
tozhatott s éppen az egykor illeszkedő 
felületeiket csiszolták simára utólag. 
Mind megdolgozásukra, mind ragasz­
tásukra és talán színezésükre is a temp­
lom századfordulós restaurálásakor ke­
rülhetett sor, a faragvány pótlására 
szánt másolat készítése kapcsán (vö.
Székesfehérvár 1978, 246 (180. sz.).
a : Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1037.
b: Szombathely, Savaria Múzeum 
(letétként: Ják, kőtár)
Ják, az apátsági tem plom elpusztult déli, 
háromnegyed-oszlopokkal bővített 
nyolcszögű pilléreinek egyikéről, 
legvalószínűbben a kelet felőli elsőről 
(1900 körül) 
mészkő
m .: 33 cm, sz .: 40,5 cm, v . : 37 cm 
1225-1250
A nyolcszögű pilléreket bővítő három­
negyed-oszlopok fejezeteit rendszere­
sen egybefaragták magával a pillér
k v á d e rb u rk o la tá v a l ú g y , h o g y  egyik  
irá n y b a n  a n y o lcszö g  é lén é l á tfo rd u l­
va m in d ig  a köv e tk ező  fe jeze tn é l il­
le szk ed n ek . F a ra g v á n y u n k n á l az á t ­
fo rd u ló  k v á d e rré sz  h iá n y z ik , a bal 
o ld a l ép  ille sz tő  fe lü le t , a jo b b  o ld a ­
lo n  tö ré sfe lü le t v an , m e ly n ek  alsó  ré ­
szén utólagos, durva vésésnyomok is 
látszanak.
Az oszlopfő kompozíciója a kehelyre 
simuló, a sarkokat „alátámasztó” két 
nagyméretű, mélyen váj atolt erezetű, 
bimbóban végződő levél, melyek előtt 
egy-egy egymás felé forduló sárkány 
áll. A kehely felső pereme csak a két 
levél között jelenik meg, kétoldalt vi­
szont csupán elnagyolt, részletforma 
nélküli ferde felület vezet át a fej lemez­
ből a gyűrűtag felé. A sárkányok feje 
hiányzik, feltehetően a nyakukkal egy­
másba csavarodó, hátrafelé néző típus­
ba tartoztak. Farkuk két-két félpalmet- 
tában végződő, rövid inda, tollazatuk 
faragásmódja a nyugati kapuzat frízé­
ben lévőkre emlékeztet (vö. 1-99), azok 
jellemző részleteit veszi át, de leegysze­
rűsítve alkalmazza azokat. A levelek 
megformálása és elhelyezése is kompo­
zicionális esetlegességeket mutat, a bal 
oldali levél kétrétegű, a jobb oldali egy­
rétegű, továbbá a bal oldalnézetben -  
és csak ott -  az álló levelekhez hason­
lóan formált levél átlós irányban, a 
kompozícióba nem illeszkedően fedi a 
felületet.
Jákon más fejezeteken is megjelenik 
hasonló sárkányos kompozíció (pl. jáki 
kőtár, LAHU-50-016.), s ezeknél a
1-100.
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sárkányok megformálása mindig szín­
vonalasabb, mint a kísérő növényi ele­
meké.
M. A. -  Sz. E.
közöletlen
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1006.
1-101.
K apu b é lle trész le te  sárkányos  
fejezette l
Ják (?, 20. század eleje) 
mészkő
m .: 31 cm, h .: 58 cm, v . : 28 cm, 
oszloptörzs v.: 17 cm 
1250 körül
Kapu jobb oldali béllet ének fejezetzó­
nájába tartozó oszlopfő, amelyhez, kis­
sé előreugró síkban, függőleges profilt 
indító elem csatlakozik. Az oszlopfő 
gyűrűtaggal induló, keskeny lemezzel 
záruló, bizonytalan megformálású, bal 
szélén domborúvá hasasodó kehely. 
A sima homorlaton mintegy rátétként 
a fejezet két nézetének síkjába faragot- 
tan jelennek meg a nyakuknál érintke­
ző, hátra néző és fejüket szárnyukra 
hajtó madártestű sárkányok. A sárká­
nyok arca lapos, maszk-szerű, fülük 
nincs, nyakuknál vékony, szárnyuknál 
vastagabb barázdák érzékeltetik a tolla­
zatot. Sarkok felé eső két lábuk teljesen
aláfaragott, (a jobboldalié hiányzik), 
lábfejük három ujjban végződik, a 
jobboldali sárkány félpalmettában vég­
ződő farka rásimul a csatlakozó profil 
hengertagjára. A fejlemez alatt megje­
lenő félpalmetták szárai a sárkányok 
teste alatt ívet alkotnak.
A fejezethez csatlakozó ügyetlen 
megformálású profil két fő eleme 
hengertag és homorlat. Az utóbbihoz 
csatlakozó lemeztag felülete már il­
lesztőfelület. Itt bizonyosan egy 
újabb bélletréteghez tartozó farag- 
vány csatlakozott darabunkhoz. Nem 
látszó oldalain sima illesztő felületek, 
sarkuk 23 cm hosszan durván lefara­
gott.
A 13. század közepén vagy harmadik 
negyedében Jákon dolgozó kőfaragó 
műhely terméke, azonban forrás nem 
bizonyítja a faragvány jáki eredetét, s a 
ma álló épületegyüttesben sem tudjuk 
elhelyezni. A sárkányok megformálása 
és elsősorban fejtípusa a jáki timpano­
nokhoz kapcsolható, a fejezet kompozí­
ciójához hasonló ismert emlék pedig a 
magyarszecsődi rk. templom kapuja 
bal oldali külső bélletrétegének fejeze­
te. Ennek sárkányalakjai azonban min­
den provincializmusukkal együtt köze­
lebb állnak a jáki nyugati kapu sárká­
nyos frízében lévőkhöz.
M. A.-Sz. E. 
Gerevich T. 1938, 148, CX X X V II/3.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.1602.
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K apuívm ező keresztte l, 
kentaurral és k ígyópárral
Ú judvar (1936 előtt) 
mészkő
61 x 129 x 21,5 cm 
1200-1250
Félkörös forma, lent jobbra függőleges 
végű nyúlvánnyal, balra ugyanilyennek 
a törésével. A félkör mentén széles, lent 
keskeny szegélysáv egy síkban. Ezen 
belül alig visszaugratott tükör, még 
beljebb valamivel erősebben kimélyí­
tett, háromkaréjos mező. A karéjok 
csúcsban találkoznak, negyed- illetve 
félkörívnél kissé nagyobbak. A közép­
sőben latin kereszt derékszögű szárak­
kal, kéttagú, hurkás szalagpárból átfo- 
násokkal alakítva. A bal karéjban ken­
taur vágtat elő, hátrahajló hegyű, állát 
is fedni látszó csuklyában, előrenyújtva 
feltartott baljában gumós idomú, sérült 
tárgyat tartva, jobbjával felemelt, leko­
nyuló végű farkát fogva. Alatta a perem 
sérült, ezzel együtt hátsó lábai is letör­
tek. A farokvég kétujjú palmetta, kis 
vájattal. A testformák gömbölyödők, 
alig tagoltak. Csak a nyaknál, a derék­
nál és a comboknál látszik némi elvá­
lasztó árkolás. A szem ovális véset. 
A jobb pata letört, a bal kissé megemelt 
lábhoz tartozik, és figyelemre méltóan 
tagolt körvonalú. A jobb karéjban egy- 
behurkolódó testű kígyópár. A hurok 
az alsó peremnél van, a két test felfelé 
széthajlik, a fejek orral érintkeznek. 
A két farokrész oldalt felhajló, majd 
függélyesen, palmettásodva a peremre 
ereszkedő. A farkvégeken két-két ujj, 
hosszanti vájattal, karéjos belső körvo­
nallal. A test egyszerű hurka, a fejeken 
szájrés, fül és szemdudor látszik.
A dombormű három hengeres ívtö­
redékkel együtt került múzeumba, te­
hát bélletes kapuhoz tartozott. Az áb­
rázolás nyilvánvalóan a démoni vadság 
fölé magasodó krisztusi erőt szemlél­
teti.
T . S.
Gerevich T. 1938, 89, 192, C C X IV ; 
Kaposy, V . : C ontribution á l’iconographie 
des m onum ents de l’époque románé en 
Hongrie. B M H  6 (1955) 13-19; Csemegi 
1960, 19-20, 22; Székesfehérvár 1978, 59; 
K ozák, K . : Constructions dans la H ongrie 
des X lI-X V e siécles des ordres de 
chevalerie et d ’hospitaliers et leur 
influence. A  A  34 (1982) 120-121.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 53.586.
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K apuívm ező K risztus és két 
donátor alakjával
Szentkirály. A plébániatemplom kapuja 
fölötti tégla-áthidalásból emelték ki 1875 
körül, az épület bontásakor. Előbb 
a szombathelyi püspöki palota 
lapidárium ába, majd 1910 körül 
a szombathelyi múzeum ba került. 1919-től 
a Szépművészeti M úzeum , 1974 óta 
a M agyar N em zeti Galéria tulajdona, 
fehér márvány
m .: 67 cm, sz .: 120 cm, v . : 25 cm 
1230 körül
Bélletes szerkezetű kapu ívmezejét ki­
töltő, körszegmens alakú kőlap, előol­
dalán háromalakos domborművel.
Jobb sarkán csonka. A tetején fennma­
radt klasszikus tagozat (bukókimákkal 
kiemelt lemeztag) a kő ókori felhaszná­
lásának maradványa. A dombormű fi­
gurái kagylószerűen mélyített, szem- 
csézett felületű, homorú reliefalapból 
emelkednek ki. Középütt alacsony ta­
laj sávra állított emelvényen a Pantok- 
rátor trónuson ülő alakja jelenik meg. 
Sarutlan lábai az emelvény homlokza­
táról kihajló levelek csúcsára támasz­
kodnak. Ruházata tunika és térdei kö­
zött átlós ráncokba rendeződő köpeny. 
Előrenyúló fejét kereszttel díszített, 
szemcsézett felületű dicsfény-korong 
kereteli. Középen elválasztott haját sű­
rű, párhuzamos vésetek barázdálják. 
Köpenyét tartó bal kezével könyvet
szorít magához, jobbját kicsavart tar­
tásban, rétori gesztussal emeli mellka­
sához. Jobbja felől féltérdre ereszkedő, 
kezében templom-modellt tartó, világi 
öltözékű férfiú emeli rá a tekintetét. 
Csigás fúrtű, dús haját érdes felületke­
zelésű, domború süveg szorítja le. A kő 
íves széléhez igazodó, görnyedő testét 
övvel összefogott, laza esésű, bő tunika 
fedi. A másik oldalt mindkét térdével 
a talajt érintő női alak tölti ki. Fején 
állkötős kalpag, hátul hosszan lenyúló 
fátyollal. Testét hosszú tunika és ujjat­
lan köpeny takarja. Összekulcsolt kezé­
ben lehasadt peremű tárgy van, amely 
nódusszal ellátott talpas edényre, leg­
inkább kehelyre vagy modell méretű 
keresztelő medencére emlékeztet.
Varsányi János 1842-ben készült raj­
zának tanúsága szerint (OSZK, Föl. 
Hung. 1110/V. f. 15.) a szentkirályi 
templom kapuja fölé befalazott timpa­
non ekkor már nem középkori építésze­
ti szerkezethez tartozott. Eredeti kör­
nyezetének lokalizálása éppen ezért né­
mileg bizonytalan.
A magas színvonalú dombormű mű­
vészettörténeti értékelésének állandó 
problémája a datálás kérdése. Első köz­
lője a bátmonostori timpanonnal való 
ikonográfiái kapcsolatát felismerve, 
nagy vonalakban mindössze 13-14. 
századi eredetét állapította meg. A kő­
anyag átfaragott voltát megfigyelő 
Éber László, s nyomában a későbbi 
kutatók szinte mindegyike -  mesterét a
1-103.
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jáki műhely vonzáskörében keresvén -  
a 13. század közepe utáni évtizedekre 
keltezte (Éber 1911; Meller 1921; Ge­
revich 1938; Bogyay 1943; Dercsényi 
1972). Divald Kornél 1220 és 1230 kö­
zé datálta, anélkül, hogy érveit részle­
tesebben kifejtette volna (Divald 
1927). Az addig főként hazai körben 
tájékozódó kutatásnak Balogh Jolán 
mutatott új irányt a kompozíció és a 
figurastílus észak-itáliai, piacenzai és 
modenai gyökereire figyelmeztetve. 
Nézete szerint e lombardiai stílus a dél­
német, osztrák terület (Salzburg) köz­
vetítésével érkezett Magyarországra 
(Balogh 1956).
A mester a tömegek ellenpontozásá­
ra, a formák feszültséggel telített kom- 
pozíciós egyensúlyára építő, markáns 
szobrászi felfogásának gyökereit kutat­
va Benedetto Antelami körében talál­
hatunk minden másnál közelibb és jel­
legzetesebb, műhelyhagyományokat 
érintő hasonlóságokat, rokon technikai 
megoldásokat. A zárt formaadású, 
mindig izolált, hangsúlyos tömbként 
megjelenített, legtöbbször kissé tömzsi 
figurák, valamint a velük tökéletes 
összhangban lévő kemény, merev dra­
périakezelés legjobb párhuzamai e kör­
nyezetben találhatók meg. A fényesre 
csiszolt, kemény formák és az érdesre 
borzolt, lágy fényű részletek térmély­
séget növelő, festői hatásokat keltő fe­
lületi kontrasztja olyan további mű­
vészi eszköz, amellyel a parmai szé­
kesegyházon és baptisteriumon dol­
gozó szobrászok, vagy a borgói szé­
kesegyház 12. század végi és 13. szá­
zad eleji mesterei számos alkalommal 
éltek. Kimutathatók olyan szobrászi 
megoldások is ugyanezen épületeken, 
mint a figurák lábait támasztó, kihajló 
levélkonzolok.
Megjegyzendő, hogy a szentkirályi 
dombormű kompozíciója, figuráinak 
zömök testaránya, térbeli elhelyezke­
dése, továbbá hajuk aprólékos, szinte 
hajszálanként való megformálása a ma­
gyarországi emlékanyagban a sopron- 
horpácsi templom 1230 körül készült 
nyugati kapujának dombormű­
maradványaival, és egy ugyanott má­
sodlagos felhasználásból előkerült 
fejtöredékkel (1-104.) áll közeli kap­
csolatban.
T. I.
(Rómer F. F . :) Egyveleg. A É  6 (1872) 
267; L. V . : Leihelyeink. A Vasmegyei 
Régészeti-Egylet évi jelentése 1875, 115; 
Rómer 1876, 51; Borovszky S. (szerk.): 
Magyarország vármegyéi és városai. Vas
1-103.
vármegye. Budapest 1898, 101; Gerecze 
1906, 992; Éber 1911, 193-200; Meller 
1921, 10, 40; Éber 1922, 107-108; Divald 
1927, 59-60; Petrovics E . : 
Képzőművészeti gyűjteményeink. 
Magyarország Vereckétől napjainkig. V. 
Budapest 1930, 204; Péter 1930, I. 37; 
Hekler, A . : Budapest als K unststadt. 
K üssnacht am Rigi 1933, 119; Hekler 
1934, 28; Dercsényi, D .: La sculpture 
románé en Hongrie. Nouvelle Revue de 
Hongrie 1935, 443; Szőnyi O .: Régi 
magyar templomok. Budapest é. n., 62, 
191; Horváth H. 1936, 30; Hekler, A . : 
Ungarische Kunstgeschichte. Berlin 1937, 
27; Gerevich T. 1938, 192-193, 
CCX V -CCX V I; M M t, I. 337, 500-501; 
Bogyay T . : Isten báránya. Regnum 
1940-1941, 95-96; Bogyay 1943, 50; 
Horváth H. 1944, 24-25; Kampis 1948, 5; 
Balogh 1956, 20-32, 97-10; M M T  73-74, 
116. kép; Dercsényi 1972, 17, 197-198,
138. kép; Székesfehérvár 1978, 21, 59; 
Tóth M . 1983, 94, fig. 17.; Marosi 1984a, 
133; Wehli 1984, 363-366; M N G  R G y, 9. 
sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 55.976.
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Fejtöredék d om b orm ű rő l
Sopronhorpács, plébániatem plom , 
a délnyugati pillérköteg falazata 
(1959, D üm m erling Ödön falkutása) 
mészkő
m .: 21 cm, sz .: 18 cm, v.: 17 cm 
1230 körül
Eredetileg magasdomborműhöz tarto­
zó, nyaktól fölfelé körben kidolgozott fej 
töredéke. Nyakánál a felemelt fejtartás 
következtében megfeszülő izmok jó 
anatómiai érzékkel való ábrázolása fi­
gyelhető meg. A hajat, amely a hátulsó, 
takart részen kidolgozatlan, sűrű, pár­
huzamos, lineáris vésetek érzékeltetik. 
Homlokához emelt jobb kézfeje szintén 
kidolgozatlan. Az arc helyén törés.
Mérete, stílusa és faragásmódja a 
templom nyugati kapujának töredéke­
sen fennmaradt timpanon-dombormű- 
véhez társítja. Nem zárható ki, hogy 
eredetileg a közepe felé folyamatosan 
mélyülő dombormű teljesen elpusztult 
jobb oldali belső figurájához tartozott, 
amely közvetlenül a Maiestas Domini- 
ábrázolásként rekonstruált középső 
alak mellett állt. Ez esetben a különös 
kéztartás a figura azonosítását is érintő, 
ikonográfiái kérdést vet fel.
A sopronhorpácsi homlokzat töredé­
kes szobordíszének stilisztikai párhu­
zamait a közép-európai későromán 
művészet körében Schöngrabern épü­
letszobrászata képviseli (Székesfehér­
vár 1978, 243). A nyugat-magyaror­
szági emlékanyagban legközelebbi ro­
konait a szentkirályi timpanon-dom­
bormű Krisztus-alakja és előkelő doná- 
torfigurái jelentik (1-103.). A hasonló­
ságok a mély térrétegben elhelyezett 
test zárt, tömbszerű megformálásától 
az anatómiai részletek és a haj markáns 
szobrászi megragadásáig tartanak. 
E kapcsolat egyrészt az emiliai szobrá­
szat felé tágítja a sopronhorpácsi dom­
borművek stílusforrásainak körét, 
másrészt erősen kétségessé teszi a 
szentkirályi timpanonnak a század kö­
zepe utáni, késői datálását.
T . I.
Dümmerling 1961, 206; Székesfehérvár 
1978, 243 (177. sz.).
Sopronhorpács, Rk. Plébánia
1-104. -104.




a gótikus sekrestye feltárt alapfala (1960) 
mészkő
m .: 24 cm, sz.: 61 cm, külső átm .: 53 cm, 
oldal v . : 8 cm, központi furat á tm .: 2 cm, 
csorgónyílások á tm .: 1 cm 
1230 körül
Kör alaprajzú medence több, egymás­
hoz törésfelület mentén illeszkedő da­
rabból összeragasztva, kivül és belül 
vékonyan lerakódott vízkőréteg marad­
ványával. Felfekvési felületet adó, ko­
rong alakú taggal bővített alját középen 
függőleges furat töri át. Oldalfala, 
amelynek pereme sehol sem ép, a tál­
nak mintegy a felén az eredeti magassá­
got megközelítően megmaradt, a másik 
feléből 8-10 cm letört. A magasabbik 
részen két, kiömlőnyíláshoz vezető, lej­
tős furat. E két nyílás szobrászi hang­
súlyát kívül domborművű fejek adják: 
az egyik álla és orra letört, haja egyenes 
vésetekkel barázdált, a másik csigákba
csavarodó haját pánt alakú diadém szo­
rítja össze. A diadémot egymást érintő, 
vésett vonalú négyzetek sora díszíti, 
közepükben egy-egy lyukkal. A sérül- 
tebb oldalon eredetileg két másik ki­
ömlőnyílás volt. Az egyiket állatfő, va­
lószínűleg oroszlánfej díszítette, amiről 
sörényének maradványai tanúskodnak. 
A másik nyílás figurális vízköpő nélkül, 
közvetlenül a medence oldalán nyílt, 
fölötte a medence falvastagságáról kifa­
ragott, két, szögletesen megtört szalag 
fonadéka látható. E furat a többi nyí­
lásnál alacsonyabb szintről indul, ami 
a külső kiképzés eltérésével együtt a 
negyedik csorgó későbbi kialakítását 
valószínűsíti.
A tál a szabadon álló, többszintes 
kolostori kutak típusának megfelelő 
építmény felső részéhez tartozott. Kö­
vetkezésképpen egy elhelyezésére és 
megközelítésére szolgáló monasztikus 
épület (kerengő vagy/és kútház) létezé­
sét valószínűsíti Sopronhorpácson, 
amely épületrész elhelyezkedéséről, ki­
terjedéséről és a fennálló templomhoz
való viszonyáról sem forrásadatunk, 
sem régészeti támpontunk nincsen.
A faragvány datálásánál figyelembe 
kell vennünk azt, hogy az egyik vízkö­
pőfej diadémját díszítő geometrikus 
szalagmustra a templomban, a karzatot 
tartó falpillérfők ornamentikájában is 
jelen van, így a kút készítésére feltehe­
tőleg a karzat és a kaput magában fog­
laló nyugati homlokzat építésével azo­
nos periódusban, 1241 előtt, valószínű­
leg az 1230 körüli években került sor.
T. I.
Dümmerling 1961, 206; Székesfehérvár 








A középkori bronzm űvesség em lékei a Dunántúlon
A D u n án tú l középkori m űvészetét bem utató  k iállítás­
nak a k ism űvészeteket tárgyaló része elé a cím be fe lté t­
lenül be kell ik tatn i a m eghatározást kibővítő  „em lé­
kei” szót. E nnek  indoka elsősorban m agának az anyag­
nak a term észetében  rejlik : ezek a tárgyak szám talan 
okból kerü lhe ttek  igen nagy távolságokra készítési h e ­
lyüktől. A kiállítás azokat a m űvészeti em lékeket m u ­
tatja be, am elyek között vagy am elyekkel a D u n án tú l 
középkori népessége élt, s am elyeket az u tókor o tt, a 
D u n án tú lo n  talált m eg. A lelőhelyek szerin ti válogatás 
ebből a szem pontból indokolt, de a könnyen  szállítha­
tó , kisebb tárgyak esetében sem m iféle tám p o n to t nem  
jelent készítési helyüket illetően. A b em u ta to tt anyag­
ban ezért is szerepelnek b iztosan a D u n án tú ltó l igen 
m essze készült im port-tá rgyak , s olyanok, am elyek 
esetleg valóban ezen a tájon készültek.
A m űvésze ttö rténeti ku tatás stíluskritikai ap ró m u n ­
kával m ára m eglehetős biztonsággal m eghatározta a 
középkori M agyarországon készült m űvek körét, ennél 
közelebb azonban m ég nem  ju to ttu n k  szárm azási h e ­
lyükhöz. A tő lünk  nyugatra  fekvő európai terü le tek  
kutatása is általában nagyobb régiók m űvészetének 
m eghatározásáig ju to tt, a m iénknél ö sszehason líthata t­
lanul bőségesebb tárgyi és íro tt forrásanyag b irto k á­
ban. R itkán sikerül -  legalábbis a középkori b ro n zm ű ­
vesség tek in te tében  -  a m űhelyek lokalizálása. N a ­
gyobb, szerencsésen helyben m egm aradt tárgyak segí­
tik  a H ildesheim ben , L iége-ben , B raunschw eigben  ké­
szült tárgyak eredetének m eghatározását, s U rsu la  
M ende szívós kutatásai nyom án kezd körülrajzolódni 
a m agdeburgi m űhely  term ékeinek köre (M ende 1989). 
R endkívül érdekes eredm ényre ju to tt H im m elheber a 
sváb körm eneti keresztek egyik csoportjának vizsgála­
tánál. Az egym ással szoros stílusrokonságban  álló ke­
resztek többsége eredeti, középkori őrzési helyén, 
tem plom ban m arad t fenn. A  tem plom ok pedig  a h ir- 
saui reform kolostor középkori b irtokain  voltak. Az 
1065-ben ú jraa lap íto tt h irsau i kolostor a 12. század 
elején közvetlenül pápai fennhatóság alá kerü lt, am iko- 
ris 22 általa a lap íto tt filiát és 68 h irsau i szellem ben 
reform ált m onosto rt tartanak  szám on, s ebben  a k ö r­
ben terjed tek  el az em líte tt csoport körm eneti kereszt­
jei (Himmelheber 1981).
A hirsau i körhöz tartozó keresztek tárgyi b izonyíté­
kai annak a jól ism ert tö rtén e ti ténynek, hogy a rom án­
korban -  ritka k ivételtől eltekintve, m in t pl. a lim oges-i 
vagy a M aas-vidéki, kereskedelm i célra tö rténő  te rm e­
lés -  a különféle m űvességek m űhelyei a kolostorokhoz 
kapcsolódtak. A m agyarországi bronzm űvesség -  m in t 
a kism űvészetek legtöbb darabbal képviselt m űfaja -  
ugyanezt a képet m utatja . M i is elsősorban a körm eneti
keresztekből vonhatunk  le következtetéseket, am elyek 
a 12. századtól m ár kötelező tartozékai voltak a tem plo ­
m ok felszerelésének, s a legnagyobb szám ban képvise­
lik a korszak fém m űvességét. A nyugat-európai típ u ­
soktól jól e lkü löníthető  hazai keresztek között k isebb- 
nagyobb összetartozó csoportok m utathatók  ki, am e­
lyek nagy valószínűséggel azonos m űhelyek term ékei. 
A  csoportok darabjai azonban az egész K árp á t-m ed en ­
cében szétszóródtak , s így -  egyéb tám pontok  h íján  -  
előkerülésük helye sem m iféle következtetésre nem  al­
kalm as készítési helyüket illetően. Az egyik, eddig  ki­
lenc ism ert darabbal képviselt csoportró l feltételeztem , 
hogy a D u n án tú lo n , pon tosabban  F ehérváron  készült, 
de lelőhelyük az A lföldtől a Felvidékig terjed  (Lovag  
1978). íg y  a kiállításon a csoport egyetlen darabja, a 
keszthelyi B alatoni M úzeum  Som ogykéthelyen talált 
korpusza kerül bem utatásra  (11-14.).
T alán  h atározo ttabban  m ernénk  dunán tú li eredetre  
következtetn i két -  b iztosan azonos m űhelyben  készült
-  feszület esetében, az egyik S árbogárdon , a m ásik a 
G yőr m egyei Szerecsenyben kerü lt elő (11-16, 17.). 
Egy harm adik , korpusz nélküli töredékes darab  ism e­
re tlen  lelőhelyről, kereskedőtől kerü lt a N em zeti M ú ­
zeum ba. A fen tebb  em líte tt csoport kilenc példányá­
nak elszórt felbukkanása azonban óvatosságra in t a 
lelőhely és a szárm azási hely azonosítását illetően.
A középkori bronzm űvesség legkorábbi em lékei a 
K árpát-m edencében  a bizánci típ u sú  ereklyetartó  
m ellkeresztek. Egyenes szárvégződésű, dom borm űves 
vagy vésett K risz tus-figurákkal, a hátlapon  M ária vagy 
m ás szent orans ta rtású  alakjával d ísz íte tt fajtájuk a 
Szentföldön készült, évszázadokon keresztül alig vál­
tozó form ában . A zarándoklatokkal terjed tek  el egész 
E urópában  és a K árpát-m edencében  is. N éhány  dara­
bot találtak nálunk  a 10. század közepétől a l l .  század 
közepéig használt soros tem etők sírjaiban, többségük 
azonban nagy valószínűséggel az 1018 u tán  járhatóvá 
vált, a D u n án tú lo n  átvezető szárazföldi zarándokút 
m egnyitásával k e rü lh e te tt hazánkba. É rdekes m ódon 
m égsem  m utatkoznak  sű rű b b en  itt, m in t a K á rp á t­
m edence egyéb terü le te in .
A szentföldi erek lyetartókat szinte m in d en ü tt u tá ­
nozták, elsősorban a bizánci ku ltú ra  befolyásolta te rü ­
leteken. N á lunk  is viszonylag nagy szám ban kerültek  
elő olyan egyszerű -  nem  erek lyetartó  -  m ellkeresztek, 
am elyeknek form ája és K risz tus-ábrázo lása egyértel­
m űen  m utatja  az ereklyetartók  hatását. K ülönösen  két, 
V eszprém ben talált kereszt áru lkodik  a m in taképrő l, a 
T em etőhegyen  előkerült darab  dom borm űves elő lap­
ján m egvan a K risz tus feje fö lött lévő kis kereszt is, és 
a szárvégeken a szentföldi kereszteken szokásos m ell­
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képek (V eszprém , Laczkó D ezső M úzeum ). L előkö­
rülm ényeikből ítélve a hazai utánzatok készítése nagy­
jából egykorú a szentföldi m ellkeresztek behozatalával, 
egyik típusbó l sem  ism erünk biztosan 12. századi pél­
dányt. A  V álról b em u ta to tt kis kereszt (II-3 .) a 12. 
század első feléből m ár csak távolról őrzi az ereklyetar­
tó m ellkeresztek példáját.
N em  tud juk  biztosan, m ilyen ú ton  kerültek a K á r­
pát-m edencébe a kijevi O roszországban -  ugyancsak 
bizánci m in tára  — készült ereklyetartó  m ellkeresztek, 
de ezekből is viszonylag sok kerü lt elő. K orai, 11. 
századi példányaiktól a 13. században készültekig is­
m erünk  darabokat, a dunaszentm iklósi kincsleletben 
kettő t is találtak a kereszttalppal és két körm eneti ke­
reszttel együ tt (II—5, 6.). A szekszárdi m úzeum  zo­
m áncdíszes töredéke pedig a kijevi ereklyetartók ritka 
típusába tartozik  (II—7.). Az orosz kereszteknek eddig 
m ég nem  kerü ltek  elő helyi utánzatai.
A l l .  században E urópa-szerte  ritkák azok a b ronz­
keresztek, am elyeknek rendeltetése kettős volt, rúdra  
tűzve hordozhatták, illetve az oltárra -  talpra -  állította . 
N á lunk  a dom bóvári korpusz (II-8.) képviseli ezt a 
korai időszakot, és talán  keresztszár borítására szó ga t 
a visegrádi fellegvárban talált lem eztöredék, am elyne 
vésett díszítése k irály t ábrázol (II-9.). A liturgia váltó 
zásával sokasodtak meg az oltár- illetve körmeneti kérész 
tek a 12. századtól. N éhány im port darabon kívül 
m indegyik keresztünk  hazai készítésű, m éretük, a^Ya 
guk, stílusuk  alapján határozottan  elkülöníthető a 
nyugat-európai keresztektől. Igen  sok közöttük a ru  
gyező ágat vagy legallyazott fát ábrázoló ún. élő kereszt 
és az egyenesen álló, n y ito tt szem ű, gyakran koronát 
viselő élő K risz tus. A I I I .  Béla székesfehérvári sírja 
bán  talált kereszten  kívül élőfát m intáz a bem utato tt 
feszületek közül a szabadbattyáni és a -  korpuszát 
veszte tt -  dunaszentm iklósi (11-11, 12, 13.)-
Itá lián  kívül a m agyarországi kereszteken m utat ato 
ki leginkább a bizánci befolyás, elsősorban a eresz e 
form áján, de a korpuszok egyes jellegzetessegem  is. 
A korábban  em líte tt, kilenc darabból allo csoporthoz 
három  korpusz tartozik  és hat, kereszt) eve eg>u 
m egm aradt példány. A keresztek különböző 01™ a 
júak, de végső soron m indegyik bizánci e o epre u  , 
a gom bokban vagy korongokban végződő szárak, vagy 
a keskeny pántkeresztek , am elyeknek szarai is er 
tekben végződnek. A korpuszoknak js van e§y °  
jellegzetességük -  a csuklóikon lévő arperec sz, 
rovátkolás -  am i kizárólag a bizánci mel ereszte £  
biumba ö ltözött korpuszain fordul elő ( ovag
A balatonfüred i kereszt (11-15.) lekerekített szó v é g ­
ződéséi a kétoldalt kiálló ágacskákkal ugyanarr 
zánci form ára vezethetők v i l s s z a ,  am elyre a; 
lyetartó  m ellkeresztek. K ét, a füredi feszu e 
hasonló darabo t őriz a N e m z e t i  M úzeum , egy 
nélkül előkerült keresztet és szártörede et, re 
m áikból határozo ttan  azonos m űhelyre öve ,.
tünk. S végül egyértelm űen bizánci form a ^sárbogárd i 
és szerecsenyi feszületek kiszélesedő szara »
A rom ánkori körm eneti keresztek nagy 
képest nagyon kevés kereszttalpat ism erun , 
n ü , hogy többségük nem  m aradandó anyagborkeszült, 
vagy a keresztet rúdjával együtt az oltár m e
ták föl. E rrő l a m egoldásról tanúskodik  egy vysehradi 
m in ia tú ra , és talán  a feldebrői altem plom ban az oltár 
m ellett a padlóba vájt m élyedés. A ritka kereszttalpak 
közé tartozik  a dunaszentm iklósi kincsleletben talált 
példány, am elyik a R ajna-M aas vidékén készült, s fo r­
m ája m egegyezik a rom ánkori gyertyatartók  fő típ u sá­
val (11-19.).
A  tatárjárás u tán  az e lpusztu lt egyházi felszerelések 
pótlására nagy m ennyiségben kerü ltek  M agyarország­
ra lim oges-i im porttárgyak . A keresztek fam agra appli­
kált, üvegkövekkel d ísz íte tt rézborításai és a bronzból 
ön tö tt korpuszok és m ellékfigurák rendszerin t külön- 
külön kerülnek elő, s szinte m ind  a 13. század közepén, 
kereskedelm i célra szolgáló keresztek tartozékai. Egyik 
szép lim oges-i korpuszunk a N agysim onyiban talált 
darab (11-25.), érdekessége, hogy középkori -  igen 
gondos -  javítás figyelhető m eg rajta, hasonlóan a I I I .  
Béla sírjában és a B alatonfüreden  talált keresztekhez.
A 13. század m ásodik feléből m eglehetősen sok olyan 
kereszt ill. korpusz m arad t ránk, amelyek világosan 
tükrözik a lim oges-i keresztek hatását. A tengelici kor­
pusz (11-29.) szinte azonos form ájú , csak zom ánc nél­
küli u tánzat, a zsám béki és a győri (11-27, 28.) á tté tele­
sebben őrzi a lim oges-i előképek form ai m egoldásait. 
Érdekes, hogy a viszonylag kevés ism ert lelőhelyű li- 
mogesi im porttárggyal szem ben az itthon  készült u tá n ­
zatoknak többny ire  ism erjük a lelőhelyét, s ezek in ­
kább a D unátó l keletre helyezkednek el, bár -  m in t a 
fenti három  példa m utatja  -  használták őket az ország 
nyugati felén is (Kovács 1961', Kovács 1968', Lovag  
1983).
A 14. századtól m egszűnnek a kettős rendeltetésű  
keresztek, az oltárkeresztek inkább nem esfém ből ké­
szülnek, a körm eneti keresztek pedig nagym éretű , fa­
m agra applikált díszítéssel gyakoriak. A kevés 14-15. 
századi b ronz korpusz m eglehetősen durva, igénytelen 
m egform álású és kivitelű kereskedelm i áru.
A 12. század első felében alakult ki a kézm osótálak­
nak az a típusa, am elyet erények és bűnök allegorikus 
figuráival d íszítettek. A korábbi szakirodalom  H ansa- 
tálaknak nevezte ezeket, m ert nagy távolságokban való 
elterjedtségüket a H ansa-kereskedelem  ú tján  képzelték 
el. L egnívósabb példányaik a R ajna-vidéki kolostorok 
m űvelt szerzeteseinek program ja alapján, erényekre és 
bűnökre vonatkozó, narra tív  jelenetekkel vannak d í­
szítve, többségük ezt a p rogram ot egyszerűsítette az 
allegorikus figurákkal. Sokszoros m ásolással egész 
E urópában  elterjed t a típus, a m ásolások során a figu­
rák nevei gyakran érte lm etlen  betűsorokká torzultak . 
A dom bóvári tálon nincs is felirat (11-31.), a K a ­
m ara-erdőn  talált töredék a Superbiát m egszem élyesítő 
nőalakkal az igényesebb típusba tartozik  (11-32.).
K ézm osásra szolgáltak a figurális v ízöntőedények, az 
a q u a m a n ilé k  is, am elyeket keleti, iszlám  m in tá ra  a 12. 
század elejétől készítettek E urópában . Egyik korai, lo­
vas vadászokat ábrázoló csoportjukról feltételeztem  a 
hazai szárm azást, három  itthon i példányuk E rdélyben , 
az Alföldön és a Felvidéken kerü lt elő. A több i, m úze­
um ainkban ő rzö tt aquamanile a R ajna-M aas vidékéről, 
Szászországból illetve a legszebbek közé tartozó  ken­
tau r H ildesheim ből kerü lt M agyarországra.
A század elején B udapest környékén, Z sám békon és
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G ödöllőn  kerü lt elő három , rézveretekkel gazdagon 
d ísz íte tt feszítőzabla, szinte teljesen ép állapotban 
(11-34. Tóth Z . 1920-22). Á llatalakokkal d ísz íte tt vere- 
teik  segítenek azoknak a töredékeknek a m eghatározá­
sánál, am elyeket ugyancsak Z sám békon ill. G yőrben  
találtak (11-35.).
A  középkori bronzm űvesség  nagyobb m ére tű  vállal­
kozásai, a b ronzkapuk, o lvasópultok, keresztelőm e­
dencék, sírem lékek hiányoznak a hazai anyagból. Jo b ­
ban  m ondva a keresztelőm edencéknek csak a korai 
típusai, m ert a 14. század m ásodik harm adátó l kezdve 
egészen a l ó .  század elejéig bőséggel készültek a közép­
kori M agyarország bányavidékein, a Felvidéken és E r­
délyben. A harangokéval azonos városi b ronzön tő  m ű ­
helyek készítették , s m áig a m egrendelő  tem plom ok­
ban állnak.
A m ai M agyarország terü le tén  csak egy van eredeti 
helyén, a gyöngyösi Szent B ertalan  tem plom ban. 
A típus első példánya annak a G ál K onrádnak  iglói 
m űhelyében  készült, aki a visegrádi nagy harang  ö n té ­
séért kiváltságot kapo tt N agy Lajostól. A harang  ön tő ­
gödré t az ön tőköpeny töredékeivel együ tt szerencsésen 
m egtalálták és fe ltárták  a S alam on-torony  közelében 
{Székesfehérvár 1982, 317-324). V alószínű, hogy ezek­
nek a városi b ronzön tő  m űhelyeknek a term ékei a kö­
zépkor végének bronztárgyai, az ajtókopogtatók (V- 
16.), m ozsarak, gyertyatartók  és egyéb használati tá r ­
gyak, hasonlóak a kiállításon bem u ta to tt darabokhoz.
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I I - l .
E rek lyetartó  m ellk ereszt  
h átold ala
Csákányospuszta
öntött, vésett, egykor aranyozott bronz 
m .: 7,5 cm, sz.: 4,2 cm 
6-11. század, Szentföld
Latin kereszt, kiszélesedő, egyenesen 
záródó szárakkal, alul és fölül két-két 
zárófüllel (a felsők letörtek). Előlapján 
orans tartású álló figura vésett ábrázo­
lása. Feje körül dicsfény, hosszú ruhá­
jának mellrészén széles, vízszintes fo­
gazott sáv, alatta hullámvonalak. Kö­
nyöktől felhajlított karjain sűrű sávo­
zással jelzett ruhaujj, kezeit elnagyolt 
vonalakkal rajzolták meg. A sima öv 
alatt a hosszú tunikát függőleges egye­
nes és hullámvonalak jelzik, alul víz­
szintes szalaggal lezárva. A figura feje 
fölött görög betűk: FP0
II-l.
A kereszt egy, a Szentföldön készült 
ereklyetartó hátoldala, amelynek csuk­
lósán kapcsolódó előlapja nem került 
elő. Ezeket szinte változatlan formában 
készítették a 6-11. század között, üre­
ges belsejükben ereklyével. A szentföl­
di zarándoklatokkal terjedtek el Euró- 
pa-szerte, nálunk a 11. századi lelet­
együttesekben, temetőkben gyakoriak. 
Ez a hazánkon átvezető szárazföldi za­
rándokút meglétének köszönhető. 
A hasonló keresztek előoldalán min­
dig Krisztust ábrázolták, a hátlapon
legtöbbször Mária orans tartású 
alakját, de más szentek is előfordul­




Tata, Kuny Domokos Múzeum
II—2-
E reklyetartó m ellk ereszt  
előoldala
T ata, a régi bencés kolostor területén
került elő.
öntött bronz
m .: 8 cm, sz .: 6,2 cm
6-11. század, Szentföld
Latin kereszt, kiszélesedő, egyenesen 
záródó szárakkal, alul és fölül egy-egy 
zárófüllel, hátlapja üregesen kiképezve. 
Előoldalán domborműves ábrázolású 
Krisztus, hosszú, ujjatlan tunikában -  
colobiumban - ,  a háttérből kiemelkedő 
kereszt előtt állva. Kissé félrehajló feje 
körül dicsfény, fölötte a tabula, afölött 
a Nap és a Hold ábrázolása. Lábai alatt 
széles suppedaneum. A vízszintes ke­
resztszárak végén egy-egy álló három­
negyed-figura: Mária és Szent János 
evangélista ábrázolása. A meglehetősen 
durva öntésű kereszt erősen kopott, a 
részletek alig kivehetőek.
11- 2 .
A szentföldi zarándokkeresztek 
egyik legelterjedtebb típusába tartozik, 
egykor sarnírral hozzákapcsolt hátlapja 
nem került elő.
A tatai piarista rendház és múzeuma.
(A tatai piarista Öregdiákok Szövetsége 
kiadványai 1.) Budapest 1938, IX . t.; 
Bárány-Oberschall 1953, 213. Abb. 63. b.




öntött, aranyozott bronz 
m .: 5,3 cm, sz .: 4,8 cm 
12. század első fele, magyar
A korpusszal egy darabban öntött ke­
reszt keskeny, egyenes szárai közül a 
vízszintes -  rendkívül hosszú -  szárak 
végei lekerekednek, a fölső keresztszár 
igen rövid. Tetején függesztőfül.
II-3 .
A domborművesen megformált kor­
pusz csaknem az egész felületet betölti. 
Bajusz és szakáll nélkül ábrázolták, ke­
rek szemei nyitottak. Hosszú törzsén a 
mellizmokat plasztikusan jelezték, kar­
jai kissé ívesen fölfelé hajlanak, tenye­
rén szögek. Csuklóin párhuzamos ro- 
vátkolással jelzett karperec-szerű ábrá­
zolás, ami a szentföldi -  import -  erek­
lyetartó mellkeresztekről átvett részlet 
és egyértelműen a bizánci hatásra utal. 
Igen rövid ágyékkendőjén vízszintes, 
plasztikus ráncolás. Szorosan összezárt 
lábai térdben meghajolnak.
L. Zs.
Bárány-Oberschall 1953, 234, Abb. 75. a.; 
Lovag 1982, 162, Abb. 11.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1898.16.98.
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II-4 .
M ellkereszt e lőo ld a la
Pécs, M akárhegyről. H orváth Antal pécsi 
gyűjtőtől vásárolta a Nem zeti M úzeum , 
öntött, aranyozott, zománcozott bronz 
m .: 6,7 cm, sz.: 5,3 cm
11. század, cseh (?)
Egyenes szárú kereszt, hátoldala üre­
gesen öntve. Előoldalán kék zománcos 
háttér előtt Krisztus aranyozott figurá­
ja. Frontális tartású, feje körül ovális 
glória, mellén és karjain stilizált vonal­
dísz, ágyékkendőjén a ráncokat csomó- 
szerűen ábrázolták.
II-4 .
A prágai Nemzeti Múzeumban van 
három hasonló kereszt, amelyeket 
1858-ban találtak Opocnicében három 
szentföldi típusú mellkereszttel együtt. 
A prágaiak stilizált rajza, zománcdísze, 
magának a keresztnek a formája azonos 
a mienkkel, azoknak megvan a vésett 
díszítésű hátlapjuk is. Első közlőjük bi­
záncinak határozta meg őket, de ma 




Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1867.51.IV
II-5 .
E rek lyetartó  m ellk ereszt
Dunaszentm iklós
öntött, aranyozott bronz
m .: 11 cm (függesztővei 14,5 cm),
sz .: 7,8 cm
11-12. század, orosz (Kijev)
A kereszt két oldala sarnírral kapcsoló­
dik egymáshoz és a nagy, kettős kúp 
alakú függesztőgombhoz. A kereszt­
szárak végei elkerekednek, kétoldalt 
egy-egy kis gombbal. Az előlapon 
domborművesen ábrázolt, megfeszitett 
Krisztus, ágyékkendőben, jobbra hajló 
feje mögött keresztes dicsfény, lábai 
alatt suppedaneum. Feje fölött tábla IC 
XC betűkkel. A vízszintes keresztszár 
végein kerek medaillonban Mária és 
János evangélista mellképe, a felső szá­
ron Szent Miklós. Névfelirataik görög 
és cirill betűk keverékében jelennek 
meg. A hátoldal közepén álló Mária a 
gyermekkel; a két oldalsó és a fölső 
keresztszáron gyöngyözött keretelésű 
medaillonokban három mellkép, olvas­
hatatlan névbetűkkel.
II-5 .
A feszület a szentföldi -  bizánci -  
mellkeresztek mintájára a kijevi Orosz­
országban készített ereklyetartók jel­
legzetes példánya, a legkorábbi, a 11. 
századtól készített típusba tartozik. 
Dunaszentmiklóson elrejtett kincsle­
letből került elő, két körmeneti kereszt­
tel, egy kereszttalppal és egy másik 
mellkereszttel együtt (II-6, 13, 19.).
L. Zs.
Ebenhöch 1871, 113.; Lovag 1971, 158., 
Fig. 4.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1870.117.
II-6.
E rek lyetartó  m ellk ereszt
Dunaszentm iklós 
öntött, vésett bronz 
m .: 11 cm (függesztővei 14 cm), 
sz .: 7,7 cm
12. század második fele, orosz (Kijev)
Két oldala sarnírral kapcsolódik egy­
máshoz és a nagy, kettős kúpalakú füg­
gesztőgombhoz. Szárvégei lekereked­
nek, kétoldalt egy-egy kis gombbal. 
Mindkét oldalon plasztikus gyöngy­
drót keret. Előlapjának közepén gyön­
gyözött keretelésű medaillonban 
Krisztus mellképe, baljában könyv, 
jobbját áldásra emeli. A szárvégeken 
hasonló keretelésű mellképek, fölül 
Mihály arkangyal, alul Gábriel, kétol­
dalt Mária és Keresztelő Szent János, 
kérő tartásban. A névfeliratok a kereszt 
szárain vésett, görög és cirill betűkkel 
jelennek meg. A hátlapon Szent Miklós 
álló alakja, könyvvel, jobbjával áldva. 
A szárvégeken fölül Szent György, két­
oldalt Szent Vaszilij és Prokopius, név­
feliratokkal.
II-6.
A keresztet korábban (a János név 
Iván formája és az előlap Deesis ábrá­
zolása miatt) 14. századinak határoz­
tam meg, de újabban megismert pár­
huzamai alapján a 12. századra keltez­
hető. Az előző mellkercszttel együtt 
tartozott a szentmiklósi kincslelethez.
L. Zs.
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Ebenhöch 1871, 113.; Lovag 1971, 162., 
Fig. 7/2.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1870.25.4.
II-7.
E rek lyetartó  kereszt előlapja
Szekszárd (?)
öntött, aranyozott, zománcozott bronz
m .: 6,9 cm, sz .: 4,9 cm
12. század második fele, orosz (Kijev?)
Az orosz zománcos bronzkereszteket 
is feldolgozta: Makarova, T. I . : Pere- 
gorodcsatüje emali drevnej Ruszi. 
Moszkva 1975, 90-93., 28, 29. t. Ezek­
hez kapcsolható a szekszárdi kereszt is.
L. Zs.
közöletlen
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, 
ltsz.: 83.7.3.
II-8.
K orpusz k örm en eti keresztről
Dombóvár
öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 14,8 cm, sz.: 8,9 cm
11. század vége, magyar
A Krisztus-alak karjait külön öntötték 
és a mellet átszegecselve erősítették a 
testhez. Egyik karja letörött. Durván 
megformált, tömör öntésű feje enyhén 
a bal válla felé hajlik, tehát ellenkező 
irányban, mint a szokásos ábrázoláso­
kon. Szeme lezárva, haját, hosszú 
szempilláit, szakállát vésett vonalak jel­
zik. Egyik fülét ugyancsak vésett pal- 
metta-formában jelölték, a másikat 
egyáltalán nem ábrázolták. A válláról 
egészen a mellkas közepéig leérő két 
hosszú hajfürtöt ferde vésett vonalak­
kal jelölték. A meglévő bal kar egyene­
sen kinyújtva, csuklóján függőleges ro- 
vátkolás, nagy, lapos kézfején lyukkal. 
Mellizmait kettős vésett vonallal, a 
bordákat ferde vonalakkal jelölték. 
Ágyékkendőjén sima öv, poncolt so­
rokkal, középen vésett, kettős vonallal 
ábrázolt csomóval. A függőleges ránco­
kat ugyancsak vésett zeg-zug vonalakkal 
jelölték. Lábszárai nem érnek össze, lefe­
lé álló lábfejei szorosan összesimulnak, 
szöglyukak és suppedaneum hiányzanak.
Az egyedülállóan primitíven -  két 
darabból -  öntött korpusz mestere lát­
hatóan nem volt jártas a plasztikus for­
málás terén, ugyanakkor a részletek vé­
sése, a két rész összeszegecselése és a 
kiváló minőségű, vastag tűzaranyozás 
jó mesterségbeli jártasságot árul el.
A korpusz nyúlánk arányai, a vékony 
karok és lábak, a mellkas anorganikus, 
zárt mezőkre osztott rajza távoli, de 
félreismerhetetlen kapcsolatot árul el a
11. század első felében készült Gizella- 
kereszttel. A csuklóján lévő, karperec­
szerű vésett rovátkák pedig a bizánci 
típusú ereklyetartó mellkereszteknek 
olyan részletei, amelyek felbukkannak 
az azok hatására itthon készült mellke­
reszteken és néhány, a 12. században 
készült körmeneti kereszten. Mindezek 
a sajátosságok arra utalnak, hogy a 
Dombóvár környékén talált korpusz a 




Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 0/1.84.2.
II-9.
L em eztöred ék  á lló  alakkal
Visegrád, fellegvár 
vert, vésett, poncolt bronz 
m .: 7,4 cm, sz .: 4,8 cm
11. század, magyar
Téglalap alakú bronzlemez, alsó és fel­
ső vége töredékes, a meglévő lemez is 
két darabra tört. Két függőleges oldala 
ép, egyik oldalon két, másikon egy 
szöglyukkal. Sima szegélyét vonalkeret 
követi, ezen belül durván poncolt hát­
tér előtt vésett királyfigura. Fiatal, sza­
káll és bajusz nélküli arc, hajzatot sem 
ábrázoltak. Fején a homlok fölött ék­
ben összefutó pántkorona, közepén ke­
rek, kétoldalt kúpos oromdísszel, a 
pánton két ékkő jelölésével. Karjait föl­
felé tartja, kezében valamilyen, alul 
íves vonallal kereteit tárgyat tart. 
Hosszú ruhaujja széles ráncokat vet, 
bal vállát a köpeny visszahulló redői 
fedik, jobb felső karján széles ruhaujj. 
Tunikájának sima nyaka van, maga a 
ruha bő hullámokban borítja a testét, 
térdtől lefelé a lemez töredékes.
Üreges ereklyetartó kereszt egyik olda­
la, lekerekedő szárvégekkel, a szárak 
két oldalán egy-egy kiálló gombbal, 
alul és fölül a kereszthez karéjos lemez­
zel csatlakozó zárófüllel. A felső és a két 
oldalsó szárvégen beágyazott zománc 
korongok, türkiz keretben sötétkék zo- 
máncozású kör, középen dicsfényes 
mellkép számára készített zománcágy 
van, teljesen üres, csak a nimbusz felső 
részén maradt némi türkiz zománc. 
Alatta másik mellkép, fejéből a zománc 
kihullott, nimbuszából némi türkizszí­
nű zománc maradt. Redőzött ruháján 
vörös, világoskék, türkiz és sötétkék 
zománc.
II-7.
A kereszt a kijevi Oroszországban 
készült ritka zománcos bronz enkolpion- 
ok egyike. Motívumkincsük hasonló az 
orosz városi mesterek bizánci mintára 
készített arany rekeszzománcaihoz, va­
lószínűleg azonos műhelyekből szár­
maznak. A kereszten ábrázolt Krisztus 
mellett gyakorta előfordulnak félalakok 
illetve pusztán ornamentális díszítés.
11-8.
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II-9 .
A királyfigura koronája a l l .  századi 
pénzek és pecsétek koronaformáját kö­
veti, s a köpeny ábrázolása is azokhoz 
hasonló. Rendeltetése kérdéses, lehet­










m .: 9,4 cm, sz .: 7,2 cm
11. század második fele, magyar
Alul egyenes végződésű, felfelé széle­
sedő lemez, a fölső oldala ívesen kivá­
gott, fölső sarkai töredékesek. Alul és 
kétoldalt felszegecselésre szolgáló lyu­
kak. Vésett vonalkeretben háromoszta- 
tú tőből kinövő szimmetrikus indadísz, 
a középső szár háromlevelű palmettá- 
ban végződik. Az oldalsó indák egy- 
egy szára lefelé hajlik és háromágú, 
dús, aszimmetrikus lombban végződik, 
a felfelé tartó indák szív alakban össze­
hajolnak. A szív alak tetején szarvakkal 
ellátott ördögmaszkba futnak össze az 
indaszárak, a leveles indavégződések az 
ördögfej szájából kanyarodnak ki. Az 
indák és levelek közepén egyvonalas, 
vésett erezet fut végig, a vonalkeretnél, 
az indák oldalán hármas lekötések.
Az indák illetve aszimmetrikus 
lombvégződéseik a székesfehérvári kő- 
faragványokkal mutatnak rokonságot 
(pl. Gerevich T. 1938, CXXV.t.).
A lemez mindegyik oldala ép, formá­
ja után ítélve esetleg nagyobb körme­








K örm en eti kereszt
Székesfehérvár, I I I . Béla sírjából, 1848.
A csontokat és mellékleteket elég hosszú 
m úzeumi karrier és javítás u tán eltemették 
a budai M átyás-tem plom ban a királyi 
párnak emelt neorom án síremlékekben.
A koporsókat felnyitották és
a mellékleteket kiemelték 1967. január
30 -31-én a M agyar Nemzeti M úzeum
restaurátor osztályán.
aranyozott bronz
m .: 22,5 cm
12. század közepe
Hengeres szárú, fent felirat nélküli táb­
lával ellátott kereszten suppedaneumra 
támasztott, egymás mellé helyezett lá­
bakkal jelenik meg a lapos koronát vi­
selő, diadalmas, de félrebillent fejű, te­
hát halott Krisztus ágyékkendős alakja. 
A korpusz a késő Karoling- és Ottó- 
kori Krisztusok távoli leszármazottja. 
A magyar emlékek, s egyszersmind 
nagy valószínűséggel helyi készítmé­
nyek sorában különféle minőségű, és
igen változatos megoldásokkal a 12. 
század közepe táján jelenik meg ez a 
típus. Ekkor készülhetett a székesfe­
hérvári példány is, hiszen a király sírjá­
ban csak 1196-ban helyezték el, de 
többször javítva, ami azt is mutatja, 
hogy a gazdag tárgyairól híres prépost­
sági templomban ilyen szerény felsze­
relés is akadt. Egyébként a bronz kör­
meneti- és oltárkeresztek nagy részét 
(mintegy félezer darabot) összefoglaló 
Peter Bloch kezében is bizonyos fokig 
kikezdhetetlen masszának bizonyult a 
perizonium és cingulus változatai szerint 
tipologizált anyag, annál is inkább, 
mert a keresztformákat nem is regiszt­
rálta rendszeresen (Bloch 1992).
Jelvény történeti szempontból is kér­
déses a szerepe. III. Béla királyt feltű­
nően nagyszámú sírmelléklettel tették 
sírba, részben a temetésre készült (ko­
rona, jogar, armilla, kard, sarkantyúk), 
részben másodlagosan felhasznált, va­
lamit helyettesítő jelvényekkel, mint 
egy hiányos arany-rekeszzománcos 
négykaréjos bizánci enkolpion és ez a 
kereszt, továbbá saját, valószínűleg az 
ő ujj ára bővített szárú aranygyűrűvel.
III. Béla fejedelmi reprezentációját 
nyugati és bizánci vonások jellemzik. 
Bizáncban a győzelemhozó kereszt­
ereklye császári kultuszát ismerte meg. 
A baljában tartott jogar mellett (vir- 
ga?) a használt körmeneti kereszt a ke­
resztes jogart helyettesítheti, esetleg -  
aránytalan nagy nódusza okán -  a fiá­
nak, Imre királynak felségpecsétjén 
már ábrázolt kettős keresztes glóbuszt.
K. É.
Czobor B .: I I I .  Béla és hitvese halotti 
ékszerei. Forster 1900, 207-230.; Kovács, 
Ér. D ie G rabinsignien Bélas II I . und 
Annas von Antiochien. AHA 15 (1969) 
3-24 .; Kovács É.: I I I .  Béla és Antiochiai 
Anna halotti jelvényei. M É  1972. 1-14.; 
Lovag 1979, 12, 4. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1848.64.2.
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11-11.
11- 12 .
K örm en eti kereszt
Szabadbattyán, Somló-domb 
öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 15 cm, sz .: 11,5 cm 
12. század közepe, magyar
A kereszt hengeres szárai rügyező fa­
ágat mintáznak, előoldalán a hosszanti 
szár alsó része és a haránt szár simára 
van vágva. A felső keresztszár igen 
hosszú. A kereszt plasztikusan öntött, 
fölfelé forduló oroszlánfej szájából nő 
ki, ez alatt nyéltüske csatlakozik hozzá. 
A korpusz igen kicsi, a holt Krisztust 
ábrázolja. Feje kissé előre és jobbra 
hajlik, szeme lehunyva. Középen elvá­
lasztott haja vésett, párhuzamos für­
tökkel hosszan a hátára omlik. Karjai 
könyökben felfelé hajlanak, tenyerei 
szöggel átütve. Törzse előre ível, bor­
dái vésett párhuzamos vonalakkal, köl­
döke pontkörrel jelölve. Agyékkendő- 
jén középen felhúzott csomó, csípőjén 
az öv fölött visszahajló redő. A ránco­
kat ívelődő, függőleges, vésett vonalak­
kal jelölték. Lábai rövidek, nagy, fer­
dén lefelé álló, összezárt lábfejekkel, a 
sarkaitól kiinduló íves lemezzel csatla­
kozik a kereszthez.
11- 12 .
A kereszt a körmeneti kereszteknek 
ahhoz az élő fát mintázó típusához tar­
tozik, amelyik a magyarországi eredetű 
feszületek között rendkívül kedvelt volt 
és igen gyakran előfordult. A gondolat, 
Krisztus keresztjének mint az „élet fá­
jának” felfogása, már az egyházatyák­
nál felbukkan, s a szentföldi zarándo­
kok számára az 5-6. században készített
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ampolnákon gyakran ábrázolták. 
A Karoling elefántcsontokon és Ottó- 
kori ábrázolásokon is előfordul, bronz­
kereszteken azonban meglehetősen rit­
kán. Összefüggő, nagyobb csoportjuk 
csak a 12. századi magyar keresztek kö­
zött található.
A szabadbattyáni kereszt legköze­
lebbi analógiája a III . Béla sírjában ta­
lált kereszt (11-11.) és egy Cegléd kör­
nyékén előkerült, ugyancsak rügyező 
faágat mintázó feszület. M indkett fel­
felé forduló oroszlánfejből nő ki, a kor­
puszok pedig mindkettőn a holtában 
lebukó fejű Krisztust ábrázolják. (Az 
élő fát utánzó keresztek egy másik, ma­
gyarországi csoportjára a nyitott sze­
mű, egyenes tartású, koronás, élő 
Krisztus ábrázolása a jellemző.) Hazai 
keresztjeink jellemzője a kisméretű 
korpusz is.
A kereszt a múlt században került elő 
egy amatőr -  gróf Batthyány Géza -  
által folytatott ásatáson. Az ásatás so­
rán kőépület (talán templom) maradvá­
nyait és sok középkori sírt ástak ki, az 
épületen kívül került elő a kereszt.
L. Zs.
Hampel 1881-82, 144-146. 6. kép.
Budapest, Iparművészeti Múzeum, 
ltsz.: 58.207.1.
11-13.
K örm eneti k ereszt korpusz  
nélkül
Dunaszentmiklós 
öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 26 cm, sz .: 20,4 cm 
12. század közepe, magyar
A kereszt hengeres szárainak vége fer­
dén van levágva. Egész felületén vésett, 
csepp alakú levelek sorakoznak. Aljá­
ban új, a múzeumban beerősített vas­
pálca van. Korpusza hiányzik, a felerő­
sítésére szolgáló szögek megvannak.
A feszület a szentmiklósi kincslelet 
egyik darabja, a kereszttalppal, egy má­
sik (később a múzeumban elveszett) 
körmeneti kereszttel és két orosz mell­
kereszttel együtt találták ( I I - 5 ,  6 ,  1 9 .) .  









öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 11,1 cm, sz .: 10,2 cm 
12. század második fele, magyar
A korpusz tömören öntött fején lapos 
pántkorona, alatta a homlokon párhu­
zamos vésett vonalakkal jelölt hajzat. 
Maszkszerű arcán nagy, lehunyt sze­
mek, hosszú orr; hajfürtöket, bajuszt,
szakállt nem jeleztek. Vastag nyaka vál- 
lak jelölése nélkül megy át a kitárt, vé­
kony karokba, csuklóin mandzsettasze­
rű rovátkolás, tenyerei átfúrva, hü­
velykje a kézhez simul. Hosszú törzsén 
a köldök és a mellbimbók vésett körök­
kel, a bordák ék alakban összefutó, pár­
huzamos, vésett vonalakkal jelezve.
Szoknyaszerű ágyékkendőjén sima, 
vízszintes vonallal díszített öv, comb­
jain sűrű, vésett, V alakú ráncok. Vé­
kony, hosszú lábai szorosan összezárva, 
térdben kissé meghajolnak, lábai alatt 
kör alakú, átfúrt lemez.
A korpusz a magyarországi körme­
neti keresztek legtöbb darabbal képvi­
selt csoportjához tartozik, a Kárpát­
medence területéről eddig 9 példánya 
ismert. A keszthelyi múzeum korpusza 
a Darnay-gyűjteményből került a mú­
zeumba, Bárányné-Oberschall M. 
jegyzete szerint Somogykéthelyen ta­
lálták.
L. Zs.
Lovag 1978, 184., 6-7. ábra
Keszthely, Balatoni Múzeum, 
ltsz.: R 90.1.1.
11-15.
K örm en eti kereszt
Balatonfüred, az egykori Papsoka falu 
középkori tem plom ában feltárt sírból 
öntött, vert, vésett, aranyozott bronz, 
hegyikristály-berakással 
m .: 21,2 cm, sz .: 19,5 cm
12. század első fele, magyar
A kereszt egyenes szárainak vége elke­
rekedik, a szárvégeknél kétoldalt kihaj­
ló ágacskával. Előoldalán körbefutó, 
kiemelkedő szalagperem kereteli, köze­
pén vésett vonallal. A szárvégeken egy- 
egy áttört, ovális kőfoglalat van, a bal­
oldali keresztszár foglalatában megvan 
a hegyikristály cabochon, a többi fogla­
lat üres. A szárak találkozásánál kör 
alakú kiszélesedés, egy-egy diagonális 
vésett vonallal. A kereszt alsó szára tö­
redékes, vége hiányzik, megrövidítve 
helyezték be a -  félig megmaradt -  
gömb alakú nódusz tetején lévő persely­
be. A hátoldal közepén rombusz alakú, 
négyes osztású díszítmény van, sarkai­
ból kiinduló sima szalag fut végig a 
keresztszárak közepén. A hátoldalt tel­
jesen beborítja a vésett díszítés, a széle­
ken körbefutó, hármas osztású szalag­
keret van, szabályos közökben átköté­
sekkel. Ezen belül ugyancsak hármas 
osztású, háromágú szalagfonat tölti ki 
a felületet. A nóduszon hármas osztású 
hullámos inda fut körbe, visszahajló, 
legyező alakban szétnyíló levelekkel. 
A tetején lévő magas perselyen vízszin­
tes, kiugró bordák és vésett vonalak 
között körbefut a kereszt hátoldalán 
lévő szalagfonattal azonos minta.
11-13.
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A korpusz a holt Krisztust ábrázolja, 
feje kissé a jobb válla felé hajlik, szeme 
lehunyva. Lágyan formált fején a füle 
mögé fésült, vésett fürtökkel jelzett haj 
a vállára hullik, párhuzamos, vésett vo­
nalakkal ábrázolva. Bajusza és fürtökbe 
rendezett szakálla van. Két hosszú, vé­
kony karján a könyökizületeket jelöl­
ték, nagy kezei szöggel átütve, hü­
velykje a tenyérre simul. A jobb kéz 
kissé fölfelé, a bal lefelé irányul. 
Hosszú törzsét plasztikusan mintázták, 
a has kissé domborodik. Ágyékkendője 
a combokra simul, ives, vésett ráncok­
kal, alul széles szegéllyel. Öve középen 
egymást keresztezve két ágban lecsüng. 
Lábai térdben kissé meghajolnak, szo­
rosan összezárva, a lábujjakat vonalak­
kal jelezték.
A korpuszt úgy szerelték vissza a ja­
vított, megrövidített keresztre, hogy a 
comboknál egy szegeccsel átütötték, 
lábfejei a nóduszra támaszkodnak.
A kereszt formájához kizárólag a ma­
gyarországi keresztek között találunk
rokonítható darabokat. A Nemzeti 
Múzeumban van egy szártöredék, 
amelyiknek előoldalán lévő kerete tö­
kéletesen megegyezik a balatonfüredi 
keresztével, töredékes részénél látszik a 
szárak találkozásánál lévő kör alakú ki- 
szélesedés is. A hátlap hármas osztású 
szalagmustrája is azonos, csak a töredék 
ken körös szalagfonatba hajlik. A for­
máját tekintve azonos, díszítésében ha­
sonló töredékes kereszten nem volt kő­
berakás.
A darabot közli a balatonfüredi ke­
reszt publikálója, egy másik -  ugyan­
csak a Nemzeti Múzeumban őrzött -  
párhuzamos kereszttel együtt. Ennek a 
korpusz nélkül fennmaradt keresztnek 
formája némiképpen eltérő, de a szár­
végek ovális kőfoglalatai, az előoldal 
kiugró pereme és a hátlap vésett díszí­
tése igen közel áll a balatonfüredihez. 
A hátoldal közepét indakeretes rom­
busz díszíti, a szalagkeret hasonlóan 
átkötésekkel van megszakítva. A szár- 
végeken lévő legyező alakú levelek pe-
11-15.
dig a füredi kereszt nóduszán lévőkhöz 
állnak közel.
A keresztforma egyértelműen bizán­
ci eredetű, és Nyugat-Európában szin­
te egyáltalán nem fordul elő. A lekere­
kített szárvégek a kiálló ágacskákkal 
ugyanahhoz a típushoz tartoznak, mint 
a -  nálunk a kijevi Oroszország erek­
lyetartó mellkeresztjei által képviselt -  
középbizánci keresztek. A korpusz pár­
huzamait keresve a Gizella-kereszt 
nyúlánk, légies, bizáncias korpuszára 
kell utalni, amelyre már a dombóvári 
korpusz leírásánál is történt említés.
A hazai körmeneti keresztek egy má­
sik csoportjánál is kimutatható volt a 
bizánci befolyás (Lovag 1978, 
183-204.). A balatonfüredi kereszten 
ugyanennek a befolyásnak azokétól el­
térő elemei figyelhetőek meg.
L. Zs.
Valter 1972, 214-232.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 73.1.1.
11- 16 .
K örm eneti kereszt
Sárbogárd. Károlyi János címzetes püspök 
ajándékozta a veszprémi múzeumnak, 
öntött, vert, vésett, aranyozott bronz 
m .: 26,2 cm, sz .: 12,4 cm
12. század második fele, magyar
A vastag lemezből készült kereszt szá­
rai enyhén kiszélesednek, elöl körben 
ráforrasztott, sima, kiemelkedő perem­
mel. Alatta két félből összeforrasztott, 
gömb alakú nodus, tetején alul-fölül 
sima szalaggal kereteit persely, amely­
be két szöggel van a kereszt szára be­
erősítve. A nodus alatt hengeres, ki-
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emelkedő peremű köpü. A kisméretű 
korpusz frontális tartású, de lehunyt 
szemei Krisztus holt állapotára utal­
nak. Feje mögött nagy, lemezes, ke­
resztformában áttört dicsfény, felső ré­
sze letörött. Haja középen elválasztva, 
vésett párhuzamos vonalakkal jelölve, 
egy-egy fürtje a vállakra omlik, bajusza 
és szakálla van. Karjai ívesen fölfelé 
hajolnak, tenyerei szöggel átütve, hü­
velykujja a tenyérre hajlik. Rövid tör­
zsén bordákat nem jelöltek, de a melliz­
mokat plasztikusan, hangsúlyosan je­
lölték. Agyékkendőjén széles, vízszin­
tes bordázott öv, középen csomóval, 
plasztikus, a kendő aljáig érő redővel. 
Csípője alatt függőleges ráncolás, a 
combokon vésett, U alakú redők, alul 
két vízszintes vonallal jelzett szegély. 
Lábszárai párhuzamosan kinyújtva, 
nem érnek össze, nagy lábfejei alatt 
íves lemezzel a keresztre szegezve.
A kereszt formája, szerkezete sőt mé­
retei is csaknem pontosan azonosak a 
Magyar Nemzeti Múzeum Szere- 
csenyből származó keresztjével (11-17). 
A kiszélesedő szárak -  a magyar keresz­
teken kívül -  csak az itáliai körmeneti 
keresztekre jellemzőek, végső soron bi­
zánci előképekre vezethetők vissza. 
A két azonos kereszt korpusza részle­
teiben kevésbé, de típusában megfelel 
egymásnak. Mindkettő kereszt alakban 
áttört dicsfénnyel rendelkezik, amelyet 
lemezből kivágva erősítettek a fejük­
höz. A szerecsenyi kereszt korpusza fi­
nomabban van megformálva, ábrázolá­
sát gazdagítja a Krisztus lábai alatt lé­
vő, a legyőzött Gonoszt szimbolizáló 
oroszlánfej. A szerecseni igényesebb 
kivitele ellenére -  ami talán összefügg 
a mellén lévő ereklyetartó mélyedéssel 
is -  ellenére feltétlenül egyazon műhely 
termékének kell tekinteni a két keresz­
tet.
L. Zs.
Budapest 1930, 299. sz.; Gerevich T. 1938,
199., CCX X X/1. t.
Székesfehérvár, Szent István Király 
Múzeum, ltsz.: 1158.
11-17.
K örm en eti kereszt
Szerecseny
öntött, vert, vésett, aranyozott bronz
m .: 24 cm, sz .: 12,3 cm
12. század második fele, magyar
A lemezes kereszt szárai kiszélesednek, 
elöl körben ráforrasztott keskeny sza­
lagkerettel. Alul gömb alakú nódusz, 
ezalatt a ma már hiányzó, a szárra húz­
ható köpü töredékes pereme látszik. 
A korpusz a holt Krisztus megjeleníté­
se, feje kissé előre hajlik, szeme le­
hunyva. Középen elválasztott haja a 
nyakszirtre hullik, bajusza és fürtös 
szakálla van. A fej mögött a lemezes, 
áttört dicsfénynek csak alsó harmada 
maradt meg. Egyenesen kinyújtott kar­
jai kissé lefelé tartanak, nagy kezein a 
hüvelyk a tenyérre simul, szögeket nem 
jelöltek. Vállaira vésett vonalakkal dí­
szített vállkendő borul, a két csücske 
között a mellen lévő kis négyzet alakú 
bemélyedésben egykor talán ereklye le­
hetett. Rövid, térden fölül érő ágyék­
kendőjén középen csomózott, vízszin­
tes ráncolású öv, a csípők fölött egy- 
egy visszahajló redővel. Maga az 
ágyékkendő plasztikus, függőleges rán­
colású. Térdben meghajló, összezárt 
lábai kissé jobbra tartanak, lábfejei egy 
plasztikus oroszlánfejre támaszkodnak. 
Az oroszlánfej meglehetősen antropo- 
morf mcgformálású, lefelé tekint, söré­
nye nincsen.
A kereszt függőleges szárán ferde re­
pedés van, a tűzi aranyozás foltokban 
lepergett.
11-17.
Az igényesen megformált kereszt a 
magyarországi készítésű darabok közül 
egyedülálló a korpusz mellén kikép­
zett, valószínűleg ereklyetartó mélye­
déssel. Erre elsősorban a német oltár­
keresztek között találunk példákat, de 
inkább a keresztben magában elrejtett 
ereklyére. Formája viszont csaknem 
teljesen megegyezik a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeumban őr­
zött, Sárbogárdról származó kereszttel, 
amelynek korpusza is hasonló típusú, 
de némiképpen egyszerűbb megformá- 
lású (11-16.). Még egy azonos formájú 
kereszt van a hazai emlékek között, de 
annak hiányzik a korpusza, műkereske­
delemből került a Nemzeti Múzeumba 
{Gerevich T. 1938, 199., CCXXXI/3. 
tábla).
A kiszélesedő keresztszárak a bizánci 
mellkeresztek hatására utalnak, egyéb­
ként a három azonos formájú kereszt 
méreteit és stílusát tekintve a hazai 
körmeneti keresztek típusába illeszke­
dik. Valószínűleg azonos műhelyben 
készültek, lelőhelyüket figyelembe vé­
ve talán dunántúli kolostori műhely­
ben.
L. Zs.
Ebenböch 1871, 108.; Lovag 1979, 13., 8. 
kép
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 58.59.B.
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K örm en eti kereszt korpusszal
Dunaszentmiklós. Kilényi Hugó 
gyűjteményéből vásárlás útján került 
a N em zeti M úzeum ba, lelőhelyére csak 
a gyűjtő felvilágosítása utalt, 
öntött bronz
m .: 26,8 cm, sz .: 23,9 cm
12. század második fele, magyar
Öntött, egyenes szárú lemezes kereszt, 
a szárvégeken téglalap alakú táblás ki- 
szélesedés, előoldalán körbefutó, kes­
keny szalagperem. Alján a letörött, szé­
les nyéltüske nyoma. A felső szárvégen 
domborművesen megformált, lefele 
nyúló, két ujjal áldó Istenkéz. A kor­
pusz a holt Krisztust jeleníti meg, eny­
hén oldalt forduló fejjel, lehunyt sze­
mekkel. Középen elválasztott haja pár­
huzamos fürtökben a nyakszirtre hul­
lik, bajusza és fürtös szakálla van. Vé­
kony, hosszú karjai egyenesen kitárva, 
tenyerén a szögeket jelölték, hüvelyk­
ujja a tenyérhez simul. Mellizmait 
plasztikusan ábrázolták, a bordákat 
csak a törzs oldalán, vésett párhuzamos 
vonalakkal jelölték. Térdig érő ágyék­
kendőjén vízszintesen ráncolt öv, közé­
pén felhúzott csomóval, a csípőkön 
visszahajló redőkkel. Az öv két vége a 
csomó alatt keresztezve egyenlő hosz- 
szan lecsüng, körülötte egy köténysze­
rű, vésett vonalakkal is hangsúlyozott, 
alul ívesen záródó redő. A combokon 
az ágyékkendő ráncait párhuzamos, 
ferde, vésett vonalakkal jelölték. Térd­
ben kissé meghajló lábai nincsenek ösz- 
szezárva, kissé balra tartanak. Lábfejei 
alatt konzolszerű suppedaneum , szöggel 
a keresztre erősítve.
A táblás szárvégződésü keresztforma 
meglehetősen ritka a magyarországi 
körmeneti keresztek között, a Dextera 
Domini ábrázolása pedig ezen az egy 
darabon fordul elő. A sváb körmeneti 
keresztek hatására Magyarországon ké­
szült darabnak tartom. Peter Bloch az 
európai korpuszokat összegyűjtő mun­
kájában kérdőjelesen svábnak határoz­
ta meg, és a zwiefalteni csoportba so­
rolta, elsősorban az ágyékkendő formá­
ja alapján.
L. Zs.
Pósta B . : Kilényi Hugó 
régiséggyűjteménye. Dolgozatok az erdélyi 
Nemzeti M úzeum  érem - és régiségtárából 
9 (1918) 158.; Lovag 1977, 182., 5. kép; 
Bloch 1992, IV. B. 10.




K eresz tta lp
D unaszentm iklóson k e rü lt elő 1870-ben 
néhány m ás középkori tárggyal együtt.
A teljes leletegyüttest a találó adta el 
a Nemzeti Múzeumnak, 
öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 15,1 cm, sz.: 13,8 cm
12. század második fele,
R a jn a -M a a s-v id é k
A kereszttalp háromoldalú, áttört gúla, 
rövid szárral és lapos, négyszögletű fe­
jezettel. A gúla három sárkány alakú lá­
bon áll, a sárkányok feje és két mellső 
lába a talajra támaszkodik, felfele allo 
szárnyukon a tollazatot véséssel jelöl­
ték. Fölöttük, a gúla élein, egy-egy kis, 
lefelé kúszó plasztikus sárkányfigura, 
szájukban golyót tartanak, lehajtó szár­
nyukon vésett tollazat, farkuk harom- 
levelű palmettában végződik.
A gúla oldalain áttört, körbehajtó in­
dák, hármas tagolású szárakkal, há­
romujjú levélvégződésekkel. Az indák 
közt ugyancsak áttört mintázatú, szár­
nyas sárkányfigurák, hosszú, visszaka­
nyarodó farkuk levélformában végző­
dik.
A gúla tetején rövid, sima szár, lapí­
tott gömb alakú áttört nódusszal, a nó- 
dusz két oldalán egy-egy sima gyűrű­
taggal. A nódusz leveles indadísze kö­
zött két kis sárkányfigura bujkál. A szár 
tetején lépcsőzetesen kiszélesedő négy­
zetes fejezet, sarkain plasztikus levéldí­
szítés, háromfelé hajtó indákkal. A fe­
jezet felső lapja díszítetlen, rajta átló­
san elhelyezett hosszú, keskeny tégla­
lap alakú nyílással a kereszt beállításá­
ra. A kereszttalp teljesen ép, csak vas­
tag tűzaranyozása pattogzott le néhány 
helyen.
A kereszttalp legközelebbi párhuza­
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mát a düsseldorfi Kunstgewerbemu- 
seum őrzi (Falke-Meyer 1935, Nr. 23.). 
Néhány hasonló darabbal együtt Falke 
és Meyer lotharingiai munkának hatá­
rozta meg, amit a szakirodalom általá­
nosan elfogadott. Újabban P. Springer
-  elsősorban az indák megformálása 
alapján -  szásznak tartja, és hildes- 
heimi eredetét tételezi föl.
A Dunaszentmiklóson talált tárgyak 
összetétele alapján földbe rejtett kincs­
lelet egyik darabja, lehetséges, hogy a 
tatárjárás idején ásták el. A talppal 
együtt két körmeneti keresztet találtak, 
az egyik ma is megvan a Nemzeti M ú­
zeumban, a másik -  ugyancsak a mú­
zeumba került kereszt -  elkallódott. 
A meglévő kereszt hengeres szárú, rü­
gyekkel jelzett faág formájú, korpusza
hiányzik (11-13.). A másik keresztet a 
lelet első közlőjének, Ebenhöch Fe­
rencnek leírásából ismerjük, eszerint 
jellegzetesen magyar típusú feszület 
volt, hengeres szárain rügyekkel, 
bimbós szárvégződésekkel. Frontális 
tartású, nyúlánk korpuszának fején 
korona volt. A leletben két kijevi ké­
szítésű ereklyetartó mellkereszt is 
volt, mindkettő megvan a Nemzeti 
Múzeumban.
L. Zs.
Ebenhöch 1871, 112.; Falke-M eyer 1935, 
N r. 22.; Gerevich T. 1938, 202., 
C C X X V II. t . ;  Lovag 1979, 16., 15. kép; 
Springer 1981, 160., Abb. 273-274.




Esztergom, a palota romjai között találták 
1937-ben.
öntött, aranyozott bronz
m .: 8,7 cm, sz .: 9,3 cm
12. század második fele, magyar
Feje kissé jobbra hajlik, nagy, mandula 
formájú szemei lehunyva. Középen el­
választott hajának fürtjeit hálószerű, 
vésett vonalakkal jelölték, hasonlóan a 
bajuszt és a szakállt. Hajának hosszú 
tincsei a vállra hullnak. Karjai könyök­
ben kissé meghajolnak, nagy kezei 
szöggel átütve (az egyik töredékes), hü­
velykje a tenyérre simul. Mellizmait 
plasztikusan, a bordákat ék alakban 
összefutó párhuzamos vonalakkal, 
mellbimbóit és köldökét vésett körök­
kel jelölték. Ágyékkendőjén középen 
csomó, vízszintesen bordázott övvel, 
középen ráncokkal. Csípőin egy-egy 
visszahajló redő, alatta ugyancsak le­
gyező formájú ráncok. Szorosan össze­




Lepold 1942, 6. sz.; E M  1948, 220., 231. 
kép; Cséfalvay 1984, 5. sz.
Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár, 
ltsz.: 1964.6.1.
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K örm eneti kereszt
Csajágon találták. Rómer Flóris 
közvetítésével ajándékozta Pribék István 
veszprémi kanonok a Nemzeti 
Múzeumnak.
öntött, vert, vésett, aranyozott bronz 
m .: 36,3 cm, sz .: 19,2 cm
13. század első fele, magyar
A széles, lemezes kereszt tulajdonkép­
pen háromkaréjos szárvégződésű, de 
kiemelkedő szalagkeretével a szárak vé­
gein négyzetes közepű négykaréjos ele­
meket alakitottak ki. Az alsó részén ala­
csony persellyel nagy, gömb alakú nó­
dusz van, alatta tölcséres köpű. A ke­
reszt szárainak találkozásánál kivágott 
sarkú négyzetes kiszélesedés van, 
ugyancsak kiemelkedő szalagkerettel. 
A szárak végén lévő négyzetes keretben 
kétoldalt Mária és János evangélista 
öntött domborműves félalakja, gyászo­
ló tartásban. Fölül egy szembenéző, 
térdeplő angyal, alul oldalnézetü tér­
deplő angyal teljes alakja. A kereszt 
hátoldalán vésett díszítés: középen Ag­
nus Dei balra lépő alakja, fejét vissza­
fordítja, körülötte keresztes dicsfény. 
Jobb mellső lábát felemelve hosszú 
szárú keresztet tart. Fölül glóriás, 
egészalakos sas, alul kiterjesztett szár­
nyú, lebegő tartású, glóriás ifjú. A két
11-21.
oldalsó szárvégződésen kiterjesztett 
szárnyú oroszlán és ökör, visszaforduló 
fejük, testtartásuk és belső rajzuk csak­
nem azonos a középen lévő barannyal. 
Fejük körül hiányzik a dicsfény. 
A meglehetősen primitív rajzú evangé­
lista szimbólumoknak sajátos hatást
kölcsönös az, hogy keretelésük nincs, 
ami kissé a befejezetlenség érzetét kelti. 
A korpusz feje előre és oldalt hajlik, 
mögötte nagy, tál alakú dicsfény, fölső 
része hiányos. Hosszú haja a vállon 
szétterülő fürtökbe rendezve, bajusza 
és szakálla van. Mellizmai éles vonallal
11-21.
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11-23.
határolva, stilizált körgallér formájá­
ban vannak ábrázolva. Kezei igen na­
gyok, szöggel átütve, hüvelykje a te­
nyérre simul. Ágyékkendőjén széles, 
redőzött öv, középen csomózva, a csí­
pőkön visszahajló redőkkel, a kendő 
függőleges ráncolása plasztikusan meg­
mintázva. Térdben meghajtó lábai alatt 
suppedaneum.
Mind a korpusz, mind a kereszt külö­
nös formája egyedülálló az európai és a 
magyarországi keresztek között. A kor­
pusz nagyon távolról emlékeztet a Raj- 
na-vidékiekre, de durvább és -  különö­
sen a stilizált pelerin -  absztraktabb 
megfogalmazásban. A kereszt hátolda­
lán lévő vésett evangélista szimbólumok 
gyakoriak a német emlékeken, de ná­
lunk csak egyetlen másik körmeneti ke­
reszten fordulnak elő, hasonlóan primi­
tív rajzzal. (A kereszt a miskolci Her­
mán Ottó Múzeum tulajdona, korpusza 
is hasonló szintű munka, mint a csajági.)
L. Zs.
Gerevich T. 1938, 200., C C X X X I/1. t.






m : 10,7 cm, sz.: 10,1 cm
13. század első fele, ném et
Három lábon álló, gúla alakú talp, át­
tört indadísszel. A lábak háromszög 
alakúak, de az állatlábra utaló karmok
hiányoznak, az egyik töredékes. A gúla 
oldalain hármas bordázatú indákból ki­
alakított szimmetrikus díszítés. A gúla 
élein plasztikus, kívül bordázott fülek, 
kerek áttöréssel, az egyik töredékes. 
A talphoz vas szöggel csatlakozik a nó- 
dusszal egybeöntött szár és cseppfogó 
tányér. A nódusz lapos, vízszintes bor­
dával ellátott gombja két oldalán egy- 
egy gyűrűtag. Rövid, sima szára fölött 
tölcséres cseppfogó tányér, keskeny, 
függőleges peremmel. Tüskéje hiány­
zik. A cseppfogó tányér kissé deformá­
lódott, az egész darab kopott, hiányos.
A gyertyatartó meglehetősen elna­
gyolt formái szinte teljesen megegyez­
nek egy Hödlingenből származó darab­
bal, amelyet a berlini Schlossmuseum- 
ból közölt Falke-Meyer 1935, Nr. 45.
L. Zs.
közéletien
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: 55.1217.1.
11-23.
N égyzetes lap  két aposto l 
alakjával
Veszprém, múzeum  (ismeretlen eredetű) 
egykor ágyazott zománcos, aranyozott 
vörösréz 
6,6 x 6 cm.
12. század utolsó negyede
Sarkain átlukasztott, tehát eredetileg 
famagra szerelt lap, két különálló me­
zejében a belső keretezést lábtól-fejtői 
áttörve két könyvet tartó, egymás felé 
forduló, beszélő gesztussal összekap­
csolt, szakállas, nimbuszos férfialak, 
vésett belső rajzzal. Egykori, háttér­
ként alkalmazott zománca kihullott, ál­
lapota azt mutatja, hogy földből került 
elő. Az „északi zománcok” közé tarto­
zik, amely a limoges-i művességgel 
párhuzamosan, de attól stilárisan igen 
jól elkülöníthetően uralta a romaniká- 
ban főleg a Rajna-Maas-vidéket. 
A magyarországi emlékanyagban, 
amely a limoges-i tárgyak behozatalá­
ban olyan bőkezűnek mutatkozott, uni­
kum. Igen jellemző a keretelés és az 
alakok viszonya, amely a négy főerény­
ről nevezett hordozható oltár körében 
jelöli ki helyét (Berlin, Kunstgewerbe- 
museum). A Welf-kincsből származó 
zománcmű oldalán nemcsak álló, de 
hasonló kompozíciójú ülő figurák is
11-22.
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előfordulnak. D. Kötzsdie szerint 
1150-1160 körüli kölni munka (Kötz- 
sche, D .: Dér Welfenschatz im Berli­
ner Kunstgewerbemuseum, Staatliche 
Museen Preussischer Kulturbesitz, 
Kunstgewerbemuseum. Berlin 1973, 
33-34, Nr. 13. Abb. 19-22.; v.ö. \Win- 
ter, P. M. de: The Sacral Treasure of 
the Guelphs. The Bulletin of the Cle- 
veland Museum of Art fór March 
1985. 73-74, fig. 82-83; alsószász meg­
jelöléssel). A valószínűleg apostolpárt 
ábrázoló lap feltehetően hordozható ol­
tár, vagy ereklyetartó oldalát díszítette.
K. É.
Gerevich T. 1938, 203., C C L V III.; 
Korompay G y .: Veszprém. Budapest 
19572, 22., képpel; M M T  I. 67.; Kovács 
1968, 23-24.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 66.147.1.
11-24.
R u taform a, karéjos lap  
K risztus alakkal
Ó buda (állítólag), vétel, 1894. 
vörösréz, egykor ágyazott zománcos 
háttérrel, aranyozva 
m .: 14 cm
13. század első fele
A lap a korábban limoges-i zománc né­
ven ismert, s újabban a déli zománc- 
művesség igen árnyaltan meghatáro­
zott kategóriájában összefoglalt műfaj 
körébe tartozik, annak expanzív, 13. 
századi periódusából, s feltehetően va­
lamelyik limoges-i műhelyből. A kö­
rülbelül 11000 darabot számláló Cor- 
pus des Émaux Méridionaux (CEM)  
valamelyik következő kötetében várha­
tó a rokon darabok közzététele. (Az in- 
kunábulumokról, a korai főművekről, a 
Plantagenet ízlésről, továbbá Conques, 
Grandmont és Limoges szerepéről, va­
lamint a feldolgozás fogalmi apparátu­
sáról szóló és 336 katalógustételt, köz­
tük 62 keresztet tartalmazó első kötet 
Marié-Madeleine Gauthier tollából, 
Genéviéve Frangoise közreműködésével 
megjelent: Émaux Méridionaux, Cata- 
logue international de l’oeuvre de Li­
moges, I. L ’époque románé. Paris 
1987.) Korábban e sorok írója Dr. Paul 
Thoby munkája alapján kezdte el a ma­
gyarországi limoges-i keresztek feldol­
gozását. (Les Croix limousines de la fin 
du X Ile  siécle au debut du XIH e siéc- 
le. Paris 1953.), mely a műfaj további
11-24.
feldolgozása szempontjából sorsdöntő 
1948-as Limoges-ban rendezett kiállí­
tás egyik első látható eredménye volt. 
Viszont a „l*oeuvre de Limoges életét 
Magyarországon már a CEM -hez kap­
csolódva m utattam  be. A CEM  1100 
teljes és töredékes keresztet regisztrál, 
melyeket a 12-14. század folyamán ké­
szítettek a limoges-i műhelyekben. 
A limoges-i kereszteknek az a típusa, 
melyről az óbudai lap való, famagra 
szerelt, díszített felületű borítólapok, 
plasztikus, ágyazott zománcos alakok 
és többnyire üvegkövek felhasználásá­
val készült. Az előoldalon Keresztrefe- 
szítés koronás Krisztus-testtel, mely­
nek bizánci jellege végig megmarad, a 
keresztszárakon M ária és János, fent 
angyal, lent egy szent, gyakran Péter 
apostol alakjával. A keresztszárak kor­
ben, négyzetben, illetve mandorlában 
egyesülnek. Nemcsak a szárkeresztező- 
dés, a szárvégek formálása is számos 
variációt m utat. Ikonográfiájuk azo­
nos: középen a megdicsőült Megváltó 
Majestás-alakja, a szárvégeken a négy 
élőlény, illetve evangélista-szimbólum 
azonos rendben elhelyezett figurái.
Ilyen hátoldali, a szárkereszteződést 
díszítő lap a karéjos rutaforma lemez a 
Majestas-Krisztus ifjú, álló, belső raj­
zában vésett, poncolt, zománcozatlan 
(en réserve) alakjával, középen vízszin­
tes osztó sávval tagolt, zomancalapon 
rozettával és a jellegzetes nagy levelvi- 
rágú indaornamentikával. Ezek a motí­
vumok a korábbi, előkelőbb korszak 
hagyományát konzerválták, a kétségte­
lenül igen igényes példákat is felmuta­
tó, de mégis általában szériatermékek­
nek tekinthető, hasonló típusú keresz­
tek sorában. Az óbudai lap formájával 
és az egészalakos álló Majestasszal a 
Cluny-múzeum példányáéhoz hason­
lítható (Thoby, 31.sz.), habár a hátteret 
ott csak körök és rozetták élénkítik. (A 
keresztek osztályozásáról és nomenkla­
túrájáról a következő CEM  kötetek­
ben : Frangois, G .: Répertoire typolo- 
gique des croix de l’Oeuvre de Limo­
ges 1190-1215. Bulletin de la Société 
archéologique et historique du Limou- 
sin 121 (1993) 85-105.)
Az eredetileg a kék és zöld különféle 
árnyalataira alapozott, sárga, fehér, vö­
rös és fekete színnel élénkített zománc­
paletta itt nem pontosítható, mivel tel­
jesen kipergett az alveolusokból, s le­
kopott az általában takarékos aranyozás 
is. A ma már legalább hatvanra szapo­
rodott magyar kereszteknél és töredé­
keknél gyakran ez a helyzet. A rombo­
lás munkáját a talaj végezte el, ami egy­
ben azt is jelenti, hogy a földből, ásatá­
sokon előkerült limoges-i keresztek kö­
zépkori, azaz a készítéssel egyidejű be­
hozatal eredményei. Ez feltehetően 
már a tatárjárás előtt megkezdődött, 
noha véleményem szerint a keresztek 
zöme később, a rítushoz szükséges kör- 
meneti- illetve oltárkeresztek pótlására 
került a kifosztott, főleg kisebb templo­
mokba. Az import módja, útja nem is­
mert. Valószínűleg egész egyszerűen a 
kereskedelemmel kell számolni. A gaz­
dag technikai apparátussal készült li­
moges-i kereszteket, melyek a román 
stílust konzerválták, Magyarországon 
bronzból, mindig zománc nélkül, egy­
szerű felületdíszítő technikákkal, de 
változatos formákban, rusztikus nehéz­
kességgel utánozták. Ezúttal művesek 
telepítésével aligha számolhatunk.
K. É.
Hampel J . : A N emzeti M úzeumi 
Régiségtár gyarapodása. A É  14 (1894) 
269-270., képe: 66.; Kovács 1961, 13. sz. 
fig. 32.; Kovács 1962, 99, 15. sz. 32. kép.; 
Kovács 1968, 16. 4-5. kép.




Nagysimonyi, a tem plom  m ellett, 
földmunka során került elő. 
öntött, vert, vésett, aranyozott, 
zománcozott bronz
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m .: 12,7 cm, sz .: 10,1 cm
13. század közepe, Limoges
Kissé félrehajló fején a három oromdí­
szes korona vékonyabb lemezből, kü­
lön van felforrasztva, középső oromdí­
sze töredékes, pántján kettős szaggatott 
vonaldísz. Haja, szakálla és bajusza ha­
sonlóan vésett vonalakkal jelölve, sze­
mei sötétkék zománccseppek. Rövid 
karja vízszintesen kitárva, tenyér szög­
gel átütve, a hüvelyk eláll. Mellizmai és 
a bordák vésett vonalakkal jelezve. 
Hosszú ágyékkendőjén ívelt, sima öv, 
zománca teljesen kipergett. Az ágyék­
kendő zománca ép, türkiz színű. Ösz- 
szezárt lábszárak, széttartó lábfejei 
egy-egy szöglyukkal, alattuk trapéz 
formájú suppedaneum, üres zománc­
ággyal. Deréknál kettétört, középkori 
javítással. (Hátulról rézlemez alátá­
masztással összeforrasztották.) A ke­
reskedelmi célokra szolgáló körmeneti 
keresztek típusába tartozik.
L. Zs.




Szent alakja k örm en eti 
kereszt e lőo ld a láró l
Valószínűleg Szent János evangélista 
háromnegyed-figurája, az alak alsó ré­
sze ferdén levágva. A test vastag, dom­
ború lemez, feje tömör öntésű. A fej 
hátsó részén nitt a -  ma már hiányzó -  
lemezes dicsfény felerősítésére. Szemei 
egykor zománcozottak voltak, a zo­
máncágy egy-egy kerek lyuk. A bő ujjú 
ruha világoskék zománccal van díszít­
ve. Kezei vésettek, baljában könyvet 
tart, jobbját a melle elé emeli.
A kereskedelmi célra szolgáló limo- 
ges-i körmeneti keresztek előoldalára 
felszegecselt mellékalak valószínűleg a 
vízszintes szár János-figurája volt. Vi­
szonylag sok hasonló alakos keresztve­
ret került elő a hazai emlékanyagban.
L. Zs.
Kovács 1961, 184.; Kovács 1968, 43.,
22. b. kép





öntött, vert, vésett, aranyozott bronz
m .: 7,3 cm, sz.: 14,5 cm
13. század második fele, magyar
típusba tartozik. Legközelebbi analó­
giái a szolnoki és a ludaspusztai keresz­
tek, utóbbinak vízszintes szárai a győ­
rihez hasonló kagylóformában végződ­
nek (Kovács 1968, 15., 19-21. kép)
L. Zs.
Gerevich T. 1938, 200., C C X X X II. t.




Zsámbék, a prépostság romjai között 
találták
öntött, vésett, aranyozott bronz 
m .: 9,6 cm, sz .: 10,4 cm
13. század közepe, magyar
Krisztus előrebukó fején négyoromdí- 
szes pántkorona van, az oromdíszek tö­
redékesek, a pánton vésett vonalas dí­
szítés. Szeme lehunyva, hosszú haja a 
vállakra hullik, bajusza és szakálla van. 
Vékony, hosszú karjai kitárva, bal keze 
enyhén lefelé hajlik, hüvelykujjai a kéz­
fejhez simulnak, tenyerében szögek. 
Mellizmait plasztikusan ábrázolták, a 
mell közepén vízszintes, párhuzamos,
Székesfehérvár, a bazilika környékéről 
öntött, vésett, aranyozott, zománcozott 
bronz
m .: 8,3 cm, sz .: 2,5 cm 
13. század közepe, Limoges
A sima pántkereszt fölső szára és alja 
hiányzik. A vízszintes szárak végén egy- 
egy nagy, csipkés szélű, kagyló formájú 
lemez van, sugarasan széttartó vésett vo­
naldísszel. Korpusza öntött, frontális 
tartású, fején négy oromdíszes pántkoro­
na. Karjai tőből letörtek, bal kezének tö­
redéke a kereszt szárában megmaradt 
szögnél megvan. Mellizmait és bordáit 
vésett vonalakkal jelölték. Hosszú ágyék­
kendőjén sima öv és vésett, V alakú rán­
cok, rövid lábai szorosan összezárva.
A körmeneti kereszt a 13. század má­
sodik felében, a limoges-i import ke­
resztek hatására készült magyarországi 11-28.
11-26. 11-27.
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vésett vonalak. Ágyékkendője sima 
övén ferde, vésett vonaldísz, a szoknya­
szerű kendőn ferdén futó ráncok, köz­
tük íves, vésett vonaldísz. Lábai szoro­
san összezárva, a nagy lábfejek alatt 
íves lemez, szöglyukkal.
A korona formája és a ferdén ráncolt 
ágyékkendő alapján a korpusz egy, a li- 
moges-i import hatására készült hazai 
készítésű körmeneti kereszthez tartozott.
L. Zs.
közöletlen





öntött, vésett, poncolt, aranyozott bronz
m .: 19 cm, sz .: 15 cm
13. század második fele, magyar
A viszonylag nagy méretű korpusz feje 
jobbra hajlik, rajta öt oromdíszes koro­
na, a homlok fölött kereszttel. A koro­
nát poncolt keret és poncolt rombuszok 
díszítik. Krisztus szeme lehunyva, ha­
ját, szakállát és bajuszát pontsorokkal 
jelölték. Rövid karjai kissé felfelé hajol­
nak, tenyerén szöglyukak, hüvelykje 
eláll. Mellizmait poncolással, bordáit 
rovátkolással ábrázolták. Ágyékkendő­
jén sima öv, a szoknyaszerű, térdig érő 
ágyékkendő ráncait ferde, vésett, pár­
huzamos vonalak jelzik. Rövid lábai 
párhuzamosan kinyújtva, alattuk tra­
pézformájú lábtámasz, közepén szög­
lyuk. Tűzi aranyozása csak nyomokban 
maradt meg.
A koronás korpusz a 13. század köze­
pétől nagy mennyiségben Magyaror­
szágra került limoges-i körmeneti ke­
resztek korpuszainak mintájára ké­
szült. Gondos megformálása, a fej igé­
nyes kivitele kiemeli a limoges-i mintá­
ra készült -  a hazai emlékanyagban vi­
szonylag nagy számban megmaradt -  
korpuszok sorából. Az eladó szerint si­
ma bronzkereszttel együtt találták, de 
az elkallódott.
L. Zs.
Kovács 1961, 170., Fig. 20.; Kovács 1968,
43., 17. kép
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1949.6.
11-30.
M adár alakú r e lie f
Hampel J . : Az Érem - és Régiségosztály az 
1889. januárius-márcziusi évnegyedben. 
A É  9 (1889) 282., 271. kép; Gerevich T. 
1938, 195.




m .: 10,9 cm, h.: 10,7 cm
12. század második fele, magyar
Vastag falú, belül üreges öntvény, 
jobbra néző madárfigura, hátsó oldala 
egyenesen levágva. Rövid nyakon ülő 
kerek fején nagy, hajlott csőr, vésett 
vonallal megrajzolt, mandula alakú 
szem. A testfelületből kiemelkedő, me­
rev szárnyán a tollazatot rácsminta jelzi. 
P lasz tikusan  megformált lábain erőtel­
jes karmok, testén a tollakat szabályta­
lanul elrendezett vésett vonalak jelzik.
Az erősen kopott darab stílusa alap­
ján a 12. században 






annak, hogy másik 
fele is lett volna a
m ad á rte s tn ek .
Hampel József, aki 





A m oszkvai T ör­
té n e ti M ú z e u m b a n  
egy haso n ló , k ö r- 
p la sz tik u s m ad árfi­
g u ra  van , az t b iz á n ­
ci m u n k án ak  h a tá ­
roz ták  m eg  és a 14. 







á tm .: 25,7 cm, m .: 5 cm
12-13. század fordulója, K özép-Európa 
(talán magyar)
A nyomópadon formált, vékony lemez­
ből készült lapos tál keskeny, vízszintes 
peremmel rendelkezik. Öblében vésett
II-29.
11-31.
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ábrázolás középen férfi mellképe, fejét 
profilban ábrázolták, rajta keskeny ka­
rimájú kalap. Vállai fölött szögletes vo­
nalakkal jelzett szárnyak, mellén a kö­
penyt három függőleges vonallal díszí­
tették. A középső figura körül a tál ol­
dalán három hasonló mellkép, közöt­
tük két sávban függőleges vonalakból 
álló díszítés. A tál erősen deformáló­
dott, töredékes.
A tál az erény- és bűntálak csoportjá­
ba tartozik, amelyeket a korábbi szak- 
irodalom Hansa-tálaknak nevezett. Pá­
rosával használták őket, kézmosótál­
ként, vésett díszítésük erényeket és bű­
nöket megszemélyesítő allegorikus fi­
gurákból áll. A jobb kivitelű darabok­
nál a fő erények és bűnök latin megne­
vezése is szerepel, sokszor -  a sok má­
solás következtében -  rontott formá­
ban. A kézmosótálak típusa a Rajna- 
vidéki kolostori műhelyekben alakult 
ki, de Európa-szerte másolták is őket.
L. Zs.
Kovács 1960, 5., Abb. 7.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1882.156.
11-32.
K ézm osótá l töredéke
B udaörs-Kam araerdő 
préselt, vésett bronz 
átm .: 15,5 cm
12. század második fele, K özép-Európa 
(talán magyar)
Bronz kézmosótál középső része. Vé­
sett díszítése: kerek, kettős vonalkeret­
ben ülő nőalak. Feje profilban, rajta 
pántkorona. Vonalakkal díszített köpe­
nye a bal vállán átvetve elöl lecsüng, 
szegélye hullámos. Bő ruhaujjakba 
bújtatott karjait feltartja, mindkettő­
ben korongot tart. Körülötte négy
részre osztott felirat: SV[P]ER[B]IA. 
Körülötte négy hasonló alak töredéke 
látszik, köpenyük függőleges, hármas 
vésett vonalakkal van díszítve. Egyik 
mellett egy L  betű, másik mellett IN  
maradt meg a feliratból. A figurák rajza 
és a feliratok arra mutatnak, hogy egy 
bűntál része volt a töredék, igényesebb 
kivitelű darab, mint a dombóvári tál.
A töredéket egy kamaraerdei gyü­
mölcsösben, őskori és középkori csere­
pekkel, vasszerszámokkal együtt talál­
ták.
L. Zs.
Kovács 1960, 2., Abb. 3.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1908.134.12.
lyuk. Mellső lábai párhuzamosan, 
egyenesen állnak, a hátsók hátranyúl­
nak, ezeken a körmöket nem jelölték. 
Farka a jobb hátsó lábra simul, végén 
kis bojt. Fogantyúja az oroszlán farától 
induló sárkányfigura, feje és szétter­
pesztett két mellső lába az oroszlán fe­
jének hátsó részére támaszkodik.
Az oroszlán alakú vízöntő edény a 
szászországi típusba tartozik, valószí­
nűleg a magdeburgi műhely terméke.
L. Zs.
Éber 1900, 87.; Gerevich T. 1938, 198.; 
Gerevich L . 1971, 27., Pl. X IV /37.; Lovag 
1984, 38., 23. kép




A q u am an ile
Budapest, a D una-m eder kotrásából 
öntött, vésett bronz 
m .: 23,8 cm
13. század első fele, M agdeburg (?)
Oroszlán figura, beöntőnyílása a fejte­
tőn, sárkányfejes kiöntőcsöve az állat 
szájából nyúlik ki. Az oroszlán fejét 
felfelé tartja, nagy, mandula alakú sze­
mei felfelé néznek, fülei íves lemezek. 
Nagy, nyitott szájában az összeszorí­
tott fogakat, a száj kontúrját, az orrot 
és a szemeket véséssel jelölték. Nyaka 
két oldalát és a mellet borító sörény két 
sorban, levél alakú tincsekkel van ábrá­
zolva, sűrű, egyenes, párhuzamos vé­
sett vonalakkal borítva. Mellén kerek
11-34.
Z ablapár
Zsámbék, a tem plom  és a vár fölött 
m integy 300 m -nyire lévő szőlőültetvény 
(1911)
vas, aranyozott bronz
11.5 x 12 ,5x39 ,5  cm (a),
12.5 x 13 ,5x38  cm (b)
1200-1250 körül
A középrész fő szerkezeti eleme I i 1 ala­
kú vas, amelynek oldalsó szárai haránt­
irányban tárcsaszerűvé szélesednek. 
A középső szár túlnyúló végén ovális, 
lapos kiszélesedés (a), illetve karika (b), 
amely feszítéskor a szájpadláshoz szo­
rult. A tárcsafélékből középtájon pöcök 
nyúlik befelé, amelyre harántirányban, 
lyukasztott füllel, ives, díszített bronz­
11-32. 11-33.
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lemez illeszkedik. A rögzítésre véko­
nyabb, hasonlóan, de szűkebben ívelő 
vas szolgált, amelyet a fő elemhez a 
pöcköknél és középen, a szárvégekkel 
egyvonalban, hozzá szögecseltek. 
E vasból a hiányosabb példányon (b) 
csak csonkok maradtak. A fő elem tár­
csáira kívülről egy-egy négykaréjos, dí­
szített bronzveretet szereltek, a karéjok 
közti szögecsekkel. A fő elem vasából 
az oldalszárakon a hajlat kezdeténél az 
alapidom síkjában, a végződésnél erre 
merőlegesen egy-egy karikát alakítot­
tak ki. A hajlatnál a fékezővas, a szárvé­
geknél bronz elemsor csatlakozik e 
részhez.
A fékezővasak egyikén (b) a karika 
hiányos, másikán a feszítésre szolgáló 
pöcök is megvan hozzá. E vasak két 
nagyjából párhuzamos, a pöcökkel el­
lentétes irányban derékszögben meg­
törve, karikás véggel alakított szárból 
és közvetlenül a karika előtti merőleges 
összekötésből állnak. A karikákba szö- 
gecsfejes bronz hurkokat erősítettek a 
kantárszíj csatlakoztatása végett, ame­
lyekből ma csak egy van meg (b). Az 
egyik vas (a) sima, a másikon a két szár 
és az átkötés középen gömböcskévé ha- 
sasodik. A bronz elemek hosszúkás, 
kampós-szögecses végű, eredetileg szí­
jakra szerelt lemezek és ezektől össze­
kapcsolt díszveretek. Az egyik példá­
nyon (a) három pár lemez és ugyan­
ennyi körpáros veret van (az utóbbiak 
egyike utólag került hozzá). Az utolsó 
veretpárhoz eredetileg nyilván további 
lemez járult. A másikon (b) hasonló, 
két lemezpárnyi részt egy pár töredé­
kes, négykaréjos elosztó veret és hosz- 
szabb lemezpár követ. E lemezpáron az 
íves veretnek megfelelő oldalon két-ket 
furatos fül egykori összekötő elemre 
utalhat. Az egyik elosztó verethez a fü­
lekkel ellentétes irányban a többinél 
rövidebb lemez csatlakozik.
A díszveretek kör alakú részein és az 
íves lemezeken a fő kontúrokat áttöré­
sek adják, a belső rajzot mindenütt vé- 
setek. A formát bizonyára domborítás­
sal is alakították. A fő vasak egyikére 
szerelt három bronz (b) domborúbb a 
többinél. Az íves lemezeken párosán 
sárkányok, a körökben a lemezekkel 
kapcsolt vereteken madarak, a szöge- 
cselteken madártestű, emberfejű szi- 
rénfélék (b), illetve négylábúak (a) je­
lennek meg. Az utóbbiak a korongpá­
roknak megfelelő helyzetű négy-négy 
körben vannak, lekerekített sarkú, szö- 
gecses, homorú ívnégyzet körül, 
amelynek közepén kerek foglalatba
II-34b.
szögletes, zöld üvegpaszta (?) lapocska 
illeszkedik. Az elosztó veretek (b) típu­
sa ennek a funkcióhoz illően modosult 
középrészű változata. A szirénfélék ve­
retpárja középső kör körül négy-negy 
hosszanti és haránt helyzetű, patkóíves 
részt mutat, közbüí kerek végű szoge- 
cses sávokkal. A madarak és a megfele­
lő irányban a négylábúak páronként
egymás felé fordulnak, a szirénfélék 
az egyik vereten inkább jobbra, a 
másikon többnyire balra. Az ezek 
közötti íves lemezen a sárkánypár 
szimmetrikus, nyakánál összekötözött, 
visszaforduló fejű, a másikon viszont 
aszimmetrikus, ellentétes testhelyzetű 
és eltérő mozdulatú, de fejjel egy irány­
ba forduló.
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összefont nyakú és közös fejű sárkány­
pár maradt fenn (Gerevich T. 1938, 
C X X X V III; hasonló összeállítás Óbu­
dáról : Gerevich L. 1971c, 23, X). A zab­
láéhoz hasonló tartású szimmetrikus 
sárkánypár Ják környékén fordul elő 
(pl. 1-101), de nem összekötözve. Az 
egybekötözött nyakú állatpár egyéb­
ként is ritka Magyarországon (1-40; 
Vértesszentkereszten: Kozák E. 1993, 
287, 1. sz.). Szokatlan e zabla (b) szi­
rénféléje is: e lény inkább haltesttel 
fordul nálunk elő (1-40, 11-41, III-3). 
A zabla és a kövek sárkányai között 
inkább némi stilisztikai összefüggés té­
telezhető fel. A palmettásodó sárkány­
farok közhely a késői romanikában, 
mint az idézett példák is mutatják. 
A gyöngyözött tagoló sáv vértesszent- 
kereszti sárkány háton is előjön (Gere­
vich T. 1938, CXXXVIII). A bronz- 
művességgel a legegyszerűbben a hosz- 
szúkás lemezek hozhatók kapcsolatba: 
motringfonatukhoz hasonlók alföldi 
kereszteken tűnnek fel (Lovag 1978, 
183-187, 194, 200-202).
T. S.
Díváid 1912, 382-388; Tóth Z . 1920-22, 
71, 75-78; Gerevich T. 1938, 147, 202, 
C C X X V III; M M T  76, 121. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz. fegyvertár 1911.15. (52.89.): a, 
1912.12. (52.90): b
11-35.
L ó s z e r s z á m  tö re d é k e
Győr
vert, vésett, aranyozott bronz 
m .: 3,8 cm, sz .: 9 cm
13. század első fele
A megközelítőleg téglalap alakú, áttört 
lemez négy sarkán egy-egy kerek fül 
van, bennük megmaradt gömbös fejű 
szögecsekkel. Alsó szegélyén középen 
egy bordázott fül van, belekorrodált 
szegeccsel. A lemez áttört felületén két 
kifelé forduló szárnyas sárkányfigura 
van, fejüket egymás felé visszafordít­
ják, tátott szájukkal a mögöttük közé-
tás inda jön elő. Az indák kuszán szövik 
át az egész mezőt. A farkok itt is pal- 
mettásodnak, de egyszerűbben. A pal­
metták tagolása ritkásabb. Csak egy- 
egy szárny látszik, töve ívesen elhatá­
rolt, de inkább palmettaszerűen tagolt. 
A négyzetsor itt szegés nélkül fordul 
elő, többféle szerepben: farkon, nya­
kon, indaszakaszon.
A többi rész kevésbé gondos kivitelű. 
A kerek mezők lényeinek tartását hátra­
szegett nyak jellemzi. Szügyük, illetve 
begyük az elosztó véretektől eltekintve 
előreálló, gyakran recézett. A szirénfé­
lék kakasfarkúak. A hosszúkás lemezek 
dísze egyszerű, vonalas. A többségü­
kön tagolatlan szalagú, szögletesedő 
motringfonat, némelyiken egyvonalas 
rombuszmustra jelenik meg.
A zablák sárkányait szokás kőből fa- 
ragottakkal összefüggésbe hozni. Való­
jában ikonográfiái párhuzama itthon 
még a szimmetrikus motívumnak 
sincs. A zsámbéki templomromon csak
II-34a.
A sárkányok szimmetrikus párját ka­
csafej és félpalmettás indával alakuló 
farok jellemzi. E páron a szárny elöl 
rövid, testhez simuló, túlfelől középen 
érintkező és szinte különválva az egész 
mezőt ferdén átszelő. A szárnytő há­
rom sugaras tagra oszlik, és körívesen 
lezárt a barázdált hosszú tollak felé. 
A test alján nyaktól indásodásig sávo­
san szegett négyzetsor vonul végig. 
A félpalmetták vésetesen, sűrűn ujja- 
zottak. A másik lemezen az egyik sár­
kány a mező vége felé szalad, a másik 
onnan fordul vissza, a túlsó szélén áll­
va. A szaladó feje lábaival ellenkező 
irányba fordul. Mindkét fej felső része 
sapkaszerű, indafélével kapcsolatos. 
Csőrük rövid, tátott szájukból palmet-
II-34b. 11-35.
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11-36.
pen kinövő növény kétfelé hajló, húsos 
levelébe harapnak. Farkuk középen 
egymásba hurkolódik, lábukkal a tes­
tük alatt visszahajló farkukra támasz­
kodnak. Testük belső, stilizált részlet­
rajzát véséssel jelölték.
A lemez a zsámbéki (11-34.) és gö­
döllői feszítőzablákhoz hasonló zabla 
illetve lószerszámdíszítő veretek típu­
sába tartozik. A zsámbéki egyik zablán 
az orrlemezen hasonlóan összefonódott 
madárfigurák vannak, a nyakukon és 
testükön végighúzódó kettős vonal is 
megegyezik a győri lemez sárkányfigu­
ráinak rajzával.
L. Zs.
Gerevich T. 1938, 202., C C X X X II. t.
Győr, Xantus János Múzeum, 
ltsz.: 53.244.43.
11-36.
R ekeszzom áncos korong és 
filigráncsík  darabjai 
karkötővé alakítva, 
m in ia tű r  korona
A székesfehérvári bazilika területén levő 
királysírból, 1839
A karkötő Ferenczy polgármester felesége, 
a püspök rokona számára készült; vétel 
Lem berger Miksa régiségkereskedőtől.
A korona előbb Jakusich József, majd 
Jankovich Miklós tulajdonában, 
arany
a korong teljes á tm .: 3,2 cm, 
a zománclemezé: 2,7 cm, a négyzetes 
lapok: 1 ,3x 1,3 cm, korona átm .: 2,1-2,2 
cm, fent 2,7 cm, m .: 1,8 cm 
12. század közepe -  13. század legeleje
A lelethez tartozik még két kicsiny, át­
tört szíjvég, övdísz, granulált gomb és 
különféle arany gyöngyök és csüngök 
(Budapest, Magyar Nemzeti M ú­
zeum), valamint egykor aranydíszes 
textilek, melyek anyagából beolvasztva 
gyűrűt készítettek. László Gyula a kö­
zépen gyöngydróttal elválasztott és 
szívpalmetta kombinációkkal díszített 
lapot és koronácskát jogar töredékének 
tartotta, s a leletet Kálmán király sírjá­
ból származtatta (1116). Magam a szíj­
végek rendkívüli kicsinysége miatt a 
gyerek III. Lászlóra (1205), Imre ki­
rálynak még az ő életében megkoroná­
zott fiacskájára gondoltam, aki Bécsben 
hunyt el, s akinek későbbi „regio 
more”, tehát bizonyára jelvényekkel 
való temetéséről egy korábban fehérvá­
ri custosként szolgáló győri püspök 
gondoskodott. II. Henrik angol király
Henrik fiát (1183) is a felkenésére ké­
szült ruhában temették. (Schultz, A . : 
Das höfische Leben zűr Zeit dér Min- 
nesinger. II. / 18892/ repr.: Osnabrück 
1965, 469.)
A voltaképpen négyágú, eltérő kes­
kenyebb köztes tagokkal formált koro­
na önálló darabnak, nem pedig tarto­
zéknak látszik. Szimbolikus jelként he­
lyezhették a sírba, de ilyenként már egy 
kisgyerek koronázásánál is használhat­
ták.
A É ü í '
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Ami a filigrános darabokat illeti, na­
gyon nehéz keltezni és lokalizálni őket. 
Némileg módosul a helyzet, ha meg­
gondoljuk, hogy itt egész -  történetileg 
lehatárolható -  csoportról van szó, a 
kétségtelenül összefüggő sírlelet és né­
hány kisebb idesorolható tárgy mellett 
olyan jelentékeny művekről, mint a 
magyar jogar (Budapest, Magyar 
Nemzeti Múzeum) és a Beckensloer 
János érsek révén a salzburgi székes- 
egyházba került kettőskereszt, továbbá 
a magyar korona felső része (corona 
latina, Budapest, Magyar Nemzeti 
Múzeum) és végül az utóbbi legköze­
lebbi analógiájának bizonyuló két le­
mez (Hildesheim, Hohe Domkirche; 
Bárány-Oberschall, M. von: Die Sankt- 
Stephans-Krone. Wien-München 
1961, 31-32. Taf. 9.). A lemezeket má­
sodlagosan a Szent Oswald fejereklye­
tartó koronájához használták fel (II. és
V III. lap). Az enyhén görbült, trapéz 
alakú lemezpárt négy-négy ornamentá­
lis négyzetes rekeszzománc díszíti, ke­
rete pedig a gyöngyök és ovális, csiszolt 
gránátok közeit kitöltő szívfiligrán va­
riációkkal nagyonis alátámasztja az új 
keltezést és lokalizálást, miszerint a 
12. század második felében magyar 
műhelyben készült tárgyak a magyar 
királyi udvarból kerültek ajándékként 
a Welfek birtokába. Egy 1920-ban ké­
szült fénykép alapján kiderült, hogy a 
V III. és valószínűleg így a második 
lap hátoldalát az előoldal szerkezeté­
nek megfelelően, mezőkre osztott fi­
ligrán díszíti, tehát a korábbi, P. E. 
Schramm megfogalmazta teória egy 
armilla maradványáról ilymódon el­
esik, és a keskeny felső oldalon hat lyuk­
kal perforált lapok nagyobb valószínű­
séggel egy bizánci típusú fél pár man­
dzsetta felének tekinthetők. (Fandrey, 
C. M .: Das Oswald-Reliquiar im Hil- 
desheimer Domschatz. Göppinger 
Akademische Beitráge Nr. 125. Göp- 
pingen 1987, 189 skk. Taf. 76-81.; 
Kát. Kirchenkunst des Mittelalters. 
Erhalten und Erforschen. Diözesan- 
Musem, Hildesheim, 1989, 144-147, 
Abb. 17-18.)
így tekintve a kérdést, a magyar cso­
port bizánci kapcsolatai erősebb hang­
súlyt kapnak: például az esztergomi fü­
lönfüggő (11-37.) tekert drótfiligránja 
és a hildesheimi lapok hasonló megol­
dása révén, valamint két aranylemezből 
kivágott bizánci kereszt között, melyek 
közül az egyik (London, British M u- 
seum) mindkét oldalán hasonló motí­
vumokból összeállított, egyébként va­
lódi filigránnal díszített, mint a csoport 
minden más tagja, míg a másik (Sothe- 
by’s árverés, London, 1993. jún.17.) 
csak az előlapon (Dávid Buckton közlé­
se, levél: 1993. okt. 29.). Egyébként 
nemcsak a kétoldalt filigrános lapok, de 
a korona keresztpántja is „öntartó”, s 
ilyenként lehet elképzelni a szétvágott 
sírleletet is, talán éppen kereszt szára­
ként. Az opak kék, rózsaszín, fehér,
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sárga, vörös palettájú gyöngy keretes 
zománckorong soros keresztlevél motí­
vumai a koronazománcok ornamentális 
részletein figyelhetők meg, a hildes- 
heimi lap és a londoni kereszt hátolda­
lán feltűnő négyleveles filigránrozetták 
zománcparafrázisa pedig a korong kö­
zepén látható. Ami az egyre árnyaltab­
ban jellemezhető magyar királyi mű­
helyt illeti, kétségtelenül az egykorú, 
parallel jelenségnek tekinthető bizánci 
impulzusok mellett másik, bizánci gyö­
kerű hagyományból is meríthetett. 
A bizánci filigrán kezdettől fogva fél- 
palmettaszerű kacsokból építkezik, 
igen finom, bonyolult rajzú, szimmet­
rikus, térkitöltő elemekkel. Ez a térki­
töltő filigrán leegyszerűsített formában 
megjelenik az Ottó-kori művek egyné- 
melyikén és kisebb-nagyobb szerepben 
tovább is él a későbbi nyugati ötvösség­
ben is, de nem olyan hangsúlyosan, 
mint a magyar műhelyben, mely látha­
tólag messzemenően lemondott az Ot­
tó-kori művészetben csúcspontra ju­
tott komplexitásról.
K. É.
Henszlmann 1864, 225, képpel; Wenzel 
G usztáv kiadatlan naplója. Budapest, 
Országos Széchényi K önyvtár, K ézirattár, 
Quart. H ung. 499. (Csernyánszky M ária 
szíves közlése); László G y .: Adatok 
a koronázási jogar régészeti 
megvilágításához. Emlékkönyv Szent 
István király halálának kilencszázadik 
évfordulóján. Budapest 1938, 538-550, 
V-VI. tábla.; Deér 1966, 180-182.;
Kovács 1971, 259-263.; Kovács 1974, 
16-21., 13-14. sz.; Kovács -  Lovag 1980, 
57-58.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
karkötő ltsz.: 1885.76.; korona ltsz.: 
58.64.1 B.
11-37.
(F ü lön  ?)függő
Esztergom-vári lelet, 1964 
arany, rekeszzománc, gyöngyök 
m .: 6 cm
12. század harm adik negyede
A függő teste szférikus alsó részből áll, 
ami négyzetté bővülve fogadja az abla- 
kos-bástyás, tört piramissal lefedett 
építményre utaló felső részt. Törött vé­
gű függesztője kétsoros vastag huzal, 
finom, kétszálas tekert dróttal kísérve. 
Az alsó részt szabályos, elválasztott so­
rokban finom tekert drótból kör-, 
négyzet- és szívpalmetta mustrák dí-
11-37.
szítik, lent középen és a négyzetté bő­
vült részek alatt gyöngyös csüngődí­
szek, a gyöngysorok közepén egy-egy 
oktaéderforma arany gyönggyel. Az 
„építészeti” részt hullámvonalas huzal 
köti a félgömbhöz, valamint az épület­
testet a tetőhöz. Itt a huzal oldalról lát­
ható, áttört hatású, a tető és ablakok 
választósávján pedig gyöngysor jellegűen 
lapjával felforrasztott. A tető egyébként 
váltakozva fehér-kék, illetve kék-fehér 
háromszöges zománclapokból áll, csú­
csán négy gránummal díszített gyöngy, 
hasonló gyöngyök ülnek a négy sarok­
bástyán, melyeket lent és fent hármas 
erű álfonadék díszít; ugyanabból az ál­
fonadékból formálták a keresztfás abla­
kokat a bástyatornyok közében.
Az ékszerre valószínűleg ráléptek, így 
a felső és alsó rész félig szétvált, és az 
egész összelapult. 1992-ben Szabó Lász­
ló (Magyar Nemzeti Múzeum) diszkré­
ten restaurálta, kiegyengette, a felsőrészt 
visszaragasztotta, és pótolta a kupola 
csúcsáról, illetve két tornyáról elveszett 
három szem gyöngyöt. 1993-ban bemu­
tatták a Szépművészeti Múzeumban a 
frissen restaurált tárgyak között.
Az ékszer formája a Sion-tabernáku- 
lomokat utánozza, melyekből a novgo-
rodi székesegyház múzeumában őriznek 
két példányt, s mely ékszer formájában 
is jelentkezik az orosz leletek között. 
Mindkettő nyaklánc csüngődísze, 
mindkettő figurális rekeszzománccal a
12-13. századból. Zománc nélkül, de 
formájában legközelebb áll az esztergo­
mihoz a Dinogetia Garvánban, Romá­
niában előkerült bizánci gyűrű feje 
(11-12. század). Ezek, a mennyei Jeru­
zsálemet megjelenítő ékszerek mind a 
bizánci művészetre utalnak formájukkal 
és igen régi hagyományú technikai ap­
parátusukkal egyaránt. Ezen túl az esz­
tergomi lelet alsó részének filigrándísze 
rokon a corona latina és a jogar körével. 
(Ld. részletesebben a székesfehérvári 
sírleleteknél: 11-36.). Esetleg bizánci, de 
valószínűbben bizánci hatásra készült 
helyi munka III. Béla udvarából, a 12. 
század harmadik negyedéből.
K. É.
N agy, E . : R apport prélim inaire des 
fouilles d ’Esztergom 1964-1965. A A  23 
(1971) 181-198, fig. X X V II/1 -2 .;
Kovács 1974, 20-21, 12. sz.;
Kovács É . : „Jeruzsálem ”-fülönfüggő 
Esztergomból. ÉÉ  5 (1974) 271-277.; 
Szabó L . : A 12. században készült arany 
fülbevaló restaurálási munkái. M agyar 
Iparm űvészet (1994: 1) 15-16.




Esztergom ban került elő, a Balassa Bálint 
M úzeum  régi anyagából, 
vert, vésett ezüst 
átm .: 7,1 cm
12. század második fele, magyar
A paténa kissé ferdén felfelé álló, sima 
pereme töredékes. Öblében felhőből ki­
nyúló, két ujjal áldó Istenkéz. A felhőt 
kettős vésett vonallal határolt harang 
alakú mezőben négysoros hullámvonal­
lal jelölték. Az Istenkéz mögött vésett 
kereszt, hármas tagolású szárvégződé­
sekkel, a csúcsíves szárvégződés két ol­
dalán visszahajló bimbók. A kettős vo­
nallal határolt keresztszárak közepén 
végigfutó vésett vonal a szárvégződése­
ken kis kereszttel zárul.
L. Zs.
M R T  5, 229. 45. t. 35.
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: 56.1025.1.
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C sésze A gnus D e i-v e l
Székesfehérvári lelet, 1871 
ezüst
á tm .: 9 cm
12-13. század
Gömbölyű, talpatlan, ezüst merítőcsé­
sze, füle félkész gyűrű, típusában a no­
mádok övön viselt omphalosz csészéi­
nek krisztianizált változata. Belsejében 
szinte oroszlánná torzult, bekarcolt raj- 
zú, keresztes jogart tartó bárány látha­
tó. Ez a metamorfózis megfigyelhető a
12-13. századi falusi templomok tim­
panonjában is. Technikai és művészeti
szempontból egyaránt aligha lehetne 
továbbmenni az egyszerűsítésben en­
nek a csészének a készítőjénél. Az 
edény talán funkciójában őrizte meg 
keleti eredetének hagyományát: lehet­
séges, hogy a bizánci rítusból eredő 
vízkereszti vízszentelés alkalmával 
használták. Mérvadó művészeti köz­
ponttól távol eső vidéki munka, vagy 
esetleg ékszerre specializálódott ötvös 
készítménye.
K. É.
Vattai, E . : D ie „A gnus-D ei”-Schale des 
Ungarischen N ationalmuseums. A H A  12 
(1966) 41-59.; Kovács 1974, 23-24, 23.sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum^ 
ltsz.: 1871/1411.
11-40.
M elltű  szere lm esp árra l
T öm ördről, 1878 
arany
3,8 x 3,2 cm
13. század közepe
Ez a szinte kizárólag a nyakkivágás ösz- 
szefogására alkalmas ékszer a funkcio­
nális ékszerek között a legrégibb talál­
mány, és a legszívósabban, a népiben 
szinte máig továbbélő műfaj. Megjele­
nési formái az egyszerű ólomkarikától
11-40.
a nagyméretű, középen is fedett, bo­
nyolult szerkezetű és választékos díszű 
különleges példákig terjednek, számos 
változat közbeékelődésével. Nem csat, 
kapocs, vagy fibula. Az ékszer előtt 
mozgó tűt az összetűzött ruha feszítő­
ereje tartja zárva. A heraldikában is 
szereplő ékszer magyar neve volt talán 
a kösöntyű (egyébként firmalium, fir- 
macula, fermail, affique, Fürspan).
A kösöntyű, nevezzük így, a páros 
palástdíszekkel együtt a 13. századi ud- 
vari-lovagi viseletábrázoláson is gyak­
ran megjelenik a maga változatosságá­
ban. Egy kőfoglalási eljárást (nagy kő 
kisebb kövek koszorújában) is erről ne­
veztek el (cathonus in modum firmalii), 
egyébként ez a foglalatfajta jellegzetes 
eleme annak a díszítőstílusnak, aminek 
kissé perifériális, de jellemző példája a 
tömördi lelet.
A későromán stílus alakformálási el­
veit mutató férfi és női alak egymás felé 
hajló szerelmespár, így talán a ma tűjét, 
a lábnál és fejnél lévő egykori drágakö­
veit vesztett kösöntyű a legkorábbi 
„M inne”-ékszerek közé tartozik. Stílu­
sában és szellemében közeli rokona a 
krakkói székesegyház kincstárában őr­
zött keresztre szerelt két koronának és 
a plocki ereklyetartó Szent Zsigmond 
büszt fejdíszének (Varsó, Nemzeti 
Múzeum), amelyek valószínűleg ma­
gyar hercegnők, IV. Béla lányainak es­
küvői koronái voltak. Anyaga és típusa 
az udvari művészet körében jelöli ki 
helyét.
K. E.
Kovács 1971, 255. 9. kép.; Kovács É. :
K ét 13. századi ékszerfajta
11-39.
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Magyarországon. A H  (1973) 81.; Kovács 
1974, 28. 42. sz.




Felsőörs, préposti tem plom , északi 
sekrestye, 22. sír (Éri István-T óth  Sándor 
ásatása, 1964)
üvegpaszta öntvény vas tüskén 
4 x 2,3 x 1,3 cm
13. század
Alja törött, felső részén a széle és az 
egyik oldala hiányos. A vas tüske a tö­
résnél kereken, a hiányos oldalon végé­
nél, szélesen látszik. Az alapszín zöld, 
benne kék és barna erezés, fent fehér, 
aszimmetrikus helyzetű, szabálytalan 
folt, a két oldalon eltérő alakban. 
A forma felfelé kissé szélesedő, kerekí­
tett végű. A szél egyfelől lapos, másfe­
lől éles, töredezett, az átmenet a hiá­
nyos részen volt. A lapos szél közepén 
az öntőminta-felek közti varratvonal 
látszik. A két oldal hasonló elrendezé­
sű : a szélek mentén homorúan kiemel­
kedő szegélysáv, félpalmettákat és bo­
gyós szárakat eresztő hullámindával dí­
szítve, középen alakos dombormű. 
A lapos széltől jobbra, a szegélysáv pe­
remétől homorúan bemélyedő mező­
ben, Keresztelő Szent János frontáli­
san, egyenesen álló alakja látszik fejtől 
lábszártájig, Isten Bárányát mutató ko­
ronggal, amelyet két kézzel, aljánál 
szimmetrikusan fogva tart melle elé. 
A bárány balra lép, fejét visszafordítja, 
behajlított mellső lábával mögötte fel­
nyúló szárú, zászlós keresztet tart. 
A másik oldal középmezeje sík alapú. 
Fent csak csomóról függő drapéria ma­
radt a jobb szélen, lejjebb balra hajló 
törzsű szirén látszik halfarka tövéig, 
amint jobbjával tükröt (?) emel, baljá­
val halat (?) fog, vállára támasztva, 
melle előtt.
A szegélysávnak a lapos szél hosszá­
ban enyhén kiálló, a lekerekítésnél el­
tűnő pereme van. Az inda és a palmet- 
taujjak alakja hurkás. A bogyós szárak 
többfélék, rendszerint az inda és a pal- 
mettaszár közül nőnek ki. Keresztelő 
Szent János szakállas, bajuszos fején az 
állrész sérült, a száj elmosódott, az orr 
széles cimpájú, a szem kerek göb, a haj 
fent lapos, kétoldalt szétálló, tincsek­
ben hátracsapódó. Öltözetét kerek 
nyakkivágású, ujjatlan szőrcsuha jel­
lemzi, amely a korong alatt széles, füg­
gőleges sávot alkot, és kevéssel a törés 
fölött végződik. Az alsó ruhából fent a 
csuklónál kiszélesedő két ujj, lejjebb 
egy-egy függélyes, visszaugró, oldalsó 
sáv, a szőrcsuha vége alatt pedig a láb­
szár domborulatát felvevő rész látszik. 
A túloldali mező hurkás peremű. 
A szirén meztelen, vékony, de göm- 
bölyded idomú, kiskeblű felsőtestével 
szembe, fejével balra felfelé fordul, 
pikkelyes, hátra tartott halfarkát dere­
kán hurkás tag határolja, amely alól 
uszonyféle nyúlik hátra. Haja nyakába 
hátrafésült, szeme nagy, mélyedt köze- 
pű dudor, szemöldökíve domborodó, 
orra rövid, egyenes, szája vaskos, álla 
tokás.
A töredék fedlap nélküli, feldúlt sír­
ban maradt vissza. A dúlást LUDOVI- 
CUS PRIM US köríratú érem keltezi, 
nyilván Lajos király (1516-1526) cseh 
pénze. A sírgödröt kváderekkel bélel­
ték, amelyeknek egy részén kőfaragó jel 
volt. A temetkezés így nagyjából egy­
idős lehetett a megfelelő templomrész 
1250 tájára tehető építésével.
A tárgytípus más példáját nem is­
merjük. A két ábrázolás bizonyára a 
Krisztus-hit és a démoni csábítás 
szembeállítására szolgált. Az ikonográ­
fiái típusok Nyugatról vezethetők le 
(Réau, L . : Iconographie de l’art chré-
11-41.
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tien. II. Paris 1956-1957, I. 439, II. 
30; Debidour, V.-H. : Le bestiaire 
sculpté du moyen ágé en Francé. H. n. 
1961, 183, 194-195, 227, 232-234, 
365). Üvegpasztából készült medaíllo- 
nok nyugati típusú ábrázolásokkal elő­
fordulnak a keleti mediterrán térség­
ben, így műfajuk részben a keresztes 
háborúk és a latin császárság időszaká­
val függhetett össze. Készítésük egyik 
fő központja Velence lehetett ( Philipp, 
J . : Le monde byzantin dans l’histoire 
de la verrerie. Bologna 1970, 151— 
156).
T. S.
Veress D. Cs. : Felsőörs évszázadai. 
Veszprém 1992, 235, 239.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 69.4.51.
11-42.
M ázas p ad lótég la  kentaurral
Esztergom, királyi palota ásatása, 
1934-1938
égetett agyag, zöld ólommázzal 
17 x 18,2 cm, v .: 3,5 cm.
1200 körül
Négyzet alakú, alámetszett szélű, sötét 
barnás-vörösre égett, jól iszapolt 
agyagból készített padlótégla plaszti­
kus díszítéssel. A lapos háttérből ki­
domborodó, jobbról balra haladó ken­
taur jobb kezében kerek pajzsot (do­
bot?) tart, baljával buzogányt (dobve- 
rőt? bunkót?) emel feje fölé. A tégla 
járófelületét a domborodó részeken 
kissé megkopott, felszínén hólyagosra 
égett sötétzöld ólommáz borítja. Holl 
Imre a padlótéglát a 12. század végére
vagy a 13. század elejére keltezi, és az 
esztergomi leletanyagban (Nagy Eme­
se közlése alapján) egyedülállónak tart­
ja. Már az 1934-38. évi ásatás során is 
előkerült azonban több mázas, díszített 
és sima padlótégla töredéke, majd az 
1970-80-as évek kutatásai során a kirá­
lyi palota területén, ill. az alatta lévő 
hegyoldalban több ép és törött, sima 
vagy díszített (pl. egyszarvúval, kecs­
kével stb.), sárgásbarna és zöld mázas 
padlótégla került elő, amelyek nagy va­
lószínűséggel III. Béla palota-építke­
zéséhez köthetők.
H. I.
Holl, I . : Z űr V erbreitung romanischer 
Tonfliesen in U ngarn. M itteilungen des 
Archaeologischen Instituts dér Ungarischen 
Akademie dér Wissenschaften 4. Budapest, 
1973. 108-11.; Horváth I. ásatási 
dokumentációja 1982. Esztergom, Balassa 
Bálint M úzeum  A dattára, 365.
Esztergom, Vármúzeum
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I I I - l .
F alképtöredékek arcok és kéz 
rész letéve l
Visegrád, az esperesi templom maradványa 
(1977-78, Szőke M átyás ásatása) 
tónusos festés meszes vakolaton 
a :  m .: 6 cm; b :  m .: 10 cm ; c : m .: 4 cm; 
d : m .: 8 cm ; e - f :  m .: 5 cm 
1075-1100
Fej részlete dekoratív háttérrel, öt töre­
dék (a). Szakállas fej részlete, három 
töredék (b). Szem (c). Kéz töredéke, 
két töredékből összeragasztva (d). Fej 
töredéke, széles homlok- és szemrész 
(e). Fej töredéke, keskeny homlok- és 
szemrész (f).
A falképtöredékek a visegrádi Sibrik 
domb mellett végzett ásatás során ke­
rültek napvilágra az ispáni vár közelé­
ben emelt kis templomból, melynek 
számos faragott részlete is ismert (1-9,
14, 17, 19.). A régészeti feltárás avval 
a meglepetéssel szolgált, hogy a 11. 
századi templom ki volt festve: a déli 
fal alsó részén és a csatlakozó nyugati 
fal egy szakaszán függönyt utánzó fal­
festés maradt fenn, melyet utóbb levá­
lasztottak. Ennél is érdekesebb az a 
nagyszámú falképtöredék, amely a füg­
gönydíszes lábazat fölötti falmezők fi­
gurális festéséről tanúskodik. Néhány 
közülük művészettörténeti értelemben 
is értékelhető részletet m utat: egy-egy 
arcot, szemet, kezet. Mivel a templom 
még a 12. században elpusztult, falkép­
dísze elkerülte a középkori falfestmé­
nyek gyakori sorsát; nem fedte el ké­
sőbbi vakolatréteg, és töredékei az át­
festéstől, restaurálástól érintetlenül őr­
zik a technikailag is kitűnő minőségű 
mű eredeti felületeinek szépségét. Kü­
lönösen jól tanulmányozható ez a két 
bemutatott fejtöredéken (a, b). M ind­
kettő félprofilban látható. Az előbbi a 
hajat átkötő szalagból ítélve nőalak, 
melyet kerekded arccal, kissé tömpe 
orral ábrázoltak, a másik fehér szakállú 
aggastyán; életkorukat a duzzadtan 
ívelő, illetve lefelé görbülő ajkak is ér­
zékeltetik. Az arc ilyenformán egyéni- 
tett, markáns részleteit vastag okkervö­
rös vonások emelik ki. Ezeket hellyel- 
közzel (pl. a férfi orrnyergénél, állán) 
finom zöldes árnyalatok kísérik, míg az 
erőteljes domborulatoknak élénk fehér 
csúcsfények adnak hangsúlyt; ilyenek 
jelzik a fény megcsillanását is a szem­
ben, így apró félhold alakú foltként a 
különlegesen szépen stilizált (c) töre­
déken. Az árnyalásnak ez a delikát
III-l.
módja, a hajszalag vázlatos könnyedsé­
ge, az arcok, a kéz ívelő ujjainak orga­
nikus felépítése, a nőalak jelenetes ösz- 
szefüggést sejtető, feszült oldalpillan­
tása olyan jellegzetes és előkelő prero- 
mán stílus-sajátosságok, amik még a 
klasszikus művészet felfogásának em­
lékképét őrzik. Ezt a bizánci festészet­
ben konzervált emlékképet a l l .  század 
vége felé a visegrádihoz hasonló módon 
mutatják fel pl. a civatei és a lambachi 
falképek, mindenesetre anélkül, hogy 
közvetlen művészeti kapcsolatokról 
lenne szó. Az igen jó kvalitású visegrá­
di falfestmény bizantinizáló vonásai 
valóban feltűnőek, épp annyira, mint a 
vele vélhetően egykorú faragott díszí­
tés esetében. A töredékesen ismert fal­
kép azonban nem nyújt elegendő tám­
pontot, s egy-két további, jellemzőnek 
mondható vonása éppenséggel bizony­
talanságban hagy a stílus eredetét ille­
tően. A női fej hátterében látható orna­
mentikáról nem dönthető el, hogy ter­
mészeti környezetet érzékeltető indás 
virágdíszről van-e szó (talán mint a 
bulgáriai Bacskovo 12. századi Ábra­
hám kebele falképének hátterében?) 
vagy tartalmi összefüggés nélküli, 
pusztán dekoratív mustráról, mely bi­
zonyos ellentétet alkothatott a figurák 
stilizálástól tartózkodó, természetes­
ségre törekvő felfogásával. Zavarba ej­
tő továbbá a hajó lábazati zónájában 
felfestett minta, kerek és négyszögletes 
foglalatokban megjelenített állatala­
kokkal. A madarat, halakat, talán kost 
ábrázoló, kereteit figurák keleti textilek
motívumkincsére emlékeztetnek, és az 
ilyen szövettel burkolt templomfalakat 
idézik. A lábazati függönynek ez az 
utánzata a jelek szerint nem tartozott a 
bizánci falfestészeti ikonográfia körébe, 
és európai példái a Földközi-tenger 
környékének országaiban csak a 12. 
században váltak kedveitekké. A most 
említett, megfontolandó szempontok 
ellenére súlyos stiláris érvek szólnak 
amellett, hogy a visegrádi falkép még a
11. századból való. A Dunántúl kétség­
kívül legkorábbi ismert falképével ál­
lunk szemben, s ez egyben a mű előkelő 
rangjára is utal, hiszen a l l .  században 
a templomok teljes, vagy akár részleges 
kifestése korántsem volt általános. 
A kis templom kitűnő színvonalú fal­
festményeinek hátterében nagyon szo­
ros udvari kapcsolatokat, ha nem a ki­
rály személyét kell feltételeznünk.
T . M.
A É  105 (1978) 287 (Szőke M .); R F  32 
(1979) 105-106 (Szőke M .); Szőke 1986.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum




Esztergom, vár, középkori királyi, majd 
érseki palota, az egykori nagyterem alatti 
nyugati pince feltöltése (1988, H orváth 
István ásatása)
színezett ecsetrajz meszes vakolaton 
a :  5 x 7,5 x 3 cm ; b :  6,5 x 6 x 2,5 cm; c:
4,5 x 6,5 x 1,5 cm ; d : 4 x 5 x 1,5 cm
11-12. század
A hordozó kétrétegű: szürkésbarna, 
két esetben (c, d) csak nyomokban lát­
szó alap- és világosszürke, egy ízben
(b) fehéres fedővakolat. A fehéres vé­
konyabb, egyenetlen vastagságú. Ezen 
a hártyavékony festésréteg különválik. 
A többi darabon a fedővakolat frissen 
meszelt felületére festettek. Az alap 
többnyire fehér, a vonalrajz fekete. 
Színes aláfestés, szürke alap, sárga ki­
töltés is előfordul.
A fő darabon (a) félprofilból ábrá­
zolt, balra forduló fej töredéke látszik. 
A törés fent a jobb szemen, a homlo­
kon, a bal halántéktájon, lent a nyakon 
húzódik. Az alap fehér. Az arcéi és a 
jobb szemöldök vonala vastag, ami ár­
nyékos mélység hatását kelti. A tekintet 
a szemsarokból előre irányul, a szemöl­
dök felhúzott, a száj mosolygós. Az 
arcéi lefelé vékonyodó egyenes, folyta­
tása az állón gödröcskés, innen jobbra 
enyhén vastagszik, majd felívelve el­
fogy. Ezzel egymagasságban a jobb 
szélen kis tarkórészlet. Az arcéi és az áll 
előtt bizonytalan fekete foltok és üres 
felületrész. A jobb szemöldök vonala 
lefelé, sérüléstől megszakítva, véko­
nyabban, kerek orrban folytatódik, a
bal ampánál kissé felkap, majd oldalra 
legörbülve végződik. A bal szemöldök 
íve megvastagodó közepű, külön vonal. 
Az alsó szemhéj egyenes. A felső kissé 
csúcsosan felívelő, a bal szem külső 
sarkánál az alsóval párhuzamossá ha­
jolva végződő. A száj fő vonala kétfelé 
felívelő, pontszerűen lezárt. Az alsó aj­
kat rövidebb, egyező irányban erőseb­
ben görbülő vonal jelzi. A belső rajzot 
a szemaljnál barnás, a többi vonalnál 
pirosas aláfestés, illetve ajakpír élén­
kíti.
III-2 C .
Más részlet (c) talán hajzatot mutat 
(vö. III-la, e, f). A formát befelé sza- 
márhátívszerű, kifelé nagy és egységes 
görbületű vonal határolja. Ebből befelé 
egymással párhuzamosan görbülő, 
majd kiegyenesedve elfogyó vonalak 
ágaznak le. Mellettük, inkább rájuk 
merőlegesen, két kisebb tagoló vonal­
rész. A forma sárgával kitöltött, mellet­
te kifelé szürke, befelé fehér alap. Fe­
hér a többi, még kevésbé világos részlet 
alapja is. A nagyobbik (b) két íves, nem 
egészen párhuzamos, az egyik töredék­
szél mellett egymást közelítő vonal, 
amely sárgás és sötét, bizonytalan fes­
téknyomokat fog közre. A kisebbik (d) 
csak fekete vonalakból áll. Vastag egye­
neshez görbület csatlakozik, öblükben 
az ív felé széttartó kézujjakra emlékez­
tető forma látszik.
A stílus az ottónikus miniatúra- 
festészetből ered. Az egyenes arcéi Rei- 
chenaura emlékeztet (ld. pl. Schrade, 
H . : Vor- und frühromanische Maierei. 
Köln 1958, 78-82., 102. tábla). Hason­
ló rajzú szem Einsiedelnből (Euw, A. 
von : Das Titelbild dér Klementinen in 
Codex 86 dér Stiftsbibliothek St. Gál­
ién. Studien zűr mittelalterlichen 
Kunst 800-1250. Festschrift für Flo- 
rentine Mütherich zum 70. Geburts- 
tag. München 1985, 81, 83), száj Ech- 
ternachból (pl. Goldschmidt, A . : Ger­
mán Illumination. Reprint New York 
1970, II. 52-53. tábla) idézhető. A 
kapcsolat megítélésében számításba 
veendő az ottónikus formulák hosszas 
továbbélése (ld. pl. Wehli T . : Az ad- 
monti biblia. Budapest 1977, 25, 36).
T . S.
közöletlen
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
nytsz.: 92.8.1^1.
III—3.
Falképtöredék szirén  
ábrázolásával
Pécs, székesegyház 
falfestmény mészkő kváderen 
festett oldal m .: 18,5 cm, sz .: 31,5 cm, 
kváder v .: 11 cm 
1200 előtt vagy körül
A Pécsett fennmaradt egyetlen román 
kori falképtöredéket 1932-ben említik 
először, mint „halat tartó kezet”. A vo-
III-2a .
III-2b .
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natkozó részlet a töredék bal oldalán 
látható, és valójában a kettős halfarok­
kal jellemzett szirén tartozéka; a figura 
frontális felsőtestének nagyobb részle­
te, nyaka, álla és haja a falképen jól 
kivehető. Sajátságos, hogy a szirént ru­
hásán ábrázolták. A ruha intenzív vö­
röse és a halfarok szürkéje, a sárgás 
testszín és a sötétbarna haj különösen 
élénk színhatást kelt a fehér háttér 
előtt, és az ábrázolás tárgyával össz­
hangban eligazít a falképrészlet értel­
mét és templombeli helyét illetően. 
A szirének s más mitológiai csodalé­
nyek és szörnyek kisebb román kori 
templomok festett szentélyeinek lába­
zati zónáját díszítették Lombardiától a 
Venetóig és Dél-Tirolig; ez a fauna 
világos színű függönyimitációk több­
nyire monokróm állatornamentikájá­
ból önállósult meszelt háttérre festett 
tarka és mozgalmas együttessé. Biztos­
ra vehető, hogy a pécsi Dómmúzeum 
kőfaragvány-gyűjteményében lévő szi- 
rénes falképtöredék a székesegyház 
szentélyéből, az apszisok akvarellmá- 
solatokkal dokumentált késői román 
kifestéséből való. (Vö. III-4-6. A lába­
zati rész e festménymaradványa az ap­
szisok bontásának későbbi szakaszában 
kerülhetett elő, a töredék ezért nem 
szerepel Koppay másolatai közt.) Ez az 
egyetlen, eredeti formájában tanulmá­
nyozható töredék bizonyos fogalmat 
adhat a teljes kifestés kvalitásairól, bár 
a szirén marginális szerepe a falkép­
együttesben arra int, hogy egyes gyen­
gébb részletekből (a kéz merev tartása, 
a ruha elnagyolt redőzete) ne vonjunk
le általános következtetéseket a teljes 
kifestés kvalitásaira vonatkozóan.
T . M.
Puskás 1932, 14.; Gerevich T. 1938, 219, 
C C X X X V II.; Radocsay 1954b, 196.; Tóth 
M . 1974, 40—41, 30. kép.
Pécs, Dómmúzeum, ltsz.: 412.
III-4.
Falképtöredék  angyal 
alakjával (ak varellm áso la t)
Pécs, székesegyház, egykori déli apszis
homlokfala
vízfestmény kartonon
32,5 x 41,1 cm
1200 előtt vagy körül (falkép),
1882 (akvarell)
A pécsi székesegyház 19. század végi 
átépítése alkalmával középkori falfest­
mények töredékei váltak ismertekké, 
melyeket Koppay József akvarellmáso- 
latai őriztek meg az utókornak (vö.
III-5-6. Az egyetlen fennmaradt fal­
képtöredék: III-3.). A másolatok
egyértelművé teszik, hogy a 12. század 
folyamán felépített és díszített román 
kori székesegyházban egyedül a három 
apszis és a nyugati boltszakasz kapott 
falképdíszt (az építéstörténetre nézve 
ld. A pécsi székesegyház kőszobrá­
szati díszítése a románkorban). Ami 
a jelentősebb, szentélybeli falfestmény­
együttest illeti, ebből az itt tárgyalt an­
gyal és a töredékes szirénfigura (III-3.) 
kivételével csak a keret-ornamentika 
részletei maradtak fenn, a másoló gon­
dos munkája ellenére olykor nehezen 
értékelhető formában. Az akvarellek- 
nek bizonyos részük lehet abban, hogy 
az általuk közvetített motívumkincs 
nem látszik igazán homogénnek, ez 
utóbbi azonban mintha a falkép eredeti 
stílus-sajátosságai közé is tartozott vol­
na. Az apszisok minden jel szerint egy­
szerre készült román kori kifestésében
III-4 .
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ugyanis egyaránt merítettek a geomet­
rikus elemeket is felhasználó, itáliai 
eredetű díszítő repertoárból, s a francia 
korai gótikus és Rajna-vidéki késői ro­
mán falfestészetre jellemző palmetta- 
motívumok közül. Hasonló két irány­
zat találkozása figyelhető meg a székes- 
egyházi kőfaragó műhely tevékenysé­
gében, mindenesetre anélkül, hogy 
párhuzamosságon túl kapcsolatot, eset­
leg spontán motivumátvételt feltételez­
hetnénk a két művészeti ág közt. A fal­
festészetben az említett palmettás dí­
szítő stílus kronológiája némileg eltér a 
pécsi kőszobrászati ornamentikáétól. 
A kifestésre a 12. század vége felé, talán 
már a 13. század elején kerülhetett sor, 
bizonyára a székesegyház belsejében 
folyó építő és díszítő munkák lezárása­
képpen.
A székesegyházban az apszisokhoz 
csatlakozó síkmennyezetes hajók sza­
badon hagyták az apszisok homlokfa­
lát, melyek közül egyedül a déli őrizte 
meg festése egy részét (tételünk). 
A félkupola homlokíve fölötti bal oldali 
ívháromszögben ábrázolt angyalfigura 
és elpusztult párja a középkor korai 
évszázadaiban kedvelt falfestészeti mo­
tívumot ismétel. Az angyalok általában 
medaillonba foglalt Bárányt, a Szentlé­
lek galambját vagy Isten kezét emelték, 
pécsi szerepük azonban egy hosszú, az 
ívzáradék fölött elnyúló mondatszalag­
gal kapcsolatos; a feliratnak csak egy- 
egy betűje maradt meg. Az akvarellmá- 
solat tanúsága szerint a kék háttér előtt 
ábrázolt angyalalak testének nagy része 
elpusztult, fehér ruhájának alsó részle­
tei, nagyvonalú redői azonban jól lát­
szanak. Szép a széttártan előrenyújtott 
kéz, a klasszikus arányú, kissé meghaj­
tott, sötét hajjal koronázott fej; a vörö­
ses testszínnel modellált arc eredetileg 
secco technikával felhordott vonásai a 
másolás idejére már elenyésztek. A fi­
guráról az akvarell annyit kétségtelenül 
elárul, hogy művészi színvonal tekinte­
tében nem lehetett gyengébb a székes- 
egyház jelenetes domborműveinek 
többségénél. Az apszis ívét szegélyező, 
lazán megfestett palmettasor elhelye­
zésben és a megfestés módjában közel 
egykorú dél-tiroli falképek szegélymo­
tívumát idézi, és figyelmeztet e kedvelt 
venetói keret-ornamentika, a meande- 
res keretelések (vö. III-5.) s a ször­
nyekkel díszített apszislábazatok (vö.
III-3.) divatjának egyik lehetséges út­
vonalára Magyarország felé. Érdemes 
megemlíteni azonban azt is, hogy a pé­
csi ivhomlokdíszhez a bélletben a már
III-5.
említett, eltérő jellegű, nyugat-európai 
típusú palmettás ornamentika csatla­
kozott (Koppay VII. sz. másolat; kepe: 
Szönyi 1929, 467. balra). ^  ^
Szönyi 1929, 467, 474.; Puskás 1932, 15.; 
Gerevich T. 1938, 219.; Radocsay 1954b, 
195.; Tóth M . 1974, 39-41., 31. kép.
Pécs, Káptalani Levéltár, Koppay- 
másolatok, VI. sz.




geom etrik u s keretd íszekkel 
(ak varellm áso la t)
Pécs, székesegyház, egykori főapszis 
vízfestmény kartonon
59,4 x 30,9 cm
1200 előtt vagy körül (falkép),
1882 (akvarell)
A pécsi székesegyház 19. század végi 
átépítésekor az 1500 körül felmagasí­
tott román kori főapszis eredeti falkép­
díszéből ablakbéllet-részleteken kívül 
(III-6.) csak a félkupolát keretelő sávok 
töredékei kerültek napvilágra. (Az ap­
szisok kifestésére és Koppay József 
1882-es akvarellmásolataira vonatko­
zóan ld. III-4.) Az apszis jobb sarkánál 
fennmaradt részletek tanúsága szerint 
a félkupola ívét geometrikus díszű sá­
vok határolták: a homlokrészen cik­
cakk alakban hajtogatott szalagot utá­
noztak, míg a szélesebb bélleti sáv dí­
sze a meanderszalag egyszerűbb, és ta­
lán kissé félreértett variánsa volt (ld. a 
hegyesszögben kiugró részleteket). 
Mindkét ornamens széles körben elter­
jedt motívuma a román kori falfesté­
szetnek. A díszítmények közelebbi ere­
detére nézve a keretbe foglalt állatalak 
ad felvilágosítást. A vadkanfigura, 
melynek részletei főként az akvarellista 
számlájára írandók, a félkupola felfek­
vésénél megfestett fríznek volt fontos 
eleme. Bizonyosan olyan frízdíszít­
ményről volt itt szó, amelyen a mean- 
dert négyzetes foglalatok szakították 
meg, bennük állatfigurákkal. A korai 
román falfestészet előkelő alkotásain 
feltűnő frízmotívum falképünk festése 
idején főként Észak-Itália keletebbi 
részein és D él-Tirolban élt tovább 
ugyanabban a környezetben, ahon­
nan a pécsi apszisfestmények néhány 
további eleme is származhat (vö.
III-3-4.). A vadkanfigura hátteréül al­
kalmazott, s az említett körben gyakran 
használt zöld háttérszín ugyanilyen 
kapcsolatokra utal.
T. M.
Baujournal, 1882. V II. 20-21; Czobor 
1882, 229, 230; Szönyi 1929, 466, 474; 
Puskás 1932, 15; Gerevich T. 1938, 219; 
Radocsay 1954b, 195; Tóth M . 1974,
39-41, 33. kép.
Pécs, Káptalani Levéltár, Koppay- 
másolatok, V. sz.
r a -6 .
Két feste tt ab lakbéllet  
töredéke lev é ld íssze l, ille tve  
m ed a lion b a  fog la lt  
m ellképekkel 
(ak varellm áso la t)
Pécs, székesegyház, egykori főapszis 
vízfestmény kartonon
54,5 x 30,6 cm
1200 előtt vagy körül(?, falkép, a jobb 
oldali ablak béllete); 1280-1310 körül 
(?, falkép, a bal oldali ablak béllete);
1882 (akvarell)
Az akvarellen látható két töredékes ab­
lak lokalizálása a főapszis északkeleti 
részére a Baujournal leírása alapján és 
egy 18. századi metszet segítségével 
(Gerevich T. 1938, 53) nem okoz ne­
hézséget. Festésük művészettörténeti 
értékelése annál problematikusabb, a 
vizsgálódás lehetőségeit ugyanis foko­
zott mértékben korlátozza, hogy a fon­
tos falképeknek nem eredeti töredékei­
vel, hanem azok 19. századi másolatai­
val állunk szemben. (A pécsi apszisok 
festett díszére és Koppay József víz- 
festménymásolataira nézve általános­
ságban ld. III-4) A tételünkben szerep­
lő másolat mutatja, hogy a főapszis ere­
deti északkeleti ablaka helyett utóbb 
nagyobb ablakot építettek, mely félkö­
rös záródásából ítélve aligha lehetett 
későbbi a 13. század első harmadánál. 
Az apszis 1200 tájára keltezhető kifes­
téséből, többek közt a délkeleti ablak 
bélletdíszéből két akvarellmásolat tar­
tott fenn töredékeket (III-5 ill. Szönyi 
1929, 464 bal kép). Hasonló jellegű és 
korú díszítést várhatnánk el az északke­
leti ablak bélletén is. Ehelyett a máso­
laton látható négyágú, differenciált 
körvonalú, ágpáronként vörös, ill. hal­
ványzöld levelek az évtizedekkel ké­
sőbbi, gótikus levélornamentikára em­
lékeztetnek, és így az ablakok vélhető 
időrendjének értelmében legfeljebb a 
második ablakot díszíthették volna. 
A kronológiai ellentmondás talán abból 
adódik, hogy a korábbi ablak festését az 
akvarellista rossz állapotú töredékek 
alapján szabadon rekonstruálta.
A második ablak kifestéséhez a fenti 
kiindulásból közelítve, a feltett kérdé­
sek és a rájuk adható bizonytalan vála­
szok tovább sokasodnak. A rendkívül 
érdekes figurális díszítés témája min­
denesetre világos. Az egymáshoz kap­
csolt medalionokban nyolc apostolt áb­
rázoltak ; közülük a két felső Szent Pé­
ter és Szent Pál, kiknek a záradéknál
megfestett, szintén medalionba foglalt 
Krisztus-alak kulcsokat ill. könyvet 
nyújt át. Szent Péternek szentelt temp­
lomról lévén szó, helyénvaló a téma 
ábrázolása, mely az első egyházfejede­
lem Krisztushoz fűződő kapcsolatában 
az illető templomnak a pápasághoz fű­
ződő viszonyát is kifejezi. Bizonyára 
nemcsak az ablakdíszítés szimmetriája 
kedvéért történt, hogy az egyház kul­
csai átadásának aktusa a Szent Pálnak 
való törvényátadással, a Traditio legis- 
szel is kiegészült. Ez a jelképes ábrázo­
lás mindig is tartalmazott utalást az 
egyház isteni eredetére és a világi hatal­
masságokkal szemben óhajtott integri­
tására, és feltételezhető, hogy a pécsi 
székesegyház szentélyében, a főoltár 
közelében prominens helyen megfes­
tett kompozíció megrendelőjét is moti­
válta ilyesféle célzatosság. Az ablak kü­
lönösen szélesen kitárulkozó homlok­
tagozata, a másolaton érzékeltetett, az 
elfalazás mögé befutó párhuzamos ká­
vái még azt a kérdést is felvetik, nem 
alakították-e fülkévé a korábbi ablak­
nyílást a reprezentatív kifestés jegyé­
ben. A program választás történeti hát­
tere ismeretlen. A falkép Koppay által 
fenntartott részleteiből kiindulva talán 
a püspökség 1280-1300-as évek közti, 
háborús eseményektől sem mentes ne­
héz időszakára lehet evvel kapcsolat­
ban rámutatni. A festmény azonnal fel­
tűnő jellegzetessége az ábrázolt figurák 
egyértelműen bizáncias karaktere, me­
lyet -  a Traditio kék hátterű alakjai 
kivételével -  az arany háttér is kiemel 
(1. még Koppay III. sz. másolatát egy 
részletről: Szönyi 1929, 464 jobb kép). 
Az erősen nyújtott fej formák és stilizált 
szemek, a hosszú, egyenes orrok az ak­
varellen az eredeti mű bizánci tipoló­
giájának részei. Ilyennek tekinthető to­
vábbá a felsőtestek organikus fordulata 
közép felé és a kezek szép mozdulata, 
de itt feltűnik egy régies motivikus 
közhely is: a köpenyszárnyba burkolt 
kar mereven felfelé tartott kézfeje a tö­
redékes bal alsó figuránál. A falkép 
egy-két további részlete ennek az alap­
vetően bizáncias jellegű művészetnek 
jelentős európai összetevőire figyel­
meztet. A pécsiekhez hasonló, a suga­
rakat plasztikusan érzékeltető, stukkó­
ból készült dicsfények a 13. század bi- 
zantinizáló nyugati falfestészetében 
terjedtek el (további hazai példája 
Veszprémben: III-8). A kompozíció 
medalionközi szalagvázának részletei a 
bizánci inda-ornamentika szabályos, 
szimmetrikus motívumait helyettesítik
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be a nyugaton otthonosabb geometri­
kus díszítménnyel. Falfestészeti pár­
huzamai ismeretlenek, de aligha lehet 
ez a pécsi mester leleménye: a szögben 
tört szalagok hasonló kompozíciós el­
vet követnek a 13. század közepe tájá­
nak bizánci hatásokat bőven feldolgozó 
német miniatúra-festészetében. A 
Koppay két akvarelljén fennmaradt
m e d a lio n o s -b ü sz tö s  ab lak k e re t-d ísz í-  
tés ép p  e ko rszak  b izan tin izá ló  eu ró p a i 
irán y za ta i egy ikének  leh e t késő i h a jtá ­
sa. E m e lle tt szól a fa lkép  b izo n y ára  h e ­
lyesen  k ö zv e títe tt sz ínv ilága  is, m e ly ­
b e n  a hazai ro m án  k o ri p a le tta  to v áb b i 
sz ínekkel: b a rn áv a l, lilás és zö ldes á r ­
nya la tokka l eg észü lt ki. A székesegy­
h ázb an  az Á rp á d -k o r vége felé, ta lán
már 1300 táján működő falképfestő bi­
zantinizáló stílusa a Pécs környéki káp­
talani birtokon, Cserkúton is éreztet­
hette hatását.
T . M.
Baujournal, 1882. V II. 3 .; Czobor 1882, 
227-228.; Szönyi 1929, 437. előtt, 
473-474.; Puskás 1932, 15.; Gerevich T. 
1938, 219., C C X X X V III.; Tóth M . 1974, 
39, 40.
Pécs, Káptalani Levéltár, Koppay- 
másolatok, II. sz.
III-7.
F alképtöredék K risztus-fejjel
Zsámbék, kolostorrom (1934, ásatás) 
rajzos festés, mészkő kváderre hordott 
meszes vakolaton
27,5 x 29,5 x 9,5 cm 
1230-1250 körül
A kváderszélek talán mind eredetiek, 
de megmunkálásuk különböző. A hát­
oldal modern, fűrészelt sík. Balra 
mindkét sarok hiányos. Elöl sík felüle­
ten bronzlemeznyi vastagságú vakolat­
réteg és erre frissen felhordott festés. 
Jobbra dicsfényes, mellképnyi részlet, 
a bal szélen semleges alap. A fejet a 
felső kváderszél a homloknál vágja. 
Fent középen nagy sérülés, amely a 
homlok kétharmadát és a jobb arcrészt 
elpusztította. Kisebb sérülések szét­
szórtan az egész felületen, valamint a 
széleken.
Az alak frontális beállítású. A száj­
sarkoknál kis bajusz, az áll körül rövid 
szakáll. Kétoldalt hajtömeg, amely a fej 
jobb felén lefelé a nyak mögé simul, bal 
felén lent bizonytalan körvonallal om­
lik le. A bal halánték mellett, amelynek 
körvonala érzékelhető, haj nem látszik. 
A mellrészt és a vállakat szögletes 
nyakkivágású ruha, illetve köpenyféle 
fedi. A dicsfény a fej jobb felén széles 
karéjban jól látszik, rajta a Krisztusra 
utaló kereszt vízszintes szárának mara­
déka.
A megformálásban a rajzos és a folt­
szerű elemek keverednek. Az alap szür­
ke. A dicsfény sárga; a keresztszár és a 
körvonal vöröses volt. A körvonalat 
előre bekarcolták. A haj vörösesbarna, 
a fej jobb oldalán a külső része világo­
sabb tónusú. A nyak testszínű felületé­
nek folytatása kétoldalt az orr magassá­
gáig keskeny sávban beékelődik a haj és 
a szakáll közé. A jobb fülre bizonytalan 
nyomok utalnak, a bal nem látszik.
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A szakáll és a bajusz vörösesbarna, 
szálkás festésű, az zárt tömegű, ez in­
kább csak serkedő pihe. A fej belső 
rajzát vöröses vonalak adják. A szem­
öldök magas ívű, az orr egyenes, végén 
kiszélesedő. A szem sérült, mandula 
alakú. Körvonala a belső szemsaroknál 
nem ér össze, a külsőnél csücskösen 
kihúzott. A szembogárnak csak nyoma 
maradt, fent középen. Lefelé táskás 
szemalj görbülőbb ívű vonala csatlako­
zik. A száj két vízszintes vonal, az alsó 
rövidebb. Az állrész magas. A halvány 
sárgás bőrszínt a szemöldök és a száj 
alatt élénkebb sárgás vonallal, az orr 
mellett és a szem körül zöldes foltokkal 
modellálták. A ruha vöröses, a kivágás 
közepénél talán redőződött kissé. 
A köpeny szürke. A jobb váll kontúrja 
fekete, tisztán látszik, a bal váll határa 
bizonytalan, itt a köpenyszín is zava­
ros.
A töredék állapota előkerülése óta 
sokat romlott. A fej bal felén a hajtö­
meg tincsekre bomló körvonala pl. tisz­
tán kivehető volt (vö. Gerevich T. 1938, 
i. h.). Többhelyütt, főleg a nyakon, 
amelynek festékrétege korábban igen 
kopott volt, ma restaurátori beavatko­
zás jelei ötlenek szembe.
A zsámbéki templomban a múlt szá­
zadban még többféle festésmaradványt 
észleltek. A töredékkel egykorú az az
angyaltól emelt mandorla lehetett, 
amelyet Rómer látott a déli oldalon 
(Régi falképek Magyarországon. Bp. 
1974, 153). A Krisztus-fejes részlet 
színvilágban, festésmódban legköze­
libb dunántúli rokonaként talán a jáki 
Szent György említhető (Radocsay D. : 
Falképek a középkori Magyarorszá­
gon. H.n. 1977, 148, 9. kép; Tóth M. 
1974, 57, 78-81, 62. kép).
T. S.
Gerevich T. 1938, 225, C C X X X V II;
Lux G .: A zsámbéki tem plom rom . 
Budapest 1939, 40 ; Radocsay 1954b, 26, 
239; Tóth M . 1974, 77.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 52.598.
m -8 .
F alképtöredékek Szűz M ária  
fejének  áb rázo lásával
Veszprém , az ún. Gizella kápolna 
pincéjének feltöltése (1980, Kralovánszky 
Alán ásatása)
tónusos festés meszes vakolaton 
m .: kb. 28 cm, sz .: kb. 30,5 cm 
1225-1250 körül
A Szűz Mária oldalra tekintő, nimbu- 
szos fejét ábrázoló, nyolc töredékből 
összeállított falképrészlet töredékes 
ugyan, de az eredeti festésrétegek te­
kintetében bámulatosan ép. Az arc vas­
tag barna vonásai igen alacsony homlo­
kot és aránylag rövid, egyenes orrot 
rajzolnak körül, és ívesen stilizálják a 
szemet. Ez az arc feltűnően kerekded, 
és nagyon szépen modellált. Az orcá­
nak a sárgás okker testszín sötétebb és 
világosabb árnyalatai adnak plasztikus 
értéket, s az okker az állnál és a homlok 
felé finom fokozatokban adja át helyét
I I 1-8.
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a halványzöld tónusoknak. Az orrnye­
regnél egy élénk zöld csíkot fehér vonal 
kísér, és ez a csúcsfény könnyeden fel­
rakott apró vonásokkal értelmezi az arc 
domborulatait is. A fehér szín más sze­
repben is megjelenik: a mélyvörös ken­
dő redőzetét követve meg-megtörő vo­
nalakkal kereteli az arcot. A nagymére­
tű dicsfény stukkóból van, sugárirány­
hoz igazodó, plasztikusan hullámzó 
részletekkel. Rózsaszín árnyalatú mí­
niumos festése aranyozásra utal, mely 
markánsan elvált a nimbusztöredékek 
szélén látható feketés kék háttérszíntől.
A Gizella-kápolna elpusztult déli és 
nyugati faláról lehullott Szűz Mária- és 
apostolképek töredékei 1980-ban ke­
rültek felszínre; a nagy fontosságú lelet 
visszahatott az északi fal régóta ismert 
festményeinek értékelésére. A három 
apostolpár állapotának eredetiségét il­
letően már korábban merültek fel kéte­
lyek, különös tekintettel a kápolna ba­
rokk kori átépítésére és kifestésére, s az 
1938-as falkép restaurálásra. Autenti­
kusnak csupán a nagyon elhalványult 
középső pár mutatkozott. A két karcsú 
figura organikus és könnyed tartása, 
egy-egy különösen finoman megfestett 
részlete (felemelt kéz, sarus lábak), a 
drapéria színfokozatokkal árnyalt redői 
a bizánci művészet klasszikus öröksé­
gét idézték fel, s ez mintha összecsen­
gett volna a 18. századi forrás „more 
graeco” kifejezésével. A legutóbbi fal­
képleletek ismeretében azonban vilá­
gos, hogy a középső apostol-párról el­
mondottak nem a falkép egészének stí­
lusára, hanem csak a kezdeti munkafá­
zisokra, a még nedves vakolaton gyors 
kézzel megfestett első rétegekre jellem­
zők. A mű végleges látványát nem ezek, 
hanem a lassan megszáradó vakolatra 
felhordott legfelső festésrétegek hatá­
rozták meg, nem a vázlatszerűség és 
könnyedség jegyében, hanem gondos 
és aprólékos befejező munka eredmé­
nyeként. Mindez nem von le semmit a 
falképnek a Szűz Mária fejéhez tartozó 
töredékeken is konstatálható, határo­
zottan bizáncias jellegéből, ugyanakkor 
arra utal, hogy minden bizonnyal euró­
pai, legvalószínűbben valamely Föld­
közi tenger vidéki bizantinizáló irány­
zat képviselőjéről van szó. (A plaszti­
kus dicsfényekre nézve ld. III-6.)- 
A korszak Európáját, főként pedig ud­
vari kultúráját át- meg átszövő bizánci 
kapcsolatok is magyarázzák, miért nem 
lehet közelebbi stílusrokonságra rámu­
tatni az előkelő veszprémi alkotással 
kapcsolatban. M intha bizonyos párhu­
zamosság mutatkozna itt az aranymű- 
vesség egykorú udvari emlékeinek egy 
reprezentatív csoportjával, mely az eu­
rópai udvarok nemzetközinek mond­
ható divatját képviseli (v.ö.: Kovács 
1974, 29. skk., 34-38. kép), közelebb­
ről azonban azt a bizáncias ízlésvilágot 
tükrözi, ami IV. Béla és királynéja, 
Laszkarisz Mária környezetében lehe­
tett honos. A Gizella-kápolna udvari 
vonatkozásai kétségtelenek. Faragott 
részleteiből ítélve a kápolna a 13. szá­
zad második negyedében épült a királyi 
várpalota részeként, és a belsejét borító 
falfestmények sejthetően egykorúak 
voltak vele. A gazdagon díszített kis 
szentély inkább rezidenciának, mint al­
kalmi lakhelynek lehetett a kápolnája. 
A királynéknak a palotához fűződő 
kapcsolatairól középkori eredetű ha­
gyomány tud. Mária királyné Szent 
Margit növekedését s talán más, koráb­
ban született gyermekei neveltetését 
kísérhette innen figyelemmel a kápolna 
építésének időszakában. Szűz Máriá­
nak tételünkben vizsgált fejtöredéke és 
egy Krisztusfej-részlet alapján az apos­
tolalakokkal díszített kápolna a nyugati 
falon a Deésis ábrázolásával egészült ki 
a közbenjárás gondolata, s az elhuny­
takra való emlékezés jegyében.
T. M.
R F  34 (1981) 82 (Kralovánszky A.); 
Kralovánszky A . : Ú jabb adatok 
a veszprémi Gizella-kápolna középkori és 
újkori építéstörténetéhez. É É  15 (1983) 
276. A kápolna 13. századi falképeinek 
irodalm ára nézve ld. Tóth M . 1974,
73-76.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum
III-9.
P eru g ia i B ern ét kódexe
Esztergom, székesegyház. 12. század végi 
bejegyzése szerint Perugiai Bernát 
ajándékozta Szent Adalbertnek. 
pergam en, tinta, tem pera, arany, ezüst
111-9.
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81 levél, 240 x 165 mm 
fatáblás bőrkötés
12. század közepe
A kötet a halberstadti Haymónak tulaj­
donított, az Origenes egyházatyától 
származó és Viliiram Eberes-féle Éne­
kek énekéhez írt kommentárokat tartal­
mazza. Az eredetileg üresen hagyott V 
oldal capitalis betűtípussal írt donációs 
feliratot tartalmaz:
H U N O C O D I
C EM -D ED IT -
P(ER N )H A RD U S-
S(A N )C (T)0-A D A L
BERTO-
Varjú szerint minden valószínűséggel 
Perugiai Bernát, a bolognai tanultságú 
kánonjogász, III . Béla király fiának, a 
későbbi Imre királynak a nevelője, 
majd spalatói érsek és somogyvári kor­
mányzó a kódex donátora. Az adomá­
nyozás a székesegyházat sújtó 1196-os 
(?) tűzvészt követően, vagy Bernátnak 
Esztergomból való távozását megelő­
zően, a 12. század végén történhetett.
Az egykolumnás szöveg írása karo- 
ling minuscula. Az íráskép nem egysé­
ges. A szöveg első része nyújtott, kes­
keny, kissé jobbra dőlő betűkből áll, 
majd alacsony, kerekebb betűkkel foly­
tatódik. A címfeliratok vörös és fekete 
majusculákból állnak. A könyvet né­
hány egyszerű vörös iniciálé díszíti, a 
szövegközti nagybetűket majdnem vé­
gig vörös vonallal húzták át, vagy pon­
tokkal töltötték ki. A kötethez 6 festett­
aranyozott ornamentális iniciálé ké­
szült (ff. l v: O, 29r: Q, 48r: C, 49r: O, 
Q, U, az inciálék 1,7-6,2 cm közötti 
magasságúak). Az iniciálék vázát alko­
tó, szíjpántokkal összefogott feszes, 
merev, többnyire spirális, néha sugaras 
indákból kinyúló hajtások csomófor­
májú bimbókban vagy 1-3 karéjú leve­
lekben és olyan háromszirmú virágok­
ban végződnek, amelyeknek középső 
szirma csúcsban fut össze. A két Q betű 
caudáját sárkány alkotja. A betűket a 
bizánci gyakorlatot követve zöld ala­
pon aranyozták, ezüstözték (az arany 
több helyen lepattogott, az ezüst oxidá­
lódott). Az indaközök is zöldek. A kör­
vonalak vörössel készültek. A stílus, a 
színhasználat és a motívumok az esz­
tergomi őrzésű kódexet a 12. század 
közepi délnémet-bajor könyvfestészet 
emlékeihez (Admontí Biblia, Wien, 
ÖNB, Cod. ser. nov. 2701-2702.; Salz­
burgi Antifonálé, uo., Cod. ser. nov. 
2700.; Jeremiás: Threni cum glossa, 
uo., Cod. 1093.; Petrus Lombardus: 
História Scholastica, Admont, Bene- 
diktiner-Stift, Bibliothek, Hs. 16., 
stb.; Wehli i. m. 199.) köthetik. így a 
készítés helye is ebben a régióban ke­
reshető. A könyv egy nagy tradícióval 
rendelkező műhely kommerciális célra 
készült darabja.
A könyv kötése fatáblára vont barna 
bőr, vaknyomásos vonaldíszítéssel. 
A felső kötéstábla belsejét az esztergo­
mi káptalan egy 1375-ös évszámot tar­
talmazó oklevelével ragasztották le. 
A hátsó tábla belsejében Nagy Lajos 
király nevét is tartalmazó tolipróba ol­
vasható. A kötéstáblát az idézett doku­
mentumok a 14. század harmadik ne­
gyedére datálják. (A közelmúltban res­
taurálták a kódexet, ekkor a beragasz­
tott pergameneket kifejtették a kötés­
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III-9.
bői és a könyv elejére, illetve végére 
illesztették.) A kötetben lapszéli rajz, 
filigránnal diszített iniciálé és néhány 
bejegyzés is van. Ezek 13-15. száza-
Catalogus Biblioth. Super Ven. Capi. E. 
M. Srig. Tym aviae. A. 1833. I. 18. sz.; 
Csontosi J . : Az Esztergomi Főegyházi 
Könyvtár kéziratai. M K S zle  7 (1882) 308. 
(5. sz.); Varjú E.: Bernát spalatói érsek 
kódexe az esztergomi főegyházmegyei 
könyvtárban. M K S zle  10 (1902)
199-201.; Gerevich T. 1938, 234.; 
Berkovits 1942, 507.; E M  1948,
291-292. (1. sz.); Berkovits 1965, 18.; 
Wehli T . : Perugiai Bernát kódexe és 
a Pray-kódex helye a középkori magyar 
könyvfestészetben. A H  3 (1975) 197-200, 
204-206; Budapest 1985, 21, 37, 90. (24. 
sz.); Bibi. Hung. 1198. sz.; 
Hoffmann-W ehli 1992, 214—215.
Esztergom, Főszékesegyházi Könyv­
tár, Mss. II. 3.
111-10.
B ib lia  töredéke
Kism arton (Eisenstadt), múzeum.
Az őrzőkönyv ismeretlen, 
pergamen, tinta, tempera 
222 x 320 +  66 mm 
12. század második fele
A bifolio másodlagos felhasználásakor 
könyvborítóul szolgált, sarkai lemetsz­
ve. Az őrzőkönyv ismeretlen. Szövege 
alapján eredetileg a Szentírás egyik fü­
zetének középső lappárja volt, mely 
Hugó a Sancto Caro Jónás könyvéhez 
írt prológusának, Jónás próféta köny­
vének csonka szövegét, valamint az 
egyházatya könyvének elejét tartalmaz­
za. A hiányzó sorok figyelembe vételé­
vel a lapnak a kisebb fele veszett el. 
A folio egykor tekintélyes mérete, szö­
vegtípusa és díszítésmódja alapján leg­
inkább egy óriásbibliához tartozhatott. 
Ezt valószínűsítheti a jelenleg 2r-nak 
nevezhető oldal felső lapszélén olvas­
ható Jonas CCCA címfelirat és oldal­
szám, mely (a betűtípus, továbbá a ró­
mai és arab számjegyek együttes hasz­
nálata szerint) a kéziratnál későbbi, de 
azt sejteti, hogy a lap egy hajdan kétkö­
tetes biblia első kötetének a végéről 
származik. Az előszók és a bibliai köny­
vek címei vörös minusculákkal, az első 
szavak pedig fekete majusculákkal 
íródtak. A textus minusculái, valamint 
a kezdőszavak minusculákkal kevert 
capitalisai a 12. század második felét 
jellemzik.
A prefációkat és a könyveket figurá­
lis vagy legalábbis ornamentális iniciá­
lék vezették be. A könyv gazdag díszí­
tése mellett szól az a tény, hogy még a 
kevéssé jelentős kis próféta, Mikeás 
prefációjához és könyvéhez (f. 2r) is 
készült egy-egy reprezentatív iniciálé. 
Az óriásbibliák díszítési szokásához hí­
ven a prefációt kisebb, a szöveget pedig 
nagyobb kezdőbetű vezeti be. A T , il­
letve V betű festetlen pergamen alapon 
áll. A fehéren hagyott betűtörzseket és 
indaornamentikájukat vörös tintával 
rajzolták körül. A betű- és indaközök 
kék mellett zöld színűek. A betűk tör­
zse középen osztott, virágmotívummal 
összefogva, a végeiket ujjas levelek zár­
ják le. A betű szárai, karjai közötti felü­
leteken egyenletesen oszlanak el a 
szimmetrikusan elrendezett vagy kon­
centrikus körben vezetett, egymásba
h >
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fonódó és egymáson átbújtatott indák. 
Az indaközök díszítménye az egy-négy 
félpalmettából álló, többnyire legyező- 
szerűen szétterülő csokor és a kelyhes 
virágot idéző stilizált levél. A cakkos 
szélű leveleket kis körök és a levelek 
erezetét idéző finom tollrajz díszíti. 
A kódexlap egy délnémet-bajor terüle­
ten készült biblia maradványa lehet. 
A díszítésmód, a motívumkincs és a 
festéstechnika azonban a 12. század kö­
zepi rajnavidéki művészet hatásáról 
árulkodik. A töredék közvetlen analó­
giái ismeretlenek. Tágabb környezetét 
Rupertus Tuiciensis: De victoria verbi 
Dei 12. század közepi regensburgi ké­
szítésű példánya (München, BS, Cod. 
Lat. 14055. Bayerns Kirche im Mitte- 
lalter. Handschriften und Urkunden 
aus Bayerischem Staatsbesitz. Ausstel- 
lungskatalog. München 1960, Nr. 
125.), továbbá egy 12. század végéről 
Hirsauból származó lap (Forrer, R. : 
Unedierte Federzeichnungen, Minia­
tűrén und Initialen des Mittelalters. 
Strassburg 1902, 12. Taf. III.), vala­
mint az 1200 tájára tehető regensburgi 
biblia (München, Bayerische Staats- 
bibliothek, Cod. lat. 3901. Regensbur- 
ger Buchmalerei. Ausstellungskatalog. 
München 1987, Nr. 45.) mellett né­
hány ez időből származó heiligenkreu- 
zi, illetve reuni ciszterci emlék (Petrus 
Comestor: Liber scholasticus, Wien, 
ÖNB, Cod. Lat. 378. Hermann, J. H. : 
Die deutschen romanischen Hand­
schriften in Österreich. V III/II. Leipzig 
1926, Nr. 223.; egy colligatum, uo., 
Cod. Lat. 679, ill. Nr. 224.) és végül a 
díszítéstípusnak a délnémet-bajor te­
rületekkel szomszédos régiókbani je­
lenlétét tanúsító emlék (Liber Homili- 
arium, Kraków, a Szent Vencel-szé- 
kesegyház kincstára, KP 144. Sztuka 
polska przedromanska i romanska do 
schylku XIII .  wieku. Red. Walicki, 
M ., Warszawa 1971, 263, stb.) alkotja.
W. T.
közöletlen




Esztergom , Főszékesegyházi Könyvtár.
A töredéket az őrző könyvtár T ractatus in 
T erciam  Partém  Divi T hom ae de 
Augustissimo Incarnati Verbi D om ini, 
Graz 1677 egy példányának (M SS II.
276) bekötésére használták fel. A kötetbe 
Franciscus Rakopulszky jezsuita szerzetes 
Sennyei László és egy másik nagyszombati 
jezsuita tanár (17. század) előadásait 
jegyezte be.
pergam en, fekete és vörös tinta
237 x 173 mm (f. 1); 240 x 202 m m  (f. 2)
12. század második fele
A kopott, sarkain vágott töredék az Ad­
vent I. és II. vasárnapi szertartások 
közül a karácsonyi nagymise, Szent 
István vértanú miséje és Keresztelő 
Szent János vigíliájának énekeit tartal­
mazza. A szöveg gótikusba hajló 
könyvírással készült, ilyenek a vonalo­
zás nélküli alapra írt neumák is.
Az első levél rectójára, Advent I. va­
sárnapjának introitusához egy 180 mm 
hosszúságú, vörös tollrajzos A(d te le- 
vavi) iniciálé készült. A betű belsejét 
kanyargó indák töltik ki. Ilyenek fut­
nak ki a betű száraiból is. Az indákat 
csomóba fogott, legyezőszerűen szétte­
rülő, erezett közepű, cakkos szélű, a 
végeken olykor visszahajló levelek töl­
tik ki. A szöveg kezdőszavait vörös vo­
nallal áthúzott fekete majusculákkal ír­
ták. A verso oldalon egy vörös iniciálé 
van. A kvalitásos iniciálét tartalmazó 
fragmentum a graduale egyik legdísze­
sebb lapja lehetett. Az iniciálé típusa és 
stílusa alapján -  a szöveghez és a neu- 
mákhoz hasonlóan -  a 12. század máso-
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dik felének délnémet orientációjú kó­
dexfestészetébe illeszthető. A graduale 
fennmaradt lapját valószínűleg Nagy­
szombatban, a 17. század folyamán 
használták fel az őrző könyv bekötésé­
hez. A graduale délnémet területen 
vagy Magyarországon készülhetett, a 
pontosabb lokalizálás megoldhatatlan. 
A proveniencia is bizonytalan, hiszen 
Nagyszombatban a helyi kéziratokon 
kívül, az esztergomi eredetűek mellett, 
máshonnan származó pergamenlapo­
kat is használtak a könyvkötők.
W. T.
Wehli 1989, 70., 13. kép; M ittelalterliche 
lateinische H andschriftenfragm ente in 
Esztergom. (Fragm enta et codices in 
bibliothecis H ungáriáé II.) H rg .:




L ection ariu m  töredékei 
in d á s-lev e les  in iciá lékkal
Sopron, városi irattár. A lapokat a Jonas 
Gilligisch-féle 1667-es évszámot viselő 
Camm er R aittung (64. sz.), egy 1668-as 
keltezésű G erichts Protokoll (154. sz.) és 
az 1668-1713 közötti M ödtvischer 
W aissenbuch (190. sz.) bekötéséhez 
használták fel. 
pergam en, tinta, tem pera 
321 x 197 +  228 mm (154. sz.); 322 x 23 
+  233 mm (64. sz.); 313 x 2 3  + 235 mm 
(190. sz.)
12. század második fele
A lectionarium missae-hez tartozó leve­
lek valamelyik soproni templom kódexe­
inek egyikéből származhatnak, hason­
lóan azokhoz az e városhoz köthető li­
turgikus fragmentumokhoz, amelyeket 
a protestantizmushoz történő csatlako­
zást követően különböző városi köny­
vek bekötéséhez használtak fel. A töre­
dékek virágvasárnap (154. sz.), Krisz­
tus mennybemenetele (64. sz.), pün­
kösd (190. sz.) stb. ünnepének lectióit 
tartalmazzák. A szövegtükör egyko- 
lumnás, az írás karoling minuszkula. 
Rubrikák, vörös tollrajzú iniciálék és 
két festett iniciálé díszítik a töredéke­
ket. A vörös iniciálék többsége vonal­
rajzzal díszített. A 154. sz. töredék Ív 
oldalát egy 9,5 cm magas F iniciálé 
díszíti. A betű fehér pergamen alapra 
került. A betű törzsét képező inda és a 
cakkosszélű, lendületes ívben hajló le­
velek, valamint a szíjpántok vörösek.
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Az iniciálé- és levélközök kékek és zöl­
dek. A betű alsó része kopott. A 64. sz. 
fragm entum ot egy az előzőhöz hasonló 
típusú, 11,5 cm hosszúságú P iniciálé 
díszíti (f. 2r).
W. T .
Berkovits 1942, 503.; Soproni töredékek 
jegyzéke. Összeállította Radó P. Sopron 
é.n., 64, 154, 190. sz. Kézirat a soproni 
Városi Levéltárban, ltsz.: X V /4.; Radó 
1947, No. 51.; Radó 1973, No. 51.
Sopron, G yőr-M oson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára, Kódextöredékek 
gyűjteménye, 64., 154., 190. sz.
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L iber R uber (jogb iztosító  
oklevelek m á so la ti könyve)
Pannonhalm a, bencés apátság. A kódex 
tartalm a alapján a Szent M árton-m onostor 
céljaira készült. 1557-ben említik először, 
amikor M artonfalvi László főapát a L iber 
R ubert felmutatva védelmezi az apátság 
függetlenségét Oláh Miklós esztergomi 
érsek ellenében.
pergam en, tinta, tem pera, 152 levél,
2 üres papírlap, 350 x 250 mm 
fatáblás bőrkötés vaknyomással,
365 x 254 mm
1240 körül (kódex), 1550 körül (kötés)
A kötet 67 darab 1001-1240 közötti, a 
pannonhalmi bencés kolostorra vonat­
kozó Árpád-kori királyi oklevelet és ve­
lük egykorú pápai bulla másolatát tar­
talmazza. Ma csonka, mert utolsó okle­
vele befejezetlen, de feltehetően kevés 
hiányzik belőle. A kétlapos tartalom- 
jegyzéket újabban kötötték bele. Ma is 
elfogadható Erdélyi László nézete, mi­
szerint a rendháznak a múltban nyert
kiváltságait is felhasználva a monostor 
tekintélyét visszaállítani, felemelni kí­
vánó Oros apát (1206-1242?) megbízá­
sából állították össze a gyűjteményt. 
A másolatok -  jó részük a rendház le­
véltárában ma is meglévő eredetivel 
összevethető -  szöveghű átiratok. 
A könyv egy kolostori kéz munkája. 
A másoló a 13. század közepi könyv­
írásban volt jártas. E jártasságnak meg­
felel a díszítés is. A kötet érdekessége, 
hogy a másoló igazodott az eredeti ok­
levelekhez is, mert azoknak az átíráskor 
már archaikus chrismonjait, pápai és 
királyi monogramjait, valamint scrip- 
tura longiorral írt sorait is utánozta.
Az oklevelek többségét vörös vagy 
kék törzsű, ellenkező színnel díszített 
tollrajzos iniciálé vezeti be. A gyűjte­
ményben a másolt oklevél tartalmáról 
informáló rubrumos feliratok igazíta­
nak el, a vörös, kék vagy zöld vonallal 
áthúzott nagybetűk, a paragrafus-jelek 
és a lapszélre jegyzett oklevél-sorszá­
mok a szövegtagolás mellett díszítő ér­
tékűek is. A kötet legigényesebb deko­
rációja az első oldal I incipit iniciáléja 
(5 cm magas), mely Szent István privi­
légiumának másolatát vezeti be. A vö­
rös betűt kék tollrajz veszi körül, a betű 
lapszéli, öblös oldalán egy háromszor 
meghajlított vonalnak adva helyet. 
A hajlatokat palmettát idéző vonalrajz 
kíséri. A dekorációt két, cakkos egysé­
gekkel tagolt vonal fejezi be. A kódex­
ben alkalmazott betűtörzsek általában 
egyszerűek, olykor osztottak. Némelyi­
kük szokatlan betűformája a scriptor 
alkotókedvének, stilizáló hajlamának 
bizonyítéka. Jellemző például egy 
I iniciálé (10. oldal). A betű talpa egy 
másik iniciálé záróvonala. Váza egy er­
re húzott vonal, melyből kétoldalt 
szimmetrikusan, egy-egy ívben végző­
dő vonal bontakozik ki. A betűszár s a 
vonal közét szemmel ellátott legyező­
forma tölti ki. A betűk belsejébe spirá­
lisan vezetett vonalak kerültek, a szárak 
szemmel tarkított, csomókba fogott le­
gyezőfélékben, ujjal ellátott, nyitott és 
zárt hurkok változataiban végződnek. 
A kvalitásos munkát írása, díszítése és
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utolsó oklevelének lehetséges keletke­
zési kora a tatárjárást megelőző időkre 
datálja. Díszítettségének köszönhetően 
a kötet a chartularium-műfajnak euró­
pai mércével mérve is rangos emléke.
W. T.
Fatáblás, a restaurálás következtében 
nagyon kifeszített bőrkötés vaknyo­
mással. Két rézkapoccsal zárul. A ge­
rincen és a gerinc mentén hiányos az 
eredeti bőrborítás. Német mintát köve­
tő reneszánsz kötés. A táblák szélén 
figurális görgető bibliai jelenetekkel: 
Maria -  Davidt (!) -  Esaias -  Paulus a 
szokásos ábrázolásban: Mária a kis­
deddel, Dávid a hárfával, Ézsajás az 
írásszalaggal, amelyen kicsit bizonyta­
lanul, de kivehető a „puer natus” fel­
írat, és Pál a könyvvel. A második dí­
szített keretben igen szép rajzú indás 
görgető fut körbe. Medalionos lombdí­
szes görgető alkotja a harmadik keretet. 
A háttábla csak annyiban tér el, hogy 
nincs harmadik keret, hanem a közép­
mezőt textilminta-szerűen teljesen ki­
töltik a rácsdíszes egyesbélyegzők. 
Nyugat-dunántúli, esetleg Bécs kör­
nyéki műhelyből való lehet a kötés. Ta­
lán a menekítés ideje alatt kapott a Li- 
ber Ruber ismét új kötést. A Liber 
Ruber Mária -  Dávid -  Ézsajás -  Pál 
görgetője és a medalionos lombdíszes 
görgető látható a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár egy 1550-ben Erfurtban 
megjelent oktáv méretű könyvének kö­
tésén (09/1573 = VD16: B-7591), sőt 
a gerincmezőkben a jellegzetesen ma­
gyar akantuszos palmettás indasor is. 
A könyv kezdettől fogva magyar tulaj­
donban volt, egy 1580. január 24-én 
kelt latin bejegyzés szerint Győrvári 
Bálintnak ajándékozta Iványi Péter. 
Nagy Iván tud egy ez időben már léte­
ző Iványi családról Komárom várme­
gyében (Nagy Iván 3,). A nyugat­
magyarországi provenienciát mindez 
jól alátámasztja.
R. M.
Péterffy, C.: Sacra concilia ecclesiae 
Romano catholico in regno Hungáriáé 
celebratae ab anno Christi M X V I usque 
ad annum M D C CX X X IV . P. II. Posonii 
1742, 9., 26-27.; Budapest 1882, 112. sz.; 
P R T  I., 471-474.; Berkovits 1942,
514-515.; Budapest 1985, 13. sz.; Bibi. 
Hung. 2355. sz.
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A GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET 
ÉS SZOBRÁSZAT TÖREDÉKEI
234 IV. A G Ó T IK U S  É P ÍT É S Z E T  ÉS SZOBRÁSZAT T Ö R E D É K E I
IV-1.
K onzol töredéke szatírfejjel
Valószínűleg az esztergomi királyi palota 
1934 és 1938 közötti ásatásaiból, de 
legelőször 1978-ban publikálva, 
mészkő
m .: 26 cm, sz .: 19,5 cm, v . : 21 cm 
1200 körül, vagy a 13. század eleje
A töredéken jobb felé induló ív indítása 
van, mellette konzollal, melynek csak 
profiltöredéke (negyedkörös homorlat, 
lemeztag, pálca) kivehető. A jobbra 
forduló fej a konzolt támasztotta. Ko­
paszodó, halántékán kusza hajú, kerek- 
ded formájú, idősebb férfifej, ívelt 
metszésű szemhéjai nagy, kidomboro­
dó szemgolyót fognak közre. Hegyes, 
töredékes állat füle szatírra vall; ez az 
antik lény a középkori architektúrában 
meglehetősen pejoratív hangsúllyal 
szerepelhetett. Párhuzamai a palotaká­
polna maszkokkal díszített oszlopfői a 
bal oldali ülőfülkékben, de azoknál sza­
badabb mintázású.
M. E.
Székesfehérvár 1978, 131. sz., 200-201.; 
Marosi 1984a, 197, N r. 29. Abb. 231.




O szlopfő  töredéke
Az esztergomi Vármúzeum kőraktárának 
régi anyagához tartozó szórvány; 
valószínűleg a vár területén került elő 
1934 és 1938 között, 
mészkő
m .: 18 cm, sz.: 16 cm, v.: 13,8 cm, törzs 
átm .: 8 cm 
1200 körül
IV-2.
Az egyik oldalával sima függőleges sík­
hoz simuló, karcsú, levéldíszes kehely­
fejezet két darabból összeragasztott tö­
redéke kisméretű keret-építményhez 
tartozhatott. Hátulsó, függőleges il­
lesztési felületét ferde rovátkolással 
egyengették le. Félig lehasadt tetejébe 
és aljába csapoló furatok mélyednek. 
A nyaktag a lehasadt résszel együtt 
pusztult el, vagy kitöredezett. A kehely 
tetején magas horonyból és lemezből 
álló, erőteljes kiugrású, a kehelytől vá- 
jattal elkülönített peremtagozat és ho­
morú oldalú abakusz ül. A tagozatok 
falsíkkal érintkező végénél a kőtömb 
kibontatlan maradványa a faragást elő­
készítő furatok nyomaival. A levéldísz 
háromrétegű. A két alsó rétegben kes­
keny, vájatolt felszínű, bimbós levelek 
állnak. A levélközökben láthatóvá váló 
kehelyfelületen fent pálca alakú virág­
szár látható, letört végződéssel. A bim­
bókat karéjos körvonalú, szabályosan 
cikkelyezett levélformák alkotják. 
A legfelső réteget feltehetőleg a nyak­
taggal összefüggő, körbefutó szalag és 
a belőle sűrűn kiemelkedő, korona- 
pártázatra emlékeztető, hármas levél­
csokrok képezik, amelyeket összeszű­
külő tövüknél keskeny szalagocskák 
fognak egybe.
A kiemelkedően finom megmunkálá- 
sú faragvány összetett ornamentális 
stílusa részint a kora gótikus esztergo­
mi palotakápolna fejezeteivel (minde­
nekelőtt a hajó falfülkéiben lévőkével), 
részint a székesegyház és a palota 12. 
század végére datálható más részletei­
vel áll kapcsolatban. Hasonló formák 
pilisi és kalocsai faragványokon is fel­
tűnnek. A fejezet ornamentális párhu­
zamai között figyelmet érdemel egy ka­
locsai párkánytöredék, amelynek díszí­
tett oldalán a sztereotip sík-mintává 
egyszerűsített, tövénél szalaggal átkö­
tött, hármas levélcsokor is megjelenik 
(M NG, ltsz.: 55.1012.).
T . I.
Székesfehérvár 1978, 128. sz.; Marosi 
1984a, 198, Abb. 123.
Esztergom, Vármúzeum
IV-3.
Az eszterg o m i trónus
A különálló kőlapokból összeszerelt 
középkori trónszékek típusához tarto­
zott az a vörösmárvány alapanyagú, 
színes kőberakással díszített alkotás, 
amelynek jelenleg három nagyobb tö­
redékét ismerjük bizonyosan. Kartám­
laként is szolgáló oldallapjait egy-egy 
vékony vörösmárvány lemez alkotta. 
A függőlegesen álló oldallemezek külső 
oldalán figurális kőberakás töredékei 
maradtak fenn, belső oldaluk sima 
megmunkálású volt, míg sokszögűre 
faragott homlokzati élüket sarkukra ál­
lított négyzet alakú kövek berakása dí­
szítette. Az oldallapokhoz derékszög­
ben illeszkedő, külön lemezből kikép­
zett háttámla egyik (belső?) oldalát 
úgyszintén inkrusztáció töltötte ki. 
A hátlap záródása egy kis töredék (c) 
tanúsága szerint függönyívű volt. Az 
oldallap-töredékek és a Horváth István 
leleteként frissen előkerült háttámla- 
oromtöredék együvé tartozását a meg­
közelítőleg azonos vastagság mellett a 
teljesen megegyező pálcatagos szegély- 
profilozás és a szintén azonos díszítő 
technika igazolja.
E sajátos díszítő technika eltérő szí­
nű kőlemezekből kivágott formáknak 
mélyített kőalapba való beágyazását 
(inkrusztáció), s az így kialakult színes 
kompozíció vésett belső vonalakkal va­
ló rajzi gazdagítását, részletező tagolá­
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sát jelenti. A Bizáncban fennmaradt, s 
valószínűleg onnan elterjedő, ókori 
eredetű díszítő eljárást a középkorban 
leginkább Itáliában gyakorolták (An- 
cona, Bari, Firenze), de ismerték a Raj­
na vidékén (Köln, St. Severin) és 
Franciaországban is (St. Omer). Leg­
jelentősebb magyarországi központja 
Esztergom, de találhatunk vésett raj­
zos, inkrusztált ábrázolást a pécsi szé­
kesegyház 12. századi töredékei között, 
és várható, hogy különböző régészeti 
leletek publikációi tovább gazdagítják 
majd e kőfaragó-technika emlékanya­
gát az egész Kárpát-medence területén 
(Vértesszentkereszt, D él-Alföld).
Az esztergomi székesegyház 1196 
előtt épült, és Porta speciosának neve­
zett nyugati kapuját az építményt kí- 
vül-belül elborító inkrusztált-vésett 
képsorozat kétségtelenül a műfaj legki­
tűnőbb képviselői közé iktatja. A kuta­
tás jelenlegi álláspontja szerint a kép­
ciklus megalkotására csak a kapu máso­
dik, tervváltozás utáni építési periódu­
sában került sor (Marosi 1984a). Mivel 
azonban napjainkban a kapunak újabb 
és újabb töredékei kerülnek elő folya­
matosan, és e töredékek eddig ismeret­
len építés-technikai, stíluskritikai kér­
déseket vetnek fel, szükség lesz e prob­
léma újbóli megvizsgálására.
A trónus-oldallapok töredékeit és a 
Porta speciosa maradványait összeha­
sonlítva nyilvánvaló technikai azonos­
ságuk mellett jól érzékelhető stíluskü­
lönbséget is konstatálnunk kell. A ka­
puhoz tartozó ismert töredékek mind­
egyikét az ábrázolás térbeliségét hang­
súlyozó, a mélység-különbségeket 
rendkívül következetesen és érzéklete­
sen kifejező rajzi modor jellemzi. Úgy 
látszik, hogy nem síkfelület kitöltése, 
hanem az ábrázolt testek térbeli megje­
lenítésének módja, mozgékonyságuk, 
pillanatnyi pozíciójuk megragadása ér­
dekelte a mestert. A mélyebben és ma­
gasabban elhelyezkedő részleteket erő­
sen megkülönböztetett vonalvastag­
sággal jelezte: az öblös ruha-mélyedé­
sekben a festői ecsetkezelésre emlékez­
tető módon folyamatosan megvastag- 
szanak, a hullámos hajfürtökön eltűn­
nek majd ismét megjelennek a vonalak 
(I-82b.). A drapériákat tagoló vésetek 
egyik végének rendszerint szembetűnő, 
ék alakú kiszélesedést adott (I-82d.). 
Ezzel szemben a trónust készítő mester 
végig egyenletes vonalvastagsággal ki­
húzott, síkban kiterített formákat ho­
zott létre. E stílus-distinkció jegyében 
itt kell megjegyeznünk, hogy azt az
egykor ugyancsak kőberakással díszí­
tett, állatküzdelmet ábrázoló vörös­
márvány töredéket, amelyet a kutatás a 
Porta speciosa műhelyének attribuált 
(,Székesfehérvár 1978, 123. sz.; Marosi 
1984a, 200., Abb. 178.), inkább a tró­
nus, semmint a kapu stílusához köthet­
jük.
A Porta speciosa és a trónus már 
Gerevich Tibor által is megfigyelt stí­
luskülönbsége Esztergom 1200 körüli 
művészetének, az inkrusztációs techni­
kát ismerő és alkalmazó mesterkörnek 
összetettebb, árnyaltabb értékelését te­
szi lehetővé. Valószínű, hogy a trónus 
mestere képviseli 1200 körül Eszter­
gomban azt az irányzatot, amely a kapu 
stílusánál sokkal szorosabban kötődik 
Nyugat-Európához, — hatással volt rá a 
12. század végi miniatúra festészet is - ,  
és az ő esetében sejthetünk közeli kap­
csolatot a pilisi apátság korai gótikus 
épületdíszítő szobrászata (pl. a vésett 
vörösmárvány zárókő korongok; IV-
4.) és Esztergom között.
a : Bal oldali támla töredéke
Esztergomban, a vár „M acskakapu” nevű 
bejáratának közelében volt befalazva 
1759-ben (Széless 1759).
vésett vörösmárvány fehér márvány és
fekete kő berakásokkal
m .: 67 cm, sz .: 69 cm, v .: 8,5 cm,
berakási mélyedések: 1-1,5 cm, berakott
részletek v . : 0,5-0,8 cm
1200 körül
Oldaltámla felső részéből való töredék, 
alja és az íves kartámasz mindkét vége 
törött. Hátsó síkja érdes, befelé néző 
oldala végig simára csiszolt. Hátlap 
vagy ülőlap illeszkedésének semmi 
nyoma. Elején lesarkított záródás sé­
rült teteje élre állított négyzet alakú 
kövek berakására szolgáló mélyedések 
nyomaival. A kartámla íves vonalú, há­
romrészes, hornyolt pálcaprofilja elöl 
kiemelkedő záradékban végződik. 
A kifelé néző oldal szalagkeretes meze­
jét színes kőberakás tölti k i: a megha­
gyott vörösmárvány részleteket fehér 
márvány egészíti ki, a hátteret vékony 
fehér erekkel erezett fekete betétek ké­
pezik. A hátulsó keretszalagból vörös­
márvány fatörzs ágazik ki, lent vissza- 
hajló, domború levél, följebb három 
lecsonkolt ág, a csúcson magokat köz- 
rezáró, összeborult levélcsomó. 
A törzsre fehér gally csavarodik, majd 
eltávolodva csigavonalú indákat hajt, 
és egy hajladozó, leveles-fürtös szőlő­
vesszővel akad össze. A gallyat vörös 
tunikás, fehér testű, lépő mozdulatú 
ifjú fogja baljával, míg a jobbjában tar­
tott horgas végű metszőkésével egyik 
indáját vágja le. Alatta megfeszített íj 
felső fele. A húr a háttérbe karcolva. 
A csupán egy 1901-es fényképről is­
mert, mára elveszett nyilazó figura hát­
ravont karjának és törzsének vonala a 
vésett alap szintjén rajzolódik ki.
T. I.
IV-3a.
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Dercsényi 1937, 324-327.; Gerevich T. 
1938, 180.; Dercsényi 1947, 9 .; Marosi
1971, 192; Buschhausen, H . : T he  
K losterneuburg A ltar o f Nicolaus o f 
V erdun: A rt, Theology and Politics. 
Journal o f the W arburg and C ourtauld 
Institutes 37 (1974) 5 .; Székesfehérvár 
1978, 124a sz.; Marosi 1984a, 63. Abb. 
176, 179.
Esztergom, Vármúzeum
b : Jobb oldali támla töredéke
Esztergomból, a vár területén került elő 
1827 előtt.
vörösmárvány, fehér márvány 
berakásokkal
m .: 74 cm, sz .: 44,5 cm, v . : 8 cm, 
berakási mélyedések: 1,5 cm, berakott 
részletek v .: 0,5-0,8 cm, négyzet alakú 
berakások: 1,8 x 1,8 cm 
1200 körül
Jobb oldali lap elejéről való, teljes ma­
gasságú töredék. Hátul törött, alul ér­
desre faragott, befelé néző oldala végig 
simára csiszolt, ülőlap illesztésének 
nyoma nélkül. A fölül sérült, lesarkí­
tott elején élre állított négyzet alakú, 
fehér színű berakások sora, az alsó ré­
szeken csaknem ép állapotban. Kifelé 
néző oldalán a vörösmárvány alapba 
mélyített, kontraposztos tartású, álló 
figura részlete. A véset alja durván ér­
desített. A fej a törzs bal felével együtt 
hiányzik. Az alkarnál és a lábaknál a 
kihullott betét helyén vastag fekete, 
szurokszerű ragasztóréteg. Behajlított 
jobbjában vékony rúdra szerelt táblák­
ból álló antik hadij el vényt (láb árum) 
tartott. A rúd és a táblák mélysége any- 
nyira csekély, hogy kő- vagy fémbera­
kásra nem lehetett alkalmas, valószínű­
leg paszta-kitöltést kaptak. A figura lá­
ba alatt antiqua betűs, mediális inter- 
punkcióval elkülönített rövidített fel­
irat: G.P.R (valószínű feloldása: Ge- 
nio Populi Romani). A figurától jobb­
ra, a törés vonalába simulóan egy másik 
alakhoz tartozó lábrészlet, valószínűleg 
sarok.
T . I.
M álhes 1827, Sect. VI. § 117. Tab.
X I.C .; Horváth M . 1944, 79-80.; 
Dercsényi 1947, 9 .; Marosi 1971, 196.; 
Székesfehérvár 1978, 124b sz.; Marosi 
1984a 63. Abb. 178.
Esztergom, Vármúzeum
hogy azok a háttámla inkrusztált elő­
lapjának széléhez illeszkedtek.
H.I.
Archaeologische Forschungen im Jahre 
1984. A É  (1985) 290.; R F  38 (1985) 97 
(H orváth I.)
Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: 92.7.1.
A pilisi C iszterci apátság  
(IV -4-11.)
c: Háttámla orom töredéke ^  Boldogságos Szűzről elnevezett cisz­
terci apátságot III. Béla király alapítot­
ta 1184-ben, Péter Citeaux-i apát előző 
évi magyarországi látogatását köve­
tően, a burgundiai Acey filiájaként. 
A török háborúk idején nyomtalanul 
eltűnt kolostor épületmaradványait, 
összefüggő alapfal és felmenő fal indí­
tásait és több ezernyi faragott töredékét 
az 1967-ben indult és Gerevich László 
által irányított ásatásnak köszönhetően 
ismerjük.
Háromhajós, keleten egyenes falú 
főszentéllyel és a kereszhajóból nyíló, 
hasonló kiképzésű két-két mellékszen­
téllyel záródó temploma volt, amelyhez 
dél felöl csatlakozott a teljesen zárt, 
négyszögben elrendezett kolostor (1. 
kép). A templomot támváltásos, négy-
IV-3c.
Két oldalról ívelten emelkedő háttámla 
oromtöredéke, melynek csúcsáról (a 
két kartámláról is hiányzó), talán 
gombszerű végződése letörött. Profilo­
zása a kartámlákéhoz hasonló, azonban 
csupán két, vájattal elkülönített pálca­
tagból áll, a kartámlákon látható har­
madik pálcatag itt hiányzik, -  ez is iga­
zolja háttámla voltát. Hátsó lapja simá­
ra csiszolt, díszítés nélküli. Előlapjába
1,5 cm mélyre, ívelt szélű inkrusztáció- 
ágy mélyedését vésték, amelynek alja 
érdes felületű. A kartámlák hátsó ré­
szének kiképzése alapján valószínű,
2. k é p : Pilis, a főhajó boltozati záróköve 
(Pilisszentkereszt, kőraktár)
Esztergom ban, a bazilika keleti 
homlokzata előtti ú ttest alapozásából 
került elő 1984-ben. 
vörösmárvány
m .: 20,7 cm, sz.:16 cm, v . : 7,5 cm 
1200 körül
IV-3b.
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fázist a keleti kolostorszárny felépítése 
jelentette. Ezt a szentélyfej, a négyezet 
és a kereszthajó konstrukciója követte. 
A hosszház és a kerengő északi közös 
falának együtt kellett felépülnie, s Ge­
revich periodizációja szerint csak ezt 
követően készült el a kerengő kertre 
néző, árkádsoros fala, továbbá a belőle 
kiugró kútház.
Az építéstörténet kevés biztos datá- 
lási támponttal rendelkezik. Egyike 
ezeknek Gertrudis királyné 1213-as te­
metése a templom négyezeti terében. 
Az esemény bizonyossá teszi, hogy a 
templom a négyezet nagy pillérpárjáig 
már állt, és fel volt szentelve, de nem 
zárja ki, hogy a templom teljes egészé­
ben is készen lehetett.
A királyné 57. számmal jelölt sírja 
környékén kerültek elő annak a díszes 
kő tumbának töredékei, amelyet már 
valószínűleg gyermekei állíttattak 1230 
körül, s amelynek készítését Gerevich 
László Villard de Honnecourt magyar- 
országi tartózkodásával hozta össze­
függésbe (IV-21.). Nagyjából e máso­
dik síremlékkel lehet egykorú a kápta­
lanterem közepén feltárt temetkezés és 
a sírt lezáró vésett rajzú, kőberakásos 
sírlap (IV-22.). A talán a Courtenay 
család egyik férfitagjának állított sírkő 
rekonstrukciója hívta fel a figyelmet 
arra a forrásadatból már ismert rendkí­
vüli körülményre, hogy a pilisi apátság 
kőtöredékei részben a 17. században 
építőanyagként Esztergomba vándo­
roltak, s ott az eredetileg is helyben 
lévő korai gótikus stílusú faragványok- 
kal összekeveredtek. A másik (valószí­
nűleg nem utolsóként), újabb időkben 
azonosított, Esztergomba származott 
pilisi töredék a kerengő árkádsorának 
egyik falpillérfője (IV-8.).
Az apátság építéstörténetének pon­
tosítása, az „opus francigenum” közép­
európai megjelenésében játszott szere­
pének értékelése és az esztergomi korai 
gótikus építőműhelyhez való viszonyá-
55553 2b 3b
1. kép: A pilisi apátság alaprajza Gerevich L. kutatásai alapján (rajz gy
gott, vésett, levéldíszes, talán kitöltött 
hátterű lemezt erősítettek (IV-4.). 
A pillérek lábazatát a harántbordákat 
indító háromnegyed-oszlopok alatt le­
véldíszes konzolok támasztják alá (3. 
kép).
A kerengő bordás keresztboltozatait 
falpillér-kötegek hordozták, záróköveit 
a ciszterci szokásoktól idegen, fantázia­
dús, állatfigurás és növénydíszes dom­
borművek díszitették (IV-10, ll.) .
A kerengő keleti szárnyából nyílt az 
egyik sarkán a boltozat indításáig meg­
maradt, élkereszt-boltozatos sekrestye, 
mellette a három hajóra osztott kápta­
lanterem, a közlekedő terek és a szerze­
tesek tágas, boltozott terme A legke­
vésbé jól ismert déli oldalon kellett len­
nie a konyhának és a refektóriumnak. 
Ezen az oldalon, a kert fele nyílt a ke­
rengőbői a nyolcszög alaprajzú kuthaz, 
amelynek alapfalait és az egykor benne 
állt többszintes kútépítmény toredekeit
süveges, bordás keresztboltozatok fed­
ték. A bordákat elöl nagy csúcsívtag, 
kétoldalt egy-egy erős pálca tagolta. 
A főhajó hatalmas záróköveinek köze­
pét sima, üres korong foglalja el (2. 
kép), amelyre vörösmárványból fara-
3- kép: Pilis, a tem plom  D5. pillérének 
lábazata, részlet
már Gerecze Péter feltárta 1913-ban 
(IV-7.). A kolostor nyugati szárnyát a 
templomhoz külön folyosóval kapcso­
lódó conversus-terem foglalta el.
Az épületegyüttes kronológiája Ge­
revich László feltárási megfigyelésem 
alapszik (Gerevich L. 1985a). Az alapí­
tás jelentőségét, előkészítését és az ala­
pító személyt ismerve aligha lehet két­
séges, hogy az építkezések már az 
1180-as években megindultak. Első­
sorban a fal-illeszkedések, és a lábazati 
zóna tagolásának eltérései segítettek a 
relatív időrend felvázolásában. Az első
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nak tisztázása az ismert töredékek és 
dokumentumok rendszeres átvizsgálá­
sától és közzétételétől remélhető.
T. I.
IV -4 .
V é se tt  z á r ó k ő -d ísz ítő  
k oron gok  tö r ed ék e i IV-4b.
A pilisi apátság területén, a Gerevich
László által vezetett, 1967 és 1984 közötti
ásatások alkalmával kerültek elő.
vörösmárvány
á tm .: 58 cm
1 2 0 0  körül
a : Vésett korong töredéke
A kerengő É K -i sarkából (1972, és 1985 
előtt).
58 x 25 x 4,5 cm
Közepe felé domborodó, vékony lemez
töredéke, három darabból összera­
gasztva. Alja és oldala egyenletesen 
szemcsézett, élei mentén simított. 
Domború részén érdesre munkált, mé­
lyített háttérből kiemelkedő, szimmet­
rikusan komponált, vésett erezetű, si­
mára csiszolt levéldísz. Középütt négy­
zetrácsos vésettel kitöltött, kör alakú 
mező. Körbefutó keretelése kör és 
négyszögű formákat váltogató antikizá- 
ló asztragaloszszerűség.
Gerevich L. 1977, 180. fig. 42.; Gere­
vich L. 1983, Abb. 50a;
b : Vésett korong pereméről való, két 
darabból összeragasztott töredék
A tem póm  főhajójából a kereszthajótól 
N y-ra  eső második boltszakaszából (1972). 
40 x 1 1 ,5  x 5 ,5  cm
Megmunkálása az előbbivel egyező. 
Domború felületén szalaggal kereteit 
mezőben íves vésetekkel díszített inda 
és karéjos levelek. Egyik végénél fel­
erősítéshez szolgáló kapocsvájat pere­
me.
Gerevich L . 1977, 180. fig. 40 .; Gerevich 
L. 1983, Abb. 50b; Gerevich L . 1984, 15. 
79. kép.
c: Vésett korong belső részéből való 
töredék.
A tem póm területéről (1967)
17,5 x 1 3 ,5  x 6  cm
Megmunkálása az előbbiekkel egyező. 
Tetején mélyített, érdes háttér előtt 
egyetlen vésett erezetű, elágazó levél­
csomó.
Gerevich L . 1983, Abb. 50b; Gerevich L. 
1984, 15. 79. kép.
d: Lapos korong széléről való töredék.
A tem plom ból, az első K -i 
főhajó-boltszakaszból (1969)
12 x 10,5 x 6  cm
Megmunkálása az előbbiekkel egyező. 
Tetején sima keretszalag részlete és 
mélyített, érdes háttér előtt három ka­
réjos levél maradványa.
közöletlen
e: Lapos korong széléről való töredék
A tem plom  területéről (1967)
14 x 9 ,5  x 5,8 cm
Megmunkálása az előbbiekkel egyező. 
Tetején sima keretszalag részlete és 
mélyített érdes háttér előtt két vésett 
erezetű, karéjos levél töredéke.
Gerevich L . 1983, Abb. 50b; Gerevich L. 
1984, 15. 79. kép.
f: Lapos korong széléről való töredék
tem plom  területéről (1967)
19,5 x 13 x 6  cm
Megmunkálása az előbbiekkel egyező. 
Tetején sima keretszalag részlete és in­
da, valamint három vésett erezetű levél 
töredéke.
Gerevich L . 1983, Abb. 50b; Gerevich L. 
1984, 15. 79. kép.
T. I.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
a : ltsz.: 92.30.M; b : ltsz.: 92.31.M; 
c: ltsz.: 92.32.M; d : ltsz.: 92.33.M; 
e: ltsz.: 92.34.M; f: ltsz.: 92.35.M
IV-4a.
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IV -5 .
P illérk öteg  fejezetének  
töredéke
Pilis, a tem plom hajójából (?), Gerevich
László ásatása (1967).
homokkő
m .: 17,5 cm, sz .: 21 cm, v.: 25 cm 
1200-1220
Fejezetcsoport felső részéről letört da­
rab. Tetején két, egymással 45 fokos 
szöget bezáró, alacsony, négyszögű 
abakusz sarka. Alatta jobbra sima ke- 
helytest részlete kiugró peremmel. Kö­
zépütt két szomszédos kehelyfejezet 
egy-egy összefutó levelének letört végű 
csonkja. E levelek felületén és szétválá­
suknál nagy, ötkaréjos rátétlevelek.
V  /
IV-5.
A kis méretű kehelyfejezet és az 
egyenlő hangsúlyú járulékos támaszok­
ra utaló két diagonális abakusz olyasfé­
le kötegpillérre enged következtetni, 
amilyenek a kerengő boltozatát hor­
dozták. A gótikus rendszerű, öt henge­
res háromnegyed oszloppal bővített 
pillérek közeli szerkezeti párhuzamait 
az esztergomi Szent István protomár- 
tír-templom falpillérei és a kalocsai II. 
székesegyház szentélykörüljárójának 
pillérei jelentik. Levéldíszének stílusa 
részint az apátsági templom hajójának 
in situ pillérlábazataihoz, részint a ke- 
rengőhöz tartozó részletekhez, oszlop- 
főtöredékekhez és a kútépítmény töre­
dékeihez kapcsolható (IV-7, 9.).
T. I.
Gerevich L. 1982, 377. fig. 290.




Pilis, a 2/C  blokkban a kerítésfal alatt
0,95 m mélységbő, kevert rétegből, 
Gerevich László ásatása (1978). 
vörösmárvány 
9 x 12 x 5 cm 
1200 körül
Feltehetőleg domborműves faragvány- 
ból való töredék szárnyas alak (sár­
kány?) részletével. Egyik szélén kiseb­
bedé gömböcskék sorával ábrázolt ge­
rinc, mellette kidomborodó organikus 
részlet, rajta hegyes tollazatú szárny 
teteje.
IV-6.
A ciszterci rend építészeti elveitől 
rendkívül idegen, fantasztikus szörny­
alakokat ábrázoló épületszobrászat a 
pilisi apátságban ismereteink szerint a 
kerengő-záróköveken bontakozik ki. 
A kis vörösmárvány töredék esetében 
azonban nem zárható ki, hogy nem a 
kerengőhöz, hanem a templom épüle­
téhez tartozó szerkezetet díszített. Le­
hetséges, hogy a templom boltozati zá­
róköveit nem minden esetben növényi 
ornamentikát tartalmazó, vésett koron­
gokkal fedték (IV-4.), hanem helyen­
ként domborműves rátétekkel látták el 
azokat, s a szárnyas figurát ábrázoló 




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 92.36.M
IV -7 .
K útp illér fejezetének töredéke
Pilis, az apátság kerengőjének déli 
szárnyából nyíló nyolcszögü kútház 
falmaradványai között került elő 
1913-ban. Gerecze Péter lelete. 1929-ben 
K rom pecher László a Magyar Nemzeti 
M úzeum ba juttatta, 
vörösmárvány
0 « 10 10 40 SOcm
IV-7.
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tn .: 14,5 cm, sz .: 37 cm, v . : 20,5 cm, az 
alsó illesztési felület sz.: 18,5 cm, 
peremívének á tm .: 125 cm.
1200-1220
Kör alaprajzú, rendkívül lapos fejezet­
tömb széléről letört darab, szabadon 
álló felületein vízkő lerakódás nyomai­
val. Alján simára csiszolt, eredetileg 
négyszögű illesztési felület részlete pál­
ca alakú nyaktaggal körülvéve, felette 
sűrű levéldísszel fedett, szétterülő feje­
zettömb, szélén körívű perem kis ma­
radványával. Teteje érdesített illesztési 
felület. Hátul és balfelől törés, jobb 
oldalon az alsó illesztés oldalával 
30 fokos szöget alkotó, függőleges il­
lesztési sík, benne szögletes csaplyuk. 
A csaknem minden szabad felületet el­
borító növényi ornamentikát alul éles 
bordázású, eredetileg bimbós végű le­
velek, valamint karéjos szélű, bemet­
szésekkel szabdalt, lapos levelek képe­
zik, amelyekre ugyancsak karéjos kör­
vonalú, élesen körülhatárolt levelek ré­
tegződnek.
A töredék hat, hasáb formájú tá­
masszal bővített pillér kör alaprajzú fe­
jezetévé egészíthető ki, amelynek díszí­
tőelemei a kiugró támaszok köré rende­
ződve szabályos mustra módjára ismét­
lődtek. E pillér egy háromszintes csor- 
gókút vörösmárványból faragott kö­
zépső tálját hordozta.
Az ornamentika közeli stílusrokonait 
az esztergomi palotakápolna korai góti­
kus részletein, a pilisi kerengő falpillér 
és ikeroszlop fejezetein (IV -5 ,9.), illet­
ve a kalocsai második székesegyház fa­
ragványain találhatjuk meg.
T . I.
Pest megye, 664. kép; Valter I . :
A bélapátfalvi m onostor feltárási 
munkálatai 1964-ben. H erm án O ttó 
M úzeum  Évkönyve 6 (1966) 219-20; 
Székesfehérvár 1978, 143. sz.; Marosi 
1984a 101, Abb. 242; Takács 1992b, 2, 
7-9, 9-10. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 1025.
IV -8 .
F alp illér fő  kerengő  
árkádsorából
Az esztergomi várm úzeum  kőraktárának
régi anyagából.
homokkő
m .: 27 cm, sz .: 48 cm, v . : 47 cm, törzs 
á tm .: 12 cm 
1200-1220
Alján, tetején és bal oldalán simára fa­
ragott kváder. Jobb oldala lefaragva. 
Hátul részben függőleges, nagyolt fe­
lület, részben törés. Elöl három egy­
mást érintő, felső részükkel egymásba 
olvadó féloszlopfő. Rajtuk álló levelek 
sora két rétegben. A levelek szélén és 
közepén sima borda. A kehelyperemek 
fölött közös abakusz. A kő bal sarkánál 
nyaktaggal ellátott, átlós irányú, függő­
legesen álló, szögletes elem. A fejezet­
csoport középső tagján a kő teljes ma­
gasságán bemélyített, függőleges bevé­
sés, valószínűleg nyílászáró szerkezet 
utólagosan kialakított beillesztési he­
lye.
Magassága, alaprajzi formája, tago­
lása és ornamentális stílusa a pilisi 
apátság kerengőjének ablaknyílásaihoz 
tartozó, árkádívet indító falpillérfőké- 
vel egyezik meg (rajz: Gerevich L. 
1985a, Abb. 14.). Minden kétség nél­
kül ugyaninnen eredeztethető. Valószí­
nű, hogy a 17. században építőanyag­
ként elszállított pilisi kövekkel került 
Esztergomba, hasonlóan a lovag-sírkő 
fejtöredékéhez (IV-22.) Hasonlóan ke­
mény faragású, leveles fejezet a pécsi 
székesegyház töredékei között is ma­
radt ránk (Marosi 1984a, Abb. 278.).
T. I.
Marosi 1984a, 205. Abb. 270.
IV-9.
B im b ó s oszlopfőtöredékek
Pilis, az apátság ásatásának különböző
pontjairól, Gerevich László leletei (1967,
1975).
homokkő
a :  14 x 1 2 x 9  cm
b : 7,5 x 9,5 x 7 cm
c: 10 x 14 x 9 cm
1200 körül -  1220 körül
A pilisi apátsági templomból, a keren­
gőbői és a kolostor termeiből számos 
töredékét ismerjük a jellegzetes, korai 
gótikus építészeti ornamentikának. 
Különösen változatosak, a kőfaragói le­
leménynek és tanultságnak is rendkívül 
szabad kifejezési teret adnak az oszlop­
fejezetek levéldíszei. Feltehető, hogy 
ezek a különféle felfogásról árulkodó, 
hol szigorú, geometrikus formakeze­
lésről tanúskodó (a), hol természete­
sebb, de a növényi forma absztrakt 
szemléletéhez némileg azért ragaszko­
dó (b), hol pedig a leveleket teljesen 
szabad térbeli formaként kezelő, ter­
mészetes mozgékonyságra, áttörtségre 
törekvő (c), egyaránt jó minőségű fa- 
ragványok nem a stílus fejlődésének
Esztergom, Vármúzeum
IV -9 a .
IV-8.
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IV-9b.
bizonyítékai, hanem egy nagyobb épít­
kezésen, akár egyidejűleg tevékenyke­




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
a: ltsz.: 94.12.M; b: ltsz.: 94.13.M;
c: ltsz.: 94.14.M
IV-10.
pontoknál (Le Mans) vagy zárókövek 
bordacsatlakozásainál szoktak előfor­
dulni (Étampes, Braine, Soisson, stb.; 
Branner R .:  Keystones and Kings. 
Iconography and Topography in the 
Gothic Vaults of the Ile-de-France. 
Gazette des Beaux-Arts 6/57 (1961) 
65-82.). Feltehetőleg e töredék is bor­
dák szögletébe illeszkedő figura­
csoporthoz tartozott.
IV-9c. ^  y  j
Gerevich L . 1984, 21, 97. kép.
IV-10.
S z irén -a lak  töredéke
Pilis, az apátsági ismeretlen pontjáról való 
szórványlelet, Gerevich László ásatása 
(1975) 
homokkő
m .: 18 cm , sz .: 9,5 cm, v .: 9,5 cm 
1200-1220
Alján törött, körben megmunkált figu­
ra. Hátul ferde vésőcsapásokkal na­
gyolt. Madártestét elöl és oldalt sűrű, 
pikkelyszerű tollazat borítja. Feje női 
vonásokat mutat. Homloka domború, 
szeme apró és mélyen körbeárkolt, aj­
kai duzzadtak. Haja kétoldalt vastag, 
hátracsavarodó fürtökben hullik alá.
Megmunkálása és tollazatának stili­
zálása a kerengő figurális díszű zárókö­
veihez áll közel. Hasonló kiképzésű, 
többnyire félalakos figurák a koragóti­
kus építészetben bordaindítási csomó­




Pilis, a tem plom főhajójából, az É3-as
pillér közeléből, Gerevich László ásatása
(1969).
homokkő
16  x 12 x 7 cm
1200-1220
Sárkányt ábrázoló domborműről leha­
sadt faragvány. Farka hiányzik. Csava­
rodó törzsének közepén kiemelkedő 
gerinc. Mellső lába és visszafordított 
fejének felső része letört.
Mind a figuratípus, mind stílusa a 
kerengő maradványaihoz kötik a farag- 
ványt. Eredeti helyét az állatküzdelmet
IV-11.
IV-12.
Ikeroszlop fejezetének és 
lábazatának  töredéke




m .: 23,5 cm, v . : 37 cm, sz .: 36 cm, 
abakusz m .: 3 cm, sz .: 30 cm
b : Lábazat töredéke
m .: 22 cm, talplemez sz .: 30 cm, 
törzsillesztés átm .: 15 cm
Nyílásosztó ikeroszlophoz tartozó feje­
zet és lábazat töredéke. Az ikerfejezet 
(a) alja és mindkét vége törött, egyik 
tagja csaknem teljesen hiányzik. A job­
ban megmaradt kehely tömbje sima, a 
hornyolt profilú kehelyperem a lapos 
abakusz elé ugrik. Négy éles bordájú, 
eredetileg bimbós végű, vékony,
IV-12b.




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 94.8.M
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IV-12a.
hosszú levél díszíti. Az alacsonyabban 
végződő második levélsorról csak ap­
ró csonkok tanúskodnak. A kelyhek 
közében egy-egy ellentétes irányba 
tekintő emberi arc jelenik meg. Az 
arcformák laposak, a részletek elna­
gyoltak, a szemek keskenyek, mandu­
la alakúak. A homlok közepétől felfelé 
sima felszínű sapka (vagy haj?), csú­
csán pálcaszerű nyúlvány. A lábazattö­
redék (b) alja hiányzik. A hornyolt élű 
talplemezről attikai lábazat tagozatai 
indulnak. Az ikerlábazat egyik tagja 
csaknem teljesen ép, a másikból az 
érintkezés mentén maradt csekély töre­
dék.
Árkádos nyílásosztó szerkezethez 
tartoztak. Az árkádsor a Pécsváradon 
hasonló töredékek jelentős mennyisé­
géből ítélve leginkább kerengő-archi- 
tektúra része lehetett. Valószínűleg 
összefüggésben állnak a pécsváradi kő­
raktár hengertagos ívtöredékeivel, 
amelyek tagolási módja a somogyvári 
és a pannonhalmi kerengő íveihez, to­




Pécs, Janus Pannonius Múzeum
IV -13.
B im b ó s oszlopfők  
saroktöredékei
A pécsváradi vár feltárásából
homokkő
a : 12  x 15  x 11 cm
b :  10 x 11 x 9 cm
1210-1230
Bimbószerüen záródó, visszahajló le­
vélvégek oszlopfejezetek sarkáról. Az 
egyik (a) bimbó felett az egyenes oldalú 
abakusz és a bele metsződő, hornyolt 
profilú, kiugró kehelyperem töredéke 
is látható.
A pécsváradi kolostor 13. század eleji
átépítésének emlékei, sok más hasonló 
típusú és azonos stílusú lelettel együtt. 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum
IV -14.
S zob or-torzó
A somogyvári apátság kerengőjének Bakay 
K ornél vezette feltárása során, „a késő 
középkori téglapadló alól” került elő 
(Bakay 1989). 
mészkő
m .: 76 cm, sz .: 86 cm, v . : 35 cm 
1200 körül
Falsík elé állított, életnagyságon felüli, 
valószínűleg álló szobor-alak hátul kis­
sé kivájt, alsó rétegköve. Alsó felfekvési 
síkja letöredezett, tetején jó állapotú, 
vízszintes illesztési felület. Kompozíci­
óját a figura enyhén szétterpesztett lá­
bainak tömbje és a közöttük, valamint 
kétoldalt leomló, gazdagon ráncolt, bő 
esésű drapéria határozza meg. A jobb 
lábfejen épebb állapotú, a bal lábfejen 
csak maradványként érzékelhető sza­
lagdíszes főpapi cipő van. A szalagot 
cikk-cakk vonalú, keskeny csík és há­
romrészes levélkék díszítik. A szalagok 
mellett a jobb lábon kissé bemélyített, 
kerek gödröcskék. Ruházata kétrétegű: 
alul hosszú, egészen a földig érő köntös 
látszik, amelynek középütt kettényíló 
és széthajló anyagát a hasíték mindkét 
oldalán sűrűn sorakozó, ívelt redők ta­
golják; a lábakon megfeszül és kisimul. 
A jobb lábszár közepénél dekoratív, ke­
rek mélyedés. A felső ruharéteg a láb­
szár közepe tájékán egyenes vonalban 
záródó, egybefüggő köpeny vagy casu- 
la. Ráncolásának módja az alsó drapé­
riáéhoz hasonló, de egyetlen széles ívű 
redő sorozatba rendezve. A lábak men­
tén az anyag elnyújtott, hajtű alakú, 
csaknem átlyukasztott redőformákat 
vesz fel, oldalt lapos, lefelé kiszélesedő 
és egymásra rétegződő formákba torló­
dik.
Mérete alapján valószínűleg monu­
mentális homlokzati dekoráció részét 
képező, álló figurához tartozott. Talán 
főpapi figura része volt -  erre látszik 
utalni a habitus, nem utolsó sorban a 
díszes cipő - ,  amelyről nem kizárt, 
hogy a kolostor védőszentjét, Szent 
Egyed apátot ábrázolta. Készítése a 12.
IV-13.
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csolható. A somogyvári apátság ismert 
emlékei közül ez a faragvány áll tehát 
a legközelebb az anyakolostor, Saint 
Gilles épületéhez. Lehetséges, hogy a 
stílusközvetítésben Észak-Itália és 
Emília műhelyei is szerepet játszottak. 
Az 1200 körüli datálását egyetlen ma­
gyar emlékkel támaszthatjuk alá, amely 
nem más, mint Imre király (1196- 
1204) nagypecsétje, amelyen a trónu­
son ülő uralkodó tunikája és köpenye 
ugyanazzal az aprólékos, dekoratív, és 
a forma ismétlésében tobzódó móddal 
ráncolódik, mint a somogyvári torzó 
esetében.
T. I.
B akay 1989, 212.; Szent László és 
Somogyvár, 303., 23. kép.
Kaposvár, Rippl-Rónai Múzeum
IV-14.
században több fázisban épülő so­
mogyvári templom befejező szakaszá­
val függhet össze. Eredeti elhelyezésé­
re nézve azonban semmiféle támpon­
tunk sincsen, miként meglehetősen ta­
nácstalanul állunk stílusának helyi kö­
tődésével szemben is. Világosan elkü­
lönül ugyanis azoktól a talán szintén 
homlokzati domborművektől, ame­
lyeknek stílusa a pécsi székesegyház 
szobrászműhelyéből vezethető le (I- 
75- 79.), de nem társítható az 1210-es 
években a kerengő építésén működő, 
észak-francia, gótikus tanultságú mes­
terek alkotásaihoz sem (IV -15,16,17.). 
Az apátság maradványai közötti kivéte­
les helyzete talán a Perugiai Bernát ki­
nevezése körül, a 13. század elején ki­
tört zavargással összefüggő változások­
kal magyarázható. Lehetséges, hogy a 
király és az apátság közötti küzdelem az 
építkezések átmeneti leállását, e mester 
eltávozását, majd egy egészen más mű­
hely foglalkoztatását eredményezte.
A monumentális szobor-töredék stí­
lusa nem csak Somogyvárott, de az 
egész magyar emlékanyagban szokat­
lan. A hatalmas álló-alakos homlokzati 
szobor-sorozatok elsősorban a Rhőne- 
vidéki építészetben ismeretesek (Saint- 
Gilles, Arles). Noha a mestert bajos 
volna e két kiemelkedő provence-i épü­
let szobrászai között megtalálni, a típus 
azonban egészen közelről, a drapéria 
stílusa pedig valószínűleg közvetett 
módon leginkább mégis hozzájuk kap-
IV -15.
Ikeroszlop fejezete
A somogyvári Szent Egyed-apátság 
rom területéről. K orábban a somogyvári 
Széchényi-kastélyban. 1927-ben özv. 
Széchényi Im réné a M agyar Nemzeti 
M úzeum nak ajándékozta, 
mészkő
m .: 29 cm, sz .: 51 cm ; v . : 35 cm, 
nyakgyűrű m .: 3 cm, törzsillesztés átm .:
16 cm 
1210-1220
Levelekkel és figurákkal díszített, sza­
badon álló, páros oszlopfő. Pereme kö- 
rös-körül csonka. A nyakgyűrűnek 
jobboldalt mintegy harmadrésze hi­
ányzik, a bal oldalon szakaszosan cson­
kult. A törzsek kerek illesztési felületé­
nek közepén csaplyuk. Mindkét fejezet 
kelyhére négy, élesen bordázott, 
hosszú, keskeny levél simul, közükben 
sima kehelyforma, kétoldalt, a nagy le­
velek szétválásánál egy-egy kihajló vé­
gű, ötkaréjos levél. A fejezetek közéből 
mindkét irányban büsztként megfor­
mált emberi alak nő ki. Tekintetük 
szembe néz, előre nyújtott nyakuk 
megfeszül. Az épebb állapotút lapos 
arc, éles kontúrozású arcrészletek, ap­
rólékosan megfaragott, kettéváló haj és 
mély száj körüli ráncok jellemzik. Ki­
emelkedő részletei (haj közepe, orr, aj­
kak) mállottak. Szemén durva roncso­
lás nyomai. A fejet kétfelől egy-egy ki­
sebb méretű, előrehajoló emberi alak 
tartja, egyik kézzel alulról, a nyak és a 
mellkas felől, a másikkal felülről átka­
rolván. Az alulról emelő karok épek, 
míg a másikaknak csak törésnyoma lát­
IV-14. IV-14.
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IV-15.
ható. Erősen sérült a mellékalakok feje 
is, a bal oldalié körben letöredezett, a 
jobb oldalié teljesen hiányzik. Lábuk a 
comb közepénél a fejezet nyakgyűrűjé­
ről indul. Viseletűk ing és a törzsükre 
csavart, sűrűn ráncolt köpeny. Túlol­
dalt két állati szörnyfigura által közrefo­
gott emberi fej, az előzőnél lényegesen 
romlottabb állapotban. Kiálló részei le- 
mállottak. A nyakgyűrűből kinövő, csa­
vart törzsű szörnyek feje és az emberi 
fej felé kinyújtott végtagjai letörtek.
Típusa alapján e faragvány a kerengő 
ívsorát hordozó, eredetileg egyes oszlo­
pokkal váltakozó ikeroszlopokhoz tar­
tozhatott. E szerkezet további egyes és 
páros fejezetei a helyszínen -  vitatható 
módon (a támváltást figyelmen kívül 
hagyva) -  rekonstruált árkádsorba il­
lesztve láthatók. A boltozat nélküli 
építmény uralkodó látvány-elemét 
nyújtó, kert felé néző ívsort fegyelme­
zett és egységes építészeti tagozatkép­
zés és rendkívül gazdag szobrászi díszí­
tés jellemzi. A faragvány ok stílusa az 
1200 körüli francia gótikus művészet 
közvetlen magyarországi hatását tükrö­
zi. Hasonlóan komponált páros fejeze­
tek tartották Saint-Denis kerengőjének 
árkádjait. Az ikeroszlopok között a sar­
kokon kapcsolatot létesítő — Somogy vá­
ron öt tagból álló -  oszlopcsoport meg­
felelője is megtalálható e körben. Az 
Ile-de-France területéről, talán éppen 
Saint-Denis-ből Londonba került (Vic- 
toria and Albert Museum, A.3-1911) 
ötös oszlopcsoportot mind a saroktám 
típusa, mind a leveles kehely fejezetek 
közül kitekintő fejek szobrászi ötlete 
révén a somogyvári sarokoszlopok leg­
közelebbi rokonaként tarthatjuk szá­
mon (Williamson-Evelyn 1988, 32-35).
T . I.
IV-15.
Rédey T . : A M agyar N em zeti M úzeum  
kiállítása. M M  4 (1928) 414.; A Magyar 
N em zeti M úzeum  kiállításai. V. T íz  év 
szerzeményei 1919-1928. Budapest 1928. 
17.; Dercsényi 1934, 40.; Marosi 1972, 
99-100.; B akay 1975, 203.; 
Székesfehérvár 1978, 164. sz.; Magyar
1983, 30.; Marosi 1984a, 123, 134, Abb. 
283.; Bakay 1989, 212, 352-353.;
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 53.583.
IV-16.
M ad on n a-torzó
Öreglakon találták másodlagos 
felhasználásban; innen vitték be 1896-ban 
a somogyvári Széchényi-kastélyba. 
homokkő
m .: 65 cm ; talplem ez: 25,5 x 47,5 cm 
1210-1220
A fejek nélkül, erősen megviselt álla­
potban, de helyenként festésnyomok­
kal fennmaradt töredék eredetileg há­
rom oldalról láthatóan volt felállítva, 
bizonyára egy falsík előtt (amire hátá­
nak kivájása utal). Önálló kultuszfigura 
lehetett, de kidolgozása alapján inkább 
magasreliefnek nevezhető. A Madonna 
szélesen terpesztett lábakkal, padszerű 
trónuson ül, bal térdén tartja a hátra 
dűlő, lábait felhúzó gyermeket. Jobb 
karjának csonkján csapolásra szolgáló 
lyuk van: a bizonyára valamilyen attri­
bútumot (jogar) emelő kéz itt csatlako­
zott. A drapéria vaskos redőkben hull 
alá, a talapzaton mély, öblös hullámo­
kat alkot. Rendszere meglehetősen me­
rev; míg a gyermek testén a drapéria 
kezelése lendületesebb, szervesebb 
kompozícióra mutat. Bizonyos, hogy a 
somogyvári 13. század eleji kerengő
IV-16. IV-16.
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műhelyéből került ki; azzal egyezik 
anyaga is, annak figurális részleteihez 
áll közel figurális stílusa. Kiváló minta­
képet követ, amely a bizánci Hodeget- 
ria típusa nyomán, a 12. század utolsó 
harmadának francia korai gótikus mű­
vészetében kereshető. A laoni székes- 
egyház nyugati kapuzatainak illetve a 
braine-i St. Yved-templomnak szobrá­
szati stílusa csak a forrásvidéket jelle­
mezheti; nagy számú (így a parmai 
Battistero környezetében) itáliai pár­
huzama is felmutatható. Ezeken kívül
-  mindenekelőtt az Alsó-Rajna-vidé- 
ken -  a stílus a korai gótika németor­
szági hatásaiban is fontos szerepet ját­
szott.
M. E.
Gerecze 1897a, 155; Dercsényi 1934,
40-41.; Marosi 1972, 93. skk.; 
Székesfehérvár 1978, 166. sz., 234-235.,
40. kép; Marosi 1984a, 133-134.




A somogyvári Szent Egyed-apátság Bakay 
Kornél által vezetett feltárása során került 
elő 1980-ban. 
homokkő
m .: 33 cm, sz .: 18 cm, v .: 18 cm 
1210-1220
Kissé oldalra forduló angyalfigura ma­
gasdomborműről lehasadt törzstöredé­
ke. Feje, karjai és ruházattal fedett lá­
bának alsó része hiányzik. Kinagyolt 
szárnyával eredetileg oldalfalat, vagy 
fülkekeretet érinthetett. Hosszanti rán­
cokba rendeződő tunikája felett bő kö­
penyt visel, amelynek anyagát felemelt 
bal karja alatt átvonva előre nyújtott 
jobb karjára fekteti. A karon átvetett és 
az ellenkező oldalon leomló köpenyszél 
a törésnyomok rajzolatából ítélhetően 
alul könnyedén visszalebbent.
Készítését az 1204-es apátválasztási 
viták lezárulása után, valószínűleg a 
század második évtizedében folyó 
nagyszabású kerengőépítkezéssel hoz­
hatjuk kapcsolatba. Stílusát ugyanazok 
az 1200 körüli francia gótikus mintaké­
pek, többek között Sens és Laon por­
tálszobrai határozzák meg, mint egy 
ugyancsak Somogyvárott előkerült 
Madonna-torzóét (IV-16.), és bizo­





Pannonhalm án, a 18. század első felében 
épített keleti kolostorszárny pinceszintjén, 
falmagból került elő 1989-ben. 
festett mészkő
m .: 27 cm, abakusz: 21 x21 cm, törzs
maximális á tm .: 10 cm
1220-1224
Fejezetcsoport tagja. Magját peremmel 
lezárt kehelyforma alkotja. Felette la­
pos abakusz. A nyaktag hiányzik, letö­
rött. A kehelyformát lezáró perem ki­
ugrik az abakusz elé. A kétsoros bim- 
bós, mélyen vájatolt levelek közül a 
hátsó nincs kifaragva. A vele szemben 
lévő, átlós helyzetű levél melletti másik 
két bimbós végű levél az átlótól eltérve 
a középső levélhez hajlik. A nagy leve­
lek tövében indul a második sor. A kül-
(.Marosi 1972). A Madonna-dombor- 
művel mutatott hasonlóság alapján ok­
kal feltételezhető, hogy mindkét töre­
dék ugyanazon észak-francia tanultsá- 
gú mester munkája.
Testhelyzete és mozdulatának iránya 
arra enged következtetni, hogy nem 
önállóan elhelyezett figura, hanem na­
gyobb -  talán centrális -  kompozíció 
része, bizonyára mellékalakja volt. Az 
ilymódon kapuzáradék domborműve­
ként is rekonstruálható kompozíció kö­
zépső részeként az említett Madonna- 
domborművet képzelhetjük el, amelyet 
kisebb méretű adoráló figurák -  a jobb 
szélen talán éppen emez angyal -  fog­
tak közre. A töredék témája, megfor­
málása, kiegészíthető 50 cm körüli tel­
jes mérete, továbbá stíluspárhuzamai 
ilyesfajta értelmezési lehetőséget erősí­
tenek. Hasonló elrendezésben tűnnek 
fel angyalfigurák több francia kora gó­
tikus kapuzaton, például a laoni székes- 
egyház nyugati homlokzatának jobb ol­
dali és középső kapuján, vagy a braine-i 






ső oldalon erősen plasztikus, lefelé és 
felfelé kanyarodó karéjos levelek van­
nak. Rajzolatuk kemény, a felületek 
gondosan faragottak. A hátsó oldala­
kon a faragás elnagyoltabb, a kisebb 
levelek is hiányoznak. A leveleken oxi­
dálódott festék, az alapsíkon vörös, a 
hornyolt kehelyperemen sárga festés 
volt.
A fejezet a Porta speciosa eredeti 
oszlopfejezete. Kivételére, cseréjére a 
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IV-19.
S zem öld ök gyám  töredéke
Pannonhalm án, a tem plom szentélyt és az 
északi mellékhajót elválasztó falból, 
barokk kori befalazásból került elő 
1986-ban.
festett, aranyozott mészkő
m .: 27,5 cm, sz .: 23 cm, v . : 15 cm
1220-1224
Homloksíkján és oldalán faragással dí­
szített kőhasáb. Alsó és felső síkja il­
lesztőfuga, hátsó, szabadon álló felüle­
tén síkra faragás. Egyik vége törött. 
A kő homloksíkján a hullámzó felületű 
alapsíkból kiemelkedő átlós, erős inda, 
ötkaréjos szőlőlevelek és szőlőfürt. 
A töredék bal felső sarkában egy másik 
indáról induló levél csonkja található.
A levelek erezetét vésett vonalak érzé­
keltetik. A kőhasáb jobb, keskenyebb 
oldalán előrehajló, erősen roncsolt, ru­
hás alak töredéke. A domborműves fe­
lületek festettek. Az alapsíkon több ré­
tegű vörös festés, a leveleken zöldes 
festék-maradványok, a konzolfigura 
ruháján aranyozás nyomai.
A töredék a Porta speciosa bal oldali 
szemöldökkonzolja. Az eredetileg na­
gyobb kőkonzol beletört csonkja ma is 
megvan a helyére illesztett vörösmár­
vány pótlás mögött. A cserére az apát­




Pannonhalma, Bencés Főapátság IV-19.
IV -20.
A tlasz-torzó
Esztergom ban, a mai székesegyház 
homlokzatától keletre, a középkori Szent 
Adalbert-székesegyház szentélyének 
omladékából került elő 1985-ben,
H orváth István lelete, 
mészkő
m .: 39 cm, sz .: 29 cm, v . : 22 cm, 
pillér sz .: 14 cm, v . : 11 cm 
1220-1230
Építészeti kötöttségű szoboralak há­
rom illeszkedő töredékből összeragasz­
tott, sérült, hiányos felsőteste. Hátával 
a kőtömbnél jóval keskenyebb, hasáb 
alakú pillérhez tapad, amelynek simára 
faragott oldalsíkjaiból tenyérnyi ép fe­
lületek maradtak, hátulsó fele végig tö­
rött. A pillér felül negyedpálcából és 
homorlatból képzett párkánnyal zárul. 
A párkányon keskeny fedőlemez, 
amelynek szélei elülső bal sarka kivéte­
lével letöredeztek. A simára faragott 
tetejébe bemélyedő levélszerű forma 
valószínűleg a kő korábbi felhasználá­
sának maradványa. A pillér csekély 
szélessége arra mutat, hogy a szobor 
eredetileg falsík, vagy nagyobb támasz­
tószerkezet elé ugrott ki.
A figura kissé előre dől, vállával a 
kiszélesedő és előre nyúló lemezt tá­
masztja. Nyakával együtt letört a feje 
is. Az ezek helyén maradt mély törés­
nyom tanúsága szerint nem előre tekin­
tett, hanem a fej kissé a bal váll felé 
hajlott el. Öltözéke köpenyszerű, hosz- 
szú ruha, amelyet deréknál piskóta ala­
kú véretekkel díszített öv fog össze.
IV-19.
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A ruhát keskeny, a vállon elsimuló, 
hajtűszerű ráncok redőzik. Mindkét 
karja válltól hiányzik. A jobb kar 
közvetlenül a hónaljnál eltávolodott 
a törzstől, míg a bal kar a könyök tá­
jáig a figura oldalához simult. 
A mellkas középtájt és a jobb csípő 
töredékes. Alsóteste ferdén letört. 
A bal csípő felett látható, felgyűrt 
drapéria-indítás erősen kontraposztos 
testhelyzetre, vagy a lábak aszimmetri­
kus, felhúzott tartására enged követ­
keztetni.
A töredék a tisztán klasszikus góti­
kus szobrászati stílus viszonylag korai, 
és mindmáig egyedüli ismert emléke az 
esztergomi emlékanyagban.
A ruházaton megfigyelhető jellegze­
tes hajtűszerű drapériaredőzés ugyan­
úgy az észak-francia katedrális-szobrá- 
szatból ered, mint maga az antik ha­
gyományt felelevenítő figuratípus. 
E típust Reimsben a székesegyház ko­
szorúpárkányából kiugró vízköpőket 
tartó atlaszok képviselik igen nagy 
számban, Mailly le Cháteau-ban hom­
lokzati árkádsor oszlopait hordozzák a 
vállukon (Sauerlánder 1970, 446.). 
Vízköpő kifolyója alatt görnyed a 
frankfurti dóm 1240-50 közé datált at­
lasza (Frankfurt a. M., Historisches 
Museum; R D K  I. 1182. Abb. 7-8.) is. 
A mainzi székesegyház egykori szen- 
télyrekesztőjének monumentális at- 
lasz-figurája stílusát tekintve is a reimsi 
főpárkány szobrainak közvetlen leszár­
mazottja (Mainz, Dommuseum; Ha- 
mann-MacLean, R .:  Dér Atlant aus 
dem Ostchor des Mainzer Domes und 
Reims. Jahrbuch dér Vereinigung 
„Freunde dér Universitát Mainz” 20 
(1971) 22-42.). Az esztergomi torzó 
pontosabban nem ismert rendeltetését 
és az építészethez való kapcsolódását 
leginkább ezek az emlékek világítják 
meg, noha nem zárható ki teljesen az
sem, hogy a chartresi-i déli előcsarnok 
bélletszobrait tartó, lebegő konzolfigu­
rák megfelelője volt egy, ez esetben ha­
talmas méretűnek tételezhető, figurális 
díszű kapuzat szerkezetében. Egyszer­
re ornamentális és szerkezeti elem lé­
vén tehát, önmagán túlmutatva egy 
egész épületrész techtonikus megoldá­
sát jellemzi, s így a klasszikus gótikus 
építészet eddigi ismereteinknél kiter­
jedtebb rétegére és hangsúlyosabb je­
lenlétére enged következtetni Eszter­
gomban. E stílus Esztergomhoz legkö­
zelebb eső, kortárs, rokon emlékei a 
pilisi apátság klasszikus gótikus sírem­
lékei, Gertrudis királyné tumbája és 




Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: 86.1.1.
IV-20.
TAKÁCS IM RE 
G etrudis királyné sírem léke
1967-ben kőből faragott, szobordíszes ép ítm ény n é­
hány  apróra tö rt m aradványát hozta felszínre a pilisi 
apátság te rü le tén  m eg ind íto tt régészeti kutatás. Az 
ásatást irányító  G erevich  László a tö redékeket az 1213- 
ban m erénylet áldozatául esett és P ilisen e ltem etett 
G ertru d is  k irályné sírem lékével azonosíto tta. A  követ­
kező években a leletegyüttes jelentős m értékben  to ­
vább gyarapodott. 1971-re  az ép ítm ény első rekonst­
rukciója is k iform álódott, am elynek alapelem eit hátfa l­
lal egybefaragott, ta lp lem ezükön sarok-élszedéssel ta ­
golt, attikai oszloplábazatok, gyűrűvel oszto tt, szaba­
don álló oszloptörzsek, leveles-bim bós fejezetek, há- 
rom karéjos árkádívek, az ívek közét k itö ltő , d o m b o r­
m űves épülethom lokzat-dekoráció  elem ei, és -  am i a 
legnagyobb szenzációt keltette  -  különféle m ére tű , 
rendkívül igényes figurális töredékek alkották. A lelet­
hez tartozó darabok a tem plom  és a m onosto r terü le tén  
szétszórva kerü ltek  elő, többségükre a tem plom  ke­
reszthajójában, a négyezeti té rb en  fe ltá rt, az ásatási 
alaprajzokon 57-es szám m al jelölt, falazott sírgödör­
ben bukkantak. A törm elékkel b e tö ltő d ö tt sírban , 
am elyben fe ldú lt csontváz-m aradványok is voltak, 
G ertru d is  k irályné tem etkezési helyét ism erte  fel G e­
revich L ászló .1
A lelet első közlése m ár szinte m inden  lényeges ele­
m ét tarta lm azta  annak a rekonstrukciós elképzelésnek, 
am ely a töredékek szám ának növekedtével fo lyam ato­
san m ódosulva az idők folyam án összesen négyféle 
rajzban és egy m in tázo tt gipsz változatban vált is­
m ertté .2
A szarkofág négy oldalát négy különálló  kőlapból 
készítették, és az oldallapokat sarkosan illesztették  ösz- 
sze. Az oldalakat három karéjos árkádsor tö ltö tte  ki. Az 
árkádíveket szabadon álló, karcsú  oszlopok hordozták . 
Az oszloptörzseket közepüknél finom an tagolt, kes­
keny osztógyűrű  övezi. A kehely alakú oszlopföket két 
rétegű levéldísz fedi. Az ívek közötti te re t „en m in ia tű ­
ré” épülethom lokzatok díszítik, bennük  ablakokkal á t­
tö rt tornyocskák, három szögű orom zatokkal, kúpos 
toronysisakokkal és zsindelyes tetőkkel (IV-21e). 
A sarokoszlopok felett a hom lokzat építészeti dekorá­
cióját szőlőleveles növényi form ák helyettesítik . 
(IV-21d) Az árkádok alatt az oldallap töm bjéből dom ­
borm űkén t k ifaragott, trónuson  ülő férfi és női alakok 
sorakoztak (IV-21c, f). N éhányuk  uralkodói jelvénye­
ket visel. Egy női figura törzséhez csapolással rögzíte tt 
tárgyat ta rto tt a kezében.
Az arch itek tú ra  tö b b  pontján  felism erhető  aranyozá­
si m aradványok, bólusz-alapozás és laparany-tö redé- 
kek tanúsága szerin t a sírem lék építészeti tagozatai 
eredetileg aranyló fényben csillogó ötvösm űre em lé­
keztettek. Az ülő alakok színesek voltak: tunikáikon 
aranyozás m aradványait figyelhetjük m eg, a köpenyek 
kívül azurit-kék , belül élénk-vörös színben pom páztak 
(IV -2le). A koronák abroncsát és a jogar-pálcákat, m i­
ként az ép ítm ény tagozatait, laparannyal boríto tták . 
A koronák belsejét kitöltő szövetbélés a köpenybélések­
hez hasonlóan vörös festésnyom okat m u ta t (IV -2lg).
A sárgás hom okkőből farago tt figura-töredékek kö­
zö tt néhány  körszoborként k ialak íto tt szobor-m arad- 
ványt is találtak. Az 1977-ben pub likált rekonstrukciós 
rajzon az árkádos oldalú szarkofág tetején  a k irályné 
nagy m ére tű  szobra fekszik, egy aranyozott és vörös­
kék festési m aradványokat őrző válltöredék, és egy 
aranyozott ruhatö redék  alapján kiegészítve. A francia 
szóval gisant figurának nevezett ha lo tti p o rtré -szo b ro t 
teh á t különálló  kőtöm bből faragta ki a sírem lék m este­
re. A  fekvő szobor fejénél e rekonstrukciós rajzon k ö r­
szoborként m egm unkált angyal térdel. A  későbbi köz­
lésekben ez a kom pozíció té r vissza kisebb helyesbíté­
sekkel és -  főként az angyalok esetében -  változó kiegé­
szítésekkel.
A M agyar N em zeti G alériában  az em lékanyagon 
végzett legutóbbi megfigyelések a szarkofág m in d ed ­
dig hiányzó lábazati párkányának  és fedlapjának felis­
m erését eredm ényezték. A feste tt és aranyozott o ldal­
lapok finom an tagozott, vékony vörösm árvány lem ez­
ről indu ltak  (IV -2la), fen t hasonló vastagságú és tago­
lású, szin tén  vörösm árványból készült fedlappal záru l­
tak (IV-21b).3
A fedlap rézsűs perem én vésett an tiqua betűs felirat 
vo lt olvasható. A betűk  vésetét nyom okban k im u ta th a­
tó , m asztixra em lékeztető, fekete anyag tö ltö tte  ki. 
A k ibetűzhető  szavak (A N N O , P E R H E N N IS ) egyér­
telm űen sírfe lira t kontex tusába illeszthetők. A vörös­
m árvány tagozatok és az o ldallap-töredékek  együvé 
tartozását nem csak a felira trészletek  olvasata és lelőhe­
lyük közelisége, vagy azonossága teszi h ihetővé, hanem  
a párkány-elem ek m egm unkálásának m ódja és kons­
trukciós összefüggésük is. A lábazati lemez finom abbra 
faragott, felső felfekvési felülete nagyjából az o ldalla­
pok vastagságával egyezik m eg. A csiszolt fedlap belső 
részén látható  feltűnően  durva m egm unkálást a rajta 
nyugvó gisant-szobor rögzítése indokolhatta . A gere- 
csei vörösm árvány felhasználása a sírem lék készítésé­
nél egyszersm ind azt a kérdést is végérvényesen és 
egyértelm űen eldönti, hogy nagy távolságról ide szállí­
to tt im p o rtm ű rő l, vagy pedig  felállítási helyén, illetve 
annak közvetlen közelében készült m űalkotásról van-e 
szó.
Az oldallapok lényegében helytálló rekonstrukciója 
néhány pon ton  m ég további vizsgálódásokat igényel.
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Az eddigi változatok nem  adnak m agyarázatot arra, 
hogy az árkádiv-töredékek között m iért fordul elő két­
féle sugárm éret.4 N em  illeszthető be továbbá az egyen­
letes k iosztású árkád- és relief-sorozatba az a töredék 
sem , am ely az árkádoknál m élyebb terű  fülke széléről 
hasad t le.5
Az ism ert töredékekből m indenesetre  ülő figurák 
sorozatával d íszített, aranyozott és feste tt, árkádos ol­
dalú tum ba rajzolódik ki, alul és felül vörösm árvány 
tagozattal lezárva, tetején  egy m egközelítőleg életnagy­
ságú fekvő szobor, szintén polichrom  festéssel és ara­
nyozással.6 A dom borm űvek pom pás festése m ellett 
in tenzív  vizuális hatást keltett a csiszolt vörös fedlap és 
a rajta elhelyezett színes körszobrok, a gisant és angyal­
csoport kon tú rokat hangsúlyozó ellentéte is.
A többféle , színében is eltérő kőanyagból faragott 
fedőlap és gisant kontrasztja a 13-14. századi francia 
sírem lékszobrászat em lékeire, a 14. században tombier- 
knak is nevezett m esterek m űveire jellemző.
U gyanebben  a körben, és hatásterü letén  lelhetjük 
m eg az elhuny t fekvő alakja közelében elhelyezett an­
gyalok legközelibb párhuzam ait is. Az angyal-ábrázo­
lások halo tti m űvészetben be tö ltö tt szerepét többek 
közt a missa pro defunctis könyörgései világítják m eg 
szám unkra. Egy 13. századi párizsi m issale szövege 
angyalok elküldését kéri Is ten tő l, hogy az elhunyt lel­
két a m ennybe felkísérjék („...angelos tuos sanctos ei 
obviam m ittas viamque illi iustitiae dem onstra: et portás 
glóriáé tűi aperi”) .  Az elevatio animae, a lélek m enny 
be- vitelének dram aturgiájához tartozó pszüchogogosz- 
kén t határozza m eg az angyalokat a L egenda aurea i s . 
„ipsi sunt . . .  animarum nostrarum portitores in coe- 
lllYYl. . .W.8
Az angyaltól körü lvett gisant-szobor az üdvözült lé­
lek testi form ákba öltöztetett és földi attribú tum okkal 
fe lruházott, a 14. századtól egyre inkább portré-igeny-
nyel m egjelenített képe. Lelki iden titást m egragadó 
szobrászi m etafora, am ely egyúttal az évfordulós h a lo t­
ti em lékszertartások teátrális rekvizitum a is vo lt.9
A fedlap körben  k ifaragott angyalaiból korábban  két 
tö rzstöredék  (IV-21k, 1), egy behajlíto tt kar könyékré- 
sze és egy fej (IV-21m ) volt ism eretes. E  töredékek 
azonosítása a közlem ényekben és a rekonstrukciós ra j­
zokon azonban folyton ingadozott, m éretbeli összetar­
tozásuk is felettébb bizonytalan  volt, és m i több , gyak­
ran összekeveredtek a közelben talált, 14. századi szo­
bortöredékekkel. E  kiállítás előkészítése során lehető­
ségünk nyílt néhány  eddig  ism eretlen  pilisi szobrászati 
lelet m egvizsgálására a M agyar T udom ányos A kadé­
m ia Régészeti In tézetében , ú jabb drapériás tö rzstö re­
dék kerü lt szem ünk elé, am elyet stílusa alapján egyér­
telm űen a sírem lékhez, m éretei és kialakítása alapján 
pedig leginkább az angyalok csoportjához sorolhatunk 
(IV-2 In). A rekonstrukció  tehát ezen a pon ton  bizo­
nyosan újabb  m ódosításra szorul.
Az, hogy az oldallapok dom borm űvein  a kor francia 
sírem lék-szobrászatától eltérően m iért nem  sirató figu­
rák, pleurant alakok, vagy a tem etési rítus asszisztenci­
ájához tartozó klerikusok, hanem  feltehetőleg bibliai 
személyek (királyok és próféták?), valam int szentek 
sorakoznak, kétségkívül a m ű  értelm ezésének egyik 
kulcskérdése. G erevich László intuíciói ezzel kapcso­
latban a további ku tatás k iindu lópon tjá t je len thetik .10
Az ókeresztény m ártírem lékek és a középkori ö tvös­
m űvű  ereklyetartók típusával való összefüggés, am e­
lyet G erevich felvetett, úgy tűn ik , összefüggésbe hoz­
ható azzal a tö rténelm i helyzettel, am elyben G ertru d is  
k irályné töredékeiben  ism ert sírem lékének m egrende­
lésére sor került.
A töredékek stilisztikai elem zései azt b izonyíto tták  
be, hogy a dom borm űvek sem m iképp nem  készülhet­
tek közvetlenül a k irályné 1213-as tem etése u tán , h a ­
1. k ép : G ertrudis királyné síremlékének oldalnézete, 
rekonstrukció (1993, Takács I.-Szepsy L .-Szikszay B.)
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nem  csak m integy  15-20 évvel később. M esteré t a 
francia katedrális-szobrászat központi te rü le tén  keresi 
a kutatás. G erev ich  László és M arosi E rnő  szerin t, a 
chartres-i székesegyház déli kereszthajó-hom lokzatá- 
nak m űhelyéből érkezett szobrász faragta a pilisi tu m - 
ba d om borm űveit.11 Az attribúció  alapjául a feszesen 
ráncolódó tunikák  és köpenyek stilizálásában, az arcok 
organikus felépítésében és az orom zati dekorációban 
m utatkozó hasonlóságok szolgáltak. P. C. C laussen 
hasonló m egfontolások alapján a chartres-i északi elő­
csarnok m esterei között vélte m egtalálni a pilisi szarko­
fág szobrászát.12 E  javaslatok stíluskritikai összehason­
lító szem pontjai a 13. század első évtizedeinek klasszi­
kus gótikus m űvészetére jellem ző úgynevezett M u l-  
denfaltenstil és az e korban  szin tén  széles körben  e lte r­
jedt baldach in -ornam entika , egym ástól évtizedes idő­
beli távolságra lévő chartres-i em lékeit részesítik 
előnyben. A  geom etrikus baldachin-d íszítés a chart- 
res-i székesegyházon kívül az am iens-i és a reim si szé­
kesegyház épü letén , és m ég sok m ás épü leten  is jelen 
van.
K érdés, vajon közelebb ju th a tu n k -e  a m ester k iin d u ­
lásához, m egtalálhatjuk-e egyáltalán keze nyom át 
fennm arad t épületeken? N em  kétséges, hogy e cél el­
éréséhez szélesebb körben  kell fe ltá rnunk  a stiláris 
előzm ényeket és a kortárs rokon em lékeket. Az alapos 
összehasonlításra érdem es alkotások között szerepelnie 
kell a reim si székesegyház szentélyén és kereszthajóján 
elhelyezett gazdag szobordísznek is. A sírem lék figura­
töredékeinek term észetes kéz- és fe jm ozdulatai, a ru ­
harészletek p u h a , p lasztikus redőzése, az arcoknak a 
chartres-i figuráktól eltérő , dram atizálástó l m entes, 
derűs és term észetes kifejezése a reim si északi kereszt- 
hajó-kapuk 1230 körü l készült dom borm űveivel v e th e­
tők egybe.13 Az U tolsó  íté le t-tim panon  angyal-figurái
klasszikus arcform ájukkal, o ldo tt hajfürtje ikkel a pilisi 
angyalfej legközelebbi rokonai. A sírem lék m ás tö red é­
keinek párhuzam ai a szentély külső szobrai között és 
az északi kereszthajóban  belül fe lállíto tt angyalokban 
taláhatók m eg .14
A könnyen  unalm as és m echanikus form a-ism ételge- 
téssé váló lineáris d rapéria-stílus e reim si szobrokon 
többek  között a pilisi tö redékeket is jellem ző, k im u n ­
kált, kontraposztos beállításoknak, a figurák term észe­
tes m ozgékonyságának és térbeliségének köszönheti 
frissességét és változatosságát. T e h á t nem  utolsó so r­
ban a kvalitás kapcsolja R eim shez a sírem lék tö red é­
keit, s ez jelenti a legnagyobb esélyét annak, hogy a 
P ilisen  m űködő m ester -  bár név nélkül -  azonosítható 
lesz a francia katedrális-szobrászat vezető egyéniségei 
között. N em  lehet véletlen az sem , hogy R eim sben a 
Feltám adás jelenetén olyan árkádos oldalú, oszlopso­
ros szarkofágokat ábrázoltak, am elyeket b ízvást a pilisi 
sírem lék m odelljeinek tek in thetünk .
A reim si szobrászat és a pilisi sírem lék stíluskapcso­
lata m ég sokkal k ritikusabb  alapállást kíván V illard  de 
H o n n eco u rt szerepének m egítélésében, aki éppen  eb­
ben  az időben  és ugyancsak R eim sből k iindulva érke­
zett M agyarországra, sőt G erevich  László h ihető  fe lte­
vése szerin t P ilisen  is m egfordu lt. A M agyarországon 
készült pad lóm in ta-ra jzok  lehetséges m odelljei a 
tem plom hajó  korai burkolatából kerü ltek  elő. A  sírem ­
lék feltehetőleg cham pagne-i m estere és V illard  de 
H o n n eco u rt G erevich által javasolt azonosítása azon­
b an , b árm enny ire  tetszetős is a h ipotézis, k ritikus fe­
lülvizsgálatra szo ru l.15
A királyné elleni m erény letet 1213-ban igen m érsé­
kelt igazságtétel követte. Az összeesküvő bárók tö b b sé­
ge bü n te tlen  m aradt. A húszas évektől G ertru d is  idő­
közben fe lnő tté  vált fiai, Béla és K álm án  voltak azok,
3. kép: Az üdvözült lelkek. Reims, északi kereszthajó, Utolsó 
ítélet kapu tim panon-részlete (Sauerlánder 1970)
2. kép: N . de Beaum ont-sur-Oise 
síremléke (Collection Gaigniéres, 
Paris, B ibliothéque N ationale, 
Est., Rés. Pe 5, föl. 2.)
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akik anyjuk em lékére egyházi alapítványokat hoztak 
létre. T ü rin g iáb an  ekkor m ár özvegyen élő leányáról, 
E rzsébetrő l azt jegyezték fel, hogy ugyanebben az idő­
ben álm ot lá to tt anyja lelkének üdvözüléséről. A h e r­
cegeknek -  elsősorban bizonyára a társuralkodóvá 
em elt IV . Bélának -  1227-ban sikerült végül rávenniük
II . A ndrást, hogy legalább utólag ítélje vagyonelkob­
zásra anyjuk m ég életben lévő gyilkosait.16
M inden  jel arra  m u tat, hogy a húszas évek m ásodik 
felében felerősödő rehabilitációs kam pánnyal függ ösz- 
sze a gyerm ekei által bizonyosan m ártírnak tek in tett 
G ertru d is  k irályné új, és ezen em lékezethez m éltó sír­
em lékének m egrendelése és felállítása a pilisi apátsági 
tem plom  főoltára előtt.
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IV-21.
G ertru d is k irá lyné  
s írem lék én ek  töredékei
Pilis, a ciszterci apátság 1967 és 1984 
közötti ásatásaiból, Gerevich László 
leletei. K orábban a szentendrei Ferenczy 
M úzeum ban, 1990 óta a M agyar N emzeti 
Galéria Régi M agyar Gyűjtem ényében.
Az n töredék az M T A  Régészeti 
Intézetéből 1994-ben került a M agyar 
N em zeti Galériába.
A jelenleg ism ert, összesen 57 homokkő és 
vörösmárvány töredékből rekonstruált 
építmény m .: kb. 110 cm ; h .: kb. 215 cm 
1230 körül
a : Lábazati párkány töredéke
A tem plom  főhajójából (1979). 
vörösmárvány
m .: 5,6 cm, sz .: 18,5 cm , v .: 27,5 cm
Fekvő kőlap éléről letört tagozatos da­
rab. Kétoldalt és hátul törött, alja és 
teteje nagyolt sík az eleje felé szemcsé- 
zett finomítással. Elején csiszolt tago­
zat: alul függőleges lemez, majd hátra­
metszett homorlat és negyedpálca.
közöletlen
b : Feliratos fedlap 
peremtöredéke
A tem plom  négyezeti 
teréből (1969) 
vörösmárvány 
m .: 6,9 cm, 
sz .: 18,4 cm, v.: 13 cm
Szarkofág fedőlapjának 
éléről letört darab.
Hátul és kétoldalt törött, alja na­
gyolt. Tetején simára csiszolt vízszin­
tes sík kezdődik, amelyet beljebb véső­
vel erősen felborzoltak. Elöl csiszolt 
párkány-tagozat: negyedpálcával és
homorlattal alámetszett függőleges le­
mez, felette 45 fokos rézsű. A rézsűn 
antiquához hasonló betűkből álló, me- 
diális interpunkciót alkalmazó felirat­
töredék: [,..]M  • CERN[...].
közöletlen
c: Saroktöredék ülő alak torzójával
A tem plom  északi kereszthajójának É K -i 
sarkából, illetve az ásatás ism eretlen 
pontjairól előkerült szórvány-töredékek 
(1971 előtt és 1975) 
homokkő
m .: 31 cm, sz .: 26 cm, v . : 16 cm
IV-21 b.
Árkádos oldallap hat illeszkedő darab­
ból összeragasztott, jobb oldali sarok­
töredéke. Alján felfekvési felület rész­
lete, baloldalt és hátul törött. A sarkon 
rézsűre állított attikai oszloplábazat, 
amelyről az oszloptörzs tőből letört. 
Oldalt a lábazat mögött, a homloksík­
kal 45 fokos szöget alkotó függőleges 
illesztési felület. Az előoldalon az alap­
síkból kiemelkedő, vakárkádokkal és 
pálcatagos párkányokkal tagolt, pad 
alakú trónus, rajta karcsú férfi-alak tor­
zója; bal karja könyéknél letört, jobb 
karja felső testének jobb oldalával és 
fejével együtt hiányzik. A jogart tartó 
jobb kézfeje ölébe helyezve a jobb lá­
bon nyugszik. A jobb láb a térd alatt 
letört, a bal láb a lábfejen sérült. Ruhá­
zata övvel átkötött tunika és a nyak 
előtt keskeny szalaggal összekapcsolt, 
hátravetett palást. A tunika anyaga sű­
rű, párhuzamos, hajtűszerű redőkbe 
rendeződik, a súlyosabb esésű palást 
mély öblű, vaskos, puha ráncokat vet a 
lábak előtt. A tunikán aranyozást elő­
készítő bólusz-alapozás, a köpeny kül­
sején azúrit, bélésén vörös festés ma­
radványai.
Gerevich L . 1971b, 89., 19. kép; Gerevich 
L. 1977, fig. 59.; Gerevich L. 1983, 292., 
Abb. 33.; Gerevich L . 1984, 9. 47., 52d 
kép; Takács 1992a, 19. kép.
d: Sarokrészlet oszlopfő és árkádívek 
töredékével
A tem plom  déli kereszthajójából (1967) 
homokkő
m .: 12 cm, sz .: 11 cm, v . : 11 cm
Árkádos oldallap bal végéről letört, ki­
ugró sarokelem. Alja, teteje és balra 
hátul, az oldallap felől törött. Jobbra 
hátul, a szomszédos másik oldallap irá­
nyában durván faragott illesztési felü­
let. Lent kehelyfejezet csonkja négy 
keskeny levél csúcsával és élszedett 
abakusszal. Efölött negyedpálcából és 
homorlattal alámetszett függőleges le­
mezből álló párkány, rajta a derékszög-
IV-21C.
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IV-21d.
ben találkozó oldallapok árkádíveinek 
indítása. Az árkádívek mélyített hom­
lokzati mezőit élszedett lemeztag kere- 
teli. A mélyített mezőket mindkét olda­
lon talajból kihajtó, leveles szőlőtőkét 
ábrázoló dombormű töredéke tölti ki. 
A levelek térbeliségét aláfaragással, a 
hajlékony növényi formák markáns 
plasztikai elhatárolásával és az erezet 
naturalisztikus kiemelésével hangsú­
lyozta a szobrász. Az ép felületeken 
fehér alapozóréteg maradványai.
Gerevich L . 1971b, 89., 17-18. kép; 
Hahnloser 1972, 396., Abb. 36.; Gerevich 
L. 1977, fig. 57.; Gerevich L. 1983, 292., 
Abb. 33a-34.; Gerevich L . 1984, 9-10., 46. 
kép.
e: Oszlopfő és árkádívek töredéke
Szórványlelet az ásatás ismeretlen 
pontjáról (1971 előtt) 
homokkő
m .: 19,5 cm, sz .: 20,5 cm, v . : 8,5 cm
Oldallap homlokzatának felső részéről 
lehasadt, két illeszkedő darabból össze­
ragasztott töredék. Alul, hátul és kétol­
dalt fent törött. Lent kehelyfejezet 
csonkja négy keskeny levéllel. Az aba­
kusz felett negyedpálcából és homor- 
lattal alámetszett függőleges lemezből 
álló párkány, rajta háromkaréjos árkád­
sor íveinek indítása. Az élszedett le­
meztaggal kereteit árkádok közötti te­
ret architektonikus dombormű tölti ki. 
Középtengelyben háromszögű orom­
zattal lezárt, hasáb formájú, kétszintes 
torony emelkedik. Alsó szintjét két szé­
lesebb, felső szintjét három keske­
nyebb nyílás töri át. A letöredezett 
oromzat geometrikus ornamentikájáról 
a törésfelületen felfedezhető kerek fu­
ratvégződés tanúskodik. Jobboldalt há­
romablakos, letört tetejű, hengeres to­
rony. A bal oldali épület helyén törés­
felület. Az ép felületeken fehér alapozó 
réteg maradványa, az oszlopfőn és a 
tornyocskán bólusz, az ívek belsejében 
kék festés nyomai.
Gerevich L . 1971b, 89., 30. kép; Hahnloser 
1972, 396., Abb. 37.; Székesfehérvár 1978, 
148. sz.; Gerevich L . 1983, 292., Abb.
33b.; Gerevich L . 1984, 9., 46. kép;
Marosi 1984a, 135., Abb. 322.
f : Figura felsőtestének töredéke
Szórványlelet az ásatás ismeretlen 
pontjáról (1975 előtt) 
égéstől vörösre színeződött homokkő 
m .: 9,5 cm, sz .: 11 cm, v . : 8,5 cm
Magasdomborműből kitört, felsőtest 
mellkasi részét és behajlított jobb kar­
jának nagyrészét tartalmazó töredék.
\
IV-21f.
Bizonyosan az árkádsoros oldallapok 
ülő figura-sorozatához tartozott. Alja, 
teteje és jobb oldala törött. A testet laza 
esésű, visszatűrt, bő ujjú tunika fedi. 
A könyöke mögött a testtől elváló, há­
romszögű csonk feltehetőleg köpeny 
maradványa.
Gerevich L . 1977, fig. 56.; Gerevich L.
1983, 291-293., Abb. 33.; Gerevich L.
1984, 9., 52a kép.
g: Királyfej
Szórványlelet az ásatás ismeretlen 
pontjáról (1971 előtt) 
homokkő
m .: 9 cm, sz .: 6,5 cm, v .: 7,5 cm
Domborművű figuráról letört koronás 
fej. A korona elülső része és az orr kivé­
telével ép állapotú. A hátlaphoz csatla­
kozó nyúlvány alakja és aszimmetrikus 
elhelyezkedése azt mutatja, hogy az arc 
eredetileg kissé lefelé és balra tekintett. 
A királyi diadém a fejet szorosan körül­
fogó, homorú oldalú, aranyozott ab­
roncsból és a fejtetőt fedő színes bélés­
ből áll. A koronát valószínűleg liliom 
formájú oromdíszek ékesítették, ame­
lyekből kétoldalt alacsony csonkok ma­
radtak. Az abroncs alól oldalt párhuza­
mosan barázdált, a füleket elfedő, hul­
lámosán hátrasimuló, hosszú haj buk­
kan elő, a homlok közepénél pedig két 
szimmetrikusan kanyargó, apró haj- 
tincs jelenik meg. Az arcot a csontozat 
anatómiai szerkezetének pontos meg­
ragadása, érzékeny felületkezelés és a 
domború formák közti lágy, organikus 
átmenetek jellemzik. A tágra nyílt, 
mandula alakú, kidomborodó szemeket 
körülhatárolt szemhéjak keretelik. 
A húsos ajak szögletét az állat keretelő 
szakállal egybevegyülő bajusz árnyé­
kolja. A rövidre nyírt szakáll ápoltságát
lV -2 ic .
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jelzi elöl, az áll közepénél kettéválasz­
tott, ellentétesen göndörödő tincs. 
A faragott felületeken fehér alapozóré­
teg igen vékony, inkább csak a kő póru­
saiban megülő maradványai vannak, a 
korona abroncsának belsején aranyo­
zásra utaló bólusz, a bélésen vörös fes­
tés nyomai maradtak.
A királyfigura feje, amint mérete és 
a hátoldali törésfelület alapján megálla­
pítható, az oldallapok relief-sorozatá- 
ból származik. A harmonikus arc ösz- 
szefogottsága, az anatómiai jegyek 
szenzibilis megformálása, valamint a 
haj és a szakáll gondos megmunkálása 
a művészi kvalitás kiemelkedően magas 
fokán áll. A fejtöredék derűt sugárzó, 
eleven kifejezésével, a legapróbb rész­
letekig megtartott következetes és hi­
bátlan kivitelezésével, az 1230 körüli 
klasszikus gótikus szobrászat tökélete­
sen kiérlelt, élvonalbeli alkotásává mi­
nősíti a síremléket, melyhez egykor tar­
tozott.
Gerevich L. 1971a, 60., 2. kép; Gerevich 
L. 197lb , 88., 20-22. kép; Hahnloser 
1972, 396., Abb. 32.; Claussen 1975,
112-113., Abb. 75a.; Gerevich L . 1977, 
182-183., fig. 44—45.; Székesfehérvár 
1978, 148d. sz.; Marburg 1981, N r. 11.; 
Gerevich L. 1982, 393., fig. 301.; Gerevich 
L. 1983, 292., Abb. 31.; Gerevich L . 1984,
9., 49. kép; Marosi 1984a, 135-136., Abb. 
318-319; M T ,  1/2. 1412., 268. kép; 
Gerevich L. 1985a, 129-130., Abb. 21a-b.; 
Andechs 1993, N r. 52., Abb. S. 86.
h : Fej töredék
A tem plom déli mellékhajójából, a D2-es 
pillér közvetlen közeléből (1975) 
homokkő
m .: 8 cm, sz .: 7,5 cm, v . : 8 cm
Domborművű figuráról letört, erősen 
sérült, fedetlen fej. Hátul a dombormű 
alapsíkjához csatlakozó, töréssel végző-
IV-21h.
dő nyúlvány. A nyúlvány aszimmetri­
kus helyzete és a törésfelület alakja arra 
mutat, hogy tekintete a királyfejéhez 
hasonlóan kissé lefelé és oldalra irá­
nyult. Az arc helyén a szemek vonalától 
lefelé durva sérülés okozta hiány. 
A tágra nyílt szemekhez plasztikus 
szemhéj és felvont, íves szemöldök tar­
tozik. A hátulról előre borzolt haj ren­
dezetlen, göndör fürtökben kereteli a 
homlokot és az arcot. A haj fent véko­
nyabb, oldalt dúsabb. Jobboldalt lent 
az áll és a haj találkozásánál finoman 
vésett szakáll indítása tűnik föl. A fara­
gott felületeken fehér alapozóréteg 
szinte egyöntetű, kopott maradéka lát­
ható.
Gerevich L . 1983, Abb. 33b.; Gerevich L. 
1984, 47. kép; Gerevich L . 1985a, Abb. 
22b.
i: Fejtöredék
A tem plom  négyezetéből, az 57. sz. sírból
(1981)
homokkő
m .: 8 cm, sz .: 5,5 cm, v . : 5,5 cm
Feltehetőleg domborművű figura 
nagyjából középütt elhasadt fejének 
jobb oldali arcrésze. Körben törött.
IV-21Í.
Elöl a bal szem elmosódott, mállott 
formái, alatta csupasz, gömbölyded 
arc, mosolyra húzódó, húsos ajkak, to­
kás áll és a nyak csonkja. A formák 
közti átmenetek lágyak. A jobb szélen 
egyenesre vágott, fület elfedő haj. A fa­
ragott felületeken fehér alapozóréteg, 
az ajkak alatt testszínű festés maradvá­
nyai.




A tem plom  négyezetéből, az 57. sz. sírból
(1981)
homokkő
m .: 4 cm, sz .: 6 cm, v .: 7,5 cm
Domborművű figura átlós irányban le­
hasadt fej töredéke kopasz fejtetővel. 
Hátul a dombormű alapsíkjához csatla­
kozó nyúlvány maradványa. Az ala­
csony homlok alatt a jobb szemhez tar­
tozó íves szemöldök, mandula alakban 
felnyíló szemhéjak és kidomborodó 
szemgolyó. Oldalt hátrasimuló haj ma­
radványa, amelyen vörösesbarna festés 
nyomai fedezhetők fel.
Gerevich L . 1983, Abb. 33c.; Gerevich L. 
1984, 47. kép.
k: Angyalfigura törzstöredéke
A tem plom  északi kereszthajójának ÉK -i
sarkából (1975)
homokkő
m .: 14 cm, sz .: 13 cm, v . : 8,5 cm
Szabadon álló figura felsőteste, lent az 
öv magasságában eltörve. Feje csappal 
illeszkedett a nyakhoz; az illesztési fe­
lület közepén csaplyuk. A könyékig a 
testtel egybefaragott bal kar előre nyúj­
tott alsó része letört. A testtől elváló, 
végig hiányzó jobb kart a fejhez hason­
lóan csappal illesztették fel a váll alatt; 
a csaplyuk körül törött felület. Hátul a 
figurát angyalként értelmező szárnyak 
nyomai: a bal kar mögött a testtel egy­
befaragott, letört szárny csonkja emel­
kedik ki, a csappal felerősített jobb kar 
mögött a szárny ugyancsak csapolással 
járult a testhez. Ennek helyét kerek fu­
rat jelöli. Öltözéke hosszú ujjú, a nyak 
körül kerek ki vágású tunika. A ruha 
anyaga függőlegesen sorakozó, feszes 
hajtűszerű ráncokba rendeződik.
A leginkább hihető rekonstrukciós 
elképzelés szerint a tumba fedlapján, a 
királyné szobra közelében elhelyezett
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angyalok egyikéhez tartozhatott (Gere­
vich L. 1983). Bizonyosra vehető, hogy 
az m  jelű fejjel azonos típusú fej tarto­
zott hozzá.
Gerevich L . 1977, 183., fig. 46.; Gerevich 
L. 1982, 393., fig. 303.; Gerevich L . 1983, 
291—292., Abb. 33b.; Gerevich L . 1984, 9., 
47. kép.; Marosi 1984a, Abb. 320.
1: Angyalfigura törzstöredéke
A templom négyezetéből, az 57. számú
sírból (1981)
homokkő
m .: 12,5 cm, sz .: 10,5 cm, v . : 6 cm
A k jelű törzstöredékkel méret, techni­
ka és típus tekintetében megegyező ap­
róbb, ék alakú töredék. Fent a tunika 
nyakától körülvett, domború illesztési 
felület, közepén csap lyukkal. Elöl a 
mellkas középrésze, hosszanti redőkbe 
rendeződő ruhával fedve. Hátul a tarkó 
környékén kevés ép felület, alatta törés. 
A törésen egykor a jobb szárnyat fel­
erősítő fémcsapból maradt vöröses el­
színeződés látható. A ruházat felületein 
fehér alapozóréteg és bólusz maradvá­
nyai, helyenként fekete szennyeződés­
sel.
Az m  jelű fejjel azonos típusú fej 
tartozott hozzá. E két darabnak a kiállí­
táson látható egyesítése azonban csu­
pán hipotézis.
Gerevich L . 1983, 291-292., Abb. 33b.; 
Gerevich L . 1984, 9., 47. kép.
m : Angyalfej
„A vízikerék árkából” (1980) 
homokkő
m .: 8,5 cm, sz .: 8 cm, v .: 9,5 cm
Körben megmunkált, a törzshöz csap­
pal rögzített fej; az áll, a jobb orca 
valamint az orr kivételével ép állapotú. 
Az illesztés módjára a nyaknál alulról 
befúrt függőleges csaplyuk utal. Ma­
gas, domború homlokához enyhén 
ívelt szemöldök járul. A tágra nyílt, 
mandula alakú szemek közt keskeny 
orr törésfoltja húzódik. A telt ajkak 
szögletében könnyed mosoly. A göm- 
bölyded arcot oldott, hullámzó hajfür­
tök keretelik. A könnyed esésű, hosszú 
hajat hátul is kidolgozta a szobrász.
Mind mérete, mind körszoborként 
való kifaragása, mind pedig a csapolás­
sal való illesztés amellett szól, hogy a 
tumba fedlapján szabadon álló angyal­
figurák egyikéhez tartozott. A fennma­
radt törzstöredékek bármelyike szóba 
kerülhet; a kiállításon látható összeil­
lesztés az 1 jelű töredékkel hipotetikus 
jellegű.
Marburg 1981, N r. 11.; Gerevich L. 1982,
393., fig. 302.; Gerevich L. 1983, 292.,
Abb. 32.; Gerevich L. 1984, 9., 50. kép; 
Gerevich L. 1985a, Abb. 22a.; Andechs
1993, N r. 52., Abb. S. 86.
n : Drapériás szobortöredék
A tem plom négyezetéből, az 57. sírból
(1981)
homokkő
m .: 6 cm, sz .: 7 cm, v .: 4 cm
Tunikát viselő figura felsőtestének ol­
daláról lehasadt töredék. Körben és há­
tul törött. Elöl csekély mélységű vája- 
tokkal függőlegesen ráncolt, jobbra 
lent ferde vonalú, kiemelkedő forma 
által megtört drapériarészlet. A meg­
munkált felületeken fehér alapozás 
nyomai látszanak.
A jellegzetes hajtűredős drapériake­
zelés -  a töredék egyetlen értékelhető 
sajátossága -  a 13. század első évtize­
deinek klasszikus gótikus szobrászatá- 
nak grafikus figurastílusával árul el 
közvetlen rokonságot. A lelőhely mel­
lett e formai kapcsolat is arra mutat, 
hogy Gertrudis királyné síremlékének 
újabb töredékéről van szó, amelynek 
mérete a tumba tetején, a gisant figura 
mellett elhelyezkedő, körben kifaragott 
angyal-alakokéhoz áll a legközelebb.
T. I.
közöletlen
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
a : ltsz.: 92.5.3.M; b : ltsz.: 92.5.10.M; 
c : ltsz.: 90.22.1 ,M ; d : ltsz.: 90.22.13.M ; 
e: ltsz.: 90.22.14.M; f: ltsz.: 90.22.25.M; 
g: ltsz.: 90.22.29.M ; h : ltsz.: 90.22.31 .M; 
i: ltsz.: 90.22.32.M; j: ltsz.: 90.22.33.M;
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k: ltsz.: 90.22.38.1: ltsz.: 90.22.39.M; 
m : ltsz.: 90.22.41.M ; n : ltsz.: 94.1 l.M
IV -22.
Lovag s írem lék én ek  töredékei
A fejtöredék az esztergomi Vármúzeum 
régi raktári anyagából (Takács 1988), 
a többi darabja Gerevich László lelete 
a pilisi apátság 1967 és 1984 közötti 
ásatásaiból, részben a káptalanterem  
É N y-i sarka közeléből, részben a feltárás 
ismeretlen pontjairól, 
vörösmárvány 
a rekonstruált teljes m éret: 
kb. 2 0 0  x 7 0  x 9  cm ; az összeillesztett 
sarokrész: 25,5 x 24 cm ; fe j: 26,5 x 26 cm, 
arcbetét m élyítése: kb. 1 cm ; 
összeillesztett törzsrész: 75 x 67 cm ; 
töredék íves vonallal: 17,5 x 14 cm ;
(T IT ) felirattöredék: 4,5 x 10 x 2,5 cm; 
(M IN ) felirattöredék: 7,5 x 3 ,5  x 3  cm ; 
(CL) felirattöredék: 3 x 2,9 x 0,5 cm.
Betűk m .: 2,5-3 cm 
1230 körül
A fej irányában kissé szélesedő, trapéz 
formájú sírlapból 13, részben törésfe­
lület mentén illeszkedő fragmentumot 
ismerünk. Az élszedéssel, feliratos sáv­
val és vésett vonallal kereteit sima mező­
ben vésett rajzú, fegyveres lovag képe 
rekonstruálható. A jobb felső sarokban 
különálló töredéken lándzsahegy és a 
körirat-részlet. Különálló töredéken 
sodronycsuklyás fej alsó része, félkör 
alakú arckivágással. A kivágásban in- 
krusztációhoz előkészített, fent vízszin­
tesen lezárt, mélyített mező. A sodronyt
váltakozó irányú, egymást érintő, folya­
matos hullámvonalat alkotó, félköríves 
vésőnyomok sora érzékelteti. Baloldalt a 
köpeny nyakkivágása íves szegélyének 
és a vállhoz emelt pallos pengéjének 
részlete. A mellkas magasságából való 
töredéken kétoldalt feliratrészletek, kis­
sé balra húzódó, hegyes V alakú vése- 
tekkel ráncolt, ujjatlan köpeny, sod- 
ronyinges jobb felkar és válltól a csukló­
ig meglévő, szintúgy sodronyinges bal 
kar. A jobb kéz markolta a hegyével 
felfelé tartott pallost, amelynek pengéje 
a köpeny ráncai között elkülöníthető. 
A bal kéz, amely a lándzsát tartotta, 
térben ábrázolt, domború pajzs tetején 
nyugodott. A test mögé hajló pajzson 
ábra volt, amelyből a töredék köríves 
vonalrészletet őriz. A betűk véseteiben 
és a redővonalak mélyedéseiben néhol 
fekete kitöltő massza maradványai fi­
gyelhetők meg. Az antiqua és unciális 
típusú betűkből álló, igényesen vésett, 
változatos írásképű, kettes és hármas 
pontcsoportos interpunkciójú körirat- 
töredék a jobb felső saroktól indulva: 
V(T) ROSA [F]LORV(M) 
[...D]EC(US) : P(RE)CIVM 
CO(M)ITV(M) FV(IT) HI(C) 
ALIORU(M ) Q(...) 
E X [...]T IT [.../...]IS  : Q (...) 
SV(M)[...] T E G IT  
A rekonstrukción belül nem lokalizál­
ható két további feliratos töredéken:
[.. .]CL[—]
[,..]M IN [...]
Az állig felfegyverzett, harcrakész 
lovag képe a 13. századi francia sírem­
lék-művészet egyik alaptípusa. A kö­
peny éles haj tűráncaival jellemezhető 
stílusának eredete, hasonlóan a Gert- 
rudis-szarkofág töredékeihez és az esz­
tergomi atlasz-torzóhoz, az észak-fran­
cia központok, Chartres, Reims és Pá­
rizs irányába mutat. A vésett rajz vo­
nalvezetése olyan 1230 körüli emlékek­
kel vethető egybe, mint a chartres-i 
déli előcsarnok lovagszentjei, vagy -  
éppen a sírlap grafikus kivitelezése 
miatt -  Villard de Honnecourt rajzai.
A káptalan terem közepén feltárt 59. 
számú sírhoz tartozó, magas reprezen­
tációs igényt tükröző figurális sírlap tu­
lajdonosának azonosításában részint a 
ciszterci rend 1180-ban megújított, 
eredetileg már 1152-ben meghozott ge­
nerális káptalani határozata segít. 
E statútum a monostor területén elte­
methető személyek körét korlátozza 
olymódon, hogy a korábbi rendeletben 
csak király, királyné és püspök temet­
kezését engedélyezi a rend templomai­
ban, amely megkötés hatályát a későbbi 
rendelet a káptalantermekre is kiter­
jeszti (Marténe, E . : Thesaurus novus 
anecdotorum. IV. Paris 1717. 1245, 
1252.). Következésképp a királyi alapí­
tású apátság káptalantermében elteme-
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IV-22. (rekonstrució, 
Takács I.-Szikszay B.)
tett előkelő világi személyt minden­
képp az alapító, s kegyúri jogot is gya­
korló királyi család tagjai között kell 
keresnünk. A síremlék készítési idejét 
figyelembe véve két hipotézis állítható 
fel. Az egyik lehetőség az, hogy az 
1234-ben Halicsban elhunyt ifjú And­
rás hercegnek, II. András és Gertrudis 
harmadszülött fiának sírját jelölte, akit 
Albericus Monachus vir forma decorus- 
nak nevezett (M GH S S  X X III. 934.), 
a felirat szóhasználatára némileg emlé­
keztető módon. A feliratban szereplő 
comes szó ebben az esetben is csak a 
kísérő értelmében (genitivus partiti- 
vus), s nem az elhunyt személy rangjá­
nak (ispán) megjelöléseként fordítható 
le.
A másik eshetőség szerint II. András
IV-22.
második feleségének, Yolande de Co- 
urtenay-nek egyik fivérét, magyar 
pártfogással a bizánci latin császári 
trónra emelkedett, majd onnan elűzött, 
és nem sokkal azután, 1228-ban -  IX. 
Gergely pápától visszatérőben -  a Pe- 
loponnészoszon meghalt Róbert de 
Courtenay-t temették el a pilisi monos­
tor káptalantermében. Az utóbbi eset­
ben a pajzs sarkán látható, bizonyosan 
heraldikai ábra részét alkotó, s ilyen­
ként az Árpádok jelvényeivel aligha 
összeegyeztethető körívszakaszt a Co- 
urtenay család három kör alakú „pogá­
csát” (trois tourteaux de gueules) ábrá­
zoló címerének részeként foghatjuk fel. 
E valószínűbbnek tűnő megoldás teljes 
mértékben magyarázatot ad a síremlék­
típus franciás, keresztes lovagi voná­
saira is (trapéz formájú alaprajz, habi­
tus, képtípus és epigráfiai stílus).
T . I.
Gerevich L. 1983, 299-300, Abb. 47.; 
Gerevich L . 1984, 15., 80. kép; Gerevich 
L. 1985a, 140-141., Abb. 33.; Takács 
1988, 124-126., 131-132., 7. kép; Marosi
1993, 17., Abb. 3.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 92.4.1—7.M
IV -23.
H árom karéjos vakárkád  
töredéke
Visegrádnál, a D una medrének kotrásakor
került elő 1986 körül.
vörösmárvány
m .: 32,5 cm, sz .: 22 cm, v . : 10 cm 
1230-1250
Vékony kőlap töredéke, tetején és hátsó 
részén simára munkálva. Alján és 
mindkét oldalán törött. Az előoldal fel­
ső pereme sérült. Lent féloszlopfő vagy 
konzol erősen sérült, letöredezett ma­
radványa, felette lapos fedőlemez és két 
irányban szétváló, háromkaréjos ívek 
indítása. Keretelésük horonnyal elvá­
lasztott kettős pálcatag. A sekély mély­
ségű fülke alján a vakárkád hátsíkjának 
töredékei. Az ívek közötti sima hom­
lokzati felületen egyetlen, vastagabb 
szárból kihajtó hármas tagolású, dom­
ború erezetű, karéjos levél.
A különálló, karéjos kiképzésű rátét­
levél párhuzamait a pilisi és esztergomi 
koragótikus fejezeteken találhatjuk 
meg. A pálcatagos kertelésű, háromka­
réjos ívsor a 13. század közepének-má- 
sodik felének budai polgári építészeté­
ben is jelen lévő faltagolási megoldás 
(Dísz tér 4. sz. ház ülőfülkéi).
A mindkét oldalával szabadon álló 
vörösmárvány faragvány kisebb épít­
ményből, valószínűleg mellvédből 
származik. Stíluskapcsolatai és jó mi­
nőségű anyaga előkelő épületre utal­
nak, a szakirodalomban felmerült eset-
IV-23.
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leges esztergomi eredete sem zárható 
ki.
T. I.
Lövei 1992, 6., 1. kép.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
IV-24.
A  sopron i egykori ferences  
tem p lo m
szen télyrekesztőjének
töredékei
1962. szeptember 12-én Sopronban a 
Templom u. 1. sz. házat, a hajdani fe­
rences kolostort és a Templom u. 3. sz. 
épületet, az ú.n. Schreiner-házat ösz- 
szekötő magas kőfal tövében, a járda 
vonalában, elektromos kábel fektetése 
közben Szakái Ernő gótikus kőtöredé­
keket figyelt meg az árok mélyítésekor. 
Szeptember 13-án emelték ki a farag- 
ványokat. A faragványok három cso­
portban kerültek a földbe: a kolostor és 
a kerítés találkozásánál, a kapuív déli 
oldalán, valamint a kerítés és a Tem p­
lom u. 3. sz. ház találkozási pontjához 
közel. Mindegyik helyen a fal alapjai­
hoz szorosan csatlakozó habarcsba ra­
kott, többrétegű, másodlagosan fel­
használt faragott köveket találtak. Eb­
ből arra lehet következtetni, hogy a fal 
építésekor, annak alapozására használ­
ták fel a gótikus köveket. Mivel a kerí­
tésfalban ma is látható több tucatnyi 
másodlagosan felhasznált faragott kő -  
nagyrészt sík felületükkel kifelé fordít­
va, vagy a falban merőlegesen elhelyez­
ve - ,  okkal feltételezhetjük, hogy ezek 
is ahhoz az építményhez tartoztak, 
mint az alapozáshoz felhasznált -  és 
1962-ben megtalált -  kövek.
A ferences kolostor építéstörténeté­
ről tudjuk, hogy 1745 körül nagyobb 
átalakítás kezdődött, ekkor építették ki
kétemeletessé. Jelenlegi ismereteink 
szerint a kerítésfal is ekkor épülhetett, 
ezt a kapuzat formai megoldásai is 
megengedik. Tüzetes régészeti vizsgá­
latok híján előbbi feltételezésünk nem 
bizonyítható, de valószínűleg nem já­
runk messze az igazságtól, amikor a 18. 
század közepére datáljuk a ferences 
templom szentélyrekesztő-darabjainak 
másodlagos felhasználását. Az 1962-es 
leletmentés során 46 db nagyobb mére­
tű és 3 ládányi apróbb töredéket sike­
rült összegyűjteni. Szakái Ernő hely- 
és anyagismeretének köszönhetően a 
feltárt anyagot további három darabbal 
sikerült növelni. Ezek oszlopfő, lábazat 
és pillértörzs darab voltak, a Fő tér 8. 
sz. alatt a Storno család tulajdonát ké­
pezték. A hagyomány szerint a fenti 
három darab 1870 körül került a család 
birtokába, amikor a Schreiner-házat 
mai alakjára átépítették. Mivel a család 
ekkor már két évtizede foglalkozott 
műgyűjtéssel, hitelt érdemlőnek tűnik 
az adat. A Templom u. 3. sz. ház kö­
zépkori részleteiben nem ismerünk a 
tárgyalt anyaghoz hasonló darabokat, 
így valószínű, hogy a Stornóék által 
birtokolt három fragmentum az 1962- 
ben megtalált együttes részét alkotja.
A rendelkezésre álló töredékek alap­
ján Szakái Ernő 1970-ben elkészítette 
a töredékek felmérési rajzait, majd ezek 
alapján az építmény 1:10-es makettjét. 
Míg 1962-ben a fragmentumokat még 
a káptalanteremhez tartozóknak vélte, 
1970-72 között már határozottan úgy 
gondolta, hogy azok a hajdani ferences 
templom szentélyrekesztőjének darab­
jai. Ennek értelmében rekonstruálta 
1972-ben a Budapesti Történeti M ú­
zeumban a Százéves a magyar műem­
lékvédelem c. kiállításon a feltárt anya­
got. Ekkor a templom szentélyétől 
nyugatra elhelyezkedő, három kereszt- 
boltszakaszos lettnert feltételezett,
Sopron, ferences tem plom  szentélyrekesz- 
tője, gipsz-makett (Szakái E., 1970)
amely kitöltötte a főhajó szélességét. 
Az ismert fragmentumok alapján két 
szabadon álló pillért lábazattal, pillér­
törzzsel és fejezettel biztosan rekonst­
ruálhatunk, továbbá ezen pillérek falra 
ízesülő darabjait, és további három sa­
rokpontot, amelyek a lábazati, pillér­
törzs- és fejezetmaradványok alapján 
hitelesen kiszerkeszthetők. Bár zárókő 
csak egy darab került elő -  szárnyas 
kentaur ábrázolással - ,  a fentebb vázolt 
rekonstrukciós elképzelések további 
zárókövek meglétét feltételezik.
A faragványokon talált részletfor­
mák alapján elég nagy pontossággal da­
tálhatjuk a töredékeket. A lábazati ele­
mek függőleges síkjára simuló ék alakú 
levélkék megjelennek a szentély keleti 
és délkeleti ablakosztóinak lábazatán 
ugyanúgy, mint a templom nyugati ka­
pujának bélletoszlop lábazatain. A lett- 
ner fejezetén található cserlevél motí­
vumok pedig a nyugati kapuzat hason­
ló tagozatain és a szentély egyes bolt­
szakaszait elválasztó pillérkötegein is­
i
Sopron, ferences tem plom szentélyrekesztője, rekonstruált alaprajz (Szakái E ., 1970)
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merhetők fel. Mivel a művészettörté­
netírás eddigi ismeretei ezen részlete­
ket a 13. század utolsó évtizedeire kel­
tezik, nagy biztonsággal mondhatjuk, 
hogy a soproni Ferences templom lett- 
nere a templom első építési periódusá­
hoz tartozik.
I tt mondok köszönetét Szakái Ernőnek, 
aki a tárgyra vonatkozó dokumentumait 
rendelkezésemre bocsátotta és önzetlenül 
átadva tudását segített ezen ismertetés 
megírásában. (N. A.)
Szakái E . : Jelentés a Sopronban, 
Tem plom  utcában feltárt, másodlagos 
elhelyezésű gótikus faragványokról.
Sopron, 1962. szeptember 29. (Kézirat az 
O M vH  Irattárában); Százéves a magyar 
műemlékvédelem. Kiállítási vezető, 
Budapesti T örténeti M úzeum. Budapest 
1972, 14.; S zaká i E . : Kőszobrászati 
helyreállítások 1971-72. Magyar 




m .: 27 cm, sz .: 48 cm, v .: 58,5 cm
Sokszögű, szimmetrikus forma, alul 
mintegy 21 cm magasságig függőlege­
sen felfutó síkokból áll össze, efelett 
lapos, tányérszerű tagozat nyúlik ki, 
amit az egyes síkok középvonalában 
enyhén kiemelkedő ék alakú, levélszerű 
konzol támaszt alá. Ennek csúcsa íve­
sen hajlik a lábazat alsó síkjára. A tá­
nyértagozat vonalát keskeny lemeztag 
koronázza, ami enyhe horonnyal éri el 
a lábazat felső síkját. A felső síkon a 
függőlegesen felfutó törzs profiljainak 
megfelelő keskeny bevésés jelenik meg. 
Az első profil pálcatag körvonalát, míg 
a jobbról-balról következő orrmetszett 
körtetag formáját adja, a két hátsó pe­
dig az előbbieknél nagyobb kereszt­
metszetű (kb. 10 cm) negyedpálca for­
máját. Belső oldalán 12 cm kinyúlású,
12,5 cm széles falazathoz csatlakozó 
elem látható (belső síkja töredékes). Az 
egész faragvány kissé kopott.
b : Pillértörzs darabja
mészkő
m .: 104,5 cm, sz .: 25,5 cm, v .: 43 cm
Erőteljesen előreugró pálcatag adja az 
első profilt, amely kis alámetszésen ke­
resztül újabb, kisebb keresztmetszetű 
félpálcához csatlakozik. Ezt követően 
horony látható, ez orrszedett körtetag­
gal folytatódik. Utána nagyobb ho-
IV-24.
ronnyal és körtetaggal e profilálás meg­
ismétlődik. A nagyobb körtetag belső 
oldalán visszaugró sík felület, majd ne­
gyedpálca található, alámetszve félpál­
cával folytatódik. Ezután 12 cm széles,
3,5 cm hosszúságban hátranyúló fal­
csatlakozás következik hornyolással. 
A nagyobb körtetagozatok mindkét ol­




m .: 63,5 cm, sz .: 38 cm, v . : 43 cm
Megegyezik az előző tétellel. Ez alacso­
nyabb darab, de alsó és felső síkja is ép. 
A hátsó falcsatlakozó elem ebben az 
esetben nem hornyolt. Az első pálcatag 
törött és több apróbb kitörés is látható. 
A vörös színezésnyomok itt is megje­
lennek.
d : Pillértörzs darabja 
mészkő
m .: 32,5 cm, sz .: 38 cm, v .: 43 cm
Megegyezik az előző két tétellel. A 12 
cm széles hátranyúló falcsatlakozó rész 
hornyolt, vörös festéknyomok szintén 
előfordulnak.
e: Pillér fejezete 
mészkő
m .: 31,5 cm, sz .: 46 cm, v.: 54 cm
Valószínűleg az 1870-es évek elején ke­
rült a Storno család birtokába, amikor 
mai formájára átépítették a Schreiner- 
házat (Templom u. 3.). A fejezet felü­
letén ugyanis hosszabb ideig szabad­
ban tárolás nyomai láthatók. Feltáská- 
sodott, porózussá vált kőfelület. Szakái 
Ernő szerint ez a bevezetésben már 
említett három faragvány közül az 
egyik. A Storno-ház udvarán tárolták, 
és a 19. század 70-es éveitől 1962-ig 
terjedő csaknem egy évszázad az emlí­
tett változásokat idézhette elő. Alsó 
síkján a lábazat és a pillérek körvonalá­
nak megfelelő tagozat fut körbe. Felet­
te két sorban visszahajló, szétnyíló 
cserfalevelek láthatók. A levelek plasz­
tikája e függőlegesen felfutó tagozato­
kat teljesen eltakarja, azok hornyaiba is 
belehajlik. A falcsatlakozó elemet meg­
előző félpálcákon a levéldíszítés már 
nem tapasztalható. A felső levélsor fö­
lött lapított, körbefutó pálcatag követ­
kezik, fölötte visszaugró sík, ezt pedig 
ugyancsak körbefutó, kisebb kiülésű 
pálca kíséri. Ezután függőleges sík, 
majd két lemeztaggal alátámasztott fe­
jezetzárás következik. Ennek felső síkja 
rézsűsen visszametszett. A vörös színe­
zésnyomok több helyen megtalálhatók.
f: Ívindítás töredéke 
mészkő
m .: 63,5 cm, sz .: 52 cm, v.: 46 cm
A korábbi daraboknál leírt elülső pál­
catag 42 cm magasságban kettéválik, a 
szétváló pálcatagok között lapos ívhá- 
romszög-síkot alkotva. Tagolása, pro­
filozása megegyezik a korábban leírta­
kéval. Hátsó részein erősen töredezett. 
Felső részének két oldalán levő döntött 
sík a csatlakozó hevederívek alsó részé­
nek szolgált alapfelületként. Vörös szí­
nezésnyomok több helyen tapasztalha­
tók.
N. A.
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lak- és falpillérelemet építettek be -  e 
faragványok alapján az északkeleti pa­
lota alatt eddig ismert falrészleteket 
egy díszes, Károly Róbert kori egyházi 
épület, valószínűleg kolostor maradvá­
nyainak tarthatjuk, amelyben egy 
olyan belsőépítészeti alkotás (oltár?), 
amelynek a fejhez tartozó szobor része 
lehetett, könnyen elképzelhető.
L. P.
Dercsényi 1951, 80.; Balogh 1953, 109.; 
M M T  119.; Gerevich, L . : Tendenze 
artistiche nell’U ngheria Ángioina. 
Colloquio italo-ungherese sül tém a : Gli 
Angioini di N apoli e di Ungheria. Roma 
1974. 123., Fig. 2 .; Lővei 1980, 185, 204., 
Fig. 33.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum; az 
1950-es években elveszett eredeti a 
Schulek-féle leltárkönyvben kétszer, 
38. és 107. sorszám alatt szerepel, ké­
sőbb az 52.12.1. leltári számot kapta. 
A gipszmásolat leltározatlan.
IV -27.
K o n z o l m a d a r a k k a l
Esztergomból, valószinűleg a vár
területéről
homokkő
m .: 40 cm, sz .: 30 cm, v . : 52 cm 
1340 körül
Ék alakú, mélyen hátranyúló falazó­
tömb előtt szabálytalan sokszögű kon­
zol. Felső harmadánál körtetagos profi- 
lozású, vízszintes osztópárkány, 
amelyről két elágazó és magasba szökő 
levélcsomó indul. A csokrokat alkotó 
púpos hátú levelek vége elválik a kő­
tömbtől. A párkány alatt kisebb mada­
rat széttépő, nagy testű, szabadon kifa­
ragott, a kőtömbbel alig érintkező sas­
madár. Karmait áldozatába vájja, hosz- 
szú, erős csőrével lesújt.
Hólyagos levéltípusát a 14. század 
második-harmadik negyedének jelleg­
zetes építészeti ornamentikájából is­
merjük (Óbuda, Pöstyén, Lőcse). 
A moralizáló tartalmú figurális díszí­
tés a boltozatindító konzolokon és pil­
lérfejezeteken nem ritka a 14. század 
közepe előtti magyarországi építészet­
ben (Sopron, Pozsony, Szécsény). Az 
esztergomi faragvány is ezekben az év­
tizedekben készülhetett, s valószínűleg 
a Telegdi Csanád érsek (1330-1349) 








M a g y a r -A n jo u  c ím e r
A győri püspöki palota tornyának külső 
falsíkjából emelték ki az 1970-es években, 
festett, ezüstözött homokkő 
a három  rétegkő teljes m .: 151 cm, 
a : 97 x 46 x 47 cm
b : 24 x 5 3  x 18 cm 
c: 3 0  x 58 x 52 cm 
1337-1374
Három kőből összeillesztett, fent sok­
szögű baldachinnal koronázott, karcsú 
fülke, szegmens ívű belsejében sisakdí­
szes, domborművű címerrel. Hátul 
durván nagyolt. A szegmens ívű fülkét 
oldalról a fal síkjába simuló keskeny 
lemezek szegélyezik. Az alsó rétegkő 
alján a fülkéből erősen kidomborodó, 
jobbra döntött, hasított címerpajzs, 
jobboldalt hétszer vágott, baloldalt lili- 
omos címerábrával (a). A pajzs csúcsán 
hegyes csöbörsisak, keskeny szemnyí­
lásokkal és liliomos orrlemez-rátéttel. 
A sisakon hátralebbenő sisaktakaró, 
metélt fogazású szegéllyel és ékkődí­
szes, nyitott, liliomos korona maradvá­
nya. A koronából sisakdíszként strucc- 
nyak emelkedik ki, amelynek elkeske­
nyedett, töredékes vége már a követke­
ző rétegkőhöz (b) tartozik. A madár 
feje letört. Legfelül (c) a nyolcszög öt 
oldalával záródó baldachin emelkedik, 
szalagszerűen kidolgozott boltozati 
bordákkal és rozettás zárókővel. A hor­
nyolt rézsűs párkánnyal záródó, élein
apró támpillérekkel osztott oldallapo­
kat mérműves ívek törték át, felettük 
vakmérművek láthatók. Az ívek rozet- 
tával díszített indításai a szélsők kivéte­
lével letörtek, hasonlóképp hiányoznak 
a mérműtagok is. A fülkét keretelő le­
mezen zöld, a baldachin boltozatán 
kék, a fülke belsejében kétrétegű, in­
tenzív vörös festés maradványai. 
A baldachin vakmérművein vörös és 
kék festéknyomok fedezhetők fel. A cí­
merpajzs hétszer vágott mezejében vö­
rös, és fehérrel átfestett ezüst, liliomos 
mezejében kék színezés jelentős ma­
radványai látszanak. A liliomokon sár­
ga festés. A sisakon ezüstréteg elfekete­
dett töredékei vannak, a sisaktakaró kí­
vül vörös, belül zöld, a strucc nyaka 
vörös színű volt.
A címert bizonyosan Kálmán, Ká­
roly Róbert természetes fia püspöksége 
idején (1337-1374) helyezték el a palo­
ta kapuja fölött.
T . I.
Székesfehérvár 1982, 218-220.; M M üv  
1300-1470, 461., 383 kép.
Győr, Püspökség
IV-28.
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IV-29.
IV-29.
F iatorony  töredéke
Visegrádról, a királyi palota alsó 
fogadóudvarából, a 92/XVI/a. 
kutatóárokból, 110-140 cm mélyről 
A njou-kori tetőcserepes bontási rétegből 
került elő 1992-ben, Szőke M átyás és 
Búzás Gergely ásatása során, 
mészkő
m .: 33 cm, sz.: 17,5 cm, v . : 12,5 cm 
14. század második negyede
Homlokoldalával a falsíkkal párhuza­
mosan elhelyezett négyszögletű fiato­
rony sisakjának alsó része. A fiáié olda­
lait meredek háromszögletű, belül 
mérmű-orrtagokkal díszített, kereszt­
virággal koronázott vimpergák zárják 
le. A vimpergákat és a sisak éleit kúszó­
levelek díszítik. A fiatorony egy ülőfül­
ke csoport két fülkéje között helyezke­
dett el. A sediliákat, a fiáié vimpergái- 
hoz hasonló, meredek háromszögű, 
vimpergás záradék keretelte. Ezek a 
fülkék egy templomszentély belső ar­
chitektúrájához tartoztak. A templom
— talán az 1355-56-ban említett Szent 
László-kolostor -  valószínűleg a királyi 
palota északkeleti épületének déli szár­
nya helyén állt. Legkésőbb az 1360-as 
években lebontották, és köveiből a he­
lyén palotaépületet emeltek. Ennek a 
palotának a helyére épült aztán a 14. 
század utolsó negyedében az új királyi
közöletlen




A visegrádi déli palota alatt feltárt 
Anjou-kori fa épületből (kamaraház, 89.1 
kutatóárok), a 14. század végi bontás 
betöltési rétegéből került elő Szőke 
M átyás 1989-es ásatása során, 
csont
m .: 4 cm, sz .: 2,5 cm, v .: 1 cm 
14. század közepe
Álló férfialak. A felsőtesthez simuló, a 
deréknál övvel összefogott, az öv alatt 
redőzött, térdig érő ruhát, és a bal váll- 
nál összefogott, földig érő redőzött kö­
penyt visel. A felemelt, könyékben 
meghajlított jobb kezével a köpenyét 
felemelve, kibomló, a feje mögött hul­
lámzó irattekercset tart. A melle közé­
pen keskeny, kerek lyukkal van átfúrva, 
amely a felerősítésére szolgáló díszszeg 
számára készült. A hátoldala lesimított. 









N ői alak töredéke
Ozorán, a palotaépület északnyugati, külső 
sarka előtt, a vár török kézre kerülését 
(1544) követően keletkezett szemétrétegből 
(XVI. szelvény), 
csont
7,5 x 3 ,3  cm
14. század második fele
A lapos, síkra fűrészelt, függőlegesen 
bevagdosott hátoldalú csontlap ívesen 
hajló testű, erős plaszticitású, vetkőző 
nőalakot ábrázol, amelynek feje már 
letört. A részletesen kidolgozott, bő re- 
dőket vető, hosszú ruhája a felsőtestén 
szétnyílik: könyökben visszahajló ke­
zével a sematikusan jelzett gombsort 
gombolja. A hátoldalon megfigyelhető 
réz vagy bronz lenyomat a hátoldal 
megmunkálásával együtt arról tanús­
kodik, hogy eredetileg sík felületre he­
lyezett, talán ládika oldalát díszítő app­
likáció lehetett.
F. I.-T . I.
közöletlen
Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, 
ltsz.: OZ. 94.1.
IV-30.
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IV-32.
N ői fejet ábrázo ló  r e lie f
A visegrádi palotában a kápolnaterasz 
támfala m ögött került elő 1959-ben. 
fehér kerámia
m .: 3,6 cm, sz .: 2,2 cm, v . : 0,8 cm 
14. század második fele, Bajorország (?)
Főkötős női fej, pártázatos bástyafal 
fölött. A gallért és a főkötőt hasonló 
módon: többsoros hullámvonallal áb­
rázolt díszítés kereteli. Valószínűleg 
formába öntve készült. Körszelet met­
szetű, hátoldala sima. Nincs rajta az 
egykori felerősítésének semmi nyoma, 
igy lehetséges, hogy valamilyen játék 
(sakk?) figurája volt, de az sem kizárt, 
hogy ragasztással applikálták rá vala­
milyen díszítendő felületre. Marosi E r­
nő szerint bajor eredetű import.
B. G.
R F  13 (1960) 102. (Héjj M iklós); 
Székesfehérvár 1982, 361. 278. sz., 74. t.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 61.10.1.
IV-32.
1. k ép : Pilis, kórusrekesztő maradványai 
Gerevich L. feltárása alapján 
(rajz: Egyed E.)
IV-33.
K órusrekesztő  töredékei
Pilis, az apátság területéről, különböző




Az apátság templomának feltárása so­
rán a második főhajó-boltszakasz keleti 
felében, a 3. és 4. pillérpár között az 
épület hossztengelyére merőleges, 
mindhárom hajót keresztben átszelő 
építmény alapozására és felmenő szer­
kezetének a hosszház-pillérekhez il­
leszkedő indításaira bukkantak. Az ere­
deti helyükön lévő töredékek felszínét 
fehér meszelésre festett függőleges és 
ferde, vörös színű sávok díszítik. A kö­
zelben további többszáz, hasonló tago­
lású, lehullott töredék hevert. Az in situ 
maradványok és a szerkezeti, stíluskri­
tikai alapon az építményhez köthető, 
nagyszámú kőtöredék alapján nyilván­
való, hogy a templomot két részre osz­
tó, bizonyára a szerzetesek és conver- 
susok oratóriumát elkülönítő kórusre­
kesztő maradványa került elő.
Noha a rekesztő-szerkezet leírása és 
kronológiai helyzete és művészettörté­
neti megítélése a lelet szűkszavú közlé­
seiben nem teljesen egyértelmű -  az 
1526-os török dúlás utáni időre való 
datálása is felmerült -  a közzétett rész­
letek és alaprajzi felmérés (Gerevich, L. 
1985a, Abb. 27.) alapján nyilvánvaló, 
hogy részben a kora gótikus templom 
hosszház-pillérein, részben a főhajó te­
rébe állított oszlopokon nyugvó, ötsza­
kaszos, bordás keresztboltozattal lefe­
dett folyosóként képzelhető el, amely 
nyugat felől nyitott volt, belsejében az 
alapozási maradványok tanúsága sze­
rint három oltár állt, s bizonyosan a 
főhajó két szélén nyíló ajtókon át lehe­
tett a templom keleti részébe átmenni 
(1. kép). A templom fennálló pilléreit 
az É3. pillér mellett ma is megfigyelhe­
tő maradványok tanúsága szerint egyik 
oldalukról csaknem teljesen elfedték a 
kórusrekesztő illeszkedő, boltozatindí­
tó tagozatai (2. kép). Az építészeti ma­
radványok között a boltozati bordákat 
valószínűleg fejezetek nélkül indító, 
függőleges tagozatok, a homlokzati 
ívek belsejébe illő gazdag kőrács töre­
dékei, a homlokzati felületeket díszítő, 
és talán a pártázatot alkotó vakmérmű- 
ves vimpergák töredékei, gazdag figu­
rális szobordíszre utaló levéldíszes 
konzolok és finoman kifaragott, vak- 
mérműves tagolású poligonális balda- 
chinok töredékei azonosíthatók. A bal- 
dachintöredékek általában a sarkokról 
és élektől letört fiálés, konzolos részle­
teket őriznek. E baldachinok eredeti 
formájáról, arányairól a rekon­
struálható töredékek mellett Varsányi 
Jánosnak az 1840-es években, minden
— V ' '"  
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bizonnyal a helyszínen készült rajzai 
(OSZK, Kézirattár, Föl. Hung. 1110/
V. f. 89-90.) alapján lehet fogalmunk 
(3. kép).
A pálcákkal bővített körtetagos bor­
daprofil, a tartószerkezetek és a hom­
lokzati kőrácsok hornyolt, körtetagos 
kiképzése az 1360 körüli évekre datálja 
a leletegyüttest. Hasonló következte­
téshez vezet a lelethez tartozó, jelentős 
mennyiségű figurális szobortöredék, il­
letve a velük kapcsolatos konzolokon és 
baldachinokon bőségesen alkalmazott 
növényi ornamentika stílusának vizs­
gálata. A legalább két mesterkéz elkü­
lönítésére lehetőséget adó szobortöre­
dékek jobb művészi színvonalon álló 
csoportja (a, c, d, g) az 1340-50-es 
évek délnémet szobrászatával (Rott- 
weil, Augsburg) hozható szoros kap­
csolatba. Strassburgi előzmény nyo­
mán ugyanitt található meg a valószí­
nűleg vimperga oldalára ültetett pilisi 
oroszlánfigura (n) párhuzama is. A fej­
töredékeket jellemző széles, fanyar mo- 
solyú, duzzadt szemű, expresszív hatá­
sú arctípus a hazai emlékanyagban a 
pécsi székesegyház környezetében, az 
1355 utáni években készült szobrok 
egyik csoportjával (IV-34, 35.) mutat 
olyan szoros rokonságot, amelynek 
alapján a két helyszín közötti műhely­
kapcsolat lehetőségét is nyitva kell 
hagynunk.
T . I.
2. k ép : Pilis, az É3 pillér és a hozzá 
épített kórusrekesztő maradványai 
Gerevich L . feltárása alapján 
(rajz: Egyed E.)
fK -  6
-C
7 ' / 3. k ép : Baldachin a pilisi apátság 
rom területén 1840 körül 
(Varsányi J. rajza; O SZK , K ézirattár, 
Föl. H ung. 1110/V. f. 89.)
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a : Madonna-szobor feje
T em plom , kereszthajó déli szárnya,
a diadalív m ellett (1972)
m .: 21 cm, sz.: 15,5 cm, v.: 15 cm
Szabadon álló szobornak a nyak aljánál 
letört feje. Kétoldalt hullámos fürtű 
haj, rajta fátyol és alacsony pántú, lilio- 
mos korona. A homlok fölött bevésett, 
lapos hajtincsek, az orr és környéke a 
felső ajakkal együtt letört. A szemek 
kissé ferdén állóak, keskeny mandula 
alakúak, alattuk duzzadt bőrtáskák. 
Valószínűleg Madonna-szobor töredé­
ke.
Gerevich, L . 1983, Abb. 35.; Gerevich L.
1984, 58. kép; Gerevich, L. 1985a, Abb.
24.
b : Kézfej töredéke
Tem plom , négyezet, 57. sír környéke 
(1981)
1 4 x 6 x 5 ,5  cm
Jobb kéz csukló- és kézfej-töredéke. 
A behajlított ujjak valószínűleg leomló 
drapériát fogtak. A kórusrekesztő na­




T em plom , főhajó első boltszakasza (1975) 
m .: 6,5 cm, sz.: 8,5 cm, v.: 15 cm
IV-33a.
Szabadon álló gyermek-szobor, való­
színűleg Mária karján ülő gyermek Jé­
zus fejének ferdén lehasadt felső része. 
Rajta a Madonna-fej hajához hasonló 
hajtincsek, a homlokkal csaknem egy 
magasságban kifaragott fülcimpa és 
mandula alakú, tágra nyitott bal szem.
d : Gyermek-szobor törzstöredéke
Tem plom , főhajó második boltszakasza 
(1970)
m .: 13 cm, sz .: 16 cm, v.: 10 cm
Szabadon álló, ruhátlan gyermek­
szobor köldöktől a nyakig tartó törzs­
töredéke. Mindkét kar a váll alatt le­




e: Álló szobor-alak töredéke
T em plom , négyezet, 57. sír környéke 
(1981)
m .: 26 cm, sz .: 29 cm, v . : 26 cm
Szobor-alak alsótestének közepe tájá­
ról kitört darab, drapériával. Alul, felül 
és hátul törött. Mérete a Madonna­
szobor töredékével (a) egyeztethető.
IV-33e.
f: Koronás női fej
Tem plom , déli kereszthajó-szárny,
második kápolna (1967)
m .: 16 cm, sz .: 14 cm, v.: 12 cm
Szabadon álló szobor nyaknál ferdén 
letört feje. Széles, lapos arcát egyenle­
tes tagolású, párhuzamosan rovátkolt, 
töredezett hajtincsek keretezik. A hajat 
laposan tagolt, cikk-cakk vonalú redők- 
ben lehulló kendő és alacsony, több-
IV-33c.
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Gerevich, L. 1983, Abb. 37.; Gerevich L.
1984, 59. kép; Gerevich, L . 1985a, Abb. 
23.
h: Sárkányt tartó kéz töredéke
Tem plom , északi mellékhajó, harmadik 
boltszakasz (1975)
9,5 x 9 x 11 cm
bán kanyargó, vésett hajtincseit hom­
lokán egy szélesebb, a fejtetőnél egy 
keskenyebb karika szorítja le. Arca erő­
teljes, szélesidomú, szemei tágra nyíl­
tak, duzzadtak. A vaskos, mosolyra hú­
zódó ajkak szögletében mélyedés. Mé­
retei a Madonna-figuráéval (a) egyez­
tethetők.
IV-33Í.
nyire letöredezett pártájú korona fedi. 
Szeme apró, lapos és szűkre nyitott, az 
ajkak duzzadtak, az orr és az áll jobb 
oldala letört. A megmunkálás igényte­
lensége és a részletformák elnagyoltsá­
ga arra utal, hogy a nála jobb minőségű 
Madonna-szobor és női figura (a, c, d, 
g) készítésével egyidőben működő má­
sik szobrász faragta. Azoknál kisebb 
méretű szoborhoz tartozott.
Gerevich, L . 1983, Abb. 36.; Gerevich L.
1984, 60. kép; Gerevich, L. 1985a, Abb. 25.
g: Női fej
A kvadrum  udvarának délkeleti sarkában, 
felszíni törmelékben, egy bokor gyökerei 
között (1975)
m .: 17 cm, sz.: 14 cm, v.: 14 cm
Szabadon álló szobor nyaknál letört fe­
je. Kétoldalt lehulló, széles hullámok-
Félig nyitott tenyérben apró sárkány­
alak lába, szárnya és hátának részlete. 





Tem plom , négyezet (1975)
13,5 x 1 0 x 8  cm
Előre nyújtott, hosszú nyak és arc fer­
dén lehasadt, töredékes bal alsó része. 
Az orrcimpának csak indítása maradt 
meg, a száj csaknem teljesen ép, a jobb 
szem helyén törés. Az épebbik oldalon 
két hullámos fúrtű hajtincs végződése. 
A fejtartás, valamint az ifjú arcvonások 
alapján feltételezhető, hogy angyalfigu­
rához, talán Annuntiatio szoborcsoport 
Gábriel arkangyalához vagy lebegő an­
gyal-figurához tartozott. Stílusvonásai
i: Álló szobor-alak töredéke
T em plom , északi mellékhajó, második
boltszakasz (1969)
m .: 23 cm, sz.: 13 cm, v.: 16 cm
Álló figura törzsének közepe tájáról va­
ló, körben és hátul törött darab. Elöl 
két rétegben egymásra simuló redőzött 
drapéria (tunika és köpeny). A ráncok 
a töredék jobb felső sarkától indulnak 
és átlós irányban lefelé szélesedve hull­
nak alá. A köpeny elől mély tálredőt 
képez. Méretei szerint a Madonna­
szobor töredékei és a női fej által képvi­
selt szobor-sorozat (a, c, d, e, g) da­
rabjainál kisebb figurához tartozott.
IV-33g. IV-33g.
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Gerevich L . 1983, 290, Abb. 29-30.; 
Gerevich L . 1984, 8-11, 47. kép; Gerevich 
L. 1985a, 126.
1: Leveles konzol töredéke
Tem plom , déli mellékhajó, második 
boltszakasz (1975)
21 x 12 x 11 cm
Egyik oldalán domború felszínű, a má­
sik oldalán végig törött faragvány. Az 
ép oldalon a felületből lángnyelvszerű- 
en felcsapó és elágazó, hullámos felszí­
nű levelek csomója.
Valószínűleg függőleges szerkezet 
elé ugró, szobrot tartó konzol alsó, dí­
szített részéről való töredék. IV-33m.
alapján a Madonna-szobor (a) meste­
rének tulajdoníthatjuk.
IV-33j.
k: Korona töredéke kezekkel
Tem plom , négyezet, 57. sír (1981) 
m .: 5,5 cm, sz .: 14,5 cm, v.: 8,5 cm, 
külső á tm .: 11 cm, belső á tm .: 6,5 cm
Szoboralak fölé tartott, szabadon lebe­
gő nyitott korona három darabból ösz- 
szeillesztett töredéke. Az alacsony ab­
roncs pártázatából egy ép és egy töre­
dékes levél tanúskodik. A töredék jobb 
oldalán abroncshoz tapadó, alig sérült 
kézfej, a koronát tartó bal kar maradvá­
nya, baloldalt, az abroncs alján a koro­
nát alulról emelő másik kéz két ujjának 
töredéke.
A töredék korábbi datálása és a hozzá 
kapcsolódó rekonstrukciós hipotézis 
(Gertrudis-szarkofág műhelye, 13. szá­
zad, Mária koronázását ábrázoló főol­
tár tartozéka: Gerevich L. 1983, 1984, 
1985a) nem tartható. Stílusa alapján a 
14. században épített kórusrekesztő 
szobordíszéhez társíthatjuk, szobor, 
vagy domborművű figura feje fölé ko­
ronát emelő kézként rekonstruálhatjuk.
m : Baldachin töredéke levélmaszkos 
fiáiéval
Kerengőfolyosó, északkeleti sarok (1972) 
m .: 13 cm, sz .: 8,5 cm, v . : 12,5 cm
Nyolcszögű baldachin éléről letört da­
rab. Hátul a baldachin élszedett bordás 
boltozatának indítása, oldalt a homlok­
zati ív hornyolt tagozatainak töredéke, 
elől erősen kiugró, konzolon nyugvó, 
hasáb alakú fiáié alja. A fiáié oldallapja­
it vakmérmű díszítette. A rézsűs párká- 
nyú konzolt lefelé tekintő emberi 
maszk díszíti, homlokából és szájából 
kétfelé hullámos levelek indulnak.
IV-33m.
IV-33k. IV-331.
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n: Oroszlán töredéke
T em plom , főhajó, második boltszakasz,
É4. pillértől délkeletre (1970) 
m .: 13 cm, sz.: 17 cm, v . : 9 cm
Hátsó lábain ülő, felágaskodó törzsű 
oroszlán alsó részének lehasadt, lapos 
töredéke. Farka a behajlított lábak kö­
zött bukkan elő. Hasának közepén ket­
téválasztott, bojtos szőrzet. A sérülések 
miatt nem dönthető el, hogy szabadon 
álló szoboralak, vagy magasdombormű 
volt-e eredetileg.
Elsősorban a szőrzet megformálása 
utal arra, hogy a kisebb méretű női fej 
kevésbé rangos mestere készítette.
T. I.
IV-33n.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
a : ltsz.: 94.15.M; b : ltsz.: 94.16.M; 
c: ltsz.: 94.17.M; d : ltsz.: 94.18.M; 
e: ltsz.: 94.19.M; f: ltsz.: 94.20.M ; 
g: ltsz.: 94.21.M; h : ltsz.: 94.22.M; 
i: ltsz.: 94.23.M; j: ltsz.: 94.24.M; 
k: ltsz.: 94.25.M ; 1: ltsz.: 94.26.M; 
m : ltsz.: 94.27.M ; n : ltsz.: 94.28.M.
IV -34.
Püspökfej
m a g a s d o m b o r m ű b ő l
A pécsi székesegyház környékéről került
a Püspökség kőtárába.
homokkő
m -: 32,5 cm, v.: 16 cm 
1355-1374
A hátoldalán megfigyelhető törésnyom 
tanúsága szerint nem szabadon álló,
hanem domborművű, közel életnagy­
ságú figuráról letört fej. Ovális ékkö­
vekkel díszített, magas infulát visel, 
amely alól kétoldalt dús fürtű, hullá­
mos haj bújik elő. Az orr és az állcsúcs 
kivételével ép arcot mély szemgödrök, 
határozottan körbevésett, mandula for­
májú szemek és erősen bemélyedő száj­
szögletek jellemzik.
A szakirodalomban korábban felve­
tett 13. századi készítése kizártnak te­
kinthető. Mestere a székesegyház mel­
lett álló Mária-kápolna díszítésén az 
1355-ös alapítás és Vilmos püspök ha­
lála között (1374) bizonyosan dolgozó 
műhely egyik jól meghatározható, dél­
német stíluskapcsolatokkal jellemezhe­
tő szobrásza volt. Nem lehetetlen, hogy 
a műhely tevékenysége a Mária-kápol- 
nán kívül a székesegyházra és a székes­
egyház délnyugati tornyához épített 
Corpus Christi kápolnára is kiterjedt. 
Bizonyosan azonos kéz munkája a pécsi 
Dómmúzeum nagy záróköve a Szentlé­
lek kiáradásának domborművével, va­
lamint a Mária-kápolna feltárása során 
előkerült, virágkoszorús, aranyozott 
hajú női szent (Dorottya?) szobra 
(IV-55.). Stílusának közvetlen forrás­
vidéke a délnémet szobrászat. E száraz 
formaképzés legközelebbi rokonait 
Magyarországon a pilisi apátsági temp­
lom kórusrekesztőjének szobortöredé­
kei között találhatjuk meg (IV-33.).
T . I.
Szönyi 1906, 233, 757. sz..; Dercsényi
1972, 188., 34/b kép; Székesfehérvár 1982, 
143. sz.; M M űv 1300-1470, 458., 609. kép.
Pécs, Dómmúzeum
1V-34.
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A PÉCSI PÜSPÖKVÁR 
ARANYOS MÁRIA-KÁPOLNÁJA
Az 1009-ben alapított pécsi püspökség 
várát, amely a város északnyugati sar­
kában állott, fal vette körül. Az okleve­
lek a várat a székesegyházzal és a püs­
pöki palotával együtt már a l l .  század­
ban említik. 1217-ben említést tesznek 
a várban lévő Keresztelő Szent János 
társaskáptalan templomáról. A pécsi 
Püspökvár legkorábbi ábrázolását Jo- 
seph de Haüy 1687. évi térképéről is­
merjük, amely a fent említett templom 
romjait is jelöli, de azt csak a régészeti 
feltárás tudta pontosan azonosítani.
A várban azonban még egy további
-  a székesegyház északi oldalához épí­
tett -  kápolnáról is tesznek említést. Ez 
az oklevelek szerint az „Aranyos Szűz” 
kápolnája volt, amelyet 1355-ben Po­
roszlói Miklós püspök alapított. Helyét 
az oklevelek „in castro” említik. Egy 
1503-ból származó adat „ad latus ecc- 
lesiae cathedralis” említi.
Oláh Miklós azt írja róla, hogy „ad 
latus septemtrionale”, tehát a székes- 
egyház északi oldalánál van. Az 1503- 
as forrás a kápolna nyolc oltáráról tesz 
említést. A korábbi helytörténetírás a 
székesegyháztól északra több helyre is 
próbálta lokalizálni a középkori okleve­
lekben és a 18. századi forrásokban so­
kat emlegetett kápolnát, amelynek igen 
nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Az 1970-es évek végén a püspökvár 
északi részében -  a székesegyház és az 
északi és keleti várfal által lehatárolt 
területen - ,  a volt püspöki gyümölcsös­
kertben -  régészeti feltárások kezdőd­
tek. Az ásatásokat jelen sorok írója és 
dr. Gerő Győző vezetik.
Ez a kert a 18. század elejétől az ása­
tások megkezdéséig a mindenkori pécsi 
püspökök gyümölcsöskertje volt. Mint 
ismeretes, Haüy 1687-ben készült fel­
mérése a várról és a városról Pécs leg­
korábbi térképe. Ezen a térképen az 
északi „kertben” -  a székesegyház és az 
északi várfal között -  épületmaradvá­
nyok, illetve azok alaprajza nincsenek 
jelezve, ami arra enged következtetni, 
hogy a töröktől való visszafoglalás után 
a középkori épület, vagy annak marad­
ványai itt már nem voltak láthatók. 
Ezért is volt igen nagy jelentősége an­
nak, hogy ezen a területen tervszerű 
ásatások indulhassanak.
A következőkben csak a székesegy­
ház északnyugati oldala mögött feltárt, 
a 14. század közepén alapított Aranyos 
Mária-kápolnát ismertetjük. Alapraj­
zát az ásatások tisztázták. A kápolna 
hossza 20 m. Keletek szentélye a 
nyolcszög három oldalával záródik, dé­
li és északi oldalához pedig mellékká­
polnák csatlakoznak. Jelentős püspöki 
temetkezőhely is volt. Az utolsó okle­
veles adat szerint 1504-ben itt temették 
el Ernuszt Zsigmond püspököt is.
A kápolna pusztulása, vagyis belső 
szobrászati díszeinek elpusztítása, a 
sírok feldúlása és kirablása 1543-ra, 
Pécs török elfoglalásának idejére te­
hető.
A szentély északi oldalán egy falazott 
sír maradványai voltak megfigyelhetők, 
amely a templom építésével egyidőben 
készült.
A hajó tengelyében, nem messze a 
diadalívtől -  egy hosszanti téglalap 
alaprajzú, falazott sírgödröt tártunk 
fel. A feltárás során a sírgödör aljá­
ról egy tipikus zöldmázas török tal­
pastál töredéke került elő. Ez is két­
ségtelenül azt bizonyítja, hogy a ká­
polnabelső pusztulása a törökkor ele­
jén történt. A régészeti megfigyelések 
tanúsága szerint a törökök a sírok ki­
rablásával egyidejűleg zúzták össze a 
kápolna belső faragványait, és az össze­
tört gótikus faragványokkal, valamint 
egy reneszánsz vörösmárvány sírfedlap 
maradványaival töltötték be a sírgöd­
röt.
A szoborlelet egyes darabjai, a figu­
rálisak és az épületplasztikai töredékek 
a 14. századból származnak. Az egyik 
csoportot a kápolnát építtető Poroszlói 
Miklós püspökhöz köthetjük, aki 1360- 
ban hal meg. így az építés idejét öt évre 
tudjuk lehatárolni.
A második csoport egy következő 
periódusban készülhetett, ezek a töre­
dékek egyrészt más anyagból készül­
tek, és egy más mester, illetve mester­
kor munkájáról tanúskodnak. Vélemé­
nyünk szerint Vilmos püspök építő te­
vékenységével hozhatjuk kapcsolatba, 
aki 1374-ben hal meg. így a második 
csoportot az 1370-1380 közötti idő­
szakra határozhatjuk meg.
A szoborlelet az eddig ismert kisszá­
mú pécsi gótikus emlékanyag jelentős 
tényezője.
G. S. M .-G . Gy.
IR O D A LO M :
G. Sándor, M . : Freilegung dér Bischofs- 
burg von Pécs und  dér ersten mittelalterli- 
chen ungarischen Universitát. Beitráge zűr 
M ittelalterarcháologie in Ö sterreich 3 
(1987) 67-83.; Marosi E . : A kőfaragó m ű­
vészet stílustendenciái. M M ü v 1300-1470
I. 456-458.; G. Sándor M . : A pécsi Püs­
pökvár feltárt középkori egyházi és világi 
épületei. Janus Pannonius M úzeum  Év­
könyve 37 (1993) 105-107.; G. Sándor
1994, 305-307.
IV-35.
N ői szen t szobrának töredéke
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
homokkő
m .: 51 cm, sz .: 41,5 cm 
1355-1360
Az alak felső részét ábrázoló torzó há­
rom, törésfelülettel összeillő darabból 
áll. A szobortöredék festett. A fejet dú­
san leomló hullámos haj övezi, amely a 
váll mindkét oldalán hátraomlik. Az 
aranyozott hajat tizenkét virággal dí­
szített szalagpánt fogja le. Az arc több 
helyen sérült és eredetileg az is festett 
volt, a festék jelentős mértékben na­
gyobb felületen megmaradt. Ruhájá­
nak felső része enyhén redőzött, a mell­
részen a nyak alatt virágszerű összefogó 
kapoccsal. Jobb karjának töredéke de­
rékszögben hajlik, és előre mutat. Ru­
hája ugyancsak festett volt, amelynek 
nyoma nagyobb foltokban megmaradt, 
kék, vörös, valamint aranyozás nyo­
maival. A torzó hátoldala kevésbé ki­
dolgozott. A két vállon leomló haj már 
csak jelezve van, amely arra mutat, 
hogy a szobor nem volt körbejárható. 
Hasonló e szobortöredékhez az a fülké­
ben álló relief, amely két alakot ábrá­
zol, amelynek egyike ugyancsak női 
szent (Székesfehérvár 1982, 271-272., 
139. sz.). A relief kőanyaga, festése, 
valamint ruhájának megoldása hasonló 
a fentiekben leírt lelethez.
G. S. M.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.2.
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IV-36.
P üspök szent szobrának  
torzója
Pécs—Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
homokkő
m .: 130 cm, sz .: 53 cm 
1355-1360
Életnagyságú püspökszent több darab­
ból összeragasztott torzója. Feje és bal 
karja hiányzik. Bal kezében eredetileg 
pásztorbotot tartott, amely több kisebb 
töredékben maradt meg. A püspök­
szent festett talapzaton áll, amelynek 
elején majuszkulás felirat nyoma fi­
gyelhető meg. Jobb kezét -  melynek 
ujjai hiányoznak -  felemeli, miáltal ru­
házata többszörös redőt vet. Casulája 
elől V alakban redőzött, amely alól láb­
fejének részlete kilátszik.
A szemcsés homokkőből faragott 
szobor eredetileg festett volt, festését 
vastag gipszrétegre alapozták. Festése 
gazdagon díszített volt, amelynek jóré­
sze elől hiányzik s itt csupán kisebb 
foltokban maradt meg. A festés külö­
nösen jó állapotban és nagyobb össze­
függő felületen maradt meg a palást 
gazdagon redőzött hátoldalán, ahol a 
mintázat rendszere is jól megfigyelhe­
tő. A minták kontúrját bekarcolták, és 
a festést gazdagon aranyozták. A cin- 
gulus rojtjai is aranyozottak. A casula 
alul az alak mindkét oldalán karéjosan 
omlik alá. A K.94.2. leltári számú női 
szent torzójával (IV-35.) kapcsolatban 
párhuzamként idézett kétalakos festett 
relief püspökszentet ábrázoló alakjával 
mutat' ugyancsak stiláris rokonságot. 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.3.
IV-38.
T érdelő női szen t vagy angyal 
töredéke
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
homokkő
m .: 51 cm, sz .: 43 cm 
1355-1360
Talapzatával egy kőből faragott, jobb 
lábával térdeplő női szent vagy angyal 
festett szobortöredéke. A deréktól lefe­
lé megmaradt töredéket gazdagon re­
dőzött ruha fedi. Az alsó ruha derékban 
összefogott és aranyozott. Fölötte kék 
köpeny van, amely a térdeplő láb sarkát 
is nagyrészt takarja. A térdet, valamint 
a láb jelentős részét ugyanez a köpeny 
takarja, amelynek bordószínű bélése 
volt. A szobornak eredetileg mindkét 
oldala festett volt, de az csak az egyik 
oldalán maradt meg igen jó állapotban.
G. S. M.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.4.
IV -39 .
A pécsi középkori egyetem  
cím erk öve
Pécs-Püspökvár, a középkori egyetem
nagytermének ásatása
mészkő
m .: 26 cm, sz .: 23 cm, v . : 7,8 cm 
1367 után
Pajzs alakú címerkő formája után a 14. 
századra keltezhető. A pajzs előlapjá­
nak tengelyében a kőlap síkjából maga­
san kiemelkedő, szárainak végével kife­
lé hajló kereszt van, amely a teljes me­
zőt betölti. A kereszt közepét két, egy­
másra keresztbe fektetett gótikus kulcs 
díszíti, szárainak végén pedig egy-egy 
finoman faragott, plasztikusan kiemel­
kedő Anjou-liliom van.
A címerkő oldalának felső keskeny 
részén a felerősítésre szolgáló vasalás 
részére két keskeny bevésés található, 
és ilyen van a kő oldalának alsó részén 
is. A címerkő teljesen ép állapotban 
került elő az egyetem déli bejárata kö­
zelében.
A címer egyes kutatók véleménye 
szerint az alapító, illetve az alapításkor
IV -37.
B aldach in  töredéke
IV-39.
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az egyetemet javadalmazó Vilmos püs­
pöké, aki ekkor az egyetem rektora 
volt. A címerkő azonban az 1367-ben 
történt alapítást követően, az egyetem 
címereként az épület déli bejárata fö­
lött lehetett elhelyezve.
G. S. M.
G. Sándor M . : Freilegung dér 
Bischofsburg von Pécs und  dér ersten 
m ittelalterlichen ungarischen Universitat. 
Beitráge zűr M ittelalterarcháologie in 
Ö sterreich 3 (1987) 67 -83 .; G. Sándor 
M . : D ie Bishofsburg zu Pécs und die 
erste ungarische mittelalterliche 
U niversitat. Specimina Nova U niversitatis 
Quinqueecclesiensis. Pécs 1989, 183.;
G. Sándor M . : A pécsi Püspökvár feltárt 
középkori egyházi és világi épületei. Janus 
Pannonius M úzeum  Évkönyve 37 (1992) 
111-112.
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.51.
IV-40.
F iá lé ta lap zat fe lső  tagja
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
homokkő
m .: 43,7 cm, sz .: 28 cm 
1355-1360
Sokszög alaprajzú fiálétalapzat felső 
tagja, mindkét oldalán vakmérműves, 
gazdagon profilált díszítéssel. A há- 
romkaréjos mérmű többszörösen tagolt 
csúcsíves keretezése kúszólevelekkel 
díszes, hagymafejes végződéssel fejező­
dik be, mindkét oldalán egy-egy vak­
mérműves mezővel. Sarkain eredetileg 
egy-egy fiáié volt, melyek közül ma 
már csak kettő van meg. A vakmérmű- 
vekkel és más architektonikus részle­
tekkel díszített részt a síkból mélyen 
kiugró profilált párkány zárja le, amely 
fölött csak töredékeiben megmaradt 
kőrács volt. A darab hátsó négyszög 
alaprajzú csatlakozó részének mindkét 
oldallapján kékeszöld festés van.
G. S. M.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.35.
IV-41.
K ötegp illér  levé ld íszes  
fejezete
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
mészkő
m .: 22,8 cm, sz .: 28 cm 
1370-1380 között
Mészkőből faragott pillérköteg levéldí­
szes fejezetének töredéke. A négyszög 
keresztmetszetű törzs két oldalához pá­
rosával csatlakozó féloszlop fejezetek 
kúszólevelekkel díszítettek. Az egyes 
fejezeteket a féloszlopokból kinövő kú­
szólevelek fölött hármas tagolású, gaz­
dagon profilált sokszög-keresztmetsze­
tű pillérfő zárja le.
G. S. M.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.52.
IV—42.
K ezében fü stö lő t tartó  angyal 
szobortöredéke
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
mészkő
m .: 34 cm , sz .: 22 cm 
1370-1380
Kezében füstölőt tartó, térdeplő an­
gyalt ábrázoló szobor torzója. Az an­
gyal feje, bal karja és szárnya hiányzik, 
jobb szárnyának csupán kis részlete 
van meg. Ruhája redőzött, jobb karján 
a ruha ujja a karra simul és az alsókaron 
szorosan feszül. A ruha ujját az alsóka­
ron gyöngysorhoz hasonló gombok dí­
szítik. Az angyal jobb kezében láncon 
függő füstölőt tart, amelynek teste bor­
dázott, felfelé csúcsosodó fedelén 
gömb alakú fogógombbal. A jobbkéz­
ben tartott lánc szemei igen finoman 
megmunkáltak. A lábfejig leomló ruha 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K .94.48.
IV-43.
D om b o rm ű v es párkánytag  
két p róféta  alakjával
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna
ásatása
mészkő
m .: 23,5 cm, h . : 36,6 cm 
1370-1380
Kemény mészkőből faragott, igen fino­
man megmunkált, kétalakos dombor­
művel díszített párkány sarokdarabja. 
A gazdagon profilált széles párkányon 
ülő felső részt lemez és pálcatag kerete­
zi. Mindkét mezőben a mélyített hát­
térből egy-egy nagyon finoman fara­
gott próféta mellképe emelkedik ki, bal 
kezükben tartott szöveg nélküli mon­
datszalaggal. A baloldali alak fejét a 
ruhával egybefüggő kámzsa fedi. 
Mindkét dombormű ruhája gazdagon 
redőzött. Figyelemre méltó az arcok 
kidolgozása, a haj, valamint a szakáll és 
a bajusz kezelése, aprólékos, részlete­
kig menő ábrázolása. A sarokdarab bal, 
keskeny oldalát háromkaréjos vakmér­
műves faragvány díszíti. Mesterköre, 
anyaga és kora nem kapcsolható az azo­




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.49.
IV-44.
R elie ftöred ék  két női alakkal 
(A n gya li üd vözlet rész lete )
Pécs-Püspökvár, Aranyos M ária-kápolna 
ásatása
kemény mészkő
m .: 21,5 cm, h .: 26 cm, v .: 10 cm 
1370-1380
Kemény mészkőből faragott, kétalakos 
dombormű töredéke, profilált kerete­
zés maradványával. Mindkét női alak 
sokszög keresztmetszetű posztamensen 
áll, amelyeknek lábazata és fejezete 
többszörösen tagolt.
A képmezőt elválasztó, profilált ke­
rettől jobbra álló tunikás alak bal lába 
térdben kissé meghajlott, lábfeje pedig 
a ruhája alól kilátszik. A mellette álló 
másik figura ugyancsak igen finoman 
faragott és gazdagon redőzött köpenyt 
visel, amely alól mindkét lábfej kilát­
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szik. A relieftöredék annúnciációs jele­
netet ábrázoló csoport részlete lehetett.
G. S. M.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K.94.50.
IV-45.
P álcak eretes kőlap töredéke  
két á lló  figura rész letével
A pécsi székesegyház környékéről került
a püspökség kőtárába.
mészkő
m .: 25 cm, sz.: 15,5 cm, v . : 8 cm 
1361-1374
Nagyobb domborműves kőről levált 
töredék, két négyszögű mezőt elválasz­
tó kerettagozattal és az egyik mező bal 
felső sarkával. Hátul és körben törött. 
A kétfelől homorlattal kiemelt félpálca 
alakú kerettagozat fent folyamatos víz­
szintes lezárást képezett. A függőleges 
keretszakasztól jobbra, sima hátsík 
előtt köpenyt viselő, álló, valószínűleg 
férfi figura felsőteste. Kezeinek helyze­
te inkább csak sejthető, mozdulata fel­
tehetőleg a mellette álló másik alak felé 
irányult. Feje körül korong alakú dics­
fény, arca lehasadt, egyik oldalán éle­
sen faragott hajtincs. A másik alak tör­
zséből csak apró csonk maradt. A meg­
munkált felületek erősen erodáltak, a 
körvonalak a kiemelkedő részeken lesi­
multak, szappanszerű lemosódástól
tompák. A faragvány eredeti éles, pre­
cíz vésés technikájáról csak a mélyeb­
ben fekvő részletek, például a dicsfény 
és haj töredékei tanúskodnak.
A faragvány egy többdarabos, össze­
függő, valószínűleg egyazon objektum 
részét alkotó töredékcsoport tagja 
(IV-44, 46.). Feltehetőleg vízszintes 
rétegekből felépített retábulum része 
volt e Mária életének jeleneteit ábrázo­
ló, négyszögű mezőkből álló dombor­
mű sorozat, amelyhez a kitűnő minősé­
gű faragványok tartoztak. Minthogy e 
csoport egyik darabja a székesegyház 
mellett állt Mária-kápolna területéről 
való hiteles régészeti lelet (IV-44.), ok­
kal feltételezhetjük, hogy az oltár a ká­
polna egyik, talán főoltára volt. A mű 
Vilmos püspök idejére való datálását a 
püspök ugyanitt előkerült, azonos 





D om b orm ű  töredéke női 
figura torzójával
A pécsi székesegyház környékéről került 
a püspökség kőtárába 1906 előtt, 
mészkő
m .: 20,3 cm, sz .: 11,5 cm, v . : 5,5 cm 
1361-1374
Nagyobb, domborműves kőről levált 
töredék, rajta sima háttérsíkból ki­
emelkedő, kontraposztos, álló női 
alak lábának és félig oldalt forduló 
felsőtestének torzója. Hátul és kör­
ben törött. A figura elváló jobb alkar­
ja hiányzik, a behajlított és magához 
szorított bal kezében könyvet tart. 
Vállról leomló köpenyét vékony, pálca- 
szerűen kiemelkedő ráncok tagolják, a 
bal könyék alatt felfogott köpenyrész 
anyaga többrétű, függőleges redőcso- 
portot képez.
Kézmozdulata arra utal, hogy leg­
alább kétalakos, a Vizitációt, vagy az 
Angyali Üdvözletét ábrázoló kompozí­
ció része volt. Finomszemcsés, fehér 
színű kőanyaga, mérete, ikonográfiája 
és formaadása alapján olyan töredék­
csoporttal állítható összefüggésbe, 
amelynek darabjaiból (IV-44, 45.) két- 
figurás dombormű sorozat bontakozik 
ki Mária életének jelenteivel. Az ala­
csony, fekvő hasábon megjelenő, pál-
IV-46.
catagokkal osztott képsorozat legin­
kább oltárretábulum része lehetett, s 
konstrukciós összefüggésbe hozható 
egy próféta-büsztöket ábrázoló dom­
borműsorozat részletével (IV-43.). El­
fogadhatónak tűnik, hogy ez a retábu­
lum a székesegyháztól északra álló Má­
ria kápolna főoltárán emelkedett.
A töredék rendkívül finom, az udvari 
művészet könnyed eleganciáját sugárzó 
megformálása a 14. század első felének 
francia szobrászatát és kisművészetét 
idézi elénk. Ugyanazon nyugati stílus 
magyarországi jelenlétét dokumentálja 
tehát, mint Vilmos pécsi püspöknek, a 
mű feltételezhető megrendelőjének pe­
csétje (V-12.), vagy Székesfehérvárott 
Katalin hercegnő síremlékének töredé­
ke. Annak eldöntéséhez, hogy a francia 
udvari művészet központjai és e ma­
gyar emlékek között miféle áttételek és 
közvetítő állomások léteznek, egyelőre 
nem áll rendelkezésünkre elégséges ku­
tatási megfigyelés. A pécsi retábulum- 
töredékek Vilmos püspök életére törté­
nő datálását mindenesetre megerősíti e 
töredékek és a püspök azonos anyag­
ból, hasonló kőfaragói modorban ké­
szült címere (IV-39.) közti szoros kap­
csolat.
T. I.
Szönyi 1906, 225.; Székesfehérvár 1982, 
142. sz.; M M üv 1300-1470, 458., 606. kép
Pécs, Dómmúzeum
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IV -47 . 
T u m b afed őlap  töredéke
Ism eretlen helyről került az esztergomi 
Vármúzeum „gótikus” kőraktárába, 
vörösmárvány
m .: 16,5 cm, sz .: 41 cm, h . : 42 cm 
1350-1360
Figurális tumbafedőlap fej felőli végé­
ből való darabja. Alját durván egyenes­
re faragták. Mindkét oldala és eleje tö­
rött. Tetején fekvő alak nyakának és 
fejének simított szélű, érdesített illesz­
tési sík mentén lemetszett alsó rétege. 
A magasdombormű élszedett, vékony 
lemezből emelkedik ki, amelynek pro- 
filozott pereméből a töredék hátolda­
lán, a fej mögött maradt fenn rövid, ép 
szakasz. Farral egymásnak fordított, 
fekvő, hátukon párnát tartó oroszlán­
pár helyezkedik el itt. Hátsó lábuk a 
lemez rézsűjén nyugszik, mancsuk a 
rézsűből kinövő apró konzolokra tá­
maszkodik. Az oroszlánlábak izomza- 
tának, bojtos szőrzetének és a körmök­
nek gondos, részletező kidolgozása az 
egész síremlék magas szobrászi színvo­
naláról tanúskodik. Az általuk meg­
emelt párna besüppedt közepéből bon­
takozik ki a fekvő alak fejének alsó része. 
Az erőteljes izomzatú nyakon lent álló 
inggallér maradványa. Mindkét oldalon 
vaskos, csigás hajfürt bukkan elő vala­
miféle hajat összefogó, pántszerű fej­
dísz, talán korona alól, amelyre inkább 
a hajviseletből, semmint a halánték kör­
nyékén megfigyelhető apró, s ezért elég 
nehezen értelmezhető, függőleges indí­
tásból következtethetünk. A csupasz, 
minden liturgikus ruházati részletet (pl. 
amictust) nélkülöző nyak, a hosszú, dús 
és szabadon vállra hulló haj a sejthető 
pánt alakú fej díszhez hasonlóan amellett 
szól, hogy nem egyházi méltóság számá­
ra készült, hanem reprezentatív uralko­
dói síremlék töredékéről van szó.
Viszonylag kevés stiláris összehason­
lításra alkalmas részletet őr­
zött meg a töredék. A legjel­
legzetesebb ezek között a fej 
mögött elhelyezett párnatar­
tó oroszlánpár. A rendsze­
rint lábak alatt megjelenő ál­
latfiguráknak a sírlap fej fe­
lőli végébe való áthelyezésé­
re a székesfehérvári Anjou 
síremléktöredék nyújtja a 
legközelebbi párhuzamot 
(IV-48a.), amelyen a párnát 
egyetlen fekvő oroszlán hor- iv-47. 
dozta a hátán. Az ezúttal is 
igen sérült állatfigura bojtos szőrzetű 
lábának izomzata hasonló az esztergomi 
töredék oroszlán-torzóihoz. A fedőlap 
szélének profilja teljesen azonos e két 
emléken. Feltűnően rokon szobrászi fel­
fogásra vall továbbá a csigás fürtökben 
vállra hulló, hosszú haj megformálása is. 
Mindezen szembetűnő kompozíciós és 
stilisztikai hasonlóságok alapján a két 
síremléket ugyanazon mesternek tulaj- 
doníthajuk. Ha az esztergomi töredék 
1350-es évekre való datálása helytálló, 
úgy ismét meg kell fontolni azt a kér­
dést, hogy a székesfehérvári tumbafe- 
dőlap-töredék valóban az 1382-ben 
meghalt Nagy Lajos király síremléké­
ből való-e, vagy pedig inkább az 
ugyanott 1342-ben eltemetett Károly 
Róbert síremlékével azonosítható-e.
Az esztergomi töredéken, az arc he­
lyét elfoglaló, bemélyített illesztési sí­
kon egy hosszanti- és egy keresztirá­
nyú, bevájt vonal húzódik. A felület 
széléig kifutó hosszanti vonal enyhén 
ívelt, míg a keresztirányú vájat egye­
nesvonalú, és a felület pereme előtt vé- 
geszakad. Jobboldalt, az érdesített sík 
és a törés határán megfigyelhető, cse­
kély méretű kiemelkedés az illesztősík 
végét jelzi, vagyis valószínűsíthetően 
nem a teljes fedőlapra kiterjedő rátét, 
hanem annak középső zónáját, vagy 
csupán a fej környékét érintő betétré­
teg helyezkedett el rajta. A vájatok, 
amelyek helyzetük alapján szerkesztési 
tengely-vonalakként (orrvonal és sze­
möldökvonal) is felfoghatók, a betétré­
teg rögzítésében játszhattak szerepet. 
A szokatlan illesztési eljárás technikai 
indokokkal -  például a vörösmárvány 
korlátozott hasítási lehetőségeinek fi­
gyelembevételével -  aligha igazolha­
tók: töredékünk vastagságát többszö­
rösen meghaladó vörösmárvány töm­
böket is faragtak síremlékké a középko­
ri Magyarországon. Elméletileg össze­
függésbe hozható e megoldás egy 
olyasféle síremlék tervezési és kivitele­
zési móddal, amelynél a fejnek az arc­
vonásokat hordozó része különleges, 
kiemelt figyelmet és szobrászi kezelést 
kapott. Külön kőből kifaragott, és a 
síremlék-figurával egybedolgozott, 
maszkszerű arc-reliefről volna szó eb­
ben az esetben, amelynek azonban ép­
pen legközelebbi technikai párhuzama
IV-47. IV-48a.
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hívja fel figyelmünket egy egészen más 
értelmezési lehetőségre.
VI. Kelemen pápa (+1352) La 
Chaise-Dieu-ben felállított síremlékén 
az arcot az esztergomi töredékhez na­
gyon hasonló módon, vízszintes illesz­
tési sík mentén, utólag helyezték rá a 
szobor tömbjére. Fayard vélekedésével 
ellentétben, amely szerint az applikáció 
a pápai síremléket faragó, 14. századi 
avignoni műhelyben kitalált eredeti 
szobrászi lelemény, a kutatás általános 
álláspontja az, hogy az arc a hugenották 
1562-es képrombolása után végrehaj­
tott, dokumentált restaurálás eredmé­
nye (Fayard, A .: Le tombeau de Clé- 
mente VI. á La Chaise-Dieu. Alma­
nach de Brioude 52 (1962) 67.; Gard- 
ner 1992, 144-145., Figs. 183-184.). 
Az esztergomi töredék arcának hiányát 
és a helyén látható, precízen kialakított 
illesztési felületet hasonló javító szán­
dékú kiegészítés nyomának tekinthet­
jük. Feltéve, hogy a tumbatöredék a 
városból és nem a várból származik, a 
legvalószínűbbnek az látszik, hogy a 
várat 1526-ben sikertelenül ostromló 
török hadak szokásos csonkítása tehette 
szükségessé a jeles síremlék arcrészé­
nek kijavítását, valamikor 1526 és 1543 
között. Eszerint a darab a tudatos szo­
borrestaurálások történetének korai 
emléke lehet, ami egyúttal azt is mutat­
ja, mennyire rangos és a késői utókor 
által is számontartott, tisztelt, jó emlé­
kezetű személy sírhelyét jelölte.
T. I.
Esztergomban két Árpád-házi uralko­
dót temettek el: III. Istvánt
(1162-1172) a Szent Adalbert székes- 
egyházban, és IV. Bélát (1235-1270) a 
ferencesek Segítő Szűz Máriáról elne­
vezett királyi városi templomában. 
Utóbbit a főoltár előtt, fiával, Béla her­
ceggel és Mária királynéval együtt. IV. 
Béla király azonban nem sokáig nyugo­
dott sírjában, mivel Fülöp érsek a fe­
rencesek tiltakozása ellenére a holttes­
tet a székesegyházba vitette. A Rómá­
hoz folyamodó ferencesek a pápa ítéle­
te alapján csak az érsek halála után 
(1272. december) kapták vissza a holt­
testet. Valószínűleg ez után készült va­
lamikor az a díszes vörösmárvány sí­
remlék, amelyről több középkori forrás 
megemlékezik, s amelynek verses fel­
iratát a Képes Krónika őrizte m eg: 
Aspice rém charam trés cingunt Virginis
aram
Rex, dux, regina quibus adsint gaudia
trina
Dum licuit, tua dum viguit rex Béla
potestas
Fraus latuit, pax firma fű it, regnavit
honestas
A királysír nem maradt korunkra, mivel 
a ferencesek temploma al ó.  századi tö­
rök ostromok idején elpusztult. Ameny- 
nyiben IV. Béla síremléke csak a 14. 
században készült el, úgy lehetséges, 
hogy e kőfaragvány annak töredéke.
Van azonban másik lehetőség is kö­
vünk eredetére. A Névtelen Minorita 
krónikájának XIV. fejezetéből tudjuk, 
hogy amikor Nagy Lajos király 1350. 
július 26-án, Aversa ostrománál meg­
sebesült, és a következő napon nagy 
kínok között távolították el bal lábából 
a nyílvesszőt, fájdalmában úgy rendel­
kezett, hogy halála esetén hozzák szívét 
és fejét Magyarországra, és Esztergom­
ban, a ferencesek templomában, IV. 
Béla sírja mellé temessék: Ahhoz, aki 
fejét átölelve tartotta, így szólt: A z  Is­
ten tudja, hogy lelkem teljességgel a fe ­
rences testvéreké. Ezért ha látod, hogy 
meghaltam, vedd fejemet és szivemet, s 
vidd el anyámnak. És, ha majd ö keser­
vesen megsiratott, temess el Esztergom­
ban, IV . Béla király sírja mellé, a feren­
ces testvérek Boldogságos Szűzről elne­
vezett templomában. Most és mindenko­
ron az a kívánságom, hogy ott temesse­
nek el. Nyilvánvaló bizonysága ennek 
abból is látható, hogy miután épségben 
visszatért Magyarországra, az Úr ezer- 
háromszázötvenkettedik évében Eszter­
gomban Péter fia Tamás mester házá­
ban, Jakab fia Miklós alkamarás jelenlé­
tében átadta neki négyszáznégy szína­
ranyforintból készült aranyláncát, hogy 
az említett klastrombeli fráterek fogad­
ják szívesen őt, ha majd ott eltemetik. 
(Florianus, M . : Históriáé Hungaricae 
fontes domestici. I. Scriptores III. Qu- 
inque-ecclesiis 1884. 159.; magyarul; 
Küküllei János és a Névtelen Minorita 
krónikája. Geréb L. ford. Monumenta 
Hungarica IV. Budapest 1960. 
99-100.).
Lajos királyt végül Székesfehérvá­
rott temették el 1382-ben, azonban le­
hetséges, hogy a fenti szándéknyilatko­
zat és adomány után a ferencesek előre 
elkészíttették síremlékét, vagy -  ami 
szintén lehetséges -  megújították IV 
Béla síremlékét. E feltevést támogatja 






A njou sírem lék(ek ) töredékei
Székesfehérvár területén különböző 
helyeken bukkantak fel. A nagyobb 
darabok közül több korábban a püspöki 
palota kertjében volt, némelyikük a 19. 
század második felében m ár másodlagos 
helyről ju to tt oda. A sörházi malom 
csatornájának partfalából, az egykori budai 
kapu környéki várfalból, a Táncsics 
M ihály utca 4. sz. lakóházból, másodlagos 
felhasználásból kerültek elő faragványok. 
K ét, királyt illetve nőalakot ábrázoló 
szarkofágfedlap részletére, illetve 
nagyszámú kisebb építészeti töredékre 
a bazilika területén bukkantak, de még 
ezek is csak részben hiteles ásatási leletek, 
vörösmárvány 
1370-1380
a : Királyt ábrázoló szarkofágfedlap 
92 x 74,5 x 16 cm
IV-48a.
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IV-48b.
b : Szarkofág oldallap töredéke
41.5 x 35,5 x 18 cm
c: Mellvéd alsó („könyöklő”) párká­
nyának darabja
15.5 x 52,5 x 26 cm.
A székesfehérvári bazilikában az Anjou 
királyi család több tagjának maradvá­
nyai nyugodtak. A Nagy Lajos által 
emeltetett, Szent Katalin titulusú An- 
jou-sírkápolnában temették el a királyt 
magát és minden bizonnyal leányát, 
Katalint, és nagyon valószínű, hogy 
sírjának korábbi kirablását követően 
Károly Róbertet is. A nagyobb archi- 
tektonikus darabok alapján Szakái Er­
nő egy téglalap alaprajzú, falsík elé épí­
tett síremlék képét vázolta fel igen 
meggyőzően. A fiálékkal tagolt, vörös 
márvány pillérek legalább részben fe­
hér márványból faragott, mérműves 
díszű baldachint tartottak, az oldalsó 
pillérközöket mellvéd zárta le. A bal- 
dachin alatt a pillérektől független 
szarkofág állhatott. A 14. század máso­
dik negyedében hasonló, fal előtt álló,
monumentális, sokszorosan tagolt, gó­
tikus sírbaldachinok egész sora készült 
Nápolyban, az Anjou királyi család 
tagjai számára. A családi kapcsolatok, 
Nagy Lajos nápolyi utazásai jó hátteret 
szolgáltattak a nápolyi udvari repre­
zentáció e jellegzetes elemének átvéte­
lére. A kő- és mozaikberakásos díszítő­
mód ugyancsak itáliai előképek nyo­
mán képzelhető el a magyarországi em­
léken. A kápolnához kapcsolható figu­
rális és építészeti töredékek stílusa, a 
berakás technikai kivitele ugyanakkor 
az Alpoktól északra fekvő területek 
művészetével rokon.
Valószínűleg magának Nagy Lajos­
nak a szarkofágjából származik az az 
élszedéssel kereteit, sarkain trapéz 
alakban levágott, alakos fedlaptöredék 
(a), amelynek jogarral és országalmával 
ábrázolt királyalak típusa valószínűleg 
ugyancsak közvetlen nápolyi előképre, 
Bölcs Róbert király (+  1343) síremlé­
kére vezethető vissza, a majdnem szög­
letesen törő, hullámos hajfürtök, a fej 
alatt fekvő oroszlán helyzete, a viselet 
elemei ugyanakkor a délnémet terüle­
teken széles körben tájékozott, de a bé­
csi és prágai Parler-kör művészetétől 
még nem befolyásolt kőfaragó alkotá­
saként mutatja. A köpenyen a jobb fel­
sőkar oldalán öt kerek gombbetű, ma- 
juszkulás IN G O T felirattal (értelme 
nem világos, talán hiányos is).
Egy szarkofágoldallap töredékén (b) 
szamárhátíves fülkékben ülő, dombor­
művű alakok részletei láthatók. Beosz­
tásának legközelebbi párhuzama IV. 
Rudolf herceg (+  1356) bécsi síremlé­
ke. Feltehetően az Anjou-sírkápolna 
falát díszítette egy régóta ismert, sisak 
fölött annak koronájából növő, struc- 
cos Anjou-sisakdíszt ábrázoló, dom­
borművű tábla, amelyhez feltétlenül 
tartozott egy másik, címerpajzsos táb­
la. A sisakdíszes tábla és a királyalakos 
szarkofágfedlap töredékességük ellené­
re is érzékelhető művészi színvonalát a 
14. század magyarországi sírkőfaragás­
nak alig egy-két más emléke érte el. Az 
építészeti elemek közül a legrészletgaz- 
dagabb az a jelen kiállításon is szereplő, 
némileg töredékes párkány (c), amelyet 
Szakái Ernő a szerinte a baldachin pil­
lérközeit a rövid oldalakon kitöltő kor­
lát alsó talplemezeként határozott meg. 
Széles rézsűbe metsződő két féloszlop- 
lábazata a háromkaréjt kirajzoló, attikai 




Székesfehérvár, István Király M ú­
zeum, a : ltsz.: Romkert 1109+1112 




G a r a i - s í r k ő
Siklóson, a volt ágostonos kanonoki, az
újkorban ferences tem plom  szentélyében
került elő 1987-ben, a G . Sándor M ária
vezette ásatás során.
vörösmárvány
230 x 127 x 19 cm
1380-1385
A fej felőli végén trapéz alakban lemet­
szett sarkú kőlap két darabra törött, bal 
alsó sarka egy nagyobb darabbal hiány­
zik. Az eredetileg nyilván körirat he­
lyének szánt keretsáv sík felülete csak 
kinagyolt, a sírkőnek ez a része befeje­
zetlen. A kerettől rézsűvel mélyülő bel­
ső mező kivitelezése elkészült: szigo­
IV-48c.
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rúan frontális, szimmetrikus beállítású, 
lapos domborműben ábrázolt, páncé­
los férfialakot mutat. A rostély nélküli, 
az arcnyílás körül domborított peremű, 
csúcsos sisakot viselő fej kis párnán 
nyugszik. Az öregedő, erőteljes szem­
öldökű, lehunyt szemű, megrongált 
férfiarc bajuszos, a nyakpáncél alá futó, 
fürtös szakállal. A sisak aljára szege­
cselt, a nyakat védő páncélháló a mell­
vértre hajlik. A combközépig érő pán­
céling a rászíjazott karvértek alól is ki­
bukkan; alul csak keskeny sávja látható 
a ráboruló, a csípőt védő, középen szíj­
fonattal összekapcsolt (bőr-)„szoknya” 
beszabdalt szegélye alatt. A sima, a 
vállrésznél szegecselt mellvért a derék 
vonalában kis peremmel hajlik rá a 
„szoknyára”. A vállakat kör alakú tár­
csák védik. A mellvértről kétoldalt lán­
cok függnek, amelyek a derékon átve­
tett övre erősített fegyverek markolatá­
hoz kapcsolódnak. A díszes öv négyze­
tes lemezekből áll, középen levéldíszes, 
csúcsára állított négyzet fedi a kapcsot. 
A figura balján földig érő, egyenes, 
gombban végződő markolatú, kereszt­
vassal ellátott pallos függ. A jobbról 
lelógó fegyvernek csak keresztvas nél­
küli markolata és sokszögű nyelének 
kezdete maradt meg, ez talán buzogány 
lehetett. A páncéling alól kibukkanó 
comb vértje díszített volt, csak a bal 
comb veretes díszű sávja maradt meg 
töredékesen. A térdvédő alatt szíjakkal 
felerősített lábszárvért. A lemezes pán- 
célsarúba bújtatott lábfejeken a talpon 
át felszíjazott, a bokát körbefogó, tár­
csás sarkantyú. A lábfejek egy-egy ki­
sebb sárkányon nyugszanak. A balláb 
alatti kidülledő szemű szörny feje és 
két karmos lába a kard hegyénél buk­
kan elő; a két állat szelvényezett hátból 
kinövő, bojtos farka a lábfejek között 
összefonódik. A figura jobbján a váll és 
a felkar alól nyújtott címerpajzs buk­
kan elő, a félig takart címerábra: két, 
egymáson többször áthajló, szembefor­
duló fejükön háromágú koronát viselő, 
tátott szájukban gömböt tartó kígyó. 
A fej balján lefelé fordított csöbörsisak, 
az arcélen karéjos szélű rátéttel. Az 
enyhén bordázott kendő alkotta sisak­
takaró szegélye hármas levélszerű be- 
vagdalásokkal díszített, a sisak mögött 
felhajló, rövid, levélszerű foszlányok­
kal. A sisakdísz ugyancsak lefelé fordí­
tott, pajzs alakra stilizált sasszárny, raj­
ta koronás, szájában gömböt tartó, ket­
tős S alakban hajló kígyó.
A fegyverzet elemei a 14. század má­
sodik felének felelnek meg. A stilizált
sasszámy formájú sisakdísz párhuzamai 
Magyarországon például budai, székes- 
fehérvári (halálozási évszámok: 1373, 
1375, 1388 illetve 1373) és nagymarosi 
sírköveken említhetők. A címersisak 
élét díszítő, karéjos szélű rátétlemez va­
lamivel díszesebb párhuzama a székes- 
fehérvári Anjou-síremlék sisakdíszéről 
ismert. Ezek a párhuzamok az 1370-80- 
as évekre, a sisaktakaró szélének beszab- 
dalása 1380 utánra mutat. Ez jól megfe­
lel annak, hogy a sírkövet a címerpajzs 
kettős kígyóábrája alapján a pecsétjén a 
többi Garai-családtag egyetlen kígyót 
mutató címerétől időnként eltérő ábrát 
használó Garai I. Miklós nádor szemé­
lyéhez köthetjük (gyűrűspecsétje két kí­
gyóval: Székesfehérvár 1982, 260. sz.), 
aki 1386-ban bekövetkezett felkoncolá-
sa előtt maga rendelhette meg a farag- 
ványt, amelyet végül nem fejeztek be. 
Mivel Siklós csak évekkel később jutott 
a család birtokába, a faragványt erede­
tileg máshová szánhatták, talán Garára. 
A siklósi templom szentélyében a kö­
zépkori és törökkori padlószint fölötti, 
a felső, épülettörmelékből álló feltöltés 
alatti agyagos humuszból került elő 
-  korábban a szentély hosszanti tenge­
lyében, a főoltár előtt talált két falazott, 
kirabolt sír egyikéhez tartozhatott. 
A szentély 1408 utáni, Garai II. Miklós 
nádor személyéhez köthető teljes kifes­
tésével együtt egy a budai Nagybol- 
dogasszony-templom Garai-kápolná- 
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IV-51.
E m b erfejje l d ísz ített  
vak m érm ű  töredéke
G. Sándor M . : Baranya megye középkori 
templomainak újabb ásatási eredményei. 
A tegnap és a ma építészete a történeti 
településeken. M űemléki Albizottságok és 
Társadalm i Bizottságok IV. Országos 
Értekezlete. Pécs é. n. [1989] 69.





m .: 15,5 cm, sz.: 13,5 cm, v.: 12 cm 
14. század vége
Körben megmunkált szoborról letört 
fej. A jobb orca és az áll sérült. Haja 
hátul kidolgozatlan, körben párhuza­
mos vésetekkel ábrázolva. Az arcot a 
feltorlódó és visszakunkorodó tincsek 
foglalják keretbe. Orra keskeny. Az
egyszerűen körbeárkolt szemhéjak és a 
mandula alakú, lapos szemek a durván 
megformált fülcimpákhoz hasonlóan a 
faragvány meglehetősen gyenge, pro­
vinciális szobrászi minőségének jelei.
A pécsváradi vár ásatásából (III.
A szelvény, 1968.) területéről.
homokkő
18 x 17 x 19 cm
14. század vége
Körben és hátul törött, elöl sérült ko­
pott faragvány. Az Y alakban elváló, 
íves vakmérmű-tagot kétfelől homor- 
lattal kiemelt félpálca alkotja. Mellette 
töredékes, domborművű fej, rajta fél­
recsapott, kucsmaszerű fejfedő. A jobb 
arcrész letört. Szeme mandula alakú, 
ferde vágású. Orra húsos, ajka keskeny.
A figurális részletekkel gazdagított 
vakmérműves kő eredetileg talán hom­
lokzati dekorációhoz tartozott. A pál­
cataggal befejezett, egyszerű hornyolt 
mérműtagozat a 14. századi emlékek 
körében fordul elő gyakorta. A fej típu­
sa és formái a garamszentbenedeki 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum
A csigás hajfürtök által kereteit, kerek- 
ded arc a minőségi különbségek figye­
lembevételével is a klasszikus gótikus 
művészet angyal- és ifjú-szobrokban 
megtestesülő szépségideáljára vezethető 
vissza. A száraz, lineáris formaképzés a 
14. század második felére, végére, való­
színűleg Hédervári János püspök idejére 
(1386-1418) keltezi a töredéket.
T . I.
közöletlen
Győr, Xantus János Múzeum
IV-50.
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IV-52.
A ngyalalakos konzoltöredék
Sopronban, a Szent György-templom ban 
került elő 1947-49 között a bombázás 
utáni helyreállítások során, az épületet 
helyreállító Szakái E rnő szerint a hajó 
egyik m egsérült barokk hevederívének 
falazatából, 
mészkő
m .: 24,5 cm, sz .: 18,5cm, v . : 19 cm 
1390-1400
Háromnegyed oszloptörzsből kinövő 
félalakos angyalfigura, teste kissé előre- 
hajlik, kezében a testéhez képest széles 
írásszalagot tart, mely végén visszahaj- 
lik. Jobb keze az írásszalag visszahajló 
részét tartja, bal keze eredetileg sem 
volt látható, mert szárnyának vissza­
hajló íve takarta. Szárnyai erősen sé­
rültek, jobb válla fölött a szárny ék 
alakban megformált tollaiból láthatunk 
két részletet, valamint hátoldalán 
ugyanezt nagyobb felületen, a többi tö­
redékes. Szárnyának szegélye palást- 
szerűen borult a fej köré, aminek ma­
gasságát valószínűleg meg is haladta. 
Fejét középütt kettéváló, enyhén hullá­
mos haj keretezi, ez alul visszaforduló 
csigában végződik. A törzshöz és a fej­
hez aránytalanul vastag nyak tartozik. 
Feje kerekded, homloka és szemöldöke 
ívelt, a szemgolyók a szemgödörből 
ugyanakkor erőteljesen kiemelkednek. 
Orra, bár letörött, a törésnyomok alap­
ján feltűnően széles volt. A plasztikai 
felületeken többrétegű színezés talál­
ható : a legfelső fehér meszelés, ez alatt 
az arcon és az álion tört sötétkék szín 
látható, ezek alatt vörös szín fordul elő, 
ami a szemgödrökben és a szájvonalon
is megjelenik. A szemgolyón fekete 
festékmaradványok tapasztalhatók. 
A hátoldalon elnagyoltan faragott sík 
törésnyomokkal.
Mivel a templom építését nagy biz­
tonsággal lehet az 1390-es évekre tenni, 
a faragvány ennek az időszaknak a ter­
méke. Dávid Ferenc szerint a nyugati 
oromzat fedlemezét támasztotta alá 
(Budapest 1987, II. 202.). Erre vonat­
kozóan nem találtunk értékelhető ada­
tot. A töredék alján lévő háromnegyed 
oszlop alapján inkább az képzelhető el, 
hogy a templomhajó ülőfülkékkel dí­
szített architektúrájának, vagy más, ma 
már nem létező részletnek a darabja. 
A kapuzatok és a boltozatok formai 
megoldásai közé jelen tudásunk szerint 
nem illeszthető.
N. A.
Csatkai-Dercsényi 1956, 233-244.; 
Sallay-Sedlmayr 1966, 167.; Balogh 1964, 
203-217.; Budapest 1987, É 40b sz. 
201-203.
Sopron, Soproni Múzeum, 
ltsz.: 58.26.1
IV-53.




m .: 20 cm, sz .: 21,5 cm, v . : 30 cm 
1400 körül
Fekvő hasáb alakú kváder simára mun­
kált oldalsíkokkal, alján és tetején kar­
colt szerkesztési vonalakkal. Elöl de­
rékszögű falsarok bemetszés, benne 
Keresztelő Szent Jánost ábrázoló, koíi- 
zoltartó büszt. Arca, jobb kézfeje és a 
baljában tartott bárány feje letört, s feje 
fölött hiányzik a konzol lemeze is. A fi­
gura alatt hólyagos formákból képzett 
felhőzet. Keresztelő Szent János hosz- 
szú haját és szimmetrikusan elrende­
zett, dús szakállár sűrű, éles vésetek 
tagolják. A bárányt tartó kézfej formái 
vaskosak, az ujjak erősen körülhatárol­
tak. ...........
Még két azonos méretű és felépítésű,
sast és angyalalakot ábrázoló konzollal 
együtt (Pécs, Janus Pannonius M ú­
zeum) egy kisebb, négyszög alaprajzú 
tér boltozati rendszeréhez tartozott. 
Valószínűleg ehhez a finom megmun- 
kálású együtteshez tartozik egy sokszög
IV-53.
alaprazú párkányelem is templomot 
ábrázoló címerpajzzsal, amely a püs­
pökség kőtárában maradt fenn, jelenleg 
is a Dómmúzeum kövei között találha­
tó. A konzolfigura ikonográfiája alapján 
(nemkülönben a legutóbb említett pár­
kánytöredék provenienciája miatt) fel­
merülhet, hogy ez az épület a püspöki 
palotától északra elhelyezkedő Szent 
János társaskáptalané lehetett.
Stílusát a bizonyára szándékos ron­
gálás okozta sérülései miatt csak igen 
korlátozott mértékben értékelhetjük. 
A haj és a szakáll megoldása, továbbá 
a kéz szögletes, darabos megformálása 
leginkább az 1400 körüli évekre és a 15. 
század első évtizedeire jellemző.
T . I.
közöletlen
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
IV-54.
T érdelő  donátor
Sopronból, a volt ferences tem plom
orgonakarzatáról
festett homokkő
m .: 57 cm, sz .: 40,5 cm,
betűk m .: 6 -7  cm
1400-1430
Csaknem körben kifaragott szobor. 
Hátul lapos vésővel durván nagyolt, 
alján sima felfekvési felület, baloldalt 
lent ferdén lefutó rövid törésfelület. 
A kőtömb hátul meghagyott, felfelé el­
keskenyedő csonkja előtt, lejtős, görön­
gyös talajon térdelő, jobbra néző, te­
kintetét megemelő férfialak. Arca hosz- 
szúkás, homloka magas. Bajuszt és rö­
vid, hegyes szakállt visel. Haja tagolat­
lan, csigás végű tincsekben hullik hát­
ra. Vállán derékig érő, sűrű, mély, pár­
IV-52.
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huzamos redőket vető, csuklyás kö­
penyt visel, amely elöl öt nagy gombbal 
záródik. A köpeny alól kibukkanó rö­
vid inget nagy csattal ellátott, széles öv 
fogja össze, kézelőjén kerek gombok 
sora. Az övön oldalt függő tőrnek csak 
markolata és törésnyomai látszanak. 
Lábán harisnya és alacsony, ék alakban 
kimetszett szárú cipő van. Előre nyúj­
tott kezében a feje fölött hátrahajló, 
töréssel végződő, széles mondatszala­
got tart, amelynek íve a figura lába mö­
götti törésfelületig folytatható. A sza­
lagon fekete, gótikus minuszkulákkal 
írt, mediális interpunkciót alkalmazó 
felirattöredék olvasható: m a r i a. A fe­
lirat végén kettényíló vonalakból kép­
zett, festett rozetta.
A devotus testhelyzet és a mondat­
szalag arra utal, hogy a szobor na­
gyobb, votív kompozíció része volt. 
Azt a szintén szoborként -  leginkább
Madonna-ábrázolásként -  elképzelhető 
művet, amelyre a devóció irányult, ha­
sonlóképpen a csoport épületen belüli 
eredeti helyéhez, sajnos nem ismerjük. 
A szobor-együttest talán a templomha­
jó 1450 előtt befejezett átépítésének vé­
ge felé helyezték el, ám stílusa alapján 
sokkal valószínűbb, hogy egy, talán az 
építkezés közben elhunyt, a munkát je­
lentős mértékben támogató személy­
nek állítottak vele emléket.
Az épületeken elhelyezett polgári és 
nemesi donátor-képmásoknak a 14. 
századi közép-európai művészetben 
számos példáját ismerjük (pl. Hüglin 
von Schönegg szobra, 1362 után, Ba­
sel, St. Leonhard vagy Hans Ehinger 
polgármester térdelő alakja, 1381, 
Ulm, Münster). Ruházatának jellegze­
tes elemei, a szoros harisnyába bujta­
tott lábaknak szabad mozgást engedő, 
körgallérszerű, rövid köpeny, a gomb­
soros kézelő és a díszes csattal össze­
kapcsolt, széles öv az 1400 körüli mű­
vészetben mint a friss udvari divat, az 
elegáns és könnyed öltözködés, egyéb­
iránt a 15. század folyamán végig köz­
kedvelt tartozékai kaptak szerepet. 
A figura nyújtott arcformája, rövidre 
nyírt, hegyes végű körszakálla a szá­
zadelő egyik leggyakoribb, közhelysze­
rű ábrázolási típusának sajátja. A haj 
egyszerű hullámos tincsekre bontása 
ugyancsak e korszak szobrászati stílu­
sának felel meg.
Az ábrázolt személy legutóbb java­
solt azonosítása (M M íív 1300-1470), 
amely szerint a ferences templom tor­
nyát építtető Gaissel Henriket ábrázol­
ja, a mű túlságosan korai keltezését su­
gallja. A régebben (Csatkai-Dercsényi 
1956) felmerült 15. század végi datálás 
indokolatlanul későinek látszik. Stiláris 
helyzete sokkal inkább az Agendorfer 
család 15. század eleji mecénátusának 
időszakával egyeztethető. A magyaror­
szági emlékanyagban ritka donátor áb­
rázolás meghatározását és készítési ide­
jének pontosítását a soproni ferences 
templom művészettörténeti és műem­
léki kutatásától remélhetjük.
T . I.
A szobrocska restaurálása során megál­
lapítható volt, hogy korábban nem res­
taurálták azt, hanem feltehetőleg temp­
lomfelújítások alkalmával többszörö­
sen, rutinszerűen átfestették. Hátsó, 
durva megmunkálású felülete eredeti 
elhelyezésével függhet össze. Kis 
mennyiségű mészhabarcs maradvány 
is található itt.
A feltárt, és megtarthatónak ítélt 
legalsó festékréteg csak a látható fe­
lületeken jelent meg. Helyenként vé­
kony mészréteg aláfestésre, helyen­
ként közvetlenül a kőre vitték fel a 
festéket. A mondatszalag, a köpeny a 
hozzá tartozó gombokkal és a cipő 
szára e legalsó rétegben halványvö­
rös színű. A mondatszalag vörös ré­
tege a kőfelületre került, s mivel a 
szalag törésfelületéről hiányzik, biz­
tosnak tekinthető, hogy a festés ide­
jén ép lehetett a faragvány és teljes a 
felirat.
A fejet helyenként négy rétegű átfes­
tés fedte. A vékony mészrétegen talál­
ható legalsó rétegben élénk míniumos 
arcpir, kontúrozott száj, hatalmas 
szemgolyó, szürkés bajusz és szakáll 
bontakozott ki. A hajon megtartott fe­
kete festés alatt csekély szürke festék­
maradvány észlelhető.
IV-54.
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Az ing legfelső színezése sötétkék 
volt, sárga gombokkal. Legalul a haj 
másodlagosnak tűnő festéséhez hason­
ló porlékony fekete réteget találtam, 
amely a cipők talpán is megjelenik. Az 
övét felülről haladva sárga, szürke, 
barnás, vörös, végül legalul aranysárga 
festékréteg fedte. Négy átfestési réteg 
eltávolítása után legalsó rétegként 
szürke szint tartottam meg a sziklata­
lapzaton.
A korai kifestés feltárásán és a legalsó 
réteg konzerválásának túl más restau­
rátori beavatkozás nem látszott indo­
koltnak.
Zs. O.
M M t, II . 497.;





Budán, a Szent György téren, a középkori 
Szent Zsigm ond-tem plom tól délre, 
feltehetően az egykori préposti ház telkén, 
épület-törmelékes betöltésből, az újkori 
járószinttől számítva mintegy 60 cm-es 
mélységben (1-2/B) került elő 1994. 
június 13-án. Féld István lelete, 
műkő öntvény
m .: 9,3 cm, sz .: 7,3 cm, v .: 4 cm 
1400 körül
Női fej arcrésze, szalaggal összefogott, 
kétoldalt hullámokban leomló hajjal. 
Hátoldala a fül vonala előtt függőlege­
sen metszett, karcolásokkal érdesített 
sík, feltehetőleg ragasztáshoz előkészít­
ve. A jobb orcán rózsaszín, a felső aj­
kon piros, a hajon sárga festésnyomok. 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 94.55.1.
IV-55.
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MAROSI ERNŐ 
Zsigm ond kori szobrok a budai várból
Az 1974. év elején a budai V ár ú tburko lata inak  végle­
ges kialakítását szolgáló m unkákat kísérő régészeti 
m egfigyelések során kerü lt sor -  az északi zárófalon 
belüli, korábbi középkori te lepülésm aradványok tisz­
tázása céljából -  Z olnay László ásatására. A m unka 
több  szem pontból sem  volt k ív án ato s: m ert h á trá lta tta  
az erő lte te tt ü tem ű , robbantással és talajgyaluval vég­
zett építkezést; m ert a te rü le t tö rtén e te  régészetileg 
tisztázottnak  szám íto tt, s m ert Zolnay alapul szolgáló 
v árostö rténeti h ipotéziseit sem  helyeselték. Az enyhe, 
hol verőfényes, hol esős feb ruári napokban  felszínre 
került szobortöredékek alapos m eglepetéssel, sőt szen­
zációval szolgáltak; védelm üket h irtelen  tám adt nagy 
nyilvánosságuk jelentette. U gyanez azonban a kívána­
tos, pontosan dokum entált feltárás legfontosabb akadá­
lya is volt, s m ivel ennek elemi technikai feltételei is 
hiányoztak, a h irtelen  rosszra fordult időben az ásatás a 
gyors leletm entés jellegét öltötte. A legbiztosabb fo rrá­
sok a szoborlelet legnagyobb részéről a véletlenszerűen 
készült riport-fényképek; alaposabb dokum entáció, 
nyugodtabb körülm ények között m ár csak m árcius kez­
detétől, a lelőhelynek leletekben szegényebb, nyugati 
feléről készült. A keleti részről utólag készített m etszet­
rajzok is lényegében rekonstrukcióknak  tek in thetők .
E zért állítjuk, hogy a lelet m egítélésében nélkülöz­
zük a régészeti evidencia tám aszát, s lényegében úgy 
kell a szobrokkal eljárnunk, m in th a  véletlen folytán 
bukkantak volna e lő : egyedül a m űvésze ttö rténet 
m ódszerei állnak rendelkezésünkre, am elyeket b izo­
nyos m érték ig  kiegészít a tágabban  felfogott lelőhely 
általános ism erete. E gyüttvéve, s az 1400 körü li közép­
európai szobrászat m ás em lékeihez viszonyítva, ez 
nem  kevés, és várhatóan  tovább  is gyarap ítható . Az 
u tóbb i időben  az érdeklődés m egélénkülni is látszik az 
im m ár húsz éves (!) lelet irá n t; az érdeklődésnek külö­
nössége azonban, hogy eleve inkább  az am úgy is re ­
m énytelenebb irányba, a lelőkörülm ények sok tek in ­
te tb en  kilátástalan rekonstrukció jára irányul, m íg a 
m űvésze ttö rténeti kritika látszólag jobban  m egalapoz­
ható  vélem énykülönbségeket m egengedő lehetőségeire
-  a kezdeti v itáktól eltekintve -  inkább  belenyugvó 
egykedvűség válaszol.
A
N éhány , a lelettel kapcsolatos „ad a t” , m egfigyelés vagy 
következtetés b iztosan  állítható , felőle egyetértés 
ura lkodik , illetve eddig kétely nem  m erü lt fel.
1. A szobrok a helyszínen készültek ; anyaguk Buda 
környéki m észkő (a kőzettani vizsgálat legközelebbi 
rokonként budafoki erede tű  m in tá t em lített).
2. A szoborlelet darabjai a befejezettség különböző 
fázisaiban vannak. V an köztük csak elkezdett, de m u n ­
ka közben m egsérü lt és félbehagyott figura, viszont 
olyan is, am elyen a m unka közben bekövetkezett h ibát 
gondosan jav íto tták ; vannak festetlen  darabok, de fes­
te ttek , sőt, olyanok is, am elyek a m ár feste tt szobron 
m egkezdett átdolgozás nyom ait m utatják . Azok a fu ra ­
tok , am elyek járulékos elem ek (pl. övékén applikált 
díszítő elem ek, fejtetőkön koronák, infulák) felszerelé­
sére szolgálnak, használat nyom ait nem  m u ta tják ; 
ilyen érte lem ben  teh át a szobrok nem  lehettek  készen. 
V iszont a külön készített testrészek (kezek) rendszerin t 
nem  fém -, hanem  kő csapolása elkészült. Fagy, időjá­
rás okozta károsodás nyom ait a szobrok nem  m uta ttak , 
de m indm áig  tisztázatlan , akadtak-e köztük m égis b e­
ép íte tt vagy felá llíto tt darabok is. Ezek a m egfigyelések 
am ellett szólnak, hogy a szobrok a kőfaragók m űhelyé­
ből, s nem  épületekről kerü ltek  föld alá.
3. Az ism eretlen  helyen volt kőfaragóm űhely felszá­
m olása során részben m ár tö n k re te tt szobrok -  vélhe­
tően  „egy szem étdom bon” (B úzás 1992) -  m ás hu lla­
dékkal keveredtek. E bb en  a hulladékban  voltak ugyan­
csak a kőfaragók m űhelyébe tartozó  tárgyak, de kú t 
darabjai, fű tőberendezés tartozékai, lebon to tt kályhák 
csem péi is. E  hu lladéko t tö b b  (a 74/4. sz. fő lelőhely 
ugyanis a szobortöredékeknek csak egyik lelőhelye!),
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feltehetőleg m ég álló középkori házban használták fel 
feltöltésre. Az ú jabb régészeti következtetések szerint 
e m unkálatokra m ég a vár északi előudvarának helyén 
álló városrészben kerü lt sor, a feltöltésre csak a 15. 
század m ásodik felében. Az így (is) rekonstruálható  
esem énytörténet arra m u ta t, hogy a szobrok befejezése 
és elhelyezése m ég a 15. század első felében időszerű t­
lenné vagy lehetetlenné vált; az esem énytörténetben 
nem  m arad  hely az egyébként sem ism ert, politikai 
vagy vallási ind ítékú  képrom boló m ozzanatok számára 
(S za k á i E . : A budavári gótikus szoborlelet sérülései­
nek és eltem etésének jelképrendszere. BudRég  26 
(1984) 271-321, uo. ellenérvekkel).
4. A szobrok egyik csoportja udvari viseletbe öltözött, 
különféle nagyságú alakokat ábrázol. Vannak köztü 
(egyenként azonosíthatatlan , de pl. a korona-attribu- 
tu m  jelenléte alapján feltehető) királyi figurák, verte- 
zetes lovagok, előkelő nőalakok, püspökök. M as gu- 
rák kísérő alakoknak ta rtha tók , köztük nem  ritkán or- 
dul elő, hogy a viselet vagy az arctípus szerint paro at 
alkotnak. A legkisebb léptékű figurák egyértelm űen 
cím erhordozó apródok. E figurák értelm ezéséhez, azo 
nosításához a tám pontok  (felirat, a ttribú tum , hera í 
kai elem ek) h iányoznak ; a középkori ábrázolás-tipuso 
ism eretében  érthetők , de valószínűtlenek azok a javas 
latok, am elyek közism ert szakrális tém ákra (pl. 
M adonna, H árom királyok, szent m agyar királyo st . 
asszociálnak. A szobrok m ásik sorozata viszont egyer 
te lm űen szentek (M adonna, apostolok, próféták es más 
szentek is) kb. fél életnagyságú sorozata. A két tem ati­
kai ciklus stilárisan  vagy egyéb indicium o a apján 
nem  kü lön íthe tő  el; az esetleg eltérő rendeltetésű  re 
vonatkozó m inden  elgondolás tiszta spekuláció.
5. A szobrok sorozata közel sem teljes. Az ism ert dara 
bök hiányzó részei szétszóródhattak, e lp u sz tu ta  , i 
letve ism eretlen  helyen lappangnak, a nagy szám e e 
nére is h iányzó, tem atikailag elvárható dara °  (P • 
apostol) hiánya pedig a b e f e j  ezetlenség szám aj ara is 
írható . A budai vár különböző helyeiről rege en e o 
kerü lt, rokon stílusú  töredékekről nem  világos, vajon 
ugyanazoknak a m estereknek más (esetleg e ejeze 
m unkái voltak-e, vagy az 1974-ben részben e színre 
kerü lt együtteshez tartoztak.
6. A szoborsorozat összefüggése Zsigm ond király sze 
mélyével kétségtelen. A csekély szám ú  heraldikus tö re­
dék egyike kettős keresztes m agyar országc im er toj"L 
déke (s így különösebb datáló értéke nincs), a masi 
cseh királyi cím erhez tartozó sisakdísz, a me y  
m ond  szem élyére vonatkozik (1419-től, o na^  ' '
A Luxemburg-ház kőcímere és koronatöre e a u
vári ásatások leletei között. M h  25 •’
v.ö .: H oll / . :  H eraldikai megjegyzések. 
skk). Ezek a heraldikai adalékok összhang an a n 
azokkal az adatokkal, am elyek szerint a/ Zsigm on 
konstanzi zsinatról hazatérve, nagyszabású  epit eze 
be kezdett B udán (W indecke, W inand von M eeg;, 
b / am elynek része volt egy palotaépület is, <“n n ? 
Grófié S tube nevű, feltehetőleg faboltozatos c yis g 
gél. c/ A palotát 1424-ben m ár használta , viszo
d / ez építkezések befejezetlenül m arad tak  Zsigm ond 
kora u tán , talán  m ert e/ Z sigm ond figyelme Pozsony 
felé fordult. Az o tt 1434-ben befejezéséhez közeledő 
építkezésen k im utathatók  budai kapcsolatok is.
7. Az u tóbbi időben fe lm erü lt kom binációk m ás Z sig­
m ond kori építkezésekről m in t rendeltetési helyről 
(a királyi váron kívül állo tt F riss-palo ta , Szent Zsig- 
m ond-prépostság : a vonatkozó irodalom  ism ertetésé­
vel együtt: B úzás 1992) önm agukban nem  lehetetle­
nek, de m a m ég csak aktuális régészeti feladatokhoz 
kapcsolódó előzetes m unkahipotéziseknek tekinthetők. 
M indenesetre, a szoborleletben található nagyszám ú 
profán ábrázolás (amelyekkel nem  összeegyeztethetet­
len a szentek sorozatának jelenléte) inkább szól profán 
(és udvari), m in t szakrális rendeltetés m ellett.
B
A m űvészettörténeti stíluskritikai vizsgálatok m ára el­
távolodtak a szobrok kezdetben javasolt késő A njou­
k o n  datálásától. H elyüket így a szobrok az 1420-as 
évek közép-európai m űvészetében, a lágy stílusnak a 
14. század végi nyugat-európai udvari m űvészet h a ­
gyom ányát igen jelentős kvalitással követő ku ltú rá já­
ban találták m eg. H a a lágy stílust m egalapozó, kezde­
m ényező szerepük feltevése (M . V. Schw arz) nem  is 
igazolódott, hozzájárultak  e stílus egyetlen, prágai köz­
ponto t feltételező szem léletének m ódosulásához.
Az alábbi áttekintés a stíluskritika eszközeivel elkü­
lön íte tt főbb árnyalatokat foglalja össze. Á ltalában
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„m esterekrő l” beszélünk, ez azonban többféle é rte lem ­
ben sem  h e ly tá lló :
a/ a középkori viszonyok között eleve reálisabb m ű ­
hellyel, m in t m ester-ind iv iduum okkal szám olni, 
b / a „sajátkezűség” m ég egyazon szobron sem  fe lté tle­
nül igazolható; ra jtuk  tö b b  kéz do lgozhato tt, köztük 
specialisták is,
ej a kom pozíció nem  szem élyes tu la jd o n ; a lágy stílus 
szobrászatának egyik törvényszerűsége a form a- 
kom piláció (Beck , H . -  Bredekamp, H . : K om pilation  
dér F orm  in dér S k u lp tu r um  1400. S tád e l-Jah rb u ch  
N .F . 6 (1977) 129. skk). Az áttekintés így teh á t inkább 
a m eghatározó jelleg különbségeire , m in t a végső soron 
érvényesülő egységre van tek in tettel.
1. A  „grofílobm ingi m esterh ez” (illetve pon tosabban : 
a grofílobm ingi szobrok m űhelyéhez) fűződő kapcsola­
tok kétségtelenül m in d  a szobrok koncepciója és s tílu ­
sa, m ind  datálásuk szem pontjából döntőnek  b izonyu l­
tak. A kérdés m ögött az 1400 körüli bécsi szobrászat 
jelentőségének problém ája húzódik  m eg, am elyet -  
m indenekelő tt Schultes -  csak a közelm últban  tisz táz­
tak. E  p roblém a összetevői: a S tephanskirche 14. szá­
zadi m űhelyének folyam atos hagyom ánya a H erzogen- 
w erkstatt ó ta ; a szép M adonnák (m indenekelő tt a 
wroclawi körüli csoport) nem  prágai, hanem  bécsi gyö­
kerei; az 1400 körü li bécsi szobrászat udvari m űvészeti 
összetevői, különösen párizsi (Jean de L iége) kapcsola­
tai. Schw arz ezeket az elem eket hangsúlyozta, am ikor 
az általa „a lovagszobrok m űhelyének” nevezett s tílu s­
variánst a P o itiers-ben  János, Berry hercege szolgála­
tában  dolgozó G uy  de D am m artin  stílusára vezette 
vissza. N ála ebből az a ttribúcióbó l korai datálás 
(1395-96 , közvetlenül a nikápolyi csata előtt) követke­
zik, am i többek között tö rtén e ti okokból valószínűtlen. 
E  kor bécsi főm űvei a S tephansk irche északi kapuzatá­
ról való K irályok im ádása csoport darabjai (H isto ris- 
ches M useum  dér S tad t W ien), az ú jabban  a bécsi 
Schulhofból előkerült M adonna-szobor (uo.). S chu l­
tes igazolta, hogy a bécsi kör olyan, 1410 körü li m űvei, 
m in t I I .  U lrich  von S chaunberg  w ilheringi sírem léke, 
illetve a gödnachi Szent G yörgy-szobor, a budai szob­
rok közvetlen előfeltételei. A felső kronológiai h a tá rt a 
velencei San M arco szentélyében lévő, 1420 körüli 
figurák jelentik (v.ö. H ans von Ju d en b u rg  bolzanói 
oltárának szobrait, 1421). Az 1994-ben rendeze tt, a 
„grofilobm ingi m estern ek ” szentelt bécsi kiállítás kata­
lógusában U lrike H ein rik s-S chre iber a m ester párizsi 
előzm ényeit főként a vincennes-i T o u r  de Viliágé és 
Sainte-C hapelle szobrászatában m utatja  ki. L o th ar 
Schultes és A rth u r Saliger tanulm ányai a m ester bécsi 
m űködését (esetleg szobrainak is bécsi rendeltetését) 
tételezik fel, s m űködésének korai datálásából budai 
m űveinek 1410 körüli datálása következik. Ez stílusuk 
helyzetére érvényes lehet, a budai m unkák elkezdése 
1419 elő tt azonban valószínűtlen.
2. Schw arz az általa „pró fé ta-m este rnek” nevezett 
szobrászt A ndré  Beauneveu köréből szárm aztatta. 
K étségtelen , hogy -  m indenekelő tt a bourges-i S te- 
Chapelle prófétaszobrainak  -  hatása jelen van a budai 
szobrok egy csoportján : kizárólag szentek figuráin.
A m agunk részéről a közvetlen kapcsolato t -  annak 
kronológiai következm ényével, a m ég 14. századi datá- 
lással együtt -  kevésbé ta rtju k  valószínűnek, m in t e 
stílus valószínűleg b raban ti -  alsó-R ajna-vidéki közve­
títését. A  flandriai szárm azású B eauneveu stílusa -  
m ás, párizsi udvari m űvészeti elem ekkel együtt -  h a ­
to tt a brüsszeli városháza to rony-portá ljának  figuráira, 
valam int a hali St. M artin -tem p lo m  kórusának szobrá­
szatára. B eauneveu-hatások és b raban ti stíluseredet 
jelentkeznek 1400 u tán  K ö lnben , a városháza p ró fé ta­
figuráin , a dóm beli S aarw erden-sírem léken. A achen­
ben e stílushoz tartoznak  a M ü n ste r kórusának pillérfi­
gurái : fe ltehetőleg  az ezekhez tartozó  konzolok ném e­
lyikén m u ta th a tó  ki a fiatal H ans M u ltsch er kezenyo- 
m a. A következő generáció nagy sváb m esterének fia­
talkori m űveinek (pl. S zenthárom ság Sandizellből: 
F ran k fu rt, L iebighaus) a budai prófétafejek közeli ro ­
konai.
3. A m űhelym unkák, am elyek -  gyakran tetem es kvali­
tásveszteséggel -  a két m eghatározó „m este r” stílusát 
követik , a külföldi elem zőket kevésbé foglalkoztatták. 
Jelen lé tük  m agától érte tődő , s különösen a cik lust ki­
egészítő, járulékos figurák készítésében lehete tt igen 
fontos. A követés, form akölcsönzés, esetleg eg y ü ttm ű ­
ködés m echanizm usát egyelőre kevéssé ism erjük.
4. A m űhelyből kim agasló, jelentős egyéniségnek tűnik  
a S tibor-sírem lékek  m estere. A szükségnév (Lővei P ál­
tó l: Budapest 1987, 1. 277. skk.) az 1430-as évek elején 
feltehetőleg B udán  m űködő, arisz tokraták  m egbízásain
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tevékenykedő vörösm árvány-faragóra vonat­
kozik, akinek azonosítása a budai szobrok 
„kub ikus s tílu sú ” fejeinek m esterével, tek in t­
ve m in d en ek e lő tt az anyag és a technika kü ­
lönbözőségét csak óvatos h ipotézis lehet, s 
így az ebből rek o n stru á lh a tó  m űvészkarrier­
tö rtén e t is: az udvari m űhelyben  foglalkozta­
to tt m ester a m űhely  feloszlása u tán  helyben 
m aradva k eresett m egélhetést. A m ester m in ­
denesetre  fia ta labb  leh ete tt, a lágy stílus u tá ­
ni generációhoz h ú z , de m indenese tre  az al­
só -ausz tria i szobrászat hatáskörzetében  m eg­
figyelhető  rokonai vannak, m indenekelő tt a 
San S igism ondo-i o ltár figurái (Szt. Zsigm ond
alakja A lbert király k rip toportré jával, ezért 
1437-39 között).
IRO D A LO M :
Zolnay-Szakál 1976; Zolnay 1976; Marosi 1976; Zolnay 
1977; Török 1981, 209-224.; Marosi E . : Zsigmond király 
Avignonban. A H  1984, 11-17.; Schultes, L . : D ér M eister 
von Grofilobming und die W iener Plastik des Schönen Stils. 
W iener Jahrbuch für Kunstgeschichte 39 (1986) 1-40.; 
Schwarz, M . V . : Höfische Skulptur im 14. Jahrhundert. 
Entwicklungsphasen und Vermittlungswege im Vorfeld des 
Weichen Stils. W orms 1986. 444—468; Zolnay-M arosi 
1989; Wien 1994.
IV -56.
A p osto l- vagy prófétafigura  
lábrésze
Budavári lelet (1974) 
mészkő 
m .: 31 cm 
1420-1430, Buda
A „brabanti, alsó-rajnai eredetű” mes­
ter körének jellegzetes darabja. E stí­
lusra jellemző a szabálytalan, ellipti­
kus, terepet vagy felhőt utánzó talapzat 
alakítása. A meglehetősen tömbsze- 
rűen mintázott figura öltözete hosszú 
tunikából és felette viselt, nyitott kö­
penyből állott, mint a szentek csoport­
jának többségén. A drapériaredők pu­
hák, gömbölydedek; kompozíciójuk­
ban fontos szerepet játszhatott a tunika 
függőlegesen lehulló, s a lábazaton cso­
móvá gyűrődő redőinek ellentéte a kö­
peny csavarodó drapériájával. Lent a 
tunika redői közül kibukkan a meztelen 
jobb lábfej: a mestert jellemző aprólé­
kos, finom mintázás egy kicsiny példá­
ja. A test jobb oldalán átlósan hullanak 
le a köpeny redői, amelyek oldalt öblö­
södnek. ^  g
Z oln a y-M a ro si 1989, 142, 26. sz.
Budapest, Budapesti Történeti 
M úzeum, ltsz.: 75.1.26.
IV -57.
Szakállas férfifej
Budavári lelet (1974) 
mészkő 
m .: 22 cm 
1420-1430, Buda
Nagy méretű figura nyakánál letört, az 
arc bal felén erősebben töredékes feje. 
Feje laposan van megmunkálva, itt egy 
furatot egy attribútum felillesztésére 
készítettek elő; ez az arc fensége láttán 
hihetően korona lehetett volna. A fe, 
több művelet nyomait is viseli: orranak 
hegyét bizonyosan javították: itt ra­
gasztásra előkészített felület látható, a 
fej hátsó részét a haj kidolgozása után 
átfaragták. A „grofilobmingi kor” leg­
kitűnőbb műveinek egyike, azza teszi 
arcformáinak puha mintázasa, epider­
miszének a töredékes állapotban is ér­
vényesülő elevensége. A hatarozatlan 
alakú, erőteljes szemöldök alatt u o 
mély, plasztikus szemek ferdén ívelő 
szemhéjaikkal, a mintegy szolasra nyi­
tott (a 15. századi képleírás gyakori to­
posza: elevenségéhez mar csak a léleg­
zés hiányzott!), a felső fogsort lattato 
ajkak a „grofllobmingi kor gyakori
IV-57.
formulái. Ugyanide vezetnek, s a szo­
bor több budai rokonán megtalálhatók 
a haj és szakáll kezelésének megoldásai 
is: a haj nagy, csigás végződésű fürtjei, 
amelyeket itt finom, párhuzamos vona­
lak tagolnak, a szakáll és bajusz párhu­
zamos tagolása, az állakra oldalt rási­
muló kis csigákkal. A fej közeli párhu­
zama : Bécs, Stephanskirche, az Adler- 
tor előcsarnokának egyik királya (His- 
torisches Museum dér Stadt Wien). 
A figura típusa szinte csábít a Zsig­
mond király portréjaként való azonosí­
tásra. Óvatosságra int azonban, hogy a 
fent leírt, s Zsigmond ábrázolásain 
tényleg megjelenő jegyek (Pisanello 
rajzai, Codex Vallardi, Párizs, Louvre; 
Bécs, Kunsthistorisches M useum ; 
Konstanz, Augustinerkirche, Szent 
Zsigmond-freskó) az elevenség 15. szá­
zad eleji páthoszformula-készletéhez 
tartoznak, s több más, nem e körbe 
tartozó magyar emléken is (pl. Kolozs­
IV-56.
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vári Tamás garamszentbenedeki oltá­
ra, 1427, a Keresztrefeszítés centurió- 
ja; Nagyvárad/Győr, Szent László-fej- 
ereklyetartó) feltűnnek. Szinte vala­
mennyit meg is kísérelték már beillesz­
teni a Zsigmond-ikonográfiába. Erre e 
fejtöredéknek jó esélye lenne, de az 
azonosítás lehetetlen, viselet, attribú­
tumok, felirat vagy címer híján, ame­
lyek -  szemben a formulákban megra­
gadott és velük visszaadott karakterrel
-  az egyéni azonosítás eszközei.
M. E.
Zolnay-M arosi 1989, 149, 41. sz.




Budavári lelet (1974) 
mészkő 
m .: 23 cm 
1420-1430, Buda
Nyakánál letörött, orrán, állán, szája 
környékén erősen sérült fej. Kerekded 
fejformája, sommás mintázása „a Sti- 
bor-síremlékek mesterének” tulajdoní­
tott művekre, különösen az ifjabb Sti- 
bor budavári vörösmárvány síremléké­
nek arcára emlékeztet. Bajusza a vörös­
márvány emlékhez hasonlóan puha, 
részletezés nélküli tömeg; a göndör haj 
fürtjei sommásak, puhák, mint a 
„groBlobmingi műhely” némelyik, be­
fejezetlenül hagyott vagy csak kevésbé 
kidolgozott szobrán. A mandulavágású 
szem is e kör formulája. A figura egé­
szében nyílt kifejezést, erőt, derűt su­
gároz. Nem tudni, milyen figuratípus 
tartozott e fejhez; rokonai közül egyi­
ket sem sikerült a megmaradt testekkel 
párosítani. Valószínű azonban, hogy a 
csoport megfelelőit a nagy, lehulló dra­
périával mintázott, súlyos figurák sorá­
ban kereshetjük: viszonylag durvább 
részletkezelésük, eleve szemcsésebb, 
aprólékos finomságok kidolgozására 
nem igen alkalmas anyaguk is erre mu­
tat.
M. E.
Zolnay-M arosi 1989, 154, 57. sz.; Wien
1994, 172, 42. sz. (párdarabja)




Budavári lelet (1974) 
mészkő 
m .: 22 cm 
1420-1430, Buda
Kisebb méretű figura fejtöredéke, a 
hosszú nyak alján tört le, orra, szája 
erősen megrongálódott. Kedves, gyen­
géd, ovális arc, pufók orcákkal, kerek­
ded állal, keskenyebb homlokkal: a
szobrok között más gyermekfejeken, 
női arcokon is megtalálható ez a formu­
la. Ugyanide tartozik a határozatlan, 
lágy átmenettel képezett szemöldök a 
finoman vágott, mandula formájú 
szemhéjakkal, a hurkásan ráncosodó, 
hosszú nyak. Apród lehetett, hason­
lóan a fején koszorút viselő, sisakot 
emelő, de töredékes arcú ifjú figurájá­
hoz. A „groBlobmingi körhöz” tarto­
zik. Jellegzetes az arcot övező, kibon­
tott hajkoszorú. Ennek fürtjei igen ol­
dottak, gazdagok, de szobrászi kezelé­
sük meglehetősen sommás. Csomóikat 
fúrás is élénkíti, de bevésés nem. Le­
het, hogy aranyozásra szánták, mint a 
lelet egyik, stílusában közeli rokon női 
fejének hajfürtjeit. Festésnyomok csak 
a szemen fedezhetők fel. A fej típus igen 
előkelő mintaképet követ: kedves de­
rűjének közeli rokona a Jean de Liége- 
nek tulajdonított Annuntiatio-angyal 
feje (New York, Metropolitan M u- 
seum of Art).
M. E.
Zolnay-M arosi 1989, 151-152, 52. sz.; 
Wien 1994, 179, 45. sz.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 75.1.50.
IV-58. IV-59.
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IV-60.
A p osto l vagy próféta  feje
Budavári lelet (1974) 
mészkő 
m -: 24 cm 
1420-1430, Buda
Viszonylag épen megmaradt fejtöre­
dék; súlyosabban csak orrán sérült 
meg. Nyaka közvetlenül a szakáll alatt 
eltört, a figura hátának és vállának na­
gyobb darabja megmaradt. Arca széles, 
puhán mintázott, szép vonallal határolt 
szemekkel, ráncos homlokkal, húsos aj­
kakkal, ráncoktól barázdált arccal. 
A bajusz és a szakáll szálasan kidolgo­
zott, kusza fürtökből áll. Az arcot csuk­
lya veszi körül, nagy, puha formái az 
élesen metszett arcformákkal kontrasz­
tot alkotnak. Az arcon finom kréta ala­
pozásra felvitt összefüggő festés ma­
radt meg; a testszín a tökéletlen kon­
zerválás folytán a kelleténél sötétebb 
árnyalatú. A fejtípus és a mintázásmód, 
valamint a testformák és a drapéria kö­
zötti kontraszt egyértelműen Beaune- 
veu bourges-i prófétáinak stílusában 
gyökerezik. A fej rokonai felismerhe­
tők a hali kórus (nagyobb meretu es 
durva átfestéstől részben eltorzított) 
apostolain. A „brabanti -  alsó 
rajnai” mester budai főmüve; típusá­
ban egy végső soron antik eredetű fi- 
ziognómiai típus, Szokratészé is rej­
tőzik 1994-es bécsi kiállítása során a 
„grofilobmingi mester” követőjének 
tekintett szobrász önállóságát hangsú­
lyozták: antik maszktípust követett, 
avignoni mintaképe Guillaume II.
d’Aigrefeuille síremlékéhez (1401) tar­
tozott.
M. E.
Zolnay -  Marosi 1989, 153-154, 56. sz.; 
Wien 1994, 176, 44. sz.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 75.1.54.
IV-61.
P üspök i s írem lék  töredéke
Veszprém, Szentháromság tér (1910) 
vörösmárvány 
40 x 39 x 19 cm 
1458 körül
Fedlap középrészéből. Köröskörül tö­
rött, hátul nyers. Elöl kesztyűs bal kéz, 
hozzá tartozó manipulus és kazula 
részletei. A törés a kézfejet átlósan, a 
hüvelyk felé szeli. A kesztyűn, kézfej- 
középnél, applikált kereszt nyomai. Az 
ujjakon gyűrűk, váltakozva az első és a 
második ujjpercen. A kéz alatt redőzött 
kazularész, a kisujj alól előbukkanó, 
hímzést utánzó vésetekkel díszített co- 
lumnaszakasszal, amelynek széles kö­
zépső sávját két keskenyebb szegélyezi. 
A redőzés hullámos, átmenetei lágyak. 
Két nagyobb, a columna jobb szélénél 
hajlatosan megtörve lefüggő, lefelé nö­
vekvő közű redő erősen kiemelkedik. 
Köztük, lentebb és a kéztől letürem- 
lően hasonló ívű, laposabb redők dom­
borodnak. E részt a manipulus, illetve 
a kazulaszél visszája határolja, a redő- 
zést alig követve. A manipulus drapé­
riaszegélyre rétegződve, lefelé szélese­
dén látszik, hímzett, keskeny alsó sze­
géllyel, rojtokkal. Mellette a kazulaszél 
kis részlete, feltüremlő visszájával és ez 
alól lent kibukkanó, három egyforma 
széles sávból álló külső szegélyhímzés­
sel. A másik oldalon kazulaszél le- és 
fölfelé keskenyedő sávja mellett még 
három kis részlet különül el. Fent lapos 
szegélytöredék az eddigiektől különbö­
ző hímzésmintával. Ezt lefelé más dí­
szített szegély hajtűszerűen visszahajló 
részlete keresztezi. Lent külön dombo­
rodó, sima részlet, talán a kazula hátsó 
feléből.
A darab kizárásos alapon Gathalóczi 
Mátyás veszprémi püspök (+1457/8) 
személyéhez kapcsolható, és stílusban 
szorosan összefügg egy teljes és három 
töredékes síremlékkel, amelyek közül 
kettő korábbi, kettő későbbi dátumok­
hoz köthető. A teljes kő Berzeviczy 
György püspök (+1437/8) tumbafed-
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lapja a nyitrai székesegyházban. Az el­
ső töredék, amely a boszniai egyházme­
gye egykori székhelyéről, Diakóvárról 
került a zágrábi múzeumba, József 
püspök (+1442/4) síremlékének alsó 
része. A második Széchy Dénes érsek 
( + 1465) kiegészített síremléke az esz­
tergomi bazilika kriptájában. A harma­
dik alsó sarokrész Györgyi Bodó Mik­
lós prépost (+1472/4) síremlékéből 
Székesfehérvárott, a kőtárban. A két 
legkevésbé hiányos emléken a fej fron­
tális tartású, de a többi részlet eltérő. 
A nyitrai püspök két kezét a hasán ke­
resztbe teszi, balján függélyes pásztor­
bot, térdénél kétfelől címerpár. Az ér­
sek oldalra nyúló jobbjával kereszt (?) 
nyelét, baljával deréktájt pásztorbotját 
fogja, ezt középen letámasztva és fer­
dén kibillentve; címere jobb keze alatt 
van. A veszprémi és a zágrábi kövön a 
kazulaszélek helyzete a nyitraihoz ha­
sonló kéztartásra vall, a két utóbbin a 
pásztorbot és a címerek helyzete is 
egyezik. A fehérvári kövön a bal térd 
mellett szintén ott a címer, de a pász­
torbot ferde vége az esztergomihoz ha­
sonló helyzetű.
A csoport a lágy stílus szívós tovább­
élését mutatja a 15. század középső év­
tizedeiben. Valószínűleg nem egyetlen 
mester műve: a zágrábi darab érezhe­
tően gyengébb színvonalú a többinél. 
A veszprémi kő a nyitraihoz áll a legkö­
zelebb. A stílus talán a budai szobrász­
műhelyből ered: a befejezetlen püs­
pökfigurán (6. sz.) a drapéria hasonló 
vonalvezetésű, a lent megtörő redők a 
nyitrai, a jobb könyéktáji formák az 
esztergomi alakra emlékeztetnek. Az 
esetleges összefüggés az ábrázoltak bé­
csi tanulmányaival és Jákob Kaschauer 
stílusával újragondolandó.
T . S.
Tóth S . 1964, 170-177.; Beszámoló 
a M agyar Tudom ányos Akadémia 
M űvészetörténeti K utató Csoportja 
középkori és reneszánsz művészettel 
foglalkozó felolvasó üléséről. A H  3 (1975) 
333-334., 30. kép; Engel -L övei 1983,
3-4 .; M M üv 1300-1470 I. 699., I I . 1700., 
1703-1705. kép; Engel -  Lövei 1991, 49., 
IX . t.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum
IV-62.
F igu rá lis s írem lék  töredéke
Az óbudai egykori Viktória-téglagyár 
területén feküdt középkori kolostor 
(fehéregyházi pálosok?) kelet-nyugat 
irányú (kerengő-)folyosóján került elő 
1884-ben, a Henszlm ann Im re,
N ém ethy Lajos, T ho lt T itusz vezette
ásatások során.
vörösmárvány
m .: 33 cm, sz .: 56 cm, h . : 84 cm
15. század harm adik negyede
Szarkofágfedlap töredékes, alsó (lábfe­
lőli) része, a bal sarokkal. Oldala széles 
lemezzel, kis rézsűvel és erős homorlat- 
tal profilált. A keret nélküli mezőben 
domborművű ábrázolás: hasán fekvő, 
balra illetve felfelé néző, tátott szájú 
oroszlán, sematikus sörényábrázolás­
sal, hátára felcsapott, bojtos farokkal 
(két hátsó lába hiányzik). Az állat hátá­
ra felülről drapéria -  köpeny alsó sze­
gélye -  borul, rajta vitézi figura páncél- 
sarús jobb lábfeje. Az oroszlán feje 
mellett két, bojtban végződő, csavart 
zsinór, valamint sima, ívelt helyzetű 
szalag részlete. A páncélsarú homo- 
rúan ívelt, hegyesedő orrának párhuza­
mai a 15. század utolsó harmadának 
bárói síremlékeiről ismertek (Szent- 
györgyi és Bazini György, 11467, Po- 
zsonyszentgyörgy; Ernuszt János, 
t i 476, Buda; Újlaki Miklós, f i  477, 
Újlak; Szapolyai Imre, 11487, Szepes- 
hely; Bátori István, f 1493, Nyírbátor; 
Kinizsi Pál, f i 494, Nagyvázsony); 
mind korábban, az ifjabb Stibor 
( f i 434) budai siremlékén, mind az 
1500 utáni síremlékek páncélos figu­
ráinál lekerekített orrmegoldás talál­
ható. Az oroszlán hason fekvő tartása, 
az alapsíkra fektetett feje kiválik a 15. 
századi síremlékek oldalnézetű orosz­
lánábrázolásai közül, és a fedlap és a 
fekvő figura logikájának következetes 
átgondolásáról tanúskodik (hasonlóan 
ifjabb Hunyadi János -  f i 440 -  
gyulafehérvári szarkofágjához, vala­
mint az 1483-ra keltezhető, visegrádi 
falikút oszloptartó állataihoz). A kö­
peny oroszlánra boruló aljának megol­
dása a Szentgyörgyi-sírkőhöz közelíti 
(egy további párhuzama -  az oroszlán 
felcsapott faroktartásával együtt -  a 
budapesti Halászbástya déli alsó bejá­
rata fölött befalazott sírkőtöredéken ta­
lálható), más síremlékek angyalok tar­
totta drapériái eltérő megoldásúak. 
A lágy drapériakezelés néhány 1460-70 
körüli főpapi sírkőhöz (Szécsi Dénes, 
f i  465, Esztergom; Györgyi Bodó
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Miklós, f i 474, Székesfehérvár) kap­
csolja. A páncélos figura egyértelműen 
az elhunyt világi voltára és bárói rangjá­
ra utal. A bojtokra adható legvalószí­
nűbb magyarázat -  miszerint főpapi 
rangjelvény részei -  ennek csak akkor 
nem mond ellent, ha az elhunyt személy 
a vránai perjeli cím birtokosa volt. Eb­
ben az esetben -  a fentebb vázolt időha­
tárokat figyelembe véve -  az illető sze­
mély a Hunyadiak közeli rokonával,
Szentgyörgyi Székely Tamás vránai 
perjellel azonosítható, aki a perjeli címet 
1446-tól 1461. évi haláláig viselte (Rei- 
szig 1925, 165, 176.; esetleg számításba 
jöhet még a tisztségben őt csak rövid 
időre követő, 1468-ban elhunyt Hídvégi 
Székely János -  uo. 178.; a következő 
perjel, a talán 1512-ben elhunyt Berisz- 
ló János -  uo. 178, 195. — személye a 
töredék stílusjegyei alapján kizárható.).
L. P.
Némethy L . : A clarissák ó-budai 
zárdájáról. E L  5 (1884) 206.; D ivald K . : 
Budapest művészete a török hódoltság 
előtt. Budapest é.n. (1903) 57., 19. kép; 
Garády S . : Az óbudai Fehéregyháza. 
T örténetírás 1 (1937) 257.
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V-1.
U riás p an n on h alm i apát 
(1207-1242?) és b írótársa in ak  
pecsétes oklevele.
M agyar Kam ara Levéltára, Acta
ecclesiastica ordinum  et monialium,
M iscellanea fasc. 45. no. 1. M on. Poson.
pergam en
14 x 8,5 +  1,2 cm
viaszlenyomatok
a :  55 m m , b :  42 x 26 mm
1237
Eredeti hártya. A hártyacsíkon két pe­
csét.
a : Kerek alakú, rajta trónon ülő alak 
főpapi ornátusban, fején püspöksüveg­
gel, kétfelé lebegő szalaggal, baljában 
befelé fordított görbületű pásztorbot, 
jobbjában melléhez emelt könyv, jobb 
könyökénél ovális ellenőrző pecsét le­
nyomata, benne kerek emelvényen bal­
ra forduló szárnyas angyal látható. 
A pecsét körirata:
+ SIGIL(LVM ) VRIE DEI 
[G]R(ACI)A ABBATI[S] S(AN)C(T)I 
M A RTIN I
b : Ovális formájú, rajta kerek emel­
vényen, jobbjában könyvet tartó, baljá­
ban hegyével felfelé kardot(?) fogó, pa­
pi ruhát viselő alak látható. A pecsét 
körirata:
+ S(IGILLVM ) IACOBI 
ARCHIDIACONI [SIM IG JIEN SIS
Uriás pannonhalmi apát és bírótársai: 
Jakab somogyi esperes, László somo­
gyi ispán, Bodor fia Jakab, Mok fia 
M árton, Mérey Sándor IV. Béla király 
megbízásából Somogy megyében vizs­
gálatot tartottak és ennek során Borhud 
faluban elhatárolták György ispán és 
Bot birtokát az ottlakó várnépek földjé­
től, majd felosztották György ispán és 
Bot között a birtokot, amelyből a szán­
tó kétharmada György ispáné, egyhar- 
mada Boté, az erdő és legelő háromne­
gyede György ispáné, egynegyede Bo­
té. Béla király meg-megújuló küzdel­
met folytatott azért, hogy az elődei által 
elajándékozott királyi birtokokat visz- 
szaszerezze. A birtokok hollétének 
megállapítására kiküldött bírák nem­
csak a királyi birtokok elhatárolását
hajtották végre, hanem magánfelek ké­
résére birtokmegosztást is végeztek.
É. G.
Hazai oklevéltár. Szerk. N agy I. stb. 
Budapest 1879. 4 .; P R T  I. 131, 150-153.; 
Rákos I . : IV. Béla birtokrestaurációs 
politikája. Acta universitatis Szegediensis 
de A ttila József nominatae. Acta historica 
47 (1974).
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
Dl. 221.
V -2.
A p an n on h alm i bencés  
konvent pecsétn yom ója
Pannonhalm a, a hiteleshely levéltára 
öntött, vésett bronz 
átm .: 60 mm 
1230-1250
Kör alakú bronzlemez tetején füllel, al­
ján vésett figurális pecsétképpel és kör­
irattal. A kép közepét faldistoriumon 
ülő, főpapi jelvényekkel ékesített figura 
foglalja el. Dicsfénnyel övezett, enyhén 
oldalt fordított és lefelé tekintő fején 
alacsony infula. Jobbját áldó gesztussal 
vállához emeli, behajlított baljában 
pásztorbot. Öltözéke ünnepélyes orná- 
tu s : alba, dalmatica és kidomborodó ke­
reszttel díszített casula. A ruházat rán- 
colódásán is jelentkező kontraposztos 
testtartás a kezek aszimmetrikus mozgá­
sával áll összhangban. Lába zsámoly­
ként szolgáló, keskeny lemezen nyug­
szik. Jobb karja mellett holdsarló, bal 
válla fölött sugaras nap-ábrázolás lát­
ható. Jobbja felől korsó formájú tárgyat 
tartó szerzetes, balja felől kelyhet nyúj­
tó, térdelő szerzetes alakja tűnik fel. 
E kisebb léptékű mellékalakok csuklyás 
ruhát viselnek. A térdelő figura felett 
karmai közt hosszú tárgyat tartó madár 
lebeg. Unciális és antiqua betűkből álló 
körirata gyöngysorok között:
+ S(IGILLVM ) CAPITVLI 
S(ANC)TI M A R TIN I DE SACRO 
M O NTÉ PANNONIÉ
Az ábrázolás Sólymos Szilveszter 
szerint a Nagy Szent Gergely által írt 
Szent Benedek életrajz (Dialógusok II. 
könyve) alapján értelmezhető. Eszerint 
a főpapi öltözékű főalak Szent Benedek 
apáttal, a balján álló mellékalak a szen­
tet remetesége idején tápláló Roma- 
nusszal, a kelyhet nyújtó, térdelő figura 
az apátot megmérgezni szándékozó vi- 
covarói szerzetessel, a felette repülő
>v;
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gyobb pecsétjéről tesz említést. 
A megkülönböztető szóhasználat alap­
ján valószínűnek látszik, hogy a testület 
ebben az időben rendelkezett kisebb 
pecséttel is, amelynek használatáról 
1243-tól már adatok is vannak.
T. I.
Takács 1992a, 58-59, V /16.2. és 
X X V III/26 . kép.
Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár
V-4.
Az esztergom i latinusok  
kettős pecsétje
A N emzeti M úzeum legkorábbi darabjai 
közül való. M ár szerepel az 1825-ös 
katalógusban. A Cimeliotheca leírása 
szerint József nádor adta át megőrzésre 
a gyűjteménybe, korábban az esztergomi 
városi levéltárban lapult. Esztergom 
a 18. században Gyöngyös vidékéről kapta 
vissza.
öntött, vésett, aranyozott bronz 
átm .: 7,1 cm, füllel: 9,4 cm.
13. század közepe
A pecsét két egyforma, kerek részből 
áll, oldalt mindkettőn négy-négy kör 
alakú fül. Előlapján Esztergom várának 
legrégibb ábrázolása: bástyákkal tagolt 
fal, kapu, s mögötte talán a királyi palo­
ta képe. Körben gótikus majuszkulák- 
kal körirat:
+ S IG ILL U M  LATINORUM  
CIV ITA TIS STRIG O N IEN SIS 
A másik lapon középen kilencszer vá­
gott pajzs, az Árpádház címere, körü­
lötte majuszkulás körirat:
+ SECRETUM  LA TIN O RU M  
C IV ITA TIS STRIG O N IEN SIS 
A pecsét kora, elsősorban a körirat 
betűtípusa alapján, a 13. század köze­
V-2.
madár pedig a mérgezett kenyeret elra­
gadó hollóval azonosítható.
A patrónus képe által uralt pecsétké­
pek szokványos hieratikus zártságát a 
legendából átemelt mellékszereplők 
megjelenése némileg oldja, de a főhe­
lyen kiemelt védőszenthez viszonyított 
jelentőségük csupán másodlagos, attri­
bútum értékű marad. A pecsétnek a 
patrónus hangsúlyos ábrázolását narra­
tív elemekkel egyesítő képfelfogása, a 
fő- és mellékfigurák aránya, Romanus 
alakjának megformálása, nemkülönben 
a körirat betűinek típusa és formája a 
pannonhalmi pecsétet a somogyvári 
bencés apátság 13. századi pecsétjéhez 
kapcsolja, amely talán ugyanazon mes­
ter munkája.
A főalak kiegyensúlyozott tartása, 
nemkülönben a figura térbeliségét ér­
zékeltető, finom fejmozdulata, ruháza­
tának párhuzamos redőződése és a ca- 
sula szélét fodrozó, természethű fel­
gyűrődések olyan stílusvonások, ame­
lyek az 1230 körüli francia katedrális- 
szobrászatból erednek. A reimsi szé­
kesegyház északi kereszthajójának ek­
kor készült timpanon-domborművei,
különösen az Utolsó ítélet-kapu ülő fi­
gurái vethetők egybe a pecsétnyomó 
képével. E korszerű francia stílus befo­
gadásában az 1224-ben felszentelt új 
apátsági temploma befejezéséhez 
klasszikus gótikus tanultságú építő­
mestereket hívó Uriás pannonhalmi 
apátnak (1207-1241) lehetett döntő 
szerepe. T. I.
P R T  II . 247.; Sólymos S z .:
A pannonhalm i hiteleshelyi pecsét 
ikonográfiája. M É  30 (1981) 136-138.; 
Marosi E . : A  pannonhalmi konventi pecsét 
dotálása. M É  30 (1981) 138-139.; Takács 
1992a, 27, 75-76.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Levéltár
V-3.
Az esztergom i székeskáptalan  
kisebb pecsétnyom ója
Esztergom, székeskáptalan levéltára 
öntött, vésett ezüst 
á tm .: 42 mm 
1240 körül
Egyik felén repedt, kör alakú fémlap 
Szent Adalbert püspök mellképével és 
körirattal. A püspök dicsfénnyel övezett 
fején alacsony infulát visel. Az arc telt, 
gömbölyded formákra tagolódik. Öltö­
zéke casula, rajta keresztekkel díszített 
pallium. Jobbját áldó gesztussal emeli 
fel, baljával könyvet és pásztorbotot 
tart. A figurát kétoldalt rövidített felirat 





A képmezőtől vájattal elválasztott kör- 
irat:
+ S(IGILLVM ) MINVS 
CAPITVLI STRIGO NIEN SIS 
Az esztergomi káptalan egy 1241- 
ben kelt oklevelének záradékban na­
V-4.
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pére keltezhető, mint a korszak első 
magyar városi pecsétei. Első lenyomata 
1269-ből ismert.
Az esztergomi királyi várost már a 
13. század elejétől közös fal veszi körül 
az udvarnokok és a latinusok városával. 
Ez a rész a királyi vár alatti egyik kis 
terület, lakói nagyobbrészt olasz keres­
kedők, egyes kutatások szerint a 13. 
századtól vallon és francia polgárok is, 
akik a városfalakon kívül birtokokat is 
szereztek maguknak. Amikor a 13. szá­
zad közepén a királyi udvar Budára te­
lepült, az adatok szerint egyetlen latin 
sem költözött oda.
H. K. J.
Cimeliotheca M usei N ationalis Hungarici. 
Budae, 1825. 10., V -3 .; Gerevich T. 1938, 
22, 213.; F. V attai E: Az esztergomi 
latinok kettős pecsétje. A É  (1963) 39, 45.; 
Zolnay L . : A középkori Esztergom. 
Budapest 1983. 136-140.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cim. Sec. I.V.3.
V -5.
F ülöp e sztergom i érsek  
(1262-1272) pecsétje
Magyar Kam ara Levéltára, Acta
ecclesiastica ordinum  et monialium , V.
Buden. M onial. fasc. 2 no. 4.
pergam en
22 x 18 + 2,8 cm
viaszlenyomat
55 x 33 mm
1272. decem ber 7., Esztergom
Eredeti hártya lila zsinóron függő ová­
lis pecséttel, rajta állatfejekkel díszített 
trónon ülő, püspöksüveges, baljában 
pásztorbotot tartó, jobbjával áldást 
osztó főpap. A pecsét körirata:
+ S(IGILLVM ) MIN(VS) AD 
CA(VSA)S PH ILI(PPI) DEI 
[GRATIJA STRIGO(N)I(ENSIS) 
ARCHIEP( I S)C(OP V S)
Fülöp esztergomi érsek Kövér Gan, 
genti kereskedő számára hitelesen 
megerősíti oklevelével Esztergom vá­
ros 1272. szeptember 28-i oklevelét, 
amely azt tanúsítja, hogy a város bírája 
és tanácsa előtt Kövér Gan Renner esz­
tergomi polgár csolnoki szőlőjét tarto­
zása fejében lefoglalta és eladta a szigeti 
apácáknak.
É. G.
Gárdonyi A .:  Budapest történetének 
okleveles emlékei. I. Budapest 1936. 
126-127.; Bodor- Fügedi-Takács 1984, 39.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
Dl. 814.
V -6.
B olesz ló  esztergom i érsek  
(1321-1328) pecsétje
Pannonhalm a, a hiteleshely levéltára 
viaszlenyomat (1324)
92 x 52 mm 
1321 (tipárium)
A középtájt kettétört, mandorla alakú 
pecsétképet háromszintes architektúra 
tölti ki. Lent rövidülésben ábrázolt lá­
bazati építmény; közepén címerpaj­
zsok által közrefogott, félköríves fülké­
ben az érsek profilban ábrázolt, térdelő 
alakja, mellette B majuszkula. A heral- 
dikailag jobb oldali, hasított pajzsban 
jobbra Anjou liliomok, balra hétszer 
vágott mező. A heraldikailag bal oldali 
pajzsban kiterjesztett szárnyú sas. Az 
építmény középszintjén félkörívekkel 
záródó, oszlopokkal elválasztott, há­
romrészes árkádsorban középütt álló 
Madonna, balján Szent Adalbert püs­
pök, jobbján felismerhetetlen attribú- 
tumú, álló szent. A Madonna Gyerme­
ket tartó bal karja alatt gazdag redőzu- 
hatag. Legfelül tornyos oromzat, köze­
pén csúcsíves keretezésü, csillagokkal 
teleszórt mezőben a keresztre feszitett 
Krisztus képe. Majuszkulákból álló, 
részben elmosódott körirata:
+ S(IG ILLU M ) BOLESLAI 
DUCI(S) TO STEN (SIS) D(E)I
GRA(CIA) S(AN)C(T)E 
STRIG O N IEN (SIS) ECC(LESI)E 
ARCHIEPI(SCOPI) ET 
EI(US)DE(M) LOCI CO(M )ITI(S) 
P(ER)PETVI 
Boleszló érsek Károly Róbert első 
feleségének, Mária tescheni hercegnő­
nek (+1317) egyik Magyarországra 
került fivére. Másik testvérük, Meskó 
előbb a nyitrai, majd a veszprémi püs­
pökséget töltötte be. A pecséten sze­
replő heraldikai motívumok egyrészt 
Boleszló tescheni származását, más­
részt a magyar uralkodóházhoz fűződő 
rokoni kapcsolatát reprezentálják.
V-6.
Az érseki pecsét monumentális hatá­
sú figuráinak stílusa az 1300 körüli itá­
liai művészetre, a szobrászatban Gio- 
vanni Pisano sienai környezetére vezet­
hető vissza. Itáliai ötvösmester talán 
Avignonban készült munkája. Nem 
zárható ki az sem, hogy Károly Róbert 
udvarában működő, itáliai iskolázott- 
ságú ötvös készítette.
T . I.
Bodor-Fügedi-Takács 1984, 22-23, 44, 
VI/32. kép.; M M üv 1300-1470 136, 375, 
309/1. kép.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Levéltár, Capsa 41. P.
V-5.
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V-7.
Az eszterg o m i székeskáptalan  
nagyobb p ecsétnyom ója
Esztergom, székeskáptalan levéltára 
öntött, vésett ezüst 
á tm .: 52 mm 
1319-1326
Fent négykaréjos ív felett lebegő, ár­
kádsorral áttört baldachin. Alatta két 
álló alak. A balra elhelyezkedő, oldalt 
forduló, ornátusba öltözött főpap fel­
emelt kezével nyitott, liliomos koronát 
tart. Mellette szembenéző uralkodó. 
Válláról leomló köpenyének bélésén 
plasztikus mintázat. Jobbját -  talán kö­
penyének zsinórját fogván -  mellére 
helyezi, behajlított baljában liliomos 











A gyöngysorok közé foglalt körirat:
+ S(IG ILLU M ) MAIVS 
CAPITVLI ST(RI)GONIENSIS 
ECCL(ES)IE 
A pecsétnyomó datálása egyrészt az 
esztergomi káptalan 1326-os, sigillum 
maior használatát említő oklevele alap­
ján (terminus ante quem), másrészt egy 
1319-ben kibocsátott oklevélnek a 
nagypecsét hiányára hivatkozó pecsé- 
telési záradéka (terminus post quem) 
alapján lehetséges. A pecsétkép szokat­
lan módon nem a székesegyház patró- 
nusát ábrázolja, hanem az esztergomi 
érsekek király-koronázó előjogát repre­
zentálja, vélhetően a királyi családhoz 
rokonként is kötődő Boleszló érsek 
(1321-1328) szándékának megfelelve.
T. I.





M eskó veszp rém i püspök  
(1334-1344) pecsétje
Veszprém, püspöki levéltár 
viaszlenyomat (1341)
74 x 45 mm 
1334 (tipárium)
Mandorla alakú mezőben széles ívvel 
felnyitott, oldalt vakmérművekkel ta­
golt lábazati építmény. Alul a félkörív 
alatt Meskó püspök oldalt forduló, ke­
zében pásztorbotot tartó, térdelő alak­
ja. Az építmény tetején a sárkánnyal 
harcoló Szent Mihály arkangyal monu­
mentális figurája. A hosszú, bő ruhát 
viselő, kiterjesztett szárnyú angyal lá­
baival lépő mozdulattal a sárkány nya­
kán és farkán tapos, a szörny felemel­
kedő fejébe nyitott torkán keresztül 
könnyed, de látványos mozdulattal 
hosszú lándzsát döf. Köpenyének 
anyaga szögletesen megtört mélyöblű 
ráncokat vet. A képmezőtől profilált 
kerettel elválasztott, majuszkulákból 
álló körirata:
+ S(IGILLUM ) M ESCHONIS 
EPI(SCOPI) VESPRIM IENSIS 
AVLE D(OM I)NE REGINE 
CANCELLARII
Meskó a tescheni hercegi család sar­
ja, fivére Károly Róbert első feleségé­
nek, Mária királynénak és Boleszló esz­
tergomi érseknek (V-6.). Johannita lo­
vagként tűnt fel Magyarországon. 1315 
és 1319 között a rend magyarországi 
nagymestere volt (Reiszig E .: A jeru- 
zsálemi Szt. János-lovagrend Magyar- 
országon. I. Budapest 1925,89.). 1328-
V-8.
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bán Boleszló érsek erőszakkal nyitrai 
püspökké tette.
A pecsét bizánci ikonográfiái típusra 
vezethető vissza. Szoborként megjelení­
tett, dinamikus Szent Mihály képének 
testarányai és ruházatának formái az 
itáliai szobrászat (pl. Lorenzo Maitani 
orvietói műhelye) hatásáról árulkod­
nak. Meskó püspök pecsétje a Károly 
Róbert korára általánosan is jellemző 
itáliai művészeti orientáció egyik legki­
tűnőbb emléke. A Szent György lovag­
rend pecsétjével való összefüggése ré­
vén feltételezhető, hogy az udvari mű- 
vesség legelőkelőbb rétegét képviseli.
T. I.
Bodor-Fügedi-Takács 1984, 25, 46, 
V III/38 . kép; M M űv 1300-1470, 136,
375, 377., 309/2. kép.
a pecsét valószínűleg 1343 után készül­
hetett, amikor a lengyel származású ki­
rályné, Piast Erzsébet megkapta Óbu­
dát. Körirata rendkívül szép majusz- 
kula:
+ SIGILLUM  CIVITATIS VETERI 
BUDENSIS
Használatát csuklóval mozgó fogantyú 
segítette.
H. K. J.
Dercsényi 1941, 128.; M M t I. 212, 625.; 
Székesfehérvár 1982, 327, 186. sz., 332.; 
Kubinyi A .:  Buda város pecsét­
használatának kialakulása. T B pM  14 (1961) 
109. skk.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1874.210.2.
V -10.
K álm án győri püspök  
(1337-1375) m ásod ik  pecsétje
Sopron, városi levéltár 
viaszlenyomat 
77 x 50 mm 
1355
Mandorla alakú mezőben félkör ívű ár­
kád felett emelkedő tornyos, baldachi- 
nos építmény. Alatta Kálmán püspök 
térdelő, pásztorbotot tartó alakja, a hát­
térben csillagos díszű, négyzethálós 
mustra. Az építmény zsindelyes tetőzet­
tel fedett, mérművekkel tagolt, sokszö­
gű baldachinját két élreállított torony 
veszi közre, amelyek nyitott alsó szint-
Veszprém, Püspöki Levéltár, Litt. adj. 
8. et Zúzd 5.; fotó gipszmásolatról: 
Budapesti Történeti Múzeum, 
ltsz.: 65.1855
y - 9 .
Ó buda város p ecsétn yom ója
A pecsétet Pulszky Ferenc ajándékozta
1874-ben a N emzeti M úzeum nak, aki
Bécsben vette azt.
öntött, vésett ezüst
á tm .: 5,7 cm
1343 körül
A kerek pecsét közepén városfal és ma­
gas városkapu mögött palota képe lát­
ható, középen magas többemeletes ab­
lakos toronnyal, kétoldalt ehhez csatla­
kozó, alacsonyabb egyforma épületek­
kel, ablakkal és ajtónyílásokkal. Az 
épület felett kétoldalt egy-egy címer: 
egyik oldalon sasos (lengyel) címer, a 
másikon a magyar király hasított címe­
re, Anjou liliomokkal, illetve a hétszer 
vágott pajzzsal. A lengyel címer alapján
V-9. V-10.
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jén egy-egy térdelő angyal jelenik meg. 
A baldachin alatt mustrás háttér előtt 
Mária koronázásának jelenete: Krisz­
tus és Mária közös trónuson, egymással 
szembefordulva ülnek, Mária imára 
összetett kézzel, Krisztus könyvet fog­
va és koronát emelve. Gyöngysoros ke­
retbe foglalt, majuszkulákból álló kör­
irata :
+ S(IG ILLU M ) D OM INI 
COLOM ANI EPISCOPI 
EC(CLESI)E IAVRIENSIS
Kálmán püspök, Károly Róbert ter­
mészetes fia második pecsétnyomóját 
valószínűleg 1355-ben készíttette. Ko­
rábbi főpapi pecsétjének érvényteleníté­
se a királyi (és féltestvéri!) parancsra 
történt bebörtönzésével állhat összefüg­
gésben. A legsúlyosabb vádakkal illetett 
püspök csak IV. Ince pápa erélyes fel­
lépésének köszönhetően szabadult ki 
1355-ben két évig tartó fogságából.
A pecsét Mária koronázása képének 
esetében valószínű, hogy a királyi ud­
varban közismert kompozíció, esetleg 
egyedi festett prototípus vésnöki repli­
kájával van dolgunk. A képmező rom­
buszmintás kitöltése a mustrás képhát­
terek vagy a geometrikus felosztású zo- 
máncos borítólemezek imitációjaként 
hat. Az elsőrangú kvalitás is amellett 
szól, hogy e pecsét tulajdonosa a 14. 
század közepének legelőkelőbb és leg­
igényesebb megrendelői rétegéhez tar­
tozott.
T . I.
Pór A . : Kálmán győri püspök. Sz 23 
(1889) 369-381.; Dercsényi 1941, X X V II. 
tábla; Bodor-Fügedi-Takács 1984, 26, 
48-49, IX /47. kép; M M üv 1300-1470,
136. 312/1. kép; rajz: Rómer-hagyaték 
X V II/b  csomag, 112. O M VH  Irattár 
417/87.
Sopron, Győr-M oson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára, Dl. 155.
V-ll.
R átold  István óbudai prépost 
pecsétje
Magyar Kam ara Levéltára, Acta
ecclesiastica ordinum  et monialium, V.
Buden. M onial. fasc. 20 no. 9.
pergamen
37,5 x 22 + 4 cm
viaszlenyomat
55 x 35 mm
1361. augusztus 27., Ó buda
Eredeti hártya, kék zsinóron függő 
ovális pecséttel, rajta a káptalan védő-
V - ll .
szentje, a baldachinos trónon ülő, bal­
jában kulcsot tartó, jobbjával áldást 
osztó, püspöksüveges Szent Péter, a 
trón lábánál jobbra és balra egy-egy 
címeres pajzs, s a közöttük lévő fülké­
ben jobbra forduló, térdelő, kezét imá­
ra tartó István prépost alakja látható. 
A pecsét körirata:
+ S(IGILLVM ) STEPHANI 
PREPOSITI BVDENSIS
Péter mester budai kanonok, István 
prépost helynöke abban a perben, ame­
lyet Tegezgyártó György özvegye, 
Klára maga és gyermekei: István fia és 
Erzsébet leánya nevében a Békés nevű 
ügyvéd által képviselt özvegy Tompa 
Lászlóné és Szántói Péterné ellenében 
indított a néhai Óbudai Cseke fia M i­
hály telke és szőlője miatt, az utóbbiak 
javára ítélt. A budai társaskáptalant va­
lószínűen a l l .  század első felében ala­
pították. Kiváltságai révén a prépostja, 
illetve annak helynöke egyházi perek­
ben ítélkezett. g  Q
B odor-F ü g ed i-T a k á cs 1984, 66-67. 
XX/F.16. kép.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
Dl. 5076.
V-12.
V ilm os pécsi püspök  
(1361-1374) pecsétje
Esztergom, káptalan levéltára 
viaszlenyomat (1363)
70 x 45 mm 
1361 (tipárium)
Mindkét csúcsa sérült. A mandorla ala­
kú pecsétképen vakmérműves, fülkés 
konzol-építményen emelkedő, élreállí- 
tott tornyocskáktól közrefogott, lebegő 
baldachin. Az alépítmény fülkéjében a 
pecsét tulajdonosának töredékes figu­
rája, kezében pásztorbot. A mérműves 
nyílásokkal áttört oldalsó tornyok er­
kélyként megnyitott alsó szintjén két- 
két, félalakos címertartó figura jelenik 
meg: a heraldikai jobb oldalon egyen­
lőszárú keresztet ábrázoló címerpaj­
zsot, a heraldikai bal oldalon ágaskodó 
állatalakot mutató címerpajzsot tarta­
nak. Mindkét címerábra erősen elmo­
sódott, csak fő vonalai vehetők ki. A ta- 
bernákulumszerű középtraktusban 
monumentális szoborműveket idéző, 
erős kontraposztban ábrázolt, dicsfé­
nyes, álló alak: jobbjában két kulcsot 
lógató, baljában könyvet tartó, bő kö­
penyt viselő Szent Péter apostol, a pé­
csi székesegyház patrónusa. Gótikus 
majuszkulákkal írt, feloldott és kiegé­
szített körirata:
+ S(IGILLUM ) W ILHEL[M I 
EPISCOPI
QUINQUE]ECCLESIENSIS
Vilmos, akinek származásáról egy 
1357-es királyi oklevél tesz pontos em­
lítést (natus quondam Henrid de Berg- 
zabern, alias de Cappenbach), már 
1353-ban, speyeri kanonoki stallumá- 
nak elnyerésekor Lajos magyar király 
támogatását élvezte. 1360-ban egri pré­
post, a királyi kápolna ispánja és titkos 
kancellár volt, 1361-ben pedig Nürn- 
bergben, útban Avignon felé IV. Ká­
roly császártól kapott korábbi szolgála­
taiért jelentős pénzadományt (Koller, 
J . : História episcopatus Quinqueeccle- 
siarum. III. Posonii 1784, 86-89; Bos- 
sányi A .: Regesta supplicationum... 
II/2. Budapest 1916, 266.).
A baldachinos kompozíció és a ki­
emelkedően magas színvonalú, hajlé­
kony, kecses patrónus-figura annak a 
kifinomult, exkluzív udvari művészet­
nek örököse, amelyet a 14. század első 
felében elsősorban francia ötvöstár­
gyak és elefántcsont faragványok, a 
szobrászatban többek között Jean Pe­
pin de Huy és Róbert de Lannoy alko-
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V -12.
tásai képviselnek. A keret építmény bői 
kihajoló heroldalakok előképeit is eb­
ben a nyugat-európai körben találhat­
juk meg (pl. Angliai Eleonóra 
(1318-1355) pecsétje; Köln 1978, III. 
158.). A rokon stílusú magyar főpapi 
pecsétek sorában (Keszi Miklós eszter­
gomi érsek, Telegdi Tamás esztergomi 
érsek, Demeter esztergomi érsek) a ko­
raiak közé tartozik. A stílus közvetíté­
sében az avignoni pápai udvar környe­
zete döntő szerepet játszott. Erre utal 
a Vilmos püspök pecsétjén látható ket­
tős címerhasználat is, amellyel a kuriá- 
lis főpapok gyakorlatához alkalmazko­
dik. A keresztet ábrázoló címerkép az 
örökölt családi jelvényhez társított fő­
papi insigne. E címer a pécsi Mária-ká­
polna, Vilmos temetkezőhelye közelé­
ben előkerült keresztes, kulcsos, lilio­
mos kőcímerrel azonosítható (IV-39.), 
ami egyrészt az egész szoborleletet 
meglehetősen nagy biztonsággal 1374 
elé datálja, másrészt megkönnyíti ma­
gának az építményre applikált címer­
pajzsnak rekonstrukciós értelmezését 
is. A pecsét másik, állatfigurás címere 
Vilmos püspök elkallódott gyűrűspe­
csétjének címer-oroszlánjával (Koller 
1784) és egy szintén Pécsett előkerült 
címeres kályhacsempe oroszlánjával le­
het azonos (V-29.).
T. I.
Bodor-Fügedi-Takács 1984, 26, 49, X I/50. 
kép.
Esztergom, Káptalani Magánlevéltár, 
Capsa Caerulea 24.
V-13a
A zágrábi káptalan  
pecsétn yom ója
Zágráb, székeskáptalan levéltára, 
öntött, vésett ezüst 
63 x 42 mm 
1371, Visegrád(?)
Nagy Lajos 1371-ben Visegrádon kel­
tezett oklevele a zágrábi káptalant arról 
értesíti, hogy az uralkodó új hiteleshe­
lyi pecsétnyomó használatát rendeli el 
és engedélyezi ( Tkalcic, I. B . : Monu- 
menta historica liberae regiae civitatis 
Zagrabiae. I. Zagrabiae 1889, 242.). Az 
oklevél fogalmazója magát a tipáriumot 
is leírta, amely a legszentebb István ki­
rály képét mutatja, amint a trónuson 
ülő, Gyermekét karján tartó Szűz Má­
ria előtt térdel, hogy néki a köböl épült 
templom képét felajánlja (effigiem templi 
materiális eidem offert). Az alapító kép­
másába öltöztetett, donátori felajánlást 
tevő Szent István, aki valójában a zág­
rábi székesegyház védőszentje és nem 
alapítója, itt nyilvánvalóan a templom 
protektora és a káptalan közbenjárója. 
A pecsét Szent István képe ösztönzést 
kaphatott a középkori templom-doná- 
ciók közhelyszerű ábrázolási szokásán 
kívül egy olyan, csak a későrene­
szánsz kortól kezdve dokumentált, 
de talán már a 14. században kialakult 
ikonográfiái típustól is, amelyet az or­
szág (vagy a korona) felajánlásának hí­
vunk.
V-13a.
A pontos (mű)leírást tartalmazó vi­
segrádi adományozó oklevél azt is jelzi, 
hogy a vésett pecsétnyomót ugyanúgy 
királyi donációként kapták a zágrábi 
kanonokok, mint az autentikus pecsét­
használat jogát. Készítésének helye 
ezért a királyi udvar környezetében ke­
resendő.
T . I.
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Zagreb 1983, 24, 175-176.; Takács / . :  
„Rosa inter lilia rubinosa” . A zágrábi 
káptalan 1371. évi pecsétjének Szent 
István képéhez. Sub minervae nationis 
praesidio. Tanulmányok Németh Lajos 60. 
születésnapjára. Budapest 1989, 20-25.; 
Takács 1992a, 99-100. XXX I/38. kép.
Zagreb, Riznica Katedrale
V-13b
A zágrábi káptalan  pecsétes  
oklevele
Magyar Kamara Levéltára, Neoregestrata
Acta fasc. 465. no. 28.
pergamen
29,5 x 17,5 + 3,8 cm 
viaszlenyomat
63 x 4 2  mm
1384. február 1., Zágráb
Eredeti hártya, vörös zsinóron függő 
ovális pecséttel, rajta gótikus épületben 
jobbra trónon ülő, a gyermek Jézust 
karjában tartó Szűz Mária, balra fél 
térdre ereszkedő, liliomos koronát vi­
selő, kezében kéttornyú templom- 
modellt tartó Szent István király, a 
zágrábi egyház védőszentje látható. 
A pecsét körirata:
S(IGILLVM ) CAPITVLI 
ECCLESIE ZAGRABIEN(SIS).
A zágrábi káptalan mint hiteleshely 
Gomiljani Juriszló fia Szaniszló, és 
Priboj fia Máté kérésére hiteles átírást 
készít a nonai Szent Asellus-káptalan 
1258. szeptember 3-i okleveléről, 
amelyben Jakab corbaviai gróf fia 
László a Lapcani nemeseknek adta a
IV. Bélától annak 1257. február 13-i és 
István horvát bán 1252-i oklevelei
alapján nyert birtokait. A zágrábi püs­
pökséget Szent László alapította első 
királyunk, Szent István tiszteletére.
É. G.
Smiciklas, T. -  Kostrencic: Codex 
diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae. Zagreb 1976, XVI. 438-440 
no. 332.; Takács 1992a, 98-100, 59. sz. 
XX/59.3. kép.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
Dl. 474.
V-14.
A csornai konvent pecsétes  
oklevele
Magyar Kamara Levéltára, Neoregestrata
Acta fasc. 1593 no. 18.
pergamen
35,5 x 15 + 4,7 cm 
viaszlenyomat
55 x 40 mm
1433. május 11. Csorna
Eredeti hártya, és eredetileg bordó és 
zöld zsinóron függő ovális pecsét, rajta 
a monostor védőszentje, jobb lábával
V-14.
földre térdeplő, balra forduló, kitárt 
szárnyú, tömjénező Szent Mihály ark­
angyal látható. Jobb szárnya felett, a 
körirat végén sarkára állított négyzet­
ben kitárt szárnyú sasmadár, amely 
Zsigmond király címeréből származik.
V-13b. V-15.
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A pecsét körirata:
+ S(IGILLVM ) CO(N)VENTVS 
DE CHERNA OSLONIS
Zsigmond király a csornai premont­
rei konventnek, mint hiteleshelynek 
1433. április 1-én Budán kelt levelével 
meghagyta, küldje ki hiteles emberét, 
hogy jelen legyen, amikor parancsára a 
királyi ember beiktatja Krensdorfi 
Miklós fiait, Farkast és Mihályt, a Sop­
ron megyei Krensdorfon, más néven 
Tormáskéren lévő féltelek zálogbirto­
kába. A beiktatást a csornai konvent 
részéről Pál pap és Kéri János királyi 
ember húsvét után a második vasárna­
pon, április 26-án elvégezték, s jelenté­
sük alapján a csornai konvent kiállította 
a birtokba iktatás megtörténtét tanúsí­
tó oklevelet. A csornai konventet a Ka­
nizsai család őse, Osl ispán alapította 
1230 előtt, ezért is találjuk a pecsét 
köriratában meg a nevét.
É. G.
Pór A . : A z  Osl-nemzetség története 
a X III . és XIV. századokban. T uru l 
8 (1890) 155.; Oszvald F .: Adatok 
a magyarországi prem ontreiek Árpád-kori 
történetéhez. M É  6 (1957) 240-241.
Takács 1992a, 54-55, és I I 1/13.1 és 
X X X II/42 t.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
Dl 12498.
V-15.
P ásztorb ot végződése (?)
Nagyvázsony (?) 
öntött bronz
á tm .: 11 cm, pálca v . : 6 mm
13. század második fele, magyar
Csigavonalban hajló, kifelé kissé vasta­
godó, kerek átmetszem bronz pálca, 
középen plasztikus sárkány figurával. 
A sárkány feje kutyához hasonló, nagy, 
felálló, levél alakú füllel (egyik letö­
rött), nyitott szájjal, kiálló, mandula­
formájú szemekkel. Melle vízszintesen 
bordázott, két karmos mellső lába és 
visszahajló, pikkelyes farka a bronz 
pálcára támaszkodik. Szárnyai felfelé 
állnak, a szárnytövek fedőtollait és a 
hosszú, visszahajló végű szárnytollakat 
vésett vonalakkal díszítették. A kétszer 
csavarodó pálcát háromujjú, kifelé álló, 
csipkés szélű levelek kötik össze, plasz­
tikus erezettel. A pálca külső vége töre­
dékes.
Formája és mérete alapján a töredék
egy püspöki vagy apáti pásztorbot vég­
ződése is lehet. Ennek csupán a köze­
pén lévő sárkányfigura mond ellent. 
A sárkány egyértelműen a gonosz jel­
képvilágához tartozik, és bár előfordul­
nak -  pl. a limoges-i emlékanyagban -  
sárkányfejben végződő pásztorbotok, 
de azokon nem főalakként, hanem a 
botfej központi alakjainak alárendelt 
díszítőelemeként. A központi figurák 










m .: 11,8 cm, sz.: 10,8 cm 
14. század második fele, magyar
Fantasztikus állatfigura ló fejjel és sö­
rénnyel, két rövid mellső lábbal és 
hosszú, a hátára visszakanyarodó, há­
romlevelű növénydíszben végződő fa­
rokkal. Fején tátott száj, ovális szemek 
és nagy, hátracsapott fülek. A lábak 
alatt egy 1-1,5 cm átmérőjű lyuk megy 
át az állat testén, ezen lehetett átbújtat­
va a tartó pálca. Az állat hátán és a jobb 
mellső lábán egy-egy emberi láb töre­
dékei látszanak, a farok fölött is töre­
dékben megmaradt, golyót tartó kéz 
látszik. (Valószínűleg emberfigura tá­
maszkodott az állat alakú kopogtató há­
tán.)
A figura tömör öntésű, a testét átfúró 
lyuk pereme kopott és a lábak vége 
(amelyek az ajtólemezhez ütközhettek) 
erősen el van verődve. A lófej hasonlít 
e8Yj egykor a Figdor-gyűjteményben 
őrzött, ma a berlini Kunstgewerbe-
museumban lévő aquamanile lovának 
fejéhez (1. Bronzén von dér Antiké bis 




Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 
ltsz.: 1873.263.1.
V-17.
K eresztelőkút ön tőform áján ak  
töredéke
Visegrádról, a Salam on-torony melletti 
öntőgödörből
égetett agyag bronzmaradványokkal
6 darabból összeragasztott töredék, az 
egyes darabok: 8,2 x 2 cm, 8,7 x 5,8 cm,
4 x 6,3 cm, 9,5 x 6,7 cm, 6,5 x 6,1 cm,
7,5 x 6,22 cm, a teljes töredék:
26,7 x 12 cm 
1357 körül, Visegrád
Az 1968-69-es ásatások során a Sala- 
mon-toronytól ÉK-re egy öntőgödör 
maradványait tárták fel. Az öntőgödör­
ből előkerült agyagköpeny töredékei­
ből, az azokon talált díszítmények se­
gítségével azonosították az öntőgödör­
ben készített tárgyat: Gál Konrád mes­
ternek Nagy Lajos király számára ön­
tött harangjával. Ezt a harangot a való­
színűleg külföldről érkezett „Conradus 
Campanista” 1357-ben öntötte: Érte 
testvéreivel együtt kapta azt a kiváltsá­
got, hogy az ország bármely városában 
telepedjen is le, ott adómentességet él­
vezzen. Ez a település a szepességi Igló 
lett, mert 1364-ben már ennek a város­
nak polgáraként („Galnow Salmon 
Conrad campanista”) íratta át a kivált­
ságlevelét, majd öt évvel később az ig- 
lói plébániatemplomban misealapít­
ványt hozott létre az elengedett 
adókból. Konrád harangöntő neve 
még előfordul ugyan egy 1397-es ok­
levélen, de a szövegből nem derül ki, 
a mester ekkor még életben volt-e. 
Ez a néhány okleveles adat annak a 
16. század elejéig folyamatosan m ű­
ködő iglói bronzöntőműhelynek a 
megalapítójáról szól, amely műhely 
termékei a Felvidéken, Kis-Lengyel- 
országban, egészen Krakkóig megta­
lálhatók. A műhely korai időszakából 
nem ismerünk olyan feliratos bronz­
öntvényt, amely megnevezte volna a 
tárgy készítőjét. A motívumkincs 
összehasonlításával, ezek esetleges 
datálásával lehet a fennmaradt emlé-
V-16.
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V-17.
kék relatív kronológiáját összeállí­
tani.
Hagyományosan az egykor Lassúpa­
takon, majd a 16. századtól a svedléri 
templomban álló keresztelőkutat szok­
ták Konrád mesternek tulajdonítani a 
rajta látható sisakdíszes Anjou-címer 
miatt, feltételezve, hogy hálából he­
lyezte el a címert a díszítmények kö­
zött. E kút mellé azonban éppen az 
összehasonlító feldolgozás segítségé­
vel, a díszítmények és a forma egyezése 
alapján állíthatjuk a gölnicbányait és a 
podolinit. A címert önmagában nem 
tekinthetjük döntő érvnek a mester 
meghatározásánál, hiszen a harangok 
és keresztelőkutak díszítményei között 
több olyan pecsétet találhatunk, amely 
nem kormeghatározó, csupán orna- 
mentális jellegű (például Jámbor Bo- 
leszló lengyel herceg / + 1279/ pecsétje 
a szepesváraljai, ménhárdi és gyöngyö­
si kúton). A fent említett három keresz- 
telőkút a Visegrádon talált köpenytöre­
dékek szempontjából a valamennyiük­
re jellemző, közös mintakészlet, az apró 
keresztek közé foglalt, indadíszes, 
tölgyleveles mustrasáv, valamint egy 
keskenyebb, szintén indadíszes, juhar­
levélre emlékeztető mustrasáv (a kiállí­
táson nem látható) miatt fontos. Tehát 
ha a visegrádi öntvény Konrád mester 
munkája -  amint az valószínű - ,  úgy ez 
az összefüggés igazolhatja a keresztelő- 
kút-csoport attribúcióját is.
A kiállított köpenytöredék és az ok­
levélből ismert visegrádi nagyharang 
azonosítása egy ponton problematikus: 
a harangok fülét -  ekként határozták 
meg a töredék pontosabb helyét a ha­
rangon -  nem szokták ilyen módon dí­
szíteni. A keresztelőkutak -  éppen a 
felsoroltak -  nódusza azonban kereszt- 
metszetét tekintve tökéletesen meg­
egyezik a Szőke Mátyás által közölt
metszetrajzzal. A mustrasáv két szélén 
látható, kb. 9 mm-es átmérőjű gomb­
sor ugyanígy látható a svedléri, podoli- 
ni és iglói keresztelőkút nóduszán. 
Összefoglalva: a kiállított darabot nem 
harang, hanem sokkal inkább kereszte- 
lőkút-nódusz agyagköpeny-töredéké- 
nek tarthatjuk. A többi töredék mérete 
nem elégséges funkciójuk meghatáro­
zásához, nem eldönthető, hogy az okle­
vélben szereplő harang, vagy pedig az 
ilyen módon meghatározott keresztelő­
kút öntéséhez készültek-e.
V. M.
Lovag 1979, 36skk.; Patay P . : Régi 
harangok. Budapest 1977, 7. 3. kép; 
Székesfehérvár 1982, 317-324. (Szőke  
M átyás); Verő M . : Adatok 
a magyarországi bronzművesség 
történetéhez. Későközépkori 
keresztelőkutak a Szepességben és 
Sárosban. 1984. (Kézirat); MMÜv 
1300-1470, I. 253.




Visegrád, a plébániatemplom környékéről
öntött bronz
m . : 7,7 cm, sz .: 6,2 cm
14. század közepe, magyar
Meglehetősen durva, alig cizellált önt­
vény. A korpusz feje a jobb vállra haj­
lik, szeme lehunyva, bajuszt és szakállt 
nem jelöltek, haja a vállára csüng. Kar­
jai kissé ívelten fölfelé állnak, a kö­
nyökízületet hangsúlyozták, tenyerei 
átfúrva. Teste S alakban hajlik, bordái 
ék alakban összefutnak, hasa kidombo­
rodik. Az ágyékkendő a testre simul, 
elől három vízszintes, íves, plasztikus
ránc. Lábai összezárva, kissé ferdén 
állnak, lábfejei egymásra helyezve, egy 
lyukkal átfúrva.
Az igénytelen, sorozatban készült, 
körmeneti keresztekre szögeit korpu­
szok egyik példánya, valószínűleg már 
kereskedelmi áru volt. Szórványként 
került elő a középkori város területéről, 
a templom közeléből.
L. Zs.
Székesfehérvár 1982, N r. 183., 56. t., 
Bodor 1983.




A körm en di k incslelet
A kincsleletet 1812-ben találták Bat­
thyány Fülöp herceg körmendi kasté­
lyának kertjében, ő ajándékozta 1814- 
ben a Nemzeti Múzeumnak. A M ú­
zeum 1825. évi leltárkönyvében már 
szerepel.
Az együttesben étkezéshez használt 
négy aranyozott ezüst csészét, egy öb­
lös köcsögöt, 11 gyűrűt, öltözethez tar­
tozó díszvereteket, gombokat, két ke­
resztet és egy pecsétnyomót találunk. 
Elveszett egy mellkereszt, egy kristály­
kő, egy Sigillum Fratris Timothei fel­
iratú pecsétnyomó, nagyszámú gomb 
és aranyozott díszveret, valamint 300- 
nál több ezüstpénz a 14. századból.
A kisméretű tálka vagy csésze (ere­
detileg öt volt a kincsben) közkedvelt 
edényforma a kora középkortól kezdve. 
Legjobb kivitelű a középen kürtös lo­
vasalakkal ellátott csésze, amelyen
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Szent János és a Háromkirályok neve 
szerepel hibás felirattal. A többi, dom­
borított és vésett futó állatokkal, leve­
les indákkal díszített csésze rokon da­
rabjait az ernesztházi (Banatski Despo- 
tovac), a kiskunhalas-fehértói és a sza- 
badbattyáni kincsleletben találjuk meg.
Az edények és veretek díszítő motí­
vumait ismétlődő ornamentális elemek 
adják, melyek felhasználásában nincs 
nagy különbség a világi és egyházi ren­
deltetésű tárgyak között. A liliomsorok 
és áttört háromkaréjok főleg a peremen 
és a talpon, frízszerűen helyezkednek 
el. A dekoratív feliratok, állatalakok, a 
pénzeken is alkalmazott liliom- vagy 
koronamotívumok nemcsak ötvöstár­
gyakon tűnnek fel, hanem a keresztelő­
medencék oldalán, padlótéglákon, pe­
cséteken, vasajtókon is.
A lelet három aranyozott ezüst mell­
keresztje közül kettő van meg jelenleg 
is. Az egyik csuklós, préselt ereklyetar­
tó kereszt, öntött Krisztus-testtel. Ha­
sonló vésett díszű, háromkaréjos szár­
végződésű ereklyetartó keresztet isme­
rünk Ernesztházáról. A másik aranyo­
zott bronz feszület -  nagy tömegben 
gyártott kegytárgy -  talán olvasóra ké­
szült, hasonló korpuszt Visegrádról és 
a Nemzeti Múzeumból ismerünk.
Zs. M.
Budapest 1884, 148-149.; M M t I.
567-572.; Iványi B A körm endi levéltár 
M emorabiliái. K örm endi Füzetek 2 (1942) 
157-159.; Vattai E .\ A körm endi lelet.
A É  83 (1956) 67-75.; Zsámbéky M .:
14-15. századi magyarországi kincsleletek. 
M É  32 (1983) 105-128.; M M űv  
1300-1470, 373.skk (Kolba J.); Zsámbéky 




részben aranyozott, dom borított, öntött 
ezüst
m .: 10 cm, száj á tm .: 9 cm, talp á tm .:
8 cm
14. század közepe
Tagolt, áttört négyes karéjok sorakoz­
nak a talpán. Felette erősen kihasasodó 
test, széles, hengeres száj. A test köze­
pén rovátkolt alapon vésett gótikus ma- 
juszkulás felirat:
AVE MARIA KCIA PENA 
D M IU N S (sic)
Talpa, belseje, valamint a mondatsza­
lag aranyozott.
Zs. M.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cím. Sec. II.V .6.
V-19.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cim. Sec. II. II. 6.
V-20.
Ivócsésze
dom borított, vésett ezüst
m .: 2,5 cm, á tm .: 16,8 cm, korong á tm .:
8,3 cm.
14. század közepe
Középen beillesztett domború ezüstle­
mez, rajta hat félkör alakú mezőben 
futó állatok: nyulat tépő kutya, kecske, 
vaddisznó, medve, majom, szarvas. 
Középen kürtöt fújó, lobogó köpenyű 
lovas. A korong peremén vésett kör­
irat:
TR IN C H  M IT  SIN N  SANT 
OLCHANS M IN D  R í CASPAR 
BALTHAZAR M ELCHIOR 
A csésze külső peremén makk és tölgy­
falevél mintához fül és karika csatlako­
zik. Alján bizonytalan bekarcolások.
Zs. M.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cim. Sec. II.V .4-5.
V-22.
C sésze
részben aranyozott, dom borított ezüst
á tm .: 18 cm
14. század közepe
Belseje teljesen aranyozott. Lapos aljú 
peremén tíz karéj. Közepén koszorút 
alkotó szőlőág, melyből tíz szőlőlevél 
nő ki, poncolt alapon. A koszorúban
V-21.
C sésze
részben aranyozott, dom borított ezüst
átm .: 20 cm
14. század közepe
Peremén 12 domborított hólyag, köz­
tük apró virágok. Lefelé keskenyedő 
oldalfalán négy trapéz alakú keretben, 
poncolt alapon két-két futó nyúl és ku­
tya váltakozik, köztük gyöngykeretben 
rozetta. Alján körben tekergő virágos 
indadísz. A díszítések aranyozottak, az 
alap nem.
Zs. M.
egykor korong lehetett. Erősen sérült, 
lyukas.
Zs. M.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cim. Sec. II.V .7.
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V-23. 
C sésze
részben aranyozott ezüst 
átm .: 16,3 cm
14. század közepe
Belseje teljesen aranyozott. Kerek, szé­
les kihajló peremmel. Az oldalát leve­
les, makkos ágak között futó, domborí­
tott állatok díszítik. Aljában leveles, vi­
rágos indák tekerednek körben. Kö­
zépső korongja elveszett. Fenekén 
A betűs ötvösjegy és egy másik olvas­
hatatlan jegy.
Zs. M.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: Cim. Sec. II.V .8.
V-23.
V-24. 
E rek lyetartó  kereszt
öntött ezüst
m .: 8,2 cm, sz .: 6,5 cm
14. század közepe
Szárai három karéjban végződnek, be­
lül üreges, csuklós szerkezetű függesz­
tőkarikával. Az előlapra öntött Krisz- 
tus-testet forrasztottak.
Zs. M.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 




U lrich von Jungingen, a ném et lovagrend 
nagymestere küldte a serleget egy másik, 
nagyobb szarvserleg és egyéb ajándékok 
kíséretében Zsigmondnak. Párjával együtt 
Pálóczy György kormányzó, esztergomi 
érsekhez került 1437 előtt. Szent olajokat 
tartottak bennük 1880-ig.
őstulok szarv, aranyozott ezüst foglalattal 
m .: 48,5 cm 
1408 előtt
Elnevezését a középső pánton szereplő 
két címerpajzs után kapta. Az egyik, a 
kétfejű sasos címer az ajándékozó né­
met lovagrendé, a másik, az egyfejű 
sasos a megajándékozott Luxemburgi 
Zsigmond magyar királyé.
A három grifflábat foglalatként ösz- 
szetartó széles, középső övpántot vé­
sett, leveles díszítés borítja. A már em­
lített két címerpajzson kívül a pánt fel­
ső részén kerek, ágyazott zománckép 
van, Keresztelő Szent János mellképe. 
Szájperemének alsó gyűrűjét vésett, 
indás dísz borítja. A szájperem nyolc, 
karéjos gömbszeletből áll. Ennek meg­
felelő a hólyagos fedő, mely csúcsban 
fut össze. A csúcson kettős levélcsokor. 
A serleg hegyes végét tollas-leveles hü­
vely borítja, mely oszlopfőben végző­
dik. Az oszlopfőn zöld zománcos mező, 
rajta a sárkányölő Szent György álló 
szobrocskája van. A különböző fém ré­
szeket nagyon finoman öntött liliomos 
párta fogja össze négy oldalról.
A serleget 1880-ban Simor prímás 
restauráltatta a bécsi Anders cégnél, 
Lippert József tervei alapján. Ekkor 
került a fedő csúcsára a stilizált, kettős 
levélcsokor-sisakdísz. A pántra ekkor 
tették rá Keresztelő Szent János mell­
képét. Ez alatt előzőleg barokk kartus­
ban IHS felirat volt. A csúcsra ekkor 
került Szent György szobrocskája. 
A restaurálást megelőző állapotról
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Bock prelátus készíttetett metszetet 
1859-ben, s azon az említett részek hiá­
nyoznak. A serleg belsejében felirat:
Pristinae decori et integritati restituit 
Joannes Card. Simor, 1880.
Cs. P.
Bock 1859, 132-133.; Joachim : Das 
M arienburger T resslerbuch dér Jahre 
1399-1409. Königsberg 1896. 467.; 
Némethy L . : Zsigmond király és a német 
lovagrend. S z  33 (1899) 140-142.;
E M  1948, 230-231.; Bökönyi, S . : 
T rinkbecher aus U rhörnen in Ungarn. 
Sáugetierkundliche M itteilungen 4 (1956) 
145-150.; Cséfalvay 1984, 12. sz.; 
Cséfalvay P . : Az Esztergomi Bazilika, 
K incstár és Vármúzeum. Budapest 1992. 
31. M ikó 1993, 65, 86, 87.






m .: 8,7 cm, sz .: 4,5 cm
15. század második fele, német
Tömören öntött, a hátsó felén ülő 
(ágaskodó ?) oroszlánfigura, feje tetejé­
től a fenekéig hosszában végighúzódó 
8-9 mm átmérőjű hengeres üreggel. 
Elnagyolt részletformákkal ábrázolt fe­
jén igen nagy, mandulavágású szemek, 
kicsiny, kör alakú mélyedéssel ellátott 
fülekkel. Nyakától a derekáig érő söré­
nyét mély, széles, szögben összefutó 
vonalakkal jelölték, hasán párhuzamos 
árkok. Mellső lábait előre nyújtja, 
mancsaiban egymással szemben egy- 
egy sekély árok. Hátsó lábai kuporgó 
tartásban, fenekét utólag lereszelték, 
hogy függőleges helyzetben megálljon. 
Farka a hátára visszahajlik, kis bojttal 
és közép tájon egy bütyökkel.
A Cluny Múzeumban őrzött analó­
gia alapján az oroszlán gyertyatartó ré­
sze lehetett, a talpas gyertyatartó szárá­
ra volt felhúzva az állatfigura, mellső 













m .: 7 cm
15. század második fele, német
Öntött férfi figura, hátoldalán a tarkó­
tól kiinduló akasztóhoroggal. A figura 
kezeit csípőjére támasztja, combig érő, 
övvel ellátott, hosszú ujjú zubbonyt vi­
sel és szűk nadrágot. Arcvonásai, ruhá­
jának ráncai vésett vonalakkal, felülete­
sen vannak jelölve. Lábai alatt ovális 
lemez, három nagy, kerek lyukkal.
V-27.
A figura alsó része kopott, a kulcstartó 
lemez a baloldali lyuknál kitörött, a 
középső lyuk alatt vékonyra kopott.
A figura a hátoldalán lévő hosszú 
kampóval volt az övre akasztva, a lábai 
alatt lévő lemez lyukaiba akasztották a 
kulcsokat.
L. Zs.






h . : 15 cm, sz .: 2,9 cm
15. század vége, német
Magas talpon álló, valószínűleg göm­
bös testű kanna sárkány alakú füle. 
A sárkány teste ferdén bordázott, hosz- 
szú, hullámos, elvékonyodó farokkal. 
Két mellső lábát előre nyújtja, karmai 
szétállnak. Fejét visszafordítja, nagy, 
hegyes fülei hátracsapva, tátott szájá­
ból hosszú nyelv nyúlik ki. Nyakából 
kettős lemez nyúlik ki, nittel beleerősí­
tett hajlított lemezzel, ami egykor a 
kanna fedelének billentője lehetett.
A gótikus kannához tartozó sárkány­
alakú fület -  amint az ép kannákon is 
látszik -  külön öntötték. A sárkány lá­
bai támaszkodtak a kanna nyakára a 
perem alatt, a csuklósán kapcsolódó 
billentő a kanna fedelére volt forraszt­
va. A sárkány farka a kanna oldalára 
volt erősítve.
L. Zs.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1904.59.3.
V-29.
K ályhacsem p e V ilm os pécsi 
püspök c ím erével
A pécsi karmelita kolostor területéről, 
K árpáti G ábor lelete (1976) 
vörösre égetett agyag, barna ólommáz
13,6 x 13,6 cm 
1361-1374
V-26.
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V-29.
Négyzetes, zárt előlapú, kamrás kály­
haszem. Rajta karéjos keretben álló cí­
merpajzs. Az ékrovatos szegélyű pajzs­
ban a heraldikai jobb irányba lépő, ko­
ronás oroszlán. Az ábra Vilmos püspök 
18. században előkerült, majd elkalló­
dott pecsétgyűrűjének címerével, vala­




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: K .79.12.54.
V -30. 
A njou-kori kályha csem p éi
A középkori Budának fontos alkotóré­
sze volt a mai Várhegy és a Duna között 
elterülő alsóváros, és elsősorban annak 
központja, a plébániatemploma után 
Szentpétermártírnak nevezett város­
rész. A kikötő, a közeli rév, valamint a 
Várhegy városfalainak védelme segítet­
ték elő a terület fejlődését a város alapí­
tásától fogva. Az írásos források szerint 
nemcsak a polgárság, de a városban 
házat szerző főnemesek és egyházi tes­
tületek is nagy számban rendelkeztek 
itt háztulajdonokkal. Ennek ékes pél­
dája az a kályhacsempe-lelet, amely az 
egykori plébánia templommal szemben 
lévő telken került elő 1994 februárjá­
ban, leletmentés során. A kályhacsem­
pék egy kb. 2 m átmérőjű gödörben 
feküdtek, egyéb kerámiatöredékekkel 
együtt. A csempék háta erősen kormos 
volt, oldalaikon a tapasztás maradvá­
nyait figyelhettük meg, jelezve, hogy az 
egykor használatban állott kályhát fel­
tehetően egy közeli épületből vetették 
szemétre. A gödörtől mintegy tíz mé­
terre középkori háromosztatú kőépület 
maradványai kerültek napvilágra, talán
ez lehetett az a ház, amelyből a kályha­
csempék kikerültek.
A gödörben feltárt csempék között, 
többféle típusú és különböző időszakok­
ból származó töredékeket ismerünk. Az 
itt bemutatott csempék a korábbiak, az 
Anjou-korból származnak, de Zsig­
mond kori, ismert típusok töredékei is 
előfordultak a lelőhelyen. Az Anjou- 
kori csempék készítési technikája telje­
sen egységes (vörösre égetett cserép, 
sárga, illetve sötétzöld mázzal), mérete­
zésük is hasonló, típusaik az eddigi ku­
tatás számára ismeretlenek, bár egyes 
típusokhoz hasonló mintájú csempék 
már kerültek elő. A Zsigmond-kori 
csempék készítési technikája és díszíté­
se különbözik ezektől a csempéktől.
A csempék keltezését a címerábrázo­
lások nagymértékben megkönnyítik, 
bár egyelőre még sok megválaszolatlan 
kérdést is felvetnek. Az osztott címer­
pajzsos ábrázolások között könnyen 
felismerhetjük a magyar Anjou, illetve 
a lengyel Anjou királyi címert. Ez 
utóbbi ábrázolás egyelőre magában áll 
az emlékanyagban, hiszen Nagy Lajos, 
anyja Piast Erzsébet, illetve leánya 
Hedvig címerein, vagy a teljes sas ábrá­
zolást, vagy az osztott pajzsban a fél sas 
mellett a vágásos mezőt láthatjuk. Az 
Anjou liliomok, illetve a koronás sas 
egy címerben egyesített ábrázolása 
egyértelműen az Anjouk lengyelországi 
uralmára utal, ennek kezdete 1370 no­
vembere, Nagy Lajos lengyel királlyá 
koronázása, vége pedig 1386, Hedvig 
királynő házassága Jagelló Ulászló lit­
ván herceggel. Az 1370-nél korábbi 
időpont nem valószínű, hiszen Piast 
Erzsébet saját családi címerét aligha 
használta egyesítve az Anjouk családi 
címerével, csupán akkor, ha a liliomok 
mellett a vágásokat is ábrázolták, és a 
címer így az országra és királynői címé­
re utalt.
Az egyértelmű Anjou-kori keltezés 
megváltoztatja a szerecsenfejes sisak­
díszt ábrázoló csempéknek a kutatás­
ban mára kialakult datálá- 
sát és azonosítását. Az áb­
rázolás tehát nem köthető 
a mellétei Bardócz család 
1415-ös címeradományo­
zásához, valószínűbb 





aki az általa készíttetett dénárokra ha­
sonló ábrázolást, szerecsenfejet veret-
tetett verdejegyként. A szerecsenfej es 
dénárok készítését 1366-ban kezdték 
meg és körülbelül 1385-ig voltak forga­
lomban.
Kétséges a kétfejű sasos címerek ér­
telmezése, a címer azonosítható a né­
met-római császári címerrel is, valószí­
nűbb azonban, hogy ehelyett a Szécsi 
család jól ismert, hasonló ábrát mutató 
címerével kell azonosítanunk. Szécsi 
Miklós az 1350-es évektől kezdve több 
ízben viselte az országbírói tisztséget. 
M ind Szécsi Miklós, mind pedig Sze­
recsen János rendelkeztek Budán ház­
tulajdonnal a Várban.
Ugyancsak kétséges, pedig döntő je­
lentőségű a két keresztbe rakott kulcsot 
ábrázoló címer magyarázata, amelyet 
nyilván nem véletlenül a kettős keresz­
tes magyar címer mellé helyeztek. 
A kulcsok egyértelműen Szent Péter 
titulusra utalnak, így több egyházi tes­
tület és város is számításba jöhet. Gon­
dolhatunk például a pápai címerre, 
vagy összehasonlíthatjuk Nagy Lajos­
nak egyes Lengyelországban vert dé­
nárjaival (pl. C N H  I 1.110.), amelye­
ken az előlapra a magyar Anjou címert, 
míg a hátlapra a verdehely, Poznan vá­
ros címerét verték. Más azonosítás is 
számbajöhet, ezért az azonosítás még 
megválaszolásra vár.
Szintén feloldatlan egyelőre a mo- 
nogramos csempe rövidítése, a helyes 
magyarázat a mainál sokkal pontosabb 
azonosítást fog eredményezni.
Budapest II . kerület (Víziváros) M edve u. 
8-14. szám alatt, K érdő Katalin és Végh 
András feltárásán kerültek elő 1994. II. 
24-25-én.
1370 -  1386 között
a : Dongáshátú, téglalap alakú csempe 
töredéke
égetett agyag, sárga ólommáz
27,5 x 1 5 ,3 x 9  cm
V-30a.
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Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó díszítés: S-alakban meghajtott 
nyakú szárnyas sárkány támad egy 
oroszlánra, a sárkány hátából kard áll 
ki, farka egy csupán töredékesen látha­
tó alakra tekeredik.
b : Dongáshátú, téglalap alakú csempe
égetett agyag, sárga ólommáz 
24 x 15 x 7 cm
V-30b.
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó díszítés: két címerábrázolás, alul 
balra dőlő egyszerű háromszögpajzs­
ban kettős kereszt, felül jobbra dőlő 
hasonló címerpajzsban két keresztbe­
rakott kulcs.
c: Dongáshátú, téglalap alakú csempe 
töredéke
égetett agyag, sötétzöld ólommáz
15 x 1 5 ,5x9  cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó címerábrázolás: jobbra dőlő egy­
szerű háromszögpajzsban, két kereszt­
be rakott kulcs.
(a sisakdísz szerecsenfejes felső része 
hiányzik).
e: Dongáshátú, téglalap alakú csempe 
töredéke
égetett agyag, sötétzöld ólommáz 
25,5 x 9 ,5  x 5,2 cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó díszítés: töviskötegből kiemelke­
dő szerecsenfejes sisakdísz, a fejet sza­
lag köti át, amely hátul rojtos végekkel 
csüng alá.
f: Négyzetes csempe
égetett agyag, sárgászöld ólommáz
19,7 x 1 9 ,5  x 12  cm
g: Négyzetes csempe töredéke
égetett agyag, sárga ólommáz
17,8 x 18 x 6,5 cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó címerábárázolás: átlósan elhelye­
zett egyszerű, osztott háromszögpajzs, 
a bal mezőben liliomok (6 egész + 2 fél 
liliom), a jobb mezőben kiterjesztett 
szárnyú, koronás fél sas.
V - 3 0 g
h: Négyzetes csempe töredéke
égetett agyag, sárga ólommáz
16 x 12,7 x 10 cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó címerábrázolás: átlósan elhelye­
zett egyszerű, háromszögpajzsban ki­
terjesztett szárnyú, koronás, kétfejű 
sas.
d : Dongáshátú, téglalap alakú csempe 
töredéke
égetett agyag, sárga ólommáz 
23,5 x 14,7 x 8  cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó díszítés: csöbörsisak bevagdalt 
szegélyű takaróval és a sisakdísz alsó 
részletével, amely tövisköteget ábrázol
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó címerábrázolás: átlósan elhelye­
zett egyszerű, osztott háromszögpajzs, 
bal mezőben liliomok (7 egész + 3 fél 




i: Négyzetes csempe töredéke
égetett agyag, sárga ólommázzal 
13 x 12,3 x 7  cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
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rodó címerábrázolás: átlósan elhelyezett 
egyszerű, háromszögpajzsban ismeret­
len címer részlete, lépcsős keretben há­
romágú levelek, vagy karmok (?).
j: Négyzetes csempe töredéke
égetett agyag, sárga ólommáz
9,3 x 16,6 x 10 cm
Előlapján egyszerű keretben kidombo­
rodó díszítés: két betű részlete, az első 
be tű : g, vagy q, míg a második betű : h 
vagy b, a betűk szárainak csúcsain, il­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum a : ltsz.: 94.31.1.10.; 
b: ltsz.: 94.31.1.1.; c: ltsz.: 94.31.1.4.; 
d: ltsz.: 94.31.1.7. e: ltsz.: 94.31.1.5.; 
f : ltsz.: 94.31.1.15. g : ltsz.: 94.31.1.13.; 
h : ltsz.:94.31.1.12.;i: ltsz.: 94.31.1.11.; 
j : ltsz.: 94.31.1.10.
V-31.
V ak m érm ű ves k á lyhacsem pe  
V értesszen tk eresztrő l
A vértesszentkereszti apátság 1970-71. évi 
ásatásából
égetett agyag, zöld ólommázzal 
kiegészítve
40 x 23 cm 
1420 körül
V-31.
Dongás hátú, téglalap alakú csempe, 
zárt, vakmérműves díszítéssel: két orr­
tagos lancetta fölött többszörösen ta­
golt rozetta van: a csúcsíves gótikus 
ablakok leggyakoribb motívumai, ame­
lyeket kis, háromkaréjos elemek illesz­
tenek a téglalap alakú keretbe. Különös 
a nyolcágú csillagmotívummal tagolt 
rozetta, amelyet beljebb hétágú rozetta 
követ: nyilvánvaló szerkesztési téve­
dés. Éppúgy, mint a lapos relief bi­
zonytalan kivitele, igen provinciális 
mintakészítőre vall az egyébként pom­
pás Zsigmond-kori kályhák egész sorá­
val díszített kolostorban.
M. E.
Mezösiné K ozák É . : A vértesszentkereszti 
bencés apátság gótikus kályhacsempéi II. 
C A H  1984, 195, 3/2. kép.
Tata, Kuny Domokos Múzeum
V-32.
Z sig m o n d -c ím eres  
k ályh acsem p e töredéke
Ozora, vár, X V I. szelvény, csatorna 
betöltése
égetett agyag, zöld ólommáz 
a töredék: 1 1 ,8  x 1 1 ,2  cm ; a teljes m éret 
nem  rekonstruálható 
1416/23-1437
Vélhetőleg négyzetes előlapú, zárt 
kályhacsempe homokos soványítású, 
közepesen iszapolt, sötétrózsaszínre, 
illetve hátsó oldalán sárgásrózsaszín­
re égetett agyagból. Negatívval pré­
selt, töredékes előlapját engobe nél­
kül fedi a fűzöld ólommáz, hátolda­
lára a használat során koromréteg ra­
kódott.
A csempét Zsigmond király magyar 
vágásokkal és brandenburgi sassal né­
gyeit címerpajzsa díszítette a köréje te- 
keredő, heraldikailag balra néző sár­
kánnyal. Ebből a 3. mező maradt meg 
a kiterjesztett szárnyú, balra néző sas­
sal, valamint az 1. és a 4. mezőt kitöltő 
vágások egy-egy apró részlete; szélén 
még éppen látszik a sárkánynak a cí­
merpajzsra kapaszkodó lába.
A sárkányos uralkodói címer megje­
lenése Zsigmond király országbárójá­
nak és bizalmi emberének, a Sárkány­
rend egyik alapító tagjának székhelyén 
nem meglepő. A töredék legközelebbi 
publikált analógiája a Zsigmond-kori 
kályhacsempék Holl Imre által megha­
tározott II. csoportjának (ún. nyéki
V-32.
műhely) 1. típusa; 1408 utánra datált 
példányai a budai várpalotából (Holl 
1952, 183., LIV/3. t.; Holl 1958, 234., 
kép; Holl-Voit 1963, 12, T. 6.; Gere­
vich L. 1966, 221, 331. kép 5.; Zolnay 
1977, 81, 87.; Budapest 1987, II. 428,
434., T.10. sz.; Braunschweig 1991, 
279, Nr. 428.), a visegrádi alsó palotá­
ból és a fellegvárból (Holl 1958, 238.), 
valamint a pomázi kastélyból (Holl 
1958, 238.) ismertek. E csempék az I. 
csoport 12. típusa nyomán készültek, 
amely Budán (Holl 1952, 183, LIV/2 
t.; Holl 1971, 163-164, 115. kép; 
Braunschweig 1991, 276, Nr. 424.) kí­
vül még a vértesszentkereszti bencés 
apátságban került elő, egy esetben sa­
rokcsempe szélesebb lapjaként (Kozák 
É. 1981,184, 2. kép; Budapest 1987, II. 
441, 443, T. 34. sz.; M M üv
1300-1470, 276, 1541. kép), és talán 
ide sorolhatók a solymári töredékek is 
(Féld 1985, 455, 11. kép). A köztük 
lévő kapcsolat azonban nem lenyomat 
útján jött létre. Az a tény, hogy a l l / l .  
típus a II/2. típusnak jóval gyöngébb 
plasztikai kivitelben készült tükörképe, 
arra utal, hogy közvetlenül a negatívba 
mintázták (Holl 1971, 166.). Közvetlen 
műhelyösszefüggést az ozorai töredék 
és a két említett budai Zsigmond-kori 
csempetípus között sem lehetett kimu­
tatni; nemcsak anyaguk volt eltérő, de 
az ábrázolás egyes apró részletei is. 
Még a lényegében azonos kompozíció- 
jú budai I I /l .  típus esetében is különb­
séget észleltünk a sas nyakának, kar­
mainak és farktollainak állásában, arról 
nem is beszélve, hogy az ozorai töredék 
reliefje sokkal plasztikusabb, a kontú­
rok élesebbek, mint a budai csempék­
nél. A relief megfelelő részletei is na­
gyobbak, ám az agyag zsugorodásának 
aránytalanságai azt a feltevést sem en­
gedik meg, hogy a budai csempéket 
véljük az ozorairól készült másolatnak.
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Az ozorai Zsigmond-címeres csempé­
hez biztosan új negatívot készítettek, s 
egyelőre közöletlen pontos budai pár­
huzamai alapján azt is tudjuk, hogy ez 
a negatív egy másik Zsigmond-kori 
műhely mintakincsének részét képezte. 
E pontos párhuzamokból a budai vár­
palota ásatási anyagában több citrom­
sárga és zöldessárga mázas példány is 
található (Holl I. szóbeli közlése), s 
ezek nagy valószínűséggel a Zsigmond- 
kori kályhacsempék IV. csoportjába 
tartoztak. Az ozorai töredéknek ideso- 
rolását alátámasztani látszik az a tény 
is, hogy a csoport két másik típusát is 
sikerült az itteni leletanyagban elkülö­
níteni (Feld-Gerelyes 1985, 179.),
ugyanakkor a II. csoporthoz történő 
kapcsolását kronológiai megfontolások 
már eleve kizárják. Az ozorai töredék 
ismertté válásával tehát az eddig 17 tí­
pust számláló Zsigmond-kori IV. cso­
port egy újabbal gazdagodott, sőt az 
egyúttal az egész csempecsoport datá- 
lásában terminus ante quem non-ként 
szolgál: az ozorai Zsigmond-címeres 
kályha nem készülhetett a várkastély 




K ály h acsem p etö red ék
férfifejjel
A tatai vár 1967. évi ásatásából 
égetett agyag színes ónmázzal 
13 x 13 cm
15. század utolsó negyede
A magas kalapot viselő, nyilvánvalóan 
formából préselt és utólag modellált fej 
próféta alakjához tartozik, a töredéken 
tőle balra látható ornamentális forma
V-33.
írásszalagjának végződése. Egy, a Ho- 
hensalzburgon levőhöz hasonló, szí­
nes, ónmázas kályhához tartozott, 
amelynek töredékei Budáról is ismere­
tesek (v.ö.: Voit-Holl 1956, 127, 47. 
kép).
M. E.
Szatmári-Bíró, Ch. : Stádtisches Leben im 
Spátm ittelalter am Beispiel des 
Marktfleckens T ata/Totis. 
Veröffentlichungen des Instituts für 
Mittelalterliche Realienkunde Österreichs 
N r.2 , Wien 1977, 45-46.
Tata, Kuny Domokos Múzeum
V-34.
Két c ím ert tartó  angyalalakos  
applikáció a lovagalakos  
kályha m ű h elyéb ől
Ozora, vár, XVI. szelvény, későközépkori 
szemétrétegből.
vörösre égetett agyag, fehér engobe, zöld 
ólommáz
m.:10,2 cm, sz.:12 cm.
1480 körül
A körbevágott szélű agyaglap a hátán 
látható törésfelületek (illesztési pon­
tok) tanúsága szerint szabadon álló
applikációként szolgált, feltehetőleg a 
kályha alsótestének felső sarkára il­
lesztve. Domborított díszítése fürtös 
hajú, két címert tartó angyalt ábrá­
zol. Az angyal szárnyai a feje fölé 
emelkednek, hosszú ruhája bő redők- 
ben omlik alá. A bal oldali címerpaj­
zson pólya (Alsó-Ausztria), a jobbon 
kiterjesztett szárnyú sas (Morvaország) 
látható.
Anyaga, stílusa és nem utolsósorban 
a címerábrázolások alapján kétségtelen, 
hogy a kályha-applikáció a budai lo­
vagalakos kályha műhelyéből került k i; 
a műhely egyéb csempetípusai is nagy 
számban kerültek elő a lelőhelyen. Fi­
nom kidolgozásmódja, a relief éles kon­
túrjai azt is bizonyossá teszik, hogy 
eredeti termékről van szó -  még akkor 
is, ha ez típus sem a budai várban, sem 
a lovagalakos műhely egyéb lelőhelyein 
nem került eddig elő. A motívum egyes 
elemei természetesen hangsúlyosan 
szerepelnek a műhely mintakincsében: 
két címert tartó, angyalalakos csempék 
koronázták a budai (Holl 1958, 256, 
264, 83, 85. kép; Braunschweig 1991, 
283,489, N r .: 468., képe: 93.) és a tatai 
(.Szatmári 1986, 79, 81., X X III/3. t., 
XXIV/1. t.) lovagalakos kályhát, de 
egyrészt maga az angyalfigura is eltér 
némileg az ozoraitól, másrészt kezük-
V-34.
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ben a címerek ilyen összeállításban 
nem szerepelnek. M ind a pólyás, mind 
a sasos címer feltűnik azonban a kályha 
egyéb csempetípusain, sőt utóbbi az 
angyalalakos oromcsempe egy másola­
tán is (Pécs; Holl 1958, 269-270, 84. 
kép). Teljes egészében megtalálható 
viszont az ozorai motívum néhány má- 
zatlan, redukált égetésű, ún. népies 
kályhacsempén -  Sümeg (Kozák K. 
1986, 333,18. ábra), Külsővat (Ilon- 
Sabján 1989a, 107, 133, X III. t.; llon- 
Sabján 1989b, 62, 1,05, XI. t.) Vasvár 
(Kádár 1953, 71-72, 4. kép), Nagyvá­
zsony ( Tamási 1989, 149, 166-167, 2/1 
t.) - ,  igaz, zárt, négyzetes csempeelő­
lapba foglalva. A zsugorodás mértéke -  
az említett népies kályhacsempék an­
gyalfigurája 23,45 % -kai kisebb az ozo­
rainál -  megengedi azt a feltételezést, 
hogy előbbiek negatívja utóbbi vagy a 
műhely egy másik azonos préselőmin­
tával formázott termékének (inkább 
kétszeres) másolásával készült. Ez két­
féleképpen történhetett: vagy a népies 
csempék agyagnegatívját egészítették 
ki egy négyzetes mezővel és kerettel 
úgy, hogy négyzetes, zárt előlapú 
csempék készítésére alkalmas legyen, 
vagy -  s ez a valószínűbb -  az ozorai 
angyalt préselték ilyen formával, s a 
felesleges részeket utólag levágták. 
Bármelyik lehetőség is valósult meg, 
annyit ma már az ozorai kályha-appli- 
káció ismeretében biztosra vehetünk, 
hogy ez szolgált előképül a felsorolt 
dunántúli népies csempék mestereinek 
nem pedig -  mint korábban véltük 
(Tamási 1989, 166.) -  a lovagalakos 





A  lovagalakos kályha töredéke  
Szent M argit alakjával
A tatai vár 1967. évi ásatásából, 
pincehelyiség valószínűleg 1529 utáni 
feltöltéséből.
égetett agyag zöld ólommázzal
12 x 6,5 cm
15. század utolsó harm ada
A töredék az ún. „lovagalakos kályha” 
széles körben elterjedt, mind több he­
lyen kimutatott példányai közül az 
egyik legteljesebbhez tartozott, ame­
lyet a feltáró régész Mátyás király
1467-72 közötti időre datált építkezé­
seivel hozott kapcsolatba. A töredék az 
ún. 6. típus (Holl 1958, 252.) keretébe 
illeszkedik: a dongás hátú csempe át­
tört előlapján a fülkét széles, szamár- 
hátíves nyílás alkotja, a két oldalon 
konzolon, szamárhátíves vimperga 
alatt álló szentek figuráival. A tatai kis 
figura ilyen alak: királylány, a későgó­
tikus divatnak megfelelő, magasan öve­
zett alsóruhában, nyitott palástban, fe­
jén nyitott koronával. Lábánál sárkány 
töredékes alakja látható, ezért Antio- 
chiai Szent Margit ábrázolása lehet. 
Jellegzetes későgótikus stílusa pl. Eleo­
nóra császárné Wiener Neustadt-i sír­
emlékét (Neukloster, Nicolaus Gerha-
V-35.
érts köre) idézi, ami megfelel a kályha 
Bodeni-tó-vidéki, felső-rajnai eredeté­
ről és elterjedéséről alkotott mai kép­
nek (1. M M üv 1300-1470, 277. skk 
Féld I.). Ugyanebben az időben Ka- 
posszentjakabon III. Frigyes császárt 
ábrázoló csempe is előfordul (Holl 1. : 
A kaposszentjakabi csempék, S M K II. 
Kaposvár 1975, 212.). A figura viselete 
és típusa sokban emlékeztet az ES mes­
ter metszeteire.
M. E.
Szatm ári-Bíró, C h .: Stádtisches Leben im 
Spátm ittelalter am Beispiel des 
Marktfleckens T ata/T otis . 
Veröffentlichungen des Institu ts für
M ittelalterliche Realienkunde Österreichs 
N r. 2, Wien 1977, 45, Abb. 34.; Szatm ári 
1986, 79.
Tata, Kuny Domokos Múzeum
V-36.
A lovagalakos kályha  
csem p éje  Szen t A dorján és 
D ávid  k irá ly  alakjával
Budáról
égetett agyag zöld ólommázzal 
27 x 21,5 cm
15. század utolsó harm ada
V-36.
A „lovagalakos” kályha töredékeinek 3. 
típusához tartozó, dongás hátú csempe 
széles szamárhátívét két, címerpajzsos 
konzolra helyezett figura kereteli. Job­
boldalt Dávid király félalakos képe, 
alatta írásszalagon neve, kezében 
ugyancsak szalagon zsoltárparafrázis 
szövege. Baloldalt oroszlán hátán álló, 
kivont kardot tartó alak. A figurák tí­
pusa a tatai töredékhez (V-35.) hason­
lóan ES mester lapjaira vezethető visz- 
sza.
E kapcsolatnak felel meg az az iko­
nográfiái azonosítás, amelyet Róbert 
Didier megfigyelésének és szóbeli köz­
lésének köszönhetünk. Eszerint a ko­
rábban (Holl 1958, 252. és 76. kép) 
Szent Györggyel azonosított lovag­
alakhoz sárkány helyett oroszlán tarto­
zik, s ezért a Brabantban különös tisz­
teletnek örvendő Szent Adorjánnal 
azonosítható. Kompozíciós típusának 
legjelentősebb előképe a nagyszobrá­
szatban Nicolaus Gerhaerts brüsszeli 
Szent Adorján-szobra lehetett (v.ö.:
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Les sculptures médiévales allemandes 
dans les collections belges. Bruxelles 
1977, No. 25. 55.).
M. E.
M M üv 1300-1470, 748. 1925. kép; 
Braunschweig 1991, 489.
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, ltsz.: 52.800.
V -37.
M á ty á s - c ím e r e s  k á ly h a  
c s e m p e tö re d é k e i
Visegrádon a palota északnyugati 
épületéből, a nyugati szárny északi 
végéből, az emeletnek az alsó szintre 
zuhant omladékából kerültek elő 1986-ban 
Szőke Mátyás, valam int 1991-ben Szőke 
M átyás és Búzás Gergely ásatásai során, 
égetett agyag, színes ólommáz 
1485-1490 között
a: Címertartó angyal feje egy orom­
csempéről
7 x 6,5 x 3 cm
V-37a.
b :  P a jz s ta r tó  angya l szárn y a  és a pajzs 
tö red ék e  egy o ro m csem p é rő l
15 x 15 x 2 cm
c :  P a jz s ta r tó  angya l szárn y a  egy o ro m ­
csem p érő l
17.5 x 7,5 x 1,5 cm
d :  P o r te n a u  c ím ere
1 1.5 x 15x3 ,5  cm
V-37d.
e: Cseh címer 
20 x 16 x 4 cm
V-37g
V-37e.
f: D alm ác ia  c ím e rén ek  tö red ék e  a c í­
m e r ta r tó  angyal fejével
13 x 17 x 4 cm
g: Gábriel arkangyal figurája egy sa­
rokcsempe éléről
13,5 x 14 x 5 cm
A palota északnyugati épületének két 
nagyterme között elhelyezkedő, a Má- 
tyás-kori átépítések során kialakított 
szobát fűthette az a kályha, amelynek 
csempéi a helyiség omladékai közül ke­
rültek elő. A lelőkörülmények és az 
egyes töredékek jellemzői is azt bizo­
nyítják, hogy ezek a darabok egyetlen 
kályhához tartoztak. Olyan nagy szám­
ban maradtak fenn töredékek, hogy ez 
lehetővé teszi a kályha rekonstrukció­
ját. A falazott padkát sárgásbarna má­
zas, mérműves, üres tárcsapajzzsal dí­
szített lapok burkolták. A zöldmázas, 
profilált lábazati párkány fölött a kály­
ha alsó, téglatest alakú tömbjének első 
sora, az úgynevezett „lovagalakos kály­
ha” körébe tartozó, zárt előlapú, sziklás 
talajon fekvő oroszlánt ábrázoló, zöld 
mázas csempékből állt. A többi sor cí­
mertartó angyalokkal díszített, zöld 
mázas, dongáshátú csempékből épült 
fel. A két szabadon álló sarkot az alsó 
sorokban üres szoborfülkék, a felső 
sorban pedig terrakotta szobrocskák 
díszítették. A kályha felső része elöl és 
hátul félköríves lezárású, kissé nyújtott 
hasáb volt. Ez az alsó részen használt­
nál magasabb, címertartó angyalos, va­
lamint háromféle, növényi ornamenti­
kával díszített háttér előtt álló, fegyve­
res ifjakat ábrázoló zöldmázas csem­
pékből állt. Az építményt fűzérdíszes, 
kihajló, zöldmázas párkány koronázta. 
Valószínűleg a párkány alatt helyez­
kedtek el a sárgamázas, félpálca profilú 
betét-elemek. A párkány fölött áttört, 
hátfal nélküli oromcsempék sorakoz­
tak. Ezek zöld mázas, szamárhátíves, 
orrtagos keretbe foglalva, sárgamázas, 
pajzstartó angyalokat ábrázoltak. Az 
angyalok arca, az üres pajzsok és a keret 
kúszólevelei mázatlanok voltak. A sza- 
márhátívek csúcsára mázatlan terra­
kotta keresztvirágokat tűztek. Az 
oromzatok mögött sárga- és barnamá­
zas, vakmérműves lapokból felállított 
nyeregtető fedte a kályhát. Ennek két 
csúcsát nagyméretű keresztrózsák dí­
szítették. A fennmaradt csempetöredé­
keken megvan Mátyás király négyeit
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magyar, cseh (?), dalmát királyi címe­
re, szívpajzsában a hollóval. Önállóan 
a vágásos magyar, a dalmát, a cseh és 
a felső-lausitzi címer. De feltűnnek 
olyan Habsburg tartományok címerei 
is, amelyek csak igénycímerként jelen­
hettek meg a magyar király palotájában 
álló kályhán: ilyen Portenau, Krajna, 
Feldkirch, Pfirt címere, vagy a kétfejű 
koronás császári sas. Ezek mellett a 
magyar udvar egy-egy arisztokrata csa­
ládjának, így az Ernusztoknak a címere 
is helyet kapott a csempéken. Előkerült 
még egy azonosítatlan, lefelé fordított 
szekercét ábrázoló pajzs is.
B. G.
Búzás G. -  Ló'vei P . : A visegrádi királyi 
palota M átyás-címeres kályhája.
Tanulm ányok H orler Miklós hetvenedik 
születésnapjára. Budapest 1993, 191-217.
V-38b.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
V-38d.
e: Angyalfigura töredéke
13,8 x 8,5 cm
Címertartó angyal felsőtestének és fe­
jének töredéke, két darabból összera­
gasztva. A sarkán harántpólyát tartal­
mazó pajzsot melle előtt tartotta. Ru­
házata tunika. Arca és csigás haja ép. 
A test és a pajzs színe fehér, a tunika 
barna, a haj okkersárga, a háttér zöld.
V -38.
K ályhacsem p e töredékek
A pécsváradi vár régészeti feltárásai során 
kerültek elő.
piszkos fehérre égett agyag, ónmázzal és 
színes ólommázzal
15. század vége
a : Fejtöredék 
7,5 x 9,8 cm
V-38a.
Sérült, mosolygó, mély szájzugú arc 
részlete, nyitott, liliomos pártájú koro­
nával. A korona alól a bal oldalon csi­
gás hajfürtök bukkannak elő. Az arc 
fehér, a többi részlet barnás színű máz­
zal.
c: Női arc töredéke 
1 1 x 8  cm
V-38c.
Erősen sérült felületű, széles arc, nyi­
tott, leveles pártájú koronával, alóla ki- 
bomló dús, hosszú hajjal. Az arc fehér, 
a többi részlet sárga mázzal.
b : Fejtöredék
7,8 x 5,4 cm
Az áll és az ajkak hiányoznak. Homloka 
felett magas pártázatú, liliomos koro­
na, alóla szőke haj és fehér kendő hullik 
alá. A kendő és az arc fehér, kék rajzo­
lattal, a korona és a haj sárga, a korona 
fölötti rész kék. A máz -  főként a koro­
nán -  összefolyt.
d: Fejtöredék
7,7 x 7 cm
Fej homlokrésze, fölötte magas, ívelt 
oldalú, bogyós taréjú infula. A testszín 
fehér, a többi részlet sárga.
V-38c.
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f: Fejtöredék
8 x 6,5 cm
Valószínűleg angyalfigurához tartozó 
fej, arca telt. Hosszú kibontott haját 
karika fogja össze. Az arc fehér, a haj 
sárga, a háttér zöld. R- P •
V-38f.
Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
a : ltsz.: K.88.1.120.; b : ltsz.:
K .88.1.106.; c: ltsz.: K.88.1.118.; 
d: ltsz.: K.88.1.176.; e: ltsz.: 
K.88.1.78.; f: ltsz.: K.88.1.425.
Domborított díszítéséből csak a köz­
ponti motívum maradt meg: indával 
körülölelt fészekben pelikán eteti fió- 
káit. A minta többi része az analógiák 
alapján rekonstruálható: az indából a 
sarkok felé átlósan négy levél ágazott 
ki, az egész kompozíciót pedig gótikus 
kúszóleveles keret vette körbe.
Az ábrázolás -  a mellét feltépő és 
fiókáit önnön vérével tápláló pelikán -  
a keresztény jelképrendszerben Krisz­
tus keresztáldozatának és feltámadásá­
nak szimbóluma, s mint ilyen, kályha­
csempéken is gyakori. A budai „lovag­
alakos kályha” műhelyében készült 
változatát mindenekelőtt az különböz­
teti meg például a kortárs svájci csem­
péktől, hogy rajtuk a madáralakot min­
dig fészkén ülve és fiókáival együtt áb­
rázolták. E műhely eredeti termékei a 
budai várpalotából (Holl 1971, 177.,
V-39.
V-39.
K á ly h a c s e m p e  tö re d é k e  
p e l ik á n n a l
Ozora, vár, XVI. szelvény, későközépkori 
szemétrétegből.
égetett agyag, zöldesbarna ólommáz 
a töredék: 13 x 10 cm
15. század vége
155. kép; Braunschweig 1991, 283,
490., N r .: 473.), a bácsi (Nagy S. 1961, 
X/6. t.) és a várpalotai (Holl 1984, 
217,16. kép) várból, valamint az eger­
vári (Nagy E. 1965, 196., 13. kép) és az 
ötvöskónyi (Magyar 1974,46., 41. kép; 
Magyar 1976, 103., bár utóbbi helyen 
megjegyzi, hogy részleteiben eltér a
budai 18. típustól) várkastélyból is­
mertek. A motívum másolás útján to­
vább terjedt (Tamási 1989, 166.); így -  
mint azt a zsugorodás mértéke (15,7%) 
egyértelművé tette, a műhely valame­
lyik eredeti termékéről levett negatív­
val -  készült az ozorai csempe is. Leg­
közelebbi párhuzamai egy zöldmázas 
cseszneki (közöletlen, László Csaba 
ásatása) és egy nagyvázsonyi mázatlan 
pelikános csempe (Tamási 1989, 149,
166., 1/1. t.); mindkettő reliefjének 
központi motívuma a „lovagalakos mű­
hely” 18. típusának egyszeres másola­
ta, de módosított keretben, sőt a csesz­
neki esetében a másolás útján nyert ne­
gatívban a központi motívum egyes 
részleteit (inda) is újramintázta a mes­
ter. Egy további, szintén a nagyvázso­
nyi várból származó zöldmázas pél­
dányt (Holl 1971, 183., a „lovagalakos 
műhely” eredeti termékeként megha­
tározva, tévesen; Tamási 1986) már 
kétszeres és némileg átdolgozott máso­
latnak kell tartanunk. Minden bizony­
nyal többszörös (kétszeres?) másolás 
eredményeként jutott pelikános nega­
tívhoz egy-egy vasvári (Kádár 1953, 
70.), sümegi (Kozák 1986, 333.), ha- 
hótalsófakospusztai (Vándor 1982), il­
letve zalavári (Parádi 1990, 157., 7. 
ábra) redukált égetésű, mázatlan csem­
pe mestere.
Az ozorai csempetöredék, amely te­
hát „lovagalakos műhely” pelikános 
csempéjének egyszeres másolata, anya­
gában is eltér mind a műhely eredeti 
termékeitől, mind a többi másolattól. 
Bár díszítőmotívuma az udvari művé­
szet mintakincséből származik, maga a 
csempe helyi vagy környékbeli, egyelő­







A RÓMAI EMLÉKEK FELFEDEZÉSE
RITOÓ KN É SZALAY ÁGNES 
A róm ai föliratok gyűjtői Pannóniában
Az ókori világ föliratos em lékeit a hum anisták  k ö rü l­
belül egyidőben kezdték gyűjteni a klasszikus szöve­
gek kézirataival. T evékenységüket m issziónak tek in ­
te tték , am it úgy fogalm aztak m eg, hogy írásban  b iz to ­
sítják az örökkévalóságot annak, am it nap ró l-n ap ra  
p u sz tít az idő, m eg az em beri hanyagság.1 C iriaco 
d ’A ncona nevéhez fűződik  a lázas leletm entés m egkez­
dése. K övetői buzgón, és olykor k ritikátlanu l összem á­
solták a gyű jtö tt anyagot. A  15. század közepén a m ű ­
vészeti alkotásokon a róm ai föliratok, a pénzekkel és a 
kám eákkal együ tt, atm oszfératerem tő  funkció t kaptak. 
A  század végén m ár m aguk a kövek váltak, m ás antik  
tárgyakkal együ tt, a hum an ista  o tthonok  díszévé.
P annóniába a fö liratgyűjtők  a 15. század m ásodik 
felében ju to ttak  el, M átyás király uralkodása idején. 
E zt m ár T h eo d o r M om m sen  kutatásaiból tu d ju k . Ő a 
C orpus In sc rip tio n u m  L atin aru m  előm unkálatai so­
rán , az akkor ism ert valam ennyi kéziratos és n yom ta­
to tt fö liratgyűjtem ényt átvizsgálta. A lapos rostálás 
u tán  ezeknek anyagát is közreadta a valóságosan is 
föllelhető fö liratanyag közé sorolva. A  pannóniai em ­
lékanyagot közlő I I I .  kö tetben  egyetlen 15. századi 
kéziratos fo rrást ism ertet. Szerzőjét „A n tiq u u s”-nak 
nevezi, m ert k ilétét nem  sikerü lt m egállapítania. E m lí­
ti m ég a velencei F rancesco G iustin ian it, A ntonio  
B onfinit, valam int közvete tt adatok alapján B arto lo- 
m eo Fonzió t is, m in t akik szin tén  hozzájárultak  a gyűj­
téshez.2
A hum anista  fö liratgyűjtők végül is elérték azt, am it 
célul tűztek  m aguk elé. Az antikvitás em lékeit á tm en ­
te tték  az utókornak. M ásolataik, az időközben elkalló­
do tt eredetiek  helyett, vagy a m ainál egy m ég jobb 
állapotot rögzítve, a tudom ányos vizsgálódás tárgyaivá 
lettek. Ism eretlenek  m aradtak  viszont tö bbny ire  m a­
guk a 15. századi pannóniai gyűjtők, és gyűjtőútjaik  
körülm ényei.
M ai ism ereteink szerin t, az első fö liratgyűjtem ény 
Pannónia róm ai kori em lékeinek anyagából Francesco 
G iustin ian itó l szárm azik.3 Ő t a Velencei K öztársaság 
külön követként kü ld te  M agyarországra M átyás ki­
rállyá koronázásának ünnepére , 1464 tavaszán. 
A K öztársaság ajándéka m ellett, 60000 aranyforin to t 
hozott a tervezett nagy török háború  m egindítására. 
A koronázás m árcius 25-én, v irágvasárnap volt Szé­
kesfehérvárott. A G iustin ian inak  ad o tt u tasítás úgy 
szólt, hogy az ünnepséget követő egy hét m últán  térjen  
haza. Ezzel szem ben m ég három  hónap m úlva is itt 
volt, valahol a végeken, M átyás katonáinak fogságá­
ban , ahonnan végül is csak a király közbenjárására 
szabadult ki.4 D iplom áciai bonyodalm akat okozó u ta ­
zása összefügg a követ antikvitás-kedvtelésével is.
F rancesco G iustin ian i m agyarországi küldetését 
m egelőzően a b u rg u n d i udv arb an  teljesíte tt több  éven 
át szolgálatot. Ism eretes, hogy a nagy török elleni 
összefogás egyik kiszem elt vezetője éppen  F ülöp  b u r­
gund i herceg volt. G iustin ian i m in t a tö rök  kérdés 
szakértője hozta a segélyt, és lehe te tt egy olyan titkos 
u tasítása is, hogy szemlélje m eg egy kicsit a végeket. 
Á m  a követ egyúttal hum an ista  is volt. Bruggei szolgá­
lati évei a la tt görög szerzők m od ern  ford ítása it m ásol­
ta .5 Az ókori fö liratokat is gyűjtö tte. E nnek  a szenve­
délyének hódo lt éppen  N ánd o rfeh érv árt, am ikor le ta r­
tóztatták . V égülis k iszabadult, ho lm iját, benne vázlat­
könyvét is visszakapta. F ö n n  is m arad t M odenában , a 
M u ra to ri gyűjtem ényben. M om m sen  szám ára W il- 
helm  H enzen  dolgozta föl a h a t levélből álló nyolcadrét 
alakú füzet ta rta lm át.6 O tt volt a koronázáson, m ert 
Székesfehérvárott lem ásolta egy szarkofág fö lira tá t.7 
B ejárta a té tényi rom m ezőt, o tt két oltárkövet írt le, az 
egyiknél m egjegyezte, hogy három  n im fát ábrázol.8 
A budai várban , a M agdolna-tem plom  padlójában m ár 
akkor be volt építve az a sírkő, am it u tána m ég sokan 
láttak .9 A város közkútjánál egy szarkofág szolgált víz­
táro lóul, m indkét oldalának fö liratá t gondosan le írta .10 
A ferences kolostor kertjében , és a tem plom ban  három  
követ is ta lá lt.11 A városfalon kívül egy kútnál, m eg egy 
ház falában bukkan t föliratos kövekre, és egy-egyre a 
Szent Jakab és a S zenthárom ság egyházaknál.12 
U gyancsak egyet lá to tt az óbudai szigeten lévő Szent 
M ihály -tem plom nál.13 Fehéregyháznál kettő t m ásolt 
le, a tem plom  fölött egy fo rrásn ál.14 Fehéregyháznál 
m egjegyzi, hogy azt N agy K áro ly  alapításának tartják . 
Pannóniai gyűjtését három  nándorfehérvári kő igen 
gondos m ásolata zárja le .15 Az egyik, egy sírem lék 
hosszú és nagyon rossz állapotban  fönnm arad t fö lira­
tának lem ásolásánál olyan pontos m unkát végzett, 
hogy M om m sen  azt h iány talanu l ki tu d ta  egészíteni. 
É pp  egy ilyen rajzolgatás közben vá lhato tt gyanússá a 
vár őrségének. V ázlatfüzete 19 róm ai kő m ásolatát 
őrizte  m eg. K éziratának  anyaga hazatérte  u tán  nem  
kerü lt be a C iriaco d ’A ncona ind íto tta  itáliai fö lirat- 
corpusba. Csak M u ra to ri figyelm ét hívták föl rá, aki 
azu tán  nagy részét be is dolgozta gyűjtem ényébe.16 
D e , am in t az ism eretes, M u ra  tori anyagát m űfaji cso­
portosításba rendezve adta közre négy kötetben . A kis 
G iustin ian i-gyű jtés így szétszóródott. U gyanígy nem  
m arad h a to tt együ tt M om m sen C orpusában  sem. M in ­
den fö lirat a kö tet rendszerének  m egfelelően nyert 
besorolást. E zért m arad t ism eretlen  az első pannóniai 
fö liratgyűjtem ény és szerzője.
M om m sen a pannóniai em lékeket tartalm azó kö te t­
ben  egy bizonyos „A n tiq u u s” -t te tt az első helyre a
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1. kép: Felice Feliciano pannonjai föliratgyűjteménye Reggio Emília, Bibhoteca Municipale
források ism ertetésénél.17 Ö t tarto tta  az első itt tevé­
kenykedő föliratgyűjtönek. Személyét, nevét nem  si­
kerü lt m egállapítania, mivel gyűjtése csak m ásolatban 
m aradt ránk. A másoló az ism ert com pilator, M ichael 
Fabricius F errarinus, a reggio-em iliai karm elita kolos­
tor priorja volt, aki m egszállott lelkesedéssel dolgozta 
össze a m ásoktól gyűjtö tt föliratokat. Egyre gazdagabb 
gyűjtem ényei egymást követték 1477 és 1486 között. 
Az első a m a U trech tben  őrzött, ezt követi a párizsi, 
végül a Reggio Em íliában lévő leggazdagabb kézirata. 
Csak ez a reggiói kézirat tartalm azza először a pannó- 
niai föliratokat is.18 A díszes pergam en kéziratot a 
p rio r halála u tán  a városi tanács döntése alapján rácsos 
ládában őrizték. M egtekintésére is csak a rácson ke­
resztül adtak engedélyt. M uratori m egem líti, hogy a 
kezében ta rtha tta , de nem  m ásolt belőle. Föliratgyüj- 
tem ényében csak a párizsi kézirat anyagát használta
föl. ......................................
Az epigrafika legjelesebb m űvelői m ár egy evszazada 
foglalkoznak az egyes föliratgyűjtem ények forrásainak 
és leszárm azásának megállapításával. A részletm unkák 
közül kiemelkedik e század elején E. Z iebarth  összesí­
tése, amely a konkordancia táblázatok sorával terem ­
te tt rendet, és ad áttekintést a 15. század folyamán 
összegyűjtött sok ezer ókori föliratról. Z iebarth  vi­
szont a vállalt nagy m unkához képest, nem  egészen
érthető  indokolással M ichael Fabricius Ferrarinusnak  
csak az u trechti és párizsi kéziratát dolgozta föl.20 E z­
zel a pannóniai gyűjtés, am ely, m in t m ondtuk , egyedül 
a reggiói kéziratban található, elkerülte a további fo r­
ráskutatók figyelmét.
Z iebarth  azon eljárása, hogy a reggiói kéziratot nem  
vette figyelembe, m ár csak azért sem érthető , m ert 
korábban azt m ár M om m sen a C orpusba bedolgozta. 
Az anonym  15. századi gyűjtőről, szakszerű m unkájá­
ról M om m sennek igen jó vélem énye volt. Leírásait 
pontosnak ítélte, amelyek csak autopszián alapulhat­
tak. T ö b b  m in t negyven fölirata (egy görög, a többi 
latin) egységes kis corpust képez. A gyűjtés helye B u­
da, T étény , Csepel, A quincum , Szentendre, G yőr, 
K om árom , T ata , Solym ár és Siklós, amelyhez két bé­
csi és néhány dáciai fölirat járul. Századunkban K u- 
zsinszky, K ubitschek  és G erevich, m ás-m ás kutatások 
során ugyan, de foglalkozni kényszerültek „A n tiquu s” 
gyűjtésével.21 Lejegyzései folyam atosan bekerülnek a 
D ie röm ischen Inschriften  U ngarns ( RI U)  köteteibe. 
M indez öregbíti ugyan a M om m sen m egalapozta é rté ­
kelést a gyűjtőm unkáról, de kísérlet se tö rtén t arra, 
hogy a ráragadt „A n tiq uus” páncéljából kiszabadítsák 
azt, akinek ezt a kis gyűjtem ényt köszönhetjük.
Az időközben fölfedezett ú jabb kéziratos fölirat- 
gyűjtem ények, közöttük igen gazdag tartalm úak is,
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2. kép: Felice Feliciano pannoniai föliratgyűjteménye
arra  késztették  a hatvanas években C harles M itchelt, 
hogy a M om m sen illetve Z iebarth -fé le  rokonsági táb ­
lázatnak, a stem m ának, bizonyos részleteit revízió alá 
vegye. E zen ú jabb  forráselem zés eredm énye az lett, 
hogy M ichael F abric ius forrásaként á ltalában , de főleg 
a reggiói kézirat esetében Felice Feliciano V eronensis, 
m a m ár elveszett kéziratait jelölte m eg .22 M itchel ösz- 
szegező tanu lm ányában  n incsen  szó a pannóniai fö lira­
tokról. Ez érthe tő , m ert a reggiói gyűjtem ény ezres 
nagyságrendű tételei között a m i alig tö b b  m in t negy­
ven kőem lékünk nem  jelentős. N ekünk  M itchel ered ­
m énye önm agában is elégséges volna ahhoz, hogy 
M om m sen rejtőzködő „A n tiquusának” nyom ára jöj­
jünk , ha Felice Feliciano pannóniai ú tjá t a föliratokon 
kívül m ás forrás is igazolná.
Felice Feliciano A n tiq u ariu st eddig is szám ontarto t- 
ták valahol a hum anisták  m ásodik vonalában .23 P. 
K riste ller m ár a század elején elhelyezte ő t M antegna 
baráti társaságában .24 1433-ban szü lete tt V eronában, 
bár családja reggiói volt. In n en  van a kapcsolata M i­
chael F errarinusszal is, aki conterraneusának  nevezi. 
F iatalon  B olognába kerü lt, G iovanni M arcanova rég i­
ségbúvár környezetébe. E tudós és lelkes társaság, 
közéjük tartozo tt M antegna is, k irándulásokat szerve­
zett föliratok, ókori em lékek gyűjtésére. A társasághoz 
ta rto zo tt Feliciano is, akinél a kedvtelés, a kortársak
tanúsága szerin t, m ár szenvedéllyé vált. G ondosan  
gyarap íto tta  azt a fö liratgyű jtem ényt, am elyet C iriaco 
d ’A nconától örökölt, akinek a hagyatékát hűségesen 
gondozta és publikálta . U gyanilyen  szenvedéllyel h ó ­
dolt m ásik kedvtelésének az alchim iának is. B ekóbo­
ro lta  Itá liá t, hogy a „Q u in ta  essencia”-hoz szükséges 
an tim on ércet m egtalálja. M ár az ókortó l tu d o tt, hogy 
ennek az ércnek legjelentősebb előfordulási helyei Itá - 
lián kívül H ispán iában  és M agyarországon voltak.25
Felice Feliciano életére az utolsó  ism ert adat 1479 
nyara. Ö sszegyűjtö tt levelezésében, az élete utolsó 
korszakából való iratok között van egy kelet nélküli 
levél. E b b en  azt írja, hogy m ásnap K ardinálisával 
P annóniába m egy és ehhez az ú tjához nagy rem énye­
ket fűz.26 Feliciano korábbi nápolyi kapcsolatai és az 
időpon t alapján a K ard inális G iovanni d ’A ragona, Be­
atrix  k irályné öccse lehete tt, aki m in t pápai legátus jö tt 
1479 telén M agyarországra. K íséretébő l csak az akkor 
m ég ifjú Raffaello M affei, a később V olaterranus néven 
ism ert enciklopédistáról tu d tu n k , de bizonyára többen  
is lehettek .27A ntim on t is, róm ai követ is bőven találha­
to tt M agyarországon. H a az A ntikvárius pannóniai 
ú tjára  vonatkozta tható  adatokkal kiegészítjük M itchel 
vizsgálatainak m eggyőző eredm ényeit, akkor b izonyo­
sak lehetünk  abban , hogy M om m sen „A n tiq u u sa” 
Felice Feliciano volt.
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G iovanni d ’A ragona 1479 decem berében jö tt M a­
gyarországra. M átyás király nagy pom pával fogadta, 
m in t a m egszökött Beckensloer örökében az esztergo­
m i érsekség várom ányosát. Itt-tartózkodásáró l 1480 
nyár elejéig van tudom ásunk. A királyi pár kíséretében 
volt B udán, V isegrádon és T atán . A környezetében 
lévő hum anisták  aligha m aradtak  el a kirándulásokról.
Feliciano itinerárium át gyűjtéséből rekonstruálhat­
juk .28 B udáról szárm azik legtöbb fölirata. Sokat talált 
m ég eredeti helyükön, m ásokat beépítve látott. N agy­
m ére tű  sírköveket m ásolt le a M agdolna-tem plom  
padlózatáról és a Szent János-tem plom ból.29 N ém elyi­
ket ő előtte m ár G iustin iani is látta. T étényben  akkor 
m ég rom m ező volt, „u rbs devastata” , írja ró la.30 
A szem benfekvő Csepel-szigeten is talált föliratos kö­
vet.31 A D u n a  partján , a hévizek forrásvidékén buk­
kant rá, valószínűleg m ég az eredeti fölállítási helyén 
egy nim fáknak szentelt kultuszkőre. E nnél megjegyzi, 
hogy ilyet sokat találtak e tájon, és azokat M átyás 
király a várba, a lakosztálya elé v itette .32 (E m egjegyzé­
se alapján te tte  M om m sen „A n tiq u u s” ú tjá t M átyás 
király idejére.)
A közfürdőben is római követ m ásolt, egy m érföldkő 
volt ide beépítve .33 Az óbudai apácák kolostoránál két 
fö lirato t ta lá lt.34 F orráshelyül em líti m ég a Szent Ja­
kab- és a Szenthárom ság-tem plom ot.35 Egy am fiteát­
rum  bérelt helyének fölirata egy m elegvizű tó m elletti
falba volt rögzítve.36 I t t  a tónál m egem líti, hogy a 
benne lévő halak teljesen élvezhetetlenek. L átta  még 
A quincum nak (a kortársakkal együtt ő is S icam briá- 
nak nevezi) a D unáig  húzódó  falait.37 Halászok húztak 
ki a D unából o ttlé tekor egy három oldalú  rézgerendát, 
am elynek szélessége egy láb, hosszúsága négy könyök 
volt. M indkét végén fogantyú volt bronzból görög 
fö liratta l.38 Egy-egy követ m ásolt le Solym áron, 
Szentendrén  és K om árom ban .39 G yőrben  a székesegy­
ház faláról lerajzolta az oda beép íte tt követ.40 D e 
ugyanott lá to tt két szabadon álló sírem léket is.41 T a ­
tán , ahol hosszasabban időzhete tt, igen sok följegyzés­
re m éltó t talált. A  vár elő tt egy igen szép sírem léket 
lá to tt.42 D e volt ilyen a ferencesek tem plom ában is.43 
U gyanott lerajzolt kétféle róm ai téglát, m ert ilyenek­
kel volt kikövezve a kolostor.44 M egcsodálta azt a ti­
zenkét isten t ábrázoló oszlopot, am ely egy tem plom ba 
volt beépítve és m a is páratlan  kincse a m úzeum nak 
(V I-3 .).45 E  különösen szép oszlop és egy diadalív 
töredékéből arra  következtetett, hogy o tt valaha talán 
egy igen nagym éretű  palo ta állhato tt.46 Siklós a legtá­
volabbi hely, ahol gyűjtőútján  já rt.47
Feliciano leírásaiból több  tanulság  is adódik. M in t 
a C iriaco-iskola több i követője, ő is a fö lirato t viselő 
kövekre figyelt elsősorban. A tatai oszloptól eltekintve, 
m ás m űalkotást nem  írt le olyat, am in nem  talált írást. 
F igyelem re m éltó az is, hogy az antikvitás irán ti rajon-
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gásnak m ai m ércével m ért esztétikai ind ítékait nála 
h iába keressük. E gy tatai sírkőről azt írja „sepu lchrum  
pu lch errim u m ” . Ez a darab  nem  m arad t fönn , de m eg­
van ugyanannak a családnak, fö ltehetően közelkorú, és 
ta lán  ugyanattó l a kőfaragótól szárm azó m ásik sírem ­
lékéről készült fénykép.48 Ez a kő nem  tartozik  a pan- 
noniai em lékanyag kiem elkedően szép alkotásai közé. 
Feliciano elism erése talán  a sírem lék jó állapotának 
vagy nagy m éretének  szólt.
G iustin ian i 19 fö liratából m a m ár egyetlen egy sincs 
m eg. Felice Feliciano 41 kövéből m egvan a győri szé­
kesegyház falába ép íte tt fö lirat és a tatai oszlop. T o ­
vábbi két kövét m ég Schönw isner, illetve K atanch ich  
látta a várfalba beépítve, azóta nyom uk veszett.49 M i­
vel hat követ m indketten  láttak, a két itáliai fö lira t­
gyűjtő  összesen 54 kő rajzát őrizte m eg.
1489. július 1-én egy hajó kö tö tt ki a budai D u n a- 
p arton , am ely E rdélyből róm ai köveket hozott. A fi­
renzei B artolom eo Fonzio  jelen volt az esem énynél. 
Jegyzetfüzetébe a dátum ot is, a kövek fö liratá t is p o n ­
tosan belem ásolta.50 Az „e T ransilvan ia  . . .  iussu  M at- 
hiae C orvini R egis” érkezett rakom ány talán  több  kö­
vet is hozo tt, a firenzei hum an ista  három nak a fö liratát 
ő rizte  m eg. A pon tos d á tu m  és a kísérőszöveg m utatja , 
hogy m inden  m ozzanato t fontosnak ta r to tt  följ egyez­
ni. A különleges hajó érkezése ugyanis egy gondosan 
program ozott látványosság-sorozat része volt. A király 
tavasz óta B udán tartózkodo tt. I t t  fogadta a pápai 
legátust, a Velencei K öztársaság hosszú  idő u tán  újra 
M agyarországra k ü ld ö tt követét, és M iksa róm ai k i­
rály közvetítésével a császár m egbízottait. Jelen  voltak 
a török követek is. A királynak sikerü lt ú rrá  lennie 
valam ennyi, korábban  ugyancsak bizonytalan  k im ene­
telűnek  látszó diplom áciai tárgyaláson. A követek h a­
zaírt jelentéseikben az „örök békét” em lítik. Ú rn ap ján  
(június 18.) a búdavári fő tem plom  szószékén Bakócz 
T am ás győri püspök  nyilvánosságra hozta a király 
diplom áciai sikereit, főképpen a császárral való közeli 
végleges m egegyezésének tervét. Az egyezm ény része 
volt János hercegnek a császár unokájával kötendő 
házassága és a trónu tód lás kérdése is.51 E zen általános 
esem énysort a m egfelelő reprezentáció  k ísérte. E nnek  
egyik időzíte tt látványossága volt a róm ai kövekkel 
m egrako tt hajó budai p a rto t érése.
Az előzm ények 1486 őszére nyúlnak vissza. Ekkor 
jelentkezett M átyás udvarában  A ntonio  Bonfini olasz 
hum anista , m ás m űvei között egy libellusszal a király 
róm ai eredetéről. Az itáliai uralkodóházak m intá jára 
Bonfini a H unyad iak  családfáját a R óm a alapítása elő t­
ti időkre, H erkulesig  (!) vezette vissza.52 H um anista  
kom pilációjához, am ely a Gens Valéria  és a C orvinu- 
sok rokonságát m u ta tta  ki, M agyarországon tárgyi b i­
zonyítékokat talált. R óm ai pénzeket m u tattak  neki, 
am elyeken o tt a holló csőrében a gyűrűvel (VI-5-6.)-53 
U gyanilyen vésetű  gem m ákat is lá to tt.54 D e írásos 
bizonyítékokra is lelt a Valeriusok fogadalm i kövein, 
o ltárokon és sírköveken. Egy ilyenre éppen  D aciában 
bukkantak .55 T ö b b ek  között ezt is hozta a hajó B udára 
„e T ransilvan ia  adverso D anub io  . . .  iussu  M ath iae 
C orvini R egis” .
B onfiniről eddig  úgy ta rto tták , hogy ő valam i ko ráb ­
bi összegyűjtö tt fö liratgyűjtem ényből dolgozott, ha
tö rtén e ti m unkája során illusztrációs anyagra szo ru lt.56 
Egész m űvéből 14 róm ai fö lirato t lehet rekonstruálni. 
E bbő l négy kő D aciából érkezett B udára .57 Az ü n n e ­
pélyes fogadáson bizonyosan jelen volt, m ert a király 
figyelm ét ezeknek a köveknek ideológiai hasznosítha­
tóságára éppen  ő h ív ta  föl. Ezeket föl is használta hat 
m ásik fö lirattal együtt a harm adik  fejezetben a V aleri­
usok és C orvinusok rokonságának bizonyítására. A két 
győri követ saját szem ével lá thatta , ezeket m ár F elicia­
no is lem ásolta.58 Ó budáró l is a nagyon fö ltűnő, te rje ­
delm es „Schola specu la to rum ”-o t használta föl.59 E zt 
is leírta m ár őelőtte Feliciano. E b b en  a genealógiai 
értekezést tartalm azó fejezetben szerepel m ég Septi- 
m ius L ong inus fölirata. Ez a kő m a is m egvan, a város 
te rü le tén  kerü lt elő (V I-1 .)-60 V égülis egyetlen fö lirat 
m arad , Sabucius M odestus szerepel rajta, ezt m a nem  
tu d ju k  azonosítani. T e h á t valam ennyi kő olyan helyen 
volt, hogy m ég egy szobatudós is beleboto lhato tt.
N égy fö lirato t közöl az első fejezetben. Ezek is iga­
zoló kövek. Bonfini a genealógiai fejezet teljesítm ényé­
nek sikerén fö lbuzdulva, itt P tolem aios leírásait tám o­
gatja m eg archeológiái anyaggal. N em  akadt h um an is­
ta, aki az ókori szerző közléseit kétségbe vonta volna. 
B onfinit a filológiai te ljesítm ény csáb íthatta  arra, hogy 
az ókori geográfust tárgyi em lékekkel igazolja. P to le- 
m aiosnak azt a közlését pon tosítja , am elyet a szerző a 
pannóniai légiók elhelyezéséről adott. A X IV . legio 
elhelyezésénél hivatkozik egy bizonyos F lavius prae- 
fectus epitafium ára. E zt is lá thatta , m ert ism erünk egy 
ilyen sírkövet B udáról, egy Bonfinivel közelkorú le­
jegyzésből.61 E nnek  a résznek m ásodik fö lirata egy 
„C o m m erc iu m ” nevű erőd ítm ény  fölépítésének állít 
em léket. K a tanch ich , a pesti egyetem  m ásodik régész 
professzora m ás ilyen em léktábla analógiájára készült 
ham isítványnak  ta rto tta . M om m sen  hitelesnek fogad­
ta  el. P árjá t 1955-ben V isegrádon ásták ki in situ .62 
T o v áb b ra  is kétséges a sok v itá t kiváltó „L egio  Si- 
cam b ro ru m ” fölirat, am elyet állítólag B udán  találtak 
B eatrix palotájának építésekor. Ez ham isítvány. V é­
gülis egyetlen fö liratunk  m arad , P robus császár sírem ­
léke S irm ium ból. E nnek  forrása a H istó ria  A ugusta, 
teh á t ez egy könyvepigram m a. Ilyeneket szokás volt az 
itáliai gyűjtem ényekben is valóságosként a kőem lékek 
közé sorolni. N yilvánvaló , hogy nincs okunk Bonfini 
szövegéből egy keze között lévő föliratgyűjtem ényt 
rekonstruáln i. Ő a valóságos kövekről szerzett ism ere­
te it szőtte bele tö rtén e ti m unkájába.
A dáciai kövek B udára érkezése új korszakot jelent 
a pannóniai róm ai kövek tö rténe tében . E föliratok h i­
telesítették  Bonfini nagy filológiai kom pilációját. Azzal 
v iszont, hogy e kőem lékek írásos rögzítést nyertek  egy 
ilyen sokaktól olvasott m unkában , m egfordu lt a hely­
zet. M ost m ár Bonfini h ite lesíte tte  e tö rténelm i em lé­
kek forrásértékét. A király közvetlen utasítására szállí­
to tták  föl egy részüket E rdé lybő l, és ugyancsak ő gon­
doskodott a több i em lékkővel együ tt, m éltó  elhelyezé­
sükről. K egyeleti m egfontolás is vezette, am ikor vala­
hol B udán  egy rom kerte t lé tesített. Az antikvitás iránti 
rajongás, bárm ilyen  különösen hangzik is, az ő eseté­
ben  nem zeti, vagy ha úgy tetszik  d inasztikus in d íté ­
kokból nyert tám ogatást. Bonfini m űvétől kezdve úgy 
tek in te ttek  ezekre a kövekre, m in t a m agyar föld népei-
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4. k ép : Felice Feliciano pannonjai föliratgyűjteménye
nek és az ezzel századokon át egybefonódott C orvin- 
családnak történelm i em lékeire. A  H erkulesig vissza­
vezethető genealógiának ezek a tanúságtévő kövei így 
hozhatók kapcsolatba a palota H unyadi családot áb rá­
zoló szobraival és a H erku lest m agát m eg a te tte it 
m egjelenítő alkotásokkal.
P annónia és D acia róm ai kőem lékeinek az a sajátos 
funkciója, hogy élővé váltak és beépültek  a királyi 
r e p r e z e n tá c ió b a ,  csak M átyás uralkodásának legvégén 
következett be. H ogy a király halála u tán  mi lett a 
kövek sorsa, arról a későbbi fö liratgyűjtők jóvoltából 
van tudom ásunk. 1534-ben jelent m eg Ingolstad tban  
B artholom aeus A m antius és P etrus A pianus gondozá­
sában az E urópában  több  helyről is összegyűjtött föl­
iratok nyom tato tt corpusa (V I-4.). E bben  van egy kis 
pannóniai gyűjtés is, tizennégy fölirat m ásolata.53 M i­
vel m in d en ü tt m egadja a lelőhelyet, olykor a tu lajdo­
nosokat is, m egállapítható, hogy a leírások nem  sokkal 
1500 u tán  készültek. T íz  évvel M átyás király halála 
u tán , az ő kívánságára összegyűjtött kövek m ár n incse­
nek egy helyen. A V alerius-föliratúak közül a dáciait 
rokona G eréb  László kalocsai érsek m entette  budai 
házába. Egy m ásik követ a dáciai szállítm ányból 
ugyancsak ő, bácsi várába v ite te tt.64 H ans Puchler 
budai kereskedő polgár szerezte m eg a gens Valéria
pannóniai ágát igazoló szarkofágot.65 A m ár Bonfinitől 
is lejegyzett föliratok m ellett újabbak is fö ltűnnek az 
A pianus-gyűjtem ényben. G eréb  P éter nádor házában 
egy sírkő, egy m ásik a budai p lébánosnál.66 Pentelén , 
a fehérvári őrkanonok b irtokán  is m egbecsült helyen 
volt egy votív-kő.67
Az A pianus-kötet inform átora szerin t három  kő volt 
m ár akkor a király rokonainál, a G eréb  testvéreknél. 
G eréb  László ezekből kettővel m ár korábban kapcso­
latban volt. Az erdélyi kövek fölfedezésében és ú tra in - 
d ításában akkor, m in t gyulafehérvári püspöknek b iz­
tosan szerepe volt. Székhelyén, hum anista  környezeté­
ben ő honosíto tta m eg az ókori em lékek kultuszát. 
T itkára , M egyericsei János az első m agyar föliratgyüj- 
tő, akinek m ár többszáz leírást köszönhet az ókortudo­
m ány. Főleg E rdélyben  dolgozott az anyag összegyűj­
tésén, de van néhány pannóniai fölirata is.68 T ő le  tu d ­
juk, hogy az a szarkofág, am it G iustin ian i valahol 
Fehérváro tt lá to tt, később a p répost udv ará t d íszítet­
te .69 L eírt egy követ T o rd a i Salatiel kancelláriai jegyző 
budai házában is.70 A sokaktól lem ásolt, szép „Schola 
specu la to rum ” követ E rn u sz t Zsigm ond pécsi püspök 
budai házába vitette , valam ikor a századfordulón. E zt 
éppúgy tőle tud juk , m in t azt, hogy a püspök pécsi 
környezetében volt m ár akkor a m áig m eglévő V irtu s­
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nak és H onornak  dedikált kő (V I-2 .).71 N agyon való­
színű, bár m ég további v izsgálatra szorul az a fö ltétele­
zés, hogy az évtizedek m últán  A pianusnak  ju tta to tt kis 
gyűjtem ény is M egyericsei Jánostó l szárm azik. A pia- 
nus és M egyericsei gyűjtése összesen csak 23 leírást 
tarta lm az a 15-16. század fordulójáról. M ár e szűkös 
forrásból is látszik, hogy m ilyen változás állt be a 
társadalom ban a róm ai em lékek m egítélését illetően. 
A  korábbi fö liratgyűjtők  leírásaiból tu d ju k , hogy eze­
ket régebben  csak m in t faragott köveket hasznosíto t­
ták , épületekbe, falakba alkalm azták. A szarkofágok 
közkutak m edencéjéül szolgáltak. A  róm ai kőem lékek 
századokon át csak célszerűen hasznosítható  eszközök 
voltak. A  15. század végén a szem lélet m egváltozott, 
a kövek m űtárgyakká váltak, értékük , becsük m iatt 
m agánosok igyekeztek azokat m egszerezni. É rdekes 
keresztm etszete t kapunk  a társadalom nak arró l a ré te­
géről, am ely, fo rrásunk  szerin t, igényelte környezeté­
ben az ókor em lékeit. Fö liratos kő d íszítette  a n ád o r és 
a kalocsai érsek házát, a pécsi püspök székhelyét és 
budai o tth o n át, a székesfehérvári p rép o st és a custos, 
m eg a budai plébános környezetét. A kancelláriai nó tá­
rius is igyekezett szert tenn i egy ilyen relikviára, és a 
budai kereskedő polgár is szerzett m agának egyet. 
A hol a házba belépőt egy róm ai kő fogadta, o tt az 
antikvitás m ás em lékeit is gyűjtö tték , am in t ezt Bonfi- 
n i fön tebb  h ivatkozott helye tanúsítja  is. A következő 
fázis m ár annak fölism erése, hogy a m i em lékanyagunk 
része a közös örökségnek. 1521-ben M ó ré  F ü löp  kirá­
lyi titkár, velencei m agyar követ, a M egyericsei nagy 
gyűjtéséről készült m ásolato t á tad ta  A ldus u tódának , 
azzal a céllal, hogy az, az E urópa  m ás térségeiből m á­
solt föliratokkal együtt publikussá váljék.72
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V I-1 .
Silvanusnak szen telt o ltár
Rákospalota, Pap-dűlő. A kőemléket báró 
Graffenried-Burgenstein M anó 
közbenjárására a Rákospalotai M iri-házból 
szállították a Magyar Nemzeti M úzeumba 
1868. május 30-án. 
mészkő
m .: 75 cm, sz.: 34 cm, v.: 24 cm 
K r. u. 3. század első fele
Egyszerű fogadalmi oltár profilált, de 
egyébként díszítetlen fejezettel és lába­
zattal. Mind a fejezet, mind a lábazat 
csonka. Az oltár mai állapotában sérült 
tetejét eredetileg fenyőtoboz díszítette. 
Septimius Longinus az Aquincumban 
állomásozó II. Adiutrix legio -  amelyet 
a kegyes és hűséges, valamint a Severu- 
si jelzőkkel tüntettek ki -  katonája 
szentelte az oltárt a szelíd Silvanus is­
tennek. Silvanus jellegzetesen pannó­
niai istenség, a tartományból több neki 
állított feliratot ismerünk. Az oltár fel­
irata :
SILVANO
d o m e s (t i c o )
SACRVM.
s e p [t ] ( i m i v s ) [l ] o n  
g i n [v s ] CO 
r n i c [v ]l (a r iv s ) l e g ( i o n i s )
II  ADI(VTRICIS) P(lA E) F(lD ELIS) SEVE 
r ( ia n a e ).
N. M.
Rómer F . : Magyar régészeti krónika. A K
7 (1868) 196, 1061. szám; C IL  I I I  
3496= 10568. sz.; Rómer-Desjardins 1873, 
65. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 39.1868.
V I-l.
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V I-2
Á ld ozati o ltár
Pécs (mások szerint Eszék [M ursa]).
A kőemléket Kovács Zsigmond pécsi 
püspök ajándékozta a M agyar Nemzeti 
M úzeum nak 1873-ban. 
mészkő
m .: 90 cm, sz .: 59 cm, v .: 42 cm 
K r. u. 2. század második fele
Az oltár felső lapjának (abacus) pere­
mét stilizált repkényminta övezi, alatta 
astragalos-sor, ez alatt támasztótagozat 
és sima léc foglal helyet. A lábazat 
(plinthus) diszkeden téglatest, fölötte 
tartótagozattal és sima léccel. A felira­
tos mezőt sima léckeret szegélyezi. 





l (v c iv s ) VLPIVS 
MARCELLVS
l e g (a t v s ) a v g (v s t i ) 
p r (o ) p r (a e t o r e ) 
p a n n o n ( ia e ) i n f (e r i o r i s ) 
v (o t v m ) s ( o l v i t ).
(Azaz: A Férfiasság és Tisztesség eré­
nyeinek fogadalomból állította Lucius 
Ulpius Marcellus Alsó Pannónia Csá­
szári helytartója). Az oltár két oldalán 
ábrázok alakok a kőemlék első közlői 
szerint a feliratban említett erényekkel 
állnak kapcsolatban, ikonográfiái típu­
suk azonban eltér a megszokottól. 
A jobb oldalon mintázta meg a kőfara­
gó Honon, a megbecsülést érdemlő ka-
VI-2.
tonai erényt, földgömbön álló szárnyas 
nőalakként, aki jobbjában győzelmi ko­
szorút, baljában egy másik győzelmi 
jelvényt, pálmaágat tart. Az ábrázolás­
hoz a mester Victoriának, a győzelem 
istennőjének jellemző ikonográfiái je­
gyeit (földgömb, szárnyak, koszorú, 
pálmaág) használta fel. A bal oldalon 
mellvértet viselő sisakos katona jelké­
pezi Virtust, a vitézi bátorságot. Fele­
melt jobbjával lándzsára támaszkodik, 
bal kezében kerek pajzsot tart. Bal lá­
bával egy, a földön elterült szakállas 
alak testét, a legyőzött ellenséget tipor­
ja. Az ábrázok alak ikonográfiái voná­
sai Mars-ábrázolásokból, illetve a 
győztes hadvezérként megjelenített 
császárok emlékműveiről ismertek. 
A hátsó oldalon dionűszikus motívu­
mokat, kétfülű kratérből kinövő kacs- 
karingós szőlőindát látunk. Az egyik 
szőlőfürtöt egy nyúl rágcsálja. Az oltár 
tetején, az oltár négy szarva között, az 
áldozat bemutatásához kis kerek mé­
lyedés formájú tűzhelyet (focus) alakí­
tottak ki. Hans Dernschwamm szerint
-  ő Ankarába utaztában szerzett tudo­
mást az oltárról -  a kő 1552-ben a pécsi 
katedrális mellett állt. A 17-18. század­
ban nem említik a követ, egészen 1818- 
ig, amikor megtalálják a székesegyház 
oldalánál.
N. M.
C IL  I I I  3307=  10285. sz.; 
Rómer-Desjardins 1873, 352. sz.; Hampel 
J . : A pannoniai oltárok alakja és díszítése. 
A É  29 (1909) 37, 26. s z Hoffiller V. : 
Római fegyverek a M agyar N emzeti 
M úzeum  kőemlékein. A É  29 (1909) 
320-321, 12. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: R -D  352.
V I-3 .
Ju p iter-oszlop  (ceruzarajz)
Az oszlopot először Felice Feliciano írta
le 1479/1480-ban egy tatai tem plom ban.
M a a tatai múzeum  tulajdona; az Öregvár
udvarán, a szabad ég alatt áll.
mészkő
m .: kb. 3 m
K r. után 3. század
A ceruzarajz Rómer Flóris hagyatéká­
ban maradt fenn (OSZK Kézirattár, 
Föl. Hung. 1110/V., föl. 78., papír, 
21 x 14 cm). Eredetileg lehetett párja 
is, amely az oszlop másik két oldalát 
örökítette meg. Az oszlop jeles emléke 
a pannóniai római művészetnek. Brige- 
tióból (esetleg Aquincumból) került 
Tatára, ahol már 1479-ben (vagy 1480- 
ban) leírta az Aragóniai János kíséreté­
ben Magyarországra érkezett Felice 
Feliciano (ld. erről Ritoókné Szalay 
Ágnes tanulmányát: 318-325 lapok), s 
a későbbiek során is szüntelen számon- 
tartották. Erdélyi Gizella részletesen 
tárgyalta a pannóniai kőszobrászatról 
írott monográfiájában: „A hatalmas,
VI-2. VI-2.
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közel három méter magas pillér min­
den oldalán három-három istenalak so­
rakozik egymás felett fülkés keretben. 
Alattuk külön kis képmezőben velük 
tartalmi összefüggésben álló ábrázolá­
sok húzódnak. Az egyik szélesebb olda­
lon, amely a homlokoldal lehetett, két 
mező teljesen lekopott. Az alsó fülké­
ben Luna áll, ívelődő köpenyben, kezé­
ben ferdén tartott fáklyával, fején hold­
sarlóval. Fölötte nyilván Solt, a Napis­
tent, legfelül pedig Jupitert ábrázolták, 
mint a mennyek urát. A bal keskeny 
oldalon fent Apollo jelenik meg a lyrá- 
val, alatta Silvanus, csuklyás köpeny­
ben, faággal, lent Diana rövid vadász­
ruhában, íjjal, amint tegezből nyilat 
vesz ki. A jobb keskeny oldalon fent
Iuno, hosszú ruhában jogarral; a kes­
keny mezőben szent állata, a páva. Kö­
zépen Minerva sisakkal, pajzzsal, dár­
dával. Alul a szárnyas Victoria áll, ke­
zében pálmaággal és koszorúval; a kes­
keny mezőben szembefordulva két 
szárnyas ló figurája. Ez az összeállítás 
nem felel meg teljesen a római kánon 
szerint kialakult tizenkét istennek: 
Neptunus, Mercurius, Vesta és Ceres 
helyére Sol, Luna, Silvanus és Victoria 
került.” A domborművek stílusa meg­
felel a pannóniai provinciális szobrá­
szat jó színvonalának.
R. P.
Erdélyi 1974, 128-129. (a rajz közületien) 
Tata, Kuny Domokos Múzeum
VI-4.
A pianus, P etru s -  A m antiu s, 
B a rp th o lo m a eu s: 
Inscrip tion es sacrosanctae  
vetu sta tis  non illae  qu idem  
R om anae séd totius fere  
orbis.
Ingolstad ii, A pianus, 1534.
papír, újabb bőrkötésben 
(40) 512 (10) lap, 32 x 19 cm 
1534
Petrus Apianus (1495-1552) geográfus 
és asztronómus, az ingolstadti egyete­
men a mathesis professzora. Ingol- 
stadtban 1526-ban nyomdát alapított,
f  aadxmminnor. quodun.
*\HSCHOLA sp e c v l a t o r v m  
LEGIONVM I ET II ADIVTRICIVM 
PIARVMFIÜELIVM SEVER.VARVM 
REFECTA PER EOSDEM OVORVM
r  ? e  Í ^  í1 p/Í& ,A c !u p t a  s v n t  d ed i.lA nE FL> AELIANO LÉG A VG. PR- PR- 
k *LOCPOB MODESTO ET PR 0 8 0  
„  COS- AEL OPTATVS A EL. CANMDVS
wiíc & iScf.I2:,o ,ANVS IVL SECWbA- NVS IVX-EMER1TVS CASS- FVSCINVS 
IVL’ PROBINVS A ED VRBAWS RVS- 
MART1NVS VA- FESTVS IvC ALEXANi 
DÉR FL- EMEITVS VAL- CLEMETINVS 
IVL, PRISCIANVS VER* VERISSIMVS 
IVL; INGENVS IVL C£LERINI\^IV\[ 
W Jly jO R  AVR. LVPVS FL- CELSINVS 
CVRAi AVR- PERTINACE FRVMEN 
TARlO*
f  B ő i t  ín d«mo Pnchkr anis in itcí Upida.
L • P , VALERIO HELIODORO 
TI.LE II ADIVTRICIS L-P- VALE. 














9q u LÉG. II AD £
VI-4.
(  ü u Jx  in *dil>us Coi
IVLI ATHÉNI LIBERTO ET 
HÉR EDI IVLI CRESCEXT IS 
Q. S* LFG X- GÉM. OVI
p o s r  o b it v m  t iv s  v i \ i r
AWIVM .1. MENSES TRÉS 
IVL* IVLIA CONÍIVG1 
CARISSIMO F . C-
« BuJjc in pauuncnto «cldi* 5. Mari* Mugdikiue.
D j* í  M 
L £  VALERIVS $ L- 
AN1 i*C CRESCEMS 
VERC MIL LEG-H,
|AD PE > . COMINI 
PAVLINI A N X X X X  
STIPENDIORVM 
XVIIII T F I H F C 
H S E
4 In Buda vettti tyiii cffoíTús Mathix regli Vm-iii. impore Jum Jundamcnu uccrenmr ediura Beamcis Rr->.p~
l e g io  SICAMBRORVM 
, HIC PRAES1DIO COL 
LOCATA CIVITATEM 
AEDIFICAVERVNTi 
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Előlap: IM P CONSTANTINVS PF 
A VG
A császár jobbra néző babérkoszorús 
portréja.
H átlap: IOVI C-ONS-ERVATORI 
Balra néző, álló Jupiter, jobbjában vil- 
lámköteget, baljában hosszú sceptrumot 
tart, bal válláról hosszú köpeny lóg le. 
Jobb lába melett álló, fejét visszafordí­
tó, csőrében koszorút tartó sas. Bal kö­
nyöke alatt A . Szelvényben: SIS.
T. M. J.
R IC  V I. 229/b
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Éremtár, ltsz.: 53.1870.1.
VI-6.
Hátlap: IOVI CONSERV-ATORI 
AVGG
Balra néző, álló Jupiter, jobbjában vil- 
lámköteget, baljában hosszú sceptrumot 
tart, bal válláról köpeny lóg le. Jobb 
lába mellett álló, fejét visszafordító, 
csőrében koszorút tartó sas. Bal kö­
nyöke alatt B, a szelvényben pedig 
• SM ■ TS •.
T . M. J.
R IC  VI. 47/b.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Éremtár, ltsz.: 1813.X.27.7.
amelyben főleg térképeket és saját asz­
tronómiai munkáit nyomtatta ki. 1534- 
ben Raymund Fugger támogatásával 
adta ki a római föliratokat tartalmazó 
kötetet. Az összegyűjtő Barptholo- 
maeus Amantius koszorús költő, a szó­
noklattan tanára az ingolstadti egyete­
men. Nem volt szakembere az ókori 
föliratoknak. A sok forrásból össze­
gyűjtött anyagot minden kritika nélkül 
adta közre. A közölt szövegek csak ak­
kor megbízhatóak, ha jó forrásból szár­
maznak. Pannoniai föliratok a 367. és 
a 490-494. lapokon találhatók. A kövek 
elhelyezésénél azok 1510 előtti állapo­
tát rögzíti. Megbízható leírásokat ad.
R. Sz. A.
Schottenloher, K . : D ie A piansdruckerei in 
Ingolstadt. M ainz 1930.
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia Könyvtára, Kézirattár, 
jelz.: Ant. 620.
m Apud B o á n  v a c r  in infab Lcporu u  
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I. (N agy) C on stantin us  
redukált fo llisa
1870-ben a tököli lelkész ajándékaként 
került a M N M  Éremtárának 
gyűjteményébe több más, különféle 
korokból származó éremmel együtt. 
M inden bizonnyal helyi szórványlelet, 
bronz 
6,73 gr
313-ban készült a sisciai verdében
VI-6.
I. (N agy) C on stantin us  
redukált fo llisa




311-ben készült, a thessalonikéi verdében
Előlap: CO NSTA NTINVS PF AVG 
A császár jobbra néző babérkoszorús 
portréja.
VI-7.
I. (N agy) C on stantin us  
redukált fo llisa
Niklovits Károly magángyűjteményének
részeként került a Magyar Nemzeti




315-316-ban készült a sisciai verdében
Előlap: IM P CO NSTAN TIN VS PF 
AVG
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A császár jobbra néző babérkoszorús 
portréja.
Hátlap: IOVI CON-SERVATORI 
Balra néző, álló Jupiter, jobbjában felé 
koszorút nyújtó Victoriát tart, baljában 
sceptrum , bal válláról köpeny lóg. Jobb 
lába mellett álló, fejét visszafordító, 
csőrében koszorút tartó sas. Bal könyö­
ke alatt e. Szelvényben: • SIS ■.
T. M. J.
R IC  V II. 15.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Éremtár, ltsz.: N .1.3474.
koszorút nyújtó Victoriát tart, baljában 
hosszú sceptrum , bal válláról köpeny 
lóg. Jobb lába mellett álló fejét vissza­
fordító, csőrében koszorút tartó sas. 
Bal könyöke alatt e. Szelvényben: 
■ SIS •.
T. M. J.
R IC  V II. 15.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Éremtár, ltsz.: Bitnitz 12.
VI-7.
VI-8.
I. (N agy) C onstantinus  
redukált fo llisa
A darab 1872-ben Bitnitz Lajos 
szombathelyi püspök hagyatékának 
részeként került a gyűjteménybe, 
bronz 
3,64 gr
315-316-ban készült a sisciai verdében
Előlap: IM P CONSTANTINVS PF 
AVCj
A császár jobbra néző babérkoszorús 
portréja.
Hátlap: IOVI CON-SERVATORI 
Balra néző álló Jupiter, jobbjában felé
VI-9.
K esztölczi M ihály és G ergely  
pécsi kanonok gem m apecsétjei
M Ó L , törzsanyag 
papír, 555 x  310 mm (oklevél) 
a : nyolcszögű, papírfelzetes vörös 
viaszpecsét, m .: 15 mm , sz .: 12 mm 
b : ovális alakú, papírfelzetes zöld 
viaszpecsét, m .: 13 mm, sz .: 12 mm 
c: ovális alakú, papírfelzetes zöld 
viaszpecsét, m .: 15 mm, sz .: 12 mm 
1495.augusztus 3. Pécs
Antal megarai püspök pécsi vikárius, 
Gergely székesegyházi esperes kano­
nok (Gregorius d.d. archidiaconus 
Cathedralis) és Kesztölczi Mihály pé­
csi kanonok (Michael de Kezthewlcz
artium liberalium magister), mint Ur- 
sus de Ursínis pápai követ által delegált 
bírák, a pápai követ oklevele értelmé­
ben elrendelik a felsorolt egyházme­
gyék klerikusainak és a pécsi egyház­
megye plébánosainak a bodrogszigeti 
pálosok ellen Szekcsői Herceg Bernát 
és társai megidézését.
Három rányomott, papírfelzetes vi­
aszpecséttel. Antal megarai püspök 
nyolcszögü, vörös viaszpecsétjében in- 
fulás püspökfej, kétoldalt a és e betűk­
kel (a), Gergely kanonok (az oklevélről 
lehullott, de megőrződött) gemmape­
csétjében (b) két, egymás felé hajló, 
nehezen kivehető mitológiai figura lát­
ható. Kesztölczi Mihályé szintén gem­
mapecsét (c), ovális mezejében szem­
beforduló, mezítelen mitológiai figura.
M. Á.
Bandi 1993, 132.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 20.295.
VI-10.
M egyericsei János 
gem m ap ecsétje
M N M , Becsky család levéltára 
papír, 135 x 210 mm és 57 x 167 mm 
(2 oklevél)
ovális alakú, papírfelzetes vörös 
viaszpecsét (a nagyobbik oklevélen) 
m .: 11 m m , sz .: 9 mm 
1498. november 5. Gyulafehérvár
Megyericsei János (Johannes de Meg- 
ereche) gyulafehérvári olvasókanonok 
Becsky György (Georgius Bechk) 
munkácsi várnagytól különböző pénz­
járandóságokat sürget.
Feltűnően finoman vésett, ovális an­
tik gemma, jobbra forduló, kontra­








KÉSŐGÓTIKUS ÉS RENESZÁNSZ 
KŐFARAGVÁNYOK
A VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTA CÍMERES ZÁRTERKÉLYE (VII-1.)
A 14. századtól a 16. század elejéig ter­
jedő időszakban a különböző címerek 
egyre hangsúlyosabb szerephez jutot­
tak a művészeti, építészeti emlékeken 
Közép-Európában. Gyakran fontos je­
lentést hordozó, illetve díszítő szere­
pük III. Frigyes majd I. Miksa osztrák 
tartományaiban érte el tetőpontját. 
Magyarországon a Frigyessel állan­
dóan rivalizáló Mátyás uralkodásának 
ideje a virágkor. A gazdag anyagban is 
különleges helyet foglal el a visegrádi 
zárt erkély: a középkori Magyarország 
mai ismereteink szerint leggazdagabb 
heraldikai díszítését hordozta egykor.
Amennyire meg lehet ítélni a hiá­
nyos címeregyüttest, azt a királyi pár és 
néhány (korántsem az összes) tarto­
mány, valamint az országot a zárt er­
kély építésének idején vezető arisztok­
rata családok, zászlósurak együttes he­
raldikai reprezentációjának tarthatjuk. 
Legközelebbi párhuzamait néhány kö­
zel egykorú címeres emlék mellett a 
legfontosabb nemzetközi egyezmények 
okleveleit megerősítő, több tucatnyi cí­
meres pecsét együtteseiben találhatjuk 
meg.
Az erkély építése közvetlenül a Má­
tyás és Beatrix esküvőjét követő évek­
ben történt, és felvethető „emlékmű” 
volta: a családi és tartományi címerei­
ben megszemélyesített uralkodói pár és 
a Mátyás és Beatrix esküvőjét elfogadó 
magyar arisztokrácia „kőbe vésett okle­
velének” tekinthető. Nem ez lenne az 
egyetlen olyan épületrész Közép- 
Európában, amely egy királyi esküvő 
emlékére készült. A tiroli hercegek 
innsbrucki rezidenciájának homlokzata 
elé 1497 és 1500 között emelt zárt er­
kély, a „Goldenes Dachl” ugyanilyen 
emlékmű volt. Az ugyancsak címerek­
kel díszített építmény -  két évtizeddel 
a visegrádi erkélyt követően -  I. Miksa 
és Maria Bianca Sforza milánói herceg­
nő 1494-ben a városban tartott esküvő­
je emlékére épült.
Az erkéllyel az összetett heraldikai 
program tekintetében összevethető cí­
meregyüttesek szerényebb hazai előz­
ményeként csupán a Zsigmond király 
uralkodása vége felé felállított cserép­
kályhák említhetők, amelyeken az ural­
kodó címerein kívül feltűnnek a Ciliéi-, 
a Pálóci-, a Szántai Lack-családok paj­
zsai. Mátyás korából még néhány to­
vábbi emlék is hasonló, a korabeli kor­
mányzat összetételére utaló címerdíszt 
mutat. A kassai Szent Erzsébet-temp- 
lom szentségházának három ajtaján lé­
vő, összesen 17 pajzsból álló címerso­
rozat keletkezése 1469-70 tájára tehe­
tő. Legalább részben az éppen hivatal­
ban lévő arisztokrata „kormány” mél­
tóságsorának tekinthető. Mátyás sze­
mélyéhez -  a visegrádi erkélyhez ha­
sonlóan -  közvetlenül kötődik Vajda- 
hunyadon a lebontott ún. Hunyadi­
loggia díszítése. Az ott kőbe faragott 
illetve a loggia folyosó-hátfalán festett 
címerek között az uralkodó családjára 
utalókon kívül tucatnyinál több arisz­
tokrata család címere fedezhető fel. 
A király címerei mellett főnemesiek tö­
redékeit is felhasználták az 1483-as év­
számú, visegrádi Mátyás-kút rekonst­
rukciójához.
A címerekben gazdag emlékek kö­
zött nem mindegyik tartozott ebbe a 
körbe. Az ugyancsak visegrádi Herku- 
les-kút mellvédlapjait valószínűleg 
csak az uralkodó és tartományai címe­
rei díszítették, ahogy az 1480-as évek 
második felében készült, Budáról és 
Visegrádról egyaránt ismert, tucatnyi­
nál több különféle címerpajzzsal díszí­
tett ún. Mátyás-kályhát is. Az 1483-as 
évszámú, Bártfáról származó ún. Má- 
tyás-stallumot az uralkodói pár címerei 
mellett tizenkét európai király ország­
címere díszíti. A pozsonyi Szent Már- 
ton-templom szentélyboltozatának 23 
zárókövén a magyar és a tartományi 
címereken kívül az építkezés idejének 
pozsonyi királyi tisztviselői, illetve 
alighanem a legjelentősebb adakozók 
jelvényei szerepelnek.
A visegrádi erkéllyel kapcsolatban 
érdemes az épülettípus kérdését is 
megvizsgálni. A palotaegyüttes nyugati 
homlokfala elé jelentős tömeggel kiug­
ró, elkülönülő, magas tetőzettel lezárt, 
és ezáltal erős hangsúlyt nyerő zárt er­
kély a Duna menti főúton járók számá­
ra határozottan toronyszerű látványt 
nyújtott, indokolt tehát a címertor­
nyokkal való kapcsolat felvetése.
Ilyen a közép-európai környezetben 
több is említhető. Az egész terület szá­
mára példaadók lehettek IV. Károly és 
Vencel német-római császárok prágai 
építkezései, így elsősorban Peter Parler 
1380 előtt befejezett óvárosi hídtornya, 
főhomlokzatán az uralkodók szobrait 
körülvevő címerpajzsokkal és jelvé­
nyekkel. Az épülettípus évszázadnyival 
későbbi, közvetlen leszármazottja az 
1475-1484 között -  tehát a visegrádi 
erkéllyel egy időben -  épült prágai lő­
portorony, gazdagon tagolt homlokza­
tán ugyancsak címerekkel, a zárópár­
kány feletti mellvéden egész címersor­
ral. A müncheni régi várpalota („Altér 
Hof”) déli oldalán 1460 táján emelt ka­
putorony homlokfalain fülkék hátfalára 
festett címerpajzsok láthatók; a palota­
szárny 1470 körüli, emeletes zárt erké­
lyét is tucatnyi festett címer díszíti. 
A budai várban is említenek a források 
egy, Zsigmond király építkezéseihez 
kapcsolható címertornyot, azonban en­
nek egykori képére és címerdíszére -  a 
néven kívül -  semmilyen biztos adattal 
nem rendelkezünk.
III. Frigyesnek számos címersora is­
mert, épületeken és épületbelsőkben, 
szobrászati alkotásokon, érmeken és 
festett könyvekben egyaránt. A legna­
gyobb szabású valamennyi között a 
bécsújhelyi vár Szent György-kápol- 
nájának udvari homlokzata az 1453-as 
évszámú ún. „címerfallal”. Ennek 
uralkodói genealógiai programját he­
lyezte „összeurópai alapokra” Frigyes 
fia, I. Miksa például innsbrucki sírem­
lékének szoborsorában, nagy grafikai 
megrendeléseiben („T riumphzug”,
„Ehrenpforte”), vagy az innsbrucki 
várnak a 15. század utolsó éveiben ki­
festett, és 1756-ban lebontott címer­
tornyán. Az innsbrucki címertorony 
programja ismétlődött nagy vonalak­
ban a Miksa megrendelésére készített 
diadalív-sorozaton („Ehrenpforte”), az 
ív középrészén.
A címerekkel díszített torony-dia- 
dalív eszméje nem Miksa találmánya 
volt, a triumfális szimbolika már IV. 
Károly csehországi művészetében és 
ezen belül prágai hídtornyán is tetten 
érhető -  része volt ez az uralkodónak
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Nagy Károly császár művészeti törek­
véseit felújítani igyekvő művészeti rep­
rezentációjának. III. Frigyes bécsújhe­
lyi címerfala is a várkápolna alatt húzó­
dó áthajtó fölött helyezkedik el, de az 
épület belső, udvari homlokzatán, itt a 
diadalív-motívum alig érzékelhető, 
Mátyás visegrádi zárt erkélye pedig 
végképp nem kapuépítmény, bár a pa­
lota kapujának közelében állt. A kö­
zépkor folyamán újra és újra felújított, 
antik diadalív eszmétől eltávolodva a 
visegrádi erkély „csak” egyszerű pro­
pagandaeszköz, ahogy az volt Jó Fülöp 
burgundiai herceg címeres szőnyegek­
ből álló sátra is, amelyben utazás során 
látogatóit, hódolóit fogadta.
A címertornyok hátterében a diadal­
ív-eszme mellett kitapintható egy másik 
gondolat is, mégpedig bibliai. Az Éne­
kek Énekében olvasható, hogy „Hason­
ló a te nyakad a Dávid tornyához / a 
mely építtetett fegyveres háznak, / a 
melyben ezer paizs függesztetett fel, / 
mind az erős vitézek pajzsai’ . Ez a kö­
zépkorban eredendően Máría-szimbó- 
lum volt. Dávid tornyának címerpaj­
zsokkal ékes képei megtalálhatók voltak 
kéziratokban is, és némelyik miniatúrá- 
ra valódi címerek ábrái kerültek, túlmu­
tatva ezzel a mariológiai jelentésen. Ha 
nem is ismeretes olyan korabeli forrás, 
amely az említett toronyépületek és Dá­
vid tornyának összefüggését konkréttá 
tenné, aligha járunk messze az igazság­
tól, ha például a toronyszerű visegrádi 
erkély címereiben végső soron „az erős 
vitézek” -  a király és bárói -  felfüggesz­
tett pajzsait, az uralkodói hatalom he­




A töredékek a visegrádi királyi palota 
utcai homlokzata előtt állott zárterkély 
alépítményeinek falmaradványai kozul, az 
épület pusztulási rétegéből kerültek elő, 
részben 1972-1973-ban Héjj Miklós, 
részben 1989-ben Szőke Mátyás és Búzás 
Gergely ásatása során, 
durva mészkő 
1477-1478
A palota északnyugati, reprezentációs 
funkciókat ellátó épületének egyik 
nagyterméhez kapcsolták hozzá a Má­
tyás-kori átépités legelső fázisában azt 
a hatalmas, címerekkel díszített zárt­
erkélyt, amely az épületegyüttes fő­
homlokzatának legfontosabb ékessége 
lett. Az erkély keltezését a homlokzatot 
díszítő címerek teszik lehetővé: az alsó 
határt Beatrix királyné címere adja meg 
(Mátyással kötött házassága: 1476. de­
cember 22.), a felső határt pedig Matu- 
csinai Gábor kalocsai érseké (meghalt 
1478-ban). A befejező munkák sem hú­
zódhattak 1481-nél tovább, amint ezt, 
az 1481-ben meghalt Garai Jóbnak és 
főleg Pyber Benedek visegrádi vár­
nagynak az emeleti boltozatra felcsa­
polt címere bizonyítja.
Az erkély két árkádívvel kifelé meg­
nyitott, téglalap alaprajzú, hálóbolto­
zatos alépítmény felett emelkedett. 
Emelete a belső tér felé volt felnyitva 
ugyancsak két csúcsíves árkáddal. 
A boltozat konzolait címertartó angya­
lok és sárkányok, a csomópontokat fe­
hérre meszelt nemesi és országcímerek, 
továbbá lombdísz ékesítette. Az egyik 
konzolon felismerhető a kettősfarkú 
cseh oroszlán. Az egykor a csomópon­
tokra erősített pajzsok közül a bajor- 
pfaltzi és talán a sziléziai, valamint a 
Garai- és Pálóci család, továbbá Pyber 
Benedek címere mellett még néhány 
azonosíthatatlan darab is előkerült. Az 
emeleti tér oldalhomlokzatait egy-egy, 
a főhomlokzatot pedig két nagy, há- 
romosztatú ablak törte át. Ez utóbbiak 
között egy kis, háromszögletű fióker­
kély helyezkedhetett el, amelynek falait 
szintén ablakok tagolták. A földszint 
főhomlokzatát csak a gazdagon profi­
lált két csúcsíves árkád szamárhátíves 
vimpergája, illetve az ezeket keretelő 
két fiáié tagolta. A fölső szint ablakai 
alatt indadíszes övpárkánnyal lezárt, 
vakmérműves mellvéd futott körbe. 
A főhomlokzat ablakait baldachinos, 
fiálés lezárású, lapos szoborfülkék ha­
tárolták. Ezekben a magyar királyság 
címereit tartó angyalok és vademberek 
álltak. Az egyik pajzson a kettős ke­
reszt, egy másik, vágott pajzs alsó me­
zejében a három dalmát leopárdfej ma­
radt meg. Egy harmadik pajzs négyeit 
volt, a harmadik mezejében a Hunya­
di-ház hollója, a negyedik mezőben pe­
dig kettőskereszt volt. Az ablakokat 
szamárhátíves vimpergákkal kereteit, 
domborműves díszítésű, színesre fes­
tett ívmezők koronázták. Ezekben álla­
tokkal és indákkal körülvett címerek 
kaptak helyet. Talán innen származik 
Mátyás hollós címerének festett töre­
déke. A fiókerkély ablakai felett két­
szintes, baldachinos szoborfülkék he­
lyezkedtek el. Az alsó két fülkében két-
két angyal Mátyás, illetve Beatrix ko­
ronás címerét tartotta. A Mátyás-címer 
első negyedében a vágott magyar cí­
mer, a másodikban a cseh-, a harma­
dikban a besztercei oroszlán és a ne­
gyedikben a három dalmát leopárdfej, 
a szívpajzson pedig a holló volt. A fölső 
fülkékben talán az uralkodópár szobrai 
lehettek. Az erkély homlokzatait, a 
mellvéd fölött, csúcsívekben végződő 
vak kőrács tagolta és vakmérműves at­
tika zárta le. Az attika párkánya csúcs­
íves frízből és címerekkel díszített ko­
ronázó tagozatból állt. Ennek színezett 
pajzsain részben arisztokrata családok, 
részben tartományok, országok címerei 
voltak. Itt, az egyik sarkon kapott he­
lyet Mátyás hasított címerpajzsa, első 
mezejében a hollóval, másodikban a 
vágásokkal, önállóan a vágásos és a ket­
tős keresztes magyar címer, a morva 
sas, Alsó-Lausitz ökre, a Szentgyörgyi 
és Bazini grófok hatágú csillaga, két 
Gut-Keled nembeli család: valószínű­
leg a Bátoriak és a guti Országok címe­
re, az utóbbiaké a sárkányrend jelvé­
nyével körítve. A Héder nemzetségből 
szintén két családé, alighanem a Hé- 
derváriaké és a szekcsői Hercegeké sze­
repelt itt. Továbbá a Szécsiek, Rozgo- 
nyiak, Kompoltiak, a vingárti Geré- 
bek, Vitovec János, Matucsinai Gábor 
címerei mellett előkerült még két csil­
lagos, ökörfejes pajzs is, amelyek lehet­
tek az alsólendvai, illetve a bolondóci 
Bánfiak, a morvaországi Pernsteinek 
vagy Moldva címerei is. Több azono­
síthatatlan töredék is van még ebből a 
sorozatból.
a : Magyar címer kettős kereszttel és a 
címertartó angyal részletével
m .: 40 cm, sz .: 40 cm, v . : 10,5 cm
V H - la .
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V U -lb .
b: Színezett címerpajzs darabja 
a Hunyadi-család hollójával
m .: 18,5 cm, sz .: 17,5 cm, v . : 8 cm
Héjj, M . : A usgrabungsbericht über die 
Erschliessung des königlichen 
W ohnpalastes zu V isegrád-N ord- und 
Donauflügelsektor. F A  26 (1975) 
191-197.; Buzás-Lövei 1992
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
VII-2.
A blakkeret szárkövének  
töredéke
A visegrádi királyi palota északkeleti 
épületének nyugati homlokzata előtt, az 
épület pusztulási rétegéből került elő 
Héjj M iklós és Dercsényi Dezső 1951-es 
ásatása során, 
durvá mészkő
m .: 27,5 cm, sz .: 8,5 cm, v.: 12 cm 
1480-as évek
A keret körtetagjának gyémántmetszé- 
ses lábazati dobja a palota Mátyás-kori 
gótikus kőfaragványainak jellegzetes, 
kiemelkedően jó minőségű darabja. 
A palota lakóépületének a legreprezen­
tatívabb homlokzatát díszítette az a 
nagyméretű zárterkély, amelynek ab­
lakcsoportjából származik e töredék. 
Alépítménye a 14. századból maradt
meg. A téglalap alaprajzú, két szaka­
szos, csillagboltozatos emelet főhom­
lokzatát igen gazdag keretelésű, kétszer 
két ablakból összekapcsolt nyíláscso­
port törte át. Ennek az erkélynek a 
rendszerét követte a győri püspökvár­
nak az 1480-as években épült zárt erké­
lye (Sedlmayr 1992, 48-53).
B. G.
Búzás 1990, 37, 196-197., 246, 633. kép
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 89.523.
VII-3.
O rom d ísz
Fölső része a visegrádi Salamon-torony 
árnyékszék-tornyának feltárásakor került 
elő 1916-ban. (Valószínűleg a palotából 
került más kőfaragványokkal és egyéb 
tárgyakkal együtt a Salam on-toronyba 
a 16-17. században.) Alsó része a visegrádi 
alsóvárban, török-kori 
szemétgödörből 1967-1969 között,
Szőke M átyás ásatásán, 
vörösmárvány
m .: 36 cm, sz .: 25 cm, v . : 21 cm 
1480-1490
Strigilált díszű, csonka gúla alakú alsó 
részét erősen kiugró, domború felületű 
záró tagozat koronázza. E tagozat alját 
gyöngysor, lemezek közé fogott tojássor 
és szíma tagolja, tetejét félköríves pikke­
lyek díszítik. Csúcsán két nagyobb, dur­
ván bevésett, s egy kicsi kerek csaplyuk 
valamilyen fém szobor vagy dísz rögzí­
tésére szolgálhatott. Szabadon álló 
szerkezet oromzatát díszíthette.
B. G.
V H -ld .
c: Mátyás király angyalok tartotta 
címerének töredékei
m .: 70 cm, sz.: 50 cm, v.: 30 cm
d : Beatrix királyné címerének töredéke 
m .: 19,5 cm, sz .: 20 cm, v.: 7 cm
e: Torzfejes gyámkő
m .: 20 cm, sz .: 15 cm, v: 16 cm
f: A fiókerkély ablakkeretének 
gyémántmetszéses lábazati töredéke
m .: 28,5 cm, sz .: 8 cm, v .: 6 cm
g: Két sárkányfej
m : 7,5 cm, sz .: 14,5 cm, v . : 7 cm 
m : 9 cm, sz.: 11 cm, v .: 10 cm
h : Egymást marcangoló sárkányok 
m : 10 cm, sz .: 27 cm, v . : 20 cm
B. G.
V II-2 . V II-3.
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VII-3.
Lux K . : Dercsényi D ezső: Visegrád 
műemlékei (könyvismertetés) M É  3 (1954) 
174.; Balogh 1966, I, 241., II , 254. kép; 
Schallaburg 1982, N r. 351.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 52.3.1.
VII-4.
K önyvet tartó  puttó  
d om b orm ű ve
A feliratos töredék 1847 előtt került be 
Visegrádról a váci piarista-gyűjteménybe, 
a másik, címeres darab 1990-ben került 
elő a visegrádi déli palota középső 
teraszáról Szőke Mátyás és Búzás Gergely 
ásatásából, 
vörösmárvány
m .: 31,5 cm, sz .: 31,5 cm, v .: 15 cm 
1480-1490
Ülő, balra néző, ruhátlan puttófigura 
domborművének (két darabból össze­
ragasztott) töredéke. Feje hiányzik, 
ölében nyitott, csatos könyvet tart. 
A könyv csaknem teljesen elpusztult 
bal oldalán indadíszek között címer­
pajzs alsó fele látszik. A valószínűleg 
négyeit pajzs harmadik negyedében a 
hétszer vágott magyar címer ismerhető
V II-4.
fel. A könyv épebb jobb oldalán antik­
va betűs felirat: REX | MÁT 1 HIAV | 
NGH 1 ARIA. Az alsó, ívben hajló 
illesztési felület azt engedi feltételezni, 
hogy egy lunetta fölső akrotérionjának 
baloldali figurája lehetett. A dombor­
mű ugyanattól a kéztől származik, mint 
a tubát fúvó puttó domborműve 
(VII-5.) és a Visegrádi Madonna.
B. G.
Schirkhuber Móricz jegyzéke a piaristák 
váci múzeumának műtárgyairól. Magyar 
Academiai Értesítő 1847, 234.; Pest 
megye II, 342-343., 460. kép; Balogh 
1966, I, 251.; Schallaburg 1982, N r. 357.; 
Réti 1993, 225.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 93.154. (a feliratos darab régi 
ltsz.: 71.7.1.1.)
VII-5.
T ubát fúvó puttó  
dom borm űve
A visegrádi királyi palota kápolnájának 
nyugati kapuja előtt 2 méterrel, 
a középkorvégi pusztulási rétegben találták 
Héjj Miklós és Dercsényi Dezső 1949-es 
ásatása során, 
vörösmárvány
m .: 52 cm, sz .: 40 cm, v . : 14 cm 
1480-as évek
Rozettás volután ülő, jobbra néző ru­
hátlan puttó, lába alatt felhőkkel. 
A hozzá törésfelülettel csak bizonytala­
nul illeszkedő töredéken S alakban 
meghajlított kürt, és a hangszert tartó 
bal kéz részlete látszik. A voluta mö­
gött megmaradt az ívben hajló illesztési 
felület töredéke. Ez arra vall, hogy a
VII-5.
dombormű talán egy lunetta jobbol­
dali sarokakrotérion-figurája lehetett. 
A dombormű csiszolt háttere, illetve a 
hátteret díszítő felhők azt bizonyítják, 
hogy a lunetta mögött a falsík is vörös­
márvánnyal volt burkolva. A relief 
ugyanattól a kéztől származik, aki a 
könyvet tartó puttót ábrázoló dombor­
művet és a Visegrádi Madonna néven 
ismert lunettát faragta. Nem zárható 
ki, hogy mindegyik ugyanahhoz a szer­
kezethez tartozott.
B. G.
Dercsényi 1951, 85.; Balogh 1966, I, 240.,
II , 363. kép; Schallaburg 1982, N r. 356.; 
Réti 1993, 225.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 52.15.1-2.
VII-6.
P u ttó  szobrának töredéke
A visegrádi királyi palota északnyugati 
épületének nyugati szárnyából, az alsó 
szint északi nagytermében, a bejárat 
melletti pillér északkeleti sarkában 
kialakított törökkori tűzhely mellett került 
elő, a palota pusztulási rétegéből, Szőke 
M átyás és Búzás Gergely ásatása során, 
1991. június 5-6-án. 
vörösmárvány
m .: 18 cm, sz .: 17 cm, v.: 11 cm 
1485-1490
Kerek szobor töredéke. Enyhén előre- 
hajló felsőtest torzója, letörött fejjel, 
karokkal és szárnyakkal. Ruházata a két 
hóna alatt és a szárnyak között átvetett 
köpeny, amely hátul V alakú redőket 
vet. A szárnyak hátrafelé indultak, csak 
a pehelytollakkal borított tövük maradt 
meg. A karok előre nyúlhattak, de váll- 
nál letörtek. Két darabban került elő.
V II-6.
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VII-6.
Az utóbbi évek egyik legfontosabb 
reneszánsz szobrászati lelete Visegrá- 
don. Kicsiny méretű kerek szobor ma­
radványa, melynek szobrászi kvalitásai 
a Herkules-kút koronázó figurájáéval, 
a lernai Hydrával birkózó gyermek 
Herkules szobráéval azonosak. Ugyan­
annak a mesternek kell tulajdonítanunk 
ezt a szobrocskát is. A részletformák 
finomsága éppúgy erre vall, mint a 
kompozíció merészsége. Mivel a töre­
dék fölső részein a felület vízmosta, 
kopott, védettebb részein viszont meg­
őrizte eredeti fényezését, feltételezhet­
jük, hogy hosszú ideig a szabadban állt. 
Fel kell vetnünk a kérdést: vajon nem 
egy újabb kútfigurával állunk-e szem­
ben? S akkor másra, mint az Oláh Mik­
lós emlegette Múzsák kútjára, melynek 
tetején Cupido nyomta ki a vizet egy 
tömlőből, nem nagyon gondolhatunk -  
a kísértés nagy. Az bizonyos azonban, 
hogy azt a hipotézist, amely szerint a 
Herkules-kút és a Visegrádi Madonna 
ugyanannak a kéznek volna az alkotása, 
a most előkerült torzó finom részletei­
nek ismeretében bízvást elvethetjük.
B. G .-M . Á.
közöletlen
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 93.155.
A palotakápolna szentségházának kö­
zépső része nagy valószínűséggel re­
konstruálható a töredékek alapján. 
A szentségfülke ajtaja perspektivikusan 
szűkülő csarnokbelső mélyén nyílt, 
amelynek párkányai összetartottak. 
A párkányzat fölött dongaboltozat 
ívelt, kazettáiban egy-egy rozettával; a 
boltozat külső homlokívén négyes fo- 
natú lánc-sor húzódott végig. A hom­
lokíven lévő karikákról függöny kétol- 
dalra vont, megcsomózott szárnyai 
függtek (a függönyszárnyakon gravíro­
zott virágdísszel). Az ajtó keretét leme­
zek között futó astragalos-sor díszítet­
te, a sarkokon apró saroklevéllel. Jobb­
ról és balról adoráló angyalok fordul­
tak, a csarnokba belépve, az Oltári- 
szentséget rejtő ajtócska felé. Az ajtó 
fölötti lunettában a Vir dolorum dom­
borműve, körülötte, a boltozat kazettái 
alatt, kerubfejek lebegtek. A finom 
megmunkálású, fényesre csiszolt már- 
ványfaragványt dús aranyozás gazdagí­
totta : a látszat-architektúra tagozatait, 
a kazetták bordázatát és bennük a ro- 
zettákat, a függöny damasztmintáit és 
a padlókockák perspektivikusan össze­
futó fugáit emelte ki a csillogó arany.
Az angyalfigurákon -  a szárnyakon -  
ma is látható az aranyozás vöröses ala­
pozása és talán a lágy redőkbe gyűrődő 
ruházat egyes részeit is arany emelte ki. 
A töredékek hátoldala nagyolt: 
7-10 cm vastagságúra faragták le az 
egész domborművet.
A visegrádi szentségház középrészé­
nek típusa és kompozíciója Desiderio 
da Settignano (a firenzei San Lorenzo- 
templomban lévő) tabernákulumának 
(1461-1462) középrészét követi. Több 
építészeti részlet, figurális toposz ha­
sonló. (V.ö.: Cardellini, I .:  Desiderio 
e il tabernacolo di San Lorenzo. Critica 
d’Arte 16 [1950] 68-75.; Markham 
Schulz, A .:  Desiderio da Settignano 
and the Workshop of Bernardo Rossel- 
lino. Art Bulletin 45 [1963] 35-45.). 
A visegrádi tabernákulum készíttetése 
a palota átépítésének idejére (leginkább 
az 1480-as évekre) tehető.
a : Adoráló angyal töredéke 
m .: 19,5 cm, sz.: 21,5 cm, v.: 8 cm
A szentségfülke astragalos-soros ajtó­
keret darabja angyalfigura töredékével. 
Két darabból összeragasztva. Az an­
V II-7 .
T abernákulum  középső  
részének töredékei
A visegrádi királyi palota régészeti 
feltárásán kerültek elő, javarészt Schulek 
János ásatása során (1935-1943). 
fehér márvány
rekonstruált m érete: kb. 150x 106 cm 
1480-1490
V II-7a.
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gyal mellén keresztbe tett kezekkel ha­
jol a fülke felé, szárnya mögött egy má­
sik angyal hajfürtjei, valamint egy har­
madik figurához tartozó részletek ve­
hetők ki. Az arcot és a fejet leverték, a 
figura deréktól lefelé hiányzik. Fényes­
re csiszolt felületén aranyozás, vala­
mint alapozásának vörös nyomai (a 
szárnyakon és az ajtókeret gyöngyso­
rán).
ltsz.: 52.13.1.
b : A párkány bal felső sarkának töredéke 
m .: 27 cm, sz .: 18 cm, v .: 8 cm
Reneszánsz tagolású párkányzat jobb 
oldalán ívezet-indítással és rozettákkal 
díszített kazettás dongaboltozat részle­
tével. Két (különböző helyről előke­
rült) darabból összeragasztva. A hom­
lokíven karikába húzott függöny, 
amelynek végei a párkányzatról meg­
csomózva függnek. Aranyozás nyomai­
val a kazetták bordáin, a rozettákon, a 




d : A lunetta töredéke
m .: 11 cm, sz .: 7,5 cm, v . : 7 cm
A tabernákulum-ajtó fölötti lunetta 
mezejének fragmentuma, sima hátte­
rén Vir dolorum-dombonníí töredéké­
vel. A törésvonal a törzset középen füg­




c: A párkány jobb felső sarkának töre­
déke
m .: 25 cm, sz.: 24 cm, v.: 11,5 cm
Az előző töredékhez hasonló részletek: 
a párkányzat függőlegesen vájatolt ré­
szén és a függönyvég virágornamen- 
sein aranyozás nyomai. Összeragasztva 




m .: 9,8 cm, sz.: 10 cm, v .: 5,6 cm
A szentségház ajtajának bal oldali ke­
rettöredéke, lemez, lemez, astragalos- 
sor, lemez tagolással. Balra ferde falsík, 




m .: 18 cm, sz.: 17,5 cm, v . : 9,5 cm
Perspektivikus padló ábrázolása lépő 
láb részletével. A padlósík enyhén 
emelkedik, az egyre kisebbedő padló­
kockákat vésett vonalháló jelzi, 
ltsz.: 52.13.4.
g: Padlótöredék
m .: 16,5 cm, sz .: 13 cm, v . : 6,5 cm
h : Boltozattöredék
m .: 4 cm, sz .: 4,3 cm, v . : 8 cm
A látszat-architektúra részlete. Kazet­
tás dongaboltozat töredéke, a kazetta 
mélyén rozetta maradványa. Felülete 
csiszolt, a virágszirmokon aranyozás 
nyomai, 
ltsz.: 52.13.7.
Perspektivikus ábrázolású padló töre­
déke, a szentségfülke ajtókeretének 
részletével. Az astragalos-sor befordu­
ló szakaszán apró saroklevél, 
ltsz.: -
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i: Ruharedő töredéke 
m .: 7 cm, sz .: 3 cm, v .: 8 cm




m .: 10,5 cm, sz .: 11 cm, v.: 7 cm
Gravírozatlan redőtöredék fragmentu­
ma. Háta nagyolt, 
ltsz.: 52.13.13.
k: Függöny töredék
m .: 9,5 cm, sz .: 5 cm, v . : 7,5 cm
Az előzőhöz hasonló darab, 
ltsz.: 52.13.14.
1: Függönytöredék
m .: 10,5 cm, sz .: 6,4 cm, v.: 6,5 cm
Az előzőkhöz hasonló darab, 
ltsz.: 52.13.15.
Réti M.
Balogh 1950, 47.; Balogh 1966, I, 
244-245., I I , 390, 393, 395. kép; 
Schallaburg 1982, N r. 358.; Balogh 1985, 
233-234., 82. kép; R éti M . : A visegrádi 
palotakápolna szentségháza. D unakanyar
27 (1991:2) 41-45.; R éti 1993, 219-224.
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
VII-8.
F ehér m árván y  töredékek
A visegrádi királyi palota ásatásán került 
elő az első négy töredék, Schulek János 
ásatásán (csak az a . darab provenienciája 
bizonytalan); az ötödik (e) darab pedig 
a ferences kolostor -  Héjj Miklós vezette 
-  próbafeltárásán, 1982-ben. 
fehér márvány 
1480-1490
a : Kandeláber töredéke 
m.: 14 cm, átm.: 15 cm
Kandeláber -  alul és felül törött -  frag­
mentuma. Alsó része félgömb formájú, 
amelyet tizenkét, lapos hólyag tagol. 
A formát vékony szalag zárja le, fölötte 
kőfonállal összekötött gyöngysor fut 
körül. Fölötte enyhén rézsűs lemez, 
amelyről bukó szímával szűkül a for­
gástest. Keskeny lemezből indul a kan­
deláber karcsúsodó nyaka. Tizenkét -  
enyhén jobbra csavarodó -  kannelúra
VII-8a.




m .: 10 cm, sz.: 11 cm, v.: 8 cm
Szilánknyi, nehezen értelmezhető töre­
dék. ívben hajló, faragott lapján hallat­
lanul finoman faragott akanthuszlevelek 
hajlanak, nyúlnak fölfelé. A vékonyan 
erezett, szabdalt szélű levelek kiváló tu­
dású olasz szobrász munkái. Balra, a 
levél mellett, sima falsík kicsiny töre­




m .: 6 cm, sz .: 16 cm, v . : 13 cm
Párkány koronázó részének fragmentu­
ma. A jobb oldali sarok maradványa: 
beforduló oldala épebb. Alsó lapja tö­
rött, ezen negyedpálca (csavart zsinór­
motívummal, a sarkokon apró levélke), 
efölött vékony lemez, majd szíma, me­
lyen levélsor futott végig. Ennek fölső 
éle letörött. A kő felső lapja elöl és 
jobboldalt kevésbé érdesen faragott, a 
párkány peremétől körülbelül három-
VII-8c.
négy centiméternyire másfél centimé­
teres mélyített, derékszögben befordu­
ló szalag fut, ennek keretében pedig 
durvábban megmunkált a felület. Erre 
a zárólapra a párkány kiülésénél véko­
nyabb építészeti elem került -  talán egy 
lunetta. A csavart zsinór hátul már 
nincs kifaragva, a kő háta nagyolt: ez a 
rész falban lehetett. Aranyozás nyoma­
ival. Talán ez is a tabernákulumhoz 
(VII-70.) tartozott, 
ltsz.: 52.13.6.
d : Párkány töredéke
m .: 2,5 cm, sz .: 7 cm, v.: 4,8 cm
Párkány keskeny töredéke. Levélsoros 
szíma felső része, felül lemezzel lezár­
va. Lehet, hogy az előző darabbal azo­




m.: 11 cm, sz .: 11 cm, v.: 7 cm
Fríztöredék homloklapja kivételével 
mindenütt törött fragmentuma. Felül 
tojássor maradványai (fúrt lyukakkal), a 
fríz mezejében akanthuszvirág töredéke, 
ltsz.: -  M. Á.
Balogh 1966, 244.; Budapest 1983, 572. sz. 
Visegrád, Mátyás Király Múzeum
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S Z O B O R T A L A P Z A T O K  A  B U D A I  V Á R P A L O T Á B A N  (VII-9.)
A középkori Buda királyi palotájának 
Mátyás-kori átépítésén -  az írott forrá­
sok tanúsága szerint -  kiemelkedő sze­
rep jutott a szabadtéri szobroknak és 
kutaknak. A palota udvarain és előtere­
in felállított alkotásokat, stílusuk új­
donsága és rendkívül magas művészi 
színvonaluk miatt sokan megcsodálták. 
E leírásokon kívül azonban csupán né­
hány töredék maradt az egykori mű­
vekből. Közéjük tartoznak azok a szo- 
bortalapzat-töredékek is, amelyek a ki­
rályi palota területén, részben a Hausz- 
mann-féle építkezések, részben pedig a 
Gerevich László vezette feltárások so­
rán kerültek elő.
A különféle négyzetes és kör kereszt­
metszetű elemek egymáshoz tartozását 
már a feltárások idején felismerték. En­
nek alapja a sajátos illesztési mód volt: 
az egyes elemeket bronz csapok fogták 
össze, amelyeket ólom beöntésével rög­
zítettek. Olyan egymáshoz illesztett 
elemek is előkerültek, amelyek csapolá­
sa még ép volt és tartott. Az összeállí­
tást az egymásnak pontosan megfelelő 
méretek, profilok, és bekarcolt illeszté­
si jelek segítették. A feltárás óta már 
három ízben kísérelték meg az elemek 
összeállítását, úgy véljük, mindhárom 
esetben vitatható módon. A első re­
konstrukció még az 1950-es években, a 
Vármúzeum kőtárában született, ahol 
a két egyforma, nagyméretű korongot 
egymás fölé helyezték el, közéjük pedig 
(közvetlenül az egyik korong alá) egy 
négyzetes párkánytagozatot tettek. Ezt 
megfordították s bronzlevelekkel díszí­
tett alsó felülete fölülre került. A má­
sodik összeállítás a Halászbástyán, az 
egykori Középkori Lapidáriumban ké­
szült az 1960-as évek elején. Ekkor a 
nagyméretű talapzat- és a hozzáillesz­
kedő négyzetes párkányelem került 
alulra, majd magasra emelkedő, kör 
alakú kiegészítés után a négyzetes pár­
kányelem következett (itt is megfordít­
va), tetején az egyik korongtagozattal. 
Végül a harmadik változatot 1967-ben 
állították össze a Budapesti Történeti 
Múzeumban. Az elemek itt két rekonst­
rukcióban is szerepelnek. A nagyméretű 
talapzatra, illetve a hozzátartozó pár­
kányra kiegészítésül egy kannelúrázott,
műkő oszloptörzset és egy betonból ké­
szült, stilizált fejezetet helyeztek (az 
Averulinus-korvina második címlapján 
ábrázolt szobortalapzat ihletésére); egy 
másik, ettől független építményt emel­
tek a korongtagozatból s alatta az ép 
csapolású, egymáshoz tapadó négyze­
tes párkány- és képszék-elemből. 
A csonka gúla alakú képszék-tagozat s 
a párkány most is megfordult, mintha 
az eredeti építmény alulról felfelé szé­
lesedett volna.
Az újabb összeállításnál valamennyi 
elemet felhasználtuk, amelyeknél a csa­
polás, a méretek és a formák az össze­
tartozást feltételezni engedik. Legfe- 
lülre egy szobortalapzat töredéke ke­
rült, amelyet még a palota századfor­
dulós építkezésein találtak. A négyze­
tes elem felső részét párkány szegi kör­
be, simára faragott felső lapjában pedig 
három igen nagyméretű és szabálytala­
nul elhelyezkedő, csapolás számára ké­
szült üreg található. Ezen a felületen 
tehát egykor szobor állt, amely -  a mé­
retekből ítélve -  az életnagyságúnál ki­
sebb lehetett. A talapzat párkánya 
alatt, a sarkokon beforduló, szímatagos 
keretet találunk, amely a csonka gúla 
alakú, szintén négyzetes képszék- 
elemek oldalán folytatódik. A kereten 
belül mind a négy oldalon durván meg­
munkált a felület, csaplyukakkal. Fém, 
valószínűleg bronz domborművek szá­
mára készültek ezek a képszékek, ma 
már azonban a csaplyukak is teljesen 
üresek. A képszékhez három, ólommal 
rögzített bronzcsappal tapadó pár­
kányelem egyik lapját a sarkokon -  tö­
redezett, néhol hiányzó -  bronz levelek 
díszítik. Ez feltétlenül az elem alja volt, 
hiszen csak így lehetett látni a levele­
ket. Ez mutatja meg a hozzáillesztett 
képszék helyes irányát is, a felülről le­
felé szélesedő formát. A négyzetes pár­
kányelem alján négy bronzcsap van, s 
egy kör alakú elhelyezési jel. E kör mé­
rete megegyezik a korong felső lapján 
található kör alakú perem méretével. 
A két elem mégsem helyezhető közvet­
lenül egymásra, a korong perem-felü- 
letén ugyanis nem négy, hanem csak 
három bronzcsap van. Ez a nagymére­
tű korong az összeállítás legszebb ele­
me, oldalán kettős szalagfonadékkal, 
alján pedig négy kicsi, volutás konzol­
lal, amelyeknek alsó felületét a feltárás­
kor még bronzlevelek borították, s ol­
dalaikat is bronzlevelek szegélyezték. 
A korong alsó lapján ismét bronzcsa­
pok vannak, s az átmérő megegyezik a 
nagyméretű talapzat párkányának tete­
jén kiképzett kör alakú illesztési felület 
átmérőjével. Közéjük ismét újabb elem 
kellene illeszkedjék, amelyet megint- 
csak nem ismerünk. Az összeállítás al­
ját tehát feltehetően a nagyméretű 
négyzetes talapzat alkotja, tetején a 
keskeny párkánnyal. (Kiállításunkon e 
két elem nem szerepel: BTM  ltsz.: 
49.773.1-2.)
Az eddig előkerült töredékek nem 
tartozhatnak egyetlen építményhez, 
ugyanis mind a képszék-, mind a négy­
zetes párkányelemekből, valamint a 
korongokból is egy-egy teljesen azonos 
darabot ismerünk. Vagyis -  mai tudá­
sunk szerint -  szobortalapzat-párról 
beszélhetünk. A talapzatok díszkutak- 
hoz tartozhattak. A nagyméretű talap­
zat és a hozzátartozó párkány középen 
keresztül van fúrva. Ez a furat a vízve­
zetéknek készült. A korongtagozatok 
egyikét szintén átfúrták (párdarabját 
nem). A közvetlenül a szobor alatt lévő 
elemeket nem fúrták át. A kút csörgői, 
esetleg egy kút-tál azokon a részeken 
lehettek, amelyek a kör alakú illeszté­
sek közül hiányoznak. Talán ezeken is 




S zoborta lapzat (szökőkút?) 
e lem ei
Valamennyi darab a budai középkori 
királyi palota területén került elő. 
a :  A Hauszmann-féle építkezés során 
(1890-1896) találták, innen a M agyar 
Nemzeti M úzeum ba került, majd 
1938-ban a Székesfővárosi M úzeum  kapta 
meg. b és c : A M ária Terézia-palota déli 
szárnyán, bontás során került elő az 
1950-es években, d : Palota, szórvány, 
Gerevich László feltárása, 1950-es évek. 
vörösmárvány, bronz rátétekkel
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a : m .: 21,5 cm, sz.: 55 cm, v.: 55 cm 
b: m .: 21 cm, sz.: 45,5 cm, v.: 45,5 cm 
c : m .: 13,5 cm, sz.: 60,5 cm, v.: 60,5 cm 
d :  m .: 33,7 cm, á tm .: 95 cm 
1480-90
a: Szobortalapzat-töredék. Négyzetes 
elem, minden oldalán gazdagon profi­
léivá. Érdesen megmunkált felső lapjá­
ban három igen nagyméretű, szabály­
talanul elhelyezkedő üreg található, 
amelyek csapolás számára készültek. 
Alsó részén, mind a négy oldalon, a 
sarkokon leforduló szímatagos keret 
látható. Egyik sarka letörött.
alsó, mind felső lapján három-három 
csaplyuk, illetve eredeti, ólommal rög­
zített bronzcsap található, mellettük 
szerkesztővonalak láthatók. A szegély­
dísz egy helyütt pótlással javított.
V. A.
Hauszmann 1900, 15, 16., 10. kép;
Horváth 1932, 154.; Gerevich L. 1952, 
X X X III. t., 152.; Balogh 1966, I, 144,
146., I I , 164-166. kép .; Gerevich L . 1966, 
X X II.t. 2. és 4 .kép, X III . t. 2. kép; 
Gerevich L . 1971c, Plate X C II, Fig. 244.
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, a: ltsz.: 318.; b: ltsz.: 52.1424.; 
c: ltsz.: 52.1424.2.; d: ltsz.: -
VI1-9
b : Képszék-tagozat töredéke. Négyze­
tes elem, kerete szímataggal profilált. 
A kereten belül mind a négy oldalon 
durván megmunkált felület, csapolás 
számára készült lyukakkal, a csaplyu­
kak teljesen üresek. A képszék alulról 
felfelé keskenyedett, felső része letö­
rött. Alsó részén bronz csapokkal il­
leszkedik a c. párkány tagozathoz.
c: Négyszögletes párkány tagozat. Al­
ján, a sarkokon, töredezett, néhol 
hiányzó bronzlevél-rátétek, egyik sarka 
letörött. Mind alsó, mind felső lapján 
három-három csaplyuk, illetve eredeti, 
ólommal rögzített bronzcsap, mellet­
tük szerkesztővonalak, alján kör alakú 
elhelyező jel. Felső részén bronz csa­
pokkal illeszkedik a b. képszék-tago- 
zathoz.
d: Korongtagozat. Nagyméretű, kör 
keresztmetszetű elem, alsó és felső lap­
ja között erősen kiszélesedik. Oldalán 
kettős szalagfonat, alján pedig négy ki­
csi, volutás konzol, amelyet alul a feltá­
rás idején még végig bronzlevelek borí­
tottak, illetve oldalaikat bronzlevelek 
szegélyezték. Mára a bronzleveleknek 
csupán csonkjai maradtak meg. Mind
VII-10.
Szökőkút m ed en céjének  
töredéke
Ferenczy István szobrászművész 
(1792-1856) találta budai háza (Országház 
utca 14.) alapjának kiásásakor (1834 ?). 
1902-ben özvegy Jánosdeák A ndrásné 
adományozta a Szépművészeti 
M úzeum nak, ahonnan 1973-ban ju to tt 
a M agyar N emzeti Galériába, 
fehér márvány
m .: 42 cm, sz .: 58 cm, v . : 15 cm 
(eredeti átmérője 250 cm lehetett) 
1480-1490
Szökőkút nagyméretű táljának töredé­
ke. A faragvány belső, két irányban 
hajló, simára csiszolt lapja ép szélénél 
félpálcába fordul át: ez alkotta egykor 
a kút-tál peremét. A visszahajló perem 
alatt keskeny lemez kíséri a hajdan kö­
rülfutó fríz homorú mezejét. A töredék 
jobb oldalán szembeforduló oroszlán­
fej -  amelyből csak két, erősen hangsú­
lyozott száj szöglete maradt meg, vala­
mint sörénye és két füle. Bal füle mögül 
levelekkel, virággal díszített inda hajlik 
ki. A fríztöredék fennmaradó részén, az 
oroszlánfejtől balra, két, egymással 
szembeforduló, csőrében köves gyűrűt 
tartó, csonkolt faágon álló holló zár 
közre egy nagyméretű heraldikus hol­
dat. A bal oldali (törött farkú) holló 
háta mögött ugyanolyan viráginda ka­
nyarul, mint amilyen jobb oldalt, az 
oroszlán füle mögül kanyarodik ki. 
A frízt alul kísérő keskeny lemez alatt 
homorlattal indul a medence alsó ré­
szét alkotó kagyló-bordázat: az egyes 
lekerekített végű, domború felületű 
elemek éles peremű lemezek közé mé­
lyednek, s a lemezek lejjebb egyetlen 
lemezzé olvadnak össze. Az ívek talál­
kozásánál háromszirmú virágkelyhek. 
A faragvány felülete erősen lepusztult, 
eredeti simaságát csupán a mélyebb, 
védett szögletekben őrizte meg, s a pe­
rem kivételével mindenütt szabálytalan 
szélűvé törött.
írásos forrásokból tudjuk, hogy a 
budai várpalotában több szökőkút is 
állt, s tudjuk azt is, hogy Mátyás király 
Andrea dél Verrocchio műhelyében 
megrendelt egy fehér márvány szökő- 
kutat, amelyről Angelo Poliziano epig- 
rammát írt. Az a szökőkút, amelyből ez 
a fragmentum maradt, nyilván a királyi 
palotát díszítette. Stílusát Balogh Jolán 
Firenzébe vezette vissza; az oroszlán 
füle mögül kihajló inda és a Marsuppi- 
ni-síremlék ornamentikájának össze­
kapcsolása azonban enyhe túlzásnak 
tetszik.
M. Á.
Balogh 1966, I, 121., I I ,  158. kép.; 
Schallaburg 1982, N r. 202.; M ikó 1991a,
149., 17. kép
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 2272.
V II-1 1 .
P ila sz term ező -töred ék ek
Valamennyi töredék a budai középkori 
királyi palota területén került elő, 
a kápolnától északra, 509-990/5,2 m 4.R ., 
Gerevich László ásatása során, 1950-ben. 
(Egyedül a b. töredék lelőhelye 
bizonytalan némiképp.) Az első három 
1992-ben műtárgycserével jutott 
a M agyar N em zeti Galériába, 
vörösmárvány
a: m .: 6,5 cm, sz.: 13 cm, v . : 6,5 cm 
b :  m . : 8 cm , sz.: 8,2 cm, v . : 3 cm 
c: m .: 7,5 cm, sz.: 7,5 cm, v.: 3 cm 
d: m .: 13 cm, sz.: 14 cm, v .:  6 cm 
1480-1490
a: Pilasztermező (?) töredéke trófea­
dísz maradványaival. A faragvány kö­
zepét egy erősen kiemelkedő, orna­
mentális díszű domború felületű mező
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VII-10.
foglalja el, valószínűleg egy mellvért 
töredéke. Felületét szemcsézett alapon 
laposan faragott növényi ornamentika 
tölti ki. Mögötte egy rúd félpálcája ta­
pad a hátlaphoz. A mellvért két oldalán 
egy-egy nyolcszögmetszetű, egymáson 
keresztbe tett nyél indítása ismerhető 
fel. A faragvány többi oldala törött. 
A rendkívül magas kvalitású faragvány 
egy fegyverekből összeállított függőle­
ges trófeakompozíció részét őrizte 
meg. A keskeny pilaszter valamely kis- 
építményhez tartozhatott, díszítőszob- 
rászi minősége reprezentatív elhelye­
zésre utal.
b : Pilasztermező (?) töredéke kandelá­
ber (?) nyelének maradványaival. 
A kannelúrázott nyelet két (lemezzel 
elválasztott) homorlat osztja két részre. 
A kannelúrák élén hosszában vésett vo­
nal fut végig, mélyükön rövid, csapott 
végű sípok ülnek. A háttér -  melyből 
csak kicsiny töredékek maradtak -  sima 
volt. A többi oldal törött.
c: Vázatöredék magasdomborműből 
(pilasztermezőből ?). Az edény kehely- 
ként öblösödő testét tagoló hólyagok 
legyezőszerűen terülnek szét. A hólya­
gok fölött az edény kihajló peremét le­
mezek között futó gyöngysor díszíti, a 
töredék efölött laposan ívelő homorlat- 
tal zárul, amelyet pikkelysorok deko­
rálnak. A legfölső pikkelyek fölött a
V ll- l la . V I I - l lb . V II-1 le.
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következő díszítmény indítása látszik. 
A töredék többi oldala törésfelület. Az 
előző darabokhoz hasonló arányú és 
faragású töredék szintén kisarchitektú- 
ra része lehetett.
d: Töredék ívesen hajló felülettel. Fe­
lül kettős sáslevelek kötege, alatta fél­
pálca, keskeny lemez, legalul levélsor­
ral díszített szíma fut. Nem lehet tudni, 
hogy eredetileg kör alakú forma volt-e, 
faragott részén kívül ugyanis minde­
nütt törött. Mivel valamennyi frag­
mentum ugyanott került elő, a kápol­
nától északra, feltehető, hogy eredeti­




a, b, c: Budapest, Magyar Nemzeti 
Galéria, ltsz.: 92.23-25. M. 
d : Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, ltsz.: 50.477.
VII-12.
N ői figura töredéke
A budai középkori királyi palota területe, 
egykori Télikert, Gerevich László ásatása, 
1955. M űtárgycserével került a M agyar 
Nemzeti Galériába 1992-ben. 
vörösmárvány
m .: 23 cm, sz .: 14,5 cm, v . : 8 cm 
1480-1500
Domborművű nőalak törzsének töre­
déke. Rövid köpenyének mellén
V alakban szétnyíló szárnyait hurokra 
kötött övkendő fogja össze. A köpeny­
nek az öv alá lógó szegélyébe hosszan 
lecsüngő, vékony szalagokat hurkoltak, 
s ugyanilyeneket fűztek jobb szárnyá­
nak szegélyébe is. A ráncot alig vető 
ruha enyhén domborodó felületét szin­
te csak a lecsüngő szalagok tagolják.
A figura bal oldalán értelmezhetetlen 
csonk áll ki (talán a kar maradványa). 
A domborműtöredék épen maradt fe­
lületei gondosan faragottak, csiszoltak; 
alsó része csaknem teljesen elpusztult, 
s jobbra egy ujjnyi rész kipattant belő­
le. Háta, oldalai töröttek.
VII-12.
A budai királyi palota reneszánsz 
szoborműveiből nagyon kevés töredé­
ket ismerünk csupán, kisméretű, apró­
lékosan faragott domborműből még 
kevesebbet. Egy ilyen, finom arányú 
műből való ez a női figuratöredék. Pon­
tosabb meghatározását töredékessége 
lehetetlenné teszi. Modellálása száraz, 
lapos, inkább a felület játékának, mint 
a robusztus formának szán szerepet. Ez 
a darab is, miként több visegrádi szo­
bor és töredéke (v.ö. VII-4, 5, 6.), azt 
bizonyítja, hogy a firenzei quattrocento 
szobrászat harmadik nemzedékének ki­




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 92.22. M.
VII-13.
P ila sz ter  (?) töredéke
A budai középkori királyi palota területe, 
déli nagy rondella, 455-800/2m , Gerevich 
László feltárása, 1950-es évek. 
vörösmárvány
m .: 76 cm, sz .: 25,5 cm, v . : 19 cm 
1480-1490
Két oldalán finoman faragott, kannelú- 
rázott törzsű töredék, alján kymatagos 
lábazattal. Harmadik oldala egyenesre 
faragott, negyedik oldala pedig letö­
rött, felső lezárása szintén hiányzik. 
Közeli párhuzamai a visegrádi észak­
keleti palota balusztrádjának törpepil­
lérei, de azoknál jóval magasabb és fi­
nomabb faragású. Lábazatának profilja 
is gazdagabb (v.ö.: Búzás 1990, szerke­
zeti katalógus 174. sz.).
V. A.
Balogh 1966, I, 132.; Gerevich L. 1966, 
XX. t., 7. kép; Gerevich L . 1971c, Plate 
C II, Fig. 270.
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, ltsz.: 50.598.
V II-13.
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BALUSZTRÁD-ELEMEK A BUDAI VÁRPALOTÁBAN (VII-14-16.)
A budai királyi palota feltárásain nagy 
számban kerültek elő a reneszánsz ar­
chitektúra fontos eleméhez, a baluszt- 
rádhoz tartozó különféle töredékek: 
törpepillérek, orsók, könyöklő- és talp­
párkányok. Ezek közül jól ismertek, 
sokszor reprodukáltak azok a márga 
baluszterpillérek, amelyeket a kutatás a 
palota középső udvarához kapcsolt 
(v.ö. Feuerné 1986, 20—23.; Farbaky 
1988, 154-156.). A márgából faragott 
töredékeken kívül azonban jelentős 
mennyiségű — változatos formájú és 
méretű -  vörösmárvány balusztrád- 
elem is napvilágra került. (Ezeken kí­
vül még kemény mészkő elemeket is 
ismerünk.) A palotaegyüttes épületein 
többféle balusztrád is állt, és ez a sokfé­
leség tükröződik a királyi palota ránk 
maradt emlékanyagában is.
Sok vörösmárvány baluszterorsó kö­
zépgyűrűje körül fodros gallér fut. Az 
orsók formája, a gallér kiképzése és mé­
retei között azonban jelentősek a kü­
lönbségek. Egyes orsók talpa széles, és 
nyakuk viszonylag vastag, erősen kiha­
sasodnak, középső gyűrűjük körül a 
gallér félkörívvel záruló, lemezzel sze­
gett homorú szelvényekből áll. (Ma­
gasságuk kb. 76 cm.) Egy másik, kecse­
sebb típusnak a talpa profilált, nyaka 
egészen keskeny, az orsó formája el­
nyújtott, a középső gyűrű körül pedig 
fodros gallér található. (Magasságuk 
kb. 76 cm.) E típusnak nagyobb méretű 
változatai is vannak. Ezek magasabbak 
és finoman faragott fodros gallérjuk is 
szélesebb. Ezek sem egyformák azon­
ban: van erősebben kihasasodó és van 
elnyújtottabb változatuk is. Méreteik 
egyébként megegyeznek olyan orsók 
méreteivel, amelyeken fodrozatlan a 
gallér, illetve olyanokéval is, amelyek­
nek egyáltalán nincs gallérjuk. (Magas­
ságuk kb. 86 cm) Az orsók mellett elő­
kerültek olyan vörösmárvány törpepil­
lérek is, amelyeknek formája a márgá­
ból készült törpepillérekhez hasonló: 
keskenyebb oldalukra fél baluszteror- 
sót faragtak, szélesebb oldalukat pedig 
gazdagon díszítették. Ezek többsége -  
a félorsók tanúsága szerint -  a finom, 
keskeny, fodros gallérú baluszteror- 
sókkal tartozik egybe. A szélesebb ol­
dalt profilált keret veszi körül, közepén 
kör alakú medalionban címerek. A le­
írnom, fodros gallér díszíti, pillérein 
pedig II. Ulászló címerei és monog­
ramja (Buda és Vác), illetve vázából 
kinövő növényi kompozíció található, 
alácsüngő gyöngysorokkal, legfelül 
lobogó lángnyelves kandeláberrel 
(Buda és Esztergom) (ld. Mikó 1988). 
A faragványok keletkezési idejére az 
uralkodói jelképek egyértelműen utal­
nak. A budai emlékcsoport azon mun­
kálatok emléke, amelyekkel II. Ulászló 
király folytatta a királyi palotának Má­
tyás király által megkezdett átépítését. 
Helyüket elsősorban a dunai szárnyon 
kell keresnünk. A vörösmárvány ba- 
lusztrád-elemeket ugyanis nagy tö­
megben tárták fel a keleti szárny külső 
(keleti) homlokzata alatti udvar feltöl­
téséből (ú.n. külső támpillér lelőhely), 
ahová a palota Dunára néző épületei­
nek lebontásakor a 18. század elején 
kerültek.
V. A.
2. k é p : Baluszterpillér oldalnézete. 
Vác, székesegyház
gépebb állapotú pillért Magyarország 
címereivel, egy másikat a Jagelló- 
sassal, valamint II. Ulászló király ko­
ronás monogramjával díszítették. 
E pillérek hasonmásait Vácról ismer­
jük. Mind méreteik, mind díszítésük 
olyannyira megegyezik a budai töredé­
kekkel, hogy ugyanazon műhely mun­
káiként határozhatjuk meg őket. Isme­
rünk olyan törpepilléreket is, amelyek­
nek szélessége és profilált kerete meg­
egyezik a fentiekével, a fél baluszteror­
só viszont hiányzik róluk. Különös fi­
gyelmet érdemel közöttük egy mindkét 
oldalán gazdagon díszített pillértöre­
dék, vázából kinövő növényi kompozí­
cióval, lecsüngő gyöngysorokkal, vala­
mint egy hasonló arányú, kisebb töre­
dék, amelyet lobogó lángnyelves kan­
deláber díszít.
Budán, Esztergomban és Vácott is 
megtalálhatjuk olyan balusztrádok tö­
redékeit, amelyeknek baluszterorsóit
1. kép: Baluszterpillér Vácról II. Ulászló 
monogramjával. Vác, székesegyház
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VII-14.
B alu szterp illér-fejezetek
töredékei
M indkét darab a budai középkori királyi 
palota területén került elő. a :  Déli 
zártudvar (Télikert), szórvány, Gerevich 
László feltárása, 1950-es évek. b: N yugati 
zártudvar, kápolnától délre (külső 
tám pillér), 510-962/2 m , Gerevich László 
feltárása, 1950-es évek. 
vörösmárvány
a: m .: 18 cm, sz .: 22,4 cm, v . : 12 cm 
b: m .: 27 cm, sz.: 9,5 cm, v.: 14,5 cm 
1480-1490, Buda
a : Keskeny, négyzetes keresztmetszetű 
baluszterpillér fejezettöredéke, körbe­
futó tojássoros díszítéssel, valamint a 
törzs csekély részletével. Ennek egyik 
oldala kannelúrázott, két oldallapja si­
mára faragott, hátoldala törött. A feje­
zet felső lapján csaplyuk.
VII-14b.
VII-14a.
b : Keskeny, négyzetes keresztmetsze­
tű baluszterpillér fejezetének töredéke, 
körbefutó, stilizált levéldísszel, vala­
mint kannelúrázott törzsének részleté­
vel. Csak két oldala kannelúrázott, a 
harmadik sima, a negyedik törött. Ez is
-  akárcsak az a. töredék -  hasonló 
funkciójú elem lehetett, mint a visegrá­
di északkeleti palota balusztrádjának 
törpepillérei, bár arányai és díszítése 
különbözik azokétól (v.ö. Búzás 1990, 
szerkezeti katalógus 174. sz.).
V. A.
a: Balogh 1966, I, 132. b: közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, a: ltsz.: 50.555.1. b: ltsz.: 
50.596.
VII-15.
B alu szterorsók  töredékei
M indhárom  töredék a budai középkori 
királyi palota területén került elő,
Gerevich László feltárása során, az 
1950-es években, a: Külső tám pillér, 
508-965 3.R. b: Királypince, 509-959/
2,50 m. c: K eleti bástyafal, bontás.
vörösmárvány
a: m .: 39 cm , sz .: 17 cm
b: m .: 36 cm, sz.: 17,5 cm
c: m .: 69,5 cm, sz .: 16 cm
1480-1500
a és b: Mindkét baluszterorsó félbe 
törve, középen széles gyűrű két olda­
lán, nagy, homorú szelvényekből kiala­
kított, durván faragott gallérral. Erő­
sen kihasasodik, majd az orsó nyaka 
felé hirtelen elvékonyodik (teljes ma­
gassága kb. 76 cm).
c: Baluszterorsó töredéke, két darab­
ból összeragasztva. Közepén gyűrű, 
két oldalán széles, fodros gallér. Az or­
só finoman kihasasodik, majd egyenle­
tesen keskenyedik el a nyak felé. Talpai 
letörtek.
V. A.
Balogh 1966, I, 131.; Gerevich L . 1966, 
X V III. t. 8. kép
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, a: ltsz.: 50.609.6. b: ltsz.: 




B alu sztrád  e lem ei  
a Jagello -sassa l
Valamennyi töredék a budai középkori 
királyi palota területén került elő. 
a :  Északi előudvar, északi kaputorony, 
16-17. századi jégverem falából, Zolnay 
László leletmentése, 1973. b :  Csatornázás, 
útépítés m iatt elmetszett erődfalból,
Várnai Dezső leletmentése, 1960. 
c: Külső tám pillér, 3.R. d: Szórvány, 
ismeretlen időben, 
vörösmárvány
a: m .: 69 cm, sz .: 33 cm, v.: 16,8 cm 
b :  m .: 77,5 cm, sz .: 29,3 cm, v.: 25,3 cm 
c : m .: 32 cm, sz .: 15 cm 
d: m .: 12 cm, sz.: 14,8 cm 
1490-1500
a: Baluszterpillér, amelynek széle­
sebb oldalain kymatagos, kör alakú 
keretben a Jagellók családi címere, 
illetve II. Ulászló király koronás 
monogramja látható. A pillér egyik 
keskenyebb oldalán kymatagos keret 
fut körbe, míg a másikon egy galléros 
fél baluszterorsó csonkja látható. Két 
töredékből összeragasztva, felső része 
törött.
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b: Baluszterpillér, amelynek szélesebb 
oldalain kymatagos kör alakú keretben 
Magyarország címerei (hármas halmon 
álló kettős kereszt, illetve a vágások). 
A pillér egyik keskeny oldalán szintén 
kymatagos keret fut körbe, míg a má­
sikhoz galléros fél baluszterorsó csonk­
ja tapad. A szélesebb oldalak profilálása 
csorba, töredékes.
c: Baluszterorsó töredéke. Fél balusz­
terorsó elválasztó gyűrűvel, a gyűrű 
mentén keskeny fodros gallérral. Alsó 
és felső vége törött (teljes magassága 
kb. 76 cm).
d : Baluszterorsó töredéke. Az orsó 
profilált végződése, az illesztést segítő 
vascsappal.
V V. A.
Balogh 1966, I, 120-121, 131-132.;
Balogh 1974, 37, 40., 12. kép; Zolnay
1976, 189, 196-197., Abb. 16-17.; Zolnay
1977, 21.; Schallaburg 1982, N r. 720.; 
Feuerné 1986, 41, 49.; M ikó 1988, 135,
138., 11-12. kép; Farbaky 1988, 154, 155, 
168.; Braunschweig 1991, N r. 393.
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, a : ltsz.: 73.79.3.; b : ltsz.: 
60.53.; c: ltsz.: 50.603.1.; d : ltsz.: -
V II-16b.
VII-16C.
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V II-17.
B a lu szterp illérek  (?) 
töredékei
M indkét töredék a budai középkori királyi 
palota területén került elő. a :  Királyi 
palota, a H auszm ann-féle átépítés során 
(1890-1896) találták, innen a M agyar 
Nemzeti M úzeum ba került, ahonnan 
1938-ban a Székesfővárosi M úzeum  kapta 
meg. b : Déli nagy rondella, Gerevich 
László feltárása, 1950-es évek. 
vörösmárvány
a : m .: 38 cm, sz .: 23,2 cm, v .: 16,5 cm 
b :  m .: 16 cm, sz.: 16 cm, v .: 12 cm 
1490-1500
VII-18.
N yílásk eret (?) töredéke
A budai középkori királyi palota területén 
került elő. Déli cortinafal, a barokk kapu 
teherelhárító íve alatti falból kibontva, 
Várnai Dezső leletmentése, 1960. 
márga
m .: 61 cm , sz .: 39,5 cm, v.: 13,3 cm 
1490-1500
Feltehetően nyíláskerethez tartozó 
burkolólap töredéke, egyik szélén le­
mez, kyma, lemez tagolású profillal, 
míg a másikon levélkötegekből, vázá­
a: Baluszterpillér, amelynek keske­
nyebb oldalain kymatagos keret fut 
körbe, szélesebb oldalai pedig gazda­
gon díszítettek: egyik oldalán vázából 
kinövő levél és virágköteg, míg a mási­
kon középső szárról kétoldalra szökke­
nő virágok és lecsüngő babhüvelyek 
láthatók. Alsó és felső része törött.
ból és lecsüngő gyöngyfüzérből álló dí­
szítéssel. Alsó és felső része letörött. 
Hasonló motívum van a királyi palotá­
ból származó egyik vörösmárvány ba- 
lusztertöredéken (VII-17.), s egy ke­
rettöredéken (BTM, ltsz.: 49.189.), 
valamint a nyéki villából származó, 




Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, ltsz.: 60.80.
VII-17b.
b : Baluszterpillér (?) kisméretű töre­
déke, amelynek egyik oldalán lemez, 
kyma tagolású keret, a másikon pedig
-  keskeny lemezzel szegett homorú me­
zőben -  lobogó lángnyelves kandeláber 
töredéke látható.
V. A.
Balogh 1966, I, 121, 132.; Gerevich L. 
1966, XX. t. 4. kép; Balogh 1975, Abb. 51.
Budapest, Budapesti Történeti M ú­
zeum, a: ltsz.: 300. b: ltsz.: 51.3463.
V II-18.
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VII-19.
F éloszlop fő
A budai középkori királyi palota területén, 
a királyi istálló bontása során került elő, 
Zolnay László leletmentése, 1972. 
márga
m .: 37 cm, sz .: 46 cm, v .: 35 cm 
1490 körül
Féloszlopfő, falazási tömbbel. A gyű­
rűvel induló nyakrészt kannelúrák ta­
golják, aljukon egyenes záródású sípok 
ülnek. Az echinusz alatti homorú felü­
letet gyöngysor, magát az echinuszt to­
jássor díszíti. A homorú abakusz két 
sarkán, az echinusz mögül egy-egy vo- 
luta hajlik ki, élükről legyező alakban 
szétterülő, keskeny, hullámos szélű le­
velek hajlanak lefelé s tapadnak a nyak­
rész kannelúrázott felületére. Az aba­
kusz közepén rozetta. A falazási tömb 
közel négyzetes alakú. Alsó és fölső 
lapja illesztésre faragott, két oldala na­
gyolt. A faragvány feltűnően jó meg­
tartású; az abakusz sarkai, rozettája, s 
az echinusz alatti gyöngysor törött.
A budai palota egyik legszebb félosz- 
lopfejezete. Párhuzamai a Brunelle- 
schi-körben tűnnek fel (például a firen­
zei Sta. Croce kolostorának második 
udvarán), és a visegrádi palota homok­
kőből faragott oszlopainak fejezetei is 
ennek a típusnak egyszerű változatai
(Búzás 1990, szerkezeti katalógus 173. 
sz., 405. kép). A fejezetnek előkerült 
befejezetlen párja is.
M. A.
Zolnay 1976, 188, 195., Abb. 15.; Zolnay 
1977, 20.; Farbaky 1988, 152, 167.; 
Braunschweig 1991, N r. 388.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 72.11.1.
VII-20.
B oltváll faágas d íszítésse l
Buda, középkori királyi palota területe, 
északi előudvar, a volt királyi istálló 
bontása során, Zolnay László 
leletmentése, 1972. 
durva mészkő
m .: 68 cm, sz .: 53 cm, v . : 45 cm 
1500 körül
Derékszögű falsarokban elhelyezett 
boltváll alsó rétegköve, felületén cson­
kolt faágas díszítéssel. A boltváll aljáról 
két faág indul, amelyek feljebb szintén 
kétfelé válnak. A rétegkő alsó és felső 
síkján szerkesztő vonalak figyelhetők 
meg. A kiállításon nem szereplő felső 
boltváll-rétegkövön már négy faág ha­
lad keresztül, és innen faágas bordák 
futottak tovább. A Zolnay-féle feltárá­
sokon két boltváll összesen négy töre­
déke került elő (BTM, ltsz.: 
72.11.02-05.) az északi előudvaron, a 
volt királyi istálló bontási munkálatai 
során, de a faágas bordatöredékeket 
még a korábbi, Gerevich-féle feltáráso­
kon, a királyi palota területén találták. 
A boltozat szerkezete és funkciója a 
rendelkezésre álló töredékek alapján 
nem állapítható meg. Jól ismert, egy­
korú párhuzama a prágai Szent Vitus- 
székesegyházban található ún. Ulászló- 
erkély, amelynek boltozata hasonló 
csonkolt faágakkal díszített. A faágas 
boltozatot II. Ulászló budai építkezé­
seihez köthetjük.
V. A.
Zolnay 1977, 55, 82., 58, 40. kép; Zolnay 
1980.; Braunschweig 1991, N r. 335.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 72.11.05.
VII-20.
A NYÉKI KIRÁLYI VILLÁK (VII-21-22.)
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A Budai-hegység erdei között, a budai 
királyi rezidenciától alig 5 km-re észak­
nyugat felé fekvő Nyék falu melletti kirá­
lyi curia először az 1480-as években tű­
nik fel az írott forrásokban. Bonfini 1490 
után csak mint Mátyás király külvárosi 
palotájáról emlékezik meg róla röviden, 
bővebben ismertetve a mellette elterülő, 
a mai Hűvösvölgy és környéke jelentős 
részét elfoglaló, egykor több mint 500 
hold kiterjedésű, kőfallal övezett vadas­
kertet. Számadáskönyvei tanúsága sze­
rint gyakran tartózkodott itt 1500 körül 
Zsigmond lengyel herceg, majd 1525- 
ben II. Lajos király. Oláh Miklós 1536- 
ban készült munkájában (Hungaria) II. 
Ulászló királynak tulajdonítja az itteni 
nagyszerű épületek emelését.
A török hódoltság alatt s az azt köve­
tő időkben szinte nyomtalanul elpusz­
tult épületegyüttes maradványait Ga- 
rády Sándor fedezte fel, majd ásatta ki
1931-33, illetve 1938-42 között. 1956- 
ban egy kisebb, majd 1992-93-ban a 
teljes hozzáférhető területre kiterjedő 
hitelesítő kutatásra került sor Holl Im ­
re, illetve Féld István vezetésével.
A keletre elhelyezkedő, 35 x 21 mé­
teres alapterületű, kéttraktusos lakó­
épület -  az I. épület -  északnyugati 
hosszoldalán feltehetően nyitott folyo­
só húzódott. Innen nyílottak a bejára­
tok a bizonyára alárendeltebb funkciót 
betöltő földszinti terekbe és az egykori 
emeletre vezető, minden valószínűség 
szerint kétkarú, tömör orsófalas lépcsőt 
magában foglaló lépcsőházba. A föld­
szinti falak sehol sem maradtak ránk 
egy méternél nagyobb magasságban, 
keleten néhol teljesen ki is termelték 
őket. A földszint alatt nyugaton és ke­
leten egy-egy dongaboltozatos pincetér 
helyezkedett el, ezeket utólag, de még 
az első építkezés során keskeny folyo­
sóval kötötték össze. Az épületmarad­
ványokon későbbi átépítés nyomai nem 
voltak felfedezhetők. Az átlagosan 
170 cm mélyen alapozott főfalak vas­
tagsága 100-120 cm között váltakozott. 
Az in situ maradványok, illetve a tör­
melékből előkerült leletek tanúsága 
szerint az északnyugati folyosót fehér 
márga és vörösmárvány kőlapokból ál­
ló burkolat, a földszintet változatos 
formájú mázatlan, az emeletet színes 
mázas téglapadló borította.
Az I. épületre közel merőlegesen el­
helyezkedő ún. fogadóépület -  a II. 
épület -  59 x 17 méteres alapterületű 
volt, körbefutó külső folyosóval, belül 
kőalapozású, fából készült -  borona- 
szerkezetű? -  osztófalakkal. Általában 
csak az alapfalak maradtak meg, néhol 
azok is hiányoztak már. Az egykori nyí­
lásokat így nem ismerjük, a szintviszo­
nyok is csak megközelítően rekonst-
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ruálhatóak. Az egyformán 70-80 cm 
széles főfalak a folyosó szintjéhez ké­
pest átlagosan csupán 80, a belsőkhöz 
képest pedig mintegy 110 cm mélyen 
alapozottak. Az egyetlen periódusban 
létrejött épület északkeleti része alatt 
egy 4 1 x 13 méteres alapterületű ko­
rábbi építmény maradványa -  egy sor 
szárazon rakott kőből álló alapozás és 
egy talán lépcsőnek tartható téglafala­
zat -  került elő. A régebbi és az újabb 
épület padlószintje közötti 60-90 cm 
vastag feltöltésből származó leletek, el­
sősorban kályhacsempe töredékek 
alapján ez a korai, pontosabban már 
nem rekonstruálható formájú, de favá­
zas szerkezetű, vakolt épület már a ké­
sői Anjou-korban felépült. Zsigmond- 
kori használatát az itt állt díszes kály­
hák és néhány kőfaragvány bizonyítja.
Nyitott kérdés azonban, hogy mikor 
bontották le, mikor váltotta fel a leírt I. 
és II. épület? A lakóépületről csak any- 
nyit állapíthatott meg a régészeti kuta­
tás, hogy nem korábbi az 1460-80-as 
éveknél. Felépítését hamarosan követ­
hette a II. épület emelése, annak ha­
barcs anyaga megegyezik vele, falait 
részben a lakóépület pincéjéből kike­
rült földfeltöltésbe alapozták. így a 
korhatározás kérdésében döntő szerep 
jut a túlnyomórészt az I. épület pincéi­
nek betöltéséből előkerült, több mint 
2000 darab, egységesen budai márgából 
faragott kőtöredék értékelésének. Saj­
nálatos módon azonban mindeddig nem 
került még sor az összes kőfaragvány -  
loggiához tartozó ión oszlopfejezetek, 
oszloptörzsek és lábazatok, baluszter- 
pillérek, orsók, lábazati és fedlapok, nyí­
láskeretek, kandallóelemek, párkányza- 
tok, fiókos teknőboltozatokra utaló pe- 
ducciók -  beható elemzésére, így az 
eddigi megállapítások csak az anyag 
egy részének ismeretén alapulnak.
Balogh Jolán már az 1930-as évek­
ben egy quattrocento-karakterű és egy, 
a korai cinquecento jellegzetességeit 
mutató csoportra bontotta a faragvá- 
nyokat. Ennek során döntő jelentő­
ségűnek tartott két fríztöredéket, me­
lyeken az Aragóniai-ház és Mátyás ki­
rály emblémái láthatóak. Ezek ugyan 
minőségükben erősen elütöttek a kőle­
letek többségétől, de alapjául szolgál­
tak annak a korhatározásnak, miszerint 
az I. és II. épületeket az 1480-as évek­
ben emeltette az uralkodó. Balogh első­
sorban a Jagelló-címeres darabokat 
eredeztette egy 1500 körűire helyezett 
átalakításból. Gerevich László, Feuer- 
né Tóth Rózsa és Nagy Emese azonban
már felfigyeltek arra, hogy nincs lénye­
ges stíluseltérés a feltételezett két pe­
riódus kőfaragómunkái között, s ezért 
inkább egy Mátyás által megkezdett s 
II. Ulászló által befejezett építkezésre 
gondoltak. Újabban viszont Horler 
Miklós úgy véli, hogy az emblémás da­
rabok kivételével a faragványok stílusa 
egységes, a loggia, a nyíláskeretezések 
utólagos módosítása, szerkezeti ele­
meik cseréje kizárható, illetve nem bi­
zonyítható. Az emblémás faragványok, 
véleménye szerint, még az Anjou- és 
Zsigmond-korban használt épülethez 
tartozhattak, de a lakó- és fogadópalota 
már II. Ulászló nyári pihenőhelyeként 
épülhetett fel 1500 körül. Ezt támaszt­
ják alá az újabb építészettörténeti kuta­
tások, így az 1508 körül átépített si- 
montornyai vár értékelése is.
Horler a két épület elméleti rekonst­
VII-21.
rukcióját is megkísérelte, elsősorban a 
Poggio a Caianóban álló Medici-villá- 
ra, mint analógiára és lehetséges elő­
képre támaszkodva. Míg a lakóépület 
alaprajzának, oszlopos loggiájának és 
egy kandallójának rajzi rekonstrukciója 
igen meggyőző kísérletnek tűnik, a fo­
gadópalota árkádokon nyugvó, ba- 
lusztráddal lezárt körfolyosójára vagy a 
nagytermet magában foglaló magasabb 
középső emeleti részre vonatkozó el­
képzeléseket nem támasztják alá egyér­
telmű adatok. A szintviszonyok, az 
egyformán vékony és nem túl mélyre 
alapozott főfalak, az egyszerű földszinti 
osztófalak inkább egy egyszerűbb, 
könnyebb szerkezetre látszanak utalni, 
amint ezt Holl Imre és Voit Pál is 
hangsúlyozta. Ez természetesen nem 
zárta ki az épület reprezentatív megje­
lenését, hisz tetőzetét aranyozott cse­
répdíszek borították.
A rekonstrukció bizonytalanságai el­
lenére a II. épület jól beilleszthető azon 
reneszánsz kerti mulatóházak, lako­
mák, rendezvények színteréül szolgáló 
teremépületek körébe, ahová kevésbé a 
budai Villa Marmorea, mint inkább a 
részleteiben ugyancsak ismeretlen po­
zsonyi coenaculum (vacsorálóház), mint 
Mátyás építtetői tevékenységéhez köt­
hető esetleges előzmények tartozhat­
tak, továbbá az 1538 után épült prágai 
Belvedere, melynek alaprajzi rokonsá­
ga vitathatatlan, továbbá olyan kései 
emlékek, mint a nagybiccsei és sopron- 
keresztúri épületek.
F. I.
Garády S . : M átyás király buda-nyéki 
kastélya. TB pM  1 (1932) 99-111.; Garády 
1932-33, 138-143.; Garády 1941,
163-165.; Holl 1959, 273-286.; BudMűeml 
265-269.; Voit P . : Reneszánsz 
építészetünk sajátos fejlődése. É K K
4 (1960) 370.; Balogh 1966, I, 161-167.; 
Schallaburg 1982, N r. 322-328, 722-723.; 
Balogh 1985, 157-159.; Feuerné 1977, 18,
218., 42—17. kép; Horler 1986, 51-79.; 
Horler 1987-1988, 131-177.; Horler, M . : 
D ie königliche Villa in Buda-Nyék. 
Braunschweig 1991, 352-401.; Féld 1993, 
259-268.
VII-21. 
B alu szterp illér  töredéke II. 
U lászló  király m onogram jával
Budapest, II . Hűvösvölgyi ú t 78. A nyéki 
királyi villák I. épületétől keletre, bontási 
törmelékrétegből, 1992. 
márga
m .: 66,5 cm, sz.: 20,3 cm, v.: 12,5 cm 
1500 körül
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Balusztrád osztópillérének töredéke, 
két, egymásra merőleges faragott síkján 
egyszerű, lapos élszedés keretezte tü ­
kör, illetve középen medalion, utóbbi­
ban mindkét oldalon W betű -  II. 
Ulászló monogramja. A kőfaragvány az 
alja kivételével minden oldalán törött, 
illetve hasadt, az eredeti -  pontosan 
már meg nem állapítható formájú és 
méretű -  pillér mintegy harmadrésze 
lehet. Az eddig feldolgozott nyéki fa- 
ragvány-anyagban egyedülálló, mivel 
ott csak a lengyel és magyar címerek 
fordultak elő baluszterpilléren. De 
egyedülálló abban is, hogy hosszolda­
lához nem félorsók csatlakoznak, ez ar­
ra utal, hogy földszinti balusztrád része 
lehetett. Bár méretei némi eltérést mu­
tatnak, ugyanabba a baluszterpillér- 
csoportba sorolható, amelyből eddig 
főként a lengyel címeres darabbal fog­
lalkozott a kutatás. (Holl 1959, 276., 6. 
kép; Horler 1987-1988, 139-140., Fig. 
11-15.; Braunschweig 1991, Nr. 964.; 
Schallaburg 1982, Nr. 723.) E csoport 
darabjaiból kísérelte meg Horler Mik­
lós az I. épület (lakópalota) északnyu­
gati oszlopos loggiájának rekonstruk­
cióját (Horler 1986, 5, 7. kép; Horler 
1987-1988, Fig. 32, 52.). Míg keltezé­
sében egyöntetű a kutatás, az eltérő 
tagozatú, legszebb darabján virágdísz­
szel rendelkező baluszterosztó-csopor- 
tot Balogh Jolán Mátyás korára helyezi 
('Garády 1932-1933, 68. kép; Garády 
1941, 7.; Balogh 1966, II, 206. kép; 
Balogh 1985, 48. kép). Horler Miklós 
viszont szintén Ulászló-korinak tartja 
és a II. épület feltételezett emeleti ba- 
lusztrádjához köti (Horler 1986, 10,12. 
kép; Horler 1987-1988, Fig. 19-21.; 
Braunschweig 1991, Nr. 965.).
F. I.
Féld 1993, 4. kép
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 94.56.1.
VII-22.
P ilasztertöred ék ek  trófeákkal
a : Budapest, II . Hűvösvölgyi ú t 78.
A nyéki királyi villák I. épületének romjai 
közül, Garády Sándor feltárása, 
1931-1933. b: Budapest, II. Hűvösvölgyi 
u. 78. A nyéki királyi villák I. épületétől 
keletre, bontási törmelékrétegből, 1992. 
márga
a : m .: 62 cm, sz .: 45 cm, v . : 18 cm 
b :  m .: 58 cm, sz .: 20 cm, v . : 7 cm 
1500 körül
A két, azonos szerkezethez tartozó pi- 
lasztertöredék egyforma, keskeny sze­
géllyel keretezett, enyhén íves hátterű 
tükörrel rendelkezik. Ebben a nagyobb
(a) darab esetében felfüggesztett fegy­
verek, gyümölcskosár, fáklyák, páncél, 
lobogó szalagok. Hasonló trófeás díszí­
tés figyelhető meg a kisebb, töredékes
(b) darabnál, érdekes, hogy itt a páncél
keresztben van felfüggesztve. Balogh 
Jolán a korábban megtalált darabot dí­
szesebb ajtó vagy kapu keretének vélte 
és Mátyás korára helyezte, hangsúlyoz­
va, hogy díszítésének motívumai a bu­
dai palota hadijelvényes töredékeire 
emlékeztetnek. Bár szerinte Mátyás 
nyéki építkezései 1486-ban már befeje­
ződtek, Nagy Emese a pilasztert 1486 
és 1490 közé helyezte, magyar mester 
munkájának tartva (Schallaburg 1982, 
Nr. 324.). Horler Miklós álláspontja 
szerint viszont az 1500 körül emelt la­
kópalota egyik kandallójához tartozott, 
egy rozettás konzollal, tojássoros pár­
kányelemekkel, továbbá egy indadíszes 
frízzel együtt, mely utóbbit Balogh Jo­
lán is Jagelló-korinak tartotta. Párhu­
zamként, mind a kandallótípusra, mind 
pedig a motívumok együttes fellépésé-
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A BUDASZENTLŐRINCI PÁLOS KOLOSTOR1
(VII-23—24.)
re urbinói példákat említett. Értékelé­
sét megerősíti a két pilaszter-elem mé­
lyen hátranyúló, simára csiszolt bal­
illetve jobboldali síkja. Eszerint -  a kö­
zölt rekonstrukciós rajztól eltérően -  a 
nagyobb (a) töredék a kandalló jobbol­
dali pilaszterének része volt, míg a ki­
sebb, új lelet (b) a bal oldalhoz tarto-
a : Balogh 1966, I, 164., I I , 204. kép; 
Schallaburg 1982, N r. 324.; Balogh 1985,
158., 47. kép; Horler 1986, 73., 9. kép; 
Horler 1987-1988, 61., Fig. 66.; 
Braunschweig 1991, N r. 967. 
b :  Féld 1993, 5. kép (tévedésből fekvő 
formátum ban)
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, a : ltsz.: 435, 437.; 
b : ltsz.: 94.57.1.
A kolostor első gótikus templomának 
belsejében egy szögletes alaprajzú ká­
polna került elő, amely még a pálosok 
megjelenése előtt épült, s amelyet 
1290-ben említenek.2 A pálos kolostort 
1300 táján alapították, majd felépülte 
után ide került át a rend központja. 
A 14. század elején felépült egyhajós, 
poligonális szentélyzáródású templom 
északi hajófala hosszabb volt, mint a 
déli. A templom északi zárófalának bel­
ső oldalán egy oltáralapozás került fel­
színre. A kerengő a templomtól északra 
állt, keleti szárnyához kicsiny méretű 
priori kápolna csatlakozott. Az első ko­
lostort -  vagy annak egy részét -  fal 
vette körül. A kerítésfal délkeleti sarká­
ban ciszterna volt.3 Valószínűleg a 14. 
század elején építették a kolostor nagy 
kelet-nyugati irányú csatornáját is, 
amelynek hosszabb szakaszát tártuk fel 
a kerengőudvar északi vége alatt. Az 
udvar északkeleti sarkában ásott kuta­
tószondában sikerült a csatornát az al­
jáig kitisztítani. A profilja itt ugyan­
olyan volt, mint amilyet az 1958-as ása­
tások során a csatorna kissé keletebbi 
szakaszánál megfigyeltek.4 Ez a csator­
na lehetett az, amely a 14. század 
nyolcvanas éveire eldugult. Ezért kel­
lett Kamanczy János vicarius generá­
lisnak új csatornát készíttetnie.5
Az 1381-es torinói béke után Buda- 
szentlőrincre kerültek Remete Szent 
Pál földi maradványai.6 A gótikus 
templomot kápolnává alakították át. 
A hajó keleti végében húzott észak-déli 
irányú fallal lerövidítették a korábbi 
templomot, s ugyanakkor a szentélyt is 
átalakították. Ekkor építették föl a há­
romhajós templomot. A szentélyhez 
keletről befutó építési szint alatti járó­
szint alatt Zsigmond király 1387-1427 
között használt parvusa került elő.7 
1387-ben tehát még épült a templom. 
Egy 1403-ban kiadott oklevélben vi­
szont „a mi új egyházunk”-at említik,8 
tehát a háromhajós templom ekkorra 
már elkészült. E templomtól északra 
egy folyosót alakítottak ki, amelyen ke­
resztül az ereklyekápolnát lehetett 
megközelíteni. A kerengőt megna­
gyobbították, s egy nagyobb méretű 
priori kápolnát is emeltek.
A Zsigmond-korban a keleti keren­
gőszárny keleti falát elbontották, meg­
szüntetvén a kerengőfolyosót. A kisze­
dett fal árkának aljában Zsigmond ki­
rály egyik pénzét találtuk meg.9 Az át­
alakítással keletkezett tizenegy méter 
széles tér az új káptalanterem lehetett.
A 15. században tovább bővítették a 
kolostort. 1488-ra készült el a Szent
XIII. sz
XIV. sz. eleje
XIV. sz. vége 
XV sz
XV. sz. 80-QS évei 
1508 utón 
csatornák
Lőrinc egyház déli oldalán egy kápolna 
Budai Kovács Márton költségén.10 
Ugyanebben az időben a Remete Szent 
Pál kápolnát is átépítették. 1486-ra a 
kápolna az ablakokig készült el, s az 
építkezést csak 1492-re fejeztette be 
Tharispán Albert budai várnagy.11
II. Gergely rendfőnöksége alatt, az
1508 táján kezdődött, és öt évig tartó 
építkezések során új gyűléstermet, új 
sekrestyét építettek, s ugyanekkor ké­
szült a háromhajós templom új szenté­
lye is.12 A templom pusztulásakor be­
zuhant bordák egy részét is sikerült 
feltárni,13 s meg lehetett kísérelni a
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csillaghálós boltozat rajzi rekonstruk­
cióját.14 Az újonnan épített gyűléste­
rein talán azonos a korábbi régészeti 
szakirodalomban említett „sokszögű 
építmény”-nyel. Ezt a korábbi priori 
kápolnák köré emelték.15 Ott, ahol a 
kerengő külső keleti fala találkozik a 
sokszögű építmény falával, délkeleti 
irányba induló kváderek kerültek elő. 
Korábban az északi oldalon is hasonló 
jelenséget figyeltek meg.16 Az építmény 
tehát nyolc- vagy tízszögű lehetett.17
A budaszentlőrinci pálos kolostort 
1526-ban pusztították el a törökök.18
B. Z.
JE G Y Z E T E K
1 Az 1984-1993 között folyamatosan végzett 
régészeti kutatások a kolostor központi ré­
szein folytak. A korábbi kutatások összefog­
lalása: Bencze-Szekér 1993, 11-13.
2 Bánfai Szabó L . : Pest megye történeté­
nek okleveles emlékei 1002-1599-ig. Buda­
pest 1938, 24., 129. sz.
3 Bencze 1992, 155-159., 2-5. kép
4 Nagy E. 1959, 298., 9. kép
5 Vitae F ratrum , c. 67 =  141.
6 Vitae F ratrum , c. 35 =  77.; Záhonyi M . : 
A Buda m elletti Szent-Lőrincz pálos kolos­
to r története. Budapest 1911, 25-26.
7 C N H  II . 125/a.; H uszár 1979, 580.
8 Budapest, M Ó L  Dl. 8884. Közli Kumoro- 
v itz  L. B . : Budapest történetének okleveles 
emlékei I I I / 1—3. Budapest 1987-1988,
176-177., 360. sz.
9 C N H  II . 125/a.; H uszár 1979, 580.
10 Vitae F ratrum , c. 68 =  143.
11 Vitae F ratrum , c. 67 =  139., c. 72 =  151.
12 Vitae F ratrum , c. 79 =  168.
13 Bencze 1992, 159.
14 Bencze-Szekér 1993, 22., 44. kép
15 ld. 14. jegyzet
16 Nagy E. 1959, 297-298., 9. kép
17 vö.: Bencze-Szekér 1993, 22. és 24. kép
18 Vitae F ratrum , c. 83 =  177-178.
V II-23 .
Szent P á l sírem lékének  
töredékei
Legkorábban előkerült darabját 1846-ban 
találták a budaszentlőrinci pálos kolostor 
rom területén, 
vörösmárvány
a: az A tyaistent ábrázoló dom borm ű 
töredéke
m .: 26 cm, sz .: 10 cm, v . : 8,5 cm
b : sarokfiáié töredéke
m .: 8 5 cm, sz .: 5 cm, v .: 4,5 cm
c : kis sarokpillér töredéke
m .: 15 cm, sz.: 6,6 cm, v . : 10 cm.
1484-1488
Remete Szent Pál 1381-ben Nagy La­
jos király által Velencétől megszerzett 
ereklyéit a pálosok központi, buda­
szentlőrinci kolostorában őrizték. 
Gyöngyösi Gergely pálos rendtörté- 
net-író leírása szerint a rendfőnöki 
tisztet 1484 és 1488 között betöltő T a­
más testvér idején Dénes testvér, kőfa­
ragó („Fráter Dionysius lapicida”) bá­
mulatos művészettel készítette el a 
szent síremlékét, amelyben a sírkápol­
na építésének befejeztével 1492-ben 
helyezték el az ereklyéket. Amikor a 
kolostort a törökök 1526-ban kifosztot­
ták, a síremlék fedőlapját lelökték és 
három darabra törték, vagyis az emlé­
ket fedőlappal lezárt szarkofágként 
képzelhetjük el. Az ásatások másfél év­
százada alatt lelt csekély számú (25-30) 
és jórészt apró töredék alapján a sírem­
lék eredeti képéről ennél alig valamivel 
biztosabb képet alkothatunk. A szar­
kofág oldalait áttört, szamárhátíves- 
mérműves táblák alkothatták, a sza- 
márhátív csúcsán erőteljes fiáiéval. En­
nek két oldalán, az ív feletti mezőkben 
jelenetek kaptak helyet. A legnagyobb 
töredék egyik felén egy fa lombdíszé­
nek részlete maradt meg, vele szemben 
felhők felett két angyal lepelben emeli 
a halott (Szent Pál) kezeit melle előtt 
imára kulcsoló, meztelen félalakként 
ábrázolt lelkét, fölötte újabb felhőré­
tegből, fénysugarak között, a lelket vá­
ró két isteni kéz nyúlik ki. A másik 
nagyobb, jelen kiállításon is szereplő 
darab (a) a mandorlával kereteit Atya­
isten töredékes ábrázolása. Dús szakál- 
lú, koronás feje mögül fénysugarak tör­
nek elő, csillagokkal díszes szegélyű 
palástját melle előtt kapcsokra erősített 
szalag fogja össze, a palást nyílásán át 
látszik a stólának a mell előtt kereszt­
ben futó sávja. A palást alól kibukkanó 
jobb kéz a figura ölében nyugszik. 
A szamárhátíves-domborműves táblá­
kat előreugró, sokszögalaprajzú osz­
lopszékből kinövő, összetett oszlopkö- 
tegek választották el, a sarkok hasonló 
tagozatai átlós irányban léptek előre. 
Újabban az oszlopszék fedlemezén lát­
ható körvonallal méretben és profilban 
tökéletesen egyező kis oszlopköteg- 
töredéket azonosítottak fehér mészkő­
ből is. Feljebb -  a sarkokon minden­
képpen -  fiálék emelkedtek. A kiállítá­
son egy sarokpillér oszlopszékének két 
darabból összeragasztott, felső része, 
valamint egy derékszögű sarok előtt át­
lósan elhelyezett kis fiáié töredéke sze­
repel (b és c). A szarkofágot felül víz­
szintes félpálca zárta le, efölött feküd­
hetett fel a fedlap, amely valószínűleg 
vízszintes lap volt, hogy a szent erek­
lyéit tartalmazó, ötvösművű ereklye- 
tartóik) elhelyezhető(k) legyen(ek) raj­
ta, de az sem kizárt, hogy egy ereklye­
tartó ládát őriztek az áttört falú szarko­
fág belsejében. A kizárólag későgóti­
kus formai és stíluselemeket mutató 
síremléket különleges hely illeti meg a 
magyarországi vörösmárvány faragvá- 
nyok között: az apró figurák és környe­
zetük finoman megmunkált részletei 
párhuzam nélküliek az ismert emlék­
anyagban. Készítője egyes helyeken 
csipkeszerűen ható felületeket alakított 
ki a fúró gyakori használatával. A vörös 
kőanyag mellett legújabban feltétele­
zett fehér kő felhasználása tovább gaz­
dagította az összképet.
L. P-
Vitae F ratrum  c. 67. = 140,25-141,2.; 
M agyar academia. Pesti H irlap 788. sz. 
(1846) 361.; Érdy J . : Hazai műrégiség 
a tizenötödik századból. Családi Lapok 
I (1852) 1. f.é. 281-284.; Garády 1943,
177-178., 8. kép; Zolnay 1975, 255, 
262-265, 267 .; Lövei, P . : M ittelalterliche 
G rabdenkm áler in Buda. Braunschweig 
1991, 360.; Bencze-Szekér 1993, 17., 19. 
kép.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, a : ltsz.: 72.232.374, 
b : ltsz.: 72.232.144, c: ltsz.: 92.05.156.
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Y 1 1 -2 4 -Ö sszetett ép ítészeti tagozat 
á tm etsze tt  pálcatagokkal és 
v irágd ísszel
Budaszentlőrinc, pálos kolostor. Bugár 
Ferenc ajándékaként került a Magyar 
Nemzeti M úzeum ba 1880-ban 
(ltsz.: 1880.164.4.). 1 9 3 8 -ban vette át 
a Székesfővárosi M úzeum, 
durva mészkő
m .: 59 cm, sz.: 55 cm, v.: 36 cm 
1510-es évek (1512 után)
Tompaszögű falsarok, külső élén fiáié 
törzsével, mindkét oldalon pálcatago­
zatos, egyenes lezárású ablak felső sar­
kával, valamint az ablak feletti vimper- 
gával, amely a fiáié törzsének pálcata­
gozatain áttör. A vimperga és az ablak­
keret közötti mezőt az egyik oldalon 
kétfülű vázába helyezett virágdísz, va­
lamint levélköteg részlete, míg a mási­
kon szintén levélköteg részlete díszíti.
V II-24.
A tagozat belső oldalán a sarokban le­
veles konzolról három irányba tartó, 
áttört mérműves rács maradványai.
Stílusjegyei alapján a kolostor utolsó 
nagyméretű átépítéséből származik, 
amely II. Gergely rendfőnöksége alatt 
(1508-1512) kezdődött meg. Formai és 
méretei alapján leginkább egy zárter­
kély elemeként határozhatjuk meg, 
esetleg annak az ekkor készült nyolc 
szögű épületnek az elemeként, amely­
nek alapfalait az 1958-as és az 1993-as 
ásatásokon tárták fel, és amelyet a pálos 
rendi krónika nyomán a tanácsterem­
mel azonosíthatunk (Nagy E. 1959, 
291-300.; Bencze-Szekér 1993, 10, 





B u d ap est, B u d ap es ti T ö r té n e ti  
M ú zeu m , ltsz .: 609.
V II-25 .
Bakócz B álin t t ite li és budai 
prépost sírem lékének  
töredéke
Provenienciája ismeretlen. Mivel szerepel 
Rómer Flórisnak a Nemzeti M úzeum 
középkori kőfaragványairól készített rajzai 
között (OSZK, Kézirattár, Föl. Hung. 
1110. V. föl. 6r), feltehetően 1877, de 
legkésőbb 1889 előtt már a múzeumban volt. 
vörösmárvány
m .: 60 cm, sz .: 91 cm, v .: 16 cm
Tumbafedél alsó részének töredéke, 
mely megőrizte a kőlap alsó szegélyét, 
jobb sarkát és jobb oldalának csekély 
részletét. A fragmentum legnagyobb 
részét a tabula ansata foglalja el, fölötte 
állt a főpap figurája. Jól kivehető a láb­
fejeken megtorlódó ruhájának szegé­
lye, amely -  akárcsak két lábbelije -  
teljesen dísztelen. Bal lába mellett egy 
címerpajzs áll (csücskös talpa érinti a 
tabula felső szélét), mezejében fél ke­
rékből emelkedő, (heraldikailag) jobb­
ra forduló szarvas. A pajzs felső része 
(a szarvas agancsával együtt) és (heral­
dikailag) bal oldala letörött. A tabula 
ansata bal oldala pusztult el (vele a 
felirat minden sorának eleje), jobb ol­
dalán viszont megmaradt a háromszö­
gű fül, s mögötte a szalag hurkai s vége.
A tabula felülete alul elválasztatlan a 
fedlapot (egykor talán teljesen) körbe­
futó keskeny szegélyétől; a felirat év­
száma már erre a keskeny lemezre ke­
rült. Az oldalak ép részein megmaradt 
az eredeti profil: lemez, mely befelé 
metsződő rézsűbe fordul; a kőlap háta 
a profil felé szemcsézetten faragott (itt 
feküdt fel az oldallapra), hátrébb na­
gyolt. A típus -  a figura lába alatt van 
a feliratos tábla -  Itáliában gyakori, 
Magyarországon ritka. Két jeles pár­
huzamot lehet idézni, mindkettő a zág­
rábi székesegyházban állt egykor. Az 
egyiket Johannes de Marocha goricai 
főesperes állíttatta magának és az 1495- 
ben elhunyt testvérének, Blasius kem- 
léki főesperesnek (Tkalcic 1895, 532.; 
Horvat 1975, 41., 42. kép). A két fivér 
síremléke vörösmárványból készült; 
a figura dalmatikáját ugyanolyan la­
posan faragott virágornamentika dí­
szíti, amilyen a 15. század végi esz­
tergomi sírkövekre jellemző, s amely 
az 1510-es években is még használat­
ban volt (v.ö. VII-46.). A másik, 
szintén vörösmárványból készült sí­
remlék, amely ugyanehhez a stílus­
körhöz kapcsolódik, Szegedi Lukács 
(tl510) zágrábi püspöké (Valentic 
1969, 31-36.; Horvat 1975, 41-45.). 
Bakócz Bálint prépost síremléke a tí­
pus egyszerűbb, az ország központ­
jában felállított példája. Igen korai, 
pontosan datálható reneszánsz sírkö­
vünk, s nagyon fontos, korai emléke 
a Bakócz-família reneszánsz m űpár­
tolásának.
M. Á.
A töredékes feliratú epitáfium egy el­
hunyt főpapnak készült, aki prépostja 
volt annak a templomnak, amelyben 
eltemették. A síremlék állítója egy bu­
dai prépost volt, valamikor az 1490-es 
években. Az elhunyt használhatta a Ba- 
kócz-címert. Az 1459-ben címert ka­
pott Erdődi-Bakócz testvérek közül 
csak Bálint (a címerszerző) neve egé­
szíthető ki így: [VALENT]INVS. Ő 
alapozta meg a család magasra ívelő 
pályáját. 1459-től titeli prépost; jöve­
delméből gondoskodott öccseiről, Ba­
kócz Tamásról és Mester (Szatmári) 
Ferencről, akiket 1467-ben Itáliába is 
eljuttatott. 1480-ban lemondott titeli 
prépostságáról öccse, Tamás javára. 
Mester Ferencet 1489-ben említik elő­
ször budai prépostként, méltóságáról 
azonban, mint harmadik javadalomról, 
1493-ban -  amikor egri prépost és vá­
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lasztott győri püspök lett - ,  le kellett 
mondania.
Ekkor testálhatták rá Bálintra (aki 
nem halmozta a javadalmakat) a budai 
stallumot, melyről a család nem akart 
lemondani. Bálint 1496-ban halhatott 
meg (ekkor említik utoljára az osztályos 
levelek). 1497-ben Mester Ferenc a 
visszavett budai prépostsággal együtt 
kapta megerősítését Rómából a győri 
püspökségre. Ekkor állíttathatta, hálá­
ból, Bálintnak a síremléket. 1497 őszén 
az országgyűlés megtiltotta a jövedel­
mek halmozását, ekkor prépostságáról 
le kellett mondania.
Az alakos ábrázolással és a fölirattal 
együtt e síremlék a maga teljességében 
egy reneszánsz műalkotás, amelynek 
programadó megrendelője, auctora 
Mester Ferenc volt. De auctora volt ő 
annak a szó filológiai értelmében is. 
A kortársak közül Antonio Bonfini di­
cséri görög és latin tudását, Pietro Ran- 
sano úgy jellemzi, mint aki a humán 
tudományokkal ékeskedik, kiváló szó­
nok, és megadatott neki a versszerzés 
tehetsége is. Sem prózai, sem verses 
emlék nem maradt fenn tőle. Ez a sír­
vers bizonyára az ő alkotása. így, töre­
dékesen is, egy morzsája elveszett hu­
manista irodalmunknak. Addig is, 
amíg a hiányzó rész megkerül, megkí­
séreljük a szöveg helyreállítását:
[V A LEN TJIN V S E R A T  T E (M )P L I 
PR E PO SIT V S H V IV S /
[CVIVS IN] H O C  T V M V L O  
M E(M )BRA SE PV L T A  IA C E N T / 
[IN S IG N IS ] P IE T A T E  F V IT  
P R O B IT A T E  FID E Q V E  /
[CLARVS E]R A T SA N C TA  
R E L IG IO N E  PA TR V M  /
[AVXERAT] E C C L E SIA S 
H V M IL IS  D EV O TV S E T  IS T O  / 
[LA R G IO R  I]N  T E R R IS  PR ESV LE 
N EM O  F V IT  /
[QVI BIS T R IC E ]N O S E T  QVI(N)Q V E 
P E R E G ER A T  A N(N)OS /
[PO STREM JO  A ST
A N IM A M  R E D D ID IT  IL L E  D EO  /
[V A L E N T IN V S D E ERD ]EV D  
Q VARTA N O C T IS  V IG IL IA  D IE
X II I I  M E(N )SIS  / [......]O B IIT
FR A N C ISC V S P(R E )PO SIT V S 
BV [D E]N (SIS) OB FR A T [R IS  
PIE ]T A T E M  E D ID IT  LX X X X  [....]
R. Sz. Á.
Engel—Lővei 1991, 48—49.; Ritoókné 
Szalay Á . : Bakócz Bálint titeli és budai 
prépost síremléke a Magyar N emzeti 
M úzeum ban. M É  43 (1994) (sajtó alatt)




Vitéz János esztergomi érsek szerepe, 
amelyet a magyarországi reneszánsz 
történetében mindig nagy jelentőségű­
nek tartott a tudomány, az utóbbi idő­
ben még inkább felértékelődött. Felér­
tékelődött, mint az itáliai humanizmus, 
az új típusú műveltségeszmény ma­
gyarországi meggyökereztetője, a fiatal 
Janus Pannonius és mások pályájának 
elindításában; felértékelődött, mint a 
korai humanista művészeteszmény 
közvetítője, a mecénás, Mátyás király 
nevelésében. Könyvtárában Itáliában 
miniált kódexek sorakoztak, köztük
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igen  gazdagon  d ís z íte tt k éz ira to k  is, 
all’antica k ő farag v án y  a zo n b an  sehol, 
E sz te rg o m b a n  sem  k ap cso lh a tó  a  n ev é ­
hez.
Az érseki palota későgótikus átépíté­
sében biztosan része volt: annak a nagy 
teremnek az építését, amelynek méretei 
száz év múltán is megdöbbentették az 
utazókat, Bonfini Vitéznek tulajdoní­
totta, akárcsak festett dekorációját, a 
magyar uralkodók és a szkíthiai herce­
gek képmásaival. Figurális sírkövének 
típusa is tradicionális. Vitéz János esz­
tergomi palotája, amellyel mint Mátyás 
budai reneszánsz palotájának előképé­
vel példálóztak oly sokáig, az újabb ku­
tatások során gótikusnak, Zsigmond 
király budai palotája visszfényének bi­
zonyult.
Az első all’antica faragványok a vá­
rosban az Aragóniai Jánossal érkezett 
olaszokhoz köthetők. 1482-ből való egy 
hasáb alakú pillér töredéke, amelyet 
Beatrix királyné lófejpajzsos címere dí­
szít (a 18. században még rajta volt 
Mátyás címere is) s a nyolcvanas évek 
végén készülhetett egy lunetta- 
dombormű, amelyen tritonok tartották 
az Aragóniai-címert. (Talán az Alfarel- 
lus Ferratius alapította Szent Mihály 
kápolnához tartozott.) A 15. század vé­
gén folytak gótikus építkezések is a vár­
ban: az esztergomi magister Farkasi- 
wsszal 1495-ben kötött szerződést 
Gosztonyi András szentistváni prépost 
a Kanizsai-kápolna boltozatára, s ek­
kortájt alakítottak ki a Szent Adalbert- 
székesegyház nyugati tornyai alatt két 
új kápolnát, Kesztölczi Mihály és Pá­
pai András kanonokok alapítását. 
Gosztonyi is, Kesztölczi is reneszánsz 
sírkövet kapott (V I I - 2 9 . ) ; ezek a legel­
sők közé tartoztak az országban. Való­
színűleg azoknak az olaszoknak a mun­
kái, akiknek nevét Ippolito d’Este esz­
tergomi érsek számadáskönyvei meg­
őrizték. Az esztergomi várban előke­
rült reneszánsz kőfaragványok korai 
darabjai készülhettek még ekkoriban. 
Egy delfinekkel díszített fríz töredéke 
tartozik ide -  többek között -  s egy 
(budai és váci párhuzamaival datálha­
tó) balusztrád néhány eleme ( V I I -  
2 6 - 2 8 .) -  A faragványok nem érik el sem 
a Mátyás-kori budai, sem a következő 
évtizedek esztergomi színvonalát. A -  
kissé hézagosan fennmaradt -  száma­
dáskönyvekben egyébként nagyobb 
építkezésnek nincs nyoma.
Bakócz Tamás, a Jagello-kor legje­
lentősebb mecénása Magyarországon 
1497-ben elcserélte Ippolito d’Estével
az egri püspöki széket az esztergomi 
érsekségre s a városba költözött. Mivel 
az özvegy királyné, Beatrix még egy 
ideig ott lakott az érseki rezidenciában, 
Bakócz a régi érseki palotát (amely a 
székesegyháztól északra állt) alakíttat­
hatta át. Az épület maradványai ma 
még föltáratlanok; Zolnay László hite­
lesítő ásatásából (1957) és régi felméré­
sekből ismerjük csupán. A 18. század­
ban még látták kapuja fölött az angya­
lok tartotta Bakócz-címert s az érsek 
jelmondatát. Beatrix távozása (1500) 
után Bakócz végleg berendezkedett 
Esztergomban. 1506-ban letétette Ma- 
ria Annunciata tiszteletére szentelt ká­
polnájának alapkövét; 1507-ben az 
épület már belső főpárkányáig állt, s 
hamarosan (bronzkupolája híján) el is 
készülhetett. A Bakócz-kápolna, az el­
ső centrális alaprajzú, all’antica egyhá­
zi épület az Alpokon túl, a legjelentő­
sebb reneszánsz alkotás a Jagello-kori 
Magyarországon; méltán őrzi auctorz 
nevét a mai napig ( V I I - 3 3 ,  3 4 .) .  A ká­
polna rendkívül kvalitásos, késő quatt- 
rocento díszítőstílusának -  amely Be- 
nedetto da Rovezzano munkáihoz áll a 
legközelebb -  az országban több példá­
ja is akad, s egész sor (vörösmárvány 
vagy márga) faragvány sorolható ide az
1. kép: Vitéz János címere sírkövén 
Esztergom, Föszékesegyház
2. kép: Bakócz Tam ás címere 
Esztergom, Főszékesegyház
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1500-1510 közötti évtizedből (Pécs, 
Várad, Nyék, Ötvöskónyi, Korotna). 
A kápolna faragványaihoz kapcsolódó 
stílusú, ám nem a kápolnából származó 
esztergomi fragmentumok más, 16. 
század eleji, nagyszabású építkezések 
hírmondói (VII-30, 31, 32, 35.). Ba- 
kócz 1511 vége és 1514 márciusa kö­
zött, több mint két esztendeig, távol 
volt székvárosától. Egy rendkívül nagy 
méretű (és erősen töredékes) fríz Ba- 
kócz jelmondatával s az 1514-es év­
számmal már nem a kápolna műhelyé­
nek alkotása: részletformái -  különösen 
az astragalos-sor -  teljesen elütnek a 
Bakócz-kápolna tagozatainak súlyos 
monumentalitásától. Épülethez ma 
még ezt sem tudjuk kötni. Ugyanezek­
ből az évekből vannak adataink Ioan- 
nes Fiorentinus működéséről, akinek 
munkásságát többször próbálták már a 
Bakócz-kápolnához kötni. Szignált 
művei nem Esztergomban maradtak 
fenn. Szathmári György, aki 1521 és 
1524 között, haláláig volt Bakócz utód­
ja az érseki székben, szintén építkezett 
a palotán; a palotakápolnához vezető 
lépcső balusztrádját az ő címerei díszí­
tették, de máshonnan is kerültek elő a 
várban címereinek töredékei (VII-37.). 
Szálkái László (1524-1526) és Várdai 
Pál (1526-1549) építkezéseiről nem so­
kat tudunk; Várdai fennmaradt vörös­
márvány címerköve nagyvonalú, nem 
rossz kvalitású munka, talán befejezet­
len is. Esztergomot, amelynek színes 
életét egy nemrég közzétett tanúvallo­
másból ismerjük az 1530-as évekből, 
1543-ban foglalták el a törökök.
M. Á.
Széles 1765.', Mathes 1827.; Balogh 1955.; 
Voit P . :  Gyarmati Dénes mester és a régi 
magyar építőgyakorlat. M D K  Évk. 
1954-1955, Budapest 1957, 46-87.;
Zolnay 1961, 201-228.; M R T  5, 91-109.; 
Fügedi E . :  Az esztergomi érsekség 
gazdálkodása a XV. század végén. Kolduló 
barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok 
a magyar középkorról. Budapest 1981, 
114-237.; Détshy M . :  A hódoltság előtti 
Esztergom egy vallomás tükrében. EÉ  
Esztergom 1983, 410-420.; Horváth  
I.-V u ko v  K . \ Vitéz János esztergomi 
palotája. Tata 1986.; Horler M . :
A Bakócz-kápolna az esztergomi 
főszékesegyházban. Budapest 1987.; M ikó  
1988.; M ikó 1989.; Horváth 1 . : Vitéz 
János palotájának régészeti feltárása. EÉ  
Esztergom 1990, 78-97.; Prokopp M . :  
Vitéz János és a művészetek. EÉ  
Esztergom 1990, 53-58.; Tóth S . :  Az 
esztergomi Bakócz-kápolna történelmi 
helye. A H  18 (1990) 207-228.
VII-26.
Fríztöredék szigonyhoz kötött 
delfinnel
Másodlagos elhelyezésből került elő az 
esztergomi várban (Várnai Dezső 
feljegyzése szerint: „a vizivárosi macskaút 
kazamatájában, m int padló”), 1936. július 
13-án. (O M vH , T erv tár, Esztergom,Vár, 
manuálék, vegyes anyag, 15.778.) 
vörösmárvány
m .: 43 cm, sz .: 60 cm, v . : 15 cm
1490-1500
A fríztöredék (végig kicsorbult pere­
mű) homorlattal mélyülő mezejében 
fekszik a delfin-figura: pikkelyes-tara­
jos teste a dombormű alsó széle és a 
jobb oldalt (hegyével fölfelé álló) szi­
gony nyele között feszül, melyhez oda­
kötözték. Uszonyszerűen végződő, 
hosszú farka megcsavarodva tekereg 
vissza a koponyája felé. Dühösen rán­
colt tövű orrának hegye az állával 
együtt letörött; szája végében hosszú, 
bojtszerű uszony. A háromágú szigony 
jobb szélső ága letörött, nyelének felső 
gombja csonka, szárához (kicsivel a 
gomb alatt) háromszálú kötelékkel kö­
töztek oda eredetileg két delfint, jobb­
ról és balról egyet-egyet (a másikról 
azonban csupán farkának néhány pik­
kelye árulkodik a törésvonal szélén). 
A pikkelyek az állat erősen kidomboro­
dó részein teljesen eltűntek, simára 
koptak, s a törésfelületek egy része is 
kifényesedett -  látszik, hogy (miután
összetörték és kidobták) jó ideig jártak 
rajta. A kő hátlapja nagyolt, alsó és 
fölső lapja kőhöz illeszkedett, két vége 
törött.
Eredetileg két delfin volt hozzákötve 
a háromágú szigonyhoz, s ilyen delfin­
párok sora alkotta a frízt, az állatok 
orránál palmettával, vagy más motí­
vummal. Elterjedt díszítmény ez a 15. 
századi itáliai művészetben, s magában 
Esztergomban is van, kicsit későbbi 
párhuzama, a Bakócz-kápolnában. Ko­
rábban felvetődött, hogy e fríz a festina 
lente antik citátumot illusztrálhatta. 
A suetoniusi eredetű, Vespasianus és 
Domitianus császárok érmein is megje­
lenő szentencia a reneszánsz idején 
igen népszerűvé vált, Aldus Manutius 
ezt választotta kiadói jelmondatául 
(v.ö. IX-26. és 44. számok), ott azon­
ban a delfin horgonyra csavarodik. 
A háromágú szigony, a triaina, a föld­
rázó Poseidón fegyvere; e delfin inkább 
valaminő tengeri thiasosra emlékezte­
tett. A motívum maga is antik eredetű.
M. Á.
Dercsényi-Zolnay 1956, 42. kép; Balogh 
1966, I, 128.; Feuerné 1977, 19, 217., 32. 








Az esztergomi vár ásatása során került elő,
1934-1938-ban.
vörösmárvány
m .: 21 cm, sz .: 25 cm, v .: 17 cm 
1490-1500
Baluszterpillér töredéke, illesztésre fa­
ragott fölső lapjának közepén csap­
lyukkal. Egyik keskeny oldalához ba- 
luszterorsófél tapad (félpálca, lemez 
profilú lezárással), másik oldala törött. 
Mindkét széles oldala lemezzel kere­
teit, egyik mezejében lobogó lángnyel- 
ves kandeláber, pereméről csüngő sza­
lagra fűzött gyöngysorral, másik meze­
jében hatszirmú rozettával koronázott 
palmettával.
VII-27.
A faragvány néhány társával 
(VII-28.) együtt az esztergomi rene­
szánsz építkezések korai szakaszának 
hírmondója; budai (ld. VII-16.) és váci 
-  II. Ulászló címeres és -monogram­
mos -  társaival együtt a 15. század vé­
gén készülhetett, Beatrix királyné esz­
tergomi tartózkodása idején.
M. A.
Balogh 1966, I, 132.; Schallaburg 1982,
N r. 749.; M ikó 1988, 135, 140., 15. és 16. 
kép
Esztergom, Vármúzeum, ltsz.: 69.1.1.
VII-28.
S a r o k -b a lu sz te r p illé r  
tö red ék e  vázák k a l
Az esztergomi vár ásatásán kerülhetett elő,
1934-1938-ban.
vörösmárvány







1764-ben, az esztergomi Szent 
Adalbert-székesegyház északi részének 
bontásakor került elő az a töredékes sírkő, 
melynek öt darabja -  két évszázados 
lappangás után -  a Vármúzeumban 
bukkant föl. 
vörösmárvány
a: m .: 30 cm, sz .: 16 cm, v.: 13,5 cm, 
b: m .: 15,5 cm, sz .: 13 cm, v.: 14 cm 
1495 körül
A síremlék töredékei közül csak a fel­
iratos tábla két fragmentumát mutatjuk 
b e : ezek a lemez, kyma keretelte mező 
felső részéből maradtak meg. A Széless 
György olvasatával kiegészített felirat:
[S T R IG O N IE N S IS  I]N E S T  [L E C T O R  
PO ST  F]A TA  M [IC H A EL] /
[QVI TV M V ]LV M [ VIVVS F E C IT  ET] 
E D ICV [LA M .] /
[SC R IPT O R  REJG IS ERA [T 
FA LSIQ V E  PERICV LA  SA ECLI] / 
[D IV E R T IJT  V IT A  T [V T IO R  IST A  
FV IT .] /
[ANNO SA LV T IS M. C .G C .C . ]
A feliratos tábla alatt virágos keretsáv­
val (benne kerek medalionokban M K 
monogrammal) közrefogott négyszög­
letes mezőben szalagfonat koszorúja 
volt látható; amit körülvett, azt már 
Széles sem tudta megállapítani. Kesz­
tölezi Mihály lector, Mátyás király kö-
VII-28.
Az L alakú sarokpillér két, egymással 
szomszédos oldalát (lemezek keretelte 
mezőben) egymásra tornyozott vázák 
díszítik (peremükön gyöngysorok 
függtek), beforduló oldalaikhoz pedig 
egy-egy baluszter orsófél tapad. A fél­
orsó lábazatának profilja megegyezik az 
előző tétel félorsójának záródásáéval. 
A nódusz alatt hullámos levélgallér. 
Alsó lapjában négyszögletes csaplyuk. 
A sarokpillérnek csak alsó fele van 
meg, felülete erősen lepusztult, mál- 
lott. Feltehetően ugyanabból a baluszt- 
rádból származik, mint az előző darab.
M. A.
M ikó 1988, 135, 139-140., 17. és 18. kép 
Esztergom, Vármúzeum
VII-28.
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Az esztergomi vár ásatásán kerülhetett elő,
1934-1938-ban.
vörösmárvány
m .: 19 cm, sz .: 15 cm, v.: 12 cm 
1500-1521
V II-29.
vete Bécsben 1469-ben, Krakkóban és 
Bécsben járt egyetemre; tőle kérte köl­
csön 1496-ban Váradi Péter Janus Pan­
nonius epigrammáinak kötetét. Sírkö­
ve az általa alapított Szent Jeromos- 
kápolnában állt, a Szent Adalbert-szé- 
kesegyház északi tornya alatt. Gyűrűs­
pecsétje antik gemma volt (VI-8.).
M. Á.
Széles 1765, D .; Balogh 1966, I, 243.; 
Körmendy 1986, 190.; M ikó 1988,
136-137, 141-142.
Esztergom, Vármúzeum
Bakócz Tamás kör alakú mezőbe fog­
lalt, bíborosí kalappal koronázott címe­
rének töredéke. A kő (heraldikailag) 
jobb oldala maradt meg: a kör alakú 
mező széle, benne a bíborosí kalap 
bojtjaival s a zsinórokkal, mellette a 
címerpajzs (heraldikai) jobb oldalának 
töredéke, az ágaskodó szarvas mellső 
lábának maradványaival. A felület erő­
sen kopott, alul vízmosta lukacsokkal. 
A faragvány jobb oldalának épen ma­
radt foltja illesztésre faragott; háta 
durván nagyolt.
M. Á.








Felirattöredék mélyen kivájt 
antikva betűkkel
Az esztergomi vár ásatásán kerülhetett elő,
1934-1938-ban.
vörösmárvány
m .: 25 cm, sz .: 17 cm, v.: 10 cm 
1497-1521
Feliratos fríz bal oldalának töredéke, 
mezejében D N [...] szövegű, mélyen 
kivájt antikva betűs feliratindítással.
A kő (nagyolt) bal oldala valószínűleg 
falhoz, felső és alsó lapja (szemcsézett 
felületével) kőhöz illeszkedett; jobb ol­
dala csonka, hátlapja durván nagyolt. 
Maga a töredék talán Bakócz Tamás 
(zsoltári eredetű, v .ö .: Ps 28,7) jelmon­
datának első szavát őrizte meg -  rövidí­
tésekkel tömörítve - :  Dominus adjutor 
et protector meus. A kivájt (érdesített 
mélyű) betűket eredetileg bronzzal ön­
tötték ki és felületüket bearanyozták 
éppúgy, mint a Bakócz kápolna -  ma is 
látható -  párkányfrízén. Hasonló tech­
nikával készült feliratok töredékeit őrzi 
a Budapesti Történeti Múzeum is, 
Mátyás király budai várpalotájából 
[Balogh 1966,1, 115,119., II , 132. a-b, 
143. kép). Az aranyozott betűkkel meg­
írt, fölötte reprezentatív, de nem mo­
numentális méretű feliratos fríz vala­
mely belső térben álló objektumot dí­
szíthetett -  mindenesetre Bakócz egyik 







Az esztergomi vár feltárásán kerülhetett
elő, 1934-1938-ban.
vörösmárvány
m .: 29 cm, sz .: 28 cm, v . : 17 cm 
16. század eleje
Fríz bal alsó sarkának (két darabból 
összeragasztott) töredéke. Faragása 
rendkívül finom, aprólékosan kidolgo­
zott. A fríz mezejét gazdag profilú keret 
vette körül: alul széles lemez, keskeny 
lemezek közé fogott szíma, lemez, pál­
ca, keskeny lemez, széles lemez, kyma, 
csavart szalag, keskeny lemez tagolás­
sal (balra a kymát kísérő széles lemez­
zel véget ér a profil). A szélesebb tago­
zatok felületét fogasvésővel érdessé tett 
szalag kereteli. A frízmezőben lendüle­
tesen faragott inda kanyarodik, melyről 
kétoldalt vékony, hegyes levelek fesle- 
nek k i; a spirálisan visszacsavarodó in­
da vicsorgó sárkány fej ben végződik. 
A sárkány fejéből is, levélmaszkkcnt, 
foszlányok szakadnak le; tágra nyílt 
szeme fölött, orra tövénél erős ráncok­
ba gyűrődik az arca. Szája, orra letört, 
az inda s leveleinek egy része szintén 
elpusztult. A profil épebb. A faragvány
VI1-30.
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VII-32.
alsó és bal oldali lapja illesztésre fara­
gott, háta nagyolt; fölül és jobbra tö­
rött.
A fríz indadísze stilárisan a Bakócz- 
kápolna faragványaihoz kapcsolódik; 
ahhoz a végső soron velencei eredetű 
stílushoz, melynek emlékei Esztergo­
mon kívül Nyékről (a királyi villából), 
Pécsről (Szathmári György püspök ta- 
bernákuluma) és Váradról ismertek a 
16. század elején. Balogh Jolán 1519 és 
1524 közé datálta, mondván, hogy a 
sárkányfej magán viseli a Bakócz-ká- 
polna fehér márvány oltárának (Andrea 
Ferrucci, 1519) hatását. Nem hiszem, 
hogy egy ilyen kvalitású, feltétlenül 
Itáliából érkezett mesternek Eszter­
gomban kellett volna megpillantania 
ezt a motívumot. Az inda vonalvezeté­
se a kápolna faragványait idézi, kidol­
gozása azonban különbözik azokétól: 
metszete szögletes. Eredeti elhelyezé­
sére semmi támpontunk nincs.
M. A.
Balogh 1955, 41., 168. kép; Schallaburg 
1982, Nr. 826.
Esztergom, Vármúzeum, 
ltsz.: 66.52.2. és 66.52.3.
VII-33.
P ila szterfejezet töredéke  
a B akócz-kápolna  
h om lok zatáról
Esztergom ; a kápolna áthelyezésekor 
(1823) pusztult el valamennyi 
pilaszterfejezet, amelyek Packh János 
felmérésén jól látszanak (Balogh 1955, 51. 
kép).
vörösmárvány
m .: 21 cm, sz .: 34 cm, v . : 12 cm 
1508-1510
A Bakócz-kápolna Szent Adalbert- 
székesegyházba nyíló homlokzatának 
bal oldali pilaszter-párjából való töre­
dék; a bal oldali pilaszterfő mögötti 
félpilaszter-fejezet töredéke. Erős fél­
pálcán, redőzött, lebenyszerű levél mö­
gött sorakoznak az akanthuszlevelek; 
balra a redőzött levél lemez-szerű ere 
indul, jobbra a redőzött levél nincs ki­
faragva, a pálcát pedig 45°-ban lemet­
szették: ide illeszkedett a másik, elő­
rébb álló pilaszter. Nagyon gondosan 
faragott részlete volt ez a homlokzat­
nak, amely biztosan nem látszott; az 
akanthusz levelek elrendezése oldot­
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VII-34.
T öredék a B ak ócz-kápolna  
h om lok zatának  bal o ld a li 
ívm ezejéb ő l
Esztergom ; a kápolna áthelyezésekor 
(1823) tö rhetett össze a sarokmező olyan 
sok darabra, hogy m ár nem  tudták 
összeállítani s kettétört párja mellé 
befalazni a Bakócz-kápolna sekrestyéjébe, 
vörösmárvány
m .: 28 cm, sz .: 19 cm, v.: 14 cm 
1508-1510
A fragmentum homloklapján vékony 
inda ível, két hegyes levél felfeslő szorí­
tásából kiszakadva, majd két ágra bo- 
molva; íve mellett két vékonyabb inda 
hajlik kétfelé, s közöttük egy levél töre­






ív eze t e lem e to jás- és 
astraga lo s-sorra l
Esztergom ; másodlagos elhelyezésből 
váltották ki, bizonytalan időben, a török 
kori várfalkoronából (a lakótorony 
toldaléképítménye felé eső saroknál); 
a kiváltás előtti állapotáról fotó tájékoztat: 
O M vH , T erv tár, Lux-hagyaték, 
vörösmárvány
m .: 63 cm, sz .: 79 cm, v .: 32 cm 
1500-1510
VII-35.
A lemez, astragalos-sor, lemez, tojás­
sor, lemez tagolású, monumentális fa­
ragvány valószínűleg vakárkád hom­
lokívének egyik ép eleme, amelynek 
azonban az ívezeten belüli helyét nem 
lehet meghatározni. Homloklapja ko­
pott, töredezett; két oldallapja hegyes 
vésővel szemcsézetten (illesztésre) fa­
ragott, alsó lapja töredezett (vízorr ma­
radványával), fölső lapja nagyolt, hát­
lapja szintúgy.
E hatalmas ív-elemmel megegyező 
tagolású s méretű ív-elem töredékek 
(kettő a Vármúzeum kőtárában: 
2 8 x 4 2 x 2 3  cm, ltsz.: 66.44.2.;
32 x 36 x 24 cm, ltsz.: 66.44.3. és egy 
harmadik, nagy méretű töredék, H or­
váth István 1992. évi lelete a Balassa 
Bálint Múzeumban) ugyanahhoz az 
épülethez tartoztak eredetileg. A tojás- 
és astragalos-sor megformálása tökéle­
tesen egybevág a Bakócz-kápolna tago­
zatain láthatókkal, jóllehet magában a 
kápolnában ugyanilyen profilú ívezet 
nincs (a profil legközelebbi párhuzama 
egy, a budai várpalotából származó tö­
redék, amely kisebb méretű és más ará­
nyú: Balogh 1975, Abb. 38.). Ez a 
nagyméretű ív ugyanakkor nem tartoz­
hatott a kápolnának a székesegyházba 
nyíló homlokzatához sem, mert a Ca- 
nevale- vagy a Packh-féle felmérések­
nek sem felel meg (v.ö. Balogh 1955, 
42, 45, 48, 51. kép). Úgy látszik, vagy 
a kápolna (ismeretlen, csak sejthető ki­
képzésű) külső homlokzatainak egyikét 
tagolta, vagy -  s ez a valószínűbb, hi­
szen török kori falból váltották ki ezt a 
darabot -  Bakócz Tamás valamelyik 
másik, impozáns várbéli építményéből 
maradt meg hírmondónak. Meg kell 
jegyeznem, hogy egy kisebb méretű, 
lemez, kyma tagolású, a Bakócz-kápol­
na tagozataival egyező stílusú töredék 







T ondo B akócz T am ás  
c ím erével
a: A régebbi töredéket az esztergomi 
Bakócz-kápolna (Bazilika-beli) kriptájában 
őrizték, b :  Az újabb a Bazilika keleti 
homlokzata előtti ú ttest felületéből és 
alapozásából 1984-ben került elő, két 
darabban, 
vörösmárvány
a: m . : 59,5 cm, sz.: 30 cm, v.: 23 cm 
b : m .: 68,5 cm, sz.: 37 cm, v.: 24 cm 
1510-1520 körül
Bakócz Tamás címerével díszített, ere­
detileg 60 cm átmérőjű, vörösmár­
ványból faragott zárókő két fragmentu­
ma. Az új lelet (b) két darabból össze­
ragasztva. Két oldalt keskeny lemezek­
kel szegélyezett pálcatag keretezi a sza­
bályos kör alakú zárókövet, amelynek 
belső, mélyített mezőjéből plasztikusan 
domborodik ki az érsek címere: a szög­
ben végződő csücskös tárcsapajzson, 
kerékből kinövő szarvas alakjából csak 
a hát részlete és agancsai maradtak 
meg. A kerék részletezve kidolgozott: 
a kerékagy ferde beállítása, az abron­
csot a küllős kerékre felerősítő szögek 
plasztikus hatást keltenek. A címer 
mellett volutában végződő szalag, fe­
lette a bíborosi kalap hat bojtban vég­
ződő zsinórzata látható. A kő nagyob­
bik része az ábrázolással lefelé fordítva 
az úttest felületében feküdt, ezért háta 
erősen megkopott. Hátul egykori kö­
zéppontjába 5 x 5  cm méretű, 5 cm 
mély, négyszögletes lyukat véstek. 
A kisebbik töredéknek (amely néhány 
méterrel távolabb, az úttest alól került 
elő) hátoldala részben kinagyoltan si­
mára faragott, részben -  a hiányzó bí­
borosi kalap irányában 2-3 cm-rel vas­
tagabb, az eredeti kőzet-rétegződés 
mentén „repesztett” felület. E kőhöz 
tartozik egy korábban is ismert töredék 
(a tondo bal oldala) a címer további 
részével (a): rajta a kerék kis részlete, 
és a szarvas mellső lábainak vége. A cí­
mer mellett itt is a volutás szalag és a 
bíborosi kalap zsinórzata a hat bojttal. 
A tondo felső cikkelye -  a bíborosi ka­
lappal és a szarvas fejével -  hiányzik. 
A faragványt Balogh Jolán Széless 
György leírása (Liber Commentarius 
in Rudera Metropolitanae Strigonien-
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sis Ecclesiae 1759. Kézirat, Esztergom, 
Prímási Levéltár, Arch. Eccl. Ser. Vic. 
Strig. P. 39.) alapján a Bakócz-kápolna 
sekrestyéje boltozati zárókövének hatá­
rozta meg, és helyi mester munkájának 
tartotta.
H. I.
H orváth, I . : Archaeologische 
Forschungen im Jahre 1984. A E  112 
(1985) 290.; Balogh 1955, 27-28, 39, 71., 
103. kép.
Esztergom, a : Főszékesegyház, 
b : Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: Sz.N. 84.25.1.
V II-37 .
L u netta-keret töredékei 
in fu lával
Az infulás darab Esztergomban, a Szent 
Tamás-hegy alján, a Batthyány L . u. 17. 
számú ház támfalából került elő 1983-ban. 
Az infula bal oldali kis töredéke és 
a másik két nagyobb töredék 
a Vármúzeum kőtárából való. 
vörösmárvány
a: m .: 31 cm, sz.: 25 cm, v . : 15 cm 
b: sz .: 42 cm, h . : 50 cm, v .: 15 cm 
16. század első negyede (1520-as évek)
a : Plasztikusan képzett, domború felü­
letű szalagfonat alatt középen függőle­
gesen osztott infula, melyet kétoldalt 
rombusz, ovális és kerek drágakövek 
díszítenek. Hasonló díszítése van az al­
só pántnak és az osztósávnak. A szalag­
fonatot kívül keskeny lemez köríti, 
majd kidomborodó pálcatag részlete 
kíséri.
b: A két darabból összeragasztott töre­
dék a lunetta jobb alsó részéről szárma­
zik, minden irányban töredékes. A sza­
lagfonaton kívüli, íves-lemezes keret
külső oldalán ötszirmú rozetta, fölötte 
a rozettából, mint közös tőből kinövő 
három, visszakunkorodó végű levél­
motívum.
Az infula alatt, a lunetta középső részét 
minden bizonnyal címer foglalta el. 
A részletformák és méretek alapján a 
töredékek egyazon faragványhoz tar­
toztak, és a 16. század első negyedéből 
származnak. Minthogy Bakócz Tamás 
(aki 1521-ben meghalt) címereit bíbo- 
rosi kalap díszítette, valószínű, hogy az 
infulás lunettában Szathmári György 
érsek (1521-1524) címere volt, akinek 
esztergomi építkezéseiről több egykorú 
forrás és emlék tanúskodik, s akinek a 




Esztergom, Balassa Bálint Múzeum, 
ltsz.: Sz.N. 84.28.1.
V II-38.
István apát c ím erköve
A pilisszentkereszti ciszterci monostor 
(Gerevich László vezette) régészeti 
feltárása során került elő 1972-ben, 
a kerengő keleti folyosójának déli részén 
a törmelékben. A szentendrei Ferenczy 
M úzeumtól vette át a M agyar Nemzeti 
Galéria 1990-ben. 
homokkő
m .: 36 cm, sz .: 31 cm, v .: 8,5 cm 
16. század eleje
Csücskös talpú reneszánsz címerpajzs, 
amelynek keskeny keretelő lemezéből 
enyhén homorodó mezőben pásztorbot 
áll, mellette jobbra és balra egy-egy 
domború antikva betű (A és S), rom­
busz alakú pontoktól közrefogva. 
A pásztorbot curvaturája növényi ele­
A pilisszentkereszti ciszterci kolos­
tor feltárása során néhány reneszánsz 
kőfaragvány is előkerült, amelyek 
azonban a gótikus szobrászati és építé­
szeti töredékek mellett elsikkadtak és 
közlésre sem kerültek. Egy rendkívül 
finoman faragott pilaszter fragmentu­
ma (VII-39.), egy ép kandalló-gyámkő, 
egy erősen töredékes sírkő (vagy felira­
tos tábla?) s e kettétört címerkő alkotja 
a kicsiny, de jelentős leletegyüttest. 
A faragványok stílusa a 16. század ele­
jére utal s a címerábra feloldása is ezt 
a datálást támasztja alá. A pajzs köze­
pén látható pásztorbot két oldalán álló 
S és A betű ugyanis Stephanus abbas- 
ként oldható fel. István apát a reá vo­
natkozó adatok szerint 1495 és 1512 
között állt az apátság élén. (Hervay 
1984, 145, 148-149, 152.) A nevével 
összefüggésbe hozható applikatív fa­
ragványok, vagy a kandalló-gyámkő in­
kább kisebb építő-tevékenységről ta­
núskodnak. Jelentőségüket az adja, 
hogy a Budához igen közel eső régió­
ban képviselik a reneszánsz kőfaragás­
nak eddig ismeretlen együttesét. Az 
ásatások során majolika-töredékek is 
előkerültek (Holl I. 1992, 87/60.).
M. Á.
közöletlen
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 92.37.M.
VII-37.
mekből kialakított, nódusza alól hosz- 
szú, finoman redőzött sudarium függ. 
A kőcímer oldalai hátrafelé szűkülnek, 
hátlapján mély csaplyuk. A kettétört 
kőcímer két darabból van összeragaszt­
va, közepén gipsz-kiegészítéssel. He­
raldikai bal felső sarka letörött.
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VII-39.
P ila sztertöred ék
A pilisszentkereszti ciszterci kolostor 
(Gerevich László vezette) régészeti 
feltárása során került elő 1968-ban, 
a nyugati szárny legdélebbi helyiségében.
A szentendrei Ferenczy M úzeum tól vette 
át a Magyar Nem zeti Galéria 1990-ben. 
márga
m .: 5 cm, sz .: 22,5 cm, v . : 4,6 cm 
16. század eleje
Pilaszter töredéke koronázó párkány­
nyal és falazási tömbbel. A lemez, le­
mez, szíma, pálca, lemez tagolású, igen 
finoman faragott párkány mindkét sar­
ka letörött. A pilasztermező keskeny 
töredékének bal oldalán gombra erősí­
tett szalag végek jelképes hurkai. Közé­
pütt felfelé ívelő, karcolt vonalak. Fel­
ső lapja illesztésre faragott, hátlapja is, 




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 94.6.M.
VII-40.
K őtöredék fe lira t és d íszes  
sza lag  rész letéve l
Veszprém, Szent György-kápolna, 
a nyugati bejárat befalazása 1957, H. 
Gyürky Katalin ásatása. A kisebb darab : 
helyreállítási terü let 1960. 
vörösmárvány
m .: 48 cm, sz.: 45 cm, v.: 13 cm 
1470 körül
Két darabból ragasztva. Sima felületen 
balról ívesen felnyúló, visszahajló, 
majd újabb haj lássál és hasonló ívvel 
jobbra tovább nyúló és feltekeredve 
végződő feliratos szalag és ennek legvé­
gére nehezedő keskenyebb, díszes, va­
lószínűleg infulához tartozó szalag 
részlete. A felirat antikvabetűs. Elvá­
lasztó jelei betűnagyságúak, középső, 
gúlásan négyzetesre metszett pontból
VII-40.
és fent jobbra, lent balra kunkorodó 
finom, hajlékony vonalú vésetekből áll­
nak. A szöveg kivehető része: [E]PI W 
/ OPVS. A díszes szalagon kétoldalt 
sima szegélysáv, mellette gömbölyű ta­
gokból álló gyöngysor, középen zsinór- 
szegésű, szélesebb sáv, amelyben kü­
lönböző gyöngycsoportok négykaréjos, 
részben körbe írt formákkal váltakoz­
nak. Lent is zsinór szegi a sima sávok 
közötti részt. Lefelé domborított le­
mezre emlékeztető tag következik, 
amelyen négy villás talpú liliom sora­
kozik. Ezt törött, domború tag zárja, 
alatta zeg-zug vonalú zsinórzat, V- 
alakjaiban függőleges, szögletes ru­
dacskákkal és ezekhez lent kapcsolódó, 
csomókra utaló kerek töréssel. Körös­
körül és hátul törés, a díszes szalag fel­
ső részénél és ettől jobbra elöl is törés.
A felirat nyilván Vetési Albert püs­
pökre utal, akinek címere a díszes sza­
lagtól jobbra helyezkedhetett el. A ru- 
dacskás zsinórzat előjön Vetési jól is­
mert címeres emlékén, az „oszlop- 
fő”-n, amely valójában pillérfő, 1467- 
es évszámot visel, és alighanem a szé­
kesegyházból való (ld. Tóth S. 1994.). 
Vetési másik, töredékesen rekonstruált 
címeres emlékéhez, a Szent György- 
kápolna nyugati kapujának timpanon­
jához, amelynek kompozíciója, köze­
pén a püspöki jelvénnyel és kétoldalt 
feltekeredő szalagon a felirattal, átte­
kinthető, szöveges szalagvég címertől 
balra nem tartozhatott. A töredék felte­
hetően Vetési harmadik művéből, a 
Szent György-kápolna Krisztus teste, 
Szent Albert, Lőrinc, Sebestyén és Ja- 
nuárius, valamint vértanútársaik tisz­
teletére létesített márványoltárából va­
ló, amely 1473-ban már állt (Gutheil 
1977, 80-81.).
T . S.
H. G yürky 1963, 345-346, 382-383, 392 
(VI. tábla), 407 (X X I. tábla);
Schallaburg 1982, N r. 626.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 58.18.34.
VII-41.
P ila sz ter  töredéke  
kan d eláb errel (?) és 
gyöngysorokkal
A veszprémi székesegyház régészeti 
kutatása során került elő, az északi 
sekrestyeépítmény keleti, barokk falából, 
kívül, T ó th  Sándor feltárásán, 1970-ben. 
A rajta lévő (vörös és sárga, márványt 
utánzó) festésnyomokból ítélve a töredék
VII-39.
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a középkori székesegyház szentélyének
körzetéből származik.
márga
m .: 59 cm, sz .: 34 cm, v . : 4 cm (a hozzá 
törésfelülettel illeszkedő sima lap m .: 27 
cm, sz .: 16,5 cm, v .: 4 cm)
16. század eleje
Pilaszter fragmentuma, hozzá jobbról 
csatlakozó, visszaugró sík töredékével 
(eredetileg egyetlen tömbből faragva, 
most törésfelülettel illeszkedve, össze­
ragasztva). A kétfelől keskeny lemezzel 
szegett, homorlattal mélyülő pilaszter- 
mezőben kandeláberre emlékeztető 
építmény: legalul (törésfelületből in­
dulva) fölfelé keskenyedő, csavart osz­
lop áll, amelyet két keskeny lemez közé 
fogott gyöngysor fölött kihajló levelek 
karéja koronáz; a levelek fölött kehely- 
talpként összeszűkülő szíma, majd nó- 
duszként gyöngysor, fölötte ismét ki­
hajló levélsorral. Legfelül homorlattal 
szűkülő, bordázott felület, a következő 
vázaelem része. A középső, kehelysze­
rű elem megformálása különös, „fordí­
tott” perspektívát m utat: talpát alulról, 
száját felülről látjuk; s a peremébe fű­
zött, hosszan lecsüngő gyöngysorok 
csak fokozzák a zavart: a legrövidebbre 
fogott a kehely mögött, a hosszabb a 
csavart oszlop előtt ível át (a harmadik 
a kerettel párhuzamosan függ, vége le­
törött). Kvalitásos, a perspektivikus 
következetlenségek ellenére is igényes 
faragvány, bár megítélését nehézzé te­
szi, hogy a későbbi (barokk) vastag át­
festés csaknem egész felületét eltakarja. 
Jól illeszkedik az 1500 körüli, a 16. 
század elejének konzervatívabb rene­
szánsz faragványai közé.
M. A.
Tóth S. 1994, függelék: 116. sz.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 85.93.1. és 92.1.19.
V II-42.
K azettás ívezet e lem e
A veszprémi székesegyház század eleji 
átépítésekor került elő; a rajta lévő 
másodlagos (sárga és vörös, márványt 
utánzó) festésnyomokból ítélve 
a középkori székesegyház szentélyének 
körzetéből származik, 
márga
m .: 58 cm, sz .: 61 cm, v .: 21 cm 
16. század eleje
Kazettás ívezet törött eleme; homlok­
lapján (az archivolt homlokívén) há­
rom, egymás elé ugró lemez s egy záró­
tagozat (talán szíma) csonkjával; alsó, 
ívelt lapján lemezzel kereteit négyzet 
alakú kazettában rozettával. A lemez 
belső éle enyhe rézsűvel tagolt; a kazet­
ta nagy részét kitöltő hét szirmú rozetta 
levelei három, egymás fölötti sorban, 
koncentrikus körökbe rendeződnek, 
középen a legkisebb szirmok emelked­
nek ki a legjobban. A faragvány két 
oldala kőhöz illeszkedett, háta törött.
A Bakócz-kápolna ma is álló rozettás 
archivoltjain kívül ez a töredék az 
egyetlen emléke ennek az all’antica 
építészeti elemnek a Mohács előtti Ma­
gyarországon. Csekélyebb mélységű 
fülke fölé borulhatott. Vitatható az a 
feltevés, hogy Beriszló Péter püspök 
síremlékéhez tartozott, mely (16. szá­
zadi följegyzés szerint) fülkés fali sír­
emlék volt, s az északi mellékhajóban 
állt.
M. A.
Tóth S. 1963, 138/83.; Koppány 1984, 
199-200.; Koppány 1993, 31.; Tóth S  
1994.
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 
ltsz.: 64.40.
V II-43 .
D om b orm ű töred ék
kerubfejekkel
A nagyvázsonyi vár feltárásán, 
a „várkút”-ban, faragott felével lefelé 
fordítva. Éri István feltárása, 1960. 
márga
m .: 48 cm, sz,: 39 cm, v . : 13 cm 
1490 körül
VII-42.
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Dombormű bal alsó sarkának töredéke. 
Mezejében három (négyszárnyú) ke- 
rubfej karéja, mely a kompozíció el­
pusztult középső figuráját vette körül: 
a legfelső kerubfej mellett, a törésvonal 
peremén korong alakú dicsfény töredé­
ke látszik. A kerubfejek gyengéden 
megformált arca kitűnő szobrászi mun­
ka. Az egymásra boruló, lágyan hajló 
szárnyak, a folyvást tovamozduló arcok 
a lebegés illúzióját keltik. A háttér ta­
golatlan, sima sík; balra lent, három 
vízszintes sávban felhők stilizált csík­
jai. A faragvány jobb oldala és felső 
része törött, másik oldalán azonban 
széle eredeti: alul erős félpálca s egy 
lemez keretelte a képmezőt, a saroknál 
azonban derékszögű befaragás szakítja 
meg ezt a keretet, illesztésre faragott 
belső felületekkel, s ugyanilyen felüle­
tű a keretet alulról s magát a dombor­
művet balról lezáró oldal is. Az illesz­
tésre faragott felületek arra utalnak, 
hogy a dombormű eredetileg valami­
lyen építmény keretébe volt foglalva s 
annak tagozatai zárták le a képmezőt.
A hazai korareneszánsz kőszobrászat 
egyik legartisztikusabb, legkvalitáso- 
sabb töredéke. Anyaga márga, még­
hozzá annak az a Buda környékére lo­
kalizálható fajtája, melyből az ország 
területén sok helyen találni faragvá- 
nyokat, Nyírbátortól, Diósgyőrtől, Vá­
con, Budán, Veszprémen át Siklósig, 
Korotnáig, Pápáig. A nagyvázsonyi 
dombormű készítési helye alighanem 
Buda, Vázsonyba készen jutott, meste­
rét pedig Balogh Jolán okkal jelölte 
meg azon szobrászok egyikében, akik 
Mátyás király számára dolgoztak, ural­
kodásának utolsó évtizedében. Meg­
rendelőjét ugyanő Kinizsi Pálban 
( f i 494) látta.
M. A.
Balogh J . : A vázsonyi kerubfejes töredék. 
V M M K  II. Veszprém 1964, 225-229.; 
Feuerné 1977, 14, 217., 21. kép; Balogh 
1980, 82.; Schallaburg 1982, N r. 355.; 
Koppány 1993, 31., 10. kép
Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum
V II-44 .
D om b orm ű töred ék
lovasje len ette l
A nagyvázsonyi vár feltárása során került 
elő, a vár ciszternájában, Éri István 
feltárásán, 1957-1958-ban. 
márga
m .: 74 cm, sz .: 96 cm, v.: 7 cm 
1500 körül
Nagyméretű, feliratos domborműves 
fríz fragmentuma. Töredékes -  alig ol­
vasható -  felirata két sorban vonul a 
kőlap fölső (kereteletlen) szélét érint­
ve:
................ ]QV[.]CVM[...............
................]H O C TE X IT[.............
A felirat alatt húzódó, gazdagon tagolt 
(lemez, kyma, lemez, lemez) párkány 
zárja le a domborműves mezőt, mely­
ben négy lovas, fák és soktornyú vár 
látható. A soktornyú várfal mögött há­
zak teteje látszik, sziklákon áll maga a 
vár. Balra sokszögű torony emelkedik; 
alul kulcslyuk-lőrés, felül vékony öv­
párkányon álló, közös szemöldökpár­
kánnyal lezárt ikerablak töri át a falát, 
legfelül kiugró, fedett folyosó koronáz­
za, teteje hódfarkú cserepekkel fedett. 
Mellette kerek torony áll, rajta alul tö­
rések, középütt egyenes záródású, 
szemöldökpárkányos ablak, felül kon­
zolsoron nyugvó gyilokjáró. Pártáza- 
tos, lőréses fal vezet át az újabb, kváde- 
rezett aljú toronyhoz, melyet nagy ab­
lakok tagolnak, s melyhez közvetlenül 
csatlakozik a kaputorony. Ennek, s a 
legszélső, a várat jobbról lezáró torony­
nak felülete elpusztult, utóbbin egy ke­
resztosztású ablak még épp kivehető. 
A tornyok teteje csúcsos, toronygomb­
bal. A sziklák között, a fal alatt, szűk 
odújából kígyó kúszik elő, kicsivel 
odébb gyík lapul a sziklán. A dombor­
mű jobb oldalán, a lovasok mögött fák
zárják le a hátteret. Felületük elpusz­
tult; vaskos törzsükre lombcsomók ta­
padnak. A fák előtt lovasok: egyikük a 
várkapu felé kaptat, mellette egy ágas­
kodó (épp megforduló, hátulról, rövi­
dülésben ábrázolt) lovas, mögötte egy 
(szintén a vár felé igyekvő) lovas alig 
kivehető formái, jobbra pedig két 
újabb lovas a várral ellentétes irányba 
fordul. A figurák felülete elpusztult; a 
balra léptető lónak farka és tompora, a 
jobbra ugratok közül a hátsó, térdre 
bukó lónak a lábai maradtak meg vi­
szonylag épen. A lovak lába alatt szik­
lás talaj, amely erősen a képmező síkja 
elé ugrik, s amelyet a domborművet 
alulról lezáró keret legfelső lemezéből 
alakítottak ki. E sziklapadka alatt (pál­
ca, lemez, szíma, lemez tagozatú) keret 
fut végig. A dombormű alsó és fölső 
lapja kőhöz illeszkedett, jobb oldala tö­
rött. Bal oldala végig illesztésre fara­
gott, s lent, a talppárkány sávjában de­
rékszögű bevágás töri meg, amelynek 
belső felületei szintén illesztésre fara- 
gottak. Ide csatlakozott eredetileg a 
szerkezet következő eleme, amelyen a 
dombormű (s a felirat is) folytatódott: 
a várfal szélső tornya félbevágott. Le­
het, sőt csaknem biztos, hogy a csatla­
kozó kőlap derékszögben elfordult. 
A lovasdombormű (itt ki nem állított, 
erősen lepusztult) párjának épen ma­
radt jobb oldalán a profil és a felirat 
derékszögben elfordulva folytatódik az 
oldalélen, a dombormű azonban nem, 
mert az a saroktól nyolc centiméternyi 
távolságban egyenes vonallal megsza­
kad s beforduló oldalát illesztésre fa­
ragták. A hozzáillesztett, idecsapolt kő­
lap nincs meg; a lovasdombormű nem 
lehet az, mert annak éppen bal oldala 
ezt nem engedi meg. Az építmény te­
hát a sarkoknál nem srégelt felületek­
kel volt összeillesztve. Ugyanez az il­
lesztési mód jellemzi a másik, kisebb 
nagyvázsonyi domborműtöredéket is 
(VII-45.).
lovasjelenettel (II.)D om borm ütöredék
Nagyvázsony
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VII-44a.
Mi volt ez az építmény ? Kinizsi Pál 
síremlékének részeként emlegetik a 
merészebb kutatók, tumbájának oldal­
lapjaként. A tumba (töredékes) vörös­
márvány fedlapja megvan ma is; nin­
csen rajta felirat. A nyolc centiméternyi 
vastag (feliratos) márga lapok biztosan 
nem hordhatták a rendkívül súlyos fed- 
lapot. Másra azonban, mint síremlék 
részére nem nagyon gondolhatunk. Ki­
nizsit az általa építtetett vázsonyi ko­
lostorban temették el 1494-ben, már­
vány síremlékéről maga Gyöngyösi 
Gergely emlékezik meg rendtörténeti 
munkájában: „Erexit Vasonia claustra 
Kynisius heros, / Illius hic urna mar- 
moris ossa cubant.” (Vitae fratrum c. 
65 = 135,2-3). A disztichont utóbb 
(tévesen) Kinizsi valódi sírfeliratának
Éri I . : Reneszánsz dombormű-töredékek 
a nagyvázsonyi Kinizsi-várból. M E  7 
(1958) 124-133.; Éri I . : Nagyvázsony. 
Budapest 1959, 24., 13. kép; Balogh 1966, 
I, 285/3, 299., II , 331. kép; Schallaburg 
1982, N r. 630.a.; Balogh 1985, 252.; 
Koppány 1993, 39. kép.




a : M ű k e resk ed e lem b ő l vásárolta a Magyar 
Nemzeti Galéria 1989-ben. (Az eladó 
származási helyként Veszprémet jelölte 
meg.)
b : A nagyvázsonyi vár régészeti feltárásán
került elő.
márga
a: m .: 47 cm, sz .: 54 cm, v.: 11,5 cm 
b :  m .: 47 cm, sz .: 19 cm, v .: 37 cm 
1500 körül
a: Fríz bal oldalának tizenegy illeszke­
dő darabból összeragasztott töredéke. 
A domborműves mezőt lemez, kyma 
tagolású keret veszi körül, amely fölül 
végig kicsorbult, balra pedig szinte tel­
jesen megsemmisült. Mereven tagolt, 
sziklás talajon, stilizált lombkoronájú 
fák között négy fegyveres alak tevé­
kenykedik: balra lándzsát vivő, szem­
beforduló figura lép jobbra, középütt 
két (erősen töredékes), talán lándzsát és 
buzogányt tartó katona menetel, jobbra 
pedig, nyomukban, egy negyedik, a né­
zővel szintén szembeforduló fegyveres 
lépdel. A figurák megformálása nehéz­
kes, ügyetlen; mozgásuk -  melyet ter­
pesztett láb és menetirányba fordított 
lábfejük jelez -  inkább jelképes, mint 
valóságos; arcukat vagy szemből, vagy 
profilból ábrázolta a kőfaragó. A fejtí­
pusok azonosak: szemük tágranyílt, aj­
kukon együgyű mosoly. A jelenet nem 
kevésbé stilizált, mint az erdő, amely­
ben játszódik: a fák lombjait egymásra 
boruló hegyes levelekkel borított göm­
bök jelképezik; a sziklás talajon néhány 
tengelyesen szimmetrikus virág sarjad.
b: Két szomszédos oldalán dombor­
művel díszített rétegkő sarkának töre­
déke. Egyik lapján lemez, kyma tagoza-
VII-45a.
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tokkal kereteit mezőben dombormű 
maradványa: a sima háttér előtt fa áll, 
törzséből középütt két ágcsonk áll ki, 
följebb pedig három lombos ágra bom­
lik. A stilizált lombkoronát pikkelysze- 
rűen egymásra boruló, hegyes levelek 
sora jelzi. A talaj, amelyen a fa áll, ko­
pár, meg-megtört síkját néhány horony 
tagolja. A dombormű fölső sarka a ke­
rettel együtt elpusztult; a kő bal oldala 
töredezett, felületén szemcsézett fara­
gás (ide illeszkedett a dombormű foly­
tatása), amely beljebb durvábbra vált, 
hátul pedig kiugró, törött kőcsonkkal 
zárul. A domborműves oldalhoz jobbra 
csatlakozó, derékszögben beforduló ol­
dallapot ugyancsak lemez, kyma tago­
lású keret fogta körül (ennek bal fölső 
sarka van meg), mezeje sima sík, amely 
törésfelülettel ér véget, a törésvonal 
mellett azonban még jól kivehető egy 
címerpajzs (heraldikailag) jobb felső 
sarka. A kő alsó és fölső lapja kőhöz 
illeszkedett (alul csaplyuk).
A két összefüggő, bár nem feltétlenül 
összetartozó domborműtöredék -  min­
den ügyetlensége ellenére -  fontos al­
kotás : figurális dombormű (a tumbafe- 
deleken kívül) alig található a Jagello- 
kori reneszánsz kőtengerben. Kapcso­
lata a nagyobb méretű nagyvázsonyi 
domborművekkel (VII-44.) nem egé­
szen világos, bár az valószínű, hogy 
azokat is ugyanaz a műhely faragta, 
mint amelyikhez ez a mesterember is 
tartozott. Kevésbé kvalitásos, mint 
amazok; fontos technikai különbség, 
hogy nem használt futófúrót. A dom­
bormű témája nem világos; funkciója 
sem -  még leginkább síremlék (ala­
csony tumba) oldallapja lehetett: szár­
mazhattak ugyanannak az oldalnak két 
végéből, vagy az ellentétes sarkokból.
M. Á.
a : A M agyar N em zeti Galéria Régi 
M agyar Gyűjteményének szerzeményei
1974 és 1989 között. M N G  É vk  1991,
152. sz. 
b :  közöletlen
a : Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 89.1.M.
b : Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum
V II-46 .
T olnai M áté p an n on h alm i 
főapát sírkövének töredéke
1905-ben közölték először a fényképét. 
Storno Ferenc újjáépítési tevékenysége 
során emelték ki addigi másodlagos 
elhelyezéséből a tem plom ban (lépcsőfok), 
vörösmárvány
m .: 34 cm, sz .: 100 cm, v . : 11 cm 
1515 körül
Figurális sírkő keskeny (lépcsőfoknyi) 
töredéke, mely megőrizte a sírlap csak­
nem teljes eredeti szélességét. Hom­
loklapján kivehetők a főpap albájának 
függőlegesen torlódó redői s fölötte a 
dalmatika lágyan hullámzó alsó szegé­
lye, középen gazdagon hímzett kolum- 
nával. A hímzést szemcsézett alapon 
laposan faragott díszítés imitálja: kör­
be fogott hatágú csillag köré rendezett 
akanthuszlevelek s palmetták kereszt­
alakú kompozíciója. Jobbra, a dalmati- 
kán, a pásztorbot rúdjának maradvá­
nya. A figura két oldalán egy-egy an­
gyal állt, kezében gyertyatartóval; 
alakjuk jól felismerhető a későbbi lefa­
ragások ellenére is. A bal oldali angyal­
nak megmaradt arca alsó része, csigás 
hajfürtökkel, s a kandelábert fogó bal 
karja; a jobb oldalinak a gyertyatartót 
tartó jobb keze. Lefaragták ugyanekkor 
a sírkő kiemelkedő széleit s az alba alsó 
részét is. Itt, a kőlap alsó szegélyén fut 
végig a lépcsőprofil (pálca, lemez, le­
mez), amely nagyjából megegyezik az 
altemplomi lejárók lépcsőinek profiljá­
val. Az erősen megcsonkított sírkőtöre­
dék ebben az állapotában is jól datálha­
tó s tipizálható: részletformái, faragás­
módja szorosan kapcsolják Egerváry 
Briccius tinini püspöknek az egervári 
ferences templomban látható sírkövé­
hez. Nemcsak a műhely-, de még a 
mesterazonosság is megállapítható. 
Egerváry Briccius (+1523: Karácsonyi 
1924, 38.) 1515-ben, életében állíttatta 
„magának és övéinek” a sírkövet (Éber 
1915); ugyanekkortájt készülhetett 
Tolnai Máté ( f i 535) sírköve is, amely­
ről a főapát szintén még életében gon­
doskodott. Mindkét vörösmárvány sír­
lap központi műhelyben (talán Eszter­
gomban) készülhetett, s kevésbé igé­
nyes replikái lehettek a nagyjából 
ugyanebben az időben szintén közpon­
ti műhelyben faragott igényes főpapi 
sírköveknek, amelyeknek töredékei 
Budán és Zágrábban kerültek elő. 
A sírkő a 18. század elején a Szent Be- 
nedek-kápolnában -  ante altare -  volt 
látható.
M. A.
PRT I I I ,  390.; Mikó 1986, 100., 67. kép 
Pannonhalma, Bencés Főapátság
V II-46.
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VII-47.
K erettöredék rozettákkal
G yőrben, a Borsos Múzeum épületének 
(M artinovics tér 1-2.) feltárása során 
(1975-1977) bontotta ki (több középkori 
kőfaragvánnyal együtt) Gergelyffy András 
és Tom ka Péter (L H  1, 243.). 
vörösmárvány
m .: 31 cm, sz .: 87 cm, v .: 20 cm 
1500-1510
Nyíláskeret (két, egymáshoz illeszke­
dő) töredéke. Homloklapját szélről két 
keskeny lemez által szegett mezőben 
egymáshoz levélköteggel kapcsolt ro- 
zetták sora díszíti: a rozetták szabályo­
san váltakozva egyszer örvénylő, más­
szor egyenesen álló szirmokból vannak 
kialakítva. A rozetta-sor mellett széles 
lemez húzódik, amelyet újabb lemez 
követ; csatlakozásuk mentén gyöngy­
sor fut végig. Az enyhén ovális alakú 
gyöngyszemeket „kőfonál” fűzi össze. 
A keretkőnek egykor a nyílás felé néző 
lapja sima, ellenkező oldala kőhöz il­
leszkedett, rovátkolt faragású; két rövi- 
debb vége törött. Háta nagyolt, illetve, 
a nyílás felé eső részén, illesztésre fara­
gott.
A faragvány profilja, faragásmódja 
teljesen azonos a VII-54. számon leírt 
rozettás keretkőével, amelyet Pécsett 
találtak 1906 előtt. Mivel a győri töre­
dék másodlagos helyről került elő, két 
eset lehetséges. Feltehetjük egyfelől,
hogy a faragványok központi műhely­
ből, készen kerültek a püspöki székvá­
rosokba, még a 16. század elején: Pécs­
re Szathmári György, Győrbe Mester 
(Szatmári) Ferenc püspök (f i 509) 
megrendelésére. (Mester Ferencre: 
Fógel 1913, 45^16.; Veress 1943, 
369-371.; Jenéi 1940, 20-21.; Bónis 
1971, 230., valamint: VII-25.) Vörös­
márvány faragványok szállítására épp 
Esztergomból sok példát ismerünk. 
Feltehetjük azonban másfelől azt is, 
hogy a faragvány Pécsről került Győr­
be, a 18. század közepe után. Kérdés 
persze, hogy kinek érte volna meg 
Győrbe Pécsről szállítani, át az egész 
Dunántúlon, az építőanyagot? Győr­
ben ma még más Jagello-kori rene­
szánsz kőfaragványt nem ismerünk.
M. A.
közöletlen
Győr, Xantus János Múzeum
AZ OZORAI VÁR 
(VII-48-50.)
Reneszánsz kőfaragványai az 1981-ben 
megkezdett és egy évtizeden keresztül 
folytatott régészeti és építészeti kuta­
tásból származnak (Féld István, Gere 
László, Gerelyes Ibolya, Koppány T i­
bor). Magát a várat az Ozorai Pipónak 
nevezett, firenzei kereskedőcsaládból 
származott Filippo Scolari, Zsigmond 
király hadvezére építtette, az uralkodó­
jától 1416-ban kapott engedély alapján. 
Zsigmond 1423-as itteni tartózkodása 
annak bizonyítéka, hogy akkorra már 
elkészült a vár. Pipo 1426-ban meghalt 
s a vár özvegye kezén maradt, annak 
végrendelete értelmében pedig egy év­
tizeddel később a Héderváriakra szállt.
Ozora ettől kezdve a család egyik, 
1533-ban kihalt ágának székhelye lett. 
A várra vonatkozó írott forrásokban 
építésről szóló adat nem maradt. Az 
épület kutatása nyomán úgy látszik, 
annak eredeti alakja a 15. században 
nem változott.
Ozora vára a magyarországi várépí­
tészetben egyedülálló elrendezésű. 
Négyzetes alaprajzú, egyemeletes, bel­
ső udvaros épülete az azt körülvevő, 
négy sarkán kerek tornyokkal épített 
külső falával nem illeszthető be a kö­
zépkori várak hazai sorába. Egykori 
pártázatos tömbjével, homlokzatainak 
erkélyeivel, árkádos udvarával a kora­
beli toszkán városi palotákat, Firenze 
környéki erődített villákat, Filippo 
Scolari szülőföldjének későgótikus épí­
tészetét idézi. A magyarázat a Pipo ud­
vartartásához tartozó firenzei építész, 
Manetto Ammannatini személyében 
kereshető, aki az itáliai források szerint 
Pipo építkezéseit vezette.
1491-ben, Mátyás király halála után 
a Dunántúlra benyomuló Habsburg 
Miksa seregei vették ostrom alá Ozo- 
rát, majd bevették és az ott tartózkodó 
Hédervári Miklóst és Ferenc nevű fiát 
foglyul ejtették. Miksa seregeinek ki­
vonulása után II. Ulászló király azért 
erősítette meg őket birtokaikban, mert
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az ostrom alkalmával okleveleik meg­
rongálódtak. Elképzelhető, hogy a vár 
épülete is megrongálódott, a rene­
szánsz átépítésre ez adhatott okot és 
alkalmat.
A kutatás során reneszánsz ajtó- és 
ablakkeretek, kandallók, főképpen pe­
dig egy udvari árkádsor és bábos korlát 
töredékei kerültek elő, ezenkívül több 
kisebb, gazdagon faragott részlet. 
A reneszánsz kőfaragványok között két 
kis vörösmárvány töredék képviseli a 
stílus országos központjának, Budának 
művészetét. A vékony, kyma-tagos ke- 
retelésű lapok szélén, azok vastagságá­
ban lendületesen ívelő szalagok tölgy- 
és akanthuszleveles kötegeket fognak 
össze. Az összes többi, a nyíláskeretek 
és a bábos korlátos árkádsor anyaga 
mecseknádasdi mészmárga. Ezeket a 
faragványokat nemcsak anyaguk, ha­
nem faragásuk és formaviláguk is a 
Mecsek vidékéhez, közelebbről Pécs­
hez köti. A bemutatott rozettás töredé­
kek, amelyek egyaránt lehettek ajtóke­
retek vagy kandalló párkányának ré­
szei, bár Budán is kerültek elő hason­
lók, a hasonló részletezésű pécsi emlé­
kekkel mutatnak rokonságot.
A nyíláskeretek között egy kymával 
és pálcatagokkal kialakított töredék 
képviseli az ajtókereteket és több kettős 
kymás az ablakokét. Az utóbbiak kö­
zött egy majdnem teljes szemöldökrész 
sarkaiban a kymákat egymáson áthatva, 
gótikus módon faragták ki, bizonyítva, 
hogy az Ozorán dolgozó kőfaragók kö­
zött korábbi tanultságú hazai mesterek 
is voltak.
Az udvari árkádból oszlopfő, oszlop­
törzs, oszlopszék, sok orsós báb és az 
azokra kerülő könyöklő részletei kerül­
tek elő. Az oszlopfőket sáslevelek díszí­
tik, azokra támaszkodtak a csigavonalas 
voluták. A korlátbábok vaskosabbak az 
ismert budai, váci, esztergomi vagy 
akár a közeli simontornyai balusztrá- 
dok elemeinél és a tetejükön lévő kö­
nyöklők alsó felületén lévő csaplyukak 
szerint nem hármasával álltak, hanem 
négy-négy került egy szakaszba. Végül 
egy oszlopszékből származó töredék 
mindkét oldalán tarajos sárkány része 
látható, a Héderváriak sárkányrendes 
címerének töredékeként. Az előkerült 
darabokból töredékes voltuk miatt te­
kintélyes számuk ellenére sem rekonst­
ruálható az ozorai vár udvarán egykor 
álló reneszánsz loggia. Az ismertetett, 
nagy számban előkerült, igen kis dara­
bokból álló kőfaragvány sajnos arra 
sem alkalmas, hogy segítségükkel a vár 
reneszánsz kori képe hiánytalanul fel­
rajzolható legyen.
A töredékek formai megoldása, mo­
tívumai és faragástechnikája egyaránt a 
16. század elejére vall. A vár birtokosa 
ekkor az említett, 1491-es oklevélben 
még ifjúnak jelzett Hédervári Ferenc 
nándorfehérvári bán volt, aki 1500-ban 
először sógorának, Rozgonyi István­
nak, 1506-ban pedig Batthyány Bene­
dek kincstartónak adta zálogba Ozorát. 
Saját kezébe valószínűleg csak 1510 
után került vissza. 1523-ban Nándor­
fehérvár két évvel korábbi feladása 
miatt valamennyi birtokát elkobozták, 
akkor tehát már nem rendelkezhetett az 
építkezéshez szükséges anyagiakkal. Az 
Ozorán folytatott reneszánsz építkezést 
eszerint az 1510-es évekre keltezhet­
jük.
K. T.
Feld-Koppány 1987, 89-92.; Féld 
1.-K oppány T . : Az ozorai vár. Budapest 
1987, I, 332-346.; Féld I.-K isfa ludi 
J.-V örös I.-K oppány T.-Gerelyes
I.-M iklós Z s .: Jelentés az ozorai 
várkastélyban és környékén 1981-85-ben 
végzett régészeti kutatásokról. S zM E
14. Szekszárd 1988, 261-337.; Féld 1992, 
59-64.
VII-48.
K erettöredék  rozettákkal
Az ozorai vár 1981 óta folyó régészeti
feltárásából
mészmárga
a :  39 x 16,5 x 9 cm
b: 24 x 22 x 6 cm
1510-es évek
a : Ajtókeret, esetleg kandallópárkány 
darabja, szélén keskeny szalaggal, 
amelyhez szívléccel díszített kyma 
csatlakozik. Ezután következik a sima 
mezőre faragott rozettasor, amely sza-
.........................
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VII-48.
lagra felfűzött, ötszirmú virágokból áll. 
Kemény élekkel faragott részletei hazai 
mesterre vallanak. A díszítés elemei és 
azok alkalmazása itáliai eredetű, Budán 
is előfordul, de a töredék Pécs környéki 
anyaga és egyes pécsi faragványokkal 
való közvetlen rokonsága miatt az ott 
működött kőfaragó csoport munkássá­
gába sorolható.
b : Az előzővel azonos, de egymástól 
keskeny és sima sávval elválasztott, 
kettős kyma tagozatú. A tagozódás 
alapján elképzelhető, hogy az előző tö­
redék is hasonló volt. A gazdag díszítés 




Szekszárd, Wosinsky Mór Múzeum, 
ltsz.: OZ. 626-627.
V II-49 .
K eret (?) töredéke rozettával
Az ozorai vár 1981 óta folyó feltárásából 
mészmárga
m .: 23 cm, sz .: 16 cm, v .: 9,5 cm 
1510-es évek
Keret két, egymásra merőleges lapján 
faragott töredéke. Egyik oldalán he­
gyes levelekkel összekapcsolt homorú 
tárcsákban rozetták, másik oldalán le­
mez, félpálca, keskeny lemez, (törésvo­








V örösm árvány töredékek
Az ozorai vár 1981 óta folyó feltárásából 
vörösmárvány
a: m .: 10,5 cm, sz .: 8 cm, v .: 4 cm 
b :  m .: 4,5 cm, sz .: 4,5 cm, v . : 3 cm 
1510-es évek
Mindkét darab rendeltetése ismeret­
len. Mindkettő három oldalán faragott 
vékony lap, amelyből a felső kyma ke- 
retelésű. A nagyobb méretű vastagsá­
gában álló lapján keskeny szalagok kö­
zött egymással szemben elhelyezett, 
fekvő és S alakú szalagok tartanak le­
vélcsomókat, amelyek váltakozva 
tölgylevélből és makkból, illetve akan- 
thuszlevelekből állnak. A kisebben 
ugyanott kétoldalt állnak a mélyen 
szabdalt akanthuszlevelek, köztük pe­
dig ugyancsak levelekkel díszített, kar­
csú, korsó formájú kandeláber töredé­
ke látható. Az utóbbi darab álló, az 
előző fekvő helyzetű lehetett.
K. T.
közöletlen




A Tolna megyei Nyék várában 1981-1984 
között, a Miklós Zsuzsa által vezetett 
ásatás során került elő. 
mészmárga
m .: 15 cm, sz .: 14,5 cm, v.: 12,5 cm 
1523-1526 között
Négyzetes keresztmetszetű töredék, 
három oldalán faragott, amelyből két 
oldal sima. Előlapján keskeny és sima 
szalagok között mélyített mezőben le­
velesen szétnyíló, korsó formájú szár­
VII-49. VII-50a.
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ból kinövő tulipán-minta dombormű­
ve. Kemény élekkel faragott jellege 
egyes pécsi, hasonló mintájú töredé­
kekkel mutat rokonságot.
Nyék Árpád-kori eredetű vára a 14. 
századtól a 16. század közepén bekö­
vetkezett pusztulásáig az ugyancsak 
Tolna megyei Dombó váráról elneve­
zett, Csák-nembeli Dombay család bir­
toka volt. Egy 1523-ban kötött családi 
egyezség alapján Dombay János kapott 
engedélyt a várban történő építkezésre. 
A töredék feltételezhetően az ezt köve­
tően megvalósult, ma már ismeretlen 
építkezés emléke.
K. T.
Miklós Z s .: A Tolna megyei nyéki vár 
(Felsőnyék-Várhegy). S zM É  14.
Szekszárd 1988, 217, 258.




A század elején Rippl-Rónai Ödön 
gyűjteményéből került a kaposvári 
múzeumba, 
márga
m .: 54 cm, sz .: 47 cm, v . : 9 cm 
16. század eleje
Korinthuszi jellegű, töredékes vállkő, 
amelynek bal oldali felső része és 
mindkét volutája letörött. Nyaktagját 
íves oldalú háromszögben összefogott, 
sásleveles konzol támasztja alá. 
A nyaktagból kinövő, középen ala­
csony, kétoldalt a vállkő magasságának 
kétharmadát beborító akanthuszleve- 
lek felett szalaggal összekötött, lendü­
letesen ívelő leveles indákból alakítot­
ták ki a ma már letörött, alulról felfelé 
csavarodó levelekből álló volutákat. 
A fejezetet két végén kihajló abakusz 
fedi, közepén letört virágmotívummal.
A Somogy megyei Nagybajom hatá­
rában levő Vári dűlőben, erdővel borí­
tott helyű Korotna várát a Marcaliak 
familiárisai közül kiemelkedett Korot- 
nai János, nádori és szlavón báni ítélő­
mester, korának egyik nagy birtokszer­
zője kezdte építtetni. A vár 1483-ban 
már állt, ekkor várnagyát említik. Eb­
ből az építkezésből egy kisméretű, Má­
tyás király címerével díszített töredék 
ismert. A 16. század elejéről származó 
vállkő azt a feltevést támasztja alá, 
hogy a vár építését Korotnai János fia, 
István folytatta. A valószínűleg építke-
VII-52.
zései miatt súlyosan eladósodott ifjabb 
Korotnai 1510-ben Bakócz Tamásnak 
adta át a várat, akitől 1511-ben, Korot­
nai halála után, hosszú pereskedéssel 
szerezte vissza a rokonság. 1516-tól ve- 
jéé, tóti Lengyel Jánosé lett a vár. 1543 
után királyi végvár, amelyet 1555-ben 
elfoglaltak a törökök, egy év múlva 
visszavették a magyarok és felrobban­
tották.
Az egykori vár helye feltáratlan, 
részletei ismeretlenek. A helyéről elő­
került két reneszánsz töredék anyaga, 
faragása és motívumvilága szerint bu­
dai műhelyben készült, onnét került a 
helyszínre. Korotnai János országos 
méltóságai és fiának Bakócz Tamás 
unokahúgával kötött házassága adhat 
magyarázatot minderre.
K. T.
Szigetvári G y .: Építészeti emlékek 
Somogybán. 1000-1900. Kaposvár 1973, 
48.; M agyar 1973, 355.; Balogh 1974, 50, 
56/65.; Solymosi L . : Nagybajom 
története. Kaposvár 1979, 49-51.; 
Schallaburg 1982, N r. 824.; Koppány 
1984, 212.




Az ötvöskónyi várkastély (M agyar Kálmán 
vezette) régészeti feltárása során, 1970-ben 
került elő. 
márga
m .: 56 cm, sz .: 44 cm, v . : 14 cm 
1506 és 1510 között
Korinthuszi oszlopfő jellegű, töredé­
kes vállkő, amelynek jobb felső része, 
mindkét volutája és alsó levélsorának 
bal felső vége hiányzik. Szabályos 
nyaktagját íves oldalú háromszögben 
összefogott, sáslevelekkel díszített kon­
zol támasztja alá. A nyaktagon emelke­
dő, a vállkő testének alsó kétharmadát 
beborító levéldíszítés a két szélen ki­
hajló akanthuszlevelekből, középen 
mélyen hasított, stilizált levélkötegből 
áll. A három levélcsomó közül nő ki a 
fent egykor közép felé kisebb, és két 
oldalt nagyobb volutákba csavarodó 
második levélréteg, amely az alsó levél­
sor kihajló felső részére támaszkodott. 
A levélvoluták fent belenyúlnak az osz­
lopfőt lezáró, két végén kihajló aba­
kuszba, amelyen középütt ötlevelű vi­
rágszirom van.
A Somogy megyei Ötvöskónyi feletti 
szőlőhegy oldalán feltárt várkastély fal­
lal körülvett udvar északi oldalán emel­
kedő, két helyiséges és alápincézett 
épületből állt, amelynek külső falát 
nyugat felé kerek saroktornyok erősí­
tették, ezek között emelkedett a kapu­
torony. A vállkő a dongaboltozatos 
pince feletti, elpusztult lakószintből 
származik, s azt bizonyítja, hogy az ot­
tani helyiségeket fiókos dongaboltozat 
fedte. A vállkövön kívül előkerült ajtó- 
és ablakkeret töredékek is budai már- 
gából készültek, azok tehát a l ó .  század 
első negyedében Budán működött, fő­
leg olasz kőfaragókból álló műhely ter­
mékei, s onnét szállították őket a hely­
színre. Ez az oka annak, hogy a kőfarag- 
ványok a Budán és Esztergomban talált, 
legfőképpen ugyanebből az anyagból 
készült reneszánsz kőfaragványokkal 
mutatnak közvetlen rokonságot.
V II-53.
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Nyíláskeret baloldali szárkövének alsó 
sarkát megőrző töredék. Homloklapját 
két keskeny szalag által szegett, enyhén 
homorodó mezőben levélköteggel kap­
csolt rozetták díszítik; az egyszer ör­
vénylő, másszor egyenes állású szir­
mokból összeillesztett rozetták szabá­
lyosan váltakozó sort alkotnak. A kes­
keny szalaghoz belül széles lemez csat­
lakozik, mely törésvonallal ér véget. 
(Az eredeti profil a keret másik -  itt ki 
nem állított [Szönyi 1906, 761. sz.; G. 
Sándor 1984, 6. kép] -  töredéke alapján 
egészíthető k i: a lemezt gyöngysor kí­
sérte s mellette újabb lemez.) A keret­
kőnek egykor a nyílás felé tekintő lapja 
csiszolt felületű, bal oldala, alja, s hát­
oldalának a nyílás felé eső fele érdesen 
megmunkált (másik fele nagyolt), felső 
része törött.
A keret nemes anyaga s jó kvalitása 
reprezentatív funkcióra utal. A város­
ban a Jagello-kor második felében fon­
tos szerepet játszó all’antica stílus első 
rétegéhez tartozik s dekorációja -  a le­
vélköteggel kapcsolt rozettasor -  szoro­
san köti a pécsi körre később olyannyi­
ra jellemző rozetta-díszes faragványok-
A középkori Ötvös falu, amely a 14. 
század vége óta a Batthyányaké volt, a 
következő század eleje óta leányágon az 
Alapiaké, 1500 után Alapi András és 
Batthyány Margit fiáé, a Batthyány- 
család által örökbefogadott és annak 
nevét is felvevő Benedeké, aki 1506-tól 
1525-ben bekövetkezett haláláig királyi 
kincstartó, később budai várnagy. 
A kastélyt ő építtette, 1510 tavaszán 
innét keltezett levele szerint már állt. 
1532-ben Ferdinánd király nevében 
Pekry Lajos, őtőle 1537-1538 forduló­
ján a Szapolyai-párti Török Bálint fog­
lalta el, aki akkor felrobbantotta.
K. T.
ponti részeihez (leginkább Budához) 
kapcsolja. (A Győrött felbukkant, azo­
nos profilú rozettás vörösmárvány ke­
rettöredék újabb problémákat vet föl:
VII-47.) A keret eredeti záródására 
nincs támpontunk; rekonstrukciója 
(G. Sándor 1984, 7. kép) illuzórikus.
M. Á.
Szönyi 1906, 760. sz.; Szönyi 1929, 5 3 3 , 
536.; Gént hon 1959, 254.; Balogh 1966, I, 
219.; Feuerné 1977, 24., 7 3 . kép; 
Schallaburg 1982, N r. 639.a.; G. Sándor 
1984, 20—21, 71., 5. kép
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
Magyar 1973.; Magyar 1974, 27-58.; 
Schallaburg 1982, N r. 822.; Koppány 
1984, 210.




Provenienciája tisztázatlan. Szönyi Ottó 
a pécsi püspöki múzeum kőtáráról írott 
katalógusában (1906) ismerteti, 
vörösmárvány
m .: 51 cm, sz .: 31 cm, v.: 22 cm 
1505-1521
VII-54.
hoz. Ez a díszítés reneszánsz közhely­
motívum s ilyenként aligha alkalmas 
távoli stílushatások kimutatására, a fa­
ragvány anyaga viszont a pécsi all’anti­
ca építészet kezdeteit az ország köz­
V II-55 .
K erettöredék m ito lóg ia i 
figurákkal d ísz ített vázával
Provenienciája tisztázatlan. Szőnyi O ttó 
a pécsi püspöki múzeum kőtáráról íro tt 
katalógusában (1906) ismerteti, 
vörösmárvány
m .: 27 cm, sz .: 30 cm, v . : 16 cm 
1505-1521
Pilaszter vagy szárkő töredéke. Jobb 
oldalon a keret profilja: lemez, kyma,
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keskeny lemez. Az enyhe homorlattal 
mélyülő mezőben váza domborművé­
nek töredéke, mellette jobbra hosszan 
lecsüngő gyöngyfüzér. A váza erősen 
keskenyedő fölső részét fogasvésővel 
faragott akanthuszlevelek borítják, öb- 
lösödő testét szemcsézett alapon emel­
kedő laposdombormű díszíti: aulost 
fúvó hippokampos s a hátán ülő Néreis 
figurája. Ugyanehhez a keretkőhöz 
(azonos profilja alapján) még két másik 
töredék is tartozhatik: egyiken váza 
fragmentuma, öblösödő részén lobogó 
fáklyával, másikon (mely a keret bal 
oldalából való) lecsüngő gyöngysor, 
végén rövid bojttal. A kyma-tagos ke­
rettel szegett mezőben eredetileg egy­
másra tornyozott vázák álltak, néme­
lyik pereméről gyöngysor függött. 
A kompozíciónak a korban számtalan 
párhuzama van, s a későbbi pécsi kőfa- 
ragványok között is akadnak rá példák 
(G. Sándor 1984, 22, 45, 48, 52, 53. 
képek).
A faragványt a rajta látható mitoló­
giai figurák teszik rendkívül becsessé. 
Tengeri istenek kőbefaragott ábrázolá­
sai a hazai anyagban ritkák (Eszter­
gomban: Mikó 1988, 133-134.) s csak 
a miniatúra-festészetben jelennek meg 
gyakran, a kódexekben és az armáliso- 
kon -  bár legtöbbször ott is címert tar­
tanak. Az antik szarkofág-dombormű- 
veken, cameókon és intagHókon megőr­
zött r/izasos-motívumot (mely szarkofá­
gokon a halhatatlanságot idézte) a re­
neszánsz idején újították fel. Itt talán 
nem több dekoratív elemnél.
M. Á.
Szönyi 1906, 762. sz.; Szönyi 1929, 533, 
536.; Feuerné 1977, 24., 74. kép;
G. Sándor 1984, 20-21, 71., 4. kép
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
V II-56 .
A jtókeret szárkövének  
töredéke rozettákkal
Pécsett, a Székesfehérvár utca 3 . szám 
alatti épület -  Katona Győr Zsuzsa vezette
-  régészeti feltárása során került elő 
1980-ban. 
mészkő
m .: 40 cm, sz .: 32 cm, v . : 27 cm 
1510-1520
Az ajtó bal oldali szárkövének alsó sar­
kát megőrző töredék homloklapját le­
mezzel kereteit négyzetes mező tölti ki,
V II-56.
benne nyolc szirmú rozetta. E sarok­
dísz fölött kezdődik az ajtókeretet egy­
kor végigkísérő díszítmény: negyed­
pálca, keskeny lemez, homorlattal mé­
lyülő szélesebb lemez keretelte mező, 
amelyben rozetták sorakoztak. A legal­
só rozetta fele van csak meg: az öt­
vagy hatszirmú rozettát keskeny szalag 
ölelte körül, a sarkok felé pedig egy-egy 
hegyes levél nyúlik ki. A kő bal oldala 
nagyolt, háta is (benne csaplyuk), jobb 
oldala rovátkolt, alja sima, teteje törött.
A faragvány a gazdagabban díszített 
nyíláskeretek közé tartozott Pécsett; jól 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: 81.10.1.
V II-57 .
Sírkő koszorúba fogott  
c ím erre l
A pécsi középkori domonkos templom
-  K árpáti G ábor vezette -  régészeti 
feltárása során került elő, 1989-ben. 
vörösmárvány
m .: 110,5 cm, sz.: 112,5 cm, v.: 13 cm 
16. század első negyede
Címeres sírkő fölső részének nyolc 
(összeillő) darabból álló töredéke. 
A sírlapot keskeny lemez, s belül ho- 
morlat keretelte; tagolatlan középső 
mezejében szalaggal összefogott babér- 
koszorú ölelte körül a címerpajzsot, 
amely mögül kétoldalt egy-egy S- 
vonalú szalag libben elő. A pajzsban 
egy madár figurája látható, amint egy 
gömbölyű tárgyba (gyümölcsbe ?)
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csíp. Alul jobbra széles szalag kanya­
rog. A sírkő felülete nagyon kopott, 
hosszú ideig járhattak rajta.
A koszorúval övezett címeres sírkö­
vek divatja az 1500 utáni esztendőkben 
jelenik meg Magyarországon, s ez az 
all’antica motívum 1515 körül illuzio- 
nisztikus kompozíciós renddel párosul 
abban az esztergomi műhelyben, 
amelyben Ioannes Fiorentinus is dol­
gozott. E pécsi sírkő az egyszerűbb ko­
szorús sírkövek közé tartozik -  a koszo­
rú nincs felfüggesztve, csak a címer 
mögött lebegnek szalagok -  mégis alig­
ha készült helyben; anyaga is arra utal, 




Pécs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: 93.25.1.
V II-58.
Izdenci K atalin  sírköve
A pécsi középkori domonkos templom
-  Kárpáti Gábor vezette -  régészeti 
feltárása során került elő, 1988-ban. 
mészkő
m .: 165 cm, sz .: 87,5 cm, v . : 16 cm 
16. század első negyede
Kétcímeres, feliratos sírkő kilenc -  
részben összeilleszthető -  töredéke. 
A körirat széles lemezen fut, amelyet 
kétfelől erős pálca kísér. A középmezőt, 
amely a félpálca melletti keskeny le­
mezből enyhe homorlattal mélyül, két 
(egymást középütt érintő), élére állított 
s karéjokkal bővített négyzet tölti ki, 
közepükön egy-egy szalagokra füg­
gesztett címerpajzzsal. A fölsőben egy 
kakasra támadó hosszú farkú állat (ró­
ka ?) látható, csillag és stilizált liliom 
(?) között; az alsón egy horgokból ösz- 
szeállított családjegy (X alakú idomhoz 
fölül középütt csatlakozik az ötödik ho­
rog). A karéjos négyzetek s a körirat 
közötti szabad teret delfinek töltik ki: 
a négy sarokban egy-egy, középen pe­
dig kettő-kettő összekötve. A belülről 
olvasható, töredékes körirat (az enklá- 
vékat feloldva) így szól :
[......................... JHOnEsT i SSIM a-
V LT iM i - D IE F  / M eMORES[.]IBI
/ [.JVISQ P[..]TERIS ViV[..........]Os
VER
Alul, a címerek alatt, feliratos tábla, 
rajta három sornyi szövegtöredék:
CaT eR i(N)E BENe[........................ ]
I 3 D EN " F I  D e [ ............................... ]
[ , .]O M N [......................................... ]
A figurális címerkép ügyetlensége elle­
nére a sírkő gondos, jó minőségű kőfa­
ragómunka, s nagy gyakorlatú mester­
re vall, aki főleg épület-tagozatokat fa­
raghatott. Két stílus határán áll: a karé­
jos keretek, de maguk a címerpajzsok 
is, pálcaként kiemelkedő keretükkel s 
szalagjaikkal szinte áttört gótikus rá­
csozatot alkotnak a sírlap mezejében; a 
szalagra függesztett pajzsok, s a nagyon 
szépen faragott delfinek azonban mind 
all’antica motívumok.
K. G.
K árpáti 1991, 166., 6 . kép
1 écs, Janus Pannonius Múzeum, 
ltsz.: 93.25.2.
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A SIKLÓSI VÁR
Az adatokból 1251 óta ismert várat, 
amelynek gótikus formája a 14. század 
végétől birtokos Garaiak és utódaik, 
Corvin János, Enyingi Török Imre, 
majd bajnai Both András idejében ala­
kult ki, a 16. század elején Perényi Im ­
re nádor építtette át reneszánsz formá­
ban. Királyi adományt 1515-ben ka­
pott rá, gyakorlatilag azonban már 
1507-től a kezében volt, ekkor foglalta 
el ugyanis ostrommal a II. Ulászló el­
len lázadó Both András horvát-szlavón 
bántól, akit a vár eladására kényszerí- 
tett. A vételárat kölcsönből fizette ki, s 
azt 1509-ig fizette vissza. Az építkezés 
megkezdésére csak ezután kerülhetett 
sor. 1509-1510-ben Perényi a Csehor­
szágban tartózkodó király helytartója, 
egyben pedig horvát bán is volt. Siklós 
átépítésére az így szerzett többletjöve­
delem adhatott lehetőséget, az tehát 
1509 után kezdődhetett.
A Siklóson dolgozó mesterek -  vagy 
legalábbis egy részük -  1516-ban már 
a nádor másik, észak-magyarországi 
várát, Ónodot építették át reneszánsz 
stílusban. Perényi Imre siklósi épít­
kezése eszerint a fenti két időpont,
1509 és 1516 közé helyezhető. A ná­
dor magas méltóságainál fogva alkal­
mazhatta egyrészt azokat a budai kő­
faragókat, akik a Siklóson megma­
radt, ma is látható és legszebb rész­
leteket Budán, ottani márgából farag­
ták és készen szállították a helyszínre, 
másrészt a valószínűleg ugyancsak bu­
dai Petrus Italicus mestert, akinek ve­
zetésével egy másik, talán helyi mester­
csoport helybéli anyagból készítette a 
faragványok másik részét, illetve he­
lyezte el a készen érkezett ornamentu- 
wokat.
A reneszánsz formákkal átépített vár 
nem maradt meg, azt másfél évszáza­
dos török uralom és az azt követő ba­
rokk újjáépítés tüntette el. A jelenleg 
látható reneszánsz részletek sok sza­
bálytalansága arra vall, hogy azok 
18-19. századi átépítések alkalmával 
kerültek mai helyükre. A legújabb kori 
építkezésekről alig maradt tudósítás, 
csupán Joseph de Haüy 1688. évi tér­
képe, egy 1819-ben és egy 1826-ban, 
már a Batthyány hercegek birtoklása 
idején készült átépítési terv adhatjfelvi- 
lágosítást arról, hogy a vár nyugati
szárnya helyén a középkorban nem volt 
semmiféle épület.
A reneszánsz részleteket tartalmazó 
helyiségek közül a szakirodalmat a ká­
polna foglalkoztatta a legtöbbet, azon 
belül is a gótikus és reneszánsz eleme­
ket tartalmazó kórus, valamint az észa­
ki hajófalon lévő, gazdagon díszített, 
nagyméretű ablakra emlékeztető keret. 
Az utóbbival kapcsolatban a kutatás 
elfogadni látszik azt a Szőnyi Ottó által 
1933-ban felvetett feltételezést, amely 
szerint azt Perényi nádor fia, Péter ké­
szíttette 1519-ben, amikor a közeli bá- 
tai apátságból erőszakkal elhozta a 
Szent Vér ereklyét, és itt helyeztette el. 
A nyíláskeret eredeti rendeltetése en­
nél valószínűleg kevésbé romantikus 
okokra vezethető vissza.
A kápolna másik vitatott részének, a 
kórusnak történetére adhat némi felvi­
lágosítást az a Batthyány-levéltárban 
található, 1799 tavaszán kelt jelentés, 
amelyben Vojta Ferenc építőmester, a 
hercegi uradalmak építési felügyelője a 
Siklóson folyó munkákról számolt be 
az ifjabb Batthyány Lajosnak. A felter­
jesztéshez mellékelte a kórus mai álla­
potának kisméretű, vázlatos, ceruzával 
készült homlokrajzát. Az irathoz csa­
tolt hercegi válasz nagyobb léptékű, 
pontosabb rajz készítését írja elő. Az 
sajnos nem állapítható meg, hogy a rajz 
a tervezett átépítést, vagy a meglévő 
állapotot rögzíti, de a többi, a 18-19. 
század fordulójának éveiből származó, 
Vojta inspektor által aláírt jelentések­
ből nagyobb építkezés képe bontakozik 
ki. A bizonytalan adat ellenére nagyon 
valószínű, hogy a kórus ebből az épít­
kezésből származik, s a vár többi rene­
szánsz részletéhez hasonló módon, he­
lyükön lévő és máshonnét összeszedett 
faragványokból a 18. század legvégén 
rakták össze.
A siklósi vár kőtára őrzi azokat a to­
vábbi faragványokat, amelyek az
1964-1968 között végzett ásatásból ke­
rültek elő (Czeglédy Ilona). A töredé­
kekből a kutatást követő helyreállítás 
alkalmával kiállítás készült, amelyben a 
korábban előkerült faragványokat is el­
helyezték (Ferenczy Károly). A bemu­
tatott rekonstrukciók ajtókereteket,
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kettős és hármas keresztosztású abla­
kokat, kandallókat, baluszteres korlá­
tokat, oszlopos árkádsort mutatnak 
be, több kisebb-nagyobb töredékkel 
együtt.
K. T.
Szőnyi 1933, 169—180.; Gerő L . : A siklósi 
vár. Budapest 1958.; Gerő L . : A siklósi 
vár helyreállítása. É K K
1 (1958) 385-416.; Czeglédy / . -  Ferenczy 
K . : A siklósi vár. M v  10 (1966) 76-84.; 
M M T  207.; Czeglédy I . : Siklós. 
Várépítészetünk. Szerk. Gerő L. Budapest 
1975, 235-245.; Feuerné 1977, 23.;





m .: 26 cm, sz .: 115 cm, v.: 18 cm 
1514-1519
Ajtókeret íves felső részének bal oldala, 
a középtengelyben a Perényi-család cí­
merével. A keret profiljában kívülről 
befelé keskeny szalag, kyma, szélesebb 
sima mező, belül háromnegyed pálca 
foglal helyet. A reneszánsz, csücskös 
talpú címerpajzsban ötágú korona fe­
lett, madárlábú szárnyak között szakál­
las férfifej. A pajzs két oldalából egy- 
egy levél nő ki.
A töredék Perényi Imre nádornak az 
1510-es évek második felében folyta­
tott építkezéséből származik. Az ekkor 
készült reneszánsz részletek budai, va­
lószínűleg olasz mesterek művei. Kö­
zéjük tartozhatott az a név szerint is 
említett Petrus Italicus, aki Siklóson 
dolgozott Perényi szolgálatában, s aki 
mellett helyi, valószínűleg magyar 
mesterek is voltak.
K. T.




A pécsváradi vár régészeti feltárásán
került elő, 1976-ban.
mészkő
m .: 23 cm, sz .: 39 cm, v.: 101 cm 
1520-1530
A kandallógyámkő bal oldalán há­
rom, levélköteggel összekapcsolt ro- 
zetta; alsó lapján középütt futó vas­
kos pálcából kétfelé kihajló levelek 
sora. Ez a felület hajlik föl a konzol 
végén, ott azonban már nincsenek 
levelek, csak a pálca -  az utolsó leve­
lek roncsoltak, s a rozettás oldalla­
pon is egy félbeszelt, kisebb rozetta 
zárja itt a sort. A gyámkő jobb oldala
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
sima, dísztelen, felső lapja érdesen 
megmunkált. A jókora, durván faragott 
falazási tömb bal oldala kissé kiáll, ben­
ne lyuk, alsó részén derékszögű bevá­
gás. A gyámkő feltehetően az észak- 
nyugati „öregtorony” első emeletének 
észak-keleti sarkában kialakított kan­
dallóhoz tartozott. Durva formái alap­
ján datálható a Jagello-kor utánra is; 
hasonlóképp provinciális faragványok 
tucatjával kerültek elő a várban. Talán 
Fráter György kommendátorságához 
köthetők.
M. A.
G. Sándor 1984, 50., 95. kép; Féld 1.: G. 
Sándor M ária : Reneszánsz Baranyában. 
Könyvismertetés. M É  33 (1984) 284.






M ajolikam űvészet M átyás király udvarában
( Import tárgyak és a budai műhely)
A budai m ajolika kiem elkedően fontos része a M átyás 
kori reneszánsz m űvészetnek. M otívum kincsét a 
quattrocento  általános díszítőelem ei alkotják. Az I tá ­
liából szerződtetett m esterek míves gyakorlata, az im ­
porttárgyak példaterem tő  ereje teljesítette ki helyi 
m esterek részvételével form akészletét. A m űhely  m ű ­
ködésének kezdetei az 1470-es évek m ásodik felére, a 
budai palota reneszánsz átépítésének és kialakításának 
kezdeteire eshettek. Az 1946 u tán  fo ly tato tt ásatások 
során tisztázni lehete tt a m ajolikam űhely helyét. 
A nagyudvar régi nyugati szárnyának északi végében 
k erü lt elő az égetőkem ence három  osztatú tűzterének  
alsó m aradványa; a kem ence használata a 16. század 
elején m ár m egszűnt. A m űhely t faenzai m ester alapí­
to tta . Szem élyét V oit Pál Petrus Andreas da Faenzával 
azonosította, aki budai m űködése u tán  1487-ben a 
bolognai San Petronio  V aselli-kápolnája szám ára dol­
gozott. A hajdani m űhelyben  m ázazás és festés, illetve 
újraégetés folyt. Az égetés közben egym ásra dőlt, ösz- 
szeragadt téglák m utatják a m unka kockázatosságát és 
nehézségeit (VIII-1.). A m űhelyterm ékek fő csoportját 
padlótéglák, m ajolika edények és vegyesmázas kályha­
csem pék alkották.
A leletek alapján a téglákból két különböző pad ló ­
rendszert lehete tt rekonstruálni. Az egyik nyolcszög­
letes téglákból állt, m elyek egy négyzetes darabo t fog­
tak közre. A széleknél és sarkoknál adódó üres tereket 
három szögletű téglák tö ltö tték  ki. A m ásik típusnál 
hexagonális téglák vették közre a négyzetes csem péket 
és a széleket ugyancsak három szögletű darabok alkot­
ták. A két padló nem csak form ában, de díszítésben is 
eltért egymástól. A nyolcszögletű darabok közepén 
hegyes talpú cím erpajzsban M átyás cím erállatai: a 
csőrében gyűrű t tartó  holló és az ágaskodó, koronás 
oroszlán. E zt a középm ezőt részben indás, kacsos, vi­
rágos koszorú, részben reneszánsz m ustra  (gyöngysor, 
tojássor, stb .) veszi körül. A cím eres téglák m ellett 
rozettás és csillaggal d íszített középm ezőt is találunk. 
A négyzetes téglákon zöm ében a gyűrű t tartó  holló 
látható, a három szögletű darabokon hárm as, tagolt 
szélű levél. (Színei: fakófehér ónm áz alapon okkersár­
ga, rézzöld és sok kék.) A téglák anyaga vörös cserép. 
A budai palota egy másik helyisége szám ára készültek 
a hexagonális téglákból álló padlók. T alán  épp Beatrix 
lakosztálya szám ára, az A ragóniai-ház em blém ái m iatt 
(nyito tt könyv: VIII-4, üst lobogó lángok között: 
’ Papíruszköteg, stb.). E hhez a padlóhoz ho- 
mokoraval és kúttal (VIII-3.), M átyás király em blé­
máival díszített téglák is tartoztak. (Ezekkel az em blé­
mákkal a korvinák lapjain is találkozunk.) Az em blé­
m ák m ellett e pad ló típusban  állatalakos (VIII-7-8.), s
egy figurális d íszítésű, továbbá indás, virágos téglák is 
szerepelnek. A v irágindás, az A ragóniai-em blém ás és 
a cím eres téglák, a budai m űhely  term ékeiként Viseg- 
rádon és V ácott is előfordulnak. Színezésük a fehér 
ónm áz alapon sötétkék, rézzöld, okkersárga és m an ­
gánviola. Csak sötétkékkel festettek  a sarkokat és a 
széleket kitöltő  három szögletű  téglák, M átyás m onog­
ram jával díszítve (VIII-5-6.)- K eretezésük  tú lnyom ó- 
részt pálcára csavarodó szalagm otívum , em ellett azon­
ban  pávaszem es, leveles, zeg-zug vonalas, gyüm ölcs- 
füzéres keretezés is szerepel. Csak fehér, ónm ázzal 
bevont, díszítés nélküli padlótéglák is készültek. 
A m ajolika padlókról Bonfini, a hum anista  tö rténe tíró  
is m egem lékezik a budai palota leírása során.
A budai m ajolikam űhely olasz előképekhez hasonló 
díszedények előállításával is foglalkozott. T ányérok , 
korsók, albarellók sorolhatók ide. D íszítésük  az 
1470-1490 közötti faenzai m ajolikák m ustráival és szí­
neivel azonos. A csavarodó szalag és leveles d íszítésű , 
több  osztatú  tin ta ta rtó  a m űhely  változatos fo rm akin­
cséről tanúskodik  (VIII-10.)- A budai m ajolikák egyet­
len ism ert figurális d íszítésű darab ja egy korsó tö redé­
ke, m elyet létra és körbe foglalt galam b díszített. (F a­
kófehér ónm áz alapon kékkel, sárgával és rézzölddel 
festve.) A B udán előkerült eredeti faenzai m ajolikák 
között szin tén  van egy leveles d íszítésű korsó azonos 
form ával. Az itáliai form ákat követik a csak fehér ó n ­
m ázzal bevont albarellók, m elyek közül két kisebb 
darab épen kerü lt elő az ásatások folyam án. Az egyik 
darab fehér ónm áz bevonata nagyon hibás. Egy ki­
sebb, d íszített albarello két töredéke m utatja , hogy az 
egyszínűek m ellett m intásak is készültek (VIII-12.). 
C savart szalagból alak íto tt félköríveken álló tu lipánok 
dekorálják egy ivópohár alját. A rajz elég bizonytalan , 
s a színek is összefolytak. V ilágító, szép fehér m ázon 
kékkel és m angánviolával feste tt v irágm otívum  és b a­
bérkoszorú  keretezi egy ivópohár perem ét (VIII-11.). 
K ülönleges form át képvisel egy lositzei pohara t u tán ­
zó darab. Az öblösödő felsőrészt körben  elhelyezkedő 
kis fülek tagolják. (Zöldes ónm áz alapon a fülek közötti 
m ezőben kékkel feste tt rácsm inta díszíti.) A m űhely ­
term ékek közül a leggazdagabb csoporto t a poharak­
hoz tartozó  töredékek alkotják. Egyenes falú, kissé 
kiszélesedő szájnyílásúak a korabeli ötvösség p o h ár­
form áit utánzó darabok. D íszítésük  csavart szalag, 
pikkely- és rácsm in ta ; ónm ázuk kissé zöldes. Színeik­
ben főként rézzöld és okkersárga dom inál, kevés sö té t­
kékkel kiegészítve. A pohárform ák idegenek az olasz 
edénytípustó l, helyi gótikus m űhelygyakorlat hagyo­
m ányának kell őket tekinteni. A budai m ajolikaedé- 
nyek vörös agyaga m egegyezik a padlótéglák anyagá-
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1. kép: Majolikatál Mátyás király 
és Beatrix királyné címerével,
1485-1490.
New York, M etropolitan M useum  of Art
val, m ely valószínűleg egy környékbeli agyagbányából 
kerü lt ki. A nyagukban különböznek m inden más íta- 
liai m ájolika alapanyagától. ,
A budai m űhely átalakulását, vagy ovu es 
az ú jabb  m unkák, m elyeket talán a p a lö ^  cpitkezese 
tettek  szükségessé. Az ónm ázas, vagy on es o 
zat használó vegyesmázas kályhacsem pe re 
lünk. A csem pék m ár m inden  bizonnyá u 
m unkái, akinek nagy gyakorlata volt a kal/^ c s e m p e k  
gyártásában és élt az olaszoktól eltanu t e er 
alkalm azásának lehetőségével. Ezzel uj uta a 
a kályhásm űvességben és m egelőzte a iö ^ m z a a D a  
E urópa-szerte  virágzó vegyesmázas csempe .
A kályhákon továbbra is uralkodó m ara t az^o >
csak a testrészeket vonták be fehér onm azza ■ 
palota ú jonnan  kialakult term eiben pom paz a
dag figurális díszű, elsősorban az udvari élet figuráit 
m egjelenítő kályhák. A kályhacsem péken, hatalm át 
h irdetve , a király trónoló  alakja is m egjelent. M átyás 
halála (1490) u tán  feloszlott a m űhely , m elyben Itá lián  
kívül először gyárto ttak  igazi m ajolikákat. A szétván- 
dorló m esterek m agukkal v itték  az ónm áz használatá­
nak gyakorlatát és közvetítésükkel jelentek m eg az 
ország m ás helyein és az ország határon  tú l is a vegyes­
m ázat alkalmazó kályhacsem pék.
A M átyás uralkodása idején  B udára kerülő  olasz 
im portáruk  között szám os m ajolikaedény is volt. Az 
udvar erősen érdeklődött az ekkor luxuscikknek szá­
m ító m ajolikák iránt. A palota terü le tén  előkerült, az 
ország cím erével (a kettős kereszttel) d íszített m ajoli- 
katányérok töredékei tanúsítják , hogy M átyás szám ára 
készítették őket. Az uralkodó m egrendelésére, vagy a
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királyi pár részére szánt ajándékként készültek ugyan­
csak Faenzában  a cím erükkel d íszített tálak. M átyás 
halála m iatt e tálak egy része m ár nem  kerü lt B udára. 
(L ondon, V ictoria and A lbert M useum ; N ew  Y ork, 
T h e  M etropo litan  M useum  o f Art). Az ásatás felszínre 
hozott egy olyan táltöredéket is, m ely talán  ehhez a 
sorozathoz tartozhato tt (a perem m aradványon az A ra- 
góniai-cím er részlete látható). Az 1490 elő tt B udára 
kerü lt tányérok (VIII-13-18, 20.) m ellett albarellók 
(VIII-24.), korsók (VIII-23.), vázák (VIII-22.) és 
gyertyatartók is szerepelnek. A készítm ények zöm ében 
Faenzából szárm aznak, az 1470 és 1490 közötti időből. 
D íszítésükben az ornam entális és geom etrikus m ustra , 
színezésükben fehér ónm áz alapon kobaltkék, okker­
sárga, rézzöld és m angánviola dom inál. U gyancsak a
15. század m ásodik feléből szárm azik m ég néhány his- 
pano-m oreszk díszítésű táltöredék is Valenciából.
Olasz im port kerám iák kerültek m ég M átyás halála 
u tán  is B udára, talán  I I .  U lászló király részére. Az 
1500-as évekre datálhatok a talán Bolognából vagy 
Padovából (esetleg a pécsi m űhelyből, v.ö. VIII- 
42-44.) szárm azó, a sgraffito d íszítésű tálak- (VIII- 
33.), korsó- (VIII-34.) és karikák töredékei (VIII- 
35-36.). A Casa P iro ta  m űhely term éke az a három  
tányér, m elyek egyikét groteszkek és egy ifjú képe 
díszíti. 1525 körüli a m ásik két tányér, virágdísszel,
tájképpel (VIII-32.), illetve trófeadísszel a közepén 
(VIII-31.). K ívül m indhárom  tányér d íszített. A Casa 
P iro ta m űhelyből szárm azhat a világoskék ónm áz ala­
pon kékkel (sopra azzurro) feste tt tányér töredéke is 
(VIII-30.). A 16. század elejéről valók a budai palota 
anyagában az alla porcellana feste tt edénytöredékek, 
továbbá néhány lüszteres darab. A faenzai m űhely 
plasztikus d íszítésű m unkái közé tartoznak  a csavart 
fülek és a perem - vagy fedőrészletek, három szögű 
(VIII-21.), illetve lőréses pártázatta l (VIII-25.). 1541- 
ben, B uda elestével m egszűnt az olasz m ajolikák im ­
portja. A budai palota anyagából hiányoznak a 16. 
század m ásodik felére, végére datálható  darabok.
IRO D A LO M
Bertalanná 1952, 186-189.; Bertalanná 1954, 106-113.; H oll-Voit 
1956,73-138.; Bertalanná 1956,241-245.; Balogh 1966,1 ,133-136,
I I , 171-184. kép; Gerevich L . 1971c, Fig. 344.; Balogh 1985, 
402-403.; Bertalan, H . : Majolikafunde aus dem K önigspalast von 
Buda. Braunschweig 1991, 288-291, N r. 509-541.; Falke 1907.; 
Rackham 1940.; Lane, A .:  H ispano M oresque-Pottery. Victoria 
and A lbert M useum . L ondon 1957.; Wilson, T . : Ceramic A rt of the 
Italian Renaissance. London 1987.; Nepoti, S . : Ceramiche graffite 
della donazione D onini Baer. Faenza 1991.
2 . kép: Majolikatál Mátyás király 
és Beatrix királyné cimerével, 
1485-1490.
London, Victoria and Albert M useum
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VIII-1.
P ad ló tég la  töredéke
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró 
pince, 1951
majolika, vörösre égett agyag
17,5 x 9 x 6,3 cm 
1476-1485, Buda
Két hexagonális -  az égetés közben a 
kemencében összeborult és egyik élén 
a mázzal összeforrt -  padlótégla töre­
déke. Összetapadt lapján pálcára csava­
rodó szalagműves keretben kútábrázo- 
lás részlete. Fehér ónmáz alapon kék­
kel, zölddel, okkersárgával és barnával, 
kevés mangánviolával színezett.
B. V-né
H oll-Voit 1956, 83., 12. kép; Balogh 1966,
I, 133-134.; Schallaburg 1982,
N r. 208.; Braunschweig 1991, N r. 541.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.100.
VIII-2.
P ad ló tég la
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró,
X X X I. szemétgödör, 1951
majolika, vörösre égett agyag
10,5 x 10,5 x 2,9 cm
1476-1485, Buda
VIII-2
Négyzetes padlótégla. Felső lapján -  
kissé kopott fehér ónmáz alapon -  pál­
cára csavarodó szalagkeretben lángoló 
fahasábokon álló, telt üst. Okkersárga, 
rézzöld, mangánviola és kék színekkel
festve. Élei csorbák. Tr ,
B. V-ne
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.866.
VIII-3.
P ad lótég la
Buda, középkori királyi palota, Télikert, 
1950
majolika, vörösre égett agyag 
20,7 x 10,5 x 2,3 cm 
1476-1485, Buda
VIII-3.
Hexagonális padlótégla, egyik sarka 
hiányzik. Pálcára csavarodó szalagke­
retben kerekes kút ábrázolása. Fehér 








Buda, középkori királyi palota, szórvány, 
1946-1962
majolika, vörösre égett agyag
2 0  x 10 ,5x3,5  cm 
1476-1485, Buda
Hexagonális padlótégla, felső lapján 
pávaszemes és leveles keretben nyitott 
könyv. A könyvborítón veretek. A nyi­
tott könyvet kacsok veszik körül. Sö­
tétkék alapon fehéren kihagyva, kevés 
okkersárgával, mangánviolával és réz­
zölddel színezve. A mázborítás egy he­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1993.90.1.1.
V III-5 .
P ad ló tég la
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró 
pince, 1951
majolika, sárgás rózsaszínűre égett agyag 
9,4 x 7 ,1  x 3,2 cm 
1476-1485, Buda
Háromszögletű padlótégla. Előlapján 
fehér ónmáz alapon kékkel festett sza- 
lagfonatos keretben „M ” betű. Felüle­
tén a mázba beleolvadva az égetés köz­
ben rádőlt másik tégla élének hegye.
B. V-né
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.2736.
V III-6 .
P ad ló tég la
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró 
pince, 1952
majolika, vörösre égett agyag
10,7 x 7,9 x 3 cm 
1476-1485, Buda
Háromszögletű padlótégla. Felső lapján 
fehér ónmáz alapon kékkel festett pálcá­
ra csavarodó szalagkeretben „M ” betű.
B. V-né
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Braunschweig 1991, N r. 540.




P ad ló tég la  töredéke
Buda, középkori királyi palota, szórvány,
1975
majolika, vörösesre égett agyag
11 x 8,7 x 2,8 cm 
1476-1485, Buda
VIII-7.
Hexagonális padlótégla sarokrészlete. 
Felső lapján füves mezőn ugró farkas 
fej és lábrészlete. Fehér ónmáz alapon 
kékkel, okkersárgával és rézzölddel szí­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1983.282.
VIII-8.
P ad lótég la  töredéke
Buda, középkori királyi palota, az 
udvarlaki őrség épülete alatt, 1973
VIII-8.
majolika, vörösesre égett agyag
10,5 x 8,3 x 2,9 cm 
1476-1485, Buda
Hexagonális padlótégla töredéke. Felső 
lapján, kék léckeretben, fehér ónmáz 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1973.79.11.
V III-9 .
P ad ló tég la  töredéke
Buda, középkori királyi palota, az 
udvarlaki őrség épülete alatt, 1973 
majolika, vörösre égett agyag
7,3 x 4,7 x 3 cm 
1476-1485, Buda
VIII-10.
Téglány alakú, többosztású tintatartó 
részlete, kívül-belül kékesfehér ónmáz 
borítással. A tintatartó falának vízszin­
tes peremén kékkel és okkersárgával 
festett, pálcára csavarodó szalag. Kí­
vül, a perem alatt, kékkel festett és ár­
nyalt futó levélsor, illetve levelek. 
Részben kiegészítve.
B. V-né
H oll-Voit 1956, 106., 27. kép; Schallaburg 
1982, N r. 219.; Braunschweig 1991, N r. 
527.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.848.
VIII-11.
P oh ár p erem én ek  rész lete
Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, X. szemétgödör, 
1951
majolika, vörösre égett agyag 
perem átm .: 9 cm, 5,4 x 4,3 x 0,3 cm 
1476-1490, Buda
VIII-9.
Felső lapján, léckeretben, fehér ónmáz 
alapon okkersárga, rézzöld és kék szí­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1973.79.9.
VIII-10.
T in tatartó  töredéke
Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, 1951 
majolika, vörösre égett agyag
16,5 x (11) x 4,3 x 0,7 cm. 
1476-1490, Buda
V I I I - l l .
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Pohár peremtöredéke. Belül vékony fe­
hér ónmáz, kívül a peremen fehér ón­
máz alapon kékkel és okkersárgával fes­
tett leveles koszorú, alatta okkersárga 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.588.
VII-12.
A lb arello  töredékei
Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, X. szemétgödör, 
1951
majolika, vörösre égett agyag 
perem átm .: 6 cm, fenékátm .: 4,5 cm,




Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, X. szemétgödör, 
1951
majolika, sárgára égett agyag 
átm .: 15,5 cm 
1470-1480, Faenza
VIII-13.
T á n y é r  p e re m -, o ld a l- és fenék rész le te . 
B első o ld a lán  kö rkö rös sávban  v irágos 
indás nö v én y i d ísz . F en ek én  S zen t 
B e rn á t sugara iva l k ö rü lv e tt roze tta . 
K ékke l, okkersárgáva l, kevés ré zzö ld ­
del festve. K ü lső  fe lü le tén  kékkel m e g ­
h ú z o tt k o n cen tr ik u s  körök . R ag asz to tt,
B ertalanná 1954, 109., 2. tábla, 6. kép; 
Braunschaieig 1991, N r. 518.
majolika, sárgára égett agyag
a : 8,8 x 6,3 x 0,5 cm, b :  2,3 x 2,2 x 0,5 cm
1470-1480, Faenza
ívesen felhajló széldarab, belső felüle­
tén kék sávok között bianco sopra bianco 
technikával futó reneszánsz virágos, le­
veles inda. Fölötte és alatta okkersárga 
alapon kékkel és sötétkékkel festett ka- 
csos, bogyós minta, illetve fehéren ki­
hagyott tulipánszerű virág. Külső felü­
letén fehér ónmáz alapon körkörös, dí­
szített sávok: alul kékkel, okkersárgá­
val, mangánviolával és rézzölddel pá­
vaszem és pikkelyminta, felül kékkel 
festett perspektivikus csúcsíves motí­








Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró, 
1952
majolika, sárgára égett agyag 
6 x 3,8 x 0,7 cm 
1470-1480, Faenza
VIII-15.
B u d ap est, B u d ap esti T ö r té n e ti  
M ú z e u m , ltsz .: 1951.1394.
VIII-12.
Albarello perem- és fenéktöredéke, kí- 
vül-belül fehér ónmáz borítással. Kí­
vül a talpkarima kékkel festett, fölötte 
(kékkel kontúrozott) sárga gyöngysor. 
A peremen kék és okkersárga tojássor, 
alatta bogyós indaszár. A középmező­








Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, 1951
Tányér fenekének részlete, belső felü­
letén belül kékkel festett bogyós ág és 
okkersárga virágrészlet. Kívül a fal­
csonkon koncentrikus körök, kékkel 
festve. A VIII-14. számú tárggyal azo­
nos díszítésű darab fenekének részlete.
B. V-né
közöletlen




Buda, középkori királyi palota, nagy 
udvar, 1946-1962 
majolika, sárgára égett agyag 
öblösrész átm .: 12 cm,
V I I I - 1 4 .
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m : 4,5 cm, v: 0,1 cm 
1470-1480, Faenza
Öblös és egyenes oldalrészlet. Belső ol­
dalán egymásba kapcsolódó, félkörös 
díszítmény hármas levéllel, kékkel és 
okkersárgával festve, fehéren hagyva az 
alapot. Az öblös részen bianco sopra 
bianco technikával indás virágdísz.
övben kékkel festett halszálkaminta. 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.815.








Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró 
pince, 1951
majolika, sárgás rózsaszínűre égett agyag 
á tm .: 14 cm, m .: 4,7 cm, v .: 0,4 cm 
1470-1480, Faenza
Tányér oldalfalának és vízszintes pere­
mének részlete. Belső felületén, a tál 
öblén bianco sopra bianco technikával 
reneszánsz indadísz. A peremen okker­
sárga alapon kékkel festett tagolt szélű 
levelek, melyek körbehajló pálcára fű­
zött gyöngyökkel váltakoznak. Külső 
felületén, a peremen, kettős körkörös
V III-18 .
Tál töredékei
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró,
X IX . szemétgödör, 1950
majolika, sárgára égett agyag
á tm .: 20 cm, a :  m .: 4,3 cm, v . : 0,3 cm,
b: 3,5 x 2,7 x 0,3 cm, c: 2,9 x 2,6 x 0,3 cm
1470-1480, Faenza
Tál ívesen hajló pereme és oldalrészle­
tei. Belső oldalán okkersárga alapon 
kékkel festett és árnyalt háromszirmú 
virágok, melyet fehéren kihagyott, kék­
kel festett szalagminta vesz körül. Kül­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.1157.1-3.
V III-19 .
Fedő- vagy talp  részlete
Buda, középkori királyi palota, 
Csonkatorony, 1950
majolika, sárgásrózsaszinűre égett agyag 
á tm .: 12 cm, m .: 3,9 cm, v . : 0,7 cm 
1470-1480, Faenza
Edény tagolt abroncsos talpának, vagy 
fedő aljának részlete. Belül fehér ón­
máz. Kívül az abroncson kék peremcsí­
kok és okkersárga alapon fehéren kiha­
gyott, kékkel rajzolt, összefűzött
gyöngysor. Fölötte pikkelyminta, mely 
egy pikkelyes szalagsávból indul ki, 
kékkel és okkerbarnával festve. Ebben 
a sávban egy osztott hárompólyás cí­
merkép. (Voit P. a darabot budai majo- 
likának vélte.)
B. V-né 
Holl-Voit 1956, 104-105., 26. kép.




Buda, középkori királyi palota, nagy 
udvar, a kápolna m ellett, 1951 
majolika, sárgára égett agyag 
á tm .: 20 cm, a: m .: 9 cm, v . : 0,6 cm, 
b :  m .: 4,5 cm, v . : 0,5 cm 
1480-1490, Faenza
Belső oldalán perspektivikus polcrend­
szer képe, sötét és világosabb kékkel, 
okkersárga és rézzöld színekkel festve. 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.503.1-2.
VIII-21.
F edőhöz tartozó  töredék
Buda, középkori királyi palota, szórvány, 
1946-1962
majolika, sárgára égett agyag
á tm .: 12 cm, m .: 3,7 cm, v . : 0,9 cm
1470-1480, Faenza
Háromszög idomú, lépcsőzetesen kes- 
kenyedő pártázat. A háromszög körala­
kú részletből nő ki. Külső oldalán pik­
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VIII-20.
sárga és rézzöld színekkel. A három­
szög belső oldalán festett kisebb há-
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1993.89.1.1.
VIII-22.
Váza talpának  rész lete i
Buda, középkori királyi palota,
a kápolnától délre, 1952
majolika, sárgára égett agyag
átm .: 20 cm, a: m .: 9,4 cm, v.: 1,3 cm,
b: 4,6 x 4 ,1  x 0,6 cm, c : 4,1 x 2,5 x 0,6 cm
1470-1480, Faenza
A talpon körben félkörös motívumok, 
fölötte gyöngysor, illetve pávaszem- 
mustra. Kékkel, okkersárgával, rézzöld­
del, kevés mangánviolával színezett. 
A két kisebb darabon pávaszem-mustra.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 516.




Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, X. szemétgödör,
1950
majolika, sárgára égett agyag
9 ,8  x 7 x 0,5 cm 
1470-1480, Faenza
ívesen hajló falrészlet, kívül-belül fe­
hér ónmázzal borítva. Külső felületén 
profilban ábrázolt fej részlete: a szem 
és hullámos haj, a fej körül a keretezés 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.1367.
VIII-22.
V III-23. V III-25 .
VIII-24.
A lb arello
Buda, középkori királyi palota, 
a kápolnától északra, X. szemétgödör, 
1950
majolika, sárgára égett agyag 
szájátm .: 8,6 cm, fenékátm .: 9,5 cm, m .:
15,5 cm, v . : 0,7 cm 
15.század vége, Faenza
VIII-24.
Fehér ónmáz alapon kékkel festett, ta­
golt szélű, háromszög alakú pamacsok, 
közöttük rozetták. Az edénytest alsó 
kétharmada mázatlan. Ragasztott és ki­
egészített.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 514.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.718.
VIII-25.
A lbarello  perem én ek  töredéke
Buda, középkori királyi palota, szórvány, 
1959
majolika, sárgára égett agyag
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átm : kb. 13 cm, m .: 8  cm, v.: 4 cm 
15. század vége, Faenza
A perem pártázatos kialakítású, külső 
oldalán kék festéssel díszítve. A lőrés­
szerű pártázaton téglasor-imitáció. 
Alatta tagolt szélű levelek gyűrűje. 
A nyakrészen ökörszem-mustra, a váll 
indulásán levélmotívum. Ragasztott, 
részkiegészítéssel.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 533.




Buda, középkori királyi palota, déli nagy 
rondella, 1950
majolika, sárgára égett agyag 
7  x 4,7 x 0,7 cm 
1500 körül, Faenza
VIII-26.
Két részből összeillesztett válldarab. 
Belül fehér ónmáz, kívül fehér ónmá­




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.2986.
VIII-27.
T ányér perem ének  töredéke
Buda, középkori királyi palota, déli nagy 
rondella, 1950
majolika, sárgára égett agyag
á tm .: 20 cm, sz .: 4,2 cm, v .: 0,4 cm
1500 körül, Faenza
Kívül-belül fehér ónmáz borítással. 
Belső oldalán ágas, kacsos, hétszirmú, 
kékkel festett virág. Kívül kékkel fes­
tett, perspektivikus csúcsíves mezőben
VIII-27. belül
csipkés szélű levél. A csúcsívek közé­
ben kacsok között gyümölcsök.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 515.




Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró, 
XXX. szemétgödör, 1950 
majolika, sárgára égett agyag 
a: 6 x 5 ,9  x 0,8 cm, b: 5 x 4 x 0,8 cm 
1500 körül, Faenza
Kívül-belül fehér ónmáz, belső oldalán 
kékkel festett zeg-zug vonalas szalagtól 
közrefogott rozetták sora. Kívül kékkel 
festett indák léckeretű mezőben.
B. V-né
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.632.1-2.
VIII-29.
E dény talpának töredékei
Buda, középkori királyi palota, a kápolna 
mellett, 1952
majolika, sárgás rózsaszínűre égett agyag 
a: 3  x 2 ,2  x o,7 cm, b: 2 ,8  x 1 ,9  x 0 ,7  cm 
1500 körül, Itália
VIII-30.
Kívül-belül világoskék ónmázzal. Belső 
felületén az alapnál sötétebb kékkel 
meghúzott — sopra azzurro — levél és 
indarészletek csipkézett keretben. Kívül 
azonos kékkel festett rácsminta részlete.
B. V-né
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1952.1097.1-2.
VIII-31.
T ányér perem ének  töredékei
Buda, középkori királyi palota, déli nagy 
rondella, 1950
majolika, sárgára égett agyag 
perem átm .: 2 0  cm
a: 5 x 3 ,7  x 0 ,6  cm, b: 4 ,1  x 3 ,3  x 0 ,6  cm 
1525 körül, Faenza, Casa Pirota
Belső oldalán kék-, illetve okkerbarna 
alapon citromsárgával és barnával fes­
tett architektonikus részlet, fehéren ki­
hagyott páncél, és kékkel festett virágos 
inda részlete. A másik darabon állat
VIII-27. kívül
Kívül fehér ónmáz alapon kékkel és 
világoskékkel festett, illetve fehéren ki­
hagyott babérleveles sáv. A perem élén 
világos és sötétebb zöld csík.
B. V-né
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1952.155.1-2.
VIII-30.
T álka fenekének töredékei
Buda, középkori királyi palota, török faltól 
nyugatra, 1952 
majolika, sárgára égett agyag 
fenékátm. : 12 cm
a : 5 ,3  x 4 ,7  x 0,4 cm, b :  2,9 x 2,4 x 0,7 cm 
1520 körül, Faenza, Casa Pirota
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VIII-31.
kiterjesztett szárnydarabkája. Mindkét 
töredék fehér ónmázzal borított hátol­
dalán kékkel festett, leveles indák.
B. V-né
közöletlen
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz. :1951.559.1-2.
VIII-32.
T án yér töredékei
Buda, középkori királyi palota, szórvány, 
1946-1962
majolika, sárgára égett agyag
átm .: 16 cm, fenékátm.: 12 cm, v .: 0,7 cm
1525 körül, Faenza, Casa Pirota
A perem belső felületén, kék alapon 
indás virág- és levélrészietek. Citrom­
sárga, okkerbarna és zöld színekkel. Az 
indák között négyosztású gömb részle­
tével, melynek egyik negyedén kis kari­
ka van (talán a Casa Pirota műhely je­
gye). A tányér közepén kékkel festett 
városrészlet. Külső oldalán kékkel fes­








Buda, középkori királyi palota, déli nagy 
rondella, 1951 
sárgára égett agyag 
7,5 x 5,2 x 0,4 cm
1500 körül, Padova vagy Bologna (esetleg 
Pécs)
1500 körül, Padova vagy Bologna (esetleg 
Pécs)
Edény füle állatfejes kiöntővel. A fülön 
bekarcolt vonalas díszítéssel, barna és 
zöld ólommázzal.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 510.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.1269.
VIII-35.
A lá tét (?) töredéke
Buda, középkori királyi palota, déli nagy
rondella, 1951
vörösre égett agyag
külső átm .: 10 cm, belső átm .: 4 cm,
v . : 1,6 cm
1500 körül, Padova vagy Bologna (esetleg 
Pécs)
Belső felületén szárnyas sas részlete 




Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.2292.
VIII-34.
E dény fü lének  részlete
Buda, középkori királyi palota, szórvány, 
1951
sárgára égett agyag 
6,8 x 4,2 x 0,9 cm
V III -3 5 .
Csonkokban végződő lapított karéj- 
idom. Felületén az engobe rétegbe be­
karcolt minta. Egyik oldalon futó sza­
lag, másik oldalán stilizált mangánbar­
na ólommázzal színezett levél és rovát­
kolt, zöld, amorf mintarészlet. A kon­
túrok barnásak.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 512.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz.: 1951.1010.
VIII-36.
A lá tét (?) töredéke
Buda, középkori királyi palota, gyilokjáró 
pince, 1951
vörösre égett, jól iszapolt agyag 
külső á tm .: 10 cm, belső á tm .: 4 cm, 
v . : 1,3 cm
1500 körül, Padova vagy Bologna (esetleg 
Pécs)
V III-32. V III-34.
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V III-3 6 .
Csonkokban végződő lapított karéj - 
idom. Felületén bekarcolt m inta: egyik 
oldalán pikkelyminta, másik oldalán 
zeg-zug vonalas szalag. A karéj élén 
fogazott sáv. A barna kontúrok között 
sárga és zöld ólommáz.
B. V-né
Braunschweig 1991, N r. 511.
Budapest, Budapesti Történeti 
Múzeum, ltsz: 1951.97.
VIII-37. 
P adlótég la  töredéke
Visegrádon, az észak-keleti palota űn. 
díszudvarán találták 1941-ben, Schulek 
János ásatása során, 
majolika, vörösre égett agyag 
7 x  10,5 x2 ,5  cm 
1480-1490, Buda
Hatszögletű padlótégla töredéke. Fes­
tése fehér ónmáz alapon kék és sárga 
centrális kompozíciójú indadísz. Kere­
telése két párhuzamos csík közé rajzolt 
S alakú vonalakból áll. Formája hason­
lít, de díszítése elüt a budai várból és 
Vácról ismert Mátyás-kori padlótéglá­
kétól (v.ö. VIII-1-10.). Mivel a palota 
ásatásai során több hasonló padlótégla 
nem került elő, valószínű, hogy erede­
tileg is csak igen kevés volt belőlük. Kis 
méretű, de igen díszes helyiség padló­
ját burkolhatták velük.
B. G.
Balogh 1950, 46.; Balogh 1966, I , 241., II , 
173. kép
Visegrád, Mátyás Király Múzeum, 
ltsz.: 50.287.
VIII-38. 
M ajolika kancsó ifjú  
profilképével
Kőszeg, vár, 1962
majolika, világossárgára égett agyag 
m .: 23 cm, szájátm .: 11,5 cm 
1470-1480 körül, Faenza
Zömök, hasas testű kancsó, csücskösre 
nyomott szájjal, széles szalagfüllel. 
A világossárga cserepet fehér ónmáz 
fedi; elülső oldalán csíkozott medalion 
keretelés kék színnel festve, a belső me­
zőben balra néző ifjú mellképe, lapos 
sapkával (színek: kék, sárgásbarna, 
türkizzöld). A medailon belsejének két 
oldalán szabadon maradó felületeket
stilizált indás virágdísszel töltötték ki. 
(Ragasztva, kiegészítve.)
A kancsó észak-itáliai 15. századi 
forma; festésének rokon jellegű darab­
jai hasonló férfi- és női fejekkel a faen- 
zai tálakon és kancsókon találhatóak; a 
fej körüli kontúros keret is ilyen jelle­
gű, a kitöltő virágdísz ugyanilyen meg­
oldása látható egy 1470-80 körülinek 
meghatározott nagy faenzai vázán is 
(Rackham 1940, 32, No. 115.). A kő­
szegi várban talált majolikák (lásd még 
a következő darabot -  VIII-39. -  vala­
mint a leletanyagban további 7 példány 
töredékét) 15. századvégi lelőkörülmé­
nyük és a történeti adatok alapján Má­
tyás király személyéhez, illetve udvar­
tartásához köthetőek. (Lásd a budai 
palotából előkerült nagy mennyiségű 
felső-itáliai majolikát: Schallaburg
1982, Nr. 210-216.; Braunschweig 
1991, Nr. 513-523.) Midőn 1482 telén 
Mátyás a várat és a várost elfoglalta, a 
várat magának tartotta meg. Az ekkor 
ide hozott asztali felszereléshez köthe­
tők e majolikák, több velencei üveg, 
valamint a VIII-45. számú cserépnega- 
tív is.
Holl I.
Holl 1992, 32-33., 138. kép
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia, Régészeti Intézet, ltsz.: 5.21.
VIII-39. 
M ajolika kancsó „yhs” 
m o n ogram m al
Kőszeg, vár, 1962 
majolika, világossárgára égett agyag 
m .: 17 cm, szájátm .: 9,5 cm 
1470-1480 körül, Faenza
V III-37.
Zömök, hasas testű kancsó, csücskös 
szájjal, szalagfüllel. Világos sárga cse­
répen piszkosfehér ónmáz; az elülső 
oldalon sötétkék festéssel csíkozott me­
dailon keretelés. Ezen belül stilizált 
„lángnyelvekkel” díszített körben mi- 
nuszkulás „yhs” monogramm kereszt­
tel. Színezés: sötétkék és barna. Ra­
gasztva, kiegészítve.
Észak-Itáliában, főleg Faenzában 
voltak kedveltek a sienai Szt. Bernát 
jelvényeként ismert Jézus monogram­
mal és lángnyelvekkel díszített majoli­
kák; egyező stílusú tányérokat és kan­
osokat 1480-1500 közé kelteztek 
(.Rackham 1940, No. 145-147. Újab­
ban már valamivel korábbra teszik
őket.) Az ilyen festésű majolika kan-
V IIl-38 .
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színvilágú, de eltérő mintájú párhuza­
ma (Rackham 1940, Fig. 54, 66, 69, 67, 
68, 87.) alapján firenzei készítmény. 
A Hédervári-család udvartartása aszta­
li edényei közé tartozhatott. (A várra s 
a családra vonatkozó irodalmat lásd 








csók kedvelt export cikkek lehettek az 
Alpoktól északra is, erre mutat, hogy 
festményeken is találkozunk képükkel. 
Az előző darabbal együtt ezt is Mátyás 
király kőszegi tartózkodásához kap­
csoljuk.
Holl I.
Holl 1992, 32-33., 137. kép
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia, Régészeti Intézet, ltsz.: 5.22.
VIII-40.
A lbarello  töredéke
Ozora, vár. A palotaépület észak-nyugati, 
külső sarka előtt -  a vár török 
kézrekerülését (1544) követően
-  keletkezett szemétrétegből (4. árok
-  X VI. szelvény) került elő.
majolika, fehérre égett, jól iszapolt agyag
14,5 x 8 cm, falvastagság: 0,4-0,6 cm
15. század második fele, Firenze
Nyújtott albarello oldaltöredéke váll­
résszel. A vállon körbefutó szabályta­
lan, zöld, barna és sárga sávok alatt 
sötétkék díszítmény-elemekből álló 
minta, barna, vonalakból komponált 
háttérrel. Számos, hasonló jellegű és
VIII-41.
E dény (fü les a lb arello?)  
töredékei
Ozora, vár. A palotaépület észak-nyugati, 
külső sarka előtt -  a vár török kézre 
kerülését (1544) követően -  keletkezett 
szemétrétegből (4. árok) került elő. 
vörösesbarnára égett, jól iszapolt agyag 
a: 9 x 7 cm, b: 5,5 x 4 cm, c: 4 ,5 x 3  cm, 
falvastagság: 0,4-0,6 cm 
1500 körül, Pécs
A töredékek alapján az edény pontos 
formája nem határozható meg, az erős 
váll, az onnan közel vízszintesen induló 
fül csonkja egy viszonylag ritkább al- 
barello-típusra enged következtetni 
(Rackham 1940, Fig. 93.). A plasztiku­
san kiképzett vállat és talpat (?) bekar­
colt vonalköteg kíséri, a fül alatti sáv 
zeg-zug vonalas mintával díszített, a 
váll felett stilizált virágok. Zöld, sárga
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VIII-41.
és barna ólommáz, a bekarcolt kontú­
rok barnásak. A mintakincs alapján az 
edény készítési helyét inkább Pécsett, 
mint Bolognában vagy Padovában ke­










Pécsett, a Munkácsy Mihály utca 5. 
szám alatti épület régészeti feltárása so­
rán, 1980-ban, majolikamühely leletei 
kerültek elő: félkész edények (korsók, 
poharak, tálak) töredékei; mindkét ol­
dalukon díszített, lapos karikák (való­
színűleg kézi gyertyatartó korongok) 
fragmentumai s műhely-segédeszkö­
zök az edények égetéséhez illetve díszí­
téséhez (cserép háromlábak, mázol­
vasztó edények). A darabok a sgraffito 
díszítési technikája és stílusa egységes: 
az engobe felületbe sietősen karcolt re­
neszánsz motívumok, melyeket néhány 
színnel -  zöld, kék, barna, sárga — fes­
tettek ki, jelzésszerűen, és végül színte­
len ólommázzal vontak be. Az edény tö­
redékek a készültség különböző fokán 
állnak: túlnyomó részükön csak a be­
karcolt minta van, néhányat kifestet­
tek, de már nem került rájuk ólommáz.
Kész -  tehát ólommázzal borított -  
edény töredékeiből mindössze néhány 
akad az egész leletegyüttesben. Az a 
sgraffito dekorált mezzamajolika 
Észak-Itáliában honos; a műhely mű­
ködését Pécsett 1500 körűire, illetve a 




Segédeszközök az edények  
kiégetéséh ez
a : Muífola (kiegészített)
sárgára égett agyag 
m .: 6 cm, á tm .: 14,5 cm 
ltsz.: K. 93.26.1.
b: Háromláb
sárgára égett agyag 
m .: 2,8 cm, á tm .: 7,4 cm 
ltsz.: K .93.26.2. (a)
c: Háromláb
sárgára égett agyag 
m .: 2,8 cm, á tm .: 5,8 cm 
ltsz.: K.93.26.2.(b)
d: Háromláb
sárgára égett agyag 
m .: 2,7 cm, á tm .: 7,6 cm 
ltsz.: K .93.26.2.(c)
e: Háromláb
sárgára égett agyag 




m .: 4 cm, á tm .: 11 cm
ltsz .: K .93.26.3. K. G.
iSF
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
VIII-43.
K ézi gyertyatartó  korongok  
(a látétek)
a : vörösre égett agyag
m .: 1,8 cm, belső á tm .: 4,3 cm, külső 
á tm .: 10,2 cm
Középen lyukas, lapos korong töredé­
ke. Egyik, épebbik lapján két-két pár­
huzamos vonal körülfutó gyűrűjében 
durván bekarcolt zeg-zug vonalak há­
romszögű mezőkre osztják a felületet; 
a háromszögű mezőkben egy-egy kör 
van. A korong oldala díszítetlen, má­
sik, enyhén kúposodó lapjának ép folt­
ján ügyetlen rajzú koszorú részlete. 
A leletegyüttes egyetlen darabja, mely 
megőrizte teljes körívét.
ltsz.: K .83.2.88.
b : sárgásvörösre égett agyag
m .: 1,6 cm, belső átm .: 3 cm, külső átm .:
8,9 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. Eny­
hén kúposodó lapján sietős rajzú, kes­
keny levelekből kötött koszorú, melyet 
három köröcskével díszített szalag fog 
össze. Oldalán álló pikkelysor fut kö­
rül. Másik lapja lehasadt.
ltsz.. K .83.2.89.
c: világos vörösre égetett agyag
m .: 0,7 cm, belső á tm .: 3,7 cm, külső 
á tm .: 9,5 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. Eny­
hén kúposodó lapján hegyes levelekből 
kötött koszorú (a levelek tövénél vonal- 
kázott árnyékolással), melyet három 
ponttal díszített szalag fog össze. Olda­
la, másik lapja hasadt.
ltsz.: K .83.2.29.
d: vörösre égett agyag
m .: 1,8 cm, belső átm .: 2,7 cm, külső 
átm .: 7,1 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. 
Egyik, kissé kúposodó lapján elnagyolt 
rajzú tojássor, oldalán két párhuzamos 
vonal között futó ferde vonalkák sora. 
Másik lapja lehasadt.
ltsz.: K .83.2.86.
e: világos vörösre égett agyag
m .: 1,6 cm, belső átm .: 2,7 cm, külső 
á tm .: 8,2 cm
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Lapos karéj idom, két vége törött. Kú­
posodó lapján elnagyolt tojássor, oldalt 
párhuzamos vonalak között stilizált le­
vélfonat. Másik lapja lehasadt.
ltsz.: K .83.2.79.
f: sárgára égett agyag
m .: 1,7 cm, belső átm .: 2,8 cm, külső 
átm .: 6 ,1 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. Máz 
nélkül karcolták rá a díszítéseket: egyik 
lapján tojássort, másik, enyhén kúpo­
sodó lapjára szalagdíszt.
ltsz.: K .83.2.81.
g: sárgásvörösre égett agyag
m .: 1 cm, belső á tm .: 4,5 cm, külső á tm .:
11,7 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. K ú­
posodó lapján elnagyolt tojássor, olda­
lán két párhuzamos vonal fut körül. 
Másik lapja lehasadt.
ltsz.: K .83.2.74.
h : vörösre égett agyag
m .: 1,7 cm, belső átm .: 3,4 cm, külső 
á tm .: 9,4 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. 
Egyik, kúposodó lapján négy sorban 
pikkelyek, oldalán két párhuzamos vo­
nal között álló pikkelyek sora. Másik 
lapja lehasadt.
ltsz.: K.83.2.4.
i: sárgásvörösre égett agyag
m .: 1,3 cm, belső átm .: 3,7 cm, külső 
átm .: 11 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. K ú­
posodó lapján kerek csengettyűk (csör­
gők) sora fut végig; oldalán két párhu­
zamos vonal.
ltsz.. K .83.2.18.
j : sárgásvörösre égett agyag
m .: 0,9 cm, belső á tm .: 4,4 cm, külső 
á tm .: 10,7 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. K ú­
posodó lapján váltakozva lángnyelvek 
és háromszögek sora fut körbe, függő­
legesen vonalkázott háttér előtt. Olda­
la, másik lapja lehasadt.
ltsz.: K .83.2.39.
k: vörösre égett agyag
m .: 1,3 cm, belső átm .: 3,5 cm, külső 
á tm .: 8,5 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. K ú­
posodó lapján zeg-zug vonalban futó 
szalag-motívum, oldalán álló, párhuza­
mos vonalkák sora.
ltsz.: K .83.2.59.
1: sárgásvörösre égett agyag
m .: 1,8 cm, belső átm .: 4,3 cm, külső 
átm .: 11,5 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. 
Egyik lapját zeg-zug vonalak, másik, 
kúposodó lapját tojássor díszíti; olda­
lán két párhuzamos vonal fut körül.
ltsz.: K .83.2.72.
m : sárgára égett agyag
m .: 2 cm, belső á tm .: 3,2 cm, külső á tm .:
8,9 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. 
Egyik lapját zeg-zug vonalak, oldalát 
két párhuzamos vonal között futó ferde 
vonalkák díszítik; másik, kúposodó 
lapjának épen maradt foltján levélko­
szorú (?) nyomai.
ltsz.: K.83.2.56.
n : világos vörösre égett agyag
m .: 1,7 cm, belső átm .: 2,1 cm, külső 
átm .: 10,3 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. 
Egyik lapján zeg-zug vonal, oldala 
dísztelen, másik, kissé kúposodó lapján 
lángocskák sora.
ltsz.: K.83.2.5.
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o: világos vörösre égett agyag
m .: 1,9 cm, sz.: 2,4 cm, külső átm .:
5,4 cm
Lapos karéjidom töredéke. Kúposodó 
lapján szalagfonadék, oldalán levélfo­
nat maradványai.
ltsz.: K.83.2.11.(a)
p : világos vörösre égett agyag
m .: 0,7 cm, belső átm .: 1,5 cm, külső 
átm .: 1,8 cm
Lapos karéjidom, két vége törött. Lap­
ján szalagfonadék néhány vonala; olda­
lának foltján levélfonat töredéke.
ltsz.: K .83.2.11.(b)
K. G.




a : Korsó töredéke 
sárgára égett agyag
m .: 5,3 cm, talp á tm .: 7,5 cm, 
falvastagság: 0,3 -  0,6 cm
Korsó talpának töredéke. Az edényt 
kerek medalionba fogott madár képe 
díszítette, a töredéken jól felismerhető 
a madár két lába.
ltsz.: K. 85.2.130.
b : Korsó (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 3,9 cm, sz.: 3 cm, falvastagság:
0,4 cm
Korsó (?) nyakrészének töredéke, rajta 
lombok (vagy szárnyak ?) finom rajzú 
részletei.
ltsz.: K . 85.2.122.
c: Korsó töredéke 
vörösre égett agyag
VIII-44c.
d : Korsó (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 4,7 cm, sz.: 3,8 cm, falvastagság:
0,3 cm
Szabálytalan szélű töredék, rajta finom 
rajzú női fej: megmaradt szeme, hom­
loka, orra és párhuzamos vonalakkal 
jelzett haja, melyről hátul fátyol függ.
ltsz.: K. 83.2.109.
e: Korsó (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 5,6 cm, sz .: 3 cm, falvastagság:
0,3 cm
Szabálytalan szélű töredék, rajta haty- 
tyú finom vonalú karcolt rajza. 
Megmaradt a madár nyaka és hátának 
részlete, szárnytollakkal.
ltsz.: K. 83.2.180.
f: Korsó (?) töredéke 
sárgára égett agyag
m .: 4,5 cm, sz .: 4,4 cm, falvastagság:
0,3 cm
Szabálytalan szélű töredék, rajta be­
karcolt vonalak, pontocskák értelmez­
hetetlen ábrája.
ltsz.: K. 83.2.110.
m .: 9,6 cm, sz.: 9,8 cm, falvastagság: 0,3
-  0,4 cm
Korsó hasának hat darabból összera­
gasztott töredéke. Kerek medalionba 
foglalt rozetta a dísze, mely váltakozva 
négy csúcsos levélből és négy három­
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g: Edény töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 3,7 cm, sz .: 2 cm, falvastagság:
0,2 cm
Szabálytalan szélű töredék, rajta férfi 
profiljának maradványai.
ltsz.: K. 83.2.201.
h : Pohár két töredéke 
sárgásvörösre égett agyag
m .: 5,1 cm, sz.: 5,2 cm, v .: 0,3 cm
Pohár oldalának szabálytalan fragmen­
tumai, a felső peremmel, értelmezhe­
tetlen ábrával.
ltsz.: K. 83.2.140.a. és b.
i: Pohár töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 7 cm, sz.: 6,2 cm, falvastagság:
0,3 cm
Pohár oldalának töredéke (három da­
rabból összeragasztva). A száj alatt le­
vélfonat futott körül, alatta félkörös 
pikkelyekből kialakított, fürtszerű dí­
szítmények töredékei.
ltsz.: K. 85.2.140.
j : Tál töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 3,8 cm, sz.: 7,8 cm, falvastagság: 
0,5-07 cm
A tál fenekét kerek medalionba fogott 
nyúl ábrázolásával díszítették; 
megmaradt a nyúl feje, két hosszú füle 
és a keret egy része.
ltsz.: K. 85.2.153.
k: Tál töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 7,5 cm, sz.: 13,1 cm, falvastagság: 
0,3-0,8 cm
Tál töredéke, fenekén rozetta, oldalán 
tojássor, peremén koszorú maradvá­
nyaival. Mintázatát a bekarcolt dísz, 
illetve a megfutott zöld, sárgásbarna és 
kék színek adják. Kívülről dísztelen, 
fehér.
ltsz.: K.85.2.154.
1: Tál (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 4,8 cm, sz.: 2,7 cm, falvastagság:
0,5 cm
Az enyhén domborodó felületen gyü­
mölcsfüzér szép rajzolatú elemei:
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gyümölcsök, vékony levelek között.
Az edény belsejét nem fedi máz.
ltsz.: K. 85.2.152.
m : Tál (?) töredéke 
világos vörösre égett agyag
m .: 3,5 cm, sz.: 11 cm, falvastagság: 0,5
-  0,7 cm
Az edénytöredék fenekén kerek me­
dalionba foglalt profilkép töredéke, a 
figura ruhájával, nyakával és arca al­
só részével. Bekarcolt vonalak, meg­
futott barna, zöld és kék színek, 
színtelen ólommáz. Kívülről díszte­
len, fehér. Három darabból összera­
gasztva.
ltsz.: K. 85.2.161.
n : Tál (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 4 cm, sz .: 10,4 cm, falvastagság:
0,5 cm
Tál (?) peremének (két darabból 
összeragasztott) töredéke. Belül zeg- 
zug vonalú szalaggal kereteit kerek 
mezőben egy lombos fa, egy rozetta 
és néhány értelmezhetetlen vonal lát­
szik. Kívülről a peremet zeg-zug vo­
nalban futó szalag elnagyolt rajza kí­
séri.
ltsz.: K. 85.2.155.
o: Tál (?) töredéke 
vörösre égett agyag
m .: 4 cm, sz.: 7,8 cm, falvastagság: 0,4
-  0,5 cm
Tál (?) peremének töredéke, amelyen 
kívül-belül zeg-zug vonalban futó sza­
lag szalad körbe, belül, a középső kerek 
mező maradványában egy rozetta és
értelmezhetetlen vonalak. Vöröses bar­
na festéssel, ólommáz nélkül.
ltsz.: K. 85.2.45.
K. G.
Pécs, Janus Pannonius Múzeum
V III-45 .
C serépnegatív  P aris  
íté letén ek  áb rázo lásával
Kőszeg, vár, 1962 
világossárgára égett agyag 
átm .: 16,5 cm, v . : 1,7 cm 
1480 körül, Rajna-vidék
Világossárga cserépkorong, egyik olda­
lán negatív kivitelű díszítéssel: Paris 
ítélete. Gótikus levélindás keretelésben 
látható a jelenet: oldalt Mercurius kö­
penyes alakja, kezében pálcával és az 
almával; alul Paris fekve, későgótikus 
vértezetben. A három görög istennő 
ruha nélkül a másik oldalon áll. A hát­
térben gótikus csorgókút, Mercurius és 
Paris személyére egy-egy iratszalag 
utal. (Törött, részben hiányos.)
A jelenet előképe hasonló későgóti­
kus felfogásban, de részben eltérő 
kompozícióval szerepel öt, eddig is­
mert példányon; ezek közül három cse­
répnegatív, egy bronzplakett-relief és 
egy papírmasé-lenyomat egy kerek 
díszdoboz fedelén. A kőszegi példány 
eredeti mintájának mestere egy ilyen 
alapján készítette el az új kompozíciót, 
az alakok elhelyezését megváltoztatva, 
a kerek felülethez jobban igazodva. 
A korábbi ábrázolás mestere valószínű­
V III-45.
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lég egy rézmetszet képét követte; ez 
nem ismert, csak egy későbbi gyenge 
minőségű kompiláció (képe: Lehrs, 
W .: Dér Meister mit den Bandrollen. 
Dresden 1886, Tf. III. -  1467 után).
Az ilyen cserépnegatívok legna­
gyobb része a Rajna-vidéken készült a 
15-16. század elején, s létrejöttüket egy 
sajátos szokásnak köszönhetik. Amint 
az új kutatás bebizonyította (Arens, F. : 
Die ursprüngliche Verwendung go- 
tischer Stein- und Tonmodel. Mainzer 
Zeitschrift 66 [1971] 106-131.), polgári 
háztartásokban, de még inkább egyes 
kolostorokban elterjedt szokás volt Ka­
rácsonykor, Újévkor és Húsvét alkal­
mából kerek-lapos fűszerezett sütemé­
nyek készítése, amelyek tetejét negatív­
forma segítségével gazdag figurális 
dísszel látták el. A süteményekkel a 
vendégeket ajándékozták meg. A díszí­
tés vallásos vagy világi tárgyú ábrázolás 
(gyakran szerelmi jelenet, allegória) 
rendkívül finom kivitelben; az eredeti 
mintát ötvösök készítették, majd faze­
kasok sokszorosították. (Másféle fel- 
használásuk, papírlenyomat, plakett, 
házioltár díszítése már másodlagos 
funkció.)
A kőszegi példány és analógiái antik 
mitológiai témaválasztása nagyon ritka. 
A majolikákkal (VIII-38-39.) együtt 
Mátyás király udvartartásához kötjük 
(a budai palotából is előkerültek ilyen 
célú negatívok).
Holl I.
Holl, I . : G otische T onm odel in Ungarn. 
A A  43 (1991) 315-336., Abb. 9, 14.
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia, Régészeti Intézet, ltsz.: 5.1.
VIII-46.
A kölesd i kincs




E későgótikus ezüstpohár-együttes 
Magyarországon talán a legértékesebb 
azok között a kincsleletek között, me­
lyek a 16-17. században kerültek a 
földbe. Tulajdonosuk a török elleni 
harcok folyamán, menekülés közben 
rejthette el őket, s már nem tudott töb­
bé értük menni. Jankovich Miklós, a 
19. század első felének nagy műgyűjtő­
je, naplója tanúsága szerint hét darabot
VIII-46a.
vásárolt meg a nagyobb leletegyüttes­
ből. A hétből ma már csak hat poharat 
tudunk azonosítani, de a tárgycsoport 
így is a Múzeum egyik legjelentősebb 
kincsegyüttese. Készítési kora a párhu­
zamok alapján a 15. század végének, 
illetve a 16. század elejének stílusában 
készült edényekével azonos. A lelet 
mindegyik darabja más alakú, más dí­
szítésű, s mégis közel azonos kor emlé­
kei. A legkorábbi darab az oroszlánlá­
bakon álló gótikus pohár, melynek át­
tört, makkokból és díszes levelekből 
kialakított talpának forgácsos levélko­
szorúja az egyik legszebb darabbá teszi 
a korszak hasonló poharai között. Ha­
sonló oroszlános lábakon állnak az ópá­
losi és fegyverneki leletből származó 
poharak (Magyar Nemzeti Múzeum), 
valamint több, a debreceni és a kecske­
méti református múzeumban fellelhe­
tő, másodlagosan kehelyként használt 
pohár. Ezekben közös a gótikus, a száj­
perem felé ívesen szélesedő forma, va­
lamint a tagolt, a szájperem alatt egy­
szerű pártakoszorús szegély, valamint 
a poharak testén található későgótikus 
és korareneszánsz elemekből álló áttört 
övpánt és talpperem. Keltezésük a 
15-16. század fordulójára tehető. A kö­
lesdi kincs legszebb darabja a fedeles 
serleg, mely a Nemzeti Múzeum radnai 
serlegének díszesebb rokona. Fedelét, 
testét és talpát a szájperem felé kúszó 
kilenc plasztikus sárkányfej díszíti. Az 
edény teste a 16. század elején készült 
ikerserlegekével azonos (ópálosi lelet). 
Fedelén a gránátalma körül három ki­
sebb sárkány tekeredik. Ez az egyetlen 
darab az együttesben, mely eredetileg 
liturgikus célra készülhetett. Kevésbé 
díszes a nagyjából azonos formájú má­
sik gótikus pohár. Szájpereme sokkal 
egyszerűbb, csavart köteges övpánttal, 
és hasonló talpdíszítéssel. Gótikus ala­
kú, de későbbi a harmadik pohár: teste 
erősebben tölcséres, egyetlen dísze a
16. századi vésett lombdísz a szájperem 
alatt. A lelet két alacsony pohara a né­
met ötvösségben gyakrabban készített 
kis fedeles pohár és a még kisebb, 
körtealakú lábakon álló, sima pohárka. 
Utóbbiból összesen két-három darab 
ismert a magyar emlékek között, a l ó .  
század elejéről (pl. a radnai leletből), 
bár nem körtés lábakon. A kincslelet 
feltételezett tulajdonosának nevét há­
rom edénybe is belekarcolták. Jól kive­
hető a „sarkane” és a „zoblath” név. 
Ákosházi Sárkány Ambrus a Jagelló­
kor ismert személyisége volt, Pozsony, 
majd Zala vármegye főispánja; 1510- 
ben Beriszló Péterrel Miksa császárnál 
járt követségben (címereslevele: IX- 
55.). A mohácsi csatában vesztette éle­
tét. Zablath Zsófia a felesége volt, így 
a Kölesd határában előkerült edények
-  a megmaradtak -  személyükhöz köt­
hetők. Sajnos a Jankovich leírásában 
említett, majdnem 40 pohárról semmi 
más adatunk nem maradt.
A hat különféle alakú edény -  a cibó- 
rium kivételével -  mind világi célra, 
asztali edénynek készült. M ivel ebben 
az időben mester jegyet még nem hasz­
náltak, stíluspárhuzamaik alapján kel­
tezhetjük őket a 16. század elejére. 
A tulajdonos neve, szerepe 1505 és 
1526 között, még szilárdabb támaszt 
nyújt. A poharakat -  akárcsak az ópálo­
si, a fegyverneki, a radnai, a szombat- 
helyi és a tolnai leletek hasonló darab­
jait -  magyarországi készítésű edé­
nyeknek tartjuk.
A kölesdi kincs darabjai:
a : Fedeles serleg
m .: 22,3 cm, szájátm .: 10,7 cm 
ltsz.: Poc. Jank. 50.
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b :  Csésze
m .: 8,7 cm, szájátm .: 8,1 cm 
ltsz.: Poc. Jank. 51.
c: Pohár
m .: 14,9 cm, szájátm.: 10,8 cm 
ltsz .: Poc. Jank. 52.
d: Pohár
m .: 11 cm, szájátm .: 8,7cm 
ltsz .: Poc. Jank. 53.
e: Fedeles pohár
m .: 16,3 cm, szájátm .: 8,5 cm 
ltsz .: Poc. Jank. 54.
f: Pohár
m .: 11,2 cm, szájátm.: 8,9 cm 
ltsz.: Poc. Jank. 55.
H. K. J.
Jankovich M . : M agyar hajdankor 
emlékeinek jeles gyűjteményét hazájának 
ajánlva. Pest 1830, 13.; M ihalik, S . : D ie 
ungarischen Beziehungen des 
Glockenpokals. A H A  6 (1959) 33-86.; F. 
Vattai E . : A kölesdi ezüstkincs. FA  12 
(1960) 243-248.; H. Kolba 1985, 110, 
119/102., 48-50. kép; Kubinyi 1994, 283.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
V III-46d . V III-46c.
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VIII-46e.
VIII-47. 
A to ln a i k in csle let
T olnán került elő, útépítés közben,
1971-ben.
aranyozott ezüst
16. század eleje, illetve második fele, 
Magyarország
1971-ben Tolnán, útépítés közben 
pompás reneszánsz ékszerek, valamint 
poharak, kanalak kerültek elő a földből, 
egy részük -  állítólag -  cserépben el­
rejtve. A megtalálók a magányos kincs­
leletet szétosztották egymás között, ám 
nagy részük kerülő úton mégis bejutott 
a Nemzeti Múzeumba. A lelet összesen 
négy pohárból, négy kanálból, egy 
nagy aranyozott ezüst és egy kisebb, 
áttört ezüst övkapocspárból, hét pár 
ruhakapocsból, valamint egy gránátal­
madíszes csüngőbői (lánc töredékével), 
három kontytüből, hét darab övveret­
ből és két lapos kapocspárból áll. 
A földből szép pecsétgyűrű is a felszín­
re jutott, ennek azonban sajnos nyoma 
veszett. A kincsleletből az áttört, gaz­
dag növényi elemekkel, illetve állatfi­
gurákkal díszített övcsatok és a páros 
kapcsok a korszak legszebb ékszerei 
közé tartoznak. A szép reneszánsz or­
namentika, a csipkézett szirmú virá­
gok, az apró, gondosan elkészített állat­
figurák míves technikája magyarorszá­
gi mesterre vall. Az övcsatok, a ruha­
kapcsok a 16. század első felének ma­
gyar viseletéhez tartoztak. Ábrázolá­
sokról ismerjük a kapocspárok viseleté­
nek szokását: a nagyobbakkal a felső 
köpenyt fogták össze, míg a kisebb so­
rozat az ingváll kapcsolására készült. 
A kontytűkkel a fátylat erősítették a 
hajhoz. Az áttört övtöredék a gránátal­
ma alakú csüngővei a 16. század folya­
mán a ruhát díszítő ékszerek egyik leg­
kedveltebb darabja volt.
A kincslelet másik fele az asztali 
ezüstök sorába tartozott. A négy pohár 
közül kettő korábbi, a l ó .  század legko­
rábbi éveiben készült, gótikus poharak 
tipikus emléke, a másik két poharat a 
száj perem alatt futó vésett levélkoszorú 
a 16. század második felére keltezi. 
Mindkét típus igen gyakori a magyar 
anyagban, különösen a 16. században 
elrejtett kincsleletek között. A négy ka­
nál szintén két típust reprezentál: kettő 
az ún. baluszterszáras, középen dús 
akanthuszlevelekkel díszített kanalak 
közé tartozik, a másik kettőt vékonyabb 
lemezből kalapálták és sodrott drótból 
készítették a nyelét. Az egyiknek a vé­
gén öntött, címerpajzsra támaszkodó 
apró figura látható, melynek szintén 
sok párhuzama van anyagunkban, a 16. 
század első, illetve második feléből.
A poharak egyikén Kádas Mátyás 
vésett neve olvasható, s monogramja a 
tárgyak nagy részén ott van. Vezeték­
neve foglalkozást jelent; a szó Tolnán 
gyakran felbukkan a 16. századi iratok­
ban: a szekérről árusító kereskedőket 
nevezték ebben a időben kádasoknak. 
Tolna városa a hódoltsági terület egyik 
fontos kereskedelmi központja volt. 
Gyakran megesett, hogy a török elől 
menekülő kereskedők, polgárok a föld­
be rejtve akarták megmenteni értékei­
ket. A Kádas Mátyáshoz (valószínűleg 
zálogként) került pompás reneszánsz 
leletet is ilyen módon áshatták el. Tol­
náról a 16. század folyamán a teljes 
lakosság többször is elmenekült.
A díszes ékszerek és szépművű poha­
rak, kanalak párhuzamai több kincsle­
letben is megtalálhatók: hasonló dara­
bok vannak a szombathelyi, szintén e 
korból való lelet poharai között. A ko­
raiakkal rokonok a fegyverneki, a bu­
daörsi és a radnai lelet poharai; vésett 
levélkoszorúval díszített poharak van­
nak a tolnai, a kölesdi, az ópálosi és a 
szombathelyi leletekben. Az övék pár­
huzama szintén megtalálható a szom­
bathelyi reneszánsz lelet szép darabjai 
között, s a Nemzeti Múzeum néhány
15. század végi mellboglárján hasonló­
képp állatalakokkal és növényekkel tar­
kított az áttört díszítés. A boglárokkal 
díszített öv viselete ugyan átnyúlik a
17. századba is, mégis inkább a l ó .  szá­
zadi öveket díszítették ezek a henger­
alakú, áttört ezüstgyönggyel zárt bog­
lárok. Az előkerüléskor az öv textilma­
radványai még felismerhetők voltak a 
boglárok alján. A ruhakapcsok megfe­
lelői a sárospataki lelet megmaradt ru­
háin, eredeti funkciójukban ismerete­
sek. A kanalak párhuzamai ugyancsak 
az említett leletekben találhatók.
A tolnai kincslelet darabjai:
a : Pohár
m .: 11,9 cm 
ltsz.: 71.59.l.C .
b : Pohár
m .: 9,4 cm 
ltsz.: 71.59.2.C.
c: Kanál
h .: 19,8 cm 
ltsz.: 71.59.3.C.
d: Kanál
h . : 19,8 cm 
ltsz.: 71.59.4.C.
e: Övkapocspár
h .: 15,1 cm 
ltsz.: 71.59.5.C.a-b.
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f: Övveretek (négy darab) 1: Kapocspár r :  Boglárok (két darab)
á tm .: 2,8 cm
ltsz.: 71.59.6.C .a-b-c-d.
h . : 4,7 cm 
ltsz.: 71.59.12.C.
átm .: 2,1 cm 
ltsz.: 71.59.18.C.a-b.
g: Lánctöredék m :  Kapocs (nőtag) s : Pohár
h . : 42,8 cm, ill. 14,3 cm 
ltsz.: 71.59.7.C.
h . : 2,8 cm 
ltsz.: 71.59.13.C.
m .: 13 cm 
ltsz.: 72.1.1.C.
h :  Gránátalmás csüngő n :  Kapocs (nőtag) t :  Pohár
m .: 9,8 cm 
ltsz.: 71.59.8.C.
h . : 2,8 cm 
ltsz.: 71.59.14.C.
m .: 10,8 cm 
ltsz.: 72.1.2.C.
i :  Kapocspár o :  Hajtű u : Kanál
h.: 7 cm 
ltsz.: 71.59.9.C.
h . : 12,2 cm 
ltsz.: 71.59.15.C.
h .: 17 cm 
ltsz.: 72.1.3.C.
j : Kapocspár p : Hajtű v: Kanál
h . : 7 cm 
ltsz.: 71.59.10.C.
h . : 9,7 cm 
ltsz.: 71.59.16.C.
h . : 21,6 cm 
ltsz.: 72.1.4.
k: Kapocspár q: Kapocspár w: Övkapocspár
h . : 7 cm 
ltsz.: 71.59.11.C.
h . : 4,3 cm 
ltsz.: 71.59.17.C.
h . : 10,7 cm 
ltsz.: 72.1.5.C.a-b.
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x: Övboglár (három darab)
á tm .: 2,9 cm 
ltsz.: 72.1.6.C.a-b-c.
y: Ruhakapocs (hímtag)
á tm .: 2,5 cm 
ltsz.: 72.1.7.C.
z: Hajtű
h . : 11 cm 
ltsz.: 72.1.8.C.
H. K. J.
S. Lovag Z s .-T . Németh A . : A tolnai 16. 
századi kincslelet. F A  25 (1974) 219-246.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
VIII-48.
A  szom b ath ely i k in csle let
Szombathelyen, a Fő tér (egykor 
Köztársaság tér) 24. számú házának 
udvarán (az ún. U ránia udvaron) került 
elő, alapozási munkák közben, 1963-ban. 
aranyozott ezüst
16. század első fele, illetve vége
A kincslelet öt ezüstpohárból, három 
pár övkapocsból, övveretekből, ruha­
kapcsokból, valamint hetvenegy darab 
éremből állt. Mind az öt pohár henge­
res, sima falú, ún. tölcséres pohár, ki­
hajló, vésett díszű peremmel. A vésetek 
változatos indák, virágok, levelek, me­
lyek néha hurkolva, lambrequin formát 
alkotnak. Több poháron (föloldatlan) 
monogrammok. A tölcséres poharakat 
Magyarországon a 15. századtól egé­
szen a 17. századig használták, hasonló 
darabokat például a tolnai (VIII-47.), 
az ópálosi, a diósgyőri leletben talá­
lunk. A bőrből, vagy textilből készült 
öveket két egyforma, ötvösművű záró­
tagjuk akasztólánccal kapcsolta össze, 
ezek használata a 16. században általá­
nos. Legkorábbi a 71.10.1-2. leltári 
számú övkapocspár, melynek készítési 
helye valószínűleg Németország 
(Nürnberg vagy a Rajna-vidék). A má­
sik két övkapocs magyar munka. 
A kincsleletet, amely több polgár közös 
vagyona lehetett, a Bocskay-felkeléssel 
kezdődő háborús időszakban menekít­
ve rejthették a földbe.
A szombathelyi kincslelet darabjai:
a : Pohár
m .: 16,5 cm 
ltsz .: 71.1.
b : Pohár
m .: 15,2 cm 
ltsz .: 71.2.
c: Pohár
m .: 12,6 cm 
ltsz.: 71.3.
d : Pohár
m .: 15,2 cm 
ltsz .: 71.4.
e: Pohár
m .: 12,3 cm 
ltsz.: 71.5.
f: Kapocspár
h . : 6,8 cm 
ltsz.: 71.6.1-2.
g: Ruhakapocs (nőtag)
h .: 3,7 cm 
ltsz.: 71.7.
h : Kapocspár
h . : 4,7 cm 
ltsz.: 71.8.1-2.
i: Kapocspár
h . : 6 cm 
ltsz.: 71.9.1-2.
j: Övkapocspár
h . : 21,5 cm 
ltsz.: 71.10.1-2.
k: Övkapocspár
h . : 24,6 cm 
ltsz.: 71.11.1-2.
1: Övkapocspár
h .: 36 cm 
ltsz.: 71.12.1-2.
m : Övveretek (öt darab)
m .: 2,5 cm 
ltsz.: 71.13.1-5.
n : Övveretek (hat darab)
m .: 2,3-2,4 cm 
ltsz.: 71.14.1-6.
o: Övveret
m ..: 1,9 cm 
ltsz.: 71.15.
Zs. M.
S z . Koroknay E .-Szentléleky T. :
A szombathelyi reneszánsz kincslelet. Vasi 
Szemle 17 (1964) 249-254.; Lovag Z s .: 
Szombathelyi reneszánsz kincslelet. 
Szombathely 1975.
Szombathely, Savaria Múzeum (a sár­








M IK Ó  ÁRPÁD
B ibliotheca Corvina -  B ibliotheca Augusta
M átyás király 1526-ban török kézre kerü lt, nagyh írű  
könyvtára ham arosan  a hum anista  ku ltú ra  legendás 
kútfejévé m agasztosult, s a bizánci császárok k onstan ­
tinápolyi könyvtárához hasonlóan sokáig foglalkoztat­
ta  a hum anisták  képzeletét. A m in t M átyás személye, 
azonképpen m in d en  alkotása egyre fényesebb ideává 
vált a l ó .  század folyam án s u tóbb  m ég in k áb b ; könyv­
tárának  végül m ár 50000 kötetes nagyságáról is tu d n i 
véltek. A K onstan tinápo lyba hu rco lt kódexekből u ta ­
zók, porta i követek időnkén t szereztek egy-egy dara­
b o t (Verancsics A ntal püspöknek , a M onum entum  A n -  
cyranum  egyik felfedezőjének például két ilyen szerze­
m énye is fennm arad t, a londoni H ora tius-korv ina  
[British L ib rary , Lansdow ne M s. 836.], s az egyik bécsi 
Szent T am ás-korv ina [Ö N B, Cod. L at. 1391.]); a kó­
dexek szinte ereklyékké váltak. A  H ab sb u rg  uralkodók 
(egyben m agyar királyok) többször, de az erdélyi feje­
delm ek is (főleg B eth len  G ábor, m ajd  I. Rákóczi 
G yörgy) fáradságot és pénzt nem  kím élve törekedtek 
visszaszerezni M átyás király budai könyvtárát, vagy 
annak m aradványait, ám  a legcsekélyebb siker nélkül. 
Az isztam buli Szerájból csak a 19. század vége felé 
ju to tt vissza B udára a m aradék, néhány egyszerűbb 
kiállítású kódex, szultánok ajándékaképp. A C orvina 
M agyarországon soha nem  veszítette el ak tualitását; 
kutatása a 20. század folyam án m ár-m ár önálló disz­
ciplínává vált, s N em zeti K önyvtárunk , az Országos 
Széchényi K önyv tár 1990-ben, M átyás király halálá­
nak 500. évfordulója alkalm ából m egrendezte a m in ­
den eddiginél nagyobb korvina-kiállítást. A  B ib lio the­
ca C orvina ideája fényesebben ragyog, m in t valaha. 
M a használatos elnevezése persze kissé anakroniszti­
kus, hisz saját korában jobbára csupán  bibliothecaként 
em legették. E gykorú  jelzője N aldus N ald iusnak , a fi­
renzei hum anistának  a könyvtárró l íro tt panegyricusá- 
ban hagyom ányozódott ránk : Bibliotheca Augusta.
M átyás halálakor a könyvtár állom ánya talán 1000 
kötet körül leh e te tt; az adat becsült. A m a ism ert 
korvinák száma 200 fö lö tt van, a csak forrásokban 
em líte tt fantom -kódexeket is fölsoroló repertó riu m  
(Csapodi 1973) 1000 körüli kötetszám ot reg isztrál; a 
kutatás azonban term észetszerűleg nem  tu d  szám ot 
adni arról, hogy hány kötet lehete tt B udán 1490. áp ri­
lis 6 -án , am elybe m ár nem  kerü lt bele M átyás cím ere. 
Voltak ugyanis ilyenek. Csak találgathatjuk  továbbá, 
hogy a királyi palotában lévő könyvgyűjtem ényeknek 
m ilyen volt az egym áshoz való viszonya. Sok könyv 
m arad t félig készen Itáliában  is -  a nagy király könyv­
tárának körvonalai m indörökre elm osódtak. K ét terem  
fogadta be a könyveket a budai palotában, két boltíves, 
freskókkal dekorált terem , a kápolna szom szédságá­
ban. A berendezés pom pája aligha m arad t el a leg­
szebb díszkódexekétől. A  könyvtár ugyanis nem csak 
az ism eretek legendás h írű  tárháza volt, hanem  káprá­
zatosán gazdag kincsgyűjtem ény is -  ez a funkciója 
legalább annyira  fontos volt a m aga korában , m in t 
tarta lm ának korszerűsége és gazdagsága. A legszebb 
köteteket a kor legjobb firenzei m in iátorai illum inál- 
ták. A dúsan  aranyozott lapokon a nagym éretű  m inia- 
tú rák  m ellett antik  m űtárgyak -  cam eók, érm ek, szar- 
kofágdom borm űvek -  apró  m ásolatai sorakoztak a lap­
széleken, m in tegy  kárpótlásu l a M átyás szám ára m eg- 
szerezhetetlennek b izonyu lt antik  eredetik  helyett. Az 
ókori em lékekkel, trium phus-ábrázolásokkal, em blé­
m ákkal, M átyás all’antica  arcképeivel d íszített cím la­
pokon sok a hum anista  képi invenció -  ezek zöm ének 
pontos jelentése azonban éppúgy m egfejtetlen , m in t a 
király em blém áié, am elyekből épp az Itáliából érkezett 
kódexek őrzik a leg többet. A könyvek külső m egjele­
nése sem  m arad t el a belsők pom pájátó l. A színes 
selyem - és bársony kötések s főképp a pazarló gazdag­
sággal aranyozott bőrkötések m ia tt a könyvtár m ár- 
m ár egy igazi keleti uralkodó dús k incstárakén t ragyo- 
gott.
A szakirodalom  arra  a kérdésre, hogy m ikor s m ivég­
re jö tt létre ez a rendkívüli gyűjtem ény, többféle vá­
laszt is ado tt, ám  m indegyik elképzelésnek vannak 
hom ályos pontjai. N em  ism erjük pon tosan  M átyás 
első gyűjtem ényének viszonyát a korai hum anista  
könyvtárakhoz, V itéz Jánoséhoz és Janus Pannoniusé- 
hoz, nem  tu d u n k  sokat a korábbi budai királyi gyűjte­
m ényekről, és így to v á b b ; legfőképp azonban a gyara­
podás időbeli m egoszlása problem atikus.
E bből a szem pontból tanulságos áttek in ten i, hogy a 
legjelesebb firenzei kódexfestők, illetve m űhelyeik m i­
kor s m ennyit dolgoztak M átyás szám ára. A legna­
gyobb m ennyiséget -  körü lbelü l 30 kódexet a m a m eg­
lévő állom ányból -  A ttavante degli A ttavanti és m ű h e­
lye illum inálta. G azdagon d ísz íte tt kódexek éppúgy 
akadnak közöttük , m in t olyanok, am elyeknek csupán 
kettős cím lapját ékesítik igényes m in ia tú rák . U tóbb iak  
vannak ugyan többségben , de van néhány igen dúsan 
ékített kézirat is, például a M artianus C apella-kódex 
(V elence, B N M , M S. 4054.), vagy a hatalm as m éretű  
P to lem aeus-kódex , valószínűtlenül kéklő ten g erű  té r­
képeivel (Párizs, B N , C od. L at. 8834.). A két legpom ­
pásabb litu rg ikus díszkódex, a bizonyára a királyi ká­
polna szám ára rendelt M issale R om anum  (Brüsszel, 
BR, M S. 9008.) és B reviárium  R om anum  (R óm a, 
BAV, C od. U rb . L at. 112.) szin tén  A ttavante m ű h e­
lyéből kerü lt ki. K e ttő jük  datálása, úgy tetszik , jól 
behatárolja A ttavante foglalkoztatását. A M issale 1485
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1. kép: Cassianus-korvina, f. 1' 
Párizs, B ibliothéquc Nationale
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és 1487 között készült (a benne lévő évszámok tanúsága 
szerint), a B reviárium on azonban 1492-ben is dolgozott 
a m ester, s ez a kötet nem  is ju to tt el B udára. A  szintén 
firenzei G herardo  és M onté di G iovanni dél F ora test­
vérpár kevesebbet dolgozhatott a m agyar királynak; a 
ránk m arad t kötetek közül csupán hatban  ism erhető fel 
kezük nyom a. A scriptorok ötöt datáltak (négynek 
1488-ban fejezték be a m ásolását); annak, amelynek 
m ásolása csak 1489-ben fejeződött be, festői dísze nem  
készült el M átyás életében, s a m ű F irenzében m aradt 
-  ez a három kötetes Biblia (F irenze, B M L , P lut. 15. 
Cod. 17.). Ism erünk továbbá több  olyan A ttavante- 
m űvet is (F irenze, B M L ), am elyet M átyás számára 
m ásoltak, festői dekorációja azonban m ár Lorenzo de’ 
M edici számára készült. Ezek a tények jól egybevágnak 
az írásos források azon híradásaival, amelyek szerint 
M átyás halálakor százötvennél is több kódex m aradt 
befejezetlenül, kifizetetlenül F irenzében. A könyvtár 
legszebb, leggazdagabban illum inált kódexei a M átyás 
halála előtti években készültek, s a m unkálatok 1490 
április 6-án, halála nap ján  is teljes erővel folytak.
Az utolsó évek lázas tevékenységének nyom ai B udán 
is egyértelm űen kivehetők. Az exlibrisek és superex- 
librisek  készíttetése ugyanerre u tal. A könyvtár kö te­
teinek jelentős részét ugyanis reprezentatív  egyenkö- 
téssel látták el B udán -  az új rákötés szem pontjai ré ­
gebbi kéziratok esetében m a m ég nem  világosak egé­
szen. K étféle kö téstípus ism eretes: bársonykötés cí­
m eres, zom áncozott nem esfém  csatokkal (a könyv 
m etszése vagy aranyozott és feste tt, vagy aranyozott és 
poncolt), vagy bőrkötés festéssel, aranyozással és vak­
nyom ással, az előtáblán és a háttáb lán  M átyás cseh 
királyi cím erével. (A bőrkötések m etszése m indig  ara­
nyozott és poncolt.) A  bélyegzőkészlet egyedi; eddig 
csak olyan kódexen találták m eg őket, am elyeken o tt 
a király cím ere. A dúsan aranyozott bőrkötések datálá- 
sa szin tén  késeinek látszik. Az egyetlen évszám os kö­
tés, a bécsi L ucretiu s-kódex  (Ö N B , Cod. L at. 170.) 
1481-es évszám a ham isnak bizonyult (ld. errő l Ro- 
zsondai M arianne tanu lm ányát a 451-456. lapokon); 
az évre pontosan  datálható  kötések viszont (néhány 
darab  csupán) m ind  az 1480-as végén készültek. A kö­
tések stílusa m indazonáltal olyannyira egységes, hogy 
készítésük ideje aligha húzható  szét egy évtizednyi 
időre. K ülönös rejté ly , hogy a könyvkötő s bélyegző­
készlete M átyás halálával eltűn ik , s m űvének előzm é­
nye sem  ism eretes, b ár tö rtén tek  kísérletek, hogy 
olasz, m agyar és keleti elem ekből eredeztessék a korvi- 
na-kötések u tánozhata tlanu l egyedi stílusát.
A superexlibriseken kívül szép szám m al kerültek 
belülre possessor-cím erek is: bizonyos, m ár készen 
m egszerzett könyvekbe utólag belefestették M átyás 
cseh királyi cím erét. K é t nagyobb cím erfestő akció 
volt B udán, pon tosabban  -  m ivel egym áshoz való vi­
szonyuk nem  egészen világos -  két festő kezem unkája 
az u tó lag  feste tt M átyás-cím erek  legnagyobb része. Az 
egyik festő (a szakirodalom ban „m ásodik cím erfestő”- 
ként em lítik) a feste tt aranym etszésű bársonykötések­
kel áll kapcsolatban s a cím er jobb és bal o ldalára „ M ” 
és „A ” be tűket írt, am elyek M athias Augustuskénx 
o ldhatók fel. A m ásik festő (az ún . „első cím erfestő”) 
az aranyozott bőrkötésekkel áll kapcsolatban s m űkö­
dése így szin tén  az 1480-as évek végére tehető. 
A könyvtárba a díszkódexek m ellett egyszerű kiállítású 
könyvek is kerü ltek ; ezek részben kereskedelm i céllal 
készült egyszerű díszű vagy díszítetlen  kódexek, rész­
ben nagyobb m ennyiségű vegyes anyag m agángyűjte­
m ényekből (F rancesco Sassetti 1488 elő tt, G aleotto  
M anfred i 1488). Á ltalában ezek cím lapjára kerü ltek  az 
új possessor-cím erek -  sok azonban m ég itt is a ny ito tt 
kérdés.
M in d en  jel arra  m u ta t, hogy M átyás B udán nagylét- 
szám ú m ásolóm ühelyt ta rto tt fenn  s em ellett m űkö­
d ö tt tö b b  m in iá to r is. V annak írásos forrásaink (nevek,
2-3. k ép : Részletek a Cassianus-korvinából
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am elyekhez a sok kísérlet ellenére sem  kapcsolhatók 
hiteles m űvek), s egy olyan kódex-csoport, am ely m i- 
n iatú rá inak  stílusa alapján M ilánó környéki m iniáto- 
rokhoz áll közel. B iztosan dolgozott M agyarországon 
F ranciscus de C astello Ithallico  de M ediolano (ld. 
W ehli T ü n d e  írását a 411-412. lapokon), az 1480-as 
évek elejétől (többek között K álm áncsehi D om onkos 
székesfehérvári p rép o st szám ára készített szerkönyve­
ket), M átyás szám ára készült m űvei azonban ezidőtt 
nem  ism eretesek. K é t csillagászati tárgyú  m ű  (T ol- 
hopff-kódex, W olfenbü tte l, H A B , Cod. G uelf. 84. 1. 
Aug. 2°; P to lem aeus-kódex, Bécs, Ö N B , Cod. Lat. 
24.) s egy rétorikai m unka (T rapezun tius-kódex , B u­
dapest, O S Z K , C lm ae 281.) tartozik  ehhez a körhöz a 
C orvinából (datálásuk problem atikus) s néhány litu r­
gikus kódex. A stíluskör legjelentősebb m estere azon­
ban csak 1498 körü l érkezhete tt B udára. N evét nem  
ism erjük. Szükségnevét legfontosabb m űvéről, a P á­
rizsban ő rzö tt C assianus-kódexről kapta (Párizs, BN, 
Cod. L at. 2129.). K étségkívül ő a budai m iniátorok 
legjelesebbike. F igurális ábrázolásai kissé bizonytalan 
rajzúak ugyan, ám  színvilága s ornam entális kom pozí­
ciói a m űfaj legjobbjai közé sorolják. K om pozíciója 
olykor zsúfolt és sokszínű, m áskor szellősen elrende­
zett és szinte m onokróm : a lilának vagy a szürkének 
különböző m élységű árnyalataiból áll össze, amelyek 
tom pa lefojtottságát a laparanynak és az ecsetaranynak 
rafinált ellentéte néha egészen kísértetiessé fokozza.
A névadó kódex M átyás halálakor épp m unkában  v o lt : 
bizonyos lapjain o tt vannak M átyás cím erei, valam int 
a rá vonatkozó feliratok és em blém ák; m ás lapokon 
M átyás cím erét átfeste tték  I I .  U lászlóéval s vannak 
olyan lapok is (például épp a cím lap), am elyekre erede­
tileg is I I .  U lászló cím erét tervezték. A  kódexet forgat­
va szinte tanúivá leszünk M átyás halála pillanatának. 
A  C assianus-m ester körébe tartozó  legtöbb korv iná­
ban ham arosan  e ltün te tték  M átyás cím ereit s helyükre 
U lászlóét festették  -  a javítást végző kezek azonban 
m eglehetősen gyakorlatlanok voltak. Ú gy tetszik , a 
király halála u tán  a C assianus-m ester is eltávozott B u­
dáról s követői stílusának csak halvány visszfényét 
voltak képesek visszaidézni.
M ikor s m ivégre gyűlt h á t össze M átyás király 
könyvtára? A szakirodalom  úgy ta rto tta , hogy a király 
egész életében, de legalább h arm inc éven át gyűjtö tte  
szorgalm asan a könyveket s o lthatatlan  tudásszom ja 
volt a fő oka annak, hogy könyvtárát azzá a fenséges 
gyűjtem énnyé alakította, am elyet nem  szűnő nosztal­
giával em legetünk a m ai napig. A tudósok szorgalm a­
san gyűjtö tték  a könyvekre (nem  m indig  a könyvgyűj­
tésre) vonatkozó korai adatokat s döntő  jelentőséget 
tu lajdon íto ttak  a kódexek korai datálásának. A köny­
vek nagyobbik hányada azonban m ásról v a ll : legtekin­
télyesebb részük vagy tényleg az 1480-as évek,m ásodik 
felében készült, vagy -  ha korábban  -  olyan átalakítás 
(egységesítés) nyom ait viseli, am ely alkalm asint szín-
4 t£ f t  f u b ie r t io  q is> n o r  o j d iu c  jK o u o a r
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tén  az 1480-as évek m ásodik felére datálható . N em  
csupán  a könyvek ugrásszerű  m ennyiségi növekedésé­
ről van szó s nem  is a beszerzés költségeinek s a rep re ­
zenta tív  igényeknek a növekedéséről, hanem  sokkal 
inkább  szem léletváltásról. N em  a könyvtárnak a fény­
kora ez általában, m in t vélik oly sokan, hanem  egyálta­
lán a K önyv tár, sajátul -  N a ld u s szavaival -  a Biblio- 
theca Augusta  fennállásának rövid  időszaka. A köny­
veket m ind ig  szerethette  M átyás és gyű jtö tte  is őket, 
de a nagy, az egységes, az ideális K önyvtár, a M úzsák
4. kép: Livius-korvina, részlet
Verona, Biblioteca Capitolare (C X X X V II.)
szentélye életében kései invenció s időben  aligha vá­
lasztható el T adeo  U goleto  könyvtárosi m űködésétől 
s N a ldus N ald iusnak  a könyvtár d icséretét zengő pa- 
negyricusától -  am in t politikailag M átyás törvénytelen  
fiának, C orvin  Jánosnak a trónu tód lásátó l sem , hiszen 
M átyás a k itűnő  hum anista  propagandával rendelkező 
könyvtár társtu lajdonosává kívánta tenn i fiát, ezzel is 
növelve tró n ra  jutásának esélyeit. A könyvgyűjtést 
éppúgy nem  volna szabad összevonnunk, összetévesz­
tenünk  a Bibliotheca Augustának  m egalkotásával, aho­
gyan M átyás m űpárto lásában  sem  volna szabad össze­
tévesztenünk a M agyarországon m indig  nagy szerepet 
játszó itáliai m űvészeti divatok követését a nagy király 
életének utolsó  szakaszában döntő  szerepet játszó tu ­
datos antikizálással. A Fenséges K ö n yvtá r  az u tóbbinak  
része, s szétszóratásának (inkább, m in t pusztulásának) 
köszönhetően annak legfényesebb reprezen tánsa m ind 
a m ai napig. A Bibliotheca A ugusta  eszm éje későn 
fogant m eg B udán , s alkotója halálával el is enyészett, 
ha k ifoszto tt, oszladozó kadávere m eg is érte  m ég a 
m ohácsi katasztrófát.
A fosztogatást m aga C orv in  János kezdte m eg, m i­
dőn apja k incstárának s könyvtárának legértékesebb 
darab jait m egpróbálta  -  sikertelenül -  elm enekíteni 
1490 nyarán. A következő évtizedekben azután  a kü ­
lönböző követek, kancelláriai hum anisták  apránkén t 
széthord ták  a B ibliotheca C orvinából, am it lehetett. 
A könyvtár U lászló kori életéről jobbára negatív  tan u l­
ságokkal ren d e lk ezü n k : a legkiválóbb m in iá to r, a 
könyvkötő, M átyás halála u tán  ham arosan  eltávozott 
B udáról, a több i itáliai m űvészhez hasonlóan. A jám ­
bor, különösebb intellektuális érdeklődéssel nem  je­
leskedő uralkodónak  a m űvészeti reprezentációhoz 
(talán az építészetet leszám ítva) tizedannyi affinitása 
sem  volt, m in t M átyásnak. A veszni hagyott könyvtár­
hoz pedig  m ég annyi sem . Szim ptom atikus, hogy az 
itáliai hum anisták  M agyarország irán ti érdeklődése 
1490 u tán  szin te elenyészik; M arsilio  F icinónak, a 
nagy firenzei hum anistának  m egszakadnak a kapcsola­
tai M agyarországgal. A  könyvtár, am ely valóban az 
ország dísze lehete tt volna, a m agyar királyi udvarban  
légüres térbe  kerü lt, széthullo tt -  ezért m enekü lt m eg 
végül a b iztos, a teljes pusztulástó l.
Hoffmann 1929, 73-103 .; Hoffmann E . : M átyás király könyvtára. 
M átyás király Emlékkönyv I - I I . Szerk. Lukinich I. Budapest 
[1940], II , 251-275.; Berkovits 1962 ; Csapodi C s .: Beatrix 
királyné könyvtára. Budapest 1964; Balogh 1966, I, 312-320., II, 
497, 499-500, 513-517, 519-568. kép; S z . Koroknay É. :
A magyar reneszánsz könyvkötőműhelyek. Kiállítási katalógus. 
Budapest 1966-1967, 13-20., 74-83. sz.; Csapodi 1973 ; Csapodi- 
Csapodiné 1990*; Budapest 1990 ; M ikó 1991b ; Karsay O .:
A fenséges könyvtár dicsérete. M K S zle  107 (1991) 316-324.; 
Hoffmann-W ehli 1992, 247-255; M atthias Corvinus und die 
Bildung dér Renaissance. (Ausstellungskatalog) W ien 1994.
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IX - 1.
IX-1.
P h ilo stra tos: H eroica. 
Im agines. V itae sop h istaru m . 
E p isto lae. L atiné versae  ab 
A ntonio de B onfin is.
A díszkódex a Corvina számára készült. 
Johannes G rem per szerezte meg 1513. 
december 31-én, tőle Johannes 
Cuspinianushoz ju to tt, majd Johannes 
Fabrihoz került. Az ÖNB a Velencei 
Egyezmény értelm ében átadta az 
O SZK -nak 1933-ban. 
pergamen, I, 171 levél, 358 x 222 mm 
fatáblás bőrkötés vaknyomással 
A kódexet Boccardino il Vecchio miniálta 
F irenzében 1488-1489-ben; 
kötése 1490. április 6. u tán  készült Budán.
A Corvina Könyvtár egyik legfonto­
sabb s egyik leggazdagabban díszített 
kódexe. Egyedülálló mű: a fordítás, az 
ajánlás, maga a pompás díszkódex tel­
jes egészében, az első betűtől az utolsó 
ecsetvonásig, Mátyás király számára 
jött létre. A műveket (a Corpus Philo- 
strateum néhány darabját) Antonio 
Bonfini fordította le görögből Mátyás 
király számára 1487 tavaszán; az előszó 
(amelynek végére a humanista egy 
gyarló kompilációt, egy Philostratos- 
életrajzot illesztett) Bécsújhely elfogla­
lása (1487. augusztus 14.) után íródott. 
A kódex festett dísze Firenzében ké­
szült, Boccardino il Vecchio műhelyé­
ben, de még Mátyás halála előtt vissza­
jutott Budára. Fatáblás bőrkötésére 
már II. Ulászló címere került. Különös 
figyelmet érdemel az Imagines-fordí- 
tás, amely antik festészeti alkotások le­
írásait tartalmazza, s amelynek a 15. 
század végén, a 16. század elején több 
fordítása is született Itáliában.
Kettős címlapjának minden részét 
gondosan kidolgozott miniatúra borít­
ja. Bal oldalon van a kódex tartalom­
mutatója mint monumentális felirat. 
A domborúbetűs bronztábla (részben 
aranyozott) fehér kőből épült aedicula 
keretében jelenik meg. Az építmény 
talapzatán (cameóként) antik szarko- 
fág-dombormű a tengeri istenek harcá­
val. Kétoldalt felfüggesztett fegyverek 
között Mátyás all’antica éremportréja 
Nero és Hadrianus császárok érmeinek 
társaságában. A jobb oldali keretsáv­
ban középütt (Claudius Drusust és a 
„Díva Faostiná”-t ábrázoló érem kö­
zött) Lorenzo de’Medici gemma-gyűj- 
teményének egyik híres darabja, az 
Apollónt, Olympost és Marsyást ábrá­
zoló carneol intaglio. A lap alján az 
uralkodó cseh királyi címere. A jobb
oldali címlapon a N(on) iniciáléban 
triumphus-jelenet, oldalt, a zöld vesz- 
szőkkel hexagonális, illetve háromszö­
gű mezőkre osztott, lombokkal díszí­
tett keretben gyöngyös ékkőcsokrok, 
befoglalt cameók, emblémák. A címla­
pok invencióiról több — jobbára anek- 
dotikus -  magyarázat is született: az 
aedicula keretében megkötözött med­
vével (?) incselkedő vörös ruhás gyer­
mekben Corvin Jánost, a diadalkocsin
álló ifjúban Corvin Jánost vagy magát 
Mátyást látták, a mögötte lévő város­
képben Bécset, Bécsújhelyet és Fieso- 
lét. Fent jobbra Bonfinit, lent Beatrixot 
és megint Corvin Jánost. A koronás 
figura Mátyás cseh királyi címerét tart­
ja; a szöveg pedig, amelynek élén áll, 
Bécsújhely ostroma után íródott s Má­
tyás bécsújhelyi diadalmenetét írja le, 
ahol egyébként az uralkodót Caesar­
nak, Augustusnak szólították, az all’-
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IX -1.
antica császári reprezentáció ünnepi, 
verbális megfelelőjeként. Bécs városá­
nak címere egyébként (a címerekkel 
rendkívül gazdagon felékesített kódex­
ben) csak egyszer, a legutolsó díszlap 
(f. 166v) bal alsó sarkában, a legjelen­
téktelenebb helyen tűnik föl. Fent két 
hyppokampos tartja a Hunyadi-ház 
hollóját. A lap alján karéjos foglalatú 
ékkövek koszorújában Mátyás címere, 
amelynek harmadik negyedében ott 
van Ausztria vörös alapon ezüst pólyás 
címere is. A kódexben még hat egész 
oldalas díszlap van (ff. 11r, 64r, 84v, 
109r, 137r, 166v). Ezek díszítése azonos: 
arany vonalakkal négyszögű mezőkre 
osztott széles keretsáv, benne fehéren 
hagyott alapon színes lombornamenti­
ka, puttókkal és angyalokkal; apró, kék 
alapú medalionokban Mátyás ecset­
arannyal festett emblémái, nagy kerek 
medalionokban pedig címerek: leg­
gyakrabban Magyarországé (ezüsttel és 
vörössel hétszer vágott pajzs, illetve 
vörös mezőben zöld hármashalmon ál­
ló ezüst kettős kereszt), továbbá a ket­
tős farkú cseh oroszlán, a dalmát pár­
ducfejek, Ausztria, Szilézia, Galícia, 
Morvaország címerei s egy helyen Bécs 
városáé.
A Mátyás halála után nem sokkal, 
már II. Ulászló számára készült kötés­
tábla architektonikus díszű: közepén 
aedicula, gazdagon tagolt párkányzattal 
és lunettával. A bélyegzők részben a 
korvina-kötések utánmetszései, melyek 
más budai reneszánsz könyvkötéseken 
is megjelennek. Maga az építészeti mo­
tívum a korvina-kötések kései invenció­
ját követi (v.ö.: IX-4.), ügyetlen kivitel­
ben. Az építészeti keret -  amely II. 
Ulászló címerét veszi körül -  a f. Iv 
all’antica képi ideáját ismétli meg, a 
heraldikai reprezentáció új elemeként.
M. Á.
Hoffmann 1929, 78.; Bartoniek 1940,
No. 417.; Berkovits 1962, 47-53., 
X X IV -X X X I. t . ;  Csapodi 1973, No. 503.; 
Schallaburg 1982, N r. 409.; Budapest 
1986-1987, 35. sz.; Rozsondai 1989, 65.; 
Csapodi-Csapodiné 1990*, 40. (30.sz.);
M ikó 1991b, 69-77 .; M arosi 1993, 28.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: Clmae 417.
IX-2. 
Q u in tilian u s, M arcus Fabius: 
In stitu tion u m  orator iaru m  
lib r i XII.
Korvina, a királyi könyvtárból vitte el 
1525-ben(?) Brassicanus. Hogy nem 
jogszerűen, bizonyítja, hogy m ind 
a kódexen belüli M átyás cím ert törölte, 
m ind a kötéstáblán lévőt, amely még így is 
jól kivehető. -  Bejegyzése: „L iber est 
Johannis Alexandri Brassicani ... Budae 
anno 1525 mensis Decem bris die 6 .” 
(Ugyanez a bejegyzése a ma is az 
Ö N B -ben lévő Cod. Lat. 92. jelzetű 
korvinának.) -  A Q uintilianus-kódex 
később az O sztrák Nem zeti K önyvtárból 
(Cod. Lat. 105.) a Velencei Egyezménnyel 
visszakerült Budapestre az Országos 
Széchényi Könyvtárba, 
pergamen, 278 levél, 280 x 200 mm 
a kötéstábla m érete: 295 x 205 mm 
Az aranyozott és festett korvina kötések az 
1480-as évek második felében készültek.
Ez a korvina kötés a hangsúlyozott kö­
zépdíszes korvinák csoportjába tarto­
zik. Díszítésében követi a korvina köté­
sek általános formai szabályait: a tábla 
szélén festett kettős köröcskék alkotnak 
keretet, á sarkokon és középen virág­
alakzatba tömörülve. Ugyanilyen a kö­
zépmezőt körülvevő negyedik keret is. 
Második kerete, mely lényegesen szé­
lesebb a rövidebb oldalakon, mint a 
hosszmentin, fonadékmintából áll. Ez 
mindig vaknyomásos. A harmadik ke­
retben apró tulipánok vannak, a sar­
kokban negyedkörívek, a középdísszel 
harmonizáló növényi ornamensekkel 
kitöltve. A középdísz mandorla-variá- 
ció, amelyet kívül a kettős köröcskék 
sora kísér, majd három egymásutáni 
keretben architektonikus elemek. Belső 
terét aranyozott növényi ornamensek: 
rozetták, kehelyvirágok, különböző tu­
lipánok és levelek, levélszárak és kö­
röcskék töltik ki. A centrumban Má­
tyás címere van. Egy-egy korvina köté­
sen átlagban körülbelül 25-féle bélyeg­
ző látható. Az elő- és háttábla azonos, 
egyetlen eltérés, hogy a műre vonatko­
zó aranyozott felirat a háttáblán szokott 
lenni. Ez arra mutat, hogy a kódexek a 
háttáblájukkal fölfelé feküdtek a polco­
kon. Négy kapocs nyoma látszik, tehát 
a korvináknál is itáliai módra a rövi­
debb oldalakat is kapocs fogta össze. 
Láncos könyv volt, nyoma jól kivehető. 
Poncolt aranymetszés.
R. M.
Bartoniek 1940, N o. 414.; Csapodi 1973, 
No. 561.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: Clmae 414.
IX-3.
V ictorinus, C aius M arius: 
C om m en ta r iu m  in  C iceron is  
lib ru m  de in ven tion e.
A f. 94r bejegyzése szerint Vitéz János 
(váradi püspök) 1462-ben Nagyszebenben 
em endálta: „Em endavit quantum  fieri 
potuit et finivi Cibinij X X V II.
Septem bris M C C C C L X II. Jo .” U tóbb 
a Corvinába került. Későbbi 
tulajdonosának bejegyzése: „Doctoris 
Antonio Buffa liberi baronis a m onte 
liliorum , C[astel] Allto et H aiden.” Az 
O SZK  1905-ben vásárolta meg Emich 
Gusztávtól.
pergam en, 94 levél, 303 x 204 mm 
fatáblás bőrkötés, aranyozással és 
vaknyomással, M átyás király címerével 
1462 előtt, kötése 1489-1490 körül
A hangsúlyozott középdíszes korvina 
kötések közé tartozik. Külső keretét két 
aranyozott vonal között futó kettős kö­
rök sora alkotja, amelyek a sarkokon és 
az oldalak közepén hatszirmú rozettává 
rendeződnek. A kereten belül vaknyo­
másos, sűrű fonadékminta tölti ki a kö­
zépdíszig fennmaradó teret. A közép­
mező itt közel négyzet alakú, s kívül 
aranyozott vonal kereteli. Hozzá tuli- 
pánkelyhekkel díszített szalag tapad, 
amely azonban a sarkokat enyhén ívelő 
vonallal levágja, s az így keletkezett 
sarokháromszögeket a középdísszel 
azonos rendszerű virágminta tölti ki. 
A középdísz négy homorú ívből össze­
állított pszeudo-rombusz, amelynek 
sarkai belülről érintik a tulipános sza­
lag közepét. A homorúan ívelő keretvo­
nalat architektonikus tagozat, tojássor
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díszíti, s kétfelől színes kettős körök 
kísérik. A rombusz belső mezejét vi­
rágfolyondár tölti ki, a korvinákon szo­
kásos virágbélyegzőkkel, közepén Má­
tyás cseh királyi címere; külső ívei 
előtt, a szabad, díszítetlen felületen 
egy-egy aranyozott hatszirmú rozetta, 
kettős körökből. Az elő- és a háttábla 
azonos. Felirata a háttáblán: CON- 
M ENTV(M ) • RETHORICOR(UM ). 
Az architektonikus elem arra utal, hogy 
a kötés a Theophylactus-kódexéhez 
(1490) közeli időben készült.
A tojássor, amely a Victorinus- 
korvina kötésén látható, két bélyegző­
vel készült (külön a kerek elem, és kü­
lön a levélke). Ugyanez megtalálható a 
Theophylactus-korvina (IX-4.) kö­
téstábláin, az aedicula lunetta-ívén is, 
de nem ornamentikaként, hanem tek­
tonikus értelmezésben. A tojássort 
ugyanott másféle architektonikus bé­
lyegzők is kísérik: levél- és astragalos- 
sor. A párkányon fogsor fut végig (tég­
lalap alakú egyes bélyegzőkkel nyom­
va) s astragalos-sor. A Quintilianus- 
korvinán (IX-2.) -  a Victorinus-korvi- 
na kötéséhez hasonlóan atektonikus
dekorációként -  apró levélsor, fogsor és 
astragalos-sor ékesíti a középdísz ke­
retszalagját. Az építészeti motívumok a 
hangsúlyozott középdíszű kötéseken 
nyilvánvalóan másodlagos adaptációk. 
Mivel a Theophylactus-korvinára már 
nem került rá Mátyás címere, a Victo- 
rinus- és a Quintilianus-korvina köté­
sének valamivel korábban kellett ké­
szülnie, ám feltehetően ama (mára el­
veszett) architektonikus (vagy ötvösmű 
absztrakt képét őrző) kötéstábla után, 
amely számára ezeket a bélyegzőket ki­
találták. Hogy kísérleteztek e motívu­
mokkal, arra egyértelmű bizonyíté­
kunk van. A Theophylactus- és a 
Quintilianus-korvina astragalos-sora 
egyetlen bélyegzővel készült: a hosszú, 
csúcsos-ovális elem mindkét végéhez 
apró gyöngyöcske (kettős kör) tapad, s 
a bélyegző-nyomatok egymás mellett 
sorakozva adják ki a tagozat ,két rövid- 
egy hosszú’ ritmusát. Az ÖNB Szent 
Tamás-korvinájának (Cod. Lat. 1391. 
Csapodi 1973, No. 638.) középdíszében 
elrejtett fedeles serleg képén, a fedél 
szegélyén szintén astragalos-sor fut vé­
gig, de két bélyegzővel nyomva: hosz-
szú, elnyújtott rombusz és apró kettős 
köröcske. Ez relatíve terminus post 
quem a Victorinus- és a Quintilianus- 
korvina számára. 1489-1490 körül ké­
szülhetett mind a négy kötés.
M. Á.
Bartoniek 1940, No. 370.;
Jakó Z s .: Várad helye középkori 
könyvtártörténetünkben. U ő.: írás, 
könyv, értelmiség. Tanulm ányok Erdély 
történelméhez. Bukarest 1977, 159, 332 
(18. sz.).; Csapodi 1973, No. 697.; 
Csapodiné 1984, N r. 116.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: Clmae 370.
IX-4.
T h eop hylactus: C om m en tar ia  
A thanasii in  E p isto las Sancti 
P au li,
L atiné versa  a C h ristop horo  
P ersona .
K orvina, M átyás király címerét 
a címlapon átfestették Bergen op Zoom 
VI. János örgróf (megh. 1532) címerével, 
pergam en, 346 levél, 375 x 260 mm
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hely virágok, tulipánok, olasz korsó. 
A középdísz újabb mandorla-variáció, 
amelyet két egymást követő keretben 
apró rozetták, majd kisebb köröcskék 
határolnak. A centrumba helyezett né­
gyes osztatú címer köré virágbélyeg­
zők, fölé korona került. Az architráv 
sarkairól virággirland csüng alá. Az ív 
sávjaiban architektonikus elemek lát­
hatók. Ezek részben egyeznek a Quin- 
tilianus- és a Victorinus-korvina kö­
zépdíszének építészeti elemeivel, így 
ezek bekötési ideje valószínűleg egy­
máshoz közel esik. Négy kapocs és a 
lánc nyoma látszik. Poncolt aranymet­
szés.
R. M.
Csapodi 1973, No. 637.; M azal, O . : 
Europáische E inbandkunst aus M ittelalter 
und  N euzeit. G raz 1970, N r. 90.;
M ikó 1991b, 72., 6. kép
Bécs, Österreichische Nationalbiblio- 
thek, jelz.: Cod. Lat. 656.
[Végh Gyula akvarellje: Budapest, Or­




a kötéstábla m érete: 395 x 265 mm 
Firenzében illuminálták Attavante 
műhelyében 1485-1490 között. A kötést 
valószínűleg 1490 késő tavaszán 
készítették, m ert -  feltehetően halála miatt 
-  nem tették m ár rá M átyás címerét.
Kompozíciójukat tekintve az aranyo­
zott, Mátyás királynak készült korvina 
kötéseket négy típusba szokták sorolni: 
hangsúlyozott középdíszes, ebbe tarto­
zik a legtöbb bőrkötésű korvina (erre 
példa a Quintilianus- és a Victorinus- 
korvina kötése is: IX-2-3.), terülő- 
mustrás, öt körös díszű és architektoni­
kus. Ez utóbbi szép képviselője a The- 
ophylactus-korvina kötéstáblája. Fa­
táblás vörösesbarna marokén kötés, itt 
is azonos az elő- és háttábla. A szélen 
festett, részben aranyozott kettős kö­
röcskék alkotnak keretet, helyenként 
virágalakzatot öltve. A második keret, 
mely a rövidebb oldalakon mindig lé­
nyegesen szélesebb, mint a hosszmenti 
oldalakon, fonadékmintából áll és vak­
nyomásos. A levegős, nagy méretű kö­
zépmezőt, amelyet kettős köröcskék 
sora keretez, dekoratív reneszánsz por- 
tikusz uralja. A portikusz mentén is 
kívül-belül a kettős körök sorakoznak, 
olykor-olykor geometrikus alakzatokba 
csoportosulva. A portikusz talapzata és 
két oldala a korvinák szokásos növény­
bélyegzőivel van díszítve: palmetta, 
stilizált és kettős levelek, rozetták, ke­
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WEHLI TÜNDE  
Franciscus de C astello Ithallico Budán
Franciscus de Castello Ithallico  azon kevés budai 
könyvfestők közé tartoz ik , akiknek m unkásságát szig­
nált emlék őrzi. F ranciscus K álm áncsehi D om onkos 
b rev iárium ában  (IX -5 .) három  helyen és form ában -  
f. 2r : „F R A ”, f. 215r: „O pus Francisci de K astello 
Ithallico  de M ed io lano” , f. 428r : „F rancisce de C astel­
lo Ita lico” nevezte m eg m agát. Balogh Jolán  a nevet 
tanulm ányozva arra  a következtetésre ju to tt, hogy a 
m in iá to r a m ilánói C astiglioni családból kerü lt M a­
gyarországra, ahol családjának tö b b  tagjával m egtele­
p ed h e te tt.1
A B reviárium  alapján a m ester legkarakterisztiku­
sabb elem ei az arcok. Ezek a lágy m odellálás ellenére 
is általában m arkánsak. A  kontrasztos színhasználat­
nak köszönhetően az em beri alakok -  különösen a 
ruhátlan  p u ttó k  -  izm osnak tűnnek , lendületes, h atá­
rozo tt m ozgásúak. A táj tág  horizon tú , a hegyek, rene­
szánsz épületek  és fák elő tt vagy között a m erev em ­
beralakok kissé b izonytalanul libegnek. A lapszéli o r­
nam entikát egyfelől a kis kehelyszerű levelekből, 
m integy ízekből fe lép íte tt inda jellem zi. Az indaközö­
ket virágfejek tö ltik  ki, köztük a pontokkal d íszített, 
nagy, göm bölyded fészkű a legkarakterisztikusabb. 
E  lapszél h á tte ré t sű rű  pontozás m ellett kannelúrás, 
fonatos vázák is gazdagítják. Szívesen feste tt F ran c i­
scus színes virágfejekkel te leh in te tt lapszélt is. E bben  
az esetben finom  tollrajz alkotta a háttere t. A  m iniá tor 
további kedvelt m otívum ai a fűben  pihenő állatok, a 
m ito lógiából táplálkozó to rzlények , m elyek főleg a 
lapszéli m edalionokat tö ltik  ki. Az eddigi irodalom  
a szárm azási helyből se jthető  iskolázással szám olva 
és e kódex alapján  F ranc iscus de C astello  m u n k ás­
ságát a 15. század közepi és annál valam ivel későbbi 
lom bardiai, ferrarai m esterekhez, például Belbello da 
Paviához és C ristoforo  de P red ishez kö ti.2 A kör azon­
ban bővíthető . F igyelem re m éltó például egy A ntipho- 
n arium  valam int F ra  Evangélista da Reggio és a K ál­
m áncsehi B reviárium  ornam entikája közötti rokon­
ság.3
A B reviárium  datálásának kérdését két 1481-ben, a 
budai királyi kancelláriában kelt okm ány, L indvai 
Bánffy M iklós adom ánylevele (Z ágráb, A rchív 
H rvatske, N eoregestra ta  acta fasc. 589, N r. 43.) és 
E nyingi T ö rö k  A m brus cím ereslevele (B udapest, 
M Ó L , D l. 50536.: IX -47 .) segített e ldön ten i.4 A kó­
dex és a két dokum en tum  stílusa, o rnam entikája olyan 
közel áll egym áshoz, hogy a közös készítési kor és 
m esterazonosság vitathatatlan . Szorosan kapcsolódik 
ehhez a körhöz egy M issale töredéke (IX-8.)> de a kis 
töredék nem  dön theti el a m ester kérdését.
F ranciscus de C astellónak a m agyarországi m űvé­
szeten belüli m eggyökeresedését az em lékek két cso­
po rtján  Balogh Jo lán  bizonyíto tta . Az elsőt egy sző­
kébb kör jelen ti: a P to lem aeus-korv ina (Bécs, Ö N B , 
Cod. L at. 24.), a T rap ezu n tiu s-k o rv in a  (B udapest, 
O S Z K , C lm ae 281.), a m ünchen i A risteas-korvina 
(BS, C od. L at. 627.), és végül a T olhopff-kézira t 
(W olfenbüttel, H A B , C od. 84. 1. Aug. 2 .).5 Ezeken a 
kódexeken szem betűnő a budai könyvfestészetben 
uralkodó m ásik lom bard  irányzatnak az érvényesülése 
is. E zt az irányzato t a C assianus-korvina (Párizs, B N , 
Cod. L at. 2129.) fém jelzi. A m ásodikat egy lazább 
csoport alkotja. E bbe F ilipec János Pontificaléja 
(IX -6 .)j N icolaus de L y ra  Postillája (N ü rn b erg , K o- 
berger, 1481, K olozsvár, volt L yceum i K önyvtár, Inc. 
82. A. 11.), K álm áncsehi B reviárium a (1481. N ew  
York, P M L , W illiam  S. G lazier Collection, N o. G . 7.), 
K álm áncsehi Im akönyve (1492. Párizs, B N , N ouv. 
A cqu. L at. 3119.), A páthy  L ukács M issaléja (az elve-
liiő otírm tofrpl) r|itt íircs 
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1. kép: Apáthy Lukács Missaléja.
Pozsony, M úzeum  H lavného M esta
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szett kódex tö redéke: Pozsony, M úzeum  H lavného 
M esta, C odicum  F ragm en ta , E C  lad. 2/40.), a róm ai 
M issale (BAV, Cod. U rb . L at. 110.) és végül K álm án- 
csehi M issaléja (Z ágráb, R K , 355.) k erü lt.6 A csoport 
az u tó b b i időben  egy újabb  darabbal is gyarapodha­
to tt, V áradi P éter D ecretalisával (IX -7 .). E zt az együ t­
test F ranciscus de C astellón kívül m ás lom bard -ferra- 
rai im pulzusok  is érték, s alapvetően az északi gótikus 
m űvészet érvényesülése és m etszetelőképek felhaszná­
lása határozza m eg.7
F ranciscus de C astello Ithallico  a korszak közepes 
képességű m iniátorainak egyike. A  szignatúráját viselő 
m ű és a több-kevesebb  biztonsággal köré vonható  kó­
dexek -  jobbára liturgikus m unkák -  nem  kifejezetten 
az udvari ízlést képviselik, inkább a d íszített könyvek­
re szívesen áldozó főpapok igényeit elégítették ki. Az
1481-1500 között készült kötetek a budai könyvfesté­
szet egy rep roduk tív , eklektikus csoportját alkotják.
JE G Y Z E T E K
1 Balogh 1966, I , 532- 533.
2 Hoffmann 1929, 92 - 93.; Budapest 1985, 139. sz. (Zentai L.)
3 Az Antifonale: L ’A rt du  livre au moyen ágé et dans les temps 
jusqu’au seiziéme siécle. Cat. 27. Jacques Rosenthal. M ünchen é.n. 
N o 5. Pl. 9 .; F ra  Evangélista da Reggióhoz: De la M aré, A . : Italian 
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IX-5. 
B rev iáriu m
A kódexet Kálmáncsehi Domonkos 
székesfehérvári prépost számára Francesco 
da Castello (Franciscus de Castello) 
illuminálta az 1480-as években, 
valószínűleg Budán. A kódexet 1867-ben 
fedezte fel a magyar kutatás a felső­
ausztriai Lam bach bencés apátságában 
(Fehér Ipoly OSB). Az első világháború 
után különböző antikváriusok kezén tűnt 
fel. A T odoreszku-H orvát könyvtár 
gyarapítására hagyományozott alapítványi 
pénzen vásárolta meg az O SZK  1939-ben. 
pergamen, tem pera, arany, 1, 522 
(151 bis), 2 levél, 302 x 225 mm 
(A 180., 215. és 328. levél alsó szegélyét
-  a m iniatúrával együtt -  levágták. A ló .  
és 17. levelek közti foliót kivágták, 
a szöveg azonban nem  csonkult.)
Eredeti, fatáblás, foszlott bordó bársony 
kötés négy kapocs nyomával. Gerincén 




vári prépost díszesen illuminált köny­
vei közül sok maradt az utókorra. Bre­
viáriuma az egyik leggazdagabban dí­
szített középkori kódexünk. A festővel 
(aki három helyen is szignálta a kóde­
xet) sokat foglalkozott a kutatás: főleg 
stílusának eredetét s a Corvinához fű­
ződő kapcsolatát vizsgálták.
A kódex miniatúradísze szorosan kö­
tődik a liturgikus szöveghez. Huszon­
három egész oldalas díszlapja van, ti­
zennégy két szélén díszített, s 37 olyan 
lapja, amelyen a széleken virágos-leve­
les, arany tallérokkal kísért indák ka­
nyarognak, többnyire virág-motívu- 
mos, ritkábban figurális iniciáléval. 
A Kalendárium tizenkét lapján a belső 
díszlapok valamennyi ornamentális de- 
koráció-típusát előlegezi a festő, akinek 
szignatúrája a f. 2r-n jelenik meg elő­
ször: FRA(NCISCUS). A Kalendári­
um után, a f. 7r-n kezdődik a Psalterium 
usuale. Díszlap vezeti b e : laparany ala­
pon, kék keretvonalak között színes in­
dák, virágok, játszadozó puttókkal, ma­
darakkal (pávákkal) és majmokkal. Me­
dalionokban az ifjú Dávid történetei, 
alul gyöngyös koszorúban Kálmáncse­
hi Domonkos angyalok tartotta címere. 
B(eatus) iniciáléban az imádkozó Dávid 
király. A f. 7v-n tollrajzos lapszél (kék, 
vörös, lila) a prépost címerével (ugyan­
ez ismétlődik a f. 15v-n és a 26r-n is). 
Tizenegy egyszerűbben díszített lap 
következik (14r, 18v, 23r, 28v, 33r, 38v, 
44', 57r, 60r, 62r, 65r), közöttük néhány
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figurális iniciálé (f. 14r Dominus illu- 
minatio mea [Ps 26], f. 18' Dixi custo- 
diam [Ps 38], f. 23r Dixit insipiens [Ps 
52], f. 27v Salvum me [Ps 68], f. 33r 
Exultate Domino [Ps 80], f. 38v Can- 
tate Domino [Ps 108], 44' Dixit domi­
nus [Ps 109]). A f. 69r-n kezdődik a 
Proprium de tempore. Ezt is díszlap in­
dítja (Advent első vasárnapja). Fekete, 
laparany, világoskék keretelő vonalak 
között arany vonalakkal rajzolt sűrű fi­
ligrán tölti ki a keretmezőt, olyan típu­
sú, mint amilyen a müncheni Aristeas- 
korvinát díszíti. Ezt azonban itt arany­
füst borítja: a vékony vonalakat bó- 
lusszal húzták meg. Az incipit-iniciálé 
(A diebus antiquis) betűszárai olyasféle
építményt formáznak, mint amilyen­
nek a Cod. Urb. Lat. 110. jelzetű (Ró­
ma, BAV) Missale Romanum címlap­
ján is látható. A betű alatt s a keret két 
oldalán, medalionban próféták vagy 
apostolok. Fent az Atyaisten, kerubfe- 
jek között, lent Kálmáncsehi címere. 
A f. 88v (Karácsony) díszítése laparany 
alapú, kék és vörös vonalakkal keretel­
ve, rajta színes indák, gyümölcsök, 
építmények, puttókkal. Babérkoszorús 
medalionokban Mária-ciklus: fent bal­
ra az Angyali üdvözlet, középen Mária 
és József eljegyzése, jobbra a Vizitáció; 
alul jobbra Jézus fürösztése, balra a 
tizenkét éves Jézus a templomban. Az 
A(ue spes nostra) iniciáléban Jézus szü-
lrtJ;<UccIli nme tűt imalicu 
coltm-tntKlTtcc C’ííut ttoísi 
, i m o f t o t w c m . p  e x  f®  m .ij
uto mvf brr
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letése. Lent, középütt, koszorúba hajló 
bőségszaruk között Kálmáncsehi címe­
re. Jobbra a széldíszben kútmedence, 
peremén játszadozó figurákkal. A f. 
100r-n (Vízkereszt) arannyal és kékkel 
szegett, zöld pontokkal telehintett fe­
kete alapon kanyargó növényi indák, 
gyöngyszemekkel és karéjos foglalatú 
ékkövekkel. Alul középen Kálmáncsehi 
címere. A keret négy sarkában a napke­
leti királyok: balra lent piros lovon, 
hátulnézetben, balra fent jobbról há­
romnegyed profilban, jobbra fönt sár­
kánnyal viaskodva, jobbra lent hárman 
együtt, gyalogosan. A S(urge illumina- 
re Ierusalem) iniciáléban a Királyok 
imádása. A f. 169r-n (Virágvasárnap) a
keret -  aranyszalaggal mezőkre osztott 
-  alapja váltakozva zöld, kék és sötétvö­
rös, sárga, barna és ecsetarany filigrán­
nal. Balra Kálmáncsehi címere. Jobbra 
kék ruhás, glóriás figura szamarat ve­
zet, alul nagy miniatúra: Bevonulás Je­
ruzsálembe. A f. 180r-n (Feltámadás) 
arany alapú, kék vonallal szegett keret, 
virágokai és puttókkal. Kerek medalio­
nokban Krisztus kínszenvedésének je­
lenetei: balra középütt az Utolsó va­
csora, fönt az Elfogatás, középen 
Krisztus Pilátus előtt, jobbra az Osto­
rozás, alatta a Kálvária. Az A(lleluya) 
iniciáléban a Feltámadás. A lap alsó 
szegélyét (a miniatúrával) levágták. 
A jobb szélen all’antica építmények,
alul medence, vizében mezítelen für- 
dőzőkkel. A f. 199v-n (Mennybemene­
tel) a keretet arany és kék vonalak sze­
gélyezik, fehéren maradt mezejében fi­
nom vonalú indák sűrű hálója. Három 
medalionban Jónás (?) története. Az 
A(scendo ad patrem) iniciáléban 
Krisztus mennybemenete. A f. 206r-n 
(Pünkösd) arannyal és kékkel szegett 
keret, benne tollrajzos indákon színes 
virágok, arany tallérok. Alul Kálmán­
csehi Domonkos címere; a U(eni Sancte 
Spiritus) iniciáléban a Szentlélek eljö­
vetele. A f. 211v-n (Szentháromság va­
sárnapja) fekete mezőben zöld pon­
tocskák, arany tallérok, húsos kék és 
zöld indák, alul Kálmáncsehi címere. 
Az O (beata et benedicta) iniciáléban 
Fájdalmas Szentháromság. A f. 215r-n 
(Úrnapja) laparany alapú, kék vonallal 
körülírt keretben indák és virágok, fent 
Kálmáncsehi címere. Balra vázából nö­
vő virágos vesszőre csavarodó szalagon 
a miniátor szignatúrája: • OPVS • / 
FRA NCISCI / • DE • / KASTELLO
• / ITH A LLIC O  • / DE • MED / 
IOLANO. A S(acerdos) iniciáléban ol­
tár előtt miséző pap, maga a prépost, az 
oltáron alul arany betűs felirat: DO- 
M IN IC I. A ff. 220v, 225', 228% 232v, 
243v, 246r, 249v, és a f. 252r-n indás- 
virágos, egyszerűbb lapszéldísz. A f. 
269v-n (Templomszentelés) arany és 
vörösvonalú keretben zöld és sötétvö­
rös rombuszmintával borított mezők, 
fönt Kálmáncsehi címere, alul Krisztus 
tanítványai kíséretében megáld egy 
templomot. A U(idi civitatem Sanctam) 
iniciáléban Keresztelő Szent János és 
két tanítványa. A f. 272r a Proprium 
sanctorum kezdete, Szent András apos­
tol ünnepének vigíliája. A keret szeget­
len, fekete alapján kanyargó vékony in­
dák, nagy méretű színes virágok, kék 
pontokkal körülvett aranytallérok, alul 
babérkoszorúban Kálmáncsehi címere. 
Az I(n illő tempore) iniciáléban Ke­
resztelő Szent János két tanítványának 
mutatja Isten Bárányát (Io 1,35-51). 
A f. 277v-n (Szeplőtelen Fogantatás) 
kétféle kékkel kereteit, arany alapba 
metszett, homorú oldalú fehér mezők­
ben színes virágok, gyümölcsök és ékkö­
vek ; alul -  koszorú nélkül -  Kálmáncse­
hi címere. Az arany alapot gravírozott 
indák borítják. A G(aude) iniciáléban az 
alvó Szent Anna ajka előtt a Szentlélek 
galambja lebeg. A f. 308r-n (Gyertya­
szentelő Boldogasszony) kékkel és bor­
dóval kereteit arany alapon indák, virá­
gok, alul nagy miniatúrán vadkanvadá­
szat. Jobbra középen kicsiny négyzetes
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miniatúra: Mária, ölében a gyermek 
Jézussal, aki megáldja az előtte térdelő 
Kálmáncsehi Domonkost. Felirat a ke­
reten: D O M IN IC I • PRE / PO SIT I • 
ALBENSI. Balra középen Mária a 
templom kapuja előtt. A ff. 314r és 
322r-n indás-virágos lapszéldisz. A f. 
328'-n (Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
arannyal és zölddel szegett azurit ala­
pon két sor gyöngy, aranyporos levelek 
között, babérkoszorúkban karéjos fog­
lalatú ékkövek köré rendezett gyön­
gyök csokrai. Fönt Kálmáncsehi címe­
re. A lap alsó szélét levágták; jobbra 
megmaradt a felső keret egyik szakasza, 
tojás- és levélsorral. A H(ec dicit) inici­
áléban (a betű háta sárkány) az Atyais­
ten és a Szentlélek galambja. A f. 338v 
indás-virágos lapszéldísszel, a f. 351v-n 
négy hexagonális elem alkotja a kerete­
lést, mindegyik filigrános; D(escendit 
angelus) iniciáléban angyal iratszalag­
gal: ZA CP(?) felirattal. A f. 358’-n 
indás-virágos lapszéldisz. A f. 366r-n 
(Sarlós Boldogasszony) több színű 
(váltakozva kék, bordó és zöld) keret­
ben vázákból és növényi elemekből 
emelt építmények, alul két griff tartja 
a Kálmáncsehi címerét körülvevő ko­
szorút. Az A(ccedunt laudes) iniciálé­
ban a Vizitáció jelenete. A f. 385r-n 
indás lapszéldisz. A f. 406r-n (Szent 
Domonkos) laparany keret, kék vona­
lakkal keretelve, benne színes indák, 
levelek. Medalionokban dominikánus 
szentek, lent Kálmáncsehi címere. 
A G(aude) iniciáléban Szent Domonkos 
prédikációja. A f. 410'-n (Urunk színe­
változása) arannyal, vörössel és kékkel 
szegett több színű (zöld, bordó, kék) 
mezőkben növényi- és vázaelemekből 
összeállított ékítmények; lent Kálmán­
csehi címere. A U(ox de celo) iniciálé­
ban a Transfiguratio jelenete: alul a há­
rom apostol, jobbra, a sziklákon Mózes 
és Illés alakja, balra fönt az Atya, a 
Szentlélek és a (keresztre feszített) Fiú 
áttetsző figurája lebeg. A f. 411r-n in­
dás lapszéldisz. A f. 423r-n (Nagybol­
dogasszony) több színű (kék, bordó, 
zöld) keretmezőkben, színes filigrános 
indák között virágok, gyöngyök, put­
tók. Fent, babérkoszorús medalionban 
az Atyaisten glóbusszal és zászlóval, 
alul Mária halála. Balra színes növényi 
elemekből kötött koszorúban Kálmán­
csehi címere, jobbra sárgaruhás, lila 
fedelű könyvet olvasó szent. A U(idi 
speciosam) iniciáléban Mária menny­
bevitele. A f. 428r-n (Szent István ki­
rály) kékkel kereteit laparany alapon vá­
zákból kinövő akanthuszlevelek, alul 
Kálmáncsehi címere. Az A(dest festum) 
iniciáléban Szent István király páncé­
los, trónoló alakja. Balra, ágra csavaro­
dó iratszalagon a szignatúra: FRAN- 
CIS / CE • DE ■ C / ASTELLO • / 
H A L IC O . A f. 441r-n (Kisasszony 
napja) aranyfüst és kék szegély közé 
fogott, fehéren maradt mezőben színes 
virágok, tollrajzos indák között; alul 
koszorúban Kálmáncsehi címere. 
A S(ancta mater) iniciáléban Mária 
születése. A 445'-n indás lapszéldisz, az 
iniciáléban virág helyett kereszt (Szent 
Kereszt felmagasztalása). A f. 454r-n 
(Szent Mihály arkangyal) négy hexa­
gonális forma alkotja a keretet, bennük
arany alapon növényi dekoráció. Az 
E(xcelsi) iniciáléban Szent Mihály ar­
kangyal, jobbjában pallos, baljában 
mérleg. Alul babérkoszorúban Kál­
máncsehi címere. A f. 473r-n (Minden­
szentek) arannyal és kékkel szegett lap­
arany mezőben színes virágok; alul 
Kálmáncsehi címere. A G(audent in 
celis) iniciáléban szentek alakjai. A f. 
496r-n (Szent Katalin) alul és felül egy- 
egy hexagonális elem, interkolumnáris 
dísszel összekötve, a U(irginis) indáié­
ban Szent Katalin kerékkel és karddal. 
A f. 499r-n (Szent Péter és Szent Pál) 
alul és felül egy-egy téglány alakú me­
ző, filigrános indákkal, arany tallérok­
kal, az E(xcelsus) iniciáléban Szent Pé­
ter és Szent Pál álló alakja.
A kódex -  tulajdonképpen magán­
breviárium -  ádventi officiumai alapján 
nem az esztergomi, hanem a kalocsa- 
bácsi egyházmegye zsolozsmarendjét 
követi, s szövege a zágrábi liturgikus 
kódexek vonatkozó szövegeivel azonos, 
amint ezt nemrégiben tisztázta a kuta­
tás. (Ugyanez jellemzi Nagylaki István 
fehérvári és bácsi kanonok breviáriumát 
is [OSZK, Clmae 343.], melynek sze­
rény miniatúradíszén szintén felismer­
hető Francesco da Castello munkáinak 
hatása. [Hoffmann 1929, 130-131.]) 
Kálmáncsehi utóbb, 1495-ben váradi, 
majd 1501-ben erdélyi püspök, végül, 
röviddel halála (1505) előtt, kalocsai 
érsek lett. Zágrábi kapcsolatainak em­
léke az a Missale, amelyet felváltva az 
ő és Thuz Osvát zágrábi püspök címe­
rei díszítenek, s amelyet szintén Fran­
cesco da Castello műhelyében miniáltak 
az 1480-as években (Zágráb, RK, 355. 
[Kniewald 1943, 1-16.; Zagreb 1983, 
Nr. 17 K.]). Thuz Osvát és Kálmán­
csehi jó kapcsolatban voltak (v.ö.: 
Tkalcic 1895, 517-518.; Tkalcic 1905, 
267.). Kevéssé ismert, hogy a bibliofil 
Handó György pécsi prépost és kalo­
csai érsek ( f i 480) budai házát az Olasz 
utcában, Bakócz Tamásé mellett, 1484- 
ben Kálmáncsehi lakta. Handó könyvei 
közül ma egyet sem ismerünk, de (Vi­
téz János és Janus Pannonius mellett) 
ő az a harmadik magyar, akinek könyv­
gyűjtő szenvedélyéről Vespasiano da 
Bisticci is megemlékezik. Kálmáncsehi 
könyvtárából több díszesen illuminált 
kódex is fennmaradt (a legtöbb a kö­
zépkori Magyarországon), valamennyi 
több-kevesebb kapcsolatban áll Fran­
cesco da Castello műhelyével, illetve 
stílusával. Váradi Péter, Filipec János, 
Apáthy Lukács miniált könyvei is e 
körbe tartoznak. M. Á.
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IX-6.
P on tifica le
A kötet a benne levő címer (f. 8r, kék 
címerpajzs három egymásra fektetett arany 
hegyű és tollú nyílvesszővel, a címerpajzs 
fölött püspöksüveg) tanúsága szerint 
Filipec János számára készült. A f. 150v 
„(N)os Johannes .... ep(isco)pus ecclesie 
W aradiensis” szöveg arra utal, hogy 
Filipec váradi püspökként (1476-1490) 
rendelte meg a kötetet, hogy azt 
egyházmegyéjében használhassa.
A szertartáskönyvet a f. 3r bejegyzése 
szerint 1513-ban Podmaniczky István 
nyitrai püspök használta. 1866-ban 
a pozsonyi káptalané, 1887-ben m ár Simor 
János esztergomi érsek gyűjteményében 
van.
pergam en, tem pera, arany, 179 levél,
343 x 240 mm
fatáblás, aranyozott, festett pergamenkötés 
(felső táblán IH S ,  a hátsón M A  
monogram, a két kapocs leszakadt)
1481-1490 között 
(kötése 17. századi)
A kódex a váradi egyházmegye püspö­
ke által végzendő szertartásokon kívül 
Rituálét és Benedictionalét is tartal­
maz. A császárkoronázási (f. 54r) és a 
királykoronázási (f. 60') esküminta, és 
az utóbbinál Lajos király -  Nagy Lajos
-  nevének említése azt bizonyítja, hogy 
a szöveg másolójának egy Anjou-kori 
mintapéldány állt a rendelkezésére. 
A szöveg írása öt kéztől származó góti­
kus és humanista itáliai rotunda. Vörös 
és kék iniciálék, vörös címfeliratok ta­
golják a szöveget, a vörös lapszámozás 
eredeti. A kötetet díszoldal vezeti be, 
melyet lapszéldísz keretez. A könyvben 
ezen kívül 3 lapszéldísz, 20 jelenetes 
(ff. 8', 9r, 10v, 11', 12% 13', 14', 15v, 18v, 
21', 25v, 37v, 38*, 41', 45', 53', 59', 62v, 
70', 83v) és 35 szerényebb iniciálé van.
A címlap bordűrje és az incipit-ini- 
ciálé ornamentikája a korábbi irodalom
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máig helytálló megállapítása szerint a 
Franciscus de Castello Ithallico körébe 
tartozó, 1481 körűire datálható Trape- 
zuntius-korvinával (Budapest, OSZK, 
Clmae. 281) mutat igen szoros össze­
függést. Olyannyira rokonok az indael­
rendezések, a kehelyformából kibonta­
kozó, nyújtott, szaggatott szélű levelek, 
a vázák, a mászó, kuporgó, kissé éke­
sebb korú puttók, a lapszéli medalion 
pihenő szarvasa, az iniciálé kannelúrás, 
fonatos és pikkelyes díszítése, hogy a 
két kódex díszítését leginkább kvalitás 
választja el egymástól. Az incipit-ini- 
ciálé két mászó puttója szakasztott má­
sa a lapszélre helyezetteknek. Mivel az 
előbbiek fiziognómiai vonásai meg­
egyeznek az iniciálék fő részének kissé 
nehézkes, petyhüdt, fáradt arcaiéval, 
feltételezhető, hogy az iniciálék és a 
címlap bordűrje festőjének kezétől 
származnak. A címlapon a reneszánsz 
könyvfestészetre jellemző betű belsejé­
nek kitöltése a gótikát idézi. A sötét, 
tollrajzzal élénkített betűbelsőbe a ké­
sőgótikus művészetre jellemző testet­
len, bő lepelbe burkolt figurák kerül­
tek. Ilyenek töltik ki a kódex további 
figurális-jelenetes iniciáléit is. A püs­
pöki szertartások szereplői általában 
omamentális háttér előtt zsúfolódnak 
össze. Festőjük komponálásra és téral­
kotásra kevés gondot fordított, ezért 
alakjai nem ritkán csak térdig vagy de­
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rékig fértek a képre. Az iniciálék és a 
lapszéldíszek egy része a címlapéhoz 
hasonlóan reneszánsz, jó részük azon­
ban gótikus: sugaras arany alapon a 
betűtörzs akanthuszlevelekből áll és 
ilyen a belőlük kinyúló inda is. A betűk 
belseje tollrajzos. Az iniciálék és a cím­
lap koloritja, melyet a kék, rózsaszín, 
zöld és sárga ural, ugyancsak a későgó­
tikát idézi. A f. 9r, 10v, l l r, 12r, 13v és 
14r iniciáléi azonban más kéztől szár­
mazhatnak.
A kódex díszítése alapján elsősorban 
az említett korvinával függ össze. Mes­
tere azonban más budai készítésű kor­
vinákból is válogatott. Ismerhette a 
Ptolemaeus- (Bécs, ÖNB, Cod. Lat. 
24.) és a Tolhopff-köteteket (Wolfen- 
büttel, HAB, Cod. Guelf. 84. 1. Aug 
2°) is. A gótikus és a reneszánsz elemek 
együttes megjelenése tekintetében a 
Filipec-pontificale a budai könyvfestő 
műhelynek nem társtalan emléke, ilyen 
a Váradi Péter számára festett Decreta- 
lis is (Budapest, EK, Inc. 65.: IX-7.).
W. T .
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G regorius IX. papa: 
D ecreta les. C um  apparatu  
B ern ard i P arm en sis . Ed. 
F ran ciscu s M oneliensis.
V enezia, N icolas Jenson , 1479. 
[H C  *8007]
Az ősnyom tatvány eredetileg, a benne 
levő, heraldikailag nem  teljes címer 
tanúsága szerint Váradi Péteré (1450 k.
-  1501) volt, aki azt a budai királyi 
kancelláriában használhatta. Egy 16. 
századi glosszázója több könyvével együtt 
kerülhetett a lepoglavai pálos kolostorba, 
ahol 1628-ban katalogizálták. Innen 
a II . József-kori abolíció során került 
a jelenlegi őrzőhelyre, 
papír, tem pera, arany, 314 levél,
430 x 288 mm
fatáblás barna bőrkötés, vaknyomással
1479-1480 között
A kánonjogi mű e példánya a f. 2r és f. 
88r később átfestett címerei egy koráb­
ban meghatározott gyűrűspecsét (Bot­
ka T . : Péter kalocsai érsek pecséte. S z  
4 [1870] 329-333.) alapján Váradi Pé­
ter kalocsai érseké volt. A Bolognában 
tanult és ott magisteri címet szerző 
sokoldalú, de elsősorban teológiai ér­
deklődésű főpap leginkább királyi kan­
celláriai pályája idején: a megjelenést 
követően, 1484 előtt szerezhette 
könyvtárának e darabját.
A Decretales öt könyve előtt (ff. 2r: 
590x 126 mm, 88r: 540x570 mm, 
161v: 520x580 mm, 227v: 690x550 
mm, 25l r: 400 x 570 mm) egy-egy kép 
áll, melyet egy figurális vagy ornamen- 
tális szövegkezdő iniciálé követ. Lap- 
széldísz is tartozik a könyvek első olda­
lához. A szövegtúkröt vörös és kék ini­
ciálék tagolják. A könyv képeinek és 
egyetlen figurális iniciáléjának kompo­
zíciója és témája a jogi kódexekből ere­
deztethető. Az I. könyv előtt egy zsi­
natábrázolást idéző kép kapott helyet. 
A képmező közepén a trónoló IX. Ger­
gely pápa a Decretales auctoraként 
prezentálja művét az egyházi társada­
lom képviselőinek. A szövegkezdő ini­
ciálé szerzőportré. A II., III. és V. 
könyv előtti kép a kezdőszavakra vo­
natkoztatható illusztráció. A De accu- 
sationibus, De judicio, De vita et ho- 
nestate clericorum címszavak sematikus 
kompozíciók létrehozásához vezettek a 
kötetben. Egy, a képmező közepén vagy 
szélén trónoló egyházi méltóság mel­
lett, a rendelkezésre álló felületnek 
megfelelő számú klerikus csoportosul. 
A képsortól idegen és a tartalommal is
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jobban összecseng a IV., De sponsalibus 
et matrimoniis témának szentelt könyv 
illusztrációja, melyen egy püspök je­
gyespárt esket.
A színes sávval keretezett képek tég­
lalap alakúak. A figurák tollrajzdíszes 
vagy tájképi háttér előtt helyezkednek 
el. A tájképeket kúp alakú, hosszában 
hasogatott sziklás hegycsúcsok uralják, 
a hegyeket apró fák és épületek koro­
názzák. A háttér égboltján felhőfoszlá­
nyok úsznak. A háttér és előtér érintke­
zési vonalát virágos lombú fák és bok­
rok takarják. Az előtér sík mezőjét pá­
zsit borítja s olykor sziklás partok közé
szorított folyó is kanyarog rajta. Ilyen 
tájképet választott az illuminátor az in- 
cipit-iniciálé és a III. könyv lapalji me­
dalionja számára is. A tollrajzdíszes 
hátterek épületbelsőt sejtetnek. Ezek 
elé a figurákon kívül egy-egy egyszerű 
oltár vagy trónus került. A képek sze­
replői nem a tájban, hanem a képmező 
alján mozognak, gyakran térdtől levág­
ták őket. A művész kevés arctípust is­
mert. Legjellegzetesebbek a profiljai. 
A rövid, meredek vonalú homlok erő­
sen kiugró horgas, alul vaskos orrban 
folytatódik. Az orrzugot előrelendülő 
vonal köti a telt felső ajakhoz, ami alatt
mélyen beugrik a petyhüdt alsó ajak. 
Az arcot rövid, előreugró áll zárja le, 
melynek vonala ívesen fut a fül mögé.
A hegyes szemöldök alatt a duzzadt 
szemhéj a szemgolyónak csupán résnyi 
nyílást hagy. Az apró csigákból formált 
hajkorona ezen a fejtípuson érvényesül 
a legjobban. A háromnegyed fordulatú 
arcok formái az előzőktől alig térnek el. 
Jellemzőjük a szögletes áll, a szájig le­
nyúló keskeny orr. Az ajkak párhuza­
mos vonalai a beszélgetés látszatát kel­
tik. A frontálisan elhelyezett szereplő­
ket ifjú, ovális, telt arcúnak képzelte az 
illuminátor. A homlok rövid és széles, 
a szemöldök íves, a szemgolyóra boruló 
szemhéj alól élénken csillogó szembo­
gár villan ki, az orrnak csupán az alsó 
vonala jelzett. A felsőajak hosszú és 
keskeny, az alsó rövid és duzzadt. 
A könyv egyetlen nőalakjának, a IV. 
könyv menyasszonyának arcvonásai a 
profilban ábrázolt férfiakét követik, a 
homlok azonban magasabb, boltozato­
sabb, a szemöldök és az áll finoman 
ívelt. A rövid vagy hosszú nyakak nem 
kapcsolják szervesen a fejet a törzshöz. 
A robusztus testek derékban megtör­
nek, elfordulnak. A bő leplek jól rejtik 
a test bizonytalan formáit. Csak a be­
szédet kísérő, gesztikuláló kézfejek 
vagy a merev karok bújnak ki a ruhare- 
dők alól. A hosszú, keskeny kezeken a 
hüvelykujjak kiálló csontúak, a kisujjak 
pedig derékszögben behajlanak.
A lapszéli ornamentikát a lapok alsó 
és felső margóját borító inda alkotja. 
A centrális elrendezésű indákat olykor 
intercolumnáris léc köti össze. Az alsó 
lapszéldisz közepét címer, medalionba 
foglalt tájkép és gránátalmával töltött 
váza kapta. A kötetben kétféle lapszéli 
ornamentika fordul elő. A karakterisz­
tikusabb gerince egy hullámvonalú in­
da. Erre rövid egységekből álló kehely 
formájú leveleket és kerek bimbófélé­
ket fűzött a festő. A ritmust kelyhes és 
centrális virágok törik meg. További 
díszítőelemük a szakállas aranytallér. 
A másik lapszéldisz vázát egy egymá­
son többször áthurkolt csenevész levél­
szár képezi, melyhez szakállas arany­
tallérokkal és rügyekkel gazdagított, 
középtájt kidomborodó akanthuszleve- 
lek tartoznak. A festett lombarda vagy 
antikva betűkön a hagyományos virá­
gok és akanthuszok mellett moder­
nebb, geometrikus, pl. hasábszerű ele­
mek is feltűnnek. A betűk belső tereit 
tollrajz tölti ki. A kötet színvilágát a 
háttérhez és a figurák öltözetéhez hasz­
nált bordó, sötétkék és olívzöld uralja.
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A bordóhoz vörös, kék, lila és szürke 
szín társulhat. Emellett kedvelt az 
arany-sárga színpárosítás. Gyakori az 
arany satírozás. A festő a színeket min­
dig azoknak egy másik árnyalatával 
modellálta. Kivételt képez a sötétkék, 
melynek belső rajzai feketék. Az arcok 
rózsaszínjét a piros mellett sárgászöld, 
a kezekét szürke modellálja. Fontos a 
fekete rajz is.
A kompozíciók, a stílus, a színvilág 
és bizonyos motívumok fellelhetők a 
könyv nyomtatása helyének könyvfes­
tészetében. A markáns férfiarcok, a ko­
rántsem zárt körvonalú emberalakok, a 
mély, V formájú ruharedők és az akan- 
thuszindák azonban közép-európai jel­
legűek.
A Decretalis közelébe helyezhető 
Váradinak Nürnbergben nyomtatott, 
de a Koberger-kötetekétől idegen ki­
festésű Nicolaus de Lyra: Postillája 
(Nürnberg, A. Koberger 1481. Ko­
lozsvár, volt Lyceumi Könyvtár, jelz.: 
Inc. 82. A. 11.) is. Váradi Péter három, 
nem a nyomtatás helyén illuminált 
könyvének kifestésbeli rokonsága és a 
három emlék Kálmáncsehi Breviáriu­
mán keresztüli kapcsolata a budai kirá­
lyi könyvfestőműhellyel, híven tanús­
kodik a kalocsai érsek könyvfestészeti 
ízléséről és lehetőségeiről.
W . T .
C IH  1489; Boross K . : Váradi Péter 
könyvtárának újabb kötete az Egyetemi
K ö n y v tár  ő sn yom tatván y-gy ű jtem én y éb en .
M K S zle  101 (1985) 276-280.;
Wehli T . : Megjegyzések Váradi Péter 
Decretálisának kifestéséhez. M K S zle  101 
(1985) 280-287.
Budapest, Egyetemi Könyvtár, 
jelz.: Inc. 65.
IX-8.
M issa le  töredéke „M ” 
in ic iá léva l
A töredék Verancsics Faustus 
D ictionarium  quinque nobilissim arum 
Európáé linguarum , Latinae, Italicae, 
Germanicae, Dalmatiae et Hungaricae. 
(Venetiis, 1595) című kötetének borítójául 
szolgált. A kötet possessora Joannes 
H ainrichus („Joannes H ainryci”) volt, 
a későbbi tulajdonos egy ex libris szerint 
Alexander Balogh.
pergam en, tem pera, arany, 217 x 303 mm
1480-1490 között
A töredék egy Missale-lap alsó fele, 
melynek sarkait a másodlagos felhasz­
nálás során levágták. A folio a Hamva­
zószerdán mondandó szentmisét tar­
talmazza. A szövegtükör két kolumnás, 
az írás bastarda jellegű. A textust vörös 
és kék iniciálék, valamint rubrika ta­
golják. Az introitushoz egy incipit-ini- 
ciálé készült, mely jelenleg csonka. Az 
arany háttér előtt fehér tollrajzzal dí­
szített lilásrózsaszín „M ” betű áll. 
A betű lábai közötti sötétkék háttérbe 
két, egymásnak háttal fordított virág 
került. Az egyik kelyhe zöld, a másiké 
mély vörös, a porzók ellenkező szí­
nűek. A porzókat sárga karikák tagol­
ják, sárga a szirmok körvonala is. 
A kontúr fekete. A betű formája és dí­
szítőmotívumai, a színek és a stílus a 
lap festőjét a 15. század utolsó negye­
dében Budán dolgozó Franciscus de 
Castello Ithallico körébe utalják. A tö­
redék iniciáléjának analógiái az 1481 
körül festett Kálmáncsehi-breviárium- 
ban (Budapest, OSZK Clmae. 446.: 
IX-5.) és egyes, feltehetően Budán fes­
tett emlékeken, például Váradi Péter 
könyvein (v.ö.: IX-7.) találhatók meg.
W. T.
Wehli 1989, 72.
Győr, Egyházmegyei Könyvtár, 
az őrzőkönyv jelz.: R. 2. 28/a.
IX-9.
A n tip h on ariu m  töredéke
A töredék Szalay Ágoston (1811-1877) 
gyűjteményéből került a Nemzeti 
M úzeum  állományába, 
pergam en, tem pera, arany, 
bifolio, 556 x 360 +  360 mm 
1490-1492 körül
A bifolio egy antiphonarium füzetének 
belső lappárja, a későbbi 44. és 45. Egy 
1966-os meghatározás szerint a szerdai 
nap laudesének és a csütörtöki nap ma- 
tutinumának himnuszait tartalmazza. 
A f. 44v díszítése alapján a pálos úzus 
nem kizárt. A töredék gótikus könyv­
írással készült, egymást váltó vörös és 
kék iniciálék, valamint rubrika tagolják 
a szöveget, amelynek nagybetűit sárga, 
helyenként vörös vonallal húzták át. 
A f. 44v-ra festett iniciálé és lapszéldísz 
is került.
A lapszél oldalt részben, alul teljes 
egészében Remete Szent Antal és 
Szent Pál történetéből vett jelenetek­
nek adott helyet. A képsor az alsó sáv 
jobb szélén kezdődik. Szent Antal a 
pusztába indul, előbb egy ember felső­
testű, lóban végződő lénnyel (hypocen- 
taurus) majd egy emberfejű, de szar­
vakkal ellátott, datolyapálmaágat tartó, 
kecskeszerű szatírral találkozik. Ezután 
egy szomjas farkast követve ráakad az 
álmában megjelent Remete Szent Pál­
ra, akivel közösen fogyasztják el a holló 
hozta táplálékot. A képszerkesztés gon­
dos és kiérlelt. A Legenda Aurea ese­
ményei kronológiai rendben követik 
egymást úgy, hogy annak egyes mozza­
natai szimmetrikus elhelyezésűek, s a 
fő hely a tartalmilag legfontosabb jele­
neté. A jól megkomponált táj kúpsze- 
rűen kiemelkedő sziklacsúcsai, tövük­
ben bokorkoszorúval, kissé ügyetlenek. 
A kemény redőjű ruhákba burkolt apró 
figurák aránytalanok, a mozgás -  külö­
nösen a rövid, merev karoké és a nagy 
kezeké -  bizonytalan. Karakterisztiku­
sak a zömök, szögletes fejek, amelyeket 
tömbszerűen formált hajkorona, 
hosszú bajusz és elálló, tömör, kétágú 
szakáll keretez. Az arcok zord hatást 
keltő modellálása, amely különösen jól 
érvényesül az S iniciálé nagyobb Dávid 
királyán, a sötét és világos színek kont­
rasztjának köszönhető. A kép felépíté­
se, a figuratípusok, a redőkezelés mel­
lett az ég kékje, a táj zöldje, a ruhákon 
a szürke, lila, vörös és olívzöld a sok 
arany csúcsfénnyel a budai könyvfestő­
műhely 1490 körüli emlékeiről jól is-
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mert. Ebbe a körbe vezethető vissza a 
lapszél kék vázából kiinduló bordó és 
zöld alapra festett kék, zöld és arany 
akanthuszindája is. Az Antiphonarium- 
lap a budai könyvfestészeten belül a 
Cassianus-korvina (Párizs, BN, Cod. 
Lat. 2129., Csapodi 1973, No. 154.) és 
Kálmáncsehi Domonkos Franciscus de 
Castello Ithallico által szignált Breviá­
riuma (IX-5.) mellett ugyancsak a szé­
kesfehérvári prépost tulajdonát képező 
párizsi Horae Beatae Mariae Virginis 
kéziratának (Párizs, BN, Nouv. Acqu. 
Lat. 3119.) irányzatához köthető. Belő­




meríthetett a kódexlap szerényebb ké­
pességű alkotója.
W. T.
Hoffmann 1928, 101, 102-103.; Új 
szerzemények XVI. O M S Z M É  X. 
Budapest 1940, 208.; Berkovits I. :
A Szépművészeti M úzeum  Grafikai 
Osztályának L X X V II. kiállítása. M K S zle  
65 (1941) 295-296.; Berkovits, E . : La 
m ostra della M iniatura a Budapest. 
Corvina 4 (1941) 393, 396-397.; Berkovits 
1965, 73-74., X X X V II. t.;  Aggházy 1966, 
X L I. sz.; Bibi.Hung. 1119. sz.
Budapest, Szépművészeti Múzeum, 
ltsz.: 1940-3467.
IX-10.
T  etraeu an gelion
[Graece]
Valószínűleg Bizáncban másolták a 10-11. 
század fordulóján, majd később 
feltehetően Itáliába került. A 15. 
században Janus Pannoniusé volt, az 
utolsó papírlapon olvasható, gyámoltalan 
görög ortográfiával írt bejegyzés szerint. 
Janus Pannonius halála után valószínűleg 
bekerült a királyi könyvtárba. További 
sorsáról nincs adat, de jelenlegi kötése 
alapján feltételezhető, hogy Johannes 
Brassicanus tulajdonába jutott, 
pergam en, 365 levél (az elején 6, a végén 
8 papírlappal kiegészítve)
240 x 180 mm,
a kötéstábla m érete: 259x185 mm 
10-11. század, kötése a 16. század első 
negyede, Bécs
Az Egyetemi Könyvtár legrégibb, gö­
rög nyelvű kódexe. Keletkezésének he­
lyét és idejét tekintve megoszlik a szak­
emberek véleménye: Herbert Hunger 
szerint a l l .  század első felében készült 
Bizáncban, André Guillou viszont ca- 
labriai eredetűnek tartja és a 10. szá­
zadra datálja.
A kódex már a 15. század második 
felében Magyarországon volt. Garázda 
Péter, aki Ferrarában, majd Firenzé­
ben tanult, ajándékozta azt rokonának, 
Janus Pannonius pécsi püspöknek. Ezt 
a kódex utolsó lapján egy görög betűk­
kel, de latin nyelven írt (utóbb átmá­
zolt) bejegyzés tanúsítja: Petus Garast a 
diligit mulieres et odit diabolos propterea 
mittitur \ ad Posogam ad connumerandum 
meretrices alias amores. Az ajándéko­
zásra tehát Janus Pannonius pécsi püs­
pöksége idején (1459-1472 között) ke­
rülhetett sor. Csapodi Csaba szerint
IX-10.
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1465-ben történhetett, amikor Janus 
Mátyás követeként Rómába utazott. 
Janust a kortársai, köztük Vespasiano 
da Bisticci az egyik legnagyobb biblio­
filként említik. Nemcsak könyvei szá­
mát tekintve vívta ki ezt az elismerést, 
hanem azzal is, hogy könyvtárában a 
latin kéziratokon kívül számos görög 
nyelvűt is őrzött. Leveleiben maga is 
említi görög nyelvű könyveit. De -  sok 
kortársához hasonlóan -  a könyveit 
nem látta el címerével, és sajátkezű be­
jegyzéseit és szövegjavításait sem talál­
juk meg azokban. Könyvtárából csak 
néhány kötetet tudunk azonosítani. Ma 
ismert kódexei közül a Tetraeuange- 
lion a legszebb. Nyolc kánontáblán kí­
vül a négy evangélista egészoldalas, 
arany alapra festett képe díszítette, de 
Szent János képe már a 19. században
is hiányzott a kódexből. Az evangélis­
ták ábrázolása nemcsak művészettörté­
neti, hanem művelődéstörténeti szem­
pontból is érdekes. A miniátor ugyanis 
10. századi könyvmásoló szerzetesként 
ábrázolja őket, írópulpitus mellett ül­
ve, kezükben tollal, előttük az üres 
vagy félig beírt pergamen és a könyv­
másoláshoz szükséges eszközök.
J. F. A.
Fatáblás, natúr színű, görgetőkkel és 
egyesbélyegzőkkel díszített bőrkötés, 
átmeneti stílusú gótikus és reneszánsz 
elemekkel. Az előtábla szélén a rövi- 
debb oldalakon itáliai stilizált növény­
díszes bélyegzők sorakoznak, a hossz­
menti oldalakon virágos indagörgető 
húzódik, amely megismétlődik a máso­
dik keret rövidebb oldalain. A második
keret függőleges oldalain kettős sorban 
egy újabb indás görgető látható. A kö­
zépmezőt három függőleges sor tagol­
ja, a két szélsőben rombuszba foglalt 
virágtövek, a középen stilizált kettős 
levelek vannak. A háttábla szélén alul 
és fölül a stilizált olaszos növénydíszes 
bélyegzők, a második keretben a széle­
sebb virágos indagörgető látható. 
A középmezőt öt sáv tagolja, a középsőt 
gránátalmavirágok, ennek két oldalát 
rácsdíszes görgető, a két külső sávot a 
keskenyebb indás görgető díszíti. 
A kötéstáblának a szélső keretét alkotó 
itáliai stilizált növénydísz és a virágos 
indagörgető, valamint a középső stili­
zált kettős levélsor képezi az M TAK 
Ant. 353. jelzetű félbőrkötésének dí­
szét is. Ez a könyv, mely Dürer három 
híres, Nürnbergben 1525-1528 között 
megjelent művét tartalmazza, Johan- 
nes Alexander Brassicanusé volt a kö­
tésen látható I A  B  betűk, és az autog- 
ráf tulajdonos-bejegyzés tanúsága sze­
rint. A kötéstábla a l ó .  század első ne­
gyedében Bécsben készülhetett, s a kö- 
téstábla-azonosság alapján megkockáz­
tatjuk, hogy Janus görög Bibliáját is 
Brassicanus szerezte meg és köttette 
be. A két kötés mestere biztosan azo­
nos.
R. M.
M árkfi S . : Codex Graecus Q uatuor 
Evangeliorum e Bibliotheca U niversitatis 
Pestinensis... Pestini 1860.; Kubinyi M . : 
L ibri manuscripti Graeci in Bibliothecis 
Budapestinensibus asservati. Budapest 
1956, 63-66 .; Csapodi 1973, No. 818.; 
Csapodi C s .: Janus Pannonius könyvei és 
pécsi könyvtára. Janus Pannonius 
(Tanulm ányok). Szerk. Kardos T .-V .  
Kovács S. Budapest 1975, 189-190.;
Bollók J -K a p itá n ffy  I . : Megjegyzések az 
Egyetemi K önyvtár G r. 1. jelzetű 
kódexének bejegyzéséhez. A T  26 (1979) 
106-109.; Budapest 1985, 121. sz.; Bibi. 
Hung. 465. sz.
Budapest, Egyetemi Könyvtár, 
jelz.: Cod. Graec. 1.
I X - 1 0 .
í
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IX-11.
P sa lter iu m
Az esztergomi Főszékesegyházi K önyvtár 
régi anyagához tartozik; provenienciája 
ismeretlen. (K ét lapnyi töredéke az 
esztergomi Káptalani Levéltárból 
származik: M T A K  K ézirattár, 
je lz .: T  296 =  K  480.) 
pergam en, tem pera, arany, 54 levél 
(régebbi lapszámozása: ff. 83-156.),
440 x 312 mm
kötése fatáblás barna bőr, vaknyomással, 
részben kiegészített, archaizáló közép- és 
sarokveretekkel, két új kapoccsal 
(467/69x313 mm)
Festése 1500-1510 között készült, Budán; 
kötése a 16. sz. második felében, 
N agyszom batban (?). (A Psalterium 
e részének ez a második kötése, m ert 
a lapokat körbevágták, és az sem 
valószínű, hogy évtizedekig kötetlenül 
hagyták volna ezt a nagyon szép kiállítású 
kódexet.)
A himnuszgyűjteményt (benne Szent 
László király himnuszával) és halotti 
officiumot is tartalmazó, zsolozsma- 
éneklésnél használatos kóruskönyv az 
esztergomi liturgikus és dallamhagyo­
mányt őrzi. Kottaírása is az ország köz­
ponti scriptoriumainak egyikében ké­
szült. A kódex erősen töredékes: elejé­
ről (a régi lapszámozás szerint) 82 levél 
hiányzik, s a fennmaradó részből is el­
vesztek lapok. (Két említett töredéke 
az M TAK Kézirattárában: Szendrei
1972, 87.; Szendrei 1985, 53. sz.; Csa­
podi 1985, K 480. sz.)
Tizennyolc festett-aranyozott iniciá­
lé díszíti, közülük kettőhöz virágos lap- 
széldísz kapcsolódik. A föl. 26r B(ene- 
dictus) iniciáléja (47 x 50 mm) sötétvö- 
rös alapját ecsetarany indák és ezüst 
virágok borítják, a betűtörzs világos­
vörös, amelyet ecsetarany csúcsfé­
nyekkel tettek plasztikussá. A betű
belseje sárgászöld, ezüst indákkal. 
A lapszéldísz egymást keresztező két, 
vékony levelekből összeillesztett, 
akanthuszvirágban végződő inda, 
két, vékonyan festett világossárga ro- 
zettával. A föl. 40r C(onditor) iniciá­
léja nagyobb méretű (98 x 95 mm), 
lila alapon ezüst indák és arany virágok 
díszítik, a zöld és vörösesbarna betű­
törzs plasztikáját ecsetarany csúcsfé­
nyek rajzolják ki. A betű belsejében, 
vörös alapon kék és fehéren hagyott 
levélmotívum, három sötétlila színű, 
ezüsttel díszített virággal. A lapszéldísz 
kétfelé ágazó, elegáns vonalú indái vé­
kony, zöld, kék és sötétvörös levelekből 
állnak, közükön vörösesbarna színű, 
ötszirmú rozettával; a leveleket alap­
színnel tört fehérrel, ezüsttel és arany­
nyal modellálták.
A két lapszéldíszt stílusa és festés­
módja szorosan kapcsolja néhány Bu­
dán, a 16. század elején kiállított, illu- 
minált címereslevélhez (pl. Schyrmer 
János, 1507.1. 16.; Enyingi Török Im ­
re, 1507. V III. 25.; Gersei Pethő Já­
nos, 1507. IX. 27. [IX-54.]: Radocsay 
1965, 250. skk.). A lendületes, szélesen 
kanyargó indák, amelyek többnyire vé­
kony akanthuszlevelekből állnak, ka­
rakteres stílusjegyet képviselnek. Stí­
lusgenezisüket Radocsay Dénes, Ba­
logh Jolán egyaránt a Mátyás kori mi- 
niatúrafestészetből vezette le. A Psal­
terium miniatúráinak közeli rokona az 
ún. Antiphonale Budense (IX-12.) fes­
tett dísze; a kompozíciós séma, a színek 
(a különbségek -  a betűk formálása, a 
laparany használata -  ellenére is) azo­
nos műhelyre vallanak.
M. Á.
Vaknyomásos, fatáblás, görgetőkkel 
díszített kötés új gerinccel. Elő- és hát­
táblája azonos. A nagyon kopott, res­
taurált bőrkötés figurális ábrázolása, s 
különösen a második keret feliratai na­
gyon nehezen kivehetők. Az első keret­
ben a stilizált, német típusú palmetta- 
sor fut körbe. A másodikban Crucifi- 
xus-görgető van négy bibliai jelenettel: 
Keresztrefeszítés -  Keresztelés (Bap- 
tisme?) -  Szentháromság (Trinitas) -  
Angyali üdvözlet (Santa). A harmadik 
és negyedik keretben különböző virág­
inda görgetők, az ötödikben kandelá­
ber görgető látható. A középmezőt füg­
gőleges sávok tagolják, benne inda és 
kandeláber görgető, de az egészet ta­
karja a nagyméretű, kör alakú liliomos 
közép veret. Bár az egész kötés a német
IX-l
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típusú reneszánsz kötések stílusát kö­
veti, ezt a Crucifixus-görgetőt nem ta­
láltam az idevágó német szakkönyvek­
ben. A kötést megítélésem szerint 
Nyugat-Magyarországon, de még in­
kább a Felvidéken, Nagyszombatban, 
vagy környékén köthették be.
R. M.
Berkovits 1948, 210-312.; Esztergom 1958, 
13. sz.; Radocsay 1965, 252.; Berkovits 
1965, 73.; Radó-M ezey 1973, No. 62.; 
Szertdrei 1981, 31., C 7. sz., F  43. sz.; 
Schallaburg 1982, N r. 572.; Balogh 1985, 
298.; Budapest 1985, 184. sz.; M agyar 
Zenetörténet I, Szerk. Rajeczky B ., 
Budapest 1988, 229.; Bibi.Húrig.
1187. sz.
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, 
jelz.: Ms. I. 3. b.
IX-12.
A n tiphon ale  töredékei
A lapok Knauz N ándor hagyatékából 
kerültek az O SZK  K ézirattárába 
1899-ben. Knauz a pozsonyi Káptalani 
Levéltár palliumai közül emelte ki őket 
(Capsa B, G , F.). (V.ö. Körmendy 1979, 
11-14.) Az anyakódex Pozsonyban van 
(Archív M esta Bratislavy, EC. Lad. 6. 
jelzeten: Sopko 1981, c. 7.). 
pergam en, tem pera, arany, 23 darab 
(részben bifolio és folio, részben 
félfoliónyi és csiknyi) töredék, amelyekből 
Dobszay Lászkó publikációja nyomán 15 
(részben töredékes) lapot sikerült 
összeállítani a restaurálás során (Ballagó
IX-12.
Lászlóné, O SZK  Restaurátor műhelye, 
1994.). Egy teljes folio mérete:
600 x 320 mm.
1500-1510
Töredékeink egy nagyméretű, repre­
zentatív antiphonaléhoz tartoznak. 
A Pozsonyban lévő, 163 foliónyi, elöl- 
hátul csonka anyakódex -  az elejéhez 
illeszkedő, a karácsonyi ünnepkörből 
való fragmentumokkal együtt -  egy 
csaknem teljes de tempore kötetet tesz
ki. A kódexet gazdagon illuminálták: 
több festett-aranyozott iniciálé és lap- 
széldísz ékesíti, s töredékeink között is 
vannak miniált lapok. A [f. 10v] (Kará­
csony vigiliája) H(odie) iniciáléját 
(81 x 82 mm) vékony aranyfüst szegély 
veszi körül, a hátteret sárgászöld, apró 
ecsetarany vonalkák élénkítik. A betű- 
törzs laparany, jobb alsó sarkánál ered 
az egész miniatúrát átszövő virágos in­
da. Levelei kékek (visszájuk sötétvö­
rös), vörösek és zöldek; a betű öblében,
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klasszikus magyar dallam- és liturgikus 
hagyományt megőrző források közt 
tartja számon s írását, notációját az or­
szág centrumába helyezi el. írása, dí­
szítése alapján ugyanabban a műhely­
ben készülhetett, mint az ún. Psalteri- 
nm Budense (IX-11.). A zenetörténet 
a miniatúrák datálását és lokalizálását 
csupán Szigeti Kilián egyik lábjegyze­
tére hivatkozva fogadja el, ahol is Szi­
geti Balogh Jolán szóbeli közlésére hi­
vatkozott. A művészettörténetírás a 
kérdést töbször megoldotta és leírta 
m ár: először Radocsay Dénes gyűjtötte 
össze az argumentumokat, s néhány 
Budán kiadott címereslevél mesterét 
összekapcsolta az Antiphonale- illetve 
a Psalterium festőjével (Radocsay 1965, 
250. skk., ld. még: IX-54.). Az Anti­
phonale [f. *6'] keskeny lapszéldíszé- 
nek rajza erősen emlékeztet a Fáncsy- 
armális (II. Ulászló, Buda, 1511. szep­
tember 16.: Brno, Státní Archív, Sei- 
lern-levéltár, V III. 351.) bal oldalának 
dekorációjára (Radocsay 1966, 78.). Az 
OSZK töredékei művészettörténeti 
összefüggésben itt szerepelnek először.
M. Á.
Dobszay L . : A „Budai A ntiphonále” 
megtalált töredékei. Zenetudom ányi 
Dolgozatok 1978, Budapest 1979, 35-39.; 
Körmendy 1979, 11-14.; Szendrei 1981, 
31., F  146. sz., 52. kép; Szendrei J . :  
K özépkori hangjegyírások 
M agyarországon. Budapest 1983, 78.,
31.e. kép; Szendrei 1985, 23., 54. sz. 
(képpel); Bibl.Hung. 968. sz.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, Kézirattár, jelz.: A. 23. III . és V.
sötétvörös alapon egy sárga és egy kék 
virág. A zöld indák csúcsfénye sárga, a 
kékeké fehér, a vöröseké ecsetarany. 
A lapszéldísz szakadozott szélű levelek 
kötege köré szerveződő szimmetrikus 
rajzú kompozíció, amelynek részei csak 
a levelek és indák színezésében térnek 
el egymástól. A csúcsfényeket itt is fe­
hérrel tört alapszínnel és ecsetarannyal 
festette a művész. A [f. 9r] (Karácsony) 
A(ue) iniciáléja (116 x 120 mm) nagyon 
rossz megtartású, színezése kopott, 
aranyozása csaknem teljesen lepergett. 
A keret és a betűtörzs laparany volt, a 
háttér vörös, a betű öblében kék. Balra 
lent indul az a virágos inda -  színes 
akanthuszlevelekből, kacsokból fonva 
amely az egész hátteret elborítja. 
A [f. 6r]-hoz tartozó, ám a bifolio leve­
lének belső szegélyét megőrző kes­
keny csíkon ([f. *6r] : ez Dobszaynál 
nem szerepel külön lapként!) lendü­
letes rajzú, szimmetrikus kompozíci- 
ójú szegélydísz maradt fenn: az első­
sorban vörös-kék akanthuszlevelek­
ből és tarka virágokból összeillesztett 
ékítményt felül kék palmetta koro­
názza. E csík külső, csonka széle 
pontosan illeszkedni látszik a [f. 9r] 
csonka belső széléhez. Nem kizárt, 
hogy ez a széldísz az A(ue) iniciáléhoz 
tartozott, bár ezt a szövegek sorrendje 
nem engedi meg (v.ö.: CAO-ECE  277, 
291.). A kérdést a töredékek teljes res­
taurálása (amelynek során ép bifolio is 
előkerült) után érdemes lesz megvizs­
gálni.
A zenetörténetírás e kóruskönyvet a
IX-13.
G raduale I. kötete
1555-ben adományozta az akkor 
székhelyét Nagyszom batban tartó 
esztergomi egyháznak Oláh Miklós 
esztergomi érsek [a kötet előzéklapjának 
versóján: „Hoc G raduale in honorem  et / 
glóriám Dei O ptim i M axi / mi donauit 
Ecclesiae suae stri / gonien(si) 
Reuerendissim us in / Christo páter 
dom inus Nico / laus Olahus 
Archiepiscop(us) / strigonien(sis) / 
primas Hungar(iae) / etc. Anno domini 
M illesimo / quingentesimo 
quintuagesim(o) / qu in to .”]. (A második 
kötet ugyanígy került o d a : f. 2V, a lu l: 
„Reuerendissim us D om inus Nicolaus 
Olahus / Archiepiscopus donauit me 
Ecclesiae / suae Strigoniensi e tc.”)
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IX-13.
pergamen, 202 levél, 770 x  660 mm 
Kötése fatáblás barna bőr, vaknyomással, 
vasveretekkel (az első kötet 
kötéstáblájának m érete: 808 x 607 mm). 
Többször restaurálták és újra fűzték. 
Közép- és sarokvereteit feltehetően a m últ 
században pótolták a második kötet veretei 
alapján.
A G raduale írását a zenetörténeti kutatás 
a 15. és a 16. század fordulójára teszi, 
miniatúradísze azonban nem tehető 
korábbra az 1510-es esztendőknél.
1557-ben Oláh Miklós számára tovább 
dolgoztak rajta. A kötés -  stílusa alapján 
-  a 15-16. század fordulójára tehető, 
vagyis az ajándékozás időpontjánál 
körülbelül fél évszázaddal korábbra.
A monumentális díszkódex (itt ki nem 
állított párjával, a második kötettel 
együtt) valóságos problémahalmazt 
rejt magában, jóllehet terjedelmes 
szakirodalma immár több, mint évszá­
zados. A két kötet a mise énekeit tartal­
mazza, s dallamvariánsai, tartalma 
alapján az esztergomi rítus középkor­
végi, nagy összefoglalásának tekinthe­
tő. A kódex-párt ma is Esztergomban 
őrzik, a Főszékesegyházi Könyvtárban, 
problémákat rejt magában azonban 
odakerülése, festett díszének befejezet- 
lensége, a benne szereplő Bakócz- 
Erdődy-címer, valamint datálása is.
A Graduale első lapja rendkívül gaz­
dagon díszített. A lapra -  a keret-deko- 
ráció szélessége miatt -  csak öt sornyi 
kotta fért el (a többi lapon hét); a hang­
jegyeket s a szöveg betűit is aranyoz­
ták; az alap kék színű. A miniatúrák 
alkotta keretet vékony aranyfúst csík 
szegélyezi s osztja négyszögű mezőkre. 
Fölül, vörös alapra festett virágos in­
dák között középen, négykaréjos keret­
ben a kiterjesztett karú Atyaisten; a lap 
mindkét oldalán egy-egy vázákból, vi­
rágokból emelt építmény, játszadozó 
puttókkal, középütt egy-egy kerek me­
zőben az Angyali üdvözlet jelenete ket­
tébontva: balra Gábor arkangyal,
jobbra Mária. Az alsó mezőben, virág­
indák között két angyal tartja a Bakócz- 
Erdődy-címert (kék mezőben arany 
félkeréken emelkedő szarvas) s emel 
föléje infulát. A jobb oldalon álló épít­
mény tövében két puttó tart egy-egy 
méltóságjelvény nélküli Bakócz-Erdő- 
dy címert. Az A(d te levavi) iniciáléban 
Dávid király térdel, mögötte hatalma­
san kitáruló hegyes táj panorámája lát­
szik. A Gradualénak ez az egyetlen tel­
jesen elkészült díszlapja. Másféleképp 
keretezett díszes lapokat is terveztek 
eredetileg, hét sornyi kottát körülvevő
díszítéssel, ezekből azonban csak há­
rom készült el félig-meddig: a f. 8V, 
nagyméretű, a Szentháromságot ábrá­
zoló iniciáléval (Dominum), a lapot 
szabadon kanyargó, virágos indák ve­
szik körül; a f. l l v, amelyen az egész 
lapot összefüggő, arany szegéllyel ösz- 
szefogott keret öleli körül, részben fi­
gurális díszű, részben üresen maradt 
medalionokkal, a nagyméretű iniciálé 
(Puer) csak érzékenyen előrajzban van 
meg (Krisztus születése); a f. 20v, 
amely a f. 8V díszítés-rendjét ismétli, de 
az indákról jórészt már az aláfestés is 
hiányzik, alul, az infulás címernek csak 
rajza készült el, a nagy iniciálénak (Cir- 
cumdederunt) csak a betűtörzsét raj­
zolták meg.
A reprezentatív díszkódex iniciáléi 
kétféle méretűek, a nagyobbak (általá­
ban 100-120 x 80-100 mm) közül alig 
néhány készült el (f. l r Ad te, f. 8V
Dominum), a kisebbek közül sok telje­
sen elkészült (a f. 81v-ig), soknak csak 
aláfestése van meg (f. 137r-ig), soknak 
pedig csak a rajza (f. 189v-ig). A kiseb­
bek zöme ornamentális díszű, de akad 
közöttük elvétve figurális is, s a f. 12r 
U(iderunt) iniciáléjában a méltóságjel­
vény nélküli kicsiny Bakócz-Erdődy 
címert egy sárkány tartja. Általában el­
mondható, hogy a kötetnek csak a leg­
eleje készült el, s már a f. 5v-n üresen 
maradt a lapszéldísz indái közé zárt 
medalion, majd egyre hiányosabbak a 
festett díszek; a f. l l r-n az [A]lleluya 
(kalligrafikus) iniciálénak üres a helye. 
Mindazonáltal a kódexnek csaknem a 
végéig megvannak -  ha mindegyre fo­
gyóban is -  a miniálás nyomai, s tekint­
ve a hatalmas méreteket, a munka (be­
fej ezetlensége ellenére is) hosszabb 
időre lekötötte a műhely tevékenysé­
gét. Figyelemre méltó, hogy a kódex
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leveleinek színe és visszája túlnyomó- 
részt a készültségnek ugyanabban a fá­
zisában van; a kódexet kötetlen álla­
potban miniálták.
A díszítés szerves egységet alkot a 
liturgikus renddel. Nagyméretű, széles 
(a mindenütt hét soros kottát öt rövi- 
debb sorra szűkítő) festett keretdíszt az 
első kötetben csak az egyházi évet (s a 
Gradualét) nyitó lapra, Advent első va­
sárnapjára (f. l r) és Húsvétvasárnapra 
(f. 139r), a második kötetben pedig 
Szent Adalbert ünnepéhez (f. 60v) ter­
veztek. Ezeken a lapokon az iniciálék 
nagyobb méretűek, szintúgy más jeles 
alkalmakhoz -  Karácsony napján az éj­
féli miséhez (f. 8V), a hajnali miséhez (f. 
10r) és az ünnepi miséhez (f. l l v) -  
készült, illetve tervezett díszes lapo­
kon. A f. 8V és a f. 1 l v hét soros kottáját 
festett lapszéldísz veszi körül, a f. 10r-n 
a L(ux) iniciálénak csak az előrajza ké­
szült el, a lapszéldísznek nincs nyoma, 
de valószínűleg tervezték. Nagyobb ini­
ciálét szántak a Vízkereszt utáni első va­
sárnaphoz (f. 15r: In iniciálé, előrajz), 
Hetvenedvasárnaphoz (f. 20v: Circum- 
dederunt iniciálé a betűtest előrajzával, 
virágos keretdísz, előrajzban), Hamva­
zószerdához (f. 27v: az [E]xaudi iniciálé 
helye üres), Nagyböjt első vasárnapjá­
hoz (f. 34r: [I]nvocavit), Virágvasárna­
pon a barkaszentelés szertartásához (f. 
93v: [Cjollegerunt) és a szentmiséhez 
(f. 99v: [D]omine), a Húsvét utáni első 
vasárnaphoz (f. 151v: [QJasi), Áldozó­
csütörtökhöz (f. 162r: [U]iri), Pün­
kösdvasárnaphoz (f. 165r: [S]piritus), 
Szentháromság vasárnapjához (f. 171v:
[B]enedicta), Űrnapjához (f. 173v:
[C]ibavit) valamint a nyár első va­
sárnapjához (f. 175': [Djomine).
A második kötetben -  a teljesség igénye 
nélkül sorolva -  Szent István proto-
mártír (f. 21r), Szent Fülöp és Szent 
Jakab apostolok (f. 64v), Szent Mihály 
arkangyal ünnepéhez (f. 113v), Vízke­
reszthez (f. 31r) valamint a nagy Mária- 
ünnepekhez terveztek nagyobb méretű 
iniciálét. Mivel a Gyümölcsoltó Bol­
dogasszony ünnepéhez (f. 52v) szánt 
lap semmiben sem különbözik a többi 
Mária-ünnepétől, Szent Adalbert ün­
nepe viszont rendkívül kiemelt díszt 
kapott volna, el kell vetnünk azt a felté­
telezést, hogy a Gradualét valaha is a 
Bakócz-kápolna szerkönyvei közé 
szánták. Az első kötet első lapjának An­
gyali üdvözlet-ábrázolása Advent, az 
Úrjövet idejének első vasárnapját dí­
szíti, s aligha több, mint ikonográfiái 
allúzió az Ú r eljövetelére. Ilyenként 
nem áll egyedül, Mátyás király Brüsz- 
szelben őrzött Missaléjának ugyanezen 
a lapján is ott van, és más missalékban, 
gradualékban is.
Legutóbb a zenetörténetírás elemez­
te a Gradualét, s megállapította, hogy 
zenei anyaga, liturgiái sajátosságai egy­
aránt Esztergomhoz kötik, sőt -  a má­
sodik kötet Szent Adalbert ünnepéhez 
tervezett nagyméretű miniatúra-dísze 
alapján -  magához a Szent Adalbert- 
székesegyházhoz kapcsolják. Szendrei 
Janka -  aki a Gradualét mintaszerűen 
ki is adta (1993) -  a nagy gyakorlatú 
hazai íróműhelyben készült kódexet 
1500 körűire datálta. A művészettörté­
netírás ezzel szemben a kódex miniatú- 
ráinak készítését az 1510-es évek előtt 
nehezen tudná elképzelni.
A Graduale festőjének kezenyomát 
Hoffmann Edith ismerte föl néhány Ja- 
gello-kori, Budán keltezett armális mi- 
niatúra-díszén. Tizenhat címeresleve­
let sorolt fel; a legkorábbi, Paulik Ber­
talan armálisa 1514. január 4-én, a leg­
későbbi, a Forgách-családé 1525. má­
jus 27-én kelt (Hoffmann 1925, 47-51.; 
Hoffmann 1929, 181-182.). A miniátor 
(s műhelye) munkásságával Hoffmann 
Edith után többször is foglalkozott a 
művészettörténetírás: Wolf Rózsi
(1928), Berkovits Ilona (1965), Rado- 
csay Dénes (1965-1966) és Balogh Jo­
lán elemezte több-kevesebb részletes­
séggel az e körhöz tartozó miniatúrá- 
kat. Radocsay és Balogh Jolán is kísér­
letet tett a „főmester” és műhelye 
oeuvre-jének összeállítására, illetve
szétválasztására különböző kezek sze­
rint, de kettejük sokban eltérő minu­
ciózus osztályozása sem változtatta 
meg Hoffmann felismerésének lénye­
gét. Legutóbb Török Gyöngyi próbál­
ta szétválogatni a Gradualét festő keze­
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két, hasonló sikerrel (Graduale Strigo- 
niense id. kiad. 15-16.). Az az impresz- 
szió, hogy ez a hatalmas mű egyetlen 
lendülettel kezdődött s maradt befeje­
zetlenül, nehezen feledhető.
Kétségkívül ugyanebben a műhely­
ben készült s az 1510 utáni évtizedre 
datálható a zágrábi székesegyház kincs­
tárában őrzött, RK 354. jelzetű Missale 
(György topuszkói apát által megkez­
dett, s 1498-ban félbemaradt) díszíté­
sének folytatása is (Hoffmann 1929, 
147-152, 179-180.). A miniátor és mű­
helye minden bizonnyal Budán műkö­
dött, nevét azonban nem ismerjük. 
A kutatás a zágrábi kódex egyik lapján 
látható jelzése alapján a Bakócz-monog- 
rammista szükségnévvel látta el. Kap­
csolatba hozták már többször is e mo­
nogrammot a Budán is megfordult dal­
mát születésű Giulio Clovióval (Clo- 
vic), sőt, a horvát kutatás az RK 354. 
jelzetű Erdődy-missalét változatlanul 
Clovio művének tekinti (Zagreb 1964, 
20., Nr. 47.; Zagreb 1983, 212, 225., 
Nr. 19 K.). Clovio szerzőségét már 
Hoffmann Edith (1929) majd Balogh 
Jolán (Balogh 1943, 142/60.) cáfolta. 
A horvát állásponthoz leginkább köze­
lítő Berkovits sem magában a Bakócz-
monogrammistában, hanem annak 
munkáját az Erdődy-missaléban to­
vábbfolytató, tájképeket festő kézben 
ismerte fel -  a horvát szakirodalomra 
hivatkozva -  Clovio kezét. Balogh Jo­
lán 1983-ban írott tanulmányában is­
mét kizárta mind a Bakócz-graduale, 
mind az Erdődy-missale festői közül 
Cloviót, neki attribuálva viszont az Ú j­
lak városának jogkönyvében (1525. 
X II. 13.) látható miniatúrákat, ame­
lyek 1526-ban Budán kellett készülje­
nek. Legutóbb az 1985-ben megrende­
zett budapesti kódex-kiállítás kataló­
gusában kísértett Clovio, mint a Gra­
duale mestere.
A festés megrendelőjét illetően a ha­
zai kutatás véleménye megoszlik. 
A problémát a címer okozza: a több 
helyen is látható Bakócz-Erdődy cí­
mert infula koronázza, Bakócz Tamás 
azonban 1497-től esztergomi érsek, 
1500-tól pedig bíboros volt, s méltósá­
gának jelvényei (az érseki kereszt és a 
bíbornoki kalap) címerein rendre meg­
jelennek. Felmerült, hogy a Graduale 
esetleg csak 1500 előtt készült (Radó- 
Mezey 1973, No. 171, a korábbi vonat­
kozó szakirodalommal). Hoffmann 
Edith szerint maga Bakócz rendelte
meg az Erdődy-missale befejezésével 
együtt (1510-től, Szegedi Lukács halá­
lától 1521-ig ő vitte a zágrábi püspök­
ség ügyeit, bár közben két unokaöccsét, 
Jánost és Simont is püspökké tette: 
Hoffmann 1929, 179. skk.); Berkovits 
Ilona úgy vélte, hogy mindkét kódex 
Erdődy Simon zágrábi püspök számára 
készült (Berkovits 1948, 314.; Berko­
vits 1965, 83-86.), Balogh Jolán koráb­
ban úgy gondolta, hogy Bakócz Tamás 
rendelte meg a Bakócz-kápolna számá­
ra, de halála miatt befejezetlenül ma­
radt, s a festő munkáját Erdődy Simon 
számára folytatta (Balogh 1955, 10, 49/ 
20.); utóbb pedig felvetette, hogy a 
Gradualét nem Bakócz, hanem Erdődy 
Simon rendelte meg a Bakócz-kápolna 
számára, mintegy a zágrábi püspöki 
stallumot, amelyhez az érsek nagybácsi 
juttatta, honorálandó. E feltevés egy­
szerre magyarázza meg a püspöki cí­
mert (donátor-címer) és a tartalom esz­
tergomi vonatkozásait (nem téve kü­
lönbséget írás és festés megrendelése 
között, vagyis 1520-1521 közé datálva 
az egészet). E feltevés-sor fontos ele­
me, a címlap Annunciatio-miniatúrája 
azonban nem a Bakócz-kápolna titulu­
sára vonatkozik. Csapodi Csaba a Gra-
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duale megrendelőjét Erdődy Simon­
ban látta, s a kódex befej ezetlenségét a 
mohácsi vésszel hozta összefüggésbe 
{Csapodi 1983, 60-61.; v.ö. Csapodi 
1985, K  479. = T  44.; Bibl.Hung. 213, 
1185. sz.). A probléma, úgy tetszik, 
nem megoldott. Az összefüggés a zág­
rábi püspökséggel kétségtelen, s nyil­
vánvaló, hogy az RK 354. jelzetű Erdő- 
dy-missale és a Graduale nem szemlél- 
hetők egymástól függetlenül. A festő -  
pontosabban a műhely -  azonos, annak 
bizonyítása viszont, hogy a megrendelő 
különböző, meglehetős nehézségekbe 
ütközik.
A Zágrábban őrzött Erdődy-missa- 
lét György topuszkói apát rendelte 
meg s kezdte díszíttetni egy Zágrábban 
működő, gótikus iskolázottságú mes­
terrel, a miniálás azonban az apát halá­
lával (1498) befejezetlenül maradt. 
A kódex, 1502-ben, a székesegyház ja­
vai között így szerepel: „Item unum 
missale in asseribus non ligatum, non 
completum per condam dominum 
Georgium suffraganeum ecclesie 
legatum” ( Tkalcic 1905, 187.; Mikó 
1984, 192.; Hoffmann-Wehli 1992, 
265.). Ezt a kötetet fejeztette be valaki 
a Bakócz-famíliából: vagy Erdődy Si­
mon, akit 1519-ben tett meg püspök­
nek Bakócz Tamás, vagy Erdődy Já­
nos, akit 1514-ben ültetett a zágrábi 
püspöki székbe, s akit azután -  állí­
tólag alkalmatlansága miatt -  1518- 
ban lemondatott. Esztergomban 
ugyancsak ők jöhetnének szóba, első­
sorban Erdődy János, aki 1518-ig az 
esztergomi nagypréposti széket is 
betöltötte. Nagy kár, hogy ő még a 
Bakócz-klánon belül is különösen
rossz hírű figura, s nehezen képzel­
hető el, mint szerkönyvek megrende­
lője (Kollányi 1900, 122-123.; Bónis 
1971, 319-320, 327, 337.). A miniá­
lás megrendelőjére vonatkozó vala­
mennyi elméletnek van gyenge pont­
ja.
A zágrábi Erdődy-missale festésének 
terminus post quemje legfeljebb 1510 le­
het (de inkább 1514); a címereslevelek 
idézett csoportját 1514 és 1525 között 
állították ki. A Graduale miniatúráit -  
jelenlegi ismereteink szerint -  nem le­
het ennél egy-másfél évtizeddel ko­
rábbra, 1500 körűire datálni. A kötés 
archaikus volta elgondolkodtató, de 
nem érzem kényszerítő erejűnek: igaz 
ugyan, hogy Budán vagy Esztergom­
ban a 16. század húszas éveiben már a 
reneszánsz kötések voltak divatban, 
azonban a Graduale kötésének bélyeg­
zőihez 1500 körüli budai analógia 
sincs, sőt ma még semmilyen analógia 
sincs. A Graduale, legyen mégoly rep­
rezentatív zenei összefoglalása is az 
esztergomi középkori hagyománynak, 
a használat, vagy legalábbis a tartós 
használat semmilyen nyomát nem m u­
tatja. Anyagi értéke viszont mindig 
nagy volt. Az esztergomi egyház kincs­
tárába nem kerülhetett, mert ott csak 
egy drágakövekkel ékes ötvösművű kö­
tésben lévő, „igen régi” Evangelistari- 
umot tartottak; a kincstár menekítésé­
nek történetéről, állományáról a M o­
hács utáni időkből elég sok adatunk 
van (v.ö.: Mikó 1993). A könyvtár, a 
könyvek sorsát ugyan nem ismerjük, de 
ma csak alig néhány kötetet lehet bizto­
san kapcsolatba hozni a középkori esz­
tergomi egyházzal (v.ö.: Körmendy
1991, 26-27.). A Bakócz Graduale 
problémáit továbbra sem érzem megol­
dottnak.
M. Á.
Fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés 
későgótikus stílusú díszítéssel. A két 
köteten mindössze háromféle minta 
van: rutainda és virágtő bélyegző, to­
vábbá rozettás, pálcán áthurkolódó in­
da görgető. Az elő- és háttábla felépíté­
se kissé eltér egymástól. Mindkét kötet 
esetében az elő tábla középmezőjét füg­
gőleges sávok tagolják, a háttábláét pe­
dig egymást metsző átlós vonalak oszt­
ják számtalan rombuszra. Az első kötet 
előtábláján, a középmező függőleges 
sávjaiban gótikus rutaindák, a közép­
mező alatt és fölött virágtövek sorakoz­
nak. A háttáblán a középmezőt körül­
vevő keretben láthatók a rutaindák. 
E kötést díszítő motívumok igen elter­
jedtek voltak a 15. sz. végén Dél- 
Német- és Dél-Lengyelországban, a 
Felvidéken és Alsó-Ausztriában. Ma­
gyarországon is használták, de a 16. 
század elején az itáliai reneszánsz hatá­
sára kialakult magyar sajátosságokkal 
kevert ún. olasz-magyar reneszász stí­
lusnak megfelelően díszítették Eszter­
gomban és Budán a kötéstáblákat, és 
nem ebben a „divatjamúlt” gótikus stí­
lusban. Ha a két hatalmas kötetet az 
esztergomi provinciában készítették, 
bekötés céljából sem vitték el onnan 
máshová. A kötés egyébként egyáltalán 
nem „pompás”, kifejezetten egyszerű, 
használati kötés.
R. M.
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E van gelistariu m
A kötet az első rész 1511 körüli másolását 
és díszítését követően a rendeltetési 
helyén, a pannonhalm i benedekréndi 
főapátságban volt, ahol a kötet második, 
1515-1516 között készült részének 
díszítéséhez felhasználták. A kötet 
1786-ban, a rendház feloszlatásakor került 
jelenlegi őrzési helyére, 
pergamen, tem pera, arany, 60 levél,
320 x 220 mm 
1511-1516 között
A kódex első (ff. 1-24.) része Evange­
listarium, a második (ff. 25-60.) bene- 
dictiókat tartalmaz. A könyv eleje ere­
detileg is a Szent Márton-apátság szá­
mára készült, ezt bejegyzések bizonyít­
ják (f. 15r: „in Natali scti patris nostri 
Benedicti” és f. 22r: „In  festivitate scti 
Martini Patroni huis loci.” A második 
rész másolója Losonczi Forgách Pál 
pannonhalmi bencés szerzetes volt, aki 
két bejegyzés alapján a főapátságban, a 
főapát megbízásából másolta a rendház 
számára szükséges áldásformulákat és 
a szerzetesi fogadalomtétel pannonhal­
mi formuláját (f. 55' : „Finis, per ma- 
nus fratris Pauli nati Thome forgach de 
losonch in die scolastice virginis. anno 
d. 1. 5. 16.” és f. 60”: „Anno domini M. 
Q. quintodecimo per manus fratris 
pauli professi huius monasterii s M ar­
tinni nati Thoma forgach de Losoncz, 
sub reverendo matheo Abbate dicti 
Monasterii in Tholna nato est scrip- 
tum Laus deo cum tota celesti curia 
sacro die animarum anno S die sabba- 
ti.”) A kolligátum két darabja Tolnai 
Máté főapát (1500-1535) a rendi refor­
mot liturgikus könyvek megírásával és 
kinyomattatásával is segítő munkájá­
nak része lehet. A kéziratos forma, a
IX-14.
díszítettség a főapáti használat igényeit 
tükrözheti. A kolligátum két része 
funkcionálisan és díszítés szempontjá­
ból is összekapcsolódik, ezért joggal 
feltételezhető, hogy már a mai, 18. 
századi, préselt papírtáblás, arany 
nyomású bőrkötés előtt is egy kötetet 
alkotott.
Az Evangelistarium írása gótikus, 
arany és vörös címfeliratok, incipi- 
tek, vörös és kék iniciálék és végül 
figurális (22) és ornamentális (4) ini­
ciálék, bordűrök díszítik. A második 
rész humanista írású. Rubrika, vörös 
és kék iniciálék, sárga vonallal áthú­
zott betűk, valamint egy figurális, 
hét ornamentális és számos egyszerű
iniciálé, valamint hét lapszéldísz 
élénkíti.
Az Evangelistariumot reprezentatív 
kezdőoldal vezeti be. Ennek alsó szegé­
lyén Szent Máté -  a főapát patrónusa
-  mellett a monostor oltalmazója, 
Szent M árton jelenik meg. A közéjük 
helyezett címer -  kék tárcsapajzson két 
kéz arany leveles nyitott koronát tart -  
tulajdonosa jelenleg ismeretlen. Tol­
naié, gyűrűspecsétje ismeretében, nem 
lehet. A Proprium de tempore és a Pro- 
prium sanctorum illusztrációinak kivá­
lasztásában, megkomponálásában és a 
figurák jó részének megalkotásában a 
kortárs német művészet segítette a fes­
tőt. A Jézus születése (f. l r), a Bevonu-
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lás Jeruzsálembe (f. 5r), az Utolsó va­
csora (f. 6V), a Krisztus feltámadása (f. 
8r), a Krisztus mennybemenetele (f. 8V) 
és a Szentlélek eljövetele (f. 9V) kompo­
zícióinak hátterében a korábbi iroda­
lom Dürer 1509-1511 között készült 
Kis Passiójának hatását ismerte fel, s 
ennek keletkezési korát az Evangelista- 
rium keletkezési kora alsó határának is 
tekintette. A Dürer közelében keletke­
zett Baseli imakönyv 1496-os metszetei 
és Schongauer egy metszete Berkovits 
szerint egy-egy figura megformálásá­
hoz segítette a mestert, aki a felsorolta­
kon kívül egyéb forrásokhoz is nyúlha­
tott. A címlap két kis mezőjét a táblaké­
pek faragott keretét idéző ornamenti­
kával koronázza. A négyzet vagy tégla­
lap formájú iniciálék tájképi vagy épü­
letbelsőt utánzó környezete szinte tel­
jesen elnyeli a balusztert idéző elemek­
ből formált betűtörzset. A miniátor 
biztos kézzel rajzol és jól használja al ó.  
század eleji német festészet erőteljes, 
mélytónusú, kontrasztos színeit. Lap­
szélei változatosak. Általában festetlen 
alapra helyezett későgótikus leveles- 
akanthuszos indákból állnak, amiben 
virágok, madarak bújnak meg. A törzs- 
motívumkincset olykor flamand és itá­
liai reneszánsz elemek szövik át. Nem 
ritka a flamand mintára teljes egészé­
ben szétszórt virágokból, gyümölcsök­
ből készült lapszéldísz sem. Az itáliai 
reneszánsz hatása azokon a bordűrö­
kön a legteljesebb, amelyeket kizárólag
kandeláberek, vázák, levélfüzérek, put­
tók, ékszerek, kövek, homokóra és 
egyéb motívumok töltenek ki. A késő­
gótika mellett Dürer hatásának jelenlé­
te és a lapszéldíszek eklektikája alapján 
Berkovits joggal kereste a pannonhalmi 
kódex mesterét a tiroli S. Stetner kör­
nyezetében.
A témaválasztáskor a feltételezett 
használó igényeit is szemmel tarthatta 
a miniátor. Jellemző például a rend ala­
pítójának, a pannonhalmi monostor 
szent patrónusának a lehető legtöbb 
ábrázolása. Máté a f. l r-n, Márton 
ugyanitt, majd a f. 21r-n és a 22v-n 
szerepel. Márton először a világi társa­
dalom előtt népszerű, szegényen segítő 
lovagszent, majd az egyházi igények­
nek megfelelő attribútummal ellátott 
püspökszent. A könyvben helyet kap­
tak a korszaknak a dogma szempontjá­
ból fontos, illetve csupán népszerű té­
mái, kultuszképei is. Ezek közé tartozik 
a trónoló Szentháromság (f. 10v), az 
Úrmutató (f. 1 l r), a Mindenszentet be­
vezető sacra conversationéra emlékezte­
tő négy koronás vértanú csoportja, akik 
közül az egyiket tours-i Szent Márton 
püspök alakja helyettesíti. A Proprium 
sanctorumot a Kalászos Mária (f. l l r) 
Magyarországon ritka, inkább a német 
női kolostorokban kedvelt alakja vezeti 
be. A szentek eddig ismertetett sorát az 
apostolfejedelmek, Keresztelő Szent 
János és Szent Mihály alakja teszi tel­
jessé.
A Forgách-kódex keretezett iniciá­
léinak motívumkincse jórészt a 14-15. 
századi filigrános és tollrajzos betűkhöz 
nyúlik vissza. Az egyetlen, Krisztus 
feltámadásának szentelt figurális ini­
ciálé (f. 39') meglehetősen kezdetleges. 
A lapszéldísz akanthuszindái későgóti­
kus eredetűek. Az itáliai reneszánszot 
idéző virágdísz egyikének (f. 37r) forrá­
sa az Evangelistarium egyik lapja volt
Rómer F . : A pesti kir. egyetem 
könyvtárában létező pannonhalm i latin 
codex. Győri T örténelm i és Régészeti 
Füzetek 3 (1863:2) 1-13.; Kuncze L . :
A pannonhalm i Szent-Benedek-Rend 
könyvtárainak története és jelen állapota. 
M K S zle  3 (1878) 172.; Budapest 1882, 
291. sz.; P R T  I I I ,  87-94 .; Berkovits I . :
A Budapesti Egyetemi K önyvtár 
Pannonhalm i kódexe. M M  5 (1929)
181-196.; Budapest 1930, 159. sz.; 
Berkovits I . : A budapesti egyetemi 
könyvtár festett kéziratainak egy csoportja. 
M K S zle  40 (1931) 15-18.; Radó 1947, 54. 
sz.; M ezey 1961, No. 113.; Berkovits
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A Jordánszky-kódex és 
töredéke
M agyar nyelvű  bibliaford ítás 
a 16. század elejéről (1516-1519)
A kódexre vonatkozó legrégibb adat 
Gyurikovics Györgytől való (Tudom ányos 
Gyűjtem ény 12  [1833] 1 0 2 .). Sem ebből, 
sem Jankovich M iklós (1834) és H orvát 
István (1836) közleményeiből nem  derült 
ki több a kódex származásáról, m int ami 
az -  elején csonka kötet -  akkor ismert 
első levelén (most 24r) olvasható:
„L ibrum  hunc post abolitum  A. 1782. 
Conventum  Clarissarum  T irnaviae per se 
obtentum  donavit m ihi die 29. M aji 820. 
Splis D . M athias Fába N ótárius V. Capli 
Strigon. A. J. E. M. S. C. Sub C ustos.” 
(M agyar ford ításban: „Ezt a könyvet 
a nagyszombati klarisszák konventjének az 
1782-es évben tö rtén t eltörlése után 
szerezte meg magának, és 1820. május 
29-én nékem ajándékozta tekintetes Fába 
M átyás uram , a tiszteletreméltó 
esztergomi káptalan nótáriusa. Jordánszky 
Elek sk. E. M . S. C. subeustos.”) 
Jankovich, szintén N agyszombatból, m ár 
ekkor megszerzett magának a kódex 
elejéről különvált két levelet (a: O SZK , 
jelz.: M. Ny. 4.). 1880-ban bukkant fel 
a Csemez József birtokában lévő további 
23 levél (az ún. Csemez-töredék). Ezzel 
a kódex csaknem teljességében ismertté 
vált. A Csemez-töredéket Simor János 
hercegprím ás ugyanebben az évben 
megvette, és a Jordánszky-kódexhez (b) 
köttette.
a :  papír, 2  levél, 283 x 206 mm 
b : papír, 194 levél, 285 x 215 mm 
Anyaga jó minőségű, kicsit sárgás papír, 
mely az ívek többségén azonos, horgony 
alakú vízjelet visel. E papír származási 
helye feltehetőleg Felső-Ausztria. Két 
íven viszont mérleg alakú vízjelet találunk. 
Restaurált és kiegészített bőrkötés. Csak 
a háttábla eredeti, de ide is átnyúlik kb.
3 cm szélességben az újabb bőrborítás.
A kötéstábla m érete: kb. 295 x 218 mm. 
K ét-két gótikus sarok s a háttáblán 
a középveret m aradt meg, a két kapcsot 
a restauráláskor kiegészítették.
1516-1519, a kötés a kódex másolásának 
befejezése u tán hamarosan készülhetett
A kódex keletkezési helyéről semmi 
biztosat nem tudunk. A kutatók a leg­
különbözőbb szempontok alapján pró­
bálnak találgatni. A nyelvjárástörténet 
megállapítása szerint a másoló dél­
dunántúli, drávamelléki ő-ző dialek­
tust beszélt. Ez a megfigyelés inkább 
vonatkoztatható a seriptorra, mint a 
fordítóra, hisz Berrár Jolán bebizonyí­
totta, hogy a kódexet több fordítás 
alapján állították össze: az Újszövetség 
a régebbi. A fordító és a másoló nem 
azonos személy; mintapéldányokról és 
kölcsönhatásokról is tudunk. A buda- 
szentlőrinci, pálos eredet mellett az az 
érv szólna, hogy a Jordánszky-kódex 
bibliafordítását újra meg újra kapcso­
latba hozták Bátori László hírből is­
mert bibliájával, mely a Corvinának is 
részét képezte. Ezt a feltevést Volf
György, majd Mezey László cáfolta. 
A domonkos eredeztetés alapjául az a 
feltevés szolgál, hogy a kódexet min­
denképpen apácák olvasmányául szán­
ták. Ezt támasztaná alá az Ószövetség 
L V IIF  barbara bejegyzése 17. századi 
kéztől, valamint, hogy a kódex tényle­
gesen egy apácakolostorban bukkant 
fel. Csapodi Csaba azért gondol a mar­
gitszigeti dominikákra, mert a korban 
a ferencesek női ága mindenütt kihalt, 
s így a domonkosok központi, budai 
kolostorát nevezi meg a keletkezés va­
lószínű helyéül. Az előfeltevés azonban 
nem áll biztos lábakon: a megrendelők 
nemcsak apácák, hanem laikus szerze­
tesek is lehettek. A karthauzi eredet 
mellett két különböző megfontolás 
szól. Az egyik, hogy a kötés hátsó, ere­
deti része mindenképp lövöldi. A má-
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sik érvet Balogh Jolántól idézi Dienes 
Erzsébet. Eszerint a Jordánszky-kódex 
és az Érdy-kódex iniciáléi azonos mű­
helyben készültek, az utóbbiak karthau­
zi eredetét pedig eddig senki sem vitat­
ta. Ezek az érvek fontosak, de nem telje­
sen meggyőzőek. Figyelembe kell venni 
a Jordánszky-kódex összefüggéseit más 
kódexekkel, pl. az Erdy-kódexen kívül 
az egyértelműen margitszigeti szárma­
zású Ersekúj vári-kódexszel. Bonyolítja 
a helyzetet, hogy ez utóbbi pedig az 
Érdy-kódexszel mutat kapcsolatot, mi­
ként ezt Madas Edit hangsúlyozza.
A Jordánszky-kódexről már 1834- 
ben, másolatának hitelesítésekor megál­
lapították, hogy 1516-ból és 1519-ből 
való. Ezt a datálást azonban problemati­
kussá tette a dátumok kódexbeli elhe­
lyezkedése: a későbbi dátum ugyanis 
megelőzi a korábbit. Csapodi Csaba 
ezért, kétségbevonva Volf György meg­
állapításait, legutóbb arra a következte­
tésre jutott, hogy a dátumok nem a má­
solás, hanem a fordítás időpontjára vo­
natkoznak. Ez azonban ellentmondana 
a gyakorlatnak, nem ismerünk olyan 
magyar kódexet, amelybe a másoló át­
vezette volna a fordítás dátumát.
Többeknek feltűnt, hogy a kódex le­
vélszámozása, foliálása Máté evangé­
liumától (a ceruzás, arab számozás sze­
rinti 86. levélen) újrakezdődik. Azt is 
észrevették, hogy a kódex elején leg­
alább kettő, esetleg több számozatlan 
levél volt, hiszen az ótestamentumi 
részben a Jankovich-töredék első levele 
a f. 1, s ezt ma is megelőzi egy számo­
zatlan levél.
A megoldás elég egyszerű. A másoló 
a négy evangéliummal kezdte meg a 
munkát, különálló, bekötetlen íveken. 
János evangéliuma végére odaj egyezte: 
„Adventnak elsé szerdáján, azon esz­
tendőben, mikoron Krisztus szilésétűl 
fogván írnának ezerötszáztizenhatod 
esztendőben.” A másolást az Aposto­
lok Cselelekedetei, a „katolikus leve­
lek” és az Apokalipszis leírásával foly­
tatta. A 109 levélnyi kéziratot egyszer 
hibázva I-C V III-ig  foliálta. Hosszabb 
idő elteltével kezdett bele az ószövetsé­
gi könyvekbe. A Bírák könyvével zárva 
ezt a munkát, odaírta: 1519. A 88 levél­
nyi újabb manuscriptumot -  ismét hi­
bázva -  I-LXXXVII-ig foliálta. Ez­
után látott hozzá a két kódexrész egye­
sítéséhez, s a prológusok lemásolásá­
hoz. Egy levél rectójára kifért az evan­
géliumok prológusa, versójára Máté 
evangéliumának hosszú bevezetője ke­
rült. (Hogy ez későbbi, azt bizonyíthat­
ja az is, hogy máshol az újszövetségi 
prológusokat igen kurtára fogta, sőt, 
éppen Márknál, teljesen elhagyta.) Ezt 
az egy levelet LXX X V III-ként hozzá­
számozta az ótestamentumi részhez, 
ám az egész műhöz szóló előszavakat, 
melyeket ugyancsak ekkor másolt, már 
nem számozhatta meg, ezért ezek szá­
mozatlanul kerültek a kódex elejére.
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A kódex -  a hibásan, fordítva bekö­
tött első levél rectóját leszámítva -  vé­
gig kéthasábos, a könyvet a scriptor 
előre megvonalazta. A sorszámok azért 
váltakoznak, mert a másoló nem hasz­
nált sablont. Az Apokalipszis az átla­
gosnál tíz sorral sűrűbb, ezt papírtaka­
rékossági szempontokkal magyarázhat­
juk. Végig egy kéz munkája, az írás 
gotica cursiva textualis, mely néhol ok­
levélírásra emlékeztet; ez a másoló mű­
veltsége miatt lehet fontos. A hasáb­
kezdő betűk végig kalligrafikus igény­
nyel vannak megrajzolva. Ebből a 
szempontból kiemelkedik a Máté evan­
gélium első hét levele. Itt az átlagosnál 
jóval több a dísz, a cifrázat, s a hasáb­
kezdő sorban négy-öt betű is ki van 
cirkalmazva. Talán ez is bizonyíthatja, 
hogy a másoló itt kezdte el a munkát. 
Azonos kéz rubrikái, s tőle származik a 
fejezetbeosztás és a foliálás is. A kisebb 
szövegegységek előtt álló váltakozón 
monochrom, ill. polichrom iniciálék 
nagy része (melyeket Balogh Jolán lö- 
völdieknek vél) egy kéz munkája. Ezek­
től eltérő stílusban készültek a f. 129r és 
a f. 170v D és S iniciáléi. Ismét más 
kéztől valók a nagy szövegegységeket 
bevezető reneszánsz iniciálék, hasáb­
közi díszítmények, tollrajzok. Ezek stí­
lusa a kéziratos énekeskönyvekben 
több évszázadon át nyomon követhető.
Á. P.
A fatáblás barna bőrkötés háttáblájá­
nak első keretében stilizált levélzet bé­
lyegzői sorakoznak, a második keret­
ben szabad gótikus levelek. A kettő kö­
zött üres keret fut körbe. A második 
keret külső sarkain kicsi, körbe-foglalt, 
hét pontos rozetta, a belső sarkokon 
ötszirmú rozetta látható. A könyvkötő 
a szabad levelek közé egész apró ötszir­
mú rozettát nyomott. A középmezőt 
mindössze két nagy, körbefoglalt ro­
zetta bélyegző díszíti. A gótikus köté­
seknél az előtábla díszesebb szokott 
lenni, mint a háttábla. Az itt látható hat 
bélyegzőből öt (!) megtalálható a lövöl- 
di karthauzi kolostor könyvkötőműhe­
lyéből származtatott kötéseken: a sza­
bad gótikus levelek például az eszter­
gomi Főszékesegyház Könyvtárában 
Inc. s.l.a. I. 1. jelzeten őrzött Nicolaus 
de Lyra Postillájának (CIH  2404) köté­
sén, mely datált és szignált ( fM 1478), 
és ugyanitt az Inc. s.l.a. I. 2. Speculum 
morálé (CIH  3498) kötésén, mely 
ugyancsak datált és szignált ( fM 1488)-, 
az ötszirmú rozetta az ún. lövöldi kor­
IX-15.
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vinán (Esztergom, Inc. I. la-b, C IH  
2897), ezen csak az 1488-as évszám 
szerepel, és az Egyetemi Könyvtár Inc. 
139. (CIH  358) jelzetű kötésén (fMus 
1486)-, a nagy, körbefoglalt rozetta a 
lövöldi kötések zömén látható; az első 
keret szokatlan, stilizált levélzete a Fő­
székesegyházi Könyvtár Inc. I. 69. jel­
zetű Ambrosiusán (CIH  157), mely 
ugyan nem datált és szignált, de előtáb- 
lájának reneszánsz stílusú centrális el­
rendezése a lövöldi korvina legközeleb­
bi rokona; végül a kicsi hét pontos ro­
zetta a Csíkszeredái múzeum ferences 
állományának egy közelebbről még 
meg nem határozott Antoninus Flo- 
rentinus Confessionale kötésén, mely 
azonban szignált és datált \ fMus 1487. 
A Jordánszky-kódex kötésének lövöldi, 
karthauzi eredete így bizonyítottnak 
látszik. Nyitott kérdés marad azonban, 
hogy e kötés és a vele egy csoportot 
alkotó többi között mi a magyarázata a 
nagy időköznek. A csoport legkésőbbi 
két tagja 1491-ből (OSZK, Inc. 558d, 
C IH  2646), illetve 1492-ből való (Esz­
tergom, Inc. I. 69, C IH  157). Minden­
képpen több, de legalább két egymást 
követő könyvkötővel kell számolnunk.
R. M.
A Jordánszky-codex bibliafordítása. Kiad. 
Toldy F .-V o lf Gy. (Régi M agyar 
Nyelvemlékek 5.) Budapest 1888;
A Jordánszky-kódex. M agyar nyelvű 
bibliafordítás a X V I. század elejéről 
(1516-1519). (1. A kódex facsimile 
kiadása, a szöveget gondozta Szántó T . ; 2. 
A szöveg olvasata. K iad. Lázs S ., 
a szöveghűséget ellenőrizte Ács P .; 3. 
Csapodi C s .: A Jordánszky-kódex.; 4.
Lázs S . : U tószó és szómagyarázatok 
a Jordánszky-kódex olvasatához.)
Budapest 1984; V olf G y .: Bátori László 
és a Jordánszky-kódex bibliafordítása. 
Budapest 1879.; Budapest 1896, 1974. sz.; 
M ezey L . : A  „B áthory-biblia” körül.
M T A  I. O K  8 (1956) 191-221.; Katona 
L . : Az Érdy-kódex egy helyéhez. M N y
4 (1908) 465-466.; Berkovits 1948, 
308-310.; Károly S . : A  Jordánszky-kódex 
viszonya más bibliafordításokhoz. N y K  
57-58 (1955-1956) 260-168.; Berrár J . : 
Fejezetek határozóragjaink 
élettörténetéből. Budapest 1967; Dienes 
E . : A  Jordánszky-kódex eredetéről (Az 
Érdy- és a Jordánszky-kódex 
kapcsolatáról). M N y  77 (1981) 315-319. 
és M N y  78 (1982) 440^153.; Budapest 
1985, 193. sz.; Rozsondai 1989, 64.
a : Budapest, Országos Széchényi
Könyvtár, jelz.: M. Ny. 4. 
b : Esztergom, Főszékesegyházi
Könyvtár, jelz.: Ms. II. 1.
IX-16.
M issa le  Q uin queecclesien se .
Venezia, [Johannes E m ericus de 
Spira], p ro  Johanne Paep, 1499. 
[H C  11355]
Az O SZK  pergamenpéldányába (a) 
bejegyezték Forgách Ferenc esztergomi 
érsek halálát, így az már 1615 előtt az 
esztergomi káptalan tulajdona lehetett, 
ahonnan 1896-ban került jelenlegi őrzési 
helyére. A „Missale Civitatis 
Cassoviensis” bejegyzést tartalmazó pécsi 
példányt (b) -  amelyet Budán kötöttek be 
a 16. század elején -  Klimó György 
püspök 1769-ben szerezte meg 
egyházmegyéje számára, 
pergam en, tem pera, arany
a :  286 levél, 235 x 175 mm 
b : 294 levél, 250 x 180 mm 
1500 körül
Az első nyomtatott pécsi Missalék 
egyike bizonyára Ernuszt Zsigmond pé­
csi püspök (1473-1505) kezdeményezé­
sére készült el. Velencében, 1499 április 
24-én látott napvilágot, a záradék és 
a (a pécsi példányban fennmaradt) 
könyvárus jelvény szerint Joannes Paep 
budai könyvárus költségén. A nyom­
dász (Johannes Emericus de Spira) ne­
ve nem szerepel a záradékban. A pécsi 
Missalénak jelenleg három pergamen 
és egy papírpéldánya ismert. A Missale 
294 lapos, fekete és vörös minusculák-
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IX-16.
kai, majusculákkal nyomtatták, élőfejet 
és oldalszámokat is tartalmaz. Famet­
szetes kánonkép, T  iniciálé és kisebb 
jeleneteket tartalmazó iniciálék, vala­
mint számos apró, növényi és állatmo­
tívumokkal díszített iniciálé került be­
le. A Missale két fő részénél az A (f. 
23r) és S (f. 127r) incipit-iniciálé helyét 
reprezentatívnak szánt festett iniciálé­
nak tartották fenn. A kánonképhez a 
nyomdász az 1495-ös esztergomi Mis­
sale (.Hubay 1938, 7. sz.; C IH  2316) 
metszetét vette elő, a T  iniciáléhoz 
ugyanennek a Missalénak a betűjét 
hasznosította, finomítottabb formában. 
A kis fekete-fehér iniciálék Erhard 
Ratdolt típusai.
A budapesti példánynak a címlapja 
veszett el, a pécsinek a 101. és a kánon­
képet tartalmazó 112. levele hiányzik.
A két kötet díszítése csaknem azonos. 
A Széchényi Könyvtár tulajdonában 
lévő kötet kánonképét (f. 126v) a famet­
szet rajzát érvényesítve festette ki a fes­
tő. Az arcokat, a ruhátlan testrészeket, 
a hátteret világos, áttetsző színekkel 
festette a miniátor. A ruhák mélyvörös 
és kék tömbjét arany redőzés tagolja. 
A képet három oldalról szimmetriku­
san elrendezett indadísz fogja körül. 
A levelek cakkosak illetve oválisak, kö­
zeiket centrális és rózsaszerű virágok, 
szakállas aranytallérok töltik ki. A lap- 
széldíszt a zöld-kék és bordó-szürke 
színpárok uralják. A f. 23r A iniciáléja, 
mivel nem készült hozzá metszet, a fes­
tő önálló alkotása. Arany szegélyben, 
kék háttér előtt egy bordó-arany betű 
íve alatt térdel az imádkozó Dávid ki­
rály. Fehér arca fiatalos, világos hajko­
rona és körszakáll keretezi. Arannyal 
satírozott bordó ruhája nem királyi. 
A nimbusz alig látható. Az elmondot­
tak alapján a Missale festője elszakadt 
a hagyományos ikonográfiától. Ilyen 
Dávidot festett a másik két fennmaradt 
pergamen Missaléba is. A T  iniciálé (f. 
127r) kifestését a metszet legapróbb 
részleteinek a visszaadása jellemzi. 
A két iniciálét a kánon képéhez hason­
ló, de annál szerényebb lapszél kerete­
zi. A kis figurális jelenetes iniciálék fes­
tése elnagyolt. Az ornamentális iniciá­
lék közül az eredetileg üresen hagyott 
helyre festett S iniciálé (f. 119r) a leg­
igényesebb. A budapesti és a pécsi kö­
tet azonos kifestése és hasonló színvo­
nala azt bizonyítja, hogy a két kötetet 
egy kéz festette ki. Sőt minden valószí­
nűség szerint ennek a kéznek köszön­
hető az ezeknél kvalitásosabb pannon­
halmi példány is (IX-17.)- A három 
kézirat egy közepes képességű velencei 
festő munkája.
A Széchényi Könyvtár kötetét (a) 
fatáblára vont préselt barna bőr borítja. 
A sarokvereteken W K  monogram ol­
vasható. A lapok metszése arany. A kö­
tés a könyvnél későbbi, barokk stílusú. 
A pécsi kötet (b) fatáblán barna bőr 
borításának préselt motívumai az 1500 
körüli budai kötéscsoportok egyikével 
rokoníthatók, így a korabeli magyaror­
szági használat bizonyítható.
W. T.
C IH  2302; R M K  I I I  52.; Berkovits 1937, 
48-49.; Hubay 1938, 26-28. és 10. sz.; 
Soltész Z -n é : A Széchényi K önyvtár 
legszebb illum inált olaszországi 
ősnyomtatványai. O S Z K  E vk  1957. 
Budapest 1958, 140-141.; F i t z J . :
A magyar nyomdászat, könyvkiadás és 
könyvkereskedés története I. Budapest 
1959, 184, 186.; -  a :  Horváth I . :
A Magyar Nem zeti M úzeum  
ősnyom tatványainak jegyzéke. Budapest 
1895, 564. sz.; Bibi.Hung. 1069. sz.;
-  b : Szentkirályi I . : Missale 
Quinque-ecclesiense.
A Pécs-Baranyamegyei M úzeum  
Egyesület Értesítője 4 (1911) 90-91 .; 
Szönyi O .: A pécsi Missale. Uo. 91-95.; 
S z . Koroknay 1973, 39-40. és 277. sz.; 
Bibi.Hung. 2381. sz.
a : Budapest, Országos Széchényi 
Könyvtár, jelz.: Inc. 989. 
b : Pécs, Püspöki Könyvtár, 
jelz.: V. V. 8.
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IX-17.
M issale Q uin q u eecclesien se.
Venezia, [Johannes E m ericus de 
Spira], p ro  Johanne Paep , 1499.
[H C  11355]
17. századi possessor-bejegyzés:
„Conventus M onasterii St. M artini in 
S. m onte Pannoniae O rd. S. Benedicti 
congregationis Cassinensis” . 
papír, [22], 267, [8] levél, 245 x 180 mm 
lila bársony kötésben, neogótikus ezüst 
véretekkel
festése 1499 után, kötése 19. századi
A Missaléban két pécsi vonatkozású 
rubrika szerepel. Pál püspök 
(1279-1302) rendeletére az Úrnapját 
követő napon könyörgő körmenetet 
tartottak -  ennek az útvonala is le van 
írva - ,  a Szent M ártont követő napon 
pedig Szent Livinust ünnepelték, aki­
nek ereklyéit Miklós püspök 
(1348-1360) hozta Gentből 1351-ben. 
Példányunk pergamenre van nyomtat­
va, fametszet alapú festett iniciálékkal 
és kánonképpel, két lapon pompás lap­
széli díszítéssel. A piros hangjegyvona­
lakra három kéz írta be a kottát; a pre- 
fációk után „Sixtus Ymus 527” szignót 
találunk. A nagyszombati keresztkút- 
szentelés kottája hiányzik, ez szerzetesi 
templomra utal, Szent Egyed miséjénél 
az utalások oldalszámának bejegyzése 
Somogyvárra.
B. B. M.
C IH  2302; R M K  I I I  52.; Berkovits 1937,
48-49 .; Hubay 1938, 10. sz.; Schallaburg 
1982, N r. 595.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági ix-17.
Könyvtár, jelz.: 122. H. 27.
IX-18.
B rev iáriu m  ord in is sancti 
B en ed icti de novo in  m on te  
pann oniae S an cti m artin i.
V enezia, L ucas A ntonius de 
G iun tis , pro  Johanne P ap , 1506.
Possessorok: „F ráter Andreas P runner de 
Ranshouen 1575.” -  „St. Peter Bibliothek 
Salzburg” (pecsét). Az első táblán 
beragasztott névjegy: „Abt W illibald 
H authaler O .S.B. St. Peter in Salzburg” . 
Ő engedte át 1903. novem ber 18-án 
a pannonhalm i Könyvtárnak 
példányunkat.
papír, [18], 17-+  126, 121-495 levél,
165 x 120 mm
16. századi, ném et reneszánsz görgetős 
kötés, AH monogrammal
A példányunkat birtokló András 
testvér ( f i  596) a michaelbeuerni 
apátság tagja volt, amely monostor 
akkor Salzburgtól függött. A haszná­
lata, illetve a magyar szenteknek a li- 
tániából való törlése, s helyettük 
Szent Rupertus és Szent Wolfgangus 
beírása (105r) arra mutat, hogy a 
breviárium használatban is volt leg­
alább az egyik monostorban. Mind a 
címben, mind pedig az egyes részeket 
kezdő Incipitben megtalálható, hogy a 
breviárium a „melki atyák rubrikái 
szerint készült, a kolofonból pedig az is 
kiderül, hogy nem csupán Pannonhal­
ma, hanem az egész magyar királyság 
számára. Tolnai Máté ekkor már fő­
apát (1501 óta nevezik így), s küszöbön 
áll a magyar kongregáció megszervezé­
se. A Cursus de Beata Virgine Máriáét 
a subiacói monostor szokásai szerint 
tartják.
A breviárium egyes részeinek a kez­
deténél egész oldalas fametszet találha­
tó, majd nagyobb méretű iniciálé, kö­
rülötte szentírási jelenetekkel és szen­
tek ábrázolásaival. Ha azonos a betű, az 
ábrázolás is ismétlődik, mint az F be­
tűben Szent Pál alakja. Példányunkban 
a címlap előtt nyolc számozatlan levé­
len latin és német nyelvű szövegek van­
nak, kézírással: könyörgések, idézetek, 
a szentmisére, illetve a miséző papra 
vonatkozó mondások. A nyomdai
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munkákban több hiba történt, a hibás 
lapszámozáson kívül előfordul, hogy a 
Lectio címe kerül fel a lap tetejére mint 
ünnepelt szent.
B. B. M.
R M K  I I I  140.; Récsey 1904, N r. 66.; 
P R T  I I I ,  328-335, két képpel
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Könyvtár, jelz.: 123. I. 27a.
<pB itm arm rn cudítrttffatirtí B ined irH  o t 
{ Rou»w mót epinonic öan c tin u rtm i:fc rru  
V- fenca pám i m ttticeii.fuina oilkétia ejctraoű.
IX-19.
B rev iáriu m  ord in is  san cti 
B en ed icti de novo in  m on te  
P an n on io  San cti m artin i.
Venezia, P e tru s  L iech tenste in , 
p ro  L uca A lantse, 1519.
Possessor-bejegyzés nincs a kötetben, 
a föl. 9r alján latin nyelvű könyörgés 
kézírásos bejegyzése olvasható, 
papír, 501 levél, 150 x 110 mm (erősen 
körülvágva; a címlap, az 1-8., 10-11. és 
a 13. levél hiányzik), 
új bőrkötésben (1896)
A Breviárium lényegében az 1506-os 
kiadásnak pontos másolata, azonban 
gyengébb papírra, rosszabb techniká­
val, más betűtípusokkal és más metsze­
tekkel készült, mint a föntebbi. Szol­
gaian másoltak, tehát a hibák is átke­
rültek, viszont egyes rövidítéseket föl­
oldottak, másutt újakat hoztak. Ugyan­
akkor a használhatóságot növelte, hogy 
az utalásokat a margón oldalszámmal 
jelezték még abban az esetben is, ha 
ugyanarra az oldalra utalt a szöveg.
Feltűnő, hogy ilyen rövid időn belül 
új breviáriumot nyomatott Pannonhal­
ma, hiszen az 1506-os kiadásról is tud­
juk, hogy csak nagy nehézségekkel ta­
láltak könyvárust, aki vállalta a ki­
nyomtatást. A közben eltelt időben 
(1514) pápai bulla erősítette meg Tol­
nai Máté apát főapáti rangját és jelölte 
meg hatáskörét a kongregációhoz tar-
IX-18. IX-19.
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IX-19.
tozó apátok fölött. Biztosan a megnö­
vekedett számú szerzetes részére volt 
szükség az új kiadásra. Most már való­
ban „egész Magyarország” számára ké­
szült a napi zsolozsma kézikönyve, s 
most már joggal ismételheti meg az 
1506-os kiadásban is olvasható meg­
jegyzést: „Senki ne merjen másképp 
rendelkezni” (288v).
A breviárium beosztása követi a mel- 
kiét, s a mellékletek is ugyanazok: a 
betegek áldoztatása, az utolsó kenet ki­
szolgáltatása, temetés, áldások, mise 
előtti imádságok. A metszetek száma és 
elhelyezésének rendje is ugyanaz, 
azonban a képek mások, részben rosz- 
szabb minőségűek, s a kis képecskék 
logikai rendje sem követhető mindig. 
Most nem csupán az azonos iniciálék 
ismétlődése figyelhető meg, előfordul a 
kis kép második megjelenése is. A két 
kiadás megítéléséhez azonban rá kell 
mutatni arra, hogy a mohácsi vészt 
megelőzően egy magyar apátság két­
szer nyomtatott magának breviáriumot 
Velencében.
B. B. M.
R M K  I I I  232.; P R T  I I I ,  335-337.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Könyvtár, jelz.: 123. I. 27a.
IX-20.
M issa le  fra tru m  
h erem ita ru m  ord in is d ivi 
P au li p r im i h erem ite .
V enezia, P e trus L iech tenste in , 
p ro  S tephano H eckel, 1514.
Számos, többségében szinte olvashatatlan 
kézírásos bejegyzéssel a kötéstáblák 
versóján, a címlapon, a lapszéleken, latin 
nyelven, a hátsó szennylapon a Credo 
kézírásos kottájával. A hátsó kötéstáblán 
nehezen kivehető beírás szerint az egyik 
tulajdonos 1520-ban Budán vásárolta 
a kötetet. 1950-ig valószínűleg a szegedi 
alsóvárosi ferences kolostor könyvtárában 
volt, 1953-tól állami juttatásként 
a N em zeti Könyvtárban, 
papír, [12], 308 (helyesen 309) levél,
210 x 145 mm
16. század eleji, vaknyomásos, budai, 
reneszánsz bőrkötésben, erősen sérült 
állapotban (Rozsondai M arianne szíves 
közlése).
A szöveg egy és két hasábban, textúrá­
val, az iniciálék lombard, antiphonale 
és figurális kezdőbetűkkel nyomva. 
A címlapon levő fametszet alatt Ste- 
phanus Heckel nyomdászjelvénye. 
A 122. levél versóján kánonfametszet. 
Nyomtatott hangjegyekkel, piros és fe-
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ÍR egítta cdi letare £ül'a.)@.uíaquc merurth po:tare 31&. 
(Acfurrcrit ftcut öíjrit aila.^:ap:onobtöOeum mu.
kete nyomással, több helyütt (pl. 122. 
levél) kézírásos kottabejegyzéssel a 17. 
századból.
Az egyetlen magyar alapítású szerze­
tesrend, a pálosok breviáriumának 
és missaléjának szerkesztője a rend 
krónikaírója, Gyöngyösi Gergely 
(1472-1532 után) szerint, Tatai Antal 
nevű rendtársa volt, aki 1480 körül 
szentlőrinci prédikátor, majd 1487-ben 
vicarius generális volt. Egy 18. századi 
pálos feljegyzés szerint Tatai 1454-ben 
kompilálta a két szerkönyvet. A mise­
könyv először a 15. század végén jelent 
meg nyomtatásban (CIH  2295), ez a 
második kiadás.
W. S. Á.
R M K  I I I  196.; Hóman B . : Pálos­
breviáriumok és missálék a X V-XVI. 
századból. M K S zle  22 (1914) 293-301.; 
W eale-Bohatta  1814; Hubay 1938, 2. sz.; 
Török J . : A magyar pálosrend 
liturgiájának forrásai, kialakulása és főbb 
sajátosságai (1225-1600). Budapest 1977, 
22.; Szendrei 1981, M  60. sz.; Tárnái 
1984, 78.; B N H  Cat. M-686.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: RM K II 196. (2. péld.)
IX-21.
M issale secu ndum  choru m  et 
ru b ricam  a lm i ep iscopatus  
Z agrabiensis ecclesiae .
Venezia, P e tru s  L iech tenste in , 
pro  Johanne M ü er, 1511.
A címlapon található kézírásos bejegyzések 
alapján a missale legkorábbi tulajdonosa 
Csézy Balázs szenttamási prépost, 
locsmándi főesperes, esztergomi és győri 
kanonok volt 1543-ban, Esztergom 
elestének évében. Később a kötet 
Monoszlói András (1552-1601), híres, 
hum anista műveltségű főpap könyvtárába 
került. Első bejegyzése 1580-ból 
származik, amikor esztergomi kanonok és 
nagyszombati rektor volt, a második 
1591-ből, amikor pozsonyi kanonok, 
a harm adik pedig 1599-ből, amikor 
veszprémi püspök lett. 1600-tól az 
esztergomi érseki széket töltötte be.
A címlap fametszetének alján olvasható az 
összes fennm aradt könyvében meglevő 
jelm ondata: „Domine, labia mea aperies, 
et os meum annunciabit laudem tuam .” 
Monoszlói András a könyvtárát Gábor 
nevű testvérére hagyta, aki akkoriban 
pozsonyi kanonok volt, de a zágrábi 
misekönyvet a pozsonyi káptalannak 
adományozta (bejegyzés 1633-ból). 
Ugyancsak adományként került a kötet
IX -2 1 .
a 19. században jelenlegi őrzési helyére,
a Széchényi Könyvtárba.
papír, [46], C CLX X X V , [1] levél,
345 x 245 mm
Restaurált kötet, 20. századi egészbőr 
kötésben.
A szöveg egy és két hasábban, gót tex­
túrával, iniciálékkal, lombard, anti- 
phonale, illetve figurális kezdőbetűkkel 
nyomva. Az első levél fametszetén in­
dadíszes keretben II. Ulászló magyar 
király és Szegedi Lukács zágrábi püs­
pök címere, ugyanezen levél versóján 
egészlapos fametszet: Patrona Hungá­
riáé a három magyar szent királlyal, 
Istvánnal, Imrével és Lászlóval. A 20. 
levél versóján levő fametszet a világ
teremtését ábrázolja, míg a 37. ver­
sóján festett, fametszetű kánonkép 
látható. Nyomtatott hangjegyekkel, 
piros és fekete nyomással. A 36. szá­
mozatlan levél kézírással pótolva. Az 
utolsó levél rectóján Johannes Müer 
könyvárus jelvényei, a versón pedig 
Petrus Liechtenstein festett nyom­
dászjelvénye.
A velencei nyomdász, Petrus Liech­
tenstein nyomtatványai között számos 
magyarországi misekönyv is szerepel. 
Elsőként a zágrábi egyházmegye mise­
könyvét nyomtatta ki, mégpedig Jo­
hannes Müer, gazdag zágrábi polgár 
költségén. A művészi értékű könyvet 
iniciálék, keretlécek díszítik, és különö­
sen jelentős a címlap versóján levő Pat-
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róna Hungáriáé ábrázolás a magyar 
szentekkel. Ezt a fametszetet valószí­
nűleg egy Velencében dolgozó német 
metsző készítette, de a kép kompozí­
ciója a velencei festészet hatását mutat­
ja. Talán a kánonkép metszője is 
ugyanez a metsző lehetett, ám azon a 
15. század egyik legnagyobb német 
rézmetszőjének és festőjének, a kolmari 
M artin Schongauernak a képét vette 
mintául.
W. S. Á.
A Missale címlapjának versóján nagy­
méretű (295 x 220 mm) fametszet lát­
ható. A kompozíció közepén, rene­
szánsz kő trónuson ül a Madonna, feje 
fölé két lebegő angyal tart koronát. 
Jobbján Szent István király és Szent 
Imre herceg, balján Szent László király 
áll. A trón talapzatán • S • MARI A • 
PATRONA • REGN I • HUNGÁ­
RIÁÉ • felirat. A magyar szentek iko­
nográfiájában kevésbé járatos metsző 
Szent István kezébe éppúgy bárdot 
tett, mint Szent Lászlóéba, jogara, or­
szágalmája viszont hiányzik. Viseletűk 
is azonos: teljes vértezet, körgalléros, 
földig érő palásttal; fejükön négyágú 
korona. A kép alján keskeny sávban 
virágok között két címer: balra Ma­
gyarországé, jobbra az Árpádoké. 
A grafika stílusa a Velencében dol­
gozó német fametszők egyikére vall, 
kompozíciója azonban Sacra Conver- 
satioként állítja elénk a magyarok véd- 
szentjeit.
A kép legközelebbi analógiája a zág­
rábi székesegyházban őrzött oltárkép, 
amely 1505 körül készült, Szegedi Lu­
kács püspöksége idején. A képet a hor- 
vát kutatás Gian Francesco Tolmezzo 
velencei festőnek attribuálja (Horvat 
1975, Deanovic, A .-  Corak, Z . : Zagre- 
backa katedrale. Zagreb 1988, 68., Fig. 
246-247.). Az ábrázolás ikonográfiái 
érdekessége, hogy Mátyás király 1458- 
ban bevezetett arany forintjai után itt 
jelent meg először a Szent László-ábrá- 
zolások sorában a Patrona Hungáriáé 
alakja. A Magyarok Nagyasszonya -  
szemben a 15. század végétől gyakorivá 
váló Immaculata-típusokkal -  viszony­
lag ritkán szerepelt Szent László iko­
nográfiájában. A 16. században például 
egyetlen emléke ismert csupán, Hans 
Sebold Beham 1517 előtt készített 
nagyméretű fametszete. Néhány szór­
ványosan előforduló 17. század elejei 
metszet után a fordulópontot Pázmány 
Péter Kalauzéinak címlapja jelentette, 
amely újabb variánsok prototípusa lett.
Kerny T.
R M K  I I I  176.; Weale-Bohatta 1666; 
Hubay 1938, 16. sz.; Hubay, I . : L ’arte 
tipografica di Venezia in servizio della 
chiesa ungherese. Annuario IV. Roma 
1942, 88-89 .; Soltészné 1961, 19.;
Szendrei 1981, M  58. sz.; M ikó 1984, 
192-193.; Borsa G .: Egy feltehetően soha 
el nem készült hazai misekönyv emléke. 
M K S zle  109 (1993) 327-328.; B N H  Cat. 
M-710.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: RM K III 176. (1. péld., „A” 
variáns)
IX -22 .
D iu rn a le  Zagrabiense.
Venezia, P etrus L iech tenste in , 
1525.
1662-ben a soproni jezsuiták tulajdonában 
volt [bejegyzés a cím lapon: „Con(vic)tus 
Sopronien(sis) 1662], feltehetően 
korábban is Nyugat-M agyarországon 
használták. A kötet -  mai ismereteink 
szerint -  unikum.
papír, 2, [22], 465, 1 levél, 112 x 85 mm 
kevésbé díszes, 17. századi barna 
bőrkötésben
A zágrábi egyházmegye papsága szá­
mára kiadott imádságos könyv; kiadója 
Georgius Frigidinus zágrábi főesperes 
és kanonok. A cimlapon Bakócz Tamás 
esztergomi érsek unokaöccse, Erdődy 
Simon zágrábi püspök címere a főpap 
névbetűivel, alatta a kiadónak püspö­
kéhez írott disztichonja. A tizenhatod- 
rétű, kicsiny kötetet sok egyszerűbb
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kivitelű fametszet díszíti, köztük ma­
gyar szentek képei is. A kisebb famet­
szetek (33 x 25 mm) között ott van 
Szent István király (310r, Szent László 
helyén), Szent László király (344v, 
Szent István helyén), Szent Imre her­
ceg (370v), Magyarországi Szent Erzsé­
bet (375r), Szent Márton (372r). A kö­
tetben tizenhárom egész lapos illuszt­
ráció is található (Dávid király 22v, 
Utolsó ítélet 72v, Mária gyermekével 
93v, Napbaöltözött Asszony 99v, Kál­
vária 105v, Angyali üdvözlet 112v, Jé­
zus születése 126v, Feltámadás 202v, 
Szent András apostol 254v, Angyali 
üdvözlet 286v, Mária mennybevitele 
340v, Mindenszentek 366v, Szent Péter 
és Pál apostolok 380v). Valamennyi
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egész lapos képet ugyanaz a -  rene­
szánsz aediculás oltárépítményt utánzó 
-  keret veszi körül. A dúcokat a nyom­
da más kiadványainál is felhasználhat­
ták.
M. A.
A gazdagon illusztrált könyvben a ma­
gyar szentek ábrázolása konvencioná­
lis. Az idős Szent István király trónu­
son ül, hagyományos attribútumaival. 
E képtípus a Thuróczy Krónikából 
(1488) jól ismert volt és sok változatban 
bukkant föl a későbbiek során. Szent 
Imre herceg jobbra forduló alakja táj- 
háttér előtt áll, baljában óriási, inkább 
lenyesett faágra, mint virágra emlékez­
tető liliomot tart. Szent László ugyan­
csak természeti környezetben áll, balra 
fordulva, enyhén kontraposztos tartás­
ban. Térdig érő, hosszú ujjú ruhát vi­
sel, vállára földig érő, a nyaknál szétvá­
ló palást borul. A középkorú uralkodó 
fején keskeny abroncsú, nyitott koro­
na. Jobb kezével hosszú nyelű, éllapjá­
val befelé fordított bárdra támaszko­
dik, baljában hatalmas országalma. 
Szent Ezsébet betegeket istápol. A fa­
metszetek közül kettőt fölcseréltek: 
Szent István alakja Szent László litur-
ták. Introitusánál és sequentiájánál kö­
zölt ábrázolása megismétlődik a M in­
denszentek litániájának címlapján és 
Szent István sequentiájánál. Abban a 
Missale Strigoniensében pedig, ame­
lyik 1513-ban hagyta el a velencei 
nyomdát (R M K  III  185), a Szent Ist­
ván miséjének szövegében található 
iniciálé Szent Lászlót örökíti meg, s a 
képet fölhasználták a Szent László- 
misénél is. Az 1505-ben kiadott Bre­
viárium Zagrabiense kötetben (R M K  
III  133) Szent Lászlónak nincs semmi­
lyen attribútuma.
Kerny T.
R M K  I I I ,  Pótlások 1, 5134.; Bibl.Hung. 
2354a.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Könyvtár, jelz.: 121. J. 6.
IX-23.
B an d ellu s, V incentius: R egula  
beati A u gu stin i ep iscop i. 
C on stitu tiones fra tru m  
ord in is p raed ica toru m . 
D eclara tion es super  
con stitu tion es. etc.
M ilano, Joannes A ngelus 
Scinzenzeler, 1505.
A Nyulak szigeti domonkos apácák könyve 
[bejegyzés az első kötéstábla belsején: 
„liber monasterij sororu(m) de insula 
leporum .: -  ”]. A 17. században már 
a győri székesegyházi könyvtárban 
[bejegyzés a cím lapon: „Cathedralis 
Eccl(esiae) Jaurin(ensis)]. 
papír, [5], 98, [29], 14, 61 levél,
195 x 150 mm
fatáblás, vaknyomásos egészbőr kötés 
(212 x 155 mm), Buda, 16. század eleje
tatidiílac aítameni plebé co::obo:< 
tcffione:t?t qtii peccatoni ponder 
txatitudime rue gratia fubkaetmi 
rtcrna pjemiaconfcquaimir.
% ..f  t e
regácon 
ö m e r f ís ; 
raculíe;i 




térnie ]p>er, : v ; £an< 




gikus szövegébe került, és viszont. 
A magyar szentek ikonográfiájában já­
ratlan külföldi nyomdában már koráb­
ban is előfordultak hasonló téveszté­
sek. Az 1511-ben, ugyancsak Velencé­
ben kinyomtatott Missale Zagrabien- 
sében ( R M K  III  176) Szent László 
képe lényegében megegyezik a Diurna- 
léban láthatóval, bár más dúcról nyom-
IX-23.
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KEVERENDŐ IN CHR]
STO PATRI AC DOM INO D. I OANNI  G O Z TH O N , D] 
Zelcfthe füpcriorc in Pannonia;ccdcfíx lauricníis cpifcopo 
digníflimo.Ioríqj eiufdem comici pcrpctuo.Iudocus 
Clichtoueus Neoportuenfis, S. D.
DMONET NOS diuínuS pfaltcs,facratííTímc 
Antiftcs,quod deo fapienterpfallamus.nó to/ 
la fdlícet nuda uerba őre prof ercntes, fed 5c pi 
am corű intelligenciám ac fenfum mente in de 
um cxdtata mcdirantcs.Quod pláné non tan 
tűm ad pfálmodiam&íácram pfalmorű de/ 
cantatíonem accómodádum putenl, uerűetiá 
Sí ad omncm.qua deo rite exhibetur laudatio 
nem ac oratiott&Quádoqaidé omnís illa fiait 
redte integreep profom á miniftrís ccdefiafticis debet, ita Sí fanc intclligí, 
quo animum orantís intentius in deum cngac.SÍ fyneerius affedrum rcd/ 
dat.Idcm quoq; docet deiioquus Paulus.ad Corinthios feribens, Orabo 
(inquit)(pirítu, orabo Sí mentcipfallam fpíritu, pfallam 8£ mente.Vbi 3£ 
fpirítu Sí mente orare uoíat, diuínas qűidé laudes őre depromere, Sí cas 
intclligctia.mcntcq! caperc.Quod fi defit eoru qua: dco códnuní intclie- 
dVus,mcns orantis plcrűq; ociofa eft, Sí finc ogauone inrérioncqs in dcú. 
Et tunc potiffimum id locum habét,quod dominus per Efaiam prophe ̂  
tam ionqucritur.cum ait: Populus hic labrjs me honorat, cor autem corű 
longe eft á mc. Q uod pritfcrtim ín UiriS ecdcíiafíids fummopere dígnum 
cft reprchcnfione.&uttio dandum. Quoniam ipforum partcs funt Sí mu 
nia,non modo pro fcipfis, fed & pro tota fidclium ccdifia preces ad dcum 
fundere.K iugirer illí faerifidüm Iaudis,8£ orauonű libamina publico mi^ 
nifterio offerre.Aftipülaturcidcm fententia: prceclarus etiam uir Caffio-- 
dorus,in prologo expofirionis pfalmorum, dicens:Verantamen ncquaq; 
nobis.ut pfitaas merulifq; uernádum eft.Qui dum uerba noííra conátur 
imitari.quid tamen canant.nofcuntur modis omnibas ignorarc.Mclos fi 
quidem blandum animös obledat, fed non compellít ad lachrymas fru^ 
íhiofas.pcrmulíet aures/ed no ad fupcma erigit audiefttes.Corde autem 
cópungimunfi quod őre didmus,animaduertere ualeamus, ficut in pfalte 
rio Iegitur:Beatus populus quí intelligit iubíiationé.Et iterum: Qtioníam 
rex omnis terr* deus,pfallíte Cipíéter.Phílippus quoq; apoftolus cum re­
gina: Candaciseunuchű,Efaiam Iegcrecognouiílet, ícripturaS ci fanétas 
competentercxpofuit.Qui pofttp quod lcgcbat.adüerrit, ftatim gratiam
b baptiíma-
A kicsiny méretű, díszítetlen köny­
vecske a nyulak szigeti (margitszigeti) 
domonkos apácák könyvtárához tarto­
zott. A címlapon fametszet (Szent Do­
monkos), a Constitutiones végén 
nyomdász)elvény (98v). Vaknyomásos 
budai reneszánsz bőrkötésben. Az elő- 
tábla és a háttábla azonos: palmettával 
kapcsolt akanthuszlevélsor kereteli kí­
vülről a középmezőt, amelynek vona­
lakkal szegett oldalaiból egy-egy há­
romszögű kiszögellés érinti, csúcsával, 
a palmettás keretet. A középmező há­
rom részre osztott; alul és fölül, két 
sorban peltalevelek láncolata, középütt 
kerek medalionban kicsiny, kilenc ujjú 
palmetták koszorúja. Gerincén két 
duplaborda, közükön rombuszmintá­
val, oromszegője színezetlen. Hosszan­
t i!  boc polumme con 
unenturinfraícripta.
Tfccgut* beari Suguftim cpifcopn 
/ConíUtnrioncs íratrum cjdmis pjcdícato:unu 
jDedarationes fnper cőftirationce.edíre per *£enerZ 
dilTimum TPatrcm facre íTbcologic ooctozem ű?agi 
flrum i0incemiű re £aftronouo. 
jfonftttutiones momalium oidiitie p:edícact-:uni.
Ouedam rübwecSnuines.
TRegula a p’.iuitcgía frarv i íojo# t>c pma.b.sDmci. 
jLtber oc inftrucriöc offiieialifi ífm o:dmie pdicjtoiű. 
TP:iuflcgia fratrumeidmis piedúatoium.
Statntú'̂ uUi papc.ij.oc !palit«c officiaim oidínta. 
©ullaSmi.pp uij.g>fraireí» fdicatcmtf poiTmt rt 
rinerc poffcfTioncöftbilegJtaafcu oonatao. 
iSzcueöiíri .fpAiii. <p ffcö fdicatoiea polTint eme 
re bona ímobilú ej: pecúnija filn legatis vei oonatií.
IX-23.
ti oldalán két rézkapoccsal zárul. Sz. 
Koroknay Éva jegyzéke nem tartal­
mazza; bélyegzői alapján a budai rene­
szánsz kötések általa kialakított Sene- 
ca-csoportjába (Sz. Koroknay 1973, 
20-24.) illeszkedhetik.
M. A.
Király I . : Árpádházi Szent M argit és 
a sziget. Budapest 1979.; Vásárhelyi J . :
A győri Székesegyházi Könyvtár 
possessorai IV. M K S zle  96 (1980) 335.; 
Bibl.Hung. 1587. sz.
Győr, Székesegyházi Könyvtár, 
jelz.: XIX. c. 22.
IX-24.
IX -24 .
C lich toveus, Iu d o cu s:
E lu c id a to r iu m
E cc le sia stic u m .
Basel, Johannes F roben ius, 1519. 
[V D  16: C-4194]
16. századi possessor-bejegyzéssel: 
„Thom as Nesselpekh Zlavonjensis” 
papír, [7], 229, [1] levél (kolligátum első 
része), 335 x 220 mm 
fatáblás, reneszánsz félbőrkötésben
A flamand származású párizsi teológus 
(1472 k.-1543) fametszetű figurális ini­
ciálékkal és több oldalon szegélydísszel
ékes, Johannes Frobenius nyomdaje- 
gyét hordó művét felsőszelestei Gosz- 
tonyi János (? -1527) győri püspöknek 
ajánlotta, aki az 1513-1514-es párizsi 
tartózkodása alatt himnuszok és prózák 
magyarázatára buzdította, amelyeknek 
a szövegét is átadta neki. Bár a magya­
rázatokban nehezen birkózik meg a 
magyaros jellegűekkel, e könyv nyo­
mán váltak ismertté a Magyarországon 
használt himnuszok és prózák, vala­
mint a magyar szentek életrajzai. 
A könyvvel az volt a szerző célja, hogy 
a breviáriumot imádkozó klerikusok 
meg is értsék azt, amit mondanak. Pél­
dányunkban a lapszéleken verstani
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jegyzetek találhatók. (Clichtoveus 
Gosztonyi János számára írott fejtege­
téseit tartalmazó kódexét az OSZK őr­
zi [Clmae 348. Budapest 1985, 201. 
sz.]).
B. B. M.
Gábriel A . : Gosztonyi püspök és párizsi 
mestere. E P hK  60 (1936) 15-29.; Holl 
B . : Jodocus Clichtoveus Elucidatoriuma 
és a magyarországi himnuszköltészet 
európai recepciója. Tanulm ányok 
a középkori magyarországi könykultúráról. 
Szerk. Szelestei N . L . Budapest 1989, 
169-182.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Könyvtár, jelz.: 123. A. 9/1-2.
IX-25.
C icero, M arcus T u lliu s: 
E p isto lae  fam iliares .
Venezia, A ldus M anu tius, 1502.
A példány Apponyi Sándor 
Hungarica-gyűjtem ényében található, 
s a kötetben szerepel Horace Walpole, 
fourth Earl of Oxford (1717-1797) ex 
librise (felirata: Sigillum Horacii comitis 
de Oxford), akinek könyvtárából 
(Strawberry H ill, Tw ickenham -ben) az 
örökösök 1842-ben elárvereztették. 
Apponyi csak egy későbbi árverésen 
vásárolhatta meg a kötetet, 
papír, [287] levél, 160 x 100 mm 
19. század eleji angol, barna egészbőr­
kötésben, aranyozott metszéssel
Marcus Tullius Cicero (Kr.e. 106-43) 
stílusa követendő eszmény lett a budai
aMw.M HoSigfinmdo Tfc»r̂  pinonic Kiír*. 
p rxpofitv, aeviro rego a Srcrrtir • S • p D
Airr, er ad palm/t perfc <urfúrni honoret 
Sí tamcn körtem fvmm ibír etjuuf •
V ide quannem ualet hortnrus ,<}, a equos }tt id gnut 
íx cm reddit alacriora, nedű hoimm ■ N am ctfupfi 
eram parahsf.utomnia. M.Tttlltj, parttá finnút tx, 
tufa ad cimodiorem nfum [btdiojoru publtatrenturt 
tamnleéktruaelcgrnti epifhla) <jna nu}{y tuo,et 
Ceorgij v araditnfiítfifeopi nomne ad ta ipfa c<■ 
armús opera mprimtntla hortaris, ut mm pro*
frijr ,et regijt rupcijs oaupahffimi ,non queatu do-. 
mi m bibliotkeas uaatrepolitioribui fhtdy habcatxs 
hofa UbeÜoí a noks commcde fvrts legrtu, uo 
kis meremgrereatpietes• M-T epijhlaá ftmilures 
danms ,mox et qux ad AtticutHjetdtmerpt re'uqtui.
tűmahorum omnu dirnalefíu. cnrabimusévim,
ut uel portuhler bibkotheatr et latinért gracr fbtdio 
ftt.Ufu f*Htnte,fHpptditeméis Hx uero ficmliaret 
epifhlie ut eorreŐissithermts nefhis ex ír ént ,mâ  
gnopere elaberauimus tquod Itgns fhtbm tuipfeco* 
gnoftet. I Uud non prttereundum putaui >0ia . m • T. 
opera conftrre mtrttm in mcdmtji legnturafliduet 
fedepifhlM maximé.Nam et copiofum̂ et ttekintem 
etjuod ficio plunmi tperfi álé m feriíiio fbtdiofum 
fii efpciunt. Qua refapc mecú nnrari foleo de indu 
ftrta tjuofda m dicendo durosjut 5 reAe fenuant Ci 
etronis feriptn ofhndunt.Séd mquieffine qmb . 'non 
pUcttCi<rrO'Ktrabius,lÜe fi pro Life fdat, ati 
Ciorro mlde plaetbtt ■ Séd £** „r K ivetn i ad 
tebte-v ale ítmnojfro V aradié fi ,me'q; amate ■
í r
királyi kancellárián is. Aldus M anu­
tius, a híres velencei nyomdász a levél­
gyűjtemény kiadását Thurzó Zsig­
mond székesfehérvári prépostnak aján­
lotta, aki Szathmári György titkos kan­
cellár és váradi püspök híve és egyik 
secretariusa volt. A levélben Aldus be­
számol a kiadás körülményeiről, hivat­
kozik Thurzónak egy 1501-ben írt le­
velére, melyben a fehérvári prépost és 
királyi titkár a maga és Szathmári 
György nevében kéri Aldust a számuk­
ra és sokaknak oly fontos Ciceró-leve­
lek és egyéb munkák kiadására, kicsiny, 
könnyen kezelhető formában, melyet 
akár sétálás közben is lehet olvasgatni. 
(A levél eredetije fennmaradt a milánói 
Ambrosianában.) Aldus örömmel tett 
eleget a felkérésnek, s néhány hónap 
múlva már ki is került a nyomdából a 
tetszetős kis kötet, azzal az ígérettel az 
előszóban, hogy hamarosan kiadja az 
Atticushoz írott leveleket is.
W. S. A.
Apponyi 1900, 65. sz.; Gerézdi 1968, 
218-223.; B N H  Cat. C-719.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: App. H. 65.
IX-26.
C icero, M arcus T u lliu s:  
E p isto laru m  ad A tticu m , ad  
B ru tu m , ad Q u in tu m  fra trem  
lib r i XX.
V enezia, in  aedibus A ldi et 
A ndreae soceri, 1521.
Apponyi Sándor katalógusa szerint a kötet 
a milánói Archinto-gyűjtem ényből való. 
Carlo Archinto (1669-1732) ritkaságokat 
tartalmazó gyűjteményét 1863-ban 
árverezték, valószínű, hogy akkor 
vásárolhatta meg Apponyi. 
papír, [16], 331 levél (a címlapon és az 
utolsó levélen Aldus utólagosan arannyal 
átfestett nyomdász-jelvényével),
165 x 98 mm
19. századi vaknyomásos és aranyozott, 
kék egészbőrkötésben, aranyozott 
metszéssel.
Cicerónak ezt a levélgyűjteményét Al­
dus Manutius először 1513-ban adta ki 
Csulai Móré Fülöpnek, akkori egri 
prépostnak, királyi secretariusnak 
ajánlva. A műnek ez a második kiadása 
már Aldus halála (1515) után jelent 
meg, ugyanazzal az előszóval. A budai 
királyi kancellárián a római író stílusa 
volt a követendő mérce, s ezért a mű 
különösen fontos, állandó olvasmány-
IX-26.
nak számított. Csulai Móré Fülöp 1470 
táján születhetett, s 1490 körül Filippo 
Beroaldo bolognai iskolájában tanult. 
Rendkívüli tehetségét, szorgalmát és 
tudását Beroaldus is elismerte, s egyik 
Cicero-kommentárját neki ajánlotta. 
1502-től 1516-ig Csulai a Szathmári 
György vezetése alatt működő kancel­
lárián titkár, rövid ideig pedig Anna 
királyné udvarmestere volt. Különbö­
ző préposti méltóságok után 1524-ben 
pécsi püspök lett. 1508 és 1514 között 
állandó követ volt Velencében, ahol 
nem csupán nagy humanista műveltsé­
gével szerzett sok barátot, hanem ügyes 
diplomáciai lépéseivel is megkedveltet­
te magát a városi elöljárók körében. 
1512-ben is, egyik velencei küldetése­
kor a város ünnepélyes díszkísérettel 
fogadta.
A Ciceró-levelek előszavában Aldus 
említést tesz Csulai három fivéréről is : 
Lászlóról, Györgyről és Miklósról, 
akik a török elleni harcokban tűntek ki 
vitézségükkel. A levélgyűjtemény 
újabb kiadását már Aldus halála után 
apósa, Andreas Asulanus gondozta, s a 
kötet Móré Fülöp egyik újabb velencei 
útja alkalmából jelent meg. A közked­
velt diplomata és főpap végül a mohá­
csi csatamezőn esett el, 1526. augusz­
tus 29-én.
W. S. Á.
Apponyi 1900, 146. sz .; Kardos 1955, 
210-213.; Gerézdi 1968, 204-251.; B N H  
Cat. C-715.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: App. H. 146.
M T CICEROKIS EPTSTOIARVM 
AD ATTtCVM,  AD BRVTVM,
A D  Q V I K T V M  F R A T R E M ,
L I B R I  X X -  N V P E R  
E X A C T A  R E C O  
G N I T I  C V R A .
MD.xxr* 
íatina inttrprttaüo eorum,<pke in ijt ipfit epijbltf 
gr<*(t feripht funt-ubi múlta &  mutat*,&■ dddU 
ta funt ■ Kdmcntrms igtur leéhrm}ut mde pb* ti* 
Lrutn (orrigt fnum-
C N r f  t if d h u f  <tut V értetijt,-tűt locvru m  ufcptant h o fe  
t m ^ m t  l i b r n  m p r \ im t tu t l  a liu b i rm prefjot  
ttédat, f i r m it  M t rx a n d ri V I , I ü li]  I I , d e  
L e o n it  x ,  Tottti fiatm}n ecnó et St 
natut Yenen iuretis (autiírjjt.
IX-25.
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3 Ü _
IOANNIS A E P IS C O n  Q  VTNQ. ECCLE/ 
SIARVM PA N EG Y RICV SPRA E a 
C E P T O R IG V A R 1NÖ Vf-.RO 
NfcNSI PR A E FA T IO .
f
HyHiríd* momrís cum profeciflet Acbillíi 
fcdoctus pántét gramma:tela chelim, 
[Non labyrintharos rclrgenté Thefea f  toros 
Ante nec Aladár tnonfrra perépra manu. 
J\’er fxuum ,-rbalio profrratum Bebryca coefru.
N ft macm fcrcur cononiuíTe tboros.
Scmiferj laudestj prarkififl'e magifrrn 
ír*  illa fi.nr renerat príma Camurna lyrsc.
Vix dum fi)a Imi tentarar rmnula plfcrro.
Afpicm s pl.itidas accrferarc fcras,
Juncn Gryplwi fqiits: Ifporcs uencre moloíTis;
_ (. ontulir acoptrri bLinda cukimba larus:
■ n  Non I igrim cmius rremnif.non dama iconem, 
feedír ct hu fntis agna propinqua kipis.
Mobilis crr.ro de uettice fylua cucurnt: 
fsupcr ad Hcrculeos fylua rcaf.i rogos. 
f i  udiis A rbos munla Lcmnon non amgit umbra: 
Rcpfir ad auditos pindu$:er ofla m odos.
(  onfnrit 1 urotas:ec non ncbulofus Anaurus: 
lán cú m  fupra nec Titarcfus nt.
Carmen crar putri C yrb.ira cjuantum illc ualerct. 







Janus P an n on iu s: Sylva  
panegyrica  in  G uarin i 
V eronensis p raecep tor is  sui 
lau d em  condita .
Bologna, G irolam o d e ’B enedetti, 
1513.
A kötetet 1954-ben vásárolta az Országos 
Széchényi K önyvtár Wohl Aladárnétól. 
K orábbi tulajdonosai ismeretlenek.
A kötet minden valószínűség szerint egy 
jelentős személy számára készülhetett.
A 2. ív elején, a lapszéli keret alsó lécében 
látható egy hibásan megfestett 
Báthori(?)-címer. A címlap versóját pedig 
négy festett cím er díszíti, ezek közül az 
első, bár szintén nem hibátlan, Szathmári 
György m itrás címere. A másik három ban 
a könyv vételekor Sajó Géza T hurzó 
Elekét, Perényi Péterét és Magyi 
Sebestyénét feltételezte, de ennek ténye 
nem bizonyított (Perényi és Magyi 
Sebestyén esetében még elfogadható). 
(Soltész Zoltánné szíves közlése.) Bár 
a Thurzó-cím erben rozetták vannak, nem 
pólyák, s növekvő, nem lépő oroszlán, az 
tény, hogy Szathmári 1510 körül az 
unokahúgát T hurzó  Elekhez adta 
feleségül, s így rokonságba került rajtuk 
kívül a Perényiekkel is. 
papír, [30] levél, 210 x 155 mm 
Egykorú, papírtáblás barna bőrkötés, 
aranyozással, valószínűleg egy római 
műhelyből.
(Rozsondai M arianne szíves közlése)
Antiqua betűtípussal pergamenre 
nyomva. Az E4 és a G5 levél hiányzik, az 
utóbbi újkori szedéssel pótolva. Festett 
iniciálékkal, a Bj levél festett keretében 
alul talán a Báthoriak hibásan megfes­
tett címere látható. Az A! levél versó­
ján négy festett címerrel. Janus Panno- 
niusnak (1434-1472), az első magyar- 
országi, humanista lírikusnak, pécsi 
püspöknek az egykori tanárát, a ferra- 
rai Guarino da Veronát dicsőítő költe­
ménye először 1512-ben, a krakkói hu­
manista professzor, Paulus Crosnensis 
(Pawel z Krosno) kiadásában jelent 
meg Bécsben. Néhány hónap múlva 
látott napvilágot a mű másodszor a 
krakkói professzor tanítványának, az 
akkor Bolognában tanuló Magyi Se­
bestyénnek gondozásában. Ennek per­
gamenre nyomott példánya ritkaság­
nak számít. Címlapján Magyi bolognai 
tanárának, Achille Bocchinak Janust 
dicsőítő tetrastichonja is olvasható. 
Magyi a 2. levélen kezdődő ajánlásában 
a kiadást Szathmári György pécsi püs­
pöknek dedikálta. Magyi Pál alnádor 
fia, Sebestyén, a krakkói majd a bolo­
gnai egyetemen tanuló humanista, a 
későbbi váradi kanonok ebben az aján­
lásban Janus Pannonius költészetét új­
szerűén értékeli, a korszak legkiválóbb 
költőjének nevezi, egyenrangúnak, sőt 
bizonyos szempontból még nagyobb­
nak is tartja az antik költők legkivá- 
lóbbjainál, Vergiliusnál, Tibullusnál és 
Catullusnál. Szathmári Györgyöt me- 
cénási tevékenységéért magasztalja. 
A kassai származású Szathmári, a hu­
manista műveltségű főpap 1502-től 
1522-ig pécsi püspök volt, 1521-től 
1524-ig főkancellár, 1522-től pedig a 
haláláig, 1524-ig esztergomi érsek. Je­
lentős szerepe volt a politikában is; a 
II. Ulászló magyar király, Miksa csá­
szár és Zsigmond lengyel király 1515. 
évi bécsi találkozójának fő szervezője 
volt. Pártolta a tudományt és a művé­
szeteket, sok magyar ifjat küldött kül- 
földi egyetemekre tanulni, pártfogoltjai 
közé tartozott Besztercei Lőrinc, 
Hagymási Bálint, Brodarics István, 
Keserű Mihály és Oláh Miklós is. Iro­
dalmi körével sokan tartottak kapcsola­
tot, így Magyi Sebestyén is. Janus né­
hány művének nyomdai kiadásával 
próbálkozott már 1505-1506 táján, a 
padovai egyetemről hazatérőben Bro­
darics István. Megkísérelte rábírni Al­
dus M anutiust, a híres velencei nyom­
dászt, majd 1512-ben már Szathmári 
titkáraként s az ő támogatásával újabb, 
sikertelen kísérletet tett. Szathmári is 
támogatta pécsi püspökségében elődjé­
nek, a humanisták körében egyre in­
kább megbecsült magyar költő művei­
nek kiadását. Szathmári tudomány- és 
irodalompártolása közismert volt, szá-
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mos magyar és külföldi szerző ajánlotta 
neki munkáját. Pécsi püspöksége ide­
jén új palotát építtetett. A Tettyén 
emelt nyári rezidenciájából csak romok 
maradtak.
W. S. Á.
R M K  I I I  182.; Kardos 1955, 228-253.; 
Gerézdi 1968, 167-173, 219-223,
230-234.; M ezey L . : Janus Pannonius 
X V I. századi utóéletéről. Janus Pannonius 
(Tanulm ányok). Szerk. Kardos T .-V . 
Kovács S. Budapest 1975, 523-533.;
B N H  Cat. J-35.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: RM K III 182. (2. péld., „B” 
variáns)
IX-28.
Johann Bugenhagen: In librum  
p sa lm o ru m  in terp reta tio .
Basel, A dam  P etri, 1524.
[V D  16: B-3137]
Philipp M elanchthon bejegyzése 
a kötéstábla belső oldalára ragasztott 
lapon: „I. T im : 3. /
Fundam entum  aliud poni / non potest
praeter / id quod positum  est, / quod est
Christus / Jesus. / Scriptum  / manu /
Philippi.” A címlap tetején, más kéz:
„Vitebergae Anno 1533.”
papír, [12], 762, [16] lap, 210 x 155 mm
16. századi, ném et reneszánsz fatáblás
bőrkötés
A kötet szerzője, Johann Bugenhagen 
ebben az időben Melanchthon mellett 
szintén a wittenbergi egyetem profesz- 
szora volt. Melanchthon saját kezű be­
jegyzését zsoltárokról írott kötetében 
találjuk. Az idézet egy Szent Pál-locus 
(1 Kor 3,11) parafrázisa: „fundamen­
tum enim aliud nemo potest ponere 
praeter id quod positum est qui est 
Christus Iesus.” Azaz: „mert más fun­
damentumot senki nem vethet azon kí­
vül, mely vettetett, amely Jézus Krisz­
tus.” A buzdítás feltehetően az általunk 
ismert első soproni származású wit- 
tembergi diáknak, Georgius Fabernak 
szólt, aki épp 1533-ban tanult az egye­
temen. A kötet hátsó borítójának belse­
jére egyébként egy másik kéz M e­
lanchthon egy másik versét is felje­
gyezte, az 1 Krón 17-ben található Dá- 
vid-ének prafrázisát. E verset Me­
lanchthon 1560 február 16-án, utolsó 
születésnapján mondta el hallgatói 
előtt. A kötet címlapján szép fametsze­
tű keretdísz Dávid királlyal.
G. T.
Irodalm i élet és könyvgyűjtés a középkori 
Sopronban. Kiállítási katalógus. Szerk. 
Grüli T. Sopron 1992, VI.4. sz.
Sopron, Evangélikus Egyházközség 
Könyvtára, jelz.: Lb 220a.
IX-29.
Vy T estam en tu m  M agyar  
N yelw enn , m elly e t az G örög, 
és D iák nyelvb ő l vyonnan  
fórdij tank, az M agyar nipnek  
K eresztyén  hütben  való  
ip p ü lisire .
Sárvár-Ú jsziget, 
N ádasdy-S y lvester nyom da, 
Joannes S tru tiu s  és A bádi 
B enedek, 1541.
A példány Todoreszku G yula és H orváth 
Aranka könyvtárából került ajándékként 
a Széchényi Könyvtárba. A példány
IO A N N IS
POM ERA'
N I  g . V G E N H A G I I  i n  l i  
li R V M P S A L H O R V M  
I N T E R P R E T A T I O , 1 
VVITTENBERGAE 
fu b lic c  leftn .
BASILEAE
ANNO M. D. X X I1II. 
MENSE MARTíOrí/
IX-28.
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érdekessége a latin nyelvű előszó u tán levő 
két kéztől származó, 16. századi bejegyzés, 
mely egy „süly” (=  fekély, kelés) elleni 
ráolvasás kétféle leírása magyar nyelven, 
illetve az elmondásra vonatkozó utasítás 
latinul. (A kézírásos bejegyzés legújabb 
közlése: Szem meglátott, szív megvert. 
M agyar ráolvasások. Vál. Pócs É.
Budapest 1986, 154.)
papír, [4], 208 (helyesen 206), 158, [14]
levél, 185 x 140 mm
Bastard típussal nyomtatva, a famet­
szetes címlapon a szöveg vörös nyo­
mással, fadúcról készült. Sylvester Já­
nos Újtestamentum-fordítása az első 
Magyarországon nyomtatott magyar 
nyelvű könyv. A kísnemesí származású 
fordító a mohácsi csata évében, 1526 
őszén kezdte meg tanulmányait a krak­
kói egyetemen, ahol a magas szintű hu­
manista oktatásban erősen hatottak 
Erasmus eszméi, s nagy fontosságot tu­
lajdonítottak a bibliai tanulmányokhoz 
szükséges három „szent” nyelv, a hé­
ber, görög és latin oktatásának. Itt Syl­
vester mindhárom nyelvben alapos tu­
dást szerzett, majd nyelvi és grammati­
kai ismereteit 1529-től a wittenbergi 
egyetemen gyarapította, ahová Me- 
lanchthon iránti tisztelete vezérelte. 
Tudatosan készült a Biblia magyar for­
dítására, s ösztönzően hatott rá Eras- 
musnak a görög szöveggel együtt ki­
adott latin Újszövetség-fordítása (Ba­
sel, 1516.), illetve Luther német fordí­
tásán kívül az 1520-as években Krak­
kóban megjelent, részleges bibliafordí­
tás lengyel nyelven.
Az Újszövetségi Szentírásból már 
korábban is jelentek meg részletek ma­
gyar fordításban, így Szent Pál levelei 
Komjáti Benedektől (Krakkó 1533.), 
valamint a négy evangélium Pesti Gá­
bor fordításában (Bécs, 1536.), sőt már 
a 15. század elején, a huszitizmus hatá­
sára is készült magyar bibliafordítás, de 
ennek csupán részei maradtak fenn kó­
dexekben (Apor-, Bécsi- és Müncheni­
kódex).
1534-ben Sylvester Nádasdy T a­
más, a későbbi országbíró és nádor 
szolgálatába szegődött, Sárvár-Új szi­
geten levő iskolájának tanítója lett. 
A humanista műveltségű főúr, maga is 
erazmista, támogatta Sylvestert tudós 
terveiben, s valószínű, hogy az ő ösz­
tönzésére hozta létre birtokán a nyom­
dát, ahol 1539-ben megjelent Sylvester 
Grammatica Hungarolatina című 
munkája, mely lényegében az Újtesta­
mentum fordításához készült előtanul­
mány, az első magyar nyelvtan.
IX-29.
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IX-29.
Sylvester Újszövetség-fordításában 
visszanyúlt az eredeti görög szöveghez, 
de összevetette a latin és magyar nyelvű 
részfordításokkal is. A fordítás közben 
rájött, hogy a magyar nyelv tökéletesen 
alkalmas az antik időmértékes verselés 
visszaadására, s ezért a Máté, Lukács 
és János evangéliuma és az Apostolok 
cselekedetei elé disztichonokban írt 
summáriumokat szerzett, melyeket a 
kötet végére illesztett. Ugyancsak disz­
tichonokban fogalmazta meg a kötete 
elején, a latin nyelvű dedikáció után 
„Az magyar nípnek...” szóló ajánlást. 
Magyar nyelvű disztichonok ebben a 
kötetben jelentek meg először nyomta­
tásban, szépségük és zeneiségük a 18. 
század végéig felülmúlhatatlan maradt. 
A magyarországi könyvművészet 
szempontjából is igen jelentős ez a for­
dítás, mert az első, számos fametszettel 
illusztrált könyvünk. A nagyméretű fa­
metszeteken kívül száz kisebb illuszt­
ráció és számos iniciálé díszíti. A cím­
lapkeret két oldallécén Magyarország 
és Nádasdy Tamás, illetve Magyaror­
szág és Nádasdyné Kanizsay Orsolya 
címere látható, a kötet végén pedig 
ugyancsak kettejük egyesített címere. 
A címlapkeret egyéb részein ószövetsé­
gi jelenetek és személyek láthatók. 
Több metszeten szerepel egy I. S. 
mesterjegy, mely a kutatás szerint 
Joannes Strutiust, sőt néhány esetben 
magát Sylvester Jánost is jelentheti 
(Soltész Zoltánné).
W. S. Á.
Sylvester János: Vy Testam entum , 
Ú jsziget 1541. (Az „A ” variáns hasonmás 
kiadása.) Varjas B . tanulmányával. 
Budapest 1960.; R M K  I 15.; R M N y
I 49.; Soltész Z .-né:  A sárvár-újszigeti 
nyomda könyvdíszei. M K S zle  71 (1955) 
192-211.; Balázs J . : Sylvester János és 
kora. Budapest 1958.; Soltészné 1961, 
39-49., V II-X III . t.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: RM K I 15a. („B” variáns)
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R O Z S O N D A I  M A R I A N N E  
M agyar gótikus és reneszánsz könyvkötések
A 20. század könyvkötőm űvészei egy könyv bekötése­
kor m űvészi alkotást k ívántak-kívánnak létrehozni. 
A tö rtén e ti könyvkötések is értékesek lehetnek m in t 
iparm űvészeti alkotások -  például az aranyozott korvi­
nák vagy az ötvös kötések - ,  de nagyobb a m űvelődés- 
tö rtén e ti jelentőségük. H ogy ki, m ikor és hol olvasta 
az adott könyvet vagy kódexet, egy ország m űveltségé­
nek m utatója . E zt célozza egy eredeti könyvkötés korá­
nak, használati helyének és tulajdonosának m eghatá­
rozása.
A m agyar könyvkötés tö rténe tében  a 15. század m á­
sodik felében párhuzam osan  élt egymás m ellett a góti­
kus és a reneszánsz stílus. A könyvkötőm űhelyek ko­
rábban  kolostorokban, királyi és főpapi udvarokban 
m űködtek , a l ó .  századtól azonban m ár M agyarorszá­
gon is kezdtek kialakulni a polgári m űhelyek a váro­
sokban, elsősorban B udán.
A m agyarországi gótikus bőrkötések egy része kar­
thauzi kolostorokból szárm azik.1 Az egykori lövöldi 
(ma V ároslőd) kolostorból m a tíz kötést ism erünk ,2 
egyikük kódexet, a több i ősnyom tatványt, azaz 1500 
előtti nyom tatvány t borít. Ezek 1474-1491 között 
S trassbu rgban , N ü rn b erg b en  és V elencében jelentek 
m eg, s közülük ötnek a kötésén látható  egy f M  vagy 
fM 9  (=  fM u s )  m onogram  és évszám  is: 1478, 1484 és 
1486. A  hatodik  kötésen csak évszám  van: 1488. Ez 
éppen az ún. lövöldi korvina. N evét onnan  kapta, hogy 
M átyás király ajándékozta ezt a könyvet a karthauziak­
nak egy o ttan i látogatása alkalm ából, akik ezért bele­
festették a király cím erét. Az f M  ill. fM 9  m onogram  
bizonyára a könyvkötőre u tal, s K oroknay joggal felté­
telezi, hogy ez esetleg frá te r  M atheus lehet, aki a kolos­
to r scrip tora volt. Az ún. lövöldi korvina azért is érde­
mel külön em lítést, m ert m íg előtáblája tisztán  góti­
kus, addig  háttáb lája , gótikus bélyegzőinek centrális 
elrendezése folytán, reneszánsz felépítésűvé vált. A lö­
völdi karthauzi kolostor gótikus kötései egyébként a 
bécsi M atth ias m ester gótikus kötéseivel m utatnak  
szoros rokonságot, s felm erül a kérdés, hogy vajon a 
lövöldi könyvkötő Bécsben tanu lt-e , esetleg egy bécsi 
könyvkötő do lgozott-e valam eddig Lövöldön, vagy a 
bécsi bélyegzőket L övöldön u tánm etszették . A lövöldi 
kötések igen változatos felépítésűek. Ez a tény, s a 
vizsgált kötések tág időhatára (1478-1519) több 
könyvkötő m űködését feltételezi (IX -15 , 30-31.)-
A ném et szárm azású A ndreas H ess Vitéz János hívá­
sára egy róm ai nyom dából jö tt B udára. E lőször a m a­
gyarok krónikáját nyom tatta  ki 1473-ban. M a a vilá­
gon csak tíz példány ism eretes belőle. M agyarorszá­
gon két példány van, egyet a Széchényi, egyet az Egye­
tem i K önyv tárban  őriznek. A prágai N em zeti K önyv­
tárban  az Inc. 39.D .14. jelzetű  és a szentpétervári 
S zaltükov-Scsedrin  K önyv tárban  az Inc. 9.4.4.12. jel­
zetű H ess-féle C hronica (C I H  986, G IV  6686) azonos 
egykorú, gótikus bőrkötésben  van .3 H ess a C hronicát 
m agyar olvasóknak szánta, ezt bevezetőjében hangsú ­
lyozza is, s zöm ét M agyarországon kívánta eladni. 
Akik itthon  vették m eg, itth o n  is kö ttették  be. A P rá ­
gában lévő H ess-C hron ica  kötését négyféle gótikus 
bélyegző díszíti. E lő- és háttáb lája  egyform a. F elép íté­
se tisztán  gótikus (IX-33.). A prágai m ind  felépítés­
ben, m ind  bélyegzőiben m egegyezik a szentpétervári 
H ess-C hron ica  egyébként igen rossz állapotban lévő 
kötésével. A S zen tpéterváro tt ő rzö tt H ess-C hron icá- 
ban 17. századi m agyar bejegyzés olvasható, akkor 
tehát m ég M agyarországon volt. F eltevésünk szerint 
egy budai könyvkötőm űhellyel állunk szem ben, am ely 
az 1470-es évek derekától m űködhete tt. F itz  József 
kutatásai során arra  a m eggyőződésre ju to tt, hogy
1. kép: Az ún. Lövöldi korvina 
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár
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H ess a C hron ica szövegének alapjául szolgáló kézirato t 
a budai m inorita  rendházbó l vette  kölcsön,4 sőt, hogy 
H ess korrek to ra épp a m inorita  rendház egyik szerze­
tese lehete tt. F itz  em líti m ég, hogy „egy 1478-ból való 
lübecki oklevél szerin t szokás volt, hogy a nyom dászok 
a kölcsönvett kézirat fejében a k inyom tato tt m ű  egyik 
p éldányát hálából a kölcsönadó kolostornak ajándé­
k o z tá k ...” . V ajon polgári vagy kolostori m űhely  te r- 
m éke-e ez a két gótikus kötésű  C hronica H u ngaro - 
ru m ? A budai ferencesek kolostorában  K oroknay fel­
tételezi könyvkötőm űhely létezését a 16. század elején, 
de talán  m ár korábban  is vo lt.5
E gyelőre csak két tagja van egy m ásik m agyar 
gótikus kö téscsoportnak . Az egyik a M agyar T u d o ­
m ányos A kadém ia K önyv tárának  K  32. jelze ten  ő r­
zö tt N agyenyed i-kódexe, am elynek elő- és h á ttá b ­
lája azonos, s hatfé le  bélyegző díszíti (IX-34.). 
A m ásik  az O rszágos Széchényi K ö n y v tá r In c . 545. 
je lze tű  ősnyom tatványa. E nn ek  kötésén  összesen 
kilenc bélyegző lá tható , am elyből h a t m egegyezik a 
N agyenyed i-kódex  bélyegzőivel. N em  kétséges te ­
h á t a két kötés azonos eredete . A  N agyenyed i- 
kódex m ásodik  k eretében  lá tha tó  m otívum  m eg ta­
lálható  az észak-itáliai reneszánsz kö téseken  is. 
K étségtelen  teh á t ném i reneszánsz hatás. M indkét 
kötés az 1470-es évek végéről, vagy az 1480-as évek 
elejéről való. Az O rszágos Széchényi K önyv tár Inc. 
545. szám ú ősnyom tatványa m a két m űvet tartalm az 
{ C I H  2599 és C I H  877). H arm adik  darabját a m ú lt 
század végén em elték ki belőle és csere ú tján  kerü lt az 
Egyetem i K ö n y v tá rb a : ez éppen  H ess C hronica H u n - 
garorum a (C I H  986). Az Egyetem i K önyv tár példá­
nya az egyetlen, am ely kinyom tatása óta az országban 
van. (Ez új kötést kapo tt, am ikor az O S Z K  átengedte 
csereként az Egyetem i K önyvtárnak .) Az A kadém ia 
K  32-es kódexe m agyar nyelvem lék. A két kötés 
(M T A K  K  32. és O S Z K  Inc. 545.) m agyar provenien- 
ciája egyértelm ű.
A m agyar reneszánsz kötések korszaka a V itéz János 
és Janus P annonius szám ára készült kódexek kötései­
vel veszi kezdetét. M in thogy  m indketten  elhunytak
1472-ben, ez időben  m egelőzi az eddig  tárgyalt gótikus 
kötések idejét, s jól m utatja , hogy a két stílus időben  
átfedi egym ást. F eltételezhető  B udán  kívül esetleg egy 
E sztergom ban vagy Pécsett m űködő, elsősorban a két 
püspöknek dolgozó könyvkötőm űhely. Egy 1483 áp ri­
lisában E sztergom ban kelt oklevélből tud juk , hogy egy 
bizonyos D am ján  nevű könyvkötő m űködött a város­
b an .6
K oroknay e kötéseknek az „E g id u s-cso p o rt” nevet 
adta, m ert a csoport három  későbbi könyvkötésén Egi- 
dus névbélyegző látható , ugyanakkor ezeket vaknyo­
m ásos korvina kötéseknek ta rtja , új fogalm at terem tve 
ezzel.7 Feltevése szerin t ezek vagy a budai dom onkos 
kolostor könyvkötőm űhelyének kötései, ahol külső 
m egrendelésre, így a királynak és a főpapoknak is do l­
goztak, vagy egy korábbi, szerényebb királyi könyvkö­
tőm űhely term ékei. 1973-ban m egjelent könyvében8 
az E gidus m esternek tu la jdon íto tt „vaknyom ásos C or- 
vin-kódex csoport” kötéseinek száma m ár tizenhétre  
nő tt. E  kötések jellem zője, hogy gótikus, főleg növényi 
m otivum okból alkoto tt, centrális elrendezésű, ren e­
szánsz felépítésű , vaknyom ásos bőrkötések. A csoport 
legkorábbi darab jain , am elyek feltehetően m ég 
1459-1472 között keletkeztek és nagyobb részt Vitéz 
János vagy Janus P annonius tu la jdonában  voltak, 
szem betűnő a középm ezőt uraló , gótikus levelekből 
alkotott keresztidom . H a t ilyen kódexet ism erünk  ed ­
dig : Jéna, U B , Bős. 8° 1, L ipcse, U B , M se. Rep. I. 80, 
K rakkó, B J, R kps. 597. és 599, O S Z K  Clm ae. 317. és 
412. (ez u tó b b i a R egiom ontanus-kódex). F igyelem re 
m éltó a krakkói Jagelló könyvtár R egiom ontanus- 
kódexe (Rkps. 597.) kötésének keretében  az itáliai re­
neszánsz m otívum  (K oroknay idézett könyvének II I .  
csoportjában „négyszöget kitöltő indás hatszögdísz”- 
nek nevezi), am elynek variánsával itt a harm adik  góti­
kus csoportban  tárgyalt N agyenyedi-kódex m ásodik 
keretében  m ár találkoztunk. Az O S Z K  Clm ae. 317. 
jelzetű kódexének, egy 14. századi Pontificalénak, 
am elyet feltehetően  M esko veszprém i püspök 
(1334-1344) kész ítte te tt, M aria  írásszalagok alkotják 
kötése első keretét (IX -35.)- A veszprém i káptalan 
1429-1437 között felvett könyvjegyzékében a M esko- 
féle Pontificale kötéséről az olvasható , hogy „finom  
szövetből van a fedele, s rajta selyem ből szőtt kereszt” . 
A  m ostani bőrkötés teh á t a Pontificalénak m ásodik 
kötése. A kérdés az, hogy hol kerü lt sor az á tk ö tésre : 
V eszprém ben, E sztergom ban vagy B udán? A kötés 
díszítése, m in t fen t m ár u ta ltu n k  rá, több  Vitézzel 
kapcsolatba hozható  kötéstáblával azonos. E lképzelhe­
tetlen , hogy a bibliofil V itéz, az első vérbeli hum anista , 
aki -  m in t V espasiano Bisticci írja róla -  Itáliából 
hoza to tt festőket, szobrászokat, fafaragókat és m ás 
m estereket csaknem  valam ennyi m esterségből, így, ma 
m ár b izony íto tt, hogy nyom dászt is R óm ából H ess 
A ndrás szem élyében,9 ne alkalm azott vo lna legalább 
egy könyvkötő t, akár m agyart, akár m ás nem zetisé­
g ű t esztergom i székhelyén. N em  lehete tlen  tehát, 
hogy a kérdéses P o n tifíca lé t esetleg egy E sz terg o m ­
ban  m űködő  könyvkö tőm űhelyben  kö tö tték  át, de 
B uda sem  kizárt. A király i kápo lna az esztergom i 
egyházm egyéhez ta rto z o tt, a kapcso la t E sztergom  
és B uda közö tt nagyon  szoros vo lt, a k irály  p léb á­
nosa az esztergom i érsek. S zám talan  esztergom i 
könyv k erü lt B udára , példáu l L u ig i M arsig li B u d á­
ról v itte  el 1686-ban az esztergom i tizedjegyzéket. 
M arsig li az ostrom  u tán  a királyi kápolna papsága 
könyvtárának, és nem  M átyás király B ibliothecájának 
m aradványait találta m eg, s csaknem  biztos, hogy 
Szürtey  F erenc is innen  v itte  m agával a szóban forgó 
Pontificalét.10
Az E g idus-csoportba  tartozó  kódexek kötésén az 
1470-es évektől kezdve a cen trálisán  elhelyezett ke­
resztidom ot egy igen dekoratív  széles kere t veszi kö­
rü l, am elyet apró  virágtövek, m akkok és peltalevelek 
bélyegzői tö ltenek  ki. T a lán  m ivel a peltalevelek az 
aranyozott korvina kötéseknek is fontos m otívum a, 
gondolta K oroknay , hogy az E g idus-csoport tagjait 
vaknyom ásos korvináknak nevezze. D e ez az egyetlen 
bélyegző, am ely itt  is o tt is m egtalálható. Egyetlen 
bélyegzőegyezés azonban sohasem  elegendő kötések 
azonosítására. D e  nem  is ugyanaz a bélyegző, m ert a 
korvina kötések peltalevele aranyozó bélyegző, ez p e­
dig vaknyom ásos, am i alapvető technikai különbség.
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2. kép: Livius-korvina. Verona, Biblioteca Capitolare (C X X X V II.)
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V élem ényem  szerin t nem csak a korvina kötések m es­
tere  m ás szem ély, hanem  az ún. E g idus-csoporton  
belül is legalább két m esterrel kell szám olni. Egyrészt 
az időbeli távolság nagy a csoport feltehetően első 
(1459) és utolsó tagja között (egy 1487-es, Gyöngyösön 
ő rzö tt ősnyom tatvány, a kötés teh á t ez u táni), m ás­
részt, s ez a dön tőbb , m ár nincs sem m i egyezés a két 
„szélső” kötés között. Az 1470-es évek vége felé jelenik 
m eg ezeken a kötéseken a reneszánsz kötésekre oly 
jellem ző m otívum , a fonadékm inta, s ezután egyre 
jobban  ez válik uralkodóvá (v .ö .: IX-39.). Az elm on­
do ttakat összefoglalva, a fenti kötéseket a vaknyom á­
sos m agyar reneszánsz kötések első, korai csoportjának 
ta rtom , am ely időben  m egelőzi és részben átfedi az 
aranyozott korvina kötések korszakát, s am elyek készí­
tő inek két egym ást követő m estert tételezek fel. E zek­
nek azonban egyike sem  azonos a korvina kötések 
m esterével.
A szakem berek a királyi könyvtár -  utólag kapott 
nevén a B ibliotheca C orvina -  alapítását az 1460-as 
évek közepére teszik. N incs adat arra, hogy le tt volna 
külön alapítási aktus. V alószínű, hogy M átyásnak vol­
tak korábban  is saját könyvei, s b izonyára elődeitől is 
m aradtak  könyvek. Valam i könyvesház, talán  nem  is 
egy, lé tezhetett a királyi palotában. A király halálának 
500. évfordulója alkalm ából 1990-ben az Országos 
Széchényi K önyv tárban  rendeze tt korvina-kiállítás 
katalógusában, m ajd a „B ibliotheca C orv in iana” cím ű 
könyv 4. m agyar bőv ített kiadásában 216 hiteles korv i­
na szerepel.11 Ez jelenleg a h ite lesnek  tek in te tt k o r­
vinák eddigi leg teljesebb  száma. Ezek közül negy­
venhárom  a M átyásnak  kész íte tt aranyozo tt korv ina 
kötés és tíz  a I I .  U lászló  k irálynak  készült b ő rk ö té ­
sek száma. A korv inák  egy jelentős részét b árso n y ­
ba vagy selyem be kö tö tték , s aranyozo tt ezüst és 
zom áncdíszes kapcsokkal látták  el. A kapcsokon a 
H u n y ad i-csa lád  holló ja , illetve M átyás cím ere lá t­
ható. M a tizen h é t selyem  és bársony kötésű korv i­
nát ism erünk, ezekkel együtt tehát a m eglévő hiteles 
korvina kódexek közel egyharm ada található M átyás 
vagy I I . U lászló szám ára készített kötésben. Az átkö­
tö tt egykori korvina kötések nagyobb része is selyem  
vagy bársony kötésben lehete tt, csak ezek kevésbé tu d ­
tak ellenállni a m egpróbáltatásoknak és az idők v ihará­
nak. E zt bizonyítják az ú jabb  kötésű kódexek színes 
m etszései. Ilyen m etszést általában a textilkötésű  kó­
dexek kaptak, s később az U lászló kori királyi bőrkö té­
sek.
A korvinák kötésein törekedtek a belső és külső d í­
szítés összhangjára. E rre  u tal az aranyozás, a színes, 
kék és zöld festés, a hangsúlyozott lom bdíszítm ény, 
egyáltalán a pom pára való törekvés kívül-belül. A kö­
téseken a lom bdíszítm ény alapelem ei rokonságot m u ­
tatnak a belső keretdíszek elem eivel. A kötéstábla fel­
építésének legfőbb jellem zője a középdísz kialakítása, 
s a középm ező sarkaiban a középdísszel harm onizáló 
sarokdíszítm ény. A kötések kom pozíciójának az ez 
időben készült firenzei reneszánsz kötések szolgálnak 
m intául. A középm ezőt legtöbbször kettő , három  vagy 
négy keret veszi körül, am elyek egyike fonadékm intá­
ból tevődik össze. Ez m indig  vaknyom ásos, a növényi 
ornam entika pedig aranyozott. A legkülső keretben
színesre feste tt köröcskék sorakoznak (olykor b ő rrá té t­
ként), am elyekből helyenként ha to t-nyo lca t a könyv­
kötő v irágm intaszerűen  csoportosíto tt. A m ásodik ke­
re tben  látható  a vaknyom ásos fonadékm inta, am ely a 
rövidebb oldalakon lényegesen szélesebb, a hosszm en­
ti oldalon csupán  egy sornyi. A harm adik  keretben  
tu lipánok vagy apró  rozetták  sorakoznak. Ez a keret 
elválasztja a közép- és sarokm ezőt egym ástól. A leg­
belső, olykor m ár a negyedik keretet ism ét a színes 
köröcskék alkotják, am it találóan gyöngysornak is 
m ondanak. A középdísz cen trum ába többny ire  M á­
tyás cím ere vagy a g y ű rű t a csőrében tartó  holló került. 
A m otívum kincs elem ei: az ún. olasz korsó, a kehely- 
v irág, a szfinx, egyenes, ívelt és kettős levél, jobbos és 
balos peltalevél, tu lipánvariációk , rozetták , palm etták , 
kettős köröcskék (vagy gyöngyök), a fonadékm inta 
elem ei, indaszárak, a korona, a holló és a cím er, vala­
m in t az építészetben  használt díszítő elem ek bélyeg­
zői. Jellem ző m ég a korvina kötésekre, hogy elő- és 
h á ttáb lá juk  azonos, s többny ire  a háttáb lán  fölül olvas­
ható  a szerző vagy a cím , esetleg m indkettő . A korvi­
nákat nagyságuktól függően három  vagy négy kapocs 
zárja, azaz a röv idebb  oldalakon is van egy-egy kapocs. 
O rom szegésük arany szállal kevert selyem  és pam ut. 
A kötések finom  kecske- vagy bo rjúbőrbő l készültek, 
a legtöbb vörös vagy barna színű. Csak az ilyen bélyeg­
zőkkel d ísz íte tt és ennek  m egfelelő fe lép ítésű , ill. 
ezeket az ism érveket fe lm u ta tó  kötéseket n ev ezh et­
jük korv inának . A király i k önyv tár szám ára M átyás 
halála u tán  k ész íte tt kö téseket m egkü lönbözte tésü l 
U lászló  kori korv inának  kell nevezni, m e rt m erő ­
ben  m ás típ u sú  kötésekrő l és m ás m ester(ek)rő l van 
szó. E zt a k ü lönbséget m ind ig  szem  e lő tt kell ta r ­
tan i.
N ehezen  m egválaszolható kérdés, hogy m ikor ké­
szültek a korv ina kötések és ki volt M átyás könyvkötő­
je. K ódexeinek belső díszítése tö bbny ire  olasz stílusú. 
A  neki készült kötések ornam entikája K oroknay  sze­
r in t három  forrásból m e r í t : az itáliai reneszánszból, az 
iszlám  (arab és egyiptom i) m űvészetből és a helyi gó ti­
kus hagyom ányokból. A bban  m indenk i egyetért, hogy 
a legkülönfélébb eredetű  és korú  kódexek egységes 
kötései csak B udán  készülhettek . Sokat akkor kötöttek  
át. É pp en  a kódexek különféle szárm azása és eltérő 
ideje az egyik érv am ellett, hogy e jellegzetes kötések­
nek egy és ugyanazon a helyen, éspedig a királyi szék­
helyen kellett készülniük. Balogh Jolán hazai m esterre 
gondol, úgy érvel, hogyha olasz könyvkötő le tt volna 
B udán, tisztán  olasz stílusban  dolgozott volna, ha kele­
ti m ester, akkor a keleti technikát követte volna. Ba­
logh Jo lán  azt is felteszi, hogy M átyás szem élyes kí­
vánságai is érvényesültek  a kötéseken. E lképzelhető , 
hogy előbb kötéstervek készültek, am elyeket b em u ta t­
tak a királynak, s függetlenül a könyvkötő nem zetisé­
gétől, végül egy ú jszerű , az itáliaitól eltérő  sajátos 
kötés-dekoráció szü lete tt. A korvinák kötésein „a m a­
gyarságban keleti hagyom ányként élő nagy dekoratív 
tehetség m egnyilvánulását” véli Balogh Jolán  felfedez­
ni. Bárki volt M átyás könyvkötője, kétségtelen gazdag 
dekoratív  képzelettel volt m egáldva. Az is b iztos, hogy 
a keleti technikához is é rte tt, de a görög nyelvű kóde­
xek alla greca kötésein kívül, am elyet Itá liában , m ajd
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később Franciaországban  is kultiváltak, hagyom ányos 
európai kö téstechnikát alkalm azott. Az alla greca kö­
téstechnikát -  m in t neve is m u tatja  -  a törökök elől 
m ind inkább  Itáliába áram ló görögök adták tovább. 
A  korvina kötések m estere M átyás halála u tán  eltűn t. 
Egyetlen egy kötés sem  készült az ő bélyegzőivel M á­
tyás halálát követően. H a esetleg ham arosan  ő is m eg­
h alt volna, itt m arad tak  volna könyvkötőszerszám ai és 
próbálkozott volna velük m ás, h iszen nem  ő volt az 
egyetlen könyvkötő B udán, de valószínűleg a budai 
várban  sem , legalábbis segéde volt. M ivel I I .  U lászló­
nak nem  készült kötés ezekkel a bélyegzőkkel, hanem  
csak hasonló, de jól m egkülönböztethető , m ajd  pedig 
teljesen m ás bélyegzőkkel, valószínűbb, hogy ez a 
könyvkötő a király halála u tán  elhagyta az országot, 
kötésdíszítő szerszám aival együtt. M agyar m ester nem  
m en t volna el. M egítélésem  szerin t olasz em ber lehe­
te tt. A m adrid i N em zeti K önyvtár Rés. 28. jelzeten 
ő rzö tt korvinája (Csapodi 1973, N o. 1039.)12 hangsú ­
lyozott középdíszes aranyozott korvina kötésben van, 
a benne lévő m ű : W ilhelm us de C o n ch is : Philosophia 
cím ű m unkája. A háttáb lán  fölül a fe lira t: P H IL O S O - 
F IA  M A G IS T R I V IL E L M I. H a a könyvkötő m a­
gyar anyanyelvű, iskolázott és tu d  latinu l, nem  tévesz­
te tte  volna el a m ásodik ph-x. a szám ára m indenképpen  
idegen szóban, ha  görög m ég kevésbé (nincs is /  betű  
a görögben). Az olaszban és a spanyolban azonban /  
betűvel kell írn i a filosofiát. A V atikánban Cod. O ttob. 
L at. 80. jelzeten ő rzö tt, s az ú jabban  ism eretessé vált 
hiteles korvinák csoportjába tartozó , eredeti korvina 
kötésben lévő kódex13 háttáb láján  C Y P R IA N U S  D E  
A B IT U  V IR G IN U M  olvasható „h a b itu ” helyett. 
Látszólag apróság, de a h betű  elhagyása az olaszok 
sajátja. Az O S Z K  422. szám ú, Francisco Philelpho 
latin  ford ításában  m eglévő X enophón  korvinájának, 
('Csapodi 1973, N o. 704.) háttáb láján  a fe lira t: P H I-  
L E L F U S  S C E N O F O N T E , így olaszosan!
Elég általános a vélem ény, hogy a ragyogó, aranyo­
zott korvina kötések M átyás uralkodásának utolsó 
éveiben készülhettek. D e  mégcsak nem  is 1481-től 
kezdve. A bécsi (Ö N B ) Cod. L at. 170. jelzetű L ucre- 
tius-kódexének előtábláján ugyanis a középm ezőben 
fölül két o ldalon látható  egy évszám : 1 4 - 8 1  (Csapodi
1973, N o. 410.). A 8-as olvasata nagyon bizonytalan, 
lehet 5-ösnek is olvasni. A kutatók logikájukra hallgat­
tak a harm adik  szám jegy értelm ezésekor és 8-nak te ­
k in tették , m ert M átyás 1451-ben m ég gyerek volt. 
A kötés lehetséges évszám aként kizárt. H a figyelembe 
vesszük viszont a látható  tény t, hogy m ind  az elő-, 
m ind  a háttáb la  közepéről törölték  M átyás cím erét 
(fölötte a korona kicsit látszik és a cím erpajzs körvona­
lai is kivehetők), s későbbi virágbélyegzőkkel fölül­
nyom tatták  a helyét, akkor gyanússá válik akár az 
1481-, akár a 1451-es évszám. H a m egnézzük K orok- 
naynak az U lászló kori korvinákról íro tt cikkében14 a 
9. képet, az o tt látható  kötés előtábláján 1511 -es évszá­
m ot találunk. A benne lévő könyvet 1510-ben nyom ­
tatták. Az 5-ös szám  ugyanaz, m in t a L ucretiu s-ko rv i- 
na előtábláján. D e ugyanilyen a Széchényi K önyvtár 
R M K  I I I  154. jelzetű T em esvári P elbárt (4. példány) 
kötésén is az 1511 -es évszám. Vagyis a L ucre tiu s- 
korvina 1451-es évszám a valós bekötési dátum ként
3. kép: Lucretius-korvina
Bécs, Österreichische N ationalbibliothek
teljes képtelenség. A csalás v iszont annál nyilvánva­
lóbb. A cím er törlésével, és a predatálással m ég zava­
rosabbá lehete tt tenni a szárm azást. V alószínűleg vala­
ki titkolni akarta az eredeti tu lajdonost, illetve a kódex 
eredetét, m ert nem  egyenes ú to n  ju to tt hozzá L u cre- 
tius De rerum naturá)ához. E lőször a hum anista  J. A. 
B rassicanusé volt ez a- L ucretiu s-kódex  (m iként több  
m ás korvina), tőle Johannes F ab ri, bécsi püspök tu la j­
donába kerü lt, végül a H ofbib lio thekba, illetve az 
O sztrák N em zeti K önyvtárba. M indez M átyás halála 
u tán  tö rtén t. Egyetlen  korvinán sincs dátum , nem  te r­
vezték bele a kötések díszítésébe. Ezek a dátum ok 
viszont m ind  a G A  (esetleg G R  ?) m onogram ot hasz­
náló budai könyvkötő kötésein fordulnak  elő.
A m a m eglévő negyvenhárom  aranyozott bőrkötésű  
korvinát -  technikai szem ponto t m érlegelve -  kö rü lb e­
lül egy év alatt m eg lehete tt csinálni. Az 1480-as évek 
közepétől kezdve legalább ö t-ha tszo r ennyit. Ezek el­
vesztek, tönkrem entek , átkö tö tték  őket, esetleg nem  is 
készültek ekkora szám ban. A válasz tehát a korvinák 
bekötési idejére: az 1480-as évek derekától M átyás 
király haláláig (IX -2 -4 .).
Foglalkoznunk kell m ég L ucas C oronensisszel, akit 
a nem zetközi szakirodalom  M átyás egyetlen név sze­
rin t ism ert könyvkötőjeként ta rt szám on.15 A párizsi
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B ibliothéque N ationale Suppl. gr. 607. jelzetű kódexé­
nek (Csapodi 1973, N o. 886.) háttáb láján  belül volt 
beírva latin  nyelven, de görög betűkkel, hogy „L ucas 
C oronensis illigator lib ro ru m  B udensis ann[o] [ 1 ] 5.. ” 
(IX-42.). A m ikor ezt a görög kódexet 1900-ban res­
taurá lták , az eredeti előzékpapír ezzel a bejegyzéssel 
együtt elveszett, de a bejegyzést korábban  nyom tatás­
ban  m ár tö b b en  közölték. A kérdéses kódex különböző 
egyházi és világi görög szövegeket tarta lm az a 15-16. 
századból. A  kötést teh á t csak 1500 u tán  készíthették , 
vagyis L ucas C oronensis sem m iképp sem  kö thette  be 
az 1490-ben elhuny t M átyás király szám ára. Balogh 
Jolán is vizsgálta a L ucas C oronensis kérdést,16 s m eg­
győzően érvelt am ellett, hogy idő-összeférhetetlenség 
m ia tt nem  lehete tt L ucas C oronensis M átyás könyv­
kötője. Egy dologban azonban tévedett. K im ond ta , 
hogy sem m iféle adat nincs a kódex m agyarországi 
szárm azására. Pedig  a kódex kötése a budai vaknyom á­
sos reneszánsz kötéseknek abba a típusába tartozik , 
am elyek a 16. század első két évtizedében készültek. 
L ucas C oronensis tehá t létező személy volt, s a név 
szerin t ism ert kevés m agyar könyvkötők egyike.17 Bé­
lyegzőegyezések alapján tö b b  kötését ism erjük, s a 
kiállításon, a párizsi kódex fotóján kívül, kettő t m u ta ­
tu n k  be, az egyik a Fővárosi Szabó E rv in  K ö n y v tár­
ból, a m ásik a sárospataki R eform átus K ollégium  
könyvtárából való (IX -40-41.).
L ucas C oronensis és a használt m onogram  alapján 
G.A .  m esternek  nevezett könyvkötő vezet át a több i, 
16. század eleji B udán  m űködő könyvkötő tevékenyke­
déséhez. A  polgári, de talán  a szerzetes könyvkötők is 
lá thatóan a királyi m űhelyből kikerülő kötéseket tek in ­
tették  példának, s azokat u tánozták akarva-akaratla- 
nul. A I I . U lászló szám ára készült kötéseken tű n t föl 
először a palm ettás-akanthuszos indasor-kere t, am ely 
állandóan visszatérő dísze a többi budai reneszánsz 
kötésnek is. Ilyen  például E rasm us A dagiája, m elyet 
Pelei T am ás B udán kö tte te tt be vagy vett bekötve 
(IX-43.), és a hasonló stílusban  bekö tö tt A thénaios m ű 
(IX-44.), továbbá a S opronban  vagy környékén hasz­
nált M isekönyv is (IX-45.).
Janus Pannonius görög evangélium os könyvének 
kötése nagyon eltér az előbbiekben tárgyaltaktól. Csak 
az első keret röv idebb  oldalain sorakozó stilizált nö ­
vénydísz reneszánsz, és ism ert itáliai reneszánsz kö té­
sekrő l.18 A több i keret görgetője bár a reneszánsz felé 
m u tat, m égis inkább gótikus, nem  is szólva a középm e­
zők gótikus egyesbélyegzőiről (a rom buszos v irág tö­
vekről és gránátalm a-virágokról). Egyfajta átm eneti 
stílust képvisel a gótikusból a reneszánszba (IX-10.).
A reneszánsz kötéseken jelennek m eg először a nem ­
zeti sajátosságok, s lehet jól m egkülönböztetn i egy 
itáliai, egy m agyar, ném et vagy francia reneszánsz 
kötést. A ném et típ u sú  reneszánsz kötések görgetős- 
és lem ezdíszesek, s a görgető és a lem ez leginkább 
alakokat ábrázol: bibliai tö rténe teket, m egszem élyesí­
te tt erényeket, reform átorokat, u ra lkodókat.19 A m a­
gyar és erdélyi kötések is ezen a nyom dokon haladnak 
tovább, am ikor m ajd Buda elfoglalása (1541) u tán  
kezd az élet visszatérni M agyarország nyugati, északi 
és erdélyi terü letein . Jól példázza ezt a ném etes igazo­
dást a kiállításon látható  ún. P salterium  B udense (IX-
11.) és a L ib er R u b er 16. századi kötése (111-13.). Ez 
azt is m utatja , hogy az itáliai befolyás m egszűnt. M ár 
I I .  U lászló alatt is krakkói átszínezéssel jelentkezik az 
olasz reneszánsz stílus például a budai kötéseken, m ajd 
az ország három  részre szakadása u tán  a m aradék m a­
gyar terü le teken  teljesen új stílust követnek az egyre 
erősödő osztrák , illetve ném et hatás alatt.
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IX-30.
A u gustinus, A u reliu s: 
O puscula.
Venezia, O ctavianus Scotus,
1483. [H C  1946]
Az ősnyom tatványt a lövöldi (ma 
Városlőd) karthauzi kolostorban kötötték 
be 1486-ban, s onnan a törökök elől 
menekítve, a kolostor 1551-ben 
bekövetkezett pusztulását megelőzően 
kerülhetett, feltehetően néhány kitérő 
után , a Felvidékre. Az a2 levél rectóján 
a bejegyzés: „Catalogo Collegii 
Trenchiniensis Societatis Jesu inscriptus 
1688” . A rend feloszlatása után 
(1773-1774) a jezsuita könyvtárak 
anyagának zöme a pesti egyetem 
tulajdonába jutott, 
papír, 276 levél, 216 x 151 mm 
a kötéstábla m érete: 228 x 151 mm 
datált és szignált kötés: 1486, fM u s
Fatáblás, vaknyomásos, gótikus, barna 
borjúbőr kötés. Kisebb eltérésektől el­
tekintve azonos az elő- és háttáblája. 
A szignálás és az évszám az előtáblán 
látható. A keretben az előtáblán kétfé­
le, a háttáblán háromféle rozetta és hár­
mas levélzet bélyegzői láthatók. A kö­
zépmezőt átlók osztják rombuszokra és
háromszögekre. A könyvkötő a met­
széspontokba egy-egy körbefoglalt ro- 
zettát tett, melyet egyenes virágtövek­
kel vett körül. Érdekes megfigyelni, 
hogy e virágtövek elhelyezésében hol 
tévedett a két táblán. Igen szép a könyv 
pamutszállal varrt kapitálisa. A két ka­
pocs hiányos. A kötés a IX-31. és 32. 
tétellel azonos műhelyből származik.
R. M.
C IH  358; B. Koroknay 1960, 25-32., 4. 
sz.; S z . Koroknay 1973, 56. sz .;
Bibl.Hung. 499. sz.
Budapest, Egyetemi Könyvtár, 
jelz.: Inc. 139.
IX-31.
G regorius IX. papa: 
D ecreta les. C um  apparatu  
B ernard i P arm en sis .
Ed. F ranciscus M oneliensis.
Venezia, N icolas Jenson, 1479. 
[H C  8007]
Az Egyházmegyei K önyvtárt Szily János 
püspök alapította, m időn könyvtárát 
1791-ben a szombathelyi egyházmegyének 
adományozta.
papír, 314 levél, 410 x 275 mm 
a kötéstábla m érete : 430 x 290 mm 
datált és szignált kötés: 1484, fM u s
A fatáblás, barna, vaknyomásos bőrkö­
tés elő- és háttáblája lényegesen eltér 
egymástól. Az előtábla középmezőjét 
több keret is körülveszi, s alakjuk vál­
tozatos, bennük virágok, levelek, 
Z  idomok és Maria írásszalagok látha­
tók. A középmező centrumában egy 
rombusz van, benne a körbefoglalt ro- 
zettát virágtövek koszorúzzák. A kö­
zépmező sarkaiban a szabad rozettákat 
is virágtövek és csipkedíszek veszik kö­
rül sugarasan. A háttábla középmező­
jében keresztidom uralkodik, s a sza­
bad felületeket magányos, vagy sugara­
san körülvett rozetták töltik ki. A ke­
reszt tövében Maria írásszalagok hal­
mozódnak. A tábla szélén a rövidebb 
oldalakon a bécsi gótikus kötések stílu­
sában szerkesztett ívek és csipkedíszek 
húzódnak. A lövöldi kötések felépítése 
igen sokféle, jellemző, hogy bár döntő 
mértékben gótikus bélyegzőkből épít­
kezik a könyvkötő, több kötésén rene­
szánsz kompozíciót hoz létre. A lövöldi 
könyvkötőműhely működésének ideje 
körülbelül 1478-1519 közé tehető, s ez 
időn belül legalább két szerzetes­
könyvkötővel kell számolnunk.
R. M.
C IH  1489; B. Koroknay 1960, 25-32.,
3. sz .; Nyugat-M agyarország 
könyvművészete. Győr, Kőszeg, Sopron, 
Szombathely. Kiállítási katalógus. 
Szombathely 1971, 14. sz.; S z . Koroknay 




N ico lau s de A u sm o:  
S u p p lem en tu m  S u m m á é  
P isan ellae . -  A ntonius  
de A sti: C anones  
p oen iten tia les. -  A lexan d er de 
N evo: C on silia  contra  
Judeos foen eran tes.
Venezia, F ran z  R enner et 
N icolaus von F ran k fu rt, 1476. 
[H C  2155]
A pozsonyi Ferencesek pecsétjével. 
Bejegyzés: „Conventus 
Posoniensis” .
papír, 356 levél, 270 x 193  mm 
a kötéstábla m érete: 290 x 2p0 mm 
1476 után
IX-30.
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Ennek a bőrkötésnek az első és máso­
dik kerete nagyon hasonlít a Prágában 
őrzött Hess-féle Chronica Hungaro- 
rum kötésének két keretéhez. A külső 
keretben 5  idomok fonódnak egymás­
ba láncszerűen, a második keretben 
téglalapba foglalt apró inda-bélyegzők 
sorakoznak. A reneszánsz stílusban dí­
szített középmezőt két nagy kör uralja, 
ezeket négyszirmú virágokkal kitöltött 
gyűrű övezi, a belső kört pedig italo- 
arab fonadék tölti ki. A középmező sza­
bad tereit kettes és ötös csoportokba 
rendezett apró ötpontos rozetták élén­
kítik. A középmezőben kicsi körbé­
lyegzők is láthatók, elsősorban az érint­
kezési pontokon. Ugyanilyenek hang­
súlyozzák a középső átlók metszés­
pontjait a Prágában őrzött Hess-Chro- 
nicán is. A két ősnyomtatvány kötése 
azonos műhelyből származhat.
R. M.
Kotvan 1960, c. 299.; S z . Koroknay 1973, 
38. sz., 20. kép; K otvan 1979, c. 867. (1. 
exempl.); Rozsondai 1989, 64.; Bibl.Hung. 
2467. sz.
Bratislava, Univerzitná Kniznica, 
jelz.: Inc. 102.
IX -33 .
C hronica H ungarorum .
Buda, A ndreas H ess, 1473.
[G W  6686]
A kötet elején, az első nyom tatott sorok 
két oldala m entén bejegyzés: „Collegii 
Neodomensis Societatis Jesu Catalogi 
Inscriptus Anno 1599. Ex libertate 
Illustrissimi D om ini Fundatoris” .
A dél-csehországi Jindrichúv Hradec 
(Neuhaus) városának jezsuita 
kollégiumából került az ősnyomtatvány 
a prágai C lem entinum ba, amely később 
beolvadt a prágai Egyetemi Könyvtárba, 
papír, 70 levél, 280 x 205 mm 
a kötéstábla m érete: 286 x 208 mm 
A kötés a 15. sz. negyedik negyedére 
tehető.
Vörösesbarna, vaknyomásos juhbőr, 
elő- és háttáblája azonosan díszített. 
A külső keretben 5  idomok sorakoz­
nak, majd üres sáv fut körbe. A máso­
dik díszített keret mintái pálcán áthur- 
kolódó apró szőlőinda bélyegzők. Is­
mét üres keret következik, majd a kö­
zépmezőhöz jutunk, melyet diagonáli- 
sok osztanak sok apró rombuszra. Ezek 
mindegyikébe egy-egy kicsi rozetta ke-
IX-33.
rült, s minden metszéspontba egy-egy 
kis köröcske. Tipikus gótikus kötés. Az 
egykori csúszógomboknak és a kapocs­
nak csak nyoma látszik. A gerincet át­
festették fehér festékkel, mint az egy­
kori jezsuita könyvtár, az ún. Clemen- 
tinum többi darabjáét. A Prágában őr­
zött Hess-féle Chronica bőrkötése 
mind felépítésében, mind bélyegzőit 
tekintve (a négyféle bélyegzőből há­
rom) azonos a szentpétervári Szaltü- 
kov-Scsedrin Könyvtár Hess Chroni- 
cájával (jelzete: Inc. 9.4.4.12.), vagyis 
a két Chronicát ugyanaz a mester kö­
tötte be -  éspedig nagy valószínűséggel 
Budán.
R. M.
Borsa G .: A hazai ősnyomtatványok 
példányai. M K S zle  104 (1988) 112-113.; 
Rozsondai 1989, 64.; Bibl.Hung. 2527. sz.
Prága, Universitní Knihovna, 
jelz.: Inc. 39.D.14. [levonat]
/  WIL
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IX-34. 
A N agyenyed i-kódex
(T arta lm a: 1. A K épes K rónika 
szövege latinu l, 2. egy m agyar 
nyelvű csízió, 3. Johannes 
P resby ter levele Ind iáró l latinul 
és 4. Leó A rch ip resby ter:
H istória  M agni A lexandri.)
A kötés Budán, vagy környékén (esetleg 
Esztergomban ?) készült. -  Benedek 
hajduszováti plébános „nacione 
Senpetherwasara” számára másolták 
(Budán ?), 1462. -  „Ioannes de Peterfalwa 
rector scholae heltensis” (Nagydisznód, 
Szeben megye) hagyta Nicolaus Lucz, 
„sacellanus et orgonistá”-ra 1531-ben.
-  „Ex Theca C. I. Teleki 1739.” -  Bánffy 
Farkas. -  A Nagyenyedi Református 
Kollégium könyvtára. -Valószínűleg innen 
került 1860-ban a M agyar Tudom ányos 
Akadémiára.
papír, az előzék pergam en, 1 12  levél,
190 x 145 mm ,
a kötés m érete: 2 0 0 x 145  mm 
A kódexben található legkorábbi dátum 
1462, amely a 6 6 . levél rectóján van 
betűkkel kiírva. Az előtáblán belüli 
pergam en előzéken 1531, hátul 1532-es 
évszám látható. A kötés a 15. század 
harm adik harm adára datálható.
A fatáblás, vaknyomásos, sötétbarna 
borjúbőr kötés elő- és háttáblája azo­
nos. Két keret fut körbe a táblák szélén, 
az elsőben 5  idomok sorakoznak, a má­
sodikban négyzetes mezőbe foglalt sti­
lizált növényi ornamens. A sarkokon 
4^1 rozetta látható. A középmezőt át­
lók tagolják, s az így nyert rombuszok­
ban körbe foglalt szarvas bélyegzők, a 
háromszögekben rozetták, kettős kö- 
röcskék és apró, sávozott félkörívek 
vannak. E kötés mind a hat bélyegzője 
megtalálható az OSZK Inc. 545. jelze­
tű, ma két ősnyomtatványt borító 
(C IH  2599 és CIH  877) kötésén, sőt 
ezekhez további három bélyegző járul. 
A múlt század végéig ebbe a kötetbe 
még egy harmadik ősnyomtatvány is 
bele volt kötve, a Hess András-féle
1473-as Chronica Hungarorum (CIH  
986). Minthogy a nyomdász, Andreas 
Hess a Chronicát elsősorban magyar 
területen bocsátotta áruba, feltehető, 
hogy kötése is Magyarországon ké­
szült. Mindezt az is alátámasztja, hogy 
mindkét kötet tartalmazott egy magyar 
krónikát.
R. M.
Csapodi C s.: A M agyar Codexek 
elnevezésű gyűjtemény. Budapest 1973,
K 32. sz.; S z . Koroknay 1973, 80. sz., 3.
IX-34.
kép; Rozsondai 1989, 64.; Bibi.Hung.
683. sz.
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia Könyvtára, jelz.: K  32.
IX-35. 
P on tifica le
A Pontificalét valószínűleg Mesko 
veszprémi püspök (1334-1344) készíttette. 
A kódexet -  latin nyelvű bejegyzése 
szerint -  Buda 1686-os felszabadulása 
után Szürtey Ferenc fráter vitte magával 
és a kassai ferences konventnak adta.
A könyv hátsó pergam en előzékén azonos 
kéztől származó bejegyzések vannak, 
többek között egy 1470. január 9-re
keltezett búcsúengedély másolata (vagy 
fogalmazványa ?), Kövesd község 
temploma számára, amelyet Vitéz János 
helynöke, M ihály milkói püspök adott ki.
A könyv fűzéséből úgy látszik, hogy 
a bejegyzéseket tartalmazó pergam en 
levélpár a Pontificale másodszori 
bekötésekor került a kódex végére, 
pergam en, 141 levél, 325x228  mm 
a kötéstábla m érete: 336 x 233 mm 
(5-5 csúszógombbal, 3 kapocs nyoma)
A Pontificale jelenlegi kötését 1470 
körűire lehet datálni.
A Pontificale vaknyomásos barna bőr­
kötésének első keretét Maria írásszala­
gok alkotják. A második díszített keret­
ben szabad gótikus levelek futnak kör­
be. A középmezőt ugyanezekből a leve­
lekből alakított keresztidom ékesíti.
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A kötéstábla, bár egyes bélyegzői góti­
kusak, reneszánsz felépítésű, centráli­
sán elrendezett. A kötés díszítése több, 
Vitézzel és Janus Pannoniusszal kap­
csolatba hozható kötéstáblával rokon. 
Elképzelhető, hogy a Pontificalét eset­
leg egy Esztergomban működő könyv­
kötőműhelyben kötötték át, de Buda 
sem kizárt, hiszen a kódexet 1686-ban 
Budán találták a királyi palotában (ha 
így értelmezzük a bejegyzésben az „ex 
ipsa Bibliotheca Budensi” kitételt). 
Csaknem bizonyos, hogy Szürtey Fe­
renc is innen vitte magával.
R. M.
Bartoniek 1940, No. 317.; Szigeti K . : 
M esko veszprémi püspök (1334-1344) 
Pontificaléja. M K S zle  88 (1972) 5-14 .;
S z . Koroknay 1973, 93. sz .; Szendrei 
1981, 26-29 .; Budapest 1985, 70. sz.; 
Budapest 1986-1987, 25. sz.; Bibl.Hung. 
878. sz.
Budapest, Országos Széchényi Könyv­
tár, jelz.: Clmae 317.
IX-36.
G regorius IX. papa: 
D ecreta les . C um  apparatu  
B ern ard i P a rm en sis . Ed. 
F ran ciscu s M on elien sis.
rV enezial, N icolas Tenson, 1479. 
[H C  8007]
A bejegyzés szerint „Conventus 
Posoniensis” . Valószínűleg a törökkori 
menekítés során ju to tt Pozsonyba, 
papír, 314 levél, 365 x 278 mm 
a kötéstábla m érete : 380 x 285 mm 
A kötés körülbelül egykorú 
a nyomtatvánnyal.
A vaknyomásos barna bőrkötés elő- és 
háttáblája azonos. A külső keretben so­
rakozó Egidus írásszalagok gótikus jel­
legűek, de a második keret, amely a 
rövidebb oldalakon szélesebb, mint a 
hosszabbakon, s oldalainak közepén ki- 
karéjosodik, reneszánsz jellegű, még 
akkor is, ha a gótika motívumkincséből 
veszi egyes bélyegzőit. A középmező 
centrális elrendezésű körös középdí- 
szű, melyet keleties fonadék tölt ki, és 
csipkedíszes gyűrű övez. A négy sarok­
ban kettős köröcskék láthatók ötös cso­
portokban, apró virágtövekkel együtt. 
-  Koroknay az Egidus írásszalagot név­
bélyegzőnek tartja, s a könyvkötő nevé­
nek tekinti. Az Egidus-csoport kötés­
emlékeit az 1470-es évektől tudta nyo­
mon követni, 17 kötést sorolt ide, köz­
IX-36.
tűk olyan kódexeket, melyek egykor 
Janus Pannonius és Vitéz János könyv­
tárában voltak. Ez utóbbiak még igen 
egyszerű díszítésűek, de a centrálisán, 
kereszt alakba rendezett szabad levelek 
(v.ö.: a Guarinus- és Plutarchos- 
kódexszel a IX-37-38. tételszámon) vi­
szontláthatok ugyanezzel a kerettel 
egy, a krakkói Jagelló Könyvtárban őr­
zött Vitéz címeres Peuerbach-kódex 
kötésen (Koroknay 1973, 263. sz., 6. 
kép).
R. M.
Kotvan 1960, c. 197.; S z . Koroknay 1973, 
52. sz., 7. kép; Kotvan 1979, c. 555.; 
Bibl.Hung. 2496. sz.
Bratislava, Univerzitná Kniznica, 
jelz.: Inc. 345.
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IX-37.
G uarinus, B ap tista :
L ibellus de ord ine docend i et 
studendi.
Eredetileg talán Janus Pannoniusé volt, 
majd a Bibliotheca Corvinába került.
Benne van M átyás király címere, 
pergam en, 34 levél, 210 x 130 mm 
a kötéstábla m érete: 217 x 126/136 mm 
(restaurált, a gerincnél pótolva)
T alán  1459-ben másolták. Budán 
illuminálták 1469 után , s feltehetően azt 
követően hamarosan be is kötötték.
A vaknyomásos, barna bőrkötés elő- és 
háttáblája egyformán van díszítve. 
Vakvonalas üres keret után a második 
keretben szabad levelek futnak körbe. 
Ugyanezek a gótikus levelek láthatók a 
középmezőben négyesével egy függőle­
ges és három vízszintes sorba (kereszt­
alakba ?) rendezve. Reneszánsz felépí­
tésű díszítés, centrális elrendezés, s itá­
liai példa szerint a rövidebb oldalakon 
is kapoccsal. Valamivel egyszerűbb Ja­
nus Pannonius Plutarchos-kódexének 
kötése, amelyet a lipcsei Egyetemi 
Könyvtárban őriznek (IX-38.)- E ket­
tőt biztosan ugyanaz a könyvkötő ké­
szítette, aki talán Esztergomban műkö­
dött, s nincs kizárva, hogy itáliai mes­
ter volt.
R. M.
B. Koroknay 1959, 157-167.;
S z . Koroknay 1973, 39.; Csapodi 1973,
No. 312.; Bibl.Hung. 1823. sz.
Jena, Universitátsbibliothek, 
jelz.: Bős. 8° 1. [levonat]
IX-38.
IX-38.
P lu tarch os: D e d ic tis  regum  
et im p era toru m  per  
Iohannem  ep iscopu m  
Q u in q u eecclesien sem  
e G raeco in  L atinum  
tran sla tus, et M ath iae  
H ungáriáé regi d icatus.
Janus Pannoniusé volt, a javítások 
valószínűleg az ő kezétől valók.
A bejegyzés: „Serenissimo H ungarorum  
Regi M athie Johannes Episcopus 
Qinqueecclesiarum. Quinque-ecclesiis 
Idibus Octobris 1465.” -  Johann 
Fridericus Steinbach Aurobaco-Variscus, 
lipcsei lelkészé volt a 18. században. Talán 
ő hagyta a lipcsei Városi K önyvtárra, 
majd onnan a lipcsei Egyetemi 
Könyvtárba került, 
pergamen, 43 levél, 263 * 180 mm 
(körülbelül azonos nagyságú a 
kötéstábla is)
A M átyásnak szóló dedikáció dátum a 
1465, ekkor készülhetett el a másolás. 
Ezután feltehetően hamarosan be is 
kötötték.
Vaknyomásos, barna bőrkötés, mely­
nek elő- és háttáblája egyformán van 
díszítve. Vakvonalas üres keret után a 
második keretben szabad levelek fut­
nak körbe. Ugyanezek a gótikus levelek 
láthatók a középmezőben kereszt alak­
ban, a kereszt végpontjain négyesével 
csoportosítva. Reneszánsz felépítésű 
díszítés, centrális elrendezés. Kicsit 
egyszerűbb, mint a Jénában őrzött 
Guarinus-kódex kötése (IX-37.), de 
ugyanattól a mestertől való.
R. M.
Naumann, Ae. G. R . : Prodrom us et 
specimen catalogi librorum  
m anuscriptorum , qui in Bibliotheca 
Senatoria Civitatis Lipsiensis asservantur. 
Grim ae 1837, No. X I I .;  Csapodi 1973, 
No. 521.; S z . Koroknay 1973, 267. sz.,
5. kép ; Bibl.Hung. 1958. sz.
Lipcse, Universitátsbibliothek, 
jelz.: Mse. Rep. I. 80. [levonat]
IX-39.
T h om as de A quino: S u m m a  
theo log ica . P ars I.
E d. F ran ciscu s N ardus,
P etru s C antianus et Johannes  
F ranciscus.
V enezia, [N icolas Jenson], 1477. 
[H C  1442]
„Illum inavi Anno D om ini 1480 et finivi 
librum  illum inando (?) sexta feria in die 
S. Thom ae Cantuariensis infra octavam 
N ativitatis Verbi Dei incarnati filii Dei 
altissimi et beatissimae Christiferae 
M ariae in divina et hum ana natura unius 
suppositi. Cui honor et glória. Ego fráter 
Paulus de Wacia M agister in A rtibus et 
Theologia. Á m en.” -  „Iste liber est 
conventus Sancti Johannis Baptistae.” 
papír, 310 levél, 253 x 175 mm 
a kötéstábla m érete: 267 x 170 mm 
(a gerinc m entén az eredeti kötést 
levágták; a gerinc bőrborítása újabb.)
A domonkos szerzetes Váci Pál, a böl­
cselet és teológiai tudományok magisz­
tere 1480-ban fejezte be e könyv illu- 
minálását. A kötés elkészülte is 1480 
körűire tehető. Vaknyomásos, barna 
bőrkötés, melynek elő- és háttáblája 
csaknem egyformán van díszítve. Két
IX-37. IX-39.
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vakvonalas üres keret között egy széles 
keretben makkok, peltalevelek, egye­
nes szárú virágtövek láthatók, helyen­
ként négy-négy peltalevél fog közre 
egy-egy makkot. A középmező centrá­
lis elrendezésű, összetett keleties fona­
dék, melynek középdísze majdnem kö­
ridőm. A háttáblán ez a fonadék rom­
busz alakba van rendezve, s a középdí­
szekhez fölül és alul fonadékból alko­
tott függelékek kapcsolódnak. A IX- 
36. tételszámon leírt Gergely pápa-féle 
Decretales kötésével áll szoros rokon-
C IH  3263.; S z . Koroknay, É . : Die 
B linddruck-Einbánde in dér Bibliotheca 
Corvina und  die Probleme dér 
klösterlichen Buchbinderw erkstátten in 
U ngarn. A H A  9 (1965) 95-108., Abb. 9 .; 
S z . Koroknay 1973, 155. sz.; Bibl.Hung. 
1240. sz.
Esztergom, Főszékesegyházi Könyv­
tár, jelz.: Inc. II. 6.
IX-40.
H ieron ym u s, Sophron ius  
E u seb iu s: C ontra Jovianum  
h ereticu m  lib r i duó, cum  
A p ologetico  eiu sd em .
V iennae, Johannes S ingrenius, 
1516. [VD  16: H -3582] (és 
további két kolligátum : C IH  2368 
[De ez a példány a C IH -b en  m ég 
nem  szerepel.] és M oreau- 
Renouard  I I ,  Paris 1977,
N r. 327.)
Az előzéklapon bejegyzés „Posidet [!] per 
me M ichaelem” . A cím lapon: „Ad usum  
fratris Petri de M ekche” . M indkettő 16. 
századi írás, s feltehetően az első possessor 
is magyar. -  D r. M elzer István ex 
librisével. Özvegyétől vette a Fővárosi 
Könyvtár 1941-ben. 
papír, 109; [11]; [8], 107 levél 
204/205 x 140/143 mm 
a kötéstábla m érete :
218 x 140 mm
1516 körüli budai kötés
Fatáblás, sötétbarna borjúbőr kötés 
vaknyomással. Elő- és háttáblája azo­
nos. Egyetlen keret díszíti, ennek rövi- 
debb oldalain akanthuszos palmettás 
indasor, a hosszabbakon összetett, le­
veles rozetta-bélyegzők. A középmező 
háromra osztott, a centrumban egy 
nagy méretű rozetta látható, alatta és 
fölötte virágmintás rácsdíszítmény. 
A gerincmezőkben indás-rozettás de­
koráció. Két kapoccsal záródik. E kötés 
bélyegzői Lucas Coronensis kötésének 
bélyegzőivel egyeznek, tehát őt tartjuk 
e kötés készítőjének is.
R. M.
Bibl.Hung. 603. sz.; Rozsondai, M . : 
Beitráge zűr Einbandkunde VI. Ein 
ungarischer Renaissance-Einband. 
Philobiblon 34 (1990:2) 144-146.;
Kiinda M . : Ritkaságaink: A hatvanadik 
ősnyomtatvány. Könyvtári H íradó.
A FSZ E K  dolgozóinak tájékoztatója. 
(1992:6-7) 14-15.
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, jelz.: 09/1166.
IX-41.
C lich toveu s, Judocus: 
E lu cid a tor iu m  ecc lesia sticu m .
Basel, Johannes F ro b en iu s , 1519. 
[V D  16: C-4194]
„Ex libris Andree T horday E. R .”
-  „S tephani Eszéki Anno 1689.” 
papír, [6], 229, [1] levél, körülbelül 
285 x 195 mm
a kötéstábla m érete : 300 x 200 mm 
Budán, 1520 körül készült kötés.
Fatáblás barna, vaknyomásos bőrkötés 
azonos elő- és háttáblával. Első kerete 
teljesen megegyezik a FSZEK 09/ 
1166. jelzetű, fentebb tárgyalt kötése 
(IX-40.) keretével éppúgy, mint a pári­
zsi görög kódex (Suppl. grec. 607.) kö­
tésének (IX-42.) első keretével, amely­
ben egykor Lucas Coronensis bejegy­
zése volt. E sárospataki könyv kötése 
második keretének rövidebb oldalain 
az a virágmintás rácsdíszítmény látha­
tó, amely a FSZEK 09/1166. jelzésű 
kötésének középmezőjében. A hossz­
menti oldalakon szívidomos rácsdíszes
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bélyegzők sorakoznak. A hármas osztá­
sú középmező centrumába nagy méretű 
rozetta került (ez is azonos a 09/1166. 
központi rozettájával), alatta és fölötte 
pedig ugyanazok a liliomok sorakoznak, 
amelyek a párizsi görög kódex második 
keret rövidebb oldalain. A bordák 
mentén ötszirmú virág található. Ezek­
kel rokon kötéseket ismerünk a székes- 
fehérvári Püspöki Könyvtárból és a 
csíksomlyói ferences gyűjteményből is.
R. M.
S z. Koroknay 1973, 294. sz.; Rozsondai 
1993, 8-18.
Sárospatak, Református Kollégium 
Tudományos Gyűjteményei, Nagy­
könyvár, jelz.: S. 481.
IX-42.
M iscellan ea  G raeca II. 
N icetae C honiatae h istóriáé  
fragm en tu m  etc.
Vegyes tarta lm ú görög kódex.
Proveniencia: eredetileg Görögország? 
Lucas Coronensis kötötte be Budán az 
1510-es években. Nem tudjuk, mikor és 
hogyan került Párizsba, 
pergam en, 129 levél, a kötéstábla mérete: 
288 x 201 mm. A kötést újrafüzték, 
gerincén új bőrrel borították. Közép- és 
sarokveretek.
A különböző, rövid terjedelm ű müvek 
a 10. századból, illetve a 16. század 
elejéről valók, a kötéstábla az 1510-es 
évekből.
A kódex kötése fatáblás, vaknyomásos 
barna borjúbőr, melynek elő- és hát­
táblája megegyezik. Díszítésére hatféle 
motívumot használt a könyvkötő. Az 
első keret rövidebb oldalain a magyar 
reneszánsz kötésekre annyira jellemző 
akanthuszos-palmettás görgető látha­
tó, a hosszabb oldalakon összetett ro- 
zetta-bélyegzők sorakoznak. A második 
keret üres, a harmadik keret rövidebb 
oldalain liliom-bélyegzők helyezkednek 
el, a hosszabbakon virágindás görgető 
húzódik. A középmező alatti és fölötti 
sávot szívidomos rácsdíszítmények töl­
tik ki, míg a belső négy sarokban stili­
zált kettős (pelta)levelek találhatók. 
A Bibliothéque Nationale Suppl. gr. 
607. jelzetű kódexének kötése a budai
IX-41.
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vaknyomásos reneszánsz kötéseknek 
abba a típusába tartozik, amelynek da­
rabjai a 16. század tízes éveiben készül­
tek, és több magyar nyelvemlék eredeti 
kötésével mutatnak szoros rokonságot. 
Ide tartozik: az OSZK 69-es számú 
nyelvemléke, az Akadémia Virginia- 
kódexe és az Esztergomban őrzött 
Nagyszombati-kódex. Ezek magyar 
provenienciájához nem férhet kétség. 
Az egykor Lucas Coronensis bejegyzé­
sét tartalmazó párizsi kódex kötésének 
bélyegzői teljes azonosságot négy má­
sik kötés bélyegzőivel mutatnak: a Fő­
városi Szabó Ervin Könyvtár 09/1166. 
jelzetű nyomtatványának kötésével 
(IX-40.), a sárospataki Református 
Kollégium Könyvtárának kötésével 
(S 481.: IX-41.)- Ilyen teljes bélyegző­
azonosság van a csíksomlyói konvent 
tulajdonában lévő, de még feldolgozat­
lan további két antikva kötésével is. 
Ezek a nyomtatványok 1507-ből és 
1511-ből Velencéből valók, az előbbi 
egyebek mellett domonkos regulákat, 
a másik biblia-konkordanciát tartal­
maz.
R. M.
Omont, H . : Inventaire sommaire des 
manuscrits grecs de la Biliothéque 
Nationale. Tóm . 3. Paris 1888, No. 607.; 
Balogh 1966, I, 595-596.; Csapodi 1973, 
No. 886.; Rozsondai 1993, 8-18.
Párizs, Bibliothéque Nationale, 
jelz.: Suppl. gr. 607. [fotó]
IX-43.
E rasm u s, D esid eriu s  
R oterod am u s: A dagia.
Venezia, A ldus M an u tiu s , 1508.
A bejegyzés szerint Pelei Tamás 
gyulafehérvári kanonok 1515-ben vette 
Budán 2 fo rin té rt: „L iber Thom as Pelei 
Pannonii Bude emptus florenis II  anno 
D om ini 1515.” Pelei, a magyar 
hum anizm us egyik kitűnő alakja, nemcsak 
birtokolta Erasm us könyvét, hanem 
olvasta és bőségesen glosszázta is azt. 
papír, [26], 249 levél, 310 x 210 mm 
a kötéstábla m érete: 320 x 210 mm 
A kötés 1508-1515 között készülhetett.
A restaurált barna, vaknyomásos bőr­
kötés elő- és háttáblája azonos. Az első
keretben kissé szögletesebb rajzolatú 
akanthuszos-palmettás indasor fut kör­
be. Ez teljesen azonos a FSZEK 09/ 
1106. jelzetű könyve (C IH  935) -  
amely egykor Brassicanusé volt -  köté­
sének palmettasorával. Koroknay Éva 
mindkettőt a Seneca-csoportba sorolta. 
A rövidebb oldalakon egy-egy üres sáv 
következik, majd dupla sorban a pal- 
mettasor egy újabb variánsa. A hosz- 
szabb oldalakon rácsdíszítmény húzó­
dik. A középmező négy sarkában egy- 
egy gránátvirág, a centrumban egy 
nagy méretű rozetta látható. A könyv 
elsődleges értékét egykori tulajdonosa 
és glosszái jelentik, de kötéstörténeti 
szempontból nagyon fontos, hogy egy­
azon kötéstáblán kétféle akanthuszos 
palmettasor látható.
R. M.
Kelényi B . O .: Egy magyar hum anista 
glosszái Erasm us Adagia-jához.
A Fővárosi K önyvtár Évkönyve IX. 
Budapest 1939, 43-139.; S z . Koroknay  
1973, 69. sz.
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, jelz.: Bq 0941/319.
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IX-45. 
M issale  S tr igon ien se .
W ien, Jo h an n  W in terb u rg er,
IX-44. 
A th en a io s: 
D eip n osop h istaru m  lib r i.
[Graece] 
Venezia, A ldus M an u tiu s , 1514.
A háttáblán lánctartó vasalás nyoma 
látszik, ami arra utal, hogy a könyv nem 
magánszemélyé, hanem  egykor egy 
könyvtáré volt. R áth György 
gyűjteményével került az Akadémiai 
Könyvtárba.
papír, [19, 147] levél, 336 x 228 mm 
a kötéstábla m érete : 353 x 221 mm 
A bekötés ideje 1514-1525 közé tehető.
Fatáblás, vaknyomásos, natúrszínű 
bőrkötés a 16. század eleji budai rene­
szánsz kötések stílusában. Az elő- és 
háttábla azonos. Figyelemre méltó, 
hogy a két keretben kétféle palmettás, 
akanthuszos indasor látható. Az első 
keret palmetta-soros görgetője az Aka­
démiai Könyvtár Inc. 164. (Koll.: 3. = 
C IH  1673) és az Ant. 498. jelzetű köté­
sein is megtalálható (mindkettő velen­
cei nyomtatvány), továbbá az Osztrák 
Nemzeti Könyvtár két pergamen kó­
dexének, egy hiteles korvinának (Cod. 
Lat. 24. = Csapodi 1973, No. 558.) és 
a Pontificale Vindobonense (Cod. Lat. 
1378.) kötésén. Mazal a kötést a bécsi 
„Wappenmeister”-nek tulajdonítja. 
Egyetért vele K urt Holter (vö. G. 7.) 
aki a „G ” csoportba sorolt kötéseknek 
már a címében olasz-magyar befolyás­
ról beszél, s az időhatárt 1485-1490 
közé teszi. (Holter ugyanebben a cso­
portban tárgyalja Egidust, a „korvina­
mester” tanítványát és „Wladislaus 
mester”-t, tehát az időhatárt túl rövid­
re szabta!) -  A harmadik keretben le­
véldíszek, a középső függőleges sávban 
tulipán-bélyegzők vannak. A gerinc­
mezők szívidomos rácsdíszes bélyegzői 
jellegzetes motívumai a budai rene­
szánsz kötéseknek is, például Lucas 
Coronensisnél. E kötések igen szoros 
Bécs és Buda közötti kapcsolatra mu­
tatnak. Jó példa arra, hogy a magyar 
reneszánsz kötésdíszítő stílusnak mi­
lyen erős hatása volt a magyar határon 
túl is.
A művelődéstörténeti szempontból 
rendkívül fontos editio princeps ajánlá­
sát Aldus Manutius Vértesi Jánosnak, 
Bakócz Tamás unokaöccsének írta. 
Több ókori műről az utókor csak Athe­
naios e művéből szerzett tudomást.
R. M.
M azal, O . : Europaische Einbandkunst 
aus M ittelaiter und N euzeit. Graz 1970, 
N r. 138.; Holter, K . : Verzierte W iener 
Bucheinbánde dér Spatgotik und 
Frührenaissance. Codices M anuscripti 
1977, Sonderheft, G. 7.
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia Könyvtára, jelz.: Ráth F 1578.
1514.
A kalendárium ban január 20-hoz 
bejegyezték, de később részben 
kivakarták: „Anno 1560 obiit honestissima 
m atrona . . . ” , augusztus 15-höz 
bejegyezték: „N agh bodogh azz:”, 
decem ber 30-hoz a következőt ír tá k :
„Hac die obiit venerabilis dominus 
Christophorus Peck plebanus 
Semproniensis 1524” . Peck K ristóf 
városplébános fontos személyisége volt 
a 16. század eleji Sopronnak. A könyv 
használati helye feltehetően Sopron, 
illetve Győregyházmegye, ha Peck halálát 
bejegyezték (H ázi 1939, 34-61.). Az M T A
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IX-45.
Könyvtárának e darabját 1972-ben 
vásárolták.
papír, [19], 228 levél, 300 x 210 mm 
a kötéstábla m érete: 314 x 215 mm 
A bekötés ideje 1514-1525 közé tehető.
Fatáblás, barna, részben aranyozott 
bőrkötés, melynek elő- és háttáblája 
azonos. A szélén apró leveles-rozettás 
görgető alkot keretet. A második keret 
hosszabb oldalain egyesbélyegzőkből 
összetett itáliai arabeszk minta látható, 
a rövidebbeken akanthuszos-palmettás 
indasor. E kereten belül a rövidebb ol­
dalakon két sáv díszített, az egyikben 
virágtövek, a másikban arabeszk min­
ták sorakoznak. Ezek aranyozottak. 
A középmező négy sarkában egy-egy
palmetta-bélyegző van (korvina-bé­
lyegző utánmetszés!), a közép- és sa­
rokveretek részben vannak meg. A ge­
rincmezők rácsmintával és virág-bé­
lyegzővel díszítettek. Az Akadémia 
Könyvtárában az RM III F 69b. jelze­
ten ugyancsak egy Missale Strigonien- 
sét őriznek (Velence 1511), amelynek 
kötésén az előbbivel két bélyegző­
egyezés van. Ennek az 1511-es velencei 
misekönyvnek a kötése kapcsolja az 
RM III 1052. kötését Koroknay Eras- 
mus-csoportjához. Koroknay e csoport 
kötéseinél „németes igazodást” említ 
(Sz. Koroknay 1973, 45.).
R. M.
R M K  I I I  189.; Rozsondai M . : Művészi 
kötéstáblák a M T A  K önyvtárában és ezek
könyvtörténeti vonatkozásai. K andidátusi 
értekezés. [Gépirat] Budapest 1985, 209.; 
Bibl.Hung. 759. sz.
Budapest, Magyar Tudományos Aka­
démia Könyvtára, jelz.: RM  III  1052.
IX-46.
V etési A lbert ad om án yleve le  
a veszp rém i Szen t G yörgy- 
kápolnának
1476. január 9. V eszprém
A veszprémi káptalan levéltárában, 
adományozása óta 
pergam en, tem pera, arany, ezüst 
6 95x510  mm
Vetési A lbert püspök gyűrűspecsétjével
Vetési Albert veszprémi püspök a 
Szent György-kápolnában álló, általa 
alapított Krisztus Teste, Szent Adal­
bert, Lőrinc, Sebestyén, Januárius és 
vértanútársaik tiszteletére szentelt ol­
tárnak Füreden két szőlőt, Csopakon 
ugyancsak két szőlőt, Pókaföldén egy 
új malmot és egy rétet, Jutáson egy 
jobbágytelket és egy rétet adományoz. 
Az oklevél élén áll a püspök címere 
(105 x 93 mm). Vörös, ezüst indákkal 
díszített háttéren kerek talpú címer­
pajzs, amelynek kék mezejében kiter­
jesztett szárnyú, balra tekintő arany sas 
látható. A pajzs fölött kövekkel, gyön­
gyökkel ékes infula, amelynek felcsa­
pódó szalagjait, illuzionisztikus mó­
don, átfűzték a miniatúra keretén. Az 
oklevél A(lbertus) iniciáléja kék alapon 
laparany antikva betű. A címerképet a 
művészettörténeti kutatás a budai mi- 
niatúrafestészethez kapcsolja (Balogh 
1985, 292.; Wehli 1990, 28-29.); kom­
pozíciója reneszánsz ízű.
IX-46.
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Vetési Albert a Szent Mihály-szé- 
kesegyház északi oldalánál álló Szent 
György-kápolnát gazdagon felékesítet­
te freskókkal és benne „élő márványból 
gyönyörűen faragott”, festményekkel 
feldíszített oltárt állíttatott (ennek szól 
a birtokadomány), amely 1473-ban 
már megvolt. Ismerjük a kápolna nyu­
gati kapujának töredékes timpanonját, 
Vetési címerével és antikva betűs fel­
iratokkal s az oltár egyik vörösmárvány 
töredékét is (VII-40.). A pompázato­
sán megújított kápolnában temették el 
a püspököt 1486-ban, s halála után állí­
tott vörösmárvány sírkövének töredé­
kei is itt kerültek elő.
M. Á.
Gutheil 1977, 80-81 , 332., 23. kép; 
Schallaburg 1982, N r. 385.; Wehli 1990, 
28-29.
Veszprém, Káptalani Levéltár, 
jelz.: Veszprém-Oppidum 58.
IX -47 .
I. M átyás k irá ly  c ím eresleve le  
E n yingi Török A m brusnak
1481. novem ber 26. Buda
A Festetich-család Mágocson őrzött 
levéltára (1897), M N M  Levéltára 
pergamen, tem pera, arany, ezüst 
510x280  m m  + felhajtása 118 mm 
Bordó-lila-fehér zsinóron függő sérült, 
restaurált pecsét (á tm .: 60 mm), rajta 
kerektalpú címerpajzs a magyar 
sávozással, fölötte zárt korona, körülötte 
mellékpajzsokon a társországok címerei 
láthatók. A pecsét körirata: „[Sigillvm]
: mathie : dei : gracia : regis : hvngarie 
: dalmacie : croacie : rame : etcetera.”
I. Mátyás király Enyingi Török Amb­
rus érdemeiért neki, fiainak: Imrének 
és Benedeknek, valamint Bakonaki T ö­
rök Péter fia Andrásnak és László fia 
Lászlónak címert adományoz. A cí­
merképen (86 x 105 mm) álló kerektal­
pú pajzsban a félig kék, félig ezüst alap­
ból kinövő, balra forduló vörös, mellső 
mancsait előre tartó, száját kitátó, kék 
koronájú medve látható. A pajzson bal­
ra néző, zárt sisak, vörös-kék-ezüst si­
saktakarókkal, a sisakon kék koronából 
kinőve a pajzsban lévő címerkép ismét­
lődik a medve mögött arany sugarak­
kal. Az oklevél felső és baloldali szélén 
indás, virágos díszítés. A Török család­
nak főleg Somogy, Veszprém és Zala 
megyékben voltak birtokaik.
É. G.
Az oklevél első sora laparannyal borí­
tott antikva betűkkel íródott, fölötte 
lapszéldísz. Középen, sötétlila vázából 
ágaznak kétfelé a növényi indák. Barna 
tinta vonaluk egyben a kompozíció elő- 
rajza is. Az apró pontokkal díszített 
indákat színes gömbök és ikerlevelek 
tagolják, végükön nagyporzójú virágok 
ülnek. Kevés színt használt a festő: sö­
tétlilát, azuritot, malachitzöldet és ci­
nóbervöröset. A növényi formákat az 
alapszín (a zöldet a barna aláfestés) mo­
dellálja, a csúcsfények tört fehérek. (Az 
oklevél bal oldalán ugyancsak inda­
dísz van.) A címerképet laparany ke­
ret veszi körül; a háttér fekete, rajta 
zöld pontok, illetve -  a sisakdísz kö­
rül -  ecsetarany sugarak. A címer­
pajzs, a korona azurit, szemcséi 
azonban nem látszanak. A sisak bel­
ső rajza az oxidálódott ezüstön alig 
kivehető.
A redukált színvilág, az indák rajza,
a modellálás technikája -  túl a kompo­
zíció s a formák azonosságán -  ezt az 
armálist is ugyanahhoz a műhelyhez 
köti, amelyben Lindvai BánfFy Miklós 
adorhánylevelét (1481) kifestették (Ra- 
docsay 1964, 66-68.) s amelyben Kál- 
máncsehi Domonkos székesfehérvári 
prépost breviáriuma is készült (IX-5.). 
Különösen az indadíszes lapokon (pél­
dául: föl. 14r, 18v, 57r stb.) szembetű- 
nőek az egyezések. Hoffinann Edith 
teljes joggal attribuálta Francesco da 
Castellónak ezt az armálist is, amely 
datálja és lokalizálja a breviárium mi- 
niatúráit (v.ö. Wehli Tünde tanulmá­
nyával a 411-412. lapokon).
M. Á.
Fejérpataky 1902, X XIV . (X L IX .) sz.; 
Aldásy 1923, 57. sz.; Kumorovitz B . L . : 
M átyás király pecsétjei. T  46 (1932) 9 .; 
Hoffmann 1933, 42 -43 .; Radocsay 1964,
63., Fig. 7 .; Balogh 1966, I, 531-533.; 
Schallaburg 1982, N r. 415.; Nyulásziné
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1987, 45, 124., 29. tábla; Bandi 1991,
7. sz.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 50536.
IX-48.
B ú csú en ged ély  a soproni 
feren ces tem p lo m  szám ára
1488. jún ius 14. R óm a
A soproni ferences (később bencés) 
rendház levéltárával került a pannonhalm i 
levéltárba.
pergam en, tem pera, arany 
490 x 890 m m
Eredetileg 17 fémtokos függőpecséttel 
(egyenként 110 x 70 mm), közülük 
a hetedik teljesen ép, kettőnek csupán 
a szalagjai vannak meg.
Rodericus portói püspök, bíboros, bí­
borostársaival a soproni ferences temp­
lom jótevői számára búcsút engedé­
lyez. (A búcsúengedélyt említi: Csat- 
kai-Dercsényi 1956, 254., egy -  a po­
zsonyi ferenceseknél lévő -  kéziratra 
hivatkozva.)
Az oklevél élén R(odericus) iniciálé; 
arany keretben áll a kék, halvány lilás- 
vörös levelekkel díszített betűtörzs, 
amelynek élénk vörössel és zölddel osz­
tott belső mezejében (Cibo) V III. Ince 
pápa címere áll. A RODERICUS ne­
vet színes, filigránnal díszített betűkkel 
írták (kék-laparany-vörös). Az oklevél 
bal oldali és fölső szegélyén miniált ke­
ret, gazdag rajzolatú, ám mindössze 
néhány színnel (élénk vörössel, hal­
vány lilásvörössel, kékkel és zölddel), 
kissé elnagyoltan, sietősen festett növé­
nyi ornamentikával. A fölső szegély kö­
zepén kerek medalionban Assisi Szent 
Ferenc félalakja, a jobb sarokban bíbo- 
rosi címer. Az ornamentika gazdagabb 
változata díszíti például Dóczy Orbán 
egri püspök két kérvényét (Budapest, 
M ÓL, Dl. 19345. és Dl. 25275.: Rado-
csay, D .: Illuminierte Renaissance- 
Urkunden. A H A  13 [1967] 218. skk.). 
Ezzel az oklevéllel Mátyás király ural­
kodása idején az itáliai reneszánsz mű­
vészet reprezentánsa jutott el az ország 
nyugati határán lévő Sopronba.
Cs. J. G .-M . Á.
közöletlen
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Levéltár, jelz.: Capsarium 1133.
IX-49.
II. U lászló  k irály  
c ím eres lev e le  S om ogy  
várm egyén ek
1498. január 6. Buda
A címereslevelet adományozása óta 
a vármegye levéltárában őrzik, 
pergam en, tem pera, arany 
695 x452 mm , +  felhajtása 138 mm
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IX-49.
Függőpecsét felerősítésének nyomaival.
[Az oklevelet -  szövege szerint -  titkos 
pecséttel erősítették meg.]
Az egyetlen ismert vármegyei címeres­
levél az 1526 előtti időből. Somi Józsa 
temesi ispán, az ország alsó részeinek 
főkapitánya, Buttkai Péter, a megye is­
pánja, valamint a megyei nemesek és 
birtokosok kérésére adományozta a ki­
rály. A reprezentatív kiállítású oklevél 
(heraldikai) jobb felső sarkában nagy­
méretű miniatúra jeleníti meg a a cí­
mert. A kép négyzetét (120 x 115 mm) 
laparany keret veszi körül, háttere vö­
rös, rajta kicsiny függőleges vonalkák 
sora. A kerek talpú pajzs kék mezejé­
ben alul (a talprészben) nyitott arany 
korona lebeg, amelyből könyökben 
hajlított páncélos bal kar nyúlik ki. 
A kéz három zöld szőlővessző nyalábját 
fogja össze, amelyen három aranyszínű 
levél és két zöld színű szőlőfürt függ. 
A pajzs fölött csőrsisak, rajta fonat, 
amelyen sisakdíszként vörössel és fe­
hérrel sakkolt kiterjesztett szárnyú, 
jobbra tekintő, koronás sas áll. A sisak­
ról csapódnak szét a foszlányok, ame­
lyek színezése nem követi a heraldikai 
szabályokat. Megformálásuk akan- 
thuszlevélre emlékeztet; visszakanya­
rodó végükön színpompás virágkely- 
hek ülnek.
A címerkép miniátorát Hoffmann 
Edith az ún. Cassianus-mesterrel azo­
nosította, azzal a festővel, aki Mátyás 
király, majd II, Ulászló számára dolgo­
zott 1490 körül Budán, s akinek nevét 
többféleképpen próbálta már föloldani
a kutatás. Radocsay Dénes, Balogh Jo­
lán inkább csupán e mester stílusköré­
be utalta ezt a miniatúrát, s valóban, a 
Cassianus-korvina s e mű festői eszkö­
zei között nagyobbak az eltérések, sem­
hogy a két kéz azonosságát -  akár nyolc 
év távolságában is -  feltételezhetnénk. 
A motívumok azonban kétségkívül ro­
konit ják a késői Mátyás kori budai mi- 
niatúra-festészettel. Somogy vármegye 
címereslevelét a kor legjobb budai mi- 
niátorainak egyikével festtették ki.
M. A.
Áldásy 1904, X X X V III. sz.; Hoffmann
1929, 91-93 .; Radocsay 1965, 250.; 
Radocsay 1966, 72.; Balogh 1966, I, 530., 
I I , 513. kép; Schallaburg 1982, N r. 427.; 
Borsa I . : Somogy vármegye címereslevele 
és első pecsétje. Kaposvár [1984], 1-7.
Kaposvár, Somogy Megyei Levéltár, 
jelz.: Dl. 91.
IX-50.
II. U lászló  k irály  
c ím eresleve le  N ezdei M ernyey  
A m b ru s diáknak
1498. decem ber 8. Buda
M N M  Levéltára, 1899. No. 58. 
pergam en, tem pera, arany, ezüst 
480 x 280 mm , felhajtása 105 mm 
Bordó-lila-sárga zsinóron függő sérült, 
restaurált pecsét (á tm .: 75 mm), rajta 
kerektalpú négyeit címerpajzs a magyar 
sávozással és a cseh oroszlánokkal, 
középen szívpajzson sas, fölötte zárt 
korona, körülötte mellékpajzsokon
a társországok címerei láthatók. A pecsét 
körirata: +  [S (IG IL L V M )
• S E R (E N ISSIM I) • PR IN (C IP IS )
• D (O M IN I) • W L A D ISL A I • D (EI)
• G(RACIA)] • R E G IS  • H V N G A R IE
• B O H E M IE  • D A L M A C IE  ■ CRO A CIE
■ E TC .
II. Ulászló király Nezdei Mernyey 
Ambrus diáknak érdemeiért címert 
adományoz. A címerképen (112 x 110 
mm) álló pajzsban kék alapon vörös és 
fehér virágú zöld rózsaágon jobbra for­
duló vörös lábú, szemű, csőrű és örvű 
papagáj csőrében AVE • AVE • AVE 
feliratú, kibontott papírtekercs látható. 
A pajzson jobbra néző, zárt sisak, vál­
tozatos színű sisaktakarókkal, a sisakon 
kék tollbokrétában a pajzsban lévő cí­
merkép ismétlődik. A családnak a So­
mogy megyei Nezdén volt birtoka.
É. G.
Az oklevél élén áll, ecsetarany keret­
ben, a címerkép. Sötétvörös alapját 
arany körökbe foglalt ezüst szirmú ro­
zetták hálószerű, finom szövedéke bo­
rítja. A címerpajzs fehérrel damaszkolt 
kék mezejében élénkzöld madár, a cső­
rében festetlen pergamenszínű szalag, 
arany betűkkel. A sisak elfeketült 
ezüst, élénkzöld, lilásvörös, világoskék 
és arany foszlányokkal. Az arany és 
zöld levelek árnyéka barna, csúcsfé­
nyeik ecsetarannyal, illetve sárgával 
festettek; a kék és lilásvörös levelek 
csúcsfénye elszürkült fehér. A későgó­
tikus lombdíszt virtuóz módon haszná­
ló festőnek a kutatás még három másik
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armális címerképét tulajdonítja: Kubi­
nyi László (1498), Óbudai Ferenc 
(1499: IX-51.) és Hernádmesteri Ba­
lázs (1500: IX-52.) címereslevelét. 
A háttér dekorációja, a foszlányok rajza 
kétségkívül rokonítják ezt a miniatúrát 
amazokéval, a modellálás, a színhasz­
nálat azonban némileg eltérő s egészé­
ben a Nezdei Mernyey-armális kvalitá- 
sosabbnak tetszik. Valószínűleg ebben 
az esetben is inkább műhellyel, s nem 
egyetlen mesterrel kell számolnunk.
M. Á.
Áldásy 1904, X X X IX . sz.; Radocsay 
1966, 73., Fig. 4 .; Bándi 1993, 1. sz.
IX-51.
II. U lászló  k irály  
c ím eres lev e le  Ó budai 
Ferencnek
1499. augusztus 19. B uda
Sopron, Levéltár 
pergam en, tem pera, arany 
375 x 550 mm
Zöld-sárga-fehér zsinóron függő sérült 
pecsét, természetes színű fészekben vörös 
viaszpecsét (á tm .: 75 mm), rajta 
kerektalpú címerpajzs a magyar 
vágásokkal és a cseh oroszlánokkal, 
szívpajzson sas, fölötte zárt korona, 
körülötte a mellékpajzsokon a társországok 
címerei. A pecsét kö rira ta :
[S (IG IL L V M )] • SE R [(E N ISSIM I)
■ P R IN (C IP IS ) • D (O M IN I)
• W L ]A D I[SL A I ■ D (E I) ■ G(RACIA)
• R E G IS  • H V N G A R IE  • B O H E M IE
■ D A L ]M A [C IE  • ]C R O [A C IE • ETC ].
II. Ulászló király Óbudai Ferencnek és 
feleségének Margitnak címert adomá­
nyoz. Az oklevél élén áll a címerkép 
(128 x 128 mm). Csaknem nyom nélkül 
lepergett laparany (belülről kék vonal­
lal kísért) keret veszi körül a kép négy­
zetét. A háttér vörös, apró, ecsetarany
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 50538.
IX-51.
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körökbe foglalt ezüst szirmú rozetták- 
kal borítva. A címerpajzs (talpát a keret 
lemetszi) alapja kék, fehérrel damasz- 
kolva, benne Mídás király ezüst mell­
vértes, arany szegélyű, lobogó vörös 
köpenyes büsztje. Érzékenyen megfor­
mált arcát hosszan leomló haj, szakáll, 
bajusz keretezi. Fején nyitott, pártáza- 
tos korona, amely alól hosszú fülek 
nyúlnak ki. A fej mellett kétoldalt egy- 
egy hatágú arany csillag. A pajzson 
jobbra néző ezüst csőrsisak, rajta kék 
tollbokréta, amelyen megismétlődik a 
címerkép. A kétfelé csapódó sisakfosz­
lány lombjai zöld, kék, sárga, lilásvörös 
és ezüst színűek. Az armális szövege 
nem írja le a címerképet, az egyedülálló 
ikonográfiái invenció megfejtése ma 
még hiányzik.
Radocsay Dénes erről az armálisról 
nevezte el azt a címerfestőt, akinek 
ezen kívül még három címereslevelet 
tulajdonított: Nezdei Mernyey Amb­
rusét (IX-50.), Hernádmesteri Balá­
zsét (IX-52.) és Kubinyi Lászlóét (Ra­
docsay 1966, 72-73.). A Kubinyi- 
armális a legkorábbi és a legigényesebb 
(Pozsony, Státní Ústrední Archív, 
Rod. Kubinyi, hodevojsko-hnústánská 
vetva, fasc. III. nr. 3.). A címerkép is 
a legnagyobb (174x 170 mm). Bár a 
miniatúra igen megviselt, a másik há­
rom armálison megfigyelt sajátságok itt 
is jól felismerhetők. A bíborvörös hát­
teret aranykarikákba fogott ezüst ro- 
zetták borítják, a tarka virágszőnyeget 
idéző, lendületesen festett sisaktakaró 
lombjai kék, zöld, bíber színűek (utób­
bin ezüst modellálás), illetve laparany- 
nyal borítottak. A címerkép (zöld me­
zőben, szürke sziklák előtt barna kecs­
ke hever, szarvai között hatágú arany­
csillag) rajza kissé bizonytalan. A két­
ségkívül azonos műhelyből, talán azo­
nos kéztől származó Kubinyi-armálist 
Prágában állították ki, a többi hármat 
Budán. A pajzsok formája és beállítása 
reneszánsz motívum, az egyébként is 
erősen kötött heraldikus foszlányok 
megformálása konzervatív festészeti 
hagyományt őriz.
M. Á.
Ghyczy P . : Heraldikai tanulmányok. T  43 
(1929) 107.; Aldásy 1923, 63. sz.;
Radocsay 1965, 248-249.; Radocsay 1966, 
73.
Sopron, Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltára, Dl. 4520.
IX-52.
II. U lász ló  k irály  
c ím ereslev e le  H ern ád m ester i 
B alázsnak
1500. feb ruár 12. Buda
M N M  Levéltára 
pergam en, tem pera, arany, ezüst 
520 x 300 m m  + felhajtása 95 mm 
zöld-fehér zsinóron függő pecsét (á tm .:
75 mm ) restaurált töredéke, rajta ma már 
egyáltalán nem  látható kerektalpú négyeit 
címerpajzs a magyar sávozással és a cseh 
oroszlánokkal, középen szívpajzson sas, 
fölötte zárt korona, körülötte 
mellékpajzsokon a társországok címerei 
voltak valószínűleg. A pecsét körirata:
[• S (IG IL L V M ) • SE R (E N ISS IM I)
■ PR IN (C IP IS ) ■ D (O M IN I)
■ W L A D IS L A I • D (E I) • G (RACIA)
• R E G IS  • H V N G A R IE] • B O H EM IE
• D A L M A C IE  • C [R O A C IE • ETC ].
II. Ulászló király Hernádmesteri Ba­
lázsnak érdemeiért címert adományoz. 
A címerképen (148 x 150 mm) a kerek­
talpú pajzsban kék alapon a jobb felső 
sarokból arany felhőből vörös ruhába 
bújtatott, könyökben meghajlított 
jobbkézben arany nyelű, ezüst fejű ka­
lapács, alatta hatágú arany csillag lát­
ható. A pajzson jobbra néző, zárt sisak, 
változatos színű sisaktakarókkal, a sisa­
kon kék tollbokrétában a pajzsban lévő 
címerkép ismétlődik. A család a Vas 
megyei Hernádmesteriben volt birto­
kos.
E. G.
Az oklevél élén álló címerképet széles 
laparany keret veszi körül; alapja sötét­
vörös, ecsetarany körök és ezüst rozet- 
ták hálójával borítva. A címerpajzs (fe­
hérrel damaszkolt) kék mezejében me­
rev rajzú kar ormótlan kalapácsot tart, 
s a sisakdíszben ismétlődő, megbillent 
címerkép határozottan a kiegyensúlyo­
zatlanság benyomását kelti. A sisakta­
karók színe élénkzöld, világoskék, sötét 
lilásvörös, cinóbervörös és ecsetarany. 
A modellálást néhol párhuzamos vo- 
nalkákkal oldotta meg a festő. A lap­
arany, a kétféle kék és a cinóber bősé­
ges használata, valamint a rajzi bizony­
talanságok szorosan kapcsolják ezt az 
armálist több, 1498-1500 között kiállí­
tott címereslevél miniatúrájához (v.ö.
IX-50-51.).
M. Á.
Aldásy 1904, X L I. sz.; Radocsay 1966,
T i.; Bándi 1993, 1. sz.
Budapest, Magyar Országos Levéltár,
jelz.: Dl. 50539.
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IX -53 .
B ú csú levél a pann onhalm i 
m on ostor  tem p lo m a  szám ára
1507. július 16. Róm a
Az oklevelet kiadása óta a pannonhalmi 
főapátság levéltárában őrzik, 
pergam en, tem pera, arany 
280 x 435 mm
Sérült, fatokos, vörös színű viaszpecséttel.
Antonius de Monté manfredoniai érsek 
közjegyzővel átíratja Tolnai Máté apát 
kérvényét, amelyben szerzetesei szá­
mára Nagyböjtre és az év más napjaira 
búcsúengedélyt kért, ha azok a monos­
tor templomában lévő hét oltár előtt 
meghatározott feltételek között imád­
koznak.
Az oklevél élén A(ntonius) iniciálé; 
laparany keretben fehérrel díszített vö­
rös betűtörzs, közepén Szent Márton
püspök félalakjával. A kék palástos 
Szent Márton jobbjában pásztorbotot, 
baljában nyitott könyvet tart; mögötte 
kék ég, alul kétoldalt egy-egy betű: 
S(anctus) M(artinus). Az oklevél első 
sorát (ANTONIUS DE M ONTÉ) vé­
gig antikva betűkkel írták, kék-vörös- 
laparany színváltással, s a betűket szí­
nes filigránnal vették körül. Az oklevél 
három oldalán miniált keret fut végig, 
benne növényi dísz: spirálisan vissza­
csavarodó, vékony indák, apró zöld le­
velekkel, aranyos makkokkal és virá­
gokkal ; az indák kék-vörös akanthusz- 
levélből sarjadnak ki. A Rómában ké­
szült keret-miniatúra közeli párhuza­
ma a gyáli Kenderessy Mihály kérvé­
nyén látható (Budapest, MÓL, Dl. 
20900.), amelyet korábban 1480 körűi­
re datáltak (Radocsay, D .: Illuminierte 
Renaissance-Urkunden, A H A  13 
[1967] 215.). Kenderessy Mihály 1505-
ben a rákosi országgyűlésen képviselte 
Pest megyét (Nagy Iván VI, 1860, 
197-198.), ahol birtokai voltak (Csánki 
1890, 42.). Mindkét oklevelet ugyan­
abban a római műhelyben miniálták, 
nagyjából egy időben.
Cs. J. G .-M . Á.
P R T l l l ,  613.
Pannonhalma, Bencés Főapátsági 
Levéltár, jelz.: Capsa LIV. F. f.
(No. curr. 1258.)
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II. U lász ló  k irály  
c ím ereslev e le  G ersei P ethő  
Jánosnak
1507. szeptem ber 22. Buda
A Sztáray-család levéltára 
pergam en, tem pera, arany 
750 x 365 m m  +  felhajtása 180 mm 
Csonka, restaurált, kék zsinóron függő 
kerek pecsét (á tm .: 70 mm ), rajta 
kerektalpú négyeit címerpajzs a magyar 
sávozással és a cseh oroszlánokkal, 
középen szívpajzson sas, fölötte zárt 
korona, körülötte mellékpajzsokon 
a társországok címerei láthatók. A pecsét 
körirata: • S (IG IL L V M )
• S E R (E N IS SIM I) • P R IN (C IP IS )
• D (O M IN I) • W L A D ISL A I ■ D (EI)
• G(RACIA) • [R ]EG IS • H V N G A R IE
• B O H E M IE  • D A L M A C IE  • C RO A CIE
• E T C .
II. Ulászló király Gersei Pethő János­
nak a királyi évkönyvekben való fel­
jegyzésre méltó érdemeiért címert ado­
mányoz. A címerképen (125 x 160 mm) 
az álló négyeit pajzs 1. mezőjében vö­
rös alapon arany, balra forduló, mellső 
mancsait előre nyújtó, farkát felfelé, 
fejével egy vonalba tartó, tátott szájú 
oroszlán, a 2. mezőjében zöld alapon 
jobbra lépő, bokrot csipkedő kacsa, a 3. 
mezőjében kék alapon vízszintesen 
ezüst, fogyó hold, felette két arany su­
garas égitest és a 4. mezőjében vörös 
alapon jobbra forduló, nyelvét öltő, 
arany sárkány látható. A pajzson jobb­
ra néző, zárt sisak, változatos színű si­
saktakarókkal, a sisak feletti mezőben a 
király, II. Ulászló arany trónon ülő 
bíborruhás alakja, a fején és a feje felett 
zárt korona, baljában jogar, jobbjában 
országalma, a trón felett jobbra W(la- 
dislaus) felirat, a tróntól jobbra bíbor­
ruhás gyermek, a trónörökös, II. Lajos 
áll, fején nyitott, feje felett zárt korona, 
s felette L(udovicus) felirat, jobbjában 
jogar. [A tróntól balra bíborruhás ki­
rályleány, Anna állt, baljában arany al­
mát tartott, fején nyitott korona, felette 
A (nna) felirat volt] -  mindez azonban 
az oklevél sérülése miatt ma már nem 
látható. Az oklevél bal szélén és a cí­
merkép felett indás, virágos díszítés ta­
lálható. A trónörököst, Lajost 1508- 
ban királlyá koronázták, ettől kezdve 
külön udvartartást kapott s udvarmes­
tere Gersei Pethő János, a néhai király­
né ajtónállómestere lett. A Nádasd 
nemzetségből származó Pethő család 
főleg Zala megyében volt birtokos.
É. G.
A miniatúra kerete laparany, amely ja­
varészt lepergett. Belső mezeje két 
részre osztott, fölső felében II. Ulászló 
trónoló alakja, gyermekeivel. A háttér 
azuritkék, a padló kék-vörösen erezett 
márvány. Az all’antica trónus fölött 
baldachin, kárpittal, színe sárgás zöld, 
ecsetarany indákkal, ezüst rozettákkal. 
A király ruhája sötétvörös, inge kék 
(nyakszegélyén két W  betű). Arca na­
gyon érzékenyen modellált (kontúrok 
nincsenek), fején pártázatos, zárt koro­
na, tetején gömbön álló kereszttel. 
A gyermek Lajos apja jobbján áll, bal 
kezével a trónust érinti, jobbjában jo­
gar. Palástja sötétvörös, inge fehér. 
Anna alakja elpusztult, csak jobb karjá­
ból s arany csúcsfényekkel csillogó ha­
jából maradtak részletek. A királyi csa­
lád alatti mező sötétlila, függőleges 
ecsetarany vonalkákkal. Az ezüst sisak­
ról szertecsapódó foszlányok színe 
élénkzöld, cinóbervörös, azuritkék és 
ecsetarany -  amennyire a maradvá­
nyokból meg lehet ítélni, szimmetriku­
san színezve. A lapszéldísz, a pazar 
akanthusz-ornamentika a miniatúra 
bal fölső sarkából indulva csapódik 
kétfelé. Mindössze öt színből épül: 
azuritkék, sötétlila (fehér csúcsfények­
kel), világoszöld (sárgával modellálva), 
sötétvörös (ecsetarany csúcsfényekkel), 
sárgásfehér. A növény szárai zöldek, a 
belőle sarjadó, szabdalt szélű levelek és 
virágok színesek. A kompozíció pontos 
megfelelője díszíti a brassói Schyrmer 
János címereslevelét (1507. január 16. 
Buda: Radocsay 1966,75., Fig. 8.). Ki­
emelkedő kvalitású miniatúra; ugyan­
abban a budai műhelyben festették, 
amelyben -  címeresleveleken kívül 
(Radocsay 1965, 250-254.) -  több rep­
rezentatív liturgikus kódexet is díszí­
tettek. Az ún. Psalterium Budense 
(IX -11.) és az ún. Antiphonarium Bu­
dense (IX-12.) is ebbe a körbe tartozik.
M. Á.
Áldásy 1923, 73. sz.; Schallaburg 1982,
N r. 571.; Nyulásziné 1987, 51, 125., 35. 
tábla; Bándi 1993, 1. sz.
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Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 86051.
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I. M iksa császár  és k irály  
c ím ereslev e le  A kosházi 
Sárkány A m brusnak
1510. ok tóber 6. K onstanz
A Történelm i T ársulat létété a M N M  
Levéltárában; M Ó L , Ladula RRR, No. 88. 
pergam en, tem pera, arany 
720x475  m m  +  felhajtása 100 mm 
A függőpecséttel történő megerősítésnek 
csak nyoma látható. [I. M iksa császár 
elveszett pecsétjén (á tm .: 50 mm) 
kiterjesztett szárnyú sas, felette zárt 
korona, körötte négy kerektalpú pajzson 
M agyarország, Ausztria, Stájerország és 
K arintia címerével volt valószínűleg 
látható. A pecsét felirata:
+ R E G IM IN IS  • M A X IM IL IA N I
• R O (M A N O R U M ) ■ E T  • H V N G A R IE
• R E G IS  • AC • A R C H ID V (C IS)
• A V STR IE.]
I. Miksa választott római császár és töb­
bek között magyar király Ákosházi Sár­
kány Ambrusnak érdemeiért címert 
adományoz és birodalmi bárósággal ru­
házza fel. Az oklevél közepén álló címer­
képen (135x 162 mm) balra dőlő, kerek­
talpú pajzsban kék alapon lebegő, arany 
koronából kinövő, koszorús, arany 
nyakláncos, meztelen szűz almát húz ki 
az őt körülvevő arany sárkány szájából. 
A pajzson balra forduló, rostélyos, koro­
nás ezüst sisak, fehér-kék-arany sisakta­
karó és felette a koronából kinövő, mez­
telen, almát tartó szűz, koszorúján két 
arany szarvval. Az oklevél bal szélén 
indás, virágos díszítés gyermekalakok­
kal. Akosházi Sárkány Ambrus magyar 
királyi tanácsos, pozsonyi ispán. Berisz- 
ló Péter királyi titkárral 1510-ben I. 
Miksa császárhoz mentek követségbe a 
Cambray-liga ügyében (Fógel 1918, 25, 
53, 118, 120, 123.). A Sárkány-család 
főleg Vas és Zala megyében volt birto­
kos. Előnevüket a Zala megyében fekvő 
Ákosházáról vették. É. G.
A dokumentumot I. Miksa császár adta 
ki Konstanzban. Az okmányon a címer 
elhelyezése a magyarországival szem­
ben a birodalmi gyakorlatot követi, a 
szövegtükör közepére került. A címer­
kép kerete arany. A türkiz képmezőt 
arany tollrajzdisz borítja. A balra dön­
tött kék, csücsköstalpú tárcsapajzsban 
arany koronából nő ki egy balra fordí­
tott, ruhátlan nőalak. Haját sodort ken­
dő fogja le. A nő kezében almát tart a 
pajzs belsejében tekeredő zöld sárkány 
szája elé. A sárkány nyilvánvalóan az 
adományozott nevére utal. A szürke 
nyitott sisak fölött a címerkép nőalakja 
egy szarvpárral és egy libegő kendővel 
bővül. A sisaktakaró akanthuszlevelei 
kék, rózsaszín és bordó színűek. Az 
oklevél szövegének első szavai arany 
antikva betűkkel készültek. Az incipit 
iniciáléból egy karikára függesztett sza­
lag lóg le, erre fűzte a festő a lapszél- 
díszt, mely kapaszkodó és kuporgó 
puttókból, gyümölcssátorból, epersze­
mekből, lepkékből és bogáncsvirágok­
ból áll. A testszín barnás, szürkés zöld, 
pirossal modellálva. Különösen finom 
a nőalak árnyalása. A lendületesen raj­
zolt, burjánzó akanthuszok, akár a sár­
kány vagy a nőalak feje mögött lebegő 
kendő, bőséges aranyozásuk következ­
tében fémes hatásúak. A címereslevél 
pompáját a színes ékszerek, gyöngyök, 
aprólékosan kidolgozott bordűrök so­
kasága fokozza. A jelenlegi ismeretek 
szerint az okmány készítése körüli idő­
ben Konstanzban nem dolgoztak 
könyvfestők. Ezért joggal merült fel az 
a lehetőség, hogy a megadományozott 
Magyarországon festette ki a konstanzi 
dokumentumot. A lapszéldísz egyes 
motívumai, azok elrendezése, az akan- 
thusz és a sárkány megformálása vala­
mint a színhasználat és a stílus valóban 
a Cassianus-korvina (Párizs, BN, Cod. 
Lat. 2129.) mestere és köre munkássá­
gát idézi (Balogh 1966, I, 530-531, 
533-536.), de a nőalak lágy modellálá- 
sa, a lapszéldísz flamand eredetű motí­
vumai a budai műhelyt érő újabb im­
pulzusok bizonyítékai.
W. T.
Áldásy 1923, 76. sz.; Hoffmanti, E . : D ér 
künstlerische Schmuck dér 
Corvin-Codices. Belvedere 8 (1926) 
129-156.; Hoffmann 1929, 168.; Radocsay 
1965, 254.; Radocsay 1966, 77-78.;
Balogh 1966, I, 531.; Bandi 1993, 15. sz.; 
K ubinyi 1994, 272.
Budapest, Magyar Országos Levéltár,
jelz.: Dl. 74550.
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I. M iksa császár és k irály  
c ím ereslev e le  K anizsai 
Jánosnak
1515. augusztus 3. Bécs
A M agyar Kam ara Archívuma, 
N eoregestrata Acta, fasc. 644. No. 26. 
(M ásolat Georg bécsi püspök 1515. 
augusztus 9-i megerősítő levelében, 
amelyet Leonhard Prichler közjegyző 
hitelesített.)
pergam en, tem pera, arany 
765 x 560 mm +  felhajtása 62 mm 
Bordó zsinóron függő kerek, sérült, 
restaurált pecsét (á tm .: 45 mm ), rajta két, 
felül egymásnak döntött, kerektalpú 
címerpajzs, közülük a jobboldali közepén 
sávozás, felette görög kereszt, a baloldali 
felső harm adában hárm ashalm on görög 
kereszt, az alsó kétharmadában 
függőlegesen hárm as osztásban jobbra 
középen pólya, a középső osztásban 
kiterjesztett szárnyú fél sas, a baloldali 
osztásban állatalak, a címerpajzsok felett 
díszes püspöksüveg, tőle jobbra 
pásztorbot, balra [kereszt] látható.
A pecsét kö rira ta : [  + S (IG IL L V M ) 
G E O R G II E ]PISC O PI V IE N N E (N )SIS  
***. Az oklevél alján a közjegyző jele, 
talpán felirat: S(ignetum) Leonhardi 
Prichler.
I. Miksa választott római császár és 
többek között magyar király Kanizsai 
Jánosnak az Inn melletti neuburgi 
grófságot és vele az oklevél közepén 
lefestett címert adja. A címerképen 
(105 x 127 mm) a négyeit, hegyestalpú 
pajzsban az 1. és 4. mezőkben ezüst 
alapon menekülő vadra támadó, vörös­
arany griff, míg a 2. és 3. mezőkben kék 
alapon feketeszárnyú, jobbra lépő 
arany madárláb, tőle jobbra arany fél­
hold hatágú csillaggal, balra pusztán a 
csillaggal látható. A pajzs felső sarkain 
rostélyos, koronás sisakok, jobbra vö­
rös-arany sisaktakaró és a griíf, balra 
pedig fekete-arany sisaktakaró és a szár­
nyas madárláb. Kanizsai (V.) János az 
első említésétől (1468) a haláláig (1522) 
többnyire hatalmaskodásairól ismert. 
Résztvesz I. Miksa hadában Székesfe­
hérvár 1490-i elfoglalásában, majd sop­
roni ispán, sőt jajcai bán. 1515-től főleg 
Neuburgban és Bécsben élt, a Nyugat- 
Magyarországon fekvő birtokrészeit az 
unokaöccseinek elzálogosította. Ok 
örökölték halála után vagyonát.
É. G.
A birodalmi szokást követve az okmány 
közepére került a címerkép. A türkiz, 
elszürkült ezüst tollrajzos, arany szegé-
IX-56.
lyű mezőben négyeit állópajzs kapott 
helyet. A címerpajzs alatt sárgás, kö­
vekkel teleszórt talajon barna, szürke és 
fekete kutyák csoportosulnak. A pajzs­
ra helyezett két nyitott aranysisak fö­
lötti heraldikus koronán a pajzsalakok 
ismétlődnek. A sisaktakaró vörös- 
ezüst-arany, illetve arany-fekete-kék 
akanthusz. A címer mind a Kanizsai 
családnak adományozott (KL  monog- 
ramos: Budapest, M ÓL, Dl. 24772.), 
mind a Kanizsai Dorottya számára ki­
állított címerbővítésre vonatkozó ado­
mánylevél (IX-57.) képétől eltér, sőt, a 
család eddig ismert címereivel (Bár- 
czay 1897, 14, 20, 236-237, 241, 449, 
459-460.; Csorna J . : Magyar nemzet­
ségi címerek. Budapest 1904, 133-134, 
136-138.; Lovag Zs.: Kanizsai János 
pecsétgyűrűje. FA  30 [1979] 193-202.) 
sem egyezik teljesen. A talajsáv kutyái 
az adományozott császár iránti hűségé­
re vonatkozhatnak, amire a szöveg is
utal. A kép festője ismeretlen. Noha 
zsúfolt, dúsan burjánzó akanthusz- 
ornamentikájához, a kutyák realiszti­
kus ábrázolásához, a stílushoz és a ko- 
lorithoz a bécsi könyvfestészet nem kí­
nál párhuzamot, mégis feltételezhető, 
hogy az 1519 körül Bécsben tartózkodó 
soproni főispán címereslevelét a csá­
szári udvar közelében festették. Az ok­
levél kezdőszavait a másoló dekoratív 
gótikus fraktura írással írta. A német 
nyelvű szöveg gótikus cursiva.
W. T.
Reiszig E . : A Kanizsaiak a XV. 
században. T  55 (1941) 74-75.; Radocsay, 
D .: Ö sterreichische W appenbriefe dér 
Spatgotik und  Renaissance in Budapest. 
Zeitschrift des deutschen Vereins für 
Kunstw issenschaft 18 (1964) 95-96.,
Abb. 4 .; Radocsay 1966, 81.; Érszegi 
1978, 108-109.
Budapest, Magyar Országos Levéltár,
jelz.: Dl. 22713.
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IX -57 . 
II. Lajos király címereslevele 
Kanizsai Dorottyának
1519. jún ius 25. Buda
A Magyar Kam ara Archívuma, 
Neoregestrata Acta, fasc. 644. No. 22. 
pergamen, tem pera, arany 
700 x 400 m m  + felhajtása 160 mm 
Megpecsételésének csak a nyoma látszik. 
Az oklevél szerint titkospecséttel történt 
az oklevél megerősítése. [II. Lajos király 
titkospecsétje (á tm .: 75 mm), rajta 
csücsköstalpú négyeit címerpajzs a magyar 
sávozással és a cseh oroszlánokkal, 
középen szívpajzson sas, fölötte zárt 
korona, körülötte mellékpajzsokon 
a társországok címerei láthatók. A pecsét 
körirata: + S (IG IL L V M )
: S E R E (N IS SIM I) : P R I(N )C (IPIS)
: D (O M IN I) : L O D O V IC I : D EI 
: G RA C IA  : R E G IS  : H V N G A R IE  
: B O H E M IE  : D A L M A C IE  : ETC .]
II. Lajos király Kanizsai Dorottyának, 
két egykori nádor, Geréb Péter 
(1500-1503) és Perényi Imre 
(1504-1519) özvegyének asszonyi és 
özvegyi erényeit dicsérve nem sokkal 
második férje halála után a Geréb és a 
Kanizsai családok címeréből alkotott 
címert adományoz. A címerképen 
(127 x 161 mm) a három részre osztott 
álló pajzsban az alsó harmad vörös szí­
nű, ezüst sávval kettéosztva, a felső 
harmad kétfelé hasítva, jobb felén kék 
alapon arany koronából kinövő, balra 
forduló, mellső mancsait előre tartó, 
vörös nyelvét kiöltő oroszlán Geréb 
Péter címeréből, bal felén arany alapon 
fekete szárnyú, jobbra lépő arany ma­
dárláb a Kanizsai család nemzetségi cí­
meréből látható. A pajzsot két lilaruhás 
nőalak tartja. A pajzson arany díszítés­
ből jobbra és balra kinövő két kék bő­
ségszarun szárnyas gyermekalakok 
arany keretben kék alapon D(orothea) 
(de) K(anysa) feliratot tartanak. Az ok­
levél bal szélén és a címerkép felett 
indás, virágos díszítés található. Kani­
zsai Dorottya özvegyen a haláláig a csa­
lád központi birtokán, a Vas megyei 
Sárvárott élt. A Mohácsnál elesettek 
temetése fűződik a nevéhez.
É. G.
Az oklevél élén álló címerképet ecset­
arany keret veszi körül. A háttér mély­
vörös, ecsetarany indákkal díszítve; a 
címerpajzsot két oldalról egy-egy nő­
alak tartja. Előrajzuk vázlatos; ruhájuk 
színe vékonyan festett mangánviola, 
amelyen az ide-oda csapódó ecsetarany 
vonalak rajzolják ki a redőket. A ruha 
alatt hallatlanul finom, fátyolszerű in­
get hordanak, amely a combon, a karon 
és a nyak körül alig leplezi a test rózsás 
mezítelenségét. Az arcok modellálása 
gyöngéd és részletező -  az utólag itt-ott 
behúzott fekete kontúrok zavaróak. Az 
arannyal átszőtt hajat is fátyol fogja 
össze. A címerpajzson két bőségszaru 
hajlik kétfelé, rajtuk mezítelen, tarka 
szárnyú puttók ülnek. A pajzs alatt két, 
egymáshoz kötözött delfin: fejük kék 
(rajzuk lekopott), farkuk zöld. A gaz­
dag kompozíciót mindössze néhány 
színnel festette a miniátor: kék, lila, 
élénk- és sötétvörös, élénkzöld, sötét­
okker; kevés fekete, fehér és arany. 
A csúcsfény a kéken fehér, a többi szí­
nen mindig ecsetarany. Az oklevél bal 
oldalán és a címerkép fölött naturalisz- 
tikus festésű virágok -  liliomok, rózsák, 
bogáncsok -  és színes pillangók. Meg­
festésük módja teljesen elüt a címerké­
pétől : nem jól körülhatárolt színfoltot 
elevenít meg utólag a könnyed csúcsfé­
nyekkel, hanem az egymásba olvadó 
színeket, s a fény fokozatait is sok-sok 
átmenettel jeleníti meg. Maguk a szí­
nek ugyanazok: a kétféle ábrázolásmód
-  a németalföldi és az itáliai -  ugyanab­
ban a budai műhelyben volt jelen. Ezt 
az armálist a kutatók többsége -  HofT- 
mann Edith, Radocsay Dénes, Balogh 
Jolán -  a Bakócz-monogrammistának 
attribuálta, vagyis annak a mesternek, 
aki a monumentális, ún. Bakócz Gra- 
dualét ( I X - 1 3 . )  miniálni kezdte s aki­
nek nagyszámú címereslevél kifestését 
is tulajdonítják. A motívumok kétség­
kívül azonosak, ám a figurák modellálá- 
sában (amely kerüli a kontúrokat) s 
kvalitásában jelentős különbségek is 
vannak, Kanizsai Dorottya armálisá- 
nak javára.
M. Á.
Budapest 1896, 383. sz.; G hyczy P . : 
Kanizsai Dorottya címereslevele 1519-ből
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T  46 (1932) 68-70.; Hoffmann 1929, 181.; 
Berkovits 1948, 312-314.; Budapest 1964, 
47. sz.; Radocsay 1966, 85.; Érszegi 1978, 
108.; Schallaburg 1982, N r. 584.; Balogh 
1983, 136-138., 13. kép; Nyulásziné 1987, 
62, 128., 46. tábla; Jakó Zs -  Manolescu, 
R . : A latin írás története. Budapest 1987, 
50. kép, 50. sz. melléklet.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 24773.
IX-58.
II. Lajos k irály  c ím ereslev e le  
D evecser i C horon A ndrásnak
1523. m ájus 4. Buda
M N M  Levéltára 
pergam en (szakadt, penészfoltos, 
restaurált), tem pera, arany 
575x240  m m  +  felhajtása 150 mm 
Bordó-lila-zöld zsinóron függő sérült, 
restaurált pecsét (á tm .: 7,5 cm), rajta 
csücsköstalpú négyeit címerpajzs a magyar 
sávozással és a cseh oroszlánokkal, 
középen szívpajzson sas, fölötte zárt 
korona, körülötte mellékpajzsokon 
a társországok címerei láthatók. A pecsét 
körirata: +  S (IG IL L V M )
: S E R E (N ISS IM I) : PR I(N )C (IPIS)
: D (O M IN I) : L O D [O V IC I : D EI 
: G RA CIA  : R E G IS  : H V N G A R IE]
: B O H E M IE  : D A L M A C IE  : E TC .
II. Lajos király Devecseri Choron 
Andrásnak érdemeiért címert adomá­
nyoz. A címerképen (90 x 120 mm) az 
álló csücsköstalpú pajzsban kék alapon 
zöld mezőben balra forduló szarvasra 
hátulról támadó farkas látható. A paj­
zson jobbra néző, zárt sisak, változatos 
színű sisaktakarókkal, a sisakon koro­
na, amelyből tollbokréta nő ki. A család 
a Veszprém megyei Devecseren, Ka- 
mondon és Koháron birtokos.
É. G.
Az armális élén álló címerkép kerete 
laparany, a háttér sötétvörös, rajta 
ecsetarany vonalkák sora. A sisakfosz­
lányok színe világoszöld (a rajta átütő 
előrajz modellálásként hat), sötétsárga, 
lilásvörös és kék. Utóbbiakon szürkés­
fehér, a zöldön és a sárgán ecsetarany 
a csúcsfény. Az ornamentika lendüle­
tes, ám a szarvas és a farkas nem túl 
meggyőző rajza rutinos, nem kiemelke­
dő budai festő munkája, akinek keze 
több korabeli címereslevélen is felis­
merhető (például: Nagyszántói Ányos 
Albert armálisa, 1523: Radocsay 1966, 
87-88.). A címerszerző, Devecseri 
Choron András, a veszprémi püspök,
IX-58.
Kecheti Márton sümegi várnagya 
1526-ban reneszánsz várkastéllyá ala­
kíttatta át emeletes kúriáját Devecser- 
ben (Koppány 1984,207—208.), s ő volt 
az, aki az 1530-as években, a török fe­
nyegetés árnyékában, megerősíttette 
Veszprém és Sümeg várát, 1527 után 
pedig várat építtetett a tihanyi bencés 
kolostorból (Koppány 1993, 33-34, 
107.). Nála zálogosították el azt a 
gyöngyhímzéses, drágakövekkel ékes 
infulát, amelyet Bornemisza (Abste- 
mius) Pál veszprémi püspökként 
(1550-ben) visszaváltott és megújított
Bárczay 1897, 449.; Áldásy 1923, 102. sz.; 
W olf 1928, 69.; Nyulásziné 1987, 148, 65. 
kép, 445, 65. sz.; Bándi 1993, 10. sz.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 50253.
IX-59.
II. Lajos k irály  c ím ereslev e le  
S zerd ah ely i Im reffy  
M ihálynak
1523. novem ber 11. Pozsony
A Festetich-család levéltára 
pergam en (restaurált), tem pera, arany 
690 x 365 m m  + felhajtása 95 mm 
K ék-bordó-fehér zsinóron függő, sérült, 
restaurált pecsét (á tm .: 75 mm ), rajta 
csücsköstalpú négyeit címerpajzs a magyar 
sávozással és a cseh oroszlánokkal, 
középen szívpajzson sas, fölötte zárt 
korona, körülötte mellékpajzsokon 
a társországok címerei láthatók. A pecsét 
körirata: + S (IG IL L V M )
: S E R E (N IS S IM I) : P R IN C (IP IS )
: [D (O M IN I)] : L O D [O V IC I : D E I 
: GRACJIA : R [EG IS] : H V N G A R IE  
: B O H E M IE  : D A L M A C IE  : E T C .
II. Lajos király Szerdahelyi Imreffy 
Mihálynak szolgálataiért címert ado­
mányoz. A címerképen (129 x 188 mm) 
az álló pajzsban kék alapon nyitott
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arany koronából zöld, háromágú, arany 
virágú liliom nő ki, a koronán jobb- és 
balfelől befelé fordulva egy-egy koronás, 
csőrét kitátó, nyelvét öltő, kitárt szár­
nyú, egylábon álló, a másikkal csontot 
(?) tartó fekete madár, a pajzs jobb felső 
sarkában sugaras arany égitest, bal felső 
sarkában növekvő ezüst hold látható. A 
pajzson előre néző, rostélyos sisak, vál­
tozatos színű sisaktakarókkal, a sisakon 
arany koronából kinőve a pajzsban lévő 
címerkép ismétlődik. Az oklevél bal szé­
lén díszes kandeláber, talapzatán arany 
keretben vörös alapon M • D • X X III 
évszámmal. Az oklevél jobb szélén nő­
szirom, felső szélén virágos díszítés, kö­
zepén négyeit pajzs, vörös alapon az 1. 
és 4. mezőben ezüst sávozás, a 2. és 3 
mezőben jobbra lépő kétfarkú, koronás 
arany oroszlán, a szívpajzson kiterjesz­
tett szárnyú, arany lábú, fekete sas. Szer­
dahelyi ImrefFy, másnéven Fekete M i­
hálynak is nevezett allovász mester 
(1510-1524) feladata a királyi istállók és 
ménes felügyelete volt. A Győr nemzet­
ségből származó Szerdahelyi-család há­
rom ága, a Dersffy, Dancs és Imreffy 
ága főleg Somogy megyében birtokos.
É. G.
A középkori Magyarország leggazda­
gabban díszített címereslevele: három 
oldalát kíséri széldísz. Az oklevél élén 
áll a címerkép, arany keretben, háttere 
sötétvörös, arany- és ezüst indákkal. 
A címerpajzsot koronázó sisak oxidáló­
dott ezüst, feketével és szürkével mo­
dellálva ; a sisaktakaró zöld színű, visz- 
szája kék és barna. A pajzsot triton és 
tritónnő emeli; arcuk, testük jelzéssze­
rűen árnyékolt, hajukon arany csúcsfé­
nyek. A címerkép mellett balra all’anti- 
ca, vázákból emelt építmény; alul, a 
vörös-kék oldalú talapzaton tabula an­
sata, rajta évszám, római számokkal. 
A talapzat alján két muzsikáló puttó ül, 
középütt két triton, felül, az építményt 
koronázó kandeláber lángjába kétfelől 
fáklyákat mártva, két puttó áll. Az ok­
levél arannyal írott első sora fölött két 
angyal tartja II. Lajos király címerét. 
A könnyed mozgású, tovalibbenő an­
gyalok egy pillanatra megpihenni lát­
szanak a pajzs alól induló virágindá­
kon. Ruhájuk lobogó, felfogása, festés­
módja egyértelműen elüt a címerkép 
figuráiétól. A kétoldalt szétcsapódó, 
szép rajzú virágos indák áttetszőén fel­
rakott színei is mások. A jobb oldalon
naturalisztikusan festett írisz-szál áll, 
kibomlott kék virággal s bimbókkal. 
A szirmok festése elnagyoltabb, mint a 
Kanizsai Dorottya címereslevelén 
(IX-58.) látható virágoké. A szakiro­
dalomban a Bakócz-monogrammista 
oeuvrejébe sorolt miniatúradísz aligha 
egyetlen festő alkotása. Motívumai a 
Jagello-kori budai miniatúrafestészet 
flamand és itáliai hagyományait képvi­
selik. Az armálisok között egyedülálló 
ikonográfiái programja feloldatlan, a 
szöveg csak a címerképet írja le.
M. Á.
Hoffmann 1925, 50.; W olf 1928, 699.; 
Hoffmann 1929, 181.; Radocsay 1966, 88., 
Fig. 33.; Schallaburg 1982, N r. 587., Abb. 
49.; Nyulásziné 1987, 66, 129., 50. tábla; 
M aria K onigin tussen keizers en 
kunstenaars van Hongarije 1505-1558. 
Rijksmuseum H ét Catharijneconvent, 
U trech t, N oordbrabants M useum , 
’s-Hertogenbosch. Zwolle 1993, N r. 54.; 
Bándi 1993, 10. sz.
Budapest, Magyar Országos Levéltár, 
jelz.: Dl. 93845.
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Gótikus táblaképfestészet és faszobrászat
Az 1300 és 1510-20 között készült táblaképek és fa­
szobrok középkori tem plom aink  berendezésének em ­
lékei. A nyugati litu rg iában  használatos felszerelési 
tárgyak voltak, vallási tarta lm ak közvetítésére, m egje­
lenítésére készültek. F unkció juk  m eghatározta m eg 
ikonográfiájukat, használatuk m ódja befolyásolta fo r­
m ájukat, sőt készítésük technikáját is. Csak funkcioná­
lis m eghatározottságukból k iindulva lehet elem ezni 
őket, szükségképpen ez m inden  tö rténe ti és m űvészet- 
tö rtén e ti értékelés alapja.
A  kiállításon szereplő táblaképek középkori oltárok 
részei. A szárnyasoltárok liturgiái használatának -  az 
o ltár k inyitásának illetve becsukásának, az o ltárszár­
nyak m ozgatásának - ,  m in t funkcionális követelm ény­
nek m egfelelően készültek a kétoldali szem lélésre szánt 
táblák. Ezek többségét m indkét oldalukon festm ények 
d íszítik , a felsőlendvaiak tartoznak  abba a gazdagabb 
típusba , ahol az oltárszárnyak belső oldalain d o m b o r­
m űvek voltak láthatóak. Csak egyik oldalán feste tt a 
B atthyány-gyűjtem ényből szárm azó, Szent K atalin  
m isztikus eljegyzését ábrázoló tábla. Ikonográfiáján 
kívül e technikai m egoldás is u tal eredeti funkc ió já ra : 
trip tich o n  középképe volt (X-20.).
A z o ltár egységéhez való tartozás, a képeknek az 
o ltáron  elfoglalt helye, m eghatározta ikonográfiájukat 
is. Az oltárszárnyak belső oldalának tem atikája általá­
ban  az o ltár titu lusához, az oltárszekrényben b em u ta­
to tt  jelenethez, vagy szenthez igazodott.
A  kiállításon szereplő faszobrok nagyobb része ere­
detileg szárnyasoltárok szekrényében állt. N em  ta rto ­
zo tt azonban oltárhoz a legkorábbi b em u ta to tt faszo­
b o r, a rajkai M ária-szobor (X -l.) , és m ás szerepük volt 
a veszprém i Egyházm egyei G yűjtem ényben  (X-4.), 
valam int a k ism artoni B urgenlándisches L andesm u- 
seum ban ő rzö tt F e ltám ad t K risz tus-szobroknak  is 
(X - ll .) .  Ez u tóbb i a húsvéti litu rg iában , az o ltárra  
helyezve, a feltám adt M egváltó  bem utatására szolgált, 
m íg K risz tus M ennybem enetelének  ü nnepén  -  am int 
ezt a fejéből kiálló kovácsoltvas karika lehetővé te tte  -  
a M ennybe való felem elkedés konkrét m egjelenítésére 
használták. A dozm ati p lébánián ő rzö tt M adonna­
szobornak form áját és készítésének technikáját ugyan­
csak eredeti funkciója határozta  m eg: körm enetekben , 
hosszú rú d ra  erősítve hordozták  körü l (X-12.). Ez in ­
dokolta a hátoldal m egfaragását, valam int erre  u tal a 
szobor ta lpán  látható  rú d  csonkja is.
A k iállíto tt tárgyak jelentős része a m ú lt század köze­
pétől kezdve m űgyűjtem ényekbe, m úzeum okba ke­
rü lt. Ezzel m egszűnt eredeti rendeltetésük , és m egvál­
tozo tt értékelésük, m egközelítésük m ódja is: am íg 
tem plom okban voltak, ha nem  is használták m ár, de
sekrestyékben, padlásokon, félreeső zugokban m eg­
őrizték őket, tem plom i felszerelési tárgyak voltak. 
A gyűjtem ényekben m űtárgyakká, így eredeti lénye­
güktől elszakadva, esztétikai értékek hordozóivá vál­
tak. Ez a funkcióbeli változás sok esetben m egváltoz­
ta tta  m agukat a tárgyakat is. A m úzeum i bem utatás 
igénye indokolta például a legtöbb esetben a kétolda- 
lon feste tt táblák  kettéfűrészelését, az esztétikai kiegé­
szítést szolgálta a régi képkereteknek újakkal való h e­
lyettesítése.
N yom ot hagytak a tárgyakon a m űtárggyá válással 
szükségképpen m egjelenő tö rtén e ti és m űvésze ttö rté­
neti elm életek is. Jó példa erre  a soproni S to rno-gyű j- 
tem ényből szárm azó, két, kétoldalán feste tt táblakép 
(X -8.). A  gyűjtem énybe kerülésük u tán  az akkor b a­
rokk felületet m u ta tó  táblákat a 19. század végi h isto ri- 
záló ideálnak m egfelelően -  új, h itelesnek gondolt szí­
nekkel és fém bevonatokkal átfestve -  a lakíto tták  vissza 
„középkorivá” , „eredetivé” .
M ás szem léletű, a tárgyakat azonban szintén  nagy­
m értékben  átalakító restaurálási gyakorlato t fo ly tato tt 
N ém eth  K álm án m űhelye a Szépm űvészeti M ú zeu m ­
ban. A „ tisz ta” plasztikai form ák érvényre ju ttatása 
céljából a későbbi átfestésekkel együ tt sok esetben a 
középkori szobrok eredeti m egjelenéséhez hozzátarto ­
zó festékréteget is eltávolították. Ilyen  beavatkozás 
nyom ait viselik a M agyar N em zeti G aléria gyűjtem é­
nyében pl. a felsőlendvai dom borm űvek  (X-34.), a 
keszthelyi P ietá (X-29.), és a két tüskevári eredetűnek  
ta rto tt M adonna közül a korábbi (X-9.).
A m úzeum i tu la jdonban  levő tárgyak esetében a m o­
d ern  restaurálás alapkérdése, hogy a m űtárgyak  b em u ­
tatásával kapcsolatos esztétikai igények és a tárgyak 
tö rténetének , későbbi változásainak bem utatása ho ­
gyan kerü ljön  egyensúlyba. M ilyen hiányokat és sérü ­
léseket lehet és kell a m űtárgyakon az esztétikai élm ény 
kiteljesítése céljából kiegészíteni, helyreállítan i, ill. egy 
tárgy tö rténe tének  m elyik az a periódusa -  a legkoráb­
bi, vagy esetleg egy épebben  m egm arad t, teljesebb 
képet nyújtó  későbbi -  am it be kell m u ta tn i.
Ez a m úzeum i restaurálás esetenként alapvetően el­
té r az egyházi tu la jdonban  m arad t tárgyak helyreállítá­
sának gyakorlatától. Az ezzel kapcsolatos igényeket 
ugyanis leg többször a tem plom i használat határozza 
m eg, m egkövetelve a tárgyak ép és egységes m egjele­
nését. Ez az igény tág te re t enged a restau ráto ri re ­
konstrukcióknak, am in t ezt a piliscsabai (X-3.) és a jáki 
tem plom ok M adonnáinak  (X - l7.) szinte egészében új 
felülete jól példázza.
A tem plom i tu la jdonban  m arad t tárgyakat -  a kiállí­
tás anyagában ezek kivétel nélkül faszobrok -  általában
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későbbi o ltárokba ép ítették  be. Ilyenek a kőszegi 
(X-28.) és az alsólendvai M adonnák , valam int az ando- 
csi női szentek (X-32.). A későbbi felhasználás oka sok 
esetben a szobrok kegyszoborként való tisztelete volt. 
Ez a tisztelet -  a kegyszoborként való használat -  is sok 
esetben nyom ot hagyott a középkori tárgyakon. Ilyen 
az andocsi M adonna , m elyet az egyházi ünnepekre  m a 
is díszes ruhába öltöztetnek. A ru h a  alatt, és a ruha 
rögzítése következtében azonban a szobor felülete na­
gyon m egrongálódott. Az öltöztethetővé tétel érdeké­
ben  változtatták  m eg a korai csepregi M adonna kom ­
pozícióját, eltávolítva egym ástól M ária  és a gyerm ek 
alakját (X-2.). F eltehetően  ugyanilyen funkcióváltással 
függ össze a piliscsabai tem plom  M adonna-szobrának  
barokk (X-3.) kori átalakítása is.
A D u n án tú l középkori m űvészetét bem utató  kiállí­
tás alkalm ával különösen fontos feladat a m űtárgyak 
provenienciájának, eredeti felhasználási helyének m eg­
határozása. K önnyebb  ez olyan esetekben, ahol a tá r­
gyak m a is tem plom okban vannak. íg y  b iztosan hely­
hez köthetőek a jáki, felsőlendvai, kőszegi, soproni 
M adonnák  (X-17, X-28, X-14.) főként ha ezt -  m in t 
Jákon -  íro tt források is alátám asztják. 18. századi 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek leírásai teszik biztossá 
a keszthelyi P iéta p rovenienciáját (X-29.), noha az m ár 
1941 óta m úzeum i tu la jdonban  van. A mai tem plom i 
őrzési hely és funkció persze nem  tek in thető  m inden  
esetben eredetinek , vagy akár középkorinak. így  a nagy 
körm eneti szobornak nyilván nem  első tu lajdonosa az 
ugyan középkori e redetű , ám  m eglehetősen szerény 
anyagi lehetőségekkel rendelkező dozm ati plébánia , és 
a piliscsabai tem plom ba is csak a 18. század végén 
k erü lt a középkori M adonna-szobor. E zekben az ese­
tekben csak a rendszeres forráskutatás során előkerülő 
írásos adatok vihetnek közelebb a tárgyak eredeti fel­
használási helyének m eghatározásához. N ehezebb a 
m űgyűjtem ényekből vagy adom ányokból szárm azó 
darabok helyhez kötése. A proveniencia m eghatározá­
sa ezekben az esetekben egyedi, a gyűjtem ények tö rté ­
netére, a gyűjtők szem élyére vonatkozó ku ta tást igé­
nyel. Szenczy F erenc szom bathelyi m egyés püspök 
bizonyára tud ta , hogy az általa a N em zeti M úzeum nak 
adom ányozott táblák a Vas megyei nagytótlaki tem plom  
régi, használaton kívüli oltárának részei -  az általa m eg­
jelölt proveniencia m ás források ism erete nélkül is való­
színűsíthető (X-21.)- B izonytalanabb a D am ay-gyűjte- 
m ényből szárm azó két M adonna eredeti felhasználási 
helyének m eghatározása (X-9, X-13.). A család a D u ­
nántú lon , Süm egen élt, gyűjtem ényük is o tt volt. Az 
első tulajdonos, D am ay  K álm án, történeti érdeklődésű, 
m űvelt gyűjtő és régész volt. H a a szobrok tüskevári 
eredetére vonatkozó, tőle származó inform áció nem  is 
igazolható, a család és a gyűjtem ény ism eretében azok 
d unán tú li provenienciája nagyon valószínűnek látszik.
A B urgenlándisches L andesm useum  F eltám adt 
K risz tus-szobra  az igen gazdag, széles körből beszer­
zett, különböző árveréseken való vásárlásokkal is gaz­
dag íto tt, k ism artoni W olf-gyűjtem ényből kerü lt m ú ­
zeum i tu la jdonba (X - ll .) .  A m ennyiben  a szobor a 
W olf-gyűjtem ény 1940-ben m egvásárolt hely történeti 
részéhez ta rto zo tt -  am in t erre  a m úzeum i leltári szám 
következtetni enged — úgy a d u n án tú li proveniencia
igazolható lenne. E zt a lokalizálást a m űvészettörténeti 
elem zés is alátám asztja, am i a m ű tárgyat stilárisan eh ­
hez a terü le thez, illetve a hozzá közeli, vele kapcsolat­
ban álló vidékekhez köti.
A m űtárgyak  helyhez kötésének, d unán tú li m egren ­
delésük és első felhasználásuk valószínűsítésének, ese­
tenkén t csak feltételezésének egyetlen lehetősége a stí­
luskritikai elem zést, ikonográfiái és m űvészetfö ldrajzi 
m egfontolásokat egyesítő m űvésze ttö rténeti m ódszer 
olyan esetekben, ahol a m űtárgyak  eredetére vonatkozó 
tö rténe ti források teljesen hiányoznak. Az 1970 körül 
a veszprém i Egyházm egyei G yűjtem énybe kerü lt, F o ­
nyódon fe lbukkant K risz tus-szobor m űvésze ttö rténeti 
elem zés alapján a nyugat-m agyarországi m űvészet kö­
réhez köthető  (X-4.), m íg az első v ilágháború  körüli 
években a nagybajcsi p lébániának ajándékozott P ietá- 
szobor stiláris párhuzam ai m esszebbre vezetnek 
(X-30.). E szobor régebbi tö rténe té rő l sem m it sem  
tu d u n k , lehetséges, hogy eredeti felhasználási helye 
nem  a D u n án tú lo n  volt.
U gyancsak a b izonytalan  eredetű  darabok közé ta r­
toznak a Jankovich-gyűjtem ényből szárm azó táb laké­
pek. A gyűjtem ény N em zeti M úzeum nak való á tadá­
sakor készült kéziratos leltár képtári részének végén 
egy összefoglaló m egjegyzés (observatio) vonatkozik a 
m ég le nem  írt, észak-m agyarországi és ném et erede­
tűnek  ta rto tt 15-16. századi táblaképekre. Ezek le ltár­
ba vételére az 1838-as pesti árvíz m ia tt sohasem  kerü lt 
sor (E n tz  1985, 79.). E redetük rő l, arró l, hogy m ikor és 
h onnan  kerültek  az igen sok és szerteágazó forrásból 
gyarap íto tt Jankovich-gyűjtem énybe, sem m it sem  tu ­
dunk. A  kiállíto tt darabok D u n án tú lra  való lokalizá­
lása R adocsay D énestő l szárm azik (Radocsay 1955, 
130.). A táblákat stíluskritikai alapon nem  tarto tta  
beilleszthetőnek sem  a felvidéki, sem  az erdélyi festé­
szet körébe, így bennük  a D u n án tú l nagyrészt elpusz­
tu lt középkori táblaképfestészetének em lékeit ism erte 
fel. R endszeres forráskutatás eredm ényezhet m ég 
olyan adatokat, m elyek lehetővé teszik ezen táb lák  jobb 
lokalizálását. Egyelőre azonban , R adocsayt követve, 
ezen táblák helyhez kötésének egyetlen lehetősége a 
m űvészettörténeti elemzés m arad , am i a D u n á n tú lt 
általában jellem ző, a nyugati, elsősorban osztrák  m ű ­
vészeti központok felé való igazodást egyértelm űen 
bizonyítja.
H asonlóan ism eretlen  eddig  a kutatás szám ára a 
B atthyány Iván  g ró f ném etú jvári gyűjtem ényéből elő­
ször az 1896-os m illennium i kiállításon b em u ta to tt két 
táblakép eredete. A  gyűjtem ény tö rténe te , beszerzésé­
nek forrásai nagyrészt feldolgozatlanok. A m űvészet- 
tö rténe ti elem zés azonban m indkét táb lá t b iztosan 
kapcsolja a N yugat-M agyarországgal szoros kapcso lat­
ban álló bécsi, illetve a szom szédos stájer terü le tek  
festészetéhez (X-5, X-20.).
M ég kevesebbet tu d u n k  a váci püspökség 
(X-24-27.) tu la jdonában  levő táblaképek eredetérő l. 
T ö rtén e tü k  a m ú lt században F este tich  D énes tu la jdo ­
nában  volt d u nán tú li, toponári kastélyig követhető  
vissza. A kastélyban, m elyet D énes g ró f ép ítte te tt á t, 
1500 kötetes könyvtár, régi b ú to ro k , m etszetek  és fest­
m ények is voltak. A  gyűjtem ény tö rtén e te  feldolgozat­
lan, a család tu la jdonában  volt m űtárgyak  közül csak
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D énes testvérének , Sám uelnek gyűjtem ényéről tu ­
dunk  valam ivel többet. E  táblaképek m űvésze ttö rténe­
ti feldolgozása is a jövő ku ta tás feladata.
U gyancsak a stíluskritikai elem zésre tám aszkodva, a 
szom szédos stájer terü le tek  festészetéhez fűződő közeli 
rokonság ism eretében  köthetők  a D u n án tú lh o z  a S to r- 
no-gyű jtem ényből szárm azó táblák  (X-8.).
A m űvészettö rténeti elem zés a tárgyak provenienciá- 
jára, eredeti felhasználási helyére vonatkozóan közve­
te tt  m ó don  ad teh á t felvilágosítást. S tíluskritikai össze­
hasonlításokkal, funkcionális és m űvészetföldrajzi 
elem zésekkel azonban fe ltárhatóak az egyes tárgyak 
m űvészeti kapcsolatai, illetve ezen kapcsolatok m iben­
léte, tarta lm a. Szerencsés esetben m eghatározhatók 
közeli stiláris analógiák, rekonstruálhatók  egy m űhely­
ből szárm azó m űtárgy  csoportok. M ás esetekben m in ­
taképek, az egyes tárgyak stiláris jellem zőinek eredői, 
esetleg az azokat M agyarország felé közvetítő alkotá­
sok jelölhetők m eg. B em utathatok  közelebbi vagy tá ­
volabbi stiláris analógiák, melyekkel a D u n án tú lra  lo­
kalizált tárgyak -  azok ism eretében  vagy anélkül -  
párhuzam os stílusfejlődést m utatnak . E zekből az ered ­
m ényekből felvázolhatok a D u n án tú lra  lokalizált m ű ­
tárgyak stiláris igazodásának irányai, b em utatható  a 
d u n án tú li gótikus táblaképfestészet és faszobrászat 
m űvészeti kapcsolatrendszere.
T erm észetes m ódon kapcsolja a D u n á n tú lt a tőle 
délre eső horvátországi terü le tekhez a jáki (X-17.) és 
a m artinscinai M adonnák  stiláris hasonlósága. A szob- 
rászi részletm egoldások szinte azonos volta elegendő 
alapot szolgáltat ahhoz, hogy a szobrokat egy faragó­
m űhely  azonos korú  alkotásainak tekinthessük. A m ű ­
hely lokalizálását tö b b  ide sorolható  m űtárgy , vagy 
erre  vonatkozó íro tt források felbukkanása tenné lehe­
tővé.
U gyancsak közeli terü le tek , D é l-K arin tia , a D ráva 
vidéke felé m u tatnak  az 1505-re datált jáki o ltárszek­
rény  stiláris analógiái (X-33.). A kapcsolat nem  ilyen 
szoros, nem  egy m űhelyhez való tartozásról van szó. 
Jól körvonalazható azonban az a S p itta l an d ér D rau - 
ban  m űködö tt helyi oltárkészítő  m űhely , am elynek 
alkotásai, éppúgy, m in t a jáki o ltár fennm arad t festm é­
nyei, vagy a vele kapcsolatban em líte tt, stájer-karin tiai 
m esternek  tu la jd o n íto tt táblák  a grazi Joanneum ban , 
a 15. század vége tiro li-salzburg i m űvészetének távoli 
követői. H asonlítanak  egym áshoz az azonos m in také­
pekhez való kötődésben , és azok hasonló feldolgozásá­
b an : a részletm egoldásokban, a szerény igényekhez 
alkalm azkodó egyszerű szerkezetben, gyenge m űvészi 
kvalitásban.
A  szomszédos Stájerországhoz fűződő kapcsolat 
többször, különböző korú és eredetű műtárgyak köré­
ben felbukkan. Ide kötődik a Stomo-gyűjteményből 
származó két kisméretű, kétoldalán festett tábla a 15. 
század közepéről (X -8.); a század végéről, az 1490 
körüli évekre datált Szent Katalin eljegyzését bemuta­
tó, a Batthyány gyűjteményből (X-20.), és a Szent 
Mártont a koldussal, hátoldalán a Töviskoronázást áb­
rázoló, a Jankovich-gyűjteményből (X-19.). A hasonló 
stájerországi emlékek mindhárom esetben stiláris ana­
lógiák, nem mintaképek, nem azonos mester vagy mű­
hely alkotásai, hanem azonos stílusirányhoz tartozó,
egyedi jellem vonásokat m u tató , különböző kvalitású 
alkotások. A Szent M árton-táb lával kapcsolatban fel­
vetődik ugyan a „D ivisio A postolorum  M ester” oeuvre- 
jébe való besorolás lehetősége, ennek azonban pusztán  
stíluskritikai alapon való eldöntése -  technikai vizsgá­
latok, a proveniencia pon tosabb  ism erete nélkül -  b i­
zonytalan.
A közeli ho rvá t, stájer, karin tiai terü le tek  m űvésze­
téhez való szorosabb vagy lazább kötődés, az ezekkel 
való párhuzam osság m ellett, a gótikus korszakban fo­
lyam atosan szoros szálak fűzik a du n án tú li em lékeket 
a jelentős ausztriai m űvészeti központokhoz, így Bécs- 
hez és Salzburghoz. A kapcsolatok m inősége em léken­
kén t változik.
K é t korai, a 15. század elejéről szárm azó m űtárgy  
esetében Bécshez kötődő közvetlen m űhelykapcsolatok 
igazolhatóak. A  veszprém i Egyházm egyei G yűjtem ény 
tu lajdonában  levő F eltám ad t K risz tus a grosslobm ingi 
szobrok m űhelyéhez (X-4.), a B atthyány-gyűjtem ény- 
ből szárm azó M aria  gravida (X-5.) pedig  az 1410-es 
években igen jelentős bécsi festészeti m űhelyhez kö t­
hető. Egészen m ásként kapcsolható a Jankovich-gyűj- 
tem ényből szárm azó, M ária  koronázását és az Angyali 
üdvözletét ábrázoló, kétoldalán feste tt tábla az 1460-as 
évek bécsi festészetéhez, a M aria  am  G estade-tem plom  
főoltárának tábláihoz (X-15.)- A  köztük levő hasonló­
ság sok tek in te tben  azonos körből való grafikai m inták 
felhasználásának köszönhető. A stiláris hasonlóság pe­
dig az azonos m űvészeti körhöz való tartozás eredm é­
nye. E nnek  a stíluskörnek , az akkor erőteljes ném etal­
földi hatás alatt álló bécsi festészetnek, az egyik -  a 
M aria  am  G estade-tem plom  oltárához tartozó  -  első­
rangú , a m ásik -  a budapesti — gyengébb m űvészi 
kvalitású darabja.
A  S alzburghoz, m in t m űvészeti központhoz kötődő 
szobrászatban találjuk m eg közeli stiláris analógiáit a 
m agyarországi em lékanyagban egyedülálló, a 14. szá­
zad végén készült „p iliscsabai” M adonnának  (X-3.). 
Végh János e katalógusban zarándokként határozza 
m eg, az 1450 körü li évekre datálja, és szin tén  Salz­
burghoz kapcsolja a M agyar N em zeti G aléria Zala- 
szentgró tró l szárm azó szobrát (X-10.). A 15. század 
hatvanas, hetvenes éveinek b iztosan d u n án tú li prove- 
n ienciájú  három  M adonna-szobra  -  a dozm ati p lébá­
nián  ő rzö tt (X-12.), a soproni (X-14.), és a D arnay- 
gyűjtem ényből szárm azó későbbi darab  (X-13.) -  egy 
korban  egym áshoz igen közeli darabokból álló, egyér­
telm űen salzburgi stiláris igazodású m űtárgycsoporto t 
hoz létre. A S alzburghoz fűződő kapcsolat ebben  az 
esetben is stílu spárhuzam ot je len t: a M adonnák  köze­
lebbi vagy távolabbi stiláris analógiáit lehet a Salz­
b urghoz kötődő szobrászat egy-egy -  nem  egy ottani 
m űhelyben  készült, egym ástól korban  és szobrászi 
m egoldásokban is kissé eltérő  -  alkotásában felism erni. 
K ínálkozik a lehetőség, hogy ezen em lékek alapján egy 
salzburgi igazodású, a D u n án tú lo n  -  talán  éppen  Sop­
ronban  -  dolgozó faragóm űhely  létezését feltételezzük. 
A  három  szobor stiláris összetartozása azonban nem  
olyan szoros, hogy ez a feltételezés íro tt források ism e­
rete nélkül is ta rth a tó  lenne.
A d u n án tú li em lékek m űvészeti igazodását vizsgálva 
F első-A usztria ism ételten  előforduló , egyes m ű tá r­
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gyak esetében a dél-ném et m űvészeti központok, 
Svábföld, U lm  felé közvetítő  szerepet betö ltő , fontos 
terü le t. A  15. század végén készült nagytótlaki o ltár­
szárnyakat (X-21.) A lfréd  Stange egy felső-ausztriai 
festő oeuvre-jébe sorolta, b iztosabbnak tűn ik  azonban 
csak az ehhez a stíluskörhöz való tartozásró l beszélni. 
A  m űvésze ttö rténeti elem zés a b iztosan dunán tú li p ro - 
venienciájú felsőlendvai dom borm űveket (X-34.) a ke- 
ferm ark ti o ltárhoz kapcsolódó felső-ausztriai stílus­
körhöz köti. B izonyos m egoldások alapján a kefer- 
m ark ti o ltár késői m űhely  tradíció jához való közvetlen 
kapcsolat is feltételezhető. A felsőlendvai o ltár táblaké­
pei pedig  m ár F első -A usztrián  tú l, a dél-ném et m űvé­
szeti központokhoz való kötődésről tanúskodnak . Ezek 
a kapcsolatok azonban sokkal lazábbak: a festm ények 
stílusának forrását, egyes képi m egoldásainak eredőjét 
ta lálhatjuk  m eg pl. a b laubeuren i o ltár festm ényein. 
U gyancsak az u lm i E rh a rt-m ű h e ly  szobraihoz hason­
lítja Végh János a zalaszentgróti tem plom  M adonnájá t 
(X-31.) és az andocsi szobrokat (X-32.)- Az u lm i m ű ­
vészet it t  is m in t a stílus forrásvidéke, egyes em lékei, 
m in t bizonyos részletm egoldásokhoz szolgáló konkrét 
m in ták  kerü lnek  szóba.
A d u n án tú li gótikus táblaképek és faszobrok stiláris 
kapcsolatai igen szerteágazóak, a kötődések tarta lm a, 
m inősége nagyon eltér egym ástól. N ehéz lenne a sokfé­
leségből egy egységes d u n án tú li m űvészet képét m eg­
alkotni. A  m űvésze ttö rténeti ku tatásnak  nem  lehet ez 
sem  feladata, sem  célja. E zt a régiót, m in t a középkori 
M agyarország nyugati részét, a szom szédos osztrák 
tartom ányokkal élénk gazdasági kapcsolatban álló, 
m inden  b izonnyal gazdag és fejle tt k u ltú rá jú  terü le te t 
kell látnunk , m elynek m űvészeti kapcsolatait tö rténeti 
és földrajzi adottságai határozták  meg.
T u d a tá b an  kell lennünk annak a ténynek, hogy a 
felvázolt kép a D u n án tú lo n  volt középkori m űtárgyak 
csak töredékének ism eretén  alapszik. A tem plom ok 
berendezésének nagyfokú pusztu lása a D u n án tú l nagy 
részén, akárcsak az ország egész középső terü le tén , 
elsősorban a török háborúkkal m agyarázható. Egyes 
terü le teken , szerencsétlen m ódon, nagy p u sz títás t oko­
zo tt a reform áció is. íg y  van ez S opron esetében — 
am ely a középkori D u n án tú l gazdag szabad királyi 
városa, m inden  bizonnyal jelentős m űvészeti közpon t­
ja is volt -  ahol a gótikus Szent M ihály -tem plom nak  
h é t o ltára , a ra jta  levő díszítm ényekkel és o ltárképek­
kel, a zászlók és az orgona, sőt a tem plom i padok is a 
p ro testáns b irtokbavéte lnek  estek áldozatul (M ohi 
1926, 4.). A  X X . században, a m ásodik világháború  
körü li években is több  m agyarországi tu la jdonban  volt 
m űtárgy  sem m isült m eg, vagy veszett el. Példaként az 
1912-es vasvárm egyei M ű tö rtén e ti kiállításon Széche­
nyi Rezső g ró f tu lajdonából bem u ta to tt és azóta elve­
szett két középkori faszobor -  Szent G yörgy álló szob­
ra, valam int egy töredékes K risz tu st szam árháton b e­
m utató  szobor -  em líthető.
A M agyar N em zeti G aléria kiállítása nem  vállalkoz­
h a to tt a m égoly töredékes em lékanyag h iánytalan  b e­
m utatására  sem. Szükségképpen k im aradtak azok a 
tárgyak, m elyek állapota szállításukat, m úzeum i b em u ­
tatásukat nem  te tte  lehetővé, illetve azok, am elyek köl­
csönzéséhez tu lajdonosaik nem  járultak  hozzá. K o rlá­
to t szabott a rendelkezésre álló kiállítási té r nagysága, 
és az előkészítésre szánt idő rövidsége is. Sajnálatos 
m ódon nem  szerepelhetnek így pl. a burgen land i -  
ruszti, fraknói, p inkakertesi -  tem plom ok faszobrai és 
a m a L jub ljanában  ő rzö tt, M ura-v idék i eredetű , 
K risz tus rokonságát bem utató  táblakép sem.
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X -l.
F ájd a lm as M ária
Rajkán, a plébániatem plom 18. században 
épült, raktárként használt oratórium án 
találtunk rá 1989 szeptemberében, 
festett hársfa, aranyozás maradványaival 
m .: 173 cm 
1300-1350
Kálvária-szoborcsoport Mária-szobra. 
Háta mélyen kivájt; az üreg nyílását a 
szobor körvonalához igazított deszka 
fedi. Kendővel fedett fejét kissé a bal 
válla felé dönti. Összekulcsolt kezét a 
fájdalom kifejezéseként arcához emeli. 
Feje aránytalanul nagy, az arcformák 
erőteljesek és nehézkesek, minden grá­
ciát nélkülöznek. Az orr hosszú és eny­
hén ívelt, a szemöldökök felvontak, a 
nagy szemek kidüllednek, az áll széles, 
csaknem szögletes. A fejet borító ken­
dőnek egyik vége a jobb vállára lóg, a 
nyak előtt keresztül vont másik vége 
vékony hajtűráncokba gyűrődik. Ru­
házata földig érő tunika, felette bő kö­
peny, amelynek anyaga a test előtt 
mélyöblű, legömbölyített tálredőkbe, 
kétoldalt lapos, széles, függőleges síp- 
redőkbe rendeződik. A köpeny alól lent 
a tunika és a cipők orra bukkan elő.
Eredeti színei alig értékelhető, apró 
szigetekben maradtak csak meg az ar­
con és a hajon. A Szent-Gály Erzsébet 
által 1994-ben befejezett restaurálás az 
arc, az azt keretező haj és fejkendő, 
valamint a nyak egyes részletein -  való­
színűleg barokk kori -  átfaragásra utaló 
nyomokat is feltárt. A bemutathatónak 
minősülő, még viszonylag egységes fe­
lületet képező, noha több helyen téves 
forma-értelmezéssel kezelt festékréteg 
is e középkornál későbbi átdolgozás 
után kerülhetett a szoborra. A kendő 
fejet takaró és vállra hulló része fehér, 
míg a nyak előtti szakaszán, és csak itt, 
kopott aranyozást tárt fel a restaurátor. 
A ruha élénkvörös festése az összekul­
csolt kezek között előbukkanó köpeny­
részre is kiterjed. A köpeny másutt -  
kívül és belül egyaránt -  kék. A ruha és 
a köpeny szegélyén keskeny sárga sáv 
fut végig.
Stílusvonásai az 1300 körüli évek és 
a 14. század közepe közötti évtizedek 
közép-európai emlékeivel hozhatók 
összefüggésbe. Előzményei között 
mindenekelőtt a klasszikus gótikus ka- 
tedrális-szobrászat hagyományait erő­
teljesen folytató, 1300 körüli szobor­
művek említendők. Széles testfelépíté­
sével, viszonylag nagy, erőscsontú arc-
X -l.
felépítésével a rajkai szoborra emlékez­
tet az eichstátti székesegyház nyugati 
szentélyében 1297-ben Siboto kanonok 
által felállíttatott Madonna (Bős, W .: 
Gotik in Oberbayern. München 1992. 
665-666.). Az ugyanezen típust variáló 
pozsonyszőllősi Madonna-szobor 
(Bratislava, Slovenská národná galéria) 
drapériastílusa által is a Rajkán előke­
rült Mária-szoborhoz kapcsolható. Az 
eichstátti és a pozsonyszőllősi szobrok 
kompozíciós hasonlósága, a gyermek 
Jézus figurájának szinte tökéletes azo­
nossága és a ruházatok redőrendszeré- 
nek szinte pontos egyezése egyébként 
a közvetlen előkép-követés lehetőségét 
is felveti e két tárgy esetében. A rajkai 
Mária-szobor fejlettebb plaszticitása, 
formáinak teltsége és lekerekítettsége a 
pozsonyszőllősi Madonnához áll köze­
lebb.
Az eredetileg minden bizonnyal 
templomszentély diadalívében maga­
san felállított Kálvária-csoport részét 
képező, életnagyságú szobor jelentős 
méretű épületet tételez fel. Kizártnak 
tekinthetjük, hogy e templom az 
egyébként jól ismert rajkai középkori 
templommal volna azonos (v.ö.: László 
Cs. -  Sedlmayr J . : A rajkai rk. temp­
lom külső helyreállítása. Entz Géza 
nyolcvanadik születésnapjára. Tanul­
mányok. Budapest 1993. 109-123.). 
A legvalószinűbbnek az tűnik, hogy a 
Duna túloldaláról, a közeli Pozsonyból 
került Rajkára, s eredetileg valamelyik 
ottani templom, talán a 13. század vé­
gén épült ferences templom, vagy a 14. 
században többször is átalakított, 
1328-ban már említett klarissza temp­
lom középkori felszereléséhez tarto­
zott. Jelentőségét korai készítési ideje 




Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 91.7.M
X -2. 
M ária a gyerm ek Jézussal
Szirbek Ferenc Hugó gyűjteményéből, aki 
a csepregi plébánia kertiszerszám - és 
tüzifaraktárában bukkant rá. 1990-ben 
a M agyar Nem zeti Galéria tulajdonába 
került.
festett, ezüstözött, aranyozott körtefa 
m .: 80 cm 
1340 körül
Körben kidolgozott, álló Madonna 
erősen sérült, szándékos csonkítás és 
átalakítás nyomait viselő szobra. Mária 
fejét fodros szélű, fehér kendő fedi, 
amely alól aprólékosan megfaragott, 
aranyozás maradványait őrző, csavart 
hajfürtök bukkannak elő. Mária kecses, 
ívben hajló, karcsú alakját hosszú, 
élénkpiros színű ruha takarja, efelett 
enyhén kiemelkedő, széles szalaggal 
szegélyezett, a nyaknál V alakban, két­
oldalt ívesen kivágott, a mellnél erősen 
összeszűkülő, hátul megkötött felsőru­
hája van, amelynek sápadt világossárga 
színét sáfrányos lüszterrel kezelt ezüst 
adja. Válláról hátul bő esésű, kívül kék, 
belül vörös színű köpeny omlik le. 
A felsőruha elöl a lábaknál a kontra­
posztos testtartásnak megfelelő, aszim­
metrikus elrendezésű, szögletesen 
megtört, keskeny, de mély ráncokat 
vet, kétoldalt a köpennyel együtt lapo­
san rétegzett, dekoratív redőzuhata- 
gokban hullik alá. A köpeny hátul len­
dületes, átlósan végigfutó ráncokba 
gyűrődik, a megemelt karok alatt éle­
sen megtört, kemény formálású tálre- 
dők sora indul. A gazdag ruházat do­
mináns motívuma a felsőruha szegélye 
által -  talán szándékosan -  kirajzolt 
nagy M betű. A jobb karon ülő, anyja 
felé forduló, de kissé lefelé tekintő 
gyermek Jézus felsőteste mezítelen, al­
sótestét Mária előre vont fehér kendője 
burkolja be. Telt, kerek arcát Máriáé­
hoz hasonló apró, felcsavart hajfürtök
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keretelik, itt is aranyozás maradványai­
val.
Valószínűleg barokk kori átalakítás 
következtében veszett el Mária koroná­
ja és bal karja. Ekkor vésték le az elöl 
kiemelkedő drapériacsúcsokat, ekkor 
fűrészelték be és metszették ki a szobor 
alját elöl a ruházat végződésével, és az 
átalakítás céljából ekkor választották le 
többszöri durva befűrészeléssel és vé­
séssel a jobb karon ülő gyermeket is, 
Mária jobb kézfejével együtt. A gyer­
mek Jézus minkét karját tőből és jobb 
lábfejét a lábakról lehulló drapériával 
együtt ugyanezen beavatkozással egy­
idejűleg egyenes síkok mentén levág­
ták. Az eltávolított gyermeket a jelek 
szerint előbb két fa csappal erősítették 
vissza a szobor tömbjére, majd -  hogy 
bármikor könnyen elmozdítható le­
gyen -  a helyére beütött nagy, derék­
szögű vaskampóra húzták rá. Az átala­
kítással egyidejűleg a testszíneket is új­
rafestették. A roncsolásokat eredmé­
nyező, drasztikus eljárás célja nyilván­
valóan az volt, hogy részenként öltöz­
tethető kegyszoborrá alakitsák át. 
A beavatkozás helyét és idejét (mint 
terminus ante quem) a szoborból kihul­
lott két pergamencsík egyikének nevet 
és évszámot tartalmazó felirata jelzi: 
Loránd György 1755. (A másik feliratos
szalag olvashatatlan.) A magyar sze­
mélynév arra mutat, hogy a Madonna 
Magyarországon tisztelt barokk kori 
kegyszoborként maradt fenn, s feltehe­
tőleg a középkorban is valamelyik ma­
gyarországi templom -  a kifejezetten 
finom kvalitásból ítélve igényesebb vá­
rosi alapítvány, vagy jelentősebb kolos­
tortemplom -  felszereléséhez tartozott. 
Jelenlegi állapota, amely az eredeti 
kompozíciót közelítő rekonstrukció, a 
Szentgyörgyi Edit által 1994-ben vég­
zett -  a korábbi restaurátori beavatko­
zásokat is korrigáló -  helyreállításnak 
köszönhető.
A félig ruhátlan, félig Mária kendő­
jébe takart gyermek Jézus ábrázolása a
X-2.
14. század első felében készült francia 
Madonna-szobrok egyik típusa révén 
terjedt el. Ezt a szelíd arckifejezéssel és 
a játékos gesztikulációval is Mária és a 
kis Jézus közti bensőséges, meghitt 
kapcsolatot kifejező kompozíciós típust 
képviselik többek között a Jean Pepin 
de Huy által készített Gosnay-i Ma­
donna (Arras, Musée des Beaux-Arts), 
a Pont-aux-Dames-i ciszterci kolostor­
ból való Madonna-szobor (New York, 
Metropolitan Museum), vagy a Saint 
Denis-ből származó, Jeanne d ’Évreux 
által készíttetett ötvösművű Madonna 
(Paris, Louvre). A típushoz tartozó 
szobrok többségén a kendővel mintegy 
manu velata tartott Gyermek általában 
nem kifelé, a nézőhöz fordul tekinteté­
vel és mozdulataival, hanem anyjához 
simulva, kezével néha gyűrűt, madarat, 
vagy gyümölcsöt nyújt, néha gyengé­
den Mária arcát, mellét vagy ruháját 
érinti. Az ábrázolás irodalmi párhuza­
mai a középkori misztikus mariológiai 
szövegekben, közöttük az allegorikus 
Énekek éneke-kommentárok misztikus 
jegyességről szóló részleteiben lelhetők 
fel. A 14. századi magyarországi szob­
rászatban is feltűnnek e típus elemei 
(Libetbánya, Detrefalva), a csepregi
Madonna zárt kompozícióját, hiányzó 
részleteit is e párhuzamok alapján ér­
telmezhetjük és egészíthetjük ki. E tá­
voli és előkelő ikonográfiái rokonságán 
kivül elsősorban a haj és a ruházat stili­
zálása alapján datálhatjuk a szobrot. 
A ruharedők száraz, grafikus hatású, 
dekoratív eleganciájú kezeléséhez az 
osztrák tartományok 1340 körüli szob­
rászatéban találhatunk meggyőző pár­
huzamokat (Bécs, Stephanskirche főol­
tárának szobortöredékei; Bécs, Mino- 
ritenkirche homlokzati domborművei, 
Mária koronázása St. Georgenbergből, 
egykor az Oertel-gyűjteményben: 
Müller 1976, Abb. 21.). Mária szokásos 
habitusától meglehetősen elütő, nem 
gyakori, ujjatlan felsőruha is feltűnik e 
terület emlékein (pl. Madonna Lorch- 
ból: Kieslinger 1923, Taf. 11.). Ugyan­
ezt az öltözéket viseli egy -  kompozíció 
tekintetében is a csepregihez hasonló, 
annál azonban gyengébb minőségű -  
szlovéniai Madonna (Breg pri Ptuju: 
Cevc 1973, Kát. 7.).
T . I.
K e rn y  1991.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
ltsz.: 90.16.M
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Mária a gyermek Jézussal
A budai klarissza zárda tulajdonából
került 1784-ben a píliscsabai
plébániatemplomba.
hársfa
m .: 90 cm
14. század utolsó harmada
Piliscsaba plébániatemplomában a lec­
keoldali első mellékoltáron üvegezett 
szekrényben őrzött gótikus Madonna­
szobrot különleges kézmozdulata, bi­
zonytalan színű vastag átfestései miatt 
a közelmúltig alig méltatta figyelemre 
a kutatás. Legutóbbi restaurálása 1979 
januárjában kezdődött a Képzőművé­
szeti Főiskola Restaurátor Intézetében. 
Helyreállítását Bodomé Szent-Gály 
Erzsébet, az Intézet adjunktusa 1981 
szeptemberére fejezte be.
A feltárás során világossá vált, hogy 
az eredetileg trónoló Madonnát ábrá­
zoló művet a barokk korban alakították 
át álló, öltöztethető kegyszoborrá. Ere­
deti koronájának csak abroncsából ma­
radt részlet, a trónra is csak nyomok 
utalnak. 18. századi átalakításakor tá­
volították el csaknem teljesen a ruházat 
lazúrozott ezüst színezését -  jelenlegi 
rekonstrukciója a megtalált részletek 
alapján készült —, ugyanakkor az arc és 
a kezek eredeti felülete sértetlen ma­
radt. A hátoldali feliratok szerint ezt a




barokk átalakítást 1725-ben végezte 
Gaudentius Gsöll (Gesell ?) Szent Be- 
nedek-rendi szerzetes. Újabb renová­
lására 1784-ben került sor, amikor az 
1778-1781 között épült piliscsabai 
Szűz Mária születése-templomba ke­
rült. Ezúttal Ignatz Pan (?) „schnitzer” 
végezte a felújítást.
Egy, a kegyszobrot ábrázoló, 1725 
körül készült kisméretű színezett per­
gamenkép német nyelvű felirata szerint 
„a csodatevő Mária kegyszobra, amely 
Pozsonyból vitetett Budára, ahol Szent 
Klára szüzeknél tisztelik” (1. kép). Ve­
le egykorú rézmetszetű imalap (2. kép)
aláírása szerint már 1540-ben Pozsony­
ban volt a kegyszobor az ottani klarisz- 
száknál, de 1714-ben magukkal hozták 
Budára. Ebben az évben ugyanis a po­
zsonyi klarisszák egy része az óbudai 
apácák jogutódaként régi helyük köze­
lében telepedett le. Habár biztonsági 
okokból a budai várban, a mai Úri utca 
49. szám alatti telken építették fel új 
templomukat és rendházukat, nevük­
ben továbbra is Óbuda szerepelt 
(Óbuda ekkor Zichy-birtok volt). Po­
zsonyból magukkal hozták -  a fennma­
radt leltárak tanúsága szerint -  a régi 
óbudai, nagyváradi klarisszák valamint
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2. Im alap a kegyszobor képével, 1725 
körül rézmetszet G yőr, Papnevelő Intézet 
könyvtára
a margitszigeti domonkos apácák kö­
zépkori kincseit. Buda török kézre ke­
rülésekor ugyanis a klarisszákkal 
együtt menekültek a szigeti apácák is. 
Örökségük az óbudai klarisszákra szál­
lott. 1714-ben magukkal hozták Po­
zsonyból Budára Árpádházi Szent 
Margit fej- és testereklyéit és vezeklő­
övét is. Gazdagon felszerelt templomu­
kat 11 oltár ékesítette: 5 kőből volt, 6 
pedig fából. Az 1782. április 10-i fel­
oszlatás után 1782. július 15-én kelt 
leírás felsorolja az oltárokat. Közülük a 
diadalív két oldalán állott Szent Margit 
és Szent Klára oltára -  mindkettő 1756 
szeptemberében készült el és ma is 
megvan: eredeti elhelyezésüknek meg­
felelően állnak a piliscsabai plébánia- 
templomban. Az evangéliumi oldalon 
álló Szent Margit szószékoltár a szigeti 
domonkos apácák emlékezetét idézi. 
A leckeoldali Szent Klára-oltár 1782. 
évi leírása szerint In medio est Statua 
Major B.M . V. vestita pretiose Aurea In 
Capsa sub Vitro. Ugyanez az irat felso­
rolja a Szűz Mária-szobor 9 ruháját, 
arannyal átszőtt, gazdag díszítésű vala­
mennyi. Továbbá In ara ... habét 
Statua B.M .V. Sceptrum etjesulus Glo- 
bulurn cum coronis Argenteis Inauratis.
Feltűnő, hogy amíg a szószékoltáron 
In Capsula Lignea, sub Vitro az oltár 
titulusának megfelelően Szent Margit 
szobra áll, addig a Szent Klára-oltáron 
nem Szent Klára szobra, hanem a Ma­
donna kegy szobor látható.
A 16. század közepe óta Pozsonyban 
őrzött középkori trónoló Madonna- 
szobor eredetére csak következtethe­
tünk. Erzsébet királyné, I. Károly neje 
alapította az óbudai klarissza kolostort, 
amely 1346 táján már elkészülhetett. 
A piliscsabai szobor készítési idejét Ra- 
docsay 1350-1370 közé helyezi. Az 
óbudai klarisszák 1439-től ismert pe-
3. Az óbudai klarisszák pecsétje 
M agyar Országos Leváltár D l. 13325.
csétjén (3. kép) a piliscsabai szobor sa­
játságos kéztartását, oldalra forduló 
szokatlan mozdulatát láthatjuk viszont.
Ezt a szobrot -  feltehetőleg a közép­
kori óbudai Szűz Mária-kolostortemp- 
lom főoltárának szobrát -  menekíthet­
ték Pozsonyba, majd hozták magukkal 
múltjuk egyéb emlékeivel, így például 
Erzsébet királyné házioltárával együtt 
1714-ben Budára visszatérve és helyez­
ték el -  immár jogfolytonosságukat is 
kifejező kegy szoborként -  1756 szep­
temberében a Szent Klára-oltáron a 
klarisszák.
B. I.
A szobor korai készítése és emlékanya­
gunkban egyedülálló típusa miatt érde­
mel különös figyelmet. A későbbi átala­
kítások miatt jószerével csak Mária fe­
je, az arc részletei és a térdekről leomló 
ruha redői mutatnak eredeti középkori
formákat. A Mária jobb válláról egye­
nes vonalban, hosszan lelógó drapéria 
és Jézus alakja teljes egészében újabb 
kiegészítés, de a szobor egész felülete 
átdolgozásokról, átfaragásokról tanús­
kodik. Mai festése a legutóbbi, re­
konstrukcióra törekvő restaurálás 
eredménye. A csak igen apró részletek­
ben feltárható eredeti festéknyomok 
azt bizonyítják, hogy Mária kék bélésű 
arany köpenyt, zöld lüszteres ruhát, 
fehér fejkendőt viselt, haja és a nyaka 
előtt körbetekert kendő aranyozott 
volt.
Az ülő Mária teste erőteljes S vonal­
ban hajlik, szinte csavarodik a térben: 
lábaival, térdeivel balra fordul, felső­
testével kissé hátradől, vállával és fejé­
vel határozottan jobbra néz. Mozdula­
tának irányát törzsén és térdein a dra­
périák redői eredetileg lendületesen 
követték. Mária bal karján, testétől kis­
sé messzebbre nyújtva tartotta a gyer­
mek Jézust.
A szobor ki vájt hátoldalát fedő desz­
kán két, 18. századi felirat van: Sculpta 
Ano 1299 / Sub / Abbatissatu autem / 
Vblis Mris Rose / Sigray Renuvata Ano 
1725 F. Gaudentius gsöll / O .M .S.B .F .
— Ao 1784 ist dass / gnadenbüld in die 
Czaba / Pfar Kirchen / Von die ehr 
Würdigen / Klosterfrauen übersichickt 
/ M it dem und von dem (?) / Ignatz Por 
schnitzer / .. ./  Anno Dni 1785 (Baranyai 
Béláné olvasata). A korábbiból meg­
tudjuk, hogy a szobor a 18. század­
ban a budai klarisszák tulajdona 
volt, Sigray Erzsébet Róza ennek a 
rendnek másod-fejedelem asszonya 
volt. (Nagy Iván X. 178.). A későbbi 
német feljegyzés arról tanúskodik, 
hogy a szobrot 1784-ben vitték Pilis- 
csabára. A plébániatemplomot a budai 
apácák építtették 1778 és 1781 között. 
A rend 1782-es feloszlatása után az 
építkezést a királyi kamara fejezte 
be, felszerelési tárgyait a kegyúri 
szerzetesrendtől, a budai klarissza 
templomból szerezték be. (Pest megye, 
646.)
A felirat első sora, amely a szobrot 
1299-re datálja, nehezen értelmezhető. 
Feltehetően a rend történetében egy, a 
szobor megrendelésével vagy készíté­
sével a 18. században kapcsolatba ho­
zott, fontosnak tartott esemény dátu­
ma. Nem jelöli a szobor valódi készítési 
idejét.
Stílusának párhuzamait a 14. század 
utolsó harmadának Salzburghoz kötő­
dő szobrászatában találjuk meg. Mária, 
Radocsay Dénes által ügyetlennek és
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szokatlannak nevezett oldalra forduló 
mozdulata, ebben az összefüggésben a 
stiláris környezetet meghatározó, datá­
ló tényezővé válik. A salzburgi M u­
seum Carolino Augusteum (ltsz. 138/ 
32) és a Bayerisches Nationalmuseum 
(ltsz. 66/39) trónoló Madonnái ugyan­
ilyen lendületes, térbe forduló, S vo­
nalú mozgást mutatnak. Elsősorban ez 
a tartás, valamint Mária arcának részle­
tei, a szemek, az orr, a száj vonala és a 
haj kidolgozása kínálják az összehason­
lítás lehetőségét. A salzburgi Madon­
nákon a kendő és a ruha redői hangsú­
lyozzák a mozgást. A piliscsabai szob­
ron a drapériák redőrendszere ezektől 
kissé eltér, gyengébb kvalitású, bár en­
nek megítélése a felület többszöri át­
dolgozása után igen nehéz. Az analó­
giák alapján valószínűsíthető, hogy Jé­
zuskát eredetileg oldalnézetben, Mária 
felé fordulva ábrázolták.
P. Gy.
Magyarország vármegyéi és városai.
Szerk. Borovszky S. Pest-Pilis-Solt- 
K iskun vármegye I. Budapest 1910, 116.; 




F eltám ad t K risztus
Fonyódról, ahova ismeretlen helyről 
került, 1970 táján ju to tt a veszprémi 
Egyházmegyei Gyűjtem énybe, 
festett hársfa 
m .: 99 cm 
1400 körül
A figura a szenvedéstörténetből elkülö­
nített, annak eseményeit és a vele kap­
csolatos gondolatokat emlékezetbe idé­
ző és magas érzelmi hőfokú átélésre 
kínáló vallásos kultuszszobor. Rokona 
a misztikus vallásosság olyan kultusz- 
kép-típusainak, mint a Pietá, a Vir do- 
lorum, vagy a félalakos Imago Pietatis. 
Emlékezetbe idézi Krisztus szenvedé­
seit és öt szent sebét: meggyötört alakja 
töviskoronás fejjel áll, kezeit felemelve, 
felsőtestén a lebocsátott lepel láttatja az 
oldalsebet, lábait a szegek nyomaival a 
drapéria szabadon hagyja. A festés a 
sebeket és a kiomló vért hangsúlyozza. 
A passióra vonatkozó utaláson kívül 
nyilvánvaló a figura eucharisztikus je­
lentése: a test és vér egységét és a meg­
váltás áldozatát idézi, Krisztus testé­
nek a feltámadás utáni, megdicsőült
X-4.
alakjában. Ezt hangsúlyozza a halotti 
lepel köpenyformája és bíbor színe: a 
töviskoronával együtt utalások a meg- 
csúfoltatás, az Ecce Homo-jelenet kel­
lékeire. Ez a kultuszszobor-típus Kö- 
zép-Európa környezetében 1400 táján 
vált népszerűvé és elterjedtté. A legtel­
jesebb példák egyike a Pfenningbergről 
való Krisztus-szobor (Bécs, Österrei- 
chische Galerie), félalakos változat a 
bécsi Stephanskirche kultuszszobra, az 
ún. Zahnwehherrgott. Valamennyi 
példa fontos eleme a beszédes, a szem­
lélőt mintegy megszólító kifejezés és a 
nyitott száj.
Nemcsak a figuratípus közeli rokonai 
találhatók meg Alsó-Ausztria környe­
zetében, a stílus is az 1400 körüli bécsi 
szobrászat, illetve hatókörzete, Steier- 
mark és a mai Szlovénia felé mutat. 
Török a grofllobmingi szobrok műhe­
lyében ismerte fel a fonyódi Krisztus 
rokonait, Schultes feltételezi, hogy e 
műhely egyik segédje közel egyidőben 
a grofllobmingi sorozat készítésével 
Magyarországon dolgozott. A figura 
tartása, drapériájának redővetése, a 
karjairól gazdag fürtökben, kanyargó 
szegélyvonalakkal lehulló köpenyszár­
nyak alapján különösen egy bécsi ma­
gángyűjtemény Krisztus-szobrával bi­
zonyul rokonnak. Stiláris helyzetét, 
kvalitását tekintve a Zsigmond-kori
budai szoborlelet legfontosabb cso­
portjának mintegy előfutára. A kitűnő 
fonyódi szobor és a budai szobrok kö­
zötti viszony azonban további -  nehe­
zen megválaszolható -  kérdéseket is 
felvet. Egyetlen, fából faragott kultusz­
szobrokat készítő műhely tag működése 
ugyanis még nem magyarázza a bizo­
nyosan építészeti keretet feltételező 
budai szobrok műhelyének eredetét. 
Ezen kívül az Ausztriához, Steier- 
markhoz közeli Nyugat-Dunántúlon 
az e területekről származó mester mű­
ködése (amire a radkersburgi Johannes 
Aquila tevékenysége óta vannak pél­
dák) éppoly könnyen elképzelhető, 
mint műtárgyak behozatala. A legna­
gyobb gondot azonban az jelenti, hogy 
a szobor eredetéről fonyódi lelőhelyén 
kívül semmi sem ismeretes, középkori 
helységhez sem köthető; így, lokalizá­
lása hiányában végső soron még az sem 
zárható ki, hogy csak a középkor után 
került Magyarországra.
M. E.
Budapest 1979, 1. sz.; Török Gy. 1981.: 
M N G  R G y  17. sz.; Schultes, L . : D ér 
M eister von Grofilobming und die W iener 
Plastik des Schönen Stils. W iener 
Jahrbuch für K unstgeschichte 39 (1986) 
24.
Veszprém, Egyházmegyei Gyűjtemény, 
ltsz.: 73.305.
X -5 .
M aria  gravida
A németújvári Batthyány-gyüjteményből
került az 1896. évi m illennium i kiállításra.
Eredete ismeretlen.
fenyő, tem pera
89 x 78 cm
1410-1415
A bal oldalán megcsonkított táblaképet 
1967-ben Siskov Ludmill, a Szépmű­
vészeti Múzeum restaurátora tisztítot­
ta meg a barokk kori átfestéstől. A bal 
oldalon előbukkant egy angyalszárny 
részlete, és jól láthatóvá váltak egy 
nimbusz töredékei. A Szűz Mária ter­
hességét sejteni engedő drapéria és sti­
láris sajátságok, különösen az arckifeje­
zés esetében, egyértelművé váltak. 
Ugyancsak megváltoztak az előtér virá­
gai. A trónus üvegablakai és a bal alsó 
szegélyén látható 1409-es évszám, 
akárcsak a Mária derekára festett öv 
eltávolításra került.
1993-ban Erwin Emmerling (M ün­
chen) infravörös felvételeket készített a
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képről, melyeken láthatóvá vált a fes­
tést megelőző alárajzolás. A kivitelezett 
képtől való legjelentősebb eltérés az, 
hogy a rajzi megfogalmazásban a szüle­
tendő Gyermek motívuma is szerepel: 
a Szűz Mária hasát borító köntös alatt 
kettős mandorlában a kis Jézus a ke­
reszttel. A Gyermek a jobb vállán 
nyugvó keresztet baljával tartja, feje 
jobbra előre hajlik, a kereszt szára, fel­
húzott lábai között, a mandorla alsó 
csúcsáig ér. A rajz első változatában a 
kereszt jóval nagyobb volt és pontosan 
a mandorla közepén húzódott. A vég­
leges megoldás során a kereszt eltoló­
dott jobbra és kisebb lett. így jobban 
kapcsolódott a kis Jézus kompozíciójá­
hoz, növelve annak térbeli illúzióját. 
A mandorla ugyanakkor egy nagyobb, 
Szűz Mária egész hasát megjelölő ke­
reszt szárainak találkozásába került. Ez 
a kereszt a festői kivitelezés számára 
biztos támpontot nyújtott a deréktól 
lefelé jobbra ívelő drapéria plasztikus 
kialakításánál, mely a kék szín világos 
csúcsfényeinek felrakásával történt és a 
has domborúságának jelzésére szolgált. 
A festett redők a hason meglehetős 
pontossággal követik a fentről lefelé 
párhuzamosan futó alárajzolás vona­
lait. A térd alatti drapéria-részen az 
alárajzolást a satírozó-technika jellem­
zi, melynél a keresztbe futó vonalak 
enyhén ívesek. Itt is, éppúgy, mint a 
Gyermek és a mandorla rajzánál, a vo­
nalvezetés bizonyos vastagsága arra 
mutat, hogy az alárajzolás ecsettel tör­
tént. A vízöntő edény és József kalapjá­
nak a tárgy plasztikusságát kifejező, sa­
tírozott rajzát a festői kivitelezésnél a 
fények felrakása helyettesíti.
A festői megoldás másik eltérése a 
rajzzal szemben az, hogy az orsó Mária 
jobbjába került. Az alárajzoláson 
ugyanis Szűz Mária ruhájának bal alsó 
sarkában, a földre ejtve látható egy, a 
megfestettnél jóval nagyobb orsó, or­
sógombbal, míg Mária jobbjával csu­
pán a fonalat vezeti. A fonás ilyen ábrá­
zolása az 1400 körüli típusnak felel 
meg, amelynek számos ábrázolása is­
meretes (Urbach 1974, 36. és 38. kép).
A kép ikonográfiáját korábban, hol az 
Angyali üdvözletként (Stiassny 1896; 
Wilckens 1965), hol József kételyeiként 
(Urbach 1974) határozták meg, és a 
Hortus conclusus motívumára is felfi­
gyeltek (Radocsay 1963). Szent József 
attribútumai kétségtelenül József jelen­
létére utalnak, de a „József kételyei” 
meghatározással szemben ellentmondá­
sosnak látszott a Szentlélek galambja és
az olvasópulton lévő nyitott könyvben 
olvasható Angyali üdvözlet szövege: 
Ave gratia plena, Dominus tecum.
A 14. századi cseh művészet számos, 
a Mária-kultuszhoz kapcsolódó emlé­
kén, Szűz Máriát az Angyali üdvözlet­
ben terhesen ábrázolják. Az egyik leg­
korábbi példa az 1380 körül készült 
Rokycany-i kazulakereszt hímzése, 
ahol képünkhöz hasonlóan, a trónuson 
ülő Szűz egész hasát jelölő kereszt kö­
zepében látható a gyermek Jézus, Má­
ria dicsfényéhez közel pedig a Szentlé­
lek galambja. A Maria gravida ikonog­
ráfiájában ritka a keresztet tartó kis Jé­
zus, aki így inkább az Angyali üdvözlet 
jelenetében, az „Atyától küldtében” 
kerül ábrázolásra. A keresztmotívum, 
mely az eljövendő passióra utal, még 
inkább aláhúzza a terhesség ábrázolá­
sában Szűz Máriának a Megváltásban 
betöltött fontos szerepét. Ez az alap- 
gondolat áll a „Vierge ouvrante” szo­
bortípus hátterében is, ahol a szétnyit­
ható Madonna belsejében a Szenthá­
romság Kegyelem trónja típusát, vagy 
Krisztust a kereszten ábrázolják a pas­
siójelenetekkel.
A németújvári táblán, a szárnytöre- 
dék alapján, a József kételyeit eloszlató 
angyalra lehetett következtetni. József 
piros' köpenyébe süppedő nimbusza, 
félrebillentett fejjel való alvó tartásra 
utal. Táblánk az analógiák és a szerke­
zeti megfontolások alapján a bal olda­
lon csupán annyival lehetett nagyobb, 
hogy József alakja éppen elfért. A kép 
jelentős részét -  József kételyeire vála­
szul -  az Angyali üdvözletnek az a típu­
sa foglalta el, mely a 14. század végén 
Prágából elterjedt Maria gravida kul­
tusszal függ össze. Ennek „Andachts- 
bild” jellegét erősíti meg a Hortus conc­
lusus ábrázolás.
A végleges választ arra a kérdésre, 
hogy eltért-e és miért tért el az első 
rajzi gondolattól a festői kivitelezés, 
volt-e programváltozás, a tábla töredé­
kessége, a restaurálási dokumentáció 
hiányossága és a többi jelenet ismereté-
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nek hiányában nem lehet egyértelműen 
megadni.
A kép stiláris kérdéseivel legújabban 
Jörg Oberhaidacher foglalkozott és fes­
tőjét a bécsi Bemutatások Mestere kö­
rében találta meg. A Maria gravida 
Mestere abban a bécsi műhelyben dol­
gozott, amely cseh és nyugati, többek 
között francia előképekre támaszkodva 
alakította ki sajátos stílusát és amely­
ben a Heiligenkreuzi Mester, a Bemu­
tatások Mestere és a londoni Kegyelem 
trónja Mestere voltak a meghatározók 
a 15. század elején. A Heiligenkreuzi 
Mester, egy nyugatról jött vándormű­
vész honosította meg 1410 körül Bécs- 
ben az építészeti elemekkel történő tér­
alakítást. Hasonló módon járt el a Ma­
ria gravida Mestere is a trónus ábrázo­
lásánál. Gerhard Schmidt már 1966- 
ban kinyilvánította azt a véleményét, 
hogy a bécsi műhelynek nem a St. 
Lambrecht-i Votívtábla Mestere volt a 
vezetője, aki csak 1420 körül lépett 
színre. Az 1400 körüli ikonográfiái és 
stiláris előképeket alkotó módon asszi­
miláló németújvári Maria gravida 
Mestere az 1410-1415 körüli bécsi fes­
tészet stílusának kialakításában jelentős 
szerepet játszott.
T . Gy.
Stiassny 1896, 416-423.; Radocsay 1963, 
13-14.; Wilckens, L. von: E in Kaselkreuz 
in Rokycany. Hinweise zűr böhmischen 
M arién verehrung un tér K ari IV. und den 
ersten Prager Erzbischöfen. Anzeiger des 
G erm anischen N ationalm useum s 1965.
33, 34, 47.; Urbach Zs.: „D om inus 
possedit m e ...” (Prov. 8, 22) Beitrag zűr 
Ikonographie des Josephszweifels. A H A  
20 (1974) 199-266.; Endrei, V . : Technik- 
geschichtliche Anmerkungen zűr 
G üssinger T afel: M aria beim  Spinnen. 
A H A  20 (1974) 267-269.; Török Gy.
1978, 7 -27 .; Lechner, M . G.: M aria 
gravida. Zum  Schwangerschaftsmotiv in 
dér bildenden K unst. M ünchen-Zürich 
1981. 451-452.; M N G  R G y  20. sz. 
Oberhaidacher, J . : D ér Beitrag des 
M eisters von Heiligenkreuz. Zűr 
Entstehung des W iener Stilbilds dér 
Intem ationalen Gotik. Z űr Stilsynthese in 
dér W iener Maierei um 1400. W iener 
Jahrbuch für Kunstgeschichte 46-47 
(1993-1994) 533-539., 825-826.; Török, 
G y .: Neue Erkentnisse durch 
Infrarotreflektographie zűr Ikonographie 
dér „M aria gravida” aus Güssing in dér 
U ngarischen Nationalgalerie. 
Österreichische Zeitschrift für K unst und 
Denkmalpflege 48 (1994: 3-4)
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria,
ltsz.: 52.656.
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S zen th árom ság  a halott  
K risztussa l, Szen t P éter  és 
Szent P á l aposto l
Nyugat-M agyarországról. A Taxis család 
tulajdonából került az 1912-es 
szombathelyi vasvármegyei m űtörténeti 
kiállításra, majd a szombathelyi 
múzeumba, 
fenyő
64,5 x 51,5 cm 
1450 körül
A Szentháromság egykor a hátoldalára 
festett (később szétfűrészelt) Szent Pé­
ter és Pál apostollal-diptychon jobbol­
dali belső táblája volt.
Az Atya fejtípusa, a haj és szakáll 
kidolgozása távolról még emlékeztet a 
15. század eleji bécsi festészet, különö­
sen a St. Lambrecht-i Votívtábla Mes­
terének és a londoni Kegyelem trónja 
Mesterének típusaira, (v.ö.: a bécsi 
Szentháromság Atya illetve a St. 
Lambrecht-i Szent András alakját; Tö­
rök Gy. 1978, 34. kép, illetve 98. sz. 33. 
kép). Ugyancsak régiesnek hat a fino­
man poncolt nimbusz és keretdíszítés. 
Egyéb stiláris jegyek, különösen Krisz­
tus vállának realisztikus ábrázolási kí­
sérlete, azonban arra mutatnak, hogy a 
kép mestere eltávolodott a 15. század 
első harmadának osztrák ideáljaitól és 
nem áll közvetlen kapcsolatban a ké­
sőbbi osztrák festészettel sem. A fest­
mény jelentős képviselője a Szenthá­
romság Nőt Gottes ikonográfiái típusá­
nak, amely a halott Krisztus tiszteleté­
nek 1400 körül felvirágzó kultuszával 
kapcsolatban terjedt el az európai mű­
vészetben. Ez a típus a francia-bur­
gundi művészetben jelenik meg legko­
rábban 1380 körül Pitié-de-Nostre- 
Seigrteur megnevezéssel. A St. Lamb- 
recht-i Votívtábla Mesterének bécsi 
képe, a Szent Veronika Mestere müns- 
teri táblája ugyancsak félalakos ábrázo­
lás, képünk azonban sok rokonságot 
mutat azzal a két egészalakos gdanski 
változattal is, amelyek a Berry hercegé­
nek leltárában említett, elveszett bur- 
gundiai előképre mennek vissza. A fél­
alakos típus kiindulópontja az 1400 kö­
rül a burgundiai művészetben igen 
kedvelt Pietá-ábrázolás, ahol Krisztust 
angyal, vagy angyalok tartják, a 15. szá­
zad legelején a Louvre nagy kerek 
Pietá-jában pedig már a Pietá-nak a 
Szentháromsággal való ötvözete jön 
létre. A Louvre Pietá-jának és a Szent 
Veronika Krisztusának „vállra” leeső 
fejtartása még erőteljesebbé válik a
gdanski képen. A hasonló fejtartás, sőt 
az erősen gyűrődő nyakráncok a Galé­
ria képén is megjelennek, bár jóval 
ügyetlenebbül. Krisztus ágyékkendő­
jének elrendezése, a kéztartás a gdanski 
képhez áll a legközelebb. A Louvre 
Pietá-ján és a bécsi képen az Atyaistent 
lefelé irányuló tekintete Krisztushoz 
kapcsolja, a münsteri és a gdanski táb­
lákon, akárcsak a budapesti képen már 
jobban maga elé néz, egy 1440 körüli 
rotweili táblaképen pedig kifejezetten 
kinéz a képből (Karlsruhe, Kunst- 
halle). Ez utóbbin a miénkhez hasonló 
módon az Atyaisten már nem mindkét 
kezével hónalja alatt tartja Krisztust, 
hogy a test és karok lehullását még job­
ban érzékeltesse, hanem egyik kezével 
derekánál fogva határozottabban maga 
előtt tartja. Képünk a fenti ikonográfiái 
típus jelentős és a magyar festészetben 
egyetlen ismert példája.
1979-ben Szentkirályi Miklós és La­
katos József restaurálta a táblákat.
1993-ban Erwin Emmerling (Mün­
chen) infrafelvételeket készített mind­
két festményről. Ezek különösen 
Krisztus testén, a nyugodt festői kivi­
telezéstől eltérő, kusza vonalakkal tör­
tént, gyenge alárajzolást mutatnak, 
mely előkép utáni másolásra enged kö­
vetkeztetni. A két oldal között az alá- 
rajzolásban éppúgy jelentős különbség 
mutatkozik, mint a festői kivitelezés­
ben.
T .  G y .
Szombathely 1912, 6 .; Radocsay 1955, 
329.; Török Gy. 1978, 18-20.; M N G  R G y  
22. sz.; Török, Gy.: Beitráge zűr 
V erbreitung einer niederlándischen 
Dreifaltigkeitsdarstellung im 15. 
Jahrhundert. Jahrbuch dér 
K unsthistorischen Samm lungen in Wien
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81 (1985) 1 5 -1 7 .;  L u g a n o  1 9 8 5 , no. 1 . ;  
N ü r n b e r g  1 9 8 5 , N r .  1 .;  S chloss H e rb e rste in  
1 9 8 6 , 1 3 9 -1 4 3 .





A  k ó d e x la p o t a S e n te n tia e  h a e b ra ic a e  ad  
v ita e  in s t i tu t io n e m  p e ru ti le s . V ie n n a e  
M C L X I I I .  k ia d v á n y  egy  p é ld á n y á n a k  
b e k ö té sé re  h a s z n á ltá k  fel. A  k ö té s tá b lá b ó l 
tö b b ,  g e r in c c s ík k é n t fe lh a sz n á lt  
p e rg a m e n d a ra b  k e rü l t  e lő . K ö z ü lü k  k e ttő  
n é m e t n y e lv ű  sz ö v eg e t ta r ta lm a z . A z 
ö rz ő k ö n y v  c ím k é jé n e k  fe lira ta :
„ S e n te n tia e  h e b r . a d  v itae  In s t i tu t io n e m
P a u li W e id n e r i  N o  8 ” .
p e rg a m e n , te m p e ra , a ra n y
38 ,6  x  2 5 ,5  c m  (c so n k a , a sa rk o k a t
lev ág ták )
15. sz ázad  k ö zep e
A töredék egy gótikus könyvírással má­
solt missale De tempore részéből (nov. 
11-16.) származik. Szent Márton, 
Mennas vértanú, Briccius püspök, va­
lamint Edmundus püspök és vértanú 
officiumát tartalmazza. E szentekből 
nehéz a missale rendeltetési helyére kö­
vetkeztetni. A fóliót egy filigrános és 
egy fekete iniciálé, egymást váltogató 
vörös és kék iniciálék, rubrika és végül 
egy festett-aranyozott iniciálé díszíti. 
A kopott S betű (6,7 x 6,2 cm nagysá­
gú) a pergamen két oldalán végigfutó 
lapszéldíszben végződik. A betűtörzs 
kék-fehér tollrajz. Belseje fönt arany, 
alul a talajsáv illúzióját keltő zöld. 
A betű előtt álló Szent Márton kék 
hercegi kalapot visel, ruhája barnás­
vörös lehetett, a kard pedig ezüst. 
Hosszú, barna haját arany szálak szövik 
át. Az arc telt, jellemzője a duzzadt 
szemhéj, pontszerű szemgolyóval. 
A rózsaszínes arc megőrizte fehér mo- 
dellálását is. A mankóra támaszkodó 
koldus igen kopott. Jól rajzolt figurája 
barnás színű. A betűből kinövő olív- 
zöld akanthusz arany szárban folytató­
dik, amit sűrű arany vonalakon kívül 
szamócára emlékeztető rózsaszínű, il­
letve kék virágok tarkítanak. Az álló, 
hercegi öltözetű, kardjával a palástjá­
ból egy darabot a lábánál kuporgó fél­
meztelen koldusnak lehasító Szent 
Márton típusa a 15. század elején ter­
jedt el, elsősorban a Rajna-vidéken és 
a mai Ausztria területén. Ilyennek mu­
tatja őt többek között a mariasteini 
szárnyasoltár 1440 körüli salzburgi 
táblaképe (Salzburg 1972, Taf. 19.). Az 
iniciálé elég kopott, ennek ellenére fel­
tételezhető, hogy stílusa e képtípushoz 
igazodott, vagyis az a missale, amely­
nek egykor részét képezte, ausztriai, 
salzburgi vagy bécsi, esetleg nyugat­
magyarországi kéz munkája. A repre­
zentatív Szent M árton ábrázolás felté­
telezi, hogy a kódex olyan egyház szá­
mára készült, ahol a savariai születésű 
tours-i püspököt különösképpen tisz­
telték. Mivel feltételezhető, hogy a bé­
csi kiadványt Győrben kötötték be, 
ahol leginkább a környékről szerzett 
kódexeket darabolták fel, nem kizárt, 
hogy a szóban forgó fólió egy pannon­
halmi missaléból származik, de győri, 
pozsonyi, bécsi, vagy távolabbi eredete 
sem kizárt.
W. T.
W e h li 1 9 8 9 , 7 1 - 7 2 .
Győr, Egyházmegyei Könyvtár, az őr­
zőkönyv jelzete: VI/c. 15., a töredék 
ideiglenes jelzete: 14.
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O ltárszárnyak Szen t D orottya  
és Szen t P éter , Szen t M argit 
és Szent P á l képével
Storno G ábor soproni gyűjteményéből
1975-ben vásárolta meg a M agyar
Nemzeti Galéria.
fenyőfa, tempera
egyenként 41,5 x 34,5 cm
1450 körül
A két, mindkét oldalán festett tábla 
összetartozását az egy gyűjteményből 
való származásukon kívül azonos mé­
retük, megegyező szerkezeti felépíté­
sük, a képek összetartozó ikonográfiája 
és stiláris hasonlósága bizonyítja.
A belső oldalakon balra Szent Do­
rottya, jobbra Szent Margit félalakja 
látható. Mindkét nőalakot kissé oldal­
ra, egymás felé fordulva ábrázolták, 
körvonalaikat megfestés előtt a kréta 
alapba bekarcolták. Arany háttér előtt, 
hosszú, göndör hajjal, fejükön koroná­
val jelennek meg. Dorottya jobb kezé­
ben rózsát, baljában virágokkal teli ko­
sarat tart. Margit jobb kezében a sár­
kány, baljában kereszt látható.
A fekete alárajzolás a festékréteg alól 
több helyen előtűnik. A Szent Margi- 
tot ábrázoló tábla külső oldala Szent 
Pál kissé balra forduló félalakját mutat­
ja: kezében nyitott könyvet és hosszú
kardot tart. Szent Péter enyhén jobbra 
forduló félalakja látható a másik tábla 
külső oldalán, amint jobb kezével egy 
nagy kulcs szárát fogja. A két férfi szent 
háttere egyszínű sötétkék, nagyméretű 
glóriájuk az aranyat helyettesítő sárga.
A táblák kétségtelen összetartozása 
mellett fel kell figyelnünk a köztük levő 
különbségekre is. A Szent Margitot és 
Pált ábrázoló képek kompozíciója igé­
nyesebb, megfestésük részletezőbb, 
míg párdarabjaikon az egyszerűbb 
megoldások érvényesülnek. Az eltérés 
a táblák színezésében is nyomon követ­
hető. Szent Margit zöld bélésű, érzé­
keny festőiséget mutató sötét lilákkal 
árnyékolt fehér köpenyt visel, alatta fe­
kete szegélyű, a mell alatt övvel össze­
fogott piros ruhát. Dorottya ezzel 
szemben egyszerű, ügyetlenebbül 
megfestett, hullámos szegélyű, zöld 
köpenyben és sima, párhuzamos re- 
dőkben leomló piros-rózsaszín ruhá­
ban van. Szent Margit koronája dísze­
sebb, arca finoman modellált, míg Do­
rottyáé hosszúkás, laposan festett. 
Szent Péter szépen árnyékolt piros kö­
penyt, zöld ruhát visel, Szent Pálon
X-8. X-8.
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zöld bélésű, rózsaszín-bordó köpeny, 
alatta a test plaszticitását kiemelő lilás 
ruha van.
A táblák kerete mindkét oldalon és 
az éleken is piros. Külső felükön, bal 
oldalon a Szent Pált, jobb oldalon a 
Pétert ábrázolón, megmaradtak az ere­
deti csuklópántok, melyeket kovácsolt­
vas szögek erősítenek fel.
A képeket 1975 és 1980 között a Ma­
gyar Nemzeti Galériában restaurálták: 
eltávolították a korábbi javításokat és 
kiegészítéseket, feltárták a táblák ere­
deti festését. (A technikai megfigyelé­
sek Szentkirályi Miklós és Velledits 
Lajos restaurátoroktól származnak.)
Tábláinkhoz stilárisan közel álló, 
kompozícionálisan hasonló és talán 
funkcióban is megegyező darabokat a
15. század közepének stájerországi fes­
tészetében találunk. A grazi Joanneum 
két, a budapestihez hasonló méretű, 
1440-1445-re datált, mindkét oldalán 
festett táblája ugyanígy félalakban, 
egymás felé fordulva ábrázolja külső 
oldalam Szent Pétert és Szent Orso­
lyát, míg belül a Fájdalmas Mária 
jobbra forduló alakjának a Veronika 
kendöje-ábrázolás a párja. (ltsz. 307, 
308.) Noha a belső oldalak ikonográfiá­
ja egyértelműen kapcsolódik a predel- 
lákon szokásos, Krisztus keresztáldo­
zatára utaló tematikához, Gottfried 
Beidermann a gyűjtemény katalógusá­
ban mégis kérdésesnek tartja, hogy a 
táblák egy becsukható predella részei 
voltak-e. A budapesti táblák belső ol­
dalain látható Szent M argit és Szent 
Dorottya, az oltárokon leggyakrabban 
ábrázolt négy női szent közül kettő, 
semmiféle ikonográfiái támpontot nem 
ad a táblák funkciójának meghatáro­
zásához, annak eldöntéséhez, hogy 
azok egy kisméretű oltár mozgószár­
nyai, vagy predella számyképei lehet­
tek-e.
A grazi képek a Stomo-gyűjtemény- 
ből származó tábláknál korábbi, még 
erősebben a lágy stílushoz kötődő for­
mákat mutatnak. A köztük levő stiláris 
kapcsolat meglehetősen laza, bizonyos 
részletek festői megoldása azonban kö­
zel áll egymáshoz.
Szent Orsolya koronája, akárcsak a 
Storno-táblák női szentjeié, fekete 
kontúrokkal festett. Arcformája, ferde 
vágású, felfelé tekintő szemei Doroty- 
tyára emlékeztetnek; gyors ecsetvoná­
sokkal, szinte szálanként festett haja, 
szájának érzékeny vonala középen a sö­
tét árnyékkal, inkább Szent Pál voná­
sait idézik. Közvetlenebbül összeha­
sonlítható a két Szent Péter ábrázolás. 
A képfelület egészét kitöltő, fejük körül 
nagy glóriával, kezükben hatalmas 
kulccsal ábrázolt alakok, a fejtípusok, 
az arcok részleteinek, az erőteljes mo- 
dellálásnak hasonlósága azonnal szem- 
beötlik.
A budapesti képen a drapériák szög­
letes vonalai, a festés friss, szinte imp- 
resszíonisztikus volta azonban jócskán 
eltér a grazi kép lágy redőstílusától, 
alakjának klasszikus arcvonásaitól.
A típus és a kompozíció hasonlósága 
egyértelműen az azonos, ill. egy körből 
származó előképek használatával ma­
gyarázható. A közös mintát a „Meister 
von 1466” 12 lapos, apostolokat bemu­
tató grafikai sorozatának Szent Péter 
ábrázolásában találjuk meg (Lehrs 
No. 8.). Ugyancsak ehhez a sorozathoz 
köthető a Szent Pál-kép is (Lehrs 
No. 9.). Szent Margit közeli típusbeli 
és stiláris előképét pedig az ugyané 
körbe tartozó „Meister dér Spielkar- 
ten” lapjain találjuk meg (Lehrs I., No. 
29. 39.)
P. Gy.
Stom o P . : A soproni S tom o ház.
Budapest 1960, 27-30 .; Velledits L .\
A restaurálás. M űhelytitkok. Budapest 
1981, 12. kép: 9, 23, 25, 45 .; Schloss 
Herberstein 1986, 142-143. kép: 142.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 75.9. és 75.10
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M ária  a gyerm ek  Jézussal
Állítólag Tüskevárról került a sümegi
D am ay-gyüjtem énybe. O nnan 1956-ban
K ristóf Sándor és dr. Siló Ferenc
vásárolta meg, tőlük M agaziner Zoltán
tulajdonába került. Ő ajándékozta
1958-ban a Szépművészeti M úzeum nak,
ahonnan a M agyar N em zeti Galériába
jutott.
égerfa
m : 122 cm
1450 körül
A szobor tüskevári származását sem 
hitelt érdemlő módon bizonyítani, sem 
biztosan cáfolni nem lehet. A múlt szá­
zad végén került a Dunántúlon régé­
szeti ásatásokat is folytató, műértő 
Damay Kálmán tulajdonába. A családi 
hagyomány szerint a Madonnát ő talál­
ta a tüskevár-nagyjenői pálos kolostor 
romjai között. A 14. századi alapítású 
kolostor története igen zaklatott volt. 
A török időkben a szerzetesek elmene-
X-9.
kültek, az épületek üresen álltak, rom­
ba dőltek. Csak 200 évvel később népe­
sedett be ismét a kolostor, s kezdtek 
újra építkezni. A Madonna-szobrot 
nem lehet azonosítani a II. József 
1783-as rendeletét követő, Tüskevárra 
vonatkozó rendfeloszlatási leltárban, 
igaz, hogy az az oltárokról részletes le­
írást nem tartalmaz. Elképzelhető, 
hogy a valamilyen módon megmaradt 
középkori szobor egy későbbi oltár ré­
sze volt. A templom és kolostor felsze­
relési tárgyait ezt követően elárverez­
ték, illetve kisebb plébániák között osz­
tották szét. Lehet, hogy a Darnay csa­
lád ilyen módon jutott a szoborhoz, 
ígyj ha a megtalálásra vonatkozó törté­
net nem is, a tüskevári eredet mégis 
igaz lehet.
A Madonna igen rossz állapotban 
került a Szépművészeti Múzeum tulaj­
donába. 1961-ben Németh Kálmán 
szakszerűtlenül restaurálta: az átfesté­
sekkel együtt eredeti festését és az ala­
pozás nagy részét is eltávolította.
A szobor körvonala teljesen zárt, ha­
tása kissé tömbszerű. Mária enyhén 
jobbra forduló fején koronájának ab­
roncsa látható. Arca kerek, haja párhu­
zamos tincsekben hátrafésült. Fejken­
dője lágy redőkben omlik vállára. Nyi­
tott köpenyét -  mely alatt övvel össze­
fogott, párhuzamosan redőzött ruhát 
visel -  elöl jobbjával összetartja. A dra­
péria redőkbe törő szélei íves haj Iá-
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súak. Mária bal karján ül a meztelen, 
göndör hajú gyermek Jézus, aki kezé­
ben almát tart.
A tüskevári Madonna stiláris párhu­
zamait, mintaképeit keresve a szakiro­
dalom hagyományosan Kassai Jakab és 
Hans Multscher szobrait, a freisingi 
illetve a sterzingi Madonnát említi, 
nem szobrunk közvetlen előképeként, 
hanem azon stílusirány képviselőiként, 
melyhez e gyengébb kvalitású alkotás 
kapcsolódott. A szobor stiláris környe­
zete azonban ennél pontosabban is 
meghatározható. Jól beilleszthető az 
1450 körül, közelebbről meg nem hatá­
rozható bajor-sváb műhelyekben, eset­
leg Augsburgban, vagy éppen M ult­
scher körében készült Madonnák sorá­
ba. Ezek közül kettőt a Bayerisches Na- 
tionalmuseum őriz (ltsz. MA 1144 és 
MA 1367). Az azonos testtartás, a zárt 
körvonalak mellett jól összevethetők a 
kerek arcformák, a szem, száj, orr vo­
nala, a haj megmintázása, éppúgy, 
mint a gyermek Jézus alakja és testtar­
tása, valamint a drapériák redőrend- 
szere. Az augsburgi még erősebben kö­
tődik a lágy stílushoz, a tüskevári Ma­
donnához a müncheni múzeum másik 
említett szobra illetve a bihlafingeni 
Mária áll közelebb.
E szobrászi megoldásoknak a Ma­
gyarországhoz közelebb eső területe­
ken való elterjedéséről tanúskodik a 
linzi Kastner-gyűjtemény karintiai 
vagy szlovén származásúnak tartott, 
női szentet ábrázoló szobra (ltsz. KA 
283), mely mind a faragás részletei, 
mind a redőstílus tanúsága szerint -  
távolabbról ugyan -  szintén ehhez a 
körhöz tartozik.
P. Gy.
Katnpis 1935, 137-138., 113. kép; Molnár 
1936, 86-87.; Kampis 1940, 69., 149., 227. 
kép; Balogh 1957, 233-234.; Végvárt L .\
A sümegi M aulbertsch freskók. Budapest 
1958, 11-12.; Bulletin 1959, 98. Fig. 21.; 
Radocsay 1967a, 55., 223., 71. kép; M N G  
R G y, 35. sz.




Zarándok egy Szen t Jakab 
legen d áb ól
Behr Lajos gyűjteményéből került 
1934-ben a Szépművészeti M úzeum ba. 
Provenienciája ismeretlen, 
hársfa
m .: 79,5 cm 
1450-1460
Ülő, fejét botra támasztva alvó figura 
sziklás háttér előtt, feje fölött kápolna. 
A bot szára és a kápolna tornya valószí­
nűleg a század első harmadában készült 
kiegészítés, amikor a többszörös tulaj­
donosváltás során „rendebehozatalára” 
sor kerülhetett. A szobor ennek ered­
ményeként restaurálatlannak mondha­
tó, de egykori alapozását és festését el­
vesztette, nyilván annak hiányát pótol­
ja a jelenlegi sötétbarna bevonat. T a­
lapzatának karéja majdnem teljesen új, 
illetőleg visszaragasztott. Ez különösen 
azért lényeges, mert eredetileg a jobb 
első sarka nem lehetett így lekerekítve, 
hiszen egy szárnyasoltár szekrényéből 
származik, ahol a hozzá hasonlóan ön­
álló fatörzsből kifaragott, majd utóbb 
egymás mellé helyezett figurák talapza­
tai egyenes vonalat kellett kirajzolja­
nak.
A zarándokot a szakirodalom gondo­
san számon tarja azóta, hogy 80 évvel
ezelőtt felbukkant egy magyar magán- 
gyűjtemények kincseit bemutató kiállí­
táson. Kampis meglepő módon az ola­
szos inspirációt emeli ki, és a század 
végi keletkezést írta, Radocsay ezt 
1460-1470-re módosította, Török még 
korábbra, 1440-1450-re tette. Az alak 
testarányai, különösképp pedig a térdei 
közötti redők valóban a lágy stílus 
örökségei. Fejének viszonylag nagy 
mérete pedig Salzburgot juttatja 
eszünkbe, ahol a század folyamán újra 
és újra megtaláljuk ezt a különös stílus­
jegyet, még a festészetben sem ritka­
ság, így a Laufeni Mesternél. A szob­
rászatban éppen 1450 körül a leggyako­
ribb. Ezen kívül a ruharedők és a haj 
fémes keménysége, a közép felé feltű­
nően emelkedő szemöldökök, a lapos és 
merev kezek, amelyeken az ujjak olyan 
szorosan össze vannak zárva, hogy 
mindössze árokszerű vájatok vannak 
közöttük, két Seekirchenből a salzbur­
gi múzeumba került domborművet je­
lölnek ki legközvetlenebb analógiának 
az 1460-as évek elejéről (Salzburg 
1976, Nr. 150-151.). A Keresztelő fejét 
levágó hóhér derekán még azt a redőt 
is egészen pontosan viszontlátjuk, ami 
a zarándok mellén, a két gallér között 
előbukkanó kendő szélén vízszintesen 
tűnik fel.
A figurát az eddigi kutatás általában 
Remete Szent Antallal azonosította, de 
a bot egy zarándok attribútuma is le­
het, a tarisznya és a kalap pedig egyér­
telműen erre utal. Itt minden bizony­
nyal Szent Jakab apostolnak egyik ke­
véssé ismert, de a Legenda Aureába 
bekerült csodájának részletét látjuk: 
egy Vézelay-ből való zarándoknak pén­
ze elfogytával már éheznie kellett, de 
szégyellt koldulni. Álmában megjelent 
a szent, és egy kenyeret hozott számára, 
amelyből naponta kétszer jóllakhatott, 
és a következő evéskor mégis hiánytala­
nul vehette elő tarisznyájából.
Az oltárszekrény nagy részét tehát 
Szent Jakab dicső alakja tölthette be, 
amint a kenyeret hozza. Minthogy a 
Jakab legenda már az apostol életéből 
is sok epizódot tartalmazott, ennek a 
jelenetnek az ábrázolására a csak rövid 
ciklusokat magukba fogadó szárnyasol­
tárokon nem került sor, miniatúrákon 
azonban látunk rá példát, így a Magyar 
Anjou Legendáriumban (Magyar An­
jou Legendárium. Sajtó alá rendezte 
Levárdy Ferenc, Budapest 1975. V III, 
62.). Táskát valószínűleg azért visel, 
mert a legenda határozottan céloz arra, 
hogy a kenyeret abból kiemelve találja
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épségben. A szöveg arra is kitér, hogy 
az álomlátás egy fa lombjai alatt történt
-  és ezt az idézett, teljesen tértelen mi- 
niatúrán is viszontlátjuk ám itt egy 
hegy és templomka emelkedik a zarán­
dok fölé. Talán a lombos fa kifaragásá­
val kapcsolatos nehézségek ösztönözték 
a szobrászt erre a változtatásra.
V. J.
Budapest 1912, 147, I. tábla; Kampis 
1935, 140-142. kép: 231.; Radocsay 
1967a, 87-88, 224.; M N G  R G y, 25. sz.; 
Török G y .: O ltárművészet -  Faszobrászat. 
M M űv  1300-1470, 725.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 6815
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F e ltám ad t K risztus
Alexander W olf kismartoni (Eisenstadt)
gyűjteményéből került a Burgenlandisches
Landesm useum  tulajdonába.
hársfa
m .: 74 cm
1450 körül
Krisztus körbe faragott, hátoldalán is 
szépen kidolgozott és festett szobra az 
eredetileg zöld színű földgolyón áll. 
Meztelen testét piros míniummal fes­
tett, arany szegélyű, kék bélésű köpeny 
takarja, melyet ezüst, préselt brokát­
minta (Pressbrokat) díszít. A köpenyt 
a nyak alatt csat fogja össze, majd szét­
nyílik és látni engedi a test felületét, az 
élénk pirossal színezett oldalsebet, 
mely körül a jól látható apró lyukak 
talán a plasztikus vércseppek rögzítésé­
re szolgáltak. A test előtt jobbról balra 
átvezetett drapériát Krisztus jobb kö­
nyökével fogja össze, ahonnan az hullá­
mos redőket vetve omlik alá. Az aszke- 
tikus kifej ezésű, csontos arcot párhuza­
mos tincsekbe rendezett, sötétbarna 
haj és szakáll keretezi. Krisztus bal ke­
zében feltehetően zászlót tartott, jobb­
ját, melyről mind az öt ujja hiányzik, 
áldásra emeli.
A kismartoni múzeumban a szobrot 
az állandó kiállításon való bemutatás­
hoz megtisztították, feltáró restaurálá­
sára eddig nem került sor.
A Feltámadt Krisztust ábrázoló szo­
bor fejében lévő, és biztosan eredetileg 
is oda készült nagy, kovácsoltvas gyűrű 
sajátos liturgiái használatáról tanúsko­
dik. A Mennybemenetel ünnepén a 
templom boltozata alá vagy a zárókő 
helyén külön erre a célra kialakított
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nyíláson át a padlástérbe húzták fel a 
vasgyűrűbe akasztott kötéllel. Erre az 
eseményre a liturgikus könyvek előírá­
sait követve a Mennybemenetel nap­
ján, közvetlenül a nona után, a körme­
net végeztével, az Ascendo ad patrem 
antiphona éneklése közben került sor. 
A Feltámadt Krisztus szobrával a 
Mennybemenetelt ténylegesen megje­
lenítették, éppúgy, mint a virágvasár­
napi körmenetekben a Krisztus sza­
márháton ábrázolásokkal a Jeruzsálem­
be való bevonulást, vagy a húsvéti li­
turgiában a mozgatható karú Krisztus 
szobrokkal a Sírbatételt.
Szobrunk történetét csak Alexander 
Wolf kismartoni magángyűjteményéig 
tudjuk követni, melynek Hedwig 
Schleiffer és Csatkai Endre által készí­
tett kéziratos katalógusában a festett, 
75 cm magas, a 15. század utolsó ne­
gyedéből származó „Salvator mundi” 
faszobra az IA fejezet 5-ös tételeként 
szerepel. Wolf már az első világháború 
előtt, majd a húszas évektől ismét igen 
széleskörű gyűjtőtevékenységet folyta­
tott. Vásárolt aukciókon, de különös 
figyelemmel gyűjtött lakóhelyének kör­
nyékéről mindenfajta kulturális értéket 
hordozó tárgyat is (Csatkay-Frey 1932, 
124.). Gyűjteményének csak egy része, 
éppen a helytörténeti vonatkozású ke­
rült 1940 körül a Burgenlandisches
Landesmuseum tulajdonába. A Krisz- 
tus-szobor burgenlandi, vagy leg­
alábbis a környékről való származását 
támaszthatja alá, ha -  amint erre múze­
umi leltári számából következtetni le­
het -  ezzel az anyaggal került a Landes­
museum gyűjteményébe.
Hasonló kompozíciójú és ikonográ- 
fiájú, a Feltámadt Krisztust ábrázoló 
szobrok szép számban ismertek Kis­
marton távolabbi és közelebbi környé­
kén, ami ennek a típusnak és talán en­
nek a funkciónak széleskörű elterjedt­
ségét bizonyítja. Burgenlandi, Klein- 
frauenhaid plébániatemplomában van 
a kismartonihoz földrajzilag legköze­
lebbi, hozzá megjelenésében is igen ha­
sonló, a 15. század végén készült Feltá­
madt Krisztus-szobor (Keil-Budi-
schowsky 1993, 562.). Több példa is­
mert a közeli Stájerországból is: 
1480-1490 körül készültek a lassnitzi, 
sauraui és hintereggi templomok ilyen 
tárgyú szobrai (Woisetschláger-Mayer 
1973,45,129, 229,250.). A kismartoni, 
ikonográfiáját és liturgiái használatát 
tekintve, e körbe tartozik, ezeknél 
azonban jóval korábbi. Az Österrei- 
chische Galerie-nek a Linz melletti 
Pfenningbergből származó Feltámadt 
Krisztusa, noha megelőzi szobrunkat, 
stilárisan mégis közelebb áll hozzá 
(Baum 1971, 26, Nr. 8.). A köpeny 
redőzetének hullámos ívei, a kiforduló 
köpenyszél lágy vonalvezetése, a sza­
káll és a haj finom megmunkálása még 
a lágy stílus késői formáit idézi, a dra­
péria megnövekvő súlya, vastagsága, a 
formák keményedése azonban az 






M ária  a gyerm ek  Jézussal
Dozm at, Rk. plébániatem plom
hársfa
m .: 65 cm
1460-1470
A körbe faragott, hátoldalán is aprólé­
kosan kidolgozott és festett szobor Má­
riát háromnegyed alakban, térde vona­
láig ábrázolja. Fejét határozottan jobb­
ra, előre hajtja, felsőtestével is a bal 
karján tartott, meztelen Jézuska felé 
fordul. A testszínek rózsaszínek, az
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arcpír épen maradt, élénk lilásvörös. 
A gyermek anyja köpenyének szélébe 
kapaszkodik, kifelé, szembe fordul. 
Márián nyitott, kék bélésű arany kö­
peny van, melynek drapériája teste 
előtt széles sávban kifordul. Alatta, a 
nyakkivágásnál arany mintázatú, melle 
alatt aranyozott övvel összefogott, bar­
na ruhát visel. Alakja keskeny holdsar­
lón áll. A szobor teljes hátoldalát Mária 
hosszú, aranyozott, göndör haja borít­
ja. Középen nyitott szemekkel, hosszú 
keskeny orral, finoman faragott szájjal 
ábrázolt domborműves napkorong lát­
ható, melyből körbe sugarak indulnak 
ki. A szobor szinte lebeg a hullámos 
vonalú, rózsaszín felhőkön.
A Madonnát 1991-ben Radovics 
Krisztina restaurálta. Mai festése a fel­
tárt középkori festéknyomok alapján 
készült rekonstrukció, melyet a temp­
lomi használat tett szükségessé. A res­
taurálás során bizonyosodott be, hogy 
Mária jobb karja teljes egészében ki­
egészítés, és hogy Jézus fején eredetileg 
nem volt korona. A barokk korona el­
helyezéséhez fejét szándékosan csonkí­
tották.
A két oldalról való szemlélésre szánt 
szobor eredeti funkciójára az aljából 
középen kiálló rúd csonkja utal: kör­
meneti szobor volt, melyet rúdra erő­
sítve körbe hordoztak, vagy a Rózsafü­
zér Máriájaként, faragott kerettel kö­
rülvéve, önállóan helyezték el a temp­
lomban.
Ikonográfiáját tekintve a Madonna 
egyértelműen az apokaliptikus láto­
máshoz kapcsolódik: És láttaték nagy 
jel az égben: egy asszony, aki a napba 
vala öltözve és lábai alatt vala a hold... 
(Jel 12, 1.) Ebből az értelmezésből ki­
indulva lehetne meghatározni azon ün­
nepek körét, amelyeken a későközép­
kori körmeneteken a dozmati szobrot 
használták. Mária Mennybemenetelé­
nek ünnepe mindenképpen ezek közé 
tartozik.
Máriának az apokaliptikus asszony­
ként való ábrázolásához a faragó grafi­
kai előképeket használt fel. Martin 
Schongauer egy korai metszetének 
(Lehrs V., Nr. 40.) ismeretét biztosan 
feltételezhetjük. A térd vonaláig látha­
tó, határozottan oldalra forduló Mária 
a metszeten is felhőkön nyugvó hold­
sarlón áll. Öltözete, a drapériák redő- 
rendszere igen közel áll a dozmati szo­
borhoz. A két kézzel tartott, pufók Jé­
zuska tartása ugyan eltér, de egy apró 
részlet mégis elárulja a köztük levő 
kapcsolatot: Schongauer lapján is any-
X-12.
ja ruhájába kapaszkodik a Gyermek. 
A metszeten Máriát sugárkoszorú veszi 
körül. A szobron a sugarak a hátolda­
lon, a napkorong körül láthatóak. Ami 
a metszeten egy képi egységben jelenik 
meg, az a szobron együtt nem látható: 
több nézetre bomlik, a körmenet hala­
dásával egymást követő részletekként 
jelenik meg. A síkbeli grafikai minta 
adaptációjával így a szobron a liturgi­
kus funkciónak megfelelő térbeli kom­
pozíció lett.
A Madonna stiláris rokonait az 
1460-as évek salzburgi szobrászatában 
találjuk meg. A figurának mind kom- 
pozicionálisan, az alak arányait tekint­
ve, mind a részletmegoldásokban, az 
arc, a haj mintázásában, a drapéria el­
rendezésében -  a széles sávban kifor­
duló köpenyszélnek, még kissé a lágy 
stílusra emlékeztető, puha, ugyanakkor 
már szögletessé tört redőformáinak -  jó 
párhuzama a salzburgi körbe tartozó 
Neunkirchen an dér Enknach plébá­
niatemplomában álló, az 1460-as évek­
re datált, Madonna-szobor.
Szobrunk a dozmati templom 18. 
századi egyházlátogatási jegyzőköny­
veiben nem szerepel, feltehetően ké­
sőbb adományként került ide. A ba­
rokk főoltárt azonban már a nagy tisz­
teletben álló, régi Madonna befogadá­
sára alakították át. (Granasztói 
Györgyné megállapítása.)
P. Gy.
Genthon 1951, 442.; Radocsay 1960, 11.; 
Radocsay 1967a, 88, 162.; Budapest 1979, 
Katolikus Egyház, Szobrok, 5. sz.
Dozmat, Rk. Plébániatemplom
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M ária  a gyerm ek  Jézussal
Állitólag a tüskevári pálos kolostor romjai 
közül került a sümegi 
D arnay-gyűjtem énybe, majd onnan 
a keszthelyi Balatoni M úzeum ba.
1941-ben csere útján ju to tt 
a Szépművészeti M úzeum ba, ahonnan 
a M agyar N em zeti Galériába került, 
nyárfa
m .: 133,5 cm.
1460-1470
A Madonna nagyon rossz állapotban 
került a Szépművészeti Múzeum tulaj­
donába. Több előző, kisebb-nagyobb 
restaurátori beavatkozás után szaksze­
rű konzerválása és elemző restaurálása 
a kiállítás előkészítése során, 1993-ban 
kezdődött meg a Magyar Nemzeti Ga­
lériában. Menráthné Hernády Szilvia 
és Laurentzy Mária restaurátorok fel­
tárták a szobron található több későbbi 
festékréteget, egyes felületeken letisztí­
tották azokat, megmutatva ezzel az ere­
deti, középkori színezés nyomait. 
A szobor végleges konzerválása, teljes 
letisztítása és a szükséges kiegészítések 
elvégzése még hosszú időt vesz igény­
be.
Mária az apokaliptikus látomásból 
átvett, lefelé fordított holdsarlón áll. 
Teste enyhe S-vonalban hajlik. Kissé 
jobbra fordított fején koronájának ab­
roncsa látható, göndör haja hosszú fo­
natokban vállára omlik. Mell alatt 
megkötött, bő ruháját a Jézust tartó bal 
karjával felemeli, így az tört vonalú re- 
dőket vet teste előtt. A felemelt ruha -  
szokatlan módon -  Mária lábánál látni
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engedi a vékonyabb anyagból készült, 
finomabban redőzött alsóruhát. A nyi­
tott köpeny a vállról sima felülettel om­
lik alá, csak a behajlított jobb karon vet 
dúsabb redőket. Mária jobb oldalon 
tartja ölében a felé forduló, rá néző 
Jézuskát. A szobor középkori koloritjá- 
ra a restaurálás során feltárt eredeti fes­
téknyomok alapján lehet következtet­
ni: Mária pompázatos, kék bélésű 
arany köpenyt, alatta aranyozott ruhát 
viselt. Épebben maradt meg a testfelü­
letek színezése. A figura háta mélyen ki 
van vájva, feltehetően oltárszekrény- 
ben állhatott.
A Mária-szobor története biztonság­
gal csak a sümegi Darnay-gyűjtemé- 
nyig követhető. A családi hagyomány 
szerint egy másik, 1450 körűire datált 
Madonnával együtt (X-9.) Darnay 
Kálmán találta a tüskevár-nagyjenői 
pálos kolostor romjai között. A két azo­
nos eredetűnek tartott Madonna szob­
rot csak mintegy húsz év választja el 
egymástól, stiláris kapcsolatba azonban 
nem hozhatók: sem a helyi hagyomány 
folytatásáról, továbbfejlesztéséről nem 
beszélhetünk a későbbi szobor eseté­
ben, sem azonos művészeti központok 
felé való tájékozódásról.
A korábbi Madonna sváb-bajor kö­
tődésével szemben a későbbi szobor 
stiláris analógiáit az 1460-as évek salz­
burgi szobrászatában találjuk meg. 
A lágy S-vonalban hajló test, a hosszú­
kás, finom arc, a felemelt, jogart tartó 
jobb kéz mozdulata, Jézuska alakja, va­
lamint a redőstílus -  a széleken mélyen 
aláfaragott, nagyívű, párhuzamos re- 
dőkben leomló, középen egymást is­
métlő, szögletes vonalakba törő, a ta­
lapzaton lágyabb ívekkel visszahajló 
drapéria -  a szoborhoz igen hasonlóan 
jelenik meg a kitzbüheli plébániatemp­
lom főoltárának Madonnáján, a salz­
burgi Museum Carolino Augusteum 
egy Mária-szobrán (ltsz.: 164/32),
vagy a St. Leonhard bei Tamswegből 
származó Madonnán. Ez utóbbin a 
holdsarló íve, az alul látható arc is igen 
hasonlóak. Ide illenek a salzburgi mú­
zeum Szent Miklós- és Szent György- 
szobrai is (ltsz.: 114/42).
A két tüskevári eredetűnek tartott 
Madonna stiláris elemzése nem segít 
provenienciájuk meghatározásában, a 
két szobor egy helyre való lokalizálásá­
ban. E későbbihez a magyar emlék­
anyagban a soproni Szent Mihály- 
templom Madonna-szobra (X-14.) áll 
a legközelebb, melynek mintaképeit, 
rokonait, a fent felsoroltaknál alig tíz 
évvel későbbi salzburgi eredetű szob­
rok között találjuk meg.
P. Gy.
Hekler 1934, 80., 45. kép; Kampis 1935,
137., 112. kép; Molnár 1936, 86-87., 30. 
kép; Kampis 1940, 69-70., 149., 227. kép; 
Horváth H . 1940, 215.; A Szépművészeti 
M úzeum  1937, 1938, 1939-ben. 
O M S Z M É  9 (1940) 272. 19. kép; 
K ákay-Szabó  1954, 88.; Végvári L .\
A sümegi M aulbertsch freskók. Budapest 
1958, 11-12.; Radocsay 1967a, 55., 223., 
160. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 52.640
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M ária a gyerm ek Jézussal
A legrégibb adat szerint Sopron 
templomainak 1763-as rekatolizálásakor 
súlyosan rongált állapotban került elő, 
ekkor a bécsi Pazmaneum egy itt beszédet 
mondó tanárának adományozták, aki 
magával vitte. A bécsi magyar 
papneveldében „Lépcsős M adonna” néven 
csodatevő kegyszoborként tisztelték, díszes 
ruhákba öltöztették. 1865-ben került 
vissza Sopronba, amikor a Szent 
M ihály-templom restaurálása befejeződött, 




m .: 80 cm 
1450-1460 körül
Szűz Mária álló alakja, jobb kezében az 
áldást adó kis Jézust tartja. Jelenlegi 
vastag alapozása és a felette látható ra­
gyogó festése múlt század végi, bizo­
nyosan az 1865-ös Sopronba kerülés­
kor készült. Alatta minden bizonnyal 
több korábbi festékréteg, feltételezhető 
hogy a középkori alapozás és festés 
nyomai is megőrződtek.
A kedves, kissé talán naiv bájt sugár­
zó szobor jól illeszkedik az osztrák 
szobrászathoz, ilyen módon a mindig 
osztrák igazodású Sopron művészeti 
összképéhez. Karcsú arányainak, túl­
zóan oldalra hajlott, szinte félrebillent 
fejének legközvetlenebb rokonait a 
salzburgi szobrászatban találjuk, a lágy 
stílus behízelgő szépségű alakjaira kö­
vetkező reakcióként. Karcsúságának, 
csontos testfelépítésének, fejtartásá­
nak, a redők élességének jó párhuzamai 
egy tamswegi Szent Lénárd, egy dien- 
teni Szent Miklós, a bemdorfi és a 
scheffaui (Tirol) Madonna, mindegyik 
az 1450-es évekből (Salzburg 1976, Nr. 
152-155.); a Szent Miklós és a második 
Madonna esetében feltűnően hasonló a 
ruharedők éles gyűrődöttségéből adó­
dó heves mozgalmasság és a közvetle­
nül szomszédos sima felület nyugalma.
V. J.
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Viennae 1865, 89-92, 133-134, 269, 
286-288.; M ohi 1926, 1-12.; B á n j . :  
Sopron újkori egyháztörténete. Sopron 
1939, 126.; Radocsay 1967a, 88, 209-210.
Sopron, Szent Mihály Plébániatemp­
lom
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O ltárszárny töredéke  
M ária koronázásával és 
a V izitációva l
Jankovich Miklós gyűjteményéből előbb 
a Magyar N em zeti M úzeum ba, 1939-ben 
a Szépművészeti M úzeum  tulajdonába, 
majd onnan a M agyar Nem zeti Galériába 
került.
fenyőfa, tem pera 
100 x 116 cm 
1470 körül
A tábla szárnyasoltár mindkét oldalán 
festményekkel díszített mozgószárnyá­
nak darabja. Oldalait a festett felület 
széléig lefűrészelték, így technikai 
megfigyelések nem segíthetik annak 
meghatározását, hogy a tábla az eredeti 
oltárszárnyon hol helyezkedett el. 
Mind a két oldal képe jól szerkesztett, 
igényesen festett, aranymustrás háttér­
rel lezárt kompozíció. Minthogy az ol­
tárból ez az egyetlen ismert darab, an­
nak ikonográfiái rendszerére következ­
tetni nem lehet. így az ikonográfia sem, 
és a képek kivitele sem ad biztos tám­
pontot annak eldöntéséhez, hogy me­
lyik ábrázolás tartozott eredetileg az 
oltárszárny ünnepi, belső oldalához.
Az igen rossz állapotú táblát 1977 és 
1982 között Seres László restaurálta.
X-15. X-15.
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Felső sarka (a Vizitáció kép jobb olda­
lán), valamint az aljából egy kb. 10 cm 
széles darab a képmező egy részével 
együtt hiányzik. A hiányzó sarkot a 
restaurálás során kiegészítették, az itt 
látható festés rekonstrukció. Nagyobb 
kiegészítés van a Vizitáció kép alsó ré­
szén, a két alak előtti területen is. A kép 
aranyozott felületei, a háttér és a gló­
riák szinte teljesen elpusztultak, a retu- 
sálással kiegészített mustra azonban 
eredetinek tekinthető. A Mária koro­
názását ábrázoló jelenet a vastag átfes­
tés alatt épebben maradt meg.
Mária és Erzsébet a szabadban, Za­
kariás háza előtt találkozik. A jobb ol­
dalon álló, fehér márvány épület nyi­
tott árkádján keresztül -  melyet elöl 
gótikus mérművekkel díszített mellvéd 
határol -  belátunk a részben gerendás 
deszkamennyezettel, részben pirosra 
festett gótikus boltozattal fedett, kissé 
ügyetlen perspektívával ábrázolt térbe. 
Az ólomberakásos ablak alatt, fa aszta­
lon, fehérrel modellált ón edények áll­
nak -  szépen megfestett csendéleti 
részlet. A kancsó Mária tisztaságának 
szimbóluma. A márvány mellvéden 
ülő, színes -  zöld, kék, fekete -  tollú 
páva szintén szimbolikus jelentés hor­
dozója: a halhatatlanság jelképe. A két 
szent nő a ház előtt, a grafikai lapokról 
jól ismert kézfogással üdvözli egymást. 
Erzsébet kissé meghajol Mária előtt, 
köszöntése a mondatszalagon olvasha­
tó : Et unde hoc michi ut ve[n]iat mater 
d[omi]ni mei ad me (Lukács 1, 43.). 
Fehér fejkendőt, zöld köpenyt, arany­
barna brokátmintás köpenyt visel. Má­
ria jobbját áldó mozdulattal emeli Er­
zsébet felé, és a következő szavakkal 
válaszol: Magnificat anima mea domi- 
nu[m] (Lukács 1, 46.). Göndör haja 
hosszan leomlik fehér fejkendője alól. 
Kék köpenyt, alatta övvel összefogott, 
piros ruhát visel. Mária mögött széles 
horizontú táj látható. A kanyargós utat 
jellegzetes, szögletes sziklák, szorosan 
egymás mellé sorakozó, határozottan 
árnyékolt bokrok szegélyezik. Hátul 
tornyos, piros tetős ház részletei látha­
tóak.
A tájháttér kompozíciójához és az 
egyes részletek ábrázolásához is jó min­
taként szolgáltak ES mester metszetei, 
(pl. Lehrs II., Nr. 17.). Sem a kép egé­
szének, sem egyes egységeinek nem is­
mert azonban egy pontosan meghatá­
rozható grafikai előképe.
A Mária koronázása jelenet építésze­
ti környezetét a perspektivikus rövidü­
lésben megfestett, erőteljes plasztikájú,
fiatornyokkal és mérművekkel díszí­
tett, sárgára festett -  aranyozott? -  
márvány trónus alkotja. A mérművek 
bélletei váltakozva sötétkékek és vörö­
sek, hátoldalát zöld, aranybrokát dra­
péria borítja. A trónuson bal oldalon az 
Atya, mellette a Fiú ül, kezükben a 
koronával, melyet az előttük térdelő 
Mária feje fölé tartanak. Fehér ruhát, 
kék bélésű, piros lüszteres köpenyt vi­
selnek, melyet zöld és piros ékköves 
szegély díszít. Mária fejét kissé meg­
hajtja, kezeit imára emeli. Köpenye 
kék, ruhája arany. Az előtérben jobbra 
és balra két zenélő angyal látható, közé­
pen három másik Mária köpenyét eme­
li. A trón fölött éneklő angyalok cso­
portja jelenik meg. Ruháik fehérek, 
szárnyaik rózsaszínek, kékek. A korona 
fölött a Szentlélek galambja lebeg.
A festmény előképét, a kompozíciót 
és sok részletmegoldást -  a trónus szer­
kezetét, az angyalok és Mária alakját -  
tekintve, ES mesternek az Atyaisten 
megáldja Máriát (Lehrs II., No. 36.) 
című lapján találjuk meg, bár a gótikus 
trónus és a zenélő angyalok több, más 
témájú grafikai lapon is visszatérnek 
(Lehrs II., No. 83.).
Míg a két képnek mintát adó grafikai 
lapok ES mester oeuvre-jéhez tartoz­
nak (noha egyik esetben sem jelölhető 
meg egy metszet, amely a táblák pontos 
előképe lenne) a festmények stiláris 
analógiáit az 1460-as évek bécsi festé­
szetében találjuk meg. Ekkor készült a 
bécsi Maria am Gestade redemptorisz- 
sza templom főoltára, melynek két, 
kétoldalán festett táblaképe maradt 
ránk az Angyali üdvözlet és Mária ko­
ronázása, valamint a Krisztus az Olaj­
fák hegyén és a Keresztrefeszítés ábrá­
zolásával. A „Meister von Maria am 
Gestade”-t a művészettörténeti szak- 
irodalom az 1460 körül Bécset elérő 
németalföldi festészeti hatások legje­
lentősebb feldolgozójaként tartja szá­
mon, noha Alfréd Stange erőteljes 
francia hatásokat feltételez képein.
A bécsi és budapesti táblákon a kom­
pozíció és a térszerkesztés bizonyos 
elemei azok, amelyek a legjobban pár­
huzamba állíthatók. Igaz, hogy a festők 
mindkét esetben éppen a képszerkesz­
téshez használták a leginkább a grafikai 
mintákat, így a kompozíció hasonlósá­
ga nem bizonyítja a köztük levő közvet­
len összeköttetést.
A képeken az alakok egymás mögötti 
sorokba rendeződnek. A Jankovich- 
gyűjteményből származó Mária koro­
názását ábrázoló képen a Madonna az
angyalokkal egymás mellett, az előtér­
ben, az Atyaisten és Krisztus kissé hát­
rább, egy másik síkban jelenik meg, a 
koronázó mozdulat és a trónus archi­
tektúrája teremt köztük kapcsolatot. 
A bécsi képen, noha jobb művészi szín­
vonalon, összetettebben, ugyanez a 
szerkezet jelenik meg. A Vizitáció-kép, 
a bécsi Angyali üdvözlethez hasonlóan, 
egymás mellé komponált, különálló 
részletekből áll, melyeket a térben bi­
zonytalanul elhelyezett két nőalak kap­
csol össze. A festmények bizonyos 
részletmegoldásai is közel állnak egy­
máshoz: így az aprólékos részletesség­
gel, ugyanakkor határozott plasztici- 
tással megfestett építészeti díszítmé­
nyek, mérművek vagy a gótikus bolto­
zat ábrázolása. A táblák közti kvalitás­
beli különbséget figyelembevéve, ha­
sonlónak tartjuk az arctípusokat, az ar­
cok modellálását és a drapériák redőstí- 
lusát is.
A Jankovich-gyűjteményből szár­
mazó tábla talán valamivel későbbi a 
Maria am Gestade-templom képeinél. 
A fenti összehasonlítás alapján azon­
ban biztonsággal az 1460-as évek erő­
teljes németalföldi hatás alatt álló bécsi 
művészetéhez köthető.
P. Gy.
Térey 1906, 8. sz.; Radocsay 1954a, 64.; 
Radocsay 1955, 326.;
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 1635
X-16.
M ária  halála
1911-ben tű n t fel Budapesten, a Szent 
György Czéhnek az Iparm űvészeti 
M úzeum ban rendezett kisplasztikai 
kiállításán, m int a győri székeskáptalan 
tulajdona. Röviddel ezután, még 1917 
előtt a G yőrben gőzmalommal rendelkező 
Back Bernát gyűjteményébe került.
A dom borm ű utolsó, 1938-as szegedi 
kiállítását követően, de valószínűleg csak 
1945 után Fehér Istvánné birtokába jutott. 
1969-től m int hamisnak vélt m űvet 
a Szépművészeti M úzeum  Régi Szobor 
Osztálya őrizte. 1994-ben a Magyar 
Nemzeti Galéria Régi M agyar 
Gyűjtem énye vette át. 
festett, aranyozott hársfa 
m .: 38 cm, sz.: 62 cm, v.: 17 cm 
1480 körül
Valószínűleg kisebb oltár szekrényéből 
származó, Mária halálát ábrázoló, ki­
mélyített hátoldalú dombormű. Mária
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a reliefsíkkal párhuzamos ágyon fek­
szik. Arcát fehér fátyol kereteli. Fejét 
két párna támasztja, testére aranyozott 
szegélyű takaró borul. Az ágy alatt sar­
kával kifelé fordított zsámoly látszik, 
amelynek oldalát finom, vörös színű 
ornamentális festés díszíti. Mária ágyát 
két csoportra osztva hét apostol veszi 
körül. A hiányzó öt apostol elveszett, 
egykor talán az ágy mögött foglaltak 
helyet, esetleg közöttük volt az anyja 
lelkét fogadó Jézus alakja is. Az ágy 
fejénél álló két apostol közül a hátsó a 
kalapjára festett kagyló alapján Id. 
Szent Jakabbal azonosítható, előtte a 
fiatal, szakálltalan Szent János apostol 
lép Mária ágyához, kezében csavart 
gyertyát tart. A Mária lábánál csopor­
tosuló apostolok közül Szent Péter azo­
nosítható. Gyengéd mozdulattal hajol 
Máriához, bal kezét a takaróra helyezi. 
Jobb keze jelenlegi állapotában későbbi 
pótlás. Az ágy előtt külön darabból fa­
ragott, ragasztással felerősített apostol­
figura térdel, kezében nyitott könyvet 
tart. A jobboldalt álló két szakállas 
apostol nyitott könyv fölé hajol, egyi­
kük fejét csavart, aranyozott szegélyű, 
ezüstlüszteres turbán fedi. A jelenet 
jobb szélén csak fejével előbúvó, tekin­
tetével is a jelenettől elforduló, csuk­
lyás apostol látszik. Az apostolok ruhá­
ja zöld vagy vörös brokátmintás, alul 
aranyszegélyű, köpenyük kívül aranyo­
zott, belül vörös vagy zöld.
Mária halálának képi megjelenítése 
nem kanonizált egyházi hagyományon, 
hanem apokrif szerzők írásain, legfő­
képpen Jacobus de Voragine Legenda 
Aureáján alapul. Eszerint a János házá­
ban élő Máriának ismét megjelent az 
angyal, és közölte vele közeli halálának 
hírét és egy, a Paradicsomból hozott 
pálmaágat nyújtott át neki. Mária kéré­
sére az apostolok felhők hátán érkeztek 
vissza Jeruzsálembe. A legendát a relief 
mestere valósághű eszközökkel mutatja 
be. A tipizált arcú apostol-figurák a 
halottas ágynál szokásos szertartást vé­
gezik: a halott kezébe teszik az örök 
életet szimbolizáló gyertyát, és imádsá­
gokat olvasnak fel.
Stílusa alapján, amely az 1480 körüli 
időszak alsó-ausztriai és stájer szobrá- 
szatának széles körével hozható kap­
csolatba (pl. a Feltámadt Krisztus 
szobra, Graz, Joanneum, ltsz.: P318.), 
de nem ismeretlen a magyarországi ké­
sőgótikus emlékanyagban sem, közép­
európai eredetű alkotásként határoz­
hatjuk meg, ezen belül magyarországi, 
nyugat-magyarországi készítése sem 
zárható ki.
V. M.
Budapest 1912, 147, 163. sz.; Lugossy D. : 
Szegedi műgyűjtők körének kiállítása.
Back Bernát kép- és szoborgyűjteménye. 
Szeged 1917, 72, 45. sz.; A „Szegedi 
Képzőműves C éh” Egyházművészeti és 
Világi képzőművészeti kiállításának képes 
tárgymutatója. 1938. július 23-tól 
augusztus 15-ig. Szeged 1938, 24, 16. sz.; 
Radocsay 1967a, 136. 148. jegyzet.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 94.7.11.
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M ária  a gyerm ek  Jézussal
Ják, Szent György tiszteletére szentelt




Zárt körvonalú, hátulról egészen mé­
lyen kivájt, álló Madonna-szobor, mely 
egykor egy Mária tiszteletére szentelt 
szárnyasoltár szekrényében állhatott.
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Mária bal karján tartja az ülő, meztelen 
gyermeket, kinek a bűnöktől való meg­
váltás szimbólumaként almát nyújt. 
Nyakánál összefogott, majd szétnyíló 
köpenyét a Jézust tartó karjával fel­
emeli, ahonnan az egyenes vonalban, 
kétoldalt élesen töredezett redőket vet­
ve omlik alá. Lába előtt az apokalipti­
kus látomásból átvett holdsarló látható, 
melyen a köpeny alsó szegélye vissza- 
tűrődik.
A szobrot 1994-ben Juhász Györgyi 
és Budai Sándor restaurálta. Festése a 
testfelületek kivételével egészében re­
konstrukció, mely a barokk állapotot 
igyekszik követni, középkori megjele­
nésére csak következtetni lehet. Mária 
koronája az abroncs kivételével egészen 
új, Jézus jobb karja barokk kori kiegé­
szítés.
A restaurálás után a M adonnát a 
jáki templom északi mellékszentélyé­
ben felállított, újonnan feltárt közép­
kori szárnyasoltár (X-33.) szekrényé­
be állították. Ez, ha nem is eredeti 
helye, hiszen az oltárnál vagy húsz 
évvel korábban készült, aránytalanul 
nagy is a szoborfülkéhez képest, és a 
négy kísérő férfi-szent ikonográfiai- 
lag sem illik a Madonnához, történe­
te mégis évszázadokon keresztül eh­
hez az oltárhoz kapcsolódott. Az 
1765-ös egyházlátogatási jegyző­
könyv már a templomnak ezen a he­
lyén, ebben az oltárszekrényben írja 
le a szobrot. Az 1780-as jegyzőkönyv 
megemlékezik arról, hogy Csapodi 
Katalin, aki feltehetően 1710 körül az 
oltár barokkizálását is megrendelte, a 
Madonna-szobrot kijavíttatta. Az 
1815. évi jegyzőkönyvből pedig meg­
tudjuk, hogy a Madonnát a nép csoda­
tevőként tisztelte. A barokkizált oltárt, 
a középkori szoborral együtt, a temp­
lom Schulek Frigyes vezette restaurá­
lása során (1896-1904) helyezték át a 
Szent Jakab-kápolnába.
A jáki Madonna igen közeli stiláris 
párhuzamát Andela Horvat tette közzé 
1991-ben megjelent cikkében. A régi 
Varasd vármegyei (ma Horvátország) 
Martinscina, egykor gazdag település, 
Szent Márton plébániatemplomának 
Madonna-szobra mind ikonográfiailag, 
mind kompozícióját és részletmegoldá­
sait tekintve a jáki szobor pontos meg­
felelője. A hosszúkás, kissé szögletes 
arcok, a mezítelen gyermekek testtartá­
sa, fej típusa, a leomló köpeny szegélyé­
nek egyenes vonala, valamint a redők 
éles, szögletes töredezettsége, mely a 
behajlított jobb lábat látni engedi, sőt 
kiemeli, a köpeny alsó szélének vissza- 
tűrődése a holdsarlón, mind igen ha­
sonló részletek. A részletekbe menő 
egyezések alapján feltételezhetjük, 
hogy a két szobor egy műhelyben ké­
szült.
A műhely lokalizálásához nem isme­
rünk írásos adatokat, és nem maradt 
fenn olyan zárt stiláris egységet alkotó 
emlékanyag sem, amely annak helyhez 
kötését segíthetné. Ják a 15. század má­
sodik felében a kegyuraktól meglehető­
sen elhanyagolt, elszegényedett apát­
ság volt, művészeti központként sem­
miképpen sem képzelhető el. Berende­
zési tárgyait, így a Madonnát is, szeré­
nyebb igényű műhelyekben rendelték 
meg. 1455-ben V. László királytól Mo- 
nyorókereki Elderbach Bertold kapta 
meg a jáki apátság kegyuraságát (P R T  
XII/B, 222.), aki 1460-ban verőcei fő­
ispán és a zágrábi egyházi birtokok 
igazgatója lett (Nagy Iván II., 23.). 
A Madonna feltehetően az ő, vagy fia 
kegyurasága alatt készült, így a déli te­
rületekhez, különösen a zágrábi egy­
házmegyéhez való művészeti kötődése 
történeti kapcsolatokkal is alátámaszt­
ható.
P. Gy.
Divald 1927, 135, 162., 194. kép; Péter 
1930, 137.; Kampis 1935, 136-137., 
110-111. kép; H orvát H. 1940, 215.; 
Kampis 1940, 69, 70-71, 149., 228. kép; 
Bogyay T . : A jáki apátsági tem plom  és 
Szent Jakab kápolna. Szombathely 1944. 
88, 89-90., 58. kép; Aggházy 1946,
44-45.; Balogh 1957, 248. 51. kép; Horvat, 
A .:  D rvena M adonna iz M artinscine. 




M ária a gyerm ek  Jézussal
Szedregpuszta (Fejér megye) kápolnájából 
került az utolsó tulajdonostól származó 
ismereteink szerint az alapi római 
katolikus plébániatem plom sekrestyéjébe, 
ahonnan T ó th  János harangozó vitte 
magával Székesfehérvárra. Az 
ő örököseitől váltotta magához Szilárdfy 
Zoltán. 1977 óta a M agyar N em zeti 
Galéria tulajdona, 
nyárfa 
m : 63 cm 
1490 körül
Hátoldalán mélyen kivájt, meglehe­
tősen laposan faragott dombormű. 
Talán magánkézbe kerülésével függ 
össze, hogy a kompozíciót megcson­
kították: Mária alakját térde alatt el­
fűrészelték, és jobb karjával együtt 
levágták a dombormű egész bal olda­
lát. Ezt követően a szobrot immár 
önálló Madonnaként értelmezve, át­
festették.
Mária balra fordulva, ülve tartja ölé­
ben a gyermek Jézust. Fejét kissé előre 
dönti, finom vonású arcát göndör haj és 
szépen redőzött fejkendő kereteli. Bal 
kezével az oldalnézetben ábrázolt, 
meztelen Jézuska hóna alá nyúl. 
A gyermek mindkét karja és jobb lába 
csonka. A szobor felülete nagyon ron­
csolt, szúrágott, festékrétege hiányos. 
Nagyobb részek maradtak épen a test­
felületekből. Mária piros ruhát, kék 
köpenyt viselt.
A dombormű egy Királyok imádása 
kompozíció töredéke. így nyer értel­
met az alakok profilnézetű ábrázolása. 
A bal oldalon látható csonka, szögletes 
tárgy a térdelő Menyhért király Jézus­
ka felé nyújtott ládikájának részlete, 
melybe -  a jól ismert grafikai minták 
tanúsága szerint -  a gyermek jobb ke­
zével belenyúl. Ezért néz előre Jézus, 
és ezt figyeli lefelé irányított tekinteté­
vel Mária is.
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Szobrunk stílus-párhuzamait a 15. 
század utolsó két évtizedének felső­
ausztriai emlékein találjuk meg. Ezt a 
kört a kefermarkti oltárral, a későgóti­
kus szárnyasoltár-müvészet egyik fő­
művével szokták jellemezni. Az eredeti 
kompozíciót, az e körben nagyon ked­
velt ES mester metszeteit felhasználó, 
nagy számban megmaradt, azonos té­
májú domborművek alapján képzelhet­
jük el. Közeli stílus-párhuzama az 
Oberösterreichisches Landesmuseum 
Altschwendtből származó, 1485 körüli 
években készült, Maria Aegyptiaca- 
szobra. Elsősorban az arcok részletei, 
az orr, a száj, a szemek és a haj kidolgo­
zása, a fejkendő redőrendszere kínálják 
az összehasonlítás lehetőségét.
A töredék szakszerű restaurálását
1994-ben Menráthné Hernády Szilvia 
és Laurentzy Mária végezte a Magyar 
Nemzeti Galériában.
P. Gy.
M N G  Évk. 1991, 19, C I/1. kép.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 77.22.M.
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O ltárszárny  töredéke Szent  
M árton és a T öviskoronázás  
ábrázo lásával
Jankovich Miklós ajándékozta 1836-ban 
a N emzeti M úzeumnak. 1939-ben 
a Szépművészeti M úzeum  tulajdonába, 
majd onnan a M agyar Nem zeti Galériába 
került.
fenyőfa, tem pera 
88 x 9 1  cm 
1490 körül
A kétoldalán festett tábla szárnyasoltár 
kívül is és belül is festményekkel díszí­
tett mozgószárnyának része volt. 
A tábla díszesebb, aranyozott hátterű, 
Szent M árton legendájának egyik tör­
ténetét elbeszélő képe volt az oltár­
szárny belső oldala, míg a Passió rész­
lete a külsőn volt látható.
Az epikus részletességgel ábrázolt je- 
leneten a fiatal Szent Márton, midőn a 
római hadsereg lovasságánál teljesített 
szolgálatot, Amiens felé menet egy ala­
mizsnát kérő koldussal találkozott. M i­
vel pénz nem volt nála, köpenyét ketté­
hasította és felét a koldusnak adta. Az 
esetet követő éjszaka Krisztus jelent 
meg álmában; ebből megtudta, hogy a 
koldus képében a Megváltóval találko­
zott. Ez a történet a szent egész további 
életét meghatározó, őt magát a legjob­
ban jellemző legendarészlet, mely kiin­
dulópontja minden Szent Márton éle­
tét bemutató sorozatnak. A fehér lovon 
ülő, szürkéskék bélésű piros köpenyt és 
arany-zöld mintás ruhát viselő Szent 
M árton és az előtte álló, valamint a
mögötte mankóra támaszkodva térdelő
-  kék szürke és piros színekbe öltözött
-  koldusok alakjai a képfelület nagy 
részét kitöltik. Bal oldalon látható egy 
rövidülésben ábrázolt, nyitott épület, 
melynek emeleti szobájában az áldó 
kézmozdulatú Krisztus a baldachinos 
ágyban fekvő Szent M árton mellett áll. 
A jobb oldali, ugyancsak rövidülésben 
ábrázolt épület vezeti a tekintetet a se­
matikus rajzú, kékeszöld árnyalatú táj­
háttér felé.
A Krisztus töviskoronázását bemu­
tató kép szintén részletező, sokalakos 
kompozíció. Az összekötözött kezű, bí­
borszín palástba öltözött Krisztus egy­
szerű márványpadon ül. Három színes
-  kék, sárga, zöld, rózsaszín -  ruhát 
viselő pribék hosszú dorongokkal 
nyomja fejébe a töviskoronát. A kép bal 
oldalán két, egymás felé forduló, be­
szélgető, elegánsan öltözött férfi figyeli 
őket. A cselekmény ferde falakkal hatá­
rolt, kockás padlójú terébe, melyet há­
tul ólomkeretes ablak, bal oldalon 
félköríves ajtó nyit meg, lapos boltíven 
keresztül látunk be.
A Jankovich-gyűjteményből szár­
mazó tábla olyan szárnyasoltár töredé­
ke, amelyen az oltárszárnyak belső ol­
dalain a tituláris szent legendáját ábrá­
zolták, a külsőkön pedig Jézus szenve­
déstörténetének epizódjai voltak látha­
tóak. A tábla tehát nagy valószínűség­
gel egy Szent Márton tiszteletére szen­
telt oltár része.
A tábla első művészettörténeti fel­
dolgozói, Fenyő Iván és Genthon Ist­
ván, az idősebb Rueland Frueauf ké­
X-19.
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peivel állítják azt párhuzamba. A ro­
konságot Frueauf korai, a regensburgi 
Passió sorozathoz (Regensburg, Stád- 
tisches Museum) tartozó, Krisztust az 
Olajfák hegyén, a Kálváriát, valamint a 
budapesti Szent Mártont a koldussal 
bemutató képek között valóban felfe­
dezhetjük. Hasonlóak a képek terét és 
tónusát meghatározó, nagy, gránátalma 
mustrával díszített, távoli tájrészletek, 
mely előtt a figurák -  Frueauf képein a 
jellegzetes sziklákkal is elválasztva -  
keskeny sávban, mintegy színpadon, 
egymás mellett vagy mögött mozognak.
A Töviskoronázást ábrázoló jelene- 
ten a figurák és a tér viszonya a Szent 
Márton-kép fent leírt térszerkezetétől 
alapvetően eltér. Párhuzamait a Rue- 
land Frueauffal azonos körbe tartozó, 
kicsit későbbi, grossgmaini oltár táb­
láin, például a Tizenkét éves Jézus 
a templomban címűn találjuk meg. 
A mélység ábrázolásának legfontosabb
eszközei az erőteljes rövidülésben meg­
festett kockás padló és a hangsúlyos 
tömegű, felülnézetben ábrázolt, térbe 
állított bútorok, így az írástudók ülő­
padja és Jézus trónusa, vagy a Tövisko­
ronázás jelenetén Krisztus padja. Ezek 
tagolják a teret és kijelölik a figurák 
mozgásterét. A Jankovich-gyűjte- 
ményből származó táblán ez a sok, erő­
teljesen mozgó alakhoz képest megle­
hetősen szűkre szabott, hasonlóan ah­
hoz, ahogy a grossgmaini mester 
1483-ból származó képén a Madonna a 
körülötte álló alakokkal szinte beszorul 
a nagy olvasópult és a ferde falsík közé.
Ezen hasonlóságok azonban nem 
szolgáltatnak elegendő alapot ahhoz, 
hogy közvetlen hatásokat tételezhes­
sünk fel a mesterek vagy művek között. 
A korban közismert grafikai lapok 
ugyanis a tér szerkesztésének ezt a mo­
delljét széles körben terjesztették és 
közvetítették akár egymástól független
művészeti területekre is. így ES mester 
Passió sorozatának a Töviskoronázást 
bemutató lapja (Lehrs II ., Nr. 41.) na­
gyon közel áll a budapesti képhez. Pil­
léreken nyugvó, meglehetősen nyo­
mott boltíven keresztül látni be a sík­
mennyezettel fedett, három oldalról 
egymással tompaszöget bezáró falakkal 
határolt térbe, melyet minden oldalon 
nyílások tagolnak. Krisztus kőpadon 
ül, mely méreteivel és perspektivikus 
rajzával a térszerkesztés fontos eleme.
A három pribék szinte tánclépésekkel 
körbe járva, hosszú rudakkal nyomja 
Krisztus fejére a töviskoronát; a szűk 
teret, amihez képest meglehetősen na­
gyok és heves mozgásúak, szinte telje­
sen kitöltik. Ők is a kor divatos ruhada­
rabjait, hegyesorrú cipőt, harisnyát, 
rövid ruhát, kalapot viselnek. A hosz- 
szúkás, erős csontozatú, inkább szomo­
rú, mint szenvedő Krisztus arc is a 
Jankovich-gyűjteményből származó 
táblára emlékeztet. A festmény térszer­
kezete, az arányok és a részletek is 
olyannyira hasonlítanak a metszethez, 
hogy feltételezhetjük, a festő maga is­
merte és felhasználta ES mester e grafi­
kai lapját.
Ugyanez a metszet volt a mintája a 
„Rothenburgi Passió Mesterének” is a 
tizenkét táblából álló Passió sorozat 
Töviskoronázást bemutató képének 
(Rothenburg, Muzeum) megfestésé­
nél. A téma feldolgozása, a képszer­
kesztés, az alakok elhelyezése, mozgása 
és öltözete olyannyira hasonlít a buda­
pesti képhez, hogy a közös metszet­
előkép ismerete nélkül közvetlen mű­
vészeti hatásokat tételezhetnénk fel kö­
zöttük. Hasonló a két táblán a ruhare- 
dők rajza -  a rothenburgi táblák 1494 
körül készültek - ,  a különbségekre az 
érzelmek kifejezésének eltérő módja fi­
gyelmeztet. A Jankovich-gyűjtemény­
ből származó táblán az alakok nyugodt 
arckifejezése szinte ellentétben áll a 
történéssel, míg a rothenburgin durva, 
kegyetlen, kiabáló arcokat látunk.
Érdekes megfigyelni, hogy a rothen­
burgi mester Töviskoronázást bemuta­
tó képe éppúgy különbözik a sorozat 
többi darabjától, a Krisztus elfogatá- 
sát, vagy az Ecce Homót ábrázolótól, 
ahogy a budapesti kép Passió jelenete 
is eltér a belső oldal Szent Márton- 
képétől.
A szenvedéstörténet többi részleté­
nek szereplői éppúgy a jelzésszerűen 
megfestett, sziklákkal lezárt tájháttér 
előtti keskeny, színpadszerű sávban 
rendeződnek egymás mellé a rothen-
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burgi sorozatban, ahogy ez Frueauf 
fent leírt korai képein vagy a budapesti 
Szent Márton táblán megfigyelhető.
Az azonos grafikai előkép különböző 
felhasználásainak ismerete és a több 
képből álló sorozatok egyes darabjai­
nak összevetése így bizonyos általános 
következtetések levonását engedik 
meg. A budapesti képek éppúgy, mint 
a rothenburgi Passió jelenetek, vagy 
Frueauf korai táblái a 15. század vége 
osztrák festészetének azon vonulatához 
tartoznak, amelynél az érdeklődés kö­
zéppontjában nem a térábrázolás állt, a 
hangsúly inkább az elbeszélés részle­
tességére, a különöbző érzelmek ábrá­
zolására került.
A rothenburgi sorozatban éppúgy, 
mint a budapesti Szent Márton tábla 
mellett kissé idegenül állnak a Tövis­
koronázást bemutató kompozíciók a 
maguk mozgalmasságával, térbeli fe­
szültségével. Ez a sorozatok többi ké­
pétől idegen grafikai lap előképként va­
ló felhasználásának következménye. 
A metszetről átvett térábrázolás ered­
ményezi a grossgmaini táblákkal való 
hasonlatosságot. Ebben az esetben a 
közös nevezőt az azonos grafikai lapok 
felhasználása jelenti, míg a többi képen 
az azonos művészeti vonulathoz való 
tartozás dominál. így a részletekbe me­
nő hasonlóság ellenére ezen művek és 
mesterek közti közvetlen kapcsolattal 
nem számolhatunk.
A Jankovich-gyűjteményből szár­
mazó táblákat Alfréd Stange a stájeror­
szági „Divisio Apostolorum Mester” 
oeuvre-jébe sorolja. Az attribuciót 
ugyancsak a kompozíció elemzésével 
indokolja. A Szent M árton táblán 
szembeötlő a szerkezet kiegyensúlyo­
zottsága: az egy síkban elhelyezkedő 
alakok zárt háromszög-kompozíciót 
hoznak létre. A két koldus szinte szim­
metrikusan helyezkedik el Szent M ár­
ton előtt és mögött, mozdulataik kiegé­
szítik egymást, tekintetük a szent alak­
ján találkozik. A két oldalon kulissza- 
szérűén megfestett épületek tömegük­
ben és vonalvezetésükben egymás pon­
tos megfelelői. Ezen vonások valóban 
hasonlítanak a „Divisio Apostolorum 
Mester” Dublinba (National Gallery) 
került, az Apostolok búcsúját bemuta­
tó képéhez (1494). Az arckifejezések 
nyugalma, mély érzelmeket tükröző 
csöndje pedig inkább a mester Joachim 
és Anna találkozását bemutató (1500 
körül) képével rokonítható.
Ez utóbbi festményen egy másik, ap­
ró hasonlóság is szembeötlik. A képe­
X-19.
ken bemutatott épületeket grisailles- 
ban megfestett szobrok díszítik: a Joa­
chim és Anna találkozását ábrázolón 
(Wien, Österreichische Galerie) Adám 
és Éva alakja az almafa alatt, a Szent 
Márton táblán talán két ótestamentumi 
próféta. Ezek a részletek pedig ismét a 
grafikai lapokhoz vezetik vissza az elem­
zést. ES mester metszeteinek gyakori 
elemei az ábrázolt történést általában 
tartalmilag is kiegészítő, az épületek 
konzolain vagy oszlopain megjelenő 
szobrok, (pl. Lehrs II., Nr. 9. és 25.).
P. Gy.
Pulszky 1888, 24., 179. sz.; Országos 
Képtár 1897, 78., 179. sz.; Térey 1906, 3.; 
Fenyő—Genthon 1928, 86. kép: 81 .; Péter
1930, I., 120.; Radocsay 1955, 328-329.; 
Stange 1961, 71., kép: 161.; M N G  R G y, 
68. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 179.
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S z e n t K a ta lin  m isz t ik u s  
e lje g y zése
G róf Batthyány Iván németújvári





A festmény egykori triptychon középső 
táblája lehetett. A körös kompozíciót a 
piros, fehér és zöld szín ritmikus válta­
kozása jól kiemeli. A színek frissessége, 
csakúgy mint a kompozíció típusa a 15. 
század elejére, az internacionális gótika 
emlékeihez nyúlik vissza. A Sacra con- 
versatione kedvelt megoldása az 
1480-1490-es években újabb reneszán- 
szát"éli. A tér létrehozása most már 
nemcsak a figurák segítségével történik, 
de ehhez nagymértékben hozzájárul a 
rövidülésben ábrázolt kockás padlózat 
kialakítása is. Míg az Alsó-Rajna vidé­
kén és e terület hatása alatt készült fest­
ményeknél a női szentek divatos viselet­
ben jelennek meg, addig a cseh táblaké­
peken megmarad az archaikus palást, 
mint festményünknél is. Ugyancsak itt 
gyakoribb a jelenethez kapcsolódóan a 
kárpitot („Ehrentuch”) tartó angyalok 
háttér-lezárása. A németújvári szentek 
fejtípusában az a 15. század eleji női 
ideál él tovább, mely a stájerországi és 
távolabbról a karintiai konzervatív fes­
tészeti áramlatok hatásáról tanúskodik.
A palástokon több helyütt szabad 
szemmel is jól látható az alárajzolás, az
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infra felvételen a sárkány póráza a kivi- 
telezettől eltér. 1969-ben Hódiné Li- 
ber Gizella a Szépművészeti Múzeum­
ban restaurálta a festményt.
T. Gy.
Stiassny 1896, 420-422.; Budapest 1896, 
1506. sz.; Szombathely 1912, 2 .; Radocsay 
1955, 130, 141, C L I. tábla;
A Szépművészeti M úzeum  1969-ben.
A Szépművészeti M úzeum  Közleményei. 
36 (1971) 196.; M N G  R G y, 81. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 52.657.
X -21 .
Két feste tt o ltárszárn y
Nagytótlak (ma Szlovénia) Szent Miklós 
tiszteletére szentelt plébániatemplomából 
kerültek Szenczy Ferenc tulajdonába, aki 
1864-ben a N emzeti M úzeum nak 
ajándékozta azokat. 1939-ben 
a Szépművészeti M úzeum ba, majd 
a Magyar Nemzeti Galériába jutottak, 
fenyőfa, tempera 
oltárszárnyak: 157,5 x 53 cm, 
táblák: 72 x 53 cm illetve 76 x 53 cm 
1490 körül
A négy, kétoldalán festett tábla szár­
nyasoltár kívül-belül festményekkel 
díszített mozgószárnyait alkotta. Az 
aranymustrás hátterű, Mária életének 
jeleneteit bemutató kompozíciók az ol­
tár nyitott állapotában voltak láthatók, 
míg a magyar szent királyokat, Szent 
Imre herceget és myrai Szent Miklóst 
ábrázoló képek az oltárszárnyak külső 
oldalai.
A magyar szentek, valamint Szent 
Miklós ábrázolása igen kedvelt volt a 
korban különböző ikonográfiái rend­
szerű és titulusú oltárok esetében is. Az 
Angyali üdvözlet és a Királyok imádása 
a bal oldali, a Jézus születése és a Mária 
halála jelenetek a jobb oldali oltár­
szárny belső oldalán, az oltár ikonográ­
fiáját egyértelműen Máriához kapcsol­
ják.
A táblákat Szenczy Ferenc, az iro­
dalmi és tudományos érdeklődésű 
szombathelyi megyés püspök, mint 
nagytótlaki eredetűeket adományozta 
1864-ben a Nemzeti Múzeumnak. 
Nagytótlak a 14—15. századi oklevelek­
ben Lak Sancti Nicolai, Lak-Szent 
Miklós néven fordul elő (Csánki II, 
770.). Román stílusú, kerek hajójú plé­
bániatemploma, melyet Szent Miklós 
tiszteletére szenteltek, a 13. század kö­
zepe táján épült (G érv ers-Molnár 1972, 
36-37.). Feltételezhető, hogy ez a való­
színűleg Mária tiszteletére szentelt ol­
tár, melynek ikonográfiájában Szent 
Miklós igen fontos szerepet kap, erede­
tileg is Nagytótlakon, a Szent Miklós- 
plébániatemplomban állt.
A festő a szentek és Mária életének 
megfestéséhez, kompozicionális elő­
képként, grafikai lapokat használt.
A művészettörténeti szakirodalom 
Schongauer lírikus kompozícióit emlí­
ti. A külső oldalakon ábrázolt ülő szen­
tekhez azonban inkább ES mester 
Szent Pétert és Szent Pált ábrázoló lap­
jai állnak közel (Lehrs II ., Nr. 112, 
113.). A metszeteken az alakok trónja 
gazdagon díszített, hangsúlyos térbeli 
építmény. Az oltártáblákon ebből csak 
a rövidülésben ábrázolt ülőpadok teret 
teremtő-szervező hatása maradt meg, 
melyet hátul kő mellvéd és gránátalma 
mustrával díszített kárpit zár le. 
A metszetek alakjai maguk is teret érzé­
keltetnek, oldalra fordulnak, élénken 
gesztikulálnak. Erre a táblákon legin­
kább Szent László erőt sugárzó, kissé 
indulatos tartása emlékeztet: nyújtott 
karjával térdére támaszkodik, koronás 
fejét kissé oldalra fordítva tekintetét 
határozottan előre szegezi. Szétnyíló, 
térdeiről szögletes redőkben leomló 
köpenye alatt páncélruhája látható. 
Jobb kezében, attribútumként bárdot 
tart. Mélységet érzékeltet Szent István 
király határozottan oldalra forduló 
alakja is, prémmel díszített, testén ösz- 
szefogott köpenye dús redőket vetve 
omlik a földre. A király bal kezében 
jogart, jobbjában országalmát tart. 
A Szent Imrét ábrázoló tábla nagyon 
hiányos, jószerével csak a hercegi koro­
nás fej és a liliom, Imre attribútuma 
maradt épen. Szent Miklós csak felső­
testével fordul kissé balra, alakja sík- 
szerűbb, szétnyíló, bő köpenyének re- 
dői nem követik a test mozdulatát. 
M itrát visel, bal kezében hosszú pász­
torbotot tart, jobbjában könyvön a há­
rom aranygolyó látható. ES mester 
metszeteinek finoman jellemzett egyé­
niségeiből csak a főbb típusok, a jósá­
gos püspök, a fiatal herceg és a két, 
szinte egyforma arcú király megkülön­
böztetése maradt.
Az Angyali üdvözlet jelenetének 
kompozíciója is ES mesterhez köthető. 
A ferde falsíkokkal határolt, ám min­
den oldalról ablakokkal megnyitott tér, 
a ferdén térbe állított olvasópult előtt
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térdelő Mária alakja, aki jobbját üdvöz­
lésre emelve hátrafordul az éppen meg­
érkező Gábriel felé, valamint a térdet 
hajtó, áldó kézmozdulatú angyal, kinek 
botjára hosszú mondatszalag tekeredik, 
grafikai lapokról mind jól ismertek 
(Lehrs II ., Nr. 8. 10.). Ugyanígy met­
szetekről ismert a Jézus születése-kép 
bal oldalán térdelő, gyertyát tartó, bal 
kezét a láng fölé emelő Szent József 
alakja, a térdelő, fejét lehajtó, kezeit 
imára kulcsoló Mária, a köpeny csücs­
kén fekvő meztelen Jézuska, vagy a Ki­
rályok imádása jeleneten a nyitott ládi- 
kát a gyermek felé nyújtó, térdelő 
Menyhért és a mögötte egymás felé 
forduló, keleties öltözetű, ajándékokkal 
érkező Gáspár és Boldizsár figurái.
Ez utóbbi két jelenet helyszíne a táb­
laképeken ugyanaz: oszloppal alátá­
masztott, deszkamennyezetű, nyitott 
helyiség, amely mellett a bal oldalon 
dombos tájra nyílik kilátás.
Ikonográfiái szempontból a Mária 
halálát bemutató kép érdemel több fi­
gyelmet. Azok közé a 15. század végén 
egész Magyarországon elterjedt ábrá­
zolások közé tartozik, ahol a hangsúly 
nem a halálra, hanem Mária utolsó 
imájára kerül. A tárgyi környezet ábrá­
zolása így elveszti jelentőségét; a halá­
los ágy, mely más ábrázolásokon köz­
ponti helyet foglal el, itt egészen hát­
térbe szorul: erőteljesen térbe fordított
X-21.
oldala alig látszik Szent Péter és Szent 
János mögött. Térszervező szerepe 
azonban így is sajátos módon megma­
rad: az apostoloknak csak a kép jobb 
oldalán enged helyet, csak egymás mö­
gött való ábrázolásukat teszi lehetővé. 
A térábrázolásnak, az alakok és a tér 
egymáshoz való viszonya bemutatásá­
nak egyfajta következetességeként kell 
értelmeznünk azt a kompozíciós meg­
oldást, hogy a képen az elöl álló szerep­
lők a mögöttük levőket nemcsak tes­
tükkel, hanem arany korongként meg­
festett glóriájukkal is takarják. A hátul 
állóknak így csak egymás fölé sorakozó 
dicsfényei látszanak. A kompozíció kö­
zéppontjába a térdelő Mária, illetve a 
Kálvária-képekhez hasonlóan őt szelí­
den átkaroló Evangélista Szent János 
kerül. Előttük a könyvből felolvasó 
Szent Péter áll.
A kompozícióhoz felhasznált előké­
peket a Szentlélek eljövetelét ábrázoló 
metszeteken találjuk meg. Ez a festői 
feladat hasonlóságával magyarázható. 
Ott is, mint a Mária halálát ábrázoló 
képek fent leírt típusán, Máriát az 
apostolok körében, minden fontosabb 
kellék nélkül kellett ábrázolni. ES 
mester egy ilyen tárgyú metszetén 
(Lehrs II ., Nr. 34.) az apostolok a nagy- 
tótlaki táblaképhez hasonlóan, több 
sorban egymás mögött helyezkednek el 
Mária mellett: az elöl állókat egész
alakban ábrázolták, míg a hátrébb le­
vőknek -  mintha ők magasabban állná­
nak -  csak glóriával övezett fejei látha­
tóak.
A tábla dekoratív hatású színkompo­
zíciója is figyelmet érdemel. Mária fe­
hér köpenyének halvány lilával meg­
festett árnyékai a köpeny bélésének li- 
lás pirosában és Szent János ruhájának 
lilájában csengnek vissza. Szent Péter 
alakját nemcsak kompozicionális helye, 
hanem piros szalaggal -  melynek színe 
Evangélista János köpenyének színével 
egyező -  átfogott fehér ruhája emeli 
fontosságban Mária mellé. A jobb ol­
dalon álló apostol ugyancsak lilás-piros 
ruháján a zöld köpeny komplementer­
ként jelenik meg, míg a mellette álló 
sötétkék öltözete Mária ruhájának szí­
nével egyező.
A Mária halálát ábrázoló tábla, a fi­
guracsoport egymás mögött megfestett 
korongszerű mandorlákkal való érzé­
keltetése, az egyik kiindulópontja a 
„Nagytótlaki M ester” stíluskritikai ér­
tékelésének. Ezen megoldás egyező 
volta alapján, megemlítve még az arctí­
pusok hasonlóságát is, tartják az ő mű­
vének az esztergomi Keresztény M ú­
zeum vértanúsági jeleneteket ábrázoló, 
közös keretbe foglalt három tábláját 
(ltsz.: 55.50; Boskovits-Mojzer-Mucsi 
1964, 136.), melyeket Simor prímás 
vásárolt egy bécsi árverésen.
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A művészettörténeti szakirodalom 
hagyományosan a nördlingeni Fried- 
rich Herlin művészetével állítja párhu­
zamba a „Nagytótlaki M ester” képeit. 
Ezt egy meglehetősen bizonytalan ok­
leveles adattal is alátámasztják, misze­
rint a nördlingeni festő személyesen 
járt volna Kassán. (A É  23 (1903) 302., 
Kemény L.). Elsősorban az arcok, te­
kintetek hasonlóságát elemzik, míg a 
képek világos, derűs tónusát a bécsi 
festészethez kapcsolják.
Alfréd Stange ezzel szemben a szá­
zad utolsó harmadának felső-ausztriai 
művészetéhez tartozónak véli a táblá­
kat. Az általa rekonstruált mester 
oeuvre-jébe tartozna a budapesti táblá­
kon kívül még egy, a Tizennégy segítő­
szentet ábrázoló kép (Bad Aussee, Spi- 
talkirche), és két tábla Szent Borbála és 
Szent Dorottya alakjával a salzburgi 
Szent Péter-dómból; az esztergomi 
táblákat ugyanakkor nem említi. Az 
összehasonlító elemzés itt is egyes rész­
letekre -  mint az alakok síkszerű, egy­
más mellé való elrendezése, a táj ku­
lisszaszerű volta, az arcok naiv, semati­
kus bemutatása -  koncentrál. A színe­
zés finomságát, dekoratív jellegét ő is 
kiemeli.
A gyenge kvalitású, mind a grafikai 
lapokat, mind a festészeti példákat te­
kintve különböző forrásokból merítő és 
különböző hatásokat ötvöző provinciá­
lis festő oeuvre-jének összeállítása 
azonban igen kényes feladat. Az adott 
évtized festészetének általános jelen­
ségeit, melyeknek ezen kevés egyéni 
jellemvonást mutató alkotások a ta­
lán leghívebb tükrözői, nem szabad 
egyes festők sajátjának tartani. 
A térábrázolással szembeni közömbös­
ség, a figurák, az arctípusok sematizálá- 
sa és a dekorativitás igénye a 15. század 
utolsó évtizedében a másodrangú, pro­
vinciális művészeti rétegben általános 
jellemvonás.
A nagytótlaki táblák rokonsága a 
Stange által meghatározott felső-auszt­
riai körrel valószínűnek látszik, a festő 
oeuvre-jének esetleges összeállításá­
hoz, a táblák pontosabb attribuciójá- 
hoz azonban több közvetlen vizsgálatra 
lenne szükség.
P. Gy.
Pulszky 1881, 24., 189. sz.; Pulszky 1888, 
24. 25., 180. és 182. sz.; Országos Képtár 
1897, 78—80., 180. és 182. sz.; Térey 1906, 
7 .; Fenyő-Genthon 1928, 89, 91, kép: 85.; 
Péter 1930, I, 120.; Genthon 1932, 64-65.; 
Radocsay 1955, 129-130, 407-408.; Stange 
1961, 103., kép: 229.; M N G  R G y  69. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 182.
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O ltárszárny-töredékek  
Szent M árton  és Szent M iklós 
legendájának jelen ete ivel
Jankovich Miklós gyűjteményéből előbb 
a Magyar Nem zeti M úzeum ba, 1939-ben 
a Szépművészeti M úzeum  tulajdonába, 
majd onnan a M agyar N em zeti Galériába 
került.
fenyőfa, tem pera
101,5 x 891,5 cm, ill. 102 x 94 cm
1490 körül
A négy kép összetartozása származá­
suk azonosságán kívül technikai, iko­
nográfiái és stiláris tényekkel igazol­
ható.
A művészettörténeti ismertetések­
ben Genthon István 1948-ban megje­
lent kötetéig képeinket két, Szent M ár­
ton és Szent Miklós életének jeleneteit 
ábrázoló, kétoldalt festett táblaként ír­
ják le. Csak ezt követően fűrészelték 
szét tehát azokat, majd stabilizálás és 
merevítés céljából parkettázták. A két, 
kétoldalán festett tábla összetartozásá­
ra először Genthon István és Fenyő 
Iván hívták fel a figyelmet 1929-ben 
megjelent cikkükben. Ezt a közel azo­
nos méretek, az azonos anyag és techni­
ka is bizonyítják. A képek tehát erede­
tileg egy szárnyasoltár mindkét oldalán 
festett mozgószárnyának kívül is és be­
lül is a két szent püspök életének egy- 
egy jelenetét ábrázoló táblái voltak. 
Semmilyen biztos támponttal nem ren­
delkezünk azonban az oltár egészére 
vonatkozóan: a képek eredeti kerete 
nincsen meg, így technikai megfigyelé­
sek nem segíthetik annak meghatározá­
sát, hogy a két tábla az oltárszekrény 
melyik oldalán helyezkedett el, illetve 
hány táblával együtt alkotott egy moz­
gószárnyat.
Az oltár ikonográfiájára, titulusára is 
csak következtetni lehet. Szent Márton 
és különösen Szent Miklós legendája 
különösen kedvelt volt a 15. századi 
szárnyasoltárokon egész Magyarország 
területén. Akár életük több jelenetét is 
ábrázolták különböző titulusú oltáro­
kon, két legendarészlet bemutatása te­
hát nem bizonyítja feltétlenül, hogy az 
oltárt az ő tiszteletükre szentelték. 
A legelterjedtebb ikonográfiái modell 
szerint a tituláris szent legendája az 
oltárszárnyak belső oldalain jelent 
meg. Az 1483-ban készült cserényi
Szent Márton-oltár azon sokkal ritkáb­
ban előforduló emlékek közé tartozik, 
ahol az oltárszárnyak mindkét oldalán 
a tituláris szent életéből vett jeleneteket 
ábrázoltak. Az oltár így nyitott és csu­
kott állapotban is egy tematikai egysé­
get alkot, a szent tiszteletének rendelő­
dik alá. Azon az oltáron is, melyből a 
Jankovich-gyűjteménybe került táblák 
származnak, ehhez hasonló ikonográ­
fiái rendszert kell feltételeznünk. Nem 
tudjuk azonban, hogy az oltár csak a 
két szent püspök életét mutatta-e be, 
így nyilvánvalóan ők voltak az oltár 
tituláris szentjei, vagy legendájuk más 
szentek történeteivel közösen volt része 
e tematikus egységnek.
Félreérthetetlenül az igényesebben 
megfestett, arany mustrával díszített, 
sokalakos, Szent M árton miséjét illetve 
a Szent Miklós három halottat támaszt 
fel kompozíciók tartoztak az oltár­
szárny belső oldalához. A régebbi szak- 
irodalomban mégis van némi bizonyta­
lanság ebben a tekintetben. Pulszky 
Károly és Térey Gábor is a Myrai 
Szent Miklóst a patariai nemes három 
lányával ábrázoló képet írják le belső 
szárnyképekként. A tévedést -  a képi 
megjelenés egyértelmű jelzéseinek elle­
nére -  az oltárnak a legelterjedtebb iko­
nográfiái sémától való eltérése okozza.
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A történet, melyben Szent Miklós 
püspök egy éjszaka az elszegényedett 
nemes lányainak szobájába hozomány­
ként három arany golyót dob, a legenda 
leggyakrabban ábrázolt eseménye. Eb­
ből a jelenetből önállósult a szent azo­
nosításához leggyakrabban használt 
attribútum. Epikus legendaciklusból 
pedig ez a jelenet, mint Miklós életének 
értelmét, a püspököt, mint oltalmazót
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és segítőt meghatározó történet, soha­
sem hiányozhat.
Ugyanez figyelhető meg a Szent 
Márton táblán is. A külső oldalon be­
mutatott történet, melyben a fiatal 
Szent Márton, aki midőn a római had­
sereg lovásságánál teljesített szolgála­
tot, Amiens felé menet egy alamizsnát 
kérő koldusnak odaadta köpenye felét, 
a legenda leglényegesebb, a szent egész 
további életét meghatározó, őt magát 
pedig a legjobban jellemző részlete. Ez 
a jelenet a kiindulópontja minden M ár­
ton életét bemutató sorozatnak. Külö­
nös tehát, és csak az egész oltár ismere­
tében lenne magyarázható, miért ke­
rült ez a két leggyakrabban szereplő, 
elsőrangú fontosságú történet az oltár­
szárnyak ritkábban látható, külső olda­
lára.
A Szent Márton tábla másik oldalán 
a szintén nagyon kedvelt albengai mi­
sét ábrázolták. Mivel a püspök a temp­
lomba menet tunikáját egy koldusnak 
ajándékozta, a miseáldozatot a diakó­
nusa által vásárolt szegényes öltözet­
ben mutatta be. Az Úrfelmutatáskor 
csupaszon maradt karjait alászálló an­
gyalok takarták el. Míg tehát a külső 
oldalon a hangsúly a szent földi életé­
nek jóságára került -  nem ábrázolják a 
történethez tartozó víziót a koldus 
alakjában éjjel megjelenő Krisztusról 
sem addig a külsőn, a hangsúlyozot­
tan valósághűen megfestett tárgyi kör­
nyezetben, a figyelem a csodás, szent 
történésre irányul.
Ugyancsak csodás esemény, a szent­
nek a földön kívüli szférával való kap­
csolatban állását igazoló életrekeltés a 
témája a másik belső képnek is : a püs­
pöki ornátusban megjelenő szent há­
rom, a földből kiemelkedő imádkozó 
halottat támaszt fel. Az ikonográfiái 
meghatározás kissé bizonytalan. Szent 
Miklós legendájának igen gyakran áb­
rázolt részlete az igazságtalan bíró által 
elítélt három ártatlan ember megmen­
tése. A Jankovich-gyűjteményből szár­
mazó tábla azonban nem ezt a történe­
tet ábrázolja. Az ilyen témájú képeken 
ugyanis a szent mindenhol a kardját 
suhintó hóhért állítja meg, megakadá­
lyozva ezzel a kivégzést. A legenda egy 
olyan történetet beszél el, amelyben a 
szent három ifjút támaszt fel: egy kap­
zsi vendéglős ölte meg őket, és besózva 
hordóban tarotta holttestüket. Szent 
Miklós megjelent a vendéglős házánál, 
életre keltette és megkeresztelte az ifja­
kat. A képi ábrázolás azonban nem ad 
elég támpontot ahhoz, hogy a jelenetet
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egyértelműen ezzel a legendarészlettel 
azonosíthassuk. Ismeretlen a háttérben 
ábrázolt vízparti város és azonosítha­
tatlanok a szent mögött álló világi sze­
mélyek is; semmi egyértelmű részlet 
nem utal erre a különös történetre. Az 
ábrázolt jelenet biztosan megfogható 
értelme azonban a szent alakján keresz­
tül megjelenő csodás erők működésé­
nek bizonyítása. Tartalmi párhuzama 
tehát a Szent Márton albengai miséjét 
ábrázoló táblának, egyértelműen az ol­
tár belső oldalának tematikai egységé­
hez tartozik. Kérdéses azonban, hogy 
a többi, ismeretlen táblán ez a tematika 
hogyan folytatódott, hogyan teljesedett 
ki.
A két külső és a két belső ábrázolás 
nemcsak tematikailag, hanem kompo- 
zícionálisan is összetartozik. A külső 
képeken a cselekmény környezetét 
nagy, homogén színekkel festett felüle­
tek teremtik meg. Ilyenek a háttérben 
ábrázolt zöldesbarna dombok, a barna 
talaj, a szegény nemes erőteljes rövidü­
lésben ábrázolt barna háza. Ezen ele­
mek mögött a messzeségben kékes ár­
nyalatúvá változó, jellegzetes formájú 
sziklákat, színes épületeket, lágyan haj­
ló, színes lombú fákat, a Márton-képen 
a tájban természetesen mozgó, apró pi­
ros alakokat egyesítő táj tárul fel. A fő­
szereplők igen nagyok. Szent Miklós az 
épület emeletével azonos magasságú, a 
berácsozott emeleti ablakon keresztül
dob aranygolyókat a bent alvó lányok­
nak. Hosszú, bő, piros köpenyt és zöld 
ruhát visel, baljában pásztorbotot tart. 
Az apa az épület mellett ül, fejét kezére 
támasztva alszik. Sötétpiros ruhája a 
kékeszöld harisnyával a kép színkom­
pozíciójának fontos eleme.
A fiatal, szőke hajú Szent Márton 
fehér lovon ülő alakja is kitölti a kép 
egész előterét. Kardjával kettéhasítja 
köpenyét, előtte térden csúszó, mezte­
len koldus alakja látható.
A belső ábrázolások sokkal igénye­
sebbek. Szent Miklós szétnyíló piros 
köpenyben és zöld ruhában, fején piros 
mitrával a kép közepén áll. Baljában 
szépén faragott pásztorbotot tart, jobb­
jának áldó mozdulatával fehér lepelbe
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öltöztetett, a földből derékig kiemelke­
dő három ifjút kelt életre. A szent mö­
gött négy, díszesen öltözött, a kor kele­
ties divatját követő, világi személy lát­
ható. Finoman jellemzett arcuk, szépen 
árnyékolt, színes -  sárga, kék, zöld, ró­
zsaszín -  öltözetük elsőrangú művésze­
ti színvonalról tanúskodik. A háttérben 
vízparti város látható. A vízfelület 
szinte fehér, a rá eső fényt visszatükrö­
zi. A fahídon itt is megjelenik egy, a 
tájhoz tartozó, a kép cselekményével 
kapcsolatban nem álló kis alak. A jel­
legzetes formájú sziklák is ismertek a 
külső oldalak képeiről.
Szent Márton miséjét zárt térben áb­
rázolta a festő, csupán egy nyitott ajtón 
át, az ott térdelő fiatal férfi mögött nyí­
lik kilátás a szabadba. A szent alakja itt 
is a kompozíció közepét foglalja el. 
A kép az Úrfelmutatás pillanatát ábrá­
zolja. Szent Márton piros, ezüst ráté­
tekkel, hátán hímzett Krisztus ábrázo­
lással díszített köpenyt, alatta piros tu­
nikát és fehér ruhát visel. A fölötte le­
begő angyalok ruházata színes, zöld, 
sárga. Előtte hímzett, fehér terítővei 
leterített oltármenza áll, rajta valóság­
hűen megfestett kehellyel, paténával, 
cibóriummal és gyertyatartókkal. Az 
oltár retabuluma Kálváriát ábrázoló 
festett táblakép. A szent mögött fehér 
ruhás, térdelő ministráns hosszú, csa­
vart gyertyagyújtót tart. Hátrébb imá­
ra kulcsolt kezű, egymás mögött térde­
lő alakok láthatók.
A képek stiláris szempontból megle­
hetősen társtalanok a magyar emlék­
anyagban. A művészettörténeti szak- 
irodalom Michael Pacher hatását isme­
ri fel rajtuk. Hasonlóságot fedeznek fel 
a figurák gesztusnyelve, az öltözetek és 
elsősorban a perspektivikus térábrázo­
lásra való erőteljes törekvés tekinteté­
ben.
A perspektivikus ábrázolásra való 
törekvés a Szent Márton miséjét ábrá­
zoló képen jelenik meg a leghangsúlyo­
sabban. Azon széles körben ismert áb­
rázolásokkal tart rokonságot, ahol a 
festők a perspektivikus térérzetet a ki­
sebb, zárt építészeti terek megnyitásá­
val -  nyitott ajtókkal, ablakokkal, me­
lyeken át a távolba nyílik kilátás - ,  
egyes ábrázolt tárgyak tömegének 
hangsúlyozásával, azok határozott tér­
be állításával teremtik meg. Éppen ez 
a sajátosság azonban az, amely a köz­
vetlen művészeti hatások feltételezése 
előtt óvatosságra int. Ezt a térszerkesz­
tési modellt ugyanis a korban nagyon 
elterjedt grafikai lapok akár egymástól 
távoli területekre is közvetítették.
A misekompozíció három oldalról egy­
mással tompaszöget bezáró falakkal ha­
tárolt tere, melybe egy boltíven keresz­
tül láthatunk be, és melyet mindhárom 
oldalán ajtó vagy ablak nyit meg, ES 
mester metszeteiről jól ismert. (Lehrs
II., Nr. 8. és 74.). A metszetek ugyan­
ilyen gyakori elemei a képsíkhoz képest 
ferdén beállított, felülnézetben ábrá­
zolt bútorok, oltárok, olvasópultok, 
melyeken a felszerelési tárgyakat való­
sághűségre törekvő pontossággal ábrá­
zolták (Lehrs II ., Nr. 61.).
Az általános jellemzőkön túl azon­
ban a Jankovich-gyűjteményből szár­
mazó táblák megengedik közelebbi 
párhuzamok vonását Michael Pacher 
körével, a vele kapcsolatan álló, vagy 
kisebb-nagyobb mértékben hatása alá 
kerülő mesterekkel.
A fent leírt térszerkezettel találko­
zunk a „Grossgmaini M ester”, a 12 
éves Jézus a templomban című képén, 
vagy a Mária halálát ábrázolón (Gross- 
gmain, plébániatemplom), ahol nem­
csak a ferdén beállított, hangsúlyos ágy 
térszervező erejét érezhetjük hasonló­
nak, hanem a használati tárgyak, az 
edények aprólékos, természethűségre 
törekvő megfestését is.
Michael Pacher néhány táblája is 
idézhető a Szent Márton miséjét ábrá­
zoló kompozíció kapcsán: az imádkozó 
Szent Farkast ábrázoló jelenet (Egy­
házatyák oltára, 1479-1481, München 
Alté Pinakothek), vagy a korábbi, 
Becket Tamás meggyilkolását bemuta­
tó (Becket Tamás-oltár, 1455 körül, 
Graz, Joanneum). Mindkettő temp­
lombelsőben, tömegében, súlyában 
hangsúlyosan ábrázolt, erőteljes árnyé­
kot vető oltármenza előtt zajló jelenet, 
a grazin a diagonális beállítás is a buda­
pesti képre emlékeztet. Mindkét táblán 
egy nyitott ajtón át kilátás nyílik a sza­
badba, ahol a szemet kanyargós út, fák, 
hegyek vezetik a messzeségbe. A tájban 
megjelennek a Jankovich táblákon is 
kedvelt apró, egy színnel megfestett 
alakok. A Szent Farkashoz leszálló, 
monstranciát tartó, nagy szárnyakkal, 
gazdagon redőzött, lebegő drapériával 
megfestett angyal is rokona a Szent 
Márton táblán szereplőnek.
És még egy, talán a legközelebbi ana­
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lógia: az „Uttenheimi M ester” Szent 
Ágoston miséjét ábrázoló táblája 
(Szent Ágoston-oltár 1482-1485;Neu- 
stift, Stiftsgalerie). A térszerkezet Pa- 
cher müncheni képét követi. A buda­
pesti képpel azonban az ábrázolt törté­
nés és alakok hasonlósága alapján állít­
ható közvetlenül párhuzamba; mind­
két tábla az Úrfelmutatás pillanatát 
örökíti meg, azt, amikor a szentek két 
kezükkel magasba emelik az ostyát. Öl­
tözetük szinte azonos, megjelennek a 
leszálló angyalok, és a szent mögött
térdelő, hosszú gyertyát tartó minist- 
ráns is. Hasonlít egymásra a két szent 
profilban ábrázolt, felfelé fordított, 
tonzúrás feje, az arcok és azok modellá- 
lása.
A Szent Miklós tábla belső oldalán 
finom érzékkel megfestett tájháttér 
elemzése is ebbe a stiláris körbe vezet. 
Pacher Szent Wolfgang-i oltárának 
(St. Wolfgang 1477-1479) egy képe, a 
Templomépítés kínálja a legjobb ösz- 
szehasonlítási lehetőséget. A kanyargó 
folyó apró hullámokat vető, a fényt 
visszatükröző vízfelülete a vízen úszó 
kacsákkal, hajókkal, a parton ábrázolt 
állatok, a különös alakú, kopasz sziklák 
és a növényzet, a lombos facsoportok és 
a külön álló vékony törzsű fák, mind az 
azonos körből való eredetről tanúskod­
nak. A Pacher táblát a felsorolt építé­
szeti részletek, és az ugyancsak párhu­
zamba állítható arctípusok és öltözetek
mellett azonban megkülönbözteti a 
jobb művészi kvalitás.
A Szent Miklós kíséretében látható 
figurák arcai, öltözetük, a divatos tu r­
bánok, kalapok, a szakállak és hajak 
puha felülete megint más Pacher ké­
pekre emlékeztet, pl. Az eretnek tanok 
megdöntésére az Egyházatyák oltárán. 
Ezek azonban ismét azok a részletek, 
amelyek a metszetek közvetítő szerepé­
nek köszönhetően a kor festészetének 
közismert motívumai voltak. M ind a 
turbános szakállas fejeknek (Lehrs II.,
Nr. 162.), mind a félig háttal forduló, 
rövid ruhát viselő, kalapos alakoknak 
(Lehrs II ., Nr. 161.) grafikai mintái jól 
ismertek.
Összefoglalva megállapítható tehát, 
hogy a négy Jankovich-gyűjteményből 
származó tábla mestere a hatvanas­
hetvenes évek óta forgalomban levő 
metszetek felhasználásával, a nyolcva­
nas évek Michael Pacher és Salzburg 
körül összpontosuló festészetének ha­
tása alatt vagy azzal analóg, párhuza­
mos módon alakította ki a magyar em­
lékanyagban kvalitását tekintve is társ- 
talan stílusát.
P. Gy.
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O ltárszárn y-töred ék  
a V izitáció  M ária-a lak jával
Festetich Györgyné ajándékaként
a második világháború utáni évtizedekben
a szentkirályi rk. plébánián (ma
Szombathely része) őrizték.
fenyőfa, tem pera
68,5 x 37,3 cm
15. század vége
A képmezőt csaknem betöltő, kulissza­
szerű, magas sziklafal, illetve sűrűlom- 
bú fák csoportja előtt áll Mária. Szét­
tárt karjai jelzik, hogy éppen Erzsébet 
üdvözlésének pillanatát mutatja a kép. 
Földig érő, könnyed esésű, bő ruhát és 
szétlebbenő fehér köpenyt visel. Ki­
bontott, hosszú haját részben fedi a 
vállára vetett fehér kendője. Figyelem­
re méltó az arcának az angyaléval 
(X-25.) való rajzi rokonsága és e két 
kép drapériáinak hasonlósága. A festő 
képességei a természetes testtartás 
megragadásában, az arc finom tónusát­
meneteinek érzékeltésében és a háttér 
nagyvonalú megoldásában nyilvánul­
nak meg. A jelenet másik részét alkotó, 
Erzsébetet ábrázoló táblával (X-24.) és 
az Angyali üdvözlet Gábriel arkan­
gyalát (X-25.) mutató táblával azo­
nos oltárhoz tartozott. Mindkettőre 
Vácott figyeltem fel a legutóbbi hó­
napokban.
V. Zs.
A műtárgy 1994 első negyedévében ke­
rült a Magyar Nemzeti Galéria Régi 
Magyar Osztályának restaurátor mű­
helyébe helyreállítás végett. Már kéz­
hezvételekor szembetűnő volt, hogy 
korábban restaurálták, a festményt 
hordozó faanyagot hátulról 3-4 mm-re 
elkeskenyítették, majd parkettát he­
lyeztek rá. A megerősítést úgy végez­
ték, hogy a függőlegesen rögzített lécek 
vájataiban a vízszintesen elhelyezett 
hevederek szabadon csúszhassanak. 
A festett oldalon is beavatkozás nyo­
maira lettem figyelmes. Az un. lumi­
neszcens fényképen rögzített -  ultra­
viola fénnyel megvilágított és átlátszó
X-22.
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X-23.
X-24. X-25.
UV, illetve halványsárga szűrők fel- 
használásával készült -  felvételen söté- 
tebb foltként rajzolódtak ki az átfesté­
sek. Elkerülhetetlen volt, hogy a mun­
kafolyamat során ezeket eltávolitsam, 
ugyanis az eredeti állapot feltárása és 
helyreállítása szükségképpen az idők 
folyamán elszíneződött retusok leoldá- 
sával jár.
A kép tisztítása közben meglepe­
tésszerűen tűnt elő Mária kék ruhá­
ján egy mandorla alakú, sugárzó 
dicsfénykoszorúba foglalt, kicsi gyer­
mek-alak: Jézus, mint isteni magzat. 
A magzat-jézus jelvényszerű, emble- 
matikus ábrázolása, amely a gótikus 
művészetben a Megtestesülés misz­
tériumának képi megjelenítésére 
szolgált, a magyar későközépkori em­
lékanyagban viszonylag ritkaságnak 
számít. Hasonló látható egy csegöldi 
eredetű Vizitáció-képen (Esztergom, 
Keresztény Múzeum), továbbá a né­
metújvári Maria gravida-festmény 
nemrég felfedezett alárajzolásában 
(Magyar Nemzeti Galéria, ld .: X-5.). 
E jelentőségteljes motívumot a szóban- 






O ltárszárn y-töred ék  
a V izitáció  E rzséb et-a lak jával
A toponári (ma Kaposvár része) Festetich
kastélyból. Keszthelyi Péter hagyatékaként
került a váci püspökség tulajdonába
1982-ben.
fenyőfa, tem pera
69 x 37,4 cm
15. század vége
Magas domb előtt, sietős lépésben Má­
ria üdvözlésére indulva, kinyújtott ke­
zekkel mutatja a kép Szent Erzsébetet. 
Homlokát és nyakát fehér kendő takar­
ja. Félprofilban ábrázolt arca kissé be­
esett, szemei körül finom ráncok jelzik 
hajlott korát. Ruhája fekete, köpenye 
piros, zöld béléssel, finom rajzú arany 
szegéllyel. Magasan futó, keskeny övé­
be elöl be van tűzve köpenye, melynek 
redőzése kissé merev, tört vonalú. Gló­
riája öblös tárcsaszerű formát mutat. 
A háttérben lombos fákkal koronázott 
hegygerincen várszerű építmény, balra 
az elhalványuló, távolabbi, fás domb­
vonulatokra nyílik kilátás. A Gábriel 
arkangyalt (X-25.) és a Vizitáció Mária 
alakját ábrázoló (X-23.) táblákkal azo­
nos szárnyasoltárhoz tartozott. M ind­
három kép egyazon mester munkája.
V. Zs.
közöletlen
Vác, Székesegyházi Kincstár és Egy­
házmegyei Gyűjtemény, ltsz.:. 93.1.4
X-25.
O ltárszárn y-töred ék e az 
A n gyali ü dvözlet G ábriel 
arkangyalával
A toponári (ma Kaposvár része) Festetich
kastélyból. Keszthelyi Péter hagyatékaként
került a váci püspökség tulajdonába
1982-ben.
fenyőfa, tem pera
69,2 x 37,2 cm
15. század vége
M int a téma sok más változatán, itt is 
nyitott helyiségben, talán ablak előtt, 
balról jobbra fordulva látjuk az an­
gyalt, amint épp földet ér. Lábfeje épp 
csak érinti a padozatot, zászlócskát tar­
tó bal karját pedig mintha a beáradó 
szellő fordítaná be a képsíkba. A sötét­
szürke kváderfal előtt örvénylik pom­
pásan érvényesülő piros palástja. Kön­
töse sárga. A dekoratív redőket vető 
drapéria külön életet él, a térdeket és 
vállakat csak bizonytalanul lehet sejte­
ni alatta. A meg nem határozható forrá­
sú, szórt fény az arcnak alig kölcsönöz 
némi plaszticitást, viszont megcsillant­
ja a költőien omló hajfürtöket. Ahogy 
nem beszélhetünk a test anatómiailag
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következetes formálásáról, úgy szabá­
lyos térábrázolásról sem: a megvilágí­
tott kőpárkány túlzottan előreugrik, a 
padozatról pedig minden bizonnyal le­
csúszna az amúgy is papírkivágásnak 
ható figura. A színek kezelésében, az 
árnyékolásban és a rajzban viszont 
nagy érzékenységet és jártasságot mu­




Vác, Székesegyházi Kincstár és Egy­
házmegyei Gyűjtemény, ltsz.: 93.1.3.
X-26.
Szen t A fra
A toponári (ma K aposvár része) Festetich
kastélyból való. Keszthelyi Péter
hagyatékaként került a váci püspökség
tulajdonába 1982-ben.
fenyőfa, tem pera
67,5 x 32,5 cm
16. század eleje
A feltehetőleg egykor szárnyasoltár 
külső képsorozatához tartozó, kettévá­
lasztott tábla Afrát, az augsburgi már­
tírnőt ábrázolja, akit bátor hitvallásáért
ítéltek máglyahalálra 570 körül. Csodá­
latos megtérése egy Narcissus nevű 
püspök közreműködésével történt, aki 
Diocletianus császár keresztény-üldö­
zéseinek idején az akkor még öröm­
leány házában rejtőzött el.
Felmagasított fejkendőt, magasan, a 
mell alatt megkötött zöld ruhát és 
nyaknál összefogott, vörös köpenyt vi­
sel. Az elvágott fatörzshöz kötött kezei 
erőtlenül csüngenek. A ruha szegélyé­
be apró lángnyelvek kapnak bele. 
A kép jobb oldalán kanyargó folyócska 
bizonyára a Lech vizére utal, melynek 
szigetén halt mártírhalált. A tábla ösz- 




Vác, Székesegyházi Kincstár és Egy­
házmegyei Gyűjtemény, ltsz.: 93.1.5
X-27.
Szen t Egyed
A toponári (ma Kaposvár része)
Festetich-kastélyból. Keszthelyi Péter
hagyatékaként került a váci püspökség
tulajdonába 1982-ben.
fenyőfa, tem pera
67,2 x 32,3 cm
16. század eleje
Igen elnagyoltan megfestett, dombos 
táji háttér előtt álló magas, szikár szer­
zetes. Krapplak-vörös színű ruhájának 
párhuzamos redői csak fokozzák az alak 
oszlopra emlékeztető hatását. Kissé 
megbillentett fejtartással balra tekint. 
Domború, magas, tonzúrás koponyája 
körül a glóriát erős kontúr szegélyezi. 
Jobbjában apáti méltóságát jelző, fehér 
sudariumos, arany pásztorbotot tart, 
balját pedig a mellette álló, kecses szar­
vastehén feje fölé helyezi. Habitusának 
bő, hosszú ujja dekoratív redőkben tö­
rik meg. A tájat gyér, stilizált növény­
zet tarkítja, az előtérben kétoldalt virá­
gokkal. Összetartozik az ugyanezen 




Vác, Székesegyházi Kincstár és Egy­
házmegyei Gyűjtemény, ltsz.: 93.1.6
X-27.
X-28.




Mária szokatlan módon úgy tartja ke­
zében a gyermek Jézust, hogy a gyer­
mek combját tartó jobb, és lábfejét tar­
tó bal keze nem ér össze. Tarkójára 
csúszott fejkendője Jézust emelő bal 
keze alól bukkan ki, érdekes mellék­
hangsúlyt adva mindkettőjüknek. 
A barokk korban kegyszobornak tekin­
tették, akkor helyezték el az oltár fölötti 
üvegajtós tabernákulumban, ahol je­
lenleg látható. A két figura fején látható 
korona és valószínűleg festésük és ala­
pozásuk is akkori, sőt feltehetőleg kö­
zépkori rétegek is megőrződtek alatta.
A figura természetes bája, ruhájának 
ötletesen dekoratív elrendezése révén 
jelentős darabjaink közé tartozik, stílu­
sának eredete ennek ellenére nem 
könnyen határozható meg. A derűsen 
ünnepélyes tartás és nézés a kor sváb 
szobrászatának java alkotásaiból vezet­
hető le, de a fej formálás és arckifejezés
X-26.
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keményebbé válása azt mutatja, hogy 
nagyon eltávolodott a forrástól; a haj­
fürtök összeragadása, az ujjak merevsé­
ge pedig már képességeinek korlátaira 
figyelmeztet. Mária fejéről a tarkójára 
csúszott kendőjének hangsúlyos szere­
pe, a Jézuska kerek feje, kedves arcocs- 
kája, ülve fekvő tartása székében hasz­
nált közhelyek Karintiától Morvaor­
szágig a sváb szobrászat távolabbi ha­
tásterületén, bár a mester kétségtelenül 
nagyon ügyesen bánt velük. (A Mária 
két össze nem érő kezével tartott kis 
Jézus, aki egymásra teszi lábacskáit, 
E. S. mester L. 71-es számmal jelzett 
metszete által is terjesztett motívum.) 
Az erőteljes, néhol egy-egy kisebb bra­
vúrt is megkísérlő ruharedők megfesté­
se konkrétabb irányba, Salzburg felé 
mutat, amint erre már Radocsay is fel­
figyelt.
V. J.
Horváth D . : A múltak emlékei a jelenben 
Kőszegen. Szombathely 1931, 58.; 
Radocsay 1967a, 88-89.; Szilárdfy Z.
-  Tüskés G. -  Knapp É. \ Barokk kori 
kisgrafikai ábrázolások magyarországi 
búcsújáróhelyekről. Budapest 1987, 108, 
146. sz.
Kőszeg, Szent Jakab Plébániatemplom
X -29.
P ietá
A keszthelyi Szent M árton tiszteletére 
szentelt plébániatemplomból került 
a Balatoni M úzeum  tulajdonába. 
1941-ben csere útján jutott
a Szépművészeti M úzeum ba, majd onnan
a Magyar N emzeti Galériába.
hársfa
m .: 89 cm
1500 körül
A hátoldalán mélyen kivájt, meglehe­
tősen laposan faragott szobor feltehe­
tően szárnyasoltár szekrényét díszítet­
te. Mária egyszerű, támla nélküli pá­
don ülve tartja ölében Krisztus élette­
len testét: jobbjával fejét tartja, egész 
mellkasát kissé megemeli, balját testén 
nyugtatja. Finoman faragott, kendőbe 
burkolt fejét előrehajtja, fia arcát nézi. 
Bő köpenye laposan faragott, megtört 
vonalú redőket vetve, a földön több­
ször visszatűrődve omlik öléből alá.
X-29.
Krisztus szenvedéstől elgyötört arcát 
finoman faragott haj és szakáll keretezi
-  a szakáll egy része későbbi kiegészítés
-  töviskoronájának nyoma homlokán 
jól látható. Jobb karja és alsó lábszárai 
élettelenül, függőlegesen lógnak le.
A komponálás eszmei jelentést hor­
dozó eleme a két alak közti feltűnő mé­
retkülönbség, melyet Mária ruhájának 
szélesen elterülő, az alakot zárt egység­
be foglaló drapériája és a törékeny 
Krisztus-test mezítelensége közti el­
lentét még erőteljesebben hangsúlyoz.
A szobor felülete igen roncsolt, fes­
tékrétege nagyrészt elpusztult, jószeri­
vel csak a mélyebb redőkben megma­
radt festéknyomokból következtethe­
tünk eredeti színeire. Mária kék bélésű 
arany köpenyt viselt, ruhája szintén 
aranyozott volt. Jézus haját és szakállát
sötétbarnára festették, ágyékkendője 
arany volt, vérének élénk pirosa jól lát­
ható. Legutóbb 1981-ben a Magyar 
Nemzeti Galériában restaurálták.
Provenienciájára vonatkozóan Entz 
Géza feltevésével szemben, miszerint a 
szobor a keszthelyi ferences templom­
ból származik, a Tóth Sándor által idé­
zett két 18. századi kánoni vizitáció 
jegyzőkönyve egyértelműen bizonyítja, 
hogy szobrunk a középkori keszthelyi 
Szent Márton plébániatemplom bal 
mellékoltárának közepén állt. Joggal 
feltételezhetjük, hogy ez volt eredeti 
helye is. A Balatoni Múzeum egykori 
igazgatójának, Darnay Bélának közlése 
szerint e templom padlásáról került 
elő.
A Pietá -  a Krisztust siratok csoport­
jából önállósuló ábrázolás -  a 14. szá­
zad óta igen kedvelt és széles körben 
elterjedt ikonográfiái téma volt. Több 
példája ismert a lágy stílus időszakából 
Stájerországból is, ahová a régebbi mű­
vészettörténeti szakirodalom a keszthe­
lyi szobrot kapcsolta. Kompozíciójá­
ban és stílusában is közel áll hozzá, 
noha gyengébb művészeti színvonalat 
képvisel, a stájerországi Karner Szent 
Mihály plébániatemplomának 1500 
körül készült Pietá-szobra. A szélesen 
elterülő, szögletes redőrendszert, a la­
pos faragást, az arcok érzékeny meg­
munkálását tekintve az obdachi Spit- 
talkirche ülő pápát (Bauernpapst) áb­
rázoló, 1485 körűire datált szobra is 
stiláris párhuzamaként említhető.
P. Gy.
Radocsay 1956, 134, 139.; Kampis 1958, 
18, 19, kép: 15.; Radocsay 1967a, 126, 
181-182.; M N G  R G y  78. sz.; E ntz 1972, 
254.; Tóth S. 1990, 154, 161.




A nagybajcsi plébánia tulajdonába az első 
világháború után ajándékként került, 
eredete ismeretlen, 
hársfa
m .: 107 cm, sz .: 68 cm 
1500 körül
A kompozíció egy Riemenschneider- 
típust variál, mely igen elterjedt volt, 
és feltételezik, hogy népszerűségének 
alapjául egy kegyszoborhoz való kötő­
dés szolgálhatott. Erre a típusra jellem­
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zőnek tartott, a halott Krisztus fejét a 
néző felé fordító tartás hiányzik belőle. 
Máriánál nem található meg a típusra 
jellemző, jobb térden visszahajló pa­
lástszegély motívuma, (v. ö .: az alábbi 
Riemenschneidertől ill. műhelyéből 
származó Pietákat: Würzburg, Main- 
fránkisches Museum, Ltsz.: 49261; 
Grosslangheim, Rk. Plébániatemplom, 
Hessenthal, Miasszonyunk zarándok­
templom Krisztus siratása szoborcso­
port, Würzburg, Ferences templom). 
Mária és Krisztus arctípusa feltűnően 
régies, hasonló arctípusok 1480 körül 
szokásosak. A szobor nem készülhetett 
sem Würzburgban, sem a Riemen- 
schneider-műhelyben, sem az 1500 kö­
rüli vezető szobrászműhelyek egyiké-
X-30.
ben. Mária merev, Krisztus halott tes­
tét magától csaknem eltávolító tartása, 
figurájának az egész kompozíciót meg­
határozó jellege azonban nem található 
meg másutt, csak frank területeken, 
ezen belül azonban a pontosabb lokali­
zálás nem lehetséges.
A Pietá szívében apró szögek voltak, 
és korábban öltöztették. Mindez kegy­
szobor jellegére vall. A szobrot Bognár 
Lajos nagybajcsi plébános 1976-ban a 
Keresztény Múzeumban restauráltat- 
ta. Ennek során Berecz Ferenc eltávolí­
totta a többrétegű pergő festékréteget. 
Ma az eredeti festékrétegből csak né­
hány nyom látható.
T. Gy.
Dávid 1981, 19. sz.
Nagybajcs, Rk. Plébániatemplom
X -31.
M ária a gyerm ek  Jézussal
Zalaszentgrótról, talán K isszentgrótról 
festett, aranyozott hársfa 
m .: 122 cm 
1500 körül
Álló figura, bal kezében tartja a Gyer­
meket. A kis Jézus arca barokk korban 
átigazítva, bal keze az országalmával 
együtt visszaragasztva, jobb kezének, 
illetőleg Mária baljának egyes ujjai 
visszaragasztva illetőleg pótolva. 
A holdsarló bal szarva újrafaragva. Az 
alsó részek rongálódása miatt új talap­
zaton áll. Mindez és a palást szélének 
hiányai -  a bal könyöke mögött kifol­
tozva, a kis Jézus alatt csonka maradt
-  bravúros, elvékonyító faragás-techni­
kájából adódott. Mária jobb lábának 
kilátszó ujjai szintén újabb átfaragás 
eredményei, eredetileg -  mint e típus 
alkotásai minden esetben -  cipőt viselt. 
A többszörös festékréteg alatt eredeti 
festésnyomok, többek között a palást 
belsejében azurit.
X-31.
A Madonna ünnepélyes, nyugodt te­
kintete egy feltűnően szögletes, de nem 
csontos arcról tekint ránk. Ez az ulmi 
Erhart-műhely női fejein gyakori, és 
jól illik hozzá a Gyermek vagy a ruha- 
redők kellemes lágysága. Ugyancsak 
Ulm felé mutat a lábánál levő holdsarló
-  eredetileg a jelenleginél nyilván eny­
hébb -  merész szabálytalansága, ame­
lyet még a dunai iskola szobrászai vagy 
a 16. század eleji felső-rajnaiak is kerül­
nek, pedig ők igazán kedvelték a szerte­
len megoldásokat. Ulm környékén 
azonban igen gyakori volt ez a megol­
dás, elmondhatjuk, hogy az ottani fél­
holdak többsége aszimmetrikus, kivéve 
ha emberarcot látunk bennük (Madon­
na Güttingenből, Zürich, Schweizeri- 
sches Landesmuseum; Madonna Dá­
niel Mauch Sebestyén-oltárán, Geis- 
lingen, Stadtkirche; Madonna a főoltá­
ron, Rübgarten, ev. Pfarrkirche, stb. 
Meisterwerke Massenhaft... Stuttgart 
1993. Kát., 57, 196, 439. kép). Merő­
ben szokatlan azonban ebben a stílus­
körben a Madonna erős félrehajlásából 
adódó aszimmetria, amelyhez legin­
kább a Gerhaert utáni rajnai szobrá­
szatban illetőleg a nem kismértékben 
ebből táplálkozó Veit Stossnál majd 
iskolájánál találunk analógiákat. 
(Emiatt sokkal erőteljesebb hatással 
van a nézőre, mint az a szelíd Schon- 
gauer-figura, amellyel Balogh Jolán kí­
sérelte meg kapcsolatba hozni.) Ez 
egyébként csupán precízebb megfogal­
mazása a szobor publikáló ja, a sváb 
szobor-párhuzamokat említő Hekler 
Antal felismerésének, amelyre a továb­
bi kutatás elmulasztott visszatérni.
V. J.
Hekler 1934, 80-81.; Balogh 1957, 249.; 
Radocsay 1967a, 86, 224.
Zalaszentgrót, Rk. Plébániatemplom
X -32 .




m .: 134 cm, 116 cm, 116 cm 
1500-1505
Három álló alak, nyilván egy egykori 
szárnyasoltár szekrényének figurái; ta­
lapzatuk körös-körül megcsonkítva, de 
kisebb kiegészítésektől eltekintve -  
egyes ujjak vége, a szent nők koro­
náján a párta némelyik csúcsa, Mária 
orrának hegye, Katalin könyvének sar­
ka -  épek. A többszörös átfestés alatt 
feltételezhetően az eredeti festés és ara­
nyozás jelentékeny része megőrződött. 
Különös megoldás, hogy Katalin jobb 
kezében tartott kardját palástja majd­
nem teljesen elfedi, szinte csak a hegye 
látszik.
Régebben csak mint kegyszoborról 
esett szó a Madonnáról illetve társnői­
ről, a magyar művészet története szá-
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mára rendkívüli jelentőségüket, góti­
kus voltukat csupán Aggházy Mária 
ismerte fel, aki az 1510-es évekről szár­
maztatta őket, és remekül összegyűj­
tötte a történetükkel kapcsolatban fel­
lelhető adatokat is. Innen tudjuk, hogy 
már a török időkben itt járt jezsuita 
misszionáriusok megemlékeznek a szo­
borról, amely a hagyomány szerint Ka­
locsáról került ide. Érdekes, de bizo­
nyíthatatlan feltevése, hogy a figurák -  
egy múlt századi egyháztörténész véle­
ménye szerint a szomszédos Told pálos 
kolostorából idekerült darabok -  a két 
tüskevári Madonnával együtt egy du­
nántúli pálos rendi műhely hosszan el­
nyúló tevékenységét bizonyítanák. 
Megállapításait Radocsay Dénes for­
maviláguk ausztriai eredetének felis­
merésével és a korábbi datálással fej­
lesztette tovább.
A szobrok stílusa Svábföld felé mu­
tat, bár első látásra ebből a pillantás 
ábrándos voltán kívül alig érzünk vala­
mit. Az ulmi majd augsburgi Erhart- 
műhelyre utal azonban még a nyúlánk 
alakok fejének kiemelése, a nyak szere­
pének megnövelése és a száj illetve az 
orr és áll környékének apró, de félreért­
hetetlen előreugrasztása is. A női szen­
tek dús hajzatának nem egy tömegbe, 
hanem egymástól független, rendsze­
rint csigásán csavarodó fürtökbe ren­
dezése a 15. század végétől székében 
elterjedt megoldás, de Svábfőldön ta­
lán ez is"gyakoribb, mint másutt. A csi­
gák az andocsi nőalakokon persze már 
csak barázdákkal megbontott henge­
rek, és a ruharedők is szorosan a testhez 
lapulnak, mindössze az alkarról lecsün­
gő köpeny mögött látunk egy mélyebb 
aláfaragást. Mindez egyértelműen mu­
tatja az eltávolodást a stílus eredetének 
helyétől. A redők azonban, bár laposak, 
de szépen, erőteljesen jelen vannak; a 
legkvalitásosabbak a Madonnát díszí­
tik, ám minthogy ez egy állandóan öl­
töztetett szobor, ebben soha sem gyö­
nyörködhetünk. A szobrász törekedett 
a gótikus mozgalmasságra, de ezt csak 
leegyszerűsítve volt képes megvalósí­
tani.
A közvetítő minden bizonnyal az 
osztrák Alpok vidéke, elsősorban Ka- 
rintia, Stájerország és Salzburg szobrá- 
szata volt. Már 1480 körül feltűnik itt 
Gregor Erhart stílusa a St. Georgen ob 
Murau-i Madonnán vagy a Lassingból 
a grazi Joanneumba került Magdolnán 
(mindkettő 1490 körül;Síz/t St. Lamb- 
recht 1978, Nr. 217- 218.), illetve a 
Puch bei Hallein-i oltár figuráin (Salz­
burg 1976, Nr. 203-205. sz). Az olyas­
féle szobrok, mint a siezenheimi Szent 
Margit 1500 körül (uo. 237.), egy An- 
theringből való női szent 1490 körűiről 
a salzburgi múzeumban (uo. Nr. 233.) 
vagy egy ismeretlen helyről származó 
Madonna a század végéről (uo. Nr. 
247.) már közelebb vannak Andocshoz. 
Figyelemreméltó analógia még a rog- 
gau-oberschütti (Karintia) trónoló 
Madonna (a 15. század utolsó harma­
dára szokás datálni, ez talán kissé ko­
rai; Demus 1991, 115-116.). Az ando- 
csiak köpenyének pajzsként előreálló 
alsó széle, főként pedig az azt díszítő 
fülkagyló-redő ugyancsak gyakoribb 
Salzburgban, mint a sváb szobrászat­
ban. A kialakulási helytől távolodva el­
laposodó redőzet számos hasonló pél­
dáját láthatjuk ekkoriban többek között 
Nyugat- és Dél-Csehországban; ott a 
kiindulási pont nem egyszer szintén 
Svábföld stílusa volt (Liska, A .: Vzta- 
hy ceského socharství k západním 
umení na rozhraní 15. a 16. stoleti. 
Uméní 11 [1963] 233-248.; Horejsi, 
J.-Vacková, J .\  K prűzkum stredove- 
kého uméní Juznich Cech. Uméní 13 
[1965] 302-315.).
V. J.
Jordánszky E . : Magyarországon s az ahoz 
tartozó részekben található 
M ária-kegyhelyek... Poson 1836. 152.; 
Aggházy 1946, 43-46.; Radocsay 1967a, 
126, 148-149.; Szilárdfy Z. -  Tüskés G.
-  Knapp E . : Barokk kori kisgrafikai 
ábrázolások magyarországi 
búcsújáróhelyekról. (Bibliotheca 
Universitatis Budapestiensis Fontes et 
Studia 5.) Budapest 1987 80, 2. sz.;
Tüskés G - Knapp É . : Előzetes körkép 
a barokk kori búcsújárásról. Közelítések. 
N éprajzi, történeti, antropológiai 
tanulmányok Hofer Tam ás 60. 
születésnapjára. D ebrecen 1992, 83.
Andocs, Rk. Plébániatemplom
X-33.
F estett o ltárszekrény
Ják, Szent György tiszteletére szentelt 
bencés apátsági tem plom  
fenyőfa, tempera
m .: 161 cm, sz.: 112 cm, a képek keret 
nélkül: 72 x 18 cm ; a szekrényfülke:
136 x 52 x 29 cm 
1505
A jáki templom szárnyasoltár-töredéke 
kiemelkedő fontosságú a Dunántúlról 
származó műtárgyak között. Szárnyas­
oltárokhoz tartozó faszobrok és tábla­
képek, akár teljes oltárszárnyak mel­
lett, ez az egyetlen erről a területről 
megmaradt oltárszekrény. Jelentőségét 
növeli, hogy biztosan a jáki bencés 
apátsági templom középkori berende­
zéséhez tartozott, melyből az oltár elő­
kerülését megelőzően csak egy 1480 
körül készült Madonna-szobrot 
(X-17.) ismertünk.
A templom 1896 és 1904 között, 
Schulek Frigyes tervei szerint folyó 
restaurálása során a szomszédos Szent 
Jakab-kápolnában helyezték el az apát­
ság régi berendezési tárgyait. Köztük 
egy barokk oltárt, melynek oromzatá­
ban Máriát a kis Jézussal és Szent An­
nával ábrázoló festmény, kétoldalán 
konzolokon pedig Szent Jakab és Pá- 
duai Szent Antal szobrai voltak. Az 
oltárt gazdagon faragott növényi orna­
mentika díszítette, középső fülkéjét, 
melyben a legújabb időkig a középkori 
Madonna-szobor állt, széles mezőkre 
osztott műmárvány festés keretelte. 
A szoborfülke alatti évszámot a kutatók 
1705-nek olvasták.
A templomra vonatkozó, 1756-ból 
származó egyházlátogatási jegyző­
könyv (Visitatio Canonica Batthyani 
1756, 661-662 p.) az apátsági templom 
északi mellékszentélyében Mária tisz­
teletére szentelt régi oltárt ír le. 
A megadott ikonográfia alapján bizo­
nyos, hogy az a fenti oltárra vonatko­
zik. Szekrényében: . . .Beatissima Virgo 
Sculpta. Jesulum in Sinistra Servaris et 
mundum a Jesulum Servatum etiam dex- 
tera apprehendens -  pontosan ráillik a 
középkori Madonna-szoborra, bizo-
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nyitva, hogy az már a 18. század köze­
pén az oltáron állt. Az oromzati kép és 
a szobrok mellett a jegyzőkönyv szöve­
ge azonban további ábrázolásokat is 
felsorol: .. .depicti sunt more Rascianico 
Sanctus Petrus et S[anctus] Bartholo- 
meus S[anctus] Paulus et Sanctus Joan- 
nes Baptista . A később 1705-nek olva­
sott évszám kissé bizonytalanul Scribi- 
tur numeris Gotticis 1105 ( !)-ként szere­
pel.
A szöveg értelmezése az oltár restau­
rálása során vált lehetségessé. Budai 
Sándor és Juhász Györgyi restauráto­
rok a barokk oltárban feltárták, majd 
abból kiemelték a szekrényfelein a négy 
férfiszent képével díszített, jól olvasha­
tó minuszkulás felirattal 1505-re datált 
oltárszekrényt. A hozzá tartozó oltár­
szárnyak, a predella és az oromzat el­
pusztult, vagy nagyon megrongálódott, 
ezért 1710 körül, feltehetően Csapodi 
Katalin megrendelésére, a viszonylag 
épen megmaradt középső részt barokk 
oltárba foglalták. Csak 1756, az idézett 
egyházlátogatás után került rá a közép­
kori festést egészen elfedő, márványt 
utánzó minta.
Az oltárszekrény közepe a viszonylag 
lapos szoborfülke. Felső részén, belül, 
arany-lüszteres csillagokkal díszített 
kék azurit festés, alsó részén, a szobor­
nak körülbelül vállmagasságáig, piros­
fehér gránátalmamintás drapéria látha­
tó. A szobor háta mögötti részeket nem 
festették meg, az üresen maradt felület 
jól kirajzolja a szobor körvonalait. 
A fülke tetején látható lyukak ill. ré­
zsűk arra utalnak, hogy az oltárnak ere­
detileg faragott oromzata lehetett. 
A szoborfülkét és a szekrényfeleket vi­
rágmintával díszített piros keret veszi 
körül. A bal oldali szekrényfélen Szent 
Péter nagy kulcsot és könyvet tartó, 
fehér bélésű rózsaszín köpenybe és kék 
ruhába öltözött alakja, alatta a jobbjá­
ban bárdot tartó, kissé jobbra forduló, 
göndör hajú és szakállú Szent Bertalan 
látható, kék bélésű fehér köpenyben és 
barna ruhában. A jobb oldalon felül a 
hosszú, sötét szakállú Szent Pál bal ke­
zében kardot, jobbjával hóna alatt 
könyvet tart. Zöld köpenye sárgával 
bélelt, ruhája piros. Alatta a szőrcsuhá­
ján piros köpenyt viselő Keresztelő 
Szent János, jobb kezével a baljában 
tartott, könyvön fekvő bárányra és ke­
resztre mutat. Mind a négy alak zöld 
növényi talajon, arany háttér előtt áll. 
Az oltárszekrény hátulról is festett: a 
szoborfülke oldalain és a szekrényfele­
ken a fehér kréta alapozáson összefüg­
gő mintázatú, piros-fekete ornamentá- 
lis festés látható.
A négy férfiszent ábrázolása nem ad 
biztos ikonográfiái támpontot arra vo­
natkozóan, hogy ki lehetett az oltár ti- 
tuláris szentje, kinek a szobra állhatott 
az oltár szekrényében.
A táblaképek meglehetősen gyenge 
kvalitásúak. Nem meglepő ez, hiszen 
az 1500 körüli években az apátság tör­
ténete meglehetősen zaklatott volt. Az 
apátok ellen többször merült fel pa­
nasz, a pannonhalmi főapátságon ismé­
telten vizsgálat folyt ellenük (P R T  
XI I / B ,  223.). A kegyurak, Elderbach 
Bertold, majd fia János, később Bakócz
Tamás és az Erdődyek inkább a mo­
nostor javítási munkáira áldoztak. Az 
oltárt így biztosan egy szerényebb igé­
nyű műhelyből rendelték meg. Első­
sorban a közeli karintiai és stájerorszá­
gi területek jönnek szóba.
A 18. századi egyházlátogatási jegy­
zőkönyv írója is felfigyelt a jellegzetes 
arcokra, a more Rascianico megjelölés 
erre vonatkozhat. A kemény, szinte 
durva arcvonások, ráncok, az erőteljes 
árnyékokkal való modellálás, melyek az 
egyénítésnek, a kifejezés expresszivitá­
sának eszközei, kínálják a legjobb kiin­
dulópontot az oltárhoz közel álló dara­
bok keresésében. A legközelebbi stilá-
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ris párhuzamokat az 1490-es évek ka- 
rintiai festészetében, illetve a stájer 
táblaképeknek ezekkel rokonítható cso­
portjában találjuk meg. Az ezen cso­
portba sorolható emlékek kisebb- 
nagyobb mértékben, de az arcok for­
málásában félreismerhetetlenül, kö­
tődnek egyes salzburgi, tiroli meste­
rekhez és müvekhez. Friedrich Pacher 
és Marx Reichlich mutatják legjobban 
a stiláris igazodás irányát. Kvalitásbeli 
különbségek és az erről a területről 
fennmaradt művek nagy száma azon­
ban helyi műhelyek létezését bizonyít­
ja. Az egyik ilyen a karintiai Spittal an 
dér Drau-ban működhetett. Az ide 
kapcsolható oltárok -  a vorderbergi 
Szent Péter és Pál plébániatemplom 
oltára, a St. Peter-Edling (bei Molz- 
bichl)-ből való Szent Péter-oltár, és a 
gajachi Szent András-templom Szent 
András és Szent György oltárai -  jól 
körvonalazható stiláris egységet alkot­
nak. Az alakok beállítása igen hasonló 
a jákihoz, nagyon közel állnak egymás­
hoz a fejtípusok, az arcok formálásában 
ugyanazok a megoldások jutnak ér­
vényre; a ruhák és köpenyek redőrend- 
szere eltér ugyan egymástól, de azonos 
stílusfokot mutat. A guttaringi Szent 
Rupert plébániatemplom valamivel 
korábbi, 1480 körűire datált, jobb kva­
litású táblái nem tartoznak ugyan szo­
rosan a fenti körbe, mégis a jáki ábrázo­
lásoknak közeli stiláris rokonai. Feltű­
nő a figurák testtartásának, az attribú­
tumoknak és az arcok részleteinek ha­
sonlósága.
Kissé távolabbról ugyan, de ide so­
rolható a grazi Joanneum két együttese 
is: a feltételesen stájer-karintiai mes­
ternek tulajdonított, 1490 körül készült 
oltárka középen Krisztus és az aposto­
lok ábrázolásával (ltsz.: 419), valamint 
a Dániel próféta ítéletét és az apostolok 
szétküldését ábrázoló tábla (ltsz.: 388). 
Ez utóbbin az előtérben, bal oldalon 
ülő Szent Péter és a mögötte, félalak­
ban látható apostol a jáki alakokhoz 
igen hasonló. A tájábrázolás és a Dá- 
niel-tábla perspektivikus tere azonban 
minden eddiginél jobban példázza a 
salzburgi-tiroli művészethez való kötő­
dést. A jáki templom ez egyetlen töre­
dékesen megmaradt középkori oltárát a 
szekrényfelek ábrázolásai alapján e ka­
rintiai csoporthoz köthetőnek tartom.
P. Gy.
A jáki Szent Jakab kápolnában fenn­
maradt szoborfülkés oltár restaurálásá­
ra 1992 és 1994 között került sor. 
A restaurálást megelőző anyag- és ré­
tegvizsgálatok kimutatták, hogy festése 
több periódusban készült. Kiderült, 
hogy a barokk felépítményű oltár szer­
kezeti magja gótikus szoborfülke. 
A felső festékréteget alkotó márványo­
zás alól középkori festmények kerültek 
elő. Első lépésként a fülkét kiemeltük 
az oltárból, és megtisztítottuk a későb­
bi átfestésektől. A középütt elhelyezke­
dő fülke felső egyharmadát azurit kék 
díszíti, rajta aranyozott papírcsillagok. 
Az alsó kétharmadon kárpitdíszítés lát­
ható. A pigmentvizsgálatok is igazol­
ták, hogy az oltár festékanyaga közép­
kori. Az alapozás mind a keretszerkeze- 
ten, mind a táblaképeken és az évszám 
tábláján -  amelyeknek faanyaga egysé­
gesen fenyő -  azonos összetételű, több­
ségében aragonit. A fülkét közrefogó 
keskeny táblákon Szent Péter, Szent 
Pál, Szent Bertalan és Keresztelő Szent 
János alakja bontakozott ki.
Megállapítottuk, hogy a Madonna 
eredetileg nem tartozott az oltárhoz, 
noha a két tárgy története az utóbbi 
évszázadokban összefonódott. A szek­
rényben ugyanis egy sokkal kisebb szo­
bor talapzatának nyoma látszik. 
E megfigyelést támasztja alá az is, 
hogy a Madonna átmérője nagyobb, 
mint a fülke mélysége, így a szárnya­
kat, ha lennének, nem lehetne be­
csukni.




Szárnyaso ltár feste tt és 
faragott táb lá i
Felsőlendva (ma Szlovénia, Lendava) 
plébániatemplomából került Kolenc Iván 
tulajdonába. Tőle vásárolta meg 1941-ben 
a Szépművészeti M úzeum , ahonnan 
a Magyar N emzeti Galériába jutott, 
nyárfa; fenyőfa, tem pera 
Angyali üdvözlet, Jézus születése,
Krisztus körülmetélése, Menekülés 
Egyiptomba táblák: 111 x 108 cm; 
Vizitáció, Jézus bemutatása a tem plom ban 
táblák: 115 x 108 cm;
A királyok imádása: 114x 108 cm; 
Betlehemi gyermekgyilkosság:
118 x 108 cm.
1500-1510
A nyolc tábla egy szárnyasoltár belső 
oldalán domborművekkel, kivül fest­
ményekkel díszített két mozgószárnyát 
alkotja. Az Angyali üdvözlet és a Jézus 
születése a bal oldali, a Vizitáció és a 
Királyok imádása a jobb oldali oltár­
szárny belső domborművei voltak, a 
bal oldali oltárszárny külső oldalán a 
Krisztus körülmetélése és a Menekülés 
Egyiptomba, a jobb oldalin a Jézus be­
mutatása a templomban és a Betlehemi 
gyermekgyilkosság képei voltak látha­
tóak.
Az oltárszárnyakat 1954-ben a Szép- 
művészeti Múzeumban Németh Kál­
mán műhelyében emelték ki keretük­
ből, és fűrészelték szét; a táblaképeket 
parkettázták, a domborművekről a ké­
sőbbi átfestésekkel együtt az eredeti 
festékréteget is eltávolították, majd új 
fatáblára rögzítették azokat. A táblaké­
peket ezt követően 1980-ban restaurál­
ták a Magyar Nemzeti Galériában. A 
roncsolt, sok helyen hiányos festménye­
ket letisztították, eltávolítva a későbbi 
átfestéseket, majd retusálással illetve az 
esztétikai egység megteremtése érdeké­
ben kisebb rekonstrukciókkal egészítet­
ték ki. A domborműveket 1993-1994- 
ben restaurálták ismét. Feltárták a nyo­
mokban megmaradt eredeti festést, ki­
egészítették a kisebb hiányokat, majd 
új fa hordozóra ültették át.
Provenienciájukat igazolja, hogy F. 
Mesesnel, 1941-ben megjelent cikké­
ben, még a felsőlendvai plébániatemp­
lom sekrestyéjében írja le azokat. 
A templom sokszög záródású szenté­
lyét a 15. század végén építették. Az 
1500 utáni évekre datálható szárnyas­
oltárt feltehetően ehhez az építkezés­
hez kapcsolódva rendelték meg.
A templom 19. században emelt fő­
oltárán látható egy a barokk korban 
átfestett, újraaranyozott, gótikus Ma­
donna-szobor. Mind a szobor stílusát, 
mind a domborművek kapcsán idézhe­
tő stiláris és ikonográfiái analógiákat 
figyelembe véve bizonyos, hogy a Ma­
gyar Nemzeti Galériában őrzött táblák 
és a Madonna összetartoznak, az 1500 
utáni években készült, mozgószárnyain 
Jézus gyermekségének történetét elbe­
szélő, Mária tiszteletére szentelt szár­
nyasoltár részei voltak.
A felsőlendvai domborművek legkö­
zelebbi stiláris párhuzamait Radocsay 
Dénes a felső-ausztriai Kefermarkt 
Szent Wolfgang-templomának főoltára 
nagyobb részt azonos tárgyú dombor­
műveiben találta meg. A stiláris kap­
csolat azonban, márcsak a köztük levő
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nagy kvalitásbeli különbség miatt is, 
nehezen követhető. Sokkal szorosabb 
összeköttetést teremt a két oltár -  és a 
kefermarkti oltár környezetéhez tarto­
zó, hozzá közelebbről vagy távolabbról 
kapcsolódó számos hasonló korú oltár 
között -  a kompozíciók hasonlósága, 
esetenként szinte megegyező volta. Ez 
azonos grafikai előképek felhasználásá­
val, vagy ugyanazon metszetek egyfor­
ma interpretációjával, a különböző gra­
fikai lapokból kiemelt részletekből való 
egyforma komponálással magyarázha­
tó. E grafikai mintáknak, valamint fel- 
használásuk módjának elemzése rávilá­
gíthat bizonyos művek közti kapcsola­
tokra, illetve ezen kapcsolatok miben­
létére.
A Vizitáció jelenete a kefermarkti ol­
táron nem szerepel. A felsőlendvaihoz 
igen hasonló ábrázolásával azonban az 
e körbe tartozó oltárok egész során ta­
lálkozunk. így a Wartberg an dér 
Kremsből származó, 1503-ra datált 
(Linz, Oberösterreichisches Landes- 
museum), vagy a Maria Laachi, kissé 
korábbi (1496) táblán. A kompozíció­
hoz felhasznált grafikai mintát Balogh 
Jolán határozta meg. A kép jobb olda­
lán a tornyos városkapu előtt találkozó 
két nő, Mária fején a körbetekert fá­
tyol, a leomló hosszú göndör haj, a kö­
nyökkel felfogott ruha motívuma és an­
nak redőrendszere, éppúgy, mint Szent 
Erzsébet tartása, Mária felé fordított 
arca, köpenyének sima drapériája alatt 
jól látható hajlított térde, mely még a 
mozgást, az éppen megérkezést érzé­
kelteti, valamint a két nő jellegzetes 
kézfogása mind ES mester hasonló tár­
gyú metszetéről (Lehrs II ., No. 15) 
származik.
Az Angyali üdvözlet-kompozíció 
előképét Balogh Jolán Schongauer 
metszetei között találta meg (Lehrs V., 
N o.l.). Schongauer lapja azonban 
mind stilárisan, mind szemléletében 
alapvetően eltér a domborművön meg­
jelenő képtől. A belső tér jelzésére szol­
gáló függönyös baldachin egészen más 
térszemlélet és művészi eszköztár kel­
léke, a domborművön látható konkrét 
építészeti térrel nem egyeztethető ösz- 
sze. Ez inkább ES mester metszeteihez 
(Lehrs II., No. 12, 13.) hasonlítható. 
Nem beszélhetünk azonban a kompo­
zíció közvetlen átvételéről ebben az 
esetben sem. Míg a metszeten egy nagy 
boltíven keresztül gótikus boltozatú 
szobába látunk be, a domborművön a 
képsíkkal párhuzamosan ábrázolt bolt­
íven belül, az építmény belsejében,
X-34.
csak Mária térdelő, az érkező Gábriel 
felé hátraforduló alakja látható. A góti­
kus szobát a dombormű kívülről ábrá­
zolja, Gábriel éppen a perspektivikus 
rövidülésben látható oldal csúcsíves 
nyílása felől érkezik, mondatszalagja az 
íveket tartó oszlopra tekeredik. így, 
noha a részletek hasonlóak, a dombor­
mű megoldása mégis eltér az ES mester 
metszetein szereplőtől.
Feltűnő ugyanakkor, hogy a felső- 
lendvai kompozíció szinte teljesen azo­
nos a kefermarkti oltáron láthatóval. 
A két főalak ott is ugyanilyen elrende­
zésben, ugyanilyen -  ott szobrokkal, 
domborművekkel díszített -  pompáza­
tos építészeti környezetben jelenik meg. 
Mindkét domborművön kőfal és kertka­
pu látható Gábriel mögött, melyen az 
ausztriai képen egy Gábriel köpenyét 
emelő angyal lép be, fölötte pedig az 
Atyaisten -  a felsőlendvai oltáron fél­
alakban, a kefermarktin két angyal kí­
séretében egész alakban jelenik meg.
Pontosan ugyanezzel a kompozíció­
val találkozunk a hajdani Fidgor-gyűj- 
temény közelebbről nem ismert, 
ugyanezt a jelenetet bemutató bronz 
domborművén is.
Felvetődik a kérdés, hogy e három 
kompozíció igen szoros összetartozása, 
ugyanakkor a kefermarkti körbe tarto­
zó más Angyali üdvözlet ábrázolások­
tól való eltérése mivel magyarázható. 
A választ a közös mintakép meghatáro­
zása adja meg. Az 1443-ban Salzburg­
ban készült mariapfarri ereklyetartó, 
ötvösművű szárnyasoltárka szárnyké­
pén az Angyali üdvözletnek ugyanez a 
kompozíciója jelenik meg. Megalkotója
-  mivel az oltárka a legelső datált réz­
metszeteknél korábbi -  minden bi­
zonnyal az oltárka mestere, aki rézmet­
sző és egyben a kivitelező ötvös is volt. 
A kompozíció harmóniája, a részletező, 
mégis összefogott képszerkesztés, a vi­
lágos térábrázolás a korai dátum ellené­
re igen magas művészi színvonalról ta­
núskodik. A fent leírt három későgóti­
kus dombormű stilusa természetesen 
alapvetően eltér a salzburgi mű kissé 
még a lágy stílushoz kötődő formáitól, 
a kompozíció alapsémája azonban min­
den kétséget kizáróan innen ered. En­
nek a korai, szűk körben elterjedt grafi­
kai mintának a felhasználása, ezzel az 
ugyané körbe tartozó többi dombor­
műtől való eltérés mindenképpen a ke-
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fermarkti oltár és a felsőlendvai dom­
borművek közti kapcsolatról tanúsko­
dik.
A felsőlendvai dombormű faragója 
szorosabban kötődött a mintát adó gra­
fikai laphoz, Gábriel itt térdelő alakja 
jobban hasonlít a salzburgi ábrázolás­
hoz, mint a kefermarkti; a Szentlélek 
Mária fölött lebegő galambja is az ere­
deti mintáról közvetlenül átvett elem, 
a kefermarkti Angyali üdvözleten nem 
szerepel. Igaz, hogy a kezeit széttáró, 
hátraforduló Mária, feje fölött a Szent­
lélek galambjával, az 1500 körüli évek­
ben már ES mester lapjairól is jól is­
mert.
A Jézus születése és a Három kirá­
lyok imádása domborművek egyes 
részletei több különböző grafikai lapról 
származnak. A helyszínt jelző istálló 
épületének sátortetős, faoszlopokkal 
alátámasztott tere, benne az ökör és a 
szamár alakjával, mindkét jelenetre ES 
mester Jézus születését ábrázoló (Lehrs
II., No. 23.) metszetéről került. A fel­
sőlendvai domborművön Mária a kép 
közepén térdel. Kezét imára emeli. 
A válláról lecsúszó köpeny földön fek­
vő csücskén fekszik az élénken mozgó, 
dundi csecsemő. Előtte a gyermeket 
vigyázva, a köpennyel együtt szinte 
megemelve őt, angyalok térdelnek. 
A domborműre a Lehrs 22. számú 
metszet felhasználásával került e rész­
let. Szent Józsefnek, a síkszerű elren­
dezésben Mária mögé helyezett, a 
gyertyalángot a sokszor ismételt kéz­
tartással védő alakja pedig ES mester 
Lehrs 21. számú metszetéről szárma­
zik.
Még nehezebb követni a sokkal zsú­
foltabb felsőlendvai Királyok imádása 
jelenet mintáit. Mária a kép bal oldalán 
ül, ölében tartja az elevenen mozgó, az 
előtte térdelő Menyhért király ládikó- 
jába benyúló gyermeket. Gáspár és 
Boldizsár velük szinte egy síkban a 
jobb oldalon állnak. A háttérben a kirá­
lyok között és fölött látható három fej 
a Jézus tiszteletére érkező tömeg jelzé­
sére szolgál. Mária mögött az imádkozó 
Szent József félalakját látjuk. Előkép­
ként, elsősorban a királyok típusait te­
kintve, talán Schongauer lapjait idéz­
hetjük.
A kompozíciók összefüggése a kefer­
markti körrel ezeken a jeleneteken is 
részletekbe menően követhető. A Jézus 
születése ábrázoláson az imádkozó Má­
ria földre omló köpenyének csücskén 
fekvő, angyalok által vigyázott Jézuska 
az, ami a felsőlendvai domborműveket 
a kefermarkti és több annak körébe tar­
tozó, azonos előképeket felhasználó 
domborművek csoportjához köti.
A 80-as évektől jelenik meg az oltáro­
kon ez a motívum, sok más példa mel­
lett szerepel a Vizitáció jelenet kapcsán 
már idézett Maria Laachi főoltáron, a 
kefermarkti oltáron és a blaubeureni 
Klosterkirche főoltárán is (Schliewen 
1993, 98.). A felsőlendvai dombormű 
így ezen kompozíciós sorozat későbbi, 
provinciális példájának tekinthető.
A királyok imádása jelenetek eseté­
ben nem ismert a különböző dombor­
művek közti szoros kapcsolatot megte­
remtő grafikai előkép. Az egyes kom­
pozíciók részletekbemenő hasonlósága 
így csak az azonos műhelytradícióhoz 
való tartozással, a mintaadó kefermark­
ti oltár domborművén kialakított mo­
dell közvetlen felhasználásával, máso­
lásával magyarázható. A Vizitáció jele­
net elemzésekor már említett Wartberg 
an dér Krems-i oltár Királyok imádá- 
sát bemutató jelenetét az újabb szak- 
irodalom is a kefermarkti dombormű 
részleges másolatának tartja (Schultes 
1993, 52.). Ugyanez mondható el az 
eggendorfi Schlosskapelle dombormű­
véről, és ugyanebbe a sorba tartozik a 
felsőlendvai ábrázolás is. Elegendő 
csak a három királynak az ülő Mária 
előtt egy sorban, egymás mögött elhe­
lyezkedő alakjait, vagy a félalakban áb­
rázolt Szent Józsefet megfigyelni a ha­
sonlóság bizonyítékaként. A másolás jó 
példája a felsőlendvai dombormű Bol­
dizsár alakja. A kor divatjának megfele­
lően harisnyát, hegyesorrú cipőt, bő 
ujjú inget viselő, lábait szinte tánclé­
pésben keresztező kefermarkti király­
alakból, itt kitekert mozdulatú, nehe­
zen meghatározható ruházatú, széles 
arcú figura lett.
A felsőlendvai domborműveket te­
hát elsősorban a hasonló kompozíciók 
kötik a kefermarkti oltárhoz, illetve an­
nak köréhez. Ennek magyarázata az 
azonos grafikai előképek felhasználása
-  p l. az Angyali üdvözleten vagy a Vizi- 
táción -  másrészt a feltehetően a grafi­
kai mintákból való válogatás után a ke­
fermarkti oltár műhelyében, a faragvá- 
nyokon kialakított kompozíciók köve­
tése, pl. a Királyok imádása esetében. 
Előbbi, mivel az Angyali üdvözleten jól
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körvonalazható, szűkebb körben hasz­
nált metszetről van szó, utóbbi, mivel 
nemcsak grafikai lapok közvetítette 
kapcsolatot feltételez, a felsőlendvai 
domborműveket egyértelműen a kefer- 
markti körhöz kötik.
Jól meghatározhatóak a felsőlendvai 
domborművek stiláris párhuzamai is 
ezen a talán azonos műhelytradícióhoz 
kapcsolódó körön belül. A Wartberg an 
dér Kremsből származó, kompozicio­
nális párhuzamként már említett Vizi- 
táció és Királyok imádása jelenetek sti- 
lárisan is közel állnak a felsőlendvaiak- 
hoz. Közös vonásuk az igen lapos 
plasztika, amely egyébként az 1500 kö­
rüli évek stílusfejlődésének általános 
vonása. Kifejezésre jut ez a kompozí­
ciók nagyon szűk terében, és megjele­
nik az egyes figurákon is: az alakok 
laposak, a ruhák szögletes redőkbe tö­
rő, alig plasztikus drapériái inkább sík­
ba terülnek, mint térben mozognak. 
Hasonlítanak a kerek széles arcok, a 
hajak és szakállak részletei.
A felsőlendvai domborműveket te­
hát mind az egyes jelenetek kompozi­
cionális összefüggései, melyek mivel 
mind a négy ábrázolás esetében igazol- 
hatóak, immár az oltár belső oldalának 
egészére vonatkoznak, mind stiláris 
kapcsolatai egyértelműen a kefermarkti 
körbe, annak későbbi, gyengébb kvali­
tású és természetesen az eredetitől már 
stilárisan is eltérő emlékeinek csoport­
jába sorolják.
A kefermarkti oltár köréhez fűződő 
rokonság tábláinkat a 15. század végé­
nek délnémet szárnyasoltár művészeté­
hez kapcsolja. Itt kell tehát keresnünk 
az oltár típusának, a szekrény Madon­
na-szobrának és a külső oldalak festmé­
nyeinek analógiáit is.
Ebbe a körbe tartozik a München 
melletti Thalkirchen főoltára. Az egy­
kor az oltár szekrényében volt, trónoló 
Mária jól párhuzamba állítható a felső­
lendvai templom 19. századi főoltárán 
felhasznált Madonnával. Az alacsony 
trónuson ülő Mária itt egyik kezében 
nyitott könyvet tart, a felsőlendvai a 
gyermek karját fogja, másikkal az ölé­
ben elevenen mozgó, karját kinyújtó, 
pufók gyermek hátát támasztja. A kva­
litásbeli különbség figyelembevételével 
jól összehasonlítható a két nő arctípusa, 
a vállukról bő redőkben leomló, a be­
hajlított térdet tört vonalú redőkkel 
erőteljesen hangsúlyozó köpenyük dra­
périája. Nemcsak a két Madonna­
szobor állítható azonban egymással 
párhuzamba, hanem a két oltár típusa
és ikonográfiái rendszere is megegye­
zik.
A festett felületek kopottsága és a 
nagy hiányosságok miatt a festmények 
stiláris elemzése igen nehéz.
Az oltáron a Krisztus körülmetélése 
jelenet az első. A cselekmény a sokszor 
ismételt, metszeteken -  főként ES mes­
ter lapjain -  is igen gyakran szereplő 
szűk, három oldalról fallal határolt, 
ugyanakkor minden oldalon nyílások­
kal tagolt térben játszódik. Bal oldalon, 
a püspöksüveges főpap ölében ül a kis 
Jézus, körülötte fejkendős nők és tur- 
bános férfiak csoportja látható. A bal 
oldali ablakon két fiatal férfi néz be, a 
hátsó fal fülkéiben grisailles-ban meg­
festett szobrok láthatóak.
A jobb oldali felső tábla a Jézus be­
mutatása a templomban. A térszerke­
zet bizonytalan. (A teret hátul sima fal 
zárja le, melynek ablakán keresztül 
dombos tájra nyílik kilátás.) Az oszlo­
pok szerepe tisztázatlan: építészeti 
funkciójuk nincs, csak a képet függőle­
gesen tagoló elemek. A középre helye­
zett, nagy tömegű, perspektivikusan 
ábrázolt oltárasztalnak azonban hatá­
rozottan térszervező funkciója van. 
Ezen ül a kis Jézus, a szereplők pedig 
e körül helyezkednek el; bal oldalon a 
férfiak, jobb oldalon, Mária mögött, a 
nők csoportja. Az elöl álló asszony ke­
zében a kalitkában az áldozatra szánt 
két gerlice van megfestve.
Az Egyiptomba menekülés jelenetén 
Mária kék köpenybe burkolózva ül a 
szamár hátán, ölében tartja a bepólyált 
Jézuskát. A szamarat vezető, botra tá­
maszkodó Szent József félig hátra for­
dul. A háttérben kanyargó folyó, egy 
város házai, a távolban kéklő hegyek 
látszanak. A folyón hajók úsznak, part­
ján egy épülő templom még befejezet­
len tornyán emelőszerkezet dolgozik.
Az utolsó jelenetnek, a Betlehemi 
gyermekgyilkosságnak a tere szintén 
bizonytalan szerkezetű. Függöny, kő­
fal, majd mellvéd határolja a keskeny, 
kockás padlójú, színpadszerű teret. 
A mellvéd fölött, mintegy ablakon ke­
resztül, piros ruhás nő néz be. Mögötte 
széles perspektívájú tájra nyílik kilátás, 
melyben apró alakok mozognak. A bel­
ső tér bal oldalán Heródes király trónol 
zöld palástban, piros ruhában, előtte 
három katona, köztük egy páncélos, a 
gyermekeket gyilkolják. A jobb oldalon 
egy nő tartja ölében halott gyermekét.
Festett oltártáblákat keresve, a dom­
borművek elemzésekor vázolt körben a 
blaubeureni bencés apátsági templom
főoltára kínálkozik az összehasonlítás­
ra. Az ulmi szárnyasoltár-művészet 
eme legpompásabb darabja Michael és 
Gregor Erhart műhelyében készült 
1493-1494-ben. Mozgószárnyainak 
belső oldalát a Jézus születését és a 
Királyok imádását ábrázoló dombor­
művek díszítik. A lapos faragványok -  
melyek előképei szintén ES mester 
metszetei voltak -  hátterében azonban 
festett tájképek láthatóak. A Királyok 
imádása mögötti vízparti, tornyos vár 
épülete, az erősen tükröződő vízfelület 
ábrázolása az aprólékos részletességgel 
megfestett hajókkal, a dombok és fák, 
nagyon hasonlítanak a felsőlendvai 
Menekülés Egyiptomba jelenet hátte­
réhez. A Betlehemi gyermekgyilkossá­
gon látható apró, a tájban szabadon 
mozgó figurák a blaubeureni oltár kül­
ső oldalához tartozó, Keresztelő Szent 
János szüleitől való búcsúját ábrázoló 
tábla hátterében is szerepelnek, a tük­
röződő vízfelület, a jellegzetes fák, a 
Keresztelő Szent János prédikációja je­
lenetre emlékeztetnek. Az oltáron dol­
gozó egyik anonym mesternek -  akit 
„Meister dér Enthauptung Johannes” 
néven tartanak számon -  a nürnbergi 
Germanisches Nationalmuseumba ke­
rült tábláin pedig a levegő-perspektí­
vának és a vízszintes vonalakra épülő 
festésmódnak a felsőlendvaihoz na­
gyon hasonló volta tűnik fel.
A blaubeureni oltár festésében jelen­
tős szerepe volt Bemard Strigelnek is. 
A felsőlendvai táblákkal összefüggés­
ben képeinek térszerkezetét idézhet­
jük : a sima fallal lezárt tereket, melye­
ket díszítetlen, boltíves nyílások törnek 
át. Ezeken keresztül a szabadba nyílik 
kilátás, valamint különböző szereplők 
néznek be rajtuk.
Ezeket, a felsőlendvai Gyermekgyil­
kosság és a Jézus körülmetélése jelene­
tekre emlékeztető részleteket, Ber- 
nhard Strigel memmingeni Három ki­
rályok imádása oltárának táblaképein 
(Stádtische Sammlungen, 1500 körül), 
vagy a mindelheimi Szent Anna-oltár 
(1500 körül) jelenetein látjuk viszont. 
A táblák stilárisan is közel állnak a fel- 
sőlendvaiakhoz.
A felsőlendvai festmények az emlí­
tett délnémet emlékeknél sokkal gyen­
gébb kvalitásúak -  ennek megítélését 
ugyan kopott felületük nagyon megne­
hezíti - ,  pusztán távoli stiláris és kom­
pozicionális analógiái azoknak. A föld­
rajzi tekintetben és művészi színvonal­
ban közelebbi, közvetítő alkotások, 
esetleges műhelykapcsolatok feltárása a
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további kutatás feladata. Ennek lehet­
séges környezetét azonban mind a táb­
laképek tágabb körben mozgó, mind a 
domborművek egyértelműbben meg­
határozható stiláris és kompozicionális 
párhuzamai a felsőausztriai és délné­
met szárnyasoltárok gyengébb kvalitá­
sú, másodrendű alkotásai között jól 
meghatározzák.
P. Gy.
Mesesnel 1941, 106, 113., kép: 108-111.; 
Redő 1955, 69.; Balogh 1957, 249, 57, 59,
61. kép.; Radocsay 1955, 257.; Radocsay 
1967a, 126, 148.; Stele 1969, 281-286.; 
Cevc 1967, 92. Cevc 1970, 3 6 ^ 3 .;  Török 
Gy. 1993, 105.
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 
ltsz.: 8125, 8126, 8127, 8128.
X-35.
Júdás csókja
Esztergom ban, a palotakápolna 
1934-1938. évi feltárásakor került elő. 
falképtöredék 
kváderkő: 31 x 40 cm 
1340-1350, Esztergom
A töredék Jézus elfogatását ábrázoló 
jelenet része volt az esztergomi várká­
polna 14. századi freskódíszében. Az 
ikonográfiái vizsgálat kísérletet tett az 
egykori kompozíció rekonstrukciójára. 
Eszerint a jelenet középpontjában állt 
Jézus, szembe és kissé balra fordulva. 
Szelíd de hatalmat sugárzó tekintetével 
lefelé néz. Júdás, az áruló tanítvány
jobbról arcon csókolja Jézust. Mögötte 
katonasisak ismerhető fel, Jézus feje 
felett, függőlegesen elhelyezett hegyes 
szurony elhalványult foltja és baloldalt 
is egy fej körvonalai láthatók. Ezek 
alapján kétségtelen, hogy Jézust kato­
nák körbefogták. Jézus nyugodt, isteni 
arcát oldalra simúló szőke haj és piros 
kereszttel kiemelt sugaras, arany dics­
fény övezi a sárga háttér előtt. Júdás 
arca éles profilban rajzolódik rá Jézus 
bal orcájára. Sötét haját fekete, keskeny 
sáv, a dicsfény ellentéte keretezi.
Hasonló kompozícióval gyakran ta­
lálkozunk az itáliai trecento festészet­
ben, amely Giotto drámai konfliktusra 
épített ábrázolásával szemben az áru­
lót figyelemre sem méltató, az ellen­
séget is gyógyító Istenembert állítja 
elénk.
A töredékben látható két fej festői 
kvalitása jelentős mesterre vall. A for­
mák nagyvonalú, lényegre szorítkozó 
bemutatása vérbeli freskófestőre utal. 
A felületek lágy modellálása, a szem és 
a formák érzékeny rajza ugyanakkor 
lírai alkatú mestert idéz. A stíluskriti­
kai kutatás Ambrogio Lorenzetti mű­
vészi hatása alatt dolgozó festő műve­
ként határozta meg a freskótöredéket a 
kápolna többi, in situ és másodlagosan 
előkerült freskóival együtt.
P. M.
Prokopp 1966, 73-88 .; Prokopp 1973, 
187-198.; Illés 1972, 225-244.; Prokopp 




K örm eneti kereszt töredékei
A zalaegerszegi rk. plébániatem plom déli 
oldala mellett 1976-ban feltárt gótikus 
temetőkápolna hajója alatti osszáriumból 
került elő.
dom borított vörösréz lemez, eredetileg fa 
lapra felszegezve 
rekonstrukció: 58 x 38,4 cm, 
szár sz .: 5,5 cm, v . : 0,7 cm,
14. század eleje
A kereszt már sérült, töredékes állapot­
ban került az osszáriumba. Jelentős ré­
szei hiányoztak, a megmaradt töredé­
kek azonban alkalmasak voltak a re­
konstrukció elkészítésére. A kereszt 
belső váza fából készült, amelynek kor­
hadt maradványai az előkerüléskor 
megfigyelhetők voltak. A favázra réz­
szögekkel szegecselték fel a rézlemeze­
ket. A lemezeket javítás, vagy új alapra 
helyezés miatt szakszerűtlenül több he­
lyen átlyukasztották.
A famagra először a préselt elő- és 
hátlaplemezeket szegecselték rá, és 
ezek széleit behajlították.
A legtöbb megmaradt részlet az elő­
lapból származik. A keresztszárak ta­
lálkozásánál lévő lemezen felül a Krisz- 
tus-alak a glória mellett törött ki. Leg­
épebben maradt meg a jobb alkar és a 
tenyér.
A kereszt szélein homorú mezőben 
beütögetett rovátkadíszítés fut végig. 
Szárvégződései háromkaréjosak voltak. 
A keresztet egyszerű domborított keret 
emeli ki a háttérből, szárai téglalap ala­
kú kiszélesedéssel végződnek, melynek 
külső oldalain a domborított kerettel 
azonos háromszög alakú díszítések 
vannak.
A keresztet borító lemezből a felső 
szárrész, a jobb szár középrésze és vé­
ge, a bal szár végződésének töredéke, és 
a hátsó lemez néhány jelentéktelen tö­
redéke marad meg. A felső szárnál a 
poncolt hátterű kereszt végződése 
megmaradt, a Krisztus-alak glóriája 
mellett törött ki a lemez. A jobb száron 
Krisztus alakjából megmaradt a bal al­
kar vége és a tenyérrész. A jobb szár 
háromkaréjának külső szélén kör alakú 
keretben álló levél van. A végződés ke­
retében Szent János apostol és evangé­
lista alakja, feje körül gyöngysoros gló­
ria. Arca hiányzik, jobbjával Krisztus­
ra mutat, bal kezében irattekercset tart. 
A bal szár lemezéből csak a jobb szárral 
azonos levéldíszítés töredéke maradt 
meg. A lemezeken aranyozás nyoma 
nem mutatható ki.
X-35.
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X-36.
A nagyméretű, lemezborítású fake­
reszt a magyarországi anyagban mind­
eddig párhuzam nélkül áll. Távoli ro­




les inda díszíti, köztük díszes, unciális 
típusú nagybetűkkel:
AGNVS DEI 
QVI T O L L IS  
PECCATA 
M VNDI
A sarkokon vésett lemezek vannak, raj­
tuk az evangélisták szimbólumaival. Az 
állatalakok szép vonalúak, lendülete­
sek, a Máté-szimbólum angyal-rajza 
naiv, esetlen. Valamennyinek kompo­
zíciója ügyetlen. Az írásszalagokon az 
evangélisták nevei gótikus minuszkulá- 
val vannak bevésve. A hordozható oltár 
hagyományos, 14. század közepi datá- 
lása nyilván a nagybetűs felirat jellegé­
hez igazodik; ezzel szemben a minusz- 
kula feliratok s az átlagos kivitele in­
kább a későbbi keletkezés mellett szól­
nak.
M. E.







m .: 20,5 cm, talp á tm .: 6,7 cm 
15. század, ném et
Hatszögletű talpán alul keskeny perem, 
tetején és szárán hat függőleges borda. 
Csészéje szegecseléssel illeszkedik a 
talphoz, oldalán hat bordával megy át 
a hatszögletű peremhez. Peremén há­
rom vízszintes, kerek lyukkal áttört 
lánctartó fül. Áttört felső része centrá­
lis épület alakú, oldalán hat három­
szögletű oromzattal, közepén hatszög­
letű toronnyal. Alján -  a három lánc­
tartó fül között -  rászögecselt, lefelé 
álló, áttört liliomsorral díszített perem, 
amely ráborul a csésze szegélyére. Az 
épületen téglalap alakú és kerek abla­
kok, a hat homlokzaton külön öntött és 
felszegecselt, háromszög alakú záróor­
mok, csúcsukon liliommal. A középső 
torony tetején vízszintes párkány. 
A gúla alakú fedél a belsejébe forrasz­
tott peremre támaszkodik. A fedélen 
hat függőleges borda, oldalain három­
három kerek lyuk, tetején liliom. Ko­
pott csészéjének szára ferde, szájpere­
mén repedések, egyik sarka kitörött. 
Fölső részének két oromdíszéről a li­
liom letört, a fedél feltámasztására




A kéthelyi tem plom ból a győri püspöki 
m úzeum szervezésekor, a 19. század 
második felében került a gyűjteménybe, 
szerpentin, fakeret vas foglalatban, vésett 
és öntött bronz
37,5 x 38 x 3 ,4  cm 
1400 körül
Az „oltárkőként” szolgáló zöld szer­
pentin lap bizonyára hordozható oltár 
volt. Egyszerű vas keretelését két, rész­
ben hiányos sorban felszegecselt leve­
X-37.
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szolgáló perem csak egy oldalon van 
meg. A fedél csúcsán a liliom töredé­
kes, elferdült.
L. Zs.




Széchy D én es esztergom i  
érsek kelyhe
Esztergomban, a vízivárosi templom 
kelyhei közt talált rá F. Bock kanonok. 
Onnan került vissza a főszékesegyház 
kincsei közé.
Aranyozott ezüst, filigránnal és
sodronyzománccal
m .: 22,4 cm, talp átm .: 14,2 cm,
szájperem átm .: 10,6 cm
1450 körül
A kehely nevét a megrendelő-tulaj do- 
nostól kapta. A hatkaréjos talp egyik 
mezejében lévő címerpajzson kétfejű, 
koronás sas, felette bíborosi kalap boj­
tokkal. Ezek alapján jogosan következ­
tetjük, hogy Széchy Dénes bíboros, 
esztergomi érsek (1440-1465) számára 
készült. Ezt erősíti meg az 1659-es lel­
tár. Ugyanez a címer látható Széchy 
Dénes sírlapján, amely az esztergomi 
bazilika kriptájában van.
Hatkaréjos talpának szegélye áttört, 
négy levelű rozettákkal. A talpon sod­
ronykeretes lemezek díszítik, felváltva
sodronyzománcos és filigrános-bőrtűs 
mintákkal. A három sodronyzománcos 
mezőben kék alapon indás-virágos- 
bimbós motívumok vannak. A címer 
mellettiek azonosak, a harmadikban 
tükrösen megoldott kettős virág. A fi- 
ligrános mezőkben átlósan osztott me- 
zőcskékben elhelyezett körben három 
kisebb köröcske. Ezek találkozási pont­
jára kis gömböcskét (bőrtű, granum) 
forrasztottak. Ugyancsak ilyen göm- 
böcskék vannak a körök találkozási 
pontjain. Két teljesen azonos karéj­
mező van. A talpat a szárral összekötő 
6 mező szabálytalan ötszög alakú. Vál­
takozva filigrános és sodronyzománcos 
indás-pártás motívummal. Ezek fölött 
van egy hatszögű gyűrű-idom, a talp­
peremhez hasonló áttört dísszel, a sar­
kain kis oszlopokkal. E gyűrű és a nó- 
dusz közt van hatszögű, négyzetes me­
zőkből álló idom, mindegyik mezőben 
gótikus betű, s ezek MARRIA olvasa­
tot adnak. Nódusza lapos alma alakú. 
Alsó és felső részén levél alakú filigrá­
nos és sodronyzománcos mezőcskék 
vannak. Peremén négy levelű kék rozet- 
ta, közepén eper- vagy toboz-motívum. 
A nódusz felett a száron ugyancsak fel­
iratos tagocska gótikus betűkkel: GOT 
H ILF. A kosáron ovális mezőkben sod­
ronyzománc és filigrán váltakozik. 
A kosár pártáját liliomos-tobozos virá­
gok alkotják. A párta és az ovális mezők 
közti nyújtott háromszögű tereket filig­
rán növényi motívumok töltik ki.
X-39.
1868-ban Simor prímás a bécsi An- 
ders céggel restauráltatta.
Cs. P.
Bock 1859; Czobor B . : Széchy Dénes 
bíbornok kelyhe. E L  4 (1883) 304—310, 
353-358.; E M  1948, 233.; Beke 1980, 
63-65.; Cséfalvay 1984, 17.sz.; Cséfalvay 
P . : Az Esztergomi Bazilika, K incstár és 
Vármúzeum. Budapest 1992, 37.
Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár, 
ltsz.: 64.23.
X-40.
M onstrancia  K őszegről
A kőszegi Szent Jakab-tem plom ból 
aranyozott ezüst 
m .: 74,5 cm, talp á tm .: 20,8 cm 
15. század második fele
Magas, torony alakú úrmutató. Hatka­
réjos talpának ívei között háromszögű 
cikkelyek sorakoznak, széles peremű, 
áttört talpsávval. A talp palástja sima. 
Hatoldalú kápolnás nódusz fiálés ab­
lakkal. A szárat liliomsoros, rácsozott 
csonka gúla köti össze a hengeres 
szentségházzal. A szentségház két ol­
dalán három-három támpillér áll ke­
resztrózsával és vízköpővel, a pillérek 
alatt egy-egy lehajló és visszakanyaro­
dó lombdísz. Az üveghenger felett hat­
oldalú fülke vimpergás pillérekkel. 
A fülke talapzatát gazdagon áttört mér- 
mű díszíti. A fülkében a Vir Dolorum 
álló alakja, fölötte hatoldalú gúlás, kar­
csú toronysisak rácsos, vésett díszítés­
sel. Csúcsán a keresztre feszített Krisz­
tus szobra.
A kőszegi monstrancia jó arányú, 
inkább architektonikus díszítésű 
(csupán egy figura áll benne), a rit­
kábban előforduló hengeres szentség- 
házú monstranciák közé tartozik. Ez a 
típus a torony alakú ereklyetartók for­
máját őrzi. Közeli formát mutat egy 
Salzburgban őrzött, Wagrainból szár­
mazó úrmutató (Dommuseum zu Salz­
burg. Katalog. 1981. Nr. 31.). Analó­
giái a trencséni, a felkai, a privigyei és 
a bajmóci, a zágrábi úrmutatók (Buda­
pest 1884, 68-70.). Szára és nódusza 
közel áll a trencséni, a bajmóci és a 
pozsonyi dóm monstranciáéhoz, bár 
ezek mind szélesebb, négyzetes szent­
ségházzal, több szobrászi díszítéssel és 
dúsabb növényi ornamentikával ren­
delkeznek. Hengeres szentségházat a 
nagydisznódi és az óbudai úrmutatón 
találunk.
Zs. M.
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Szombathely 1912, 20. 246. sz.; Budapest 
1930, 65. p. 285. sz.; Somogyi 1962.', 
Kőszeg 1980, 3. sz .;  D ávid 1981, 21.
Kőszeg, Szent Jakab Plébániatemplom 
(kiállítva a szombathelyi Egyházme­
gyei Múzeumban)
X-41.
K ehely K őszegről
A kőszegi Szent Jakab-tem plom ból 
aranyozott ezüst
m .: 21,3 cm, talp á tm .: 12,7 cm.
1486
Hatkaréjos talp széles peremmel, a ka­
réjok hajlataiban egy-egy öntött szétte­
rülő levél. A cikkelyekben finoman vé­
sett virágminta, az egyikben Árpád­
házi Szent Erzsébet alakja. Körbefutó 
szalagban gótikus minusculás felirat: 
her + volfgang + haiden / hat + las-
sen + machn/ disen + kölich + do/ 
mán + hat + czelt/ + 1 + 4  + 8 -+  6 + 
(ezt a kelyhet Wolfgang Haiden úr ké­
szíttette az Ú r 1486. évében).
Nódusza kápolnás, hat áttört, mér- 
műves ablak-fiáiéval. A cuppa alsó ré­
szén körbefutó vésett indás ornamenti­
ka, felette öntött liliomsor.
Arányos formája, finom vésete, a ké­
szítés idejének és készíttetőjének meg­
jelölése kiváltképp értékessé teszi. Ká-
X-42.
polnás nódusza ritka megoldás, csak 
távolabb találunk hasonló formájút, a 
szelindeki, keresdi, vurpodi kelyhe- 
ken; díszesebb kivitelű az esztergomi 
Suky-kehely, a kassai, gyulafehérvári, 
fogarasi kelyhek, előfordul monstran- 
cián, pásztorboton, kereszten is.
Zs. M.
Szombathely 1912, 18. 221. sz.; 
M agyarországon készült régi egyházi 
kelyhek kiállításának leíró jegyzéke. 
Budapest 1913, 190.; Budapest 1930, 47, 
229. sz.; Szombathelyi m űvészettörténeti 
és kultúrtörténeti kiállítás tárgymutatója. 
Szombathely 1934, 63. 144.sz.; Lelkes
1960, 166.; Somogyi 1962; Kőszeg 1980, 
5.sz.
Kőszeg, Szent Jakab Plébániatemplom 




Sopron, Szent M ihály-tem plom  
aranyozott ezüst 
m .: 31 cm, talpa 12,5 x 10,7 cm 
1492
\
Hatkaréjos, ovális talpon áll, melyek 
közül egy-egy karéj enyhe csúcsívben 
végződik. A talp sima, rézsűs lemezét 
kis áttört, függőleges, mérműves szalag 
zárja le. A karéjok találkozásainál a talp 
széléig lefutó applikált levéldíszt he­
lyeztek el. A kiemelkedő talpmezőn 
sárgás, csiszolt négyszegletes keretbe 
foglalt ékkövek vannak, melyeket 
sziromszerűen elhelyezett öt levél fog 
körbe, a mélyedésekben igazgyöngy 
beültetésekkel. Sima, fölfelé keskenye­
dő hatszegletű szárát erősen kiülő sima 
lemez zárja le. Rövid, hengeres szárát 
lapos, almaszerű nódusz tagolja. A nó­
dusz alul és fölül egymás felé fordított 
trébelt levelekkel díszített, melyek ta­
lálkozásánál, a nódusz peremén körbe­
futó virágdíszt találunk. A füzérszerű
V
X-41.
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virágdísz hatszirmú, korall közepű, il­
letve nyolcszirmú,, igazgyöngy közepű 
tizenkét virágból áll. A nódusz szár felé 
eső részén a trébelt leveleken alul és 
fölül három-három áttört mérműves 
dísz található. A sima, hengeres szár 
nódusz fölötti részének közepén kiülő 
hatszögletű lemez található, amelyből 
balra és jobbra hajlított, kúszólevelek­
kel díszes indán Mária és János 2,5 cm 
magas szobra áll kis konzolon. Közé­
pütt emelkedik a sima, szárain három­
karéjokban végződő kereszt, melynek 
corpusa Mária és János alakjával azo­
nos méretű. A corpus fölött írásszalag 
IN R I bevéséssel. A kereszt szárait a 
peremeken kiemelkedő, sodrott dísz­
drót kereteli. A szárak végén lévő karé­
jokba kiemelkedő, ovális keretbe fog­
lalt csiszolt gránátkövet helyeztek, 
amelyet négy-négy hatszirmú, igaz­
gyöngy közepű virág fog körbe. A más­
fél centiméter vastagságú kereszt élein 
rombusz formába foglalt, áttört mér­
műves díszítés fut körbe, amelyet a 
szárvégeken korallal díszített applikált 
virágok zárnak le. A kereszt hátsó olda­
lán kiemelkedő, fogazatos keretbe fog­
lalt ereklyetartó üvegtok látható. E tok 
mellett balra és jobbra erősen kiülő, 
kerek foglalatú csiszolt achátkő látható. 
Ugyanilyen kialakítású achátkövet lát­
hatunk a kereszt szárain is, négyszir­
mú, zöld zománccal díszített lóherele­
velekkel körbefogva. A talp belső pere­
mén alulról két karéj hosszan bevésett 
minuszkulás felirat olvasható: + Frá­
ter + Cristofforus + rab + 1492 +
A. É.
Bünker 1909 ', M M  4 (1928) 581.; 
Csatkai-Dercsényi 1956, 406.
Sopron, Szent Mihály-templom 





Sopron, Szent M ihály-templom 
aranyozott ezüst 
m .: 18,8 cm, talp átm .: 14 cm, 
cuppa á tm .: 9,5 cm 
15. század vége
Nyolc enyhén kicsúcsosodó karéjból 
virágszerűvé alakított talpa kettős tago­
lású. A huzallal körbevett, karéjos pe­
remről mintegy 1 cm-es talp indul, 
amely vízszintes, rézsűs, vízszintes ta­
golású sima lemezből áll. Erre ül a hu­
zalokból és poncolt sávból álló, függő­
legesen alakított talplemez alja. A ke­
hely alsó sima peremére a karéjok talál­
kozásánál 8 igen szépen megformált, 
kihajló levelekből és sima huzalból álló 
kompozíciót helyeztek. A kehely talp­
lemeze trébelt vakmérművekkel gazda­
gon díszített, mely díszek a szárgyűrűig 
felfutnak. A talplemez felső zárásánál 
enyhén kiülő, többszörösen tagolt 8 ki­
csi konzol tartja az ugyancsak nyolc- 
szegletü, lapos, élein pálcával díszített, 
erősen kiugró zárólemezt. A nyolc- 
szegletű szárgyűrűn a nódusz alatt és 
fölött azonos díszítmény látható, amely 
kis indával körbefuttatott hatszirmú 
virágokból áll, zöld zománcos mezőkbe 
ültetve. A kehely nódusza nyolcszegle- 
tű, csillagszerűen megformált, trébelt 
díszekkel borított. A szár felől indulva 
két sor virágsziromszerű trébelt dísz 
fut le a huzallal és poncolt mezőkkel
díszített, kétlépcsős élekre. A csillag- 
szerűvé formált nódusz szinte megis­
métli a talplemez és a kehely peremé­
nek díszítését.
Magasan felfutó cuppakosarán a 
szártól virágszerűen indított trébelt 
dísz látható, amelyre csúcsával lefelé 
fordított sziromdísz került. E szirmok 
által kereteit címerpajzsszerű mezőkbe 
körformában alakított levéldíszt vés­
tek. E levéldísz fölött a cuppakosár zá­
rásaként több részből álló díszítést he­
lyeztek, amelyet erősen kiülő vésett hu­
zal, majd mélyített vájat alkot, és végül 
erősen kiülő, enyhén lefelé hajló rézsűs 
perem zár le. Cuppája sima, fölfelé szé­
lesedő.
A. É.
Bünker 1909, 392-401.; M M  4 (1928) 
585.; Csatkai-Dercsényi 1956, 405.
Sopron, Szent Mihály-templom 





Sopron, Szent M ihály-tem plom  
aranyozott ezüst
m .: 21,5 cm, talp átm .: 13,5 cm, 
cuppa á tm .: 10 cm
15. század
Hatkaréjos talpa kettős tagolású, az al­
só sima, ferdén metszett lapra függőle­
ges, áttört, mérműves rács illeszkedik. 
Az ugyancsak hatkaréjos, felfelé keske- 
nyedő, majd hatszögletben végződő 
talplemez dísztelen, rajta egymással
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szemben az első és a negyedik karéjban 
rátett címerpajzsokat látunk, fekete zo­
mánc díszítéssel. Az első címeres karéj 
melletti mezőben bevésett, barokkos 
címer található, amely fölött a követke­
ző bevésett betűk vannak:
I.F.V.G.H.V.P. A címerek tulajdono­
sai nem ismertek.
A talplemezt hatszögletű, fogazatos 
párkány zárja, amelyből lefelé fordított 
gótikus levélfríz ágazik le, és fogja kör­
be a szárat. A kehely nódusza alatti 
hatszögletű szárgyűrűn zöld zománco­
zott mezőkben MARIA felirat öt betű­
je és egy ornametális kitöltés. A felső 
szárgyűrűn X P S I H  S betűk olvasha­
tók ugyancsak zöld zománccal körbe­
fogva. A kehely nóduszán hat négyka- 
réjos kialakítású rotulus található, ame­
lyekbe simára csiszolt, félgömb alakú 
gránátkövet foglaltak be. A rotulusok 
közötti trébelt mezőkre illesztett rátét 
levéldíszek kerültek, amelyek a nódusz 
alsó és felső részén szimmetrikusan he­
lyezkednek el, s az éleken közelítik egy­
mást. A szárgyűrű felső része többszö­
rösen tagolt, sima hatszegletű párkány­
nyal záródik. Erre a párkányra ül a lefe­
lé fordított, hat csúcsban végződő, egy­
mással az alsó részen összekapcsolódó 
applikált levélsor, a tulajdonképpeni 
cuppakosár. Sima, felfelé szélesedő 
cuppája újabb.
A. É.
Bunker 1909, 392^101.; M M  4 (1928)





m .: 20 cm 
1500 körül
A kehely hatkaréjos talpa magas, ívelt 
peremen nyugszik, felette áttört, négy­
szög- és halhólyagmintás díszítősáv. 
A talp hat karéja sima lemezből kala­
pált, díszítetlen. Fentebb hatoldalú 
szárlemez és kerek, kettős rozettadíszű 
szárgyűrűk veszik közre a lapos, pogá­
csaalakú nóduszt. A nóduszon dombo­
rított kettős levéldísz fut körbe, a kül­
lőkben csavart dróttal kereteit hatszir­
mú virágokat középen fémgyöngy rög­
zíti. A kehely cuppapohara széles, ará­
nyosan bővül a szájperem felé. A cup- 
pakosáron hat, szegecsekkel odafogott 
filigrán díszes kerek lemez van: három­
ban filigrándrótból kialakított három 
virág, közben két-két szív alakú levél­
lel. A másik három lemezen kisebb- 
nagyobb köröket formálnak a drótszá­
lak, közben bőrtűk csillognak. A kosár 
felső pártakoszorúja ritka és különle­
ges, két levélke között pompás rózsa­




Sopron, Szent Mihály-templom 
(kiállítva: Sopron, Katolikus Egyház­
művészeti Gyűjtemény)
mökebb formája, széles cuppapohara a 
későgótikus kelyhek közé sorolja. Nó­
dusza, a küllők virágai, a cuppakosár 
háromszálas, díszes indái alapján a Ba- 
kócz-kehely legközelebbi párhuzama 
(X-46.). Mivel Bakócz kelyhe is vala­
mivel korábban készülhetett, mint a 
benne levő 1517-es évszám, ezt a kely­
het is a 16. század legelső éveire keltez­
hetjük. Mivel Veszprém környékén 
maradt meg, készülhetett a nagyhírű 
budai műhelyben is. Filigrándíszítése 





B akócz T am ás kelyhe
Az Erdödy család gyűjteményéből 
öntött, dom borított, sodronyzománcos, 
bőrtűs, aranyozott ezüst 
m .: 23 cm, talp á tm .: 13,4 cm 
1500 körül
Talpa hatkaréjos, kihajló talpperemén 
támaszkodik a kehely. A talpperem fel­
ső része áttört, stilizált indamintára fű­
zött levelekkel díszes. A talp karéjai­
ban, sodronnyal kereteit lemezeken,
X-45.
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csavart sodronyszálakból alakított virá­
gos díszítés borítja a csepp alakú felsze­
gecselt lemezeket. Az egyik mezőben 
Bakócz Tamás zománcos címere: kék 
mezőben hat küllős félkeréken ágasko­
dó agancsos szarvas. A talp két karéjá­
ban csavart drótszáron egyszerű rajzú, 
négyszirmú virágok, zöld és kék zo­
mánccal díszítve, körben három csak 
filigrános, virágos lemez.
Fent a talp nyakán lándzsa alakú 
sodronyzománcos lemezek illeszked­
nek a karéjok csúcsai közé két-két 
virággal. A nódusz lapított pogácsa 
alakú, rajta két sorban ovális, filigrá­
nos és sodronyzománcos virágokkal 
díszített levélsor halad körbe. A kül­
lőkön hatszirmú, zománccal díszített 
virágok.
A cuppa pohara arányosan szélese­
dik a szájperem felé, a cuppakosár félig 
borítja a sima cuppapoharat. A hat, 
csepp alakú lemezen a talpéhoz hasonló 
laza sodronyzománcos virágok válta­
koznak a csak filigrános, virágos leme­
zekkel. Felül alacsony szirmú liliomos 
pártakoszorú zárja a cuppakosarat. 
A talp alján Anno 1517 vésett keltezés 
olvasható.
A Bakócz-kehely a magyar sodrony­
zománcos művek késői csoportjába tar­
tozik. A kevés szín -  sötétkék és zöld, 
kevés sárga - ,  valamint a sodronyszálak 
szinte jelképes csavarása a stílus kifu­
tott idejében készült. A kehely arányai, 
a karcsú gótikus forma helyett igazi 
reneszánsz, zömök felépítést mutatnak. 
A kehely készítése a 15-16. század for­
dulójára tehető, a Bakócz-címer későb­
bi rátét, amikor Bakócz Tamás eszter­
gomi érsek tulajdonába került.
H. K. J.
Budapest 1884, 78., 45. kép; M ihalik
1961, 28-29., Abb. 30-31.; Kolba 
J.-N ém eth A .:  Ötvösművek. Budapest 
1973, 19-20., 28-29. kép.;
Beke 1980, 44.




A nagydorogi református gyülekezet őrzi. 
Provenienciája ismeretlen, 
aranyozott ezüst, trébelt és vésett 
díszítéssel
m .: 20 cm, száj á tm .: 10 cm, 
talp á tm .: 14 cm 
1512, Buda (?)
Hatkaréjos talp, a szárat utólagos javí­
tás során valószínűleg megrövidítették. 
A lapított gömb alakú nódust hat ékkö­
ves rotulus díszíti, lombdíszes foglalat­
ban. Talpán vésett 1512-es évszám és 
beütött ötvösjegy látható, ez utóbbi 
csaknem azonos a győri székesegyház­
ban őrzött németjárfalvai úrmutató öt­
vösjegyével. A kehely, feltételesen, bu­
dai ötvösműhelynek tulajdonítható, 







Ú rm u ta tó
Németjárfalváról (Jahrendorf, ma
Burgenland, Ausztria) került a győri
székesegyház kincstárába.
aranyozott ezüst, trébelt, öntö tt, vésett
díszítés
m .: 99 cm
1510-1520, Buda (?)
Hatkaréjos talp, széles sima talpperem­
mel, rajta antikva-betűs vésett felirat­
tal: O M ATER DEI M EM ENTO 
M EI. A lándzsa alakú talpmezők vésett 
ábrázolásai: Mettercia, Szent Ferenc 
stigmatizációja, Szent István vértanú, 
Alexandriai Szent Katalin, Szent Kris­
tóf a gyermek Jézussal és Myrai Szent 
Miklós püspök. Szára hatoldalú, két 
lapos szárgallér között lapított nódusz, 
egymást metsző pálcatagokkal. 
A monstranciát az egyes szintek lezárá­
saként megjelenő konstruktív tagoza­
tok és a gazdagon burjánzó dekoratív 
ornamentika teszi kiváltképp jellegze­
tessé. Az előbbiek sűrűn ismétlődő mo­
tívumai a fiálés, szamárhátíves balda- 
chinok, az ornamentikát a hajlított, 
metszett inda-, levél- és virágdísz vir­
tuóz megformálása és változatossága 
jellemzi. A kerek ostyatartó mellett, 
egy-egy áttört sisakos baldachin alatt 
két öntött figura -  Szent Klára és Szent 
Orsolya -  jelenik meg; ezek utólagos 
(valószínűleg 17. századi) kiegészíté­
sek. A szélső oszlopokhoz egy-egy kife­
lé forduló figura illeszkedik: Kereszte­
lő Szent János és Magdolna alakjai. Az 
előbbi eredeti, az utóbbi vélhetően a
17. század közepén készült. A kerek 
ostyatartó stilizált növényi díszítése -  
ennek domináns eleme az úgynevezett 
bogáncsmotívum -  és ékköves dekorá­
ciója -  tizenkét gyöngy és rubin válta­
kozásával -  jelképes töviskorona-ábrá- 
zolásként értelmezhető. Az ostyatartó 
felett, négy oszlop között, a sugárko­
szorús háttér előtt megjelenő Madon- 
na-figura a női szentek szobraival egy­
korú. A szemközti oszlophoz kétalakos 
szoborcsoport illeszkedik: Szent Er­
zsébet alamizsnát nyújt az előtte heve­
rő koldusnak. E kompozíció 1740 körül 
készülhetett, B. G. Fritsch, Donner 
pozsonyi követője stílusában. A Ma­
donna-alak felett, két oszlop között a 
Fájdalmas Krisztus öntött figurája, 
előtte térdelő, kelyhet tartó angyal­
alak, mindkettő a 17. század közepéről. 
Az áttört toronysisakot dús keresztvi­
rág koronázza. Az ötvösmű ép állapotú, 
a 19. század végén újraaranyozták.
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A monstranciát -  a Jagelló-kori öt­
vösség egyik legkitűnőbb alkotását -  
Rómer Flóris fedezte fel 1861-ben ak­
kori őrzési helyén, a németjárfalvai ró­
mai katolikus templomban. Ő állapí­
totta meg, az ottani plébánia iratai 
alapján, hogy az ötvösmű 1783-ban ke­
rült Németjárfalvára, s korábban egy 
azidőszerint feloszlatott szerzetesrend 
pozsonyi kolostorának -  minden bi­
zonnyal a klarisszák zárdájának -  tulaj­
dona volt. Adatokkal egyelőre nem bi­
zonyítható, ám feltételezhető, hogy 
1526 előtt valamelyik budai templom 
kincstárához -  talán az óbudai klarisz- 
szákéhoz -  tartozott. A tárgytípus egy­
korú magyarországi emlékei közül a 
zágrábi székesegyház úgynevezett le- 
poglavai úrmutatójával hozható kap­
csolatba, amely feltételezhetően Budán 
készült, Corvin János megrendelésére, 
1500 körül. A monstrancia inda- és le­
vélműves díszítése a 16. század elejéről 
származó felvidéki -  különösen a sze- 
pességi -  ötvösművekkel, valamint a 
velük egykorú brassói és medgyesi öt­
vösműhelyekben készült kelyhekkel áll 
összefüggésben. Az úrmutató tehát 
nem áll társtalanul a magyarországi ké­
sőgótikus ötvösművészet emlékanya­
gában. Az analóg műtárgyak többsége 
azonban Közép-Európa távolabbi ré­
gióinak műhelyeiből -  Prága, Dél- 
Lengyelország, Stájerország, Salz­
burg - ,  néhány karakterisztikus darab 
az 1500 körüli nürnbergi ötvösség kö­
réből származik. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a monstranciát egy 
olyan iskolázottságú, s olyan szerteága­
zó kapcsolatokkal rendelkező műhely­
nek tulajdoníthatjuk, amely különféle
X-48.
hatások közvetítésére és integrálására 
képes volt, s amely a műfaj jelentős 
Jagelló-kori központjainak egyikében 
tevékenykedett. E megfontolások alap­
ján a budai készítés lehetősége látszik 
a legvalószínűbbnek.
Az úrmutató talpperemén kétszer 
beütött, feloldatlan ötvösjegy látható: 
három ívszelet homorú oldalaival hatá­
rolt idom, közepén © jel, a sarkokban 
A  L, P jelek. A középső jel Gerevich 
László vélekedése szerint Ofen kezdő­
betűje, s a jegy ily módon egy budai 
ötvösműhely hitelesítő jegye lenne. 
E feltételezés ezidőszerint nem tá­
masztható alá. A nagy dorogi (Tolna 
megye) református templom kelyhe 
(X-47.) hasonló ötvösjeggyel jelzett.
Sz. A.
Rómer 1861, 97—104. rajza: 289.; 
Henszlmann 1880, 162-164.; Kőszeghy 
1936, 2159. sz. 371.; M ihalik 1936, 
177-179.; Gerevich 1945, 356.; Fritz 1966, 
N r. 273. 344.; Szilágyi 1974, 173-198.




A győri székesegyház kincstárából. 
Provenienciája ismeretlen, 
aranyozott ezüst, trébelt díszítéssel 
m .: 18,9 cm, száj átm .: 9,7 cm, 
talp á tm .: 13,2 cm 
1522-ből, Bécs (?)
Hatkaréjos talp, a boltozatos kerek 
talpkaréjok bordázott díszítésűek. 




K oronázási in fu la
Szerepel az első ism ert esztergomi 
leltárban, 1528.
Lenvásznon plasztikus gyöngyhímzés 
aranyszála,s kontúrokkal, arany vagy 
vastagon aranyozott ezüst foglalatokban 
drágakövekkel, aranyozott ezüst, vert, 
öntött, vésett csuklós szerelékekkel, 
m .: 33 cm, alsó á tm .: 29,5 cm, 
legszélesebb á tm .: 33 cm, 
a szalagok: h . : 30 cm, lenti sz .: 6,5 cm, 
fenti sz .: 4,5 cm, oldalsó csuklók m .: 11 
cm, szalagoké 4,5 x 5 cm, rojtozat 9 cm
15. század második negyede
A szinte mértani idomszerűen kemény 
vonalú ötszög forma díszítése meglehe-
domborított akanthuszleveles díszíté­
sű, a trébelt cuppakosáron e motívum 
mellett szárnyas angyalfők is megjelen­
nek, hasonló megmunkálásban. Talpán 
vésett 1522-es évszám és beütött ötvös­
jegy, amely Bécs város címerének ké­
pére hasonlít, s amelyet Mihalik Sán­
dor és Genthon István a bécsi ötvös 
céh korai hitelesítő jegyének tekint. 
E vélekedés, noha helytállónak tűnik, a 
nemzetközi szakirodalomban mind­
máig nem talált visszhangra.
Sz. A.
Budapest 1930, 237. sz. 25. tábla; Genthon
1959, 123.
Győr, Székesegyházi Kincstár, 
ltsz.: 75.10.
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tősen száraz. Osztásra, szegőzésre 
gyöngyből és aranyszállal bevont per­
gamenszalagból font lapos zsinórhatá­
sú díszitmény szolgál. A homlokpánt, 
a középső osztópánt és az így kialakult 
háromszöges mezők kerete szabályosan 
fektetett nagyobbszemű gyöngysorok­
ból készült, ugyanúgy a szalagok felü­
lete is. A háromszöges mezőkben ap­
róbb gyöngyök borította alapon plasz­
tikus, tüskés sziromlevelü rozetta körül 
három plasztikus erezetű stilizált térki­
töltő levél, aranyszállal kontúrozva. 
A rozettán és a felső levélen kiülő, ma­
gas, karéjos foglalatú kövek, ugyanúgy 
a homlok- és az osztópánton is, felvált­
va gyöngyrozettán vagy anélkül. Há­
rom-három hasonlóan foglalt ékkő dí­
szíti a szalagokat, közöttük ugyanannyi 
flitteres gyöngyrozettával, ami későbbi 
kiegészítés lehet, mint ahogyan későb­
bi a hengeres alsó szegély, a maga szim­
metrikus, rozettás-kacsos népies rene­
szánsz jellegű gyöngyözésével. A püs­
pöksüveg szarvain levélrózsára ültetett 
hosszúkás akvamarinok, tetejükön 
gyöngyökkel díszített kicsiny keresz­
tekkel. A szalagok végén barokkos, de 
bizonyára 1861-ből való rojtozat.
A gyöngyhímzés igen régi eredetű, 
választékos és változatos textildíszítő 
eljárás. Magyarországon is Szent Ist­
ván korától kezdve folyamatosan talál­
ni adatokat vagy emlékeket alkalmazá­
sáról, ami korántsem a stíluskontinui­
tás bizonyítéka. A csak hímzésre hasz­
nált apró gyöngyöt átfúrtan, súlyra 
árulták, ugyanúgy a nagyobb, szám 
szerint fizethető szemeket is, mivel 
igen gyakran az ötvösségben is a furat 
segítségével rögzítették, foglalták.
Az esztergomi mitra ötvös-szerelékei 
a maguk nemében talán igényesebbek, 
mint az inkább drága, viszonylag nagy­
számú, és nem különleges megoldások­
kal kitűnő gyöngyözés. A két lapot ösz- 
szetartó csuklópánt, áttört, stilizált csi­
gás tagokon átbújtatott csonkolt ágmo­
tívuma, s különösen a szalagokat rögzí­
tő, enyhén romboid, s ezért fordított 
Valakban azokat széttartó széles sarnír 
pár igen igényes s egyszersmind ruti­
nos munka. A négy tag előoldalán le­
mezre forrasztott barázdált ágra tapadó 
stilizált fodros-eres levélképletek hár­
masával, kivéve a középsőket, ahol a 
felső levelet hosszú farkú papagáj he­
lyettesíti. Hátoldalukon igen finom 
karcolt mérműves alakzatok.
A foglalatok kétféle sorozatból valók. 
Mind karéjos, magasan záródó, több­
nyire szabálytalan cabochonokkal, de a 
szalagon lévők alsó része finoman pon-
colt, tompa fényű, míg a felsők egészé­
ben polírozottak. A szalagra négy-négy 
drótfül segítségével varrták fel a köve­
ket, a süveg lapjaira pedig hátoldalon 
kettéhajtott csappal rögzítették. A fog­
lalatoknak jószerivel nincs szakirodai­
ma, de ezzel a fajtával, mely az interna- 
cionális gótika talán nem is legvégső 
szakaszában jelent meg, s a 15. század 
második felétől a 16. század közepéig -  
a megfelelő változatokkal -  a legelter­
jedtebb kőfoglalási eljárás lett, történe­
tesen foglalkozott Fritz Falk (Edel- 
steinschlift und Fassungsformen im 
spáten Mittelalter im 16. Jahrhundert. 
Ulm 1973. főleg 41 skk). A „tálfogla­
latnak” (Schüsselfassung) nevezett for­
ma kialakulását a készítési eljárással 
magyarázza.
Ami az esztergomi mitrát, főleg ami 
a köveket illeti, talán nem járunk mesz- 
sze az igazságtól, ha előre elkészített 
szerelékekben gondolkodunk. A meg­
rendelőre semmi sem utal a süvegen, 
holott egy címer elvárható lenne. Ami 
funkcióját illeti, a kései koronázások 
alkalmával valóban ezt használták, fel­
tehetően a hagyományt követve. Leo- 
pold Antal feltevése szerint általában 
Pálóczy György prímás (1423-1439) 
nevéhez fűzték, de éppúgy számba- 
jöhet utóda, Szécsi Dénes is 
(1439-1465). Pálóczy Albert királyt, 
Szécsi V. Lászlót, majd ellenlábasát, I. 
Ulászlót koronázta. Mindketten nagy 
oligarcha családokból való, az egyházi
X-50.
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főméltóságok mellett magas állami 
tisztségeket viselő, világlátott főpapok 
voltak, utóbbi nagy mecénás is (Kubi- 
nyi A .:  Szécsi Dénes bíboros prímás. 
Entz Géza nyolcvanadik születésnapjá­
ra. Tanulmányok. Budapest 1993. 
99-108). A teljesen gyöngyhímzett 
püspöksüveg nem volt igazában ritka­
ság, de kétségtelenül előkelő műfaj. 
Ezért lehetséges, hogy az esztergomi 
infula valóban beilleszthető a már ha­
gyományossá vált történeti összefüg­
gésbe, amit azonban végülis semmi 
sem bizonyít. Sőt ezzel együtt nyitva 
kell hagyni annak a lehetőségét is, hogy 
első tulajdonosa nem rendelte, hanem 
vásárolta, esetleg külföldön.
Többször javították. Legelőször va­
lószínűleg kibővítették s ugyanakkor 
láthatták el az ezüsttel átszőtt selyem­
mel bevont hengeres, gyöngyözött, al­
só peremmel (1550 körül ?). 1791-ben 
Keglevich Frigyes nagyprépost javít­
tatta. A bélés alatt papírfeljegyzések 
további javításokról (1861 május­
június havában és 1916 decemberé­
ben). 1861-ben bélelték újra, amikoris 
nagyobb munkát végeztek fehér szállal. 
Ettől jól elkülöníthető a sárga szállal 
történt későbbi javítás. 1994-ben Sipos 
Enikő konzerválta és pótolta a lepergett 
gyöngyöket.
K. É.
Henszlmann I. : A bécsi 1873. évi 
világtárlatnak magyarországi kedvelőinek 
régészeti osztálya. Budapest 1933. 77-78. 
12. kép.; E M  1948, 265-267, 277. kép; 
Cséfalvay 1992, 56.




H ím zett keresztjén Vetési A lbert 
veszprémi püspök (1459-1486) címere: 
világoskék alapon balra néző, kiterjesztett 
szárnyú sas. Valószínűleg egyike azon 
nyolc, „A lbert püspök címerével” ékített 
m iseruhának, melyet a püspökség 1571-es 
inventáriuma említ (M agyar Országos 
Levéltár, Acta Ecclesiastica Eppatus Vesp. 
fasc. 19. N r. 44).
Szövete: aranyozott ezüstfonallal 
brossírozott borvörös bársony, hím zése: 
aranyozott ezüstfonalas domborúhím zés és 
árnyalt, selyemfonalas laposöltés, 
h . : 110 cm 
1480 körül, Velence
A bársonyt díszítő, lendületes rajzú, 
csigavonalban kunkorodó, szimmetri-
X-51.
kus indák, hosszúkás, csipkésszélű le­
velek, gránátalmák, a későgótikus itá­
liai selyemszövésben jelentkező iszlám 
hatást tanúsítják. Hasonló, többnyire a
15. század végére keltezett szöveteket a 
brüsszeli Musées Royaux Cinquante- 
naire (Errera, I . : Catalogue d’étoffes. 
Bruxelles 1927. Cat. 119.), a lyoni Mu- 
sée Historique des Tissus (Schmidt,
H .\ Alté Seidenstoffe. Braunschweig 
1958, Abb. 317.), valamint a müncheni 
Bayerisches Nationalmuseum (Du- 
rian-Ress, S .: Meisterwerke mittelal- 
terlicher Textilkunst. München 1986, 
Kát. 52.) gyűjteménye őriz.
A miseruha eleje diszkeden, kisebb- 
nagyobb bársonytöredékekből összeál­
lított. Hátán, a hímzett kereszt hosz- 
szanti szárán, hármas kupola alatt Ma­
donna, Keresztelő Szent János és 
Szent Pál (fölötte Vetési püspök címe­
re) álló alakja, a keresztszáron Mária 
Magdolna és Szent István diakónus 
félalakja. A miseruha hímzése a liturgi­
kus hímzések un. San Marco (három­
kupolás architektúra) típusába tarto­
zik. R. Grönwoldt a 15. század utolsó 
negyedében igen elterjedt és sorozat­
ban készük, kupolás hímzéseket vizs­
gálva a késő quattrocento és kora cin- 
quecento velencei festészetének alap­
ján ezeket velencei vagy velencei hatá­
sú munkának tartja (Studies in Italian 
Textiles 2. Somé groups of Renais- 
sance orphreys of Venetian origin. The 
Burlington Magaziné 107 [1965]
231-240.). Csernyánszky Mária a 
budaszentlőrinci pálos leltár (1532)
alapján e hímzéstípus M agyaror­
szágon fennmaradt darabjait, cum 
cruce veneciana megjelöléssel dolgoz­
ta fel.
A kazula egykori tulajdonosa Vetési 
Albert püspök hosszú élete (1410 k.- 
1486) során nemcsak magas egyházi 
méltóságokat töltött be, hanem jelentős 
diplomata is volt. A miseruhát valószí­
nűleg egyik itáliai követ járásakor vásá­
rolta.
L. E.
Egyed E .: Vetési A lbert püspök velencei 
casulája. V M M K  II. Veszprém 1964, 
205-223.; Csernyánszky 1979, N r. 13. 
Schallaburg 1982, N r. 465.




Egykor az esztergomi Bakócz-kápolna 
felszereléséhéz tartozott. Első azonosítható 
említése az érsekség 1609. évi leltárában. 
Szövete vörös és sárga selyemfonalból, 
valamint aranyozott ezüstdrótból szőtt 
brokatell, hímzése aranyozott ezüstfonalas 
domborúhím zés (a kereszt és az alakok 
keretelése), lazúrhímzés (alakok), 
tűfestéses laposöltés (arcok, kezek), 
filigránhímzés (kontúrok). A címer alapja 
aranyozott ezüstfonalból szőtt 
selyemszövet, selyemapplikációval, lazúr- 
és tűfestéses hímzéssel, 
h . : 104 cm
hím zés: 1508-1513 között,
olasz brokatell: 16. század utolsó harm ada
spanyol
A szövet rajzában két indarendszer ke­
veredik. Levélkoronákkal összefogott 
akanthuszleveles indák csúcsovális me­
zőket alkotnak, közepükben vízszintes 
sorokban kétféle articsóka váltakozik. 
Ezt a hangsúlyosabb mintát kíséri a 
finomrajzú arabeszk-jellegű indarend­
szer. Azonos rajzú szövetet őriz többek 
között a kölni Kunstgewerbemuseum 
(Markowsky, B . : Europáische Seiden- 
gewebe. Köln 1976, Nr. 93.), az ant­
werpeni Museum Mayer van den 
Bergh (Nieuwdorp-Sorber: Textil.
Antwerpen 1980, Nr. 37-38.), vala­
mint a Bernheimer-gyűjtemény (Du- 
rian-Ress, S.: Textilien-Sammlung 
Bernheimer. München 1991, Nr. 57.). 
E szöveteket a kutatók a festészeti ábrá­
zolások és technikai jellegzetességük 
alapján a 16. század második feléből, de 
inkább az utolsó harmadából származó
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spanyol munkának tartják, tehát a hím­
zés és Bakócz érsek koránál későbbi­
nek. Ezt alátámasztja a miseruha res­
taurálásakor a hímzett kereszt hosszan­
ti szárának alsó szegélyén talált korábbi 
szövettöredék és a rajta lévő eredeti 
konturvarrás is. E selyemszövet lehe­
tett a miseruha eredeti szövete, mintája 
azonban az apró töredék alapján re- 
konstruálhatatlan.
A miseruha hímzése az olasz rene­
szánsz hímzések egyik kiemelkedő em­
léke. A hátlap keresztjének hosszanti 
szárán négy medalionban egy-egy 
szent félalakja: Szent Péter, jobb kezé­
ben kulcsot tartva, Szent Fülöp, bal 
kezében a kereszttel, a könyvet olvasó 
ifjabb Jakab apostol, s a legalsóban Ba­
kócz Tamás érsek címere. A vízszintes 
keresztszáron az Angyali Üdvözlet je­
lenete látható: balra az angyal repülést 
sugalló félalakja, balkezében liliomszál, 
jobbjával Máriát üdvözli, jobbra Szűz 
Mária, fejét kissé lehajtva a kezében 
tartott könyvre néz. A miseruha előré- 
szét egykor hasonló hímzés díszítette, 
mára már azonban a brokatell és a hím­
zések nagyrésze elpusztult. Egyetlen 
medalion maradt meg, ez Bakócz érsek 
védőszentjét, Tamás apostol félalakját 
ábrázolja, jobbjában könyvet, baljában 
feszitővasat tart. A tondókat jellegzetes 
reneszánsz ornamentika köti össze: 
konzolokat körülvevő, szimmetrikus 
rajzú, be- és kifelé gyűrűző akanthusz- 
leveles indák.
Az olasz és főként a híres firenzei 
hímzőműhelyek számára a trecento és 
quattrocento legkiválóbb mesterei ké­
szítettek terveket. Masolino, Filippino
Lippi, Botticelli terveit magyarországi 
miseruhák is őrzik. Gerevich Tibor a 
kompozíció és az alakok rajza alapján a 
Bakócz kazula tervezőjének Bernardi- 
no Pinturicchiót (1454-1513) tartja. 
Bakócz Tamás (1442-1521) Mátyás ki­
rály szűkebb környezetéhez tartozott, 
később a pápai tiara egyik várományosa 
lett. Miseruhája egyike azoknak a nap­
jainkig fennmaradt egyházi hímzések­
nek, melyek Mátyás király korának és 
környezetének az olasz korareneszánsz 
kultúrával való kapcsolatáról tanús­
kodnak.
L. E.
G e re v ic h  T .  1 9 2 8 , 200.; C s e rn y á n s z k y  
1 9 3 3 ,  43-47., 4. kép; E M  1 9 4 8 , 274-276. 
292. kép; B a lo g h  1 9 5 5 ,  10., 6. kép; 
S c h a lla b u rg  1 9 8 2 , Nr. 462.; E .  N a g y  
1 9 8 3 , 72-83.




A kőszegi Szent Jakab 
plébániatemplomból. Egy régi Canonica 
Visitatio alapján sokáig Ápádházi Szent 
Erzsébet munkájának és adományának 
tartották, ezt azonban a szövet és a hímzés 
kora kizárja. Horváth Henrik Mária 
királynét, II. Lajos király feleségét említi, 
mint adományozót. A kazula első, 
részletes leírását az 1693-as Canonica 
Visitatio tartalmazza.
Selyemszövete aranyozott ezüst és vörös 
selyemfonalból szőtt, hímzése arany- és 
ezüstfonallal, lazúrhímzéssel, tűfestéses 
hímzéssel borított, alátöltött, plasztikus 
„dombormű” hímzés. Egykor 
a kontúrokat gyöngyhímzés hangsúlyozta, 
ez ma már csak nyomokban látható, 
h .: 115 cm
16. század első harmada, selyemszövete 
olasz, hímzése magyar (?)
A korareneszánsz selyemszövetek 
csúcsovális indarendszerétől eltérően a
16. század első felében az akanthuszle- 
veles indák majdnem kerekszemü háló­
rendszert alkotnak. A mezők közepét 
öblös, virágos vázák vagy csokrok dí­
szítik. A miseruha közepén ezt a közép­
mintát az indákból behajló, gránátal­
más bőségszaru helyettesíti. E rene­
szánsz szövetek jellegzetessége, hogy 
az ezüst vagy arany alapon a minta csak 
a többnyire vörös vagy zöld selyem- 
kontúrokban jelentkezik, tehát a szövet 
inkább grafikai mint festői jellegű. 
E mintakincs eredete a 15. század utol-
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tások -  Magyarországon kívül -  osztrák 
és lengyel területeken maradtak fenn. 
Kétségtelen, hogy tervezőjük e régió 
valamelyik nagy szobrászműhelyéhez 
tartozhatott. A kőszegi kazulához leg­
közelebb álló domborúhímzés, a bécsi 
Diözesanmuseum cappája (Madonna, 
Szent Katalin, valamint Szent Jakab 
ábrázolással, osztrák és magyar címer­
rel) Veit Stoss műhelyéhez kapcsolha­
tó, s ugyancsak ehhez a körhöz köthető 
az ábrázolás témájában eltérő, de stílu­
sában igen hasonló krakkói Kmita- 
kazula (Erzbischöfliches Dóm- und 
Diözesanmuseum. Wien, 1973. Kát. 
11. Abb. 84.). A kőszegi kazula alakjai­
nak lágyabb formálása, érzelmekben 
gazdag arckifejezése megengedi azt a 
feltevést, hogy tervezője Lőcsei Pál 
mester köréből kerülhetett ki.
L. E.
H o r v á t h  é . n . ,  626, 629. 30. kép; L e lk e s  
1 9 6 0 ,  150. 9. kép; V .  E m b e r  1 9 8 0 ,  9. sz.
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, 
ltsz.: 1908.70.
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só évtizedeire tehető -  a bőségszaru 
rajza nagyon hasonló Mátyás király 
trónkárpitjáéhoz - ,  általános elterjedé­
se azonban a 16. századra jellemző.
A kazula hátán lent id. Jakab apostol 
(a templom védőszentje) mintegy a fe­
jével tartja a fodrosszélű levelekkel és 
angyalfejekkel díszített konzolt. Ezen 
holdsarlón áll a sugárkoszorúval öve­
zett Madonna, feje fölé két röpülő an­
gyal tartja a liliomos koronát. Fölötte 
négykaréjos medalionban Mettercia 
ábrázolás, balra és jobbra ugyancsak 
négyes karéjban Szent János evangélis­
ta és Szent András. A kazula elején 
vízszintes sávban Szent János, Szent 
Jakab és Szent András mellképe. Eh­
hez, az európai viszonylatban is ki­
emelkedő jelentőségű, monumentális 
„textil-domborműhöz” hasonló alko-
X-53.
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Bornemisza (Abstemius) Pál 
veszprémi püspök mitrája
A mitrát 1544 és 1549 között 
zálogosították el a veszprémi székesegyház 
kincsei közül Devecseri Choron 
Andrásnak. Bornemisza (Abstemius) Pál 
püspök váltotta ki a zálogból Choron 
Jánostól (András fiától), s alakíttatta át. Az 
1553-ban erdélyi püspökké tett 
Bornemisza a megújított mitrát haláláig 
(1579) magánál tartotta használatra 
(előbb Gyulafehérváron majd Nyitrán), 
végrendelete szerint azonban halála után 
vissza kellett adni a veszprémi egyháznak. 
Hogyan s mikor jutott Győrbe, nem 
tudjuk; meglehet, Náprági Demeternek 
volt benne szerepe, aki -  mielőtt győri 
püspökké nevezték volna ki -  veszprémi 
püspök volt (1605-1606).
Több darabból álló fémvázra dolgozva, 
gyöngyhímzéssel, hímzéssel; arany 
foglalatú drágakövekkel, gyöngyökkel; 
vert, öntött, vésett, zománcozott 
fémrészekkel.
m .: 33 cm, sz.: 28 cm, a szalagok hossza 
41 cm (a záró fémlap szélessége 7,5 cm)
A másodlagosan felhasznált ékkőcsokrokat 
s a leveles-bogyós taréjt Kovács Éva 
a 14. század harmadik negyedére datálta; 
a mitra mai formáját 1550-ben kapta.
A sarnírokkal összeillesztett, fémvázra 
vont szarvak éleit hólyagos levélen ülő, 
felfelé szélesedő, váltakozva kék és zöld 
zománcos bogyók sora díszíti. A leve­
lek közül sok elveszett; a bogyók 
S alakban visszahajló nyelét sodrony­
nyal szegett fémpántra forrasztották rá, 
melyeket a süveg ívben hajló élére erő­
sítettek. A szarvak csúcsán levélrózsa; 
ma már csupán a hátsón van egy átfúrt 
zafír s egy gyöngyszem. A gyöngyhím­
zéssel borított lapokat kétféle, a 14. 
század harmadik negyedében készült 
drágakőcsokor ékesíti. Az egyszerűb­
bik hármas gyönggyel díszített sarkú 
rombusz, fogazott alsó szegéllyel, kö­
zepén idomfoglalatban egy (halvány li­
la vagy halvány kék) drágakő -  ilyen 
van mindkét osztópánton fölül, az osz­
tópántok két oldalán, a homlokszegé­
lyen és a szalagokon. E rombuszido­
mok méretei különbözőek, s a hátlap 
homlokpántjának közepén van egy 
nyolcszögű foglalat is, mellette balra 
pedig egy téglalap alakú (zöld kővel). 
A gazdagabb változat négyszögidomá­
nak minden oldalához fogazott szegé­
lyű, csepp alakú levél is kapcsolódik; 
ebből a típusból csupán kettő-kettő van 
az osztópántokon. Az eredeti ékkövek 
mérete nem egységes; egy részük át-
csomók egymáshoz kapcsolódó lánco­
latát. A levelek szimmetrikusan szab­
dalt szélét vékony aranyzsinór rajzolja 
körül; a gyűrűk testét két nagyobb sze­
mű gyöngysor közé fogott kisebb 
gyöngysor alkotja. A levelek végén, 
vagy két levél találkozásánál kisebb ro- 
zetták ülnek, apró kővel a közepükön, 
s a másodlagos (1550-ben) felhasznált 
Anjou-kori ékkőcsokrok is mint nagy­
méretű, speciális formájú rozetták ke­
rültek a kompozícióba.
A mitra Anjou-kori részeit Kovács 
Éva ismerte föl, s írta le elsőként; egy­
ben kijelölte helyét az Anjou udvar 
művészeti reprezentációjában (Székes- 
fehérvár 1982, 7. sz.). A drágakőcsok­
rok megformálása Kovács Éva szerint 
az Anjou-ajándékok „széria”-tárgyaira 
emlékeztetnek. Legközelebbi rokona 
Gyulay Farkas zágrábi püspök (ugyan­
csak a 16. század közepén megújított) 
infulája (Székesfehérvár 1982, 8. sz.; 
Zagreb 1983, 3 T.). A mitra eredetileg 
is gyöngyhímzéses lehetett, s a budai és 
nápolyi udvar drágakövekkel díszített 
gyöngyhímzéses textíliáinak divatjához 
kapcsolódott.
írásos források tanúskodnak arról, 
hogy a győri Bornemisza-mitra azonos 
a püspök végrendeletében említett s a 
veszprémi egyháznak visszaadatni ren­
delt drágaköves-gyöngyös mitrával. 
A végrendelet több ilyen mitrát nem 
említ; fennmaradt viszont Bornemisza 
Pálnak egy elismervénye 1553-ból, 
melyben a mitráról (amelyet, mint írja, 
nemrégiben megújíttatott), mint a 
veszprémi egyház korábban elidegení­
tett tulajdonáról szól. A visszaszerzés 
és megőrzés Bornemisza Pál hosszú 
egyházi pályafutása során, egész életé­
ben állandó gyakorlata maradt; nem 
egy pusztulásra ítélt középkori műtár­
gyunk köszönheti meglétét az ő gon­
doskodásának. Győri mitrája becses 
emléke későreneszánsz művészetünk­
nek, s egyben tanúja a veszprémi egy­
ház 14. századi gazdagságának is. Vol­
tak Veszprémben régi infulák, ezt a 
forrásokból eddig is tudtuk: az
1429-1437 között felvett leltár szerint 
Mihály püspök (1399-1402) két -  
gyöngyökkel és kövekkel ékes -  infulát 
is renováltatott. Ez a leltár említett egy 
aranyozott ezüst kelyhet is, melyet 
Nagy Lajos király címerei díszítettek, 
s melyet Deméndi László püspök 
(1372-1377), Nagy Lajos udvari orvo­
sa adományozott a veszprémi egyház­
nak.
M. Á.
fúrt. Az első szarv homlokpántjának 
közepén sötétkék kő, niellós karéjos 
foglalatban, melyet levelek, bogyók re­
neszánsz koszorúja vesz körül. E kő 
fölött egy kiterjesztett szárnyú hattyú 
plasztikus gyöngyhímzésű figurája je­
lenik meg, Bornemisza Pál címerálla­
táé. A szalagokat sarnírok erősítik a 
hátsó szarv aljához, rajtuk (a gyöngy­
hímzés között) négy-négy pár csen­
gettyű is függ. A szalagok alján kes­
keny, vésett levelekkel díszített fémla­
pocska, közepén kerek medalion (cső­
rében fűzágat tartó hattyú, vörös zo­
mánc alapon), kétfelől pedig apró sza­
lagokon „P B” ( = Paulus Bornemisza) 
monogramm s évszám: „1550” .
A rendkívül plasztikus hatású, dús 
gyöngyhímzés a szarvakon, a szalago­
kon ugyanazt a reneszánsz ornamentá- 
lis díszítőrendszert ismétli: gyűrűkkel 
összefogott, szétcsapódó, majd csigá­
sán visszacsavarodó akanthuszlevél-
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A győri püspökség kincstárából 
sötétvörös brokatell alapon aranyozott 
ezüst- és ezüstfonalas domború hímzés, 
igazgyöngy díszítés 
m : 34 cm, szalag h .: 48 cm
16. század közepe, olasz
A mitra formája a 16. századra jellem­
ző, a korábbi típusnál kissé keskenyebb 
és nyújtottabb. A süveg csúcsától az 
alsó peremig egy függőleges sáv (titulo) 
osztja ketté az elő- és hátlapot. Ezt és 
az alsó peremet kísérő sávot nyújtott 
medalionok közepébe illesztett karmos 
rozetták díszítik. A süveg felületét fi- 
nomrajzú, szimmetrikus, reneszánsz 
virághímzés borítja. Az alsó peremtől 
indított minta követi a süveg formáját: 
nyújtott akanthuszvirágból csigásán 
bekunkorodó inda, közepében kúllős 
rozetta, a következő, ellentétes irány­
ban hajló indán háromszirmú levélvi- 
rág, s végül a süveg csúcsánál az akan- 
thuszvirág apró változata. A szalagok 
díszítése jóval egyszerűbb, a függőle­
gesen futó csigás indát ugyancsak há­
romszirmú levélvirág díszíti.
A püspöksüvegek díszítése a 16. szá­
zadban fokozatosan átalakul. Lassan 
elmaradnak az előző századok figurális 
ábrázolásai, és helyüket a növényi or­
namentika veszi át. A század vége felé 
a felület függőleges kettéosztottsága is 
elmarad. A mitra díszítőmotívumai 
megtalálhatók a reneszánsz minta­
könyvekben -  a szalag indadísze szinte 
pontosan követi Paganino 1527-es 
mintakönyvének egyik rajzát és a 16. 
század iparművészet legkülönbözőbb 
ágaiban.
X-55.
Az 1896-os ezredéves országos kiál­
lításon még két hasonló mitra volt kiál­
lítva. Az egyik az esztergomi Főszékes­
egyházi Kincstár tulajdona, a másik az 
Iparművészeti Múzeumé. Ez utóbbi 
rajza a győrivel szinte megegyező, csak 
a szegélyeket díszíti csipke és a szalag 
mintája eltérő.
L. E.
R a d is ic s  1 9 0 2 -1 9 0 3 ,  LXIX./ 2. tábla
Győr, Székesegyházi Kincstár, 
ltsz.: 89.52.1.






Das mittelalterliche Transdanubien als eine geschichtliche Landschaft
Transdanubien bildet einen geographischen Begriff. Heute 
verstehen wir unter dieser Landschaft jenes hügelig-gebir- 
giges, von Tálern dicht zerstückeltes Gebiet, welches süd- 
wárts dér Donau bis zűr Drau und westwárts bis zűr Lan- 
desgrenze zu Ungarn gehört. Da es sich jedoch im nachfol- 
genden nicht über das heutige, sondern über das mittelalter­
liche Ungarn handeln wird, müssen wir uns ein etwas gröfíe- 
res Gebiet als das heutige vorstellen, und wir müssen auch 
jene Stücke dér einstigen Komitate Baranya, Zala, Vas, 
Sopron und Moson hinzurechnen, die seit 1920 einen Teil 
von Kroatien, Slowenien, Österreich und dér Slowakei bil- 
den. Es wáre ungeschichtlich ohne diese Stücke über das 
einstige Transdanubien zu sprechen.
Dér geschichtliche Gebrauch dieses Begriffes ist auch auf 
diese Weise nicht unproblematisch. Zwar kommt die Benen- 
nung „Dunán túli föld“ (transdanubischer Boden), „a D u­
nán túli részek" (die transdanubischen Teile), als dér Name 
eines Landesteiles in lateinsprachigen Texten schon seit 
dem Zeitalter dér letzten Árpádenkönige vor, in ungarischer 
Sprache kennen wir jedoch denselben Begriíf (Dunántúl) 
nur aus dér Neuzeit.
Auch jener Umstand kann nicht vergessen werden, dafi 
überhaupt diese Regionseinheit selbst ziemlich selten er- 
wáhnt wurde. Dér Name „Pannónia" des Altertums, dér im 
Zeitalter dér römischen Kaiser im grófién und ganzen das 
Gebiet Transdanubiens bedeckt hatte, war zűr Zeit des 
ungarischen Königtums schon nicht mehr gebráuchlich. 
Wenn mán ihn bisweilen dennoch niederschrieb, dann ver- 
stand mán ganz Ungarn unter ihm, ebenso wie auch dér 
Name „Pannon" -  zum Beispiel im Titel dér ersten ungari­
schen Könige, oder bei einigen byzantinischen und lateini- 
schen Auktorén zum Synonym des Ungaren geworden war. 
Dér Begriff des mittelalterlichen Transdanubiens bildete 
schon keine Einheit mehr, in keiner jener Hinsicht, die dér 
Mensch dieses Zeitalters als wichtig befunden hátte.
Wenn mán das Mittelalter erforscht, kann es oft wahrge- 
nommen werden, dafi neue, vorwártsweisende Erscheinun- 
gen zuerst im westlichen Landesteil, ja vorwiegend an dér 
westlichen Grenze dieses Landesteiles auftauchen, und von 
dórt aus eher wáhrend einer lángeren, als einer kürzeren 
Zeitspanne nach dem Osten sickern. Dies ist auch sozusagen 
völlig normál, falls die Neuigkeit selbst westlichen Ur- 
sprungs ist. Die landwirtschaftliche „Revolution" des Mit- 
telalters, die auch die ungarlándische Agrargesellschaft 
grundlegend umgeformt hatte, und deren im 13. Jahrhun- 
dert stattgefundene Verbreitung wir heute schon gut ken­
nen, trug einen solchen Charakter. Das álteste Exemplar des 
sog. Ausweichpfluges, des höchsten technischen Requisites 
dieser Revolution, war aus dem Boden dér burgenlándi- 
schen Ortschaft Zem endorf- dér mittelalterlichen Ortschaft 
»,Zemenye“ (Komitat Sopron) -  zum Vorschein gekommen; 
die ersten Zeichen des Überganges zu den geregelten Bo- 
denwechselsystemen -  letzten Endes zűr Druckwirtschafts- 
führung -  kann mán an den westlichen Komitaten registrie-
ren ; zum sprunghaften Anwachsen des Ernteertrages gibt es 
von ebenda (und aus dér von Deutschen bewohnten Zips) 
zuerst Angaben. Die Institution des Leibeigenengrund- 
stückes, an dér seit dem 14. Jahrhundert, durch die Neuzeit 
hindurch, die ungarlándische báuerliche Gesellschaft fun- 
diert gewesen war, sickerte ebenfalls aus Österreich durch, 
und taucht bei uns zuallererst in den heute im Burgenland 
liegenden Dörfern des westlichen Grenzrandes auf, ur- 
sprünglich mit ihrem deutschen Namen (Ianeus Lehen). 
M it all diesen Neuigkeiten treffen wir uns viel spáter, nach 
etwa hundert Jahren, in den östlichen Komitaten des Lan- 
des, und ihre Verbreitung um das Jahr 1300 untersuchend, 
zeigt sich die Donau, wie es Jenő Szűcs feststellt, noch als 
eine Art von Scheidelinie.
Eine áhnliche Erscheinung kann in dér Verbreitung dér 
Geldwirtschaft, die dér Agrarrevolution folgte, beobachtet 
werden. Auch hier erfahren wir jenen Umstand, dafi dér sich 
in kurrentem Geld abwickelnde Verkehr zuerst in Transda­
nubien allgemein wird, und sich nur weit spáter, bis zűr 
Mitte des 14. Jahrhunderts, in den östlichen Gegenden des 
Landes verbreitet. In Transdanubien záhlt mán und zahlt 
mán schon seit langem in Wiener und ungarischen Dénárén, 
oder in slawonischen Banusdenaren, als in den jenseits dér 
Theifi liegenden Gebieten oder in Siebenbürgen auch noch 
gegen das Ende des Anjou-Zeitalters (1301-82) die alté Va­
luta, das Barrensilber, zeitweise auftaucht.
Es ist jedoch nicht sicher, dafi dér Entwicklungsvor- 
sprung dér westlichen Teile schon von Beginn an, alsó auch 
in dér Zeit dér frühen Árpádenkönige bestand. Im  ganzen 
genommen ist es immer wahrscheinlicher, dafi dér zwischen 
dem östlichen und dem westlichen Landesteil bestehende, 
und spáter stets offensichtlicher werdende Unterschied eine 
Folgeerscheinung mittelalterlichen Ursprungs bildet, sie ist 
die Konsequenz dér grófién Umwandlungen des 13. Jahr­
hunderts. Da die Hauptinitiative dazu vöm Westen her kam, 
ist es selbstverstándlich, dafi ihre Auswirkung sich eher in 
dér westlichen Hálfte des Landes spürbar machte. Wir dür- 
fen jedoch auch andere, von ihr unabhángige Faktorén nicht 
unterschátzen, die die Entwicklung in ebensolcher Richtung 
beeinflufiten. Im Laufe des 13. Jahrhunderts hat sich die 
Aufienhandelslage Ungarns grundlegend verándert. Die 
beiden wichtigsten Wirtschaftszentren Osteuropas waren 
zunichte gegangen, im Jahre 1204 Konstantinopolis, dann 
im Jahre 1240 Kiew, und dies hat die Hauptrichtungen des 
Verkehrs dieses Raumes láng anhaltend umgewandelt. Bis 
dahin wurde Ostungarn nach Süden und Osten zu von 
erstklassigen Handelsstrafien durchquert, und diese er- 
löschten jetzt, oder sie begannen zu schrumpfen.
Die verheerende Auswirkung des in den Jahren 1241-42 
stattgefundenen Tatarenzuges war jedoch vermutlich auch 
noch anhaltender gewesen als die Umordnung dér Handels­
strafien. Dieser Tatarenzug war, wie es aus den Berechnun- 
gen von György Győrffy klar hervorgeht, östlich dér Donau 
am schwersten gewesen, und auch dórt vor allém in dér
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Grófién Ungarischen Tiefebene. Transdanubien konnte sei- 
nen Aufschwung in nicht geringem Mafie diesen Entwick- 
lungen danken, in nicht letzter Reihe den seit dem 13. Jahr- 
hundert stets intensiver werdenden italienischen und süd- 
deutschen Handelsbeziehungen, die den Platz dér erlösch- 
ten russischen und byzantinischen „Relationen" eingenom- 
men habén.
Dér grofiangelegte Modernisierungsvorgang des 13. Jahr- 
hunderts, wáhrend er die báuerliche Lebensform umgestal- 
tet hatte, schuf auch die Grundlagen des bürgerlichen Da- 
seins. Neben dér Agrarrevolution bildet dér Anfang dér 
Stadtentwicklung westlichen Typs die andere hochbedeu- 
tende Folge dér Epoche, dér Werdegang dér sich als eine 
autonome bürgerliche Gemeinschaft organisierenden, mit 
Selbstverwaltung ausgestatteten Handelszentren falit auf 
diese Zeit. Diese kamen schon den umgeordneten Kráfteli- 
nien des Fernhandels entlang zustande; teils im Zentrum 
des Landes, teils an jenen schlüsselwichtigen Orten, wo die 
hauptsáchlichen internationalen Landstrafien auf das Ge- 
biet des Landes traten. lm  Falle von Transdanubien erwies 
sich Sopron (Ödenburg) als solcher, die Grenzstation dér 
nach dér Wiener und dér Prager drittwichtigsten westlichen 
Route, welche Stadt ihr wichtigstes Privileg im Jahre 1277 
erhielt. Győr (Raab), wo die Soproner Strafie in die von 
Wien kommende Strafie mündete, wurde vöm König István 
dem Fünften im Jahre 1271 zu einer Stadt organisiert. Auch 
in dér Mitte des Landes gingen wesentliche Veránderungen 
vonstatten. Hier bildeten ursprünglich die beiden frühen 
Herrscherresidenzen, Esztergom (Gran) und Székesfehér­
vár (Stuhlweifienburg) die beiden wichtigsten Zentren. Bei- 
de waren vorwiegend von Wallonen bewohnt, die wahr- 
scheinlich im 12. Jahrhundert angekommen waren, und die 
Bewohner von Székesfehérvár lieflen ihre weitreichenden 
Vorrechte spáter von König Stephan dem Heiligen selbst 
entstammen. Diese Vorrechte -  das sog. Fehérvárer Recht
-  dienten seit um das Jahr 1240 herum schon als Muster für 
die neu errichteten Stadtgemeinschaften.
Unter ihnen war zweifelsohne Buda (Ofen) die wichtigste 
Stadtgemeinschaft gewesen, die nach dem Tatarenzug von 
König Béla dem Vierten schier aus dem Nichts gegründet 
wurde, gegenüber dem uralten Pest, an dér wichtigsten 
Übergangsstelle dér Donau. Die auf den „pesti Újhegy" 
(Pester Neuberg) -  auf den heutigen Budaer Schlofiberg -  
angesiedelte Stadt Buda hat sich wáhrend einiger Jahrzehnte 
zűr meistbevölkerten und sich am dynamischesten ent- 
wickelnden Siedlung nicht nur Transdanubiens sondern 
auch des ganzen Landes ausgewachsen, und zum Anfang des 
14. Jahrhunderts záhlte sie schon als königliche Residenz. 
Da erfolgte jedoch ein vorübergehender Rückfall, weil die 
Bürger dér Stadt in den dem Aussterben dér Árpádenkönige 
(1301) folgenden inneren Kámpfen schlecht politisierten, 
und gegen den siegreichen Dynastiegründer, den aus dem 
Hause Anjou stammenden König Károly den Ersten Stel- 
lung nahmen. Deshalb verlegte Károly im Jahre 1323 seinen 
Hof nach Visegrád, und sowohl er, als auch sein Nachfolger, 
König Lajos dér Grófié (1342-82) regierten ihr Land aus 
ihrem hiesigen neuen Palast. Hier befand sich ihre Kanzlei 
und ihr stándiges Gericht, hierher wurde im Jahre 1342 
auch das Amt des Palatins verlegt, und sie tatén ihr Bestes 
um die Entwicklung des am Fufie des Palastes liegenden 
Stádtchens zu fördern. Dessenungeachtet konnte mán an 
dér führenden Rolle von Buda schon nicht mehr ándern.
König Zsigmond, aus dem Hause Luxemburg (1387-1437), 
zog diese Konsequenz, als er um das Jahr 1406 mit seinem 
Hofe und mit den zentralen Regierungsámtern endgültig 
hierher zog, und seitdem betrachtete jedermann Buda ein- 
deutig als die Hauptstadt des Königreiches.
Neben all seiner Bedeutung bildete jener Umstand, dafi 
es sich fást ausschliefilich auf den Fernhandel gründete, eine 
charakteristische Schranke des ungarischen Stádtischwer- 
dens. Wir habén den Eindruck, dafi dér Platz und das Ge- 
wicht dér sich herausbildenden Stádte sozusagen einzig und 
alléin durch die Richtungen und durch die Intensitát dieses 
Handels bestimmt wurden. Das Handwerk, obwohl es 
selbstverstándlich in dieser oder jener Form überall anwe- 
send war, war nicht imstande gewesen sich eine solche Kraft 
zu verschaffen, dafi es diese Indizes betráchtlich beeinflus- 
sen hátte können. Im Falle von Transdanubien bedeutete all 
dies soviel, dafi das Stádtischwerden sich hauptsáchlich auf 
eine Region, auf das zwischen Buda und Wien liegende 
Gebiet beschránkte. Die hiesigen königlichen Stádte: Szé­
kesfehérvár, Esztergom, Győr und Sopron habén in dér 
ungarlándischen Stadtentwicklung einen führenden Platz 
eingenommen, sie habén, mit dér Ausnahme von Győr -  
welche Stadt im Jahre 1447 in den Besitz seines Bischofes 
geriet -  bis zűr türkischen Eroberung ihre Freiheiten be- 
wahrt, und da ihre vöm 13. Jahrhundert an ausgebaut wer­
denden Mauern sie zu erheblichen Befestigungen gestalte- 
ten, war auch ihre politische Rolle nicht zu vernachlássigen. 
In dér ganzen Region war mit ihnen, zumindest angesichts 
ihrer wirtschaftlichen Rolle, alléin die süd-transdanubische 
Bischofsstadt, die ebenfalls mit Mauern umzingelte und mit 
bedeutenden -  obwohl in seinen Details nicht bekannten -  
Privilegien ausgestattete Stadt Pécs (Fünfkirchen), als 
gleichrangig erklárbar, dieses mit Szeged (Segedin) und 
Temesvár (Temeschwar) zusammen bestehende Zentrum 
des restlichen südwárts gerichteten Handels. Dér andere 
Bischofssitz, die Stadt Veszprém, war mit ihr nicht zu ver- 
gleichen.
Wenn wir die Besitzverháltnisse des mittelalterlichen 
Transdanubiens mit einem eigenartigen Zug charakterisie- 
ren wollen, dann müssen wir vor allém das verháltnismáfiig 
bedeutende Gewicht des kirchlichen Eigentums hervorhe- 
ben. In Anbetracht des Landesniveaus war die mittelalterli- 
che ungarische Kirche eher als arm wie reich zu deklarieren, 
mindestens wenn wir sie in einer europáischen Vergleichung 
betrachten. Wáhrend in den westlichen Lándern dér Anteil 
dér Kirche vöm Grundbesitz zumeist die 30% überstieg, 
kann in Ungarn dies kaum auf mehr als 15% geschátzt 
werden. Das wirtschaftliche Gewicht dér Kirche war freilich
von sonstigen, immateriellen Faktorén jetzt ganz zu 
schweigen -  weitaus gröfier als dies gewesen, da doch unge- 
fahr die Hálfte dér kirchlichen Einkünfte nicht aus dem 
Grundbesitz, sondern aus dem Zehntel stammte. Es besteht 
jedoch als eine 1 atsache, dafi in Ungarn nur verháltnismá­
fiig wenige Leute unter einer kirchlichen Gutsherrschaft 
lebten.
Die Mehrheit dér bemittelten Kirchensprengel entstand 
im Zeitalter dér Árpádenkönige, ja sogar nur in den ersten 
zwei Jahrhunderten dessen, und soweit es von den unvoll- 
standigen Angaben zu beurteilen ist, hat diese M ehrheit den 
gröfiten Teil seiner Böden auch zu jener Zeit erworben. In
1 ransdanubien gab es nicht mehr als nur drei Ausnahmen: 
das von dér Witwe König Károlys des Ersten, Königinmut-
i
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tér Erzsébet gegründete Klarissenkloster in Óbuda (Alt- 
ofen), dessen meisten Güter jedoch in anderen Landesteilen 
lagen das karthauser Priorentum in Lövőid (Városlőd), 
welches König Lajos dér Grófié aus dem Herrschaftsgut dér 
zerstörten Burg von Hölgykő errichtet hat, sowie das von 
Sigismund dem Heiligen, spáter von dér Jungfrau Maria 
benannte Körperschaftskapitel, welches von König Zsig­
mond ins Leben gerufen, doch nur seitens des Königs Má­
tyás mit bedeutenden Gütern ausgestattet wurde.
Selbstverstándlich waren auch die früher entstandenen 
grófién Kirchensprengel königlicher Stiftung. lm  spáten 
Mittelalter verfügten in erster Reihe die Döme über ein 
hervorragendes Vermögen, über Burgen, über Herrschafts- 
güter: aufier dem Esztergomer Erzbistum, welches jedoch 
in Transdanubien nur verháltnismáfiig wenige Güter hatte, 
an erster Stelle das Pécser Bistum, dessen nicht weniger, als 
4579 Höfe im Jahre 1495 in drei Komitaten (Baranya, Tolna 
und Somogy) registriert wurden; das über weitaus wenigere 
Güter verfügende Veszprémer Bistum, welches, seinem aus 
dem Jahre 1542 stammenden Urbárium zufolge, in 76 Ort- 
schaften dér Gutsherr von rund 750 Leibeigenen gewesen 
war, und das Bistum von Győr, dessen Vermögen, obwohl 
wir es derart genau nicht kennen, etwas geringer geschátzt 
werden kann. Angesichts seines Vermögens und seines Pres- 
tiges galt das als Vránaer (Aurániaer) genannte Priorentum 
des Johanniterordens als mit den Bistümern gleichgestellt. 
Dieses Priorentum verfügte im Jahre 1495 alléin in den 
Komitaten Somogy und Baranya über 769 Höfe, überdies 
gehörte auch dér Székesfehérvárer Kreuzlerkonvent mit sei- 
nen ausgedehnten, in den Komitaten Fejér, Tolna und So­
mogy liegenden Gütern unter die Oberhoheit des Prioren- 
tums. Das Pécser Domkapitel ragte aus den anderen Dom- 
kapiteln mit seinem Vermögen bei weitem hervor; es war 
diesseits und jenseits dér Drau dér Gutsherr von etwa hun- 
dert Dörfern gewesen.
Am Ende des Mittelalters hatten von den mehrhundert 
kirchlichen Körperschaften Transdanubiens etwa 28-30 
noch ein bedeutendes, auf mehr als 150 Leibeigenengrund- 
stücke schátzbares Vermögen. Fást allé waren vor dem Ta- 
tarenzug entstanden, und fást allé wurden von Königen oder 
königlichen Herzogen gestiftet. Im allgemeinen waren auch 
von ihnen jene Körperschaften die reichsten gewesen, die 
die ersten Árpádenkönige ins Leben gerufen hatten. Im 
Jahre 1211 wurden 590 Hausleute des Tihanyer Abtes re­
gistriert, das Vermögen des Pécsvárader Abtes und dér Dö- 
möser Propstei überstieg die 1100 Familienoberháupter, 
und die um das Jahr 1237 stattgefundene Registrierung des 
reichsten Benediktinermonasteriums, in Pannonhalma, fand 
in 90 Ortschaften 2248 Hausleute.
Von den Körperschaftskapiteln ragte mit ihrem Vermö­
gen, jedoch auch mit ihrem Prestige, die von dér Jungfrau 
Maria benannte Székesfehérvárer Basilika, -  diese vöm Kö­
nig Stephan dem Heiligen gestiftete königliche Krönungs- 
k irche-, die dér Gutsherr von etwa hundert Dörfern überall 
in dér östlichen Háfte von Transdanubien gewesen war, mit 
rnindestens auf zweitausend schátzbaren Leibeigenen, von 
dem ein bedeutender Teil alléin dem Propst und dem Wár- 
terkanonikus zukam. Zu den reichsten transdanubischen 
Monasterien des Benediktinerordens können, aufier den 
Monasterien von Pannonhalma, Pécsvárad und Tihany, in 
erster Reihe die Stiftungen des Königs Béla des Ersten und 
des Königs Ladislaus des Heiligen gerechnet werden: das
Monasterium von Szekszárd, welches im Jahre 1495 alléin 
in den Komitaten Tolna und Baranya über 623 Höfe verfüg­
te, beziehungsweise das Monasterium von Somogyvár, über 
dessen Güter jedoch leider kaum Angaben erhalten blieben. 
Die Abteien von Zalavár und Bakonybél, beide die Stiftun­
gen des Königs Stephan des Heiligen, hatten wahrscheinlich 
ein bedeutendes, doch wesentlich kleineres Vermögen, als 
die vorher genannten Monasterien. Dieselbe Lage bestand 
bei den Bátaer und Kapornaker Abteien, sowie bei dér vöm 
Palatin Ata im Jahre 1061 dotierten Zselicszentjakaber Ab- 
tei, die durchgehends unter dér Huldherrschaft seiner 
Nachfolger, des Stammes Győr, stand. Von den Mönchsor- 
den des 12. Jahrhunderts habén aufier den Johannitern nur 
die Zisterzienser sich betráchtliche Herrschaftsgüter ver- 
schafft, hauptsáchlich dank den Königen Géza dem Zweiten 
und Béla dem Dritten. Das allererste ungarlándische Mo­
nasterium, das in dér Ortschaft Bátaszék gegründete Ciká- 
dorer, sowie eine dér Stiftungen des Königs Béla, das M o­
nasterium von Szentgotthárd, waren zweifelsohne die ver- 
mögendsten. Dér Prámonstratenserorden, da er nicht von 
Königen, sondern nur von privátén Leuten unterstützt wur­
de, war auch auf Landesebene bedeutend ármer als dér 
Orden dér Zisterzienser. In Transdanubien kann alléin die 
in dér Ortschaft Csorna befindliche Propstei des Stammes 
Osli zu den einigermafien reichen Kirchensprengeln gezáhlt 
werden. In dér Reihe dieser Sprengel müssen wir, aufier den 
erwáhnten, nur noch einige Nonnenklöster in Betracht zie- 
h en : das von König Stephan dem Heiligen gestiftete nam- 
hafte Veszprémvölgyer, das Somlóvásárhelyer, das schon 
erwáhnte Óbudaer, und nicht zuletzt das mit dér Person von 
Margarete dér Heiligen verbundene Nyulak Szigeter (Insel 
dér Hasén) Kloster, welches trotz seiner spáten, im 13. 
Jahrhundert stattgefundenen Stiftung, einer dér am besten 
dotierten transdanubischen Kirchensprengel gewesen war.
Das Zeitalter dér grófién Klosterstiftungen wurde um das 
Jahr 1200 abgeschlossen, mit dér Thronbesteigung des Kö­
nigs András des Zweiten (1205-35) hat die ein bisher noch nie 
gesehenes Ausmafi erreichende „Privatisierung“ dér Burgbö- 
den und des königlichen Privatvermögens begonnen, und dies 
führte am Ende des Jahrhunderts zűr Dominanz des Adels- 
standes, vor allém des sich herausbildenden Grofigrundbesit- 
zer-Hochadels. Die am Anfang des 14. Jahrhunderts eintre- 
tende Restauration dér königlichen Macht, was mit dem Na- 
men des Anjoukönigs Károly des Ersten verbunden ist, hat 
diesen Vorgang einstweilen gebándigt, ja sogar umgewandt, 
doch nach dem Tode des Königs Lajos des Grófién begann 
dér Vorgang von neuem, und er war nicht mehr aufzuhalten. 
König Zsigmond (1387-1437), nachdem er von den Grófién 
des Königtums zum König gewáhlt wurde, war auf ihren 
Druck gezwungen den Grofiteil jenes ansehnlichen Bodén- 
vermögens, das die Anjou-Könige angesammelt hatten, zu 
verschenken, und jenes, was nach alledem dennoch davon 
übrigblieb, wurde von dér nach dem Jahre 1437 eintreten- 
den stándischen Reaktion und von dem danach folgenden 
Bürgerkrieg zum Verschwinden gebracht. König Mátyás 
(1458-90) hat zwar, aus dem máchtigen Hunyadi-Vermö­
gen, auf einem anderen Wege den königlichen Güterbestand 
noch einigermafien aufgefrischt, doch nach seinem Tode 
befand sich dieser Bestand zum Grofiteil im Besitz seiner 
Witwe, Beatrix, beziehungsweise seines Sohnes, János Cor­
vin. Zűr Zeit dér Jagellonenkönige verblieben nur noch 
ein-zwei königliche Herrschaftsgüter im Lande.
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Das Erstarken des Adelsstandes, und besonders dér lei- 
tenden Schicht dessen, des Hochadels, bildet gewisserma- 
fien das Spiegelbild des geschilderten Vorganges, da dies 
überall und in jedem Falle auf Kosten des königlichen Gü- 
terbesitzes vonstatten ging. Sein Ergebnis kennen wir sehr 
gut: für das 15. Jahrhundert hing dér Verlauf dér ungarlán- 
dischen Innenpolitik von dem Willen von zwei-drei Dut- 
zend Magnatenfamilien und ihren Satelliten ab.
Die Anfánge dér Geschichte des weltlichen Grofigrundbe- 
sitzes verlieren sich in dem Dunkel dér schriftlosen Periode. 
Vor dem Jahre 1200 war es nicht üblich gewesen, dafi Mit- 
glieder von herrschaftlichen Stámmen ihre auch noch so 
wichtigen Rechtsgescháfte schriftlich vermerken lassen mö- 
gen, sollte es sich entweder um eine königliche Gabe, oder um 
die inneren Angelegenheiten dér Familie handeln; die frühe- 
sten Beispiele dafür kennen wir nur aus dér Zeit des Königs 
András des Zweiten. Auch aus alledem ist es offensichtlich, 
dafi in Transdanubien, ganz wie anderswo, in den ersten 
Jahrhunderten dér Árpádenkönige kaum wirklich betráchtli- 
che Privatvermögen vorhanden waren. Dér Ahne des Stam- 
mes Győr, Palatin Ata, dér eine derart wohlhabende Abtei 
zu stiften fáhig war, wie jene in dér Ortschaft Zsilicszentja- 
kab, war gewifi ausnahmsweise reich gewesen. Die anderen 
Monasterienstiftungen des Hochadels dieses Zeitalters wa­
ren námlich, im Vergleich damit, bedeutend ármlicher, sie 
richteten sich gewifi an das Vermögen dér Familien.
Vöm Anfang des 13. Jahrhunderts an erfahren wir das 
schnelle Wachstum des weltlichen Grofigrundbesitzes. In- 
folge dér königlichen Gütergaben sind einige Familien -  
zumeist je eine Linie dér herrschaftlichen Stamme des 
11-12. Jahrhunderts -  bei weitem über ihre Gefahrten ge- 
stiegen, und zogen bedeutende Gebiete, bisweilen ganze 
Komitate, unter ihre Kontrolle. Parallel damit erschien ein 
neuer Machtfaktor, die auf dem Privatgut errichtete Burg, 
und aus den um die Burg herum gesammelten Dörfern und 
Böden entwickelte sich das Burgherrschaftsgut, welches von 
da an Jahrhunderte hindurch nicht nur einem bedeutenden 
Teil dér báuerlichen Bevölkerung als Lebensrahmen dient, 
sondern durch die Institution dér Familiaritát auch den klein- 
grundbesitzenden Adelsstand dér herumliegenden Gegend in 
seine Reichweite zieht. Letzten Endes habén einige bevorzug- 
te Familien die wichtigsten Machtkonzentrationen vöm 
Transdanubien des 13. Jahrhunderts erschaíft: im Komitat 
Vas die Kőszegi-Linie des Héder Stammes, in den Komitaten 
Moson und Baranya die Linien des Győr Stammes, in dér 
südlichen Hálfte des Komitates Zala die Linien des Hahót 
Stammes, im Balaton-Oberland des Péc Stammes, im Vértes 
Gebirge und im Bakony Gebirge des Csák Stammes. Dér 
Grofiteil dér von ihnen erbauten Burgen spielt dann auch in 
den folgenden Jahrhunderten eine bestimmende Rolle in dér 
Gestaltung dér politischen Verháltnisse von Transdanubien. 
Die Monasterienstiftungen aber dér Hauptdarsteller und dér 
grófién Gütererwerber des Zeitalters -  die Benediktinerabtei 
des Gespans Márton aus dem Stamme Ják in dér Ortschaft Ják, 
und des Palatins Pat aus dem Stamme Győr in dér Ortschaft 
Lébény, die Zisterzienserabtei des Schatzmeisters Majos in 
dér Ortschaft Ábrahám (bei Dombóvár), die Prámonstra- 
tenserpropstei des Woiwoden Smaragd in dér Ortschaft 
Zsámbék, und des Móric Póks in dér Ortschaft Mórichida
— bilden teils auch heute noch stehende Zeugen dér Prestige- 
ansprüche einer epochewechselnden grófién Generation.
Die Anjou-Restauration schuf eine neue Aristokratie
N ur wenige dér begüterten Familien des 13. Jahrhunderts 
konnten sich in die neue Epoche hinüberretten. Die Herr- 
schaft des Grofigrundbesitzes kann vöm Ende des 14. Jahr­
hunderts an gerechnet werden. Mit seinem im Jahre 1397 
erfolgten Fali verschwindet dér Lacii Stamm aus dér Ge­
schichte Transdanubiens, ihr Platz wird bis zu dieser Zeit 
von neuen, aufstrebenden Familien eingenommen. Anfangs 
gehört die führende Rolle zwei Familien. Dér Kanizsai Fa­
milie, deren Macht dér Hauptkanzler des Königs Zsigmond, 
János, dér Erzbischof von Esztergom (1387-1418) fundiert 
hatte; ihr Hauptzentrum wird anstatt Nagykanizsa immer 
mehr die Stadt Kismarton (Eisenstadt), wo sie eine Burg 
errichten und auch ein Franziskanerkloster stiften. Ihre 
Rivalen sind die südungarlándischen Garai-s, die um das 
Jahr 1382 im Bakony Gebirge, in dér Ortschaft Ugod, Fufi 
fassen, und seitdem mit allén Mitteln bestrebt sind ihre 
Herrschaft in Transdanubien weiterzuentwickeln.
Dér im Jahre 1440 zwischen den Anhángem des Königs 
László des Fünften und des Königs Ulászló des Ersten 
ausgebrochene Bürgerkrieg umwandelt weitgehend die 
Machtverháltnisse. Zahlreiche Burgen des westlichen 
Grenzrandes -  unter ihnen Kőszeg (Güns) und Kismarton
-  geraten für eine lange Zeit in österreichische Hánde, da- 
durch trifft ein empfindlicher Schlag die Garais und haupt- 
sáchlich die Kanizsai Familie, die von ihren sieben Burgen 
drei verliert. Dér neue Machthaber dér Region wird Miklós 
Újlaki, einer dér Hauptunterstützer des Königs Ulászló, 
Protektor, dann Verbündeter von János Hunyadi. Újlaki, 
dér im Jahre 1445 Hauptkapitán von Transdanubien wurde, 
benutzt seine Amtsmacht zűr Ausbreitung seines Privatver- 
mögens; im Jahre 1457 ergattert er auch das máchtige Herr- 
schaftsgut von Németújvár.
Die Grofigrundbesitzergesellschaft von Transdanubien 
bestand selbstverstándlich nicht nur aus den bisher erwáhn- 
ten einigen Oligarchenfamilien. Zahlreiche andere Dynas- 
uen, mit grofiem Vermögen, schufen für das 15. Jahrhun­
dert in je einer Gegend eine solche lokálé Macht, dafi ohne 
mindestens ihrer Erwáhnung das Bild nicht vollstándig sein 
würde. In dér Ortschaft Babócsa herrschte zwischen 
1395 1487 die Familie Marcali, nach ihr aber ihre Érben, 
íe Familie Bátori aus Ecsed, in dér Ortschaft Ozora dér 
Itahener Filippo Scolari, dann seit dem Jahre 1438 die Fa- 
™ C Hedervári> in Magyaróvár die Familie Wolfurt aus 
Vorosko, dann seit dem Jahre 1441 die Gráfén von Szent- 
gyorgy und Bazin, in dér Ortschaft Monyorókerék die dcut- 
sche Ellerbach-Familie, nach ihnen vöm Jahre 1499 an die 
erwandten von Tamás Bakócz, die Familie Erdődy. Und 
ann aben wir noch nicht von dér Familie Rozgonyi aus
t  tS° a ° ! V° n Szapolyai in Pápa, Csesznek und
go gesprochen, sowie von dér österreichischen Baumkir- 
cher-Familie in dér Ortschaft Szalónak im Burgenland, von 
dér Familie Ernuszt in Csáktornya, von Pál Kinizsi in Vá- 
zsonyko, schliefilich auch nicht von den um das Jahr 1500 
autstrebenden neuen Familien, von dér Familie Török aus 
nying in dei Ortschaft Szigetvár, von Mózes Buzlai in 
ímontornya, von András Bot aus dér Ortschaft Bajna. In 
den Jahren vor dér Schlacht von Mohács tauchen dann auch 
solche neue Mitwirkenden auf -  László Móré, dér Érbe dér 
sgestor enen Familie Újlaki, und Ferenc Batthyány, dér 
neue Gutsherr von Németújvár - ,  deren Tátigkeit schon in 
eme neue Epoche, in die Geschichte Transdanubiens wáh- 
rend dér I ürkenzeit hinüberführt.
IMRE TAKÁCS
Werkstátten dér Gotik im 13. und 14. Jahrhundert
Die Landschaft Transdanubien (Westungarn), die im Nor- 
den und im Osten von dér Donau, im Síiden von dér Drau 
und dér M ur, und im Westen von den Ausláufern dér Alpen 
begrenzt wird, trágt im mittelalterlichen lateinischen 
Schrifttum sowie in dér ungarischen Literatursprache den 
Namen dér römischen Provinz Pannonién, mit deren Aus- 
dehnung sie im wesentlichen identisch ist. Im Mittelalter 
war dieser Landesteil weder verwaltungsmáfiig noch kirchen- 
organisatorisch, noch in kultureller oder künstlerischer Hin- 
sicht, noch durch irgendwelche geistige Trennungslinien 
von den übrigen Teilen des Königreichs Ungam abgeson- 
dert.1 Daher war dér erste und wesentliche Problemkreis, 
mit dem sich die Vorbereiter dieser Ausstellung auseinan- 
dersetzen mufiten, folgender: Darf mán überhaupt im Zu- 
sammenhang mit Transdanubien von einer Kunstlandschaft 
sprechen, und wenn ja, auf welcher Grundlage? Hat diese 
Landschaft im Laufe des Mittelalters jemals ein unverwech- 
selbares kulturelles und künstlerisches Antlitz aufgewiesen ? 
D arf mán überhaupt von transdanubischer Kunst und von 
Werkstátten dieser Region sprechen, oder eher von Kunst, 
Werkstátten und vor allém Werken in und aus Transdanu­
bien ? Es hat vorerst den Anschein, als wáre es besser ange- 
bracht, sich mit letzterer Möglichkeit zu begnügen.
Stádte wie Pécs (Sopianae), Óbuda (Aquincum), Szom­
bathely (Savaria), Sopron (Scarbantia), Győr (Arrabona) 
bestanden seit dér Römerzeit kontinuierlich fórt oder sind 
nach dér Völkerwanderungszeit aus ihren Ruinen wieder- 
erstanden und neu bevölkert worden. Ihre Bevölkerung 
wurde mehrfach ausgewechselt und kann nur als gemischt 
gelten. Bei solchen Stádten wáre es für die Zeit des Mittelal­
ters áufierst schwierig zu entscheiden, ob ihre Bürger, die 
die gewifi noch bestehenden römischen Ruinen und Heeres- 
strafien benutzten (die Kenntnis dér Heeresstrafien ist 
durch das álteste ungarische Sprachdenkmal aus dem 11. 
Jahrhundert bezeugt), auch die historischen Aspekte ihrer 
Wohnstátte wahrnahmen und ob sie von deren Traditionen 
gefühlsmáfiig berührt wurden. Beweise dafür gibt es weder 
in den schriftlichen Quellen noch im gegenstándlichen 
Nachlafi. Die spáten Angaben dér topographischen 1 radi- 
tionssuche von fragwürdiger Authentizitát, wie wir ihnen 
nach dér ungarischen Landnahme (9./10. Jh.) begegnen, so 
zum Beispiel dér Hinweis auf den „Palast” des Hunnenkö- 
nigs Átzel in Óbuda in den Gesta des Anonymus um 1200, 
sprechen jedenfalls dafür, dafi mán die Frage des kulturellen 
Kontinuitátsbewufitseins dér Völker, die im Mittelalter hier 
lebten, mit gröfiter Skepsis behandeln sollte. In dér Ge- 
schichtswissenschaft wird auch die' Frage erörtert, in wel- 
chem Ausmafi die Ortsnamen dér karolingisch-slawischen 
Kirchenorganisation des 9. Jahrhunderts in dér Arpadenzeit 
(11.-13. Jh.) weiterlebten.2
Zwar kann von ethnischer Kontinuitát überhaupt keine 
Rede sein und vöm Weiterleben kultureller Traditionen 
auch nur sehr beschránkt, aber die Charakterzüge dieser 
Landschaft, die sich mit dér Kunstgeographie in Zusam-
menhang bringen lassen, das Entstehen dér wichtigsten pro­
fánén und kirchlichen Zentren, dér bedeutendsten Klöster 
des Landes, dér Ausbau des bis heute bestehenden engen 
Siedlungs- und Strafiennetzes sowie die relatív hohe wirt- 
schaftliche Entwicklung dieser Region sind gewifi nicht un- 
abhángig von den jüngeren und álteren historischen Voraus- 
setzungen.
Die Kunstproduktion dér Königssitze Esztergom und 
Óbuda, spáter Visegrád und Buda, ferner dér Kathedralen 
und Klöster von königlicher Stiftung war meistens durch 
die geographische Náhe und die Person dér Stifter in den 
einzelnen Epochen eng miteinander verbunden. Die An- 
siedlung dér französischen frühgotischen Architektur er- 
folgte nach unserem heutigen Wissen Ende des 12. Jahrhun­
derts -  wahrscheinlich zu Lebzeiten König Bélas III. 
(1172-1196) -  und war einerseits den Meistern, die von dér 
Ile-de-France zum Wiederaufbau des königlichen Palastes 
nach Esztergom berufen wurden, andererseits deníranzösi- 
schen Baumeistern dér von König Béla III. 1184 gibstifteten 
Zisterzienserabtei von Pilis zu verdanken.3
Die Ruinen dér Kirche und des daran angeschlossenen 
Klosters im Piliser Wald, die von Mönchen aus Acey in 
Burgund, entsprechend den Gewohnheiten des Zisterzien- 
serordens errichtet worden waren, wurde in den letzten 
Jahrzehnten von László Gerevich erschlossen. Das Gebiet, 
in dem das Klöster liegt, bildete die zentrale Region des 
mittelalterlichen ungarischen Königreichs, mán nannte sie 
oft médium regni. Zűr Stiftung kam es nach dem Besuch des 
Abtes Peter von Citeaux und dér führenden Persönlichkei- 
ten des Zisterzienserordens in Ungam und nach Erhalt des 
königlichen Privilegbriefes bei ebendieser Gelegenheit.4 
Diese Urkunde gewáhrte den Zisterzienserklöstern in Un- 
gam dieselben bedeutenden Freiheitsrechte, die Kari VII. 
1171 den französischen Abteien zugesprochen hatte. Es láfit 
sich beinahe mit Sicherheit behaupten, dafi die Stiftung von 
Zirc und Szentgotthárd mit dem Erlafi des Privilegs in 
Zusammenhang steht. Die kunsthistorische Bewertung dér 
bei den Ausgrabungen in grófién Mengen zutage geförder- 
ten frügotischen bauplastischen Fragmente von hervorra- 
gend hoher Qualitát und dér Mauerreste in situ sowie die 
Lokalisierung und die chronologische Einordnung dér meh- 
rere Tausend Baureste steckt noch in den Anfángen. Auf- 
grund dér bisherigen Veröffentlichungen und Untersuchun- 
gen scheint die Hypothese annehmbar zu sein, wonach die 
Entwürfe und dér Baubeginn dér Ostteile dér dreischiffigen 
Kirche mit Querschiff entsprechend dem klassischen zister- 
ziensischen Grundrifityp des 12. Jahrhunderts in die Zeit 
um die Stiftung, in die 80er Jahre des 12. Jahrhunderts zu 
datieren sind.5
Im Jahr 1186 wurden zwischen dem französischen und 
dem ungarischen Königshof wichtige dynastische Verbin- 
dungen angeknüpft. König Béla III. heiratete in zweiter Éhe 
Margarete von Capet, eine Schwester von Philipp August 
II. von Frankreich, und zwar unter derartig glánzenden
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Áuíkrlichkeiten, dafl dér legendáre Reichtum des ungari- 
schen Königs, dér mit dem von Richard Löwenherz wettei- 
ferte, aufgrund dér Aufzeichnung von André de Chapelain, 
dér die öffentliche Meinung dér Zeit schriftlich festgehalten 
hatte, von Drouart la Vache noch mehr als hundert Jahre 
nach dér Hochzeit als sprichwörtlich erwáhnt wurde.6
Ein anderes frühes Denkmal des opus francigenum in Un- 
garn ist die Kapelle des königlichen Palastes in Esztergom 
(Abb. 1), die geographisch gesehen dér Abtei von Pilis sehr 
nahe liegt. Die deutlich erkennbaren Unterschiede in dér 
Raumgestaltung und im Stil dér beiden Bauten zeigen aber 
deutlich an, dafl die frühgotische Architektur in dieser Ge- 
gend Ende des 12. Jarhunderts nicht aus einer einzigen 
Quelle gespeist wurde. Dér Chor dér Palastkapelle schlieflt 
sich dem rechteckigen geráumigen Schiff mit Kreuzrippen- 
gewölbe durch einen freistehenden Triumphbogen auf star- 
ken Saulén an. An den Gliederungen dér Westteile (West- 
portal, Radfenster, Wandnischen, Seitenportale) spielen 
noch Bánd- und Palmettenornamente sowie normannische 
Elemente aus dér spátromanischen Tradition die bestim- 
mende Rolle.7 Im Chor ándert sich aber mit dem Profil dér 
Rippen auch die Zusammensetzung dér Ornamentik. Die 
besten Parallelen zu den Kapitellen mit ihren dichten Blat­
téra mit Knospenspitzen finden sich an frühgotischen Bau­
ten dér Ile-de-France.8 An dér Basis dér linken Saulé des 
Triumphbogens springen an dér Ecke dér Plinthe Prismen 
hevor, auf denen die Eckblátter aufliegen. Stilgeschichtlich 
ist noch mehr als die ornamentalen Details das Raumsystem 
dér Kapelle bezeichnend und von gröflter Bedeutung. Das 
Gewicht des Rippengewölbes und die Stirnbogen dér Kap- 
pen lasten nicht auf dér Mauer und auch nicht auf den die 
Mauer ergánzenden Strebepfeilern, sondern ruhen auf 
Zwillingssáulen, die im Innenraum dér Kapelle, unmittel- 
bar vor dér Mauer stehen. Die Gestaltung des Stützensys- 
tems innerhalb des Baus vermindert die konstruktive Rolle 
dér Mauer auf das geringste, so dafí sie gleichsam als áuflere 
Schale, als raumschliefiender Vorhang verstanden wird. 
Diese Auffassung realisiert eine dér grundlegendsten raum- 
schaffenden Ideen des frühgotischen Baustils.9 Die náchsten 
Parallelen zum inneren Stützensystem des Gewölbes in dér 
Palastkapelle von Esztergom sind die Emporenkapellen über 
dem Querschiff in den Kathedralen von Laon und Soisson 
(Abb. 2-3). Willibald Sauerlánder lenkte jüngst die Auf- 
merksamkeit auf die Verbindungen dér Kapelle von Eszter­
gom zu Paris.10 Die Kirche dér Benediktinerpriorat von 
Deuil bei Paris weist tatsáchlich auíkrordentliche Áhnlich- 
keit in den Details (eine Reihe von Zwillingssáulen im Chor, 
hervorspringende Plinthenecken, Knospenkapitelle) auf 
(Abb. 4).11 Die Zwillingssáulen sind hier aber nicht nur zum 
Auffangen dér Last des Gewölbes bestimmt, denn sie gren- 
zen aus dem Raum des Chores einen schmalen Umgang aus 
was zugleich zu bedeuten hat, dafl dér Bau in Esztergom 
nicht ausschliefllich daraus abzuleiten ist. Die Gestaltung 
des Chorraums in dér Palastkapelle von Esztergom scheint 
eine selbstándige Synthese von den Lösungen von Laon und 
Deuil zu sein.
Im Lauf dér Rekonstruktion eines gravierten Rittergrab- 
mals aus seinen Bruchstücken (IV-22.), die im Kapitelsaal 
und seiner Umgebung gefunden wurden, hat sich heraus- 
gestellt, dafl Baufragmente, die in Esztergom aus sekundárer 
Verwendung zum Vorschein gekommen sind, zum Teil mit 
Steinen identisch sind, die im 16. und 17. Jahrhundert aus
Pilis als Baumaterial nach Esztergom transportiert worden 
waren. Unter anderen darf mán von einem jüngst in Eszter­
gom ans Tageslicht gekommenen grofiformatigen Schlufl- 
stein vermuten, dafl er zu den rotmarmornen, mit Scheiben 
geschmückten Schlufísteinen des Mittelschiffes dér Abtei- 
kirche in Pilis gehört (vgl. IV-4.),12 áhnlich einer Gruppé 
von Kapitellen, die ebenfalls in Esztergom bewahrt werden, 
die mit den seitlichen Wandpfeilerkapitellen dér Arkaden- 
reihe des Piliser Kreuzgangs übereinstimmen (vgl. IV-8.). 
Die Durchforschung und Unterscheidung dér Baufragmen­
te von Esztergom und Pilis aus dér Zeit um 1200, eine 
wichtige bevorstehende Aufgabe dér Forschung, wird auch 
für die Chronologie und die Werkstattzusammenhánge dér 
frühgotischen Architektur Ungarns neue Anhaltspunkte lie- 
fern.
Dér Auftritt des opus francigenum in Ungarn Ende des 12. 
Jahrhunderts blieb in den ersten Jahrzehnten des darauffol- 
genden Jahrhunderts, unter König Andreas II. (1205-1235), 
nicht ohne Fortsetzung. Dér Typ des Kreuzgangs dér Pili­
ser Abtei mit seinen Árkádén und Zwillingssáulen dürfte 
dem Kreuzgang dér Benediktinerabtei von Pécsvárad mit 
Zwillingssáulen, von dem die archáologische Forschung 
zahlreiche bauplastische Fragmente, darun tér auch den 
Bruehstuck eines Zwillingskapitells mit Menschenköpfen 
ans ageslicht brachte (IV -12,13,14.), zum Vorbild gedient 
a en. Diese bauplastischen Fragmente dürften zu einem 
r a enbau von áhnlicher Struktur gehört habén wie dér 
reuzgang des Benediktinerklosters von Somogyvár, das in 
das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts datiert wird und 
essen Arkadenreihen zum Klosterhof nach Aussage dér 
bekannten Details abwechselnd durch Saulén und Zwil- 
mgssaulen gegliedert war und an den Doppelkapitellen 
gur íc e arstellungen trug, die von einem anspruchsvol- 
en íkonographischen p rogramm zeugen (IV-15.)- An den 
en urften jene Fünfergruppen von Saulén gestanden 
aben, von denen sowohl Basis- als auch Kapitellbruch- 
uc e er a ten sind (Abb. 5), die als Varianten des nord- 
osisc en Typs betrachtet werden. Eine Sáulengruppe, 
ie gegenwártig in London aufbewahrt wird13 (Abb. 6), 
^ mmt, moghcherweise aus dem Kreuzgang von Saint De-
j Unf , Slch vor allem durch den Einfall dér Verbin- 
g reiste ender Stützen mit áhnlichen Details aus dem 
j Z8ang von Somogyvár in Zusammenhang bringen. An-
j- , eitS v̂ rwe*sen auch so manche gemeinsame Züge wie
D reflP r  Pfe an den KelchPaaren dér Knospenka-
U n ruPPe ai'f  nordfranzösische Schulung dér in 
Ungarn tátigen M.eister.14
Iahr7ph^rĈ Ĉ aU^ ,aU ^  ®enedlktinerklöster in den ersten 
formHoÍ !? 13‘ Jahrhund^ ts  ist vermutlich den Re- 
bedeur ■ ^  ^  IV' Laterankonzils zu verdanken. Das 
Erneue h d dleSCr ^konstruküonswelle war die 
nínha r 8 Sankt Martin von Pan-
v o l l n d " r nter, Abt UdaS (1207- 1242?). Aus dem bis 1137 
Abtei hab(^ZJ UtCn ^  ^  ™  10' Jahrhundert gestifteten 
sche Dt-nW n ,1£ ,UIj18stcn AusSrabungen das erste authenti- 
unter d eA  erS ° SSen ^  Von dcn Grabungen, die 
führt wer \ U Unf  VOn ('"saba Lásztó gegenwártig durchge- 
d «  C h r o n man -e h  die Klárung dér Ausmafle 
Die Ouellen' H ° g'C í 1 Bauarbcitcn de® 13. Jahrhunderts.
j? r“ hm d“ ,3- jah r- enereisrh t-n a  k . berichten eher von den Reisen des
energischen Ab.es: 1212 u»d 1215 h íd , „  sich in lu.licn auf.
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im Herbst 1213 weilte er -  in Abwesenheit des Königs 
Andreas -  in dér curia dér Königin Gertrudis, wo Berthold 
von Meran, Erzbischof von Kalocsa, eine Rechtsangelegen- 
heit zu seinen Gunsten entschied, 1217 zog er mit den 
Kreuzfahrern unter König Andreas II. nach dem Heiligen 
Land. Erst in den zwanziger Jahren scheint in den Quellen 
dér Wiederaufbau des Klosters mit Unterstützung des Kö­
nigs auf.16 Die königliche Schenkungsurkunde, die 1224 
anláfilich dér Weihe erlassen wurde, spricht von einem Neu- 
bau von Grund auf.17 Die Bauarbeiten wurden gewifi bereits 
in den Jahren nach 1210 in Angriff genommen und wahr- 
scheinlich von dér Krypta im Osten ausgehend über die 
nordöstlichen Teile des Schiffes in Richtung des anschei- 
nend spátesten Südportals fortgesetzt. Diesem angenomme- 
nen Bauverlauf entsprechen die Ánderungen dér Bauorna- 
mentik ebenso wie die Spuren von Entwurfánderungen. Die 
Kapitelle an den Ostpfeilern dér Unterkirche und des Mit- 
telschiffes sind von einem reich gegliederten Laubwerk mit 
Knospen überzogen, wie wir es von dér Palastkapelle von 
Esztergom kennen (Abb. 7-8). An dér Nordseite des Mittel- 
schiffes láfit sich aber an den oberen Zonen, und an dér 
Südseite auch an dér Basis dér Pfeiler vor dér Unterkirche 
die Anwesenheit jener neueren Werkstatt nachweisen, die an 
den Südpfeilern und am Südportal, an dér sogenannten 
porta speciosa, das naturalistisch gelöste Blattwerk im klassi- 
schen Stil dér Gotik schuf (Abb. 9). Trotz dér drastichen 
Reinigungen und dér bildhauerischen Bearbeitung dér 
Oberfláchen im vorigen Jahrhundert ist es an den Kapitellen 
dér Südseite dér Kirche (Abb. 10) erkennbar, dafi den Mei- 
stern dér aus kapriziös schlángelnden Ranken herauswach- 
senden fleischigen Rebenblátter und dér grazil nach oben 
strebenden, oben an dér Spitze als volle Knospen aufsprin- 
genden schmalen Blátter am besten die in Reims erarbeite- 
ten Varianten dér klassischen gotischen Ornamentik be- 
kannt waren (Abb. 11). Dieser Ornamentstil láfit sich in 
ihrer unberührten frischen Form an einem Sáulenkapitell 
des Gewándes und an einem Kragstein des Türsturzes ( I V -
1 8 , 1 9 .) ,  die jüngst zum Vorschein kamen, sowie an den 
meist im Originalzustand erhaltenen Archivolten des Portals 
(Abb. 12-13) beobachten. Dér durchbrochene naturalisti- 
sche Blátterschmuck und die Akanthusreihe dér Archivolten 
láfit sich ebenso aus Detailformen des 1211 begonnenen 
Chors dér Reimser Kathedrale ableiten wie die Formgebung 
dér Köpfe beim Ansatz und am Scheitel des mittleren Bo- 
gens (Abb. 14). Ein áhnlich bearbeitetes Fragment wie die 
durchbrochenen Blátterranken dér Archivolte findet sich 
auch unter den Funden dér Abtei Pilis (Abb. 15). Wenn mán 
annimmt, dafi sich das Weihedatum 1224 nicht nur auf den 
Chor, sondern -  wie es auch in dér Urkunde behauptet wird
-  tatsáchlich auf das gesamte Kloster bezieht, dann kann das 
Erscheinen einer Steinmetzgruppe aus Reims in Pannonhal­
ma in dér letzten Phase dér Bauarbeiten, kurz vor dér Voll- 
endung, als ein hervorragendes Ereignis dér Rezeption dér 
klassischen Gotik in Mitteleuropa gelten.18
Das práchtigste bekannte Denkmal dér klassischen goti­
schen Kunst in Ungarn ist das Denkmal dér Königin Ger­
trudis in Pilis ( I V - 2 1 . ) .  Dér Stil dér konstruktiven Glieder 
und dér Figuren dér vergoldeten Tum ba mit rotmarmor- 
nem Sockel und Deckplatte19 láfit sich ebenfalls vöm plasti- 
schen Schmuck des Chores und dér Fassade des nördlichen 
Querschiffes dér Kathedrale von Reims herleiten. Die Über- 
einstimmung dér stilistischen Quelle dér beiden Denkmáler
kann wohl kaum ein Spiel des Zufalls sein. Die Erforschung 
dér künstlerischen Verbindungen zwischen dem Königreich 
Ungarn und den Zentren dér französischen Gotik, die zu- 
nehmend rege erscheinen, stehen noch aus, aber es wáre 
denkbar, dafi dabei -  wie seinerzeit unter König Béla III. -  
auch dynastische Verbindungen eine wichtige Rolle spielten. 
Durch die zweite Éhe mit Yolande de Courtenay geriet 
König Andreas II. nicht nur mit den lateinischen Kaisern 
von Byzanz in Verwandtschaft. Dér französische Zweig dér 
Familie, die kurz darauf für Reims einen Erzbischof gab, 
konnte genauso gut mit dem ungarischen Königshof in Ver- 
bindung kommen. Es ist leicht möglich, dafi das gravierte 
Rittergrabmal mit dem Bruchstück des Wappens dér Cour­
tenay, das im Kapitelsaal dér Abtei von Pilis zum Vorschein 
gekommen ist, ein hervorragendes Denkmal dieser familiá- 
ren Verbindung ist ( I V - 2 2 . ) .
Ein spezielles Problem dér französisch-ungarischen 
künstlerischen Verbindungen, die sich durch immer mehr 
Denkmáler dokumentieren lassen, ist die Beurteilung dér 
Person und dér Rolle des Villard de Honnecourt. Nach dér 
bekannten Hypothese von László Gerevich war das Ziel dér 
Ungarnreise des pikardischen Reisenden die Ausführung 
des Grabmals dér Königin Gertrudis. Zwischen den Um- 
stánden dér Reise von Villard und dér Errichtung des Grab­
mals lassen sich tatsáchlich mehrere Übereinstimmungen 
nachweisen. Sein Aufenthalt in Ungarn falit im grófién und 
ganzen mit dér Entstehungszeit des Grabmals dér Königin 
und dér Grabplatte des unbekannten Ritters um 1230 zu- 
sammen, darüber hinaus sind beide Vertreter pár excellence 
des klassischen Muldenfaltenstils, dér auch für die Zeich- 
nungen Villards bezeichnend ist. Noch dazu machte sich 
Villard aus Reims auf den Weg, wie auch dér Meister des 
Sarkophags.
Das schlagende Gegenargument dieser verlockenden Hy­
pothese lieferten in den letzten Jahren die Forschungen, die 
dem Wink Róbert Branners folgend in dem Meister dér 
Zeichnungen eine Art Ratgeber entdecken, dér sich mit 
theoretischen Fragen befafite, und keinen aktiven schöpferi- 
schen Künstler.20 Es ist überliefert, dafi das Generalkapitel 
dér Zisterzienser in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhun- 
derts die Regelwidrigkeiten in dér Abtei Pilis widerholt 
verurteilte. Die knapp gehaltenen Texte erwáhnen Un- 
keuschheit (pudor) und Reichtum (prolixitas). Es ist anzu- 
nehmen, dafi die Empörung dér Oberen des Ordens unter 
anderen durch die luxuriöse künstlerische Gestaltung des 
Klosters in Pilis, die den höfischen Erwartungen entsprach, 
hervorgerufen wurde, wenn gar nicht gerade davon die Rede 
war. Die Untersuchung und Korrektion dér beanstandeten 
Erscheinungen auf höchster Ebene kam 1232/33 zu einem 
kritischen Wendepunkt, als aus Clairvaux und Troisfon- 
taines eine Untersuchungskommission ausgesandt wurde, 
„quod inquirant et corrigant in domo de Pelisio".21 Es ist nicht 
auszuschliefien, dafi die Reise des Villard de Honnecourt um 
1230 in Mitteleuropa mit dér Mission dieser Visitations- 
gruppe im Zusammenhang stand.
Die Stilschicht dér klassischen Gotik, die sich im Bereich 
dér plastischen und bauplastischen Fragmente nachweisen 
láfit, erscheint im Ausstrahlungsgebiet des Königshofes, in 
Esztergom, Pilis ( I V - 2 0 - 2 1 . )  und in Pannonhalma. Die klas- 
sische Gotik wurde -  ebenfalls in dér höfischen Kunst -  vor 
allém an den reprásentativen Siegeln zum prágenden Stil in 
dér Kleinkunst. Dem Vorbild dér Majestátssiegel von And-
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reas II. und Béla IV. folgte das Siegel des König-Stephans- 
Konventes (conventus regis Sancti Stephani) von Szentki­
rály bei Esztergom, das zu den wichtigsten „glaubwürdigen 
Orten“ (Notariatsstellen) des Landes záhlte.22 Dér Stil des 
Typars des Konvents von Pannonhalma, das in die Zeit des 
Abtes Urias datiert werden kann, wurde durch die stilisti- 
sche Orientation dér Abschlufiphase des Kirchenbaus be- 
stimmt (V-2.).23
Die spárliche gegenstándliche Hinterlassenschaft dér 
zweiten Hálfte des 13. Jahrhunderts zeugt von dér Kenntnis 
dér gotischen Formsprache in weitem Kreise. Die Drachen- 
figur und das an Anhornblátter erinnernde verbindende 
Blattwerk an dér Krümme eines bronzenen Hirtenstabes, 
gefunden in Nagyvázsony, lassen sich mit dem gravierten 
Ornament dér Deckplatte des Kopfreliquiars in Melk von 
umstrittener Provenienz24 und mit dem Drachenrelief des 
Wandgrabmals im Chor dér Franziskanerkirche von Sopron 
vergleichen.25 Das Bild von dér Kunst dér Zeit von Béla IV. 
wird durch das vornehme gotische Doppelsiegel dér „wel- 
schen“ Bürger von Esztergom (sigillvm latinorvm civitatis 
strigoniensis) abgerundet (V-4.).
Ein herausragendes Denkmal dér Architektur vöm Ende 
des 13. Jahrhunderts ist auf dem behandelten Gebiet die 
Franziskanerkirche von Sopron, in dem zwischen Chor und 
Schiff ein gewölbter Lettner stand (IV-24.). Die Bruch- 
stücke wurden in dér Náhe dér Kirche von Ernő Szakái 
erschlossen, auch die beispielhafte Rekonstruktion des Baus 
ist ihm zu verdanken.26 Die klare Gliederung und die maíi- 
haltende, sich auf die Pfeilerkapitelle und die Schlufisteine 
beschránkende Dekoration des Lettners in Sopron nimmt 
bereits -  genau den künstlerischen Vorstellungen dér Bettel- 
orden entsprechend -  den linearen Baustil des 14. Jahrhun­
derts vorweg.
Mehrere Hundert Fragmente von Wandpfeilern, Wim- 
pergen, Baldachinen und Statuen, die im Umkreis dér Ab- 
teikirche von Pilis ans Tageslicht gefördert wurden, hatten 
zu einem inneren Bau von viel komplizierterer und reicherer 
Dekoration als dér Lettner in Sopron gehört (IV-33.). Wei- 
tere Baureste, die sich an Pfeilerresten und am Fufibodenni- 
veau dér Kirche abzeichnen und mit den vorhin erwáhnten 
Fragmenten zusammengehören, bezeugen eindeutig, daB 
wir es mit einem ebenfalls gewölbten Lettner zu tun habén, 
dér das Langhaus dér Kirche in zwei Teile geteilt hatte.27 
Auf den Pfeilern dér Stirnarkaden und auf den Wimpergen 
darüber beziehungsweise zum Teil unter dem Gewölbe dér 
Durchgánge standén wohl Figuren von unterschiedlichen 
Mafien, von denen sich die Bruchstücke einer Madonna und 
mehrerer weiblicher Heiligen -  darunter einer Margarete 
von Antiochien -  sowie eines Engels, dér eine Krone hált, 
identifizieren lassen. Ein kleinformatiger sitzender Löwe 
von gleicher Herkunft dürfte Bestandteil einer Tierfolge zu 
beiden Seiten dér Wimperge gewesen sein, die mán sich 
áhnlich dem Wimperg dér Strafiburger Westfassade (Abb 
16) oder des Nordportals des Augsburger Domes vorstellen 
kann.28 Nicht nur die Rolle dér Löwenfragmente lassen sich 
durch bayrische Parallelen erláutern, auch dér Stil dér Dra 
perienfragmente und dér weiblichen Köpfe láfit sich von dér 
Rottweiler und dér Augsburger Bildhauerei herleiten Dér 
expressive Gesichtsausdruck dér Piliser Köpfe, die lácheln- 
den Mundér, die geschwollenen Augen und die kapriziös 
gewellten Haare (Abb. 17) stehen süddeutschen Denkmá- 
nahe Wle die F '§uren dér Lorenzkapelle von Rottweil,
dér plastische Schmuck am Nordportal des Augsburger 
Doms oder eine sitzende Madonna im Bayerischen Natio- 
nalmuseum29 (Abb. 18). Die architektonischen Parallelen 
des Lettners von Pilis finden sich ebenfalls in diesem Raum 
(Abb. 19). Die süddeutschen Stilverbindungen des reichge- 
schmückten Lettners zwischen dem Oratórium dér Mönche 
und dem dér Konversen dürften mit dér Abstammung des 
Bauherrn, des Abtes Heinrich, und mit seiner diplomati- 
schen Tátigkeit im Gebiet des Reichs in engem Zusammen- 
hang stehen.30
Ahnlicher Weise lassen sich die persönlichen Verbindun- 
gen des Bauherrn mit dem Stil des Werkes bei Statuen-, 
Relief- und kleinen bauplastischen Fragmenten aus dem 14. 
Jahrhundert nachweisen, die im Umkreis des Domes von 
Pécs zum Vorschein gekommen sind (IV-34-36.). Diese 
Fragmente gehörten wahrscheinlich zűr Innenausstattung 
dér Marienkapelle, die nördlich des Domes von Bischof 
Nikolaus gestiftet und errichtet wurde.31 Die Überreste dér 
Kapelle wurden von Mária G. Sándor erschlossen. Das 
Fundmaterial láfit sich nach Steinmaterial, Bearbeitung und 
Stil in zwei Gruppén teilen, die bemalten und vergoldeten 
Stücke, die dem Stil dér Fragmente aus Pilis náherstehen, 
sind vermutlich etwas früher entstanden. Zu dieser Gruppé 
gehört als Bruchstück eines Hochreliefs ein annáhernd le- 
bensgrofíer, zűr Seite blickender Bischofskopf (IV-34.), dér 
wohl vöm Grabmal des Stifters stammt. Die stilistischen 
Parallelen des gewaltigen hochstrebenden Blattes im Hin- 
tergrund eines stark beschádigten Reliefs mit dér Darstel- 
lung dér Reiterfigur des heiligen Georgs (Abb. 20) ist unter 
den ornamentalen Fragmenten aus Pilis bekannt (IV-33.1). 
Dafi dér Bau dér Kapelle nach dem Tód des Stifters (1360) 
auch unter seinem Nachfolger, Wilhelm von Bergzabern 
(1361-1374), fortgesetzt wurde, ist durch ein Wappenstein 
aus dér zweiten Gruppé dér Fragmente bezeugt (IV-39.).32
er Wappenschild mit einem griechischen Kreuz, Lilién 
und gekreuzten Schlüsseln láfit sich aufgrund des Pontifi- 
a siegels von Bischof Wilhelm mit seinem persönlichen 
appen identifizieren (V-12.).33 Diese zweite Gruppé be- 
ste t aus Fragmenten von unbemalten Statuen und Reliefs 
aus einkörnigem dichtem Kalkstein sowie aus bauplasti­
schen Fragmenten eines Baus aus ebendiesem weifien Kalk­
stein und Rotmarmor (IV-39-46.).34 Unter den Statuen
HAKkkmende Und stehende adorierende Engel (IV-42. 
und Abb. 21), und unter den Reliefs eine unversehrte Pro- 
p etenbuste sowie die Bruchstücke eines Reliefzyklus des 
Marienlebens (IV-43-46.) zu dieser Gruppé. Dér Stil dér 
p , n ,r cnt'*ch qualitátvollen Plastiken verweist nach dem 
hcinland und nach Frankreich. Dér Gebrauch eines offen- 
persönlichen Pontifikalwappens, vereint mit dem Fami- 
enwappen, richtet sich nach den heraldischen Reprásenta- 
tionsgewohnheiten dér Kurienkardinále (Abb. 22). Auch in 
ngarn findet mán ein Beispiel für die Schaffung eines
^elegenheitswappens unter den geistlichen Siegdnj am
(A bb'^3)8'080' ^CS ^ rz'3*sc^°^s Demetrius von Esztergom
h , ! ! r GlanZí ÍStUng der Bildhauerei Ungarns im 14. Jahr- 
10 Anjou-Grabkapelle in der Propsteikirche 
Frau /L °.S L' U'rv^r’ die heute nur mehr aus spárlichen 
™nntCI! L 3nnt lst' 7 Die Deutung des rotmarmornen 
hör l  "Uí StUCkeS V° n rátselhaftcr Gestaltung und Zuge- 
entrlí'ptr' as ncucrd'n8s von István Horváth in Esztergom 
wurde, ist auch hinsichtlich der Grabmáler in Szé-
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kesfehérvár sehr aufschlufireich (IV-47.). Das Fragment 
von Esztergom stammt offenbar aus dem 14. Jahrhundert 
und zwar nach Zeugnis dér wertbaren Details wahrschein- 
lich von dér Hand des Meisters des Grabmals von König 
Ludwig dem Grófién (IV-48a.), und hángt nach dér wohl- 
begründeten Annahme von István Horváth mit dem Testa- 
ment Ludwigs des Grófién aus Aversa des Jahres 1350, 
beziehungsweise mit dér jenem folgenden Stiftung zusam- 
men. Dér Text, dér in dér Chronik des Anonymen Minori- 
ten überliefert wurde, bezeugt die Kenntnis dér gesonderten 
Beisetzung des Herzen, wie sie am französischen Königshof 
üblich war, auch für Ungarn.38 Nach dér wahrscheinlichsten 
Annahme liefi dér König nach dér Wahl seines Bestattungs- 
ortes in dér Franziskanerkirche von Esztergom auch die 
dortigen Königsgráber aus dér Arpadenzeit, die Grabmáler 
von König Béla IV., Königin Maria und Prinz Béla, er- 
neuern. Die gemeinsame Inschrift dér drei Gráber, deren 
vollstándiger Text durch den Verfasser dér sogenannten 
Bilderchronik (um 1360) überliefert wurde, wird von dér 
Quellenkritik einhellig in eine viel spátere Zeit als dér Tód 
König Bélas, námlich in das 14. Jahrhundert datiert.39 Die 
Möglichkeit dér Zusammengehörigkeit des Tumbafrag- 
ments und dér Inschrift wird auch dadurch bekráftigt, dafi 
ein Inschriftstein mit den ersten beiden Zeilen dér Grabin- 
schrift im 18. Jahrhundert noch gesehen wurde, wahr- 
scheinlich in dér Burg.40 Die erkennbaren Spuren einer 
Ausbesserung verweisen ebenfalls darauf, dafi es sich um ein 
nachtráglich wiederhergestelltes Königsgrabmal handelt, 
das aber nur Béla IV. gehört habén kann. Das Königsgrab­
mal in dér Franziskanerkirche von Esztergom dürfte wáh- 
rend dér türkischen Belagerung von 1526 beschádigt wor- 
den sein, und die Ausbesserung erfolgte dann durch den 
Austausch des Gesichtsteiles. Für eine áhnliche Ausbesse­
rung aus dem 16. Jahrhundert finden sich auch unter den 
südfranzösischen Grabmálern Beispiele (Abb. 24). Die 
Quellenangaben vöm Beginn dér 50er Jahre des 14. Jahr- 
hunderts, die sich auf die Errichtung dieses Grabmals bezie- 
hen lassen, werfen aber zugleich noch einmal die Datie- 
rungsfrage dér Deckplatte dér Tumba von Székesfehérvár 
auf. Wenn dér Meister dér Fragmente von Esztergom und 
Székesfehérvár tatsáchlich identisch sein sollte, dann kann 
die Entstehungszeit dér beiden Grabmáler keine dreifiig 
Jahre auseinanderliegen. Demnach wáre es aber möglich, 
dafi das Fragment von Székesfehérvár doch nicht zum 
Grabmal von Ludwig dem Grófién (f i 382), sondern zu dem 
von Kari Róbert ( f i 342) gehörte, und darin könnten zu­
gleich auch die erheblichen Stilunterschiede unter den 
Fragmenten dér Anjou-Grabkapelle ihre Erklárung finden.
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ÁRPÁD MIKÓ
Die Wiedergeburt Pannoniens
Transdanubien gleichbedeutend mit Pannonién? Separatis- 
mus! Unbestreitbar, das westliche Drittel des Landes ist 
heute wohlhabender, bürgerlicher, liberaler als das östliche 
Drittel. Wie kann mán dem Ódium dér Teilung entgehen? 
Die Ausstellung gilt dér Neuzeit, nicht dem M ittelalter; ist 
es nicht dér homo novus, dér die Wurzeln seiner Identitát 
sucht und meint, dafi die römische Herkunft deren Unter- 
schied am besten legitimiert?
Was die Prásentation auf die oben gestellte provokative, 
hoffentlich niemals verlautende Frage erwidert, gilt wirklich 
dem Ende des 20. Jahrhunderts, dem Heute. Das beein- 
druckend reiche Material ist das Erlesenste, was mán an 
mittelalterlicher Kunst innerhalb dér heutigen Landesgren- 
zen, jedoch nicht dér Grenzen des einstigen Hungaria findet, 
und seine Zusammensetzung duldet noch nicht einmal den 
Anschein dér Exklusivitát. Es gibt im Spátmittelalter keine 
speziell transdanubische Kunst, keine pannonische Renais- 
sance. Das Leben, die Tátigkeit dér Besteller, Grundherren 
und Amtstráger beschránkt sich nicht ausschliefilich auf 
Transdanubien; die Mitglieder des Klérus wechseln háufig 
ihren Sitz und sind meist Beamte, die einen Grofiteil ihrer 
Zeit bei Hofe verbringen. Die beiden grófién Werkstátten, 
Buda und Esztergom (Gran), liefern ihre Produkte überall 
ins Land; die Meister aber gehen dorthin, wohin sie ihr 
Auftrag beordert. Und die spátmittelalterliche Bücherkultur 
verwischt die Unterschiede zwischen den Régiónén noch 
mehr; die Bücher sind selbst mobiler als ihre Eigentümer. 
Das mittelalterliche Transdanubien bildet einen Teil Un- 
garns, dér -  obwohl glücklicher und reicher -  nicht ver- 
schlossen oder ausgrenzend, sondern offen und für alles 
empfánglich ist.
Die antiké Tradition verbindet uns allé. Dér in den frühen 
Jahrhunderten des Mittelalters verwendete, damals lángst 
ausgestorbene Name Pannónia wurde von den italienischen 
Humanisten im letzten Drittel des 15. Jahrhunderts verbrei- 
tet. Es dürfte dér nicht transdanubische, aus Slawonien 
stammende Janus Pannonius gewesen sein, dér sich diesen 
neuen Namen in Italien ausdachte. Und obwohl mán gerade 
zu jener Zeit die Steindenkmáler dér antikén Provinzen 
wiederentdeckte, und auch König Matthias bereits genau 
wufite, dafi Ungarn das Gebiet zweier römischer Provinzen 
~ Pannónia und Dacia -  umfafit,1 hat mán den Namen nicht 
für Transdanubien beibehalten, sondern ih n -  bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts -  für das ganze Land verwendet. Viel- 
leicht ist es schon damals ein Zauberwort gewesen, das, 
indem es das im Zerfall begriffene regnum sowie die darin 
lebenden Völker zusammenhielt, dieses Gebiet an das ge- 
tneinsame Érbe, die römische Tradition bánd.
Die Humanisten hatten auch versucht, den Namen zu 
interpretieren, dessen Bedeutung mán schon im Altertum 
nicht kannte. Von Ransanus ebenso wie von Bonfini, den 
beiden Geschichtsschreibern, wurde dér Name des Pan auf- 
geworfen, und in unserem Jahrundert gelangte Károly Ke-
I. rényi -  einen riesigen Quellenapparat in Bewegung setzend
-  im grófién und ganzen dorthin zurück, wo Ransanus und 
Bonfini bereits gestanden hatten: zu Pania und Pan, alsó zu 
Silvanus, dér wirklich als eine lokálé Gottheit dér Gegend 
betrachtet werden kann.2 Es hat symbolische Bedeutung, 
dafi Bonfini das Andenken an einen Silvanus geweihten 
antikén Altar bewahrte; und nicht weniger symbolisch ist, 
dafi es diesen Altar auch heute noch gibt (VI-1.). D ér antiké 
Fruchtbarkeitsdámon verbindet sie allé, die den Namen dér 
Provinz zu erkláren suchten und deren vielleicht wichtigstes 
Ergebnis es ist, dafi es ihnen gelang, den Zwang und die 
Freiheit dér Interpretierung 2000 Jahre hindurch aufrecht 
zu erhalten. Kann sich ein Schriftkundiger mehr wünschen? 
Betrachtet mán grübelnd die grófié Menge Steinfragmente 
und Scherbenstücke, die Überreste einer vergangenen 
Kunst, ist es gut zu wissen, dafi im Herzen Pannoniens, in 
den Wáldern um den St. Martinsberg auch heute dér zie- 
genfüfiige, gehörnte Pan umherschleicht und auf seiner Flö- 
te spielt.
II.
Antonio Bonfini, dér Geschichtsschreiber König M atthias’, 
sah und beschrieb 1489 in Buda eine antiké Gemme sowie 
mehrere Münzen, auf denen (neben mythologischen Gestal- 
ten) ein Rabé, dér in seinem Schnabel einen Ring hált (in 
Wirklichkeit dér Adler des Zeus mit einem Kranz im Schna­
bel) abgebildet war.3 Für Bonfini und seine Leser bewiesen 
sowohl die Gemme, als auch die Münzen die römische H er­
kunft dér Familie Corvin (Matthias und sein Sohn, János 
Corvin). König Matthias hatte zweifellos Interesse an anti­
kén Gemmen; in den Jahren 1488-1489 wollte er sich die 
Sammlung antiker Kameen und Münzen des verstorbenen 
Kardinals Francesco Gonzaga beschaffen. Königin Beatrix 
führte einen lángén Briefwechsel mit ihrer Schwester Eleo­
nóra, dér Herzogin von Ferrara, um die „bellissime medag- 
lie dargento e doro antiquissomo, et similemente camei pár 
bellissimi“ nach Buda zu holen. Ihre Bemühungen waren 
nicht von Erfolg gekrönt. Unter den 1526 nach Pozsony 
(Bratislava, Prefiburg) geretteten Gegenstánden des Budaer 
Hofes wurden Gemmen inventarisiert, allerdings weifi mán 
nicht, ob zwischen ihnen und König Matthias ein Zusam- 
menhang bestand.4
Das Sammeln von Kameen und Intaglien war im Alter­
tum ein Luxus dér höchsten Kreise. Auch im Mittelalter 
schwand das Interesse an ihnen nicht und háufig erhielten 
sie als besondere Edelsteine eine Fassung. Im 15. Jahrhun- 
dert, als mán sich erneut für die antikén Denkmáler zu 
interessieren begann, wurden sie in den Sammlungen dér 
italienischen Fürsten und Kirchenherren zűr bevorzugten 
Kunstgattung, ihre Preis stieg immer mehr an. Dér gröfite 
Sammler war Kardinai Barbo, dér spátere Papst Paul II., 
seine Kollektion ging zum gröfiten Teil in den Besitz von 
Lorenzo de’Medici über. Dessen Sammlung in Florenz -  die 
auch Filarete in seinem Traktat erwáhnt - ,  mit ihren weithin
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dert, als mán sich erneut für die antikén Denkmáler zu 
interessieren begann, wurden sie in den Sammlungen dér 
italienischen Fürsten und Kirchenherren zűr bevorzugten 
Kunstgattung, ihre Preis stieg immer mehr an. Dér gröfite 
Sammler war Kardinai Barbo, dér spátere Papst Paul II., 
seine Kollektion ging zum gröfiten Teil in den Besitz von 
Lorenzo de’Medici über. Dessen Sammlung in Florenz -  die 
auch Filarete in seinem Traktat erwáhnt - ,  mit ihren weithin
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berühmten Stücken, wurde spáter zum nacheifernswerten 
Beispiel. Die schönsten Gravierungen tauchten in zahlrei- 
chen Nachahmungen in dér zeitgenössischen Kunst auf.5 
Am beliebtesten waren Darstellungen des Karneolintaglio 
mit Apollo, Olympos und M arsyas; die Originaleinfassung 
hatte Lorenzo Ghiberti selbst angefertigt. Bekannt waren 
auch ihre Bronzevarianten und Miniaturdarstellungen. In 
gemalter Form zierte die Komposition das erste Titelblatt 
dér Philostratus-Corvina (IX-1.) sowie die Titelseite dér 
Didymus-Corvina (New York, PML). Auf dem zweiten 
Titelblatt dér monumentalen Ptolemaeus-Corvina (Paris, 
BN) erschienen die schönsten Gemmen dér Medici-Samm- 
lung: Dionysos und Ariadne auf Naxos, Nike, Hermaphro- 
ditos, Dionysos, Pallas Athéné sowie Triptolemos. Auf den 
Rahmenverzierungen dér Kodizes findet mán auch ihre 
Pseudovariationen, auf schwarzem Grund mit hellen -  zu- 
meist weifíen -  Figuren, in einer Fassung aus Goldschmie- 
dearbeit, wie die Tugenden auf dem Titelblatt des Breviá­
rium Romanum (Rom, BAV). In diesem Zusammenhang 
kann das berühmte Doppelportrát von Matthias und Beatrix
-  zwei auf dunkelgrünem Jaspisgrund plastisch ausgearbei- 
tet, seidig glánzende, weifíe Marmorreliefs -  eigentlich als 
vergröfíerte Gemme interpretiert werden.6 Das Titelblatt 
dér Pariser Ptolemaeus-Corvina schmücken zwischen den 
Kameen antiké M ünzen: Prágungen von Nerva, Augustus, 
Antoninus Pius und Nero. Auf dem Titelblatt dér Philostra­
tus-Corvina findet mán auch das all’antica Münzportrát 
König M atthias’, zwischen den Portráts dér beiden sich 
leidenschaftlich für die griechische Kultur interessierenden 
römischen Kaiser Nero und Hadrianus. Dies ist das Titel­
blatt jener lateinischen Übersetzung eines griechischen 
Werkes, die 1489 ausschliefílich für Matthias angefertigt 
wurde, nach seinen gröfíten, den Kaiser des Ostens sowie 
Westens gleichermaíBen pazifizierenden diplomatischen Er- 
folgen und militárischen Siegen.
Ágnes Ritoók-Szalay erweckte die vergessenen Passagen, 
in denen sich Bonfini mit dér Gemme, den Münzen und den 
Inschriften dér Gens Valéria befafít, zu neuem Leben, eben- 
so wie die römischen Steinschnitzereien, denen im König- 
spalast von Buda ein so bedeutende Rolle zukam. Ihre For- 
schungen erschlossen die wichtigsten Elemente zűr ikono- 
logischen Interpretation dér spátmatthiaszeitlichen Renai- 
ssancekunst.7 Auch die römischen Steindenkmáler, die mán 
1489 aus Dazien nach Buda bringen liefí, belegten unter den 
bereits stehenden all’antica Kulissen des Palastes die fiktive 
Corvinus-Genealogie. Mán verwendete antiké Inschriften 
und Bildwerke gleichermaíkn für aktuelle politische Ziele: 
sie waren die Pfeiler jener Brücke, die das zu legitimierende 
Heute mit dem glorreichen Gestern verband. Die antikén 
Denkmáler erwachten in ihrer physischen Wirklichkeit zu 
neuem Leben; in ihrer Gegenwart wurden selbst die Glieder 
dér modernen antikisierenden Architektur, die neuerrichte- 
ten Statuen mythologischer Figuren lebendig.
Bildlich dürften die altertümlichen Denkmáler, die in 
Pannonién (und Dazien) in situ standén, den gebildeten 
Humanisten ebenfalls nicht gleichgültig gewesen sein. 1479 
befand Felice Feliciano die Jupiter-Sáule von Tata (VI-3.), 
auf dér sich kein einziger Buchstabe findet, sondern nur die 
Reliefs dér zwölf römischen Gottheiten, des Aufzeichnens 
würdig. Dér dér archáologisch interessierten Strömung des 
Humanismus verbundene Feliciano gehörte zum Kreise des 
Andrea Mantegna; auch er nahm 1464 an jenem denkwürdi-
gen all’antica Ausflug auf dem Lago di Garda teil, als sich 
die Mitglieder dér Gesellschaft mit Blumen bekránzten, 
Mark Aurél zitierten und antiké Inschriften sammelten.8 
Feliciano kam, wie allé Humanisten am Hofe des Matthias, 
aus Italien nach Ungarn; doch zűr Zeit dér Jagellonen ge- 
nossen die römischen Steindenkmáler Pannoniens auch zu 
Hause schon erhöhtes Ansehen. Dér neben dér Kathedrale 
in Pécs (Fünfkirchen) stehende Opferaltar, mit seinen Vir­
tus und Honor darstellenden Reliefs und auf dér Rückseite 
mit dem an einer Weintraube nagenden Hasén (VI-2.), den 
dér Statthalter von Pannónia Inferior, Lucius Ulpius Mar- 
cellus, hatte errichten lassen, dürfte in den Augen des gebil­
deten Klérus wohl kaum Anstofí erregt habén. Das antiké 
dionysische Motiv zeigt auch dér langohrige Hasé auf einem 
Gefáfíboden dér Pécser Majolikawerkstatt (VIII-44j.) oder 
jenes Bildwerk aus rőtem Marmor, auf dem eine in ihr Aulos 
blasende, auf ihrem Hippocampos reitende Nereide zu se- 
hen ist (VII-55.). In Pécs bilden sie allé einen Kreis. Römi- 
sche Grabsteine aus den Budaer Kirchen beschrieben die 
humanistischen Inschriftensammler ebenfalls -  es wáre gut, 
zu wissen, ob sich darunter ein mit Kranz geschmücktes 
Epitaphium befand! Die nach 1500 in Esztergom und Buda 
gemeifíelten Grabsteine mit Kránzen hatten zum Teil auch 
antiké Bedeutung. Das antiké Pannonién war in Transdanu­
bien allgegenwártig und provozierte; die Helle, die von den 
langsam wiedererstrahlenden Denkmálern ausging, liefí sich 
immer weniger bemánteln. Ein Heraufbeschwören ihrer Re- 
zeption ist relatív: wer beim Studium dieses Zeitalters auf 
dér einen Seite das Altertum, auf dér anderen das Mittelalter 
sieht, auf einer Seite die Architektur und die gegenstándli- 
che Hinterlassenschaft, auf dér anderen aber die Humanis­
ten und die Texte, dér wird die Renaissance nirgendwo 
erkennen.
III.
Seit langem wissen wir, dafí einer dér hervorragenden Mei- 
ster dér Renaissancemalerei in Florenz, Filippino Lippi, für 
König Matthias sogar mehrere Bilder gemalt hat. Unter den 
ersten war eine das Letzte Abendmahl darstellende Tafel, 
die mán 1484 nach Buda sandte und die spáter verloren ging. 
Dér florentinische Humanist Ugolino Verino schrieb ein 
Epigramm auf das Werk, in welchem er behauptete, die 
Gestalten auf dem Gemálde sáhen nicht wie gemalte Figu­
ren, sondern lebendig aus, gleichsam als wollten sie zu spre­
chen anheben.9 Lange Zeit war das die einzige Nachricht, 
über die wir zu diesem Bild verfügten, bis nicht Klára 
Pajorin die kurzen Erinnerungen des deutschen Humanis­
ten Johannes Gast publizierte. Gast, dér in dér ersten Hálfte 
dér 1520er Jahre in Buda gewesen sein düfte, schrieb folgen- 
des: Das Gemálde „.. .gab mit seinen lebendigen Farben das 
Letzte Abendmahl so ausgezeichnet wieder, dafí du gesagt 
háttest, das Brot sei wirkliches Brot und dér Kelch ein 
wirklicher Kelch“ .10 Das Bild mufí wahrhaftig zum Spre­
chen lebensnah gewesen sein, da ebenso wie Ugolino Verino 
auch Gast -  Jahrzehnte spáter -  von dér Naturtreue ergriffen 
wurde, die in dér florentinischen Maierei des 15. Jahrun- 
derts allgemeiner Qualitátsmafístab war.
Dies war jedoch nicht das einzige italische Bild in Buda. 
Wir kennen -  wenn auch auf schwácher als schwachen Ko- 
pien -  das von Andrea Mantegna gemalte M atthias-Portrát, 
und wissen, dafí einer dér ausgezeichneten Maler des Lodo- 
vico Sforza 1485 für König Matthias ein Madonnenbild
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schuf. In dér zweiten Hálfte dér 1480er Jahre trafen in dér 
königlichen Bibliothek dutzendweise die Werke dér gefrag- 
testen florentinischen Miniaturmaler wie Attavante degli 
Attavanti, Gherardo und Monté di Giovanni dél Fora ein, 
reicht verziert mit aus dér Monumentalmalerei übernomme- 
nen oder gerade auf Miniatűrén ausgearbeiteten Bildtypen. 
Jenes Jahrzehnt war die Blütezeit dér all’antica Miniaturma- 
lerei, als König Matthias und Lorenzo de’Medici diese 
Werkstátten als gleichrangige Mázene bescháftigten. Die 
all’antica Maierei gehörte ebenso zum Reprásentationsin- 
strumentarium M atthias’ wie die Bildhauerei oder Architek - 
tur.
In dér Quattrocentomalerei verband sich die Forderung 
nach Naturtreue mit dem Problem des dargestellten Rau- 
mes. Im Hintergrund dér Tafelbilder, dér religiösen Szénén 
sieht mán meist all’antica Architektur. Beispiele für exakt 
konstruierbare Raumdarstellungen schmückten auch das 
Frontispicium jener Florenzer Corvin-Kadizes, die zwi- 
schen 1485 und 1490 nach Buda gelangten. Die bronzene 
Aedicula-Tafel auf dem Titelblatt dér Philostratus-Corvina 
die mehrere Innenráume darstellende M iniatűr des 
von Attavante geschaffenen monumentalen Missale Roma- 
num (Brüssel, BR), oder das kulissenartige Bauwerk auf dér 
Didymus-Corvina (New York, PM L) -  im Rahmen tau- 
chen, halb hinter den Pfeilern verborgen, auch König M at­
thias und Königin Beatrix auf -  sind gleichzeitig Ausdruck 
dér neubelebten Antiquitát wie dér veránderten Betrach- 
tungsweise.11 Diese neue Sicht des Raumes geriet in dér 
Monumentalmalerei Italiens háufig in Widerspruch zum 
gotischen Raum dér Kirchen und veranlafite die Meister, 
Architekturelemente im all’antica Stil zu malen. Wir irren 
uns wohl kaum, wenn wir hierzu auch den Architekturrah- 
men dér antikén Fresken záhlen, die den mittelalterlichen 
Wohnturm dér Burg zu Esztergom schmücken. Die dicken, 
ungegliederten Wánde wandelten sich zu Scheinarchitek- 
tu r; die Füllelemente des Tores aus dem 13. Jh. versah mán 
mit einem dicken Putz, dér mit farbiger Bemalung -  eine 
Reihe Blátter und aufgefádelter Scheiben darstellend -  be- 
deckt wurde, an den glatten Torbogen aber zauberte mán 
quadratische Kassetten.12 Auch in Buda, in nuce, dürfte 
diese Art imaginárer Architektur vertreten gewesen sein. 
Fraglich ist allerdings, wie dér architektonische Raum selbst 
ausgesehen hat.
Im Zugé dér Ausgrabungen des Burgpalastes von Buda 
kam eine imposante Menge kunstvoll bearbeiteter Steine dér 
Renaissance zum Vorschein, und hauptsáchlich auf diesen 
gründet das Bild, das mán sich vöm Renaissancepalast Kö­
nig Matthias’ macht. Da Ausgangspunkt und Schlufifolge- 
rung oftmals zusammentreffen, sind allé -  verbalen und 
bildlichen -  Rekonstruktionen unsicher, nicht so sehr Er- 
gebnisse dér wissenschaftlichen Erforschung des Palastes, 
sondern vielmehr hinter die -  zuweilen sozrealistischen, 
zuweilen postmodernen -  Kulissen dér Matthias-Legende 
zu verweisen.'3 Wir wissen weniger, als sich uns Möglich- 
keiten anbieten: das Steinmaterial des Palastes wurde in 
seiner Gesamtheit noch nicht aufgearbcitet (vgl.: VII-9, 11,
12, 14, 18.). Das Beispiel Visegráds gibt zu denken: in den 
Jahren 1477-1478 „besiegelte" mán die Eheschliefiung von 
Beatrix und Matthias mit einem reprásentativen gotischen 
Gebáude; das Baujahr des Innenhofes, in dem dér Herku- 
les-Brunnen steht, ist 1484 -  cin terminus post quem sowohl 
für die fontana, als auch die Balustrade. Aus den letzten
Jahrzehnten dér Herrschaftszeit Matthias’ können weder 
die Spátgotik, noch die Renaissance ausgeklammert wer­
den.
Lehrreicher als zweifelhafte Spekulationen dürfte die Un- 
tersuchung dér mit dér Architektur verknüpften kunsthand- 
werklichen Gattungen sein. Am wichtigsten sind die Majoli- 
ka-Funde und als deren hervorragende Vertreter die Fufibo- 
denfliesen,14 aus denen sich zwei Serien zusammenstellen 
lassen: die eine reiht sechs- und viereckige, die andere acht- 
und viereckige Elemente aneinander. Die Hexagonalfliesen 
habén zwar übereinstimmende Abmessungen, doch ihre 
Verzierung ist unterschiedlich; es gibt darunter ein Import- 
fabrikat aufiergewöhnlich feiner Bemalung (sein Paarstück 
kam in Eger zum Vorschein) und grober gemalte lokálé 
Massenware (davon wurde in Vác eine gröfíere Menge ge- 
funden). Zahlreiche Stücke zieren die Embleme des Hauses 
Aragonien und König M atthias’ : ein offenes Buch, ein von 
flammen umgebener Késsél, Diamantberg, Brunnen, Sand- 
uhr (VIII-1-9.). In Italien, wo diese Art dér Handwerks- 
kunst geboren wurde, verbreitete sie sich in den Jahren um 
1470. Sie waren als all’antica Padiment gedacht, das den 
Fufiboden dér Innenráume von Palástén, dér Arbeitszim- 
mer und kleineren Sálé (in den Kirchen dér Familienkapel- 
len) bedeckte. Papst Nikolaus V., Piero de’Medici, Alfonz 
von Aragonien oder Federico da Montefeltro erwarben die­
sen Luxusartikel für ihre Palásté.15 Dazu gehörten auch dér 
Budaer Palast Matthias’ sowie -  ein einziger Funde bezeugt 
es (VIII-37.) -  seine Residenz in Visegrád.
Eine sehr bedeutende Rolle neben Architektur und Maie­
rei spielten sowohl in Buda, als auch in Visegrád die Skulp- 
turen.16 N ur aus Berichten wissen wir von den beiden das 
T or bewachenden Erzhelden, dem auf einer Sáule stehen- 
den Herkules aus Bronze, dem all’antica Alterego M atthias’ 
und einem Ahnen aus den Mythen dér Ungarn sowie von 
den ebenfalls mit Statuen geschmückten Springbrunnen. 
Die Bronzeplastiken wurden 1526 von den Türken ver- 
schleppt, die Steinplastiken gingen unter. In Buda fand mán 
aufier Fragmenten eines monumentalen Reliefs lediglich 
leere Skulpturensockel. Am interessantesten ist ein aus 
mehreren Elementen von rőtem Marmor zusammenstellba- 
rer Sockel, dessen runde und quadratische Elemente Bron- 
zeapplikationen zierten (VII-9.), und auf dem eine wesent- 
lich kleinere als lebensgrofie Plastik (vermutlich aus Stein) 
gestanden hat; nicht die Gröfie, sondern ihr Kontext waren 
für die Monumentalitát dér Statue ausschlaggebend. In Vi­
segrád stiefi mán ebenfalls auf leere Sockel (VII-3.), doch 
blieben hier -  wenn auch fragmentiert -  auch Skulpturen 
erhalten. Am bedeutendsten ist dér Herkules-Brunnen, des­
sen Gesims die mit dér Hydra von Lerna ringende Figur des 
kindlichen Herkules krönte, auf den Plattén des Brunnen- 
kranzes aber ist das Matthias-Wappen zu sehen. Letzthin 
kam das Bruchstück einer ungewöhnlich fein gearbeiteten, 
qualitátsvollen Puttenstatuette aus rőtem Marmor zum Vor­
schein, bei dér es sich -  dér Form nach Rundplastik -  wohl 
gleichfalls um eine Brunnenfigur handelt (VII-6.). An sie 
knüpfen zwei weitere Reliefs aus rőtem Marmor an: das 
Relief einer die Tuba blasenden Putte sowie einer ein geöfif- 
netes Buch haltenden Putte (V II-4-5.); ein jüngst gefunde- 
nes Stück letztgenannter ergánzt die heraldische Interpreta- 
tion dieser beiden (in gcwisser Weise zusammengehörigen) 
Fragmente. Bildwerke aus rőtem Marmor wurden in U n­
garn von italienischen Meistern gefertigt -  selbst wenn nicht
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allé von einer Hand geschaffen sind doch trafen aus Italia 
auch Importwerke ein. So beispielsweise das Tabernakulum 
aus weifíem Marmor, das in dér Palastkapelle stand, und von 
dem bislang zwölf Fragmente identifiziert werden konnten, 
obwohl die Forschung noch nicht abgeschlossen ist (VII-7., 
s. noch VII-8c-d.)- Aufgrund seines Mittelteils ist dér Hei- 
ligenschrein den florentinischen Tabernakeln des Zeitalters 
zuzuordnen, sein Meister gehörte -  laut Jolán Balogh -  dem 
Kreise des Benedetto da Majano an. Die Funktion dér übri- 
gen in Visegrád zum Vorschein gelangten, nur teilweise 
aufgearbeiteten Fragmente aus weifíem Marmor (VII-8.) ist 
gegenwártig noch unsicher; ein vergoldetes Kandelaber- 
bruchstück dürfte ebenfalls zűr Einrichtung dér Kapelle 
gehört habén. Da die Grabungen in Visegrád fortgesetzt 
werden, ist mit dem Auftauchen weiterer Fragmente zu 
rechnen, und ihre Interpretation wird sich wohl noch desöf- 
teren ándern. Auch in Buda waren die Steinmetzarbeiten 
aus weifíem Marmor Importwerke. Das riesige, mit Rabén 
geschmückte Brunnenbecken dürfte in fertigem Zustand aus 
Florenz eingetroffen sein (VIII-11.). Ebenso bestellte M att- 
hias in dér Werkstatt des Verrocchio einen Sprinbrunnen 
aus weifíem Marmor, dér vielleicht niemals nach Buda ge- 
langt ist; aber ein Epigramm, das Angelo Polizianio auf den 
Springbrunnen des ungarischen Königs schrieb, wird für 
ewig ein lebendiger Quell dér Interpretation sein.17 Dieser 
verschwenderische Reichtum, dér die königlichen Residen- 
zen (in erster Linie Buda und Visegrád) kennzeichnete, war 
im Lande wohl kaum nachvollziehbar. Dér Gedanke an ein 
Imperium sank zusammen mit Matthias ins Grab, und mit 
ihm auch die künstlerische Reprásentation. König Wladis- 
law II. wufite mit den grófién Bildhauerwerken oder dér 
Bibliotheca Augusta nichts anzufanden, und M atthias’ ein- 
stige Umgebung nicht viel mehr. N ur ein einziges religiöses 
Werk von dér Hand italienischer Bildhauer gelangte -  unse- 
ren bisherigen Kenntnissen zufolge -  aufíerhalb des Hofes 
nach Nagyvázsony, ein Madonnenrelief (VII-43.).
IV.
Die frühesten in Stein geschnittenen all’antica Motive 
Transdanubiens (des ganzen Landes) blieben in Veszprém 
erhalten. Mit dem Namen des Bischofs Albert Vetési 
(fl486) kamen drei gotische Steinmetzarbeiten zum Vor­
schein (die erste aus 1467), für deren Inschriften mán Anti- 
qua-Buchstaben verwendet hatte. Das ist kein Werk des 
Zufalls und darf nicht vernachlássigt werden; das wenige, 
was uns vöm Mázenatentum des Bischofs bekannt ist, ent- 
hált zu viele all’antica Elemente. Die Schenkungsurkunde 
des Marmoraltars (ebenfalls mit einer Inschrift in Antiqua: 
VII-40.) dér St. Georgskapelle ist eine Arbeit im Renaissan- 
cegeschmack aus dem Jahre 1476 (IX-46.), und auch das 
Mefígewand war in Italien gefertigt (X-51.). Das einzige 
bekannte Exemplar seiner Bibliothek -  ein Priscianus-Band 
-w u rd e  1470 in Venedig gedruckt.18 Seit den Forschungen, 
die Ágnes Ritoók-Szalay durchführte, weifí mán von dem 
Humanistenzentrum in Veszprém, das mehrere Jahrzehnte 
hindurch bestand. Hier war dér auch zu Galeotto Marzio 
gute Kontakté unterhaltende Ladislaus Bozkovicz Dom- 
propst, dér (nachdem er das Land 1485 verlassen hatte) in 
Máhren die ersten all’antica Gebáude errichten liefl (Mo- 
ravská Tfebová, 1492).19 Lukács Apáthy ging von hier als 
Dompropst nach Eger, wo er in dér Budaer Werkstatt des 
Francesco da Castello ein prunkvolles Pergament-Missale
für die Veszprémer Kirche in Auftrag gab.20 Auch János 
Vitéz d. J., Prásident dér Sodalitas Litteraria Danubiana, 
hatte in dér Stadt einen Kreis Humanisten um sich versam- 
melt; sein glánzendes Pontificale gehört noch heute zu den 
bestgehüteten Schátzen dér Biblioteca Apostolica Vatica- 
na.21 Die in dér Kathedrale gefundenen Renaissance-Stein- 
schnitzereien entstammen allé dem 16. Jahrhundert, doch 
scheint die humanistische Tradition kontinuierlich zu sein. 
Wenn dér Literaturhistoriker das Veszprém des 15. Jh. mit 
Esztergom, Vác, Pécs oder Várad vergleicht, benennt er 
damit gleichzeitig jene Kunstzentren, an denen mán die 
Stadt messen konnte. Die all’antica Tradition ist auch hier 
auf das Zeitalter M atthias’ zurückzuführen, und Albert Ve­
tési wirkte in dér Frühzeit dér ungarischen Renaissance als 
Mázén. Wie es scheint, ging die Renaissance anfangs wirk- 
lich nicht über die Mauern dér Domkapitel hinaus, und war 
eher den gebildeten Kirchenherren, die Italien bereist hat- 
ten, als dem Beispiel Matthias’ zu verdanken.
Esztergom als Zentrum dér Kunst dient mit einer anderen 
Lehre: aus dér Zeit des János Vitéz blieben nicht einmal 
symbolische Steinschnitzereien dér Renaissance erhalten, 
gotische dagegen umso m ehr; lediglich seine Bibliothek 
zierten in Italia illuminierte Manuskripte. Hier kann das 
Erscheinen des all’antica Gebáudeschmucks an die Familie 
von Beatrix gebunden werden, und zwar eher nach 1490. 
Humanisten gab es auch hier: zum Beispiel einen Verwand- 
ten des Janus Pannonius, Péter Garázda, von dessen Bü- 
chern mehrere reich verzierte Manuskripte erhalten sind; 
sein Grabstein (den er sich selbst setzen liefi) ist eines dér 
ersten all’antica Grabmáler des Landes. Auch Mihály Kesz- 
tölczi liefi sich ein Renaissance-Epitaphium errichten (VII- 
29.); die von ihm gestiftete St. Hieronymus-Kapelle aller- 
dings hatte eine gotische T űr.22 Doch das grófié Zeitalter 
brach erst mit Tamás Bakócz an, dér die Stadt zum führen- 
den Kunstzentrum des Landes machte. Sein wichtigstes 
Werk ist seine Totenkapelle, das erste Gebáude mit zentra- 
lem Grundrifí jenseits dér Alpen. Aus Esztergom gelangt 
dér Typ weiter in den Norden. Bakócz’ in rőtem Marmor 
und vergoldeter Bronze erstarrter Pomp versuchte, eine 
Fortsetzung dér künstlerischen Reprásentation M atthias’ zu 
sein; eine ganze Anzahl dér königlichen Schátze (z. B. die 
Kalvarie) gelangte in Bakócz’ Besitz; auf dér Throntapisse- 
rie M atthias’ liefí er das Wappen des Königs mit seinem 
eigenen verdecken. Dér Nachfolger von Bakócz in Eszter­
gom war György Szathmári, zűr Zeit dér Jagellonen einer 
dér bedeutendsten Mázene. Er verbrachte nur einige Jahre 
in dér Stadt, aber in dieser Zeit baute er am Erzbischofspa- 
last weiter, und unter seinen 1527 in die Burg zu Drégely 
geretteten Schátzen wird eine mit Edelsteinen besetzte Gar- 
dine erwáhnt. Sein figürlicher Grabstein aus rőtem Marmor 
stand im St. Adalbert-Dom.23 Im Nachlafí von Pál Várday, 
er war in dér Zeit nach dér Schlacht von Mohács Erzbischof, 
sind mehrere von ihm gestiftete Goldschmiedearbeiten an- 
geführt, die er vermutlich noch vor 1543 für den St. Adal­
bert-Dom in Auftrag gegeben hatte.24
In Pécs, unserem dritten Beispiel, entfaltete sich die Re- 
naissancekunst erst ab Beginn des 16. Jahrhunderts, mit dér 
Wahl von György Szathmári zum Bischof, das heifit, mehr 
als drei Jahrzehnte nach dem Tode des Janus Pannonius. Bei 
den beiden heute bekannten italischen all’antica Werken, die 
neben anderen im Auftrage Szathmáris entstanden, handelt 
es sich um wahrhaft „königliche", die den Werken eines
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Tamás Bakócz oder König M atthias’ in nichts nachstehen. 
Das Breviárium (Paris, BN) hat derselbe Boccardino il Vec- 
chio in Florenz illuminiert, dem wir auch einen dér schön- 
sten Kódexe, die Philostratus-Corvina verdanken. Dieses 
Breviárium Strigoniense ist das erhabenste bibliophile 
Denkmal aus dem Ungarn dér Jagellonenzeit.25 Seine Be- 
stellung dürfte damit im Zusammenhang stehen, dafi mán 
Szathmári 1506 zum Bischof weihte, nachdem er von Várad 
an die Spitze dér Diözese Pécs gestellt wurde. Und vielleicht 
kann mit seiner Inauguration in Pécs auch das monumentale 
Pastoforium aus rőtem Marmor in Verbindung gebracht 
werden, das ohne Zweifel dieselben Italiener schufen, die in 
diesen Jahren an dér Bakócz-Kapelle in Esztergom arbeite- 
ten. Leider wurde das Pastoforium, das heute an sekundárer 
Stelle in dér Corpus Christi-Kapelle dér Kathedrale zu Pécs 
steht, stark restauriert und umgestaltet, was die Untersu- 
chungen erschwert. Doch auch in seinem jetzigen Zustand 
ist es das bedeutendste Renaissancedenkmal dér Stadt Pécs. 
Was sein Niveau anbelangt, steht dies den steinernen Orna- 
menten des zűr gleichen Zeit in Florenz tátigen Benedetto 
da Rovezzano in nichts nach, dessen Arbeiten Jolán Balogh 
dem Stilkreis dér Bakócz-Kapelle am náchststehenden emp- 
fand.26 Die übrigen Gebáude Szathmáris in Pécs -  die Aedes 
Sacmariana oder die verfallene Villa von Tettye -  kennen 
wir zumeist aus den Quellen, ihnen láfit sich vorbehaltlich 
auch steinerner Gebáudeschmuck zuweisen. Das seit An- 
fang unseres Jahrhunderts bekannte Rahmenfragment (VII- 
54-55.) ist im Vergleich zum Pastoforium minderer Quali- 
tá t; das reprásentative Steinmaterial deutet auf eine zentrale 
Werkstatt hin. Ein grofies, mit herabhángenden Eckbláttern 
verziertes Kapitell, das von Ottó Szőnyi publiziert wurde, 
ging leider verloren; es gelangte nicht aus dér Kathedrale, 
sondern aus dem Bischofspalast ins Lapidarium.27
Die aufregendsten Funde Transdanubiens sind eine 
Gruppé zusammengehörender Steinmetzarbeiten, die in 
Pécs bzw. dér weiteren Umgebung dér Stadt zum Vorschein 
kamen. Auch in dér Stadt selbst fand mán zahlreiche Bruch- 
stücke steinernen Gebáudeschmucks im Renaissancestil, die 
reicher oder einfacher verzierten Rahmenfragmente bilden 
ein stilistisch zueinander passendes Ensemble. Solche Frag- 
mente kennen wir von mehreren Gebáuden, aber bei einem 
bedeutenden Teil dér im Janus-Pannonius-Museum aufbe- 
wahrten Stücke ist ihre Provenienz unbekannt.28 Teilweise 
gelangten sie aus dem Romanischen Lapidarium, zum Teil 
aus dessen Lagermaterial ins Renaissance-Lapidarium. Auf 
rund vierzig kann die Zahl jener Stücke angesetzt werden, 
deren Fundort unsicher ist, auch heute noch etwa das Dop- 
pelte dér Pécser Exemplare mit authentischem Fundort. 
Darunter befinden sich die wichtigsten: zwei Fragmente 
eines Türrrahm ens mit Rosettenschmuck aus rőtem M ar­
mor (VII-54.), drei Stücke eines anderen Rahmens ebenfalls 
aus rőtem Marmor (VII-55.) sowie zwei Türrahmen mit 
halbkreisbogigem Abschlufi und Szathmári-Wappen. Die 
Rahmen aus rőtem Marmor gehören zu den frühesten in dér 
Stadt; es scheint, als erfülle das rosettengeschmückte Stück 
als Urtext eine Rolle: die auffallendste Form dér heute 
bekannten Schnitzereien stellt eine mit einem Blátterband 
verbundene unendliche Reihe von Rosetten dar. Háufig ist 
daneben die an ein Flechtband anknüpfenden Rosettenrei- 
he, es tauchen aber auch andere Phrasenmotive dér Renais- 
sarcce-Dekorationskunst auf: Delphinpaare, ineinander ge- 
türmte Vasén, lodernd flammende Kandeláber. Die immer
gröbere Ausführung dér Motive ist eindeutig. Daraus láfit 
sich auf nichts anderes als eine lokálé, autochtone Entwick- 
lung schliefien. Von den Jahren um 1510 an blühte hier die 
Steinmetzkunst dér Renaissance, vermutlich bis zum Un- 
tergang von Pécs (1543), und mit dér Zeit dürfte dér lokálé 
Stil stadtbildliche Bedeutung erlangt habén. Wahrschein- 
lich produzierten die hiesigen Werkstatt en auch für den 
Export. Von hier gelangten Steinmetzarbeiten ins nahegele- 
gene Siklós, als Imre Perényi dórt bauen liefi, und auch 
spáter wieder, wie einige auffallend grob ausgeführte Stücke 
erkennen lassen;29 und vielleicht lieferte mán 1535 aus Pécs 
auch das Pastoforium für die Franziskanerkiche in Siklós, 
das Anfang des 19. Jahrhunderts fragmentarisch noch zu 
sehen war.30 Geliefert wurden Pécser Waren aufierdem nach 
Pécsvárad, in dessen gröbste Schichten, ebenfalls in den 
dreifiiger Jahren (VII-60.); weiters in die entferntere Burg 
Máré im Komitat Tolna, wo Pál Bakith zwischen 1527 und 
1533 bauen liefi und wo die Steinschnitzereien allesamt die 
gröberen Pécser Varianten sind, ja sogar ins ferne Ozora 
(VII-48-50.)31 oder nach Nyék im Komitat Tolna (VII-51.). 
Wenn mán dies alles mit dér im grófién und ganzen zűr 
gleichen Zeit tátigen Pécser Máj olika-Werkstatt verbindet 
(VIII-41 und 42-44.), und dazu die Reihe dér in dér Stadt 
verkehrenden Humanisten betrachtet -  angefangen bei dem 
hier geborenen Pál (Abstemius) Bornemisza, über den die 
römischen Inschriften auch hier aufzeichnenden Erzde- 
chanten von Kolozs, János von Megyericse, bis hin zu den 
hochgebildeten Dompröpsten István Brodarics und László 
von Macedónia -  dann eröffnet sich uns das Bild einer 
reichen, blühenden, von pulsierendem Leben erfüllten 
Stadt; das Bild einer Stadt, deren Kunst ein Bindeglied 
zwischen dem westlichen Teil des Landes und Ostungam 
sowie dér sich etwas spáter entfaltenden Renaissancekultur 
Siebenbürgens sein könnte.
V.
Mit dér Aufzáhlung von Ortsnamen nach Art eines Telefon- 
buches láfit sich die Verbreitung dér Renaissancearchitektur 
auch in Transdanubien nicht abtun, obwohl die Zahl dér 
Fundorte in den letzten anderthalb bis zwei Jahrzehnten -  
vor allém Dank dér Forschungen von Tibor Koppány -  etwa 
auf das Doppelte angestiegen ist. Bei dér Mehrzahl dér 
Architekturschnitzereien handelt es sich um T űr- oder 
Fensterrahmenbruchstüeke mit einfachem Profil. Ihre 
Funktion in den Kirchen dürfte nur symbolisch sein: hinter 
den „Renaissance“-Türen dér Soproner St. Michaelskirche, 
dér Kirchen in Zalaszántó, Szentkirály szabadj a, Csögle, 
Kisapáti, Andocs (und mán könnte die Aufzáhlung noch 
lange fortsetzen) liegt immer ein gotischer Raum. Áhnlich 
fremd wirken die all’antica Tabernakel (Pomáz, Balatonsze- 
mes, Siklós). Auch die Wohngebáude dér Burgen beginnen 
sich erst in dér Jagellonenzeit zu verándern (Simontornya, 
Devecser, Ozora, Dombó [Tolna]); im Cortegiano-Geist, 
angesichts dér türkischen Bedrohung.32
Langsam zeichnen sich die gröfieren Werkstátten ab. Das 
Zentrum waren die Stádte Buda-Esztergom, sie zu trennen, 
besteht jedoch vorerst kaum Aussicht. Ein Grofiteil des 
steinernen Gebáudeschmucks aus rőtem Marmor kann an 
diese Werkstátten gebunden werden, und zwar nicht nur in 
Transdanubien, sondern im ganzen Land. All’antica Archi­
tekturschnitzereien aus diesem besonders reprásentativen 
Steinmaterial sind in Transdanubien heute nur in Visegrád,
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Tata, Győr und Pécs bekannt.33 Lehrreich ist dér Fali des 
Ioannes Fiorentinus: aus seiner Werkstatt in Esztergom 
liefert er Grabmáler nach Gniezno, Wlodawek, Felsőelefánt 
und Menyő. Was er in Esztergom selbst gefertigt hat, bildet 
Gegenstand reger Diskussionen.34 Ich halté es nicht für 
ausgeschlossen, dafi auch dér (vernichtete oder unbekannten 
Orts aufbewahrte) Grabstein des János Elderbach in Mo- 
nyorókerék seine Arbeit ist, dessen Inschrift mit dér von 
ihm verwendeten antikén Formel beginnt: D[eo] O[ptimo] 
M[aximo].35 Dér Stilwechsel dér Grabsteine vollzieht sich 
langsam, zűr Jagellonenzeit: in einem Rahmen antikisieren- 
der Elemente und eines illustionistischen Kompositions- 
schemas erscheinen traditionelle heraldische und figürliche 
Motive. Ihre frühe Gruppé dér 1490er Jahre ist an Eszter­
gom zu binden (Péter Garázda, András Gosztonyi, Bernardo 
Monelli usw.), ebenso wie die am weitesten entwickelten, 
von Ioannes Fiorentinus gefertigten Varianten mit hángen- 
der tabula ansata, Kranz und Wappenschild.36 Ein frühes 
Stück ist dér in die Zeit um 1497-1498 datierbare Grabstein 
des Bálint Bakócz, mit einer auf dér tabula ansata stehenden 
Figur; hierbei handelt es sich um ein Frührenaissancewerk 
dér Familie Bakócz (VII-25.).
Eine dér bedeutendsten Entdeckungen dér letzten Jahr- 
zehnte war, dafi sich von einer -  zumeist sehr qualitátsvollen
-  Gruppé dér Renaissance-Steinmetzarbeiten herausstellte, 
dafi jedes Stück aus Mergel gefertigt war, dér aus einer 
Grube in dér Náhe von Buda kam. Auch vor 1490 schon 
wurde dieser Stein für all’antica Gebáudeschmuck verwen- 
det (Buda, Nyék, Vác), obwohl mán ihn in dér Jagellonen­
zeit vielleicht eher práferierte. Überall im Land sind Mer- 
gelschnitzereien zu finden, von Nyírbátor über Vác bis Pá­
pa, von Esztergom über Veszprém bis nach Siklós und Bács. 
Bestimmte Architekturglieder dér königlichen Villa in Nyék 
oder dér Burg von Simontornya, die Gewölbekragsteine von 
Ötvöskónyi und Korotna stehen mit den qualitativ besten 
Steinmetzarbeiten vöm Beginn des 16. Jahrhunderts aus 
Esztergom und Buda in Zusammenhang. Auch Grabsteine 
und Bildhauerwerke entstanden aus diesem Stein: beispiels- 
weise die Reliefs von Nagyvázsony (VII-44-45.), darunter 
das Fragment mit Cherubsköpfchen (VII-43.), sowie die 
Madonna des András Báthory, von deren Provenienz wir im 
übrigen nicht das geringste wissen.37
Aufier den Steinmetzwerkstátten lassen sich innerhalb dér 
Region die Werkstátten dér Buchmaler und Buchbinder 
erfassen. Ihnen kam im Lande eine áhnlich gewichtige Rolle 
zu. Das Zentrum befindet sich in Buda, denn hier ist gleich- 
zeitig das Zentrum dér Herausgabe von Büchern und des 
Buchhandels. Marianne Rozsondai nimmt an, dafi neben 
dér Druckerei Hess auch eine Buchbinderei tatig war (IX- 
32-33.), und dafi die im Lande lokalisierbaren Buchbinder- 
werkstátten dér Gotik und Frührenaissance (Lövőid, Esz­
tergom, Buda) allé an Transdanubien anknüpfen (IX- 
30-31, 35-39.). Unter den Budaer Renaissance-Buchbin- 
dern dér Jagellonenzeit ist uns nur von einem dér Name 
bekannt (Lucas Coronensis); seine Produkte gelangten 
überall hin: nach Siebenbürgen (IX-43.) und ins Oberland 
(IX-16b.) ebenso wie in die westliche Randzone Transda- 
nubiens (IX-45.).38 Viele dér Arbeiten dér in den 1480er 
Jahren in Buda tátigen Werkstatt des Francesco da Castello 
entstanden auf Bestellung aus Transdanubien (IX-5.),39 und 
die unbekannten Miniaturmaler, die im jagellonenzeitlichen 
Buda Kodizes und Urkunden verzierten (IX-11-12, 54.;
IX-13, 57, 59.), arbeiteten auch für Auftraggeber in Trans­
danubien. Ein grofier Teil dér Werke blieb auch hier erhal- 
ten; die schönsten Wappenbriefe aus dér Jagellonenzeit 
überlebten hier die Stürme dér Geschichte. Am besten aber 
zeigt das Sammeln von Büchern jene Vielfalt, die damals für 
allé Gegenden des Landes typisch gewesen sein dürfte: das 
grófié Beispiel, die Bibliothek des János Vitéz, die nach 
seinem Tode wohl teilweise in Esztergom verblieb, stammt 
zum Grófi teil noch aus seiner Zeit in Várad (IX-3.); die 
Bücher des György Handó würden -  wáren sie erhalten -  
Pécs und Kalocsa charakterisieren; dér Propst von Székesfe­
hérvár, Domonkos Kálmáncsehi, dürfte seine práchtigen 
Ritualbücher (IX-5.) wohl kaum an seinem früherem Sitz 
belassen habén, nachdem er zunáchst Bischof von Várad 
und spáter von Siebenbürgen wurde.40 Es sind eher noch die 
gedruckten Bücher, die im Widerspruch zűr Exklusivitát 
stehen; selbst Ritualbücher bleiben nicht innerhalb dér 
Grenzen ihrer Diözesen: eine Ausgabe dér Missale Zagra- 
biense (IX-21.) tritt die Reise nach Esztergom an, ein Bánd 
dér Missale Strigoniense nach Zagreb. Auch aus dem Aus- 
land kommen Kodizes, gedruckte Bücher hierher; das 
prunkvoll verzierte Breviárium des György Szathmári 
stammt aus Florenz, das Enchiridion dér Cicero-Briefe, 
dieses „nur mit Buchstaben gefertigte, schöne Buch“ ge- 
langt aus dér venezianischen Druckerei des Aldus Manutius 
nach Pécs. Einander ráumlich und zeitlich fernstehende 
Werke, fragmentierte Gegenstánde und Worte finden zu- 
sammen -  so ist das Bild vollkommen, das wir uns aufgrund 
dér Bruchstücke machen. Die Schöpfer und Betrachter sind 
lángst nicht mehr, nur ihre Botschaft erreicht uns immer 
und immer wieder, über gemeifielte Marmortrümmer des 
Altertums hinweg, versteckt hinter den beweglichen Steinen 
dér Zeit.
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cus de Castello Ithallico in Buda) von T ünde W ehli auf den Seiten 
411^112. dieses Bandes.
40 Hoffm ann-W ehli 1992 , 57-69, 111-119, 235-237, 259.
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I. Romanische Steinmetzarbeiten
1- 1.
Fragm ent eines architektonischen 
Gliedes m it Palm etten
Veszprém, K athedrale (a, c) bzw. 
U m gebung dér K athedrale (c); 
nördliches, halbrundes Fenster des von 
W esten zweiten Langhausabschnittes, 
E inm auerung nach dem Seitenschiff (c) 
(1907 -  a -  oder früher -  b; 1969, 
A usgrabungen von Sándor T ó th  -  c) 
Kalkstein 
a: 27 x 67 x 46 cm 
b: 23 x 40 x 32 cm 





b : Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 53.581.
1- 2 .
Fragm ente eines 
architektonichen Gliedes mit 
Palmetten
Pilisszentkereszt, Förstnerhaus, vor dér 
T ű r des Stalles (1913 -  a ), Ruinen des 
Zisterzienserklosters, südlicher Teil des 
östlichen Kreuzgangarm es (vor 1977, 
A usgrabungen von László Gerevich -b) 
Kalkstein
a: 2 3 ,5 x 6 9 x 4 9  cm 
b: 2 1 ,5 x 2 9 x 2 2 ,5  cm 
um  1050-1070
a : Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 55.157. 
b : Szentendre, Ferenczy-Museum, 
Inv.Nr. Pilis 463
1-3.
Kám pfer m it Bandwerk und 
Palmetten
Szekszárd, Sammlung M ór Wosinsky (vor 
1896).
Kalkstein
2 1 ,5 x 9 4 ,5 x 4 9 ,5 ,





Fragm ent eines Kapitells mit 
Netzgeflecht aus Kreisen
Szekszárd, Museum (vor 1933)
Kalkstein 





Bruchstück mit Flechtwerk und 
Palmetten
Székesfehérvár, „K ároly király tér 2 .“ (vor 
1910).
Kalkstein






Bruchstück einer Steinplatte m it 
Bandgeflecht und Fragm ent 
einer Tierfigur
Székesfehérvár, Ruinen dér Basilika, 
westlich von dem dritten  südlichen Pfeiler 
(Ausgrabungen von 1936-38)
Kalkstein 








Esztergom, Burg (Ausgrabungen vor 
1938)
Kalkstein




Kapitellfragm ent m it Palmetten 
und Vögeln
Székesfehérvár, Zalka M áté Str. 10.
(1984)
Kalkstein





Eckfragm ent eines Gesim s mit 
Palmetten
Visegrád, westlich von den Ruinen dér 
Probsteikirche (1978, Ausgrabungen von 
M átyás Szőke)
Kalkstein




Steinfragm ent mit 
Palm ettenfragm enten
Pilisszentkereszt, Ruinen des 
Z isterzienserklosters, „ 8  m  weit von dér
nordw estlichen Ecke des Kapitelsaales, 
neben dér W and des Kreuzgangs, über 
dem Bodenniveau“ (1977, Ausgrabungen 
von László Gerevich)
Kalkstein






Zselicszentjakab, Ruinen dér 
Benediktinerkirche (1961-62, 
A usgrabungen von Emese Nagy). 
Kalkstein
3 2  x 5 3  x 4 4  cm (dér ganze A bacus:
70 x 4 4  cm)




K ám pfer und Bruchstück eines 
K ám pfers m it Ranken- und 
Halbpalm ettenzier
Visegrád, Ruinen des Basilitenklosters, 
G rundgraben dér Latinovics-Villa (spáter: 
SZ O T  Erholungsheim ) (1920-23 -  a); 
Szentendre (um 1990 -  b)
K alkstein 
a: 2 2  x 99 x 41 cm, 
untere P latté 25 x 24 cm 
b :  23,5 x 64 x 3 3  cm, 









Visegrád, Samm lung Frau Radnóthfay 
(bis 1933)
Kalkstein





K ám pferfragm ente m it 
Bandwerk und Palmetten
Visegrád, um  das westliche Ende dér 
R uinen dér Probsteikirche (1977-78, 
A usgrabungen von M átyás Szőke) 
Kalkstein
a: 15,5 x 25,5 x 17 cm 
b: 15 x 2 2  x 10,5 cm 
um  1060-1070
Visegrád, König-Matthias-Museum
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1-15.
Kám pferfragm ent m it Bandwerk
Pilisszentkereszt, Ruinen des 
Zisterzienserklosters, „sekundár 
cingebaut" (1977, A usgrabungen von 
László Gerevich)
Kalkstein





Bruchstück eines Sáulenkapitells 
m it einreihigem Blattornam ent
Pilisszentkereszt, Ruinen des 
Z isterzienserklosters, „bei dér östlichen 
Ecke des vöm K reuzgang in die K irche 
führenden T o res“ (1970, Ausgrabungen 
von László Gerevich)
Kalkstein





Bruchstück eines Kapitells mit 
einreihigem Blattornam ent
Visegrád, westlich von dér M itte dér 
Probsteikirche (1977, A usgrabungen von 
M átyás Szőke)
Kalkstein




Kapitellfragm ent mit Blatt- und 
Halbpalm ettenzier
Székesfehérvár, Bischöfliche Sammlung 
(vor 1896)
Kalkstein






Endteil eines hinausbeugenden 
Blattes von einem Kapitell
Visegrád, südwestlich von den Ruinen dér 
Probsteikirche (1978, A usgrabungen von 
M átyás Szőke)
Kalkstein




Endteil eines hinausbeugenden 
Blattes von einem Kapitell
Óbuda, Fő Platz 1., H o f (1956-57, 
A usgrabungen von Frau H erta Bertalan) 
Kalkstein
9 x 18,5 x 7,5 cm 
um  1030-1060
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 57.58.1.
1- 21 .
Bruchstück eines Sáulenkapitells 
mit korinthischem Ornament
Mohács, M useum  (vor 1965)
Kalkstein
43 x 50 x 24 cm, B. von links bis zűr 




Eckfragm ent eines 
Sáulenkapitells m it Voluten
Zalavár, aus den Ruinen dér Abtei (vor 
1913)
weifier M arm or





Bruchstück eines A ltares: im 
Flechtwerk Symbol des 
Evangelisten Johannes
Nagykanizsa (vor 1888) 
weifier M arm or 
52 x 4 9  x 13  cm 
um  1070-1080




Bruchstück einer Steinplatte mit 
Fragm ent eines au f einer Hasé 
herabstürzenden Adlers und des 
rahmenden Flechtwerkes
Zalaapáti, Benediktinerabtei (vor 1938) 
weifier M arm or 
72 x 50 x 11 cm,




Randfragm ent eines 
Sarkophagdeckels mit 
Flechtwerk
Székesfehérvár, Ruinengebiet dér Basilika 
(vor 1942)
Kalkstein





Kapitellfragm ent mit 
korinthischem Ornament
Székesfehérvár, Ruinengarten, östlicher 
Teil des Hauptschiffes dér Basilika, aus 
dér G rundm auer des gotischen Gebaudes 
(1971, A usgrabungen von Alán K ralo­
vánszky)
Kalkstein





Bruchstück einer Steinplatte mit 
Bandwerkfragment und 
H albpalm ette
Székesfehérvár, R uinengarten, östlich 
vöm G rab des Königs Stephans des 
Heiligen, im H auptschiff dér Basilika 
(1971, A usgrabungen von Alán 
Kralovánszky) 
weifier M arm or







Pécsvárad, Burg, (1964?, W andforschung
-  a ;  1968, A usgrabungen -  b,c)
Kalkstein 
a :  87 x 51 x 18 cm 
b :  2 2  x 15 x 11 cm 
c: 18 x 18,5 x 13 cm 
um  1 1 0 0
Pécs, Janus-Pannonius-Museum, 
Inv.Nr. K 93.27.4.1-3. (Aufgemalt 
auf den Fragmenten a : Pécsvárad 
1 69; b: [19]68 III/A  7)
1-29.
Steinfragm ent m it Bláttern und 
Rosetten
Pécsvárad, Burg (vor 1992)
Kalkstein
37 x 35 x 21 cm 
um  110 0
Pécs, Janus-Pannonius-Museum, 
Inv.Nr.K 93.27.1. (Aufgemalte grófié 
Nummer: 60)
1-30.
Bruchstück eines Gesim s mit 
Fragm enten eines Palmetten- 
frieses, m it zackenartiger 
Auskerbung und Traubenranken
Esztergom, Burg (Ausgrabungen vor 
1935)
Kalkstein
20,5 x 17 x 15,5 cm 
um  1100
Esztergom, Burgmuseum
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1-31.
Zwei Stücke eines zylindrischen 
Schaftes m it fragm entarischen 
Doppelwellenranken
Esztergom, Burg, Auffüllung des Kellers 
unter dem Festsaal (spater Kaserne) des 
m ittelalterlichen Königspalastes (1975
-  a ); Lapidar (vor 1975 -  b)
Kalkstein
a :  11,5 x 20 x 8  cm 
b : 17 x 10,5 x 7 cm 
um  110 0
Esztergom, Burgmuseum 
1-32.
Bruchstück einer Steinplatte: im  
Bandwerk m it Figuren des Agnus 
Dei und eines Griffes
Somogytúr (vor 1907)
Sandstein
41 x 68,5 x 16 cm
um  1 1 0 0
Keszthely, Balaton-Museum 
1-33.
Sáulenkapitell mit Pflanzen 
beifienden Widdern
Pécs, Platz vor dér K athedrale (vor 1896) 
Kalkstein
20 x 20,5 x 20,5 cm, D urchm . dér unteren 
P latté: 14,5 cm 




Kragstein einer Bogenreihe mit 
Tierkopf
Pécs, Kathedrale (1882-1891 freigelegt) 
Kalkstein
23 x 21  x 38,5 cm ; die Auskragung des
Kragsteines: 11,5 cm
1100-1150





36 x 3 7 ,5  x 24 cm, D urchm . des Schaftes:
28 cm




Fragm ent m it Tierfigur und mit 
Flechtdockenmotive
Székesfehérvár, Bischöfliche Sammlung 
(vor 1911)
Kalkstein






Aus dem  „Bercse“-Rain -  in dér F lur 
Bajna -  Acker von Lajos Szabó (Anfang 
des 2 0 . Jahrhunderts)
Kalkstein, bemalt





Fragm ent eines Löwenkopfes
Szekszárd, M useum  (vor 1933)
Kalkstein
17 x 16,5 x 23 cm
1 2 . Jahrhundert
S zek szá rd , M ó r-W o s in sk y -M u s e u m , 
In v .N r . LAP 933.22, (83.7.6.)
1-39.
Fragm ent mit menschlicher 
Figur
Szekszárd, M useum  (vor 1933)
Kalkstein
36 x 35 x 13 cm 
um  1100-1150
S zek szá rd , M ó r-W o s in sk y -M u s e u m , 
In v .N r . LAP 933.6.1.
1-40.
Wandkapitell mit Löwenpaar und 
Figuren
Esztergom, A usgrabungen (vor 1938) 
Kalkstein
53,5 x 43 x 70 cm (die Auskragung des 
Kapitells ist 32 cm, D urchm . dér Saulé
26 cm)
12. Jahrhundert 
E sz te rg o m , B u rg m u se u m
1-41.
Bruchstück eines Taufbeckens
Győr, K athedrale, aus dér nordwestlichen 
W and dér K rypta (1969)
Kalkstein
41.5 x 49 x 21 cm (B. dér intaktén Seite:
36.5 cm) 




G efunden 1990 in Pannonhalm a, in dér 
Fundierung dér südwestlichen Ecke des 
Kreuzgangs.
Kalkstein
H . : 29 cm, B .: 22-23 cm, D urchm . des 




Fragm ent eines Bogenschlusses 
m it T ierkam pf
Székesfehérvár, R uinengebiet dér Basilika 
C1936/38 -  rechter Teil), Lapidar (vor 
1978 -  linker Teil) 
weifíer M arm or
3 4  x 62 x 13 cm, (linker: 34 x 28 x 12,5 





Fragm ente von Nischenbogen
Székesfehérvár, U m gebung dér 
Franziskanerkirche (a : um  1890); 
Széchenyi Str. 17. (b : 1932); Rathaus 
(c: 1938); Székesfehérvár (d : vor 1960) 
Kalkstein
a -c :  D urchm . 80-85 cm 
a - d :  D .des Bogens 25-26 cm 
b :  4 3  x 4 3  x 31  cm 
c : 56 x 44 x 3 7  cm 





Bruchstück eines Pfeilerkapitells 
m it T ierpaar und 
Pflanzenornament
Székesfehérvár, Fundam ent eines neu
aufgebauten H auses, südöstlich von dér
m ittelalterlichen Basilika
Kalkstein





Fragm ent eines Pfeilerkapitells 
m it korinthischem Ornament
Szentendre-Izbég, früher Villa 
H auszm ann (vor 1939)
Kalkstein




Sáulenkapitell m it Tierköpfen
Esztergom , aus dem Steinfundam ent des 
Erdgeschofi-Saales, des sog. „H eiliger 
Stephanus" -  Saales in dér 
mittelalterlichen Burg aus einer 
sekundáren Einm auerung (1965, 
A usgrabungen von Emese Nagy) 
Kalkstein
H . : 35 cm, Abacus: 26 x 26 cm, unterer 
D urchm .: 15,5 cm 
um 1150-1175
Esztergom, Burgmuseum
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1-48.
Fragm ent eines Sáulenkapitells




H .: ungefáhr 20-22 cm, B.: ungefáhr 




Sáulenkapitell mit korinthischem 
Ornament
Somogyvár, K irchenruine, aus der 
Auffüllung des erhöhten Chores 
(Ausgrabungen von K ornél Bakay, 1973)





Sáulenkapitell mit korinthischem 
Ornament
Székesfehérvár, aus dem G raben einer 
W asserleitung (1912-13)
Kalkstein
36.5 x 5 0  x 4 9  cm (33 x 45 x 26 cm;
36.5 x 49 x 30 cm ; unterer 





Fragm ent einer Gesimsecke m it 
Akanthusornament
Budapest, Ungarisches N ationalm useum  
(1950: das M useum  der Bildenden 
K ünste übergab es dem  M useum  in 
Visegrád)
Kalkstein





Gesim sfragm ent mit 
Akanthusbláttern
Esztergom, Szentkirály, Acker von M ihály 
Mohácsi (1891)
Kalkstein




Gesim sfragm ent mit Fries von 
Akanthusbláttern und 
Ranken-Tiermotiv
Buda, Burg (vor 1932)
Kalkstein
19 x 29,5 x 17 cm
gegen 1150
Budapest, Historisches Museum der 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 20.
1-54.
Rahm enfragm ent m it Bandwerk 
und Rankenornament
Óbuda, H auptplatz (1976-1980,
A usgrabungen von H erta Bertalan)
Kalkstein
31 x 25 x 15 cm
gegen 1150
Budapest, Historisches Museum der 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 81.315.1.
1-55.
Eckfragm ent eines 









Fragm ent einer 
Reliefsteinplatte
Kalocsa, Sammlung des Erzbischofs 
K unszt (vor 1896)
Kalkstein
7 9  x 92 x 28,5 cm (niedrigerer T e il :





Friesfragm ent m it Ranken und 
Vögeln
Somogyvár (vor 1927) 
weifier M arm or





Fragm ente zweier Steinplatte 
mit Reliefs
Somogyvár, Ruinen der Abtei (1855 oder
früher -  a); Somogyvár, (Ausgrabungen
von K ornél Bakay, 1975 -  b).
weifier M arm or
a l : 73 x 70 x 11,5 cm
a2: 36 x 33 x 11,5 cm
a3: 3 3  x 26 x 11,5 cm





Várpalota, W eingarten des J. M olnár des 
Á. (vor 1963)
Kalkstein
29 x 23 x 21 cm





Székesfehérvár, Palotai Str. 13. (1964
-  a ); Ferenc József (spáter István) Platz 6 . 
(1932 -  b)
Kalkstein
a :  70 x 6 8  x 36,5 cm, T . der N ische: 3-5
cm, B. der N ische: 21 cm








Jásd, K irchengarten (um 1990) 
Kalkstein









16,5 x 18 x 23 cm




Fragm ente eines 
Altarbaldachins
Pécs, Kathedrale (1882-1891 -  b), aus 
den Ruinen der einstigen Heiligen- 
Kreuz-K apelle (freigelegt in 1883 -  a , c) 
Sandstein
a :  Schichtstein des Schaftes eines 
Eckpfeilers
H .: 54 cm ; B.: 39,5 cm ; D .: 39 cm; 
D urchm . der H albsáulenschaftes:
20.5 cm
b : Kapitell eines Eckpfeilers
H . : 29 cm ; B .: 56 cm ; D . : 31 cm (untén:
35.5 cm, bez. 21 cm), D urchm . der Saulé:
20.5 cm
c : Löwenfigur von einem Nischenrahm en 
H . : 63,5 cm ; B .: 50 cm (der geschmückte 
T eil: 32,5 cm, davon der R ankenstreifen:
23.5 cm); D .: 23 cm, T . des Reliefs: 5 cm 
1150-1175
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. a : 59A.; 
b: 61.; c: 57A.
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1-64.
Element des Archivolts 




L .: 35,5 cm, B.: 19,5 cm, D .: 34 cm, 
Spannweite ungefáhr 360 cm 
1150-1175
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 68A. 
1-65.




H .: 26,5 cm (Abacus: 10 cm); B.:
17.5 cm ; D .: 32 cm (K apitell: 14,5 cm); 
Durchm . dér Saulé: 8,5 -  9,5 cm 
1150-1175
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 88.
1- 66.
Sündenfall
Pécs, von dér N ordw and des in die 
U nterkirche führenden Abstieges 
(1882-1891)
Sandstein
H . : 77,5 cm ; B .: 53 cm ; D . : 29 cm,
T . des R eliefs: 9 cm 
um  1170-1180
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 178. 
1-67.
Relief- und Rahmenfragmente 
aus den Zyklen des Samsons und 
dér Kindheit Jesu
Pécs, K athedrale, von dér W and dér 
südlichen T reppe dér Ostkrypta 
Sandstein
a: Die H irten  von Betlehem
H .: 77,5 cm ; B. dér linken bez. rechten
Seite dér E ckplatte : 37,5 cm, bez.
14.5 cm ; ganze Breite dér Steinplatte:
49 cm, bez. 27 cm
b : T raum  dér Heiligen D rei Königen
H .: 54 cm ; B .: 58 cm ; D .: 21,5 cm, T .
des Reliefs: 9,5 cm
c: Löwenkampf des Samsons
H .: 68,5 cm ; B.: 65,5 cm ; D .: 23,5 cm,
T . des Reliefs: 9-13 cm
d : Rahmenelement m it Vögelpaar und
Blattornament
L .: 68 cm ; B.: 21,5 cm ; D .: 44 cm,
T . des gegliederten Teiles: 14,5 cm 
e : Rahmenelement m it Blattornam ent 
L .: 35 cm ; B .: 21 cm ; D .: 26 cm, T . des 
gegliederten Teiles: 15,5 cm 
um 1170-1180
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. a: 163.; 
b: 166.; c: 171.; d: 221D.; 
e: 223J.
1- 68 .
Element eines Frieses mit 
eingehautem Blattornament
Pécs, Kathedrale (1882-1891) 
weifier Marmor
L . : 23,3 cm, B .: 15 cm, D . : 6,8 cm 
um 1170-1180
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 237/A. 
1-69.
Sáulenkapitell m it Vögeln
Székesfehérvár, einstiger W eingarten des 
Bistums (1971)
Kalkstein
49 x 49 x 49 cm, B. un tén : 35 cm,






Pécs, K athedrale, rechte Seite des Portals 
vöm R aum  über dem  westlichen 
A bschnitt des südlichen Seitenschiffes in 
den D achboden des Hauptschiffes 
(sekundáre E inm auerung vor 1872) 
Sandstein





Kopffragment eines gekrönten 
Greises
Pécs, Kathedrale, Südwand des 
Hauptschiffes (1882, Abbau)
Sandstein
H .: 20,7 cm, B.: 12,5 cm, T .: 12,8 cm 
um  1170-1180
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 190.
1-72.
Engel
Pécs, K athedrale, wahrscheinlich aus dem 
gotischen T rium phbogen zwischen dem 
Chor und dem H auptschiff (1882, Abbau) 
Sandstein
H . : 59,5 cm, B .: 36,5 cm, T . : 22 cm 
um 1170-1180





H . : 66,5 cm, B .: 41 cm, T . : 20 cm 
um  1170-1180
Pécs, Dommuseum, Inv.Nr. 189.
1-74.
Jákob (?)
Pécs, Bischofsburg (1773, aus dem Boden) 
weifier M arm or, ursprünglich m it bunter 
Steineinlage





Reliefplatte m it Fragment dér 
Figur Christi
Somogyvár, Széchényi-Schlofi (vor 1897) 
Sandstein





Reliefplatte m it Fragment einer 
Erzengelfigur
Somogyvár, Széchényi-Schlofi (vor 1897) 
Sandstein





Bruchstück einer Reliefplatte 
m it Fragment dér Figur des 
Heiligen Petrus
Somogyvár, K ossuth Str. 12., H of von 
Géza G róf (1971)
Sandstein





Reliefplatte m it dem  
Löwenkampf des Samsons
Somogyvár, Ruinengebiet dér A btei, vor 
dem  Südportal dér K irche, oben in 
neuzeitlicher Auffüllung (1973, 
Ausgrabungen von K ornél Bakay) 
Sandstein





Steinplatte mit Reliefs: 
Dornauszieher und Löwe
Somogyvár, Széchényi-Schlofi (vor 1897) 
Sandstein





Pfeilerkapitell m it Blattornament
Zalaszentgyörgy, röm .-kath. K irche, aus
dem Empore-Pfeiler, zugebaut zűr Nordseite
dér W estwand (1988, W andforschung)
Sandstein
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1-81.
Gesims m it Tierfigur
Sopron, M useum  (vor 1958)
Sandstein
21 x 58 x 20 cm, T . des Reliefs: 2 cm 
um  1150-1200
Sopron, Museum dér Stadt Sopron, 
Inv.Nr. 58.17.1.
1-82.
Abbildung und Fragmente des 
Prunkportals (Porta speciosa) 
von Esztergom
Esztergom , W estfassade dér 
m ittelalterlichen Sankt-Adalbert- 
K athedrale (zerstreute Stücke nach dem 
U ntergang des Portals, 1764: b-j; auf 
dem  Gemálde -  a -  erkennbar: b-e, g, h; 
aus dem  M odellsaal dér K athedrale: b, c, 
g, h ;  unterste T reppe dér Kalvarie am 
Sankt-Thom as-B erg, 1984, A bbau: d; 
Dobozi Str. 5., K ellerwand, 1977: e ; aus 
dem D onaubett, östlich von dér Stadt, 
beim „B úbánat“-T al, 1970: f ;  Lapidar 
des Burgm useum s: i, j). M ecseknádasd, 
Landhaus dér Bischöfe von Pécs (sie hat 
Béla Czobor 1882 gefunden, gelangte in 
die Gemáldegalerie Esztergom, dann in 
das Bálint-Balassa-M useum, Esztergom: 
a).
a : Öl, Leinw and
b : R otm arm or, m it Einlage aus weifíem 
und  grünem  M arm or 
d, f, g-j: Rotm arm or 
c, e: W eifimarmor
a : 1741-1751 
b-j: um  1190
a : Gemálde von dér Porta speciosa
96,8 x 74,3 cm
Esztergom, Bálint-Balassa-Museum, 
Inv.Nr. 64.1.1.
b : Kopffragm ent des Prophets Dániel mit
N ische
39 x 31,5 cm
Esztergom, Burgmuseum
c : Spruchband des Heiligen Petrus
33,5 x 1 4  x 2,5 cm
Esztergom, Burgmuseum
d : Bruchstück eines Türpfostens m it 
K örperfragm ent des Apostels Johannes 
48 x 39 x 26 cm
Esztergom, Bálint-Balassa-Museum, 
Inv.Nr. 84.27.1.
e : Bruchstück eines Schlufísteines mit
Agnus Dei
27,7 x 16  x 62,7 cm
Esztergom, Bálint-Balassa-Museum, 
Inv.Nr. 84.26.1.
f: Bruchstück eines Adlers von dér Porta 
speciosa
6,3 x 11, 5 x 3,2 cm
Esztergom, Bálint-Balassa-Museum, 
Inv.Nr. 70.346.1.
g-h-i: Fragm ente eines Portallöwen, einer 
Sáulenbasis und eines Sáulenschaftes 
g: 79,5 x 3 4  x 105 cm, H . hinten: 39 cm, 
bei dér Saulenbasis: 48,5 cm 
h :  31 x 44, 5 x 99 cm 
i :  H .: 28 cm, D urchm ..: 20,5 cm
Esztergom, Burgmuseum,
Inv.N r. 67.3.1-3.
j : Bruchstück dér M áhne einer
Löwenfigur




Esztergom, wahrscheinlich Burgberg, 
A usgrabungen 1934—38.
Rotm arm or
H . : 39 cm, B .: 25 cm, L . : 41 cm, 




Kapitell m it Akanthusranken
Esztergom, Sammlung des Modellsaales 
dér K athedrale (vor 1896).
Kalkstein
H . : 27 cm, Abacus: 30 x 30 cm, D urchm .





Esztergom, M odellsaal dér Kathedrale
(a); es w urde in dér Burg (vielleicht bei 
den A usgrabungen in den 30-er Jahren) 
gefunden. M it Hilfe dieses und drei 
anderen Stücke rekonstruierte mán 1938 
teilweise ein T o r im L apidar dér Burg
(b); es wurde in dér Burg (vielleicht bei 




a : Gesim sfragment m it Drachenfigur
31 x 45 cm, H . : 27,5 cm, H . dér 
D eckplatte: 5 cm
b : Gesim sfragment m it W einranken
35 x 50 cm, H . : 29 cm, H . dér 
D eckplatte: 4,5 cm
c: Gesim sfragment m it wellendem 
Blattmotiv
13 x 24 cm, H . : 29,5 cm, H. dér 




Esztergom, Burg (vor 1938)
Kalkstein
H . : 24 cm, Abacus: 23 x 23 cm, unterer 




Halbsáulenkapitell mit Blatt- 
ornament und m it kleiner Figur
V értesszentkereszt, K irchenruinen, 
südöstlich vöm H auptchor (vor 1967, 
A usgrabungen von Éva Kozák)
Kalkstein
31.5 x 5 0  x 4 4  cm ; B. un tén : 44 cm, B. des 
Abacus: 33 cm ; Auskragung des Abacus:




Kapitell einer Ecksáule mit 
Drachenpaar
Csákvár, Park des Eszterházy-Schlosses, 
ehemaliges P runktor (seit 1800)
Kalkstein
34.5 x 55 x 64 cm, B. des A bacus: 54 cm, 






Vértesszentkereszt, R uinen des K losters, 
m ittlerer T eil des Ostflügels 
(Ausgrabungen von Éva Kozák, 1964-1971) 
Kalkstein
32.5 x 3 5 ,5  x 49 cm, B. dér Kapitells 






Vértesszentkereszt, A usgrabungen von
Éva Kozák, 1964-1971
Kalkstein
25 x 28 x 23 cm, B. des Abacus: 22 cm,








36.5 x 4 0  x 42 cm, A bacus: 36,5 x 36,5 cm, 
unterer D urchm .: 21 cm




Vértesszentkereszt, A usgrabungen von
Éva Kozák, 1964-1971
Kalkstein
a : 6,5 x 7 x 6 cm
b : 6,5 x 7,5 x 7  cm
c : 7,5 x 12 x 9  cm
Anfang des 13. Jahrhunderts
Tata, Domokos-Kuny-Museum
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1 - 9 3 .
Kopf m it glattem  Gesicht
V é rte s sz e n tk e re sz t. R u in e n  d é r  K irc h e , 
V o rh a lle  (1 9 6 5 , A u s g ra b u n g e n  v o n  É v a  
K o zák )
K a lk s te in
17 x 11 x 9 cm  
u m  1200
Tata, Domokos-Kuny-Museum, 
Inv.Nr. 74.1.309.
1 - 9 4 .
K opf m it Rundbart
V é rte s s z e n tk e re sz t, A u sg ra b u n g e n  v o n
É v a  K o z á k , 1 9 6 4 -1 9 7 1
K a lk s te in
2 2  x  15  x  15  cm
A n fa n g  d es 13. J a h rh u n d e r ts
Tata, Domokos-Kuny-Museum
I - 9 S .
K opf m it Bárt und Schnurrbart
V é rte s sz e n tk e re sz t, R u in e n  d é r  K irc h e , 
ö s tlic h e r  A b s c h n i t t  d e s  sü d lic h e n  
S e iten sc h iffe s  (1 9 6 7 , A u s g ra b u n g e n  v o n  
É v a  K o zák )
K a lk s te in
12,5 x 10 ,5  x  7 cm
u m  1200
Tata, Domokos-Kuny-Museum, 
Inv.Nr. 74.1.303.
1 - 9 6 .
Fragm ent einer m ánnlichen  
Figur als W asserspeier
Z a la a p á ti , A b te i (v o r  1880)
S a n d s te in
30  x  29 x 23  cm , o b e re r  D u r c h m . : 13,5 cm  
1 2 0 0 -1 2 5 0
Keszthely, Balaton-Museum
1 -9 7 .
A uslauf eines B lattes m it 
Knospen
H id e g s é g , u m  d ie  n ö rd lic h e , o b e re  E ck e  
d es  ro m a n isc h e n  C h o re s  u n d  S ch iffes  d é r  
K irc h e  (1971 , A u s g ra b u n g e n  v o n  S á n d o r  
T ó th )
Sandstein
11 x  1 2 , 5 x 9 ,5  cm
u m  1 2 2 0 -1 2 3 0
Sopron, Museum dér Stadt Sopron
II - l .
Rückseite eines 
Reliquienkreuzes
C s á k á n y o s p u sz ta  (K o m ita t  K o m á ro m ) 
B ro n zg u fi, g e g o sse n , z is e lie r t , e h em als  
v e rg o ld e t
H . :  7 ,5  cm , B .: 4 ,2  cm
6 -1 1 . J a h rh u n d e r t ,  H e ilig e s  L a n d
Tata, Domokos-Kuny-Museum
1 - 9 8 .
Füllungskapitell m it 
Blattornam ent
Já k , v o n  d é r  lin k e n , in n e re n  S au lé  d es  
S ü d p o rta ls .
S a n d s te in
H . : 23 c m , L . : 41 cm , T . : 23 ,5  cm , 
D u rc h m . d es S á u le n s c h a f te s : 15,5 cm  
u m  1 2 2 0 -1 2 3 0
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 55.1002.
1 - 9 9 .
Fragm ente eines Drachenfrieses
Já k , au s d e m  F rie s  ü b e r  d é r  K a p ite llz o n e  
d é r  F ü l lu n g  des W e s tp o r ta ls  (n ö rd lic h e  
S e ite , ü b e r  d e n  b e id e n  in n e re n  S au lén ). 
K a lk s te in
a :  H . : 24  cm , L . : 25  cm , T . : 15,5 cm  
b :  H . : 24 ,5  cm , L . : 20 cm , T . : 29  cm  
u m  1 2 2 0 -1 2 3 0
a : Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 55.1037. 
b : Szombathely, Savaria-Museum
1- 100.
Dreiviertelkapitell m it Drachen
Já k , v o n  d e n  v e rn ic h te te n , s ü d lic h e n , m it  
a c h te c k ig e n  D ie n s te n  e rw e ite r te n  P fe ile rn  
d é r  K irc h e , w a h rsc h e in lic h  v ö m  e rs te n  
P fe ile r  v o n  O s te n .
K a lk s te in
H . :  33 cm , B .: 40 ,5  cm , T . :  37  cm  




Fragm ent einer Torfüllung  
m it Drachenkapitell
Já k  (A n fa n g  d es 20 . J a h rh u n d e r ts )  
K a lk s te in
H . :  31 c m , L . :  58 cm , T . :  28  cm , 
D u rc h m . d e s  S á u le n s c h a fte s : 17 cm  
u m  1250
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 55.1602 
(ausgestellt in dér stándigen 







T a ta ,  im  G e b ie t  d é r  a l té n  
B e n e d ik tin e ra b te i.
B ro n zeg u fi
H . :  8  cm , B .: 6 ,2  cm
6 -1 1 . J a h rh u n d e r t ,  H e ilig e s  L a n d
Tata, Domokos-Kuny-Museum
Portalbogenfeld m it Relief: 
Kreuz, Kentaur und 
Schlangenpaar
Ú ju d v a r  (v o r  1936)
K a lk s te in
61 x  1 2 9 x 2 1 ,5  cm
1 2 0 0 -1 2 5 0
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 53.586.
1 - 1 0 3 .
Tym panon m it Figuren  
von Christus und zwei 
Stiftern
S z e n tk irá ly , es w u rd e  v o n  d é r  
Z ie g e lü b e rb rü c k u n g  d es P o r ta ls  d é r  
P fa r rk irc h e , u m  1875 , au s A n la fi des 
A b b ru c h s  d é r  K ir c h e  a u s g e n o m m e n . 
Z u e rs t  w a r  es im  L a p id a r  des 
B isc h o fsp a la s te s  in  S z o m b a th e ly , d a n n  u m  
1910 im  M u s e u m  au sg e s te llt . 1919 
g e la n g te  es in  d a s  M u s e u m  d é r  B ild e n d e n  
K ü n s te ,  e n d lic h  1974 in  d ie  U n g a r is c h e  
N a tio n a lg a le r ie . 
w e if ie r  M a rm o r
H . : 6 7  c m , B .: 120 c m , T . : 25 cm  
u m  1230
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 55.976.
1 - 1 0 4 .
Kopffragm ent eines Reliefs
S o p ro n h o rp á c s , P fa rrk irc h e  au s  d é r  M a u e r  
d e s  sü d w e s tl ic h e n  B ü n d e lp fe ile rs  (1 9 5 9 , 
W a n d fo rsc h u n g  v o n  Ö d ö n  D ü m m e r lin g )  
K a lk s te in
H . :  21 c m , B .:  18 c m , T . :  17 cm  
u m  1230
Sopronhorpács, Röm.-kath. Pfarrei
1 - 1 0 5 .
Bruchstück eines Beckens
S o p ro n h o rp á c s , P fa rrk irc h e , im  
F u n d a m e n t  d é r  a b g e tra g e n e n  S a k r is te i,
1960.
K a lk s te in
H . :  24  c m , B .:  61 cm , D u rc h m . d es 
S c h ü sse ls : 53 cm , T .  d é r  S e ite n w a n d :
8 c m , D u rc h m . d é r  B o h ru n g  in  d é r  M i t t e : 
2 cm , D u rc h m . d é r  A b f lu filö c h e r : 1 cm . 




V ál (K o m ita t  F e jé r)  
B ro n zeg u íJ , v e rg o ld e t  
H . :  5 ,3  cm , B .:  4 ,8  cm  
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II-4.
Vorderseite eines Brustkreuzes
Pécs, M akár-Berg. Gekauft vöm Pécser 
Sammler Antal H orváth.
Bronzegufi, vergoldet, emailliert
H . : 6,7 cm, B .: 5,3 cm






D unaszentm iklós (K om itat Komárom)
Bronzegufi, vergoldet
H . : 11 cm (mit H ánger 14,5 cm),
B .: 7,8 cm





Dunaszentm iklós (K om itat Komárom)
Bronzegufi, ziseliert
H . : 11 cm (mit H ánger 14 cm),








Bronzegufi, vergoldet, emailliert 
H . : 6,9 cm, B .: 4,9 cm 





D om bóvár (K om itat Tolna)
Bronzegufi, ziseliert, vergoldet
H .: 14,8 cm, B.: 8,9 cm




Fragment einer Platté mit 
stehender Figur
Visegrád, H ochburg 
Bronze, getrieben, ziseliert, punziert 






Visegrád, H ochburg 
Bronze, getrieben, ziseliert
H .: 9,4 cm, B.: 7,2 cm






Székesfehérvár, Basilika, aus dem G rabe 
des Königs Béla I I I . ,  1848. D ie Knochen 
und die Beilage w urden nach einer lángén 
Aufbewahrung im M useum  in dér 
M atthiaskirche (Buda), in dem für das 
K önigspaar errichteten, neoromanischen 
G rabm al begraben. D ie Sárge w urden am 
30—31. Januar 1967 in dér 
Restauratorenwerkstatt des Ungarischen 
N ationalm useum s wieder geöffnet, und 
die Beilage wurde ausgehoben. 
vergoldete Bronze 







Bronzegufi, ziseliert, vergoldet 
H .: 15 cm, B .: 11,5 cm 





Dunaszentmiklós (Komitat Komárom) 
Bronzegufi, ziseliert, vergoldet 







Bronzegufi, ziseliert, vergoldet 






Balatonfüred, aus einem Grabe in dér 
mittelalterlichen Kirche des ehemaligen 
Dorfes Papsoka (Komitat Veszprém). 
Bronzegufi, getrieben, ziseliert, vergoldet 
mit Bergkristalleinlage 






Sárbogárd. T itu larbischof János Károlyi 
schenkte es dem M useum  von Veszprém. 
Bronzegufi, getrieben, ziseliert, vergoldet 






Szerecseny (K om itat Győr)
Bronzegufi, getrieben, ziseliert, vergoldet





Vortragekreuz m it Corpus
D unaszentm iklós (K om itat Komárom). 
Gekauft aus dér Samm lung H ugó Kilényi, 
das Fundort ist nach Angabe des Sammlers. 
Bronzegufi






D ér Kreuzfufi w urde in Dunaszentm iklós 
(K om itat Komárom ), zusam men m it 
anderen mittelalterlichen Gegenstánden, 
im Jahre 1870 gefunden. D en ganzen 
F und  hat dér F inder dem 
N ationalm useum  verkauft.
Bronzegufi, ziseliert, vergoldet 
H .: 15,1 cm, B.: 13,8 cm 





Esztergom, gefunden in den Ruinen des 
Palastes im Jahre 1937.
Bronzegufi, vergoldet 






Aus Csajág. István Pribék, D om herr von 
Veszprém, schenkte es durch V erm ittlung 
von Flóris Rómer dem N ationalm useum . 
Bronzegufi, ziseliert, getrieben, vergoldet 
H . : 36,3 cm, B .: 19,2 cm 
1200-1250, ungarisch
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.Nr. 1864.114. 
(58.60.B)
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11-22.
Leuchter
Esztergom (K om itat Komárom)
BronzeguC





Viereckige Platté m it Figuren 
zweier Apostel
Veszprém, M useum. U rsprung unbekannt. 
ehemals emailliert, vergoldet 
K upfer






Platté m it Christus-Figur
Angeblich aus Ó buda, gekauft 1894. 
K upfer, vergoldet, m it ehemals 
emaillierter H intergrund 






G efunden neben dér K irche von Nagy- 
simonyi (K om itat Vas), bei Erdarbeiten 
BronzeguC, getrieben, ziseliert, vergoldet, 
emailliert
H .: 12,7 cm, B.: 10,1 cm 
um  1250, Limoges
Szombathely, Diözesanmuseum
11-26.
Figur eines Heiligen von dér 
Vorderseite eines Vortragekreuzes
Székesfehérvár, von dér Umgebung dér 
Basilika
BronzeguC, ziseliert, vergoldet, emailliert 







BronzeguC, getrieben, ziseliert, vergoldet 






Zsámbék (Komitat Pest), gefunden in den 
Ruinen dér Abtei.
BronzeguC, ziseliert, vergoldet 
H .: 9,6 cm, B.: 10,4 cm 





Tengelic (K om itat Tolna)
BronzeguC, ziseliert, punziert, vergoldet 






Ű zd (K om itat Tolna)
BronzeguC, ziseliert 






D om bóvár (K om itat Tolna)
Bronze stanziert, ziseliert 
D u rch m .: 25,7 cm, H . : 5 cm 
W ende dér 12-13. Jahrhunderte, 





Budaőrs-Kam araerdő (K om itat Pest) 
BronzeguC, getrieben, ziseliert 
D urchm .: 15,5 cm 







Budapest, aus dem  D onaubett geborgen 
BronzeguC, ziselliert
H . : 23,8 cm
1200-1250, M agdeburg (?)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 53.548.
II-34.
Pferdegebifipaar
Zsámbék, aus einem W eingarten, 300 m 
weit oberhalb dér K irche und dér Burg 
(1911)
Eisen, Bronze vergoldet 
a: 11,5 x 12,5x39 ,5  cm 
b: 12,5 x 13 ,5x38  cm 
um 1200-1250
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, a: Inv.Nr. Arsenal





Bronze, getrieben, ziseliert, vergoldet





Scheibe mit Zellenschmelz und 
Fragmente eines Streifens mit 
Filigrán in ein Armband 
umgeformt, und Miniaturkrone
Aus einem Königsgrab in dér Basilika von 
Székesfehérvár, gefunden 1839. Das 
A rm band w urde für die F rau  des 
Bürgerm eisters Ferenczy, einer 
V erwandten des Bischofs von 
Székesfehérvár verfertigt; es w urde dann 
vöm A ntiquitátenhándler Miksa 
Lem berger gekauft. D ie K rone gehörte 
früher József Jakusich, dann Miklós 
Jankovich.
Gold
D urchm esser dér Scheibe: 3,2 cm, 
D urchm esser dér Zellenschm elzplatte:
2,7 cm, die viereckigen P lattén:
I,3 x 1,3 cm, D urchm esser dér K rone:
2,1-2,2 cm, oben 2,7 cm, H . : 1,8 cm 
M itte des 12. Jahrhundert -  Anfang des
13. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.Nr. des 






H . : 6 cm
1150-1175
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.N r.: Ö/1.78.2.
11-38.
Patene
Esztergom , aus altem Bestand des 
Bálint-Balassa-M useums 
Silber, getrieben, ziseliert 





Schale m it Agnus Dei
Székesfehérvár, 1871 
Silber








T öm örd , 1878.
Gold
3,8 x 3,2 cm






Felsőörs, Probsteikirche, nördliche 
Sakristei, G rab 22. (Ausgrabungen von 
István Éri und  Sándor T ó th , 1964) 
Glaspastengufi auf eiserner Spitze





Glasierter FulSbodenflies mit 
Kentaur
Esztergom, königliches Schlofi, 
1934-1938.
T ón  m it grüner Bleiglasur
17 x 18,2 cm 
D .: 3,5 cm 
um  1200
Esztergom, Burgmuseum




Visegrád, Ruine dér Probsteikirche 
(1977-78, A usgrabungen von M átyás 
Szőke)
tonierte M aierei auf kalkigem M örtel 
a :  H .: 16 cm ; b: H .: 10 cm ; c : H .: 4 cm ; 





Esztergom, m ittelalterlicher königlicher, 
dann erzbischöflicher Palast, aus dér 
Zufüllung des westlichen Kellers unter 
dem ehemaligen Prunksaal (1988, 
A usgrabungen von István Horváth) 
farbige Pinselzeichnung auf kalkigem 
M örtel 
a : 5 x 7 ,5  x 3 
b : 6,5 x 6 x 2,5, 
c : 4,5 x 6,5 x 1,5 





Fragment einer Wandmalerei 
m it Sirene
Pécs, Kathedrale
W andmalerei auf Kalksteinquader 
gemalte Seite: H .: 18,5 cm, B.: 31,5 cm, 
T iefe des Quaders 11 cm 
vor oder um  1200
Pécs, Dommuseum, Inv.N r.: 412.
III-4.
Fragment einer Wandmalerei 
m it Figur eines Engels 
(Aquarellkopie)
Pécs, K athedrale, Stirnw and dér 
ehemaligen südlichen Apsis 
Aquarell auf K arton 
48 x 35 cm
vor oder um 1200 (W andmalerei), 1882 
(Aquarellkopie)
Pécs, Kapitelarchiv, Koppay-Kopien, 
Nr. VI.
III—5.
Wandmalereifragmente m it 
Figur eines Ebers und mit 
geometrischen Rahmen- 
ornamentik (Aquarellkopie)
Pécs, Kathedrale, ehemalige Hauptapsis 
Aquarell auf K arton
59.4 x 30,9 cm
vor oder um  1200 (W andmalerei), 1882 
(Aquarell)
Pécs, Kapitelarchiv, Koppay-Kopien, 
Nr. V.
m-6.
Zwei bemalten Fragmente von 
Fensterfüllungen mit 
Blattornamentik und mit 
Medaillenbilder (Aquarellkopie)
Pécs, K athedrale, ehemalige H auptapsis 
Aquarell auf K arton
54.5 x 30,6 cm
vor oder um  1200 (W andmalerei, Füllung 
des rechten Fensters); um  1280-1310 
(W andmalerei, Füllung des linken 
Fensters), 1882 (Aquarell)





Zsámbék, Ruinen des Klosters 
(Ausgrabungen 1934)
zeichnerische Maierei auf kalkigem M örtel 
eines Kalksteinquaders
27.5 x 29,5 x 9,5 cm 
um 1230-1250
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv .N r.: 52.598.
III-8.
Wandmalereifragment mit dem  
Kopf dér Jungfrau Maria
Veszprém, W estwand dér sogenannten 
Gisella-Kapelle (1980). A usgrabungen von 
Alán Kralovánszky 
tonierte Maierei auf kalkigem M örtel 
aus acht Bruchstücken zusammengefügt 




Kódex des Bernhardus von Perugia
Esztergom, K athedralbibliothek 
Pergam ent, Tem pera, Gold, Silber, 
Holzdeckel m it Ledereinband
24 x 16,5 cm (ff. 81)





Aus dem Einband eines unbekannten Buches
Pergam ent, Tem pera
22,2 x 32 +  6,6 cm
Zweite Hálfte des 12. Jahrhunderts
Eisenstadt, Burgenlándisches 
Landesmuseum
I I I - l l .
Fragment eines Graduales
Esztergom, K athedralbibliothek 
Pergam ent, schwarze und  rote T in te
23,7 x 17,3 cm (f. 1); 2 4  x 20,2 cm (f. 2) 
Zweite Hálfte des 12. Jahrhunderts
Esztergom, Kathedralbibliothek
III-12.
Fragmente eines Lectionars mit 
Initial, geschmückt m it Ranken 
und Bláttern
Sopron, Stadtarchiv (seit um 1667-8) 
Pergam ent, Tem pera
32.1 x 19,7 + 22,8 cm ;
32.2 x 23 +  23,3 cm ; 31,3 x 23 + 23,5 cm 
Zweite Hálfte des 12. Jahrhunderts
Sopron, Stadtarchiv Sopron, 





Pergam ent, Papier, 152 Pergam entseiten,
2 Papierblatt, T in te , Tem pera 
Ledereinband auf Holzdeckel, Blindpressung
35 x 25 cm
Einband: 36,5 x 25,4 cm 
um 1240
Pannonhalma, Archív dér 
Benediktinererzabtei
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IV. Gotische Skulptur und architektonische Fragmente
IV -l.
Bruchstück eines Konsols m it 
Satyrkopf
W ahrscheinlich aus den A usgrabungen in 
dér königlichen Burg von Esztergom 
zwischen 1934-1938, aber erst in 1978 
publiziert.
Kalkstein
H .: 26 cm, B.: 19,5 cm, T .:  21 cm 





Aus den altén Bestanden des Steindepots 
im Burgmuseum von Esztergom, kam 
zwischen 1934 und  1938, wahrscheinlich 
im Gebiet dér Burg zum Vorschein. 
Kalkstein
H .: 18 cm, B.: 16 cm, T . : 13,8 cm, 
D urchm . des Schaftes: 8  cm 
um  12 0 0
Esztergom, Burgmuseum 
IV-3.
Dér Thron von Esztergom
a :  Bruchstück dér linken Thronlehne
Es war in Esztergom, in dér N áhe des 
sog. „K atzentores" dér Burg, im Jahre 
1759 noch eingem auert (Széless 1759). 
inkrustierter R otm arm or m it Einlagen aus 
weifiem M arm or und aus schwarzem Stein 
H . : 67 cm, B .: 69 cm, D . : 8,5 cm, Tiefe 
dér Einlagen: 1-1,5 cm, T . dér 
eingelegten Teile: 0 ,5 -0 ,8  cm 
um  1 2 0 0
Esztergom, Burgmuseum
b : Bruchstück dér rechten T hronlehne
Aus Esztergom : es kam im Gebiet dér 
Burg vor 1827 zum Vorschein 
R otm arm or m it weifien Inkrustationen 
H .: 74 cm, B .: 44,5 cm, D . : 8  cm, Tiefe 
dér Einlagen: 1,5 cm, T . dér eingelagten 
Teile: 0 ,5 -0 ,8  cm, quadratförm ige 
Einlagen: 1 ,8  x 1 ,8  cm 
um 12 0 0
Esztergom, Burgmuseum
c : Giebelfragm ent dér Rückwand
Esztergom, gefunden in 1984 in dem 
Strafienfundament vor dér Ostfassade dér 
Kathedrale.
Rotmarmor
H .: 20,7 cm, B .: 16 cm, D . : 7,5 cm 




I'ragment des K apitells eines 
B ü ndelp feilers
Pilis, aus dem K irchenschiff (?), 
Ausgrabungen von László Gerevich 
(1967).
Sandstein





Fragm ent einer geflügelten Figur
Pilis, gefunden im Block 2/C , in einer 
Tiefe von 0,95 m unter dem Zaun, aus 
einem gemischten Schicht, Ausgrabungen 
von László Gerevich (1978).
Rotm arm or
9 x 1 2 x 5  cm 
um  1 2 0 0
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv. Nr. 92.36.M.
IV-7.
Fragm ent des Kapitells eines 
Brunnenpfeilers
Pilis, gefunden untén den W andresten des 
zum Südflügel des Klosterkreuzganges 
gebauten achteckigen Brunnenhauses im 
Jahre 1913 von Péter Gerecze. Im  Jahre 
1929 w urde es von László K rom pecher 
dem N ationalm useum  übergeben. 
Rotm arm or
H .: 14,5 cm, B.: 37 cm, T .: 20,5 cm, 
untere Anstofiungsfláche B.: 18,5 cm, 





Kapitell eines W andpfeilers aus 
dér Arkadenreihe des Klosters 
in P ilis
Aus dem altén Bestand des Steindepots 
im Burgmuseum von Esztergom 
Sandstein
H . : 27 cm, B .: 48 cm, T . : 47 cm, 
D urchm . des Schaftes: 12 cm 
1200-1220
Esztergom, Burgmuseum 
I V - 9 .
Fragm ente von 
Knospenkapitellen aus P ilis
Pilis, von verschiedenen Stellen dér 
Ausgrabungen (László Gerevich, 1967, 
1975)
Sandstein 
a: 14 x 12 x 9 cm 
b: 7,5 x 9 ,5 x 7  cm 
c : 10 x 14 x 9 cm 
um 1 2 0 0 -1 2 2 0
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, a: Inv.Nr. 94.12.M.; 
b : Inv.Nr. 94.13.M.; 
c: Inv.Nr. 94.14.M.
IV-10.
Fragm ent einer Sirene
Pilis, von einer unbekannter Stelle in dér 
A btei, vereinzelter F und , Ausgrabungen 
von László Gerevich (1975).
Sandstein





Fragm ent einer Drache
Pilis, aus dér N áhe des Pfeilers É3, im 
H auptschiff, A usgrabungen von László 
Gerevich (1969).
Sandstein 





Fragm ent des Kapitells und dér 
Basis einer Doppelsáule
Aus den A usgrabungen in dér Burg von 
Pécsvárad.
Sandstein
a :  Fragm ent dér Doppelsáule 
H . : 23,5 cm, D . : 37 cm, B .: 36 cm, 
Abacus H . : 3 cm, B .: 30 cm
b : Fragm ent dér Basis 
H . : 22 cm, B. dér G rundfláche: 30 cm, 







Aus den A usgrabungen in dér Burg von 
Pécsvárad.
Sandstein 
a: 1 2 x 1 5 x 1 1  cm 




U nterer Teil einer Statue aus 
Som ogyvár
Somogyvár, aus dem  Kreuzgang dér 
Abtei, „un ter dem spatm ittelaltelichen 
Ziegelboden“ (Bakay 1989)
Kalkstein
H . : 76 cm, B .: 8 6  cm , D . : 35 cm 
um  1 2 0 0
Kaposvár,
József-Rippl-Rónai-Museum
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IV-15.
Kapitell einer Doppelsáule
Aus den Ruinen dér Sankt-Egidius-Abtei 
in Somogyvár. F rüher im Széchényi- 
Schlofl in Somogyvár. Im  Jahre 1927 
schenkte die W itwe des Gráfén Im re 
Széchényi es dem Ungarischen 
N ationalm useum .
Kalkstein
H . : 29 cm, B .: 51 cm ; T . : 35 cm, H . des 
H alsringes: 3 cm, D urchm . dér 
Anstofiung des Schaftes: 16 cm 
1210-1220
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv. Nr. 53.583.
IV-16.
Torso einer Madonna
G efunden in Öreglak, in einer sekundaren 
V erw endung; von dórt wurde es im Jahre 
1896 in das Széchényi-Schlofi in 
Somogyvár gebracht.
Sandstein







Es wurde bei den Ausgrabungen dér 
Sankt-Egidius-Abtei in Somogyvár von 
Kornél Bakay gefunden.
Sandstein






Gefunden im Jahre 1989 in Pannonhalma,





H.: 27 cm, Abacus: 21 x 21 cm, max.
Durchm. des Schaftes: 10 cm
1220-1224
Pannonhalma, Benediktiner Erzabtei 
IV-19.
Fragment einer Sturzstütze
Gefunden 1986 in Pannonhalma, in dér 
den Hauptchor und den nördlichen 
Seitenchor trennenden, barocken 
Zumauerung.
bemalter, vergoldeter Kalkstein 





Es w urde 1985 in Esztergom, östlich von 
dér Fassade dér heutigen Kathedrale, im 
T rüm m el des Chores dér mittelaltelichen 
Sankt-A dalbert-K athedrale von István 
H orváth gefunden.
Kalkstein
H . : 39 cm, B .: 29 cm, T . : 22 cm, B. des 





Fragmente des Grabmals dér 
Königin Getrudis
Pilis, aus den Ausgrabungen von László 
G erevich zwischen 1967 und 1984. F rüher 
im Ferenczy-M useum , in Szentendre, seit 
1990 in dér Samm lung für Alté K unst dér 
U ngarischen Nationalgalerie in Budapest. 
Das Fragm ent n kam von dér 
Archáologischen Institu t dér Ungarischen 
Akademie dér W issenschaften in die 
Nationalgalerie in 1994.
Das G rabm al, wie es heute bekannt ist, 
wurde aus 57 Fragm enten (Kalkstein und 
Rotm armor) rekonstru iert: H .: ungefáhr 
110 cm ; L .: ungefáhr 215 cm 
um  1230
a: Fragm ent des Sockelgesims
Aus dem H auptschiff dér K irche (1979). 
Rotm arm or
H .: 5,6 cm, B.: 18,5 cm, T .: 27,5 cm
b : Fragm ent dér D eckplatte m it Inschrift
Aus dem V ierungsraum  dér K irche 
(1969).
R otm arm or
H .: 5,6 cm, B .: 18,5 cm, T .: 27,5 cm
c : Fragm ent einer Ecke m it T orso  einer 
Sitzfigur
Aus dér N O -Ecke des nördlichen 
Querschiffes, bzw. von unbekannten 
Stellen dér Ausgrabungen stammende, 
vereinzelnte Fragm ente (vor 1971 und 
1975).
Sandstein
H . : 31 cm, B .: 26 cm, T . : 16 cm
d: Fragm ent einer Ecke mit Kapitell und 
Arkadenbogen
Aus dem südlichen Q uerhaus dér K irche 
(1967).
Sandstein
H . : 12 cm, B .: 11 cm, T . : 11 cm
e: Fragm ent eines Kapitells und 
Arkadenbogen
Einzelfunde von unbekannten Stellen dér 
A usgrabungen (vor 1971)
Sandstein
H .: 19,5 cm, B .: 20,5 cm, T .: 8,5 cm
f: Fragm ent des O berkörpers einer F igur
Einzelfund von unbekannter Stelle dér 
Ausgrabungen (vor 1975).
Vöm Brand rő t gewordener Sandstein 
H .: 9,5 cm, B.: 11 cm, T . : 8,5 cm
g: Königskopf
Einzelfund von unbekannter Stelle dér 
A usgrabungen (vor 1971).
Sandstein
H . : 9 cm, B .: 6,5 cm, T . : 7,5 cm
h : Fragm ent eines Kopfes
Aus dem südlichen N ebenschiff dér 
K irche, von dér N áhe des Pfeilers D2 
(1972).
Sandstein
H . : 8 cm, B .: 7,5 cm, T . : 8 cm
i: Fragm ent eines Kopfes
Aus dem 57. G rab, im  V ierungsraum  dér 
K irche (1981).
Sandstein
H . : 8 cm, B .: 5,5 cm, T . : 5,5 cm
j : Fragm ent eines Kopfes
Aus dem 57. G rab, im Vierungsraum  dér 
K irche (1981).
Sandstein
H . : 4 cm, B .: 6 cm, T . : 7,5 cm
k : K örperfragm ent einer Engelfigur
Aus dér N O -Ecke des nördlichen 
Querschiffes dér K irche (1975).
Sandstein
H . : 14 cm, B .: 13 cm, T . : 8,5 cm
1: K örperfragm ent einer Engelfigur
Aus dem 57. G rab, im Vierungsraum  dér 
K irche (1981).
Sandstein
H .: 12,5 cm, B.: 10,5 cm , T .:  6 cm 
m : Engelkopf
„Aus dem G raben des W asserrades“ 
(1980).
Sandstein
H . : 8,5 cm, B .: 8 cm, T . : 9,5 cm
n: Fragm ent einer Statue m it D raperie
Aus dem 57. G rab, im Vierungsraum  dér 
K irche (1981).
Sandstein
H . : 6 cm, B .: 7 cm, T . : 4 cm
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, a : InvNr. 92.5.3.M; 
b: Inv.Nr.92.5.10.M; 
c: Inv.Nr.90.22.1.M ; d: Inv.Nr. 
90.22.13.M; e: Inv.Nr. 90.22.14.M; 
f: Inv.Nr. 90.22.25.M; g: Inv.Nr. 
90.22.29.M ; h: Inv.Nr. 90.22.31.M; 
i: Inv.Nr. 90.22.32.M ; j: Inv.Nr. 
90.22.33.M ; k: Inv.Nr. 90.22.38.M; 
1: Inv.Nr. 90.22.39.M ; m: Inv.Nr. 
90.22.41.M ; n: Inv.Nr. 94.1 l.M .
IV-22.
Fragmente eines Rittergrabmals
Das Kopffragm ent aus dem  altén 
D epotbestand des Burgmuseums in 
Esztergom (Takács 1988), die anderen 
Stücke sind Funde von László Gerevich 
in dér Abtei Pilis, zwischen 1967 und
1984, zum T eil aus dér N W -Ecke des 
Kapitelsaals, zum T eil von unbekannten 
Stellen dér Ausgrabungen.
Rotm arm or
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Das rekonstruierte A usm afi: ungefáhr 
200 x 70 x 9 cm, dér zusammengefügte 
Eckteil: 25,5 x 24 cm ; Kopf:
26.5 x 26 cm ; die Vertiefung des 
G esichtseinsatzes: ungefáhr 1 cm ; dér 
zusammengefügte K örperteil: 7 5 x 6 7  cm; 
Fragm ent m it W ellenlinie: 17,5 x 14 cm ; 
Inschriftfragm ent ( T I T ) :
4 .5  x 10  x 2,5 cm ; Inschriftfragm ent 
(M IN ): 7,5 x 3 ,5 x 3  cm ;
Inschriftfragm ent (C L ): 3 x 2,9 x 0,5 cm. 




I V - 2 3 .
Fragment einer 
Dreipafi-Blendarkade
Gefunden 1986 unw eit von Visegrád, bei 
dér Baggerung dér D onau im Flufibett. 
Rotm arm or
H .: 32,5 cm, B.: 22 cm, T .:  10 cm 
1230-1250
Visegrád, König-Matthias-Museum
I V - 2 4 .
Fragmente des Lettners dér 
ehemaligen Franziskanerkirche 
in Sopron
Gefunden in Sopron, Tem plom  Gasse im 
Septem ber 1962, unw eit dér Kirche.
a :  Pfeilerbasis
Kalkstein
H . : 27 cm, B .: 48 cm, T . : 58,5 cm 
b :  T eil eines Pfeilerschaftes 
Kalkstein
H . : 104,5 cm, B .: 25,5 cm, T . : 43 cm 
c: Teil eines Pfeilerschaftes 
Kalkstein
H . : 63,5 cm, B .: 38 cm, T . : 43 cm 
d :  Teil eines Pfeilerschaftes 
Kalkstein
H . : 32,5 cm, B .: 38 cm, T . : 43 cm 
e : Kapitell eines Pfeilers 
Kalkstein
H .: 31,5 cm, B.: 46 cm, T .:  54 cm 
f: Fragm ent eines Bogenansatzes 
Kalkstein
H . : 63,5 cm, B .: 52 cm, T . : 46 cm
Sopron, Museum dér Stadt Sopron, 
a: Inv.Nr. 78.1.35.; b: Inv.Nr. 
78.1.7.; c: Inv.Nr. 78.1.4.; 
d: Inv.Nr. 78.1.33.; e: Inv.Nr. 
78.1.36.; f: Inv.Nr. 78.1.2.
I V - 2 5 .
Fragmente des zweiten Grabmals 
dér Heiligen Margarete
In den Ruinen dér 
Dominikanerinnenkloster in 
M argareteninsel (Budapest) wurden im 
ganzen G ebiet zerstreut 110 Fragm ente
von Géza Lux bei seinen A usgrabungen 
in 1937-38 gefunden. 13 weitere 
Fragm ente kamen schon früher, unter 
unbekannten U m stánden in das M useum . 
Im  Jahre 1958 w urden noch einige 
weiteren Fragm ente von Rózsa T ó th  
ausgegraben.
grauweifier und  weifier M arm or (mit 
gröberer und feinerer K ristallstruktur).
Das Sarkophag war 226-289 x 116-174 cm 
grófi, und  ungefáhr 180-190 cm hoch.
a : K opf einer Nonne
6  x 4,5 x 3 ,5  cm
b : K opf eines M annes
6.5 x 6  x 2 cm
c: Nonnenköpfe 
8  x 17 x 7 cm
d: Figur eines Mannes
16.5 x 11,5 x 4 cm
e: K opf einer gekrönten F rau
10 x 9,4 x 3 ,3  cm 
1335-1340
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a : Inv.Nr.
52.1482.1.; b: Inv.Nr. 52.1483.1.; 
c : Inv.Nr. 55.21.2.; d: Inv.Nr. 
55.21.3.; e: Inv.Nr. 55.21.16.
IV-26.
„Mönchskopf von Visegrád“ 
(Kopie)
In  das Inventarbuch des M useum s in 
Visegrád wurde es im Jahre 1943 
eingetragen.
Das verlorene Original ist aus grauweifiem 
M arm or, die ausgestellte K opie ist aus 
Gips.




das in den 50-er Jahren 
verlorengegangene Original kommt 
im Inventarbuch von Schulek 
zweimal, unter den Nummern 38 und 
107 vor. Spáter hat es die 
Inventarnummer 52.12.1. Die 




Aus Esztergom, wahrscheinlich vöm 
G ebiet dér Burg.
Sandstein





Es w urde von dér Aufienwand des 
T urm es des Bischofpalastes in G yőr in 
den 1970-er Jahren abgelöst. 
bem alter, versilberter Sandstein 
die ganze H öhe dér drei Schichtensteine: 
151 cm,
a: 97 x 46 x 4 7  cm 
b :  24 x 5 3  x 18 cm 




Fragment einer Fiale aus 
Visegrád
M átyás Szőke und  Gergely Búzás fand 
das Fragm ent im Jahre 1992 im unteren 
Em pfangshof des Königspalastes, im 
Forschungsgraben N r. 92/X V I/a, in  einer 
T iefe von 110-140 cm, aus einer 
A bbruchsschicht m it Anjou-Dachziegeln. 
Kalkstein
H . : 33 cm, B .: 17,5 cm, T . : 12,5 cm 





Visegrád, aus dem, un ter dem südlichen 
Palast gefundenen A njou-Holzgebáude 
(K am m erhaus, Forschungsgraben N r. 
89.1). Es w urde in einer A bbruchsschicht 
vöm Ende des 14. Jahrhunderts von 
Mátyás Szőke im Jahre 1989 gefunden. 
Knochen
H .: 4 cm, B.: 2,5 cm, T .:  1 cm 





Es w urde in Ozora, vor dér 
nordw estlichen Ecke des dortigen Palastes 
in einer M üllschicht (A bschnitt X VI.) 
gefunden, die nach dér E roberung dér 
Burg durch die T ürken  (1544) entstand. 
Knochen
7,5 x 3,3 cm




Relief m it Frauenkopf
G efunden 1959 im Visegráder Palast, 
h in ter dér Stützwand dér 
Kapellenterrasse. 
weifie Keramik
H . : 3,6 cm, B .: 2,2 cm, T . : 0,8 cm 





Fragmente des Lettners aus dér 
Abteikirche von Pilis
Pilis, vöm G ebiet dér A btei, von 
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a :  K opf einer M adonnenstatue
K irche, südlicher Flügei des Querschiffes, 
neben dem T rium phbogen (1972).
H .: 21 cm, B.: 15,5 cm, T .:  15 cm
b :  Fragm ent einer H and
K irche, V ierung, U m gebung des 57. 
G rabes (1981)
14 x 6 x 5,5 cm
c: Fragm ent eines Kinderkopfes
K irche, erster Gewölbeabschnitt des 
Hauptschiffes (1975).
H .: 6,5 cm, B.: 8,5 cm, T .:  15 cm
d : K örperfragm ent eines Kindes
K irche, zweiter Gewölbeabschnitt des 
Hauptschiffes (1970).
H .: 13 cm, B.: 16 cm, T . : 10 cm
e: Fragm ent einer stehenden F igur
K irche, V ierung, U m gebung des 57. 
Grabes (1981).
H . : 26 cm, B .: 29 cm, T . : 26 cm
f: G ekrönter Frauenkopf
K irche, südlicher Flügei des Querschiffes, 
zweite Kapelle (1967).
H . : 16 cm, B .: 14 cm, T . : 12 cm
g : Frauenkopf
In  der südöstlichen Ecke des Innenhofes 
des Q uadrum s, in O berfláchentrüm mel, 
unter den W urzeln eines Busches (1975). 
H .: 17 cm, B.: 14 cm, T .:  14 cm
h : Fragm ent einer drachenhaltenden 
H and
K irche, nördliches Seitenschiff, d ritter 
Gewölbeabschnitt (1975).
9.5 x 9 x 11 cm
i:  Fragm ent einer stehenden F igur
K irche, nördliches Seitenschiff, zweiter 
Gewölbeabschnitt (1969).
H .: 23 cm, B.: 13 cm, T .:  16 cm
j: Fragm ent eines Engelkopfes
Kirche, V ierung (1975).
13.5 x 10 x 8 cm
k: Fragm ent einer K rone m it H ánden
K irche, V ierung, 57. G rab (1981).
H .: 5,5 cm ; B.: 14,5 cm ; T .: 8,5 cm; 
aufierer D urchm .: 11 cm ; innerer 
D u rch m .: 6,5 cm
Is Fragm ent einer Blattkonsole
K irche, südliches Seitenschiff, zweiter 
Gewölbeabschnitt (1975).
21  x 12 x 11 cm
m : Fragm ent eines Baldachins mit 
Blattmaskenfiale
Kreuzgang, nordöstliche Ecke (1972).
H .: 13 cm, B.: 8,5 cm, T .:  12,5 cm
n : Fragm ent eines Löwen
K irche, M ittelschiff, zweiter 
G ewölbeabschnitt, südöstlich vöm Pfeiler 
É4 (1970).
H . : 13 cm, B .: 17 cm, T . : 9 cm
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, a: Inv.Nr.: 94.15.M; 
b: Inv .N r.: 94.16.M; c: Inv .N r.:
94.17.M; d: Inv.Nr.: 94.18.M; 
e: Inv.Nr.: 94.19.M; f: Inv.Nr.: 
94.20.M; g: Inv.Nr.: 94.21.M; 
h: Inv.Nr.: 94.22.M; i: Inv.Nr.: 
94.23.M; j: Inv.Nr.: 94.24.M; 
k: Inv.Nr.: 94.25.M; 1: Inv.Nr.: 
94.26.M; m: Inv.Nr.: 94.27.M; 
n: Inv.Nr.: 94.28.M.
IV-34.
Kopf eines Bischofs von einem  
Hochrelief
G efunden in der U m gebung der 
K athedrale Pécs, dann im L apidar des 
Bistums in Pécs.
Sandstein




Bruchstück der Statue einer 
heiligen Frau
Pécs, B ischofsburg, A usgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Sandstein





Bruchstück der Figur eines 
Bischofs
Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Sandstein





Fragment einer knienden 
heiligen Frau oder eines Engels
Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der
„Aranyos" M arien-K apelle
Sandstein






Pécs, Bischofsburg, A usgrabungen in der





Wappenstein der m ittel- 
alterlichen Universitát von Pécs
Pécs, Bischofsburg, A usgrabungen im 
Hauptsaal der mittelalterlichen Universitát. 
Sandstein





Oberer Teil eines Fialepostaments
Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Sandstein





Blattverziertes Kapitell eines 
Bündelpfeilers
Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Kalkstein







Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Kalkstein





Reliefgesims m it Figuren zweier 
Propheten
Pécs, Bischofsburg, A usgrabungen in der
„Aranyos11 M arien-K apelle
Kalkstein





Reliefbruchstück mit zwei 
Frauenfigur (Fragment einer 
Verkündigung)
Pécs, Bischofsburg, Ausgrabungen in der 
„A ranyos11 M arien-K apelle 
harter Kalkstein
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IV-45.
Fragment einer Steinplatte mit 
Stabrahmen und mit Fragmenten 
zweier stehenden Figuren
G efunden in dér U m gebung dér 
Kathedrale in Pécs, dann im Lapidar des 
Bistums in Pécs.
Kalkstein




Fragment eines Reliefs mit Torso 
einer Frauenfigur
Gefunden in dér U m gebung dér 
Kathedrale in  Pécs, dann im Lapidar des 
Bistums in Pécs.
Kalkstein






Es kam von einer unbekannten Stelle in 
das „gotische“ Steindepot des 
Burgmuseums in Esztergom.
Rotm arm or





Sie w urden in Székesfehérvár, an 
verschiedenen Stellen gefunden. Von den 
gröfieren Stücken waren m ehrere schon 
früher im G arten des Bischofspalastes, 
einige davon w urden schon in dér zweiten 
Hálfte des 19. Jahrhunderts sekundár 
benutzt. Fragm ente w urden in dér 
U ferw and des Kanals dér 
B ierhaus-M ühle, in dér Burgwand bei 
dem ehemaligen Budaer T o r, im 
W ohnhaus Táncsics M ihály Strafie 4. 
gefunden. Zwei, einen König und eine 
Frau darstellenden Fragm ente von einer 
Tum badeckplatte, und viele kleinere 
architektonische Bruchstücke wurden im 
Gebiet dér Basilika ausgegraben, aber 
auch diese sind nur teilweise authentische 
Ausgrabungsfunde.
Rotmarmor
a: Tumbadeckplatte mit Figur eines 
Königs
92 x 74,5 x 16 cm
b : Fragm ent einer Seitenplatte
41,5 x 3 5 ,5  x 18 cm
c: Teil des unteren Gesims einer 
Brüstung
1 5 ,5 x 5 2 ,5 x 2 6  cm.
1370-1380
Székesfehérvár,
König-Stephan-Museum, a : Inv.Nr. 
Romkert (Ruinengarten) 1109+1112
(5863/a); b: Inv.Nr. Romkert 




Es w urde in Siklós, im Jahre 1987, im 
Chor dér ehemeligen A gustiner-, heute 
Franziskanerkirche von M ária G. Sándor 
gefunden.
Rotm arm or







H .: 15,5 cm, B.: 13,5 cm, T .: 12 cm 
Ende des 14. Jahrhunderts
Győr, János-Xantus-Museum
IV-51.
Fragment eines Blindmafiwerkes 
m it Kopf
Aus dér Burg von Pécsvárad.
Sandstein
18 x 17 x 19 cm




Es w urde in Sopron, in dér Sankt Georg 
Kirche gefunden, als die K irche in den 
Jahren 1947-49, nach dem Krieg 
restauriert wurde. N ach Angaben des 
Leiters dér R estaurierungsarbeiten, Ernő 
Szakái, fand er das Konsol im M auerwerk 
eines beschádigten Barockgurtbogens im 
Schiff.
Kalkstein
H .: 24,5 cm, B .: 18,5 cm, T .: 19 cm 
1390-1400
Sopron, Museum dér Stadt Sopron, 
Inv.Nr. 58.26.1.
IV-53.









Sopron, von dér O rgelem pore dér 
ehemaligen Franziskanerkirche. 
bem alter Sandstein 
H . : 57 cm, B .: 40,5 cm, H . dér 





Es w urde in Buda, am Sankt Georg Platz, 
südlich von dér mittelalterlichen Sankt 
Sigism undkirche, wahrscheinlich auf dem 
G rundstück des ehemaligen Probsthauses, 
aus A bbrucheinfüllung, von dér 
neuzeitlichen Oberfláche 60 cm tief 
(1-2/B), am 13. Juni 1994. von István 
Féld gefunden.
Steingufi
H . : 9,3 cm, B .: 7,3 cm, T . : 4 cm 
um  1400
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest
IV-56.
Fufifragment eines Apostels oder 
Prophets
F und  aus dér Burg Buda (1974).
Kalkstein 
H . :31  cm 
1420-1430, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 75.1.26.
IV-57.
Bártiger Mánnerkopf
F und aus dér Burg Buda (1974).
Kalkstein 
H . : 22 cm 
1420-1430, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 75.1.40.
IV-S8.
Kopf eines Mannes mit 
Schnurrbart
F und  aus dér Burg Buda (1974).
Kalkstein 
H . : 23 cm 
1420-1430, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 




Fund aus dér Burg Buda (1974). 
Kalkstein 
H . : 22 cm 
1420-1430, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 75.1.50.
IV-60.
Kopf eines Apostels oder 
Prophets
F und aus dér Burg Buda (1974). 
Kalkstein 
H . : 24 cm 
1420-1430, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 75.1.54.




Veszprém, Szentháromság Platz (1910). 
R otm arm or




Urkunde m it Siegel des Abtes 
Urias von Pannonhalma 
(1207-1241) und eines anderen 
Richters
Ungarisches K am m erarchiv, Acta
ecclesiastica ordinum  et monialium,
M iscellanea fasc. 45. no. 1. M on. Poson.
Pergam ent
14 x 8,5 +  1,2 cm
W achsabdrücke
a : 55 m m , b : 42 x 26 mm
1237
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 221.
V-2.
Typar des Benediktinerkonvents 
in Pannonhalma
Pannonhalm a, Archiv des glaubwürdigen 
Ortes.
Bronzegufi, ziseliert 
D u rch m .: 60 mm 
1230-1250
Pannonhalma, Archiv dér 
Benediktiner Erzabtei
V-3.
Kleineres Typar des Domkapitels 
in Esztergom
Esztergom, Archiv des Domkapitels. 
Silber, gegossen und ziseliert 




Doppeltypar dér Latiner in 
Esztergom
Das T ypar záhlt zu den ersten, im 
U ngarischen N ationalm useum  
aufbew ahrten G egenstánden. Es kommt 
schon im Katalog von 1825 vor. N ach dér 
Beschreibung dér Cimeliotheca gab es 
Palatin Joseph dér Samm lung, früher war 
es in dér Stadtarchiv Esztergom. Es 
gelangte nach Esztergom vöm Gegend 
Gyöngyös wieder.
Bronzegufi, ziseliert
D urchm .: 7,1 cm, m it H enkel: 9,4 cm
M itte des 13. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.Nr. Cim. Sec.
I.V.3.
IV-62.
Fragment eines Grabmals mit 
einer Figur
Es wurde in Ó buda, im ost-westlichen 
(Kreuz)gang des im G ebiet dér 
ehemaligen Viktória-Ziegelfabrik 
liegenden mittelalterlichen (Pauliner?) 
K losters im Jahre 1884, bei den
V. Gotisches Kunstgewerbe
V-5.
Siegel des Erzbischofs Philipp 
von Esztergom (1262-1272)
Ungarisches K am m erarchiv, Acta 
ecclesiastica ordinum  et monialium, V. 
Buden. M onial. fasc. 2 no. 4.
Pergam ent
2 2  x 18 +  2 ,8  cm 
W achsabdruck 
55 x 3 3  mm
Esztergom, 7 Dezem ber 1272.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 814.
V-6.




92 x 52  mm 
1321 (Typar)
Pannonhalma, Archiv dér 
Benediktiner Erzabtei, Capsa 41. P.
V-7.
Gröfíeres Typar des Domkapitels 
von Esztergom
Esztergom, Erzbistum .
Silber, gegossen und ziseliert 




Siegel des Bischofs Meskó von 
Veszprém (1334-1344)
Veszprém, Bischöfliches Archiv. 
W achsabdruck (1341)
74 x 4 5  mm 
1334 (Typar)
Veszprém, Bischöfliches Archiv, Litt. 
adj. 8. et Zúzd 5.; Photo von dér 
Gipskopie: Budapest, Historisches 
Museum dér Stadt Budapest, Inv.Nr. 
65.1855.
V-9.
Typar dér Stadt Óbuda
Das T ypar w urde von Ferenc Pulszky im 
Jahre 1874 dem Ungarischen N ationalm u­
seum geschenkt. E r hat es in W ien gekauft. 
Silber, gegossen und  ziseliert 
D u rch m .: 5,7 cm 
um 1343
Ausgrabungen von Im re H enszlm ann, 
Lajos N ém ethy und T itusz  T ho lt 
gefunden.
R otm arm or
H . : 33 cm, B .: 56 cm, L . : 84 cm 
drittes Viertel des 15. Jahrhunderts
Budapest, Historisches Museum dér 





Zweites Siegel des Bischofs 
Kálmán von Győr (1337-1375)
Sopron, Stadtarchiv.
W achsabdruck 
77 x 50 mm 
1355
Sopron, Stadtarchiv Sopron, Dl. 155.
V -ll.
Siegel des Probstes István Rátold 
von Óbuda
U ngarisches K am m erarchiv, Acta 
ecclesiastica ordinum  et m onialium , V. 
Buden. M onial. fasc. 20 no. 9.
Pergam ent
37.5 x 22 +  4 cm 
W achsabdruck 
55 x 3 5  mm








70 x 45 mm 
1361 (Typar)
Esztergom, Kapitelarchiv, Capsa 
Caerulea 24.
V-13a
Typar des Kapitels von Zágráb
Zágráb (Zagreb), Archiv des Domkapitels. 
Silber, gegossen und ziseliert 




Gesiegelte Urkunde des Kapitels 
von Zágráb
U ngarisches K am m erarchiv, 
N eoregestrata Acta fasc. 465. no. 28. 
Pergam ent
29.5 x 17,5 + 3,8 cm
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W achsabdruck
63 x 42 mm
Zágráb, 1 Február 1384.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
D l. 474.
V-14.
Gesiegelte Urkunde des Konvents 
von Csorna
Ungarisches Kam m erarchiv,
Neoregestrata Acta fasc. 1593 no. 18.
Pergament
35,5 x 15 +  4,7 cm
W achsabdruck
55 x 40 mm
Csorna, 11 Mai 1433.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
D l. 12498.
V-15.
Krüm m e eines Bischofstabes (?)
Nagyvázsony?
Bronzegufi
D u rch m .: 11 cm, D . des Stabes: 6 mm 






Pilismarót (K om itat Komárom). 
Bronzegufi
H . : 11,8 cm, B .: 10,8 cm






Fragm ent des Gufíformes eines 
Taufbeckens (?)
Es wurde in  Visegrád, in dér N áhe des 
Salam on-Turm es, in dér Giefigrube 
gefunden.
verbrannter T ón  m it Bronzespuren 
Fragm ent aus sechs T eilen: 8,2 x 2 cm;
8,7 x 5,8 cm ; 4 x 6,3 cm ; 9,5 x 6,7 cm;
6,5 x 6,1 cm ; 7,5 x 6,22 cm ; das ganze 






Visegrád, vöm G egend dér Pfarrkirche 
Bronzegufi
H . : 7,7 cm, B.: 6,2 cm




Dér Schatz von Körmend
D ér Schatz wurde im Jahre 1812, im Garten 
des Schlosses des Herzogs Fülöp Batthyány 
in Körmend gefunden; dér Herzog schenkte 
es im Jahre 1814 dem Ungarischen 
Nationalmuseum. Im  Inventarbuch des 
Jahres 1825 kommt es bereits vor.
D ér F und  besteht aus vier, zum  Essen 
benutzten, vergoldeten Silberschalen, 
einem bauchigen T opf, elf Ringe, 
m ehreren, zűr Bekleidung gehörenden 
Zierprágungen, K nöpfen, zwei Kreuzen 
und aus einem Typar. Ein Brustkreuz, ein 
Kristallstein, ein T ypar m it dér Inschrift 
Sigillum Fratris T im othei, viele Knöpfe 
und vergoldete Zierprágungen, und  m ehr 




Silber, gegossen, getrieben, teils vergoldet 
H .: 10 cm, D urchm . dér L ippe: 9 cm, 
D urchm . des Fufies: 8 cm 
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 





H .: 2,5 cm, D urchm .: 16,8 cm, D urchm .
dér Scheibe: 8,3 cm.
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 




Silber, getrieben, teils vergoldet
D u rch m .: 20 cm
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 




Silber, getrieben, teils vergoldet
D urchm .: 18 cm
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 




Silber, teils vergoldet 
D u rch m .: 16,3 cm 
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 





H .: 8,2 cm, B.: 6,5 cm
M itte des 14. Jahrhunderts
Budapest, Ungarisches 




D ér Grofimeister des D eutschordens, 
U lrich von Jungingen schickte den Pokal 
mit einem zweiten, gröfieren Hornpokal 
und m it anderen Geschenken dem K önig 
Sigismund. D ie zwei Pokale gelangten 
schon vor 1437 in den Besitz des 
Erzbischofs von Esztergom, Georg 
Pálóczy. Heilige Öle w urden darin  bis 
1880 gehalten.
H orn  eines Anerochses, m it vergoldeter
Silberfassung
H .: 48,5 cm
vor 1408




Sárpilis (K om itat Tolna).
Bronzegufi
H .: 8,7 cm, B.: 4,5 cm





Nagyvázsony, Zsófia-Einödhof (K om itat 
Veszprém).
Bronzegufi 
H .: 7 cm





Kiskőszeg (K om itat Vas).
Bronzegufi
H . : 15 cm, B.: 2,9 cm




Ofenkachel m it dem Wappen des 
Bischofs Wilhelm von Pécs
Pécs, aus dem Karm elitenkloster, Fund  
des G ábor K árpáti (1976).
Keram ik, braune Bleiglasur
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V-30.
Kacheln eines Anjou-Ofens
Budapest, Bezirk II . (W asserstadt), 
M edve-Str. 8-14., Katalin K érdő und 
A ndrás Végh habén sie am 24-25 Február 
1994 gefunden. 
zwischen 1370-1386
a : Fragm ent einer gewölbten, 
rechteckigen Kachel
Keram ik, gelbe Bleiglasur
27.5 x 15,3 x 9 cm
b :  G ewölbte, rechteckige Kachel
Keram ik, gelbe Bleiglasur
24 x 15 x 7 cm
c: Fragm ent einer gewölbten, oblongen 
Kachel
Keramik, dunkelgrüne Bleiglasur
15 x 15,5 x 9 cm
d : Fragm ent einer gewölbten, 
rechteckigen Kachel
Keram ik, gelbe Bleiglasur
23.5 x 14,7 x 8 cm
e: Fragm ent einer gewölbten, 
rechteckigen Kachel
Keram ik, dunkelgrüne Bleiglasur
25.5 x 9,5 x 5,2 cm
f: Rechteckige Kachel
K eram ik, gelblich grüne Bleiglasur
19.7 x 19,5 x 12 cm
g: Fragm ent einer rechteckigen Kachel
K eram ik, gelbe Bleiglasur
17.8 x 18 x 6,5 cm
h : Fragm ent einer rechteckigen Kachel
Keramik, gelbe Bleiglasur
16 x 12,7 x 10 cm
i: Fragm ent einer rechteckigen Kachel
K eramik, gelbe Bleiglasur 
13 x 12,3 x 7 cm
j : Fragm ent einer rechteckigen Kachel
K eramik, gelbe Bleiglasur
9,3 x 16,6 x 10 cm
Budapest, Historisches Museum dér 
' Stadt Budapest a : In.Nr. 94.31.1.10.; 
b : Inv.Nr. 94.31.1.1.; c: Inv.Nr. 
94.31.1.4.; d: Inv.Nr. 94.31.1.7. 
e: Inv.Nr. 94.31.1.5.; f : Inv.Nr.
94.31.1.15. g: Inv.Nr. 94.31.1.13.; 
h: Inv.Nr. 94.31.1.12.; i: Inv.Nr. 
94.31.1.11.; j: Inv.Nr. 94.31.1.10.
V-31.
Ofenkachel mit Blindarkade
Von den Ausgrabungen in dér Abtei
V értesszentkereszt, 1970-71. 
K eramik, grüne Bleiglasur 
ergánzt: 40 x 23 cm 
um 1420
Tata, D om okos-K uny-M useum
V - 3 2 .
Fragm ent einer Ofenkachel m it 
dem Wappen des Königs 
Sigism und
Ozora, Burg, Q uerschnitt N r. X V I., 
E infüllung des Kanals.
Keramik, grüne Bleiglasur 
Fragm ent: l l , 8 x  11,2 cm, das Fragm ent 
ist nicht m it Sicherheit ergánzbar 
1416/23-1437
Ozora, Burg, ohne Inventarnummer
V-33.
Fragm ent einer Ofenkachel mit 
M ánnerkopf
Aus den A usgrabungen in dér Burg von 
T ata  (1967).
K eramik, farbige Zinnglasur
13 x 13 cm
letztes Viertel des 15. Jahrhunderts 
T a ta ,  Domokos-Kuny-M useum
V-34.
Zwei Applikationen mit 
wappenhaltenden Engeln aus dér 
Werkstatt des sogenannten 
Ritterofens
Ozora, Burg, Q uerschnitt N r. X V I., aus 
dér spátm ittelalterlichen M istschicht. 
K eramik, weifie Engobe, grüne Bleiglasur 
H . : 10,2 cm, B .: 12 cm 
um  1480
Ozora, Burg, ohne Inventarnummer
V-35.
Fragm ent des sogenannten 
Ritterofens m it dér Figur dér 
Heiligen M argarete
Aus den A usgrabungen in dér Burg von 
T ata im Jahre 1967, aus dér 
wahrscheinlich nach 1529 verfertigten 
Zufüllung des Kellerráumes.
K eramik, grüne Bleiglasur
12 x 6,5 cm
letztes D rittel des 15. Jahrhunderts 
Tata, Domokos-Kuny-Museum
V-36.
Kachel des soganannten 
Ritterofens mit den Figuren des 
Heiligen Hadrianus und des 
Königs Dávid
Buda.
K eramik, grüne Bleiglasur
27 x 21,5 cm
letztes D rittel des 15. Jahrhunderts
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 52.800.
V - 3 7 .
Kachelfragmente eines Ofens mit 
Wappen des Königs M atthias
Sie w urden in Visegrád, im 
nordwestlichen G ebáude des Palastes, am 
nördlichen Ende des Westflügels, in den 
T rüm m ern  des oberen, nach untén
gestürzten Geschofies im Jahre 1986 von 
M átyás Szőke, und  im Jahre 1991 von 
M átyás Szőke und  Gergely Búzás 
gefunden.
Keram ik, farbige Bleiglasur 
zwischen 1485 und  1490
a : K opf eines wappenhaltenden Engels 
von einer Dachkachel
7 x 6,5 x 3 cm
b : Flügel eines schildhaltenden Engels 
und Fragm ent des Schildes von einer 
Dachkachel
15 x l5  x 2 cm
c: Flügel eines schildhhaltenden Engels 
von einer Dachkachel
17.5 x 7,5 x 1,5 cm
d: W appen von Portenau
11.5 x 1 5 x 3 ,5  cm
e: W appen von Böhmen
20 x 16 x 4 cm
f: Fragm ent des W appens von Dalm atien 
m it dem K opf des wappenhaltenden 
Engels
13 x 1 7 x 4  cm
g: Figur des Erzengels Gábriel von dér 
K anté einer Eckkachel 




Sie w urden bei den Ausgrabungen in dér 
Burg von Pécsvárad gefunden.
K eramik, Z innglasur und  farbige 
Bleiglasur
Ende des 15. Jahrhunderts
a :  Kopffragm ent
7.5 x 9.8 cm
b : K opffragm ent
7.8 x 5,4 cm
c : Fragm ent eines Frauengesichtes 
1 1 x 8  cm
d : Kopffragm ent
7,7 x 7 cm
e: Fragm ent einer Engelfigur
13.8 x 8,5 cm
f: K opffragm ent
8 x 6,5 cm
Pécs, Janus-Pannonius-Museum, 
a : Inv.Nr. K.88.1.120.; b: Inv.Nr. 
K .88.1.106.; c: Inv.Nr. K .88 .1.118.; 
d: Inv.Nr. K.88.1.176.; e: Inv.Nr. 
K .88.1.78.; f : Inv.Nr. K.88.1.425.
V-39.
Fragm ent einer Ofenkachel mit 
Pelikán
Ozora, Burg, Q uerschnitt N r. X V I., aus 
einer spátm ittelalterlichen M istschicht. 
K eramik, grünbraune Bleiglasur 
Fragm ent: 13 x 10 cm 
Ende des 15. Jahrhunderts
Ozora, Burg
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VI. D ie Entdeckung dér röm ischen Denkm áler
VI-1.
Silvanus gewidmeter Altar
Rákospalota, Pap-F lur. Das Steinwerk 
wurde auf V erordnung des Gráfén Manó 
Graffenried-Burgenstein aus dem 
M iri-H aus in Rákospalota in das 
Ungarisches N ationalm useum , am 30 Mai 
1868 eingeliefert.
Kalkstein
H . : 75 cm, B .: 34 cm, T . : 24 cm 





Pécs (Sopianae) (nach anderen M ursa 
[Eszék, Osijek]). Zsigmond Kovács, 
Bischof von Pécs schenkte das Steinwerk 
dem  U ngarischen Nationalm useum  im 
Jahre 1873.
Kalkstein
H . : 90 cm, B .: 59 cm, T . : 42 cm 
zweite Hálfte des 2. Jahrhunderts n .C hr.
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.Nr. R-D 352.
VI-3. 
Jupiter-Sáule (Bleistiftzeichnung)
D ie Sáule wurde zum ersten Mai von 
Felice Feliciano in 1479-80 beschrieben. 
H eute ist sie das E igentum  des M useums 
in T a ta ; sie steht im H of dér A ltburg, 
unter freiem Hímm el.
H . : ungefahr 3 m 
3. Jahrhundert n .C hr.
Tata, Domokos-Kuny-M useum
VI-4. 
Apianus, Petrus -  Amantius, 
Barptholom aeus: Inscriptiones 
sacrosanctae vetustatis non illae 
quidem Rom anae séd totius fere 
orbis. Ingolstadii, Apianus, 1534.
Papier, in neuerem  Ledereinband 
[40], 512, [10] Blátter, 32 x 19 cm 
1534
Budapest, Bibliothek dér 




Reduzierter Follis des 
Constantinus I. des Grófién
E r kam in die Samm lung des 
M ünzkabinetts des Ungarischen 
N ationalm useum  im Jahre 1870, als 
Geschenk des Pfarrers von Tököl 
zusammen m it anderen, aus verschiedenen 
Epochen stamm enden M ünzen. 










des Constantinus I. 
des Grófién
Das Stück kam in die Sammlung des 










des Constantinus I. 
des Grófién
Aus dér Samm lung von Károly Niklovits 








V I - 8 .
Reduzierter Follis des 
Constantinus I. des Grófién
D as Stück kam als Bestandteil dér 
Samm lung des Bischofs von Szombathely, 
Lajos Bitnitz, in die Sammlung.
Bronze 
3,64 g




V I - 9 .
Siegelgem m en des Mihály von 
Kesztölcz und des Gergely 
Dom herr von Pécs
U ngarisches Staatsarchiv, 
G rundsam m lung 
Papier, 55,5 x 31 cm (Urkunde) 
a :  achteckiges, rotes Wachs au f dér 
Papieroberfláche, H . : 1,5 cm, B .: 1,2 cm 
b :  ovales, grünes Wachs auf dér 
Papieroberfláche, H .: 1,3 cm, B.: 1,2 cm 
c : ovales, grünes Wachs auf dér 
Papieroberfláche, H . : 1,5 cm, B .: 1,2 cm 
Pécs, 3 August 1495.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
D l. 20.295.
V I - 1 0 .
Siegelgemm e des János von 
Megyericse
U ngarisches N ationalm useum , Archív dér 
Familie Becsky
Papier, 13,5 x 21 cm und  5,7 x 16,7 cm 
(zwei U rkunden) 
ovales, rotes W achs auf dér 
Papieroberfláche (auf dér gröfieren 
U rkunde), H .: 1,1 cm, B .: 0,9 cm 
Gyulafehérvár, 5 N ovem ber 1498.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 65.179/1.
VII. Spátgotische und Renaissance Skulpturen und architektonische Fragm ente
VIl-i. 
Fragmente dér 
wappengeschmückten Erker auf 
dér Strafienfassade des 
königlichen Palastes in Visegrád
Die Fragm ente wurden in den W andresten 
des U nterbaues dér vor dér Strafienfassade 
des Palastes stehenden Erker, in dér 
Zerstörungsschicht des Gebáudes in den 
Jahren 1972-73 von Miklós Héjj und im 
Jahre 1989 von M átyás Szőke und 
Gergely Búzás gefunden. 
grober Kalkstein 
1477-78
a : Ungarisches W appen m it D oppelkreuz 
und m it Fragm ent des wappenhaltenden 
Engels
H .: 40 cm, B .: 40 cm, T . : 10,5 cm
b : Fragm ent eines bemalten 
W appenschildes m it dem Rabé dér 
Familie Hunyadi
H .: 18,5 cm, B.: 17,5 cm, T . : 8 cm
c : Fragm ente des von Engeln gehaltenen 
W appens des Königs M atthias 
H . : 70 cm, B .: 50 cm, T . : 30 cm
d : Fragm ent des W appens dér Königin 
Beatrix
H . : 70 cm, B .: 50 cm, T . : 30 cm
e : Konsole m it Fratzenkopf 
H . : 20 cm , B .: 15 cm, T : 16 cm
f: Fragm ent des Fensterrahm ens éines 
Ladenerkers
H . : 28,5 cm, B .: 8 cm, T . : 6 cm
g : Zwei Drachenköpfe
H . : 7,5 cm, B.: 14,5 cm, T .:  7 cm
H . : 9 cm, B .: 11 cm, T . : 10 cm
h : E inander zerfleischende D rachen 
H . : 10 cm, B .: 27 cm, T . : 20 cm
Visegrád, K önig-M atthias-M useum
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VII-2.
Fragm ent eines Fensterrahm ens
Es w urde vor dér westlichen Fassade des 
nordöstlichen Gebáudes des Visegráder 
Königsschlofies, aus dér 
Zerstörungsschicht, bei den 
Ausgrabungen von Miklós Héjj und 
Dezső Dercsényi im  Jahre 1951 gefunden. 
grober Kalkstein





Fragm ent eines Giebelaufsatzes
D ér obere Teil w urde bei den 
A usgrabungen des A bort-Turm es des 
Salam on-Turm es im Jahre 1916 
gefunden. (W ahrscheinlich kam es mit 
anderen Steinfragm enten und 
G egenstánden in den Salam on-Turm  in 
den 16-17. Jahrhunderten.) D ér untere 
T eil war in dér U nterburg , in einer 
türkischen Abfallgrube von M átyás Szőke 
zwischen 1967-1969 gefunden.
R otm arm or





Relief eines buchhaltenden Puttos
Das Fragm ent m it Inschrift kam vor 1847 
von Visegrád in die Piaristen-Sam m lung 
in Vác, das Bruchstück m it dem W appen 
wurde im Jahre 1990 in dér m ittleren 
Terrasse des Südpalastes in Visegrád von 
M átyás Szőke und Gergely Búzás 
gefunden.
Rotm arm or
H .: 31,5 cm, B.: 31,5 cm, T .: 15 cm 
1480-1490
Visegrád, König-Matthias-Museum, 
Inv.Nr. 93.154. (die alté 
Inventarnummer des Bruchstückes 
mit Inschrift: 71.7.1.1.)
VII-5.
Relief eines Tuba blasenden 
Puttos
Das Relief w urde bei den Ausgrabungen 
von Miklós Héjj und Dezső Dercsényi im 
Jahre 1949 2 m weit vor dem W esttor dér 
Palastkapelle, in dér spátmittelalterlichen 
Zerstörungsschicht gefunden.
Rotm arm or





Fragm ent eines Puttos
Aus dem Westflügel des nordwestlichen 
Gebáudes des Königspalastes in Visegrád. 
Es w urde im nördlichen Festsaal des
unteren Geschosses, neben dér türkischen 
Feuerstelle in dér nordöstlichen Ecke des 
neben dem Eingang stehenden Pfeilers, in 
dér Zerstörungsschicht des Palastes von 
M átyás Szőke und  Gergely Búzás am 5 -6  
Juni 1991 gefunden.
Rotm arm or




V I I - 7 .
Mittelteil eines Tabernakels
Die Teile w urden bei A usgrabungen im 
K önigspalast Visegrád, meistens von 
János Schulek (1935-1943) gefunden. 
Weifier M arm or
rekonstruiertes A usm afi: ungefáhr
150 x 106 cm
1480-1490
a : Fragm ent eines adorierenden Engels 
H .: 19,5 cm, B.: 21,5 cm, T . : 8 cm 
Inv.N r. 52.13.1.
b : Fragm ent dér oberen linken Ecke eines 
Gesims
H . : 27 cm, B .: 18 cm, T . : 8 cm 
Inv.N r. 52.13.2.
c : Fragm ent dér oberen rechten Ecke des 
Gesims
H .: 25 cm, B.: 24 cm, T . : 11,5 cm 
Inv.N r. 52.13.8.
d : Fragm ent dér Lünette
H . : 11 cm, B .: 7,5 cm, T .: 7 cm
Inv.N r. 52.13.5.
e : Rahmenfragment m it Astragalos-Reihe 
H . : 9,8 cm, B .: 10 cm, T . : 5,6 cm 
Inv.N r. -
f : Bodenfragment
H .: 18 cm, B.: 17,5 cm, T . : 9,5 cm 
Inv.N r. 52.13.4.
g : Bodenfragm ent
H . : 16,5 cm, B .: 13 cm, T . : 6,5 cm
h : Gewölbefragment
H . : 4 cm, B .: 4,3 cm, T . : 8 cm
Inv.N r. 52.13.7.
i :  D raperiefragm ent
H . : 7 cm, B .: 3 cm, T . : 8 cm
Inv.N r. -
j:  Vorhangfragm ent
H .: 10,5 cm, B.: 11 cm, T .: 7 cm
Inv.N r. 52.13.13.
k : Vorhangfragm ent
H . : 9,5 cm, B .: 5 cm, T . : 7,5 cm
Inv.N r. 52.13.14.
1: Vorhangfragm ent
H .: 10,5 cm, B.: 6,4 cm, T .: 6,5 cm
Inv.N r. 52.13.15.
Visegrád, König-Matthias-Museum  
V I I - 8 .
Fragm ente aus Weifimarmor
D ie ersten vier Fragm ente w urden bei 
Ausgrabungen des Königspalastes in 
Visegrád von János Schulek gefunden 
(nur dér F undort des Stückes a  ist
unsicher); das fünfte Fragm ent (e) war 
von Miklós Héjj im Franziskanerkloster 
im Jahre 1982 ausgegraben. 
weifier M arm or 
1480-1490
a: Fragm ent eines Kandelabers 
H . : 14 cm, D u rch m .: 15 cm
b : Rahm enfragm ent
H . : 10 cm, B .: 11 cm, T . : 8 cm
Inv.N r. 52.13.9.
c : Fragm ent eines Gesims 
H . : 5 cm, B .: 11 cm, T . : 13 cm 
Inv.N r. 52.13.6.
d: Fragm ent eines Gesims 
H . : 2,5 cm, B .: 7 cm, T . : 8 cm 
Inv.N r. 52.13.12.
e: Friesfragm ent
H .: 11 cm, B.: 11 cm, T .:  7 cm
Visegrád, König-Matthias-Museum
VII-9.
Fragm ente einer Statuenbasis 
(Prunkbrunnen ?)
Allé Fragm ente kamen im G ebiet dér 
m ittelalterlichen königlichen Burg in Buda 
zum  Vorschein. a : es w urde zűr Zeit dér 
Bauarbeiten von Hauszm ann (1890-1896) 
gefunden, kam ins Ungarische 
N ationalm useum , im Jahre 1938 bekam es 
das M useum  dér H auptstadt. b und c: 
w urden im Südflügel des 
M aria-Theresia-Palastes beim Abrifi in 
den 1950-er Jahren gefunden. d: Palast, 
Einzelfund, Ausgrabungen von László 
G erevich, 1950-er Jahren.
R otm arm or m it Bronzeaufsátzen 
a :  H .: 21.5 cm, B .: 55 cm, T . : 55 cm 
b: H .: 21 cm, B.: 45,5 cm, T .:  45.5 cm 
c : H .: 13.5 cm, B.: 60.5 cm, T .: 60.5 cm 
d :  H . : 33,7 cm, D u rch m .: 95 cm 
1480-1490
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a : Inv.Nr.: 318.; 
b: Inv.Nr.: 52.1424.; c: Inv.Nr.: 
52.1424.2.; d: ohne Inventarnummer
VII-10.
Fragm ent eines 
Springbrunnenbeckens
Es w urde vöm Bildhauer István Ferenczy 
(1792-1856) in seinem Budaer Haus 
(Országház Str. 14.) bei dér Ausgrabung 
des Fundam ents (1834 ?) gefunden. Frau 
András Jánosdeák schenkte es im Jahre 
1902 dem M useum  dér Bildenden 
K ünste, im Jahre 1973 gelangte es in die 
Nationalgalerie. 
weifier M arm or
H .: 42 cm, B.: 58 cm, T .:  15 cm 
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VII-11.
Fragm ente eines Pilasterfeldes
Allé Fragm ente w urden im Gebiet des 
m ittelalterlichen Königspalastes in Buda, 
nördlich von dér Kapelle, (509-990/5,2 
m) von László Gerevich im Jahre 1950 
gefunden. (N ur dér Fundort des 
Fragm ents b ist unsicher.) Im  Jahre 1992 
kamen die ersten D rei durch Tausch in 
die Nationalgalerie.
Rotm arm or
a: H .: 6,5 cm, B .: 13 cm, T . : 6,5 cm 
b :  H .: 8 cm, B .: 8,2 cm, T .:  3 cm 
c : H . : 7,5 cm, B.: 7,5 cm, T . : 3 cm 
d : H . : 13 cm, B .: 14 cm, T . : 6 cm 
1480-1490
a , b, c: Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr.: 92.23-25. M. 
d: Budapest, Historisches Museum  
dér Stadt Budapest, Inv.N r.: 50.477.
VII-12.
Fragm ent einer Frauenfigur
Aus dem G ebiet des m ittelalterlichen 
Königspalastes in Buda, aus dem 
W intergarten, A usgrabung von László 
Gerevich, 1955. Es kam in die 
Nationalgalerie durch T ausch, im Jahre 
1992.
Rotm arm or





Fragm ent eines P ilasters (?)
Vöm G ebiet des m ittelalterlichen 
Königspalastes in Buda, südliches grofles 
Rondell, (455-800/2m ) Ausgrabungen von 
László Gerevich, 1950-er Jahren. 
Rotm arm or
H .: 76 cm, B.: 25,5 cm, T .:  19 cm 
1480-1490
Budapest, Historisches Museum dér 




Beide Stücke w urden im G ebiet des 
m ittelalterlichen Königspalastes in Buda 
gefunden. a : W intergarten, Einzelfund, 
Ausgrabungen von László Gerevich, 
1950-er Jahren. b : w estlicher G arten, 
südlich von dér Kapelle (áufíerer 
Strebepfeiler), (510-962/2m) 
Ausgrabungen von László Gerevich, 
1950-er Jahren.
Rotm arm or
a = H .: 18 cm, B .: 22,4 cm, T . : 12 cm 
b : H .: 27 cm, B.: 9,5 cm, T . : 14,5 cm 
1480-1490, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a: Inv.Nr. 50.555.1. 
b: Inv. Nr. 50.596.
VII-15.
Fragm ente drei Balusterspindeln
Allé drei Fragm enten w urde im Gebiet 
des m ittelalterlichen Königspalastes in 
Buda, von László Gerevich in den 1950-er 
Jahren gefunden. a :  áuBerer Strebepfeiler, 
(508-965) b : Königskeller,
(509-959/2,50 m) c : südliche Basteiwand, 
A bbruch.
R otm arm or
a: H .: 39 cm, B.: 17 cm 
b: H .: 36 cm, B.: 17.5 cm 
c : H . : 69,5 cm, B .: 16 cm 
1480-1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a : Inv.Nr.: 50.609.6. 
b: Inv.Nr.: 50.599. c: Inv.Nr.: 
50.604.6. und 50.604.8.
VII-16.
Fragm ente einer Balustrade mit 
Jagello-Adler
Allé Fragm ente sind aus dem  G ebiet des 
mittelalterlichen Königspalastes in Buda. 
a : nördlicher Vorhof, nördlicher 
Eingangstor, aus dér W and dér Eisgrube 
dér 16-17. Jahrhunderten , F und  von 
László Zolnay, 1973. b : K analisierung, 
aus dér wegen Bauarbeiten 
durchgeschnitten Befestigungsmauer,
Fund  von Dezső Várnai, 1960. c : áufíerer 
Strepfeiler, d : Einzelfund.
R otm arm or
a: H .: 69 cm, B .: 33 cm, T .:  16,8 cm
b : H . : 77,5 cm, B .: 29,3 cm, T . : 25,3 cm
c: H . : 32 cm, B .: 15 cm
d: H . : 12 cm, B.: 14,8 cm
1490-1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a: Inv.Nr. 73.79.3.; 




Beide Fragm ente w urden im G ebiet des 
m ittelalterlichen Königspalastes von Buda 
gefunden. a : Königspalast, bei 
U m bauarbeiten von Hauszm ann 
(1890-1896) ausgegraben, kam ins 
N ationalm useum , dann 1938 ins M useum  
dér H auptstadt. b : südliches grofies 
R ondell, A usgrabungen von László 
Gerevich, 1950-er Jahren.
Rotm arm or
a: H .: 38 cm, B .: 23,2 cm, T . : 16,5 cm 
b: H .: 16 cm, B.. 16 cm, T .:  12 cm 
1490-1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a: Inv.Nr. 300. b: 
Inv.Nr. 51.3463.
VII-18.
Fragm ent einer 
Fensterum rahm ung (?)
Es wurde im G ebiet des mittelalterlichen 
Königspalastes von Buda gefunden. 
Südliche C ortinawand, in dér W and unter 
dem Entlastungsbogen des Barocktores
eingemauert. Fund von Dezső Várnai, 1960. 
M ergel
H . : 61 cm, B.: 39,5 cm, T . : 13,3 cm 
1490-1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv. Nr. 60.80.
V I I - 1 9 .
Halbsáulenkapitell
Es wurde im G ebiet des m ittelalterlichen 
Königspalastes von Buda, bei den 
A bbrucharbeiten des königlichen Stalles 
von László Zolnay im Jahre 1972 
gefunden.
M ergel
H . : 37 cm, B .: 46 cm, T . : 35 cm 
um  1490
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 72.11.1.
VII-20.
K ám pfer m it Astzier
Buda, aus dem G ebiet des 
m ittelalterlichen Königspalastes, 
nördlicher Vorhof. Bei 
den A bbruchsarbeiten des ehemaligen 
königlichen Stalles wurde von László 
Zolnay, im Jahre 1972 gefunden. 
grober Kalkstein 
H . : 68 cm, B .: 53 cm, T . : 45 cm 
um  1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 72.11.05.
V I I - 2 1 .
Fragm ent eines Balusterpfeilers 
m it den Namensbuchstaben des 
Königs Wladislaw II.
Budapest, II . Hűvösvölgyi Str. 78. Es 
wurde östlich vöm Gebaude N r. I. des 
Jagdschlosses in Nyék, in dér 
A bbruchsschicht, im Jahre 1992 
gefunden.
M ergel
H .: 66,5 cm, B.: 20,3 cm, T .:  12,5 cm 
um  1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 94.56.1.
V I I - 2 2 .
Pilasterbrüchstücke mit 
Tropháen
a : Budapest, II. Hűvösvölgyi Str. 78.; 
gefunden bei den A usgrabungen des 
Gebáudes N r. I. des königlichen 
Jagdschlosses von Sándor G arády, 
zwischen 1931-1933. b : Budapest, II . 
Hűvösvölgyi Str. 78. Es w urde östlich 
vöm G ebaude N r.I. des Jagdschlosses, aus 
dér A bbruchsschicht im Jahre 1992 
ausgegraben.
M ergel
a :  H . : 62 cm, B .: 45 cm, T . : 18 cm 
b: H : 58 cm, B .: 20 cm, T .:  7 cm 
um  1500
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a: Inv.Nr. 435, 437.; 
b: Inv.Nr. 94.57.1.
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V I I - 2 3 .  
Fragm ente des G rabm als des 
Heiligen Paulus
Das erste Fragm ent hat m án im  Jahre 
1846 im R uinengebiet des Paulinerklosters 
von Budaszentlőrinc gefunden.
R otm arm or
a :  (Fragm ent m it Gottvater) H .: 26 cm,
B .: 10 cm, T . : 8,5 cm
b: (Fragm ent dér Eckfiale) H .: 85 cm, B.:
5 cm, T . : 4,5 cm
c : (Fragm ent des kleinen Eckpilasters)
H . : 15 cm , B .: 6,6 cm, T . : 10 cm 
1484-1488
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, a: Inv.Nr. 
72.232.374, b: Inv.Nr. 72.232.144, c: 
Inv.Nr. 92.05.156.
V I I - 2 4 .  
Zusammengesetzte 
architektonische Gliederung mit 
überschnittenen Stábén und 
Blumendekor
Budaszentlőrinc, Paulinerkloster. Ferenc 
Bugár schenkte sie dem N ationalmuseum 
im Jahre 1880 (Inv.N r. 1880.164.4.).
Jahre 1938 nahm  sie das M useum  dér 
H auptstad t über. 
grober Kalkstein 
H . : 59 cm, B .: 55 cm, T . : 36 cm 
1510-er Jahre, (nach 1512)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 609.
V I I - 2 5 .  
Fragm ent des G rabm als von 
Bálint Bakócz, dem Probst von 
Titel und Buda
Das Provenienz ist unbekannt. Es kommt 
unter den Zeichnungen des Flóris Rómer 
über m ittelalterliche Steinwerke des 
N ationalm useum s vor (Széchényi 
Nationalbibliothek, 
H andschriftensam m lung, Föl. H ung.
1110. V. föl. 6r), so mufite vor 1877, aber 
spátestens vor 1889 im M useum  gelangen. 
Rotm arm or
H . : 60 cm, B .: 91 cm, D . : 16 cm
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, Inv.Nr. 60.292.C.
V I I - 2 6 .  
Friesbruchstück m it einem beim 
Schwanz zu Harpune gespiefíten 
Delphin
Es wurde in dér Burg von Esztergom aus 
einer sekundáren Verwendung 
herausgenommen. (Nach dér 
Aufzeichnung am 13 Juli 1936 von Dezső 
Várnai: „es war in dér K asematte des 
Katzenweges in dér W asserstadt als 
Boden“ verwendet. Inspektorát für 
Denkmalpflege, Plánesammlung, 
Esztergom, Burg, M anuale, 
Verschiedenes, 15.778.)
Rotm arm or
H . : 43 cm, B .: 60 cm, T . : 15 cm 
1490-1500




Balusterpfeilers m it Kandeláber
Gefunden bei Ausgrabungen in dér Burg 
von Esztergom, 1934-1938.
Rotm arm or
H .: 21 cm, B.: 25 cm, T .:  17 cm 
1490-1500
Esztergom, Burgmuseum, Inv.Nr. 
69.1.1.
VII-28. 
Fragm ent eines 
Eckbalusterpfeilers m it Vasén
Gefunden bei Ausgrabungen in dér Burg 
von Esztergom, 1934-1938.
Rotm arm or




Fragm ente des G rabm als vöm 
Lector Mihály von Kesztölcz
Das fragmentarische G rabm al w urde bei 
A bbrucharbeiten des N ordteiles dér Sankt 
A dalbert Kathedrale im Jahre 1764 
gefunden. Nach zwei Jahrhunderten  hat 
mán fünf Bruchstücke im Burgmuseum 
wiederentdeckt.
Rotm arm or
a : H . : 30 cm, B .: 16 cm, T . : 13,5 cm, 




Fragm ent mit dem Wappen des 
Erzbischofs von Esztergom , 
Tam ás Bakócz
Gefunden bei Ausgrabungen in dér Burg 
von Esztergom, 1934-1938.
Rotm arm or




Fragm ent einer Inschrift mit 
getieften Antiqua-Buchstaben
G efunden bei Ausgrabungen in dér Burg 
von Esztergom, 1934-1938.
Rotm arm or






G efunden wahrscheinlich bei 
A usgrabungen in dér Burg von
Esztergom, 1934-1938.
Rotm arm or
H . : 29 cm , B .: 28 cm, T . : 17 cm 
Anfang des 16. Jahrhunderts
Esztergom, Burgmuseum
VII-33. 
Fragm ent eines Pilasterkapitells 
von dér Fassade dér 
Bakócz-Kapelle
Bei dér Verlegung dér Kapelle (1823) 
w urden allé Pilasterkapitelle vernichtet, 
auf dér Vermessung von János Páckh sind 
sie noch gut sichtbar (Balogh 1955, Abb. 
51.).
Rotm arm or




Fragm ent aus dem linken 
Bogenfeld dér Fassade dér 
Bakócz-Kapelle
Bei dér Verlegung dér Kapelle (1823) 
zerbrach das Eckfeld wahrscheinlich so 
sehr, dafi es n ich t m ehr zusammengefügt 
und  neben seinem Gegenstück in die 
W and dér Sakristei dér Bakócz-Kapelle 
eingem auert werden konnte.
Rotm arm or




Bruchstück eines Bogens m it 
Eier- und Astragalosreihe
Esztergom, von einer sekundáren 
Verwendung, von dér türkischen 
Burgm auerkrone (bei dér Ecke in dér 
R ichtung des Zusatzgebáudes des 
W ohnturm es) w urde es zűr unbekannten 
Zeit ausgenom men; sein ursprünglicher 
Z ustand kennen wir von einem Foto 
(Denkmalpflegeamt, Plánesamm lung, 
Lux-Nachlafi).
R otm arm or
H . : 63 cm, B .: 79 cm, T . : 32 cm 
1500-1510
Esztergom, Burgmuseum, Inv.Nr. 
66.44.1.
VII-36. 
Fragm ente eines Tondos mit 
dem Wappen des Erzbischofs, 
T am ás Bakócz
a :  D as altere Fragm ent w urde in dér 
K rypta dér Bakócz-Kapelle (in dér 
Basilika) aufbewahrt. b :  Das neuere 
w urde in zwei Teilen vor dér Ostfassade 
dér Basilika aus dem Weg und aus dem 
G rund  des W eges, im Jahre 1984, 
herausgenom m en.
Rotm arm or
a :  H .: 59,5 cm, B.: 30 cm, T .:  23 cm 
b : H . : 68,5 cm, B .: 37 cm, T . : 24 cm 
um 1510-1520
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Fragm ente eines 
Lunettenrahmens mit Infula
Das Bruchstück m it Infula kam in 
Esztergom, unter dem 
H eiligen-Thom as-Berg, in dér 
Strebem auer des Hauses Batthyány L. 
Str. 17. im Jahre 1983, zum Vorschein. 
Das linké Fragm ent dér Infula und die 
beiden gröfieren Bruchstücke sind aus 
dem Lapidar des Burgmuseums. 
Rotm arm or
a :  H .: 31 cm, B.: 25 cm, T .:15  cm 
b :  B.: 42 cm. L . : 50 cm, T . :15 cm 





Wappenstein des Abtes 
Stephanus von Pilis
Es wurde bei den A usgrabungen in dér 
Z isterzienserabtei von Pilis im Jahre 1972 
von László Gerevich gefunden. D ér Stein 
lag in T rüm m er im  Südteil des östlichen 
Kreuzgangarm es. D ie Nationalgalerie 
übernahm  es 1990 vöm 
Ferenczy-M useum  in Szentendre. 
Sandstein
H .: 36 cm, B.: 31 cm, T . : 8,5 cm 





Es w urde bei Ausgrabungen dér 
Zisterzienserabtei in Pilis, von László 
Gerevich im Jahre 1968 gefunden. Es war 
im südlichsten Saal des Westflügels. Die 
Nationalgalerie übernahm  es 1990 vöm 
Ferenczy-M useum  in Szentendre.
M ergel
H .: 5 cm, B .: 22,5 cm, T . : 4,6 cm 




Steinfragm ent m it Inschrift und 
Bánd
Veszprém, Sankt-Georg-Kapelle, 
eingemauert im westlichen Eingang (1957, 
A usgrabungen von Katalin H . Gyürky), 
(dér kleinere T eil: U m gebung dér Kapelle
-  1960).
Rotm arm or





Fragm ent eines P ilasters mit 
Kandeláber (?) und Perlenreihen
Es wurde bei den archáologischen 
U ntersuchungen dér K athedrale von 
Veszprém (Sándor T ó th , 1970) auflen, bei 
dér östlichen Barockmauer dér nördlichen 
Sakristei, gefunden. N ach den (rőten und 
gelben, M arm or imitierenden) 
Farbenspuren stam m t das Bruchstück aus 
dem G ebiet des Chores dér 
m ittelalterlichen Kathedrale.
M ergel
H . : 59 cm, B .: 34 cm, T . : 4 cm (die dazu 
m it Bruchfláche anpassende glatte Platté 
H . : 27 cm, B .: 16,5 cm, T . : 4 cm)
Anfang des 16. Jahrhunderts
Veszprém, Dezső-Laczkó-Museum, 
Inv.Nr. 85.93.1. und 92.1.19.
VII-42.
Bruchstück eines Kasettenbogens
Veszprém. Das Fragm ent wurde beim 
U m bau dér K athedrale am Anfang dieses 
Jahrhunderts gefunden; die darauf 
sichtlichen, rőten und  gelben, M arm or 
im itierenden sekundáren, Farbspuren 
deuten darauf hin, dafí es aus dem Gebiet 
des Chores dér mittelalterlichen 
K athedrale stammt.
M ergel
H .: 58 cm, B.: 61 cm, T .:  21 cm 




Relieffragment m it 
Cherubsköpfchen
Es w urde im Brunnen von Nagyvázsony, 
m it dér gehauten Fláche nach untén, von 
István É ri im Jahre 1960 gefunden.
M ergel




Relieffragment m it einer 
Reiterszene
Es wurde bei A usgrabungen in dér Burg 
von Nagyvázsony, in dér Zisterne dér 
Burg von István Éri, in den Jahren 
1957-58 gefunden.
M ergel





Fragm ente eines Frieses mit 
bewaffneten Figuren
a : D ie Ungarische Nationalgalerie kaufte 
es von einem A ntiquitátenhandler, im 
Jahre 1989. (D ér Verkaufer bezeichnete 
die H erkunft als Veszprém), 
b : Es wurde bei den A usgrabungen in dér
Burg von Nagyvázsony von István Éri, 
gefunden.
M ergel
a: H .: 47 cm, B.: 54 cm, T .:  11,5 cm 
b: H .: 47 cm, B.: 19 cm, T .:  37 cm 
um  1500
a: Budapest, Ungarische 




Fragm ent des G rabm als von 
M áté Tolnai, E rzabt von 
Pannonhalma
Das Foto des Grabm als w urde im Jahre 
1905 erstm al publiziert. Vielleicht wurde 
es bei Restaurierungsarbeiten von Ferenc 
Storno aus einem sekundáren Ő rt in dér 
K irche (Treppe) ausgehoben.
R otm arm or




Rahm enfragm ent m it Rosetten
Es w urde in Győr, bei dér Freilegung des 
Gebáudes des Borsos-M useum 
(M artinovics Platz 1-2.) in dér M auer 
(zusammen m it m ehreren m ittelalterlichen 
Steinfragm enten) von András Gergelyffy 
und Péter Tom ka (1975-77) gefunden. 
Rotm arm or





Rahm enfragm ent m it Rosetten
Aus den seit 1981 laufenden
A usgrabungen in  dér Burg von Ozora.
Kalkmergel
a: 39 x 16,5 x 9 cm





Rahm en(?)fragm ent mit 
Rosette
Aus den seit 1981 laufenden 
A usgrabungen in dér Burg von Ozora. 
Kalkmergel






Aus den seit 1981 laufenden 
Ausgrabungen in dér Burg von Ozora. 
R otm arm or
a: H .: 10,5 cm, B.: 8cm, T . : 4 cm
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Es wurde in der Burg von Nyék (Komitat 
Tolna) bei den A usgrabungen von Zsuzsa 
M iklós, in den Jahren 1981-84 gefunden. 
Kalkmergel
H .: 15 cm, B.: 14,5cm, T . : 12,5 cm 
zwischen 1523-1526
Budapest, Archáeologisches Institut 




Es kam aus der Samm lung von Ödön 
R ippl-Rónai in das M useum  von 
K aposvár am Anfang dieses Jahrhunderts. 
M ergel
H . : 55 cm, B .: 42 cm, T . : 8  cm 





Es w urde bei der Freilegung des 
Burgschlosses in Ötvöskónyi von Kálmán 
M agyar im Jahre 1970 gefunden.
M ergel
H . : 56 cm, B .: 44 cm, T . : 8  cm 




Rahmenfragment m it Rosetten
Provenienz ist unbekannt. O ttó Szőnyi 
beschrieb es im Katalog des Lapidars im 
Bischofspalast von Pécs (1906).
Rotm arm or




Rahmenfragment einer, mit 
mythologischen Figuren 
geschmückten Vasé
Provenienz unbekannt. O ttó Szőnyi 
beschrieb es im Katalog des Lapidars im 
Bischofspalast von Pécs (1906).
Rotm arm or




Fragment eines Türgewandes mit 
Rosetten
Es w urde in Pécs, unter einem Gebáude, 
bei Ausgrabungen von Zsuzsa K atona 
Győr, im Jahre 1980 gefunden.
Kalkstein





Grabmal m it einem, in Kranz 
gefafiten Wappen
Es wurde bei A usgrabungen in  der 
m ittelalterlichen Dominikanerkirche in
Pécs, von G ábor K árpáti, im Jahre 1989 
gefunden.
Rotm arm or
H .: 110,5 cm, B .: 112,5 cm, T .:  13 cm 




Grabmal der Katalin 
von Izdenc
Es w urde bei Ausgrabungen in der 
mittelalterlichen D om inikanerkirche in 
Pécs, von G ábor K árpáti, im Jahre 1988 
gefunden.
Kalkstein
H .: 165 cm, B .: 87,5 cm, T .:  16 cm 












Es w urde bei A usgrabungen in der 
Burg von Pécsvárad, im Jahre 1976 
gefunden.
Kalkstein
H .: 23 cm, B.: 39 cm, T .:  101 cm 
1520-1530
Pécs, Janus-Pannonius-Museum
VIII. Renaissance Majolika und Goldschm iedekunst
vm-i.
Fragment eines Fufibodenziegels
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
K eller des M ordganges, 1951.
Majolika, rőt gebrannter T ón
17,5 x 9 x 6,3 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum  




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
W intergarten, 1950.
Majolika, rőt gebrannter T ón
20,7 x 10,5 x 2 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Keller des M ordganges, 1951.
Majolika, gelblich rosa gebrannter T ón  
904 x 7,1 x 3,2 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum  




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
M ordgang, in der X X X I. M istgrube, 
1951.
Majolika, rőt gebrannter T ón
10,5 x 10,5 x 2,9 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum  




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Einzelfund, 1946-1962.
Majolika, rő t gebrannter T ón 
20 x 10,5 x 3 ,5  cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
K eller des M ordganges, 1952. 
Majolika, rőt gebrannter T ón
10,7 x 7 ,9  x 3  cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum  
der Stadt Budapest, Inv.Nr. 
1952.772.
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VIII-7.
Fragment eines Fufíbodenziegels
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Einzelfund, 1975.
Majolika, rőt gebrannter T ón
11 x 8,7 x 2,8 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1983.282.
VIII-8.
Fragment eines Fufíbodenziegels
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, unter 
dem Gebáude dér W ache im H of, 1975. 
Majolika, rő t gebrannter T ón
10.5 x 8,3 x 2,9 cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1973.79.11.
VIII-9.
Fragment eines Fufíbodenziegels
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
unter dem G ebáude dér W ache im Hof, 
1973.
Majolika, rő t gebrannter T ón
7.3 x 4,7 x 3  cm 
1476-1485, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1973.79.9.
VIII-10.
Bruchstück eines Tintenbehálters
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, 1951.
Majolika, rőt gebrannter T ón
16.5 x (1 1 ) x 0,7 cm 
1476-1490, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, M istgrube X., 
1951.
Majolika, rő t gebrannter T ón  
D urchm . dér L ippe: 9 cm,
5.4 x 4 ,3  x 0,3 cm 
1476-1490, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.588.
VIII-12.
Brüchstücke eines Albarellos
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, M istgrube X., 
1951.
Majolika, rő t gebrannter T ón  
D urchm . dér L ippe: 6  cm, D urchm . des 
Fufles: 4,5 cm, 4,4 x 2 ,8  x 0,9 cm 
1476-1490, Buda
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.347.1-2.
VIII-13.
Teller
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, M istgrube X ., 
1951.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 15,5 cm 
1476-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.1394.
VIII-14.
Brüchstück eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, 1951.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
a :  8 ,8  x 6,3 x 0,5 cm 
b: 2 ,3  x 2,2 x 0,5 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.2265.1-2.
VIII-15.
Bruchstück eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
M ordgang, 1952.
Majolika, gelb gebrannter T ón
6  x 3,8 x 0,7 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1952.710.
VIII-16.
Bruchstück eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
grofier H of, 1946-1962.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 12 cm, H . : 4,5 cm, D . : 0,1 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1993.88.1.1.
VIII-17.
Bruchstück eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
K eller des M ordganges, 1951.
Majolika, gelblich rosa gebrannter T ón  
D u rch m .: 14 cm, H . : 4,7 cm, D . : 0,4 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.815.
VIII-18.
Brüchstücke einer Schlüssel
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
M ordgang, M istgrube X IX ., 1950. 
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 20 cm 
a: H .: 4,3 cm, D . : 0,3 cm 
b : 3 ,5  x 2,7 x 0,3 cm 
c : 2 ,9  x 2,6 x 0,3 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 
1951.1157.1-3.
VIII-19.
Bruchstück eines Deckels oder 
eines Fufíes
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
S tum pfturm , 1950.
Majolika, gelblich rosa gebrannter T ón  
D urchm .: 12 cm, H . : 3,9 cm, D .: 0,7 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.236.
VIII-20.
Brüchstücke eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
grofier H of, neben dér Kapelle, 1951. 
M ajolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 20 cm 
a: H .: 9 cm, D . : 0,6 cm 
b: H .: 4,5 cm, D . : 0,5 cm 
1480-1490, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Einzelfund, 1946-1962.
M ajolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 12 cm, H . : 3,7 cm, D . : 0,9 cm, 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1993.89.1.1.
VIII-22.
Brüchstücke des Fufíes einer 
Vasé
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
südlich von dér Kapelle, 1952.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 20 cm 
a: H .: 9,4 cm, D .: 1,3 cm, 
b :  4,6 x 4,1 x 0,6 cm 
c: 4,1 x 2,5 x 0,6 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, M istgrube X ., 
1950.
M ajolika, gelb gebrannter T ón
9,8 x 7 x 0,5 cm 
1470-1480, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.1367.
VIII-24.
Albarello
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
nördlich von dér Kapelle, M istgrube X ., 
1950.
M ajolika, gelb gebrannter T ón  
D urchm . dér L ippe: 8 ,6  cm , D urchm . des
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Fufies: 9,5 cm H .: 15,5 cm, D .: 0,7 cm 
Ende des 15. Jahrhunderts, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.718.
VIII-25.
Fragment des Randes eines 
Albarellos
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
E inzelfund, 1959.
M ajolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: ungefáhr 13 cm, H . : 8  cm,
D . : 4 cm,
Ende des 15. Jahrhunderts, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1990.16.14.
VIII-26.
Bruchstück einer Vasé
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
südliches grofles Rondell, 1950.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
7  x 4 ,7  x 0,7 cm 
um  1500, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.2986.
VIII-27.
Fragment des Randes eines Tellers
Buda, mittelalterlicher Königspalast, 
südliches grofies Rondell, 1950.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D u rch m .: 20 cm, H . : 4,2 cm, D . : 0,4 cm 
um 1500, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.2958.
VIII-28.
Bruchstücke eines Tellers
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
M ordgang, M istgrube X X X ., 1950. 
Majolika, gelb gebrannter T ón  
a :  6 x 5,9 x 0,8 cm 
b : 5 x 4  x 0 ,8  cm 
um 1500, Faenza
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.632.1-2.
VIII-29.
Bruchstücke des Fufies eines 
Gefáfies
Buda, mittelalterlicher Königspalast, 
neben dér Kapelle, 1952.
Majolika, gelblich rosa gebrannter T ón  
a: 3 x 2,2 x 0,7 cm 
b: 2,8 x 2,2 x 0,7 cm 
um 1500, Italien
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1952.155.1-2.
VIII-30.
Bruchstücke einer kleinen Schale
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
westlich von dér türkischen M auer, 1952. 
Majolika, gelb gebrannter T ón
a: 5,3 x 4,7 x 0,4 cm 
b :  2 ,9  x 4,7 x 0,4 cm 
um  1520, Faenza, Casa Pirota
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 
1952.1097.1-2.
VIII-31.
Bruchstücke des Randes einer 
Schlüssel
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
südliches grofíes Rondell, 1950.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
a :  5 x 3,7 x 0,6 cm, 
b: 4,1 x 3 ,3  x 0,6 cm 
um  1525, Faenza, Casa Pirota
Budapest, Historisches Museum dér 




Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Einzelfund, 1946-1962.
Majolika, gelb gebrannter T ón  
D urchm .: 16 cm, D urchm . un tén : 12 cm 
D . : 0,7 cm
um  1525, Faenza, Casa Pirota
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1993.87.1.1.
VIII-33.
Bruchstücke eines Tellers
Buda, mittelalterlicher Königspalast, 
südliches grofíes Rondell, 1951. 
gelb gebrannter T ón
7,5 x 5 ,2  x 0,4 cm
um  1500, Padova oder Bologna (zufállig 
Pécs)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.2292.
VIII-34.
Bruchstück eines Henkels
Buda, m ittelalterlicher Königspalast, 
Einzelfund, 1951. 
gelb gebrannter T ón
6 ,8  x 4,2 x 0,9 cm
um  1500, Padova oder Bologna (zufállig 
Pécs)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.1269.
VIII-35.
Bruchstück einer Unterlage
Buda, m ittelalterlicher Königspalast,
südliches grofíes Rondell, 1951.
rőt gebrannter T ón
áufierer D urchm .: 10 cm, innerer
D urchm .: 4 cm, D .: 1,6 cm
um 1500, Padova oder Bologna (zufállig
Pécs)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.1010.
VIII-36.
Bruchstück einer Unterlage
Buda, m ittelalterlicher Königspalast,
Keller des M ordganges, 1951.
rő t gebrannter, wohl geschlámm ter T ón
áufierer D u rch m .: 10 cm, innerer
D urchm .: 4 cm, D .: 1,3 cm
um  1500, Padova oder Bologna (zufállig
Pécs)
Budapest, Historisches Museum dér 
Stadt Budapest, Inv.Nr. 1951.97.
VIII-37.
Fragment eines Fufibodenziegels
G efunden 1941 in Visegrád, im sog. 
P runkhof des nord-östlichen Palastes, bei 
den A usgrabungen von János Schulek. 
M ajolika, rő t gebrannter T ón





Majolika-Krug m it Profil eines 
Jünglings
Kőszeg, Burg, 1962.
M ajolika, hellgelb gebrannter T ón
H . : 23 cm, D urchm . an dér L ippe: 11,5 cm
um  1470-1480, Faenza
Budapest, Archáologisches Institut 
dér Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften, Inv.Nr. 5.21.
VIII-39.
Majolika-Krug mit „yhs“ 
Monogram
Kőszeg, Burg, 1962.
Majolika, hellgelb gebrannter T ón
H . : 17 cm, D urchm . an dér L ippe: 9,5 cm
1470-1480, Faenza
Budapest, Archáologisches Institut 




Ozora, Burg. Es w urde vor dér áufieren, 
nord-westlichen Ecke des Palastes, in dér
-  nach dér türkischen Einnahm e dér Burg 
(1544) entstandenen -  Abfallschicht (im 
G raben 4. -  Profil X V I.) gefunden. 
M ajolika, weifigebrannter T ón
14,5 x 8  cm, D . : 0 ,4 -0 ,6  cm




Bruchstücke eines Gefáfies 
(Albarello m it Henkel?)
Ozora, Burg. Es wurde vor dér áufícren, 
nord-westlichen Ecke des Palastes, in dér
-  nach dér türkischen Einnahm e dér Burg 
(1544) entstandenen -  Abfallschicht (im 
G raben 4.) gefunden.
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R otbraun gebrannter, gut geschlámmter 
T ón
a :  9 x 7 cm, b :  5,5 x 4 cm, c : 4,5 x 3 cm, 





Majolikawerkstatt in Pécs 
(VIII-42-44.)
VIII-42.
Hilfsm ittel zum Brand dér 
Gefáfie
a :  Muffola 
G elbgebrannter T ón  
H . : 6  cm, D u rch m .: 14,5 cm 
Inv.N r. K. 93.26.1.
b : Dreifufl 
G elbgebrannter T ón  
H .: 2,8 cm, D urchm .: 7,4 cm 
Inv.N r. K .93.26.2. (a)
c : DreifuC 
G elbgebrannter T ón  
H . : 2,8 cm, D u rch m .: 5,8 cm 
Inv.N r.K .93.26.2.(b)
d : Dreifufí 
G elbgebrannter T ón 
H . : 2,7 cm, D u rch m .: 7,6 cm 
Inv.N r. K.93.26.2.(c)
e : DreifuC 
G elbgebrannter T ón  
H . : 2,6 cm, D u rch m .: 6 ,6  cm 
Inv.N r. K .93.26.2.(d)
f :  Dreifufí 
G elbgebrannter T ón  
H . : 4 cm, D u rch m .: 11 cm 





a :  R otgebrannter T ón  
H . : 1,8 cm, innerer D urchm .: 4,3 cm, 
áufíerer D u rch m .: 10,2 cm 
Inv.N r. K .83.2.88.
b : G elbrot gebrannter T ón  
H .: 1,6 cm, innerer D urchm .: 3 cm, 
áufíerer D u rch m .: 8,9 cm 
Inv.N r. K .83.2.89
c : H ellrot gebrannter T ón
H .: 0,7 cm, innerer D urchm .: 3,7 cm,
áufíerer D u rch m .: 9,5 cm
Inv.N r. K .83.2.29
d : R otgebrannter T ón
H .: 1,8 cm, innerer D urchm .: 2,7 cm,
aufierer D urchm .: 7,1 cm
Inv.N r. K .83.2.86.
c : H ellrot gebrannter T ón
H .: 1,6 cm, innerer D urchm .: 2,7 cm,
aufierer D u rch m .: 8 ,2  cm
Inv.N r. K .83.2.79
f: G elbgebrannter T ón
H . : 1,7 cm, innerer D urchm .: 2 ,8  cm,
aufierer D u rch m .: 6,1 cm 
Inv.N r. K .83.2.81.
g : G elbrot gebrannter T ón  
H . : 1 cm, innerer D u rch m .: 4,5 cm, 
aufierer D urchm .: 11,7 cm 
Inv.N r. K.83.2.74.
h :  R otgebrannter T ón
H .: 1,7 cm, innerer D urchm .: 3,4 cm,
áufíerer D u rch m .: 9,4 cm
Inv.N r. K .83.2.4.
i:  G elbrot gebrannter T ón
H .: 1,3 cm, innerer D urchm . : 3,7 cm,
aufierer D u rch m .: 11 cm
Inv.N r. K .83.2.18.
j :  G elbrot gebrannter T ón 
H . : 0,9 cm, innerer D u rch m .: 4,4 cm, 
áufíerer D urchm .: 10,7 cm 
Inv.N r. K.83.2.39.
k : R otgebrannter T ón
H .: 1,3 cm, innerer D urchm .: 3,5 cm,
áufíerer D u rch m .: 8,5 cm
Inv.N r. K .83.2.59.
1: G elbrot gebrannter T ón  
H . : 1,8 cm, innerer D urchm .: 4,3 cm, 
áufíerer D urchm .: 11,5 cm 
Inv.N r. K .83.2.72.
m :  G elbgebrannter T ón  
H . : 2 cm, innerer D u rch m .: 3,2 cm, 
áufíerer D u rch m .: 8,9 cm 
Inv.N r. K .83.2.56.
n :  R otgebrannter T ón 
H . : 1,7 cm, innerer D urchm .: 2,1 cm, 
áufíerer D urchm .: 10,3 cm 
Inv.N r. K.83.2.5
o : H ellrot gebrannter T ón
H .: 1,9 cm, innerer D urchm .: 2,4 cm,
áufíerer D u rch m .: 5,4 cm
Inv.N r. K .83.2.11.(a)
p : H ellrot gebrannter T ón  
H .: 0,7 cm, innerer D urchm .: 1,5 cm, 
áufíerer D urchm .: 10,8 cm 
Inv.N r. K.83.2.11.(b)
P écs , J a n u s -P a n n o n iu s -M u s e u m
VIII-44.
Gefáfíbruchstiicke
a : Bruchstück eines Kruges 
G elbgebannter T ón
H .: 5,3 cm, D urchm . des Fufíes: 7,5 cm, 
D .: 0 ,3 -0 ,6  cm 
Inv.N r. K .85.2.130.
b : Bruchstück eines K ruges (?) 
R otgebrannter T ón 
H . : 3,9 cm, B .: 7,5 cm, D . : 0,4 cm 
Inv.N r. K.85.2.122.
c : Bruchstück eines Kruges 
R otgebrannter T ón
H . : 9,6 cm, B .: 7,5 cm, D . : 0,3-0,4 cm 
Inv.N r. K .85.2.54.
d : Bruchstück eines Kruges (?) 
R otgebrannter T ón  
H .: 4,7 cm, B.: 7,5 cm, D .: 0,3 cm 
Inv.N r. K .83.2.109.
e : Bruchstück eines K ruges (?) 
R otgebrannter T ón  
H . : 5,6 cm, B .: 3 cm, D . : 0,3 cm 
Inv.N r. K .83.2.180.
f :  Bruchstück eines K ruges (?) 
G elbgebrannter T ón  
H . : 4,5 cm, B .: 4,4 cm, D . : 0,3 cm 
Inv.N r. K .83.2.110.
g : Bruchstück eines Gefáfies 
R otgebrannter T ón  
H . : 3,7 cm, B .: 2 cm, D . : 0,2 cm 
Inv.N r. K .83.2.201.
h :  Zwei Bruchstücke eines Trinkbechers 
G elbrot gebrannter T ón 
H . : 5,1 cm, B .: 5,2 cm, D . : 0,3 cm 
Inv.N r. K .83.2.140.a und  b.
i :  Bruchstück eines Trinkbechers 
R otgebrannter T ón  
H . : 7 cm, B .: 6,2 cm, D . : 0,3 cm 
Inv.N r. K .85.2.140.
j:  Bruchstück einer Schüssel 
R otgebrannter T ón
H .: 3,8 cm, B.: 7,8 cm, D .: 0,5-0,7 cm 
Inv.N r. K .85.2.153.
k : Bruchstück einer Schüssel 
R otgebrannter T ón
H . : 7,5 cm, B .: 13,1 cm, D . : 0 ,3 -0 ,8  cm 
Inv .N r. K .85.2.154.
1: Bruchstück einer Schüssel (?) 
R otgebrannter T ón  
H . : 4,8 cm, B .: 2,7 cm, D . : 0,5 cm 
Inv.N r. K .85.2.152.
m :  Bruchstück einer Schüssel (?) 
R otgebrannter T ón
H .: 3,5 cm, B.: 11 cm, D .: 0 ,5 -0 ,7  cm 
Inv.N r. K .85.2.161.
n : Bruchstück einer Schüssel (?) 
R otgebrannter T ón  
H . : 4 cm, B .: 10,4 cm, D . : 0,5 cm 
Inv.N r. K .85.2.155.
o : Bruchstück einer Schüssel (?) 
Rotgebrannter T ón  
H . : 4 cm, B .: 7,8 cm, D . : 0 ,4-0 ,5  cm 
Inv.N r. K .85.2.45.
Pécs, Janus-Pannonius Museum
VIII-45.
Tonmodel m it dem Urteil des 
Paris
Kőszeg, Burg, 1962.
Hellgelb gebrannter T ón  
D urchm .: 16,5 cm, D .: 1,7 cm 
um  1480, R hein-G ebiet
Budapest, Archáologisches Institut 
dér Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften, Inv.Nr. 5.1.
VIII-46.
Dér Schatz von Kölesd
Es w urde in Kölesd, am U fer dér D onau 
vor 1826 gefunden. 
vergoldetes Silber 
um  1500, U ngam
a : Deckelpokal
H .: 22,3 cm, D urchm . dér L ippe:
10,7 cm
Inv.N r. Poc.Jank.50. 
b : Schale
H .: 8,7 cm, D urchm . dér L ippe: 8 ,1  cm 
Inv .N r. Poc.Jank.51.
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c : Becher
H .: 14,9 cm, D urchm . dér L ippe:
1 0 ,8  cm
Inv .N r. Poc.Jank. 52. 
d : Becher
H .: 11 cm, D urchm . dér L ippe: 8,7 cm 
Inv.N r. Poc.Jank. 53.
e : Deckelkrug
H .: 16,3 cm, D urchm . dér L ippe: 8,5 cm 
Inv.N r. Poc.Jank.54.
f: Becher
H . : 11,2 cm, D urchm . dér L ippe: 8,9 cm 




Dér Schatzfund aus Tolna
Es w urde in Tolna, bei
Strafíenbauarbeiten, im Jahre 1971
gefunden.
vergoldetes Silber
Anfang und zweite H álfte des 16.
Jahrhunderts, U ngarn
a : Becher
H .: 11,9 cm
Inv. N r. 71.59.1.C.
b :  Becher
H . : 9,4 cm
Inv. N r. 71.59.2.C.
c: LöfTel 
L . : 19,8 cm 
Inv.N r. 71.59.3.C.
d : Löffel 
L .: 19,8 cm 
Inv.N r. 71.59.4.C.
e : Zwei G ürtelschnallen
L . : 15,1 cm
Inv.N r. 71.59.5.C.a-b.
f: Gürtelbeschláge (vier Stück)
D urchm .: 2,8 cm 
Inv.N r. 71.59.6.C.a-b-c-d.
g: Kettenfragm ent 
L . : 42,8 cm und  14,3 cm 
Inv.N r. 71.59.7.C.
h :  Gehange m it Granatapfel 
H .: 9,8 cm 
Inv.N r. 71.59.8.C.
i:  Gewandhakenpaar 
L . : 7 cm
Inv.N r. 71.59.9.C.
j:  Gewandhakenpaar 
L .: 7 cm
Inv.N r. 71.59.10.C.
k : G ewandhakenpaar 
L . : 7 cm
Inv.N r. 71.59.11.C.
1: G ewandhakenpaar 
L . : 4,7 cm 
Inv.N r. 71.59.12.C.
m : Gewandhaken 
L . : 2,8 cm 
Inv.N r. 71.59.13.C.
n : Gewandhaken 
L . : 2,8 cm 
Inv.N r. 71.59.14.C.
o: Haarnadel 
L . : 12,2 cm 
Inv.N r. 71.59.15.C.
p :  Haarnadel 
L .: 9,7 cm 
Inv.N r. 71.59.16.C.
q : Schnallenpaar 
L . : 4,3 cm 
Inv.N r. 71.59.17.C.
r :  Agraffe (zwei Stück)
D urchm .: 2,1 cm 
Inv.N r. 71.59.18.C.a-b.
s : Becher 
H . : 13 cm 
Inv.N r. 72.1.1.C.
t :  Becher 
H . : 10,8 cm 
Inv.N r. 72.1.2.C.
u :  LöfTel 
L . : 17 cm 
Inv.N r. 72.1.3.C.
v : Löffel 
L . : 21,6 cm 
Inv.N r. 72.1.4.C.
w : Zwei Gürtelschnallen 
L .: 10,7 cm 
Inv.N r. 72.1.5.C.a-b.
x : Gürtelagraffe (drei Stück)
D urchm .: 2,9 cm 
Inv.N r. 72.1.6.C .a-b-c.
y : Gewandhaken 
D urchm .: 2,5 cm 
Inv.N r. 72.1.7.C.
z : Haarnadel 





Dér Schatzfund aus Szombathely
Es wurde in Szombathely, im H of (im 
sog. U rania-H of) des Hauses H auptplatz
24. (einst Köztársaság Platz), bei 
Bauarbeiten im Jahre 1963 gefunden. 
vergoldetes Silber 
erste H álfte und Ende des 16. 
Jahrhunderts
a :  Becher 
H .: 16,5 cm 
Inv.N r. 71.1.
b : Becher 
H .: 15,2 cm 
Inv.N r. 71.2.
c : Becher 
H . : 12,6 cm 
Inv.N r. 71.3.
d : Becher 
H . : 15,2 cm 
Inv.N r. 71.4.
e : Becher 
H . : 12,3 cm 
Inv.N r. 71.5.
f: Schnallenpaar 
L . : 6 ,8  cm 
Inv.N r. 71.6.1-2.
g : Gewandhaken 
L . : 3,7 cm 
Inv.N r. 71.7.
h :  Gewandhakenpaar 
L . : 4,7 cm 
Inv .N r. 71.8.1-2.
i :  Gewandhakenpaar 
L . : 6  cm 
Inv.N r. 71.9.1-2.
j :  G ürtelschnallenpaar 
L .: 21,5 cm 
Inv.N r. 71.10.1-2.
k : G ürtelschnallenpaar 
L . : 24,6 cm 
Inv.N r. 71.11.1-2.
1: G ürtelschnallenpaar 
L . : 36 cm 
Inv.N r. 71.12.1-2.
m : G ürtelbeschláge (fünf Stück)
H . : 2,5 cm 
Inv .N r. 71.13.1-5.
n :  G ürtelbeschláge (sechs Stück)
H . : 2 ,3-2,4 cm 
Inv.N r. 71.14.1-6.
o : G ürtelbeschlag
H .: 1,9 cm 
Inv.N r. 71.15.
Szombathely, Savaria-Museum (in 
dér stándigen Ausstellung in dér 
Nádasdy-Burg, in Sárvár)
IX. Spátm ittelalterliche M iniaturm alerei und Renaissance Buchkultur
IX-l. 
Philostratos: Heroica. Imagines. 
Vitae sophistarum. Epistolae. 
Latiné versae ab Antonio de 
Bonfinis
D ér Prunkkodex wurde für die Corvina 
verfertigt. Johannes G rem per erwarb den
Kódex am 31 Dezem ber 1513, von ihm 
gelangte es zu Johannes Cuspinianus, 
dann zu Johannes Faber. Nach dem 
Vertrag von Venedig übergab die 
Österreichische Nationalbibliothek den Kódex 
1933 dér Széchényi N ationalbibliothek. 
Pergam ent, I, 171 Blátter, 358 x 222 mm 
Ledereinband auf Holzdeckel mit
Blindpressung.
D ér Kódex w urde von Boccardino il 
Vecchio in Florenz 1488-89 illum iniert; 
dér E inband w urde nach dem 6  April 
1490 in Buda fertiggestellt.
Budapest, Széchényi Nationalbibliothek, 
Clmae 417.
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IX-2. 
Quintilianus, Marcus Fabius: 
Institutionum oratoriarum libri 
XII.
Corvina; aus dér königlichen Bibliothek 
brachte ihn 1525 (?) Brassicanus m it sich. 
Das war n icht rechtmáfiig, er hat die 
beiden W appen des Königs M attthias im 
Kódex und auch auf dem  Deckel 
gestrichen, aber sie sind doch gut sehbar.
-  E intrag: „L iber est Johannis Alexandri 
Brassicani ... Budae anno 1525 mensis 
D ecembris die 6 .“ (Derselbe Eintrag ist in 
dér auch heute in dér Ö sterreichischen 
N ationalbibliothek befindlichen
-  Cod.Lat. 92. -  Corvina). -  D ér 
Q uintilianus-K odex w urde nach dem 
V ertrag von Venedig 1933 von dér 
Ö sterreichischen N ationalbibliohek (Cod. 
lat. 105.) dér Széchényi 
N ationalbibliothek übergeben.
Pergam ent, 278 Blátter, 280 x 200 mm 
Einband: 295 x 205 mm
D ie vergoldeten und bemalten 
C orvina-Einbánde sind aus dér zweiten 




Victorinus, Caius Marius: 
Commentarium in Ciceronis 
librum de inventione
N ach dem E intrag auf f.94r emendierte 
den Kódex dér Bischof von Várad, János 
Vitéz in Nagyszeben, 1462: „Em endavit 
quantum  fieri po tu it et finivi Cibinij 
X X V II. Septem bris M C C C C L X II. Jo .“ 
Spater gelangte er in die Bibliothek 
Corvina. E intrag eines spáteren Besitzers: 
„D octoris A ntonio Buffa liberi baronis 
a m onte liliorum , C[astel] Allto et 
H aiden." D ie Széchényi 
N ationalbibliothek kaufte den Kódex 1904 
von Gusztáv Emich.
Pergam ent, 94 Blátter, 303 x 204 mm 
Vergoldeter Ledereinband auf Holzdeckel 
m it Blindpressung und m it W appen des 
Königs M atthias





Athanasii in Epistolas Sancti Pauli, 
Latiné versa a Christophoro 
Persona.
Corvina. D as W appen des Königs 
M atthias w urde am T itelb latt mit dem 
W appen des M arkgrafes Johannes Bergen 
op Zoom ( f i 532) überm alt.
Pergam ent, 346 Blátter, 375x260 mm 
E inband : 395x265 mm 
D ér Kódex wurde 1485-90 in Florenz, in 
dér A ttavante-W erkstatt illum iniert. D ér 
Einband wurde im Spatfrühling 1490 
fertiggestellt, das W appen des Königs 
M atthias -  wegen seines Todes -  fehlt 
schon.
Wien, Österreichische 
Nationalbibliothek, Cod. Lat. 656. 
[Das Aquarell von Gyula Végh: 
Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, Föl. Hung. 
2411.]
IX-5. 
Brevier des Domonkos 
Kálmáncsehi
D ér Kódex wurde von Francesco Castello 
in Buda für Domonkos Kálmáncsehi 
Probst von Székesfehérvár, illum iniert. Er 
w urde 1867 in dér Benediktinerabtei in 
Lam bach von Ipoly Fehér OSB für die 
ungarische Forschung wiederentdeckt. 
N ach dem ersten W eltkrieg war er im 
Besitz verschiedener Antiquare. D ie 
Széchényi Nationalbibliothek kaufte ihn 
1939 aus dér Summe, die für die 
Erw eiterung dér
Todoreszku-H orváth-B ibliothek gestiftet 
wurde.
Pergam ent, Tem pera, G old, 1, 522 (151 
bis), 2 Blátter, 302 x 225 mm 
(Die unteren Teile dér Blátter 180, 215, 
und 328 w urden -  zusam men m it dér 
M iniatűr- abgeschnitten. Das Folio 
zwischen Blatt 16 und 17 wurde 
ausgeschnitten, doch das T ex t ist 
vollkommen)
Stark abgegriffener roter Samt auf 
Holzdeckel und  m it Spuren von vier 
Schliefien. Am Rücken zwei 





Pontificale des János Filipec
D ér Kódex w urde nach dem W appen auf 
f. 8 r (im blauen W appenschild drei 
aufeinandergelegte Pfeile m it goldenen 
Federn und Spitzen, über dem 
W appenschild eine Bischofsmitra) für 
János Filipec verfertigt. D ér T ext auf f. 
150v -  „(N)os Johannes .... ep(isco)pus 
ecclesie W aradiensis“ -  deutet darauf hin, 
dafi Filipec den Kódex als Bischof von 
Várad (1476-1490) bestellt hat, um  ihn in 
seiner Diözese zu benutzen. Das 
R itualbuch hat dér Bischof István 
Podmaniczky, Bischof von N yitra nach 
einem Eintrag am f. 3r im Jahre 1513 
benutzt. 1866 gehörte es dér K apitel von 
Pozsony, 1887 war er in dér Sammlung 
des Erzbischofs von Esztergom, János 
Simor.
Pergam ent, Tem pera, G old, 179 Blátter, 
343 x 240 mm
vergoldeter, bemalter Pergam enteinband 
auf Holzdeckel (A uf dem oberen Deckel 
IH S , auf dér hinteren M A  M onogram, 
die zwei Schliefien sind abgerissen) 
zwischen 1481-1490 
(Einband 17. Jahrhundert)
Esztergom, Bibliothek des 
Erzbischofs János Simor, 
2-36-4/7864.
IX-7.
Gregorius IX. papa: Decretales. 
Cum apparatu Bernardi 
Parmensis. Ed. Franciscus 
Moneliensis.
Venezia, Nicolas Jenson, 1479. [HC 
*8007]
Die Inkunabel gehörte nach einem, 
heraldisch n ich t vollkommenen W appen 
ursprünglich Péter von Várad 
(1450k.-1501), dér sie in königlicher 
Kanzlei von Buda benützen konnte. M it 
m ehreren Büchern eines Glossierers des 
Buches aus dem 16. Jahrhundert gelangte 
es in das Paulinerkloster von Lepoglava, 
wo 1628 katalogisiert wurde. N ach dér 
Auflösung des K losters von Josef II. 
gelangte das Buch in die 
Universitátsbibliothek.
Papier, Tem pera, Gold, 314 Blátter,
430 x 288 mm
Brauner L edereinband auf Holzdeckel, 





Fragment einer Missale mit 
Initiale „M“
Das Fragm ent w urde zum Einband des 
Buches von Faustus Verancsics 
Dictionarium quinque nobilissimarum 
Európáé linguarum, Latinae, Iialicae, 
Germanicae, Dalmatiae et Hungaricae. 
(Venetiis, 1595) benutzt. D ér Possesor des 
Bandes war einst Joannes H ainrichus 
(„Joannes H ainryci“), spáter nach einem 
Exlibris Alexander Balogh.
Pergam ent, Tem pera, Gold 
2 17x303  mm 
zwischen 1480-1490
Győr, Bibliothek dér Kathedrale, 




Dás Fragm ent gelangte aus dér 
Sammlung von Ágoston Szalay 
(1811-1877) in das Ungarisches 
Nationalm useum .
Pergam ent, T em pera, Gold 
Bifolio, 556 x 360 +  360 mm 
um  1490-1492
Budapest, Museum dér Bildenden 
Künste, Inv. Nr. 1940-3467.
IX-10. 
Tetraeuangelion [Graece]
D ér Kódex w urde wahrscheinlich in 
Byzanz, zűr W ende dér 10-11. 
Jahrhunderten  geschrieben, dann gelangte 
angeblich nach Italien. Im  15. 
Jahrhundert war er im Besitz von Janus 
Pannonius, nach einem, au f dér letzten 
Papierseite lesbaren, m it unbeholfener 
griechischer O rtographie geschriebenen 
Eintrag.
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N ach dem  T ode von Janus Pannonius 
kam er wahrscheinlich in die königliche 
Bibliothek. Von seinem weiteren Schicksal 
habén wir keine Angaben, aber nach dem 
E inband kann mán annehm en, dafi es im 
Besitz von Johannes Brassicanus war. 
Pergam ent, 365 Blátter (ergánzt am 
Anfang m it 6 , an dér Ende mit
8  Papierblátter)
240 x 180 m m , E inband: 259 x 185 mm






Es gehört zum áltesten Bestand dér 
Bibliothek dér K athedrale in Esztergom ; 
sein Provenienz ist unbekannt. (Ein 
Fragm ent von zwei Bláttern stamm t aus 
dem Archív des Kapitels in Esztergom: 
H andschriftensam m lung dér Bibliothek 
dér U ngarischen Akademie dér 
W issenschaften, Inv.N r. T  296 =  K  480.) 
Pergam ent, Tem pera, Gold 
54 B látter (áltere N um erierung : 
ff. 83-156.), 440x312  mm 
E inband : braunes Leder auf Holzdeckel, 
mit B lindpressung, und m it teilweise 
ergánzten, archaisierenden M itte- und 
Eckbeschlágen, und zwei neuen Schliefien 
(467/69x313 mm)
Illum iniert zwischen 1500-1510, in Buda; 
E inband: zweite Hálfte des 16. 
Jahrhunderts, in Nagyszombat (?).
(Es ist das zweite E inband dieses Teiles 
des Psalteriums, weil die Blátter 
um geschnitten sind, und  es ist 
unwahrscheinlich, dafi mán einen so 
schönen Kódex jahrzehntenlang ohne 
E inband liefi.)




D ie Blátter gelangten 1899 aus dem 
Nachlafi von N ándor K nauz in die 
H andschriftensam m lung dér 
N ationalbibliothek. K nauz hat sie von den 
Pallien des Kapitelarchivs ausgenommen 
(Capsa B, G , F .), (vgl. Körmendy 1979,
11-14.). D ie O riginalhandschrift ist in 
Pozsony (Archív M esta Bratislavy, EC. 
Lad. 6 .: Sopko 1981, C. 7.).
Pergam ent, Tem pera, Gold 
23 Stücke (teils Bifolio und Folio, teils 
Halbfolio und Streifen), nach einer 
Publikation von László Dobszay (Dobszay 
1978, 36-37/5.) w urden die 15 Folios bei 
dér Restaurierung zusammengesetzt (Frau 
Ballagó, R estauratorwerkstatt dér 
Széchényi N ationalbibliothek, 1994).




A. 23. III. und V.
IX-13.
I. Bánd eines Graduales
Erzbischof Miklós Oláh schenkte es dér 
Diözese von Esztergom, die damals ihr 
Sitz in Nagyszombat hatte, [auf dem 
Verso des V orsatzblattes: „Hoc G raduale 
in honorem  et / glóriám D ei O ptim i Maxi 
I mi donauit Ecclesiae suae stri / 
gonien(si) Reuerendissim us in / Christo 
páter dominus Nico / laus Olahus 
Archiepiscop(us) / strigonien(sis) / primas 
Hungar(iae) / etc. Anno domini Millesimo 
/ quingentesimo quintuagesim(o) / 
quinto .“]. (D ér zweite Bánd gelangte auf 
dem selben Weg nach Nagyszom bat: f.
2v, untén: „Reuerendissim us D om inus 
Nicolaus Olahus / Archiepiscopus donauit 
me Ecclesiae / suae Strigoniensi e tc.“). 
Pergam ent, 202 Blátter, 770 x 660 mm 
E inband : braunes L eder auf Holzdeckel, 
m it Blindpressung und Eisenbeschlágen 
(Deckel des Einbandes des ersten B andes: 
808 x 607 mm). Es w urde mehrmals 
restauriert und neu geheftet. D ie M ittel- 
und Eckbeschláge w urden wahrscheinlich 
im vorigen Jahrhundert nach den 
Beschlágen des zweiten Bandes ergánzt. 
D ie Schrift des Graduales stam m t nach 
musikgeschichtlichen Forschungen von 
dér W ende dér 15. und  16. Jahrhunderte, 
aber die M iniatűrén sind nicht álter als 
die 1510-er Jahre. In  1557 w urde sie für 
Miklós Oláh w eiterillum iniert. D ér Stil 
des E inbandes entspicht dér Zeit um 
1500, so ist es um  fünfzig Jahre álter als 
ihre Schenkung.
Esztergom, Bibliothek dér 




D ér Bánd war nach etwa 1511, nach dér 
Zeit seiner A bschreibung und Verzierung 
in seinem Bestim m ungsort, in dér 
Benediktiner Erzabtei in Pannonhalm a 
aufbewahrt, und w urde zűr A usstattung 
des zweiten Bandes zwischen 1515-1516 
als H ilfsm ittel benutzt. Es gelangte 1786, 
als das K loster aufgelöst wurde, zum 
heutigen A ufbewahrungsort.
Pergam ent, T em pera, Gold 





Dér Jordánszky-Kodex und sein 
Fragment 
Ungarische Übersetzung dér 
Bibéi vöm Anfang des 16. 
Jahrhunderts (1516-1519)
D ér álteste Bericht stam m t über den 
Kódex von György Gyurikovics 
(Tudom ányos Gyűjtem ény 12  [1833] 
102.). Aber weder aus dieser N achricht, 
noch aus den M itteilungen von Miklós 
Jankovich (1834) und István H orvát
(1836) erfahren wir m ehr von dér 
Provenienz des Kódex, als was auf dem 
damaligen ersten Blatt des am Anfang 
verstüm m elten Kódex (jetzt 24r) lesbar 
ist: „L ibrum  hunc post abolitum  A. 1782. 
Conventum  Clarissarum  Tirnaviae per se 
obtentum  donavit m ihi die 29. Maji 820. 
Splis D . M athias Fába N ótárius V. Capli 
Strigon. A. J. E. M . S. C. Sub C ustos.“ 
Jankovich hat schon damals, auch von 
Nagyszombat -  T irnavia -  zwei, vöm 
Anfang des Kódex abgetrennten Blátter 
erw orben ( a : Széchényi 
N ationalbibliothek.: M . Ny. 4.). In  1880 
tauchten 23 weitere B látter im Besitz von 
József Csemez auf (sog. Csemez- 
Fragm ent). D am it w urde dér Kódex fást 
vollstándig. E rzbischof János Simor 
kaufte das Csem ez-Fragm ent im selben 
Jahr, und liefi zum  Jordánszky-K odex (b) 
zubinden.
a :  Papier, 2 Blátter, 283 x 206 mm 
b : Papier, 194 Blátter, 285x215  mm 
Das Papier ist von guter Q ualitát, etwas 
gelblich, und  auf den m eisten Bögen sind 
die selben, ankerförmigen W asserzeichen 
zu sehen. D ieses Papier stamm t 
w ahrscheinlich aus O berösterreich. A uf 
zwei Bogén sind aber waageförmiges 
W asserzeichen. Ledereinband restauriert 
und  ergánzt. N u r dér hintere Deckel ist 
original, aber auch hierher überreicht 
3 cm breit dér neuere Ledereinband. 
E inband: ungefahr 295 x 218 mm. Je zwei 
gotischen Eckbeschláge und dér 
M ittelbeschlag auf dér Rückseite sind 
erhalten, die beiden Schliefien wurden bei 
dér R estaurierung ergánzt.
1516-1519, dér E inband ist bald nach dér 
Fertigstellung dér A bschreibung des 
K ódex verfertigt.
Esztergom, Bibliothek dér 
Kathedrale, Ms. I I .l .
IX-16.
Missale Quinqueecclesiense.
Venezia, [Johannes Emericus de 
Spira], pro Johanne Paep, 1499. [H C  
11355]
lm  Pergam entexem plar dér Széchényi 
N ationalbibliothek (a) steht das 
T odesdatum  des Erzbischofs von 
Esztergom , Ferenc Forgách, so konnte es 
schon vor 1615 im Besitz des Kapitels von 
Esztergom sein, von dórt gelangte es 1896 
in die Nationalbibliothek. D as Exemplar 
in Pécs, in dem dér E intrag „Missale 
Civitatis Cassoviensis“ zu lesen ist (b),
-  es w urde in Buda, am Anfang des 16. 
Jahrhunderts eingebunden -  erwarb dér 
Bischof György Klim ó für seine K irche 
1769.
Pergam ent, Tem pera, Gold 
a :  286 Blátter, 235 x 175 mm 
b : 294 Blátter, 250 x 180 mm 
um 1500
a: Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, 
Inc. 989. 
b: Pécs, Diözesanbibliothek, 
V. V. 8.
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IX-17.
Missale Quinqueecclesiense.
Venezia, [Joannes Emericus de 
Spira], pro Johanne Paep, 1499. [H C  
11355]
Possessor-Eintrag aus dem 17. 
Jahrhundert: “Conventus M onasterii St. 
M artini in S. m onte Pannoniae O rd. S. 
Benedicti congregationis Cassinensis". 
Papier, [22] 267 [8 ] Blátter, 245 x 180 mm 
Lila Sam teinband, mit neugotischen 
Silberbeschlágen 
illum iniert nach 1499, E inband:
19. Jahrhundert
Pannonhalma, Bibliothek dér 
Benediktiner Erzabtei, 122. H. 27.
IX-18.
Breviárium ordinis sancti 
Benedicti de novo in monte 
pannoniae Sancti martini.
Venezia, Lucas Antonius de Giuntis 
pro Johanne Pap, 1506.
Die Possessore: „Fráter Andreas P runner 
de Ranshouen 1575.“ -  „S t. Peter 
Bibliothek Salzburg" (Siegel).
A uf dér ersten Tafel ist eine eingeklebte 
N am enskarte: „A bt W illibald H authaler
O.S.B. St. Peter in  Salzburg". E r hat 
dieses Exem plar dér Bibliothek in 
Pannonhalm a am 18. N ovem ber 1903 
überlassen.
Papier, [18] 17-+ 126, 121-495 Blátter,
165 x 120 mm
deutscher Renaissance-Einband aus dem 
16. Jahrhundert, m it M onogram m  AH
Pannonhalma, Bibliothek dér 
Benediktiner Erzabtei, 123. I. 27a.
IX-19.
Breviárium ordinis sancti 
Benedicti de novo in monte 
Pannonio Sancti martini.
Venezia, Petrus Liechtenstein, pro 
Luca Alantse, 1519.
Es gibt keinen Possessor-Eintrag im 
Buch, auf dem unteren T eil des föl. 9r ist 
ein handgeschriebener Eintrag eines 
lateinischen Gebetes zu lesen.
Papier
501 Blátter, 1 5 0  x 110 mm (stark 
um geschnitten; es fehlen dér T itelb latt, 
B látter 1- 8 , 10- 1 1 . und 13.) 
in neuem Ledereinband aus 1896
Pannonhalma, Bibliothek dér 
Benediktiner Erzabtei, 123. I. 27a.
I X - 2 0 .
Missale fratrum heremitarum  
ordinis divi Pauli primi 
heremite.
Venezia, Petrus Liechtenstein, pro 
Stephano Heckel, 1514.
A uf dem Verso dér Einbanddeckel, auf 
dem T itelb latt, und an den Seitenrándern 
sind viele, meistens unlesbare 
handgeschriebene lateinische Eintráge, auf 
dem hinteren Respektblatt
handgeschriebene N oten des Credos zu 
lesen. N ach einem schwer lesbaren 
Eintrag auf dem hinteren  Einbanddeckel 
w urde das Buch 1520 in Buda gekauft.
Bis 1950 war es wahrscheinlich in dér 
Franziskaner-Bibliothek in 
Szeged-U nterstadt aufbewahrt. 1953 
gelangte das Buch als Staatszuwendung in 
die N ationalbibliothek.
Papier, [12] 308 (richtig 309) Blátter,
210 x 145 mm
In  Renaissance-Einband mit 
Blindpressung von Buda, vöm Anfang des 
16. Jahrhunderts, in sehr beschádigtem 
Zustand (nach freundlicher M itteilung 
von M arianne Rozsondai)
Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, RM K II 196. 
(2. Exemplare)
IX-21.
Missale secundum chorum et 
rubricam almi episcopatus 
Zagrabiensis ecclesiae.
Venezia, Petrus Liechtenstein, 
impensis Johannis Müer, 1511.
D ér álteste Besitzer dér Missale war nach 
handgeschriebenen E intrágen auf dem 
T itelb latt Balázs Csézy, P robst von 
Szenttamás, Archidiakon von Locsm ánd, 
D om herr von Esztergom und G yőr, im 
Jahre des Verfalls von Esztergom , 1543. 
Spáter gelangte dér Bánd in die 
Bibliothek des bekannten 
H um anisten-Priesters, András Monoszlói 
(1552-1601). Sein erster E intrag stam m t 
aus 1580, als er D om herr von Esztergom 
und Rektor von Nagyszombat war, dér 
zweite aus 1591, damals war er D om herr 
von Pozsony, dér dritte  aus 1599, damals 
w urde er Bischof von Veszprém gewáhlt. 
Von 1600 an war er Erzbischof von 
Esztergom. Am unteren R and des 
Holzschnittes am T itelb latt steht seine 
Devise, wie in allén seinen überbliebenen 
B üchern : „D om ine, labia mea aperies, et 
os m eum  annunciabit laudem tuam .“ 
András Monoszlói überliefi seine 
Bibliothek seinem B rúder G ábor, dér 
damals D om herr von Pozsony war, aber 
er schenkte das M essbuch von Zágráb 
dem K apitel von Pozsony (E intrag aus 
1633). Im  19. Jahrhundert gelangte das 
Buch wieder durch Schenkung zum 
heutigen Aufbewahrungsort, in die 
Széchényi N ationalbibliothek.
Papier, [46], C CLX X X V , [1] Blátter,
345 x 245 mm
R estauriert, Ledereinband aus dem 20. 
Jahrhundert
Budapest, Széchényi 




Venezia, Petrus Liechtenstein, 1525.
In 1662 war es im Besitz dér Jesuiten in 
Sopron (Eintrag auf dem T itelb latt: 
„Con(vic)tus Sopronien(sis) 1662“), 
angeblich wurde es auch früher in
W estungarn benützt. D ér Bánd ist -  nach 
unserer heutigen K enntnis -  U nikum . 
Papier, 2 [22] 465 1 Blátter, 112x85  mm 
wenig verzierter, brauner Ledereinband 
aus dem 17. Jahrhundert
Pannonhalma, Bibliothek dér 
Benediktiner Erzabtei, 121. J. 6.
IX-23.
Bandellus, Vincentius: Regula 
beati Augustini episcopi. 
Constitutiones fratrum ordinis 
praedicatorum. Declarationes 
super constitutiones. etc.
Milano, Joannes Angelus 
Scinzenzeler, 1505.
Das Buch gehörte den D om inikanerinnen 
auf dem M argaretheninsel (Eintrag auf 
dér Innenseite dér ersten D eckel: „liber 
monasterij sororu(m) de insula leporum .:
-  “). Im  17. Jahrhundert war schon in dér 
Bibliothek dér K athedrale von Győr 
(Eintrag auf dem T itelb latt: „Cathedralis 
Eccl[esiae] Jaurin(ensis)“).
Papier, [5], 98, [29], 14, 61 Blátter,
195 x 150 mm
L edereinband auf Holzdeckel m it 
Blindpressung (212 x 155 mm)
Buda, Anfang des 16. Jahrhunderts
Győr, Bibliothek dér Kathedrale, 




Basel, Johannes Frobenius, 1519.
[V D  16: C -4194 ]
M it Possessor-Eintrag aus dem 16. 
Jahrhundert: „Thom as Nesselpekh 
Zlavonjensis“
Papier, [7] 229 [1] B látter (erster Teil des 
Kolligats), 335 x 220 mm 
Renaissance H albledereinband auf 
Holzdeckel
Pannonhalma, Bibliothek dér 
Benediktiner Erzabtei, 123. A. 9/1-2.
IX-25.
Qicero, Marcus Tullius: Epistolae 
familiares.
Venezia, Aldus Manutius, 1502.
Das Exem plar befand sich in dér 
Hungarica-Sam m lung von Sándor 
Apponyi, und  ein Exlibris des Horace 
Walpole, fourth Earl of Oxford 
(1717-1797) (Aufschrift: Sigillum Horacii 
comitis de Oxford) ist auch im Bánd. Aus 
seiner Bibliothek (Straw berry H ill, in 
Twickenham ) w urde das Buch in 1842 
durch seinen Erbfolgern versteigert. D en 
Bánd soll Apponyi auf einer spáteren 
V ersteigerung gekauft habén.
Papier, [287] Blátter, 160 x 100 mm 
brauner englischer Ledereinband aus dér 
ersten H álfte des 19. Jarhunderts, m it 
vergoldetem Schnitt
Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, App. H. 65.
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IX-26.
Cicero, Marcus Tullius: 
Epistolarum ad Atticum, ad 
Brutum, ad Quintum fratrem  
libri XX.
Venezia, in aedibus Aldi et Andreae 
soceri, 1521.
N ach dem Katalog von Sándor Apponyi 
stam m t dér Bánd aus dér A rchinto- 
Sammlung in Milán. Das Raritátenkabinett 
von Carlo A rchinto (1669-1732) wurde 
1863 versteigert, es ist w ahrscheinlich, 
dafi Apponyi das Buch hier kaufte.
Papier, [16], 331 B latter (auf dem 
T itelb latt und auf dem letzten Blatt m it 
dem nachtráglich mit G old überm alten 
Drucker-Emblem des Aldus), 162 x 110 mm 
blauer Ledereinband aus dem 
19. Jahrhundert, m it Blindpressung und 
Vergoldung, m it vergoldetem Schnitt
Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, App. H. 146.
IX-27. .
Janus Pannonius: Sylva 
panegyrica in Guarini Veronensis 
praeceptoris sui laudem condita.
Bologna, Girolamo de’Benedetti, 1513.
D ér Bánd kaufte die Széchényi 
Nationalbibliothek 1954 von Frau Wohl. 
Frühere Besitzer sind unbekannt. D ér 
Bánd wurde wahrscheinlich für eine 
bedeutende Person verfertigt. Am Anfang 
des 2. Bogens, in dér unteren Rahmenleiste 
ist ein falsch bemaltes Báthori(?)-W appen 
zu sehen. Das Verso des Titelblattes ist 
mit vier bemalten W appen geschmückt, 
das erste ist -  wieder nicht fehlerfrei -  das 
W appen von György Szathmári mit Mitra. 
Die anderen drei identifizierte Géza Sajó 
zűr Zeit des Kaufes m it den W appen von 
Elek T hurzó, Péter Perényi und Sebestyén 
Magyi, aber er konnte diesen Standpunkt 
nicht beweisen. (Die W appen Perényi und 
Sebestyén Magyi können noch stimmen). 
(Freundliche M itteilung von Frau Soltész). 
Im  Thurzo-W appen sind aber Rosetten an 
dér Stelle von Balken, und ein wachsender 
Löwe anstatt eines tretenden, es ist doch 
bekannt, dafi um 1510 Szathmári seine 
N ichte dem Elek T hurzó zűr F rau gab, 
und so wurde er auch m it den Perényis 
verwandt.
Papier, [30] Blatter, 210 x 155 mm 
zeitgenössischer, brauner Ledereinband 
auf Papierdeckel, m it Vergoldung, 
wahrscheinlich aus einer W erkstatt in 
Rom (Freundliche M itteilung von 
M arianne Rozsondai)
Budapest, Széchényi 
Nationalbibliothek, RM K III. 182. 
(2. Exemplar, „B“ Variant)
IX-28.
Johann Bugenhagen: In librum  
psalmorum interpretatio.
Basel, Adam Petri, 1524. 
[V D  1 6 : B-3137]
Eintrag von Philipp M elanchton auf 
einem Blatt, aufgeklebt auf dér Innenseite
des Deckels: „ I. T im : 3. / Fundam entum  
aliud poni / non potest praeter / id quod 
positum est, / quod est Christus / Jesus. / 
Scriptum  / m anu / Philippi.“ A uf dem 
oberen T eil des T itelblattes, von einer 
anderen H and: „Vitebergae Anno 1533.“ 
Papier, [12], 762, [16] Blatter,
210 x 155 mm
deutscher Renaissance-Einband auf 
Holzdeckel aus dem 16. Jahrhundert
Sopron, Bibliothek die Evangelischen 
Kirchengemeinde Lb 220a.
IX-29.
Vy Testamentum Magyar 
Nyelwenn, mellyet az Görög, és 
Diák nyelvből vy onnan fór dij tank, 
az Magyar nipnek Keresztyén 
hütben való ippülisire. 
Sárvár-Ujsziget, Druckerei 
Nádasdy-Sylvester, Joannes Strutius 
und Benedek Abádi, 1541.
Das Exemplar stamm t aus dér Bibliothek 
von Gyula Todoreszku und Aranka 
H orváth, und gelangte in die Széchényi 
N ationalbibliothek als Geschenk. Das 
M erkwürdige des Exemplars ist ein von 
zwei H ánden geschriebener Eintrag nach 
dem lateinischen Vorwort, eine 
Beschwörung gegen „süly“ (Geschwár) in 
zwei verschiedenen A rten : ungarisch, und 
dann die lateinische Anweisung, wie es 
mán sagen soll. (Letzte M itteilung des 
handgeschriebenen E in trags: Szem 
meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. 
Hg. Pócs, É. Budapest 1986, 154.)
Papier, [4] 208 (richtig 206) 158 [14] 
Blatter, 185 x 140 mm
Budapest, Széchényi Nationalbibliothek, 
RMK I 15a. („B“ Variant)
IX-30.
Augustinus, Aurelius: Opuscula.
Venezia, Octavianus Scotus, 1483 
[H C  1946]
Die Inkunabel wurde im Karthauserkloster 
in Lövöld (heute Városlőd) in 1486 
eingebunden, von dórt gelangte sie noch 
vor dem U ntergang des Klosters durch 
die T ürken 1551 durch Umwege nach 
O berungarn. Es gibt einen Eintrag auf 
dem Rekto des a2 Blattes: „Catalogo 
Collegii Trenchiniensis Societatis Jesu 
inscriptus 1688“ . N ach dér Auflösung des 
O rdens gelangte dér gröfite Teil dér 
Jesuiten-Bibliotheken in Besitz dér 
U niversitát von Pest.
Papier, 276 Blátter, 216 x 151 mm
Einband: 228 x 151 mm




Gregorius IX. papa: Decretales. 
Cum apparatu Bernardi 
Parmensis.
Ed. Fraciscus Moneliensis. 
Venezia, Nicolas Jenson, 1479, [H C  
8007]
Die D iözesanbibliothek w urde vöm 
Bischof János Szily in 1791 gegründet, als 
er seine Bibliothek seiner K irche 
schenkte.
Papier, 314 Blátter, 410 x 275 mm 
E inband : 430 x 290 mm 
E inband ist datiert und  signiert:
1484, fM us
Szombathely, Bibliothek dér 
Kathedrale, V III. 6.1.
IX-32.
Nicolaus de Ausmo: 
Supplementum Summáé 
Pisanellae. -  Antonius 
de Asti: Canones poenitentiales.
-  Alexander de Nevo: Consilia 
contra Judeos foenerantes. 
Venezia, Franz Renner et Nicolaus 
von Frankfurt, 1476. [H C  2155]
M it dem Stempel dér Franziskaner in 
Pozsony. E intrag: „Conventus 
Posoniensis".
Papier, 356 Blátter, 270 x 193 mm 
E inband : 290 x 200 mm 
nach 1476




Buda, Andreas Hess, 1473. [G W  
6686]
Am Anfang des Bandes, neben den ersten 
gedruckten Reihen steht ein Eintrag: 
„Collegii Neodomensis Societatis Jesu 
Catalogi Inscriptus Anno 1599. Ex 
libertate Illustrissim i D om ini 
Fundatoris“ . D ie Inkunabel gelangte aus 
dér Jesuiten-Bibliothek in Jindrichuv 
H radec (Neuhaus) in Südböhm en in die 
Bibliothek des C lem entinum s in Prag, 
welches spáter m it dér 
U niversitátsbibliothek in Prag vereinigt 
wurde.
Papier, 70 Blátter, 280 x 205 mm 
E inband : 286 x 208 mm 
E inband aus 1475-1500
Prag, Universitní Knihovna, Inc.
39.D.14. [Abreibung]
IX-34.
Dér Kódex von Nagyenyed
(Inhalt: 1. lateinischer Text dér 
Bilderchronik, 2. ungarischer 
Kalendar, 3. lateinischer Brief des 
Johannes Presbyter über Indien und 
4. Leó Archipresbyter: História 
Magni Alexandri.)
D ér E inband wurde in Buda oder 
U m gebung (vielleicht in Esztergom?) 
verfertigt. -  D ér Kódex w urde für den 
Pfarrer Benedictus von Hajduszovát 
„nacione Senpetherwasara“ 1462 in Buda 
(?) abgeschrieben. -  „Ioannes de 
Peterfalwa rector scholae heltensis" 
(Nagydisznód, Kom itat Szeben) überliefi
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es 1531 „Nicolaus Lucz, sacellanus et 
orgonista" . -  „Ex Theca C. I. Teleki 
1739." -  Farkas Bánffy. -  Bibliothek des 
Reform ierten Kollegiums. -  Es ist 
wahrscheinlich, dafi dér Kódex von hier 
in die Bibliothek dér Ungarischen 
Akademie dér W issenschaften in 1860 
gelangte.
Papier, dér Vorsatz Pergam ent,
112 Blátter, 190 x 145 mm 
Einband: 200 x 145 mm 
Das früheste D átum  im Kódex ist 1462, 
das ist au f dem  Rekto des Blattes 66. m it 
Buchstaben geschrieben w urde. A uf dem 
Vorsatz-Pergam ent ist ein Jahreszahl 1531 
und hinten 1532 zu sehen. D ér E inband 
stam m t aus dem dritten  D ritte l des 15. 
Jahrhunderts.
Budapest, Bibliothek dér 
Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften, K. 32.
IX-35. 
Die Pontifikale von Veszprém
Die Pontifikale liefi wahrscheinlich 
Mesko, Bischof von Veszprém 
(1334-1344) verfertigen. N ach einem 
lateinischen E intrag nahm  den Kódex 
Fráter Ferenc Szürtey nach dér Befreiung 
von Buda in 1686 m it sich, und  schenkte 
ihm dem Franziskanerkonvent in Kassa. 
A uf dem hinteren Pergam ent-Vorsatz sind 
m ehrere E intráge von derselben H and, 
unter ihnen die K opie (oder Entw urf?) 
eines Ablasses vöm 9. Januar 1470 für die 
K irche von Kövesd, welches vöm Vikar 
des János Vitéz, M ihály, B ischof von 
M ilkó ausgegeben wurde. Aus dér 
H eftung des Buches scheint es so zu sein, 
dafi die Pergam entblátter m it den 
E intragungen zum Ende dér Pontifikale 
gebunden w urden, als das Buch seinen 
zweiten E inband erhielt.
Pergam ent, 141 Blátter, 325 x 228 mm 
E inband : 336 x 233 mm (m it A bdruck von 
3 Schliefien)
D en heutigen Einband dér Pontifikale 





Gregorius IX. papa: Decretales. 
Cum apparatu Bernardi 
Parmensis.
Ed. Fraciscus Moneliensis. 
[Venezia], Nicolas Jenson, 1479. [H C  
8007]
Nach dem  E intrag „Conventus 
Posoniensis". W ahrscheinlich kam durch 
Flucht vor den T ürken  nach Pozsony. 
Papier, 314 Blátter, 365 x 278 mm 
E inband : 380 x 285 mm 
Zeitgenössischer Einband
Bratislava, Univerzitná Kniznica, 
Inc. 345.
IX-37. 
Guarinus, Baptista: Libellus de 
ordine docendi et studendi.
U rsprüglich gehörte es vielleicht Janus 
Pannonius, dann war in dér Bibliotheca 
Corvina. Es enthált das W appen des 
Königs M atthias.
Pergam ent, 34 Blátter, 210 x 130 mm 
E inband: 217 x 126/136 mm (restauriert, 
bei dem  Rücken ergánzt)
D ér Kódex wurde vielleicht 1459 
abgeschrieben. Illum iniert in Buda nach 
1469, und bald danach eingebunden.
Jena, Universitátsbibliothek, 
Bős. 8° 1. [Abreibung]
IX-38. 
Plutarchos: De dictis regum et 
imperatorum per Iohannem 
episcopum Quinqueecclesiensem  
e Graeco in Latinum translatus, 
et Mathiae Hungáriáé regi 
dicatus.
Das Buch gehörte Janus Pannonius, die 
K orrektionen darin stammen 
wahrscheinlich von seiner H and. D ér 
E intrag: „Serenissimo H ungarorum  Regi 
M athie Johannes Episcopus 
Qinqueecclesiarum. Quinque-ecclesiis 
Idibus O ctobris 1465.“ — lm  18. 
Jahrhundert gehörte es Johann Fridericus 
Steinbach Aurobaco-Variscus, dem 
Prediger von Leipzig. Vielleicht überliefi 
er den Kódex dér Stadtbibliothek von 
Leipzig, von dórt gelangte er in die 
U niversitátsbibliothek Leipzig.
Pergam ent, 43 Blátter, 263 x 180 mm 
(ungefáhr auch die Mafíe des Einbandes) 
D as D átum  dér Dedikation fúr den K önig 
M atthias ist 1465, damals w urde die 
A bschreibung beendet.
Bald danach w urde das Buch 
eingebunden.
Leipzig, Universitátsbibliothek, Mse. 
Rep. I. 80. [Abreibung]
IX-39.
Thomas de Aquino: Summa 
theologica. Pars I.
Ed. Franciscus Nardus, Petrus 
Cantianus et Johannes Franciscus. 
Venezia, [Nicolas Jenson], 1477. [H C  
1442]
„Illum inavi Anno D om ini 1480 et finivi 
librum  illum inando (?) sexta feria in die 
S. Thom ae Cantuariensis infra octavam 
N ativitatis Verbi Dei incarnati filii Dei 
altissimi et beatissimae Christiferae 
M ariae in divina et hum ana natura unius 
suppositi. Cui honor et glória. Ego fráter 
Paulus de Wacia M agister in A rtibus et 
Theologia. Á men." -  „Iste  liber est 
conventus Sancti Johannis Baptistae." 
Papier, 310 Blátter, 253 x 175 mm 
Einband: 2 6 7 x 170 mm (neben dem 
Rücken w urde dér ursprüngliche E inband 
abgeschnitten; das Leder am Rücken ist 
neu.)
D ér Dom inikanerm önch Pál von Vác, 
M agister dér Philosophie und Theologie
vollendete die Illum inierung des Kódex. 
D ér E inband wurde auch um  1480 
fertiggestellt.
Esztergom, Bibliothek dér 
Kathedrale, Inc. II. 6.
IX-40.
Hieronymus, Sophronius 
Eusebius: Contra Jovianum  
hereticum libri duó, cum  
Apologetico eiusdem.
Viennae, Johannes Singrenius, 1516. 
[V D  16: H-3582] (und zwei weitere 
Kolligaten: CIH 2368 és Moreau- 
Renouard II, Paris 1977, Nr.327.)
A uf dem Vorsatzblatt ist dér E intrag: 
„Posidet [!] per me M ichaelem ". A uf dem 
T ite lb la tt: „Ad usum  fratris Petri de 
M ekche". Beide Schriften stam m en aus 
dem 16. Jahrhundert, und dér erste 
Possessor war annehmlich auch ungarisch.
-  M it dem  Exlibris von István Melczer. 
D ie Bibliothek dér H auptstad t kaufte es 
1941 von seiner Witwe.
Papier, 109, [11], [8], 107 Blátter,
204/205 x 140/143 mm
E inband: 218 x 140 mm







Basel, Johannes Frobenius, 1519. 
[V D  16: C-4194]
Ex libris A ndree T horday E. R.
-  Stephani Eszéki Anno 1689.
Papier, [6], 229, [1] Blátter, ungefáhr 
285 x 195 m m
E inband : 300 x 200 mm 
Einband aus Buda, um  1520
Sárospatak, Bibliothek dér 
Reformierten Kirche, S. 481.
IX-42.
Miscellanea Graeca II. Nicetae 
Choniatae históriáé fragmentum  
etc.
Griechischer Kódex mit gemischtem  
Inhalt
Provenienz: ursprünglich G riechenland ? 
D en Bánd w urde durch Lucas Coronensis 
in den 1510-er Jahren in Buda 
eingebunden. Es ist unbekannt, wann und 
wie dér Kódex nach Paris gelangte. 
Pergam ent, 129 Blátter 
E inband: 288x201  mm. D ér E inband 
w urde neu geheftet, am Rücken ist das 
Leder neu. M ittel- und Eckbeschláge.
D ie unterschiedlichen, kurzen W erke 
stamm en aus dem  10., und vöm Anfang 
des 16. Jahrhunderts, dér E inband aus 
den 1510-er Jahren.
Paris, Bibliothéque Nationale, Suppl. 
gr. 607. [Foto]




Venezia, Aldus Manutius, 1508.
N ach einem Eintrag kaufte das Buch 
Tam ás Pelei, dér D om herr von 
Gyulafehérvár, in Buda für 2 Forin t im 
Jahre 1515. „L iber Thom as Pelei 
Pannonii Bude emptus florenis II  annno 
D om ini 1515.“ Pelei, ein ausgezeichneter 
ungarischer H um anist, hat das Buch von 
Erasm us nicht nur in seinem Besitz 
gehalten, sondem  auch gelesen, und  reich 
glossiert.
Papier, [26], 249 Blátter, 310 x 210 mm
E inband: 320 x 210 mm
D ér E inband w urde 1508-1515 verfertigt.
Budapest, Ervin-Szabó-Bibliothek 
dér Hauptstadt, Bq 0941/319.
IX-44.
Athenaios: Deipnosophistarum  
libri.
[Graece] 
Venezia, Aldus Manutius, 1514.
A uf dér Rückseite des h in teren  Deckels 
sind Spuren des kettenhaltenden 
Beschlages zu sehen; sie deuten darauf 
hin, dafi das Buch nicht im Privatbesitz, 
sondern in einer Bibliothek war. Das 
Buch gelangte m it dér Sammlung von 
György Ráth in die Bibliothek dér 
U ngarischen Akademie dér 
Wissenschaften.
Papier, [19, 147] Blátter, 336 x 228 mm 
Einband: 353x221 mm 
Das D átum  des Einbandes ist um  
1514-1525
Budapest, Bibliothek dér 
Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften, Ráth F 1578.
IX-45.
Missale Strigoniense.
Wien, Johann Winterburger, 1514.
Zum  20. Januar des Kalendars ist es 
eingetragen: „Anno 1560 obiit 
honestissima m atrona . . . “ , aber spáter 
wurde es teilweise ausgekratzt. Zum  15. 
Augustus: „Nagh bodogh azz:“ , und zum 
30. D ezem ber: „Hac die obiit venerabilis 
dominus Christophorus Peck plebanus 
Semproniensis 1524“ . K ristóf Peck, dér 
S tadtpfarrer war eine wichtige Person in 
Sopron am Anfang des 16. Jahrhunderts. 
D ér Bestimm ungsort des Buches war 
verm utlich Sopron, oder die Diözese 
G yőr wegen des Eintrags des 
Todesdatum s von Peck (H ázi 1939, 
34-61.). D ie Bibliothek dér U ngarischen 
Akademie dér W issenschaften kaufte in 
1972 diesen Bánd.
Papier, [19], 228 Blátter, 300 x 210 mm 
Einband: 314x215  mm 
Das D átum  des Einbandes ist zwischen 
1514 und 1525.
Budapest, Bibliothek dér 
Ungarischen Akademie dér 
Wissenschaften, RM III. 1052.
IX-46.
Schenkungsurkunde des Bischofs 
Albert Vetési für die 
Heiliger-Georg-Kapelle in 
Veszprém
9. Jan. 1476, Veszprém
lm  Archív des K apitels von Veszprém seit 
dér Schenkung.
Pergam ent, Tem pera, Gold, Silber 
695 x 510 mm




Wappenbrief des Königs Matthias 
für Ambus Török von Enying
26. November 1481, Buda
Archív dér Familie Festetich in Mágocs 
(1897), Ungarisches N ationalm useum , 
Archív
Pergam ent, Tem pera, G old, Silber 
510x280  mm + Umschlag 118 mm 
A uf einem rot-lila-weífien Schnur hángt 
das beschádigte, restaurierte Siegel 
(D urchm .: 60 m m ): in einem untén 
abgerundeten W appenschild die 
ungarischen Streifen, darüber eine 
geschlossene K rone, um  sie die W appen 
dér M itlánder. U m schrift des Siegels: 
„[Sigillvm] : m athie : dei : gracia : regis 
: hvngarie : dalmacie : croacie : rame 
: etcetera."
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 50536.
IX-48.
Ablafíbrief für die 
Franziskanerkirche in Sopron
14. Juni 1488, Rom
M it dem Archív des Franziskaner- (spáter 
Benediktiner-) K losters von Sopron 
gelangte es in das Archív von 
Pannonhalma.
Pergam ent, Tem pera, Gold 
490 x 890 mm
U rsprünglich m it 17 Hángesiegeln in 
Metallkapseln (allé 110 x 70 mm), davon 
ist das siebte intakt, von zwei sind nur die 
Schnüre erhalten.
Pannonhalma, Archív dér 
Benediktiner Erzabtei, Capsarium 
1133.
IX-49.
Wappenbrief des Königs 
Wladislaw II. für das Komitat 
Somogy
6. Januar 1498, Buda
D ér W appenbrief ist seit dér Schenkung 
im Archív des K om itats aufbewahrt. 
Pergam ent, Tem pera, Gold 
695 x452 m m , + Umschlag 138 mm 
M it Spuren dér Befestigung des 
Hángesiegels
Kaposvár, Komitatsarchiv Somogy, 
Dl. 91.
IX-50.
Wappenbrief des Königs 
Wladislaw II. für Ambrus 
Mernyey von Nezde
8. Dezember 1498, Buda
Ungarisches N ationalm useum , Archív,
1899. No. 58.
Pergam ent, Tem pera, G old, Silber 
4 8 0 .x 280 mm , U mschlag 105 mm 
A uf einem rot-lila-weifien Schnur hángt 
das beschádigte, restaurierte Siegel 
(D urchm .: 75 m m , in einem untén 
abgerundeten gevierten W appenschild die 
ungarischen Streifen und die böhmischen 
Löwen, auf dem H erzschild Adler, 
darüber eine geschlossene K rone, um  sie 
auf Seitenschilden die W appen dér 
M itlánder. D ie U m schrift des Siegels:
„ +  [S (IG IL L V M ) • SE R (E N ISSIM I)
• P R IN (C IP IS ) ■ D (O M IN I)
• W L A D ISL A I • D (E I) • G(RACIA)]
• R E G IS  • H V N G A R IE  ■ B O H E M IE
• D A L M A C IE  • C RO A C IE ■ E T C .“
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 50538.
IX-51.
Wappenbrief des Königs 
Wladislaw II. für Ferenc von 
Óbuda
19. Augustus 1499, Buda
Sopron, Archív 
Pergam ent, Tem pera, Gold 
375 x 550 mm
A uf grün-gelb-weifiem Schnur hángendes, 
beschádigtes Siegel, rotes W achs in einer 
Schale aus ungefárbtem  Wachs (D urchm .: 
75 mm). In  einem untén  abgerundeten 
gevierten W appenschild die ungarischen 
Streifen und die böhm ischen Löwen, auf 
dem H erzschild A dler, darüber eine 
geschlossene K rone, um  ihnen auf 
Seitenschilden die W appen dér M itlánder. 
D ie U m schrift des Siegels: 
„[S (IG IL L V M )] ■ SE R [(E N IS SIM I)
■ P R IN (C IP IS ) • D (O M IN I)
• W L ]A D I[SL A I • D (E I) • G(RACIA)
• R E G IS  ■ H V N G A R IE  • B O H E M IE
• D A L ]M A [C IE  • ]CRO [A CIE • E T C ].“
Sopron, Stadtarchiv Sopron, Dl, 4520.
IX-52.
Wappenbrief des Königs 
Wladislaw II. für Balázs von 
Hernádmesteri
12. Február 1500, Buda
Ungarisches N ationalm useum , Archív 
Pergam ent, Tem pera, Gold, Silber 
520 x 300 mm + U mschlag 95 mm 
A uf einem grün-weifien Schnur 
restauriertes Fragm ent eines hángendcn 
Siegels (D urchm .: 75 mm). Das 
Siegelbild ist schwer zu erkennen: In 
cinem untén abgerundeten gevierten 
W appenschild die ungarischen Streifen 
und die böhmischen Löwen, auf dem 
Herzschild Adler, darüber eine 
geschlossene K rone, um ihnen auf 
Seitenschilden die W appen dér M itlánder. 
Die U m schrift des Siegels:
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„[• S (IG IL L V M ) ■ SE R (E N ISSIM I)
• P R IN (C IP IS ) ■ D (O M IN I)
• W L A D IS L A I ■ D (EI) • G (RACIA)
■ R E G IS  ■ H V N G A R IE] • B O H EM IE
• D A L M A C IE  ■ C[RO A CIE • E T C ].“
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 50539.
IX-53.
Ablafibrief für die Abteikirche in 
Pannonhalma
16. Juli 1507, Rom
D ie U rkunde ist seit ihrer Schenkung im 
Archív der Erzabtei Pannonhalma. 
Pergam ent, Tem pera, Gold 
280 x 435 mm
Beschádigtes rotes Wachssiegel im 
Holzkapsel.
Pannonhalma, Archív der Erzabtei, 
Capsa LIV. F. f. (No. curr. 1258.)
IX-54.
Wappenbrief des Königs 
Wladislaw II. für János Pethő von 
Gerse
22. September 1507, Buda
Aus dem Archív der Familie Sztáray. 
Pergam ent, T em pera, Gold 
750 x 365 mm +  Umschlag 180 mm 
A uf blauem Schnur hángendes, 
beschádigtes und  restauriertes Rundsiegel 
(D urchm .: 70 mm). In  einem untén 
abgerundeten gevierten W appenschild die 
ungarischen Streifen und die böhmischen 
Löwen, auf dem H erzschild Adler, 
darüber eine geschlossene K rone, um  sie 
auf Seitenschilden die W appen der 
M itlánder. D ie U m schrift des Siegels:
„• S (IG IL L V M ) • SE R (E N IS SIM I)
• P R IN (C IP IS ) • D (O M IN I)
• W L A D ISL A I • D (E I) • G (RACIA)
• [R ]EG IS • H V N G A R IE  • B O H EM IE
• D A L M A C IE  • C RO A CIE ■ E T C .“
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 86051.
IX-55.
Wappenbrief des Königs und 
Kaisers Maximilian I. für 
Ambrus Sárkány von Akosháza
6. Október 1510, Konstanz
D epot der H istorischen Gesellschaft im 
Archív des U ngarischen N atinalm useum s; 
Ungarisches Staatsarchiv, Ladula RRR, 
No. 8 8 .
Pergam ent, Tem pera, Gold 
720 x 4 7 5  mm +  U mschlag 100 mm 
Es sind nur Spuren des hángenden 
Bestátigungssiegels zu sehen. [Auf dem 
verlorenen Siegel des Kaisers Maximilian
I. (D urchm . 50 mm) war ein Adler mit 
ausgebreiteten Flügeln, über ihn eine
geschlossene K rone, um  sie in vier, untén 
abgerundeten W appenschildern waren 
wahrscheinlich die W appen von U ngarn, 
Ö sterreich, Steiermark und K árnten zu 
sehen. D ie U m schrift lautet:
„ +  R E G IM IN IS  • M A X IM IL IA N I
• R O (M A N O R U M ) ■ E T  • H V N G A R IE
■ R E G IS  ■ AC • A R C H ID V (C IS) •“
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 74550.
IX-56.
Wappenbrief des Kaisers und 
Königs Maximilian I. für János 
Kanizsai
3. August 1515, Wien
Archív der Ungarischen Kam m er, 
Neoregestrata Acta, fasc. 644. N o. 26. 
(Kopie im Bestátigungsbrief des W iener 
Bischofs Georg am 9. A ugust 1515, 
bestátigt durch den N otar Leonhard 
Prichler)
Pergam ent, Tem pera, Gold 
765 x 560 mm + Umschlag 62 mm 
A uf rőtem  Schnur hángendes, rundes, 
beschádigtes und restauriertes Siegel 
(D urchm .: 45 mm), auf dem Siegel sind 
zwei, untén  abgerundeten, zueinander 
gekippten W appenschilder, im rechten 
Schild sind in der M itte Streifen, darüber 
ein griechisches K reuz, im linken Schild 
steht im oberen D ritteil auf D reierhügel 
ein griechischer K reuz, das untere 
Zweidrittel ist vertikal dreimal geteilt, im 
rechten Teil ist ein Balken, in der M itte 
ein halber Adler m it ausgebreteiteten 
Flügeln, im linken sind T iere. Ü ber den 
W appenschildern steht in  der M itte eine 
geschmückte Bischofsmitra, rechts von ihr 
ein H irtenstab, und  links ein Kreuz. Die 
U m schrift des Siegels lau te t:
„ [+  S (IG IL L V M ) G E O R G II 
E ]PISC O PI V IE N N E (N )SIS  ***.“ Am 
unteren T eil der U rkunde ist das Zeichen 
des N őtárs, am Fufi m it A ufschrift: 
S(ignetum) Leonhardi Prichler.
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 22713.
IX-57.
Wappenbrief des Königs Ludwig 
II. für Dorottya Kanizsai
25. Juni 1519, Buda
Archív der U ngarischen Kam m er, 
N eoregestrata Acta, fasc. 644. No. 22. 
Pergam ent, Tem pera, Gold 
700 x 400 mm + Umschlag 160 mm 
Es ist nu r Spuren des Siegels zu sehen. 
Nach der U rkunde w urde das 
W appenbrief m it Geheimsiegel verstárkt. 
[Das Geheimsiegel des Königs Ludwig II. 
(D urchm .: 75 m m ): in einem gespitzt 
auslaufenden, gevierten W appenschild 
sind ungarische Balken und böhmische
Löwen, in der M itte auf Herzschild ein 
Adler, darüber eine geschlossene K rone, 
und  rund  herum  auf kleineren Schildern 
die W appen der M itlánder. D ie 
U m schrift des Siegels:
„ + S (IG IL L V M ) : SE R E (N ISSIM I)
: PR I(N )C (IP IS ) : D (O M IN I)
: L O D O V IC I : D E I : G RA CIA  
: R E G IS  : H V N G A R IE  : B O H E M IE  
: D A L M A C IE  : E T C .“.]
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 24773.
IX-58.
Wappenbrief des Königs Ludwig 
II. für András Choron von 
Devecser
4. Mai 1523, Buda
U ngarisches N ationalm useum , Archív 
Pergam ent (zerrissen, schimmelfleckig, 
restauriert), Tem pera, Gold 
575 x 240 m m  +  Umschlag 150 mm 
A uf rot-lila-grünem  Schnur hángt das 
restaurierte Siegel (D urchm .: 75 m m ): in 
einem gespitzt auslaufenden, gevierten 
W appenschild sind ungarische Balken und 
böhmische Löwen, in der M itte  auf 
H erzschild ein Adler, darüber eine 
geschlossene K rone, und  rund  herum  auf 
kleineren Schildern die W appen der 
M itlánder. D ie U m schrift des Siegels:
„ + S (IG IL L V M ) : S E R E (N ISSIM I)
: PR I(N )C (IP IS ) : D (O M IN I)
: L O D [O V IC I : D E I : G RA C IA  
: R E G IS  : H V N G A R IE] : B O H E M IE  
: D A L M A C IE  : E T C .“
Budapest, Ungarisches Staatsarchiv, 
Dl. 50253.
IX-59.
Wappenbrief des Königs Ludwig
II. für Mihály Imreffy von 
Szerdahely
11. November 1523, Pozsony
Archív der Familie Festetich 
Pergam ent (restauriert), Tem pera, Gold 
690 x 365 mm +  Umschlag 95 mm 
A uf blau-rot-weiflem Schnur hángt das 
beschádigte, restaurierte Siegel (D urchm .: 
75 mm ): in einem gespitzt auslaufenden, 
gevierten W appenschild sind ungarische 
Balken und  böhmische Löwen, in  der 
M itte auf Herzschild ein Adler, darüber 
eine geschlossene K rone, und  rund  herum  
auf kleineren Schildern die W appen der 
M itlánder. D ie U m schrift des Siegels:
„ +  S (IG IL L V M ) : S E R E (N IS S IM I)
: P R IN C (IP IS ) : [D (O M IN I)]
: L O D [O V IC I : D E I : G RA C]IA  
: R [EG IS] : H V N G A R IE  : B O H E M IE  
: D A L M A C IE  : E T C .“
Budapest, Ungarisches 
Nationalmuseum, D l. 93845.
596 X. ECCLESIA EXORNATA: PRUNK STÜCKE DÉR KIRCHE, UM  1300-1500
X. Ecclesia exornata: Prunkstücke dér Kirche, um  1300-1500
X -l. 
Schmerzhafte Maria
G efunden im Septem ber 1989, in Rajka, 
im O ratórium  dér K irche, das im 18. 
Jahrhundert erbaut w urde, und  heute als 
Láger benutzt wird.
Lindenholz m it Fassung 





Maria m it Kind
Aus dér Samm lung Ferenc H ugó Szirbek. 
E r hat die Statue im G artenwerkzeug- 
und H olzladen dér Pfarrei in Csepreg 
gefunden. Im  Jahre 1990 gelangte sie in 
die Samm lung dér Ungarischen 
Nationalgalerie.
Birnenholz m it Fassung 





Maria m it Kind
Aus dem K larissenkloster in Buda 
gelangte sie im Jahre 1784 in die 
Pfarrkirche von Piliscsaba.
Lindenholz 
H .: 90 cm




D ie Statue gelangte aus Fonyód (früherer 
Aufbewahrungsort ist unbekannt) um 1970 
in das D iözesanm useum  in Veszprém. 
L indenholz m it Fassung 
H . : 99 cm 
um  1400




Aus dér Batthyány-Sam m lung in G üssing, 
gezeigt bei dér M illennium sausstellung im 
Jahre 1896. Provenienz unbekannt.
T anne, T em pera 





Die heilige Dreifaltigkeit mit dem  
toten Christus („Nőt Gottes“)> 
die Apostel Petrus und Paulus
Aus W estungarn. D as Gemálde gelangte 
aus dem Besitz dér Familie Taxis 1912 zu
einer Ausstellung in Szombathely, dann in 
das M useum  von Szombathely.
F ichte, T em pera





Fragment eines Missals mit 
Initial des Heiligen Martinus
D ér K odexblatt wurde zum E inband des 
Buches Sententiae haebraicae ad vitae 
institutionem  perutiles. Viennae 
M C L X III. benutzt. Aus dem 
Einbandtafel kamen mehrere 
Pergam entstreifen, als Rückenstreifen zum 
Vorschein vor. Zwei von denen enthalten 
deutschen Schrift. D ér Inschrift auf dér 
Etikette des Trágerbuches ist dér 
folgende: „Sententiae hebr. ad vitae 
Institutionem  Pauli W eidneri N o 8 “ . 
Pergam ent, Tem pera, Gold
38.6 x 25,5 cm (abgestum pft, die Ecken 
sind abgeschnitten)
M itte des 15. Jahrhunderts
Győr, Bibliothek dér Kathedrale, 
Signatur des Trágerbuches: VI/c. 
15., provisorische Signatur des 
Fragments: 14.
X-8. 
Altartafel mit Figuren dér 
Heiligen Dorothea, Petrus, 
Margarethe und Paulus
Die Ungarische Nationalgalerie kaufte bie 
Bilder aus dér Soproner Sammlung G ábor 
Stom o im Jahre 1975.
Nadelholz, T em pera 
Je 41,5 x 3 4 ,5  cm 
um 1450
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 75.9 und 
75.10.
X-9. 
Maria m it Kind
Angeblich gelangte die Statue aus 
Tüskevár in die D arnay-Sam m lung in 
Sümeg. Von dórt kauften sie Sándor 
K ristóf und dr. Ferenc Siló, dann war im 
Besitz von Zoltán Magaziner. E r hat sie 
dem  M useum  dér Bildenden K ünste im 
Jahre 1958 geschenkt, endlich kam sie in 
die Ungarische Nationalgalerie.
Erlenholz m it Fassung 





Ein Pilger aus dér Legende des 
Heiligen Jakobus
D ie Statue war früher in dér Sammlung 
des M ünchener Architekts, Ludwig Behr.
Im  Jahre 1934 gelangte sie in die
Sammlung des M useum s dér Bildenden
K ünste. Sein Provenienz ist unbekannt.
Lindenholz




X -ll.  
Auferstandener Christus
D ie Statue gelangte aus dér Sammlung 
von Alexander W olf (Eisenstadt) in das 
Burgenlándische Landesmuseum. 
Lindenholz 





Maria m it Kind
D ozm at, röm isch-katholische Pfarrkirche.
L indenholz




Maria m it Kind
Angeblich wurde die Statue in den 
Ruinen des Paulinerklosters in Tüskevár 
gefunden, von dórt gelangte sie in die 
Samm lung D arnay in Sümeg, dann in das 
Balaton-M useum  in Keszthely. In  1941 
kam sie durch Tausch in das M useum  dér 
Bildenden K ünste, dann in die 
Nationalgalerie.
Pappelholz 





Maria m it Kind
N ach den áltesten Angaben w urde die 
Statue bei dér Rekatholisierung dér 
K irchen in Sopron, im Jahre 1763, in sehr 
schlechtem Zustand gefunden. Damals hat 
m án dem L ehrer des Pazmaneums, dér 
hier predigte, geschenkt; er hat sie nach 
W ien gebracht. In  dem W iener Seminar 
w urde sie als G nadenbild geehrt, die 
„Treppenm adonna“ w urde prachtvoll 
bekleidet. N ach Sopron kam sie durch die 
A nordnung des Bischofs von G yőr (des 
spáteren Primas) János Simor im Jahre 
1865 zurück, als die Restaurierung dér 
Sankt Michaeliskirche beendet wurde. 
Lindenholz 
H .: 80 cm 
um 1450-1460
Sopron, Sankt Michaelis-Pfarrkirche
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X-15. 
Fragment eines Altarflügels mit 
Marienkrönung und Visitation
Es gelangte aus dér Samm lung von 
Miklós Jankovich zuerst in das 
U ngarische N ationalm useum , 1939 in das 
M useum  dér Bildenden K ünste, dann in 
die Nationalgalerie.
N adelholz, Tem pera 






Erstmal wurde das Relief 1911, im 
Kunstgewebemuseum in Budapest, 
ausgestellt, als Besitz dér Domkapitel von 
Győr. K urz danach, noch vor 1917 tauchte 
es wieder im Besitz des Sammlers Bernát 
Back in Szeged auf, dér auch in Győr eine 
Dampfm ühle besafi. 1938 wurde das Relief 
noch einmal in Szeged ausgestellt, spáter, 
wahrscheinlich nach 1945 war es in dér 
Sammlung von F rau  Fehér. Seit 1969 war 
als Kopie im M useum  dér Bildenden 
K ünste inventiert. 1994 übernahm  die 
Abteilung Alté Ungarische K unst in dér 
Nationalgalerie das Relief.
L indenholz m it Fassung





Maria m it Kind
Ják, Sankt Georg Benediktiner-Abteikirche. 
Lindenholz 




Maria m it Kind
Aus einer Kapelle in Szedregpuszta 
(K om itat Fejér) gelangte die Statue, nach 
Angaben des letzten Besitzers in die 
Sakristei dér röm .-kath. Pfarrkirche in 
Alap. Von dórt nahm  sie dér G löckner 
János T ó th  nach Székesfehérvár mit. Von 
seinen É rben löste sie Zoltán Szilárdfy ab. 
Seit 1977 ist sie im Besitz dér 
U ngarischen Nationalgalerie.
Pappelholz 





Fragment eines Altarflügels mit 
dem Heiligen Martinus und mit 
dér Dornenkrönung
Miklós Jankovich schenkte es 1839 dem 
Nationalm useum . 1939 gelangte es in 
Besitz des M useum s dér Bildenden
K ünste, dann dér Nationalgalerie. 
N adelholz, T em pera 





Mystische Verlobung dér 
Heiligen Katharina
Aus dér Gemaldegalerie des Gráfén Iván 
Batthyány in Güssing kam das Gemálde 
1896 zu M illennium ausstellung. 
Provenienz unbekannt.
T anne, T em pera 






Sie gelangten aus dér Sankt Nikolaus 
Pfarrkirche in Nagytótlak (einst Kom itat 
Vas, heute Slowenien) in den Besitz von 
Ferenc Szenczy, dér sie 1864 dem 
N ationalm useum  geschenkt hat. 1939 
gelangten sie in das M useum  dér 
Bildenden K ünste, dann in die 
Nationalgalerie.
N adelholz, T em pera
Altarflügel: 157,5 x 53 cm, Gemálde:





Altarflügelfragmente mit Szénén 
aus den Legenden des Heiligen 
Martinus und Nikolaus
Aus dér Sammlung von M iklós Jankovich 
gelangten sie in das N ationalm useum , 
dann in 1939 in das M useum  dér 
Bildenden K ünste, spáter in die 
Nationalgalerie.
N adelholz, Tem pera
101.5 x 89,5 cm und  102 x 94 cm 
um  1490
Budapest, Ungarische 
Nationalgalerie, Inv.Nr. 183, 1637.
X-23. 
Altarflügelfragment m it dér 
Figur Mariá aus einer 
Heimsuchungsgruppe
Frau Festetich schenkte das Bild am 
Anfang dieses Jahrhunderts den 
Barmherzigen Schwestern, genannt vöm 
Heiligen Kreuz. In  den Jahrzehnten nach 
dem zweiten W eltkrieg bewahrte m án das 
G emálde provisorisch in dér katholischen 
Pfarre von Szentkirály (heute: V orort von 
Szombathely).
N adelholz, T em pera
68.5 x 37,3 cm
Ende des 15. Jahrhunderts
Pilisborosjenő, Privatbesitz
X-24. 
Altarflügelfragment m it Figur 
dér Elisabeth aus einer 
Heimsuchungsgruppe
Aus dem Festetich-Schlofi in T oponár 
(heute V orort von Kaposvár). Es gelangte 
aus dem Nachlafi von Péter Keszthelyi 
1982 in den Besitz des Bistums von Vác. 
N adelholz, Tem pera 
69 x 37,4 cm
Ende des 15. Jahrhunderts
Vác, Schatzkammer und Sammlung 
dér Kathedrale, Inv.Nr. 93.1.4.
X-25. 
Altarflügelfragment m it Figur 
des Erzengels Gábriel aus einer 
V erkündigungsgruppe
Aus dem Festetich-Schlofi in T oponár 
(heute V orort von Kaposvár). Es kam als 
Nachlafi von Péter Keszthelyi 1982 in den 
Besitz des Bistums von Vác.
Nadelholz, Tem pera
69.2 x 3 7 ,2  cm
Ende des 15. Jahrhunderts
Vác, Schatzkammer und Sammlung 
dér Kathedrale, Inv.Nr. 93.1.3.
X-26. 
Die Heilige Afra
Aus dem Festetich-Schlofi in  T oponár 
(heute V orort von Kaposvár). Es gelangte 
aus dem  Nachlafi von Péter Keszthelyi 
1982 in den Besitz des Bistums von Vác. 
N adelholz, Tem pera
67,5 x 32,5 cm
Anfang des 16. Jahrhunderts
Vác, Schatzkammer und Sammlung 
dér Kathedrale, Inv.Nr. 93.1.5. 
X-27.
Dér Heilige Egidius
Aus dem  Festetich-Schlofi in  T oponár 
(heute V orort von Kaposvár). Es gelangte 
aus dem Nachlafi von Péter Keszthelyi
1982 in den Besitz des Bistums von Vác. 
Nadelholz, Tem pera
67.2 x 32,3 cm
Anfang des 16. Jahrhunderts
Vác, Schatzkammer und Sammlung 
dér Kathedrale, Inv.Nr. 93.1.6.
X-28. 
Maria m it Kind
Aus Kőszeg
Lindenholz m it Fassung 
um  1500
Kőszeg, Sankt Jakobs Pfarrkirche
X-29. 
Pietá
Aus dér Sankt M artinus Pfarrkirche in 
Keszthely gelangte es in das 
Balaton-M useum . D urch T ausch  kam die 
Statue in  das M useum  dér Bildenden 
K ünste, dann in die Nationalgalerie.
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Lindenholz 






D ie Statue gelangte in den Besitz dér 
Pfarre Nagybajcs (K om itat Győr) als 
Geschenk nach dem ersten W eltkrieg. 
U rsprung unbekannt.
Lindenholz




Maria m it Kind
Aus Zalaszentgrót, vielleicht aus 
K isszentgrót (K om itat Zala)
Lindenholz m it Fassung 




Maria m it Kind, Heilige 
Katharina, Heilige Dorothea
Aus Andocs
Lindenholz m it Fassung 





Ják, Sankt Georg 
Benediktiner-Abteikirche 
Nadelholz, T em pera 
H . : 161 cm, Gemálde ohne Rahmen:
7 2  x 18 cm, die Nische des Schrankes:




Bemalte und geschnitzte Flügel 
einer Altar
Sie gelangten aus dér Pfarrkirche von 
Felsőlendva (einst K om itat Vas; heute 
Slowenien, Lendava) in den Besitz von 
Iván Kolenc. Von ihm kaufte sie das 
M useum  dér Bildenden K ünste in 1941, 
jetzt sind sie in dér Nationalgalerie. 
Birkenholz, Nadelholz, Tem pera 
Verkündigung, G eburt C hristi, 
Beschneidung, F lucht nach Á gypten :
111 x 108 cm ; H eim suchung,
D arbringung im Tem pel: 115 x 108 cm; 
Anbetung des K indes: 114x 108 cm ; 
Bethlehemitischer K inderm ord :
118 x 108 cm.
1500-1510
Budapest, Ungarische Nationalgalerie, 
Inv.Nr. 8125, 8126, 8127, 8128.
X-3S.
Verrat des Judas
Es w urde in Esztergom, bei den 
A usgrabungen dér Palastkapelle in 
1934-1938 gefunden.
Freskofragm ent 





Sie w urden im Ossarium unter dem Schiff 
dér, in 1976 ausgegrabenen, gotischen 
Friedhofkapelle neben dér südlichen Seite 
dér Pfarrkirche in Zalaegerszeg gefunden. 
Kupferblech getrieben, ursprünglich auf 
Holzkern.
Rekonstruktion: 58 x 38,4 cm, B. dér 
Armen 5,5 cm, D icke: 0,7 cm 
Anfang des 14. Jahrhunderts
Zalaegerszeg, Göcsej-Museum, 
Gy. N . 1976/1. 
X-37.
Altarstein
Aus dér K irche in  K éthely. In  dér 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, als 
das Diözesanmuseum in G yőr organisiert 
w urde, gelangte es in diese Sammlung. 
Serpentin, H olzrahm en in Eisenfassung, 
Bronzegufi, graviert
37,5 x 38 x 3 ,4  cm 
um  1400










Kelch von Dénes Széchy, 
Erzbischof von Esztergom
Esztergom, Kathedrale.
Silber, vergoldet m it Filigrán und 
D rahtem ail
H . : 22,4 cm, D urchm . des Fufies:
14,2 cm, D urchm . dér L ippe: 10,6 cm 
um  1450




Aus dér Sankt Jakobskirche, Kőszeg. 
Silber, vergoldet
H .: 74,5 cm, D urchm . des Fufies: 20,8 cm 
zweite H álfte des 15. Jahrhunderts
Kőszeg, Sankt Jakobs Pfarrkirche 




Aus dér Sankt Jakobskirche in Kőszeg. 
Silber, vergoldet
H .: 21,3 cm, D urchm . des Fufies:
12,7 cm 
1486
Kőszeg, Sankt Jakobs Pfarrkirche 




Sopron, Sankt M ichaeliskirche.
Silber, vergoldet
H . : 31 cm, Fufi: 12,5 x 10,7 cm
1492
Sopron, Sankt Michaeliskirche 




Sopron, Sankt M ichaeliskirche.
Silber, vergoldet
H .: 18,8 cm, D urchm . des Fufies: 14 cm, 
D urchm . dér C uppa: 9,5 cm 
Ende des 15. Jahrhunderts
Sopron, Sankt Michaeliskirche 




Sopron, Sankt M ichaeliskirche.
Silber, vergoldet
H .: 21,5 cm, D urchm . des Fufies:
13,5 cm, D urchm . dér C uppa: 10 cm 
15. Jahrhundert
Sopron, Sankt Michaeliskirche 










Kelch des Tamás Bakócz, 
Erzbischof von Esztergom
Aus dér Sammlung dér Familie Erdődy. 
Silber, gegossen, getrieben und vergoldet 
mit D rahtem ail und Filigrán 
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X-47.
Kelch
Bewahrt bei dér R eform ierten Gemeinde 
in Nagydorog. Provenienz unbekannt. 
Silber, vergoldet, getrieben und graviert 
H .: 20 cm, D urchm . dér L ippe: 10 cm, 






Aus Németjárfalva (D eutsch-Jahrendorf,
heute Burgenland, Österreich) gelangte es in
das Schatzkammer dér Kathedrale von Győr.
Silber, vergoldet, getrieben, gegossen und
ziseliert
H .: 99 cm
1510-1520, Buda (?)
Győr, Schatzkammer dér Kathedrale
X-49.
Kelch
Aus dem Schatzkammer dér K athedrale in 
Győr. Provenienz unbekannt.
Silber, vergoldet, getrieben
H .: 18,9 cm, D urchm . dér L ippe: 9,7 cm,
D urchm . des Fufíes: 13,2 cm
1522, W ien (?)




Sie kommt schon im ersten bekannten 
Inventar von Esztergom , aus dem Jahre 
1528 vor. Plastische Perlenstickerei auf 
Leinw and, m it G oldfaden lanciert, in 
goldenen oder stark vergoldeten 
Silberfassungen Edelsteine, und  m it 
Gelenkanhánger aus vergoldetem, 
getriebenem, gegossenem, ziselliertem 
Silber.
H .: 33 cm, unterer D urchm .: 29,5 cm, 
gröfiter D urchm .: 33 cm, L . dér Bánder: 
30 cm, untere B .: 6,5 cm, obere B .:
4,5 cm, H . dér seitlichen Gelenke: 11 cm, 
die Gelenke dér B ánder: 4,5 x 5 cm, die 
Fransen: 9 cm
zweites Viertel des 15. Jahrhunderts




A uf dem gestrickten K reuz steht das 
W appen des Bischofs von Veszprém,
A lbert Vetési (1459-1486): auf hellblauem 
G rund  ein nach links blickender Adler 
m it ausgebreiteten Flügeln. Es ist 
wahrscheinlich ein von den acht Kaséin 
„cum insigniis A lberti episcopi“ , die im 
Inventar des Bistums aus 1571 aufgezáhlt 
waren (Ungarisches Staatsarchiv, Acta 
Ecclesiastica Eppatus Vesp. fasc. 19. N r. 
44).
W einroter Samt m it vergoldetem 
Silberfaden broschiert. S trickerei: 
Reliefstrickerei m it vergoldetem 
Silberfaden, und Plattstich aus farbiger 
Seide.
L .: 110 cm 





E inst gehörte es zűr A usrüstung dér 
Bakócz-Kapelle. Seine erste idetifizierbare 
E rw áhnung ist im Inventar des 
Erzbistum s aus 1609.
Das Gewebe ist Brokatell aus rőten und 
gelben Seidenfáden und  aus vergoldetem 
Silberfaden, die Stickerei ist 
Reliefstickerei m it vergoldeten 
Silberfaden (Kreuz und  K ontúrén  dér 
Figuren), Lasurstickerei (Figuren), 
Plattstich (Köpfe und Hánde), 
Filigranstickerei (K ontúrén). Das G rund 
des W appens ist Seidenstoíf, gewebt aus 
vergoldetem Silberfaden, m it 
Seidenapplikationen, m it Lasurstickerei 
und Nadelmalerei.
L .: 104 cm
Stickerei: 1508-1513, italienisch 
Brokatell: letztes Viertel des 16. 
Jahrhunderts, spanisch




Aus dér Sankt Jakobs-Pfarrkirche,
Kőszeg. Nach einer altén Canonica 
Visitatio wurde es lange als eine A rbeit 
dér Heiligen Elisabeth betrachtet, aber 
das ist wegen des Stoffes und dér 
Stickerei ausgeschlossen. H enrik H orváth 
nim m t die K önigin M aria, die F rau  des 
Königs Ludwig des II. als Stifterin an. 
D ie erste, ausführliche Beschreibung dér 
Kaséi ist in dér Canonica Visitatio aus 
1693.
Seidenstoíf aus vergoldetem Silber und 
rőtem Seidenfáden, die Stickerei ist aus 
G old- und Silberfaden, m it Lasurstickerei 
und Nadelmalerei bedeckten, plastischen 
Reliefstickerei. E inst waren die K ontúrén
m it Perlenstickerei betont, aber davon 
sind heute nu r Spuren zu sehen.
L . : 115 cm
erstes D rittel des 16. Jahrhunderts, 





Mitra des Bischofs von 
Veszprém, Pál Bornemissza 
(Abstemius)
Die M itra w urde zwischen 1544 und  1549 
dem András C horon von Devecser aus 
den Schátzen dér K athedrale von 
Veszprém zum  Pfand gegeben. Sie w urde 
durch den Bischof Pál Bornemissza von 
János Choron (dem Sohn des András) 
ausgelöst und  er liefí sie um form en. E r 
wurde im Jahre 1553 Bischof von 
Siebenbürgen gewáhlt, und  hat die M itra 
bis zu seinem T ode (1579) bei sich (in 
Gyulafehérvár und  dann in N yitra) 
gehalten. N ach seiner letzten W ille sollte 
m án die M itra nach Veszprém 
zurückbringen. W ir wissen nicht, wie die 
M itra nach G yőr kam ; es kann sein, dafi 
D em eter N áprági dabei eine Rolle spielte, 
er war -  vor seinem Amt als Bischof von 
G yőr -  B ischof von Veszprém 
(1605-1606).
D ie M itra ist auf eine mehrteiligen 
M etallanlage m ontiert. M it 
Perlenstickerei, Stickerei; m it 
goldgefassten Edelsteinen, Perien, m it 
getriebenen, gegossenen, ziselierten, 
emailierten Metallteilen.
H . : 33 cm, B .: 28 cm, Lángé dér Bánder 
41 cm (B. dér M etallplatten an den 
Enden: 7,5 cm)
Éva Kovács datierte die sekundár 
benutzten Edelsteinstraufíen und  den 
b latt- und  beerenförm igen K am m  au f das 
dritte  Viertel des 14. Jahrhunderts, ihre 
endliche Form  stam m t aus dem Jahre 
1550.
Győr, Schatzkammer dér Kathedrale
X-55.
Mitra
Aus dem  Schatzkammer dér K athedrale 
von Győr.
A uf dunkelrotem  Brokatellgrund 
Reliefstickerei aus vergoldetem 
Silberfaden und  aus Silberfaden, und  m it 
Perien.
H .: 34 cm, L . dér Bánder 48 cm 
M itte des 16. Jahrhunderts, italienisch
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11-36, IV -15 
Lorch X-2
Lőcse (Levoca) IV-27 
Lövőid (Városlőd) 16, 4 8 , 4 5 1 , 5 4 5 ,
IX -15, 30, 31 
Ludaspuszta 11-27 





Magyaróvár 18, 19, 546
Magyarszecsőd 1-99, 101








Martinscina 4 8 4 , X-17
Mecseknádasd 3 6 8 , 1-82
Medgyes (Media?) X-48
Melk 2 9 , 5 5 0 , IX -18
Memmingen X-34
Ménhárd (Vrbov) V-17
Menyő (Mineu) 47 , 558
Mettlach 1-82
Michaelbeuern IX -18
Milánó 124, 4 0 5 , 4 11 , IX-23, 25, 26
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Mindelheim X-34  
Miskolc 19, 11-21 
Modena 3 18 , 1-103 
Mogyoród 61
Mohács 19, 4 2 , 5 7 , 5 9 , 406 , 5 5 6 , 1-12,
19, 21, 28, IX-26, 29, 57 
Monyorókerék 19, 47 , 178, 5 4 6 , 558  
Moravská Tíebová (Máhrisch Trü- 
bau) 41 , 556  
Mórichida 19, 546  
Moszkva 11-30 
Murakeresztúr 18 
Muraszombat (Murska Sobota) 19 
Mursa VI-2 
Münster X-6
München 3 0 , 332 , 4 1 1 , I I I -10, X-9,
22, 34, 51
Nagyatád 18 
Nagybajcs 4 83 , X-30 
Nagybajom (Vári dűlő) VII-52 
Nagybiccse 349
Nagydisznód (Heltau, Cisnádie) IX- 
34, X-40 
Nagydorog X-47, 48 
Nagyenyed (Aiud) IX-34 
Nagykanizsa 19, 5 4 6 , 1-23 
Nagysimonyi 191, 11-25 
Nagyszeben (Hermannstadt, Sibiu)
IX-3
Nagyszombat (Trnava) I II -l 1, IX-11,
13, 15, 17, 21 
Nagytótlak (Selo) 4 83 , 485 , X-21 
Nagyvárad (Oradea) 14, 43 , 4 5 , 48 , 
5 5 6 -5 5 8 , IV-57, V I1-32, X-3 
Nagyvázsony 19, 2 9 , 4 1 , 47 , 5 4 6 , 550 ,
556 , 5 58 , IV-62, V-15, 27, 34, 39,
V II-43-45  
Nándorfehérvár (Belgrad) 3 18 , 368  
Nápoly IV-25, 48, X-54 
Németjárfalva (Jahrendorf) X-47, 48 
Németújvár (Güssing) 18, 19, 483 ,
546 , X -5, 20, 23 
Neuburg IX-56
Neunkirchen an dér Enknach X - l2 
Neustift X-22
New York 36 , 3 8 , 39 , 3 79 , 380 , 411 , 





Nürnberg 4 11 , 451 , V-12, VIII-48,
IX-7, 10, X-48
Nyék (Buda) 4 7 , 3 48 , 356 , 5 5 8 , V-32,
VII-18, 21, 22, 32 
Nyék (Tolna m.) 4 6 , 5 5 7 , VII-51 
Nyírbátor 47 , 558 , IV-62, V I1-43 
Nyitra (Nitra) 14, IV-61, IX-6, X-54 




Óbuda 1 6 -1 8 , 2 2 , 5 7 , 5 8 , 62 , 86 , 128, 
154, 157, 3 21 , 3 2 2 , 5 45 , 547 ,
1-19-21, 28, 33, 46, 50, 51, 53-58,
11-24, IV-27, 62, V-9, 11, X-3,
40, 48 
Ócsa 158  
Olomouc 124  
Ónod 374  
Ópálos V III-46-48  
Opocnice II-4 
Óvár ld. Magyaróvár 
Ozora 19, 46 , 367 , 3 6 8 , 5 4 6 , 5 5 7 , IV-
31, V-32, 34, 39, V II-48-50, V III-
40, 41
Öreglak IV -16 
Őriszentpéter 1-99 
Örs ld. Felsőörs 
Öskü 19 
Ösztyén 18
Ötvöskónyi 4 7 ,3 5 6 ,5 5 8 ,  V-39, VII-53
Padova 3 80 , V III-33-36, 41, IX-27 
Pannonhalma 17, 2 4 -2 9 , 3 3 , 545 ,
5 4 8 -5 5 1 , 5 5 3 , 1-42, 111-13, IV-12,
18, 19, V-2, 6, IX -14, 16-19, 48, 53,
X -7, 33
Pápa 18, 19, 47 , 5 46 , 558 , VII-43 
Papsoka 11-15 
Paris ld. Párizs
Párizs (Paris) 36 , 4 2 , 4 4 ,2 8 6 , 319 , 323 , 
324 , 402 , 4 0 3 , 405 , 4 11 , 455 , 548 ,
5 5 4 , 1-70, 72, IV-22, 57, IX-9, 24,
41, 42, X-2
Parma 1 2 4 ,1-63,74,82, 84,103, IV-16 
Pavia 124, 1-72
Pécs 1 3 -1 7 , 22 , 3 0 , 31 , 3 7 , 41 , 4 2 -4 4 ,  
4 6 -4 8 , 5 4 , 5 9 , 62 , 86 , 120, 1 2 3 -1 3 0 , 
158, 2 7 0 , 356 , 368 , 380 , 452 , 5 44 , 
5 45 , 547 , 5 5 0 , 5 5 2 , 554 , 5 5 6 -5 5 8 ,
1-21, 29, 32-34, 40, 44, 55, 59, 
62-68, 70-76, 78, 80, III-3 -6 ,
IV-3, 8, 14, 34-46, 53, V-12, 29,
V I-2, 9, V II-32, 47, 48, 54- 
58, V III-33-36, 41, IX-10, 16, 17,
26, 27 
Pécs, Makárhegy II-4  
Pécs, Tettye 45 , 5 57 , IX-27 
Pécsvárad 24 , 46 , 5 5 7 ,1-13, 21, 27-29, 
33, IV-12, 13, 51, V-38, VII-60 
Pellérd X-38 
Pentele 323  
Pfenningberg X-4, 11 
Pest 15, 72 , 544  
Piacenza 1-103
Pilis (Pilisszentkereszt) 17, 2 2 , 24 , 27 ,
2 9 , 3 0 , 33 , 5 5 , 56 , 5 8 -6 0 , 8 6 , 157,
158, 236 , 237 , 248 , 250 , 251 , 
5 4 7 - 5 5 1 ,1-1-4, 8, 10, 12, 14-17, 19, 
21, IV -2-11, 21, 22, 33, 34, VII-38, 
39
Pilisborosjenő X-23 
Piliscsaba 4 8 2 -4 8 4 , X-3 
Pilismarót V-16 
Pinkakertes (Gaas) 485  
Podolin V-17 
Poggio á Caiano 349  
Poitiers 286  
Pókafölde IX-46 




Pozsony (Bratislava) 14, 3 5 , 285 , 3 32 , 
3 4 9 , 4 11 , 4 1 2 , 5 5 3 , IV-27, VIII-46,
IX-6, 12, 21, 32, 36, 48, 51, 59, X - l,
3, 7, 40, 48 
Pozsonyszentgyörgy IV-62 
Pozsonyszőllős (Vajnory) X -l  
Pöstyén (Piestany) IV-27 
Prag ld. Prága
Prága (Praha) 14, 2 8 5 , 2 86 , 3 32 , 349 , 
4 51 , 5 4 4 , II-4, IV-48, VII-20, IX-
32, 33, 51, X-5, 48 
Privigye (Prievidza) X-40 
Puch bei Hallein X-32
Radna VIII-46, 47 
Rajka 4 82 , X -l  
Rákos IX-53
Rákospalota (Budapest) VI-1 
Regensburg II I -10, X-19 
Reggio Emília 3 1 9 -3 2 3  
Reichenau III-2
Reims 2 6 , 2 9 , 154, 250 , 251 , 549 , IV-
20, 22, 25, V-2 
Renn 111-10 
Rezi vára 19 
Rohonc (Rechnitz) 19 
Roggau-Oberschütt X-32 
Rokycany (Berki) X-5 
Róma 36, 4 1 , 4 0 2 ,4 1 2 , 4 51 , IX-10, 48,
53
Rothenburg X-19 
Rottweil 3 0 , 5 5 0 , IV-33, X-6 
Ruszt (Rust) 485  
Rübgarten X-31
Saint-Gilles 62, IV -14 
Saint-Denis 2 4 , 5 4 8 , 1-67-70, 73, IV- 
15, X-2
Salzburg 4 84 , 1-103, 11-36, IX-18, X-
3 ,7 ,1 0 , 12,13, 21,22, 28, 32-34, 40, 
48
Sandizell 286
San Giulio nelP Isola d’Orta 1-43
San Sigismondo 287
Sárbogárd 190, 191, 11-16, 17
Sárospatak 4 5 6 , IX-41, 42
Sárpilis V-26
Sárvár 15, 18, 178, IX-29
Sasvár 17
Saurau X - l l






Siklós 19, 4 6 , 4 7 , 3 19 , 321 , 3 7 4 , 3 7 5 ,
5 57 , 5 5 8 , IV-49, VII-43, 59 
Simontornya 19, 4 6 ,4 7 ,3 4 9 ,3 6 8 ,5 4 6 ,
557 , 558  
Sirmium 322  
Siscia (Sisak) VI-5, 7, 8 
Soisson 23 , 5 4 8 , IV -10 
Solymár 1 9 ,3 1 9 ,3 2 1 ,  V-32 
Somló vára 18, 19 
Somlóvásárhely 17, 545
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Somogykéthely 190, 11-14 
Somogytúr 1-32, 33 
Somogyvár 1 6 - 1 8 ,2 4 ,5 9 ,6 2 ,1 2 4 ,1 2 8 ,  
130, 5 45 , 5 4 8 , 5 5 1 , 1-28, 46, 49, 54, 
56-59, 63, 65-67, 75-79, IV-14-17,
IX -17, V-2 
Sopianae (Pécs) 1-74
Sopron 14, 15, 2 2 , 2 9 , 46 , 456 , 
4 8 2 -4 8 5 , 5 4 4 , 5 4 7 , 5 5 0 , 5 57 , 1-81,
IV-24, 27, 52, 54, V-10, IX-22, 28, 
45, 48, 51, 56, X-13, 14, 42-44 
Sopronhorpács 1-103-105 
Sopronkeresztúr (Deutschkreuz) 349  
Speyer 1-64
Spittal an dér Drau 484 , X-33 
St. Georgen of Murau X-32 
St. Georgenberg X-2  
St. Lambrecht X-6 
St. Omer IV-3
St. Peter-Edling (bei Molzbichl) X-33  
St. Severin IV-3 
St. Wolfgang X-22 
Sterzing X-9
Strassburg (Strasbourg) 29 , 550 , IV-33 
Strigó 19 
Subiaco IX -18
Sümeg 4 8 3 , V-34, 39, IX-58, X-9, 13 
Svedlér (Svedlar) V-17
Szabadbattyán 11-12, V -19-24 
Szabadegyháza 120 
Szalónak (Schlaining) 19, 546  
Szécsény IV-27 
Szedregpuszta X-18 
Szeged 15, 5 4 4 , 1-63, IX-20, X-16 
Szekcső vára (Dunaszekcső) 19 
Székesfehérvár 1 3 -1 7 , 3 2 , 3 3 , 48 , 5 4 , 
5 6 -6 0 , 62 , 72 , 8 2 , 8 5 , 86 , 1 1 5 -1 2 0 , 
124, 125, 127, 128, 130, 158, 188, 
3 1 8 , 3 2 3 , 3 2 4 , 4 0 5 , 544 , 5 45 , 
5 5 0 -5 5 2 , 5 5 8 , 1-5, 6, 8, 15, 16, 18,
21, 24^27, 29, 30, 32, 33, 36, 43-45, 
50, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 76, 80,
11-10, 11, 17, 26, 36, IV-46-48, 61, 
62, IX-5, 9, 25, 41, 47, 56, X-18 
Szekszárd 17, 5 4 -5 8 , 61 , 191, 5 4 5 , I- 
1-5, 8, 15, 19, 38-40, II-7 
Szelindek X-41
Szentendre 2 5 1 , 3 19 , 3 2 1 , 1-12, VII- 
38, 39 
Szentendre-ízbég 1-46 
Szentföld 190, 191, I I - l ,  2 
Szentgotthárd 2 2 , 178  
Szentkirály (Szombathely) 1-103, 104,
X-23
Szentkirályszabadja 46 , 557  
Szentlőrinc 16, 17, IX-20 
Szentpétervár 4 5 1 , IX-33 
Szepeshely (Spisská Kapitula) IV-62 
Szepesváralja (Spisské Podhradie) V-17
Szerecseny 190, 191, 11-16, 17 
Szigliget 19 
Szigetvár 19, 546  
Szolnok 11-27
Szombathely 2 2 ,5 4 7 , V III-46-48, IX-
31, X-6 
Sződ 55, 56, 6 1 , 1-1, 2
Tamási vára 19 
Tamsweg X-13, 14 
Tardos 155
Tata 18, 3 6 , 47 , 3 19 , 3 2 1 , 3 2 2 , 554 , 
5 5 8 , 11-2, V-33-36, VI-3 
Tátika vára 19 
Telki 18
Temesvár (Timisoara) 15, 544  
Tengelic 191, 11-29 
Tétény 318 , 319 , 321  
Thalkirchen X-34 
Thessaloniké VI-6
Tihany 1 7 ,1 8 , 5 4 -5 8 ,6 1 ,  6 2 ,1 1 5 ,1 1 6 ,  
118, 545 , 1-3, IX-58 
Titel 56 , 5 9 , 61 , 62  
Told X-32
Tolna 18, V III-47, 48
Toponár (Kaposvár) 4 8 3 , X -24-27





Trencsén (Trencín) IX-30, X-40
Trier 1-82
Troisfontaines 2 9 , 549  
Tüskevár -  Nagyjenő 4 82 , 4 8 3 , X-9,
13, 32
Ugod 19, 546
Újlak (Ilok) IV-62, IX-13
Újudvar 1-102
Ulm 4 8 5 , IV-54, X-31, 32, 34 
Ungvár (Uzsgorod) 14 
Urbino VII-22  
Utrecht 319  
Űzd 11-30
Vác 38 , 41 , 47 , 5 6 , 6 1 , 3 4 3 , 368 , 378 , 
483 , 5 55 , 5 5 6 , 5 5 8 , V II-4, 27, 43,
VIII-37, X-23-27  
Vajdahunyad (Hunedoara) 232  
Vál 191, II-3
Várad ld. Nagyvárad 
Várpalota 19, 1-59, V-39 
Varsó 11-40
Vasvár 15, 18, V-34, 39 
Vázsonykő ld. Nagyvázsony 
Velence (Venezia) 15, 4 1 , 48 , 61 , 62 ,
8 2 ,2 8 6 ,3 1 8 ,3 2 2 ,3 2 4 ,4 0 2 ,4 5 1 ,5 5 6 ,
IX-7, 8 ,1 6 -22 ,25 -27 , 30-33, 36,39, 
42, 43, 45, X-51
Vép 18
Verona 406 , 453  
Verőce X-17
Vérteskeresztúr ld. Vértesszentkereszt 
Vértesszentkereszt 18, 158 , 1-35,
87-96, 11-34, IV-3, V-31, 32 
Veszprém 1 5 ,1 7 ,3 5 ,4 0 ,  4 1 ,4 7 ,  5 5 -5 8 ,  
61 , 62 , 191, 4 5 2 , 4 8 2 ^ 8 4 ,  5 4 4 , 5 45 ,
5 5 1 ,5 5 6 ,5 5 8 ,  1-1-3, 5, 8 -1 0 ,1 2 ,1 4 , 
19, 21, 11-16, III-6, 8, IV-61, V-8,
V II-40—13, 45, IX-21, 35, 46, 58,
X -4, 45, 54
Veszprémvölgy 17, 544  
Visegrád 15, 18, 2 2 , 3 8 , 41 , 4 7 , 5 4 -6 2 ,  
8 6 ,1 9 1 ,1 9 2 ,3 2 1 ,3 2 2 ,3 3 2 ,3 3 3 ,3 7 8 ,
5 4 7 , 5 5 5 , 5 5 6 , 557 , 1-3, 9, 12-14, 
16-19, 21, 26, 29, 52, 63, II-9, 10,
I I I - l ,  IV-23, 25, 26, 29, 30, 32, V- 
13a, 17-24, 32, 37, V II-1-8 , 12, 19,
VIII-37  
Vorderberg X-33 
Vrána 5 4 5 , IV-62
Vurpód (Burgberg, Vurpár) X-41 
Vysehrad 191
Wagrain X-40
Wartberg an dér Krems X-34  
Wien ld. Bécs
Wienerneustadt ld. Bécsújhely 
Wilhering 286  
Wittemberg IX-28, 29 
Wloclavek 47 , 558  
Wolfenbüttel 405 , 4 1 1 , IX-6 
Wroclaw 286  
Würzburg X-30
Zágráb (Zagreb) 13, 15, 4 8 , 4 1 1 , 4 12 ,
5 5 8 , IV-61, V-13a, 13b, V II-46, IX-
5, 13, 21, 22, X-17, 40, 48 
Zalaapáti 1-24, 96 
Zalaegerszeg 18, X-36 
Zalaszántó 4 6 , 557 ,
Zalaszentgrót (Kisszentgrót) 484 , 4 85 ,
X-30
Zalaszentgyörgy 1-80 
Zalavár 17, 5 8 , 5 9 , 6 2 , 8 5 , 8 6 , 5 4 5 , 
1-12, 21, 22-24, 30-33, 54, 96,
V-39
Zemenye (Zemendorf) 13, 543  
Zirc 17, 2 2 , 547  
Zombor (Sombor) 61 
Zürich X-31
Zsámbék 19, 191, 192, 5 4 6 , 11-28, 34,
111-7
Zselicszentjakab (Kaposszentjakab) 
1 7 ,1 8 ,5 4 - 5 9 ,6 1 ,  6 2 ,7 1 ,7 2 ,8 5 ,5 4 5 ,
5 4 6 ,1 -3 ,8 , 11, 12, 14, 24, 33 ,48 , 56,
V-35
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Aba Sámuel, magyar király 5 7 , 62  
Abádi Benedek IX-29 
Adalbert (Szent), püspök V-3 
Adam Petri IX-28 
Alantse, Lucas IX-19 
Alapi András VII-53 
Albericus Monachus IV-22 
Albert, kőfaragó IV-25 
Albert, magyar király 18, 287 , X-50 
Alfonz, Aragóniai 3 8 , 555 
Álmos herceg (Kálmán király testvére)
17, 60 , 85  
Alexander de Nevo IX-32 
Alfarellus Ferratius 355  
Amantius, Barptholomaeus 323 , VI-4 
Ambrosius IX -15 
Ammannatini, Manetto 367  
András herceg (II. András fia) IV-22 
András, I., magyar király 54  
András, II., magyar király 17, 18, 24 ,
2 5 , 29 , 2 5 1 , 5 45 , 5 4 6 , 5 4 8 -5 5 0 , IV- 
22
András, III., magyar király 13, 86  
András, michaelbeureni szerzetes IX- 
18
André Beauneveu 286 , IV-60
André de Chapelain 22, 548
Anna (Candalei), magyar királyné IX-
26, 54
Anna (Jagelló) IX-54 
Anonymus (Béla király jegyzője) 22 , 
547
Anonymus Gallus 62 
Antal, megarai püspök VI-9 
Antelami, Benedetto 158, 1-82, 83, 86, 
103
Antonius de Monté, manfredoniai ér­
sek IX-53 
Antoninus Florentinus IX -15 
Antoninus Pius római császár 36 , 554  
Antonius de Asti IX-32 
Apáthy Lukács 41 , 411 , IX-5 
Apianus, Petrus 323 , 3 24 , VI-4 
Apponyi Sándor IX-25, 26 
Aquila, Johannes X-4  
Aragóniai János, esztergomi érsek 320 , 
321 , 3 5 5 , VI-3 
Archinto, Carlo IX-26 
Aristeas 411
Asulanus, Andreas IX-26 
Ata nádor 17, 18, 71 , 5 4 5 , 546  
Athanasius IX-4 
Athenaios 4 56 , IX-44 
Attavante degli Attavanti 37 , 38 , 4 02 , 
404 , 5 55 , IX-4 
Attila király 22
Augustus római császár 3 6 , 554
Back Bernát X-16 
Bakith Pál 46 , 557
Bakócz Bálint, titeli és budai prépost 
47 , 5 5 8 , V I1-25 
Bakócz-monogrammista ld. mesterek 
Bakócz Tamás, esztergomi érsek 19, 
42 , 322 , 3 55 , 3 56 , 546 , 5 5 6 , 5 57 , 
VII-25, 30-31, 35-37, 52, IX-5, 13,
22, 44, X-33, 44, 45, 52 
Balogh Sándor IX-8 
Bandellus, Vincentius IX-23 
Bánffy Farkas IX-34 
Bánffy Miklós, Lindvai 411 , 412 , IX-
47
Bátori István IV-62 
Bátori László IX -15 
Báthory András 4 8 , 558  
Batthyány Benedek, királyi kincstartó 
368 , VII-53 
Batthyány Ferenc 19, 546  
Batthyány Fülöp V-19, 24 
Batthyány Iván 4 83 , X-20 
Batthyány Lajos 374  
Batthyány Margit VII-53 
Beatrix, magyar királyné 1 8 ,3 5 ,3 7 ,4 1 ,
3 20 , 322 , 332 , 333 , 355 , 3 7 8 -3 8 0 , 
5 4 5 , 5 53 , 5 5 4 -5 5 6 , VII-1, 27, IX -1
Beckensloer János, esztergomi érsek
3 21 , 11-36
Becski György, munkácsi várnagy VI- 
10
Beham, Hans Sebold IX-21 
Behr Lajos X-10 
Béla herceg (II. András fia) 251 
Béla herceg (IV. Béla fia) 3 2 , 551 , IV-
47.
Béla, I., magyar király 17, 5 4 , 545  
Béla, II., magyar király 61 
Béla, III., magyar király 17, 2 2 , 27 , 
154, 157, 189, 2 36 , 5 4 5 , 5 47 , 549 , 
1-82, 11-37, 11-42, II1-9 
Béla, IV., magyar király 15, 2 9 , 32 , 
2 51 , 544 , 5 50 , 5 5 1 ,11-40, III-8, IV- 
25, 26, 47, V -l, 13b 
Belbello da Pavia 411 
Belus bán 62
Benedek, hajdúszováti plébános IX-34 
Benedek, Szent, apát V -l2, IX -14 
Benedetto da Majano 4 0 , 556 
Benedetto da Rovezzano 43, 3 5 5 , 557  
Beriszló János, vránai perjel IV-62 
Beriszló Péter, veszprémi püspök VII-
42, VIII-46, IX-55 
Bernardus Parmensis IX-7, 31, 36 
Beroaldo, Filippo IX-26 
Bertold (Meráni), kalocsai érsek 25 , 
549
Bertoldo di Giovanni 4 9 , 558  
Berzeviczy György, püspök IV-61 
Besztercei Lőrinc IX-27 
Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem 402  
Bisticci, Vespasiano da 4 52 , IX-5, 10
Bitnitz Lajos, szombathelyi püspök
VI-8
Blasius de Marocha, kemléki főesperes
VII-25
Boccardino il Vecchio 42 , 5 5 7 , IX -1 
Bocchi, Achille IX-27 
Boleszló, esztergomi érsek V-6, 8 
Bonfini, Antonio 3 5 , 3 6 , 4 9 , 3 1 8 , 
3 2 2 -3 2 4 , 3 55 , 3 7 8 , 5 5 3 , 5 5 4 , 558 , 
VII-25, IX-1 
Boíivoj, II., cseh herceg 85  
Bornemisza (Abstemius) Pál, veszpré­
mi püspök 46 , 5 5 7 , IX-58, X-54  
Bot András (Bajnai), horvát-szlavón 
bán 19, 3 7 4 , 546  
Botticelli, Sandro X-52 
Bozkovicz, Ladislaus de 41 
Brassicanus, Johannes Alexander 4 55 ,
IX-2, 10, 43 
Brodarics István 4 6 , 5 5 7 , IX-27 
Budai Kovács Márton 351  
Buffa, Antonio IX-3  
Bugenhagen, Johann IX-28 
Buttkai Péter IX-49 
Buzlai Mózes 19, 546
Calanus királyi kancellár, pécsi püspök 
1-74
Canevale, Isidore VII-35  
Cantianus, Petrus IX-39 
Catullus, Caius Valerius IX-27 
Cassianus, Johannes 37 , 4 0 3 -4 0 5  
Cicero, Marcus Tullius 4 8 , IX-3, 25,
26
Ciriaco d’Ancona 3 1 8 , 320  
Clichtoveus, Iudocus IX-24, 41 
Clovio, Giulio IX -13 
Constantinus, I. (Nagy), római császár
V I-5-8
Corvin János 18, 3 5 , 3 2 2 , 374 , 406 , 
5 45 , 5 5 3 , IX -1, X-48 
Cristoforo de Predis 411  
Csapodi Katalin X-33 
Csemez József IX-15  
Csézy Balázs, szenttamási prépost IX-
21
Cuspinianus, Johannes IX -1 
Cyprianus, Thascius Caecilius 455
Damján, esztergomi könyvkötő 452  
Darnay Kálmán 4 8 3 , X-9, 13 
Deméndi László, veszprémi püspök X-
54
Demeter, esztergomi érsek 32 , 5 5 0 , V-
12
Dénes testvér, kőfaragó VII-23 
Dernschwamm, Hans VI-2 
Desiderio da Settignano VII-7  
Devecseri Choron András, sümegi vár­
nagy IX-58, X-54
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Devecseri Choron János X-54  
Didymus 3 6 , 3 8 , 39  
Dioeletianus, római császár X-26 
Dóczy Orbán, egri püspök IX-48 
Domitianus, római császár VII-26 
Dombay János V I1-51 
Domokos bán (Miskolc nembeli) 17 
Donner, Georg Raphael X-48 
Drouart la Vache 2 2 , 548  
Dürer, Albrecht IX-10, 14
Easton, Adam, bíboros 32  
Egbert, trieri érsek 84  
Egerváry Briccius, tinini püspök VII- 
46
Ehinger, Hans, polgármester IV-54 
Elderbach Bertold 179, X -17, 33 
Elderbach János 47 , 5 5 8 , X-33 
Eleonóra császárné (III. Frigyes fele­
sége) V-35 
Emich Gusztáv IX-3 
Erasmus, Desiderus Roterodamus 456 ,
IX-29, 43, 45 
Erdödy János, zágrábi püspök IX -13 
Erdődy Simon, zágrábi püspök IX -13,
22
Erhart, Gregor X-31, 32, 34 
Erhart, Michel X-34 
Ernuszt János IV-62 
Ernuszt Zsigmond, pécsi püspök 270 ,
3 23 , IX -16 
Erzsébet (Árpádházi), Szent 2 51 , X-53 
Erzsébet (Piast), magyar királyné 16,
5 4 5 , V-9, 30, X-3.
Eszéki István IX-41 
Evangélista da Reggio, fra 411
Fába Mátyás IX -15 
Faber, Georgius IX-28 
Fabri, Johannes 4 55 , IX -1 
Farkasius, magister 355  
Fehér Ipoly IX-5
Feliciano, Felice 3 6 ,3 7 ,  3 1 9 -3 2 3 ,5 5 4 ,
VI-3
Ferdinánd, I. magyar király VII-53  
Ferenczy István VII-10 
Ferrarinus, Michael Fabricius 319 , 
320
Ferrucci, Andrea VII-32  
Festetich Dénes 483 , 484  
Festetich Györgyné X-23 
Festetich Sámuel 484  
Ficino, Marsilio 406  
Filarete (Antonio Averulino) 35, 49 , 
5 5 3 , 559  
Filelfo, Francesco 455  
Filipec János, váradi püspök 411 ,
IX-5, 6
Fiorentinus, Ioannes 4 7 , 49 , 3 5 5 , 356 ,
5 5 8 , 5 5 9 , VII-57 
Flavius praefectus 322  
I’onzio, Bartolomeo 3 1 8 , 322  
Forgách Ferenc, esztergomi érsek
IX-16
Forgách Pál (Losonczi), bencés szerze­
tes IX-14 
l'rancesco da Castello ld. Franciscus 
de Castello Ithallico
Francisco de Beluno, generális vikárius
IV-25
Franciscus de Castello Ithallico 41 , 48 , 
49 , 4 0 5 , 4 11 , 4 12 , 5 5 8 , 5 5 9 , IX-5, 6, 
8, 9, 47 
Fráter György VII-60  
Frigidinus, Georgius, zágrábi főespe­
res IX-22 
Frigyes, III., német-római császár 
3 3 2 , V-35 
Fritsch, Bohumil Gottfried X-48 
Frobenius, Johannes IX-24, 41 
Frueauf, Rueland X-19 
Fugger, Raymund VI-4 
Fülöp Ágost, II., francia király 2 2 ,1 5 8 ,  
547
Fülöp, esztergomi érsek IV-47 
Fülöp, (Jó), burgundiai herceg 318 , 
333
Fülöp, esztergomi érsek V-5
Gaissel Henrik IV-54 
Gan (Kövér), genti kereskedő V-5 
Garai Jób VII-1 
Garai I. Miklós nádor IV-49 
Garai II. Miklós nádor IV-49 
Garázda Péter 4 1 , 47 , 5 5 6 , 5 5 8 , IX-10 
Gast, Johannes 37 , 4 9 , 5 5 4 , 558  
Gathalóczi Mátyás, veszprémi püspök
IV-61
Gellért (Szent), Csanádi püspök 61 
Geréb László, kalocsai érsek 323  
Geréb Péter nádor 3 2 3 , IX-57 
Gergely, (Nagy Szent) pápa V-2 
Gergely, II., pálos rendfőnök 3 51 , 
VII-24
Gergely, IX ., pápa IV-22, IX -7, 31,
36
Gergely, pécsi kanonok VI-9  
Gerhaerts, Nicolaus V-35, 36, X-31 
Gertrudis, magyar királyné 25 , 2 6 , 29 ,
157, 237 , 2 4 8 , 2 5 1 , 549  IV-22 
Géza, magyar fejedelem 82  
Géza herceg ld. Géza, I., magyar király 
Géza, I., magyar király 5 6 , 71 
Géza, II., magyar király 17 , 544  
Gherardo di Giovanni dél Fora 37 , 
4 04 , 555  
Ghiberti, Lorenzo 3 6 , 554  
Gilligisch, Jonas 111-12 
Giotto di Bondone X-35  
Girolamo de’Benedetti IX-27 
Giustiniani, Francesco 3 1 8 , 3 2 1 -3 2 3  
Gizella, magyar királyné 56 
Gonzaga, Francesco 3 5 , 553  
Gosztonyi András, szentistváni pré­
post 47 , 3 5 5 , 558  
Gosztonyi János, győri püspök IX-24 
Graffenried-Burgenstein Manó báró
VI-1
Gremper, Johannes IX -1 
Gsöll (Gesell?), Gaudentius X-3 
Guarino da Verona IX-27, 36, 37, 38 
Guy de Dammartin 286
Gyöngyösi Gergely, pálos szerzetes
VII-23, 44, IX-20 
György, bécsi püspök IX-56
György, topuszkói apát IX -13 
Györgyi Bodó Miklós, prépost IV-61, 
62
Győrvári Bálint II1-13
Gyulai Farkas, zágrábi püspök X-54
Gyurikovics György IX -15
Hadrianus római császár 3 6 , 5 5 4 ,
IX -1
Hagymási Bálint IX-27 
Haiden, Wolfgang X-41 
Hainrichus, Johannes IX-8 
Handó György, kalocsai érsek 4 8 , 5 5 8 ,
IX-5
Hans von Judenburg 286  
Hartvik püspök 85 , 8 6 , 154 
Haüy, Joseph de 270 , 374  
Haymo Halberstadti III-9 
Heckel, Stephanus IX-20 
Hédervári Ferenc, nándorfehérvári 
bán 3 67 , 368  
Hédervári János, győri püspök IV- 
50
Hédervári Miklós 367  
Hedvig lengyel királynő V-30 
Henrik, pilisi apát 3 0 , 3 3 , 5 5 0 , 551  
Henrik, német-római császár 85  
Herlin, Friedrich X-21 
Hernádmesteri Balázs IX-50, 51, 52 
Hess, Andreas 48 , 4 5 1 , 4 5 2 , 5 5 8 ,
IX-32, 33, 34 




Horváth Aranka IX-5, 29 
Horváth István IX-15 
Hugó a Sancto Caro 111-10 
Hugues d’Oignies 158  
Hunyadi János 19, 546  
Hunyadi János, ifj. IV-62 
Hüglin von Schönegg IV-54
Imre, magyar király 154 , 157, 11-36, 
III-9, IV-14 
Imre (Szent) herceg 6 2 , 8 2 , 85  
Ince, IV., pápa V-10 
Ince, V III., pápa IX-48 
Ippolito d’Este, esztergomi érsek 3 55  
István, I. (Szent), magyar király 1 4 ,1 7 , 
5 6 , 6 2 , 71 , 8 2 ,8 5 ,8 6 ,  5 4 4 ,5 4 5 ,1-27,
111-13, V-13a-b, X-50 
István, III., magyar király IV-47 
István, pilisi apát VII-38  
István, V., magyar király 14, 62  
Iványi Péter 111-13 
Izdenci Katalin VII-58
Jacobus de Voragine X-16  
Jakab, somogyi főesperes V -l 
Jakusich József 11-36 
Jámbor Boleszló, lengyel herceg V - l7 
Jankovich Miklós 11-36, V III-46, IX-
15, X-15, 19, 22 
János, magyar király 16 




Janus Pannonius 34 , 4 1 , 4 2 , 3 54 , 402 ,
4 5 2 ,4 5 6 ,5 5 3 ,5 5 6 ,  V 11-29, I X -5 ,10,
27, 35-38 
Jean de Berry 286 , X-6 
Jean de Liége 286 , IV-59 
Jeanne d’Évreux, francia királyné X-2  
Jenson, Nicolas IX-7, 31, 36, 39 
Jób, esztergomi érsek 154, 1-82 
Johannes de Marocha, goricai főespe­
res VII-25 
Johannes Emericus de Spira IX-16, 17 
Jolánta, (Yolande de Courtenay) ma­
gyar királyné 27 , 5 4 9 , IV-22 
Jordánszky Elek IX -15 
József, boszniai püspök IV-61 
József mester, kőfaragó IV-25 
József nádor V-4
József, II., magyar király IX-7, X-9
Kádas Mátyás VIII-47  
Kálmán herceg (II. András fia) 251 
Kálmán, győri püspök V-10 
Kálmán, magyar király 60 , 62 , 11-36. 
Kálmáncsehi Domonkos székesfehér­
vári prépost 48 , 4 05 , 411 , 412 , 558 ,
IX-5, 7, 8, 9, 47 
Kamanczy János pálos vicarius generá­
lis 351
Kanizsai (V.) János IX-56 
Kanizsai Dorottya IX-56, 57, 59 
Kanizsai János, esztergomi érsek 19,
546
Kanizsay Orsolya IX-29 
Károly (Nagy) császár 332  
Károly, I. (Róbert), magyar király 
1 5 -1 9 , 3 3 , 544 , 5 4 5 , 5 51 , IV-25, 28,
47, 48, V-6, 8, 10 
Károly, IV., német-római császár 332 ,
V-12
Károly, V II., francia király 2 2 , 546  
Kassai Jakab (Jákob Kaschauer) IV-
61, X-9
Katalin, magyar hercegnő IV-46, 48 
Kecheti Márton, veszprémi püspök
IX-58
Keglevich Frigyes, nagyprépost X-50  
Kelemen, VI., pápa 32 , IV-47 
Kenderessy Mihály IX-53 
Keserű Mihály IX-27 
Keszi Miklós, esztergomi érsek V-12 
Keszthelyi Péter X -24-27  
Kesztölczi Mihály, esztergomi és pécsi 
kanonok 4 2 , 3 5 5 , 5 5 6 , VI-9, VII-29 
Kilényi Hugó 11-18 
Kinizsi Pál 19, 5 4 6 , IV-62, VII-43, 44 
Klimó György, esztergomi kanonok, 
pécsi püspök 1-82, IX-16 
Knauz Nándor IX-12 
Kolenc Iván X-34 
Kolozsvári Tamás IV-57 
Komjáti Benedek IX-29 
Konrád (Gál), harangöntő mester 192,
V-17
Koppay József III-3-6  
Korotnai János, nádori ítélőmester
VII-52 
Korotnai István VII-52  
Kristóf Sándor X-9
Kubinyi László IX-50, 51 
Kunszt Lajos, kalocsai érsek 1-56 
Küküllei János IV-47
Lajos, I. (Nagy), magyar király 1 5 -1 7 ,
19, 32 , 3 3 ,5 4 4 ,  5 4 5 , 5 51 , 5 5 2 , III-9,
IV -47 ,48, V -12,13a, 17,30, VII-23,
IX-6, X-54 
Lajos, II., magyar király 348 , 11-41,
IX-54, 57, 58, 59 
Lambert herceg 56
László, I. (Szent), magyar király 17,
56 , 62 , 545 , V-13b 
László, III., magyar király 11-36 
László, somogyi ispán V -l 
László, V., magyar király 15, 19, 546 ,
X-17, 50 
Lemberger Miksa 11-36 
Lengyel János (Tóti) VII-52 
Lichtenstein, Petrus IX -19-22 
Lippert József V-25
Lippi, Filippino 3 7 , 554 , X-52 
Livius, Titus 4 06 , 453  
Lorenzetti, Ambrogio X-35 
Lőcsei Pál X-53
Lucas Antonius de Giuntis IX -18 
Lucas Coronensis, budai könyvkötő
48 , 4 55 , 456 , 5 5 8 , IX-40-42, 44 
Lucius Ulpius Marcellus 3 7 , 554  
Lucretius Carus, Titus 404 , 455  
Luther Márton IX-29
Macedóniai László 46 , 557  
Mafifei, Raffaello ld. Volaterranus 
Magaziner Zoltán X-9  
Magyi Pál, alnádor IX-27 
Magyi Sebestyén, váradi kanonok IX-
27
Maitani, Lorenzo V-8 
Ma jós, tárnokmester 19, 546  
Manfredi, Galeotto, faenzai herceg 404  
Mantegna, Andrea 36 , 37 , 3 2 0 , 554  
Manutius, Aldus 48 , 324 , 5 5 8 , IX- 
25-27, 43, 44 
Marcanova, Giovanni 320  
Marcus Aurelius római császár 3 7 ,5 5 4  
Margit, (Árpádházi) Szent 1 7 ,5 4 6 , IV- 
25
Margit, (Capet), magyar királyné 22 ,
547
Maria Bianca Sforza, milánói hercegnő 
332
Mária, (Habsburg), magyar királyné
X-53
Mária, (Laszkarisz), magyar királyné
32 , 5 5 1 , III-8, IV-25, 47 
Mária, (Tescheni), magyar királyné V- 
6 , 8
Marsigli, Luigi 452  
Martianus Capella 402  
Márton ispán (Ják nembeli, Nagy) 19, 
179, 546
Martonfalvi László, pannonhalmi fő­
apát 111-13 
Marzio, Galeotto 41 
Masolino da Panicale X-52 
Matheus, fráter, karthauzi szerzetes 
(könyvkötő) 451
Matthias mester, bécsi könyvkötő ld. 
mesterek
Matucsinai Gábor, kalocsai érsek
VII-1
Mátyás, I., magyar király 1 8 -2 0 , 22 , 
3 4 -4 2 , 4 9 , 3 1 8 , 3 2 1 -3 2 3 , 332 , 349 , 
3 5 4 , 355 , 3 7 8 -3 8 0 , 402 , 4 0 4 -4 0 6 ,  
4 5 1 ^ 5 6 ,  5 4 5 , 5 5 3 -5 5 7 , 5 5 9 , V-35, 
37, V II-1, 10, 22, 29, 31, 43, 52,
VIII-38, 39, 45, IX -1-4 , 10, 13, 21,
27, 38, 47-49, X-53
Mauch, Dániel X-31 
Medici, Lorenzo de’ 3 5 , 3 7 , 4 9 , 404 ,
5 5 5 , 5 5 8 , IX -1 
Medici, Piero de’ 38 , 555  
Megyericsei János, kolozsi főesperes
48 , 3 23 , 324 , 5 5 7 , V I-10 
Mekcsei Péter IX-40 
Melanchthon, Philipp IX-28, 29 
Melzer István IX-40 
Mernyey Ambrus (Nezdei), diák
IX-50, 51
Meskó, veszprémi püspök V-6, 8,
IX-35
Mester (Szatmári) Ferenc VII-25,
VII-47
mesterek
Bakócz-monogrammista IX -13, 57, 
59
bécsi Bemutatások mestere X-5 
bécsi Maria Gravida mestere X -5 ,19 
budai „próféta-mester” 286  
Cassianus-mester IX-49 
Divisio Apostolorum mestere 484 ,
X-19
Egidus-mester (könyvkötő) 452  
ES mester V-35, 36, X-15, 18, 19,
21, 22, 28, 34 
GA (GR?) mester (könyvkötő) 455 , 
456
Grofigmaini mester X-19, 22 
Grofilobmingi mester 286  
Heiligenkreuzi mester X-5 
Laufeni mester X-10 
londoni Kegyelem Trónja mestere
X-5, 6
Matthias mester (bécsi könyvkötő) 
451
Mátyás király „első címerfestő”-je 
404
Mátyás király „második címerfes- 
tő”-je 404  
Meister dér Enthauptung Johannes
X-34
Meister dér Spielkarten X-8 
Meister von 1466 X-8 
Meister von Maria am Gestade X-15 
Rothenburgi Passió mestere X-19 
St. Lambrecht-i Votívtábla mestere
X-5, 6
Stibor síremlékek mestere 286 , IV- 
58
Szent Veronika mestere X-6  
Uttenheimi mester X-22 
Wappenmeister (könyvkötő) IX-44 
Mihály, milkói püspök IX-35 
Mihály, veszprémi püspök X-54 
Miklós, pécsi püspök 30 , 5 5 0 , IX -17
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Miklós, V., pápa 3 8 , 555  
Miksa, I. német-római császár 322 , 
332 , 3 67 , V III-46, IX-27, 55, 56 
Moneliensis, Franciscus IX-7, 31, 36 
Monelli, Bernardino 47 , 558  
Monoszlói András, veszprémi püspök, 
esztergomi érsek IX-21 
Monoszlói Gábor IX-21 
Monté di Giovanni dél Fora 3 7 , 404 ,
555
Montefeltro, Frederico de 38  
Móré Fülöp (Csulai), királyi titkár, eg­
ri prépost, pécsi püspök IX-26 
Móré László 19, 545  
Multscher, Hans 2 86 , X-9 
Muratori, Lodovico Antonio 3 1 8 , 319  
Müer, Johannes IX-21
Nádasdy Tamás IX-29 
Nagylaki István, fehérvári és bácsi ka­
nonok IX-5 
Nagyszántói Ányos Albert IX-58 
Naldus Naldius 402 , 406  
Náprági Demeter győri püspök X-54  
Nero, római császár 36 , 554  IX -1 
Nerva, római császár 3 6 , 554  
Nesselpekh, Thomas IX-24 
Névtelen Minorita 32 , IV-47 
Nicolaus de Lyra 4 1 1 , IX-7, 15 
Nicolaus de Ausmo IX -32 
Nicolaus, veronai szobrász 129  
Nicolaus von Frankfurt IX -32 
Nicolaus, Verduni 1-82 
Niketas Choniates IX-42 
Niklovits Károly VI-7
Óbudai Ferenc IX-50, 51 
Oláh Miklós, esztergomi érsek 270 , 
111-13, V II-6, IX -13, 27 
Omodé, győri püspök 179 
Origenes, egyházatya III-9  
Osl, ispán V-14
Ottó comes (Győr nembeli) ld. Ata ná­
dor
Pacher, Friedrich X-33 
Pacher, Michael X-22  
Packh János VII-33  
Paep (Pap) Joannes, budai könyvkiadó
IX-16, 17, 18 
Pál, II., pápa 3 5 , 553  
Pál, pécsi püspök IX -17 
Pálóczy György, esztergomi érsek
V-25, X-50 
Pan (?), Ignatz, „schnitzer” X-3  
Pápai András, esztergomi kanonok 355  
Parler, Peter 332
Pat nádor (Győr nembeli) 19, 546  
Paulik Bertalan IX -13 
Paulus Crosnensis IX-27 
Pázmány Péter, esztergomi érsek IX-21 
Peck Kristóf, soproni plébános IX-45 
Pekry Lajos VII-53  
Pelei Tamás, gyulafehérvári kanonok 
4 56 , IX-43 
Pepin de Huy, Jean V-12, X-2 
Perényi Imre, nádor 46, 3 74 , 557 ,
VII-59, IX-57
Perényi Péter 3 7 4 , IX-27 
Persona, Christophorus IX-4  
Perugiai Bernát III-9, IV-14 
Pesti Gábor IX-29 
Péter, kőfaragó IV-25 
Péter, magyar király 17, 62 , 123, 124 
Péter, budai kanonok V - l l  
Péter, citeaux-i apát 2 2 , 2 36 , 547  
Petheő János, Gersei IX-11, 54 
Petrus Andreas da Faenza 378  
Petrus Comestor 111-10 
Petrus Italicus 3 7 4 , VII-59  
Petrus Lombardus II1-9 
Peuerbach IX-36 
Philostratus 36 , 3 8 , 42 , IX -1 
Pinturicchio, Bernardino X-52  
Pisanello IV-57 
Pisano, Giovanni IV-25, V-6 
Plautus, Titus Maccius 42  
Plutarchos IX-36-38  
Podmaniczky István, nyitrai püspök
IX-6 
Pok Móric 19, 546  
Poliziano, Angelo 41 , 556  VII-10 
Poroszlói Miklós, pécsi püspök 270  
Pribék István, veszprémi kanonok
11-21
Prickler, Leonhard közjegyző IX-56 
Priscianus 41
Probus, római császár 322  
Ptolemaeus 3 6 , 3 2 2 , 402 , 4 0 5 , 411,
IX-6
Puchler, Hans budai kereskedő 323  
Pulszky Ferenc V-8 
Pyber Benedek, visegrádi várnagy
VII-1
Quintilianus, Marcus Fabius IX -2-4
Rab, Cristofforus, fráter X-42 
Rákóczi György, I. erdélyi fejedelem 
402
Rakopulszky, Franciscus, jezsuita 
szerzetes I I I -11 
Ransano, Pietro 3 5 , 49 , 5 5 3 , 558 ,
VII-25 
Ráskai Lea IV-25 
Ratdolt, Erhard IX-16 
Ráth György IX-44 
Rátold István, óbudai prépost V - l l  
Regiomontanus, Johannes 452  
Reichlich, Marx X-33 
Renner, esztergomi polgár V-5 
Renner, Franz IX-32 
Richárd, (Oroszlánszívű) angol király
22 , 548
Riemenschneider, Tilmann X-30 
Rippl-Rónai Ödön VII-52 
Róbert de Courtenay IV-22 
Róbert de Lannoy V-12 
Róbert (Bölcs), nápolyi király IV-48 
Rodericus portói püspök IX-48 
Rogerius 157
Rómer Flóris 11-21, I I1-7, VI-3,
VII-25, X-48 
Rozgonyi István 368  
Rudolf, IV., herceg IV-48 
Rupertus Tuiciensis 111-10
Sabucius Modestus 322  
Salamon, magyar király 71 
Saraceno (Szerecsen) János, pénzverő 
kamaraispán V-30 
Sárkány Ambrus (Ákosházi), főispán
V III-46, IX-55 
Sassetti, Francesco 404  
Schongauer, Martin IX-14, 21, X-12,
21, 31, 34 
Schulek Frigyes 179, X -17, 33 
Schyrmer János, brassói bíró IX-11, 54 
Scinzenzeler, Joannes Angelus IX-23 
Scolari, Filippo 19, 3 6 7 , 546  
Scotus, Octavianus IX-30 
Seneca, Lucius Annaeus IX-23, 43 
Sennyei László, jezsuita tanár I I I - l l  
Septimius Longinus 322 , V I-1 
Sforza, Lodovico 37 , 554  
Siboto, kanonok X -l  
Sigray Erzsébet Róza X-3 
Siló Ferenc X-9  
Singrenius, Johannes IX-40 
Simor János, esztergomi érsek V-25,
IX-6, 15, X-14, 39 
Smaragd, vajda 19, 546
Somi Józsa, temesi ispán IX-49 
Stetner, S. IX-14 
Stibor, ifj. IV-58, 62 
Stomo Ferenc VII-46  
Storno Gábor X-8  
Stoss, Veit X-31, 53 
Strigel, Bemard X-34.
Strutius János IX-29
Suetonius, Caius Tranquillus VII-26
Sylvester János IX-29
Szalay Ágoston IX-9  
Szálkái László, esztergomi érsek 356  
Szapolyai Imre IV-62 
Szathmári György, pécsi püspök 
4 2 -4 8 , 3 5 6 , 556 , 5 5 7 , 5 5 8 , V I1-32,
37, 47, IX-25, 26, 27 
Széchényi Imréné IV -15 
Széchenyi Rezső 485  
Szécsi Dénes, esztergomi érsek IV-61,
62, X-39, X-50 
Szécsi Miklós, országbíró V-30 
Szegedi Lukács, zágrábi püspök VII- 
25, IX-13, 21 
Szekcsői Herceg Bernát VI-9  
Széless György 33 , 5 5 2 , 1-82, VII- 
29,36
Szenczy Ferenc, szombathelyi püspök 
4 8 3 , X-21 
Szentgyörgyi és Bazini György IV-62 
Szentgyörgyi Székely Tamás, vránai 
perjel IV-62 
Szerdahelyi Imreffy (Fekete) Mihály
IX-59
Szily János, szombathelyi püspök IX- 
31
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